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E I N L E I T U N G
Eine der Untersuchung episoher Volkslieder gewidmete Ar- 
beit eteht zunächst ▼or dexa Problem, welche Stellung eie 
zum Heldenlied und seiner Genesis einnehmen soll• Diese 
Einstellung Impliziert dann gewissermaßen schon die zu 
behandelnde Problematik und auch die Arbeitsmethode•
Im Laufe ihrer Erforaohung wurde die Volkaepik ▼on den 
verschiedensten Selten her beleuchtet •Zuerst bildete sich 
die sogenannte m y t h o l o g l a o h e  Schule heraus, 
deren Vertreter (J.Grimm, Afanae'ev, Nodilo u.a.) in den 
Helden der epiachen Lieder Relikte elnea indogermanischen 
1,Olymp״• sahen und indogermanische Mythen zum Ausgangspunkt 
für ihre "solaren14 und *lunaren*1 Theorien nahmen, wobei 
aie aber primitive Voratufen wie die alten Jägerkulturen 
mit ihren totemiet lachen und schamanietischen Vorstellun- 
gen übersahen•
Die alte mythologische Schule wurde durch die sogenannte 
h i a t o r i a o h e  Schule abgeldat, ala deren Vertre- 
ter V.Miller, К• und M«Chadwiok, S.Novakovió, A.Soerenaer 
T.Maretić, D.Kostió, S•Stanojevió, C.Bowra, К.Wais u.a• 
zu nennen sind• Das Hauptinteresse dieser Schule richte 
eioh auf den Nachweis der Historizität des Heldenliedes! 
Das Epoe lat ihrer Meinung naoh im Zuge besonderer histo- 
rischer Ereignisse entstanden, und seine Helden entspre- 
chen daher bestimmten historischen Personen• Eine vorhi- 
8torische, mythologische Lledschlcht wird nicht ln Be- 
tracht gezogen, eventuell vorhandene mythische Elemente 
meist mim apäter eingedrungene Märohenstoffe abgetan1 •
Der historischen Schule gebührt aber das Verdienst, den 
Blick auf den großen historischen Hintergrund gerichtet 
zu haben, den die Heldenepik für ihr Gedeihen braucht, 
doch erheben sich ln neuerer Zeit immer mehr berechtigt« 
Zweifel, ob die ä lte s te  Epik als direkter Widerhall histo- 
rischer Ereignisse anzusehen 1st• Vor allem bei den Süd-
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s laven  e r f re u te  s ic h  d ie  h is to r is c h e  Schule regen Zu- 
sp ruchs, w e il  man ih re  T heorien  im Kampf um d ie  n a t io n a le  
B e fre iu n g  und S e lbstbehauptung a ls  "B e w e is ra a te r ia l"  e in -  
se tzen  konnte•
Heute i s t  in  der E rfo rsch u n g  der V o lk s e p ik  e ine  gew isse 
m ethodo log ische K r is e  zu beobachten. Von den ve rsch iedenen  
Schulen s c h e in t de r sogenannte N e o m y t h o l o g i s -  
m u s  ( M e le t in s k i j )  d ie  m e isten  Anhänger zu haben, dessen 
V e r t r e te r  F o rscher w ie P .R aglan, Jan de V r ie e , C h .A u tra n ,
R .C a rp e n te r, G.Levy, A .В .L o rd , B .M e rig g i u .a .  s in d .  D iese 
neue u n te rs c h e id e t s ic h  von der a lte n  m yth o lo g isch e n  Schu- 
le  dadurch, daß ke in e  indogerm anische G ö tte rw e lt mehr be- 
schworen w ird ,  sondern daß man das H e ld e n lie d  a u f r i t u e l l -  
m ytho log ische  Archetypen z u rü c k fü h r t ,  den Mythos in  m axi- 
male Annäherung an Magie und R itu s  b r in g t  und übe rhaup t 
e ine  schon v o r  der H is to r is ie ru n g  a rc h a is c h e r S to f fe  be- 
stehende v o rh is to r is c h e ,  m yth ische L ie d s c h ic h t annimmt.
E ine r e in  p s y c h o a n a l y t i s c h e  K onzep tion  
Jungscher Prägung, d ie  te i lw e is e  schon b e i de V r ie s  be- 
s te h t ,  h a t Ch.Baudouin e n tw ic k e lt .  Für das Märchen i s t  
uns d iese  Methode v o r  a lle m  durch d ie  A rb e ite n  H .v .B e its  
bekannt. T re ffe n d e re  E in s ic h te n  a ls  d iese  extrem  a n t i -
v
h is to r is c h e  R ich tung  l i e f e r t  aber m.E. d ie  von V .Z irm u n s k ij 
und V .P ropp angewandte Methode, d ie  a u f h i s t o r i s c h -  
g e n e t i s c h e m  und h i s t o r i s c  h - t  y p 0 1 0־ 
g i e c h e m  V e r g l e i c h  b a s ie r t  sowie d ie  H is to -  
r i z i t ä t  und das Bestehen m y th isch e r Elemente im H e ld e n lie d  
g le icherm aßen b e rü c k s ic h t ig t .  Wie K e le t in s k i j ,  d e r v o r  a l -  
lern d ie  Thesen Propçs w e ite r fü h r t ,  f e s t g e s t e l l t  h a t ,  s t im -  
men d ie  E rgebn isse  Z irm u n s k ijs  und Propps im w e s e n tlic h e n  
m ite in a n d e r Ubereins Während Z irm u n s k ij d ie  E x is te n z  m ytho- 
lo g is c h e r  M otive  im Epos aus dem Heldenmärchen (d e r  Z w i- 
echenstu fe  zwischen Mythos und Heldenepos) e r k lä r t , s p r ic h t  
Propp von e in e r  11v e rs ta a t l ic h e n "  (d o g o su d a rs tve n n a ja ) Form 
des H e ld e n lie d s , deren v o rh is to r is c h e  M o tive  durch  t y p i -  
sehe S u je ts  w ie Kampf des Helden m it  Ungeheuern (e n ts ta n -  
den aus dem ehem aligen H errn  der G ü te r, dem "d u c h -c h o z ja in " )
-2־״
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und h e ld is c h e  Brautgew innung (nach den Gesetzen de r Exo- 
gam ie) bestim m t werden• Obwohl K e le t in s k i j  den w e s tlic h e n  
E p e n fo rsch e rn  "n e o m ifo lo g izm " v o r w i r f t ,  kommt e r  doch s e lb s t  
zu d e r E rk e n n tn is ,  daß u n te r  den h is to r is c h e n  S to ffe n  a rch a - 
is c h e , sogar zum T e i l  noch vo rsch a m a n ie tisch e  L ie d s c h ic h te n  
m it  m y th o lo g isch e n  Zügen l ie g e n ,  deren e rs te n  p r im it iv e n  
Helden d e r namenlose " k u l f tu r n y j  g e r o j" , de r K u ltu rh e ro s , 
d a r s t e l l t •
D ie v o r lie g e n d e  A rb e it  h a t s ic h  zum Z ie l  g e s e tz t,  d ie  sUd- 
s la v is c h e  V o lk s e p ik  -  u n te r  B e rü c k s ic h tig u n g  d e r E rgebn isse  
de r h is to r is c h e n  und neom ytho log ischen Schule -  a u f ih re  
ve rsch ie d e n e n  L ie d s c h ic h te n  und dam it Prägen de r C h rono lo - 
g ie  h in  zu u n te rsu ch e n • D ie F r a g e s t e l l u n g  
i s t  a ls o  e in e  h i s t o r i s c h e :  Es in t e r e s s ie r t  aber 
n ic h t  in  e r s te r  L in ie  d ie  G esch ich te  in  d e r E p ik , sondern 
v ie lm e h r  d ie  G esch ich te  de r E p ik •  Dabei werden v o r  a lle m  
e p isch  p e r ip h e re  und dam it k o n s e rv a tiv e re  Liedräurae w ie 
M azedonien, W e s tb u lg a rie n , Süd- und S ttdos tse rb ien  sowie 
zum T e i l  auch d ie  da lm a ti n i  sehen In s e ln  und das K üstenge- 
b ie t ,  d ie  b is h e r  ü b e r den "k la s s is c h e n "  f a s t  v ö l l i g  entm y- 
th o lo g ie ie r te n  und d a fü r  r a t io n a l is ie r t e n  Vukschen L ie d -  
v a r ia n te n  des d in a r is c h e n  K e rn g e b ie ts  a l lz u s e h r  ve rn a ch - 
lä s s ig t  wurden, a u f ih re n  L iedbes tand  h in  u n te rs u c h t w er- 
den, w e i l  h ie r  e in e  noch s ta rk  a rc h a is c h e , v o rh is to r is c h e  
S c h ic h t und deren m ehrm alige ( a l le r d in g s  jedesm al b a ld  
w ie d e r abgebrochene) H is to r is ie ru n g  w e r tv o l le  A u fsch lüsse  
übe r d ie  s ü d s la v is c h e  L ie d e n tw ic k lu n g  zu b ie te n  vermag•
D ie These vom d in a r is c h e n  Raum a ls  de r Wiege des s ü d s la v i-  
sehen H e ld e n lie d s  w ird  s ic h  nach einem V e rg le ic h  d e r s e r -  
b o k ro a tis c h e n  und d e r mazedonischen H e ld e n lie d e r  kaum 
mehr a u fre c h te rh a lte n  la s s e n .
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gū5Ķ§IQHTIGyNĢ=DESa״yGRISĢHEŅ־ ANTEIbSļJ
D ie schon von Jakob Grimm, Goethe und M ic k ie w ic z  gerühm te
s k r .  V o lk s e p ik ,  deren f rü h e s te  Zeugn isse  aus dem 1 6 .,  de-
re n  Hauptmasse an A u fze ichnungen  abe r e r s t  aus dem 18. und
1 9 .J h . stammen, i s t  d e r Gegenstand so v i e le r  mehr o d e r we-
2
n ig e r  u m fa n g re ic h e r U ntersuchungen geworden, daß s ie  80-  
m it  h ie r ,  um W iederho lungen  zu ve rm e id e n , n u r  k u rz  b e s p rò - 
chen werden s o l l .  Dabei w ird  a l le r d in g s  e in  b e s tim m te r 
A sp e k t, n ä m lic h  d e r f ü r  d ie  S e k u n d ä rsch ich t i n  d e r V o lk s -  
e p ik  d e r M orava-V ardar-Z one  80 w ic h t ig e  ,,u g r is c h e  A n t e i l " ,  
besondere B e rü c k s ic h t ig u n g  e r fa h re n .  U n te r dem S ch la g w o rt 
"u g r is c h e r  A n t e i l "  s e ie n  h ie r  d ie je n ig e n  s k r .  L ie d s u je ts  
v e rs ta n d e n , d ie  an h is to r is c h e  L ie d g e s ta lte n  w ie  d ie  unga- 
r is c h e n  T ü rkenkäm pfe r János Hunyadi ( i n  den ä l te r e n  L ie -  
dem  Janko v o je v o d a , u g r in  Janko ; in  den jü n g e re n  S ib in ja -  
n in  J a n k o ), János S zé ke ly  ( im  L ie d  banov iő  S e k u ła , d e te  
S e k u ła ), M ih á ly  S z i lá g y i  ( im  L ie d  S v i lo j e v i č ) ,  K ö n ig  M a th i-  
as C o rv in u s  ( im  L ie d  k r a l j  M a tija S )  und P e te r  Dóczy ( im  
L ie d  D o jS in  P e ta r ) ,  a ls o  d ie  80g . u g r iS ić i ,  u g a rska  gospo- 
da, und a u f s e rb is c h e r  S e ite  d ie  Despoten öuraö B rankov ié  
(und s e in e  G a t t in  J e r in a ,  im  L ie d  h ä u f ig  " p r o k le ta  J e r i -  
na " genann t) und Vuk G rg u ro v ič  B ra n ko v ič  ( i n  den ä l te r e n  
L ie d e rn  o g n je n i despo t Vuk, in  neueren  L ie d e rn  Z m a j-o g n je n i 
Vuk g e n a n n t) , d ie  B rüde r D m ita r und S tje p a n  Jakši<$ u .a .  
gebunden s in d ,  d .h .  es h a n d e lt  s ic h  um d ie je n ig e n  s k r .  
ep ischen  L ie d e r ,  d ie  im  a llg e m e in e n  u n te r  dem O b e rb e g r if f  
" c ik lu s  B ra n k o v id a zusammengefaßt w ״1 erden.
A ls  s e i t  dem 15*J h . d ie  fü h re n d e  R o lle  in  den Türkenkäm pfen 
a u f Ungarn ü b e rg e h t, s tehen  d ie  e rw ähnten G e s ta lte n  im  M i t -  
te lp u n k t  d e r u n g a ris c h e n  und s ü d s la v is c h e n  G e sch ich te ^  und 
gehen im sü d u n g a ris ch -s y rm ise h e n  Raum in  d ie  s k r .  V o lk s -  
e p ik  e in ,  und zwar i n  d ie  L a n g z e i le n l ie d e r ,  d ie  im  Lau fe  
des 1 8 .J h . a u s s ta rb e n  und e n d g ü lt ig  d u rch  d ie  H e ld e n lie d e r  
im asym m etrischen tro c h ä is c h e n  Z e h n s ilb e r  ( "d e s e te ra c '• ,
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Zäsur nach de r v ie r te n  S ilb e )  a b g e lö s t wurden.
Um den h is to r is c h e n  H in te rg ru n d  d e r L ie d g e s ta lte n  ku rz  zu 
um re issen , se ie n  e in ig e  Bemerkungen v o r a n g e s te l l t :
János H u n y a d i ,  ca . I 387 in  S iebenbürgen geooren und 
1456 in  Sem lin an d e r P est g e s to rb e n , war de r Sohn e ines  
Rumänen n ie d e re r  H e rk u n ft,  de r aber s p ä te r  R i t t e r  wurde 
und von K ön ig  S igism und 1409 d ie  Burg Vajda-Hunyad in  S ie -  
benbürgen e r h ie l t ,  nach d e r s ic h  Woyko und se ine  F a m ilie  
Hunyadi nann ten . 1438-39 z e ich n e te  s ic h  Hunyadi in  T ü rken - 
kämpfen aus und wurde Banus von S e v e r in . W e ite ren  Ruhm e r -  
la n g te  e r  1441-43 nach den Türkenkämpfen in  Ungarn, S e rb i-  
en und B u lg a r ie n . 1442 z e rs c h lu g  e r  am Fuße de r Karpathen 
zwei s ta rk e  tü rk is c h e  Heere und wurde im g le ic h e n  Ja h r Vo- 
jevode von S iebenbürgen• 1444 fand  dann d ie  S ch la ch t b e i 
Varna s t a t t ,  in  de r K ön ig  W la d is la w , w agha ls ig  zum S u lta n s -  
z e i t  v o rd r in g e n d , und de r g rö ß te  T e i l  des c h r is t l ic h e n  
Heeres f i e le n .  Hunyadi r e t t e t e  s ic h  nach Ungarn und wurde 
1446 zum R eichsverw eser (G ube rna to r) von Ungarn f ü r  den 
k le in e n  L a d is la u s  Postumus e rn a n n t. 1448 e r le b te  H unyadi, 
d e r V e rg e ltu n g  f ü r  d ie  K a ta s trop he  b e i Varna su ch te , a u f 
Kosovo m it  seinem Heer e ine  v e rn ic h te n d e  N ie d e rla g e  gegen 
d ie  Türken (fo'urad I I . ) .  A uf de r F lu c h t wurde de r Gubema- 
t o r  von den Leuten des Despoten ©urad B rankovid  ge fangen- 
genommen und nach Smederevo g e b ra c h t, wo der Despot von 
ihm E ntschäd igung  f ü r  d ie  P lünderungen des unga rischen  
Heeres in  S erb ien  v e r la n g te  und ih n  e r s t  a u f Zus icherung  
e in e r  hohen Sumne durch  d ie  un g a risch e n  Stände f r e i l i e ß ,  
zunächst aber noch Hunyadis Sohn L a d is la u s  a ls  Bürgen be- 
h i e l t .  In  Ungarn b i ld e te  s ic h  indessen e ine  P a r te i gegen 
H unyad i, g e fü h r t  von den F a m ilie n  de Gara und U jlá k y ,  d ie  
ih n  f ü r  d ie  be iden großen K a tas trop hen  des ungarischen  
Heeres v e ra n tw o r t l ic h  machten. 1450 entband s ic h  Hunyadi 
m it  U n te rs tü tz u n g  des Papstes N ik o la u s  V. von a l le n  V e r- 
p f l ic h tu n g e n  gegenüber dem Despoten, w e i l  s e in  E id  angeb- 
l ie h  in  G efangenscha ft erzwungen wurde, und bem ächtig te  
s ic h  d e r G ü te r des Despoten in  Ungarn. Nach de r Thronbe- 
S te igung  ;*:ehmeds I I .  sch loß  Hunyadi m it  ©urad F rie d e n  und
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a u f dessen V e rm it t lu n g  h in  auch m it  den Türken• Doch nach 
d e r E roberung K o n s ta n tin o p e ls  1453 wandte s ic h  t'ehmed nach 
S e rb ie n , nahm e in e n  b e trä c h t l ic h e n  T e i l  des Landes e in  und 
l ie ß  se in e  Truppen u n te r  dem Kommando von P e r iz  Beg b e i 
KruSevac zu rü c k . Da ü b e rra s c h te  und z e rs c h lu g  Hunyadi 1454 
d ie  tü rk is c h e n  Truppen, nahm P e r iz  gefangen und s c h ic k te  
ih n  dem Despoten. E r s e lb s t  aber v e rh e e rte  d ie  Umgebung 
von N iš  und P i r o t  und ve rb ra n n te  V id in .  Seinen Traum von 
d e r A u fs te llu n g  e in e s  großen H eeres, das d ie  Türken von d e r 
B a lk a n h a lb in s e l h ä t te  v e r t re ib e n  können, b ra ch te  e r  n ic h t  
z u r V e rw irk lic h u n g . Kurz v o r  seinem Tode t r u g  e r  m it  se inen  
Truppen und der P lo t te  noch dazu b e i,  daß 1456 d ie  t ü r k i -  
sehe B e lagerung B e lg rads aufgehoben w urde. Se in  ä l t e s te r  
Sohn L a d is la u s  wurde Kommandant von B e lg ra d , s e in  z w e ite r  
Sohn M a th ias  C o rv inus  1453 zum unga risch e n  K ön ig  g e w ä h lt. 
1446 s e tz te  Hunyadi se inen  Verwandten (Schw estersohn?)
János S z é k e l y  a ls  Banus von S lavon ien  e in ,  d e r 
aber n ic h t  lange G e le g e nh e it h a t te ,s e in  Amt auszuüben, w e i l  
e r  schon 144Ѳ in  d e r S ch la ch t a u f dem K o so vo fe ld  umkam.
Der ju g e n d lic h e , r i t t e r l i c h e  Banus, d e r s ic h  in  d e r S ch la ch t 
ausgeze ichne t h a t te ,  f i e l  im Kampf m it  einem r ie s e n h a fte n  
tü rk is c h e n  Zw eikäm pfer, der ihm d ie  re c h te  Hand a b sch lu g , 
obwohl S zéke ly  gepanze rt w a r. -  M ih á ly  S z i l á g y i ,  
de r Schwager (s e in e  Schwester J e l is a v e ta  war m it  Hunyadi 
v e r h e ir a te t )  H unyad is, war e in ig e  Jahre la n g  B e feh lsh ab e r 
von B e lg ra d , das e r  1456 m it  U n te rs tü tz u n g  Hunyadis und 
des F ra n z iska n e rs  C a p is tra n o  e r fo lg r e ic h  gegen d ie  Türken 
v e r t e id ig t e .  1455 war S z i lá g y i m it  seinem B ruder von den 
Leuten des Despoten ü b e r fa l le n  und s e in  B ruder g e tö te t  
worden, w o rau f S z i lá g y i deft g re is e n  Despoten m it  e in e r  
R e ite rs c h a r  nach ts  b e i seinem Schloß K u p in ik  ( j e t z t  K u p i-  
novo) ü b e r f ie l ,  ©urad v e r lo r  e in ig e  F in g e r und wurde a ls  
Gefangener nach B e lg rad  g e s c h le p p t. E r mußte se ine  G a t t in  
J e r in a  a ls  Bürgen senden und zwei Burgen sowie Lösegeld  
übergeben. *Als K ön ig  L a d is la u s  Postumus davon e r fu h r ,  war 
e r  e r b i t t e r t  übe r d ie  Behandlung des Despoten und v e rh in -  
d e rte  d ie  G ü te ra b tre tu n g  und Zahlung des Lösege ldes. Die
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ganze A ffä re  war sym ptom atisch f ü r  den Gegensatz, d e r z w i-  
sehen de r P a r te i des Hunyadi und de r des Despoten, des 
S chw iegerva te rs  des U lr ic h  von C i l i i ,  h e r r s c h te ־.  A ls  1458 
Hunyadis Sohn, de r fü n fz e h n jä h r ig e  M a th ia s , zum unga rischen  
K ön ig  gew äh lt wurde, war S z i lá g y i a ls  s e in  Oheim d ie  e rs te n  
fü n f  Jahre R eichsverw eser des K ö n ig re ic h s , b is  d e r junge 
König d ie  Regierung s e lb s t  übernehmen ko n n te . 1458 wurde 
S z i lá g y i , von seinem N e ffen  e in e r  Verschwörung b e s c h u ld ig t,  
in  B e lg rad  f ü r  kurze  Z e it  g e fa n g e n g e se tz t. A ls  S z i lá g y i 
1460 m it  den Türken (u n te r  A l i  Beg, im L ie d  S e rze le z  A l i -  
ja )  b e i Smederevo käm p fte , wurde se in  Heer gesch lagen , e r  
s e lb s t  aber gefangengenommen, nach K o n s ta n tin o p e l e n t fü h r t  
und d o r t  g e tö te t .  S z i lá g y i g a l t  a ls  u n g e z ü g e lt, g e w a lt tä -  
t i g  und grausam.
König M a t  h i  a 8 C orv inus (R e g ie ru n g s z e it 1458 -90 ), 
Sohn des R eichsverw esers und glänzenden H e e rfü h re rs  Hun- 
y a d i,  1,C o rv in u s" genannt nach dem Raben ( l a t .  c o rv u s ) in  
seinem Wappen, kan 1458 nach dem Tod des Habsburgers La- 
d is la u s  Postumus (1457) a u f B e tre ib e n  des ung a rischen  
K le in a d e ls  (m it  de Gara a u f s e in e r  S e ite )  a u f den Thron .
A ls  d ie  in  de r O fener Burg beratenden Magnaten m it  d e r V e r- 
kündung des W ahlergebnisses zö g e rte n , zog de r Adel am näch- 
s ten  Tag a u f das E is  der Donau und r i e f  d o r t  M a th ias  zum 
/ö n ig  aus. M ath ias mußte e r s t  aus dem K e rke r g e h o lt  werden, 
wohin ih n  L a d is la u s  V. h a tte  w erfen  lassen  (H unyadis ä l t e -  
r e r  Sohn war sogar h in g e r ic h te t  worden, was beim K le in a d e l 
m iß fa lle n  e r re g te ) .  K i t  M a th ias g e la n g te  nach la n g e r  Z e it  
w iede r e in  n a t io n a le r  K ön ig  a u f den unga rischen  T h ro n .D ie  
F e in d s c h a ft zwischen dem Despoten ©arad und de r F a m ilie  
Hunyadi bestand w e ite r .  Hunyadis Gegner r ie fe n  1459 K a is e r 
F r ie d r ic h  I I I .  zum ungarischen  König  aus, m it  dem es zum 
K r ie g  und e r s t  1463 a u f Fürsprache des Papstes (P iu s  I I . )  
zum F rieden  kam. D ie Türken b e se tz te n  d ie  W alachei und 
Bosnien, wurden aber von K ön ig  M ath ias in  S e rb ie n , s p ä te r 
be i J a jc e  gesch lagen. M ath ias e ro b e rte  das n ö rd lic h e  Bos- 
n ie n  zu rück  und l ie ß  s ic h  nach d iesen Siegen 1464 zum Kö- 
n ig  k rönen . 1468 b e se tz te  M ath ias !!ähren , S ch le s ie n  und
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d ie  L a u s itz ;  W la d is la w nach Podiebrads Tod a י14-7 , u f den 
böhmischen Thron gekommen, b e h ie l t  Böhmen. 1477 und 1485 
e ro b e rte  K ön ig  M a th ia s , im  K r ie g  gegen F r ie d r ic h  I I I . ,  
zweim al W ien. 1476 nahm e r  p e rs ö n lic h  an der Eroberung von 
Sabac t e i l ,  und 1479 s ie g te n  se ine  F e ld h e rrn  in  S iebenbür- 
gen übe r d ie  Türken . Seine Truppen v e r ja g te n  d ie  Türken 
1476 in  d e r M oldau, w o rau f de r w a lach ische  Vojvode ih n  
w ie d e r a ls  se inen  Lehnsherrn  ane rkann te . In  demselben V e r- 
h ä l t n is  s tand  auch d e r Despot Vuk zu ?״a th ia s .  1479 drang 
K in iz s i  b is  KruSevac v o r  , und 1481 sandte König  K a th ia s  
auch den I t a l ie n e r n  H i l f e  zu r B e fre iu n g  von O tra n to . -  Im 
Landes innem  h a tte  M ath ias m it  großen S c h w ie r ig k e ite n , v o r  
a lle m  dem W iderstand  der Magnaten, zu kämpfen. Trotzdem 
fü h r te  e r  e in e  H eeres-, S te u e r- und G esetzesreform  durch 
und versam m elte an seinem Hof S c h r i f t s t e l le r ,  b :U nstle r und 
h u m a n is tisch e  W is s e n s c h a ft le r  aus dem In -  und Ausland. Das 
V o lk  und d e r K le in a d e l sahen in  T la th ias den gerechten  und 
p ru n k lie b e n d e n  K ön ig  und B eschützer gegen d ie  Magnaten,
4 ,
was se in e  B e l ie b th e it  und s e in  Eingehen in  das V o lk s lie d  
beg ründe te . Nach seinem Tode (e r  s ta rb  ohne le g it im e n  Nach- 
kommen) wurde W lad is law  u n g a ris c h e r K ön ig , de r durch se ine  
Schwäche das Reformwerk se ines  Vorgängers v e r fa l le n  l ie ß  
und den Machtzuwachs des Adels fö r d e r te .  Durch V e rh e ira tu n g  
s e in e r  be iden K in d e r m it  den E n ke lk in d e rn  K a is e r M a x im ilia n s  
kamen s p ä te r  Böhmen und Ungarn an Habsburg.
Von P e te r D 6 с z y ,  dem Banus von J a jc e  und V arad in  u n te r  
K ön ig  M a th ia s , i s t  bekannt, daß e r  zusammen m it Despot Vuk״ 
D m ita r JakS ić  u .a .  den tü rk is c h e n  S ta t th a l te r  von Smedere- 
vo , A l i  Be g K ic h a lo g lu , an de r Donau sch lu g  und 1480, w ie - 
d e r zusammen m it  Vuk, dabe iw ar, a ls  S ara jevo  von den T ru p - 
pen des ung a rische n  Königs ü b e r fa l le n ,  g e p lü n d e rt und n ie -  
de rgeb rann t wurde. Auch 1481/82 war Dóczy an dem Peldzug 
u n te r  F au l K in iz s i ,  dem Despoten Vuk, D m ita r JakS ić u .a .  
gegen d ie  Türken b e t e i l i g t ,  wobei der B e feh lshaber der 
Burg Golubac gesch lagen, BraniSevo b e s e tz t und d ie  Gegend 
von KruSevac g e p lü n d e rt w u rd e .- Von den J а к  5 i  ć i  
s in d  v o r  a lle m  d ie  B rüder D m ita r ( g e s t . I486) und S tjepan
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( g e s t . 1489) t Söhne des Vojvoden JakSa, de r u n te r  ©urad 
d ie n te ,  a ls  he rvo rragende  Türkenkäm pfer zu nennen. Nach 
dem e n d g ü ltig e n  Z e r f a l l  des se rb isch e n  S ta a te s  s ie d e lte n  
d ie  be iden se rb isch e n  A d e lig e n  nach Ungarn ü b e r, wo s ie  
von K ön ig  M ath ias 1464 das Gut N agylak und z a h lre ic h e  an- 
dere Schenkungen e r h ie l te n ,  w e i l  s ie  ih n  b e i se inen  K r ie g s -  
zügen u n te r s tü tz te n .  1543 s ta rb e n  d ie  J a k S id i,  d ie  zu den 
angesehensten F a m ilie n  Südungams z ä h lte n , in  m ä n n lich e r 
L in ie  aus.
Nach dem Tode des Despoten S te fa n  L a z a re v id , de r B e lg rad  
zu s e in e r  H a u p ts ta d t gemacht h a t te ,  r e g ie r te  © и  r  a d 
B rankov id  (g e h .c a .1375)» d e r N e ffe  S te fans  und E nke l La - 
z a rs , S e rb ien  1427-56. Despot ©urad war Sohn des Vuk 
B ra n ko v id . Seine lange  H e rrs c h a ft f i e l  in  d ie  schw ersten 
Jahre  des se rb isch e n  S ta a te s , de r d r e i  Jahre  nach dem Tod 
des Despoten e n d g ü lt ig  von den Türken u n te rw o rfe n  wurde.
©urad übergab B e lg rad  den Ungarn, d ie  es m it  s tä rk e re r  
S tre itm a c h t v o r  den Türken schützen konn ten , e r h ie l t  da- 
f ü r  vom u n g a risch e n  K ön ig  Sigismund e in ig e  G üter in  S y r- 
mien und baute  f ü r  s ic h  s e lb s t  das b e fe s t ig te  Smederevo 
(1430 f e r t i g g e s t e l l t ) .  1414 h e ir a te te  e r  d ie  G r ie c h in  I r e -  
ne ( J e r in a ) ,  T o ch te r des M anu il aus d e r F a m ilie  K an taku - 
zenos, d e r Despoten von Morea. Ab 1430/39 e r fo lg te n  schwere 
A n g r if fe  und Eroberungen von S e ite n  de r Türken (1441 Gefan- 
germahme und Blendung der Despotensöhne G rgur und S te fa n ) ,  
doch 1444 e r h ie l t  ©urad s e in  Land m it  24 Burgen, d a ru n te r  
auch Golubac und KruSevac, vom S u lta n  zu rück  und nahm, um 
es n ic h t  w ie d e r zu v e r l ie r e n ,  weder an den S ch lach ten  1444 
noch 1448 t e i l .  E r u n te r s tü tz te  n ic h t  K ön ig  W la d is la w  I I I .  
( g e s t . 1444) und H unyad i, sondern L a d is la u s  Postumus, den 
E nke l S ig ism unds, und d ie  h u n y a d ife in d lic h e  P a r te i se ine s  
Schwiegersohns U lr ic h  von C i l i i .  W a h rs c h e in lic h  w ird  e r  
desha lb  in  den m e is t u n g a rn fre u n d lic h e n  L ie d e rn  a ls  V e rrä -  
t e r  b e z e ic h n e t. Zu seinem Ruf a ls  T ü rken freund  h a t v i e l l e i c h t  
auch d ie  1435 e r fo lg te  H e ira t  s e in e r  T o c h te r Mara m it  S u l״• 
ta n  Murád I I .  b e ig e tra g e n . W e il ©urads be ide  ä l te re n  Söhne 
g e b le n d e t w aren, f o lg te  ihm s e in  jü n g s te r  Sohn Laza r nach,
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der aber schon 1458 s ta rb ,  w orau f s e in  B rude r, der b lin d e  
S te fa n , f ü r  e in  Ja h r Despot wurde. Sein N a ch fo lg e r im Amt 
des se rb isch e n  Despoten wurde 1459 S te fan  TomaSevid (bos- 
n ie c h e r  K ön ig  1461-63)» de r Schwiegersohn von Vuks Onkel 
L a za r, dem man d ie  Schuld an dem F a l l  Smederevos (1459)» 
durch den d e r Untergang des se rb isch e n  S taa tes  b e s ie g e lt  
w ar, zu sch rie b •
V u k  D e spo t' wurde ca . 1440 a ls  (m ög liche rw e ise  u n e h e li-  
ehe r) Sohn des b lin d e n  G rgur und Enkel des ©urad B rankovid  
geboren und t r a t  b e i K ön ig  M ath ias von Ungarn in  D ie n s te , 
f ü r  den e r  n ic h t  n u r gegen d ie  Türken , sondern auch Böh- 
men, Polen und Ö s te rre ic h e r  e r fo lg r e ic h  käm pfte . Für se ine  
V e rd ie n s te  v e r l ie h  ihm K ön ig  M ath ias 1471 d ie  Despotenwür- 
de und schenkte ihm G üter in  Syrm ien und K ro a tie n , so daß 
Vuk e in  Magnat des K ö n ig re ic h s  Ungarn wurde. E r war in  
z w e ite r  Ehe m it  V a rva ra , T o ch te r des Zigmund Frankopan, 
v e r h e ir a te t ,  d ie  e r  b e i seinem Tod 1485 k in d e r lo s  zu rü ck - 
l ie ß .  Sein N a c h fo lg e r in  der Despotenwürde wurde ©orde,
Sohn des b lin d e n  S te fa n , doch ba ld  e rs c h e in t auch Jovan» 
de r jüngere  Sohn S te fa n s , m it  dem D e s p o te n t ite l,  während 
©orde (1496-1502) u n te r  dem Namen Maksim a ls  Mönch le b te .  
Jovane Witwe Je len a  h e ira te te  den k ro a tis c h e n  Magnaten 
Iv a n iS  B e r is la v id ,  dem 1504 der D e s p o te n t ite l vom u n g a r i-  
sehen K ön ig  v e r lie h e n  wurde.
D ie se r ku rze  h is to r is c h e  A b riß  s o l l  das V e rs tä n d n is  der nun 
zu besprechenden s k r .  Lang- und K u rz z e ile n l ie d e r ,  v o r  a l -  
lem ih re s  "u g r is c h e n  A n te i ls " ,  e r le ic h te r n .
1.1 DIE LANGZEILENLIEDER
Das R ä tse l des L a n g z e ile n lie d e s  (b u g a rS tic a , b u g a rS tin a ,
b u g a rk in ja , p jesan  b u ga rska ), das Problem s e in e r  E n ts te -
hung und H e rk u n ft sowie s e in  V e rh ä ltn is  zum H e ld e n lia d  im
ep ischen Z e h n s ilb e r (d e s e te ra c ) i s t  noch immer n ic h t  ge-
6 7lö s t ,  obwohl es n ic h t  an A rb e ite n  aus ä l t e r e r  und neue re r 
Z e it  f e h l t .
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ü b e r l ie f e r t  s in d  uns ru n d  a c h tz ig  L a n g z e ile n lie d e r , .  wovon 
d ie  be iden ä l te s te n  (B og . 6 und 49) von P .H e k to ro v ič  (1487- 
1 7 2 in (ל  seinem "R ib a n je  i  r ib a r s k o  p r ig o v a ra n je "  (1556) 
aus dem Mund z w e ie r  F is c h e r  von d e r In s e l  Hvar a u fg e z e ic h - 
n e t s in d , e in  ly r is c h e s  L a n g z e ile n lie d  (B o g .82) in  de r 
1,V i la  s lo v in k a 11 (V ened ig  1682) des G .B a ra ko v ič  (1548-1628) 
aus de r Gegend von Zadar e n th a lte n  i s t  und d u rch  das in  
den S c h r i f te n  des P e ta r  Z r in s k i  ( g e s t . 1671) gefundene 
L a n g z e ile n lie d  (B o g .46) d ie s e  L ie d fo rm  im 17•J h . auch f ü r  
B in n e n k ro a tie n  b e le g t i s t .  D ie  Hauptmasse d e r A u fze ich n u n - 
gen aber s ta ran t aus den e rs te n  Ja h rze h n te n  des 1 8 .J h . ,  und 
zwar h a n d e lt es s ic h  um L ie d e r  aus D u b ro v n ik , P e ra s t und 
d e r Bucht von K o to r .  D ie a l te r tü m lic h e r e n  L ie d e r  ( f ü n f -  
zehn- b is  s e c h z e h n s ilb ig e  tro c h ä is c h e  L a n g z e ile n  m it  Zä- 
su r nach d e r s ie b te n  bzw. ach ten  S ilb e  u n i regelm äßigem  
s e c h s s ilb ig e n  R e fra in  nach je  zw ei V e rs s e ile n )  b e fin d e n  
s ic h  in  j^orm z w e ie r H a n d s c h r if te n  im  B e s itz  d e r JAZU in  
Zagreb. S ie  stammen aus d e r Bucht von K o to r  und s in d  An- 
fa n g  des 1 8 .J h . a u fg e s c h r ie b e n . D ie e rs te  HS e n th ä l t  d re i«  
undzwanzig (B o g .7 , 8 , 1 1 , 1 2 , 17 - 1 9 , 21 - 2 5 , 27 - 2 9 , 350«3 6 , 4 3 ,י »
5 1 ,5 6 ,5 8 ,7 7 » 8 1 ,8 4 ), d ie  z w e ite  HS d r e i  (B o g .5 ,5 2 ,8 3 )  
L a n g z e ile n l ie d e r . E ine  w e ite re  in  e in e r  K lo s te r b ib l io th e k  
in  D ubrovn ik  au fb e w ah rte  um fa ng re ich e  Sammel-HS aus dem 
J a h r 1758 e n th ä l t  d r e i  A u f z e ic h n u n g s s c h ic h te n : v ie rz e h n  
L a n g z e ile n lie d e r  m it  m e is t unregelm äßigem  ode r schon fe h -  
lendem R e fra in  ( a ls  A u fZ e ic h n e r w ird  d e r P r ie s te r  M a te i, 
g e s t .1728, aus D u b ro vn ik  g e n a n n t) , ach tzehn  r e f r a in lo s e  
L a n g z e ile n lie d e r  (schon  v o r  1750 von einem gew issen 
B e to n d ić , g e s t . 1764, gesam m elt) und außerdem sechs w e i-  
te re  r e f r a in lo s e  L a n g z e i le n lie d e r  von v e rs ch ie d e n e n  Samm- 
le r n  (B o g .1 -4 ,9 ,1 0 ,1 3 -1 6 ,2 0 ,2 3 ,2 4 ,2 6 ,3 0 ,3 2 -3 5 ,3 7 -4 2 ,4 4 ,4 5 , 
4 7 ,4 8 ,5 3 -5 5 ,5 7 ,7 6 ,7 8 -8 0 ; K i k l . 5 ) ;  zu d ie s e r  le t z t e n  S c h ic h t 
gehören auch s e c h s u n d v ie rz ig  L ie d e r  (B o g .8 5 -1 3 0 ) i n  k ü rz e - 
rem, überw iegend z e h n s ilb ig e m  Versmaß, wovon e l f  (B o g .120- 
130 ) ly r is c h e  L ie d e r  s in d .  E ine  e b e n fa l ls  aus D ub rovn ik  
aus dem e rs te n  D r i t t e l  des 1 8 .J h . stammende HS e n th ä l t  
z w ö lf  L ie d e r ,  wovon e l f  L a n g z e i le n lie d e r  s in d ,  das le t z t e
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aber in  Z e h n s ilb e m  a u fg e z e ic h n e t i s t .  Von den e l f  Lang- 
z e i le n l ie d e m  s in d  n u r  zw ei (N o va k .ASIPh I I I  1 und 3) h ie r  
w ic h t ig ,  a l l e  ü b r ig e n  decken s ic h  m it  den L ie d e rn  ( M ik l .5 ;  
B og .1 4 ,1 5 ,9 ,1 » 1 0 ,3 0  zw e im a l, 4 ) aus d e r D u b ro v n ik e r Sammel- 
HS. In  e in e r  HS aus P e ra s t von 1700 f in d e n  s ic h  neun Lang- 
z e i le n l ie d e r  ( m it  regelm äßigem  R e fra in )  lo k a le n  C ha rak te rs  
(B o g .5 9 ,6 1 ,6 3 ,6 5 ,6 7 ,6 9 ,7 1 ,7 3 ,7 5 ) ,  d ie  -  außer dem le tz te n  -  
s p ä te r  in  D e s e te ra c -L ie d e r  um gewandelt wurden (B o g .6 0 ,6 2 , 
6 4 ,6 6 ,6 8 ,7 0 ,7 2 ,7 4 )  und s ic h  i n  e in e r  z w e ite n , 1775 d a t ie r -  
te n  P e ra s te r  HS b e fin d e n .
N ur d r e i  von den erw ähnten  L a n g z e ile n lie d e m  s in d  ly r is c h
О
(B o g .8 2 -8 4 ) ,  d ie  anderen a l le  e p is c h . M a re t ić  h ä l t  davon 
n ic h t  n u r  B og .58 ,77  und 81 ( v g l .B o g .E in le i tu n g ,S .2 ) ,  son- 
de m  auch B og .57-75 und 78-80  f ü r  n ic h t  v o lk s tü m lic h .  Soe- 
q
rensen^ b e z e ic h n e t ü b e rd ie s  M ik l .5  und N ovak .ASIPh I I I  3 
a ls  "m ehr ode r w e n ig e r k ü n s t l ic h e  C o m p o s itio n e n " und Bog.77 
a ls  e in  n ic h t  v o lk s tü m lic h e s  ,,M achw erk", während K ravcov1^ 
d e r B u g a rS tic a  g e n e re l l  jeden  V o lk s l ie d c h a ra k te r  a b s p r ic h t ,  
wozu ja  auch L a le v id 11 n e ig t .
Be i den L a n g z e ile n lie d e m  s in d  m ehrere S c h ic h te n  fe s t z u s te l-  
le n :  Während e in e  bestim m te  A nzah l L ie d e r  E re ig n is s e  des 
16. und 1 7 *Jh . b e h a n d e lt und s ic h  a u f d a lm a tin is c h e  (z .B .  
Bog.76 und 77 aus K o to r ;  d ie  neun L a n g z e ile n lie d e r  de r 
P e ra s te r  HS; B og.79 und 80 aus D u b ro v n ik ; Bog.78 aus M i t t e l -  
d a lm a t ie n ) , b o s n is c h -h e rc e g o v in is c h e  ( z .B .  B og .54-561 geo- 
g ra p h isch e  H inw e ise  und E x is te n z  o r ie n t a l is c h e r  Elemente 
und T u rz ism en) o d e r k ro a t is c h e  (z .B .B o g .3 6  und 3 8 ) H e rk u n ft 
fe s t le g e n  lä ß t ,  w e isen  s e c h s u n d v ie rz ig  L a n g z e ile n lie d e r  
ih rem  S t o f f  nach k e in e r le i  Beziehung zum K ü s te n la n d , ih rem  
A u fz e ic h n u n g s g e b ie t, a u f . * D iese L ie d e r ,  d ie  Soerensen t r e f -  
fe n d  in  e in e n  "u n g a rs e rb is c h e n " (B og .8 -35»46 ;A S IP h  I I I  1 
und 3) und e in e n  k le in e re n  " in n e rs e rb is c h e n "  (B o g .1 -7 ,3 9 -  
45; M ik l . 5 )  L ie d e r k r e is  a u f g e t e i l t  h a t ,  w e isen  den ON und 
PN nach zum überw iegenden T e i l  nach U ngarn , zum k le in e re n  
T e i l  nach S e rb ie n  und in  manchen F ä lle n  nach W e s tb u lg a rie n  
und M azedonien. Wenn man s ic h  auch noch d ie  z a h lre ic h e n  
o rthodoxen  E lem ente d ie s e r  L ie d e r  ( v g l .  in  B og.7 ,1 2 ,1 6 ,1 7 »
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2ד 2 2 ,2 3 ,3 2 ,3 5  u . a . )  und ih r e  zum T e i l  s p ra c h lic h e n  und 
le x ik a l is c h e n  B e so n d e rh e ite n 1^ v o r  Augen h ä l t ,  d a r f  man 
wohl m it  g e w isse r B e re ch tig u n g  ve rm u ten , daß d ie  u n g a rs e r-  
b isch e  und in n e rs e rb is c h e  L iedg ruppe  n ic h t  im d a lm a t in i-  
sehen K ü s te n la n d  e n ts ta n d e n , sondern eben h ö ch s tw a h rsch e in - 
l i e h  aus sü d u n ga risch -sy rm ise h e n  Gegenden zugew andert i s t .  
Der " s r p s k i  n a & in ” , i n  dem d ie  be iden  F is c h e r  la u t  H ek to - 
ro v ié  ih r e  L a n g z e ile n lie d e r  v o r tru g e n , w e is t  e b e n fa lls  in  
ö s t l ic h e  G e b ie te .
Was d ie  E rk lä ru n g  des Namens ״ b и  g a r  5 t  i  с a" b e t r i f f t ,  
so d ü r f te n  wohl d ie je n ig e n  L ie d fo rs c h e r  im  R echt s e in ,  d ie  
n ic h t  a u f "p o e s ia  v o lg a re " ,  "carmen v u lg a re " ,  "b u c c u la re " ,  
das M u s ik in s tru m e n t " b u lg a r in a "  bzw. " b u g a r i ja "  ode r s o z i-  
a le  B e g r i f fe  w ie  "b u g a r in "  in  d e r Bedeutung " H i r t e ,  e in fa -  
eher Mann" u .ä .  z u rü c k g re ife n , sondern den Liednamen etym o- 
lo g is c h  m it  dem E th n ik o n  "b u g a r in "  in  d e r Bedeutving "B u i-  
g a re " in  V erb indung  b r in g e n . Dabei i s t  zu beach ten , daß m it
- 1 4 .
"B u lg a r ie n " ־   w ie  J a g ic  an Hand m eh re re r h u m a n is tis c h e r 
T e x ts te l le n  g e z e ig t h a t ־  nach Z e r f a l l  des DuSan-Reiches 
m e is t S üdserb ien  und Mazedonien gem ein t s in d ,  -  und d o r t -  
h in  w e isen ja  d ie  ä l te s te n  L ie d h e ld e n  ih r e r  H e rk u n ft nach.
Wie v o r  a lle m  Schmaus in  se in e n  U ntersuchungen ü b e r d ie  
B u g a rS tica  bewiesen h a t ,  i s t  d ie se  nach ganz bestim m ten 
"m e tr is c h -s y n ta k t is c h e n  M o d e lle n " g e b a u t, d ie  e in e  lä n g e re  
L ie d e n tw ic k lu n g , d .h .  e in e n  la n g w ie r ig e n  s p ra c h lic h e n  S ie -  
bungsvorgang v o ra u s s e tz e n . E r nimmt m it  R echt e in e  B lü te  
des L a n g z e ile n lie d e s  im  u n te re n  Donauraum an, w obei e r  be- 
t o n t ,  daß es s ic h  aber "s c h w e r lic h  um e in e n  Neubeginn in  
den n ö rd lic h e n  G e b ie te n " hande ln  d ü r f te ,  sondern e v e n tu e ll 
"d e r  L ie d ty p  w en igs te n s  in  se in e n  Grundzügen aus s ü d lic h e -  
re n  Gegenden (M azedonien?) h ie r h e r  ü b e rtra g e n  w u rd e "1 
D iese h y p o th e tis c h e  Annahme w ird  dadurch b e s tä r k t ,  daß w ir ,  
w ie  im Lau fe  d ie s e r  A r b e it  noch k la rw e rd e n  w ir d ,  in  Maze- 
don ién  und W e s tb u lg a rie n  ta ts ä c h l ic h  e in  se h r a l t e s  L ie d -  
g e b ie t m it  m y th o lo g is c h  g e fä rb te n  H e ld e n lie d e rn  annehmen 
können. S u je ts  und L ied fo rm e n  d ie se s  s ü d ö s t l ic h e n  Raumes 
s in d  dann w ohl s e i t  den T ü rk e n e in fä l le n  im  le t z t e n  D r i t t e l
•»
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des 1 4 .J h . und d e r d a m it verbundenen F luchtbew egung nach N 
und NW e n tla n g  des Vardar-M orava-W eges nach Südungam und 
Syrm ien g e la n g t ,  wo d ie  s ü d s la v is c h e  V o lk s e p ik  du rch  A u f-  
nähme d e r h is to r is c h e n  T ürkenkäm pfe r des 15 •J h . in  das L ie d  
e in e n  H ö chs ts ta n d  an H is to r is ie r u n g  (ve rbunden  m it  einem 
Minimum an m y th o lo g isch e n  E le m e n te n !) e r r e ic h te .  G le ic h z e i-  
t i g  z e ic h n e t s ic h  d ie s e  E p ik  du rch  e in  Höchstmaß an fe u d a l״• 
r i t t e r l i c h e r  G esinnung, h ö fisch e m  G e is t und Betonung von 
S ta n d e s id e a le n  aus , was s ic h e r  d ie  h e r o is c h - r i t t e r l i c h e  
M an ie r d e r s k r .  G u s la re n lie d e r  b e e in f lu ß t  haben d ü r f t e .
D ie L a n g z e i le n lie d e r  d e r u n g a r-  und in n e rs e rb is c h e n  Gruppe 
s in d  g e o g ra p h isch  an Budim (am h ä u f ig s te n ) ,  S ib in j ,  Smedere- 
v o , K ruSevo, K u p ino vo , Kosovo (s e h r  h ä u f ig ) ,  V id in ,  S e v e r in , 
u g a rska  z e m lja , S lo v in ,  S r ije m , P o d u n a v lje  und B u g a r ija  ( in  
einem F a l l )  gebunden. A ls  L ied pe rsonen  kommen an h ä u f ig s te n  
v o r  d e r u n g a ris c h e  K ö n ig  (b u d im s k i, u g a rs k i k r a l j ) ,  m ehr- 
m als n a m e n tlic h  V la d is a v  ode r M a tija S  g e n a n n t, und d ie  unga- 
r is c h e  K ö n ig in  (bud im ska , u g a rska  k r a l j i c a ) ,  um s ie  g ru p - 
p ie r t  d ie  "u g a rs k a  gospoda" bzw. " u g r i ö iö i " ,  d .h .  Ungarn w ie  
U g r in  Janko (am h ä u f ig s te n ) , S eku l s e s t r i ć i ć ,  M ih a jlo  S v i lo -  
je v ič ,  und Serben w ie  d ie  Despoten ©urad und Vuk o g n je n i,  
fe r n e r  J e r in a ,  d ie  G a t t in  des © urad, B a rb a ra , d ie  G a t t in  
des Despoten Vuk, und M a rg a r ita ,  d ie  S chw este r des S v i lo je -  
v ić  und G a t t in  Jankos . Den Übergang z u r in n e rs e rb is c h e n  
L ie d e rg ru p p e  b i ld e n  d ie  B rüde r J a k S ić . Nach Süden w e isen 
Marko K r a l je v iö  und s e in  B ru d e r AndreaS, M in ja  von K o s tu r ,  
Novak, Banovid S t r a h in ja  und S tje p a n  L a z a re v ič ,  fe r n e r  d ie  
G e s ta lte n  d e r K o s o v o s c h la c h t: L a z a r, M i l i c a ,  M ilo S  K o b i lo -  
v i č ,  Vuk B ra n ko v iö  und diß  J u g o v ič i .
E ine  ku rze  Bestandsaufnahme s o l l  d ie s e  u n g a rs e rb is c h e  L ie d -  
s c h ic h t  v e rd e u t l ic h e n :
M a tija S  w ird  du rch  e in  G o t te s u r te i l  ( d ie  d re im a l hochgew or- 
fene  Krone f ä l l t  jedesm a l a u f das Haupt von Jankos Sohn) 
K ön ig  von Ungarn (B o g .30 und 3 י ) •
B a rb a ra , d e r M a tija S  e in s t  d ie  Ehe v e rs p ro c h e n ,s ie  abe r dann 
doch n ic h t  g e h e ir a te t  h a t ,  kommt a u f E in la d u n g  des K ön igs  
nach Budim zum G astm ah l, wo s ie  s ic h  a ls  G a tte n  den Despoten
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Vuk e rw ä h lt ;  Vuk e r k lä r t ,  ihm s e i von M a tija S  a l le s  wegge- 
nommen w orden, w o ra u f d e r K ö n ig  ihm d ie  Rückgabe des v ä te r -  
l ie h e n  B e s itz e s  z u s ic h e r t  (B o g .1 2 ).
Despot Vuk l i e g t  im  S te rb e n  und b e w e is t ־  gegen a l le  Beschul- 
d igungen ־  noch im Tod s e in e  V a s a lle n tre u e  gegenüber dem un- 
g a r is c h e n  K ö n ig  und se in e  tre u e  F ü rso rge  f ü r  se in e  G a t t in  
B a rba ra  in  se in e n  le t z te n  A u fträ g e n  an den W ah lb rude r M ita r  
Ja kS ić  (N o va k .ASIPh I I I  1 ) .
In  d e r V a r ia n te  dazu s t i r b t  d e r verw undete  Ognjen Vuk, w e il 
se in e  G a t t in  du rch  ih r e  N eug ie rde  d ie  be iden  dämonischen 
Wesen, Zmaj und V i la ,  d ie  den Helden p f le g e n , s t ö r t  (B o g .16).
Nach d e r S c h la c h t a u f dem K o s o v o fe ld  b e s c h u ld ig t  Pavao S t r i -  
je m lja n in  v o r  dem u n g a ris ch e n  K ö n ig  Ognjen despo t Vuk des 
V e r ra ts ;  Vuk, gew arn t von D m ita r J a k S ić , e i l t  h e rb e i und 
k l ä r t  m it  H i l f e  d e r Aussage des gefangenen Türken  Hasan PaSa 
d ie  S i tu a t io n ,  w o ra u f e r  den V erleum der wütend s c h lä g t ;  um 
s e in e  Treue zu bew eisen, macht Vuk v ie le  tü r k is c h e  Gefangene 
und b r in g t  s ie  dem K ö n ig  (B o g .1 4 ).
Vuk und s e in  W ah lb rude r D m ita r Ja kS ić  fangen N ik o la  P ro to -  
p o p ić ,  d e r schon 70 u g r i ć i ć i  g e tö te t  h a t und den K ö n ig  von 
Budim an d e r Einnahme Wiens h in d e r t ,  leben d  und b r in g e n  
ih n  zum K ö n ig ; N ik o la  w ird  h in g e r ic h te t ,  und d ie  S ta d t e r -  
g ib t  s ic h  (B o g .15)•
Despot Vuks b e trü g e r is c h e r  W ah lb ru d e r, d e r Türke  A lib e g ,  
v e rs u c h t ihm an d e r Donau se in e  B ra u t, d ie  T o c h te r  des Bans 
von P o l j i c e ,  wegzunehmen, w ird  abe r von G re d e l j ic a  Radosav 
daran g e h in d e r t ;  aus Rache p lü n d e r t  Vuk s p ä te r  A lib e g s  Hof 
(B o g .13 )•
D ie S chw ester des K ön igs  V la d is a v  ta u s c h t m it  U g r in  Janko} 
ban M ih a i l  und ih rem  B räu tigam  S eku l D ra k u lo v id  Geschenke 
aus; d ie  d r e i  H elden z ie he n  m it  dem K ö n ig  nach Kosovo und 
kommen a l le  um; d e r K ö n ig  w ird  von s e in e r  S chw este r bew ein t 
(B o g .21 ) .
In  d e r V a r ia n te  dazu b e r ic h te t  e in  Rabe vom Tod d e r H elden, 
w o ra u f d ie  K ö n ig s to c h te r  ih re n  B räu tigam  S eku la  b e tra u e r t  
(B o g .3 2 ) .
Janko , zusammen m it  M ih a jlo  und S e ku la , e r b i t t e t  d ie  Schwe- 
s te r  des K ön igs  von Budim a ls  B ra u t f ü r  S eku la  und e r h ä l t  
e in e  Zusage; a n sch lie ß e n d  z ie h t  Janko m it  den u g r iõ ió i  
nach Kosovo, wo S eku la  zum S u lta n s z e lt  v o r d r in g t ,  t ö d l ic h  
ve rw unde t w ird  und s t i r b t ;  Janko t e i l t  d ie s  s e in e r  B ra u t 
in  s y m b o lis c h e r Form (S e ku la  dem K o s o v o fe ld  a n g e tra u t)  m it 
(B o g .2 0 ) .
S eku las H u t te r  s t i r b t  am Grab ih re s  Sohnes a u f dem K o s o v o fe ld , 
nachdem s ie  Jankos sym bo lischen  B r ie f  (S e ku la s  Tod = Hoch- 
z e i t  a u f Kosovo) n ic h t  ve rs ta n d e n  h a t und zur  v e rm e in t l ic h e n  
F e ie r  h e r b e ig e e i l t  i s t  (B o g .2 2 ) .
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U g r in  Janko i s t  ve rw unde t von Kosovo g e flo h e n  und b e r ic h -  
t e t  dem K ö n ig  von d e r Gefangenahme des Ban M ih a i l  und d e r 
tö d l ic h e n  Verwundung S e ku la s ; m it  G o tte s  H i l f e  (Tau und 
N ebe l f a l l e n )  g e l in g t  Janko und seinem  D ie n e r d ie  F lu c h t 
v o r  den Türken (B o g .2 5 )•
Ban S eku la  kä m p ft i n  G e s ta lt  e in e r  F lü g e Is c h lange m it  dem 
in  e in e n  A d le r  ve rw a n d e lte n  tü rk is c h e n  S u lta n  in  d e r L u f t ;  
U g r in  Janko s c h ie ß t a u f d ie  S ch lange , w om it e r  S eku la  tö d -  
l i c h  ve rw unde t (B o g .1 9 )•
Janko und s e in  N e ffe  S eku la  v e ra n s ta lte n  e in  W ettrennen 
a u f Kosovo, und S eku la  s ie g t ;  d e r N e ffe  sch e n k t Janko s e in  
s c h n e lle s  P fe rd ;  e r  e r h ä l t  d a fü r  d ie  S ta d t S u s t ic a  m it  300 
tü rk is c h e n  J a n its c h a re n  d a r in  (B o g .1 7 )•
D ie V e r lo b te  des S v i lo je v id  e r f ä h r t  vom Mond, daß d e r S u l-  
ta n  ih re n  in  C a r ig ra d  gefangenen V e r lo b te n  nach den d r e i  
überragenden H elden d e r S c h la c h t g e f ra g t  habe, w o ra u f S v i-  
lo je v id  K r a l je v id  Marko ( h ie r  o f f e n s ic h t l i c h  s t a t t  J a n k o l) ,  
S eku la  und se in e n  e igenen  Namen n a n n te ; dann habe S v i lo je -  
v id  300 J a n its c h a re n  b e s ie g t und s e i entkommen (B o g .4 6 ) .
U g r in  Janko l i e g t  k ra n k  im  Z e l t  und kann n ic h t  an d e r Koso- 
v o s c h la c h t te iln e h m e n ; von einem Verwundeten e r f ä h r t  e r  den 
Tod K ö n ig  V la d is a v s , S eku las und M ih a j lo s ;  e r  e i l t  a u f das 
S c h la c h t fe ld ,  s u ch t und f in d e t  den to te n  K ö n ig , den e r  n u r  
an seinem R ing  e rk e n n t,  w e i l  s e in  G e s ic h t so e n t s t e l l t  i s t ;  
Janko ü b e rb r in g t  d ie  Hand des K ön igs  dessen G a t t in  und 
M u tte r  (B o g .2 9 )•
K ö n ig  V la d is a v s  S chw este r, d ie  V e r lo b te  S e ku la s , v e r t r a u t  
ih re n  B rude r Jankos Schutz an, doch V la d is a v  h ö r t  n ic h t  
a u f Janko (d e r  m it  S eku l nedak und ban M ih a jlo  d ie  Truppen 
a n fü h r t ) ,  sondern d r in g t  w a g h a ls ig  zum S u lta n s z e lt  v o r ,  wo 
e r  den Tod f in d e t ;  a u f d ie  V o rw ürfe  d e r S chw ester h in  s c h i l -  
d e r t  Janko d ie  S i tu a t io n  (N ovak .ASIPh I I I  3 ) •
Der u n g a ris c h e  K ö n ig  i s t  a u f Jankos Ruhm e i fe r s ü c h t ig  und 
v e rs u c h t ih n  zu s c h la g e n , w o ra u f s ic h  Janko wehren w i l l ;  
d e r Kampf w ird  von den u n g a ris ch e n  H erren  v e r h in d e r t ;
Janko r e i t e t  weg, doch d ie  K ö n ig in  bewegt ih n  z u r Rück- 
k e h r ,  wonach d ie  Versöhnung m it  dem K ö n ig  f o l g t  (B o g .2 7 ).
V la tk o  M la d e n o v id , d e r d ie  vom S c h la c h t fe ld  von Mohács 
f l ie h e n d e n , verw undeten u g r iö id i  b e ra u b t, w ird  von Janko 
g e tö te t  (B o g .2 4 ) .
E in  Mädchen aus Budim sa g t in  einem sym bo lischen  Traum von 
fa l le n d e n  G e s tirn e n  dem K ö n ig  V la d is a v  U n h e il v o ra u s ; U g r in  
Janko d e u te t den Traum m it  dem bevors tehenden  F a l l  Budims; 
d ie  P ropheze iung  e r f ü l l t  s ic h  s o fo r t  (B o g .2 8 ) .
Der K ön ig  von Budim f l i e h t  m it  seinem  D ie n e r N ik o la  Tomano- 
v id  v o r  den Türken  a u f dem K o s o v o fe ld ; im  W a ldgeb irge  beug t
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s ic h  de r K ön ig  Uber e inen  Brunnen und t r i n k t ,  wobei ih n  
s e in  D ie n e r aus H abg ie r nach se inen  goldenen Kreuzen den 
K opf a b s c h lä g t; d e r K opf im Brunnen v e r f lu c h t  den D iener 
zu neun jäh rigem  S iechtum ; e r s t  a ls  N ik o la  nach n e u n jä h r ig e r  
K ra n k h e it se ine  T a t b e ic h te t ,  e r lö s t  ih n  d e r Tod (B o g .35 )•
Janko w ird  a u f de r F lu c h t von Kosovo vom Despoten ©arad in  
Smederevo in  das G efängn is geworfen und von s e in e r  G a t t in ,  
d ie  ih re  be iden Söhne LauS und M a tija S  a ls  G e iße ln  s t e l l t ,  
b e f r e i t ;  im S t r e i t  beim K a r te n s p ie l t ö t e t  M a tija S  den Sohn 
des Despoten, L a za r; Janko fo r d e r t  drohend se ine  Söhne zu - 
rü c k ; a ls  d ie  D espo tin  J e r in a  ih re n  to te n  Sohn gefunden h a t ,  
werden Jankos Söhne v e r f o lg t ,  aber v e rg e b lic h  (B o g .10 ).
Janko v o jv o d a , Sekula s e s t r iö id  und ©urad despo t s in d  u n te r  
den S vaten , a ls  de r K ön ig  von Budim d ie  Schwester des Bans 
von KruSevo f r e i t ;  Janko a l le in  (o d e r zusammen m it  S v i lo je -  
v id )  b e s te h t d ie  F re ie rs p ro b e n , w o rau f d ie  B ra u t übergeben 
w ird ;  a u f dem Heimweg s c h lä g t Janko (aus Rache f ü r  se ine  
Gefangennahme durch ©urad) v o r  den Frauen von Smederevo den 
a lte n  Despoten, b is  J e r in a  ih n  au fzuhören b i t t e t  (B o g .9 ,2 6 ) .
D espo tin  J e r in a  v e r s p r ic h t  ih re  N ic h te  Mara beim Gastmahl 
dem Damjan S a jn o v id  (gem e in t i s t  s ic h e r  d e r Vojvode Šain 
des Despoten S te fa n  L a z a re v id ) ; d ie s e r  le h n t  das Angebot 
ab, w e i l  e r  schon e inm a l b e i Maras M u tte r um das f״ädchen 
angeha lten  und e in e  Absage bekommen habe; se itdem  s e i Гага 
n ic h t  n u r  von ihm , sondern auch von den H erren von Smederevo 
geküßt worden; J e r in a  lä ß t  Damjan d a ra u fh in  in s  G efängnis 
w e rfe n , woraus e r  m it  Jankos H i l f e  b e f r e i t  w ird  (B o g .1 1 ).
Janko f r e i t  d ie  schöne Schwester des S v i lo je v id  (M itb e w e r- 
ber s in d  d e r ju ng e , schöne S tje p an  banovid  und S eku la ) und 
e r h ä l t  s ie ,  d ie  l ie b e r  S tjep a n  zum Mann gehabt h ä t te ;  Janko 
z ie h t  m it  M a rg a r ita  nach S ib in j ;  d o r t  schenkt s ie  ihm d ie  
Söhne LauS und M a tija S  (B o g .2 3 )•
Despot S tje p a n  L a za re v id  ze u g t, bevor e r  nach Kosovo z ie h t  
und d o r t  f ä l l t ,  m it  dem schönsten Mädchen-von S ib in j  d ie  
G eschw is te r U g rin  Janko und Rusa (B o g .8)
Sekul D ra k u lo v id  w i r f t  Ban M ilo S , de r S eku ls Schw ester ge- 
kü ß t h a t ,  a u f Jankos Rat in s  G e fängn is , wo ih n  das Mädchen 
v e rs o rg t und s c h l ie ß l ic h  b e f r e i t ;  an sch ließ end  f l i e h t  s ie  
m it  Sekul in  se ine  Heimat O h rid  (B o g .1 8 ).
E ine V i la  e n t fa c h t  in  den Herzen d e r B rüder JakS id  d ie  
E ife r s u c h t ,  w o rau f M ita r ,  d e r ä l t e r e ,  se inen  B ruder S tje p a n  
e r s t ic h t ,  dann aber aus Reue auch s ic h  s e lb s t  t ö t e t  (B o g .43)•
S tje p a n , von s e in e r  Schwägerin b e i seinem B ruder M ita r  J a k - 
S id ve rle u m d e t und d e r U ntreue b e z ic h t ig t ,  w äscht s ic h  durch 
e in  G o t te s u r te i l  ( e in  d ü r re r  Baum e rg rü n t und aus e in e r  
S te in p la t te  q u i l l t  Wasser) von dem ungerech ten  V erdach t 
r e in  (B o g .4 2 ) .
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Das gu te  Einvernehmen de r B rüder JakS ić  w ird  durch d ie  
Schuld e in e r  de r be iden Schwägerinnen g e s tö r t ;  d ie  Brüder 
s te l le n  ih re  Frauen a u f d ie  P robe, wobei s ic h  S tjepans 
G a t t in  a ls  d ie  S chu ld ige  e rw e is t und g e tö te t  w ird  (Bog.4-1).
D ie B rüder JakS ić  g e ra te n  b e i der E rb s c h a fts te ilu n g  in  
S t r e i t ;  D m ita rs  Frau s o l l  im A u ftra g  ih re s  z u r Jagd r e i -  
tenden G atten  ih re n  Schwager v e r g i f te n ,  t u t  es aber n ic h t ,  
sondern v e ru rs a c h t durch  ih re n  F lu ch , daß M ita r  der Fa lke  
d a v o n f l ie g t  und s e in  P fe rd  s ic h  d ie  Beine b r ic h t ;  re u e v o ll 
k e h r t  M ita r  heim und e r fä h r t  zu s e in e r  Freude, daß se ine  
G a t t in  den B e fe h l m iß a ch te t h a t (B og .4 4 )•
S tje p a n  JakS ić  h o l t  se ine  Schwester M a rg a r ita , d ie  s ic h  a ls  
Gefangene in  der Gewalt des Bans von M o rin je  b e f in d e t ,  nach 
Hause zu rück  (B og .45 )•
Novak f e i e r t  e in  d re ifa c h e s  F e s t: d ie  H ochze it s e in e r Schwe- 
s te r ,  d ie  G eburt se ines  Sohnes G ru ica  und den Bau s e in e r  
H ö fe ; Novaks T ra u te , e ine  V i la ,  de r Novak an de r Donau ih r  
F lü g e lk le id  g e ra u b t und s ie  dann h e im g e fü h rt h a t ,  e r h ä lt  
i h r  G e fie d e r m it  L is t  (ü b e r d ie  g u tg lä u b ig e  Schwester Novaks) 
zu rück  und f l i e g t  davon (B o g .39 )•
Banoviös G a t t in ,  d ie  Schwester d e r U g o v id i, i s t  von Dena- 
l i j a  V la h o v ić  e n t fü h r t  worden; von einem jungen Türken e r -  
f ä h r t  S t ra h in ja ,  daß s ic h  D e n a li ja  m it  s e in e r  Gefangenen 
an der Donau a u fh a lte ;  beim Zweikampf h i l f t  d ie  un treue  
G a tt in  zu ih rem  E n tfü h re r ;  a ls  Banović S tra h in ja  s ie g re ic h , 
aber von s e in e r  G a tt in  verw undet nach Hause, nach B u g a r ija , 
ge h t und se inen  Schwägern d ie  Wunde z e ig t ,  tö te n  d ie  Ugo- 
v i ć i  ih re  u n tre u e  Schwester z u r S tra fe  (B og .4 0 ).
Marko K r a l je v ić  und s e in  B ruder A n d r ijaS s t r e i te n  s ic h  b e i 
d e r B e u te te ilu n g , w orau f Marko den Bruder e r s t ic h t ;  nach 
A u fträ g e n  an d ie  M u tte r und R atsch lägen f ü r  den Bruder 
s t i r b t  A n d r i jaS (B o g .6 ) .
E in  bosn isches Mädchen schmäht Marko und d ro h t ihm m it dem 
Galgen; Marko schw ört beim K ön ig  von Budim, dem Mädchen 
n ic h ts  z u le id e  getan zu haben (u n v o lle n d e t !) (B o g .3 )•
Marko h a t v o r  Budim s e in  Z e lt  au fgesch lagen und f r a g t  d ie  
Jüngste  und Schönste de r ?Tädchen am Brunnen, wer s ie  s e i,  
w o rau f das Mädchen ih n  besch im p ft und s a g t, s ie  s e i Markos 
V e r lo b te , Banović P ave ls Schwester, und de r K ön ig  von Budim 
s e i i h r  V e t te r ;  Marko kü ß t das schöne Mädchen, und s ie  d ro h t 
ihm , s ie  werde ih n  vom König  aufhängen la s s e n ; m it Markos 
Grüßen an P ave l und den König  k e h r t  e ie  nach Hause zurück 
und é r fâ h r t  von ih rem  B ruder, daß de r Unbekannte i h r  V e r- 
lo b te r  Marko war (B og .4 )•
Marko e r z ä h lt  s e in e r  M u tte r , w ie  e r  m it  H i l f e  e ines a ra b i-  
sehen ?.'ädchens, das e r  zu r Frau zu nehmen ve rsp ra ch , dann 
aber t ö te te ,  aus dem a rab ischen  K e rke r entkam (B o g .5 )•
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Min ja  von K o s tu r aus Ungam ( ! )  p lü n d e r t  in  Maritos Abwesen- 
h e i t  (Marko wurde vom ungarischen  K ön ig  a ls  Kum, von Janko 
a ls  T au fpa te  und vom S u lta n  zum K r ie g s d ie n s t b e s t e l l t )  des- 
sen Höfe und fü h r t  ihm G a tt in  und M u tte r a ls  Gefangene weg• 
Marko» a ls  Athosmönch v e r k le id e t ,  h o l t  se ine  G a tt in  zurück 
und t ö t e t  M in ja  (B og .7 ) .
M i l ic a  t r i f f t  a u f dem K o so vo sch la ch tfe ld  ih re n  sterbenden 
Schw iegersohn M iloS  D ra g ilo v id ;  ohne ih n  zu erkennen, f r a g t  
s ie  ih n  nach Lazar und M ilo š ; da g ib t  b iiloS  s ic h  zu e rken - 
nen und b e a u ftra g t s ie ,  s e in e r  B ra u t, ih r e r  e in z ig e n  Toch- 
t e r ,  s e in  se idenes Tuch m it 100 Dukaten und se ine  von dem 
Mädchen b e s t ic k te  Mütze zu b r in g e n , s e in  P fe rd  aber nach 
a c h t Tageh m it  Seide bedeckt in  das Gebirge zu fü h re n  und 
d o r t  f r e iz u la s s e n  (B og .2 ) .
M i l ic a s  T ö c h te r, m it  Vuk B rankovid  bzw. M ilo š  K o b ilo v id  
v e r h e ir a te t ,  s t r e i te n  s ic h  wegen de r H e rk u n ft (Vuk i s t  Sohn 
e in e r  vornehmen S tä d te r in ,  M ilo š  Sohn e in e r  armen " v la h in -  
j i c a " ,  d ie  ih n  an e i i le r  S tu te  säug te ) und des W erts ih r e r  
G a tte n ;im  Laufe des S t r e i t s  w ird  M ilo š s  G a tt in  von ih r e r  
Schw ester geschlagen und m it dem R ing v e r le t z t ,  so daß s ie  
i h r  G a tte  m it  trä n e n - und b lu tü b e rs trö m te m  G es ich t f in d e t ;  
a ls  e r  d ie  Ursache e rfa h re n  h a t,  fa ß t e r Vuk an de r K eh le , 
w i r f t  ih n  zu Boden und s c h lä g t ihm zwei Zähne aus; Lazar 
t r e n n t  und b e s c h w ic h tig t d ie  Kämpfenden (B o g .n ic h t e n th a l-  
te n ,  sondem  M ik l . 5 ) .
B ušid  S tje p a n  (und se in  D iener O l iv e r )  z ie h t  t r o t z  des un- 
h e i lv o l le n  Traums und der B it te n  s e in e r  G a tt in  zum Hof La- 
z a rs , wo s ic h  d ie  "ugarska  gospoda'1 und d ie  U g o v id i schon 
versam m eln; i*4 irs tin  M i l ic a  trä u m t e inen  u n h e ilv o l le n  Traum, 
den i h r  d e r Schwiegersohn M ilo š  O b ilo v id  so d e u te t,  daß a l le  
a u f Kosovo f a l le n  werden; M i l ic a  b i t t e t ,  Lazar möge i h r  
e in e n  d e r U g o v id i zu rü ck la sse n , doch v e rg e b lic h ;  d ie  Helden 
z iehen  z u r S c h la c h t; an der K a r ic a  h ä l t  Lazar e in  Abendmahl, 
w obei Vuk B rankovid  Lazars Schwiegersohn M ilo š  des V e rra ts  
b e s c łm ld ig t ,  Lazar M ilo š  beschw ört, e r  s o l le  t r e u  s e in ,  und 
M ilo š  se in e  Treue b e te u e rt und sch w ö rt, e r  werde den S u lta n  
tö te n ;  m it  se inen  D ienern Iva n  M ila n  und N ik o la  Kosovčid  
k u n d s c h a fte t e r  das tü rk is c h e  Heer aus und r e i t e t  dann zum 
S u l ta n s z e lt i  d o r t  behaupte t e r ,  dem S u lta n  zu H i l f e  kommen 
zu w o lle n > s t ic h t  aber m it dem Säbel a u f ih n  e in  und f l i e h t  zu 
P fe rd ; durch  e ine  Stimme aus den Y/olken w ird  den Türken ge- 
raten, den gepanzerten MiloS durch a u f g e p fla n z te  Schw erter 
zu P a l l  zu b r in g e n ; M iloS  v e r l i e r t  s e in  re c h te s  Bein  und 
f l i e h t ,  a u f e ine  Lanze g e s tü tz t  w e ite r ,  wobei e r  Lazar zu 
H i l f e  r u f t ;  Lazar h ö r t  n ic h t  a u f Vuks E in f lü s te ru n g e n , 80n - 
dem  e i l t  zu M iloS  und w ird  m it  ihm zusammen gefangen und 
zum S u lta n  g e b ra ch t, de r noch am Leben i s t  und a n o rd n e t, 
daß M ilo S  und Lazar g e k ö p ft und zu s e in e r  Rechten bzw. zu 
se inen  Püßen begraben werden s o l le n ;  M iloS  b i t t e t  s e in e r  
S te l lu n g  gemäß um umgekehrte Grabanordnung, w o rau f Laza r 
v o r  Rührung w e in t und M ilo šs  M u tte r p r e is t ,  Vuk aber a ls  
V e r rä te r  verdammt (Vuk i s t  inzw ischen  in s  G ebirge g e flo h e n ) .
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Der S u lta n  s t i r b t »  M iloS  und Lazar werden e n th a u p te t und 
zu Füßen bzw. zu r Rechten des S u lta n s  b e s ta t te t ;  M i l ic a  
b r ic h t  das H erz , a ls  s ie  d ie  T odesnach rich t e r h ä lt •
A u f e ine  L iedbesprechung im e in ze ln e n  muß v e r z ic h te t  w e r- 
den. Zusammenfassend aber lä ß t  s ic h  sagen, daß d ie  a u fg e - 
z ä h lte n  L a n g z e ile n lie d e r  e in  hohes Maß an H is t o r i z i t ä t  
a u s z e ic h n e t, auch wenn s ie  d ie  S ch la ch t b e i Varna 1444, 
d ie  K osovosch lach t 1448, d ie  Gefangennahme des S v i lo je v id  
1460 u .ä .  verw echse ln  und zum T e i l  h is to r is c h e  Namen a u f 
b a llade8ke  oder m ytho log ische  S to f fe  a u fse tze n • F e rn e r i s t  
fe s tz u s te l le n ,  daß d ie  L ie d g e s ta lte n  zum großen T e i l  i n d i -  
v id u e l le  Züge tra g e n , d ie  de r h is to r is c h e n  Gegebenheit e n t-  
sprechen: D ie h is to r is c h  b e re c h t ig te  D re ie rg ru p p ie ru n g  
J a n k o -S e k u la -S v ilo je v id  w ird  z .B . e r s t  in  jüngeren  L ie d e rn  
durch  d ie  ty p is c h  gewordene Gruppe M a rko -R e lja -M ilo S  e r -  
s e tz t ,  d ie  Despoten £urad und o g n je n i Vuk werden e n t in d iv i -  
d u a l is ie r t ,  de r K ön ig  von Budim t r i t t  n u r noch a ls  ty p is c h e  
F ig u r  a u f usw. Die nähere V e r t r a u th e it  m it  dem Türkentum  
f e h l t  noch in  den L a n g z e ile n lie d e m , ebenso e c h te r  H a jdúkén- 
g e is t .  S ta t t  dessen s in d  d ie  L ie d e r von vornehm er, h ö f is c h -  
r i t t e r l i c h e r  Gesinnung durchdrungen.
Wie Soerensen eingehend g e z e ig t h a t,  i s t  f ü r  d ie  L ie d e r  d e r 
in n e rs e rb is c h e n  Gruppe m ög liche rw e ise  Entstehung in  S e rb ien  
oder Mazedonien und e in  Durchgangsstadium  in  Südungam an- 
zunehmen, während s ic h  f ü r  d ie  m e isten  L ie d e r d e r u n g a rs e r-  
b ischen  Gruppe syrm ische H e rk u n ft annehmen lä ß t •  B e i ih r e r  
Wanderung zum Adriaraum  nahmen d ie  L ie d e r zum T e i l  n a tü r l ic h  
b in n e n se rb isch e , bosnische und d a lm a tin is c h e  Züge an, d ie  
s ic h  in  s p ra c h lic h e r ,  s e lte n e r  auch in  su je tm ä ß ig e r Umge- 
s ta ltu n g  ze ig e n . C h a ra k te r is t is c h  f ü r  d iese  L a n g z e ile n l ie -  
d e r i s t  e in  r e la t i v  s ta rk e r  ly r is c h e r  E in sch la g  und e in  
se ltsam  e le g is c h e r  Ton. D ie L ie d e r s in d  m e is t k u rz  und 
sp ru n g h a ft und noch keineswegs fä h ig  zu dem souveränen 
ep ischen F luß de r D e se te ra c -L ie d e r in  de r k la s s is c h e n  Vuk- 
sehen Sammlung.
Während d ie  m e is ten  L ie d fo rs c h e r  den Langvers f ü r  ä l t e r  
h a lte n ,  g ib t  es v e r e in z e lt  auch d ie  g e g e n te il ig e  Meinung
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(z.B. Durió). Seinem ganzen aristokratischen Geist nach 
dürfte dea Langzeilenlied aber die Priorität vor dem epl- 
sehen Zehnsilberlied zuerkannt und ein Aussterben der Bu- 
garStica zugunsten des Kurzzeilenlieds auf Grund einer 
*9Demokratisierung" (Jagié) der äußeren Lage und eines Wech- 
sels der Liedträger angenommen werden• Das 8011 natürlich 
nicht heißen, daß es vor oder gleichzeitig mit dem Langzei- 
lenvers keinen Deseterao gegeben hat (Jagié führt z.B. meh- 
rere Zehnsilber nach dem Schema 4/6 bei Hektorovié an),son- 
d e m  man muß auf Grund der Aufzeichnungen zu dem Schluß 
'kommen, daß bereits Anfang des 18.Jh. der Deseterac eine 
ausgeprägte Regelmäßigkeit und allgemein südslavische Ver- 
breitung gefunden hat, die wir vermutlich auch schon für 
das 17״Jh• annehmen dürfen. Aus dem zeitweiligen Nebenein- 
ander ging der Kurzvers als Sieger hervor, doch haben die 
skr• Guslarenlieder aus dem altertümlichen Sujetbestand 
und seiner heroischen Stilisierung zur Genüge geschöpft 
bzw. das Alte in schließlich souveränerer Form weitergeführt 
Ob der Langvers mit seinem Versschema
» » 0 « ^  ^ ļ  ļ  0 0 0 0 
0 0 0 ļ  j  0 0 0 0
0 0 0
aus einem anderen Versmaß hergeleitet werden kann, ist bis 
heute eigentlich ungeklärt geblieben• Mehrmals (z.B. von 
Chalansklj, Miklosich, Vaillant, Ibrovac u.a.) wurde die
✓ *
Herleitung aus dem griechischen 6TIX05 ігоЛіТЧ<0£ mit dem 
Sohema - - - - - - -  -// - - - - - - -  versucht.
Hoffnungslos ist meiner Meinung nach das Unterfangen, den 
Langvers aus dem Deseterac ableiten zu wollen (&urić).
1.11 DIE DALMATINISCH-RAGUSANISCHEN DICHTER UND KAČIČ-MIOŠIČ 
IN IHREM VERHÄLTNIS ZU DEN UGRI SCH-SERBISCHEN HELDEN
Daß die in ständiger Türkenfurcht lebenden dalmatinisch- 
raguaanischen Dichter und auch KaSić-MioSić, was ihre Kennt-
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n ie  d e r u g r is c h -s e rb is c h e n  Türkenkäm pfer und das U r t e i l  
übe r s ie  b e t r i f f t ,  se h r w a h rs c h e in lic h  aus d e r du rch  d e u t-  
l ie h e  U n g a rn fre u n d lic h k e it  e in e r s e i ts  und Abneigung gegen- 
übe r den Türken  und dem Despoten ©urad a n d e re rs e its  gep räg - 
te n  V o lk s d ic h tu n g  ( d .h .  in  diesem F a l l  den aus dem danubi«r 
sehen Raum zugewanderten L a n g z e ile n lie d e m  und den s ie  e r -  
se tzenden K u r z z e i le n l ie d e m )  g e s c h ö p ft haben, haben Soeren-
sen1® und -  s p e z ie l l  f ü r  B a rakov ié  -  P e t r a v ié 1^ d e u t l ic h
20 21 gemacht, während J a g ié  und Banovié um gekenrt zu d e r E r -
k lä ru n g  n e ig e n , d ie  u n g a m fre u n d lic h e  H a ltu n g  d e r k a t h o l i -  
sehen D a lm a tin e r s p ie g le  e ic h  in  den V o lk s lie d e rn  und e p re -
«
che f ü r  d ie  Annahme e in e r  d a lm a tin is c h e n  H e rk u n ft s p e z ie l l
d ie s e r  L ie d e r •  Meines E ra ch te n s  d ü rfe n  w i r  abe r eher (m it
Soerensen) f ü r  e in e n  eyrm ischen U rsp rung  d e r u n g a m fre u n d -
l ie h e n  L ie d e r  p lä d ie re n  und ih r e  E n ts tehung  in  den K re ise n
der u n te r  d e r Fahne des u n g a risch e n  K ön igs  kämpfenden s e r b i-
sehen A d lig e n  suchen, d ie  a u f S e ite n  d e r P a r te i  des H unyad i,
und n ic h t  des a ls  T ü rke n fre u n d  g e lte n d e n  Despoten &ura$ e ta n -
den. -  V or a lle m  dem u n g a ris ch e n  K ö n ig , dem Vojvoden Janko
und dem Despoten Vuk, aber auch S eku la  und S v i lo je v ié  a ls
he rvo rragenden  Türkenkäm pfem  g a lte n  -  a llg e m e in  gesag t -
d ie  Sym pathien von D ic h te m  w ie  P a lm o tic  (1606-57), Bara-
k o v ié  (1 5 4 7 -1 6 2 8 ), L u c ié  (1 4 8 5 -1 5 5 3 ), V e tra n o v jé  (1 482 -1576 ),
Z la ta r iő  (1558-1609) und G undu lid  (15Ѳ9-1638)22. Am w e ite -
s te n  in  seinem  Türkenhaß und s e in e r  Abneigung gegen den De-
epoten in  Smederevo g e h t B a ra k o v ié , d e r &urafl sogar in  d e r
H ö lle  z e ig t  und ih n  d ie  Ursachen s e in e r  Verdammung s e lb s t
m it  fo lg e n d e n  W orten s c h ild e rn  lä ß t :
Ī  ž iv a  o g n ja  p l i n ,  kirn je  duh iz g a r an: 
za S to b ih  neharan sv im  k i  me l ju b iS e ,  
i  slugam nemaran, k i  za me b o j b i Se•
I  Janka v o jv o d u  neham o u h i t i h
i  mnogu gospodu d o s to js tv o m  o b o lih ;
M ih a l j  S v i la je v ié ,  sm idersko  za p le é e ,
S tip a n  M us ije v ié ,  d rug  ve ra n  odveée, 
v i te z o v  pak veée , k ih  s lo v e  s la va n  g la s  ( • • • )  
DoSekav p r ig o d u  na  p o l ju  Kosovu, 
da Janka v o jv o d u  n e v im im  p rozovu ; 
rekoh  mu, da n sm in na  c a ra  u d r i t i  ( • • • )
To u v i t  moj b iS e  i  m oja iz d a ja ,  
da T u rc i ro b iS e  Kosovo do k r a ja  ( . . . )
(aus ,,V i la  s lo v in k a " )
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W ie  s ta rk  s o lc h  e in  T ex t in h a l t l i c h  an L ie d e r  w ie  z .B .
Bog•9 und 26 e r in n e r t ,  b ra u ch t wohl n ic h t  mehr besonders 
b e to n t zu werden.
Dem P ra n z iska n e rp a te r K a õ id -K io S ié  lagen  n a tü r l ic h  k a t h o l i -  
sehe Kämpfer gegen das*he idn ische*T ürken tum  besonders am 
Kerzen. Daraus lä ß t  s ic h  se ine  s ta rk e  Sympathie f ü r  H e l- 
den w ie Skenderbeg und Janko (dem im "Razgovor u g o d n i" -  
1756 -  im m erhin fü n f  L ie d e r , davon N r .43 w a h rs c h e in lic h  
e in  ech tes V o lk s l ie d ,  gewidmet s in d )  e rk lä re n 2*̂ •
1 .2  DIE ERLANGER LIEDERHANDSCHRIFT
1913 fand de r G erm anist E .v .S te in m e ye r in  de r E r la n g e r U n i-  
v e r s i t ä t s b ib l io th e k  e ine  von einem Unbekannten geschenkte 
HS, d ie  e r  a ls  ,,Sammlung von 213 s e rb o k ro a tis c h e n  ly r is c h e n  
und ep ischen V o lk s lie d e rn , auch e in ig e n  K u n s t l ie d e rn , in  
K u rz z e ile n , m it  k y r i l l i s c h e r  S c h r i f t  a u fg e ze ich n e t und m it
p  x
schönen ro te n  I n i t i a le n  geschmückt" b e sch rie b  und dem
1 8 .Jh . zu o rd ne te . Der Münchener S lā v is t  E .B e rn e ke r, um d ie
Bestimmung de r Sprache, de r E n ts te h u n g s z e it und des In h a lts
de r HS gebeten , gab am 7 -2 .1914  in  de r B ayerischen  Akademie
25der W issenscha ften  e inen  B e r ic h t übe r d ie  E r la n g e r Hand-
s c h r i f t  (EH ), ü b e r tru g  aber d ie  nähere U ntersuchung und
Herausgabe de r HS seinem S chü le r G.Geseraann, d e r d ie  L ie d e r -
HS 1921 k u rz  b e sch rie b 2^ und s c h l ie ß l ic h  1925 m it  e in e r  148
S e ite n  langen E in le itu n g  sowie k r i t is c h e n  Anmerkungen und
27V a r ia n te n v e rz e ic h n is  versehen herausgab . Bald nach dem 
E rsche inen  d e r EH s e tz te  e ine  P lu t  von Besprechungen und 
e ine  P o lem ik übe r den A u to r und d ie  Entstehung d e r L ie d e r -  
samralung e in ,  d ie  in  n e u e s te r Z e it  s c h l ie ß l ic h  noch durchpQ
e ine  s p ra c h lic h e  U ntersuchung e rg ä n z t wurde 
Der e ig e n a r t ig e  M isch ch a ra k te r de r HS wurde zwar m ehrfach 
b e to n t, d ie  Sammlung aber b is h e r  k e in e r  eingehenden in h a l t -  
l ie h e n  U ntersuchung u n te rzo g e n . Gesemann konnte  a u f Grund 
d ia le k to lo g is c h e r  E ig e n h e ite n  d ie  HS im G eb ie t d e r e h e m a li- 
gen M il i tä rg re n z e  lo k a l is ie r e n ,  und zwar in  dem V ie re c k
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S is a k -G ra d iā k a -V iro v it ic a -K r iž e v c i.  A ls  E n ts te h u n g s z e it be- 
s tim m te  e r  d ie  e rs te n  Jahrzehn te  des 1 3 .J h . ,  d .h . a ls c  d ie  
Z 3 i t ,  de r auch d ie  L ie d e r  b e i Bog iS iö  entstammen. H in te r  
dem Sammler und S c h re ib e r ( in  e in e r  Person) ve rm u te t Gese- 
mann a u f Grund d e r o rth o g ra p h isch e n  F e h le r e inen  der s k r .  
Sprache m ächtigen Süddeutschen ( la u t  R e ite r  w ird  man d ie  
Heim atm undart des Sammlers "an de r Nordgrenze des M i t t e l -  
b a ir is c h e n  oder im s ü d lic h e n  N o rd b a ir is c h e n " vermuten d ü r-  
fe n ) ,  m ög liche rw e ise  e inen  M i l i t ä r -  oder Kanzle ibeam ten in  
de r V e rw a ltung  de r M il i tä rg re n z e .
D ie L ie d e r  müssen von den ve rsch ie d e n s te n  Sängern v o rg e tra -  
gen worden s e in , denn d ie  Sammlung e n th ä lt  e in  Gemisch von 
L ie d e rn  c h r is t l i c h e r  ( k a th o lis c h e r  und o rth o d o xe r K o n fe s s i-  
on; la u t  Gesemann stammen N r .27 ,2 8 ,3 0 ,1 9 0  und 210 e in d e u tig  
aus o rth o d o xe r Umgebung) und mohammedanischer ( la u t  Grgec,
S .175 f •  s in d  fo lg e n d e  L ie d e r de r EH mohammedanisch: N r .6,
2 4 ,2 5 ,5 4 ,5 5  » 5 7 ,5 8 ,6 1 ,6 8 ,7 7 ,8 5 ,8 6 ,8 8 ,9 1  » 9 3 ,9 5 ,9 9 ,1 0 1 ,1 0 3 ,
1 0 4 ,1 0 8 ,1 2 6 ,1 3 0 ,1 4 0 ,1 5 8 ,1 5 9 ,1 6 1 ,1 6 2 ,1 8 4 ,19 1 ,1 9 3 ,2 0 0 ; Gese- 
mann nenn t h ie r  N r .9 ,5 4 ,5 7 ,9 3 ,**0 2 ,ІЗО, 145,191,193» 195 a ls  
S evda linke  ly r is c h e n  C harak te rs  und N r .6 ,2 4 ,2 5 ,5 5 ,5 8 ,6 1 ,6 5 , 
6 8 ,8 2 ,8 5 ,8 6 ,9 5 ,9 9 ,1 0 1 ,1 0 3 ,1 0 4 ,1 4 2 ,1 5 8 ,1 5 9 ,1 6 2 ,1 7 3 ,1 8 3 ,1 8 4 , 
193,200,204 a ls  S evda linke  m it B a lla d e n c h a ra k te r)  P ro v e n i-  
enz, außer den s k r .  auch L ie d e r b u lg a r is c h e r  H e rku n ft ( la u t  
Gesemann d ü r f te n  N r .33 ,48 ,198  und 13 z ie m lic h  s ic h e r  und N r. 
19 ,22 ,23  und 32 w a h rs c h e in lic h  b u lg a r is c h e r  H e rk u n ft oder 
von b u lg a ris c h e n  Elementen durchdrungen s e in )  und, v e rs t r e u t  
in  de r Hauptmasse de r echten V o lk s lie d e r ,  auch e in ig e  L ie d e r 
v e rm u tlic h  n ic h t  v o lk s tü m lic h e n  U rsprungs ( la u t  Gesemann d ie  
N r . 1 ,2 ,2 0 ,3 7 ,3 6 .3 9 )2 9 .
Besonders in te re s s a n t s in d  d ie  L ie d e r , in  denen c h r is t l ic h e  
Kämpfer von Türken bezwungen (z .B . in  N r.8 8  und 138) oder 
ü b e r l is t e t  (z .B . in  N r .7 4 ,7 7 ,83 und 126) werden. Wie 
S chm aust g e z e ig t h a t ,  scheinen d ie  M arto losen  ( c h r is t l ic h e  
Fußso ldaten in  tü rk is c h e n  D ie n s te n , d ie  a ls  Wachmannschaf- 
te n  in  den G renzfestungen und a ls  K u n d sch a fte r d ie n te n , 
aber auch im " fe in d l ic h e n "  c h r is t l ic h e n  G eb ie t Ü b e r fä lle  
und P lünderungen v e rü b te n ) in  u n g a m fe in d lic h e n  und t ü r -
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k e n - , m arko- und m a rto lo s e n fre u n d lic h e n  L ie d e rn  w ie  EH 03» 
Bog.88 , EH 124־, EH 204 u .a .  a ls  L ie d t rä g e r  g e w irk t  zu ha- 
ben. In  L ie d e rn  w ie  EH 64,80  und 156 werden c h r is t l i c h e  
Südslaven in  d e r R o lle  von M a rto lo se n  a u f d e r e in e n  und 
Hajdúkén und Uskoken (S e n ja n i)  a ls  V e r t r e te r  d e r n a t io n a -  
le n  und c h r is t l ic h e n  Sache a u f de r anderen S e ite  e in a n d e r 
f e in d l i c h  g e g e n ü b e rg e s te llt .  E ine  ausgepräg te  M a rto lo se n e p ik  
konn te  desha lb  n ic h t  e n ts te h e n , w e i l  d ie  I n s t i t u t i o n  der 
M a rto lo se n  immer mehr d e g e n e r ie r te  (M a rto lo s e  und Räuber 
werden s c h l ie ß l ic h  Synonyme!) -  im  1 8 .J h . f in d e n  s ie  n u r 
nbch s e lte n  Erwähnung -  und nun den c h r is t l i c h e n  Hajdúkén 
und Uskoken re g e lre c h te  mohammedanische G renzküm pfer ( k ra -  
j i š n i c i ,  s e r h a t l i j e )  a ls  V e r t r e te r  d e r osm anischen S ta a ts -  
macht und des Is la m  gegenübers tehen , wom it s ic h  zw ei d e u t- 
l i e h  gesch iedene F ro n te n  erkennen la s s e n .
Wie Gesemann ( E in le i tu n g  z u r EH,S.CXXV f . )  und Schmaus^1 
(gegen D .K o s tid ̂־ ,  d e r EH 51 und 116 f ü r  L a n g z e ile n lie d e r  
h ä l t )  bew iesen haben, g ib t  es in  d e r EH k e in e  e in z ig e  Bu- 
g a r § t ic a ,n u r  K u rz z e ile n - ,  vo rw iegend D e s e te ra c -L ie d e r . D ie - 
se L ie d e r  im  ep ischen  Z e h n s ilb e r ,  d ie  m it  den ep ischen  
D e e e te ra c -L ie d e m  d e r D u b ro vn ike r HS von 1758 (B o g .85-119) 
große Ä h n l ic h k e it  a u fw e is e n , ze ige n  uns e rs te n s ,  daß in  den 
n o rd ö s t l ic h e n  L a n d sch a fte n  f ü r  das 17•J h . m it  D e se te rac - 
L ie d e rn  zu rechnen i s t ,  während s ic h  d ie  B u g a rS tic a  in  den 
w e s tlic h e n  K ü s te n g e b ie te n  noch b is  in  das 1 8 .J h . h i e l t ,  und 
daß zw e ite n s , gemessen an dem r e a l is t is c h e n  B i ld  d e r k e in e s - 
wegs überragenden L ie d e r  in  d e r EH, d ie  etwa h u n d e rt Jahre 
jünge ren  "k la s s is c h e n "  Vukschen L ie d e r  den H öchs ts tand  und 
Endpunkt e in e r  langdauem den  L ie d e n tw ic k lu n g  d a r s te l le n •
A u ffa lle n d e rw e is e  f in d e t  s ic h  in  d e r EH k e \n  e in z ig e s  L ie d  
ü b e r d ie  K o so vo sch la ch te n . N ur e inm a l in  EH 124 w ird  Kosovo 
le d ig l i c h  e rw ä h n t. S o l l t e  das Feh len  je g l ic h e r  K o s o v o lie d e r 
in  de r EH k e in  Z u fa l l  s e in ,  so d ü rfe n  w ir  v i e l l e i c h t  aus 
d ie s e r  Ta tsache s c h lie ß e n , daß d ie  K o s o v o tra d it io n  mehr in  
dem d in a r is c h e n  und k ü s te n lä n d is c h e n  Raum zu suchen s e i .
D ie EH i s t  von m ehreren L ie d s c h ic h te n  g e p rä g t: E in e r s e its
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s in d  da d ie  jü n g e re n  L ie d e r ,  v o l l  von echtem H a jdúkén - und 
U s k o k e n g e is t, dem A usdruck e in e r  v e rä n d e rte n  s o z ia le n  Um- 
w e it ,  a n d e re rs e its  abe r f in d e t  s ic h  noch e in e  bestim m te  An- 
z a h l ä l t e r e r  L ie d e r  d e r u n g a rs e rb is c h e n  L ie d g ru p p e , d ie  an 
d ie  r i t t e r l i c h - f e u d a le  Gesinnung d e r L a n g z e ile n lie d e r  e r -  
in n e m . Was den S t i l  d e r ep ischen  L ie d e r  in  d e r EH b e t r i f f t ,  
s te h t  s ie  -  la u t  S ch m a u s^- in  d ie s e r  H in s ic h t  in  d e r M it te  
zw ischen  dem B u g a r S t ic a - S t i l  und dem L ie d s t i l  d e r Vukschen 
Sammlung. Während z .B . d e r Gebrauch des d o p p e lte n  E p ith e to n s  
(d a b e i an e r s te r  S te l le  " l i j e p "  in  d e r Bedeutung ,,vornehm 1• ) 
f ü r  d ie  B u g a rš t ic a  c h a r a k te r is t is c h  i s t  und d ie  EH noch 
d e u t l ic h e  Spuren d e r frü h e re n  Verwendung z e ig t ,  i s t  " l i j e p "  
in  den Vukschen L ie d e rn  im a llg e m e in e n  du rch  das jü n g e re  
,,beo" e r s e t z t .  D iese Ta tsache d ü r f te  e in  w e ite r e r  Beweis 
f ü r  e in e  k o n t in u ie r l ic h e  L ie d e n tw ic k lu n g  und e in  höheres 
A l t e r  d e r B u g a rš t ic a  s e in .
Uns s o l le n  h ie r ,  w ie  b e i den L a n g z e ile n lie d e m , v o r  a lle m  
d ie  L ie d e r  d e r u n g a rs e rb is c h e n  Gruppe in te r e s s ie r e n ,  d ie  
o f t  genug d ie  E in w irk u n g  s p ä te re r  S ä n ge rgene ra tionen  z e i -  
gen, d ie  zu Anachronism en in  den ,,H e ld e n ka ta lo g e n " (w obe i 
ä l t e r e  H elden w ie  Janko und S eku la  s ic h  in  d e r G e s e lls c h a f t  
von H ajdúkén und Uskoken b e fin d e n )  u .ä .  fü h re n •
Während b e i B o g .( in sg e sa m t 130 L ie d e r )  Janko noch in  23» 
S eku la  in  14, S v i lo je v id  in  9» Despot o g n je n i Vuk in  6 , 
Despot Durad in  4 , J e r in a  in  3» M a tija S  in  6 , V la d is a v  in  
3» b u d im sk i k r a l j  i n  20 , budim ska k r a l j i c a  in  7 , d ie  u g r i -  
S id i  (u g a rs ka  gospoda) in und d ל1  ie  J a k S id i i n  8 L ie d e rn  
Vorkommen, la u te n  d ie  V e rg le ic h s z a h le n  f ü r  d ie  EH (b e i in s -  
gesamt 217 L ie d e rn )  9 -4 -0 -3 -2 -3 -6 -2 -4 -1 -2 -2 ,  a ls o  schon be- 
deutend w e n ig e r. D ie  Z ah l d e r M a rk o -L ie d e r i s t  etwa g le ic h  
(1 3 s 1 2 ), ebenso d ie  h ä u fig e  Erwähnung Budims (1 6 :1 2 ) •  In  d e r 
EH tauchen  d a fü r  H ajdúkén w ie  Novak (8 m a l) ,  G ru ic a  de te  
(6 m a l) , R a d iv o j (5 m a l) ,  A le ksa  ( З т а і ) ,  T a to m ir  (1m a l) und 
Uskoken w ie  (S e n ja n in )  Iv o  (5 m a l) ,  Vuk ManduSić ( З т а і ) ,  
uskok Radovan (2 m a l) und Türken w ie  B a lib e g  (2 m a l; d e r h is to  
r is c h e  B a ly  Beg M a lq o ö -o g h lu , z w e ite  H ä lf te  15• J h . )  usw. a u f
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Doch nun su einer kursen Bestandsaufnahme der Liedgruppe in
EH, in der ungarserblsche Helden Vorkommens
Auf briefliche Aufforderung durch Vuk Manduãié sammelt sein 
Wahlbruder Iran Sandió die "arambafie" Branko, Vuk, vojvoda 
Janko, Pet&r lat inin, Sekola (Jankos Neffen) und stellt ih- 
nen einen Bannerträger voran; nachdem die Schar ("druiina") 
vom Georgs- bis sum lfichaelstag vergeblich in Otres (Dalm.) 
auf bosnische Spahis und überseeische "ćehaje1• gewartet hat, 
wagt Vuk Mandufiić einen Vorstoß im Alleingang, macht tüchtig 
Beute und teilt anschließend mit seinen Gefährten (EH 17)•
Miloš "Orićanin" dient neun Jahre lang beim Vojvoden Janko 
wegen dessen Schwester Jana, die ihm Janko aber nicht geben 
will; mit Hilfe einer Sklavin dringt Miloē in Janas Gemach 
ein und verbringt dort eine Liebesnacht; nach sechs Monaten 
flieht das Paar in Richtung Ohrid, verfolgt von Janko und sei- 
nem Diener Mihajlo; Janko möchte Miloš erschießen, aber auf 
Bitten Mlhajlos findet eine Versöhnung statt, und Janko läßt 
MiloS mit Jana siehen (EH 50)•
Der Vojvode Nikola fordert seine schöne Schwester, um die 
sioh als Bewerber Mehmed und Usein aus Konstantinopel, zwei 
Herren aus Senj, nämlich Ban Nikola und Vojvode Janko, sowie 
der Lateiner Herceg Stipan streiten, auf, sie solle sich 
endlich für einen entscheiden, sonst töte er sie; nach dem 
mißglückten Versuch, sich im Garten aufzuhängen, fordert 
das Mädchen Herceg Stipan aus der Hercegovina auf, er solle 
mit seinen Svaten kommen (EH 76).
Vojvoda Voin aus VuSitrn freit Jelica, die Schwester des 
serbischen Zaren Stefan» und erhält die Aufforderung, mit 
Svaten su kommen; Voin sammelt daraufhin die Helden Jugo- 
vió Bogdan, Kraljevió Marko, Janko von Siblnj, Radivoj, N0- 
vak, dete Gruica, die drei Brüder Kosatovió, die neun Jugo- 
viéi, Merfian Brdarić, uskok Radojca, Stefan Musojevió und 
harambaSa Pavle, mit denen er seine Braut in Prisren abholt 
(EH 92).
Vojvoda Janko will gegen den Rat seiner Gattin, die einen 
unheilvollen Traum geträumt hat, seine beiden Söhne gleich- 
zeitig verheiraten; auf dem Rückweg nach Einholung der Bräu- 
te wird der Hochseitszug von Hajdúkén überfallen: Jankos 
Söhne werden getötet und die Bräute entführt! Janko bringt 
seiner Gattin die abgeschlagenen Köpfe Ihrer Söhne (EH 109)•
Vojvoda Janko, der bei Morgengrauen ln seinem Zelt beim 
Wein sitst, wird von einem "seidenhaarigen Ungarn" benach- 
richtigt, daß sein Heer fast aufgerieben und Sekula schwer 
verwundet (die rechte Hand und das linke Bein abgeschlagen) 
seien; Janko stürst auf das Schlachtfeld, ermutigt seine 
DruSina und besiegt die Türken im Sturm (EH 133)•
Vojvoda Janko aus Sibinj, der von zwei Henkersknechten im 
Veleblt-Gebirge verbrannt werden 8011, bittet seine Schwe-
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s te r  J e l ic a ,  s ie  möge ih re n  Sohn o p fe rn  und s t a t t  des Oheims 
ve rb rennen  la s s e n ; J e l ic a  ü b e r lä ü t  d a ra u fh in  ih re n  Jüngsten 
(Vukosav) den Henkern und w ird  z u r S tra fe  von de r V i la  e r -  
schossen (EH 134־)•
V o jvoda  Janko nimmt se inen  N e ffen  Sekula gegen den W ide r- 
s ta n d  s e in e r  N ich te n  m it  s ic h ,  um ih n  zum HarambaSa auszu- 
b i ld e n ;  un te rw egs , a ls  Janko v o r  den Toren de r S ta d t B ra - 
n ič e v o  m it  rädchen wegen Z e l t s t o f f  v e rh a n d e lt ,  w ird  Sekula 
von de r S ta d t aus e rschossen ; Janko b e s ta t te t  se inen  N e ffe n  
und a n tw o r te t se inen  N ic h te n , d ie  ih re n  B ruder z u rü c k fo r -  
d e m , w e il  s ie  e in e  B ra u t f ü r  ih n  gefunden h ä tte n , e r  habe 
S eku la  lä n g s t  m it  de r schwarzen Erde und dem grünen Gras י 
v e rm ä h lt (EH 157)•
C m o je v id  Iv o  f r e i t  d ie  T o ch te r des k ü s te n lä n d is ch e n  Bans 
und h o l t  s ie  m it  einem großen H ochze itszug  ab, in  dem s ic h  
R e lja  von Budim, M ilo š  K o b i l ić ,  K r a l je v id  Marko, K a ica  Ra- 
d o n ja , Seku la  und Janko, fü n fze h n  aus U dbina 11en tsprungene" 
Uskoken, d ie  be iden N o v a k o v ié i, Novak und R a d iv o j, Janko 
Z e ka ra n in , Sima Samohod a ls  Svaten und A le ksa  a ls  Wegfüh- 
r e r  b e fin d e n ; a u f dem Rückweg w ird  de r Zug von einem d r e i -  
k ö p f igen  A rabe r ü b e r fa l le n ,  den d ie  B ra u te lte m  nachgesandt 
haben; Marko a ls  Bever aber v e r t e id ig t  d ie  B ra u t und t ö t e t  
den A raber (EH 188).
K ön ig  M i lu t in  v e r lo b t  s ic h  m it  einem Mädchen aus Janok, e r -  
k ra n k t aber dann und s t i r b t ;  v o r  seinem Tod t r ä g t  e r  s e in e r  
M u tte r  a u f ,  s ie  s o l le  s e in e r  B rau t schwarze T ra u e rk le id e r  
aus Seide senden; s e i d ie  B rau t aus vornehmem Haus ( 1,roda  
go8podskoga״ ) ,  dann werde s ie  ih n  e in  Ja h r la n g  b e tra u e rn ; 
d ie  B ra u t t r ä g t  d ie  T ra u e rk le id e r  sogar d re i Jahre la n g  und 
h e i r a t e t  nach d ie s e r  F r i s t  K ön ig  M a tija S  (EH 5 3 )•
K ön ig  M a tija S  b e la g e r t S p l i t  d r e i  Monate, ohne es einnehmen 
zu können, w e i l  ihm e in  S p l i t e r  P ro topope namens Z lo topop  
s ie b z ig  s e in e r  besten  Helden g e tö te t  h a t ;  d e r K ön ig  fo r d e r t  
se inen  Wahlb ru d e r Zraaj despot Vuk in  Srem b r ie f l i c h  a u f, ih m  
m it  6000 Mann zu H i l f e  zu kommen; Vuk sammelt das Heer und 
h a t dam it schon d ie  D rin a  ü b e rs c h r i t te n ,  a ls  e r  s ic h  Sorgen 
um Srem m acht: E r s c h re ib t  e inen  B r ie f  an se inen  W ahlbruder 
P e te r  von V a rad in  und e inen  zw e iten  an se inen  ^ a h lb ru d e r 
M ita r  J a k š ič ,  d ie  e r  se ine  S ta d t v o r  dem Türken B a li-b e g  
in  Smederevo zu schützen b i t t e t ;  in  einem d r i t t e n  B r ie f  an 
se inen  D ie n e r V a is t in a  le g t  e r  diesem den Schutz s e in e r  Höfe 
in  Kupinovo ans H erz; dann z ie h t  Vuk m it  se inen  Leuten v o r  
S p l i t ,  wo e r  Z lo ta  p ro to p o p  im Zweikampf b e s ie g t;  d ie  S ta d t 
w ird  eingenommen und g e p lü n d e rt; Vuk aber nimmt d ie  G a tt in  
Z lo ta s ,  d ie  Schwester des Dogen von V ened ig , a ls  S k la v in  m it  
(EH 5 9 ).
Der K ön ig  von Budim w ird  in  de r S ch la ch t von den Türken be- 
s ie g t  und s e in  Heer b is  a u f e inen  Mann, den D iene r K a t i ja ž ,  
a u fg e r ie b e n ; M a tija ž  b r in g t  de r K ö n ig in  von Budim d ie  t r a u -  
r ig e  B o ts c h a ft ,  w o rau f d ie  K ö n ig in  ih n  zum G atten nimmt und 
M a tija ž  K ön ig  von Budim w ird  (EH 7 3 )•
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Die H erren von Budim w o lle n  durch  Hochwerfen d e r goldenen 
Krone e inen  K ön ig  wählen und b i t t e n  G o tt um schönes W e tte r 
f ü r  d ie se  Zerem onie; d ie  G a t t in  von Vo jvoda Janko trä u m t 
lind s ie h t  ih re n  Sohn M a tija S  m it  einem go ldenen , b is  zum 
S e id e n g ü rte l re ichenden  Z o p f; a u f d ieses  gu te  V orze ichen  
h in  f ü h r t  Janko se inen  Sohn zu r Königsw ahl nach Budim, wo 
d ie  Krone ta ts ä c h l ic h  a u f M a tija S s  Haupt f ä l l t  und ih n  80 
zum K ön ig  bestim m t (EH 7 5 )•
D re iß ig  M a rto losen  t r in k e n  Wein im schönen Smederevo, u n te r  
ihnen  auch K a ica  Radonja; da kommt de r a l t e  B a lib e g  zu i h -  
nen und e r k lä r t ,  e r  suche e inen  H elden, d e r nach seinem im 
Lager von K ön ig  M a tija S  im Z e lt  von Zmaj despot Vuk g e fa n - 
genen Sohn A jd a r-b e g  sehe; K a ica  Radonja e r k lä r t  s ic h  zu 
d ie s e r  T a t b e r e i t ,  f o r d e r t  aber den Schecken A lib e g s , e inen  
Abkömmling des Šarac von K r a l je v id  Marko; e r  r e i t e t  nach 
Srem in s  Lager des K ö n ig s , wo d e r junge Türke das P fe rd  
se in e s  V a te rs  e rk e n n t und w e in t;  de r K ön ig  s c h ic k t  A jd a r -  
beg m it  e in e r  go ldenen Keule  h in  zu dem unbekannten R e ite r ,  
um se ine  H e rk u n ft zu e r fra g e n ; K a ica  p a ck t den Jungen, s e tz t  
ih n  h in t e r  s ic h  a u fs  P fe rd  und f l i e h t ;  Vuk v e r f o lg t  ih n ,  
muß aber an d e r Sava aufgeben; s e in  P fe rd  scheu t n ä m lich  
v o r  dem W asser, w o rau f Vuk n ic h t  so se h r den V e r lu s t  des 
Gefangenen a ls  den d e r goldenen Keule b e k la g t (EH 8 3 ) •
Ban P e ta r von V a ra d in  w ird  von dem Lan desh e rm , K ön ig  M a t i-  
ja S , g e ta d e lt ,  w e i l  e r  30O Dukaten, se inen  Rappen und s e i -  
nen go ldenen S tre itk o lb e n  an einem Tag v e r tru n k e n  h a t ;  Pe- 
t a r  r e c h t f e r t ig t  s ic h  und m e in t, d e r K ön ig  h ä t te  noch mehr 
Geld und dazu ganz P est sowie h a lb  Budim v e r tru n k e n , wenn 
e r  b e i d e r schönen S c h e n k w irtin  gewesen wäre (EH 178).
D ie Türken f a l le n  übe r Budim h e r und re iß e n  Wohnturm f ü r  
Wohnturm ab, w e il  s ie  d ie  schöne Mara suchen und n ic h t  f i n -  
den; e n d lic h  entdecken 8 ie  d ie  Schöne, d ie  m it  Ban P e ta r 
Wein t r i n k t ;  P e ta r w ird  e rh ä n g t, d ie  schöne Mara aber übers 
Meer e n t f ü h r t ,  wo s ie  s ic h  in s  Wasser s tü r z t  und den Tod 
su ch t (EH 11 )•
D ie B rüder Ja kS id , N inko und N ik o la ,  f l ie h e n  m it  P fe rden  
und Geld vom Hofe des Osman-beg, wo s ie  neun Jahre  la n g  um- 
so n s t d ienen  mußten; m it  H i l f e  d e r l i s t i g e n  und ihne n  w o h l- 
g e s in n te n  S c h a n k w ir t in  g e l in g t  d ie  F lu c h t ,  und Osman-beg 
k e h r t  e r fo lg lo s  zu seinem Hof zu rü ck  (EH 1 11 ).
Jerina geht in Smederevo spazieren und trifft Damjan £>aj- 
n o v id , den s ie  a u f fo r d e r t ,  i h r  G e lie b te r  zu w erden; Damjan 
le h n t  ab m it  H inw e is  a u f den Treueschw ur, den e r  ih rem  G at- 
te n ,  dem Despoten öu rad , g e le is te t  habe; J e r in a  rä c h t  s ic h  
d a m it, daß s ie  b e i einem Gastmahl Damjan m it  einem G oldbe- 
eher z u t r in k t ,  und zwar a u f d ie  G esundheit s e in e r  T rau ten  
Jana, d ie  den Despoten l ie b e ;  g e k rä n k t e i l t  Damjan nach Hau- 
se und e r s t i c h t  im Zorn d ie  u n s ch u ld ig e  Jana; a ls  e r  d ie  De- 
s p o t in  t r i f f t  und d iese  ih n  nach Jana f r a g t ,  v e r f lu c h t  e r  
J e r in a  (EH 1 8 ).
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A n d e li ja ,  d ie  G a tt in  des b lin d e n  S te fa n , den se ine  Schwe- 
s te r  b lenden l ie ß ,  b e la u sch t ih re  S chw iegerm utte r J e r in a ,  
d ie  ih re n  Freunden, den W esiren, e r z ä h lt ,  S te fans Söhnchen 
habe e in  wunderbares G eburtsze ichen , n ä m lich  goldene Haare, 
was d a ra u f H inw e ise , daß e r  das R eich einnehmen werde; d ie  
W esire s o l l t e n  ih n  a ls o  fangen und tö te n ;  S te fan  lä ß t  se ine  
G a t t in  e inen  B r ie f  an den K ön ig  von Budim sc h re ib e n , in  dem 
e r  den k le in e n  Maks u n te r  se inen  Schutz s t e l l t ;  D iene r des 
K ön igs ho le n  den Jungen nach Budim, wo e r  großgezogen w ird  
(EH 2 1 )•
Der S u lta n  (S u le im an) s c h re ib t  aus M ostar an den Vojvoden 
P re s ta  (P r ie z d a ) von S ta la d  e inen  B r ie f ,  in  dem e r  von ihm 
se ine  T ra u te  V idosava , s e in  P fe rd  und s e in  Schwert fo r d e r t ;  
gebe de r Vojvode d ie  d re i G üter n ic h t  f r e i w i l l i g  h e r , komme 
e r ,  de r S u lta n , m it  seinem H e e r;d ie s  g e s c h ie h t, und de r S u l-  
ta n  b e la g e r t S ta la d  d re i Jahre la n g  v e rg e b lic h ;  a ls  e r  schon 
nach M ostar zurückkehren w i l l ,  r ä t  ihm Papas-paSa, der f r ü -  
h e r P rotopope in  Smederevo w ar, aber u n te r  der T yranne i von 
öurad und J e r in a  s ic h  v e r tü r k te ,  e r  s o l le  Minen graben 
und so in  S ta la d  e in d r in g e n ; d re i  Jahre la n g  w ird  gegraben, 
doch de r S u lta n  e r h ä lt  d ie  G üter n ic h t ,  w e il  P re s ta , a ls  e r 
das vom E rd re ic h  trü b e  Wasser de r Morava s ie h t  und s e in  Ge- 
s c h ic k  a h n t, das Schwert z e r b r ic h t ,  das P fe rd  t ö t e t  und 
s c h l ie ß l ic h  m it  V idosava in  den F luß s p r in g t ;  dem S u lta n  
b le ib t  n u r  d ie  Le iche  d e r Frau (EH 7 0 ).
J e r in a  ( ,1p le m e n ita  g o s p o ja ") aus Budira lo c k t  den jungen 
M ik i in  zu einem S te l ld ic h e in  in  i h r  Haus, w e i l  Ban Erko 
a u f de r Jagd i f t t ÿ  a ls  aber der H ausherr u n e rw a rte t zu rü ck - 
k e h r t ,  v e rs te c k t  J e r in a  ih re n  L iebhaber in  e in e r  Truhe und 
e n ts c h u ld ig t  ih re  B lässe  m it F ie b e r (EH 186).
D ie  D iene r von Durad melden ih rem  H e rrn , daß de r Held Iva n  
a u f dem Weg zu s e in e r  Schwester s e i und a u f einem wunder- 
baren fe u r ig e n  P fe rd  v o r b e ir e i te ,  w orau f Iva n  a u f Durada 
Geheiß zum Wein e inge laden  w ird ;  Iva n  s c h lä f t ,  vom v ie le n  
Wein müde, e in ,  s e in  P fe rd  jedoch weckt ih n  und m e lde t, daß 
man s ic h  a n sch icke , Iva n  zu tö te n  und ihm das P fe rd  zu ra u - 
ben; Iva n  entkommt r e c h tz e i t ig ,  und öurad v e r f lu c h t  ih n ,  denn 
e r  s e i d e r e rs te ,  de r ih n  ü b e r l is t e t  habe (EH 216).
E in  Mädchen z ie h t  d r e i  Fa lken groß und schenkt s ie  dem K ön ig  
von Budim, dem K ön ig  von E rd e ij  und dem e r la u c h te n  "c e s a r1';  
s ie  e r h ä l t  von dem e rs te n  und zw e iten  P e rle n  und S to f fe  a ls  
Gegengabe, w o fü r s ie  s ic h  bedankt, g le ic h z e i t ig  aber b e to n t, 
daß s ie  be ides schon s e lb s t  b e s itz e ; am m e is ten  Freude be- 
r e i t e n  i h r  d ie  Geschenke d e s"d e sa r1• ,n ä m lich  P ferde  und Helden 
D ie P fe rde  werde s ie  g u t f ü t t e r n ,  d ie  Helden küssen (EH 2 1 5 ).
Der König  von Budim t r i n k t  Wein m it  se inen Vojvoden und Haupt 
le u te n  und such t e inen  Helden, de r ihm K r a l je v id  Marko aus 
P r i le p  lebend oder t o t  h e rb r in g e ; es m eldet s ic h  P i l i p  D ra- 
g i lo v id ,  de r s ic h  rühm t, d re iß ig  M arto losen  und ih re n  A nfüh- 
r e r  N ik o la  g e tö te t  und deren Frauen a ls  S k lav innen  wegge-
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f ü h r t  zu haben; М о тб ііо , Markos Wahl b ru d e r, w a rn t P i l i p  
und m e in t, Marko werde s e lb s t  d o r th in  kommen, wo man Bö- 
ses gegen ih n  s in n e ; dann r e i t e t  Momčilo zu Marko und be- 
r i c h t e t  ihm e d le s ; Marko r e i t e t  ra sch  von P r i le p  übe r B e l-  
g rad  nach Budim, wo e r  e ic h  nach dem H of P i l ip s  d u rc h fra g t ;  
d o r t  t r i f f t  e r  P i l ip s  G a t t in ,  d ie  m e in t, erhabe a u f ih rem  
H of n ic h ts  zu suchen; d a ra u f s c h lä g t Marko i h r  m it  e in e r  
O h rfe ig e  d r e i  Zähne aus und r e i t e t  z u r Schenke; P i l i p  
k e h r t  nach Hause zu rück  und e r fä h r t  von s e in e r  G a tt in  a l -  
le s ;  e r  w e iß , daß es s ic h  n u r um Marko hande ln  kann, r e i -  
t e t  z u r Schenke, fo r d e r t  Marko durch  K eu lensch läge  zum 
Kampf heraus und w ird  von Marko du rch  e inen  Sch lag a u f d ie  
B ru s t g e tö te t ;  Marko r e i t e t  u n b e h e ll ig t  nach P r i le p  zu rück  
(EH 124־) .
Wie aus d ie s e r  kurzen Bestandsaufnahme h e rv o rg e h t, i s t  d e r
u n g a rse rb isch e  A n te i l  in  d e r EH im V e rg le ic h  zu r Sammlung
Bog. b e re its  zurückgegangen, o b g le ic h  e r  immer noch r e la -
t i v  hoch i s t .  D ie m e is ten  u g ris ch e n  Helden haben schon
ih re  I n d iv id u a l i t ä t  v e r lo re n  und können in  b e lie b ig e  Su-
je t s  e in g e s e tz t werden; de r K ön ig  von Budim i s t  b e re its
e in e  ty p is c h e  F ig u r  geworden. Nur in  r e la t i v  wenigen L ie -
dem  schimmern d ie  h is to r is c h e n  Bezüge noch d u rch . Während
noch e ine  k le in e  Anzahl d ie s e r  L ie d e r  (z .B .  EH 59) den a l -
te n  vornehmen, h ö f is c h - r i t t e r l i c h e n  G e is t bew ahrt h a t ,
h e r rs c h t  in  den m e is ten  anderen b e re its  e c h te r  H a jdúkén-
und U sko ke n g e is t, dem s ic h  auch d ie  ä lte re n  Helden beugen 
14müssen׳־ •
1 .3  DIE SAMMLUNGEN KARADŽIČ. MILUTIN0V16 UND DER KATICA 
HRVATSKA
Von den z a h lre ic h e n  jünge ren  s k r .  Heldenliedsam m lungen kö n - 
nen und s o l le n  h ie r  n u r  d ie  m e iner A n s ic h t nach w ic h t ig s te n  
k u rz  besprochen werden! Band II ( " u  k o jo j  eu pjeøme junaòke 
n a js t a r i j e " )  d e r Sammlung von Vuk S. K a ra d ž id  (I•A usgabe  in
2 Bänden, Wien 1Ѳ14-15; II•A u sg a b e  in  4 Bänden, L e ip z ig  
1823-33» Nachdruck B e lg rad  1958; S taatsausgabe in  9 Bänden, 
1887-1902) m it  L ie d e rn  v o r  a lle m  aus dem h e rce g o v in isch e n  
Raum, aber auch aus Srem und M ontenegro; d ie  Sammlung mon- 
te n e g r in is c h e r  und h e rc e g o v in is c h e r H e ld e n lie d e r  von Sima
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M i lu t in o v iő ,  P jevan ija  ce rnogorska  i  hercegovaöka (Ofen 
1833 ^md L e ip z ig  1837); und d ie  be iden e rs te n  Bände (J u - 
načke pjesme 1 _ן2״  Zagreb 1896 und 1897) de r von de r M a t i-  
ca H rv a ts k a  u n te r  dem T i t e l  "H rva tske  narodne p jesm e ", 
Zagreb 1896-1942 herausgegebenen k ro a tis c h e n  V o lk s l ie d e r .
A u f e in e  eingehende L iedbesprechung d e r d re i  Sammlungen 
muß h ie r  n a tü r l ic h  v e r z ic h te t  werden; s ie  e r ü b r ig t  s ic h  
f ü r  M i lu t in o v iö  und Vuk, d ie  von Soerensen a u f v e rg le ic h e n -  
dem Weg genau u n te rs u c h t wurden ( a l le r d in g s  v i e l l e i c h t  u n - 
t e r  zu s ta rk e r  Betonung d e r P r i o r i t ä t  d e r M ilu t in o v iö s c h e n  
L ie d e r ) .  D ie  Sammlung MH wurde b is h e r  zwar n ic h t  monogra- 
p h is c h  b e h a n d e lt, w ird  aber immer zum V a r ia n te n v e rg le ic h  
herangezogen•
A llg e m e in  lä ß t  s ic h  sagen, daß d e r berühmte Band Vuk I I  
(100 L ie d e r )  se rb isch e  H e ld e n lie d e r  e n th ä l t ,  d ie  s ic h  
du rch  e in  hohes Maß an ä s th e tisch e m  Geschmack, p sych o lo - 
g is c h e r  D urchdringung  des Geschehens, e p is c h e r S t i l is ie r u n g  
und T y p is is e ru n g  sow ie e inen  souverän f lie ß e n d e n  Deseterac 
ausze ichnen , m y th o lo g isch e  Elemente n u r noch ganz s p ä r l ic h  
e n th a lte n  und überhaup t in  ih r e r  k ü n s t le r is c h e n  V o llendung  
d ie  jü n g s te  L ie d s tu fe  d a r s te l le n .  Demgegenüber s in d  d ie  
L ie d e r  de r Sammlung M i lu t .  (175 L ie d e r ,  davon N r .4 8 ,5 5 , 
61-64 ,165  und 166 a u f Z e ite re ig n is s e  bezugnehmend und sehr 
w a h rs c h e in lic h  n ic h t  v o lk s tü m lic h )  zwar ä s th e t is c h  w en ige r 
w e r t v o l l ,  da s ie  e inen  zu nüch te rnen  und b re its p u r ig e n  E in -  
d ru ck  erwecken, s ie  ze ichnen  s ic h  aber m e is t du rch  a l t e r -  
tü m lic h e re  Züge aus und, w ie  Soerensen s a g t j " in  de r Regel 
s te h t  M i lu t in o v iá  e in e r  aus B og iS ié  ( re s p . aus einem d ie -  
sem ganz nahestehenden T e x t)  hervorgegangenen Grundlage
ф
n ic h t  a l lz u fe m ,  während b e i Vuk e in e  d u rc h g re ife n d e re , 
k ü n s t le r is c h e r  g e s ta lte te  Um arbeitung e in e r  g le ic h e n  Grund- 
lä g e  v o r l i e g t " ^ .  D ie gegen d ie  Sammlung M i lu t . ,  d ie  vom 
Vukschen 1״Kanon" a b w e ich t, v e rs c h ie d e n t l ic h  erhobenen Be- 
d e n k e n ^  konnten b is h e r  n ic h t  p r ä z is ie r t  oder durch  Bewei- 
se e rh ä r te t  werden. Da M ilu t in o v iö  f ü r  se ine  L ie d e r  fa s t  
immer den Sänger nach B e ru f und H e rk u n ft genannt h a t und 
d ie  Texte  m.E. e inen  durchaus v o lk s tü m lic h e n  E in d ru ck  ma-
У
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chen, g laube  ic h  n ic h t  an d ie  S t ic h h a l t ig k e i t  d e r gegen 
den Sammler erhobenen V o rw ü rfe . E v e n tu e lle  k le in e r e  sp ra ch - 
l i e h  Änderungen könn ten  zwar m ö g lic h  s e in ,  l ie ß e n  s ic h  abe3 
n ic h t  bew eisen. -  Der g röß ere  T e i l  d e r L ie d e r  (.105 Nummern) 
g e h ö rt 8 t o f f l i e h  a u s s c h lie ß lic h  dem Westen an (davon 65 Mo 
te n e g ro , 25 BH und 16 dem b o s n is c h -d a lm a tin is c h e n  G renz- 
la n d )  und r e ic h t  n ic h t  ü b e r das J a h r 1600 z u rü c k , während 
n u r  56 L ie d e r  a llg e m e in  s e rb is c h e  und u n g a rs e rb is c h e  The- 
men behande ln . H ie rb e i f ä l l t  a u f ,  daß d ie  Sammlung M i lu t .  
auch in  d e r Bewahrung des u n g a rse rb isch e n  L ie d a n te i ls  we- 
e e n t l ic h  k o n s e rv a t iv e r  a ls  Vuk I I  i s t :  Während b e i Vuk Ge- 
s ta l te n  w ie  Janko vo je vo d a  und S eku la  f a s t  v ö l l i g  ü b e r Haj 
duken- vind Uskokenhelden w ie  S to ja n  J a n k o v ié , Iv o  von Senj 
Janko von K o ta r i  u .a #  ( v g l .  v o r  a lle m  d ie  89 L ie d e r  von 
Vuk I I I )  in  V e rg e sse n h e it g e r ie te n ,  80 w ie  im  15•J h . z u r 
Z e it  d e r u n g a r is c h - tü rk is c h e n  K rie g e  d ie  Ta ten  e in e s  Vuk 
d e sp o t, H unyad i, S z i lá g y i  und S zéke ly  d ie  e in e s  M ilo S  Ко - 
b i lo v ié ,  Laza r und VukaSin in  den S ch a tte n  s t e l l t e n ,  i s t  
b e i M i lu t .  d e r u g r is c h e  A n te i l  r e l a t i v  hoch g e b lie b e n .D ie  
Zahlen sprechen f ü r  s ic h :  Janko kommt b e i Vuk I I  in  n u r  8 
( N r .4 0 ,6 1 ,7 8 ,8 0 ,8 4 -8 6 ,9 5 ) ,  b e i M i lu t .  i n  14 ( N r .2 ,2 6 ,3 2 ,
7 2 .7 4 .7 5 .7 9 .9 5 .1 0 9 .1 4 5 .1 4 8 .1 5 1 .1 5 8 .1 5 9 ) L ie d e rn  v o r ,  Seku- 
l a  b e i Vuk 2mal ( N r .8 4 ,8 5 ) ,  b e i M i lu t .  8mal ( N r .2 ,2 6 ,3 2 ,7 2
7 4 .7 9 .1 4 8 .1 5 9 ) , Despot öurad kommt in  be iden  Sammlungen 
etwas g le ic h  o f t  v o r  (Vuk I I  3 5 ,7 8 ,8 0 ,8 2 ,8 5 ; M i lu t .  7 1 ,7 4 , 
1 5 2 ,1 5 8 ), K ön ig  V la d is la v  s c h l ie ß l ic h  n u r  b e i M i lu t  ( N r .77,
D ie L ie d e r  d e r MH und 72 Nummern ohne d ie  V a r ia n te
im Anhang) fü h re n  uns vom d in a r is c h e n  Raum weg in  d ie  Land 
s c h ä fte n  d e r k ro a t is c h e n  P e r ip h e r ie ,  v o r  a lle m  zu den d a l«  
m a tin is c h e n  In s e ln  und in  das a d r ia t is c h e  K ü s te n la n d .
H ie r ,  wo das H e ld e n lie d  vo rw iegend  von Frauen t r a d ie r t  w i r  
( v g l .  Mazedonien und B u lg a r ie n l) ,  haben s ic h  manche a rc h a i 
sehen, m y th o lo g is c h  g e fä rb te n  S u je ts ,  d ie  im  d in a r is c h e n  
Raum e in e r  r a t io n a l is ie r e n d e n  und p s y c h o lo g is ie re n d e n  A u f-  
fassung  w eichen mußten, b e w a h rt. Auch d e r u g r is c h e  A n te i l  
h a t s ic h  in  d iese n  k o n s e rv a t iv e re n  L ie d e rn , d ie  a l le r d in g s  
d ie  "d e u t l ic h e n  Spuren des Durchgangs du rch  den d in a r is c h e
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Raurn1' ^  t ra g e n , b e sse r a ls  b e i Vuk e rh a lte n :  Janko kommt 
in  18 L ie d e rn  (MH 1 33 , 67 , 70 , 72 , 76 , 78 MH I ;ך  2 5 , 8 , 20 , 29,  
4 6 ,5 0 -5 3 ,6 1 -6 3 ) v o r ,  S eku la  in  12 (MH 1 60, 72- M ;י 78 H .I2 
8 ,5 1 ,5 3 ,6 3 ) ,  K r a l  j  M a tija S  in  3 L ie d e rn  (MH 1 BÄH I ;י 67 2 
4 4 ,6 7 ) ;  S v i lo je v ié  ta u c h t in  1 L ie d  (MH I ־ (44 2  w ie  b e i 
Vuk I I  ( N r ־ (51.  a u f .
A u f fa l le n d  i s t  d e r ausgepräg te  Hang z u r  Bewahrung m y th o lo - 
g is c h e r  S u je ts ,  d ie  w ir  b e i Vuk n u r  noch ru d im e n tä r  f i n -  
den. H ie r  s in d  v o r  a lle m  d ie  L ie d e r  MH 1 53 ,ן  MH I 2 6 9 ,7 0  י
(Kampf e in e s  F re ie re  m it  einem W asserungeheuer beim Ü b e r- 
schwimmen e in e s  G ew ässers), MH I ^  7 4 ,7 5  (S e k u la  w ird  von 
e in e r  V i la  in  e in e n  Zmaj v e rw a n d e lt bzw. v e r f o lg t  a ls  Zmaj 
e in e  V i l a ) ,  MH I 2 2 (Marko und d ie  V i la  b r o d a r ic a ) ,  MH I 2 
20 ( V i la ,  d ie  e in e n  H o ch ze itszu g  ü b e r fa l le n  und d ie  B ra u t 
e n t fü h r t  h a t ,  w ird  d u rch  Gefangennahme ih r e r  S e e le n t ie re  
g e fü g ig  gem ach t), MH I 2 49 (Kampf m it  e in e r  R ie s in ) ,  MH I 2
50 (Kampf m it  einem  Zm aj, d e r e in e n  H o ch ze its z u g  ü b e r fa l -  
le n  h a t)  zu nennen, wobei abe r gesa g t werden muß, daß 
außerdem auch in  anderen L ie d e rn  d e r Sammlung MH 1 2 _ ן  
V i le n  und Zmajs e in e  R o lle  s p ie le n .  E rw ähnt wurden d ie  
ob igen  S u je ts  v o r  a lle m  d e s h a lb , w e i l  k e in e s  von ih n e n  
in  Vuk I I  e in e  P a r a l le le  f in d e t .
Von a l le n  d r e i  genannten Liedsammlungen haben d ie  u g r is c h e n  
Helden m .E. b e i M i lu t .  noch am m e is te n  in d iv id u e l le  Züge 
bzw. h is to r is c h e  Bezüge b e w a h rt, obwohl auch h ie r  -  w ie  
b e i Vuk und MH -  d e r Hang z u r s te re o ty p e n  Verwendung d ie -  
8e r Heldennamen schon se h r groß  i s t .  A u f fa l le n d  i s t  i n  
d iesen  jü n g e re n  Liedsammlungen fe r n e r  d e r hohe A n te i l  an 
M a rko -L ie d e rn  ( im  V e rg le ic h  zu Bog. und EH, wo e r  noch 
n ic h t  80 hoch , abe r auch schon bedeutend i s t ) ,  d .h .  Marko 
i s t  lä n g s t  zum "U h iv e rs a lh e ld e n "  geworden, an dessen Namen 
b e lie b ig e  S u je ts  g e k n ü p ft werden können.
A l le  d r e i  L iedsam m lungen, d ie  n ic h t  a u s fü h r l ic h e r  besprochen 
werden ko n n te n , werden im Lau fe  d ie s e r  A r b e i t  s tä n d ig  zum 
V a r ia n te n v e rg le ic h  herangezogen w erden.
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2 C H A S^pR ISpR yŅ Ģ _PĶ R =^ZEļWŅ|SQHEŅ=yĶP_pSTByĻĢARļr
з с н т а _ щ § с н т а ,у о ь к § И |Р ? В
M it  dem schon e ingangs b e to n te n  mazedonischen und w e s tb u lg a -
r is c h e n  Raum i s t  k e in  p o l i t i s c h e r  oder ä h n lic h e r  B e g r i f f
g e m e in t, sondern h ie r  s o l l  d e r r e l a t i v  homogene e p isch e
V o lk s lie d ra u m  d a ru n te r  ve rs ta n d e n  w erden, d e r den g rö ß te n
T e i l  M azedoniens, Süd- und S ü d o s tse rb ie n  sow ie W estbu lga -
r ie n  ( b is  etwa K o p r iv š t ic a  a ls  ö s t l ic h s te m  P u n k t) um faß t
1und e p isch e  L ie d e r  in  vo rw iegend  z e h n s ilb ig e m  Versmaß m it
h e ld e n lie d h a fte n  Zügen au fzuw e isen  h a t .  Um s ic h  M ißdeu-
tungen zu e n tz ie h e n , wäre es la u t  Schmauŝ־ ® " f a s t  ra tsa m ,
von e in e r  V ardar-M orava-Zone zu sp rechen1״. D ie Bedeutung
d ie s e r  f ü r  d ie  g e s c h ic h t l ic h e  E n tw ic k lu n g  d e r s ü d s la v i-
sehen V o lk s e p ik  o f fe n b a r  so w ic h t ig e n  L iedzone  wurde auch
von Gesemann̂־  e rk a n n t und g e w ü rd ig t. E r s p r ic h t ,  außer der
w e s tb a lk a n is c h e n  *,d in a r is c h e n '1 H e ld e n lie d z o n e , von e in e r
z w e ite n  ep ischen  Zone "d e r  z e n tra lb a lk a n is c h e n  G eb ie te  m it
dem K ernpunkte  in  M azedonien" und von e in e r  d r i t t e n , s c h la g -
w o r ta r t ig s'״  c h o p i8 c h genannten Zone, wobei es s ״ ic h  um d ie
,1s t a a t l i c h  zu J u g o s la v ie n  und B u lg a r ie n  gehörenden Land-
s c h ä fte n  O s ts e rb ie n s , des h e u tig e n  M oravabanats , um d ie
W est- und O sthän^e d e r S ta ra  P ia n in a  und um das sog .S chop-
lu k  um S o f ia  herum" h a n d e lt .  M e ine r Meinung nach la s s e n
s ic h  d ie se  z w e ite  und d r i t t e  Zone zu e i n e m  L iedraum
zueammenfassen, dessen E rfo rsch u n g  zwar m ehrere k le in e r e
4.0m onographische S tu d ie n  , abe r noch k e in e  umfassende A r -  
b e i t  gewidm et w urden, -  w a h rs c h e in lic h  d e s h a lb , w e i l  d ie  
m a z .-w b u lg . V o lk s e p ik  immer a l lz u s e h r  im  S ch a tte n  d e r e p i-  
sehen H e ld e n lie d e r  des d in a r is c h e n  Raumes stand.
2 .1  PRÄGE DSS GEOGRAPHISCHEN RAUMES UND DES EPISCHEN LIED-
TYPS IM ASYMMETRISCHEN ZEHNSILBER
Wie schon Penöo S la v e jk o v * 1 bem erkt h a t ,  lä ß t  s ic h  d e r 
b u lg . und maz. L iedraum  in  m ehrere Zonen e in t e i le n :  "N o rd -
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und S ü d b u lg a rie n  s in d  das H a u p tg e b ie t d e r H a jd u ke n lie d e r ,
d ie  Rhodopen ( b is  zum V a rd a r) h a u p ts ä c h lic h  d e r L ie b e s l ie -
d e r und W e s tb u lg a rie n  und Mazedonien je n s e i ts  des V a rd a r
v o rn e h m lic h  d e r ep ischen  L ie d e r •  Ic h  sage v o rn e h m lic h , w e i l
in  d ie se n  d r e i  G eb ie ten  n ic h t  n u r  d ie  genannten L ie d ty p e n ,
sondern auch v ie le  andere in  d ie se n  d r e i  G eb ie ten  e b e n fa lls
v e r tre te n e n  gesungen w erden, ־  abe r c h a r a k te r is t is c h  f ü r  s ie
å p
s in d  eben n u r  d ie  oben e rw ä h n te n ". D inekov h a t r e c h t ,  wenn 
e r  d ie  Meinung S la v e jk o v s , v o r  a lle m  was d ie  ü b e r a l l  v e r b r e i-  
te te n  L ie b e s l ie d e r  b e t r i f f t ,  n ic h t  w id e rs p ru c h s lo s  akzep- 
t i e r t .  Daß d ie  e p ische  H e ld e n l ie d t r a d i t io n  s ic h  aber a u f 
d ie  w b u lg .-m a z . G eb ie te  k o n z e n t r ie r t ,  d a r in  s tim m t D inekov 
dem D ic h te r  zu , und gerade d ie s e r  P unkt i s t  ja  d e r e n ts c h e i-  
dende f ü r  unsere  U ntersuchungen. Während O s tb u lg a r ie n  d ie  
Wiege e in e s  s e lb s tä n d ig e n  jü n g e re n  L ie d ty p s  m it  s ta r k  re a -  
l i s t is c h e n  Zügen, knapper D ik t io n  und dynamischem a c h t s i l -  
b ig e n  Versmaß, n ä m lic h  des b u lg a r is c h e n  H a jd u k e n lie d e s , 
w urde, b l ie b  im m az .-w b u lg . L iedraum  d ie  a l t e  ep ische  H e l-  
d e n l ie d t r a d i t io n  m it  ih rem  ausgepräg ten  Hang z u r S t i l i s i e -  
ru n g , M y th is ie ru n g  und te i lw e is e  p h a n ta s tis c h e n  Überhöhung 
ih ç e r  L ie b lin g s h e ld e n  b e w a h rt. -  Auch M .Am audov t r e n n t  in  
seinem Buch "B a la d n i m o t iv i  v  n a ro d n a ta  p o e z ija . I .P e s e n ta  
za d e lb a  na dvama b r a t ja "  (S o f ia  1964) e in e  d e u t l ic h  ge- 
sch iedene w b u lg . und maz. L ied sp h ä re  ab, wo d ie  L ie d e r  s ic h  
du rch  s tä rk e re  e p is c h -h e ld e n lie d h a f te  Züge ausze ichnen•
D ieses P e s th a lte n  an d e r a l te n  L ie d t r a d i t io n  in  Mazedonien 
und W e s tb u lg a rie n  d ü r f te  n ic h t  z u le t z t  das V e rd ie n s t d e r 
b l i n d e n  (o d e r m it  Gebrechen a n d e re r A r t  b e h a fte te n )  
B e ru fesäng e r gewesen s e in ,  d ie  übe rhau p t in  d e r L ie d v e r m it t -  
lu n g  e n tla n g  d e r V a rd a r-M o ra v a -T ä le r e in e  große R o lle  g e - 
s p ie l t  haben müssen. Z e n tre n  d ie s e r  b lin d e n  Sänger e p is c h e r 
L ie d e r  waren re g e lre c h te  " S ängerschu len '• v o r  a lle m  in  B i to -  
l a ,  P r i le p  und in  d e r Gegend von R a z lo g * ̂־ , d ie  d e r berühm- 
te n  S ängerschu le  in  I r i g  (S re m )** e n tsp re ch e n .
Wie es schon im  V o rw o rt d e r L iedersam m lung d e r B rüde r M i la -
45d in o v i ^  h e iß t ,  i s t  das z e h n s ilb ig e  Versmaß im  m a z.-w bu lg .
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Ramn neben dem a c h ts i lb ig e n  das g e b rä u c h lic h s te ,  wobei be-
to n t  w ird ,  daß d ie  " z e h n s ilb ig e n  Verse d e r h e ld is c h e n  ( e p i-
sehen) Epoche a n g e h ö re n ". Ob d ie s e s  f ü r  d ie  H e ld e n lie d e r
in  Mazedonien und W e s tb u lg a r ie n  f a s t  a u s s c h lie ß lic h  v e r -
wendete ep ische  Versmaß des asym m etrischen Z e h n s ilb e rs  m it
Zäsur nach d e r v ie r t e n  S ilb e  ( im 0Gegensatz zu dem besonders
in  O s tb u lg a r ie n  verw endeten  sym m etrischen Z e h n s ilb e r ) ,  de r
dem s k r .  D eseterac e n ts p r ic h t ,  in  diesem  Raum w i r k l ic h
au toch thon  i s t ,  " i s t  e in e  kaum g e s t e l l t e ,  je d e n fa l ls  noch
46n ic h t  b e a n tw o rte te  P räge" • Während in  s k r .  A rb e ite n  d ie
A u t o c h t h o n i e  des e p isch e n  Z e h n s ilb e rs  im Raum
d e r V a rda r-M orava - Zone m e is t in  Abrede g e s t e l l t  w ird ,
nimmt man von maz• und b u lg .  S e ite  den Z e h n s ilb e r  in  diesem
Raum ebenso s e lb s tv e r s tä n d l ic h  a ls  a u to ch th o n  an.
H ie r  kann und 8011 nun n a t ü r l ic h  n ic h t  d ie  ganze s c h w ie r ig e
P ro b le m a tik  d e r in  den s ü d s la v is c h e n  V o lk s lie d e rn  gebräuch-
47lie h e n  Versmaße a u f g e r o l l t  werden • D ie a u f s k r .  S e ite  
he rrschende Meinung b r in g t  J a g id  zum A usd ruck , wenn e r  -  
v o r s ic h t ig e r  a ls  Soerensen -  s a g t, "daß ja  auch in  d e r b u i-  
g a risch e n  V o lk s d ic h tu n g  d e r a c h ts i lb ig e  V ers das am m e is ten  
ü b lic h e  Versmaß d e r e p isch e n  L ie d e r  b i l d e t .  Daneben f in d e  
ic h  zwar auch den z e h n s ilb ig e n  V ers se h r h ä u f ig ,  doch s c h e in t 
e r  m ir  h a u p ts ä c h lic h  in  so lch e n  L ie d e rn  vorzukommen, d ie  dem 
In h a lte  nach den s e rb is c h e n  s e h r genau e n tsp re ch e n , 80 daß 
ic h  n ic h t  s ic h e r  w e iß , ob das Vorkommen d ie s e s  Versmaßes in  
d e r b u lg a r is c h e n  V o lk s e p ik  n ic h t  a u f e in e r  jü n g e re n  S trö -  
mung b e ru h t, w e lch e , wenn man s ie  n ic h t  geradezu a ls  E n t le h -  
nung aus dem S e rb ischen  a u f fa sse n  w i l l ,  so doch u n te r  g l e i -  
chen Bedingungen w ie  in  d e r s e rb is c h e n  V o lk s e p ik  zum D urch- 
b ruch  kam ( . . . ) .  U n s t r e i t ig  i s t  je do ch  in  d e r b u lg a r is c h e n  
V o lk s e p ik  v ie le s  aus d e r s e rb is c h e n  e n t le h n t ;  das e n t le h n -  
te ,  w ie ic h  schon oben s a g te , h a t auch den z e h n s ilb ig e n  
Vers angenommen". -  In w ie w e it  J a g id  und andere V e r fe c h te r  
d e r E n tle h n u n g s th e o r ie  re c h t  haben, kann h ie r  n ic h t  e n t -  
sch ieden werden. Ic h  möchte abe r doch d a ra u f h inw e ise n ,d a ß  
man b e i dem m a z .-w b u lg . asym m etrischen Z e h n s ilb e r  r e l a t i v  
h ä u f ig  beobachten kann , w ie  du rch  E in s ch ie b e n  e ines  zw e i­
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s i lb ig e n  bzw. zw ei e in s i lb ig e r  F ü l ls e ls ,  d u rch  W ortve rdop- 
p e lu n g  und Anhängen von V oka len  am W ortende d ie  n ö t ig e  
S ilb e n z a h l e r r e ic h t  w ir d ,  z .B .
K a to ö e te  to v a  ru jn o  v in o • .
S a ite  ne e , m a le , пае p o k a n l l . .
I  to v a  l i ,  s in u ,  g r iž a  b e re S ..
Tovo 31 je ,  b r e , v ū r la  pomamka..
I  se b e lo , b e lo  p re m e n e te ..
Mene m iado, m lado k ł e p o g u b i. .
Nazad, nazad» dva с й г п і c ig a n je . .
O tka  sam j i i  se ja z e  u g la v i l * .
S i o t id e  vo Kamnena g ra d a . .
S to  ja  doS ul i  j a  je  p o z n a ło . .
S a ite  Gorum ž iv o  © s ta n a lo . .
S to je  b i l o  Gorum k *e s e d S ija ,
R a z l j u t i l £  na  e v o ja  d ru S in a . .
§60 S e ta lo  t r i  d n i i  t r i  n ő é i 
Pop i t  a l  о̂  Ѵ іб е  od Ѵ іб іс а . .
Sum šetalc> zem ja p o k r a j in a . .
S i p r a t i l o  pa5a K am eneök i..
S i p r a t i l o  s i ln a  te b a b i ja « .
Red je  d o š lo  M arkot i  ju n a ka  
Ono b i l o  p o - ju n a k  o t  s i t e * .
Da ja  sûm s i  m alko p r e g r e ô i lo . .
Koga S u lo  Marko k r a le v ik * e • •
S to mi z e l£  z d ra v ic a  v  r a k a . .
Se n a p i ło  i  s fa d b a  p o S e s t i lo . .
Ī  pomal deve r ona mi s ta n a lo . .
־ 49 I— ־  tü rg n a lo  na svadba da o d i . .
A u f fa l le n d  i s t  h ie r  v o r  a lle m  d ie  b e l ie b ig  zu e rw e ite rn d e  
A nzah l B e is p ie le ,  d ie  e in  (gegen d ie  R egeln d e r Grammatik) 
a u f 10־  s t a t t  -1  endendes m a sku lin e s  P a r t iz ip  P rä te r itu m  
A k t iv  z e ig e n , das dem s k r .  m a sku lin e n  P a r t iz ip  P rä te r itu m  
A k t iv  a u f -o  (s ilb e n s c h lie ß e n d e s  -1  v o k a l i s ie r t  zu -o  ! )  
n a c h g e b ild e t zu s e in  s c h e in t ,  wodurch e in e  S ilb e  gewonnen 
w ir d ,  übe rha u p t i s t  in te r e s s a n t ,  daß s ic h  d ie  Zah l der 
du rch  F ü l ls e l  u .ä .  gewonnenen S ilb e n  s e h r h ä u f ig  a u f zwei
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b e lä u f t ,  80 daß man beinahe verm uten kö n n te , daß de r asym- 
m e tr is c h e  Z e h n s ilb e r im m az.-w bu lg . Kaum n ic h t  a u to ch th o n , 
sondern aus einem w a h rs c h e in lic h  autochthonen A c h ts i lb e r  
(nach dem Schema 4 /4  oder 3 /5  bzw. 5 /3 )  gewonnen i s t ^ .
Doch d ie s e r  Gedanke müßte durch umfassende Untersuchungen 
bewiesen werden und s o l l  an d ie s e r  S te l le  le d ig l ic h  a ls  
Beobachtung am Rande g e w e rte t werden.
2 .2  CHARAKTERISTIK DER VOLKSEPIK IM MAZEDONISCH-WESTBUL-  
GARISCHEN RAUM
Der e rs te  nam hafte L ie d fo rs c h e r ,  der s ic h  über d ie  w bu lg .
H e ldenep ik  ä u ß e rte , war k e in  G e rin g e re r a ls  Vuk K a ra d ž ič .
51E r s c h re ib t  in  seinem "Dodatak11: Di״1^  e Bu lgaren haben auch 
H e ld e n lie d e r , d ie  zu r G u s le -B e g le itu n g  gesungen werden, 
genau w ie  d ie  Serben, und de r g röß te  T e i l  davon s in d  o f fe n -  
s i c h t l i c h  se rb isch e  L ie d e r ,  d ie  b u lg a r is ie r t  w urden".
D iese Meinung i s t  aber keineswegs a u f genauere U ntersuchun- 
gen, sondern eher a u f e inen  mehr oder w en ige r f lü c h t ig e n  
e rs te n  E in d ru ck  beg ründe t. Wenn Vuks vo rn e h m lich  i n t u i t i v e  
U r t e i le  auch m eistens e rs ta u n lic h  r i c h t i g  s in d , 80 i s t  
doch se ine  B e u r te ilu n g  der b u lg a ris ch e n  H e ldenep ik  in  d ie -  
s e r s tre n g e n  Form abzulehnen.
A ls  P.Bezsonov 1655 in  Moskau se ine  "B o lg a rs k i ja  p e sn i iz  
s b o m ik o v  J u . I . V e n e lin a , N .D .K atranova  i  d ru g ic h  b o lg á r"  
h e ra u s b ra c h te , h a tte  e r de r Sammlung e ine  135 S e ite n  lange 
E in le i tu n g  m it dem T i t e l  "Epos s e rb s k ij  i  b o lg a r s k i j  vo 
vzaimnom o tn o ö e n ii,  is to r iö e s k o m  i  topogra fiS eskora" vo ra n - 
g e s t e l l t ,  w o rin  e r  d ie  e r s t  zu einem g e rin g e n  T e i l  gesam- 
n e lte n  und v e r ö f fe n t l ic h te n  b u lg . m it  den damals schon 
w ohlbekannten und bewunderten s e rb . H e ld e n lie d e rn  v e r g le ic h t  
und zu einem ä h n lich e n  U r t e i l  w ie  K a radž id  g e la n g t. Auch e r 
b e h a u p te t, d ie  Bulgaren h ä tte n  h a u p ts ä c h lic h  H a jd u k e n lie d e r: 
"C ha jduS estvo  -  v o t  g la v n a ja  ö e r ta  bo lgarskago  êpo sa ". Was 
d ie  ech ten  H e ld e n lie d e r de r Bu lgaren b e t r i f f t ,  so m e in t 
Bezsonov, s ie  se ien  dem S u je t,  dem In h a l t  und der A usfüh-
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rung nach den s e rb . u n te r le g e n ; außerdem habe das b u lg •
Epos a lte r tü m lic h e  und h is to r is c h e  E rinnerungen m it  w e n i-
gen Ausnahmen v e r lo re n  und besinge h a u p ts ä c h lic h  d ie  Taten
der Helden nach den E re ig n is s e n  von Kosovo, wobei es s ic h
vorw iegend um s e rb . Helden h a n d le , d .h . d ie  B u lgaren  h ä t -
ten  v ie le s  vom s e rb . Epos übernommen und b u lg a r is ie r t .
,Aas jedoch d ie  s ch ö p fe risch e  S e ite , d ie  Form, den Vers und
d ie  Sprache b e t r e f fe ,  e r k lä r t  Bezsonov, ״v êtom o tn o š e n ii
s e rb s k ij  i  b o lg a r s k i j  èpos n a c h o d ja ts ja  meždu so b o jü  v
s v ja z i b l i ž a jš e j ,  d rug druga ra z n o o b ra z ja t, od in  drugomu
52ne u s tu p a ju t"  .
Diese Ansicht wurde in ihren Hauptzügen von A.Pypin in sei-
n e r " I s t o r i ja  s la v ja n s k ic h  l i t e r a t u r "  ( I - I I ,  S t.P e te rb u rg
2
1879-81) übernommen und v e rb re ite te  s ic h  von h ie r  aus w ie 
e in  w is s e n s c h a ft lic h e s  Dogma.
Ganz ra d ik a le  Äußerungen in  d ie s e r  R ich tung  h a t dann A .Soe-
re n s e n ^  g e ta n , de r b e i den Bulgaren je g lic h e n  B e s itz  an
eigenen H e ld e n lie d e rn  in  Abrede s t e l l t ,  wenn e r  s a g t:
" Ic h  brauche h ie r  wohl kaum zu bemerken, daß a l le  
d iese  sogenannten b u lg a ris c h e n  H e ld e n lie d e r  b e i 
M ila d in o v , K a č a n o v s k ij, im S b o m ik  be i Sapkarev 
usw. n ic h ts  g e n u in b u lg a risch e s  an s ic h  haben. 
Meines Wissens g ib t  es b loß  b u lg a r is c h e  H a iduken- 
l ie d e r ,  w ie s ie  Dozon h e ra u s g e g e b e n (...) . A l le  
b u lg a ris c h e n  L ie d e r  von Marko K r a l je v id ,  d e r Ko- 
so vo sch la ch t und d g l.  s in d  n ic h ts  w e ite r  a ls  s e r -  
b ische L ie d e r ,d ie  a u f bu lgarischem  Boden -  e ig e n t 
l ie h  wohl n u r in  den G ebieten m it U bergangsd ia lec  
te n , m ir  i s t  w en igstens von Aufzeichnungen aus 
D onaubulgarien und O strum e lien  n ic h ts  bekannt -  
gesungen und -  g rü n d lic h  verdorben worden s in d .  
Verdorben i s t  zunächst d ie  re in e  und d u rc h s ic h -  
t ig e  se rb isch e  Sprachform  ; d ie  Sprache d ie s e r  
L ie d e r i s t  weder s e rb is c h  noch b u lg a r is c h  ( . . . ) ;  
ä s th e t is c h  w ir k t  s ie  durchaus abstoßend ( . . . ) .
Die C a rd in a lfra g e  i s t  n a tü r l ic h  d ie ,  wann d ie  Ver 
P flanzung  d ie s e r  L ie d e r a u f b u lg a ris c h e n  Boden 
s ta ttg e fu n d e n  h a t.  Zunächst kennze ichne t i h r  un - 
f e r t ig e r  Zustand ( . . . )  i h r  u n z w e ife lh a f t  junges 
A l t e r .  Da indessen ih re  m e trisch e  Form auch ke in e  
andere i s t  a ls  der gew öhnliche s e rb is c h e  Z e h n s il-  
ber ( . . . ) ,  hängt d iese  Präge n a tü r l ic h  m it  de r 
nach dem A l te r  des Z e h n s ilb e rs  s e lb s t  zusammen(.. 
Die Hauptsache aber i s t  und b le ib t ,  daß Serben 
und Bulgaren n ic h t  n u r s p ra c h lic h  und h is to r is c h  
geschiedene, sondern auch ihrem  C h a ra k te r nach
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80 du rchaus v e rs c h ie d e n a r t ig e  V ö lk e r  s ind»  daß 
schon deswegen ih r e  ganze V o lk s d ic h tu n g  in  Form 
und I n h a l t  v e rs c h ie d e n a r t ig  s e in  muß ( . . . ) • D i e  
b o s n is c h -s e rb is c h e n  H aiduken b le ib e n  doch noch 
immer Helden» d e r b u lg a r is c h e  h a jd u t in  i s t  abe r 
nach Ausweis d e r L ie d e r  e in  e in fa c h e r  M örder und 
S tra ß e n rä u b e r g e m e in s te r A r t ,  n u r  v ie l f a c h  ( . . . )  
m it  s ta r k  ausgepräg ten  s e n tim e n ta le n  Anwandlun- 
gen ( . . . ) •  Neben diesem  E lem ent des H a id u k e n thums 
t r i t t  uns i n  d e r b u lg a r is c h e n  V o lk s d ic h tu n g  e in  
ganz v e rs c h ie d e n a r t ig e s ,  wenn auch v ie l f a c h  da- 
m it  eng v e r f lo c h te n e s  G rundelem ent en tgegen , das 
w i r  w ohl a u f e in e  g e m e in s la v is c h e  W urze l z u rü c k -  
fü h re n  d ü r fe n  ( • • • ) •  Ic h  möchte d a fü r  d ie  Bezeichn 
nung L ie b e s -  und F a m ilie n tra g ö d ie  v e rw e n d e n (• • • ) •  
Kamen w i r  nun b e r e i t s ,  indem w ir  d ie  s e rb is c h e  
H e ld e n d ic h tu n g  b is  a u f ih r e  e rs te n  W urze ln  z u - 
rü c k z u fü h re n  b e s tre b t  w aren, zu dem R e s u lta t ,  daß 
d e rs e lb e n  e in e  Epoche d e r L ie d e rd ic h tu n g  v o ra u f -  
gegangen s e in  muß, wo a u s s c h lie ß l ic h  s o lc h e  im 
F a m ilie n le b e n  w urze lnden  S to f fe  b e h a n d e lt w urden, 
daß fe r n e r  d ie  erwachsende H e ld e n d ic h tu n g  aus s o l-  
chen b e r e i t s  vorhandenen L ie d e rn  d ie  Farben und 
Töne entnahm , w om it s ie  d ie  aus d e r h is to r is c h e n  
W ir k l i c h k e i t  entstammenden S to f fe  zu u m k le id e n  
begann ( • • • )  -  80 sehen w i r  h ie r  d ie s e  L ie d e rg a t-  
tu n g  b e i den B u lg a re n  b is  a u f den h e u tig e n  Tag 
e r h a lte n ,  ohne daß h ie r  d e r w e ite re  S c h r i t t  g e - 
macht w ä re , d u rch  Ü b e rtrag u n g  d ie s e r  M o tiv e  a u f 
h is to r is c h e  P e rs ö n lic h k e ite n  z u r  E n tw ic k lu n g  e in e r  
w ir k l ic h e n  H e ld e n d ic h tu n g  fo r tz u s c h r e i te n  ( • • • ) • Da 
indessen  d ie  Serben nach dem Zeugniß d e r ü b e r l ie f e  ־
ru n g  in  ä l t e r e r  Z e i t  -  etwa vom X IV .b is  X V I•J h . -  
e in e  ä h n lic h  g e a r te te  L ie d e rd ic h tu n g  besessen h a - 
ben -  auch d ie  K u re la c f 8che Sammlung d ü r f te  v i e l -  
fa c h  a u f e in e  s o lch e  zu rückw e isen  - ,  80 wage ic h  
z u r  E rk lä ru n g  d ie s e r  E rsch e in !m g  d ie  Verm uthung, 
daß d ie s e  G a ttung  von L ie d e rn  zu  den Serben von 
den B u lg a re n  gekommen s e in  k ö n n te . S o l l te n  n ic h t  
z .B . B og .6 und v o r  a lle m  49 m it  s e in e r  b u lg a r is c h e n  
L o c a lis ie ru n g  ( . . . )  a u f b u lg a r is c h e  V o rla g e n  zu rü ck - 
gehen? S o l l t e  fe r n e r  n ic h t  d ie  Beze ichnung b u g a r- 
I t i c a ,  re s p . p je sa n  b u g a rs k a ,(B o g .27*29 ) so ih r e  
e in fa c h s te  E rk lä ru n g  f in d e n ,  wenn w i r  annehmen, 
daß e in e  d e r a r t ig e  L ie d e rd ic h tu n g  w i r k l i c h  bulga*־
riechen Ursprungs war?(...). Ist meine Vermuthung 
und d a m it d ie  Deutung des r ä th s e lh a f te n  Namens 
ü b e rh a u p t annehmbar, dann würden w i r  w oh l n ic h t  
a l l z u  s e h r f e h lg r e i f e n ,  wenn w i r  e in e n  so lch e n  
b u lg a r is c h e n  E in f lu ß  in  e r s te r  L in ie  dem X IV .J h . 
z u s c h re ib e n  w ürden, e in e r  Epoche, wo d ie  s e rb is c h e  
M achtsphäre auch w e ith in  ü b e r b u lg a r is c h e n  S prach- 
boden s ic h  a u s b re ite te  und dadurch  einem so lch e n  
E in f lu ß  T h ü r und Thor g e ö f fn e t  s e in  m ußte.
Läge es nun abe r n ic h t  auch nahe, d ie  E n ts te h u n g
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e in e r  so lch e n  b u lg a r is c h e n  L ie d e rd ic h tu n g  m it  
g r ie c h is c h e n  E in f lü s s e n  in  V e rb indung  zu b r in -  
gen?"
D ieses a u s fü h r l ic h e  Z i t a t  w ar m .E. d e sh a lb  n ö t ig  oder zu - 
m ind e s t b e r e c h t ig t ,  w e i l  h ie r  a l le  auch aus sp ä te re n  A rb e i-  
te n  bekannten und zum großen T e i l  u n g e re ch te n  V o rw ürfe  ge- 
gen d ie  b u lg a r is c h e n  und mazedonischen(bei Soerensen a ls  
"ü b e rg a n g e d ia le c t"  b e z e ic h n e t! )  H e ld e n lie d e r  und d ie  B e to - 
nung d e r a l l e i n  a ls  e ig e n s tä n d ig  b e tra c h te te n  b u lg .  H a jdu - 
k e n lie d e r  und B a lla d e n  in  g e d rä n g te r Form e n th a lte n  s in d ,  
w om it s ic h  vins e in  w illkom m ener Ausgangspunkt f ü r  d ie  D is -  
ku s e io n  b ie te t *
Wenn Soerensen b e h a u p te t, a l le  L ie d e r  von.M arko K r a l je v iö ,  
d e r K o so vo sch la ch t usw. h ä tte n  n ic h ts  e c h t B u lg a r is c h e s  an 
s ic h ,  so muß d ie s e r  Meinung zum T e i l  w id e rsp ro ch e n  w erden. 
Daß d ie  L ie d e r  von d e r e rs te n  und z w e ite n  K o sovosch lach t 
in  d e r m a z .-w b u lg . E p ik  n ic h t  a u to ch th o n  s in d ,  sondern z u r 
S e ku n d ä rsch ich t gehören , i s t  r i c h t i g  und w ird  in  Kap. 3 . 3  
b e h a n d e lt w erden. Daß aber a l le  L ie d e r  von K r a l je v id  Marko 
n ic h ts  w e ite r  a ls  s e rb is c h e  L ie d e r  s e in  s o l le n ,  d ie  a u f 
b u lg a risch e m  G e b ie t m it  Ü b e rg a n g sd ia le k te n  gesungen und 
g rü n d lic h  ve rd o rb e n  worden 8 in d , i s t  e in e  b e i den heu te  be- 
kann ten  L ie d e rn  u n h a ltb a re  These Soereneene. Daß nur  in  
W e s tb u lg a rie n  und Mazedonien H e ld e n lie d e r  gesungen und a u f -  
g e z e ic h n e t w urden, s tim m t n ic h t ;  ic h  e r in n e re  n u r an d ie  
Sammlungen Вопбеѵ (V arna  1884 ), Jankov (P lo v d iv  1908), A r -  
naudove " F o lk lo r  o t  E l en skoM (SbNU X X V II) und "S evem a Do- 
b rudža " (SbNU XXXV) u . a . ,  d ie  d ie  E x is te n z  e p is c h e r L ie d e r  
auch in  den ö s t l ic h e n  Gegenden B u lg a r ie n s  bew eisen. Soeren- 
sen h a t n a t ü r l ic h  z . T .  r e c h t ,  denn das H aup tgew ich t d e r 
ep ischen  L ie d e r  l i e g t  z w e ife l lo s  in  W e s tb u lg a rie n  und Ma- 
zedon ien , wo ja  auch d e r ep ische  asym m etrische Z e h n s ilb e r  
s e in  V e rb re itu n g s g e b ie t h a t .  Wenn Soerensen d ie se  V o lk s -  
e p ik  a ls  " g rü n d l ic h  v e rd o rb e n " b e z e ic h n e t, so i s t  d ie s  
z w e ife l lo s  u n g e re c h t, denn w i r  f in d e n  in  den m a z.-w bu lg . 
Sammlungen, ic h  denke n u r  an M i la d in o v i,  K a ö a n o vsk ij und 
V a tev (SbNU X L I I I ) ,  zum T e i l  se h r gelungene und zum großen 
T e i l  m indestens L ie d e r  von a ne rkennensw erte r Q u a l i t ä t .
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Soerensen h a t abe r o f fe n b a r  e rs te n s  das m a z .-w b u lg • L ie d -  
m a te r ia l  zu w en ig  gekann t und es zw e ite n s  an d e r k la s s i -  
sehen Norm d e r ä s th e t is c h  z w e ife l lo s  hochstehenden L ie d e r  
d e r Vukschen Sammlung gemessen. D iese Vukschen L ie d e r  s t e l -  
le n  aber s ic h e r d ־ ie  E n d s tu fe  e in e r  langen  L ie d e n tw ic k lu n g  
im  d in a r is c h e n  Raum d a r ,  und ih r e  ä s th e t is c h  vollkom m ene 
Form i s t  e in  Ze ichen ih re s  jungen A l t e r s ,  n ic h t  um gekehrt, 
w ie  man a u to m a tis ch  immer angenommen h a t • H ä tte  Soerensen 
d ie  1925 v e r ö f f e n t l i c h t e  E r la n g e r  L ie d e rh a n d s c h r if t  aus der 
e rs te n  H ä lf te  des 1 8 .J h . g e ka n n t, so h ä t te  e r  s e in e  A n s ich - 
te n  r e v id ie r e n  müssen, denn s ie  s p ie g e l t  den ä s th e t is c h  
zwar w e n ig e r w e r tv o l le n ,  aber gerade in  s e in e r  U n vo llko m - 
m enhe it r e a l is t is c h e n  S tand d e r s k r .  V o lk s e p ik  in  den n ö rd - 
l ie h e n  Räumen w id e r .  E in  ä h n lic h e s  B i ld  b ie t e t  eben auch 
d e r p e r ip h e re  m a z .-w b u lg . L ied raum , d e r zwar du rch  d ie  an 
den Vukschen L ie d e rn  o r ie n t ie r t e n  ä s th e t is c h e n  Normen in  
e in  u n g ü n s tig e s  L ic h t  g e rü c k t w urde, d a fü r  aber f ü r  e ine  
h is to r is c h e  L ie d b e tra c h tu n g , -  und um d ie se  g e h t es ja  
h ie r ,  w e r tv o l le  A n h a lts p u n k te  g e w ä h rt. B e i genauer U n te r -  
suchung des L ie d m a te r ia ls  aus Mazedonien und W e s tb u lg a rie n  
s t e l l t  s ic h  n ä m lic h  h e ra u s , daß in  diesem L iedraum  e in e  
ganz a r c h a i s c h e  p rim ä re  L ie d s c h ic h t  m it  s ta r k  
m y t h o l o g i s c h e n  Zügen e rh a lte n  g e b lie b e n  i s t ,  
w ie  w ir  s ie  w ohl noch in  den H e ld e n lie d e rn  des g r ie c h i -  
sehen Nachbarraumes f in d e n ,  d ie  im d in a r is c h e n  Raum aber 
n u r  noch ru d im e n tä r  ode r ganz v e rd e c k t e rh a lte n  i s t .  V ie l -  
l e i c h t  m e in t J a g id  das, wenn e r  s a g t^ * :  11D ie b u lg a r is c h e  
V o lk s e p ik ,  w elche von d e r tü rk is c h e n  H e r rs c h a ft  k e in e n  so 
m äch tigen  Im p u ls  zu neuem Aufschwung e r h ie l t  w ie  d ie  s e r -  
b is c h e , w e i l  d ie  Zertrüm m erung ih re s  s ta a t l ic h e n  Lebens 
n ic h t  so e rs c h ü tte rn d  аиГ s ie  w ir k te  w ie d ie  Kosovo-Kata.- 
s tro p h e  a u f d ie  s e rb is e n e  E p ik  -  s c h e in t  im ganzen mehr 
a lte r th ü m lic h e s  b is  a u f d ie  Gegenwart f o r t g e p f la n z t  zu 
haben'1. -  D ieses a rc h a is c h e  L ie d g u t,  das s ic h  v e rm u t l ic h  
schon v o r  dem 14•J h . im  g r ie c h is c h -s la v is c h e n  G re n zb e re ich , 
a ls o  im  h e u tig e n  Mazedonien und W e s tb u lg a r ie n , b i ld e te ,  
war w a h rs c h e in lic h  v o re p is c h e r ,  m y th o lo g is c h e r ode r b a l la -
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d e ske r N a tu r ,  g e s p e is t aus einem R e s e rv o ir  von "rohem " 
V o lk s g la u b e n s m a te r ia l,  m y th o lo g isch e n  S to f fe n  in  b e r e its  
s t r u k t u r ie r t e r  Form sow ie Zauber- und Heldenm ärchen. E ine  
k la r e  D if fe re n z ie ru n g  in  G attungen i s t  f ü r  d ie s e  frü h e  
Z e i t  noch u n m ö g lich  und m e is te n s  auch n ic h t  von v o r d r in g -  
l i c h e r  W ic h t ig k e i t .  S ow e it w i r  das h eu te  noch f e s t s t e l le n  
können, gehören d ie s e r  frü h e n  m y th o lo g isch e n  S c h ic h t d ie  
m a z .-w b u lg . L ie d e r  an , d ie  m y th isch e  Ungeheuer noch ( im  
S inne M e le t in s k i js )  a ls  u rs p rü n g lic h e  H erren  d e r G ü te r 
erkennen la s s e n  ( v g l .  das H e rvo rb rechen  von d r e i  Strömen 
E m te g ü te m  aus dem L e ib  d e r L a m ja ), d ie  D ra c h e n tö te r 
m it  den a rc h a isc h e n  Ze ichen  des K u ltu rh e ro s  (besondere  
G e b u rt, B a s ta rd , N achgeborener, Z w i l l in g )  a u f t r e te n  und 
a u f m ärchenha fte  Weise e in e  B ra u t gew innen la s s e n  (H e ld e n - 
k in d  g e w in n t B ra u t nach Uberschwimmen des M eeres, Besiegen 
von W asserdrachen und E rr in g e n  von d r e i  go ldenen  Ä p fe ln ;  
H e ld e n k ind  b e s te h t Kampf m it  Drachen im  Brunnen a u f dem 
Weg z u r B ra u t; H e ld e n k in d  t ö t e t  D rachen, d e r d ie  B ra u t 
aus dem H o ch ze itszu g  e n tfü h re n  w i l l ) ,  d ie  den Kampf e in e s  
Helden m it  einem ü b e rn a tü r l ic h e n  Gegner (Lam ja , R ie se , 
R ie s in ,  H e ld e n k in d  m it  m ehreren H erzen, S am ov ila , Zmej) 
oder den Kampf z w e ie r däm onischer Mächte (Zmej gegen Lam- 
ja ,  S am ovila  gegen Lam ja) behande ln . E in  in te re s s a n te r  
Zug in  so lch e n  L ie d e rn , den w ir  auch in  d e r g r ie c h is c h e n  
E p ik  a n t r e f fe n ,  i s t  d e r Gedanke e in e r  m agischen V erw and t- 
s c h a ft  zw ischen m yth ischem  Wesen und Mensch. Der ä l t e s te  
H e lfe r  des a rc h a is c h e n  H elden i s t  z w e ife l lo s  das P fe rd , 
dessen R o lle  e r s t  s p ä te r  zum T e i l  von d e r h i l f r e ic h e n  
Fee übernommen w ird  (d e r  u rs p rü n g lic h e  C h a ra k te r d e r Sa- 
m o v ila  oder Juda i s t  jedoch  s ic h e r  d e r e in e r  bösen S c h ic k -  
s a ls m a c h t!) •  D eshalb s e i h ie r  d ie  G e s ta lt  des sprechenden 
und ra tgebenden  S t r e i t r o s s e s ,  w o fü r d ie  m a z .-w b u lg • V o lk s -  
e p ik  u n z ä h lig e  B e is p ie le  b ie t e t ,  besonders he rvo rgehoben ̂־  •
D iese a rc h a is c h e , h a lb m y th o lo g is c h e  L ie d s c h ic h t  in  Maze- 
don ién und W e s tb u lg a rie n  h a t nun -  genau w ie  d ie  g r ie c h i -  
sehen A k r i t e n l ie d e r  im 10•J h . -  im  1 4 .Jh• e in e n  Prozeß
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der  H i s t o r i s i e r u n g  m itg e m a ch t» in  dessen 
V e r la u f  e in h e im isch e  H elden w ie  d e r K ön igssohn Marko » 
Momöilo» H r e l ja ,  K o n s ta n t in  D e ja n ov id  u .a .  i n  das L ie d  
e in g in g e n  und d ie  S te l le  ä l t e r e r ,  w a h rs c h e in lic h  namen- 
lo s e r  Helden einnahm en. Ä h n lic h  w ie  b e i den A k r i t e n l ie -  
d e m , wo d e r H is to r is ie ru n g s p ro z e ß  schon in  b y z a n t in is c h e r  
Z e i t  schwächer wurde und s c h l ie ß l ic h  ganz a u fh ö rte »  kam 
auch b e i d e r m a z .-w b u lg . V o lk s e p ik  d e r Prozeß d e r E in b e - 
Z iehung h is to r is c h e r  G e s ta lte n  in  das L ie d  r e l a t i v  f r ü h  
zum S t i l ls ta n d »  während d ie  L ie d g e s ta lte n  o f f e n s ic h t l i c h  
e in e  N-NW-Wanderung m itm achten  .und zu den L ie b lin g s h e ld e n  
d e r s k r .  E p ik  w urden. Zum T e i l  wurden L ie d s u je ts  w ie d e r -  
nun in  v e rä n d e r te r  Fora  -  in  i h r  U rs p ru n g s g e b ie t z u rü c k - 
g e tra g e n , w ie  d ie s  von Schm aus^ und D in e k o v ^  z .B . f ü r  
d ie  M o m ö ilo -L ie d e r angenommen w ird ,  s ic h e r  aber auch f ü r  
z a h lre ic h e  L ie d e r  m it  de r jungen D re ie rg ru p p ie ru n g  M arko- 
R e lja -M ilo ö  g i l t .
E ine  z w e ite  H is to r is ie ru n g s w e lle  e r fa ß te  d ie  m a z .-b u lg . 
V o lk s e p ik , a ls  im  1 5 .J h . den Türken an d e r be inahe hun - 
d e r t  Jah re  la n g  umkämpften D o n a u lin ie  von den berühm ten 
u n g a risch e n  und s e rb is c h e n  Türkenkäm pfem  w ie  H u n ya d i»Szé- 
k e ly ,  K ö n ig  M a th ia s , Despot (Z m a j-ogn je n i )  Vuk, D m ita r und 
Stepan J a k ã id  u .a .  W id e rs ta n d  g e le is t e t  wurde und b e i den 
C h r is te n  du rch  T e i ls ie g e  d e r " u g r id id i "  neue H o ffn u n g  e r -  
w ach te . Ende des T5* und im  Lau fe  des 16•J h . müssen d e r 
m az .-w b u lg . E p ik  to p o g ra p h is ch e  Namen w ie  Budim (b a ld  s te -  
r e o t y p ie ie r t  zu dem I n b e g r i f f  d e r re ic h e n  K ö n ig s s ta d t) ,  
Slankamen, Temesvár, Kosovo usw. und Heldennamen w ie  Janko, 
S eku la , k r a l j  M a t ija S , k r a l j  b u d im s k i, Z m a j-o g n je n i usw. 
zu g e flo sse n  s e in ,  d ie  in  dem neuen L iedraum  s p e z ie l le  Na- 
mensformen annahmen (J a n k u la , d e te  S e ku la , k r a l  M a te ja , 
Ognen bzw. O gn jan õe ). D iesen " im p o r t ie r te n "  L ie d g e s ta lte n  
können n u r  zum g e r in g s te n  T e i l  w ir k l ic h e  h is to r is c h e  Re- 
m in iszenzen  zugeo rdne t w erden; im  überw iegenden T e i l  d e r 
F ä lle  h a n d e lt  es s ic h  abe r um e in e  L o s lö su n g  d e r H elden 
von den m it  ihne n  verbundenen E re ig n is s e n  (d ie  n a t ü r l ic h  
zum T e i l  schon v o r  d e r Zuwanderung e r f o lg t  s e in  kann) und
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S te re o ty p is ie ru n g  d e r Namen, so daß d ie  neu zugewenderten 
L ie d h e ld e n , v o r  a lle m  J a n k u la , b e l ie b ig  in  gegebene S u je ts  
e in g e s e tz t  und d e r ty p is c h e  Karne Marko oder S to ja n  m it  Ja n - 
k u la  v e r ta u s c h t werden kann• W e ite r  wurde d e r H is t ó r ia ié -  
rungaprozeß  te i lw e is e  dadurch au fge fangen  bzw. sogar rü c k -  
g ä n g ig  gem acht, daß sekundär zugewanderte und a u f Grund 
s p e z if is c h e r  E ig e n s c h a fte n  dazu p r ä d e s t in ie r te  ( ju g e n d l i -  
ches A l t e r ,  Z m e j-C h a ra k te r) Helden (S e k u la , Z m a j-o g n je n i 
Vuk) in  den Sog d e r e ig e n s tä n d ig  mazedoniachen H e ld e n k in d - 
t r a d i t i o n  g e ra te n  und v ö l l i g  a d a p t ie r t  werden (S e ku la  de - 
te n c e , O gn janS e).
Außer d e r Übernahme to p o g ra p h ia c h e r und Heldennamen e r f o lg -  
te  o f fe n b a r  auch d ie  Zuwanderung an u g r is c h e  Namen gebun- 
dener S u je ts  im  ganzen. Davon w ird  in  Kap.3 d ie  Rede s e in .  
M it  dem tü rk is c h e n  S ieg  b e i Mohács 1526 b rach  d ie  südunga- 
r is c h e  A b w e h rfro n t zusammen, und dam it h ö r te  w ohl auch d ie  
Aufnahme von Namen h is to r is c h e r  Türkenkäm pfer in  d ie  V o lk s -  
e p ik  v o r lä u f ig  a u f .  F ü r den m a z .-w b u lg . Raum kam 80 de r 
zw e ite  H ia to r is ie ru n g s p ro z e ß  zu einem r e l a t i v  frü h e n  Ab- 
S ch luß . D ie 8o m it en ts tandene  S e k u n d ä r s c h i  c h t  
wurde s p ä te r ,  d .h .  w a h rs c h e in lic h  ab Ende des 17• und im 
1 8 .J h . ,  du rch  den Zustrom  n e u e re r und s tä r k e r  e p ia ie r te r  
S u je ts  ( z .B .  Todor von S ta la d , DuSans H o c h z e it, Kosovo- 
L ie d e r  u . ä . )  ü b e r la g e r t .
E in  a u f fa l le n d e r  Zug d e r m a z .-w b u lg . V o lk s e p ik  i s t  d ie  d e u t- 
l i e h  zu beobachtende Tendenz, a rc h a is c h e  h e id n is c h e  S u je ts  
m it  m ytho log ischem  In h a l t  du rch  n a c h trä g lic h  b e ig e fü g te  Zu- 
gaben c h r i s t l i c h e r  N a tu r  q u a s i zu "e n ts c h ä r-  
fe n 11, a ls  ob d e r fromme c h r is t l i c h e  Sänger (w oh l zum Groß- 
t e i l  B lin d e )  s e in  Gewissen dam it b e ru h ig e n  w o l l t e ,  daß e r  
das U n h e im lich e , H e id n isch e  m it  frommen A t t r ib u te n  b e le g te  
und dadurch m i ld e r te .  N ur aus so lch e n  Bestrebungen heraus 
i s t  es zu e rk lä re n ,  daß H e i l ig e  ( h l .  Georg, h l .  E l ia s )  d ie  
R o lle  u rs p rü n g lic h  k u l tu r h e r o e n a r t ig e r  D ra c h e n tö te r ü b e r-  
nehmen, e in e  Stimme vom Himmel zum Drachenkampf e rm u t ig t ,  
d e r H e ld  v o r  dem Kampf b e te t ,  d ie  S am ovila  a ls  S onntags- 
b e s c h ü tz e r in  a u f t r i t t ,  d ie  R ie s in  zum Abendmahl g e h t, d e r
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H eld a u f dem Weg z u r Kommunion Sklaven b e f r e i t  und und m it 
z u r K irc h e  nim m t, das f ü r  den Z a ren th ron  bestim m te H elden- 
k in d  im  K e rke r a u f wunderbare Weise von Engeln b e sch ü tz t 
w ird  usw. Im d a lm a tin isch e n  Raum s in d  zum T e i l  ä h n lic h e  
Versuche d e r Abschwächung des m ytho log ischen  G eha lts  durch 
v e rc h r ie t l ic h e n d e  Zusätze zu beobachten.
E in  r e l a t i v  hohes A l te r  scheinen -  nach den m ytho log ischen  
L ie d e rn  -  auch d ie  V o l k s b a l l a d e n  m it  entweder 
mehr m y th o lo g is c h -s c h ic k s a lh a fte m  ("D ie  Pee e n tz w e it d ie  
B rü d e r" , "S to j& n  h o l t  Wasser von der S a m o v ile n q u e lle " u .ä . )  
,oder mehr fa m iliä re m  ( ,,Der to te  B ru d e r", "B a u o p fe r" , "D er 
heim kehrende Ehemann a u f d e r H o chze it s e in e r  F ra u ", "Be- 
s tra fu n g  d e r un treuen  F rau" usw .) I n h a l t  au fzuw e isen , d ie  
in  Mazedonien, W est- ■und O s tb u lg a r ie n  g le icherm aßen v e r b r e i-  
t e t  s in d .  W a h rsch e in lich  g in g  den e rs te n  ep ischen H elden- 
l ie d e m  im  m az.-w bu lg . Raum e ine  Phase ly r is c h -e p is c h e r ,  
d .h .  w a h rs c h e in lic h  b a lla d e n ä h n lic h e r  G esta ltungsw e ise  v o r -  
aus, und Soerensen h a t v i e l l e i c h t  sogar in  gew isse r Weise 
r e c h t ,  wenn e r  d ie  Bezeichnung "p je sa n  bugarska" und "b u - 
g a r f i t ic a "  m it  dem gerade in  Mazedonien und B u lg a r ie n  so 
s ta r k  v e r tre te n e n  ly r is c h -e p is c h e n  L ie d ty p  in  V erb indung 
b r in g t  und den "b u lg a r is c h e n "  U rsprung von L ie d e m  in  de r 
A r t  d e r L a n g z e ile n lie d e r  e rw äg t.
A u f fa l le n d  i s t  d ie  T a tsache , daß w ir  in  Mazedonien und W est- 
b u lg a r ie n ,  a ls o  dem zw e iten  großen V e rb re itu n g s g e b ie t der
-------------------------------------------------- ç 7 e
ep ischen  H e ld e n lie d e r , wenig H a  j  d u k e n l  i  e d e r '  
f in d e n .  D iese E rsche inung lä ß t  s ic h  s ic h e r  dam it e rk lä re n , 
daß w ir  O s tb u lg a r ie n  a ls  d ie  Wiege des b u lg a ris c h e n  H a jdu - 
k e n lie d e s  ansehen können, e ines  im V e rg le ic h  zum H e ld e n lie d  
m it  s e in e r  ep ischen S t i l is ie r u n g  jü ng e re n , r e a l is t is c h e r e n  
Liedtype im dynaaieohen aohtailbigen Veramaß• Während, wieCO
Schmaus7 a u f g e z e ig t h a t ,  im  s k r .  Raum k e in  K o n t in u itā te -  
b ruch  e in g e tre te n  i s t  und das H a jd u ke n lie d  d o r t  ke in e n  jü n -  
geren L ie d ty p  v e r t r i t t ,  sondern d ie  durch das H e ld e n lie d  
gesch a ffe n e  T ra d it io n  e in fa c h  w e ite r fü h r t ,  i s t  in  dem b u i-  
g a r is c h e n  H a jd u ke n lie d  (ä h n lic h  dem g r ie c h is c h e n  K le p h te n - 
l i e d  und dem a lban isch en  h is to r is c h e n  L ie d )  "e in e  neue L ie d ­
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fo rm  jünge ren  U rsp ru n g s", e in  ande re r L ie d ty p , e n ts ta n d e n . 
In s o fe rn  h a t Soerensen re c h t ,  wenn e r  d iesen L ie d ty p  a ls  
ech t b u lg a r is c h  b e ze ich n e t. U n sach lich  aber w ird  se in e  A r־  
gum en ta tion , wenn e r  den b u lg a ris c h e n  h a jd u t in  a ls  e in fa -  
chen "M örder und S traßenräuber gem e ins te r A r t " ,  den b o s n i-  
sehen und s e rb . Hajdúkén aber immer noch a ls  Helden be- 
z e ic h n e t. Soerensen h a t dabe i übersehen, daß d e r Typ des 
Hajdúkén s ic h  wohl in  be iden F ä lle n  seh r ä h n lic h  i s t ,  das 
L ie d  aber in  dem e inen  ( b u lg . )  F a l l  m it  neuen, r e a l i s t i -  
scheren, in  dem anderen F a l l  jedoch m it  den a lth e rg e b ra c h ־  
te n  M it te ln  des H e ld e n lie d e s  a r b e i t e t .  Denn wäre nach d e r 
Soerensenschen A u ffassung  dann n ic h t  auch K r a l je v id  Marko 
in  dem von H e k to ro v id  au fgeze ichne ten  L a n g z e ile n lie d  B og.6 
a ls  "M örder und S traß enräuber" anzusehen?
2 .3  BESTANDSAUFNAHME DER UGRISCHEN HELDEN- UND TOPOGRAPHI-  
SCHEN NAMEN AN HAND DER WICHTIGSTEN MAZEDONISCHEN UND 
BULGARISCHEN LIEDSAMMLUNGEN
Die E x is te n z  u n g a rs e rb is c h e r Heldennamen w ie  J a n k u la , Seku- 
la ,  k r a l  M a te ja , ban P e tū r , ban M ic h a il ,  Budimka Jana, bu- 
d im sk i k r a l ,  budimska k r a l ic a ,  G ju ro , Ognjan, D m itū r und 
S te fan  sowie to p o g ra p h isch e r Namen w ie Budim, T em išvar, 
Slankamen, Smederevo und Srem in  de r m az.-w bu lg . H e lden- 
e p ik  und zum T e i l  auch in  B rauch tum s liedem  usw. w e is t  e in -  
d e u tig  d a ra u f h in ,  daß d iese  Namen aus dem N, v e rm u t l ic h  
aus de r s ta rk  h is t o r is ie r t e n  V o lk s e p ik  in  Südungam, " im -  
p o r t ie r t "  worden s in d . D iese Zuwanderung d ü r f te  frü h e s te n s  
Ende des 15•» w a h rs c h e in lic h  aber im Laufe des 1 6 .Jh . e r -  
f o lg t  s e in , d .h . s e i t  d ie s e r  Z e it  la g e r te  s ic h  ü b e r d ie  
e inhe im ische  m az.-w bu lg . E p ik  e ine  s e k u n d ä r e  
S c h i c h t  u g r is c h e r  Namen bzw. e in z e ln e r ,  an u g r is c h e  
Namen gebundener L ie d s u je ts .  Schmaus v o r  a llem  h a t m it  
Nachdruck a u f d iese  f ü r  d ie  C hrono log ie  und S t ra t ig ra p h ie  
der süde lav ischen  ep ischen L ie d e r 80 w ic h t ig e  E rsche inung  
h in g e w ie s e n ^  und d a fü r  meines Wissens a ls  e r s te r  den
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T erm inus "S e k u n d ä ra c h ic h t"  g e b ra u c h t•  Nach ih a  g r i f f  Cv.
Romańska^0 daa Thema a u f und d is k u t ie r t e  es a llg e m e in  beim
V o lkskundekongreß  in  Budapest• S ie  w e is t  d a ra u f h in ,  daß
maz. und b u lg •  H e lden - und h is to r is c h e  L ie d e r  ü b e r P e rs o -
nen d e r u n g a risch e n  G esch ich te  schon a llg e m e in  auch ▼on
J .  Iv a n  о▼ , P . D inekov , C h .V a k a re ls k i und I  •B u rin **1 b e h a n d e lt
62w urden• Daß s ic h  schon ü b e r e in  Ja h rz e h n t f r ü h e r  J.BÖdey 
von u n g a r is c h e r  S e ite  m it  dem Problem  b e fa ß te , s c h e in t  
w e itg e h e n d  unbekannt zu s e in •  E rw ähnt s e i noch , daß s ic h  
b e r e i t s  i n  d e r A r b e it  B a n a S e v i ó a ^  ü b e r den M a rko -Z yk lu s  
.d e r  a u fs c h lu ß re ic h e  H in w e is  f in d e ts  "m ogia  je  d o ć i пе ка  
peema na  Jug, kao i t o  su doSle реете o Janku , S e k u li i  
d ru g im  ju n a c im a  sa se v e ra , k o j i  su n a ro č ito  p o p u la rn i u  
maćedonskim peemama"• D ie  V e rm it t lu n g  des frem den L le d g u -
«
te s  bzw. d e r u g r is c h e n  Namen e r fo lg te  w a h rs c h e in lic h  d u rch  
wandernde Sänger e n t la n g  d e r M o ra v a -V a rd a r-T ä le r•
Wie W. W erner in  ih r e r  S tu d ie  ü b e r d ie  m änn lichen  PN in  den 
b u lg •  V o lk s l ie d e rn  f e s t g e s t e l l t  h a t ,  s in d  he u te  d ie  H e l-  
dennamen J a n k u la (rum än• la n c u la ;  Hunyadi 8011 rumän• H e r- 
k u n f t  gewesen s e in  und w ird  ln  d e r rumän• Porm s e in e s  Na- 
mens auch ln  den s e rb • ,  p o ln .  und Sech• Urkunden e rw ä h n t) 
und S e ku la  (e in fa c h e  B u lg a r is ie ru n g  des Namens S z é k e ly ) 
in  W est- und O s tb u lg a r le n , v o r  a lle m  aber in  M azedonien 
im d W e a tb u lg a rie n  im  L ie d  v e r b r e i t e t ^ * .
N ur mehr in  den ' s e lte n s te n  F ä lle n  s in d  an d ie  u g r is c h e n  
Namen h is to r is c h e  R em in iszenzen o d e r Züge e in e r  e h e m a li-  
gen I n d i v id u a l i t ä t  g e b u n d e n ^ • V ie lm e h r s in d  d ie  zugewan- 
d e r te n  frem den Namen m e is te n s  a l l e r  in d iv id u e l le n  Züge e n t-  
k le id e t  und d a fü r  t y p i s i e r t  und s c h a b lo n is ie r t  
w orden• H ie rb e i e rh e b t s ic h  a l le r d in g s  d ie  F ra g e , in w ie -  
w e it  d ie  u n g a rse rb isc h e n  L ie d h e ld e n  schon v o r  ih r e r  Zuwan- 
de rung  e n t h l s t o r l s ie r t  w aren, denn d e r Prozeß d e r E n t in d i -  
v id u a l is ie r u n g  s p ie g e lt  s ic h  z w e ife l lo s  zum T e i l  schon ln  
den L a n g z e ile n l ie d e m •
D ie  Bestandsaufnahme d e r u g r is c h e n  Namen in  d e r m a z .-w b u lg . 
V o lk s e p ik  kann und 8011 n a t ü r l ic h  n ic h t  v o l ls t ä n d ig  d u rc h - 
g e fü h r t ,  sondern muß a u f daa W e se n tlich e  b e s c h rä n k t w erden.
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A ls  H i l f s m i t t e l  d ie n te n  h ie r  v o r  a lle m  d r e i  In d ic e s  f ü r  
den maz• und b u lg •  L ie d b e s ta n d : f ü r  d ie  ä l te r e  Z e i t  S to i־  
lo v ,  A .P .:  Pokazalec na p e S a ta n ite  p re z  X IX  vek b û lg a rs k i 
n a ro d n i p e sn i I  (1815-60) und I I  (1 8 6 1 -7 8 ), S o f ia  1916-18; 
f ü r  den b is  ca . 1928 v e r ö f fe n t l ic h te n  L ied b e s ta n d  "P re g le d  
na b ü lg a r s k ite  n a ro d n i p e s n i"  (u n te r  d e r R e d a k tio n  von S. 
Romanski) in  ISSP V(1925) und V 1 0 9 2 9 ); und s c h l ie ß l ic h ,  
nach PN g e o rd n e t, D im itro v a ,A. und M .Janak iev : P re d a n ija  
za is t o r iS e s k i  l i c a  v  b ü lg a rs k ite  n a ro d n i u m o tvo re n i ja ,  in  
ISSP V I I I / I X  (1 9 4 8 ), S .411-606• B e rü c k s ic h t ig t  werden d ie  
w ic h t ig s te n  maz. und b u lg • Liedsammlungen w ie M i l • ,  KaS«, 
I I . ,  D ra g ., Bonö•, J a n k •, M ic h ., Š a pk ., Doz• und SbNU•
Von den u g r is c h e n  Namen s te h t  an d e r S p itz e  J a n k u la  (J a n -  
k u l ,  Janko) m it  55 Indexnum m em ^ in  ISSP V /V I im d 60 I n -  
dexnummem in  ISSP V I I I / I X ;  dann f o l g t  Sekula m it  18 bzw•
37, bud im ek i k r a l  m it  13 bzw. 7 , budimska k r a l i c a  m it  3 
bzw. 2 und k r a l  M a te ja  (M a tia ā , M a t l i ja )  m it  3 i*1 be iden  
F ä l le n ;  d ie  ü b r ig e n  u n g a rse rb . Helden f in d e n  n u r  s e lte n  
Erwähnung. Von den ON s te h t  Budim m it  24 Indexnummern in  
ISSF V /V I an de r S p itz e  und w ird  n u r  noch von dem ty p is c h e n  
Flußnamen Dunav ü b e r t r o f fe n ,  d e r in  ISSP V /V I m it  125 I n -  
dexnummem vorkommt•
D ie  w ic h t ig s te n  S u je ts ,  i n  denen J a n  к  и  1 a e in e  R o l-  
le  s p ie l t ,  s in d  fo lg e n d e :
E in  H e ld  f e i e r t  H o ch ze it und lä d t  Ja n ku la  a ls  Svaten e in  
(SbNU 1 ,5 9 ; I X , 20; X I I I , 91; X I I I , 95; P e r#S p is .X LV ,459 ; 
K a ö .,2 3 7 ; К а б .,4 8 4 ; M il.2 7 3 ; Sapk.366; M ic h • ,2 0 3 ).
J a n k u l vo jv o d a  und S eku la  detence tö te n  h i n t e r l i s t i g  de te  
D u ka tin ö e , w e i l  s ie  n ic h t  zu s e in e r  H o ch ze it ge laden  w u r- 
den (SbNU V I , 5 3 )•
J a n k u l und s e in  B ruder N ik o la  (М ігб о ) s t r e i t e n  b e i d e r T e i-  
lu n g  des v ä te r l ic h e n  E rbes; Ja n ku l möchte se inen  B ruder v e r -  
g i f t e n ,  s ie h t  aber dann e in ,  w ie te u e r  ihm d e r B rude r i s t ,  
und v e rs ö h n t s ic h  m it  ihm ( M i l • 182 und 159)•
Ban Janlcul bau t u n te r  Anweisung e in e s  "v e ö to  p i le " (w e is s a -  
genden Vögelchens) e in  K lo s te r ;  danach e rs c h lä g t e r  Kara 
K orun , d e r se in e  neun B rüder v e rs k la v t  h a t (D ra g . ,8 3 )•
J a n k u l und Seku la  s in d  im G efängnis von Solun eingeaperrt;
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J a n k u l b e f r e i t  s ic h  m it  L i s t  (SbNU 11 ,112 ; Š a p k .,7 1 ).
J a n k u l t ö t e t  m it  anderen Helden zusammen den A ra b e r, de r 
k e in e  H ochze ite n  s ta t t f in d e n  lä ß t  (R o d .N a p r .V III2 ,5 4 ) .
Der junge  Ja n ku l h e ir a te t  n ich tsahne n d  se ine  Schw ester; a ls  
d ie  b e id e n  e r fa h re n , daß s ie  G eschw is te r s in d , s te rb e n  s ie  
( S t o i l •1 1 ,1 0 ; D ra g • ,9 7 ).
L ju t i c a  Bogdan ra u b t d ie  S c h lü s s e l d e r S ta d t Legen und e in  
Mädchen; Ja n ku l und andre Helden versuchen ihm be ides  w ie -  
d e r wegzunehmen, aber ohne E r fo lg  (К а б .,4 6 6 ) .
Ban J a n k u l w e t te t  m it  einem Juden, in  einem Tag das Land zu 
um fah ren , und g e w inn t (SbNU IX ,7 1 ) .
J a n k u l und andere Helden kämpfen m it  A rva tka  d e v o jk a , werden 
b e s ie g t und in  e in  V e r lie ß  g e s p e r r t ,  woraus s ie  m it  L is t  
entkommen (SbNU X ,8 0 ) .
D ie K ön ige  versammeln s ic h ,  um d ie  Abgaben u n te r  s ic h  a u f-  
z u te i le n ;  Ja n ku l e r h ä l t  d r e i  " s t r a n ic i "  (h a lb e  P fe rd e la s te n )  
m it  G o lds tücken  (S a p k .,1 4 3 )•
Janko von Ja n in a  und andere Helden schützen Solun v o r  den 
Türken  ( M i l . 156)•
Džordže K a s t r io t i  l i e f e r t  durch  L is t  e in  tü rk is c h e s  Heer 
an S ib in ja n in  Janko aus (D ra g . ,102).
J a n k u l vo jvo d a  h ä l t  e in  Gelage m it  se inen  neun Brüdern
(D ra g . ,9 9 ) .
J a n k u l i s t  a u f d e r Suche nach seinem B ruder B ogo j; d ie  B rü - 
d e r begegnen s ic h  im Wald und Bogoj t ö t e t  se inen  B rude r, 
ohne ih n  zu erkennen (SbNU V I I I ,  103)•
Der A ra b e r w a r te t a u f Ja n ku ls  b a ld ig e n  Tod, dam it e r  dessen 
F ra u  nehmen kann (Š a p k .,308 ) •
J a n k u l h e i r a te t  se in e  N ic h te  und t r e n n t  s ic h  e r s t  von i h r ,  
a ls  G o tt ih n  du rch  schlimme Zeichen w a rn t (D rag . ,9 3 » H •  ?273).
Jankul imd Janinka heiraten; hernach stellt sich heraus, 
daß die beiden Geschwister sind und als Kinder von Tatar- 
beg und Bogdan vojvoda entführt worden sind (SbNU XLII,221).
J a n k u l,  Markos N e ffe , t ö t e t  K ön ig  M adžarin , d e r ihm se ine  
T o c h te r  n ic h t  gegeben h a t ,  obwohl Ja n ku l ve rsch iedene  F r e i -  
e rsp ro b e n  bestand (D ra g • ,66) .
J a n k u l nimmt M i l ic a  K ra le v a  aus Legen z u r F rau (P e r .S p is . 
IX - X ,9 4 ) •
J a n in  Janko S ib in  ra u b t m it  L i s t  e in  Mädchen (D ra g . ,96)
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Janiéul vo jv o d a  und se ine  G e fäh rten  sch lagen  das Heer des 
Mehmed A li-p a § a  (D ra g .,9 5 )•
Korun K e s e d ž ija  t ö t e t  h i n t e r l i s t i g  d ie  Söhne von J a n k u l 
v o jv o d a  (SbNU X I I I ,8 8 ) .
H e ldenk ind  t ö t e t  Lamja und b e f r e i t  d ie  B ra u t se in e s  Oheims
J a n k u l; ansch ließ end  w ird  das K ind  von Ja n ku l g e ta u f t
( M i l . 5 9 )•
Ja n ku l f in d e t  s e in  K ind  Seku la  k ra n k  im  G ebirge l ie g e n d  
( I I . ,1 1 9 ) .
J a n k u l vo jvo d a  h o l t  se inen  N e ffe n  S eku la  detence in  s e in  
" v i l a j e t " ,  das Land ArbanaSka; Seku la  ra u b t A ltu n -z v e z d a  
a ls  B ra u t ( M i l •6 0 ) .
S te fa n , de r jü n g s te  Sohn Jankos von S ib in ,  e r r in g t  a u f 
Grund se ines  Heldenmuts d ie  T o ch te r des Pašas von Kamnen 
z u r Frau ( I I • , 125)•
Korun K e s e d ž ija  und Janko von Kosovo w o lle n  Iv a n  Ророѵіб  
und se ine  F rau tö te n ,  doch d e r Anschlag m iß lin g t  (SbNU 
X X X V III ,86; K a č .,4 8 2 )•
Korun K e s e d ž ija  nimmt Ророѵіб Iva n  m it  H i l f e  von dessen 
F rau  M ujruna gefangen; Ja n ku l Ban aber t ö t e t  Korun und 
M u jruna  (D ra g . ,7 9 )•
Ja n ku l macht m it  L is t  und Heldenmut e in  ganzes fe in d l ic h e s  
Heer n ie d e r ,  das se inen  H of u m z in g e lt h a t ( M i l .9 6 ) .
D ie Türken beschweren s ic h  beim S u lta n , daß Ja n ku l v o jv o d a  
k e in e  Ruhe gebe; d e r S u lta n  s c h ic k t  Isak-paS a  aus, um Ja n - 
k u l  tö te n  zu la sse n  (D ra g . ,8 2 )•
Der kranke Ja n ku l w ird  von einem Vögelchen v e rs o rg t  ( I I . ,  118).
Ja n ku l l i e g t  neun Jahre la n g  k ra n k , g e p f le g t  von s e in e r  t r e u -  
en Schw ester, d ie  e r  um Wasser w e g s c h ic k t; das Mädchen f i n -  
d e t n ic h t  mehr zu dem B ruder zu rück und v e rw a n d e lt s ic h  in  
e in e n  klagenden Kuckuck (SbNU X ,1 5 )•
Ja n ku l z ie h t  nach Kosovo zum Kampf m it  den Türken ; a ls  e r  
gerade s e in  Schwert z ieheń  w i l l ,  ge h t jä h  e ine  F l in t e  
108 und t ö t e t  ih n  ( M i l . 9 7 ).
D ie Türken -  m it  dem h l • E l ia s  an d e r S p itz e  -  e ro b e rn  das 
R e ich  von K ön ig  Ja n ku l und seinem B ruder S te fa n ; um n ic h t  
den Türken in  d ie  Hände zu f a l le n ,  e r trä n k e n  s ic h  d ie  B rü - 
d e r in  de r Morava ( S to i l .1 1 ,2 0 ) •
N ig r ic a  f ü h r t  Janku la  Frau a ls  Gefangene weg, w o ra u f J a n k u l 
und Džan G ru iõe  ih n  tö te n  (SbNU V II ,9 9 ;S a p k . ,9 5 ,2 5 3 ;D ra g .,8 6 !
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Der S u lta n  s c h ic k t  e inen  A ra b e r, d e r Marko, J a n k u la  und 
andere Helden gefangen n im m t; Sekula (G ru ic a )  de te  e n d lic h  
t ö t e t  den A rabe r und b e f r e i t  d ie  Gefangenen (SbNU X L I I I ,  
118; К а б . ,377 ; К а б ., 386 ; M i l . 1 4 3 ״(
Marko lä d t  Gäste e in  und w i l l  ihnen  F ische  aus O h rid  h o le n ; 
un te rw egs f ä l l t  e r  den Türken in  d ie  Hände, abe r Janko von 
Kosovo b e f r e i t  ih n  (К а б . ,2 9 4 ).
J a n k u la , Seku la  und Marko tö te n  " e v r e j6e" (den k le in e n  Ju - 
den) m it  L i s t  und nehmen ihm d re i Lasten  Schätze weg (SbNU 
X L I I I , 5 8 ) .
K r a l i  Marko und s e in  Oheim Ja n ku la  tö te n  " e v r e jö e " , das den 
H e il ig e n  Berg kau fen  w i l l  (R o d .N a p r.V III^ » 89) •
M arko, Ja n k u la  und Seku la  detence t r in k e n  W ein, können ih n  
a b e r n ic h t  bezah len ; Marko und Ja n ku la  v e rk a u fe n  d a ra u fh in  
S eku la  an e ine  V la c h in  und bezahlen den Wein (SbNU X I I I , 90)
M arko, Janko von Kosovo und d e r K ön ig  von K ra le v a  bewerben 
s ic h  um e in  und dasse lbe  Mädchen; Karko ra u b t d ie  Schöne, 
t ö t e t  e ie  aber dann, a ls  s ie  ih n  m it  dem Kum b e tro g e n  h a t 
( K a i . , 2 7 1 ).
Marko f in d e t  s e in  von Derw ischen ge raub tes  Söhnchen w ie d e r 
(S a p k ., 8 9 )*
Marko und s e in  N e ffe  Ja n ku la  kämpfen m ite in a n d e r , und Marko 
w ird  b e s ie g t (SbNU 11 ,133 ; I k o n . , 135).
Janko von Kosovo lä ß t  ke in e n  Türken das K o s o v o fe ld  übe rque- 
re n ; M arko, a ls  Türke v e r k le id e t ,  nimmt Janko ge fangen , 
lä ß t  ih n  aber w ie d e r f r e i  (K a ö .,3 5 6 ).
AndreaSko v e r k le id e t  s ic h  a u f A nra ten  J a n ku ls  a ls  Mädchen 
und t ö t e t  den scharzen A raber (SbNU X ,8 4 ) .
J a n k u ls  F rau  b e f r e i t  ih re n  Mann aus S u lta n  Murads Gefangen- 
s c h a f t ;  danach tö te n  Ja n ku l und Sekula detence den S u lta n  
und rauben se ine  Schätze (SbNU V I , 5 0 ).
M it r e  Pomorjanõe ra u b t in  Ja n ku ls  Abwesenheit dessen G a tt in  
doch J a n k u l,  von Seku la  b e n a c h r ic h t ig t ,  g e w in n t s ie  m it  
L i s t  zu rü ck  ( I k o n . ,1 0 8 ) .
Janko von Kosovo lä d t  Gäste e in ,  d a ru n te r  auch G ru jo  d e te , 
das ve rsch ie d e n e  Aufgaben e r f ü l l t  und dadurch A n g e lin a  e r -  
r i n g t  (Каб . ,471 ) .
J a n k u l v o jv o d a  ra u b t Magda ArbanaSka f ü r  S ta r i  Novak (SbNU 
i , 6 4 ;  Š a p k .,3 1 4 ) .
K ö n ig  N ik o la ,  Marko und Janko von Kosovo möchten a l le  das- 
s e lb e  Mädchen; K ön ig  N ik o la  bekommt es s c h l ie ß l ic h ,  w e i l
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e r  ihm e in e n  R in g  geschenkt h a t (К а б . ,2 6 4 ).
J a n k u l f in d e t  se ine n  B ruder N ik o la  w ie d e r (SbNU 111 ,110 : 
X L I I I ,2 5 5 ; M i l . 152)•
D ie w ic h t ig s te n  S u je ts ,  w o rin  S e k u l a  vorkommt, s in d
-  außer den schon b e i den J a n k u la -L ie d e m  a u fg e z ä h lte n  -  
fo lg e n d e :
S eku la  ra u b t s ic h  e in  schönes Mädchen (D ra g . ,219)•
S eku la  f r e i t  e in  Mädchen aus A lb a n ie n ; a u f dem Weg v e r le t z t  
e r  s ic h  u n g e w o llt  m it  de r Lanze, w ird  aber von s e in e r  W ahl- 
echw este r, d e r Samodiva, w iede r g e h e i l t  ( M i l . 6 0 ).
S oku la  tum m elt s e in  P fe rd  a u f dem S a m o v ile n ta n z p la tz ; Dirn- 
ka S am ovila  b i t t e t  S oku la , e r  möge s ie  verschonen, und 
schenkt ihm d a fü r  e inen  B lum enstrauß, d e r ih n  gegen Schwert־ 
h ie b e  g e fe i t  macht (SbNU X L I I I , 167).
Seko de te  und se in e  junge Frau s in d  unterwegs zum e rs te n  
E lte m b e s u c h  und werden ü b e r fa l le n  ( I I . , 123 ;S apk.,1 1 6 ,3 4 4 ) .
S eku l vo jv o d a  v e r h e ir a te t  s e in  K ind  ("g o d in a ö e ") m it  e in e r  
E m te a r b e ite r in  (D ra g . ,5 8 ).
S eku la  detence und Radul beg gehen a ls  Gäste zu dem h in t e r ־  
l i s t i g e n  K ön ig  L a t in  und tö te n  ih n  (M il .1 8 1 ) .
S eku la  detence w ird  a ls  H o ch ze itsg a s t geladen (SbNU X I I I ,  
91 ,104 ; P e r .S p is .XLV,4 5 9 ).
Sekul b e s te h t ungeladen d ie  F re ie rsp ro b e n  f ü r  se inen  Oheim 
(SbNU X L I I I , 1 3 5 ).
Seku la  detence trä u m t e inen  unhe ilve rkündenden  Traum (Šapk. 
3 8 7 ).
S eku la  detence l i e g t  k ra n k  im W aldgebirge und w ird  von 
S to jn a  Samodiva g e p f le g t  ( I I . , 119).
S eku la  f ä l l t  a u f dem K o so vo fe ld ; e in  Vogel b r in g t  d ie  t r a u -  
r ig e  B o ts c h a ft ( Sapk. ,2 8 9 ) .
S eku la  kommt du rch  V e rra t s e in e r  G a t t in  ums Leben (S a p k .,9 9 ).
Seku las M u tte r  f r a g t  F u h rle u te  nach Sekulas Grab ( M i l .2 4 5 ) .
Sulim an v e r h e ir a te t  se ine  T o ch te r m it  Markos N e ffe n  Sekula 
( S t o i l . I I ,1 8 ) .
S eku la , Marko, M iloS  u .a .  tö te n  den A ra b e r, de r k e in e  Hoch- 
z e ite n  s ta t t f in d e n  lä ß t ,  m it  L is t  (SbNU V I I , 9 5 ).
S eku la  detence w ird  von den anderen Helden an e ine  J ü d in
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v e r k a u f t ,  dam it d ie  Zeche b e z a h lt werden kann (D ra g . ,56; 
SbNU X I I I , 90; X IV ,9 2 ).
S oku la  b e s te h t sch w ie rig e  F re ie rs p ro b e n , um d ie  T o ch te r 
von K ön ig  L a t in  (M ic h a il)  zu e rr in g e n  (SbNU X L I I I ,1 6 2 ;M i l .  
1 45 ).
M arko, Sekula u .a .  tö te n  a u f B it te n  der "nemska k r a l ic a "  
d ie  A ra b e r, d ie  in  ihrem  Land ke ine  H ochze iten  zu lassen  
( M i l . 126 ).
S eku la , Marko u .a .  z iehen nach "Nemska zem ja ", sch lagen 
s ic h  m it  den d o r t ig e n  Helden und rauben d ie  B rau t von 
Dimo öem ogoröe (SbNU X IV ,8 7 ).
,Sieben Könige z iehen zum Ende de r W e lt; unterw egs h o l t  Se- 
k u la  Wasser aus einem Brunnen, w ird  aber von e in e r  Lamja 
h a lb  ve rsch lungen  und e r s t  von der Sam ovila b e f r e i t  ( M i l .  
1 4 2 ;SbNU IV ,6 4 ;X L I I I ,1 60 ;K ač. ,3 2 9 ) .
S eku la  w ird  von Marko, aus der Gewalt de r Lamja g e r e t te t  
(Š a p k .,1 2 6 ) .
Wie aus d ie s e r  Su j e t - A ufzäh lung  e r s ic h t l ic h  i s t ,  s in d  Jan- 
k u la  und Sekula in  ad le  m öglichen L ie d e r  des b re ite n  maz. 
und b u lg . S u je tspektrum s e in g e s e tz t und (m it  ganz wenigen 
Ausnahmen) a l l e r  in d iv id u e l le n  Züge e n tk le id e t .  A u f fa lle n d  
i s t  b e i be iden i h r  h ä u fig e s  A u ftre te n  beim H o chze itszug - 
s u je t ,  b e i Sekula außerdem beim Drachenkampf• Das sehr o f t  
zu beobachtende Vorkommen in  e in e r  größeren Heldengruppe 
i s t  e in  Beweis f ü r  r e la t i v  junges A l te r  d ie s e r  S u je ts  in  
de r v o r lie g e n d e n  Form.
Der in  den L a n g z e ile n lie d e m  h ä u fig  m it  Janku la  und Sekula 
in  e in e r  D re ie rg ruppe  verbundene Ban M i h a i l  ( S v i lo -  
je v ié )  f in d e t  s ic h  in  der m az.-w bu lg . E p ik  s e lte n ,  und 
dann bestehen zum T e i l  noch Z w e ife l,  ob e r gem eint i s t ;  
d e r B a n u 8 -T ite l könnte  aber a ls  H inw eis d ienen :
Ban M ic h a il käm pft m it  S u lta n  Murad (SbNU X ,9 0 ).
F ü rs t in  M i l ic a  trä u m t e inen  eonderbaren Traum, den i h r  
F ü rs t M ic h a il zum Guten d e u te t (SbNU X J J I I ,5 1 8 ) .
E in  Türke  v e rs u c h t a u f B e fe h l S u lta n  S ju le jm ans Ban M icha- 
i l  zu fangen und zu tö te n ,  f in d e t  aber s e lb s t  den Tod 
(P e r .S p is .X L V II,814; M ic h . ,2 05 ).
M ic h a il vo jvo d a  w ird  v o r  den Mauem B e lg rads g e tö te t  (SbNU
I V , 7 1 ) .
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Ban M ic h a ilö o  von Ed rene w ird  m it  anderen Helden z u r  Hoch- 
z e i t s f e ie r  von P i l i p  M adžarins T o ch te r geladen ( P e r .S p is . 
XLV,459).
K ra l Budim lä ß t  f ü r  d ie  H o ch ze it se ine s  Sohnes M ic h a i l  und 
s e in e r  T o ch te r I r i n a  Tauben und Pfauen züchten (1 1 .1 0 4 ) .
K ön ig  M a t h i a s  kommt e b e n fa lls  n u r  s e lte n  vors
E in  m it  wunderbaren Zeichen geborenes K ind  nimmt dem Zaren 
von V id in ,  M a tia š , den Thron weg (K a ra v ., 120).
König  M ate ja  rü g t  den t r in k f re u d ig e n  Ban P e tü r (SbNU X I , 335 
601.92; Sapk.337)•
König M a t l i ja  w ird  von den Türken dazu v e r u r t e i l t ,  entw eder 
den 11tü rk is c h e n 1' Glauben anzunehmen oder zu s te rb e n ; de r 
K ön ig  e r b i t t e t  s ic h  Rat von se inen d re i Schwestern; d ie  
jü n g s te  r ä t  ihm , e r  s o l le  l ie b e r  s te rb e n , a ls  s ic h  zu v e r -  
tü rk e n , doch G o tt r e t t e t  ih n  ( M i l . 7 3 )•
P e t ü r  ban und J a n a  von Budim werden in  K ap .3 .1  
und 3*2 b e h a n d e lt.
Für den K ö n i g  und di e K ö n i g i n  von Budim e r -  
ü b r ig t  s ic h  e in e  S u je ta u fz ä h lu n g , denn d ie  be iden  F ig u re n  
werden v ö l l i g  s te re o ty p  immer dann e in g e s e tz t ,  wenn e ine  
K ö n ig s f ig u r  in  e in e r  re ic h e n  K ö n ig s s ta d t gebrauch t w ird .
Von den se rb isch e n  H elden, d ie  m it  den u g risch e n  Helden in  
Beziehung s tehen , s in d  e ig e n t l ic h  n u r d ie  Despoten ©urad 
und Z m a j-ogn jen i Vuk und d ie  B rüder D m ita r und Stepan J a k - 
S ić  zu nennen.
Z m a j -0  g n j e n i  V u k  t r i t t  o ffe n b a r in  d e r Form
O g n j a n ( č o ) ,  m e is t a ls  H e ldenk ind , a u f:
F i l i p  M adžarin möchte s ic h  m it Marko sch lagen , d e r F i l i p s  
T o ch te r f ü r  se inen  Sohn Ognjanöo ge raub t h a t,  doch d ie  Sa- 
m o v ila  lä ß t  den Kampf n ic h t  zu (K a ra v . ,5 8 ).
Markos Sohn Ognjanöo v e r t r i t t  den h ä ß lich e n  Schwiegersohn 
von König  L a t in  beim H ochze itszug  (SbNU X L I I I , 139ìX V I-X V I I ,
175; M i l . 84; M ale§.159; Šapk.389) .
Marko v e r h e ir a te t  se inen  Sohn m it  Mara ( M ic h . ,199)•
K r a l i  Marko v e r h e ir a te t  se inen N e ffe n  Ognjan (SbNU X L I I I ,  
134; I I I ,1 5 ;X L IV ,4 6 ;  J a s t r . ,2 7 6 ;  M aleS .161).
Marko f in d e t  se inen  B ruder Ognen w iede r (SbNU X V I-X V II ,179)•
Ognjan b e f r e i t  se inen  von den Türken h i n t e r l i s t i g  gefange­
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nen Oheim öavdar (SbNU X I I I ,4 9 )•
Despot ö и г  a d v e r b ir g t  s ic h  o ffe n b a r  h in te r  dem m az•-
wbulg• Liednamen G j и г о TemiSvarin bzw. Smederevec:
TemiSvar Gjuro nimmt dete GolomeSe zum Dever, und *dete* tö- 
tet den schwarzen Araber, der den Brautzug überfällt (Mil•
59 und 1731 SbNU 1,591 Sapk.3665 K ač .119 )•
Gjuro vojvoda weilt gerade in VlaSko, als ihm die Türken 
seine Gattin rauben ( I I . , 343)•
Gjuro vojvoda kehrt nach neunjähriger Abwesenheit im Krieg 
zur Hochzeit seiner Prau zurück (SbNU X X I ,3 4 ;X L I I I ,201 ; 
X L I I I , 2055 S a p k .,2 2 5 ).
Gjuro Smederevec ist einer der zahlreichen zur Hochzeit 
von Pilip Madžarins Tochter geladenen Gäste (Per.Spis. 
X LV ,459)•
D ie B rüder J a k S i ć  s in d  in  den m az.-w bu lg . H e lden- 
l ie d e m  n u r se h r schwer zu erkennen, w e il e ie  n u r  u n te r  ih -  
ren  Vornamen a u f t re te n .  D e u t lic h  e rkennbar s in d  s ie  m.E. 
n u r  in  dem L ie d  b e i Am audov, B a la d n i m o t iv i ,  34-1 vom S t r e i t  
de r B rüder b e i de r E rb s c h a f ts te ilu n g ,  wo s ie  a ls  D im i t r i  
und S te fan  au ftauchen ( v g l .  d ie  s k r .  V a ria n te n  Bog.44; Vuk 
I I  97 und 9 0 ) , und in  T0Sev,27, wo s ie  a ls  *,S te fa n  dobar 
ju n a k " und ,,mlado D im it r iö e "  e rsch e in e n . M ö g liche rw e ise  
i s t  z .B . auch m it  S te fa n , dem Sohn Jankos, in  11.125» m it 
S te fan  a ls  Ja n ku ls  V e t te r  in  V e rk .-L a v r .4 7  oder m it  S te fa n  
a ls  Janku ls  B ruder in  S to i l .1 1 ,2 0  S tje pa n  JakS ić  gem e in t, 
doch lä ß t  s ic h  d iese  Vermutung n ic h t  beweisen•
Was die topographischen Bezeichnungen betrifft, ist die 
überaus häufige Verwendung der typisch gewordenen Stadt 
B u d i m  außer Konkurrenz. T e m e S v a r  und S m e- 
d e r e v о werden selten, und wenn, dann meist in Zusam- 
menhang mit Gjuro genannt. Außerdem kommt Smederevo in der 
entstellten Form "Sminderevo" in ToSev , 1 7 6  und ale "Semen—
de r g ra d " in  Sapk.159 und M il.5 6 5  v o r .  S r e m  ta u c h t zu 
"S truem " e n t s t e l l t  in  P e r.S p ie .X LV ,459  und S i a n k a -  
m e n  a ls  "Kamnen g ra d " in  11.125 oder "S lam ank in " in  
M ic h .362 a u f.
00039713
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Kurz zusammenfassend läßt sich also sagen, daß wir in der 
maz.-wbulg. Volksepik (aber daneben auch in lyrischen und 
Brauchtumsliedem) eine relativ starke sekundäre Schicht 
wahrscheinlich im 1 5 1 6  -Jh. aus der auffallend histori.״/
eierten skr. Epik des südungarischen Raumes zugewanderter 
ungarserbischer Helden- und topographischer Namen feststel- 
len können, von denen die Namen Jankula, Sekula und Budim 
am häufigsten auftreten und allgemein fast nur noch 
in typisierter Form Verwendung finden.
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3 B E ^ D ^ G =DĒR=S ^ ™ p ^ S g H 1 g H T _ I Ņ _ D S R ^ Z S P 0 Ņ I S C H M
U N D =W E S T B ^ ^ S Ç H E N _ V Q I J ( S E P 1 K Â^ =HAND-EINIGER1;:AN
УШ §9₪ЛШ ОІШ Ш УШі§־§§
Nachdem im vorhergehenden K a p ite l e ine  Bestandsaufnahme 
d e r z u r  sekundieren L ie d s c h ic h t im m az.-w bu lg . Raum gehö- 
r ig e n  u g ris c h e n  H elden- und topog raph ischen  Namen v e rs u c h t 
w urde , s o l l  d ie s  nun a u f ganze S u je ts  ausgedehnt werden, 
denn m .E. e r fo lg te  z u r Z e it  de r unga rischen  Führung in  den 
Türkenkäm pfen n ic h t  n u r e in e  SW- und SO-Wanderung berühm- 
t e r  u g r is c h e r  Heldennamen, d ie  in  de r m az.-w bu lg . V o lk s - 
e p ik  e in e  zw e ite  H is to r is ie ru n g s w e lle  a u s lö s te n , sondern 
es w anderten anscheinend auch an u g r is c h e  Namen gebundene 
L ie d e r  im ganzen e n tla n g  d e r M o ra v a -V a rd a r-L in ie  nach SO 
(und anscheinend auch nach SW an d ie  A d r ia k ü s te , wo s ie  
e rs tm a ls  a u fg e z e ic h n e t w urden).
Von a l l  d iesen  nach Mazedonien und W e s tb u lg a rie n  zugewan- 
d e r te n  S u je ts , deren Zahl s ic h  n a tü r l ic h  n ic h t  genau be- 
stimmen lä ß t ,  kann h ie r  n u r  e ine  gewisse (bewußt h e te ro g e - 
ne ) Auswahl von L ie d e m  besprochen werden, n ä m lich  das 
S c h e rz lie d  von dem v e r l ie b te n  und t r in k f r e u d ig e n  Ban P e ta r 
aus V a ra d in , das S u je t,  w o rin  durch e inen  p ro p h e tisch e n  
Traum d e r F a l l  Budims vo rausgesag t w ird ,  und s c h l ie ß l ic h  
L ie d e r ,  d ie  d ie  z w e ite , an Ja n ku la  und Seku la  gebundene 
und d ie  e rs te ,  an Lazar gebundene K osovosch lach t behan- 
d e in .
E in  w e ite re s  w ic h t ig e s  sekundäres S u je t ,  n ä m lich  d ie  B ra u t- 
gew innung nach dem Bestehen von F re ie rsp ro b e n  durch  e inen 
H e lfe r  des B räu tigam s, w ird  in  K ap.4 zu un te rsuchen  s e in .
überlegenswert scheint mir ferner die Mutmaßung, daß mög- 
l ic h e rw e is e  auch das S u je t Von dem S t r e i t  zw e ie r B rüder be i 
d e r E rb s c h a f ts te i lu n g 6^ in  den m az.-w bu lg . Raum zugewandert 
i s t  im d s ic h  dann nach M i t t e l -  und O s tb u lg a r ie n  v e r b r e i te t  
h a t ,  auch wenn Am audov d e r Überzeugung i s t ,  das " U r l ie d "  
stamme aus d e r Gegend von Türnovo. M.E. weisen jedoch  d ie  
an d ie  B rüder JakS ić  gebundenen V a r ia n te n  d ie  a l te r tü m lic h -
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a ten  und f e u d a l - r i t t e r l i c h s t e n  Züge a u f,  d ie  s ic h  gerade 
im  m az.-w bu lg . Raum s p ie g e ln ; auch Namen w ie D im i t r i  und 
S te fa n  bzw. Ja n ku la  und N ik o la ,  Jan ku la  und Seku la  sow ie 
Ja n ku la  und Mur50 könnten  e ine  Zuwanderung aus dem südun- 
g a risch e n  Raum verm uten la s s e n . -  A u f ähn lichem  Wege d ü r f -  
te n  auch d ie  Todor von S ta la ć -L ie d e r  nach Mazedonien und 
W e s tb u lg a rie n  gewandert s e in .
Auch die in Mazedonien und Bulgarien verbreiteten Мотбііо-
Lieder sind vermutlich in der hier erhaltenen, episch voll,
entfalteten Form aus Gebieten des NW oder N zugewandert,
60
d.h. in diesem Fall rUckgewandert , weil sie sich sicher 
in ihrer ursprünglichen, uns unbekannten Gestalt (noch 
keine Bindung an König Vukašin usw.) im Herkunftsland des 
Helden (SW-Bulgarien) formierten.
3.1 PETŪR BAN UND KRAL MATEJA
Das bekannte L ie d  von P e ta r D o j5 in , dem Ban von V a ra d in ,
d e r b e i de r schönen S c h e n k w irtin  300 Dukaten, s e in  P fe rd
und d ie  goldene S t r e i tk e u le  v e r t r i n k t ,  desha lb  von K r a l j
M a tija S  g e ta d e lt  w ird  und s ic h  r e c h t f e r t ig t ,  f in d e t  s ic h
b e re its  in  EH 178 (13 V .;  4/ 4/ 5 ) und i s t  a ls o  in  s e in e r
frü h e s te n  A u fze ichnung schon Anfang des 1 8 .Jh . f ü r  den
Bereich der ehemaligen Militärgrenze bezeugt, d.h. es ist
w a h rs c h e in lic h  in  d ie s e r  Form schon im 1 7 .Jh . oder noch
f rü h e r  im Um lauf gewesen. W e ite re  s k r .  AufZeichnungen
d ieses  kurzen  S c h e rz lie d e s , das E n tw is t le  a ls  "a  r a th e r
6Qj o l l y  d r in k in g -s o n g "  b e z e ic h n e t, s tehen uns in  fo lg e n d e n  
L ie d e m  zu r V erfügung :
Vuk I  633 (12 V .;  4 /4 /5 ) ;  Vuk V 538 (17 V .;  4 /4 /5 ;  davon 
aber n u r d ie  e rs te n  d re i V. h ie r  r e le v a n t ) ;  Kuha6 IV  1472 
aus S lavon ien  m it  dem H inw e is  " s ta r a  p o p ie vka "(1 5  V . ;4 /4 /5 )  
und e ine  V a ria n te  (10 V . ;4 / 4 /5 ) ;  Kuha5 IV  1473 aus B isag  
m it  dem H inw e is " s ta r a  pjesm a" (10 V .;  4 /4 /5 )  sow ie e in eИ
V a ria n te  aus M edjum urje (10 V .;  4 /4 /5 )  und e in e  w e ite re  
aus de r S te ie rm a rk  (? ) (1 0  V . ;4 / 4 /5 ) ;  KuhaS IV  1474 aus d e r
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Baõka (12 V • ; 4 /4 /5 )  und dazu e in e  V a r ia n te  aus K ro a t ie n  
(10 V • ; 4 /4 /5 ) •
A l le  V a r ia n te n  ze igen  e ine n  mehr oder w en ige r g u t e r h a lte -
nen Endre im , was s ic h e r  dazu b e ig e tra g e n  h a t ,  daß d ie  L ie -
d e r in  d e r Hauptsache n ic h t  a l lz u s e h r  vone inande r abw e i-
chen. A ls  B e is p ie l s e i EH 178 ganz z i t i e r t :
V ino  p i je  T u c i P e ta r , v a ra d in s k i ban;
Popio je  t r i s t a  duka t* sve za jedan dan,
JoS к  о tome v ra n a  ко п ja  i  z la t  buzdovan.
Karao ga k r a l j  M a tija S , z e m lj i  gospodarj
1,Kurvo je d n a , T u c i P e ta r , v a ra d in s k i ban.
J e r t i  p o p i t r i s t a  d u k a t' sve za jedan  dan,
JoS к  otome v ra n a  k o n ja  i  z la t  buzdovan•"
Njemu v e l i  T u c i P e ta r , v a ra d in s k i ban:
"Ne k a ra j me, k r a l j  M a tija S , z e m lj i  gospodar!
Da s i  b io  и  krõm ara u  koga sam ja ,
Popio  b i  v iS e  dukat* nego Sto sam ja ,
JoS к  otome c e lu  PeStu i  p o i Budlma,
J e r  su le p e  p e S ta n k in je , bog ih  u b io ! "
Der t r in k f r e u d ig e  H eld h e iß t  in  Vuk I  633» Kuhaõ IV  1472 b
und 1474 a D o jõ in  P e ta r , in  Kuhaõ IV  1474 b Duci P e ta r ,  in
Kuhaõ IV  1472 a D u lc i P e ta r , in  EH 178 und Kuhaõ 1473 Ъ
T u c i P e ta r  und in  Kuhaõ IV  1473 *  sogar l j u t i  P e te r•
H in te r  a l l  d iesen  Namensformen v e r b ir g t  s ic h  z w e ife l lo s
P e t e r  D ó c z y ,  de r u n te r  K ön ig  M a th ias  C o rv in u s ,
dem k r a l j  M a tija S  bzw. M a te ja  u n s e re r L ie d e r ,  "Ban" von
J a jc e  und V a ra d in  war und a ls  Türkenkäm pfer zusammen m it
Despot Vuk, D m ita r JakS ić  u .a .  genannt w i r d ^ •  D ie Namens-
e rk lä ru n g  in  ISSP V I I I / I X , 466 u n te r  "P e tü r  ban, v la S k i ban"
i s t  s ic h e r  fa ls c h .  H ie r  w ird  n ä m lich  b e h a u p te t, u n te r  k r a l
M a te ja  s e i de r w a la ch ische  K ön ig  M a te i Basarab (1632-54)
zu v e rs te h e n ; f ü r  P e tü r  ÿan w ird  k e in e  E rk lä ru n g  ge funden,
w e i l  k e in e r  d e r sechs m oldauischen Voevoden namens P e te r den
Z e itg enossen  von K ön ig  M a te i angehöre•
D ieses S u je t»  das se inen  L ie d f ig u re n  nach frü h e s te n s  in  der 
z w e ite n  H ä lf te  des 1 5 .Jh . en ts tanden  s e in  kann, w anderte 
m .E. in  den m az.-w bu lg . Raum, wo w ir  es in  de r sekundären 
L ie d s c h ic h t  in  v ie r  V a r ia n te n  a u fg e z e ic h n e t f in d e n :
Šapk.337 (13 V . ;4 /4 /5 )  aus O h rid ; J a s t r . ,3 8 5  (14 V . ;4 /4 /5 )  
aus d e r Gegend von P r iz re n ;  001*92 (18 V . ; 4 /4 /5 )  aus dem 
S o p lu k ; und SbNU X I , 33 0  5 V . ;4 /4 /5 )  aus K r iv o re ö n a  Palan-r
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ka in  NO-Mazedonien• Der L ie d h e ld  h e iß t h ie r  P e te r  ban,
D o jõ in  P e ta r , P e tre  bane und -  in  e n t s t e l l t e r  Porm -  auch
Pejöin Petür, der König immer kral Mateja• Das Sujet hat
zum T e i l  sekundäre Veränderungen e r fa h re n :
Ban P e tü r t r i n k t  n ic h t  n u r  e inen  Tag la n g  w ie in  den s k r .
L ie d e m , sondem  d r e i  (SbNU X I , 33) oder fü n f  Tage la n g
(2 0 1 .9 2 ); e r  v e r t r i n k t  n ic h t  n u r se ine  Dukaten und s e in
P fe rd , sondem  auch se ine  W affen ( S t r e i t k e u le ,  P l in t e ,  P i -
s to le n )  de r Reihe nach. Vor a lle m  aber d e r L ie d sch lu ß  i s t
u m g e s ta lte t:
"Ej tiseka, kral Mateja, zemski gospodar,
T i da z n a iš , ja  Sto l ju b im ,  i  Bosna b i dau,
Da vu  v id iS  be lo  l i c e ,  i  Varna b i da)*,
Da vu brūkneš и p a z u k i, k ra le v s tv o  b i  da ļj.
Da vu  legneš  и  p o s te l ja ,  i  duša b i da^.
(SbNU X I , 33)
Noch a u s fü h r l ic h e r  und sogar a u f W o rts p ie le re ie n  bedacht
i s t  J a s t r . ,395:
1'Ne k a ra j me, k r a l j  M a te ja , zemski gospodar!
Da t i  v id iš  k rõ m a ric u , h i l ja d u  b i dao!
Da j o j  v id iš  be lo  l i c e ,  Beograd b i dao!
Da j o j  v id iš  ruse  kose, R u s iju  b i  dao!
Da j o j  v id iš  a ltu n  õ e lo , Venedik b i dao!
Da j o j  v id iš  em e o õ i,  Cmu g o r ' b i dao!
Da j o j  v id iš  be le  d o jk e , do duše b i dao!
Da t i  legne  pored te b e , i  dušu b i dao!
In  601.92 e r f o lg t  d ie  Rüge und d ie  R e c h tfe r t ig u n g  sogar
b r ie f l i c h .
P e ta r ban ,de r auch in  anderen L ie d e m  (z .B . EH 11 und 59;
Vuk I I  80; M až.,202 ; M i l . 184; SbNU 11 ,86 ; P e r .S p is .XLV,
459; SbNU X V I-X V II,1 5 6 ; Kaö.200;SbNU X IV ,6 6 ;X X X I,2 0 9 ;X L II I , 
1 2 8 ;X L III,4 8 3 )ff und zwar m it  anderen u g risch e n  Helden zu - 
sammen, vorkommt, s c h e in t noch in  einem andren S u je t nach S 
gewandert zu s e in :  Das L ie d  EH 11, das d ie  Eroberung Budims, 
d ie  Gefangennahme und den Selbstm ord de r schönen Mara und 
den Tod von Ban P e ta r durch  d ie  J a n its c h a re n  s c h i ld e r t ,  
ta u c h t näm lich  im m a z .-b u lg . Raum in  ve rsch iedenen  V e rs io -  
nen w ie d e r a u f ( v g l .  ISSP V I,1 8 1 (2 1 b ) und V I,2 3 2 (1 2 5 g ) und 
V I I I / I X , 467 (441): SbNU X I , 36; X X V I,158; X L I I I , 408; Šapk.
181 und 384; S to in  SSB 169 und 170; 601 .40 ; M i l . 107; D ra g ., 
126; 11 .248; u v . s in d  M i l . 167; 11 .325; J a s t r . , 8 3 ) ,  n u r
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h e iß t h ie r  d ie  H e ld in  b e la  Rada, b e la  Jana, Budim Jana oder 
tunka  S tana, a u f d ie  w ir  noch zurückkommen w erden. Das Mo- 
t i v  w ird  in  mehreren m a z .-b u lg . V a ria n te n  dahingehend e r -  
w e i t e r t ,  daß E lte rn  und G eschw ister ( e r fo lg lo s )  von den T ü r-  
ken g e f o l t e r t  werden, dam it s ie  Janas V e rs te ck  p re is g e b e n , 
und daß Janas Schwägerinnen s o fo r t  den O rt v e r ra te n ,  wo 
s ic h  Jana a u fh ä lt .  In  manchen L ie d e m  f l i e h t  Jana, von den 
Schwägerinnen v e r ra te n , in  den Wald, wo s ie  s ic h  a ls  Baum 
v e r s t e l l t .  A ls  d ie  Türken nach A nraten de r Schwägerin den 
ganzen Wald abholzen und d ie  Bäume w egtragen, s t ü r z t  s ic h  
Jana in  d ie  Donau, um den Türken n ic h t  in  d ie  Hände zu f a l -  
le n .
3 .2  DER PROPHETISCHE TRAUM VOM PALL BUDIMS
Wie Ž irm u n s k ij ^ 1 r i c h t i g  bem erkt, t r i t t  das M o tiv  des p ro -  
p h e tis ch e n  Traumes "b e i a l le n  V ö lk e rn , d ie  den Träumen e ine  
Bedeutung beimessen11, -  und das i s t  ja  e ig e n t l ic h  b e i a l le n  
V ö lke rn  d e r P a l l ,  " a ls  ep ische Schablone" a u f.  A ls  e in e s  de r 
berühm testen B e is p ie le  s e i h ie r  das N ib e lu n g e n lie d  genann t, 
das b e k a n n tlic h  m it K r ie m h ild s  prophetischem  Traum ( e in  P a l-  
ke w ird  von zwei A d le rn  z e r f le is c h t )  b e g in n t. Wie Gesemann^ 
g e z e ig t h a t ,  s t e l l t  d ie  ep ische Schablone I•T raum  -  I I .T ra u m - 
deutung -  I I I .T ra u m  w ird  W ir k l ic h k e i t  -  e ines  d e r v ie lb e n u tz -  
te n  und g u t a u sg e a rb e ite te n  Kom positionsschem ata (neben der 
R abenbo tscha ft und dem V i le n r u f )  de r s k r .  V o lk s e p ik  d a r . 
W ic h tig  i s t  dabei d ie  zw ischen Ende von I I  und dem Anfang 
von I I I  eingeschobene Formel "E r ( s ie )  h a tte  noch n ic h t  aus- 
g e re d e t, a ls  s c h o n . . . " ,  d .h .  der Traum w ird  a u g e n b lic k l ic h  
nach d e r Traumdeutung W ir k l ic h k e i t .
In  unserem P a lle  h a n d e lt ев a ic h  um einen unheilvollen p ro -  
p h e tisch e n  Traum, in  dem d e r P a l l  de r S ta d t Budim sym b o lisch  
vo rh e rg e sa g t w ird .  Das S u je t in  d ie s e r  s p e z ie l le n  Porm d ü r f -  
te  s ic h  a ls o  frü h e s te n s  nach 1541 (dem J a h r, in  dem Ofen 
beim fü n f te n  Zug Suleimans I I .  nach Ungarn von den Türken 
eingenommen w u rd e ^ )  a x isg e b ild e t haben, und zwar z ie m lic h  
s ic h e r  in  Südungam. T a ts ä c h lic h  stammt ja  unsere  ä l t e s te
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A u fze ichnung  aus de r Sammlung Bog., d .h .  das L ie d s u je t
des p ro p h e tis c h e n  Traumes vom P a ll  Budims i s t  m .E. in  dem
ep ischen  B a llungszen trum  an der u n te re n  Donau in  Form e in e s
L a n g z e ile n lie d e s  g e s ta l te t  worden und t r a t  dann se in e  SW-
Wanderung an d ie  A d ria k ü s te  an, wo es Anfang des 1 8 .Jh .
e rs tm a ls  a u fg e z e ic h n e t wurde. Das L ie d  Bog.28 (28 Lang-
ve rse  m it  6 s ilb ig e m  R e fra in  nach je  2 Z e ile n : insgesam t
42 V .)  h a t fo lg e n d e n  In h a l t :
E in  schönes junges Mädchen aus Budim r u f t  den 
ru h m vo lle n  K ön ig  V la d is a v , e r möge, wenn e r  ge- 
rade se ine  T rau te  küsse, au fhören zu küssen, 
wenn e r  gerade se ine  Schätze z ä h le , au fhö ren  zu 
z ä h le n , und wenn e r gerade im S c h la f träum e, a u f-  
hören zu schlummern, denn es habe e inen sonde r- 
baren Traum g e träu m t:
©e no t i  se b ješe  vedrò  nebo r.ad Budimom p r e lo -
m ilo ,
A drobne t i  z v 'je z d e  padahu pod po lače od Budima,
Te l i je p e  z v ’ je z d e ,
I  de t i  b ješe  jasan mjesec potam nio!
Niemand kann d iesen Traum deuten außer dem V o j-  
voden U g rin  Janko, de r das Mädchen ob se ines  
Traumes v e r f lu c h t ,  den e r  so a u s le g t: Daß d e r 
h e ite re  Himmel über Budim zusam m enstürzt, bedeu- 
te ,  daß d ie  v e r f lu c h te n  Türken d ie  weißen Mauern 
Budims erstürm en werden; daß d ie  leuch tenden  S te r -  
ne a u f d ie  K ön igsburg  n ie d e r fa l le n ,  bedeute den 
Tod de r unga rischen  Helden durch d ie  v e r f lu c h te n  
Türken ; und daß der h e l le  Mond s ic h  v e r f in s te r e ,  
deute den Tod des ruhm reichen Königs V la d is a v  
v o ra u s .-  Janko h a t noch n ic h t  ausgerede t, a ls  
schon d ie  Türken d ie  weißen Mauern von Budim um- 
s te l le n ,  d ie  ungarischen  Helden u n te r  d ie  Säbel 
nehmen und dem Landesherm , König  V la d is a v , das 
Haupt absch lagen.
Der Anachronism us, daß im L ie d  de r 1444 in  der S ch la ch t b e i 
Varna g e fa lle n e  ung a risch e  König  W lad is law  und János Hun- 
y a d i (1456 g e s to rb e n ) d ie  Einnahme Budims (1541) e r le b e n , 
s o l l  uns h ie r  n ic h t  in te re s s ie re n ,  denn Anachronismen s in d  
in  d e r eü d s la v isch e n  V o lksd ich tu n g  an de r Tagesordnung.
74 .
W ic h tig  i s t  v ie lm e h r d ie  Tatsache, daß d ieses S u je t o f -  
fe n b a r 'n a c h  Mazedonien und W estbu lga rien  gewandert i s t ,  wo 
w ir  es in  mehreren r e la t i v  heterogenen Aufzeichnungen an- 
t r e f f e n :  J a s t r • , 49 (Ю  V . ;4 /6 ;  D e b a r;W e ih n a c h ts lie d ); Śapk. 
364 ( u v . ;  P r i le p ) ;  M a le š .150(106 V . ;4 /6 ;  M aleševo); SbNU
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X I I ,77 (113 V • ;4 /6 ;  B la g o e vg ra d ); D ra g .68 (98 V . ; 4 /4 ;  K r i -
ѵогебпа P a la n ka ); 11.248 (45 V . ;4 /4 ;  B la g oe vg ra d ).
Das ku rze  L ie d  J a s t r . , 49 z .B . b e g in n t m it  d e r F e s ts te l lu n g :
Son s o n ila  Budimska k r a l j ic a ,
Se ra z b u d i Budimska k r a l j i c a .
Dann f o l g t  de r B e r ic h t der K ö n ig in  von Budim ü b e r ih re n  
Traum:
Beêe mi se nebo o tg m a lo ,
A s in ce  mi k rvavo  o g re ja ,
Vo dvo r padna zvezda ѵ е б е т іс а ,
Na d iv a n i jasna  те ѳе б іпа .
Der K ö n ig , dem se ine  G a tt in  d ie s  e r z ä h lt ,  d e u te t nun n ic h t ,
w ie  Janko in  Bog.28, d ie  e in ze ln e n  Symbole, sondern fü g t
n u r  d ie  la p id a re  F e s ts te llu n g  an:
A j t i  te b e , moja gospodarkę!
Ѵебе n i  8 e k־ r a l j8 t v o  d o v r š i lo .
Aus dem namenlosen Mädchen aus Budim in  Bog.28 , dessen Funk-
t io n  f a s t  an den V i le n r u f  e r in n e r t ,  i s t  h ie r  nun d ie  e te re o -
typ e  K ö n ig in  von Budim geworden. D iese i s t  es auch, d ie  in
den e in a n d e r sehr ä h n lic h e n , e rw e ite r te n  V a r ia n te n  M a le fi.
150 und SbNU X I I , 77 trä u m t: '
Zagina mi ja s n o to  sûnS ice ,
Jasnoto  вйпб ісе od p ia n in a .
Pa ogrea ja sn a  meseöina,
Popadaa dzvezd i od ne bo to ,
Z a ro s i 8 i  e i tn a  žeSka ro s a ,
Pobegna 8 i  dzvezda ѵ е б е т іс а  
P o k ra j more v  S rū b in ska ta  zem ja,
Bežom bega soz dve m a lk ' i  dzvezd i (SbNU X I I , 7 7 )•
Der K ön ig  le g t  d iesen  Traum 80 aus: Das U n te rg e - 
hen de r Sonne bedeute se inen  e igenen Tod; das A u f- 
le u c h te n  des Mondes bedeute d ie  A n ku n ft dee S u l-  
ta n  Murad; das H e ra b fa lle n  de r S te rne  vom Himmel 
bedeute den Tod und das F a lle n  von Tau d ie  Tränen 
d e r U n te rta n e n ; d ie  F lu c h t des A bendstem s m it  
zwei k le in e n  S ternen bedeute d ie  F lu c h t d e r Kö- 
n ig in  und ih r e r  be iden Söhnchen in  das s e rb is c h e  
Land. -  E r, de r K ön ig , werde nun z u r K irc h e  gehen 
und se ine  Sünden b e ic h te n . Wenn S u lta n  Murad e in -  
t r e f f e ,  s o l le  ihm d ie  K ö n ig in  w e r tv o l le  Geschenke 
und d ie  S c h lü ss e l ih r e r  z w ö lf  S täd te  übergeben 
und ih n  b i t t e n ,  e r  möge ih re  Söhnchen am Leben 
la s s e n . -  Der K ön ig  w ird  m it  einem großen T e i l  
s e in e r  Leute  beim V erlassen  d e r K irc h e  von einem 
s ta rk e n  tü rk is c h e n  Heer g e tö te t ,  w o ra u f d ie  K ö n i-  
g in  zu S u lta n  Murad geh t und a l le s  a u s fü h r t ,  w ie
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d e r K ön ig  еѳ i h r  a u fg e tra g e n  h a t•  Da d e r S u lta n  
ih r e r  B i t t e  um Schonung ih r e r  K in d e r u n e n ts c h lo s -  
sen begegnet ( " o n i  8a s i  k ra le v o  k o le n o ,/k u g a  da 
je  maka k 'e  me m a č a t") , f l i e h t  d ie  K ö n ig in  m it  
ih re n  zwei Söhnchen in  dae 8e rb .L a n d • H ie r  wach- 
8en d ie  be iden  P rin z e n  a u f ,  le rn e n  le s e n  und 
s c h re ib e n  und e r fa h re n  s c h l ie ß l ic h  aus dem V e r-  
m äch tn is  ih re s  V a te rs , daß s ie  i h r  v ä te r l ic h e s  
Erbe v e r lo re n  haben•- Inzw ischen  versammeln s ic h  
d ie  "o d ž i i  e fe n d i i "  und ta d e ln  den S u lta n , daß 
e r  d ie  K ö n ig in  f l ie h e n  l ie ß  und d ie  P r in z e n  n ic h t  
tö te te •  E ine  nun e in g e le i te te  S uchak tion  b le ib t  
e r fo lg lo s •  D ie Königssöhne haben e in  50 000 Mann 
s ta rk e s  Heer g e rü s te t  und fo rd e rn  ih re n  v ä t e r l i -  
chen B e s itz  m it  G ewalt z u rü c k . Nach e in jä h r ig e m  
Kampf s in d  vom Zarenheer 100 000, vom Heer d e r 
P r in z e n  aber n u r  1 000 Mann g e fa l le n ,  w o ra u f d e r 
S u lta n  den Königssöhnen i h r  v ä te r l ic h e s  Erbe 
( " ta tk o v in a " )  z u rü c k g ib t .  S ie  fo rd e rn  a b e r auch 
den B e s itz  d e r V o rfa h re n  ( " s ta r a  d e d o v in a ") z u - 
rü c k , kämpfen d r e i  Jahre  darum und v e rn ic h te n  das 
ganze tü rk is c h e  H eer, w o fü r s ie  von S u lta n  Murad 
v e r f lu o h t  werden.
In  diesem  e rw e ite r te n  S u je t i s t  das legendä re  M o tiv  von den
H e ld e n k in d e m , in  diesem F a l l  den Königssöhnen, d ie  ih re n
V a te r  rächen  und das v ä te r l ic h e  R eich z u rü c k e ro b e m , sekun -
d ä r angehängt und b ie t e t  dam it e in e n  p o s it iv e n  L ie d s c h lu ß t
Od deca pesna je  o s ta n a la .
Da se s la v i ,  da se p r ik a ž u v a ,
den es n a t ü r l ic h  in  d e r dam aligen W ir k l ic h k e i t  n ic h t  geben
k o n n te . Zar Murad d e u te t a b e r, s t a t t  a u f den F a l l  Budims,
ehe r a u f d ie  be iden K osovosch lach ten  0 3 8 9  und 1448) h in ,
d ie  u n te r  den S u ltanen  Murad 1• bzw. I I .  s t a t t  fa n d e n . Das
Moment d e r F lu c h t nach S erb ien  i s t  n a tü r l ic h  e rfu n d e n , könn -
te  abe r vom Sänger aus d e r neueren P e rs p e k tiv e , a ls  S e rb ie n
s ic h  b e re ite  vom T ü rke n jo ch  b e f r e i t  h a tte  (V o lk s a u fs tä n d e
1804 -12 ,1815 -17 ; 1878 S e lb s tä n d ig k e it ) ,  h in z u g e fü g t worden
s e in  ( v g l .  das K o s o v o lie d ״ SbNU 1 11 ,85 , das ja  auch m it  d e r
E in b ez ie h u n g  K aradordes, des F ühre rs  des e rs te n  s e rb is c h e n
V o lk s a u f8ta n d e s , e n d e t) .
F e rn e r s in d  d ie  be iden  zusammengehörenden, e b e n fa lls  sekun - 
d ä r e rw e ite r te n  V a r ia n te n  11.248 und D ra g .68 zu nennen.
Im e in e n  F a l l  trä u m t Budim Jana fo lg e n d e n  p ro p h e tis c h e n
39713
Traum:
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Zadade se teven  o b ia k ,
N ìz o b iakо s i tn a  ro s a ,
N iz  ro s a ta  maten p o ro j,
Kara d ū rv je  i  kamenje •
Janas V a te r d e u te t den Traum so: Die dunk le  W ol- 
ke se ien  d ie  v e r f lu c h te n  Türken, der fe in e  Tau 
d ie  Tränen de r Bewohner von Budim, de r t rü b e , 
re isse n d e  Regenbach deren B lu t  und d ie  ange- 
schwemmten Baumstämme und S te in e  deren Leichname 
und K öp fe . -  Jana v e r b ir g t  s ic h ,  a ls  d ie  Türken 
g le ic h  nach d ie s e r  Traumdeutung kommen, in  dem 
weißen Wohnturm. Der Reihe nach werden Janas Va- 
t e r ,  M u tte r und B rüder von den E robe re rn  g e fo l-  
t e r t  und dann g e tö te t ,  a ls  s ie  Janas V e rs te ck  
n ic h t  v e r ra te n  w o lle n . E rs t Janas Schwägerinnen 
geben das V e rs te ck  p r e is ,  w orau f Jana gefangenge- 
nommen w ird .
In  D ra g .68 trä u m t le p a  Jana -  abweichend von dem b is h e r ig e n
M o tiv  -  fo lgende n  Traum:
Dotekau mi t i ' i  Dunav 
U n a š ite  ram ni d v o r i 
I  doneseu do t r i  k i t k i :
Dvete k i t k i  s t r a ta r o v i ,
A ednata b o s i l 'k o v a .
I h r  B rude r, P e tü r ban, d e u te t d ie  Donau m it  den 
v e r f lu c h te n  Türken, d ie  beiden ( s i c ! )  B a s i l ie n -  
k ra u ts trä u ß e  m it  den Tränen und den Tausendschön- 
chenstrauß  m it dem B lu t  de r Bewohner von Bud im .- 
A ls  g le ic h  d a ra u f d ie  Türken e i n t r e f f en, f o l t e r n  
und verstüm m eln s ie  Janas E lte r n ,  w e il  d iese  Ja - 
nas V e rs te ck  n ic h t  p re isgeben  w o lle n . Janas 
Schwägerin aber v e r r ä t  schon nach d re i Schlägen, 
wo Jana s ic h  verborgen  h ä l t .  D ie Türken d rin g e n  
in  den e ise rn e n  Wohnturm e in ,  tö te n  Janas B ruder 
und nehmen Jana gefangen. Nach einem rührenden 
Abschied von ih re n  gem arte rten  E lte rn  lä ß t  Jana 
s ic h  a b fü h re n , s p r in g t  aber beim Überqueren der 
Donau in  das Wasser, um s ic h  l ie b e r  das Leben zu 
nehmen, a ls  den Türken a u s g e l ie fe r t  zu s e in .
Beide V a r ia n te n  s in d  sekundär m it  dem am Ende von Kap•3*1
genannten und in  se inen  V a ria n te n  a u fg e z ä h lte n  S u je t von
"B e la  Jana o t Budim g rada" k o n ta m in ie r t .  H in te r  d e r L iedge -
e t a l t  "b e la  Jana" möchte Iv a n o v ^  m it  T r i f o n o v ^  d ie  unga-
r is c h e  K ö n ig in  Is a b e l la  ( g e s t .1559)» G a t t in  des János Za-
p o ly a  ( g e s t . 1540) und T o ch te r des p o ln is c h e n  K ön igs S ig is -
mund, sehen. Ivanov s c h re ib t :
Boevete na a v s t r i j c i ,  m adžari i  t u r c i  za Buda, 
s t r a d a n i ja ta  na k ra l ic a ta - v d o v ic a  Iz a b e la  8a 
d a l i  chrana na m o tiv  8 d o s ta  v a r ia n t i  i  8 p re -
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p l i t a n i j a ,  na e le m e n ti o t  d ru g i m o t iv i .  Im eto  
na bud im skata  k r a l ic a  Iz a b e la  e m ina lo  v  b ű ig a r -  
s k i ja  f o l k l o r  ka to  b e la  ( Iz a -b e la )  Jana i l i  Rada.
77
Auch Cv.Romańska*1 schließt sich dieser Meinung an xmd 
fügt noch hinzu, daß die Entführung der ',bela Jana" im 
Lied die der Königin von Sxiltan Suleiman auferlegte Ver- 
bannung in die Stadt Lippa wiedergebe.
Das Motiv des prophetischen Traumes vom Pall Budims wxirde
natürlich wegen der Affinität der Thematik auch auf Lie-
ТѲd e r, d ie  den P a l l  des b u lg . oder b y z a n tin is c h e n  R eiches י 
bzw. d ie  K osovosch lach t behandeln, ü b e rtra g e n . D ieses Mo- 
t i v  s te h t  im P a lle  de r m a z .-b u lg . L ie d e r  g le ic h b e re c h t ig t  
neben dem in  v ie le n  V a ria n te n  v e r tre te n e n  S u je t von d e r den 
Untergang des Reiches ankündigenden V o g e lb o ts c h a ft,  v g l .
1,P t ic a  n o s i p re d iz v e s t ie  za padane na c a rs tv o to "  in  ISSP 
V I,2 3 3 (1 2 6 b )^  xmd "C a r ic a  вйпиѵа prokoben sün" in  ISSP 
V I , 232(1 2 6 a ). In  d iesen  L ie d e rn  trä u m t m e is t d ie  Z a r in  den 
x m h e ilv o lle n  Traum vom Untergang des R e iches, xmd Z ar K o- 
s ta d in  d e u te t ih n ;  n u r  in  zwei m ir  bekannten L ie d e m , S a p k ., 
388 xmd SbNU 11,129 trä u m t d e r Zar s e lb s t ,  was n a t ü r l ic h  
e ine  sekxmdäre Veränderxmg b e d e u te t. -  U n te r Zar K o s ta d in  
i s t  w a h rs c h e in lic h  d e r b e i de r E roberung K o n s ta n tin o p e ls  
1453 g e fa lle n e  le t z t e  b y z a n tin is c h e  K a is e r K o n s ta n tin  X I . ,  
kaxim aber de r 1394 zusammen m it  Marko in  de r W alachei ximge- 
kommene K o n s ta n tin  D e ja n o v id , H e rrsch e r von K ü s te n d il,  g e - 
m e in t ־.  D ie Hauptpersonen des kxirzen L iedes  M i l . 62 s in d  
e in  n ic h t  w e ite r  benann te r ,,c a r"  xmd d ie  ebenso namenlose 
" c a r ic a " .  Das " c a rs tv o " ,  dessen P a l l  im Traxim v o rh e rg e s a g t 
w ird ,  i s t  e b e n fa lls  xinbenannt. -  In  11.139 k ü n d ig t s ic h  d ie  
Eroberung des R e iches, de r Tod des Zaren xmd d ie  G efangen- 
nähme der Z a r in  im Traxam'von "R isanu  c a r ic e , /M lada  v i z i r i c e "  
an, wobei man h in te r  "R isana" v i e l l e i c h t  den s ü d s la v is c h e n  
Liednamen Roksanda ( v g l .  Vuk I I  28 usw .) verm uten d a r f .
A ls  V a r ia n te  zu dem le tz tg e n a n n te n  L ie d  s e i Bogorov 39 e r -  
w ähnt. -  In  D ra g •65 künde t s c h l ie ß l ic h  d e r u n h e i lv o l le  
Traum de r a ls  "budim ska k r a l ic e "  beze ichne ten  K ö n ig in  M i l i -  
ca (gem ein t i s t  n a tü r l ic h  Lazars G a t t in )  dem Zaren K o s ta d in
39713
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an * ,,Ke nas tanę  na§e Bugarsko ca rs  tv o ” . -  "C a r ic a  E le n a " 
dagegen s ie h t  in  Каб. 117 den U ntergang des R eiches von Zar 
K o s ta d in  v o ra u s , und das L ie d  s c h l ie ß t ,  ä h n lic h  den oben 
erw ähnten V a r ia n te n , m it  den Sätzen:
S lnove im d a le k  prebegnaa,
D a le k , d a le k  и s la vn a  R u s i ja . -
Dva mi в іп а  сa rs tv o  zernat.
In  Каб. 112 i s t  das S u je t von dem u n h e ilv o l le n  Traum d e r 
" k r a l i c a  k m e tic a " ,  w o rin  d ie  E roberung des R eiches d u rch  
d ie  Türken und d e r Tod des Königs vo rh e rg e sa g t w e rd e n ,d u rch  
das M o tiv  d e r  unge treuen  P rau, gebunden an d ie  aus Budim 
h e rg e h o lte  G a t t in  des Kön igssohnes, e r w e i te r t .  -  K a ra v . 86 
i s t  sekundär e r w e ite r t  du rch  das M o tiv , daß d ie  Z a r in  nach 
dem im  Traum vo rh e rgesag ten  Zusammenbruch des R e iches und 
Tod des Zaren a l le in  m it  ih rem  Sohn N ik o la  z u rü c k b le ib t  
und von den Kmeten und čo rb a d ž is  be trogen  w ird :  S ie  lä ß t  
n ä m lic h  a u f A n ra ten  de r Kmeten n ic h t ,  w ie z u e rs t g e p la n t ,  
K irc h e n , K lö s te r  oder B rücken, sondern e in  G e fängn is  bauen, 
in  w e lches d ie  v e r rä te r is c h e n  R atgeber ih re n  e igenen  Sohn 
w e rfe n  xmd d o r t  хшкоттеп la s s e n , t r o t z  de r Loskax ifve rsuche  
d e r x m g lü c k lic h e n  Z a r in .
In  den L ie d e m  Sapk.387 und S to in  TV 2366-68 s c h l ie ß l ic h  
i s t  das M o tiv  des x m h e ilv o lle n  Traumes von den fa l le n d e n  
G e s tirn e n  in  d ie  r e in  fa m i l iä r e  Atmosphäre t r a n s p o n ie r t :
A j t i ,  s in k o , Sekula de tence!
Мевебіпа t f o j a  s ta ra  m ajka;
Jasno s o ln c e , t f o ja t a  n e ve s ta ;
D re a n i d z v e z d i, t f o i t e  d e č in a ;
T a ja  dzvezda, na nebo $60 s t o i t ,
T a ja  mi je  t f o j a  m ila  s e s tra
la u t e t  d ie  Traumdeutxmg in  Š apk.387 •- In  S to in  TV 2366 
träx im t Rada:
S lü n ce to  padna vüv doma.
Meseca padna f  б іб о ѵ і,
Z v e z d ite  redom na i s  s e lo .
D ie M u tte r  d e u te t den Тгахш a ls  e in  gu tes  V o rze ich e n :
Mond xmd Sonne bedeuten S chw iege rva te r xmd -m u t te r  xmd 
d ie  S te rn e  d ie  B ra u tfü h re r ,  d .h .  a ls o ,  Radas H o c h z e it 
s te h t  b e v o r. -  S to in  TV 2367-68 s in d  ganz ä h n lic h .
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Zus ammen f  as send lä ß t  s ic h  a lso  sagen , daß d ie  Schablone 
des u n h e i lv o l le n  p ro p h e tisch e n  Traumes, de r den P a l l  Bu- 
dims oder den Untergang e ines  Reiches a n k ü n d ig t, w ahr- 
s c h e in l ic h  a u f d e r M orava-V ardar-S traße nach Mazedonien 
und B u lg a r ie n  g e la n g t s e in  d ü r f te .  Das ä l te s te ,  v i e l l e i c h t  
schon in  d e r zw e iten  H ä lf te  des 16 .Jh . zugewanderte S u je t 
m it  dem M o tiv  de r h e ra b fa lle n d e n  G e s tirn e  i s t  das L ie d , 
das den p ro p h e tis c h e n  Traum vom P a l l  Budims zum In h a l t  
h a t ,  nach dessen M uster dann andere S u je ts  (U ntergang des 
R e iches ; K osovo), in  se lte n e n  F ä lle n  sogar m it  sekundär 
p o s i t iv e r  Traumdeutung (bevorstehende H o c h z e it) ,  g e b i ld e t  
w urden.
3 .3  KOSOVO-LIEDER
Aus d e r r e l a t i v  re ic h e n  K o s o v o -L ie d tra d it io n  s o lle n  h ie r  
n u r  d ie  im m az.-w bu lg . Raum zugewanderten und dam it sekun- 
dären L ie d e r  behande lt werden, d ie  s ic h  a u f d ie  e in tä g ig e  
S c h la c h t a u f dem K osovo fe ld  am 15•J u n i 1389 (zw ischen S e r- 
ben und B osn ie rn  m it  knez Lazar an der S p itz e  a u f d e r e in e n  
S e ite  und dem tü rk is c h e n  Heer u n te r  S u lta n  Murad I .  a u f d e r 
anderen S e ite )  und d ie  zw e ite  d re itä g ig e  K osovosch lach t von 
1 7 .-1 9 .O k to b e r 1448 (zw ischen dem Heer des ungarischen  
R e ichsverw esers János Hunyadi und dem von S u lta n  Murad I I . )  
b e z ie h e n . Beide S ch lach ten  b rach ten  f ü r  d ie  c h r is t l ic h e n  
Heere e in e  N ie d e r la g e . 1389 fanden sowohl de r S u lta n  w ie 
auch F ü rs t La za r den Tod, -  e in  E re ig n is ,  das d iese  e rs te  
K o sovosch lach t besonders in  das G edächtn is des Volkes e in -  
g e p rä g t h a t .  Außerdem e rre g te  d ie  H e ld e n ta t des M iloS  Ko- 
b i l i é  A ufsehen, der im fe in d lic h e n  Lager b is  zum S u lta n s -  
z e i t  v o rd ra n g , Murad tö te te  und g le ic h  d a ra u f s e lb s t  den 
Tod fa n d . D iese T a t (verbunden m it der vorhergehenden V e r- 
leumdung des M iloS  durch N e id e r und B e z ich tig u n g  beim 
Abendessen durch den F ü rs te n ) d ü r f te  wohl in  den e rs te n  
K osovo -L iede rn  besungen worden s e in , und d iese  b i ld e te n  
den G rundstock f ü r  e ine  zunächst s e lb s tä n d ig e  M iloS -S age . 
E rs t  etwa d e r zw e iten  H ä lf te  des 1 6 .Jh . d ü r f te n  d ie  V e r-
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suche entstammen, e ine  Synthese d e r b is h e r ig e n  M iloS-Sage
und d e r schon f rü h  e inse tzenden und von k i r c h l ic h e r  S e ite
fo r c ie r te n  L a z a r-U b e r lie fe ru n g  h e rz u s te lle n ,  d ie  w ahrsche in•
l i e h  im 1 7 ./1 8 .J h . zu einem epopöenhaften K osovo-L ied  fü h r -
te n , dessen w e s e n tlich e  Elemente in  der B u g a rš tic a  Bog.1,
80in  P e trá n .I I  26, in  de r Povest und dem TronoSki ro d o - 
f i is lo v  e n th a lte n  s e in  d ü r f te n .  Vuk K a ra d ž ič  h a t bekann t- 
l i e h  in  se ine  Liedersammlung k e in  zusammenhängendes Koso- 
v o -L ie d , sondern n u r Bruchstücke e ines  s ic h e r  f r ü h e r  epo- 
p ö e n a rtig e n  L iedes a u f genommen. In  se inen  N a c h la ß s c h r ifte n  
* in  Len ing rad  b e f in d e t s ic h  a l le rd in g s  e in  K osovo-L ied  m it  
ü b e r 2 000 V .,  das aber (w a h rs c h e in lic h  wegen mangelnder 
Q u a l i tä t )  von Vuk n ic h t  v e r ö f f e n t l ic h t  wurde.
Der h is to r is c h e  S a ch ve rh a lt de r e rs te n  K osovosch lach t i s t  
von Raöki grundlegend d a r g e s te l l t  worden. Über d ie  h is to -  
r is c h e  E n tw ick lu n g  de r K o s o v o tra d it io n  in  den s k r .  L ie d e m  
in fo rm ie re n  am besten Novakovid®^, M a re tić® *, C h a la n sk ij® ^ ,Q£ Q7״ ÛQ ÛQ
Soerensen , K o s tid  , Popovid und Schmaus y è Soerensen
und K o s tid  haben dabe i zum e rs tenm a l a u f d ie  W echse lw ir-
kungen, d .h .  g e g e n s e itig e  B e e in flu ssu n g  und M o tiv e n t le h -
nung, zw ischen den L ie d e m  der e rs te n  und zw e iten  Kosovo-
s c h ia c h t h ingew iesen . -  Für d ie  zw e ite  K osovosch lach t s te -
QOhen uns mehr und z u v e r lä s s ig e re  h is to r is c h e  Q ue llen  z u r 
V erfügung a ls  f ü r  d ie  e rs te .  D ie w ic h t ig s te n  Momente s in d  
h ie r  d e r Versuch von c h r is t l i c h e r  S e ite , in  einem Ü be rra - 
e c h u n g s a n g r iff b is  zum S u lta n s z e lt  vorzustoßen und Murad
I I .  zu tö te n ,  der V e rra t durch den w a lach ischen Voevoden 
Dan und de r Tod von János S zéke ly , dem Banus von S la vo n ie n .
D ie s k r .  la n g -  und k u rz z e il ig e n  L ie d e r über d ie  be iden Ko- 
sovosch lach ten  müssen h ie r  a ls  bekannt v o ra u s g e s e tz t w er- 
den, denn s ie  können wegen de r F ü lle  des M a te r ia ls  unmög- 
l i e h  im e in ze ln e n  behande lt werden. Außerdem s in d  s ie  ja  
z .B . b e i Soerensen und K o s tid  Gegenstand de r U ntersuchung. 
Was uns aber im Rahmen u n se re r F ra g e s te llu n g  zu in te r e s s ie -  
ren  h a t ,  s in d  d ie  im m az.-w bu lg . Raum zugewanderten, sekun- 
dären K o s o v o lie d e r. An e rs te r  S te l le  s in d  h ie r  d ie je n ig e n
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L ie d e r zu nennen, d ie  das M o tiv  des u n h e ilv o lle n  p ro p h e t i-  
sehen Traumes -  a u f Kosovo ü b e rtra g e n , w ie in  dem Lang־  
z e i le n l ie d  Bog.1 -  e n th a lte n !
К а б .175 (27 V . ;4 /6 ;  K ü s te n d ils k o ) ; SbNU 11,90 (102 V . ;4 /6 ;
S o f i js k o ) ;  S t o i l . I I  12 (156 V . ;4 /6 ;  M a rio v o ); BNTv 111,142
(69 V . 4 / 6 ן ; D im itro v s k o ) ; SbNU 1,51 (163 V . ;4 /6 ;  S o f i js k o ) ;
X IV ,90(153 V . ;4 /6 ;  K o p r iv S t ic a ) ;  X L I I I , 268 (175 V . ;4 /6 ;
S o f i js k o ) ;  X L I I I , 271 (82 V . ;4 /6 ;  S o f i js k o ) .
In  К а б .175 trä u m t K ö n ig in  M i l ic a  fo lgenden  Traum:
Jasno mi se nebo ra z d v o ilo ,
Ja sn i dzvezd i po zemi p a d n a li,
V la c h c i(+ ) d a le k  p re b e g a ll,
Deniсa ta  ke rvo  o g re ja la ,
A meejaco na n a ö i dvorove . (+ v״ ( la c h c i. , ,  nazvan ie
zvezd, Anm.Каб.
Der Z ar (gem ein t i s t  knez Laza r) e r k lä r t  s e in e r  
G a tt in  d ie  Bedeutung des Traumes: Das R e ich  wer־  
de un te rgehen , d ie  U n te rtanen ("n a S i m i l i  d e ca ") 
f l ie h e n ,  M i l ic a  Witwe werden und e r ,  de r Z a r, 
se inen K opf v e r l ie r e n .  E r h a t kaum ausge rede t, 
a ls  d ie  Türken a l le s  überrennen, den Zaren tö -  
te n  und M i l ic a  a ls  Witwe zu rü ck la sse n .
V a ria n te n  h ie rz u  s in d  d ie  be iden L ie d e r SbNU X L I I I ,268-73»
w o rin  K ö n ig in  M i l ic a  von den fa lle n d e n  G e s tirne n  trä u m t
und i h r  Traum von Zar Lazar so au sge le g t w ird ,  daß e r  g e tö -
t e t  und das Reich von den Türken e ro b e r t würde. G le ic h  d a r-
a u f f ä l l t  Lazar gegen d ie  Türken a u f dem K osovo fe ld  und M i-
l i c a  b le ib t  a ls  Witwe zu rü ck . In  dem e rs te n  der be iden  L ie ־
der ( N r .114) kommt dann G o lo v in , e in e r  de r d re i B rüder M i l i ־
cas, a u f Lazars Thron .
Wie Soerensen^1 bewiesen h a t,  be ruh t M il ic a s  u n h e i lv o l le r
Traum in  dem a ls  e in  "R e s u lta t fo r ts c h re ite n d e r  A m p l i f ic a t i ־
on" e rk lä r te n  L a n g z e ile n lie d  Bog.1, das in  de r v o r l ie g e n -
den Form w a h rs c h e in lic h  dem 17״Jh . entstam m t, "a u f Nach־
b ild u n g  des g le ic h e n  M otive  in  B og.28". Was in  Bog.28, ge -
bunden an den F a l l  Budims, noch a ls  k u n s tv o lle s  M o tiv  w ir k ־
te ,  i s t  in  Bog.1 zu t r i v ia le n  V e rg le ichspaa ren  geworden:
Der Himmel z e rs p r in g t in  v ie r  S tücke, was gekün- 
B te l t  von M ilo ä  dah in  gedeu te t w ird ,  daß das 
Herz M il ic a s  v o r Schmerz ze rsp rin g e n  werde• Wie 
d ie  S terne  vom Himmel s tü rz e n , werden auch d ie
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Köpfe de r Ungam f a l le n ;  und w ie s ic h  d e r Mond 
v e r f in s t e r t ,  80 werde s ic h  auch das A n t l i t z  La- 
za rs  v e rd ü s te rn .
M i l ic a s  Traum in  P e trá n .I I  25 macht e inen  noch jüngeren  
Q2
Eindruck? •
Unser v o rh e r  w iedergegebenes w bu lg . L ie d  К а б .175 dagegen
z e ig t  anscheinend e ine  ä l te r e  V e rs io n  des Traummotivs a ls
Bog.1 und h ä l t  s ic h  o ffe n b a r  mehr an das u rs p rü n g lic h e
L ie d ,  dem Bog.28 w eitgehend en tsprechen d ü r f te .  D ie V e rs i-
on К а б .175 könnte a ls o  b e re its  Ende des 1 6 ./A n fan g  des 17.
J h . von Südungam a u f de r M o ra va -V a rd a r-L in ie  nach SO ge-
w andert s e in , wo es in  e rs ta u n lic h e r  *1O r ig in a lt r e u e "  be-
w a h rt w urde. -  In  S t o i l . I I  12, das ansonsten m it  dem Todor
von S ta la d -M o tiv  k o n ta m in ie r t  i s t  und e inen  z ie m lic h  v e r -
d e rb te n  E in d ru ck  m acht, trä u m t d ie  junge (nam enlose) K ö n i-
g in ,  Janku las  G a t t in ,  daß de r Himmel zusammenstürzt und d ie
S te rn e , Sonne und Mond h e ra b fa lle n .  Ja n ku la , d e r, w ie w ir
w isse n , auch in  Bog.28 dem Mädchen von Budim den Traum deu-
te te ,  e r k lä r t  das u n h e i lv o l le  V orze ichen  sinngemäß w ie in
dem ä lte re n  L a n g z e ile n lie d :
Neboto e, v e l i ,  ja  k*e  padna,
D zvezd ite  se ve ra  r is ja n š č ia ,
Sűnceto e Stevo po-m al b ra to k ,
Мезебіпа tu r õ in  k 'e  o tk in e ,
K 'e  n i  zeme naša ta  dūržava,
Našata dūržava na Kosovo!
Anscheinend i s t  das Traummotiv h ie r  a u f d ie  von Hunyadi
(J a n k u la )  g e fü h rte  zw e ite  K osovosch lach t ü b e rtra g e n  und
d e r H e ld  sogar zum K ön ig  gemacht w o rd e n .- In  SbNU 11,90
i s t  das M o tiv  des u n h e ilv o lle n  Traumes 80 abgeändert, daß
Gł u r ic a  k r a l ’ ic a  a u f dem K osovo fe ld  ( ! )  l ie g e n d  trä u m t:
Se Kosovo ze leno l iv a g 'e ,
N asre t l iv a g 'e  t o j  g ū s ta  t r ű n ic a ,
U trűnica zmija trojoglava.
Nach der Deutung des Königs bedeute d ie  grüne 
Wiese E lend und Kummer, das d ic h te  D om gestrüpp 
großen Hader a u f dem K osovo fe ld  xmd d ie  d r e i -  
k ö p fig e  Schlange d ie  b a ld ig e  E in b e ru fu n g  a u f 
das S c h la c h tfe ld .
Im w e ite re n  V e r la u f s c h l ie ß t  s ic h  das S u je t von 
der un treuen  Frau an, d ie  nach neun jäh rigem  War- 
te n  a u f ih re n  aus dem Kampf noch n ic h t  zu rückge-
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k e h rte n  Mann e inen  neuen G atten  n im m t, d ie  b e i-  
den Söhne v e r t r e ib t  und von dem a ls  ]B e t t le r  v e r -  
k le id e t  heimkehrenden rechtm äß igen G a tten  m it  
dem Tod b e s t r a f t  w ird  (so  z .B .a u ch  in  d e r V a r i -  
ante SbNU X L IV ,6 8 , wo aber das Traum m otiv f e h l t ;  
in  SbNU 11,90 f in d e t  d ie  u n tre u e  G a t t in ,  a ls  s ie  
ih re  T a t,  n ä m lich  d ie  U n treue , b e re u t, w ie d e r 
Gnade)•
U n te r "G 'x ir ic a  v o jv o d a " , w ie  de r K ön ig  in  de r V a r ia n te  
SbNU X LIV ,68  h e iß t ,  möchte V a k a r e ls k i^  "Georg S t r a c im iro -  
v ič  (1385š 1403)» den H errn  de r ganzen Z e ta  und des K ü s te n -
•
la n d e s " sehen, " d e r ,  um v o r  den Türken v e r t e id ig t  zu w e r- 
den, Schutz b e i F ü rs t Laza r su ch te , indem e r  dessen Schwe- 
s te r  E lena h e ir a te te " •  W a h rsc h e in lic h  h a t in  SbNU 11 ,90  
d ie  k la n g lic h e  Ä h n lic h k e it  d e r Namen G 'u r ic a  -  M i l ic a  z u r 
Übernahme des Traum m otivs von d e r S ch la ch t a u f dem Kosovo- 
fe ld  g e fü h r t .  -  In  SbNU 1,51 trä u m t E n ica  -  l a u t l i c h  eben- 
f a l l s  an M i l ic a  a n k lin g e n d  - ,  a ls  " S o f i js k a  k r a l ic a "  be- 
z e ic h n e t:
Nasred se e nebo p ro p u kn a lo ,
S i t n i  z ve zd i po zemja padna le ,
Jasen mesec кй гѵа ѵ  e iz g r e ja l ,
A po nego -  z v e z d ica -d e n n ica ,
I  ona e кй гѵаѵа  iz g r e la .
K ön ig  Š išm anovič Jane d e u te t den Traum so , daß 
das b u lg a r is c h e  R eich un tergehe und a l le  f a l l e n  
würden• Kaum h a t e r  ausge re d e t, da r u f t  ih n  Zar 
Šiāman, u m z in g e lt von Türken, nach Kostenec zu 
H i l f e .  E n ic a , d ie  G r ie c h in , lä ß t  ih re n  G a tten  
n ic h t  z ie h e n . Da t r i f f t  e ine  zw e ite  N a c h r ic h t 
e in :  Der K ön ig  möge M ic h a il V a s i l ič  zu H i l f e  e i le n ,  
dem Gefangennahme durch  d ie  tü rk is c h e n  V e r fo lg e r  
d rohe . W ieder lä ß t  d ie  K ö n ig in  Jane n ic h t  f o r t .
A ls  s c h l ie ß l ic h  d ie  d r i t t e  N a c h r ic h t,  d ie  d ie  Be- 
la g e ru n g  des M ichae l und den Tod Šišmans m e ld e t, 
e i n t r i f f t ,  e i l t  Jane gegen den W ille n  s e in e r  G a t- 
t i n  a u f das F e ld  von Ic h t im a n . Der Is k ù r  f l i e ß t  b lu -  
t i g  und t r ä g t  Kappen xmd abgeschlagene Heldenarme 
m it  s ic h .  E in  Mädchen such t se ine  d r e i B rüde r xmd 
b i t t e t  Jane xim U n te rs tü tzxm g . D ie se r nimmt e in e  
Hand xmd e rke n n t an dem R in g , daß es s ic h  xim d ie  
Hand des Zaren Šišman h a n d e lt•  D a ra u fh in  e i l t  
Jane nach S tupen, wo M ic h a il b e la g e r t  w ir d .  Jane 
s c h lä g t das tü rk is c h e  Belagerxm gsheer a u se in a n d e r 
xmd d r in g t  in  d ie  S ta d t e in .  M ic h a il abe r v e r z e ih t  
ihm se ine  Verspätxmg n ic h t  xmd le h n t  Janes H i l f e  
ab. E n ttä u s c h t s c h lä g t s ic h  Jane zxun zw e itenm a l 
dxirch d ie  Türken• E ine a l te  F rau r ä t  den J a n i-
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ts c h a re n , ih re  Säbel an d e r Is k ü r-B rü c k e  a u fz u - 
8t e i le n ,  dam it Janes P fe rd  s to lp e re  und d e r Held 
in  d ie  S chw erte r s tü rz e •  D ies g e s c h ie h t, und Ja - 
ne w ird  von den h e rb e ie ile n d e n  Türken g e k ö p ft .
Obwohl in  diesem L ie d  weder von Kosovo noch se rb .H e lden
d ie  Rede i s t ,  sondern d e r U ntergang des b u lg . Reiches und
b u lg .  Helden besch rieben  werden, muß es h ie r  doch erwähnt
w erden, w e il es e in d e u t ig  m it  den Elementen de r sk r.K o so vo -
t r a d i t i o n  g e s ta l te t  i s t :  O f fe n s ic h t l ic h  i s t  nä m lich  h ie r
das aus Vuk Ī Ī  46 bekannte M o tiv  des z u r S ch la ch t zu spä t
kommenden Helden (M usić S tje p a n , V a so je v iö  S te va n ), de r au f
dem S c h la c h tfe ld  e in  Mädchen (Kosovska d e vo jka ) m it  F ü rs t
L a za rs  Mütze in  Händen t r i f f t ,  und das M o tiv  de r "Kosovska
d e v o jk a "  (Vuk Ī Ī  5 0 ), d ie  a u f dem S c h la c h tfe ld  d ie  d re i
W ah lb rüde r M ilo d  O b i l ić ,  Kosanõió Iva n  und T o p lic a  M ila n ,
von denen der le t z t e  i h r  V e r lo b te r  i s t ,  s u c h t, auegenu tz t
und kann daher n ic h t  a l t  s e in •  Das M o tiv  de r abgehauenen
Hand f in d e n  w ir  b e re its  in  Bog.20 und 29 und auch in  dem
berühm ten Vukschen L ie d  "S m rt majke Jugovi<5a"(Vuk I I  4 7 )•
Was d ie  in  unserem L ie d  genannten Personen b e t r i f f t ,  möch-
te  V a k a re ls k i^ *  h in te r  "M ic h a il V a s i l iö "  M ic h a i l ,  den Sohn
Aleksandüre, sehen. Weiter schreibt er:
U n te r Šiāmanine Jane, ŠiSmanovič Jane i s t  v i e l -  
l e ic h t  Ban oder Vojvode Janko, vom V o lk  Jane ge- 
n a n n t, de r V e r te id ig e r  S o f i ja s  zu v e rs te h e n , der 
b e trü g e r is c h  zu r Jagd in  d ie  Gegend von Ich tim a n  
und K08tenec g e lo c k t und von den Türken gefangen 
wurde, w o ra u fh in  d ie  Einnahme S o f i ja s  e r fo lg te .
Es kann s ic h  aber auch um e in  und denselben Na- 
men hande ln , de r a u f Grund des d ic h te r is c h e n  Ver- 
geesens d e r Tatsachen (p o r& d i p o e tiö e ska  zabrava) 
z w e ig e te i l t  wurde.
M ir  s c h e in t  d ie  zw e ite  Deutung w a h rs c h e in lic h e r  zu s e in .
Gemeint i s t  das Nebeneinander de r Namen Iva n  SiSman und
äifimanovid Jane.
D ie ku rze  V a r ia n te  BNTv 111,142 v e rb in d e t s c h l ie ß l ic h  das 
ty p is c h e  M o tiv  de r Vorhersage d e r K osovosch lach t im Traum 
d e r K ö n ig in  M i l ic a  a u f kühne, aber u n s in n ig e  Weise m it  dem 
U n te rgang  des b u lg • Z a ren re iches  z u r Z e it  des Iva n  žifiman 
und m it  de r S ch la ch t b e i Kostenec:
K ö n ig in  M i l ic a ,  deren Traum n ic h t  von ih rem
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G a tte n , dem Zaren, sondern von den K lo s te rm ö n - 
chen g e d e u te t w ird ,  s ie h t  in  sym bo lischen B i l -  
dem  von fa lle n d e n  G e s tirn e n  den U ntergang des 
b u lg • Reiches und des Heeres, d ie  F lu c h t des 
b u lg •  Zaren nach "V la ë ko " und den Tod von M i l i -  
cas Sohn vo ra u s• -G le ic h  d a ra u f w ird  d e r Zar 
durch  e inen  B r ie f  nach Kostenec g e ru fe n , wo Zar 
SiSman in  Bedrängnis g e ra te n  s e i und d ie  Türken 
d ie  S ta d t b e la g e rn . Der Zar e i l t  m it  einem s t a r -  
ken Heer 108. E r f in d e t  den Is k ü r  trü b e  und b lu -  
t i g  xmd v o l l  von Heldenmützen und -händen . Der 
Zar s t e ig t  vom P fe rd , h o l t  e ine  Hand aus dem 
Wasser und e rke n n t an dem goldenen R in g , daß es 
s ic h  xim SiSmans Hand h a n d e lt und das b u lg .R e ic h  
nun v e r lo re n  i s t .
Da8 Moment de r F lu c h t xmd des Todes des Zarensohnes werden
n ic h t  mehr b e sch rie b e n , obwohl s ie  im Traxim v o rh e rg e s a g t
w urden•- In  SbNU X IV ,90 träxim t Marko a u f dem Weg nach Ana-
t o l ie n  ( "A n a d o la " ) ,  wo e r  s ic h  m it  den Türken sch lagen
w i l l ,  fo lgenden  Traxim:
6e 8a r a z d e l i  to va  jasno  nebe,
S ič k i zve zd i na zemja  padna le .
Dadxirch b e u n ru h ig t, r e i t e t  Marko nach P r i le p  
zxirück xmd e r z ä h lt  s e in e r  M u tte r den Тгахш, d ie  
ih n  dahingehend d e u te t,  daß Marko m it  den t ü r k i -  
sehen J a n its c h a re n  kämpfen werde• Marko e r f ä h r t  
von s e in e r  M u tte r , d ie  Türken h ä tte n  in z w is c h e n  
das ganze b u lg . R eich eingenommen xmd v e r la n g te n  
nxm von Marko nxir noch d ie  S c h lü s s e l s e in e r  
S ta d t P r i le p •  D araxifh in  r e i t e t  Marko zxim K osovo- 
f e ld .  Axif dem Weg t r i f f t  e r  d re i T ü rken , d ie  d ie  
S ta d ts c h lü s s e l ho len  w o lle n . Marko g ib t  s ic h  zu 
erkennen, w e ig e r t e ic h  a b e r, d ie  S ta d t zu ü b e r -  
geben, xmd t ö t e t  d ie  Türken• Dann s e tz t  e r  s e i -  
nen Weg zxun K osovo fe ld  f o r t ,  wo e r  e in  xinermeß- 
l i e h  s ta rk e s  tü rk is c h e s  Heer v o r f in d e t ,  s t ü r z t  
s ic h  in  d ie  Reihen d e r Feinde xmd t ö t e t  d r e i  Ta- 
ge xmd d re i Nächte la n g  Türken, b is  s e in  P fe rd  
b is  zxun K n ie  im  B lu t s te h t.D a  e rs c h e in t  d e r h l •  
E l ia s  m it  d r e i Engeln xmd e r k lä r t  M arko, e r  
sch lage  s ic h  xm sonet, denn das bx ilg . R e ich  s e i 
zxim F a l l  bes tim m t. Marko fü g t  s ic h  in  den W il le n  
G ottes xmd k e h r t  nach P r i le p  zx irück, wo e r  F ra u , 
Sohn, M u tte r  xmd P fe rd  t ö t e t ,  dam it s ie  den T ü r -  
ken n ic h t  in  d ie  Hände f a l l e n .  E r s e lb s t  f l i e h t  
m it  xmbekanntem Z ie l .
95D in e ko v^ ' m e in t, in  diesem Schlxiß l ie g e  "e tw as ebenso T ra -  
g isches  xmd Rührendes w ie M annhaftes xmd H e ro isch e s " xmd
e r in n e r t  an das L ie d  Vxik I I  73 vom Tod Marko K r a l je v ió s ,
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wo aber d ie  T ra g ik  des Geschehens e inen  p e rs ö n lic h e n  Cha- 
r a k té r  t ra g e , während es s ic h  in  dem b u lg . L ie d  um das 
S c h ic k s a l des ganzen V o lke s , den U ntergang des S ta a te s  und 
d ie  V e rsk lavung  des Landes h a n d le .
Das M o tiv  des p ro p h e tisch e n  Traumes i s t  h ie r  n ic h t  mehr 
v o l l  e n tw ic k e lt ;  es s c h e in t in  diesem zwar e ig e n w i l l ig e n ,  
aber s ic h e r  r e l a t i v  jungen L ie d  g le ic h z e i t ig  an d ie  Koso- 
v o s c h la c h t und den F a l l  des b u lg . Reiches gebunden zu s e in . 
Markos Teilnahm e an de r S ch la ch t a u f dem K o so vo fe ld  aber 
i s t  -  h is to r is c h  gesehen -  ä u ß e rs t f ra g w ü rd ig . Markos vage 
F lu c h t am Liedende i s t  m.E. a l le s  andere a ls  h e ld e n h a f t ,  
denn im Sinne de r e p is c h -h e ro is c h e n  S t i l i s ie r u n g  des H e l-  
d e n lie d s  h ä t te  Marko s ic h  m it  s e in e r  F a m ilie  -  v g l .  Todor 
von S ta la ć l -  das Leben nehmen müssen.
W e ite re  m az.-w bu lg . K o so vo -L ie d e r, d ie  -  unabhäng ig  von den 
Traum -M otiv -  von de r S ch la ch t im Jahre 1389 h a n d e ln , s in d : 
Šapk.286 (14• V . ;4 /6 /4 ;  P re k u d rim ); К а б .176 (119 V . ; 4 /6 ;  Ra- 
d o m irs k o ); К а б .177 (601 V . ;4 /6 ;  Samokovsko); К а б .178 (21 V .; 
4 /6 ;  Т й т в к о ) ;  Каб. 180 (75 V . ;  4 /6 ;  B la g o e vg ra d ); SbNU X L I I I ,  
264 (348 V . ;4 /6 ;  S o f i js k o ) ;  XLIV,101 (31 V . ;4 /6 ;  S o f i js k o ) ;  
X L I I I , 272 (94 V . ;4 /6 ;  B re z n ik ) ;  X L I I I , 261 (203 V . ; 4 /6 ;  So- 
f i j s k o ) ;  111,85 (850 V . ;4 /6 ;  R a z lo žko ); D ra g .5 (160 V . ;
4 /6 ; D eba r).
E rinne rungen  an d ie  E re ig n is s e  von 1448 ze ig e n  M i l . 97 (53
V . ;3 /5 ;  M azedonien); M i l . 245 (20 V . ;6 /6 ;  S tru g a ) ;  Šapk.441 
(116 V . ;3 /3  bzw.2 /4 ;  Samokov); M i l . 115 (14 V . ;4 /6 ;  Mazedo- 
n ie n ) •
In  D rag. 5 , einem o ffe n b a r  e r s t  in  jü n g e re r  Z e i t  nach Maze- 
don ién  zugewanderten L ie d , w ird  p ra k t is c h  n u r  d e r I n h a l t  
von Vuk I I  44 "C ar Lazar i  c a r ic a  M i l ic a " ,  und zwar f a s t  
m it  demselben W o rtla u t (aus dem D iene r M i lu t in  i s t  a l l e r -  
d in g s  M ila d in  und aus Vuk B rankov id  V u jko  B ra n ik o v  gew or- 
d e n !) ,  n a c h e rz ä h lt ,  was n a tü r l ic h  den V e rdach t e in e r  E in -  
W irkung de r ged ruck ten  Vukschen Sammlung h e r v o r r u f t •  -  
SbNU X L I I I , 272, das la u t  Anmerkung V a k a re ls k is  in  BNTv I I I , 
612, "u n te r  den b is h e r  v e r ö f fe n t l ic h te n  L ie d e m  k e in e  Va-
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r ia n te n  h a t " ,  behande lt d ie  v e rs p ä te te  A nkun ft des Vasoe-
v l k  S tevo m it  seinem D iene r V o is t in a  a u f dem K o so vo fe ld ,
wo s ie  an d e r trü b e  und b lu t ig  f lie ß e n d e n  S itn ic a  e in  Mäd-
chen t r e f f e n ,  das e ine  Heldenmütze aus dem Wasser g e h o lt
h a t • -  B is  h ie rh e r  h a n d e lt es s ic h  o ffe n b a r um e ine  W ieder־
gäbe des S u je ts  von Vuk I I  46 "Musió S te fa n " , während im
nun fo lg e n d e n  H a n d lu n g sve rla u f e ine  m ißlungene Kontam ina-
t io n  m it  dem S u je t Vuk I I  50 "Kosovska d e vo jka " e in g e tre -
te n  i s t ,  wobei das L ie d  sekundär v e rä n d e rt wurde!
Nach dem Gespräch m it dem Mädchen (wobei d ie  M üt- 
ze n ic h t  -  w ie  in  Vuk I I  46 -  a ls  d ie  Federkappe 
des g e fa lle n e n  Zaren Lazar i d e n t i f i z i e r t  und da- 
m it  das M o tiv  z e r s tö r t  w ird )  macher s ic h  Stevo 
und s e in  D iene r a u f den Weg zum S c h la c h tfe ld , a ls  
ih n e n  de r schwer verwundete O r lo v ik ju  Pavle 
( 1,desnu ги ки  и le v u tu  n o s i , / v i t a  sa mu re b ra  po- 
lo m e n i'1) begegnet. Von P avle  e r fa h re n  s ie ,  La- 
z a r kämpfe schon s e i t  dem vergangenen Abend m it 
den Türken und habe b e re its  Schwert und Lanze 
v e r lo re n ;  in  d ie s e r Bedrängnis habe de r Zar Va- 
s o e v ik  Stevo und Vukovike Branko v e r f lu c h t ,  w e il 
d ie  be iden dem S c h la c h tfe ld  fe m g e b lie b e n  se ien  
und dam it V e rra t geübt h ä tte n . -  Stevo und s e in  
D ie n e r e i le n  axif das K osovo fe ld  zu Zar L a z a r,dem 
Stevo d ie  Hand küß t und um Verze ihung f ü r  se ine  
V erspätung b i t t e t .  Lazar v e rz e ih t  ihm , v e r la n g t 
a b e r, e r  s o l le  Branko ru fe n  und m it ihm a u f K080-  
vo w e iterkäm pfen. Zusammen m it Vukovike Branko 
und seinem D iener r e i t e t  Stevo a u f das S c h la c h t- 
f e ld  und v e r t r e ib t  d ie  Türken. Das L ie d  s c h lie ß t 
m it  happy end: " I  to g a j se u m ir i S ü rb ija 11.
Schwerwiegende sekundäre Veränderungen de r u rs p rü n g lic h e n  
Ü b e r lie fe ru n g  fü h re n  h ie r  s c h l ie ß l ic h  s o w e it, daß F ü rs t La- 
z a r am Leben b le ib t ,  Vuk B rankov id , der K osovo -V e rrä te r (e in  
R est d ie s e r  V o rs te llu n g  b l ie b  w a h rs c h e in lic h  in  dem M o tiv  
se in e s  F e rn b le ib e n s  vom S c h la c h tfe ld  e rh a lte n )  d e r s k r .  L ie -  
d e r t r a d i t io n ,  h ie r  zum ta p fe re n  Türkenkäm pfer w ird ,  und d ie  
S c h la c h t s ic h  zugunsten d e r Serben e n ts c h e id e t (während Mu- 
si<5 S te fa n  in  Vuk I I  46 n a tü r l ic h  den Heldentod such t und 
f i n d e t ! ) .  -  E ine  ebenso s ta rk e  Veränderung des ü b e r l ie fe r -  
»
te n  Todes von M ile S , dessen besondere Ta t doch das A tte n — 
t a t  a u f S u lta n  Murad w ar, f in d e n  w ir  in  Каб.ІѲО. H ie r  i s t  
von d ie s e r  H e ld e n ta t überhaupt ke ine  Rede mehr, sondern 
M ilo S , de r d ie  Türken schon zweimal a u f Kosovo zu rückge-
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sch lagen  h a t und s ic h  t r o t z  Zar S te fa n s  (g e m e in t i s t  n a - 
t ü r l i c h  L a z a r !)  Warnung noch e in  d r i t t e s  Mal a l l e i n  v o r -  
w a g t, f in d e t  u n te r  den tü rk is c h e n  Säbeln den Tod. -  In  d ie ־  
sem a l le i n  g e fü h r te n  Kampf d ü r f te  noch d ie  E rin n e ru n g  an 
M ilo š s  a l le in  gewagten V o rs toß  zum S u lta n s z e lt  e rh a lte n  
s e in .  -  In  dem b ru c h s tü c k a r t ig e n  L ie d  Kaö.178 b e r ic h te t  
M arko, von s e in e r  D ru ž in a  nach dem V e r la u f  d e r K osovosch lach t 
b e f ra g t ,  daß, a ls  d ie  c h r is t l ic h e n  Helden b is  zum K n ie  im 
B lu t  w a te te n , ihnen  G o tt e rsch ie n e n  s e i und s ie  z u r F lu c h t 
a u fg e fo rd e r t  habe, w e i l  es so besch lossen  s e i}  d a ra u f h ä t -  
*ten  s ic h  R e lja  K r i l a t i č ,  Musa k e s e d ž ija ,  М о т б ііо , de te  G ru- 
ja n iõ  und de te  M i ja i lč e  z u r F lu c h t gewandt und s ic h  g e tre n n t.
-  H ie r  s p ie l t ,  w ie  schon oben in  SbNU X IV ,90, d e r Gedanke 
e in e  R o lle ,  daß d e r f ü r  d ie  C h r is te n  n e g a tiv e  Ausgang d e r 
S c h la c h t und U ntergang des Reiches e in e  von G o tt s c h ic k s a l-  
h a f t  besch lossene Sache war und s ic h  desha lb  auch d e r h e ld e n - 
h a f te s te  Kampf a ls  n u tz lo s  e rw e isen  mußte. V ie l l e i c h t  h a t 
auch d ie  in  11.103 zum Ausdruck kommende V o rs te l lu n g  e in e r  
g ö t t l ic h e n  S tra fe  f ü r  d ie  G la u b e n s lo s ig k e it  d e r Menschen e in -  
g e w ir k t .  -  In  SbNU XLIV ,101 m it  dem T i t e l  1,M ajka i  u b i t i  j a t  
ì  s in 11 i s t  p ra k t is c h  n u r  das L ie d  vom Tod d e r M u tte r  d e r Ju - 
gov iéen  (Vuk I I  4 7 ) ,  k o m b in ie r t  m it  dem Thema aus Bog•2 , daß 
d e r s te rbende  H eld M iloS  s e in e r  S ch w ie ge rm u tte r M i l ic a  Geld 
f ü r  ih re  T o c h te r m i t g ib t ,  n a c h e rz ä h lt ,  doch wurde es i n h a l t -  
l i e h  und in  s e in e r  ganzen u rs p rü n g lic h e n  D ra m a tik  v e rs tü m - 
m e lt :
E in  Rabe b r in g t  an den H of des Damjan d ie  Nach- 
r i e h t  von dessen Tod a u f dem K o s o v o fe ld . D ie M u t- 
t e r ,  v e r s te in e r t  v o r  Schmerz und u n fä h ig  zu w e i-  
nen , f ü h r t  e in  P fe rd  aus dem S t a l l  und r e i t e t  a u f 
das S c h la c h t fe ld •  S ie  w a te t b is  zum K n ie  im  H e l-  
d e n b lu t und d re h t 3 000 Köpfe um, b is  s ie  e n d lic h  
d ie  Leiohe ihreo Sohnes f in d e t •  Sie greift unter 
s e in  Wams und z ie h t  d r e i  G ü rte lta s c h e n  v o l l  Gold 
h e rv o r•  Dam it nimmt s ie  s ic h ,  nach Наизе z u rü c k - 
g e k e h r t , e in e n  K n e ch t:
Pa u c a n i r a t a j  da ja  s lu š a  -  
Sedem g o d in  za sedem k e s i i .
D ie R e a l is t ik  des A llta g s le b e n s  h a t d ie se n  80 u n h e ld is c h
anmutenden Schluß g e p rä g t, während Vuk I I  47 d a m it e n d e t,
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daß das Herz d e r J u g o v ié e n -M u tte r e n d lic h  v o r  Schmerz z e r -
s p r in g t ,  a ls  zw ei Raben d ie  abgehauene g o ld b e r in g te  Hand
ih re s  Sohnes Damjan vom S c h la c h t fe ld  zum Hof b r in g e n • -
SbNU X L I I I , 261 m it  dem T i t e l  " Izg ra žd a n e  na D e ča n sk ija  ma-
n a s t i r "  s t e l l t  o f f e n s ic h t l i c h  e in e  K o n ta m in a tio n  de r S u je ts
Vuk I I  45 "P ro p a s t c a rs tv a  s rpskoga" und Vuk I I und 35 ־34 
"Z id a n je  R avan ice " d a r:
A u f A n ra te n  des h l •  E l ia s  lä ß t  Zar Laza r das 
K lo s te r  Dečani erbauen (das in  W ir k l ic h k e i t  
1327-35 von K ön ig  S te fa n  Uroš ,,D ečanski'1 gebaut 
w u rd e ), w e i l  e r  so "c a r  nebesen11 werde und e in  
" c a rs tv o  dū lgovečno " gew inne. D ie B au leu te  w e r- 
den im  A u ftra g  Lazars  von Juže B rankov ič  ausbe- 
z a h l t ,  doch n u r  sechs Jahre  la n g , denn das Geld 
f ü r  d ie  ü b r ig e n  d r e i  B au jahre  b e h ä lt Juže b e trü -  
g e r is c h  f ü r  s ic h .  Nach F e r t ig s te l lu n g  des Baus 
w ird  das K lo s te r  im  B e is e in  Lazars  e in g e w e ih t.
A ls  d e r Zar von dem B e trug  Južes e r f ä h r t ,  v e r -  
t e i l t  e r  s e in  ganzes Vermögen u n te r  d ie  L e u te .
Der h l .  E l ia s  sende t Laza r e in e n  B r ie f ,  in  dem 
e r  ihm m i t t e i l t ,  Laza r werde am nächsten  Morgen 
a u f Kosovo den Tod f in d e n , d ie  Türken werden 
s e in  R e ich  e ro b e rn  und Laza r werde Zar im Him- 
mel w erden.
V ie l le i c h t  h a t d ie  V o rs te l lu n g  vom V e r ra t  des Vuk Branko-
v ič  b e i d e r K o so vo sch la ch t se ine  n e g a tiv e  R o lle  in  diesem
L ie d  b e e in f lu ß t •  -  Kač.176 s c h e in t E lemente v e rs c h ie d e n e r
K o so vo -L ie d b ru ch s tü cke  (Vuk I I  49) zu e n th a lte n ,  d ie  sekun-
d ä r u m g e s ta lte t wurden:
K ö n ig  L a za r lä d t  se ine  v ie r  Schwiegersöhne,näm - 
l i e h  "a jd u k "  B ra n k o v ič , M ilo š  K o b i l ič ,  M ila n a  
T o p lik a  und L ju t ic a  Bogdan, zu s ic h  e in .  A ls  s ie  
an d e r T a fe l s i tz e n ,  t r i f f t  von S u lta n  Murad e in  
B r ie f  e in ,  w o rin  e r  Lazar a u f fo r d e r t ,  entw eder 
m it  einem Heer gegen d ie  Türken in  d ie  S ch la ch t 
zu z ie h e n  oder f r e i w i l l i g  d ie  H a u p ts ta d t P r iz re n  
zu Übergeben und S teue r f ü r  s ieben  Jahre zu e n t-  
r ic h te n .  Lazar i s t  in  g ro ß e r B edrängn is und weiß 
s ic h  ke in e n  R a t, doch se ine  G a t t in  r ä t  ihm , H i l -  
fe  von S e ite n  d e r v ie r  Schw iegersöhne, n ä m lich  
e in  Heer von v ie rm a l 1 000 Mann, zu v e r la n g e n . 
L a za r b e fo lg t  den Rat s e in e r  G a t t in ,  und b a ld  
t r e f f e n  d ie  gewünschten K r ie g e r  e in .  E in e r  d e r 
v ie r  Schwiegersöhne je d o ch , B ra n k o v ič , ü b t V e r- 
r a t :  E r f o r d e r t  von Lazar 6 ООО gepanzerte  S o l-  
da ten  und geh t samt diesem Heer zu den Türken 
ü b e r. Da z ie h t  M iloS  m it  dem ü b r ig e n  Heer gegen 
d ie  Türken und B rankov ič  zu Felde und macht den
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größ ten  T e i l  des tü rk is c h e n  Heeres ohne Schwie- 
r ig k e i te n  n ie d e r ,  d ie  gepanzerten Truppen aber 
bezw ing t e r  n ic h t ,  sondern wendet s ic h  an s ie  
m it  den Worten»
Öuete l i  See i l j a d i  o k lo p n ik a !
K o jto  и vas b e l Mechmet,
Bel Mechmet 808 b e l mustak?
Da iz le z n e  b i tk a  da p rav im e.
Mechmet m it  dem weißen B a rt t r i t t  gegen M ilo š  
a u f, doch d ie s e r  w i l l  nun n ic h t  mehr kämpfen, 
w e il e r  v o rh e r e inen Traum gehabt h a t ,  w o rin  ihm 
bedeute t wurde, daß d ie  Türken la u t  höherem be- 
Schluß s e in  Land u n te rw e rfe n  werden. Deshalb 
sag t e r  zu Mechmets
Sveršava se naše to  с a rs tv o !
Ī  v i  Sete c a rs tv o  da d e rS ite l
Der L ie d sch lu ß  i s t  o ffe n b a r von dem Sänger in  n e u e s te r
Z e it  a n g e fü g t worden*
M iloS  le g t  se ine  "U n ifo rm " ab und fü g t  s ic h  in  
s e in  Schickse□.• D ie Türken nehmen ganz B u lg a r i-  
en und S erb ien  e in ,  um v o l le  500 Jahre d a r in  zu 
he rrschen• -  Und s c h l ie ß l ic h :
Eve s tana  dve g o d in i vreme,
Odkak se e B ü lg a r i ja  iz b a v i la .  
īz b a v i l  e c a r A le s a n d r i ja ,
Car na s ta ra  R u s ija .
In  diesem L ie d  s in d  d ie  M otive  d e r R iv a l i t ä t  zw ischen La- 
za rs  Schwiegersöhnen ( h ie r  a l le rd in g s  du rch  E inbeziehung 
e in e s  M iloS -W ah lb ruders sowie L ju t ic a  Bogdans a u f v ie r  e r -  
h ö h t ! ) ,  de8 S u lta n s b r ie fe s , des Gastmahlee v o r  d e r S ch la ch t,
§
des V e rra ts  von B rankovid  und de r H e ld e n ta t dee M iloS  ( h ie r  
a l le r d in g s  a ls  enorme K a m p fle is tu n g  d a r g e s te l l t )  m ite in a n -  
d e r verbunden, wobei d e r Abschluß des L iedēs w ie d e r, w ie 
oben, dadurch bestim m t w ird ,  daß der H auptheld a u f c h r is t -  
l i c h e r  S e ite ,  durch e inen  Traum dazu a u fg e fo rd e r t ,  r e s ig -  
n i e r t  und se in  Land den E robere rn  ü b e r lä ß t.  -  Das ku rze  
L ie d  Sapk.286, e ine  mehr ly r is c h e  Hinwendung an den Vogel 
des S c h la c h tfe ld e s , den Raben, d e r s ic h  von Aas e rn ä h r t ,  
e n th ä lt  n u r  d ie  A u ffo rd e ru n g  an den "schwarzen V o g e l" , e r  
möge n ic h t  v o r  Hunger und D u rs t -  a u f dem S te in  s itz e n d  -  
k rä ch ze n , sondern a u f das K osovo fe ld  f l ie g e n  und se inen  
Hunger an weißem H e ld e n fle is c h  und se inen D u rs t an schwär-
zen Heldenaugen s t i l l e n •
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Längere» e p o p ö e n a rtig e  L ie d e r  Über d ie  e re te  K o so v o e c h la c h t 
im m az.-w bu lg • Raum s in d  SbNU X L I I I »264» Каб• 177 und SbNU 
I I I »85» d ie  a l l e  d r e i  e in e n  r e l a t i v  jungen  E in d ru c k  machen, 
d .h .  frü h e s te n s  im  16«Jh• zugew andert s e in  d ü r f te n •
Das L ie d  SbNU X L I I I , 264 , w o r in  d ie  u r s p rü n g lic h  übemomme- 
ne Handlung sekundär an manchen S te l le n  g e ä n d e rt wurde ,kann  
wegen se in e s  Umfangs -  genau w ie  auch d ie  be iden  anderen  
L ie d e r  -  n ic h t  in  seinem genauen I n h a l t ,  sondern n u r  in  
s e in e r  M o t iv fo lg e  w iedergegeben werden:
«
Car L a z a r , d e r m it  M i l i c a  beim Abendessen s i t z t ,  
w ird  d u rch  e in e  F a lk e n b o ts c h a ft vom Ü b e r fa l l  des 
z a h llo s e n  T ü rken hee re s , dem U n te rgang  des R e iches  
und seinem  bevors tehenden  e igenen  Tod u n t e r r ic h ־  
t e t ;  M i l i c a  b i t t e t  darum, L a za r möge i h r  v o r  dem 
W e g re ite n  nach Kosovo e in e n  ih r e r  neun B rü d e r 
(w o ru n te r  außer J u g o v iö i Božko f ä ls c h l i c h  auch 
Mi lu d  K o b i l iö in  und Janko K osanoviõ  genann t w e r-  
d e n l)  d Ellas sen , w o ra u f d e r Z a r m e in t,  M i l i c a ־801   
le  d ie  H elden am n ä ch s te n  Morgen s e lb s t  darum 
b i t t e n ;  k e in e r  d e r B rüd e r e r f ü l l t  M i l ic a s  B i t t e ,  
so daß d ie  Z a r in  w einend z u r ü c k b le ib t ;  R i t t  des 
Zaren m it  se in e n  s ie b e n  W ahlbrüdern  und dem H eer 
zum S o h la c h t fe ld ;  A u f r u f  des Z a ren , e in e r  d e r 
Helden möge m it  12 ООО Mann den Türken  E in h a l t  
g e b ie te n ; J u le  В гапкоѵ ібе  e r k lä r t  s ic h  dazu be־  
r e i t ,  l i e f e r t  je doch  das Heer den T ürken  a u s ; 
nach d e r b is  z u r  Abenddämmerung dauernden S c h la c h t 
h ä l t  L a za r e in  Abendmahl ab , w obei Juže B ranko־  
ѵ іб е  L a za rs  W ah lb ruder M ilu S  des V e r ra ts  b e z ie h ־  
t i g t ,  w o ra u f M ilu S  s c h w ö rt, e r  werde dem t ü r k l  ־־
sehen S u lta n  Schweinespeck in  den Mund s te c k e n  
(e in e  aus d e r s k r .  T r a d i t io n  bekannte  Geschmack־  
lo s ig k e i t  des S ä n g e rs !) ,  ih n  tö te n  und dann 8 e l־  
b e r den K o p f v e r l ie r e n ;  Juže u n t e r r ic h t e t  den S u l-  
ta n  h e im lic h  vom Kommen M ilu f is  und r ä t  ih m , n ic h t  
d ie  Hand, sondern den S t ie f e l  zum Kuß h in z u h a lte n ;  
M iluS  d r in g t  in  das S u lta n e z e lt  e in ,  v e r l e t z t  den 
S u lta n  t ö d l ic h ,  f l i e h t ,  k e h r t  z u rü c k , um Murad 
Schweinespeck in  den Mund zu s te c k e n , und f l i e h t  
e rn e u t,  v e r f o lg t  von den T ü rke n ; a u f A n ra te n  
e in e s  a l te n  Weibes s t e l le n  d ie  V e r fo lg e r  a u f  d e r  
Brücke S ch w e rte r a u f ,  M ilo S  f ä l l t  vom P fe rd ,  v e r ־  
f lu c h t  d ie  R a tg e r in  d e r T ü rke n , w o ra u f d ie s e  v e r -  
s t e in e r t ,  und w ird  in  das S u lta n s z e lt  g e b ra c h t;  
d e r S u lta n  i s t  noch am Leben, lä ß t  s ic h  von  M i-  
lu f i  d ie  Hand küssen und rühm t ih n  a ls  91 ju n a k  nad 
ju n a c i" ;  M ilu S  w ird  von zw e i Mohren g e tö te t  und 
s t i r b t  gemeinsam m it  M urad; in z w is c h e n  t o b t  d e r 
Kampf zw ischen dem c h r is t l i c h e n  und dem t ü r k l ־  
sehen H eer; e in  Mohr t ö t e t  Z a r L a za r und w ird
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von Božko J u g o v ič i n iede rgem ach t, w o ra u f d e r V e r- 
r ä te r  Juže B rankoviõe Božko, Janko und se in e n  
W ahlbruder Iva n  t ö t e t ;  das se rb • Heer w ird  v e r -  
n ic h te n d  gesch lagen; e in  Fa lke  b r in g t  M i l ic a  d ie  
s c h r i f t l i c h e  N a c h r ic h t vom Ausgang d e r S c h la c h t; 
de r D iene r G ü lab ina  kommt tö d l ic h  ve rw unde t zu 
M il ic a s  H o f, b e r ic h te t  von d e r S c h la c h t und dem 
V e rra t des Juže B rankov iõe , r ä t  d e r Z a r in  z u r 
V e rk le id u n g  und F lu c h t und s t i r b t ,  bevo r ihm M i- 
l i c a  noch d ie  Wunden waschen k o n n te .
Wie aus diesem H a n d lu n g sve rla u f e r s ic h t l i c h  i s t ,  s in d  h ie r
fa s t  a l le  neueren, aus de r s e rb . Ü b e r lie fe ru n g  ab dem 1 8 .Jh .
bekannten M otive  d e r K o s o v o tra d it io n  e n th a lte n ,  n u r  f e h l t
d ie  K o n fro n ta t io n  von Lazar und M iloS  ( h ie r  f ä ls c h l i c h  in
de r R o llo  von W ah lbrüdem , und n ic h t  S ch w ie g e rva te r und
-s o h n l)  im S u lta n s z e lt ,  ih re  H in r ic h tu n g  und i h r  gem einsa-
mer Tod m it  Murad, verbunden m it  M iloS s B i t t e  um e in e  s e i-
n e r V a s a lle n s te llu n g  angemessene B es ta ttungso rdnung  (L a za r
neben Murad und Miloš zu Füßen seines Herrn). Dies gilt
auch f ü r  SbNU 111 ,85 , das fo lg e n de s  Handlungsschema z e ig t :
F ü rs t Laza r s i t z t  m it  se inen  v ie r  ,'D ie n e rn 1' K u b i-  
l i k i  M iluS  aus P r iz re n ,  Kusaõe Iv a n a , T o p lic a  M i-  
la n a  und Banu Gulebanu an de r T a fe l ,  a ls  e in  B r ie f  
von S u lta n  Murad e i n t r i f f t ,  w o rin  L a za r zum E n t-  
echeidungskarapf a u fg e fo rd e r t  w ird ,  d a m it das v e r -  
arm te V o lk  n ic h t  lä n g e r zwei H errn  S te u e r zah len  
müsse; Lazar g ib t  M iluS  d ie  Schuld an diesem  B r i e f :  
e r ,  de r von e in e r  S tu te  gesäugt worden s e i (e in  
V o rw u rf, de r in  d e r s e rb . Ü b e r lie fe ru n g  von de r 
G a tt in  des Vuk B rankov ič  gemacht w i r d ! ) ,  habe den 
c h r is t l ic h e n  Glauben v e r ra te n  und werde den Zaren 
an d ie  Türken a u s l ie fe r n ;  M iluS  sch w ö rt d a ra u fh in ,  
e r  werde n iem a ls  V e rra t am c h r is t l ic h e n  Glauben 
üben, sondern zum Z e lt  des S u lta n s  V o rd r in g e n  und 
ihm Schweinespeck in  den Mund s te c k e n ; a ls  M iluS  
lo s r e i te n  w i l l ,  w ird  e r von Iva n  Kusače davon ab- 
g e h a lte n  m it der Begründung, M iluS  v e rs te h e  d ie  
tü rk is c h e  Sprache n ic h t  und s o l le  daher l ie b e r  ih n  
zu Murad gehen la s s e n ; Iva n  Kusače e r r e ic h t  das 
Z e l t ,  w ird  zu Murad v o rg e la s s e n , s t e l l t  s ic h  a ls  
Gesandten aus A n a to lie n  ( ,,Anadola*') v o r  und f r a g t ,  
ob d e r S u lta n  noch Truppen b rauche , was Murad be- 
ja h t ;  im S u lta n s z e lt  b e f in d e t e ic h  Vuk B ra n k o v ič , 
Lazars Schw iegersohn, a ls  V e rbünde te r M u ra ds ;Iva n  
b e r ic h te t  M ilu S , das tü rk is c h e  Heer s e i u n v o r s te l l -  
ba r g roß , und B rankov ič  m it  a l l  se in e n  Leu ten  be- 
f in d e  s ic h  -  a ls  J a n its c h a re n  v e r k le id e t  -  d a ru n te r  
Lazar lä ß t  se ine  v ie r  1,D ie n e r11 m it  Panzern ( ,,u t  t e l  
u p le te n i" )  a u s s ta tte n  und s c h ic k t  s ie  in  den Kampf,
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wo s ie  so v ie le  Türken n iederm achen, daß de r 
S u lta n  den Mut v e r l i e r t  und s ic h  zu rückz iehen  
w i l l ;  d ie  v ie r  Helden s in d  a u f dem R ückw eg,a ls 
M iluS  s ic h  p lö t z l i c h  se ines  Schwurs e r in n e r t :
E r e i l t  zum S u lta n  zu rü ck , s c h lä g t ih n  in  zwei 
T e i le  xmd s te c k t  ihm Schweinespeck in  den Mund; 
v e r f o lg t  von den Türken f l i e h t  M ilu S , w ird  aber 
a u f A nra ten  e ine s  a lte n  Weibes durch a x ifg e p fla n z - 
te  S chw erte r a u f d e r Brücke zu P a l l  g e b ra ch t 
xmd nach Kosovo g e s c h a f f t ;  d o r t  graben ih n  d ie  
Türken b is  zu den Knien in  d ie  Erde xmd s c h la -  
gen d r e i  Tage xmd Nächte axif ih n  e in ,  ohne ihm 
schaden zu können; s c h l ie ß l ic h  lä ß t  M ilu S  s ie  
se ine n  Panzer m it  einem x in te r dem S ch n x irrb a rt * 
ve rborgenen  S ch lü sse l ö f fn e n ; M iluS  w ird  g e tö -  
t e t  xmd zxir Rechten des Sxiltans begraben, doch 
w ird  e in e  Mauer zw ischen den be iden e r r ic h t e t ;  
M iluS s  d r e i  W ahlbrüder kehren  zu Laza r zxirück 
xind ra te n  ihm , e in  m ö g lic h s t großes Heer zu sam- 
m e in , xim S erb ien  b e fre ie n  zu können; L a za r b i t -  
t e t  d a ra x ifh in  x in te r anderm S te fa n  von U s l ik ,  e r  
möge zxir S ch la ch t kommen; S te fa n  macht s ic h  m it  
seinem D iene r P ü rvozo r axif den Weg, g e la n g t zxir 
S i tn ic a ,  d ie  e r  vom B lu t  d e r g e fa lle n e n  K r ie g e r  
Laza rs  r o t  xmd v o l l  von Heldenm ützen, d a ru n te r  
auch Lazars M ütze, f in d e t ;  in  he ldenha ftem  Kampf 
sch lagen  s ic h  S te fa n  xmd P ü rvozo r zxim Z e l t  de r 
tü rk is c h e n  B e feh lshabe r dxirch, wo d e r D ie n e r von 
einem P f e i l  des v e r rä te r is c h e n  B ra n ko v ič  g e t r o f -  
fe n  w ird ;  S te fa n  v e r lä ß t  d a ra x ifh in  das S c h la c h t-  
f e ld  xmd f l i e h t  m it  Lazars W itwe, ih re n  be iden 
Söhnen xmd d e r P ürs tenkrone  in  das "deu tsche  
Land" nach Wien ( " V i ja n a " )  zu K a is e r  Joseph; 
m it  U n te rs tü tzxm g  des K a is e rs  sch lagen  d ie  h e ra n - 
gewachsenen Pürstensöhne d ie  Türken xmd nehmen 
den v ä te r l ic h e n  Thron e in ;  d ie  e n d g ü lt ig e  B e f re i-  
xing S e rb iens  von d e r T ü rk e n h e rrs c h a ft g e l in g t  
aber e r s t  m it  H i l f e  Kara G1o rges .
Uר¥< n te r S te fa n  von U s l ik  i s t  n ic h t ,  w ie  V a k a re ls k i^ m e in t ,  
L a za rs  Sohn S te fa n  L a za re v id  zu v e rs te h e n , sondern es han- 
d e l t  s ic h  e in d e u t ig  xim das M o tiv  des zxir S c h la c h t zu spä t 
kommenden S te fa n  Musiö ( v g l•  Vuk Ī Ī  4 6 ) , dessen Name eben 
in  S te fa n  von U s l ik  geändert wurde• In te re s s a n t i s t  de r 
L ie d e ch lx iß , wo d e r Sänger e in e  Brücke zw ischen d e r S ch la ch t 
vom Jahre  13&9 unä dem e rs te n  se rb • V o lksa x ifs ta n d  1804-12 
x in te r  Kara&orde gesch lagen h a t•  M it  K a is e r  " J o s i f "  i s t  
w a h rs c h e in lic h  M a ria  T h e re s ia s  re fo rm fre u d ig e r  Sohn Joseph
1 1 .(1 7 6 5 -9 0 ) gem ein t• -  Das le t z t e  xim fangreiche wbxilg. Ko- 
s o v o lie d  i s t  Ka5.177• Es h ä l t  s ic h  in  seinem Handlxmgeab-
39713
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l a u f  s e h r s ta r k  an d ie  M o t iv fo lg e  ln  SbNU I I I  ,85 une* muß 
daher n ic h t  n a c h e rz ä h lt  w erden. Am Schluß h e iß t  es , ohne 
e in e n  Bezug zu K a is e r  Joseph von Ö s te r re ic h  oder K a ra ä o r- 
de h e r z u s te l le n ,  d ie  be id e n  Söhne L a za rs  le b te n  fü n fz ig  
Ja h re  im  "d e u tsch e n  Land" und e ro b e r te n  dann i h r  V a te r la n d  
S e rb ie n  zu rü ck •
Wie w i r  aus den b is h e r  be h a nd e lte n  L ie d e m  ü b e r d ie  e rs te  
K o e o vo sch la ch t ersehen k o n n te n , i s t  d e r g rö ß te  T e i l  de r 
S u je ts  e r s t  in  jü n g e re r  Z e i t  nach Mazedonien und W estbu l- 
g a r i  en zugew andert, denn h ie r  t r e f f e n  w i r  so lch e  M otive  
an , w ie  s ie  in  d e r s k r •  Ü b e r l ie fe ru n g  e r s t  s e i t  dem 189Jh• 
b e s te h e n ; ä l t e r  d ü r f te  a l le r d in g s  das m it  Kosovo verbünde- 
ne M o tiv  des p ro p h e tis c h e n  Traumes von K ö n ig in  M i l ic a  s e in . 
V ie l l e i c h t  wurde das K o so vo -S u je t zu d e r Z e i t  in  M azedoni- 
en und W e s tb u lg a rie n  übernommen, a ls  in  de r s k r •  ü b e r l ie -  
fe ru n g  noch e in  zusammenhängendes, e p o p ö e n a rtig e s  L ie d  be- 
s ta n d : d ie  d r e i  z u le t z t  b e h a nd e lte n  um fangre ichen  L ie d e r  
aus W e s tb u lg a rie n  sprechen f ü r  d ie s e  Vermutung•
4
D ie E r in n e ru n g  an d ie  z w e ite  K o so vo sch la ch t 1448 i s t  o f -
fe n  b a r  schwächer a ls  d ie  Ü b e r lie fe ru n g  zu 1389• Schon Soe-
r e n s e n ^  machte (d ie  L a n g z e ile n lie d e r  Bog. 1 7 ,1 9 -2 0 ,2 5 ,3 2
und 46 b e t re f fe n d )  d ie  Beobachtung:
D ie w ir k l ic h e n  E rin n e ru n g e n  an d ie  u n g a risch e  Ko- 
s o v o s c h la c h t s in d  s e h r d ü r f t i g ,  s ie  beschränken 
s ic h  d a ra u f,  daß d o r t  Helden g e fa l le n ,  andere ge- 
sch lag en  und f l ü c h t i g  geworden s in d , am ehesten 
b ie te n  s ie  noch E rin n e ru n g e n  an S e k u la  H elden- 
to d  a u f Kosovo ( • • • ) •  A l le s  macht e inen  z u f ä l l i~  
gen fra g m e n ta r is c h e n  E in d ru c k ; n irg e n d s  w ird  e in  
zusammenhängendes B i ld  v o r  uns e n t r o l l t •
M o tive  d ie s e r  K o e o v o lie d e r , gebunden an Ja n ku la  und Seku la ,
s in d  w a h rs c h e in lic h  schon Ende des 15• oder im Lau fe  des
16«Jh• nach Mazedonien und Weetbulgarien gelangt, als die
E rin n e ru n g  an d ie  berühm ten Türkenkäm pfer noch ganz le b e n -
d ig  w a r• E ine  R em in iszenz an János Széke lye  Tod a u f dem
K o s o v o fe ld  l e t  z .B . in  Sapk.441 und M il.2 4 5  e rh a lte n •
Šapk«441 h a t fo lg e n d e n  I n h a l t :
Es tanzen  d ie  Mädchen ln  d r e i  R e igen tänzen : Der 
e rs te  w ird  von S eku las G a t t in  N evenka und d ie
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be iden  anderen von S e k x ilica s  Schw ägerinnen g e - 
f ü h r t •  Da r u f t  d ie  S c h w ie g e rm u tte r S eku laa  ju n -  
ge F rau  naoh Hause, w e i l  e in  sp re ch e n d e r und 
k la g e n d e r V oge l angekommen s e i ,  den s ie  n ic h t  
v e rs te h e •  Nevenka k e h r t  nach Hause zx irück und 
e r f ä h r t  aus d e r  V o g e lb o ts o h a ft ,  daß S e ku la  a u f 
Kosovo g e fa l le n  1 s t •  S e k u lic a  m e in t d a ra u f ,  s ie  
werde zwar x in te r  Umständen e in e n  besse ren  G a t- 
te n  xmd e in e  besse re  S ch w ie g e rm u tte r bekommen, 
wenn s ie  w ie d e r  h e i r a te ,  S eku las  M u tte r  ab e r 
ke in e n  Sohn mehr• -  Gemeinsam r e i t e n  d ie  b e ide n  
Frauen axif das S c h la c h t fe ld ,  h o le n  Sekxilas L e i -  
che heim  xmd b e s ta t te n  ih n •  Nevenka a b e r nimm t 
e in e n  anderen Mann•
E ine ä h n lic h e  V o g e lb o ts c h a ft ,  n u r  h ie r  axaf d ie  G a tt in n e n
d r e ie r  Helden bezogen, f in d e n  w i r  in  M il .2 4 5 :
*
V or den T oren  Budims werden d r e i  R e ig e n tä n ze , 
g e fü h r t  von A n g e lin a , J a n k u lic a  xmd S e k u lic a ,  
g e ta n z t•  Da kommen d r e i  A d le r  vom S c h la c h t fe ld  
h e rg e flo g e n s  Der e r s te  t r ä g t  das abgesch lagene 
Haupt Bogdans xmd s e tz t  s ic h  d a m it A n g e lin a  axif 
d ie  SchxLLter; d e r  z w e ite  b r in g t  J a n k x il ic a  J a n - 
kx ils  Hand xmd d e r  d r i t t e  t r ä g t  fU r  S eku las G a t- 
t i n  Sekxilae B e in  in  einem  g e lb e n  S t ie f e l  h e rb e i•
Obwohl J a n k u la  n ic h t  ax if Kosovo g e fa l le n  i s t ,  w oh l ab e r
e in e  schwere N ie d e r la g e  e r l i t t e n  h a t ,  i s t  e r  h ie r  m it  Se-
k u la  xmd einem (u n h is to r is c h e n )  Bogdan zusammen a ls  e in e r
d e r 1448 Umgekommenen v o r g e e t e l l t •  Das M o tiv  d e r von einem
Vogel ü b e rb ra c h te n  Hand des to te n  H elden kennen w i r  schon
aus Vuk I I  47 , dem L ie d  vom Tod d e r  J u g o v id e n -M u tte r•  -
Auch in  M i l  •97 f ä l l t  J a n k u la  ax if Kosovo г
J a n k u la  f ü t t e r t  s e in  P fe rd  m it  dem fe in s te n  
S tro h  xmd W eizen, g ib t  ihm  g u te n  Wein zu t r i n -  
ken , lä ß t  es besch lagen  xmd s t r ie g e ln ,  zäumt 
es m it  goldenem  Zaxunzexig a u f  xmd s a t t e l t  es m it  
einem se iden en  S a t t e l ,  was das. P fe rd  su d e r F ra -  
ge v e ra n la ß t ,  ob J a n k u la  es ve rka x ife n  ode r ta u -  
sehen w o lle •  Jankx ila  a b e r e r k lä r t ,  e r  habe aus 
d e r W a lache i e in e n  B r ie f  e r h a lte n ,  w o r in  e r  zxir 
Teilnahm e an d e r S c h la c h t ax if dem K o s o v o fe ld  g e - 
ru fe n  w erde• -  Im Kampf w ird  Jankv ila  von e in e r  
Kugel g e t r o f fe n  xmd s t i r b t ,  w oraxif s e in  tre u e s  
P fe rd  d ie  Totenwache h ä l t :
Kon ja  z a s ta n a  nad nego ,
Kon ja  d iv a n  da mu б іп е •
S g r lv a . v u  senka б іп е б е ,
S opaftka m uhi braneSe,
Бп d ro b n i s û ld z i  roneS e,
Tam i  on do nego padna,
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Do nego duša prédádé•
E in  ä h n lic h  rü h ren d e r und sch m e rz lich e r Ton w ird  in  M i l .
115 angeschlagen, wo s ic h  Sekulas M u tte r b e i e in e r  Gruppe 
ju n g e r F u h rle u te  e rk u n d ig t,  ob s ie  Sekulas Grab b e i K u p i- 
na (Kup inovo?) gesehen h ä tte n . Die F u h rle u te  kennen das 
Grab und beschre iben es de r M u tte r 80s
A na glava kürstetna bajraka,
Na b a jra k a  dvanaeset k ü r s t i ,
A na kürsti kamni besceneti.
Zusammenfassend lä ß t  s ic h  a lso  sagen, daß sowohl d ie  L ie -  
,de r von de r e rs te n  w ie auch der zw e iten  K oeovosch lach t in  
d e r m az.-w bu lg . V o lk s e p ik  unbed ing t zu r S ekundärsch ich t 
gehören , wobei d ie  b lin d e n  Sänger in  der V e rm itt lu n g  des 
L ie d g u te s  e ine  w ic h t ig e  R o lle  g e s p ie lt  haben d ü r f te n .  Zur 
ä l te r e n ,  v ie l l e i c h t  schon Ende des 15• bzw. im Laufe des 
1 6 .Jh . zugewanderten L ie d a c h ic h t gehören o f f e n s ic h t l ic h  
d ie  L ie d e r ,  d ie  E rinnerungen an d ie  zw e ite  K osovosch lach t 
e n th a lte n .  Der m it t le r e n  (1 6 . /1 7 .J h . )  L ie d s c h ic h t gehören 
w a h re c h e in lic h  d ie  L ie d e r an, d ie  daa M o tiv  des p ro p h e t i-  
sehen Traumes von den fa lle n d e n  G e s tirn e n , u rs p rü n g lic h  
an den F a l l  Budims gebunden, a u f d ie  K osovon iederlage  ü b e r- 
tra g e n  haben ( v g l .  dazu a ls  V o rb ild  d ie  L ie d e r Bog.28 und 
B og.1 , V .7 1 -8 3 ). D ie zum T e i l  ku rzen , zum T e i l  aber auch 
epopöenhaft langen L ie d e r ,  d ie  d ie  Them atik d e r e rs te n  Ко- 
so vo sch la ch t b e ir ih a lte n , d ü r f te n  e r s t  in  de r zw e iten  H ä lf -  
te  des 17•♦ w a h rs c h e in lic h  aber im 18 .Jh . in  den m az.-w bulg . 
Raum g e la n g t s e in .
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Nachdem im Vorhergehenden e in ig e  ty p is c h e  S u je ts  d e r Se- 
kxm därsch ich t in  der m az.-w bulg . V o lk s e p ik  besprochen w u r- 
den, s o l l  nun e in  sehr um fang re iche r S u je tk re is  b e h a n d e lt 
werden, b e i dem w ir  m.E. e ine  mehr oder w eniger enge V e r- 
qu ickung d e r S ekundärsch ich t m it e in e r  angenommenen a rc h a - 
ischen  maz. P r im ä rs c h ic h t fe s t s te l le n  können.
Die H a u p ts c h w ie r ig k e it l i e g t  h ie r  m ethodisch gesehen d a r in ,  
daß e in  überaus re ic h e s  gesam tsüdslav isches L ie d m a te r ia l 
f ü r  d ieses S u je t fe ld  zu r Verfügung s te h t ,  dessen v e rs c h ie -  
dene M o tiv k e tte n  h ä u fig  in  so enger Beziehung zue inander 
v o r lie g e n , daß s ic h  gewisse Überschneidungen b e i d e r U n te r-  
suchung kaum verm eiden la s s e n . Ä lte re ,  w en iger a l te  und 
jüngere  Elemente s in d  h ie r  v e rz a h n t, und es s o l l  d e r V e r- 
such gewagt werden, f ü r  das w e itv e rz w e ig te  M a te r ia l e ine
-  w enigstens r e la t iv e  -  C hrono log ie  a u fz u s te lle n  und da- 
m it gewisse ä l te r e  und jüngere  S ch ich ten  in  den m az.-w bu lg . 
und s k r .  E rz ä h ll ie d e m  zu tre n n e n .
Them atisch gesehen h a n d e lt es s ic h  h ie r  v o r a lle m  izm zwei 
große M o tiv k re is e , nä m lich  um L ie d e r , d ie  d ie  H o chze it 
e ines  Helden nach dem Bestehen von F re ie rsp roben  b e in h a l-  
te n , und um L ie d e r  m it  Drachenkam pfthem atik und deren z a h l-  
re ich e n  A b le itu n g e n .
4.1 BRAUTGEWINNUNG NACH BESTEHEN VON FREIERSPROBEN
Wenn Žirmunskij behauptet, "die epischen Sagen über die
Brauterwerbung gehören b e i den m eisten V ö lke rn  axif a l le n
98E ntw ick lx ingsstx ifen  des Epos zu den b e lie b te s te n "  , 80 kö n - 
nen w ir  ihm -  auch was den süds lav ischen  Raxim b e t r i f f t  -  
v o l l  b e ip f l ic h te n .  Brautwerbxmg, B ra u tfä h rte n  xind da m it 
e v e n tu e ll verbxmdene Wettkämpfe oder so n s tig e  B ra u te r r in -
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gung nehmen in  den sü d s la v isch e n  L ie d e m  e inen  b re ite n  
Raum e in .  Das S u je t i s t  s i t te n g e s c h ic h t l ic h  besonders in -  
te re s s a n t,  w e il s ic h  h ie r in  d ie  ve rsch iedenen E n tw ic k lu n g s - 
Phasen de r Ehe und F a m ilie  w id e rs p ie g e ln .
D ie Ä lte re  Form de r Brautgew innung d ü r f te  de r B rau traub  
s e in ,  d e r h ä u f ig  so v o n s ta tte n  g e h t, daß de r H eld e in  Mäd- 
chen am Brunnen um Wasser b i t t e t ,  s ie  aber s t a t t  des d a r-  
gebotenen Bechers s e lb e r  p a ck t und h in te r  s ic h  a u fs  P fe rd  
w i r f t ,  um m it i h r  lo s z u re ite n  ( v g l .  Vuk I I  81 ; V I I  8 ; M il .  
1471 B og.117; J a s t r . , 79; V e rk . -L a v r .2 3 ;  KaS.125 ,179 ; SbNU 
*1 1 ,1 1 6 ; X L V II I  22 usw .); oder aber e r  e n t fü h r t  das Mädchen 
im  A u ftra g  e in e s  anderen, de r s ic h  zu diesem Unternehmen 
s e lb s t  n ic h t  b e fä h ig t f ü h l t  ( v g l .  Vuk I I I  23 ; SbNU 1 ,64  
u s w .) ;  oder aber d ie  •Braut w ird  -  in  n o v e l l is t is c h e r  Ma- 
n ie r  -  a u f d ie  Weise e n t fü h r t ,  daß d e r B räutigam  oder e ine  
von ihm bestim m te Person bzw. e in  "R ü c k e n tfü h re r11 e ic h  a ls  
Kaufmann a u f einem K au fm annssch iff bzw. -wagen a u f den Weg 
zu dem Mädchen macht und s ie  durch e in  besonders a t t r a k t i -  
ves Warenangebot a u f s e in  G e fä h rt lo c k t  und m it  s e in e r  Beu- 
te  lo s fä h r t  ( v g l .  Vuk I  580; I I  100; V 709; Bog.38 ,1 1 7 ;
MH 1 82 I ;ן  I 2 87; N ik o l id  I  46; M i l . 116; 1 1 .7 1 ,8 8 ; Sapk.
435; J a n k .235; V e rk .314; J a a t r . ,5 9 ;  S to in  TV 78 ; SbNU X X I,
qq
47; R o d .N a p r.II,2 6 8  u s w .)7 . H ie rzu  g ib t  es e in e  besonders 
re ic h e  L i t e r a t u r 1
E ine  B ra u te n tfü h ru n g  m it E in v e rs tä n d n is  d e r B ra u t i s t  sehr 
w a h rs c h e in lic h  e ine  jünge re  S tu fe  (z .B . V u k * I I I  22) und 
kommt in  ä lte re n  L ie d e m  w e ita u s  s e lte n e r  v o r .
Neben d iesen  Formen des B ra u tra u b s , dessen Elemente in  d ie  
a rch a isch e n  Z e ite n  de r Raubehe zu rü ck re ich e n  d ü r f te n  und 
aus den exogamen V e rh ä ltn is s e n  de r p a tr ia rc h a lis c h e n  Gen- 
t i l  Ordnung ( v g l .  ž in n u n s k i j,4 1  ) r e s u l t ie r e n ,  g ib t  es e ine  
jü n g e re  A r t  d e r Brautgew innung in  d e r Form, daß d e r F re ie r
ф
beim B ra u tv a te r  oder -b ru d e r  in  D iens ten  s te h t ,  d .h .  e ig e n t-  
l i e h  e in e  gemäßigte Form des B ra u tka u fe  ( v g l•  EH 50; Vuk I I  
95; I I I  22; S to ja d . I  7 ; P e t r a n . I I  54 -56 ; H örm .I 18 u 8 w . ) ^ l
Neben d iesen  B rau tgew innungssu je ts  g ib t  es den w e ita u s  um-
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fa n g re ic h e re n  K re is  d e r L ie d e r ,  in  denen d ie  H o c h z e it des 
Helden nach dem Bestehen von P r e i e r s p r o b e n  
e r f o lg t .  H ie r  h a n d e lt es s ic h  um Typen d e r B rau te rw e rb u ngs-
sagen, d ie  "das Epos m it dem H e lden- und Zaubermärchen v e r -
102b inden" . Der H eld h a t in  diesem S u je t m ä rch en h a ft-p h an -
ta s t is c h e  H in d e rn iss e  a u f de r B ra u t fa h r t  zu überw inden bzw.
-  b e i der B ra u t angekommen ־  s c h w ie rig e  P re ie rs p ro b e n  zu
bestehen, wobei e r  a l le in  oder m it  H i l f e  ande re r u n lö s b a r
Anmutendes lö s t .  K ravcov c h a r a k te r is ie r t  d iesen  T a tb e s ta n d
t r e f fe n d ,  wenn e r  s a g t: ,*A ls Grundlage f a s t  jeden S u je ts
d ie n t  d ie  h e ro isch e  T a t des Helden• Sei es d ie  H o c h z e it des
H elden, d .h .  e in  n o v e l l is t is c h e s  S u je t ,  oder s e i es e in
p h a n ta s tis c h e s  S u je t:  immer i s t  es h e ro is c h "1^ .
Außer dem schon erwähnten Werk von F rin g e  und Braun ü b e r
Brautwerbung b e s p r ic h t Ž irm u n s k ij (S .39 /4 0 ) noch Lobodae
U ntersuchung übe r das B rau tgew innungssu je t in  den r u s s i -
sehen B y lin e n  und G e is s le rs  a ls  b lo ß e r M o tiv k a ta lo g  bzw.
synchron ische  G egenübe rs te llung  zu w ertende A r b e it  ü b e r d ie
Brautwerbung in  der W e l t l i t e r a t u r 1^  und fo r d e r t  g le ic h z e i -
t i g  e ine  ,,h is to r is c h - ty p o lo g is c h e  B eschre ibung und E r f o r -
echung d e r ep ischen Sagen übe r d ie  Brautwerbung in  b r e i t e r
h is to r is c h -v e rg le ic h e n d e r  S ic h t , "  -  und zwar " u n te r  n o tw en -
d ig e r  H inzuz iehung  des v e rg le ic h e n d -e th n o g ra p h is c h e n  M ate -
r i a l s  d e r H ochze itsb räuche  und - s i t t e n  sow ie d e r g e s e l l -
105s c h a ft l ic h e n  S ippen- und P a m ilie n v e rh ä ltn is s e "  . D iese 
Maxime kann in  d ie s e r  A rb e it  n ic h t  e r f ü l l t  werden9 w e i l  es 
s ic h  h ie r  ja  n ic h t  um e in e  Monographie ü b e r B rautw erbem är- 
chen und - l i e d e r  h a n d e lt ,  sondern in  e r s te r  L in ie  d ie  F ra -  
ge d e r C h rono log ie  in  d e r sü d s la v isch e n  E p ik  b e le u c h te t 
werden 8011•
Es möge d e r H inw e is  genügen, daß s ic h  ta ts ä c h l ic h  z a h lre ic h e  
P a ra lle le n  im  h o c h z e it l ic h e n  Brauchtum d e r Südslaven und 
ih re n  B ra u tw e rb e lie d e m  f in d e n •  So i s t  z .B . das b ra u th a u s  
gew öhn lich  v e rs c h lo s s e n , wenn d e r B räu tigam  m it  den Svaten 
d ie  B rau t he im füh ren  w i l l ,  !u rs p rü n g lic h  w ohl d e s h a lb , d a m it 
,,den nachdrängenden Dämonen de r E i n t r i t t  v e rw e h rt w erde"
E rs t nachdem d ie  Svaten e in  Z ie l  (K ü rb is ,  G las u . ä . )  h e ra b -
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geschossen haben oder e ine  Ablösung an de r Tür (R em in i- 
szenz an d ie  Kaufehe?) g e z a h lt haben, w ird  von innen  g e ö f f -  
n e t .  Schneeweis ve rm u te t Dämonentäuschung in  dem Brauch, 
daß zunächst e ine  fa ls c h e  B rau t v o rg e fü h r t  w ird ,  während 
V o lko v  an "v e ro ja tn o  ra z n i c h i t r o s t i  p r i  p u rv o b itn a ta  
p rodažba i  kupuvane na n e v ja s ta ta " 1^ ,  a ls o  an v e rs c h ie -  
dene L is te n  beim u rs p rü n g lic h e n  B ra u tk a u f, d e n k t. Ic h  möch~ 
te  m ich h ie r  de r Meinung von Schneeweis a n sch lie ß e n , denn 
auch d e r Brauch, daß d ie  Svaten d ie  Ausrede V o rb rin g e n , 
s ie  w o ll te n  in  dem Haus e in  ge flohenes W ild  oder v e r i r r t e s  
Schaf suchen, s p r ic h t  f ü r  Dämonentä u s сhung. -  Dämonen h a l-  
te n  s ic h  dem V o lksg lauben  nach m it V o r lie b e  an Brücken a u f,
1Oftd e sh a lb  i s t  h ie r  besondere V o rs ic h t geboten . W ir werden 
s p ä te r  sehen, w elch w ic h t ig e  R o lle  in  den E rz ä h ll ie d e m  
m it  B ra u tfa h r t th e m a t ik  das P ass ie ren  von Brücken h a t .
Der im G eb ie t de r ehem aligen M il i tä rg re n z e  vorkommende 
B rauch , daß der H ochze itszug  durch e in  quer über den Weg 
gespanntes S e il a u fg e h a lte n  w ird  und e r s t  nach Abgabe e ines
1ЛО
Lösege ldes p a ss ie re n  d a r f  , bezweckt s ic h e r  u rs p rü n g lic h  
das A u f h a l te n  von Dämonen; d a fü r  sprechen d ie  a p o tro p ä isch e  
ro te  Farbe des Bandes und d ie  h ä u fig e  M askierung der A u f- 
h a lte n d e n . -  H ie r  v e rg le ic h e  man das sp ä te re  K a p i te l ,  in  
dem d ie  Rede von ep ischen L ie d e m  m it B ra u tfa h r t th e m a tik  
s e in  w ir d ,  in  denen de r H ochze itszug  a u f dem Weg durch i r -  
gende in  E re ig n is  (Ü b e r fa l l  e ines  o f t  d rachenähn lichen  A ra - 
b e rs , Drachenkampf, V ilenschuß  u .ä . )  un liebsam  a u fg e h a lte n  
w ird .
L ie d e r  m it  B ra u tfa h r t th e m a t ik ,  in  denen weder F re ie rs p ro -  
ben bestanden werden müssen, noch e in  Ü b e r fa l l  oder s o n s t i-  
ge K o m p lik a tio n e n  unterw egs e r fo lg e n , s in d  in  de r s ü d s la v i-  
sehen V o lk s d ic h tu n g  in  de r M inde rzah l und scheinen in  den 
m e is te n  F ä lle n  v e rd e rb te  V a ria n te n  zu s e in  ( v g l .  EH 92;
SbNU X L V I,7 ; X L V I^  u . a . ) .  In  de r überw iegenden M e h rh e it 
d e r F ä l le  ergeben s ic h  ve rsch iedene  S c h w ie r ig k e ite n  b e i 
d e r B rau tgew innung, s e i es daß d ie  B rau t s ic h  t o t  s t e l l t  
xmd in  b a lla d e e k -s c h w a n k h a fte r Weise (dxirch d r e i P roben, 
indem d e r B räutigam  d e r ,,T o ten " z u e rs t E is ,  dann e ine
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Schlange a u f d ie  B ru s t le g t  und i h r  s c h l ie ß l ic h  in  den
H a ls a u s s c h n itt  fa ß t ;  danach g e s te h t das Mädchen s e in e r  M u t-
t e r ,  d ie  d r i t t e  Probe s e i am schw ersten a u szuh a lten  gewe-
sen) vom B räutigam  g e p rü f t  w ird  ( v g l .  Bog.95; Vuk I  727;
I I I  7 8 ,7 9 ; V 499; MH I I 013; Mil.69; Sapk.459; Mich.255 ;
^ 1 1 fi 
M ic h .132; SbNU 1 1 ,5 9 ; XLIV ,57 u s w .) MU oder daß d e r B räu -
tigam  nach de r Rückkehr des a ls  Werber fu n g ie re n d e n  p ra h -
le r is c h e n  V a te rs  inzw ischen  durch K ra n k h e it e n t s t e l l t  i s t
und durch e inen  anderen, schönen jungen Mann e r s e tz t  w ir d ,
woraus s ic h  n a tü r l ic h  S t r e i t ig k e i t e n  ergeben ( v g l .  Typ
AaTh 855: S u b s t itu te  Bridegroom  -  ISSP V I , 181,N r.2 0 b ;V u k
I I  88; I I I  80; MH 1 6 8 ן ; M i l . 84; M ale§.159; M i lu t .7 0 ;  Kaö.
130; Š apk.389; SbNU X V I- X V I I ,175; X L I I I , 1 3 9 ,H 2 ;  X L IX .3 5
u s w .) , und andere S u je ts  mehr•
In  den m e is ten  F ä lle n  jedoch bestehen d ie  zu überw indenden
S c h w ie r ig k e ite n  in  F re ie rs p ro b e n 111, d ie  entweder von B ra u t-
v a te r ,  B ra u tm u tte r, B ra u tb rü d e m  oder s c h l ie ß l ic h  von dem
Mädchen s e lb s t  g e s t e l l t  werden. Kennzeichnend f ü r  d ie se
B ra u tg e w in n u n g s lie d e r i s t  d ie  bewußte Werbung des H e lden ,
a lso  n ic h t  d ie  mehr z u fä l l ig e  oder u n f r e iw i l l ig e  B ra u te r -
r in g u n g . Der B rau te rw erb  b i ld e t  das Hauptthema d e r E rzä h -
112lu n g , so daß w ir  unsere  L ie d e r  m it  L u tz  Mackensen a ls  
" e ig e n t l ic h e  Brauterwerbungsm ärchen" -  a l le r d in g s  h ie r  in  
Form e p is c h e r L ie d e r  -  bezeichnen können.
E ine r e la t i v  a l t e  L ie d s tu fe  s c h e in t in  den L ie d e rn  v o rz u -  
l ie g e n ,  wo d e r B ra u tv a te r  e inen  D re ikam pf a ls  F re ie rs p ro b e  
zu r Bedingung macht , dem B räutigam  aber aus den R eihen 
der H o chze itsg ä s te  e in  H e lfe r  zu r S e ite  s te h t ,  d e r d ie  d r e i  
Proben f ü r  ih n  b e s te h t. Solche ep ischen L ie d e r  atmen ech - 
te n  h ö fis c h e n  G e is t,  i h r  V e rh ä ltn is  zum Heldenmärchen je -  
doch d ü r f te  schwer zu bestimmen s e in .  Mackensen m e in t ,  d ie  
h ö fis c h e n  E p e n s to ffe  haben m it ih rem  fe s ts te h e n d e n  B ra u te r -  
Werbungsschema und ih rem  M o tiv sch a tz  d ie  Märchengruppe 
s ta rk  b e e in f lu ß t .  "A n d e re rs e its  b ild e n  d iese  Epen ke in e n  
Ausgangspunkt s c h le c h th in  f ü r  unsere Brautwerbungsm ärchen, 
sondern s te l le n  im w e s e n tlic h e n  Sammelbecken f ü r  ä l t e r e  
M otive  und M o tiv k e tte n  d a r, d ie  zum T e i l  a u f d ie se  Weise
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 ̂ nach D eutech land gekommen s e in  mögen"1 Und w e ite r  î"D ie  
Brautwerbungamärchen s in d  a le o  an e ic h  ä l t e r  a ls  jene  d e u t-  
echen Epen# d ie  zunächst von .ihnen  g e s p e is t wurden (Ob s ie  
in  D eu tsch land  a ls  v o lk s tü m lic h e  Märchen ä l t e r  waren, i s t  
e in e  z w e ite  ? ra g e ); d ie  W a h rs c h e in lic h k e it  von R ückw irkun- 
gen wurde b e re its  angedeu te t und wäre näher zu untersuchen« 
J e d e n fa lls  h a n d e lt es s ic h  b e i diesem Typ von B rautw erbungs- 
märchen um M ärchennove llen , b e i denen l i t e r a r i s c h e r  U rsprung 
geargw öhnt werden muß".
Der ä l t e s te  Typ des W ettkampfs i s t  s ic h e r  de r zw ischen Wer- 
b e r und B ra u t, wobei s ic h  d ie  B rau t a ls  H e ld e n ju n g fra u  e r -  
w e is t«  Solche F ä lle  f in d e n  w ir  n ic h t  n u r  im  germ anischen 
Epos ( S ie g f r ie d  -  G unther -  B rü n h ild ) ,  sondern auch im a s i-  
a t ie c h e n  Epos (z .B .  in  d e r ogusischen R edaktion  des Helden־  
epos "A lpam yä") und Märchen (z«B• im b a s c h k ir is c h e n  "A lp a -  
my5 und B a rs y n -c h y lu u " )11* .  D iese A r t  des Kampfes zw ischen 
W erber und B ra u t i s t  m ir  aus dem sü d s la v isch e n  B e re ich  n ic h t  
b e ka n n t.
Im germ anischen B e re ich  b e s te h t de r D re ikam pf m e is t aus 
S te in w u r f ,  S peerech leudem  xmd Sprung, b e i den T u rk v ö lk e rn  
aus P fe rd e re n n e n , Bogenschießen und R ingen, wobei aber e in  
E rs a tz  du rch  p r im i t iv e r e  s p o r t l ic h e  S p ie le  w ie  z .B . S te in -  
w u r f ,  W e tt la u f ,  S pringen e r fo lg e n  kann. -  In  den s ü d s la v i-  
echen H e ld e n lie d e rn  b e s te h t d e r d e r B rautgew innung vo ra u s - 
gehende W ettkam pf m e is t d a r in ,  daß e in  M itg l ie d  des Hoch- 
z e it8 z u g e s  s te l lv e r t r e te n d  f ü r  den B räu tigam  d ie  vom B ra u t-  
v a te r  g e s te l l te n  Aufgaben lö s ts  E r bekäm pft und b e s ie g t 
e in e n  vom B ra u tv a te r  g e s te l l te n  Recken; e r  s c h ie ß t e inen  
A p fe l o d e r R ing von einem Turm, e in e r  Mauer oder e in e r  Łan- 
ze h e ru n te r ;  e r  ü b e rs p r in g t mehrere (m e is t neun) n e b e n e in - 
a n d e rg e s te ll te  P fe rd e , a u f deren Rücken manchmal noch Lan- 
zen o d e r S chw erte r a u fg e r ic h te t  s in d , um d ie  G efahr des 
Ü be rsp ringens  zu erhöhen; und e r  f in d e t  s c h l ie ß l ic h  d ie  
B ra u t aus e in e r  Anzahl (m e is t neun bzw. d r e i )  g le ic h a u s s e - 
hender und -g e k le id e te r  Mädchen durch l i s t i g e s  Vorgehen h e r-  
aus, -  d .h .  w ir  haben h ie r  w a h rs c h e in lic h  e ine n  u r s p r ü n g l i -  
chen D re ikam pf (R ingkam pf, Schuß, Sprung) v o r  uns , dessen
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e r s te r  B e s ta n d te i l  h ä u f ig  w e g f ie l  und d& fU r du rch  e in e  z u - 
s ä tz l ic h e  F re ie r8 p ro b e  -  H e ra u s fin d e n  d e r B ra u t -  w e ttg e -  
macht w u rde•
D iese W ettkäm pfe w erden, w ie  aus dem Folgenden h e rvo rg e h e n
e o l i ,  v o r  a lle m  im  m a z .-b u lg •  B e re ic h  ги т  T e i l  s ta r k  v e r -
115ä n d e r t ,  d .h .  dem mehr b ä u e r lic h e n  M i l ie u  angepaßt '  bzw. 
zum T e i l  d u rch  M ärchenm otive e r w e i te r t •
Den fo lg e n d e n  d r e i  U n te rk a p ite ln  (so w ie  m ehreren w e ite re n  
K a p ite ln )  s in d  V a r ia n te n v e rz e ic h n le e e  und K a rte n  v o ra n g e - 
s t e l l t •  D ie jedem L ie d  vorangehende a ra b is c h e  Z i f f e r  i s t  
a u f d e r K a r t e  neben dem A u fs e io h n u n g s o rt l n  einem  
k le in e n  Q uadra t e in g e tra g e n ; s ie  bestim m t g le ic h z e i t i g  d ie  
R e ih e n fo lg e , nach d e r d ie  V a r ia n te n  ln  dem je w e i l ig e n  K a p i-  
t e l  b e h a n d e lt werden• Im  V a r ia n te n v e rz e ic h n is  s in d  nach  den 
V a r ia n te n  ln  Klammern, f a l l s  b e ka n n t, das Versmaß, d ie  V e rs -  
z a h l und d e r A u fz e ic h n u n g s o rt d e r L ie d e r  angegeben• L ie d e r ,  
deren A u fz e ic h n u n g e o rt unbekannt i s t ,  fe h le n  a ls o  a u f d e r  
K a r te .  Haben m ehrere L ie d e r  dense lben A u fz e ic h n u n g s o r t,  80 
s in d  s ie  ln  einem  en tep rechend  großen R echteck zusammenge- 
f a ß t .  I s t  von einem L ie d  n u r  d ie  A u fze iohnungsgegend, a b e r 
k e in  b e s tim m te r O r t  b e ka n n t, 80 i s t  das n u m e r ie r te  Q uad ra t 
etwa im Zentrum  d e r b e tre ffe n d e n  L a n d s c h a ft e in g e z e ic h n e t•
4.11 BRAUTPAHRTMÄRCHEN IW LIEDFORM: BESTEHEN VON FREIERS-  
PROBEN DURCH EINEN HELFER DES BRÄUTIGAMS
B ei den e ü d s la v is c h e n  B ra u tfa h rtm ä rc h e n  ln  L ie d fo rm , b e i de - 
nen m e is t e in  un ge la d e n e r N e ffe  u n e rka n n t d ie  s c h w ie r ig e n  
Aufgaben f ü r  ee inen  Oheim, den B rä u tig a m , e r f ü l l t ,  h a n d e lt  
es s ic h  m eines W issens гш fo lg e n d e  V a r ia n te n 11*’ s
1 B og .9 ( 7 /8 ;  o .R • ;  111 V«! D u b ro vn ik )
2 Bog•26 ( 7 /8 ;  o .R .$ 74 V . !  D u b ro vn ik )
3 K a S ić -M io fiić  43 ( 4 /6 ;  112 V . ;  Zadar)
4 J o w ita c h ,92 ( 4 /6 ;  142 V • ;  S la v o n ie n )
5 MH ! 584, ן  (B iftća n  26; 4 /6 ;? ;  K a r10v a c )
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MH I ļ , 584 (B un jevac 4 4 j4 /6 ;? j  Z r in j )
MH I ļ , 584 ( K lá r id  1 6 ;4 /6 ;? ;  K a r lo v a c )
MH I v 584 (K ovadevid  5 4 ;4 /6 ;? ;  S e v e r in )
MH I ļ ,5 8 5  (M arkov id  8 2 ;4 /6 ;? ;  P ro z o r)
MH 1 5 8 6 , ן  (S tro h a l I I  1 5 ;4 /6 ;? ;  S ta t iv o )
MH 1586, ן  (P e r lő id  4 9 ;4 /6 ;? ;  SukoSan)
I8 ta r8 k e  18 ( 4 /6 ;96  V . j  I s t r i e n )
H tírm .I 13 ( 4 / 6; 119 V .;  S a ra jevo )
š t r e k e l j  I  245 ( 4 / 6 ; 61 V . ;  K r a in , von d e r k r.G re n z e ) 
N ik o l id  I  4 2 ;4 /6 }? ;  Syrm ien)
Vuk I I  78 ( 4 / 6 ; 298 V . ;  Gacko)
SbNU X I I , 71 (4 /6 ;2 1 5  V . ;  B lagoevg rad )
SbNU XLVI2 ,11 (4 /6 ;8 4  V . ;  K a r lo v s k o )
SbNU 11,130 (5 /3 ;1 1 2  V . ;  Asenovgrad)
SbNU X LIX ,77  ( 4 / 6 ; 398 V . ;  G raovo)
BezB.I 5 (6-Silber;110 V .;  östliche MA)
SbNU X L I I I , 178 (5 /3 * י  ІЗ  V . ;  S o f i js k o )
•
M ic h . 365 (4 /6 ;5 2  V . ;  M azedonien)
V ü rb .359  ( 6 -S ilb e r ;2 2 7  V . ;  B e rd ja n sk )
SbNU XXXIX1 t64 ( 5 /3 ;86  V . ;  m i t t le r e  Rhodopen) 
M aleS . 1 5 8  (4 /6 ;2 0 8  V . ;  MaleSevo)
SbNU XL , 389 ( 4 / 6 ; 110 V . ;  Kamenica)
J a n k .1 (5 /3 197  V . ;  Jam bol)
SbNU׳ V I I , 112 ( 4 / 6 ; 124 V . ;  R az ložko )
V e rk . -L a v r .5  ( 8 - 1 7 - S i lb e r ; 117 V . ;  M azedonien)
M i l . 57 ( 4 / 6 ; 184 V . ;  S tru g a )
Šapk.516 (6 /6 ;2 4  V . ;  Gabrovo)
SbNU 11,132 (5 /3 ;5 8  V . ;  S m oljansko)
SbNU XXXV,251 ( 6 / 6 ;9 9  V . ;  n ö rd l.D o b ru d ia )
Вопб.92 ( 6 - S i lb e r ;7 3  V . ;  R azgradsko)
SbNU X L I I I , 137  ( 4 / 6 ; 155 V . ;  S o f i js k o )
M ic h .297 ( 4 / 6 ; 17 V . ;  M azedonien)
V e rk .-L a v r .1 9 2  ( 8 -1 4 -S i lb e r ;9 5  V . ;  M azedonien)
SbNU V I , 55 (4 /4 ;8 2  V . ;  D e m ir-H is a rs k o )
SbNU X L I I I , 135  ( 3 / 5 ; 143 V . ;  S o f i js k o )
SbNU XXXV,254 ( 6 / 6 ; u v . ; n ö rd l.D o b ru d ia )
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42 SbNU ХХХІХ2 ,32 ( 4 /4 ,3 /5 ;24 V .;  Rhodopen)
43 SbNU XXXV,124 ( 5 /3 ;93 V .;  nB rd l.D ob rudža )
44 SbNU XXXV,46 (? ;? ;  n ö rd l.D o b ru d ía )
45 B ű ig .k n i2 . ,J g . I I , T e i l  12 ,69 (5 /3 ,3 /5 ;9 6  V .jJ a m b o l)
46 Vuk V 551 (4 /6 ;3 6  V .;  H ercegovina)
47 SbNU XXXVI,83 ( 4 /4 ;98  V .;  Nevrokopsko = Goce DelCev)
48 SbNU XXXVI,83 ( 4 /4 ;86 V .;  Nevrokopsko)
49 SbNU XXXVI,83 ( 4 /4 ;40 V .;  Nevrokopsko)
50 SbNU XXXVI,83 ( 6 /6 ;68 V .;  S o fia )
51 V ü rb .3 1 7  (6 -S ilb e r ;5 1  V .;  B erd jansk)
52 P ra n ke n ,122 (? ;? ;  Rumänien)
53 11 .87  (4 /6 ;5 3  V .;  Debarsko)
«
54 SbNU XLVI 122; 4 / 6 )  6, ד  V K ן• o p r iv ē t ic a )
55 SbNU X L I I I , 192 (5 /35109 V . j  S o f i js k o )
56 SbNU X I I I , 95 ( 4 / 6 ן155  V• ;  P r i le p )
57 D o z .17 ( 5 / 35 י3י  V .;  B u lg a rie n )
Das ursprüngliche Sujet bzw. die Motivreihe, wie sie aus den 
besten Varianten zu rekonstruieren ist, lautet im wesentli- 
chen so:
Ein Held, der überall nach einer passenden Braut 
gesucht hat, findet sie schließlich in Gestalt 
der Tochter eines fremdländischen Herrschers,der 
häufig als "Lateiner11 bezeichnet wird. Der Held 
hält um die Hand des Mädchens an und erhält vom 
Brautvater eine Zusage, die mit der Aufforderung 
verbunden ist, die Braut binnen einer festgesetz- 
ten Prist heimzuholen, wobei er aber bestimmte 
Helden (meist die Neffen) nicht mitführen soll, 
weil diese angeblich starke Trinker und Raufbol- 
de seien. Betrübt sammelt der Held die Svaten 
und zieht ohne seine Neffen los. Die Neffen je- 
doch w u n d e m  sich, daß ihr Oheim sie nicht einge- 
laden hat, und fragen ihre Mutter diesbezüglich. 
Diese gibt ihren Söhnen den Rat, sie sollten ent- 
weder selbst mitziehen oder den dritten Bruder, 
der schon jahrelang im Gebirge als Hirte lebe und 
den der Oheim nicht kenne, durch einen Brief(mit 
der Aufforderung, rasch zur sterbenden Mutter zu 
kommen) heimzuholen, auszustatten und verkleidet 
dem Oheim nachzusenden, damit er ihn vor eventu- 
eilen Intrigen und Anschlägen schützen könne.
Dies geschieht. Der Neffe schließt sich dem Zug
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an und g e la n g t m it  den Svaten z u r S tad t»  in  de r 
d ie  B ra u t wohnt• Dem H ochze itszug  w ird  d e r E i n  ״־
t r i t t  v e rw e h rt, w e i l  z u e rs t s c h w ie r ig e  F re ie rs -  
proben bestanden werden s o l le n .  K e in e r d e r Hoch- 
z e its g ä s te  e r k lä r t  s ic h  dazu b e r e i t ,  n u r  d e r N e f- 
f e ,  d e r a l le in  f ü r  d ie  Lösung d e r Aufgaben be- 
fä h ig t  i s t ,  s e tz t  s ic h  une rkan n t f ü r  se inen  Oheim 
e in •  D ie u rs p rü n g lic h e n  Aufgaben s in d  Kampf m it  
einem vom B ra u tv a te r  g e s te l l te n  Recken (d ie s e r  
Punkt f ä l l t  a l le r d in g s  h ä u f ig  w eg), Sprung über 
mehrere P fe rd e , Schuß a u f e in  Z ie l  und H eraus- 
f in d e n  d e r B ra u t u n te r  mehreren Mädchen. -N ach- 
dem a d le  Proben g lü c k l ic h  bestanden s in d , w ird  
das Mädchen übergeben, und d ie  H e im fa h rt kann be- 
g innen • Zu Hause a n g e la n g t, o f fe n b a r t  s ic h  de r 
h i l f r e ic h e  N e ffe  seinem g e rü h rte n  Oheim, wobei 
h ä u f ig  e in e  m o ra lis ch e  Sch lußsentenz ü b e r den 
W ert d e r V erw andten treue ang e fü g t w ird .
Von sekundären Veränderungen d ie s e r  wohl u rs p rü n g lic h e n  
M o t iv k e t te  w ird  im Folgenden d ie  Rede s e in .
Be i dem f ü r  e in e  Analyse unum gänglichen V a r ia n te n v e rg le ic h  
s o l le n  z u e rs t d ie  s k r .  L ie d e r  behande lt werden, d ie  zwar -  
v e rg lic h e n  m it  dem m a z .-b u lg . M a te r ia l -  in  de r M inde rzah l 
s in d ,  d a fü r  jedoch  das L ie d s u je t  besser bewahrt haben!
D ie d r e i  ä l te s te n  V a r ia n te n  s in d  Bog.9 , Bog.26 und K a č ič -  
M ioS ić  43• A l le  d r e i  wurden w a h rs c h e in lic h  v o r  1750 a u fg e - 
z e ic h n e t ;  a l le  d r e i  bewegen s ic h  in  d e r Z e ile n z a h l um 100, 
s in d  a ls o  ku rze  L ie d e r .  D ie be iden B o g .-L ie d e r stammen aus 
d e r D u b ro vn ike r HS vom Jahre  175Ѳ und s in d  in  r e f r a in lo s e n  
L a n g z e ile n  im K ü s te n g e b ie t a u f g e z e ic h n e t, d ü r f te n  aber i h -  
rem S u je t  nach -  genau w ie  das D e se te ra c -L ie d  b e i К а б іб - 
M ioS ič  -  aus dem u n g a rse rb isch e n  Raum zugewandert s e in ,  wo- 
f ü r  sow ohl d ie  PN w ie  auch top o g ra p h isch e  D e ta ils  sprechen. 
Bog.9 und 26 nehmen in s o fe rn  e in e  S o n d e rs te llu n g  e in ,  a ls  
s ie  m it  e in e r  Rahmengeschichte versehen s in d ,  d ie  m it  dem 
B ra u tw e rb e e u je t n ic h ts  zu tu n  h a t•  Außerdem b e s te h t h ie r  
Janko a ls  Kum (bzw• in  Bog.26 e ine  d e r Aufgaben e in  zw e i- 
t e r  H o c h z e its g a s t)  d ie  d r e i  F re ie rs p ro b e n  f ü r  den B r ä u t i-  
gam, den K ö n ig  von Budim, während in  f a s t  a l le n  ü b r ig e n  
s k r .  V a r ia n te n , angefangen b e i Kaöi<5-Mio§i<5, Janko d e r B räu- 
t ig a m  І 8 1 und s e in  N e ffe  Sekula une rkan n t d ie  Aufgaben f ü r  
den Oheim e r f ü l l t .  Doch zunächst de r I n h a l t  von V a r .1 ,d ie  
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"Kad je  Janko v o jv o d a  udarao &ur(la despo ta  buzdohanom":
Der K ö n ig  von Budim f r e i t  e in  Mädchen aus dem 
schönen K rufievo• A ls  Svaten sammelt e r  s e in e  
"uga re ka  gospoda", a ls  B e is ta n d  (v je n č a n i kum) 
nimmt e r  Janko v o jv o d a , f ü r  d ie  Nachhut den a l -  
te n  ( s ta ra ć )  Despoten ©urad und Seku la  8 e s tr ič i< $  
a ls  B ra u tfü h re r  ( d je v e r ) .  D ie versam m elten Hoch- 
z e its g ä s te  s in d  l u s t i g  b is  a u f e in e n : U g r in  J a n - 
k o . A u f d ie  Frage des K ön igs nach de r Ursache 
se in e s  Mißmuts e r k lä r t  Janko, e r  könne n ic h t  
f r ö h l ic h  s e in ,  wenn e r  se inen  und des K ön igs  
F e in d , den V e r rä te r  Durad, v o r  Augen sehe, und 
e r  habe gu te  L u s t,  s e in  Schwert zu z ie h e n • Der 
K ön ig  b e f ie h l t  ihm , davon abzu lassen , r ä t  Janko 
aber g le ic h z e i t ig ,  am nächsten  Tag beim V o rb e i-  
z iehen  des H ochze itszugs an den Mauern Smedere- 
vo s , wo d ie  D espo tin  J e r in a  h e ru n te rb lic k e n  w e r- 
de, den Despoten am B a rt zu packen und ih n  m it  
dem v e rg o ld e te n  S tre itk o lb e n  zu sch la g e n , wodurch 
Schande m it  Schande v e rg o lte n  s e i • -  Jankos Laune 
b e s s e rt s ic h  a u f d iesen  V o rsch la g  h in ,  und e r  
z ie h t  m it  den Svaten nach Krudevo• D ie S ta d t to re  
s in d  v e rs c h lo s s e n , und von d e r Mauer r u f t  d ie  
Wache, weder d ü r fe  d e r K ön ig  d ie  S ta d t b e t re te n ,  
noch werde d ie  B ra u t h e ra u s g e fü h r t,  wenn s ic h  
n ic h t  e in  H eld im  H ochze itszug  f in d e ,  d e r den 
goldenen A p fe l von d e r S tadtm auer h e ra b sch ie ß e • 
R a tlo s  s ie h t  d e r K ön ig  den a lte n  Durad an , d ie s e r  
aber b l i c k t  a u f Janko, d e r P f e i l  und Bogen nimm t 
und d ie  Aufgabe e r f ü l l t •  Janko b e s te h t auch d ie  
z w e ite  P robe: E r ü b e rs p r in g t z w ö lf  g e s a t te l te  
P fe rde  und s i t z t  dem le tz te n  a u f•  D ie d r i t t e  A u f-  
gäbe, aus z w ö lf g le ichaussehenden Mädchen d ie  
B ra u t h e ra u s z u fin d e n , v e r w i r r t  Janko zu n ä ch s t; 
e r  l ö s t  das Problem  aber dann dadurch , daß e r  
se ine  se idene Dolama a u f den Rasen b r e i t e t ,  z w ö lf  
go ldene R inge d a ra u f h in s t r e u t ,  se inen  Säbel in  
d ie  Hand nimmt und de r r ic h t ig e n  B ra u t b e f ie h l t ,  
d ie  R inge anzustecken; wenn e in e  andere das wa- 
gen s o l l t e ,  werde e r  i h r  d ie  Hände a b s c h la g e n •- 
Da t r i t t  d ie  R ic h t ig e  v o r ,  sammelt d ie  R inge a u f ,  
w ird  von Janko zum K ön ig  g e fü h r t  und a ls  B ra u t 
v o r g e s t e l l t ,  dann aber dem Dever Ban S eku la  ü b e r -  
geben m it  d tfr W eisung, e r  möge d ie  B ra u t ja  g u t 
behü ten . Sekula he b t d ie  B ra u t a u fs  P fe rd , und 
d e r H ochze itezug  s e tz t  s ic h  in  Bewegung• A le  Sme- 
derevo m it  den Frauen a u f d e r S tadtm auer in  S ic h t  
kommt, r e i t e t  Janko nach h in te n ,  p a ck t öurad  beim  
B a rt und s c h lä g t ih n  v o r  den Augen J e r in a s  m it  
dem S tre itk o lb e n •  J e r in a  k la g t  um ih re n  G a tte n  
und s c h ic k t  D ie n e r zu s e in e r  R e ttung • D iese b i t -  
te n  Janko um Schonung f ü r  ih re n  H e rrn , d ie  Janko 
auch g e w ä h rt, w o rau f Durad zu J e r in a  g e b ra c h t 
w ird •  D ie  Svaten aber z iehen  nach Budim w e ite r ,
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wo e in  großes H o c h z e its fe s t s t a t t f i n d e t .
V a r .2 m it  dem T i t e l  "Žen idba  k r a l ja  budimskoga od Bana od
K ruševa i  vo jevoda  Janko" u n te rs c h e id e t s ic h  n u r  unw esent-
l i e h  von de r e rs te n ;
Der K ön ig  von Budim h a t um d ie  Schw ester des Bans 
von Kruševo geworben und kommt m it  einem großen 
H ochze itszug , um d ie  B rau t abzuho len• D ie S ta d t-  
to re  s in d  ve rsc h lo sse n , w e i l  d ie  Svaten z u e rs t 
e inen  aus ih re n  Reihen s te l le n  s o l le n ,  d e r neun 
P fe rde  ü b e rs p r in g t und dem zehnten a u f s i t z t ,  was 
U g rin  vo jvoda  Janko g e l in g t .  W e ite r  s o l l  e in  g o l-  
dener A p fe l von der S tadtm auer geschossen werden, 
was M ih a jlo  S v i lo je v id  a u s fü h r t .  Und s c h l ie ß l ic h  
s o l l  aus z w ö lf g le ic h e n  Mädchen d ie  B ra u t h e ra u s - 
gefunden werden, was Janko dadurch l ö s t ,  daß e r 
de r Fa lschen, d ie  s ic h  d ie  R inge anzustecken v e r -  
suche, d ro h t,  e r  werde i h r  den K op f absch lagen .
D ie B rau t w ird  gefunden, d ie  F e ie r  kann beg innen . 
Janko f ä l l t  dem König  durch se ine  ü b le  Laune a u f 
und, nach deren Ursache b e fra g t ,  b e k la g t s ic h  Janko 
d a rü be r, daß de r König ih n  neben se inen  g rö ß ten  
F e ind , den a lte n  Despoten Витай, g e s e tz t habe.
Der König  t r ö s t e t  ih n  m it dem V o rs c h la g , Janko 
s o l le  öuraQ v o r  Smederevo u n te r  den Augen de r 
Frauen sch lagen . Nachdem d ie  F e ie r  beendet i s t  
und der H ochze itszug  h e im k e h rt, g e s c h ie h t d ie s  
w i r k l ic h ,  und J e r in a  v e r f lu c h t  Janko von d e r Mau- 
e r  he rab , w orau f Janko wütend auch gegen d ie  Despo- 
t i n  d ie  Keule s c h le u d e r t, d ie  a u f d e r Mauer l i e -  
g e n b le ib t .  Janko d ro h t,  e r  werde J e r in a  an den Haa- 
ren  und Suraü am B a rt z ie h e n , s o l l t e  ihm d e r S t r e i t -  
ko lben  n ic h t  umgehend zu rückgesand t werden.
Form al gesehen i s t  Bog.9 d ie  bessere V a r ia n te ,  w e i l  h ie r  d ie
Rahmengeschichte v o l ls tä n d ig  ( in  Bog.26 n u r  de r z w e ite  T e i l )
e rh a lte n  i s t  und d ie  Aufgaben von einem Helden e r f ü l l t  w e r-
den ( in  B og.26 d ie  zw e ite  Aufgabe von einem anderen Hoch-
z e i t s g a s t ) .  Was den In h a l t  de r be iden L ie d e r  b e t r i f f t , k o m m t
in  d e r Rahmengeschichte de r a l te  Haß d e r p o l i t is c h e n  Gegner
öuraä B rankovid  und János Hunyadi zum A usdruck, indem daran
erinnert wird, daß Janko auf der Flucht nach der Niederlage
von Kosovo 1448 von öurad in  Smederevo in s  G efängn is  gew or-
117fe n  wurde ; was d ie  M ißhandlung Duraös a n b e la n g t, könn te
s ic h  h ie r  e ine  E rinne rung  an d ie  M ißhandlung von S e ite n  S z i-
lá g y is  e rh a lte n  haben, an deren Folgen d e r g re is e  Despot ge-
11Ôs to rb e n  s e in  s o l l  . Daß h ie r  e ine  E rin n e ru n g  an das a l t e
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se rb isch e  F ü rs ten tum  in  KruSevac, a lso  an F ü rs t L a za r, des-
sen E n k e l, und S te fa n  L a z a re v id , dessen N e ffe  Durad w ar, 
e rh a lte n  b l ie b ,  i s t  e in  Anachronismus a n g e s ich ts  d e r g le ic h -  
z e i t i g  angedeu te ten  H e rrs c h a ft des Despoten Durad in  Smede- 
re v o , d e r h ie r  u n te r  den u g ris ch e n  Herren (ugarska  gospoda) 
m i t z ie h t .  -  Soerensen i s t  de r Meinung, daß d ie  "ro m a n tisch e  
E in k le id u n g " ,  d ie  B rau tw e rbe ge sch ich te , m it  dem " e ig e n t l i -  
chen I n h a l t  des G ed ich tes  n ic h ts  zu tu n "  h a t und e r s t  spä- 
t e r  h in z u g e fü g t w urde. -  D ies bew e is t aber m.E. ge rade , daß 
das B ra u tg e w in n u n g ssu je t b e re its  v o rh e r zu den v e rfü g b a re n  
L iedschem ata g e h ö rt haben mußte, dam it es h ie r  e in g e s e tz t 
werden ko n n te .
«
Die Frage lä ß t  s ic h  schwer bean tw orten , ob es s ic h  aus d e r 
Rahmengeschichte e rk lä re n  lä ß t ,  daß Janko h ie r  (w a h rsch e in - 
l ie h  aus V a s a lle n tre u e  seinem König  gegenüber) d ie  schw ie - 
r ig e n  Aufgaben e r f ü l l t ,  während e r in  den anderen s k r .  L ie -  
dem  m e is t s e lb s t  d e r B räu tigam  i s t  und s e in  N e ffe  aus V e r- 
w andtentreue f ü r  ih n  d ie  F re ie rsp ro b e n  b e s te h t. F e s ts te h t 
je d e n fa l ls ,  daß es s ic h  b e i dem B rau tgew innungssu je t um e in  
W andermotiv h a n d e lt ,  das im unga rse rb ischen  Raum h i s t o r i -  
s i e r t ,  d .h .  m it  h is to r is c h e n  Namen a k t u a l is ie r t  wurde, wo- 
b e i es im h ö fis c h e n  M i l ie u  durchaus denkbar w ar, daß d e r 
k ö n ig l ic h e  V a s a ll zum H aupthelden des L iedes wurde. Der Ü ber- 
gang von d e r Betonung d e r V a s a lle n tre u e  zu r Betonung d e r 
Verw andtentreue s c h e in t schon b a ld  e r f o lg t  zu s e in ,  d .h .
Janko a ls  B räu tigam  und d e r N e ffe  Sekula a ls  H e lfe r  und H eld 
des Geschehens e rs e tz te n  den K ön ig  von Budim und Janko in  
d iesen  R o lle n . In  d ie s e r  Form b ie te t  s ic h  uns d ie  Handlung 
in  d e r M e h rh e it d e r s k r .  Varianten  d a r.
Die ä l te s te  V a r ia n te  d ie se s  Typs -  V a r.3  -  i s t  das b e i Ka-
č id -M io š id  a u fg e z e ic h n e te , a lle m  Anschein nach ech te  V o lk s -
l ie d ,  das d ie s e r  a ls  e in e s  der "pisme vo jvode  Janka, k o je
o p d e n ito  p iv a ju  D a lm a t in i,  B oS n jac i, L iö a n i i  o s t a l i  od s lo -  
.
v in skog a  je z ik a  n a ro d i"  c h a r a k te r is ie r t ,  d ie  " l i p e  8u s lu -  
S a t i ,  ako i  n i j e  mogude, da su posve i s t i n i t e " .  Das L ie d  h a t 
fo lg e n de n  I n h a l t :
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S ib in ja n in  Janko f in d e t  weder in  Bosna und H e r- 
cegov ina , noch in  D a lm a c ija , L ik a  und Krbava e in  
Mädchen zum H e ira te n , wohl aber in  G e s ta lt  de r 
schönen J a n ja  Tera išvarka. E r v e r lo b t  s ic h  m it  
i h r  und e r h ä lt  nach k u rz e r Z e it  e inen  B r ie f  vom 
z u k ü n ft ig e n  Schwager m it der W eisung, Janko s o l-  
le  nun: Svaten sammeln und das Mädchen a b h o le n , 
Sekula " n e t ja k '1 aber n ic h t  m itb r in g e n , w e i l  e r  
a ls  s t r e i t s ü c h t ig  beim Wein g e lte .  Janko g e h o rch t 
und z ie h t  ohne Sekula m it den Svaten lo s .  -  Seku- 
la s  M u tte r , Jankos Schw ester, w undert s ic h ,  daß 
i h r  Sohn n ic h t  e inge laden  wurde, und b e fü rc h te t  
f ü r  ih re n  B ruder das Schlim m ste, wenn e r  ohne 
v e rw a n d ts c h a ft lic h e  U n te rs tü tz u n g  zu dem Schwa- 
ge r gehe, m it  dem e r  ohnehin in  S t r e i t  le b e . S ie 
r ä t  a ls o  S eku la , das beste  P fe rd  im S t a l l  und b u i-  
g a ris c h e  K le id e r  (bugarske a l j i n e )  zu nehmen und 
in  Abstand h in te r  de r H o c h z e its g e s e lls c h a ft  h e r -  
z u re ite n ,  was Sekula auch t u t .  Beim H of d e r B rau t 
a n g e la n g t, werden d ie  Gäste empfangen; D ie n e r neh- 
men ihnen P fe rde  und W affen ab, Sekula a b e r w ird  
n ic h t  b e a c h te t. Die Gäste se tzen  s ic h  an d ie  Ta- 
f e i ,  n u r  Sekula b le ib t  an de r "kü h le n  Wand" s i t -  
zen. A ls  d ie  G e s e lls c h a ft genug Wein g e tru n ke n  
h a t,  s c h lä g t de r B ruder der B ra u t (š u ra )  dem zu - 
k ü n ft ig e n  Schwager ( z e t )  W e tts p ie le  v o r  ( ig r e  
zametnuSe). Man h o l t  e inen a u f e ine  Lanze g e sp ie ß - 
te n  A p fe l h e rb e i und b e f ie h l t  Janko, ih n  he ra bzu - 
sch ießen, a n d e rn fa lls  werde e r  weder le b e n d  davon- 
kommen noch d ie  B rau t wegt'ühren. Janko s c h lä g t  
s ic h  au fs  K n ie  und b e d a u e rt, Sekula n ic h t  m itg e -  
b ra c h t zu haben. D iese Worte h ö r t  de r a ls  B u lgare  
v e rk le id e te  N e ffe  und t r ö s t e t  den B räu tigam  m it  
dem H in w e is , e r  werde den A p fe l sch ieß en . E r 
s p r in g t  a u f s e in  S t r e i t r o ß ,  f l i e g t  "w ie  e in  g ra u - 
e r  F a lke " he ran , z i e l t  und t r i f f t  den A p fe l.E b e n - 
80 souverän lö s t  e r  auch d ie  zw e ite  A u fgabe: E r 
f l i e g t  "w ie  e ine  Schwalbe" und ü b e rs p r in g t  neun 
P fe rd e , wobei e r  s ic h  dem zehnten in  den S a t te l  
s e tz t .  Auch d ie  d r i t t e  Aufgabe, aus neun g le ic h -  
aussehenden Mädchen d ie  B ra u t h e ra u s z u f in d e n , lö s t  
S eku la , indem e r  se ine  b u lg a ris c h e n  K le id e r  aus- 
z ie h t ,  "s tra h le n d  w ie d ie  he iße Sonne" s e in e  sch a r- 
la c h ro te  Dolama v o r  den Mädchen a u s b r e i te t ,  g o ld e - 
ne Ringe d a ra u f s t r e u t  und de r B rau t b e f ie h l t ,  den 
Schmuok a u fzu le a e n ; e in e r  Fa lschen werde e r  d ie  
Hände absch lagen. D ie anderen Mädchen w eichen 
a n g s tv o ll  zu rü ck , d ie  B ra u t sammelt d ie  R inge a u f 
und w ird  von Sekula dem B räutigam  m it den W orten 
zu g e fü h rts  "Oheim, h ie r  h a s t du das schöne Mäd- 
chen, de ine  T ra u te , meine l ie b e  T a n te !"  Nachdem 
Sekula s ic h  som it a ls  N e ffe  zu erkennen gegeben 
h a t ,  w e in t Janko v o r  Freude und Rührung und s a g t: 
"Schwer i s t  es dem Oheim ohne N e ffe n  und dem N e f-
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fe n  ohne B ru d e r!"  -  Danach z iehen  d ie  Svaten m it  
der B rau t f r ö h l ic h  nach Hause zum H o c h z e its fe s t .
In  diesem L ie d  tauchen -  abgeseben von de r v e rä n d e rte n  P e r-
s o n e n k o n s te lla t io n  -  e in ig e  neue Elemente a u f;  Der B ra u t-
b ru d e r b i t t e t  den B räu tigam , e r  möge se inen a ls  t r i n k -  xmd
s t r e i t s ü c h t ig  g e lten den  N e ffe n  n ic h t  m itb r in g e n :
K u p i, Janko, gospodu sva to ve ,
Kupi s v a te , o d i po d iv o jk u ,
A l ne v o d i Sekula nećaka,
U v in u  ga kabgadijom  kažu.
M it  d ie s e r  l i s t ig e n  Ausrede w i l l  de r Schwager den B r ä u t i -
gam s e in e s  besten Helden berauben, xim ih n ,  Janko, dann b e i
N ich tb e s te h e n  de r F re ie rsp ro b e n  tö te n  zu können. Neu i s t
auch das Gespräch des xmgeladenen N e ffe n  m it  s e in e r  M u tte r
110
xmd deren R a t, s ic h  m it  bx ilg a rische n  K le id e rn  J zu v e r k le i -
den, dem Oheim xm erkannt z u r S e ite  zu stehen xmd d a m it se ine
V erw andten treue zu bew e isen .- Daß d ie  N effen-O heim -Beziehxm g
m ö g lich e rw e ise  a u f sehr a l t e  m a tr ia rc h a le  V e rh ä ltn is s e  zu -
rü c k w e is t ,  w ird  in  einem spä te re n  K a p ite l noch zu besprechen
s e in .  -  Anders a ls  in  den be iden B o g .-L ie d e rn  f in d e n  d ie  Sva-
te n  h ie r  d ie  S ta d tto re  n ic h t  ve rsch lo sse n ,w o b e i m ir  abe r das
E lem ent des zxmächst geschlossenen Tores -  w ie s ic h  aus dem
tfa r ia n te n v e rg le ic h  ergeben w ird  -  a ls  das a rc h a is c h e re  e r -
s c h e in t ,  das ja  auch ( v g l .  oben !) in  den H ochze itsb räuchen
noch in  Resten zxim Ausdruck kommt. -  D a r in , daß d e r H e lfe r
des B räutigam s s ic h  a ls  H ir te  v e r k le id e t ,  l i e g t  m .E. v i e l -
l e i c h t  d e r Anfang f ü r  d ie  W e ite re n tw ick lxm g  in  anderen ( jü n -
g e ren ) V a r ia n te n , wo de r N e ffe  n ä m lich  w i r k l ic h  a ls  H ir te
vom G ebirge  g e h o lt w ird ,  xim xm erkannt m it  dem B räu tigam  zu
z ie h e n . E in  w irk x m g s v o lle r  K o n tra s t w ird  dann a u s g e s p ie lt ,
wenn d e r H e lfe r  se ine  ä rm lic h e  V e rk le idxm g a b le g t xmd a ls
s tra h le n d e r  M ärchenheld e rs c h e in t :
Skide sebe bxigarske a l j i n e ,
S inu  Sekxil кап о sxmce 2 a rk o .
M ärchenha ft i s t  übe rhaup t d iese  G e s ta lt  des ,״ve rka n n te n
1РПDümmlings" , des " tö r ic h te n  S ch ä fe rs " (o vö a r b u d a lin a , 
v g l .M ic h .3 6 5 ), d e r s c h l ie ß l ic h  a l le  dxirch K r a f t ,  G e sch ick - 
l i c h k e i t  xmd S chönhe it ü b e rra s c h t. Daß d e r S chä fe r b e i einem
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ehem aligen H ir te n v o lk  w ie den Bulgaren s ic h  besondere r Be-
121l i e b t h e i t  e r f r e u t ,  d a r f  n ic h t  verwundern . In  b u lg a r i -
sehen V a ria n te n  des s p ä te r zu behandelnden Themas vom Hoch-
z e its z u g  m it einem Ü b e r fa l l  a u f dem Heimweg w ird  das M o tiv
des ve rka n n te n  Dümmlings sogar so w e it  g e tr ie b e n , daß d e r
B räu tigam  e in  K in d , das e r im Sand s p ie le n d  v o r f in d e t ,  zum
Dever n im m t, v o r  dessen S tä rke  und Heldenmut s c h l ie ß l ic h
a l le  weichen müssen•- Nun zu den Personen des L ie d e s : Das
H eldenpaar S ib in ja n in  Janko und s e in  N e ffe  Seku la  i s t  uns
schon aus den vorhergehenden K a p ite ln  v e r t r a u t .  In te re s s a n t
4 8 t  d ie  B ra u t, d ie  uns a ls  Jana Tem išvarka, a ls o  Jana von
Temesvár, v o r g e s te l l t  w ird .  Es h a n d e lt s ic h  h ie r  m ö g lic h e r-
w eise um e ine  erfundene Schwester von Duraü B ra n ko v ió , d e r
im s k r .  bzw. m a z .-b u lg • L ie d  n ic h t  n u r a ls  Duro Smederevac
bzw. G ju ro  Smederevec ( a ls  E rbauer von Smederevo), sondern
122auch a ls  G ju ro  Tem iövar oder T em išva rin  a u fta u c h t -  v i e l -  
l e i c h t  desha lb , w e il öurad in  Ungarn z a h lre ic h e  S tä d te , B u r- 
gen und G ü te r besaß, durch d ie  e r  e in e r  de r re ic h s te n  Magna- 
te n  von Ungarn wurde1 Sein E n ke l, Despot Vuk, h a t zusam- 
men m it  D m ita r Ja kš id  und dem B e feh lshaber von B e lg ra d , La- 
d is la u s  R ozgonyi, 1481 nach der Besetzung von B ran iõevo  und 
P lünderung  b e i Kruševac mehr a ls  50 000 s e rb . F lü c h t l in g e  
m itg e b ra c h t, d ie  K ön ig  M ath ias C orv inus be i Temesvár a n s ie -
1 2  A
d e lte  . D ie B ra n k o v ié i stehen a ls o  z w e ife l lo s  in  e in e r  ge-
w issen Beziehung zu Tem esvár.- ©urad besaß ke in e  Schw ester
namens J a n ja . E r h a tte  T ö ch te r namens Je le n a , Mara (1435
m it  Murád I I .  v e rh .)  und K a th a r in a  ( v e rh .m it  U lr ic h  von C i l i i ,
Sohn F r ie d r ic h s  I I . ) ,  von K a th a r in a  e ine  E n k e lin  namens J e -
l is a v e ta ,  d ie  in  z w e ite r  Ehe m it K ön ig  M ath ias v e r h e ir a te t
125war • Daß e ine  d ie s e r  F ra u e n g e s ta lte n  w a h rs c h e in lic h  d ie
Vorlage für die Janja TemiSvarka im Lied gebildet hat, geht
v i e l l e i c h t  auch daraus h e rv o r, daß a u f d ie  F e in d s c h a ft z w i-
sehen Janko und dem z u k ü n ftig e n  Schwager (Durad?*) h in g e w ie -
sen w ird ,  wenn Sekulas M u tte r ih re  B esorgn is  ü b e r Jankos
S c h ic k s a l m it  den Worten a u sd rü ck t:
S trabo mi je ,  poginuöe lu d o ,
J e r je  b io  и zavad i ēurom.
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M ö g lich e rw e ise  w ird  auch h ie r  das b e i Bog«9»10 und 26 schon 
behande lte  Thema des b i t te r e n  Hasses zw ischen den be iden  
Männern b e rü h r t•
D ie de u tsch  b e i J o w its c h  w iedergegebene V a r .4 von d e r ehe-
m a lig e n  s la vo n isch e n  M il i tä rg re n z e  e n ts p r ic h t  de r P ersonen-
k o n s te l la t io n  nach v ö l l i g  de r d r i t t e n  V a r . ,  i s t  abe r i n  d e r
H and lungsführung  etwas re ic h e r  (142 gegenüber 112 V . ) •  Be i
J o w its c h  w a rn t d e r S chw iege rva te r ( n ic h t  d e r Schwager) Ja n -
ko d a v o r, Sekula m itz u b r in g e n , " w e i l  man m ir  a ls  Zänker ih n
126b e sch rie b e n " . Sekulas M u tte r  m e in t b e s o rg t, a ls  s ie  Ja n -
ko ohne den N e ffe n  z iehen  s ie h t :
M ir  i s t  um s e in  th e u re s  Leben bange,
Denn e r  war m it  seinem S chw iege rva te r 
Vor n ic h t  la n g e r Z e it  in  o f fn e r  Fehde•
S ie  r ä t  dem Sohn:
Darum s a t t le ,  Sohn, d e in  bestes R ö ß le in ,
Das du immer sons t geheim g e h a lte n ,
H ü lle  d ic h  in  b u lg a r is c h e  K le id e r ,
F o lg e , w ie von U nge fähr, de r H o c h z e it,
Daß, wenn Janko etwa s ic h  in  Noth s ie h t .
E r an d i r  doch H i l f  und B e is tand  f in d e .
D ie B esch re ibung , w ie s ic h  Sekula zum H ochze itszug  r ü s t e t ,
i s t  r e ic h e r  und schöner a ls  in  Var*3» v e r r ä t  aber d a m it be-
r e i t e  lä n g e re  T r a d i t io n :
E r s t l ic h  zog e r an e in  fe in e s  Hemde,
B i8 zum G ü r te l von gediegenem Golde,
Und vom G ü rte l an von w e iß er S e ide ,
U b e r's  Hemde e ine  fe in e  Weste,
E inen Dollman dann m it  g o ld • n en Knöpfen,
Und e in  B e in k le id  noch m it g o ld 'n e n  H e f te ln .
Dann u m sch n a llte  e r  den schweren Küraß,
W elcher v ie le  Marken Gold gewogen,
Und da rübe r e inen  B u lg a r-M a n te l,
Daß d e r Glanz den Helden n ic h t  v e r ra th e :
Und a u f seinem a lle rb e s te n  Kampfroß 
F o lg te  e r  der H o ch ze it aus d e r F em e.
Die e rs te  F re ie rs p ro b e  i s t  w ie b e i K a õ ié -M io S ié . Neu l a t ,
w ie  S eku la  e ic h  m it  s e in e r  T r e f f s ic h e r h e i t  b r ü s te t ,  was in
jünge ren  L ie d e m  noch s tä rk e r  ausgebaut e rsch e in e n  w ird :
Laß m ich z ie le n ,  S iebenbürger Janko!
E ine Schwalbe kann im F lu g  Ic h  sch ieß en ,
Warum n ic h t  den A p fe l von d e r Lanze?
Die z w e ite  F re ie rs p ro b e  i s t ,  im  Gegensatz zu d e r Ka5i<$-
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M io S ié -V a r ia n te , dadurch e rsch w e rt, daß a u f den neun zu
übe rsp ringenden  P fe rden :
Jedes t r ä g t  am S a tte l e inen S äbe l,
Dessen S p itze  him m elwärts g e ke h re t.
Von d iesen  a u f den P fe rderücken  a u fg e r ic h te te n  S chw erte rn
werden w ir  in  spä te ren  V a r ia n te n , v o r a lle m  in  maz. und
b u lg . L ie d e rn , z a h lre ic h e  A b le itu n g e n  e r le b e n • -  A ls  Seku-
l a  d ie  zw e ite  F re ie rsp ro b e  e r f ü l l t ,  rühmt e r  s ic h  w ie d e r:
Hab' im kühnen S p ie le  m it  den H ir te n  
Ungeheure K lü f te  übersprungen;
Warum s o l l t *  ic h  d iesen Sprung n ic h t  wagen?
«
A ls  E rw e ite ru n g  kommt h ie r  noch dazu, daß de r B räu tigam  
S eku la  zum Ablegen des schweren B u lgarenm ante ls  a u f fo r -  
d e r t ,  d e r ih n  doch n u r beim Sprung h in d e re , w orau f S eku la  
e n tg e g n e t;
Weh dem V oge l, den d ie  Federn i r r e n !
A ls  S eku la  s ic h  a n s c h ic k t, d ie  d r i t t e  Aufgabe, n ä m lic h  das
H e ra u s fin d e n  de r B rau t u n te r  neun g le ic h e n  Mädchen, zu l ö -
sen, g ib t  e r  s ic h  a ls  H ir te  zu erkennen, dem s o lc h  e in e
Aufgabe k e in e r le i  Mühe b e re ite :
Sei du ohne Sorge, BräuVgam Janko!
Hab* zu Hause an zw ö lftausend  Schafe,
Die m ir  v ie le  hunde rt Lämmer geben;
Jedes Lamm ic h  nach de r M u tte r kenne.
W i l l  d ie  B rau t auch nach dem V a te r kennen.
S eku la  f in d e t  d ie  B rau t m it  de r bekannten L is t  heraus und
ü b e rg ib t  s ie  dem Oheim m it  den W orten:
Nimm d i r  Onkel j e t z t  das schöne Mädchen,
Deine B rau t und meine l ie b e  Tante !
w o ra u f Janko m it F reudentränen s a g t:
Wohl m ir ,  daß ic h  so lchen  N e ffen  habe,
D ir  verdank ic h  S ieg und B rau t und Leben•
M it  d e r f rö h l ic h e n  H o c h z e its fe ie r  in  d e r Heimat des B räu-
tigams schließt das Lied, das schon in so vielem auf das
s p ä te r  zu behandelnde, m e is te rh a fte  s k r .  L ie d  von Dušans
H o ch ze it h in w e is t .
In  d e r Sammlung MH I 584-587, ך  werden s ieben  L ie d e r  aus K ro - 
a t ie n  e rw ähn t, d ie  m ir  im W o rtla u t le id e r  u n z u g ä n g lic h  wa- 
re n . W ir s in d  daher a u f d ie  zum T e i l  sehr d ü r f t ig e n  Anmer- 
kungen angewiesen. Es h a n d e lt s ic h  zunächst um V a r•5 m it
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fo lgendem  In h a l t :
Janko vo jvoda  f r e i t  das schöne Mädchen M is i r k i  -  
n ja  Jana. D ie Herren von M is ir  sagen ihm , e r  s o l -  
le  Sekula junak n ic h t  zu den Svaten ru fe n ,  denn 
der t r in k e  n ic h t  eher Wein, a ls  H e ld e n b lu t ge - 
f lö s s e n  s e i .  Sekula f o lg t  den Svaten, u n te r  de - 
nen s ic h  K r a l je v ič  Marko, M iloS  K o b i l iő  und ma- 
l i  R e l j ic a  b e fin d e n , a ls  "mlado V uga rine " v e r -  
k le id e t .  In  M is ir  ü b e rs p r in g t e r  neun P fe rd e  lind 
s e tz t  s ic h  a u f das zehn te . Dann s c h ie ß t e r  e in e n  
A p fe l von e in e r  Lanze und f in d e t  d ie  B ra u t u n te r  
neun Mädchen heraus.
Wie w ir  sehen, wurde h ie r  J a n ja  aus Temesvár durch  Jana aus
Ägypten ( M is i r )  e r s e tz t .  M is ir  wurde w a h rs c h e in lic h  desha lb
g e w ä h lt, um d ie  P re m d a rt ig k e it des B rau tlandes xmd dessen
e ig e n a r t ig e  S it te n  zu e rk lä re n , überhaupt werden H e ld e n fa h r-
te n  durch  Überbrückxmg g roßer Entferr.xingen in te re s s a n te r :
M is i r ,  das fe rn e , re ic h e  Land a ls  Z ie l  e in e r  p rxm kvo lle n
B ra u t fa h r t .  -  Pür d ie  Svaten w ird  e in e r  der in  jü ng e re n  L ie -
dem  so b e lie b te n  '1H e ldenka ta loge11 a n g e fü h rt, e in e  T a tsache ,
d ie  b e i den vorhergehender! ä lta re n  V a ria n te n  noch f e h l t e .
Daß b e i so lchen  H e ldenkata logen Anachronismen x m te r la u fe n ,
i s t  e in e  fa s t  s e lb s tv e rs tä n d lic h e  P e s ts te llx in g . Marko (1394•
g e s t . ) ,  M iloS  (1369 g e s t . )  xmd R e lja  ( 134-3 g e s t . )  s in d  zwar
Z e itgenossen , passen aber n ic h t  zu dem um mehrere G e n e ra tio -
nen spä te re n  Janko (И 5 6  g e s t . ) .
In  V a r. 6 gew inn t S ib in  ja n in  Janko e b e n fa lls  M is i r k in ja  Jan ja  
a ls  B ra u t- -  In  V a r.7 kommt zum e rs tenm a l e in  neues E lem ent 
in s  S p ie l:
Vojvoda Janko f r e i t  e in  Mädchen von w e ith e r ,  d r e i  
Tagere isen  durch d ie  Ebene, v ie r  dxirchs grüne W ald- 
g e b irg e , nä m lich  das la te in is c h e  Mädchen ( l a t i n s -  
ka d je v o jk a ) .  Bevor Janko s ic h  axif den Weg m acht, 
sag t ihm der sch laue L a te in e r  (m udri L a t in in ) , a n -  
scheinend de r B ra u tv a te r , e r  s o l le  se inen  N e ffe n  
Sekula n ic h t  m itb r in g e n . Die Schwester (wessen?) 
f e r t i g t  d a ra u fh in  M önchsk le ide r und e inen  B a rt an, 
Sekxila z ie h t  a ls  "б іб а  k a lu d je r*^  v e r k le id e t  m it  
den Svaten xmd lö s t  d ie  F re iersaxifgaben f ü r  Janko.
Die* ansch ließende V a r .8 w ird  n u r m it  dem P rä d ik a t " n iS ta
o s o b ito "  versehen und s c h e in t s ic h  som it im w e se n tlich e n
m it  d e r v o r ig e n  zu decken .- In  V a r .7 tauchen zum e rs te n m a l
das la te in is c h e  Mädchen xmd der sch laue  L a te in e r  ax if, d ie
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v e rm u t l ic h  d a ra u f h in w e ise n , daß das genannte L ie d  m it
diesem  E lem ent n ic h t  im k a th o lis c h e n  K ro a tie n  en ts tanden
s e in  kann , sondern h ö c h s tw a h rs c h e in lic h  aus orthodoxem
s e rb is c h e n  G eb ie t zugewandert i s t .  " L a te in is c h "  bedeu te t
n ä m lic h  h ie r  d ie  -K o n fe ss io n szu g e h ö rig ke it zum k a th o lis c h e n
G lauben• D ie Hervorhebung de r S c h la u h e it d e r L a te in e r  i s t
im  s k r .  V o lk s lie d  W andergut, v g l .  d ie  S te l le  in  einem k ro -
a tis e h e n  P ra u e n lie d :
V ese la  je  A la j-b e g o v ic a ,
Gdje u d a je  k će rk u  i  p a s to rk u :
Kéerku d a je  u modre L a t in e ,
A p a s to rk u  и b ' je le  C e m ik e .
D ie  V e rk le id u n g  Sekulas m it  M önchsk le idem  i a t  s ic h e r  n ic h t
u r s p rü n g l ic h ,  sondern e in  E rs a tz  f ü r  d ie  V e rk le id u n g  a ls
H i r t e .  D ie M önchsverk le idung  i s t  v o r  a lle m  aus den Min ja
von K o s tu r -L ie d e m  bekannt und d U rfte  v i e l l e i c h t  von d o r t -
h e r  übernommen s e in . -  A ls  V a r .9 i s t  e in  L ie d  zu nennen״da8
davon h a n d e lt ,  daß S ib in ja n in  Janko in  der Gegend von S i-
b in j  f r e i t  und s c h l ie ß l ic h :
On iz a b ra  za sebe d je v o jk u ,
S ib a n jk in ju ,  l i j e p u  d je v o jk u .
W e ite r  i s t  n ic h ts  erw ähnt (ob Sekula d ie  P re ie rs p ro b e n  e r -
f ü l l t  u s w .) .  Daß Janko von S ib in j  n ic h t  in  einem fe rn e n
Land, sondern in  s e in e r  nächsten Umgebung e in e  B ra u t su ch t,
i s t  e in e  sekundäre U m b ild u ng .- In  V a r. 10 f r e i t  Janko d ie
k lu g e  " L a t in ja n k a " .  Der N e ffe , d e r d ie  P re ie rsp ro b e n  be-
s te h t ,  i s t  h ie r  "M ik u la  s e s t r ič a k " ,  was n a tü r l ic h  n u r  e ine
fa ls c h e  W iedergabe von "S eku la  s e s t r iö id "  s e in  kann. -  In
Vaur.11 f r e i t  Vojvoda Janko d ie  S u lta n s to c h te r  A jka  D esn i-
a rk a , wobei es s ic h  v i e l l e i c h t  um e ine  fa ls c h e  B ild u n g  aus
T em ničarka" handeln  kö n n te . -  V a r .12 unseres S u je ts  s c h e in t
V a r•7 zusammenzuhängen:
S ib in ja n in  Janko gedenkt zu h e ira te n  und s c h ic k t  
zu diesem Zweck e inen B r ie f  an L a t in k a  d iv o jk a  
m it  d e r Präge, ob s ie  Janko zum Mann nehmen möch- 
te .  Es a n tw o r te t aber n ic h t  L a t in k a , d ie  den 
B r ie f  o f f e n s ic h t l ic h  g a r n ic h t  gesehen h a t ,  80n - 
dem  d ie  la te in is c h e n  H erren ( la t in s k a  gospoda) 
sch re ib e n  in  b e trü g e r is c h e r  A b s ic h t an S te l le  des 
Mädchens, s ie  werde se in e  Prau werden. Janko 8am- 
m e lt nun a l le  se ine  Svaten. Zum Kum bestim m t e r
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K r a l je v iő  Marko. Seinen N e ffen  Sekula aber lä d t  
e r  n ic h t  e in ,  w e il de r beim Wein s ic h  immer unge- 
h ö r ig  benimmt. -  A la  der H ochze itszug v o r  d ie  
weiße S ta d t kommt, in  der L a tin k a  d iv o jk a  w ohnt, 
s in d  d ie  la te in is c h e n  Herren schon v o r d e r S ta d t 
versam m elt und fra g e n  Janko, was ih n  h ie rh e r  ge- 
fU h r t  habe. Da z e ig t  Janko se inen  B r ie f  m it  d e r 
p o s it iv e n  A n tw o rt des Mädchens v o r .  D ie H erren 
e rk lä re n , d e r B r ie f  s e i fa ls c h  und Janko werde 
daa Mädchen n ic h t  eher w egführen, ehe e r  d re i 
Proben bestanden habe. Die e rs te  Aufgabe s e i ,  
e inen  A p fe l von e in e r  Lanze zu sch ieß en . G e linge  
ihm das n ic h t ,  komme e r weder a l le in  h e i l  davon, 
noch werde e r  das Mädchen e rh a lte n .
D ie a l te  M u tte r f r a g t  S eku la , warum e r  n ic h t  u n - 
t e r  den Svaten des Oheims s e i ,  w orau f S eku la  i h r  
g e s te h t, de r Oheim habe ihm b r ie f l i c h  m i t g e t e i l t ,  
daß e r  Sekula wegen se ines  sch lech te n  Benehmens 
n ic h t  zu den Svaten r u fe .  S ie äuß e rt s ic h  d a ra u f 
b e so rg t übe r das S ch icksa l Jankos, der von den 
sch lauen L a te in e rn  s ic h e r  betrogen werde. S ie  r ä t  
S eku la , e r  s o l le  dem Onkel v e r k le id e t  zu H i l f e  
e i le n .  Sekula g e h o rch t, z ie h t  se ine  schönsten K le i -  
d e r an, da rübe r d ie  grüne Dolama, in  d ie  e r  d r e is -  
s ig  Ringe s te c k t ,  zu obe rs t s c h l ie ß l ic h  M ö n ch sk le i-  
d e r und r e i t e t  m it  seinem besten P fe rd  lo s .
Noch h a t Janko ke inen  Versuch gemacht, d ie  Aufgabe 
zu lö s e n , a ls  Sekula schon neben ihm e rs c h e in t  und 
f r a g t ,  ob e r  n ic h t  d ie  Probe f ü r  den B räu tigam  be- 
stehen könne, was Janko f re u d ig  b e ja h t.  Nachdem 
Sekula den A p fe l m it  de r P l in te  herabgeschossen 
h a t und dam it d ie  Herren in  Erstaunen v e r s e tz t ,  
b rü s te t  s ic h  d e r junge H e ld , e r  schieße d ie  Schwal- 
be im P lug , w ie s o l le  e r  a lso  e inen a u fg e sp ie ß te n  
A p fe l v e r fe h le n . Sekula e r f ü l l t  auch d ie  zw e ite  
Aufgabe: E r ü b e rs p r in g t d re iß ig  P fe rd e , z e r b r ic h t  
dem le tz te n  den S a tte l beim A u fs itz e n  und b rü s te t  
s ic h  ansch ließend d a m it, e r  ü b e rsp rin g e  d r e i  Mau- 
e rn , w ieso a ls o  n ic h t  d re iß ig  1,P fe rd ch e n ". A ls  
d r i t t e  Aufgabe 8011 Janko aus d re iß ig  ganz g l e i -  
chen Mädchen d ie  B rau t h e ra u s fin d e n , was ihm n ic h t  
g e lin g e n  w i l l ,  w e il e r  das Mädchen n ie  gesehen 
h a t .  Da b ie te t  s ic h  w iede r Sekula a ls  H e lfe r  an, 
z ie h t  d ie  M önchsk le ide r und d ie  grüne Dolama aus, 
s t r e u t  d a ra u f d ie  Ringe und fo r d e r t  d ie je n ig e ,d ie  
8e ine  Tante s e i ,  a u f,  d ie  G o ld ringe  zu nehmen! 
s o l l t e  e ine  andere d ie s  wagen, werde e r  i h r  den 
K opf abechlagen. Die R ic h t ig e  sammelt d ie  R inge 
a u f .  Sekula pack t d ie  B rau t und w i r f t  s ie  h in t e r  
s ic h  au f8  P fe rd . E r r e i t e t  f lu c h t a r t ig  davon und 
r u f t  zu Hause s e in e r  a lte n  M u tte r zu, e r  habe 
se ine  " l ie b e  Tante" m itg e b ra c h t.
Zunächst s t ö r t  b e i d ie s e r  V a ria n te  de r sch le ch te  A u fbau . Der
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Sänger war anscheinend n ic h t  in  de r Lage, d ie  be iden  Hand- 
lu n g s s trä n g e  s im u lta n  a b la u fe n  zu lassen  und s c h l ie ß l ic h  
zu v e rb in d e n . S ta t t  dessen b e h i l f t  e r  s ic h  m it  e in e r  p lum - 
pen R ückscha ltung  von e in e r  S u je t l in ie  z u r anderen. A ls  
neues E lem ent i s t  h ie r  zu nennen, daß d ie  la te in is c h e n  H er- 
re n  den an das Mädchen g e r ic h te te n  B r ie f  h i n t e r l i s t i g  be- 
a n tw o rte n  und dann a ls  fa ls c h  e rk lä re n , um Janko zu den 
Proben zwingen zu können. E in  Versehen des Sängers d U rfte  
es s e in ,  daß e r  an de r B r ie f s t e l le  n ic h t  g le ic h  das V e rb o t, 
Seku la  m itz u b r in g e n , a n kn ü p ft, sondern d ie s  a ls  E n tsch luß  
Janko in  d ie  Schuhe s c h ie b t und noch dazu Seku la  b r i e f l i c h  
m i t t e i le n  lä ß t .  Neu i s t  in  diesem L ie d  auch, daß Sekula 
e in e  grüne Dolama t r ä g t ,  d ie  h ie r  -  was d ie  Farbe anbe lang t
-  s ic h e r  n ic h t  u rs p rü n g lic h  in s  L ie d  g e h ö rt und in  diesem 
Zusammenhang auch s in n lo s  i s t ,  sondern w a h rs c h e in lic h  aus 
L ie d e rn  des Typs "Marko K r a l je v ié  p i je  uz ramazan v in o ,  no - 
s i  ze len u  dolamu i  ig r a  uz T u rk in je  uz p rkos c a re v o j za b ra - 
n i "  (B o g .90; v g l .  auch SbNU 111,107 u .a . )  übernommen i s t ,  
wo eben e in e  grüne Dolama (Grün a ls  Farbe des P ro p h e te n !) 
la u t  S u ltansbesch luß  f ü r  C h ris te n  ve rbo ten  i s t . -  Auch daß 
b e to n t w ird ,  Sekula habe v o r  dem W egre iten d re iß ig  Ringe 
zu s ic h  g e s te c k t,  i s t  e ine  u n g e b ü h rlich e  und u n g e sch ick te  
Vorwegnahme und dam it Abschwächung des M o tivs  de r d r i t t e n  
F re ie rs p ro b e . W e ite r i s t  dem Sänger a nzukre iden , daß e r  Se- 
k u la  h ie r  den A p fe l m it  der F l in t e ,  und n ic h t  m it  P f e i l  und 
Bogen, h e ru n te rh o le n  lä ß t .  Daß Sekula s ic h  rühm t, d r e i Mau- 
e m  ü b e rsp rin g e n  zu können, war v i e l l e i c h t  de r Anlaß f ü r  
das M o tiv  des M auerüberspringens in  s p ä te r zu besprechen- 
den maz• und b u lg . V a r ia n te n . D ie S ch luß po in te  i s t  dadurch 
z e r s tö r t ,  daß Sekula s ic h  dem Onkel n ic h t  d i r e k t  zu e rke n - 
nen g ib t ,  oondern n u r zu den d re iß ig  Mädchen s a g t:
Sada b e r i ,  ka s i  u jn a  m oja,
Ako b i se k o ja  pomamila,
Odsič du j o j  g la v u  do ramena!
U n s in n ig  m u te t das Liedende an, wo Sekula w ie b e i e in e r  E n t-  
führungsszene m it dem Mädchen a u f dem P fe rd  zu s e in e r  M u t- 
t e r  z u r ü c k r e i te t , d ie  ja  e ig e n t l ic h  m it der B ra u t Jankos
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n ic h ts  zu tu n  h a t ,  und s ie  i h r  m it den Worten U b e rg ib ts
Ovo t i  je  ve rna  u jn a  moja!
D iese Form el, d ie  w ir  aus B ra u tra u b lie d e m  kennen, h ä t te
doch n u r S inn in  diesem Zusammenhang, wenn s ie  la u te te :
Ovo t i  je  ve rna  1 j  u  b a moja!
Nach diesem v e rd e rb te n  L ie d  wenden w ir  uns nun de r moham~
medaniechen V a r .13 zu, d ie  fo lgenden  In h a l t  h a t:
L a t in in  Dujo s c h re ib t  Aga Hasan-aga e inen  B r ie f  
m it  de r A u ffo rd e ru n g , 1000 Svaten zu sammeln, 
d ie  be iden N e ffe n  U ju n o v iö i aber n ic h t  e in z x ila -  
den, denn s ie  se ien  t r i n k -  und s t r e i t s ü c h t ig .  
Hasan-aga b e fo lg t  d ie  W eisung•- Währenddessen 
f r a g t  d ie  M u tte r de r beiden N e ffe n , was s ie  dem 
Oheim (d a jo )  n u r angetan haben mögen, daß e r  s ie  
n ic h t  zu den Svaten la d e . Die Söhne b e fo lg e n  den 
ansch ließend  gegebenen Rat de r M u tte r , z iehen  
D e rw is o h k le id e r an, r e i te n  dem Oheim nach, um 
ihm b e i de r B ra u t fa h r t  be is tehen  zu können, utid 
e rre ic h e n  den H ochze itszug  nach de r e rs te n  Tages- 
r e is e .  S ie werden g u t aufgenommen und ge langen 
m it den Svaten nach zwei w e ite re n  Tagen b e i M or- 
gendämmerung zu der S ta d t, wo d ie  B rau t w ohnt.
Der S chw iege rva te r L a t in in  Dujo kommt heraus und 
fo r d e r t  den Schwiegersohn Hasan-aga a u f, e inen  
goldenen A p fe l von de r Lanze zu sch ießen, denn 
a n d e rn fa lls  komme e r  weder s e lb s t  m it  h e i le r  
Haut davon, noch e rh a lte  e r das Mädchen.- Da 
s c h lä g t s ic h  Hasan-aga jammernd au fs  K n ie , daß 
das Tuch p la t z t ,  xmd b e k la g t s e in  M iß gesch ick , 
se ine  zwei N e ffen  n ic h t  m itg e b ra ch t zu haben•D ie  
be iden , Mujo und A l i j a ,  sehen s ic h  an, A l i j a  
s p r in g t  a u f und s c h ie ß t den A p fe l in  zwei T e i le .  
Bei de r zw e iten  Axif gäbe (m udrost) w ie d e rh o lt  s ic h  
d ie  ob ige Szene,xind w ie d e r s p r in g t  A l i j a  ax if, 
nimmt A n lax if xmd ü b e rs p r in g t d ie  nexm n e b e n e in - 
a n d e rg e s te llte n  Rappen. Auch d ie  d r i t t e  Probe be- 
s te h t A l i j a  axif d ie  ü b lic h e  l i s t i g e  W eise: Nach- 
dem e r  se inen  b lu t ro te n  M ante l a u s g e b re ite t ,  R in -  
ge d a ra x ifg e e tre u t xmd den Mädchen m it  dem Schwert 
ged roh t h a t,  t r i t t  Anda L a t in in a  v o r  xmd sammelt 
d ie  Ringe ax if, woraxif d ie  Svaten das Mädchen m it  
Musik w egführen.
D iese n ic h t  v e rd e rb te , wohl aber etwas ka rg  anmutende V a r i -
ante xmseres S u je ts  e n th ä lt  a l le  M otive  in  der r ic h t ig e n
R e ih e n fo lg e , nxir s in d  h ie r  ü b e rflü s s ig e rw e is e  zwei N e ffe n
a ls  R e tte r  des Oheims au fgebo ten . Hauptheld i s t  A l i j a ,  h ie r
der handelnde P a rt des im mohammedanischen L ie d  so b e l ie b -
te n  Brüderpaars Mujo xmd A l i j a .  Es i s t  n ic h t  e inzxisehen, * a i -׳
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um zwei N e ffe n  m itz ie h e n , wenn dann doch n u r e in e r  d ie
F re ie rs p ro b e n  a u f s ic h  nim m t. Doch da de r Sänger s ic h  nun
e inm a l f ü r  das B rüderpaar a ls  R e tte r  des Oheims e n ts c h ie -
den h a t te ,  mußte e r  d ie  "U n z e rtre n n lic h e n "  be ide  in s  L ie d
übernehmen. Hasan-aga, am bekanntesten aus dem berühmten
L ie d  "H asanag in ica " (Vuk I I I  8 1 ), i s t  e ine  h is to r is c h
128n ic h t  nachzuweisende F ig u r  . S o l l te  Dujo L a t in in  d e r in  
anderen L ie d e rn  d ieses Typs mehrmals ag ie rende Doge von Ve- 
n e d ig  (Dužd M le taka ) se in?
Anzuführen i s t  w e ite r  d ie  s lo ve n isch e  V a r .14, d ie  w ah rsche in -
;l i c h  d ie  V o rlage  zu den in  H auffens Werk über d ie  S p ra c h in -
s e i G ottschee u n te r  N r .74 m it den V a ria n te n  A,B und С ange-
129gebenen deu tschsp rach igen  B rau tw erbeba lladen  b i ld e te
S ie i s t  "M odri Sekol .junak" b e t i t e l t  und h a t fo lg e n d e n  I n -
h a l t :
Janko va jevoda  f r e i t  e in  Mädchen von w e ith e r ,  
aus dem la te in is c h e n  Land. Da s c h re ib t  d e r 
sch laue (m o d ri) L a t in jane an Janko, e r  s o l le  
Svaten sammeln, aber n ic h t  den Helden S eko la  
e in la d e n , w e il  d ie s e r maßlos s e i im Essen und 
T rin k e n  und "svako jake  šege s o b r ia š e "  13О. Ja n - 
ko g e h o rc h t•־  Sekol f r a g t  indessen se in e  M u tte r ,  
was s ie  dem Oheim wohl angetan haben mögen, daß 
e r  s ie  n ic h t  zu r H ochze it e in la d e •  D ie M u tte r  
r ä t  ihm , e in  dem Oheim im bekanntes P fe rd  und 
Schwert zu nehmen und m it den Svaten zu z ie h e n . 
Sekol g e la n g t m it  dem H ochze itszug  in s  l a t e i n i -  
sehe Land, wo de r sch laue L a tin ja n e  g le ic h  d ie  
e rs te  F re ie rsp ro b e  a u fe r le g t ,  und zwar m it  d e r 
höhnischen Bemerkung, Janko habe s ic h e r  ke in e n  
Helden b e i s ic h ,  de r d re i  Lanzen ü b e rs p rin g e n  
könne• Sekol jedoch t r i t t  v o r  und b e s te h t d ie  
e rs te  Probe. In  de rse lben  höhnischen A r t  w ird  
d ie  zw e ite  Aufgabe g e s t e l l t ,  n ä m lich  e in e n  Ap- 
f e i  von e in e r  Lanze zu sch ießen, was w ie d e r n u r  
Sekol m e is te r t .  Bei de r d r i t t e n  Probe (Sega) 
b r e i t e t  Sekol se inen seidenen M ante l h in , s t r e u t  
d re i goldene Zechinen (c e k in e ) d a ra u f und d ro h t ,  
allen neun Mädchen den Kopf abzuhauen, wещі e lf ie  
andere a ls  d ie  B rau t s ic h  nach den G o lds tücken  
b ü cke .- Da s p r in g t  d ie  B rau t nach v o m * sammelt 
d ie  Zechinen a u f und g ib t  Sekol den M a n te l zu־  
r ü c k . -  A ls  s ie  in  ih re  weiße H e im a ts ta d t z u rü c k -  
kommen, b e r ic h te t  Sekol tr iu m p h ie re n d  s e in e r  M u t- 
t e r ,  dem schlauen L a te in e r  habe e r  Staunen e in g e - 
f l ö ß t ,  der dach te , Janko habe ke inen  H elden b e i 
s ic h ,  der so lche  Proben bestehen könne.
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D iese s lo v e n is c h e  V a r ia n te , d ie  bestim m t aus dem skr.Raxim 
übernommen w urde, z e ig t  sekundäre V e r fa lls e rs c h e in u n g e n .
S ie  i s t  k u rz  xmd sp ru n g h a ft, xmd v e r z ic h te t  axif jeden  e r -  
z ä h le r is c h e n  Axifwand• Der h ö fis c h e  G e is t i s t  v e r lo re n g e -  
gangen xmd das L ie d  mehr zxir p rägnanten Episode e in e r  Pa- 
m ilie n g e s c h ic h te  geworden. A n s ta t t  s ic h  zu v e rk le id e n ,  
nimmt S eko la  le d ig l i c h  e in  P fe rd  xmd S chw ert, d ie  dem On- 
k e l  frem d s in d ,  -  a ls  ob d e r Oheim den N e ffe n  dann n ic h t  
erkennen w ürde! D ie in  anderen L ie d e m  vorkommenden nexir. 
P fe rd e  m it  a x ifg e r ic h te te n  Säbeln axif dem Rücken s in d  h ie r  
zu d r e i  axif g e r ic h te te n  Lanzen re d u z ie r t  worden. D ie g o ld e -  
nen R inge wxirden dxirch e in fa c h e  G eldstücke  e r s e tz t .  D ie 
Szene, wo S eko la  s ic h  a ls  N e ffe  Jankos zu erkennen g ib t ,  
f e h l t  v ö l l i g .  S ta t t  dessen endet das L ie d  m it  d e r P ra h le -  
r e i  S eko ls  v o r  s e in e r  M u tte r  xind s e in e r  Genxigtuxing ü b e r 
d ie  gelxingene H e ld e n ta t.
V a r. 15 war m ir  le id e r  n ic h t  z x ig ä n g lic h .-  Bevor w ir  zu den
maz. xmd b x ilg . V a r ia n te n  übergehen, s o l l  h ie r  noch e in  L ie d
a n g e fü h rt werden, das xinserem S u je t n ic h t  ganz, w ohl abe r
in  großen Zügen e n ts p r ic h t .  Es h a n d e lt s ic h  xim V a r. 16 "2 e -
n id b a  Burda Smederevca" m it  fo lgendem  In h a lts
Buro Smederevac f r e i t  in  D ubrovn ik  d ie  T o c h te r  
J e r in a  des Königs M ih a jlo  xmd e r h ä l t  e in e  Zusa- 
ge , a l le r d in g s  m it  d e r h in t e r l i s t ig e n  Bedingung, 
k e in e  Serben, d ie  a ls  t r u n k -  xmd s t r e i t s ü c h t ig  
bekannt s e ie n , zxun H ochzeitszxig  zu la d e n , son- 
d e m  la u te r  G riechen xmd B u lgaren  zu sammeln.
A ls  ©uro nach Hause a u f b r ic h t ,  e r r e ic h t  ih n  schon 
unterw egs e in  B r ie f  s e in e r  ü x ikü n ftig e n  B ra u t,  in  
dem s ie  Buro axif f o r d e r t ,  n ic h t  a u f d ie  Anweisxmg 
ih re s  V a te rs  zu hö ren , sondern Serben a ls  Svaten 
zu ru fe n ,  xmd zwar D ebe lid  Novak a ls  G e v a tte r  
(kum ), Novakovid, G ru ja  a ls  zw e iten  G e v a tte r ( p r i -  
kum ak), S ib in ja n in  Janko a ls  O bersvaten ( s t a r i  
s v a t ) ,  K r a l je v id  Marko a ls  B ra u tfü h re r  (d e v e r ) ,  
R e ija  K r i l a t i c a  a ls  Spaßmacher (SauS), O b i l id  
M iloS  a ls  A n fü h re r (v o jv o d a ) xmd Kosančid  Iv a n  
a ls  B e is ta n d  (p r iv e n a c )  sowie andere Svaten nach 
B e lie b e n , im ganzen aber 10 0 0 .- A ls  Buro nach 
Hause kommt, f r a g t  ih n  se in e  M u tte r  nach se in e n  
E r le b n is s e n , w orau f e r  i h r  ( in  e p is c h e r W ie d e r- 
ho lx ing) a l le s  Obige e r z ä h lt  xmd s ie  zx ig le ic h  
f r a g t ,  ob e r  axif das Mädchen oder den K ö n ig  h ö - 
re n  s o l le .  D ie M u tte r r ä t  ihm davon ab, dem Kö-
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n ig  zu gehorchen, denn d ie  L a te in e r  se ie n  a l t e  
]Betrüger• D a ra u fh in  s c h re ib t  Büro a l le n  von J e - 
r in a  empfohlenen Helden B r ie fe  lind  f o r d e r t  s ie  
m it  ih re n  Leuten zum Kommen a u f 9 80 daß e r  
s c h l ie ß l ic h  1000 Svaten u n te r  Führung des W ahl- 
b rude rs  Marko nach D ubrovn ik  entsenden kann•
A ls  s ic h  d ie  Svaten d e r S ta d t nähern» b e f ie h l t  
Marko se inen Leuten» d ie  P fe rde  den D iene rn  zu 
ü b e rla s s e n , d ie  W affen aber n ic h t  herzugeben•
E r werde dem K ön ig  d iese  Maßnahme schon e rk lä re n •  
A ls  es w i r k l ic h  dazu kommt» sa g t Marko» es s e i 
b e i den Serben S i t t e ,  b e w a ffn e t Wein zu t r in k e n  
und sogar b e w a ffn e t zu s c h la fe n .-  D ie Gäste 
übernachten  in  D ubrovn ik  und werden am nächsten  
Morgen dadurch gew eckt, daß e in  L a te in e r  ( L a t in -  
Se) von de r Festungsmauer herab den Kum zum 
Kampf m it  zwei L a te in e rn »  zwei g e s te l l t e n  Kämp- 
fe r n ,  a u f r u f t ;  f in d e  s ic h  k e in  Käm pfer a u f 8e rb • 
S e ite»  80 könne das Mädchen n ic h t  übergeben w er- 
den. G ru jic a  wagt den Kampf und b e s ie g t d ie  b e i-  
den Gegner• Da w i r f t  ihm J e r in a  e in e n  goldenen 
B a l l  zu m it  der Bemerkung» nun w isse  e r ,  wo s ie  
s i t z e .  A ls  G ru jic a  an se inen  P la tz  z u rü c k k e h r t» 
w ird  schon z u r zw e iten  F re ie rs p ro b e  a u fg e ru fe n , 
n ä m lich  d re i P fe rde  m it a u fg e r ic h te te n  Lanzen 
a u f dem Rücken zu ü b e rs p r in g e n . D iese Aufgabe 
w ird  von R e ija  g e lö s t ,  und d ie  P fe rd e  werden 
S ta r in a  Novak z u g e fü h r t.  D ie d r i t t e  P rü fu n g , 
e inen  goldenen A p fe l von dem Turm h e ru n te rz u -  
sch ieß en , b e s te h t M iloS  und b r in g t  d ie  Trophäe 
zum Kum. Da w ird  Marko wütend und s a g t zu S ta r i -  
na Novak, wenn e r  wüßte, wo d ie  B ra u t s i t z e ,w ü r -  
de e r  n ic h t  lä n g e r  um d ie  A u s lie fe ru n g  des Mäd- 
chens b i t t e n .  G ru jic a  e r k lä r t ,  e r  w is s e , wo das 
Mädchen s e i ,  und f ü h r t  Marko zu J e r in a ,  d ie  s ie  
gemeinsam w egführen . Da r u f t  de r L a te in e r  von 
de r Mauer, 77 Tore se ie n  v o r  ihnen  v e rs c h lo s s e n . 
Marko nimmt aber se inen  S tre itk o lb e n  und s a g t, 
das s e i de r S c h lü ss e l zu den 77 T o ren . E r z e r -  
trüm m ert in  s e in e r  Wut a l le  b ie  a u f das S ta d t-  
t o r ,  das jedoch u n te r  se inen  Schlägen 80 e r z i t -  
t e r t ,  daß de r Wohnturm des Königs schw ankt. Der 
K ön ig  g e b ie te t  Marko E in h a lt  und ö f f n e t  s e lb s t  
das le t z t e  T o r. Da fo r d e r t  Marko den K ön ig  zum 
N ä h e rtre te n  a u f,  dam it man s ic h  versöhnen und 
beschenken könne. Der K ön ig  f ä l l t  a u f d ie s e  L is t  
h e re in  und w ird  von Marko e rs c h la g e n . Der Hoch- 
z e its z u g  k e h r t  heim und w ird  von Suro f r e u d ig  
empfangen.
Der B räu tigam  in  diesem L ie d  i s t  o f f e n s ic h t l ic h  öurad B ran - 
k o v id ,  d e r ta ts ä c h l ic h  1414 in  z w e ite r  Ehe J e r in a  (d ie  be- 
rühm te " p r o k le ta  J e r in a "  des s k r .  V o lk s lie d s )  aus d e r Fa- 
m i l ie  d e r Kantakuzenos h e ir a te te ,  d ie  aus T h e ssa lo n ike
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nach S erb ien  kam1 . "K ö n ig " M ih a jlo  von D ubrovn ik  i s t  e r -  
fu n d e n , w ird  uns aber a ls  la te in is c h e r  K ön ig  von V ened ig  
w ie d e r begegnen• Es h a n d e lt s ic h  h ie r  um den P ro to ty p  des 
b e trü g e r is c h e n  L a te in e rs ,  d .h . das L ie d  i s t  so m it s e rb .U r -  
sprunge und daher s e rb e n fre u n d lic h , während G riechen  und 
B u lgaren  in  diesem  L ie d  n ic h t  seh r hoch e in g e s c h ä tz t w e r- 
den. Wie M.Braun annimmt, h a t das L ie d  e inen  h is to r is c h e n  
K e rn , de r s ic h  nach den Akten des A rc h iv s  von D u b ro vn ik  so 
d a r s t e l l t :
©urde i s t  de r le t z t e  H e rrsch e r des m i t t e l a l t e r -  
l ie h e n  S e rb ie n s , Despot Durad (G eorg) B ra n k o v id , 
h ie r  nach s e in e r  Residenz Smederevo benannt• E r 
f r e i t e  1446 H elena, d ie  T o ch te r des H e rrsch e rs  
von Morea, Thomas P a la io lo g o s , f ü r  se in e n  Sohn 
L a za r• D ie Ragusaner s t e l l t e n  ihm S c h if fe  z u r  V e r-  
fü g u n g , um d ie  B ra u t aus G riechen land  abzuh o len ; 
e in e  größere Anzahl s e rb is c h e r  Vojvoden w a rte te  
in zw isch e n  in  D ubrovn ik• S ie  wurden n ic h t  in  d e r 
S ta d t a u f genommen, sondern in  P r iv a th ä u s e m  aus- 
s e rh a lb  d e r Stadtm auern u n te rg e b ra c h t. D ie  g r ie -  
ch isch e  B rau t b l ie b  e in ig e  Tage a ls  g e e h r te r  und 
w o h lb e w ir te te r  Gast de r R egierung in  D u b ro vn ik  
und r e is t e  dann nach S erb ien  ab. In  d e r Z w ischen- 
z e i t  kam es zw ischen den e inhe im ischen  A d lig e n  
und den se rb isch e n  Gästen zu S t r e i t ig k e i t e n ,  d ie  
von d e r R eg ierung u n te rs u c h t und b e r e in ig t  w e r- 
den mußten• Dabei wurden e in ig e  Ragusaner g e rü g t 
und sogar b e s t r a f t ;  d ie  Schuld d ü r f te  a ls o  a u f 
ih r e r  S e ite  zu suchen s e in •  Im ü b r ig e n  i s t  noch 
zu erwähnen, daß d ie  S ta d t in  de r T a t von d e r Be- 
g le i tu n g  de r fremden Besucher das Ablegen d e r 
W affen v e r la n g te ,  und daß Markos A u f t re te n  in  Du- 
b ro v n ik  a lle m  Anschein nach e b e n fa lls  n ic h t  aus 
d e r L u f t  g e g r i f fe n  i s t :  1361 war e in  "G esand te r 
M arko" des se rb isch e n  Zaren Urofi in  D u b ro vn ik  
und es i s t  zum m indesten se h r w a h rs c h e in lic h , 
daß es s ic h  um den Sohn des K ön igs Ѵ икаб іп  M rn- 
ja v ö e v id , ebenso den berühmten K ön igssohn , han- 
d e l t  (T ad id  4 9 -5 0 ) . So i s t  a ls o ,  t r o t z  a l l e r  Aus- 
schmückung xmd U m gesta ltung, immer noch v ie le s  
vom ta ts ä c h lic h e n  h is to r is c h e n  Vorgang s te henge - 
b lie b e n . 132
Ob d ie s  w i r k l ic h  d e r h is to r is c h e  Kern f ü r  u nse r ״L i 3d i s t ,  
möchte ic h  d a h in g e s te l l t  s e in  la s s e n . Ic h  g laube e h e r, daß 
es s ic h  um e in e  b loße Belegung des inzw ischen  genügend v e r— 
tra u te n  a lte n  B ra u t fa h r t l ie d e s  m it  h is to r is c h e n  Namen han - 
d e l t ,  wobei d ie  Anachronismen im H e ld e n ka ta lo g  besonders
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f ra p p ie re n d  sind« S ta r in a  Novak ( g e s t .1601) a ls  Kum von 
ö u ra d , d e r e in  Ja h rh u n d e rt f r ü h e r  le b te ,  und a ls  Svaten 
H elden des 14•J h . -  E in le u c h te n d e r wäre v i e l l e i c h t  de r a l l -  
gemeine H inw eis a u f d ie  T a tsache , daß Surad s ic h  o f t  in  
D u b ro vn ik  a u fh ie l t  und ih n  m a n n ig fa lt ig e  Beziehungen (e r  
h a t te  z .B . s e in  Vermögen d o r t  d e p o n ie r t)  m it  d ie s e r  S ta d t 
ve rbanden . Wenn man schon e ine  h is to r is c h e  Rem iniszenz in  
unserem L ie d  suchen w i l l ,  könnte  man v ie l l e i c h t  auch a u f 
d ie  Beziehung von S ta r in a  Novak, dem H a jd u ke n fü h re r aus de r 
z w e ite n  H ä lf te  des 1 6 .J h . ,  zu dem s ie b e n b iirg isch e n  V o jv o - 
den M ich a e l h in w e ise n , dem e r  in  se inen Kämpfen gegen d ie  
Türken und Sigism und B á tho ry  b e is ta n d 1^ .  Der b u lg . Zar 
M ic h a i lo ,  Sohn des V id in e r  F ü rs te n  ŠiSman, de r m it se inen 
B u lga ren  1330 b e i Velbužd (K ü s te n d il)  d ie  berühmte N ie d e r- 
lä g e  gegen d ie  Serben e r l i t t ,  s c h e id e t h ie r  wohl a u s ,w e il es 
s ic h  a u s d rü c k lic h  um e inen  k a th o lis c h e n  ( la te in is c h e n )  bzw. 
ro m a n isch -kü s te n lä n d isch e n  F ü rs te n  h a n d e lt .  Auch M ichae l 
P a lä o lo g o s , der b y z a n tin is c h e  K a is e r  (1 2 6 1 -8 2 ), und M ichae l 
IX .  (1 2 9 5 -1 3 2 0 ), Sohn und M itre g e n t des A nd ro n ikos , kommen 
h ie r  aus denselben Gründen v e rm u tlic h  n ic h t  in  F rage .D er K ö- 
n ig  d e r Z e ta , M ih a ilo  (1 0 5 0 -8 0 ), l i e g t  w a h rs c h e in lic h  z e i t -  
l i e h  zu w e it  e n t fe r n t .  D. K o s t ić  möchte u n ter  dem Namen M i- 
h a i lo  mehrere M itg l ie d e r  de r ve n e z ia n isch e n  F a m ilie  M ic h i-  
e l ,  n ä m lic h  d ie  Dogen V i ta le  I . ,  Domenico und V i ta le  I I .  
aus dem X I . / X I I . Jh . bzw. G iovann i (1 3 J״ h • )  oder d ie  H eer- 
fü h r e r  Marco ( 1 3 .J h . ) f Domenico (1 4 .J h . ) ,  F a n tin o  (1 5 .J h . )  
bzw. Salomon (1 5 .J h • ) ,  M arcc io  (1 6 .J h .)  und M arino (1 7 .J h . ) ,  
d ie  den Posten e ine s  "p ro v v e d ito re "  in n e h a tte n , verschm olzen 
sehen1 womi t  e r  m ög liche rw e ise  re c h t haben kö n n te , w e il 
d e r Doge von Venedig e b e n fa lls  h ä u f ig  in  L ie d e rn  d ieses 
Typs genannt w i r d . -  V ie l le ic h t  i s t  der Name M ih a ilo  auch 
n u r  e in  s te h e n d e r, s te re o ty p e r  Name f ü r  e inen  ,,la te in is c h e n "  
d .h .  k a th o lis c h -ro m a n is c h e n  H e rrs c h e r ,-  e ine  Annahme, d ie  
auch in  den Anmerkungen zu Vük I I  27 und 28 b e to n t w ird .  -  
Das L ie d  i s t  w a h rs c h e in lic h  r e la t i v  ju n g  (d e r  H e ld e n ka ta lo g , 
d ie  k o m p liz ie r te ,  u m g e s ta lte te  Handlung u .a .  sprechen d a fü r )
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h a t aber d ie  P re ie rsp ro b e n  g u t bew ahrt, n u r  werden d ie se  
h ie r  von ve rsch iedenen  Helden a u s g e fü h rt, w o fü r w i r  aber 
in  Bog.26 schon Ansätze haben* Die be iden la te in is c h e n  
R ingkäm pfer (d v o je  L a t in č a d i) ,  d ie  a ls  e rs te  Probe zu be- 
s iegen  s in d , e r f ü l le n  h ie r  d ie  g le ic h e  Aufgabe w ie  in  an- 
deren L ie d e rn  d e r schwarze A raber a ls  vom B ra u tv a te r  g e - 
s t e l l t e r  Gegner. D iese Beobachtung h a t auch K ravcov ge- 
m acht, wenn e r s c h r e ib t : "o b raz  la t in c a  im eet to  že znače- 
n ie  ка к  v d ru g ic h  pesn jach obraz A ra p in a . S to lk n o v e n ija  
S e rb i i  s la t in s k im ,  k a to liõ e s k im  (и  serbov la t in e c ־   k a to -  
l i k )  Zapadom b y l i  p r iö in o j  s o z d a n ija  êtogo ob raza , a n a lo - 
g ičnogo A ra p in u "1• ^ .  -  D ie dem aus einem Kampf gegen g e s t e l l -  
te  Gegner, Sprung und Schuß bestehenden D reikam pf in  DuSans 
H o ch ze it noch ange füg te  v ie r t e  Probe, das H e raus finden  d e r 
B ra u t, i s t  h ie r  m.E. ru d im e n tä r d a r in  e rh a lte n , daß d ie  
B ra u t s e lb s t G ru jic a  e inen goldenen A p fe l ( v g l .  d ie  G o ld - 
oder Schmuckstücke in  den anderen V a r ia n te n , wo s ie  a l l e r -  
d ing s  von dem Helden geworfen werden) z u w ir f t ,  um ihm dam it 
zu ze igen , welches de r Mädchen s ie  s e i . -  Neu i s t  in  diesem 
L ie d , daß das V e rb o t, bestim m te Gäste m itz u b r in g e n , s ic h  
n ic h t  a u f e inen  oder zwei N e ffe n , sondern a u f d ie  a ls  gu te  
Kämpfer g e fü rc h te te n  Serben a llg e m e in  b e z ie h t, wobei w ie d e r 
d ie  s c h e in h e ilig e  Ausrede gebrauch t w ird ,  d ie  Serben s e ie n  
t r u n k -  und s t r e i t s ü c h t ig :
T i ne z o v i Srba и  sva tove ,
J e r su S rb i teSke p i ja n ic e ,
А и kavge l j u t e  k a v g a d ž ije  ( . . . )
Véé t i  z o v i Grke i  Bugare.
E in  L ie d  m it  diesem M o tiv  kann a ls o  n u r von einem s e rb . Sän- 
g e r stammen und a u f s e rb . Boden en tstanden s e in .
Zum e rs tenm a l t r i t t  h ie r  de r P a ll e in ,  daß dem B räutigam  
von e in e r  anderen Person ( h ie r  der B ra u t) e in  B r ie f  nach- 
gesandt w ird  m it  der Warnung, d ie  Anweisung des B ra u tv a te rs  
ja  n ic h t  zu b e fo lg e n , sondern e rs tk la s s ig e  s e rb . Helden m i t -  
zu b rin g e n , a n d e rn fa lls  müsse das Schlimmste b e fü rc h te t  w e r- 
den. In  anderen, s p ä te r  zu behandelnden L ie d e rn  i s t  es u .U . 
d ie  B ra u tm u tte r, d ie  den warnenden B r ie f  n a ch se n d e t.־  A u f
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den R at s e in e r  M u tte r  h in  r i c h t e t  s ic h  Surad nach den B r ie f
des Mädchens, denn d ie  M u tte r  m e in t:
L a t in i  su v a r a l ic e  s ta re ,
Носе te b e , 8in k o , p r e v a r i t i •
D iese Warnung v o r  den L a te in e rn , den a lte n  B e trü g e rn , i s t
im o rth o d o xe n  Liedraum  anscheinend schon so z u r s te r e o ty -
pen, s p r ic h w ö r t l ic h e n  Wendung geworden, daß es in  einem
maz• H o c h z e its l ie d  aus Debar sogar h e iß t ( h ie r  a l le r d in g s
m it  d e r V e rb o ts fo rm e l k o m b in ie r t ) :
B u d im d ž iji k l ē t i  k a v g a d ž ij i ,
A na v in o  te S k i p i ja n ié i .
Na r a k i ję  l j u t i  k a v g a d ž i j i .
Će n i  e t o r i t  golema sram ota  ן ,
<3e n i  v r a t i t  nazad bez n e v e s ta . ^
B e d in g t dadu rch , daß s ic h  das V e rb o t des B ra u tv a te rs  a u f
Serben a llg e m e in  (und n ic h t  n u r  a u f e inen  e in z e ln e n  H elden)
e r s t r e c k t ,  werden d ie  Aufgaben dann auch f o lg e r ic h t ig  von
m ehreren H e lden , und n ic h t  n u r von einem (d ie  u rs p rü n g lic h e
V e rs io n )  e r f ü l l t .  Es f ä l l t  a u f,  daß der B räu tigam  s e lb s t
n ic h t  z u r  B ra u t m itkom m t, sondern d ie  Svaten zu Hause e r -
w a r te t .  D ie  W eigerung, d ie  W affen abzulegen aus F u rc h t v o r
einem m ög lichen  Ü b e r fa l l ,  i s t  e ine  11in  u n ru h ig e n  Z e ite n
ganz n a tü r l ic h e  Vorsichtsm aßnahm e"(ž irm u n s k i j ) , d ie  auch in
d e r Edda schon dem in  fremdem Land w e ilenden  K r ie g e r  ange-
ra te n  w ir d ,  so daß S im onovič s ic h e r  u n re c h t h a t ,  wenn e r
d ie se  S te l le  in  Vuk I I  78 , V. 1 5 2 -1 6 3 ,1 7 3 -0 1 י  a ls  a u f f a l le n -
de Ü bere instim m ung m it  dem v e rm e in t lic h e n  V o r b i ld ,  n ä m lic h
1 Я7dem N ib e lu n g e n lie d , b e ze ich n e t J r . -  Daß 77 Tore v o r  Marko 
v e rs c h lo s s e n  werden, m ute t m ärchenhaft an, ebenso d ie  T a t-  
sache, daß e r  76 davon m it  dem S tre itk o lb e n  z e rs c h lä g t .
D ie Sch lußszene, wo d e r B ra u tv a te r  g e tö te t  w ir d ,  w e i l  e r  
das Mädchen immer noch n ic h t  f r e i w i l l i g  a u s g e l ie fe r t  h ä t te ,  
e r in n e r t  an d ie  im fo lgenden  K a p ite l behande lten  L ie d e r,w o  
d e r B ra u tv a te r  vom F re ie r  desha lb  erschossen w ir d ,  w e i l  e r  
d ie  B ra u t n ic h t  f r e i g i b t ,  sondern immer unzum utbarere  F o r- 
derungen s t e l l t .
S ow e it d ie  s k r .  V a ria n te n  d ieses  B ra u t fa h r ts u je ts •  Bevor 
w ir  zu den maz. und b u lg . V a ria n te n  übergehen, 8011 schon
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j e t z t  a u f d ie  m utm aßliche P r i o r i t ä t  des S u je ts  im s k r .
Raum h ingew iesen  werden, das im maz. und b u lg . Raum in  d ie -
se r Form s ic h e r  z u r S ekundä rsch ich t g e h ö r t ,  was aus äugen-
f ä l l ig e n  D e ta i ls  e r s ic h t l i c h  s e in  w ird :  Das S u je t w ird  zum
T e i l  m i t  den u rs p rü n g lic h e n  u n g a rse rb isehen  H e ldenna-
men Übernommen, zum großen T e i l  aber s e tz t  man s te re o ty p e ,
m e is t u n h is to r is c h e  Namen e in .  D ie u rs p rü n g lic h e  A b fo lg e
der P re ie rs p ro b e n  i s t  in  k e in e r  e in z ig e n  m a z .-b u lg . V a r i -
ante e rh a lte n .  D ie M o tiv k e tte  i s t  m e is tens  s ta rk  v e rb ä u e i^
l i c h t  w orden; s ie  wurde e in e r s e its  e r w e i te r t ,  a n d e re rs e its
-  und das i s t  noch h ä u f ig e r  d e r P a l l  -  aber v e rs tü m m e lt.
Nun zu den L ie d te x te n .  Der I n h a l t  von V a r. 17 la u t e t :
S e it  d ie  M u tte r  ih re n  Sohn "m lado C runogoröe" 
v e r lo b te ,  h a t s ie  ih n  n ic h t  mehr f r ö h l ic h  ge - 
sehen. E r i s t  b e t rü b t ,  t r ä g t  e in  schwarzes Tuch 
b is  zu den Augenbrauen, re d e t und s c h e rz t n ic h t .  
S c h l ie ß l ic h  f r a g t  ih n  d ie  M u tte r ,  ob ihm d ie  
d r e i  Fuhren W ein, d ie  Fuhre Schnaps und d e r Wagen 
v o l l  Mehl le id  tä te n ,  d ie  e r  f ü r  d ie  F e ie r  a u f -  
b r in g e n  müsse, was de r Sohn a l le s  v e r n e in t .  Der 
Grund f ü r  se ine  ü b le  Laune s e i v ie lm e h r , daß e r  
am vorhergehenden Tag e inen  B r ie f  von M i l5 0 ,s e i -  
nem k ü n f t ig e n  S ch w ie g e rva te r, e rh a lte n  habe, in  
dem e r  a u f g e f o rd e r t  werde, Svaten aus d r e i  S tä d - 
te n  zu sammeln, und zwar a l le s  L e u te , d ie  r e i t e n  
und den " d ž i r i t "  ( d i i l i t ־  K u rzsp e e r) w e rfe n  kö n - 
nen , se in e  be iden N e ffe n  s o l le  e r  aber f e m h a l-  
t e n . -  Crünogorõe k la g t ,  s e i t  s e in e r  V e rlobung  
z ü c h te te n  d ie  N e ffe n  gu te  P fe rde  m it  fe in e m  K le e , 
auserlesenem  Weizen und d re ijä h r ig e m  W ein, und 
das a l le s  f ü r  d ie  H o ch ze it des Oheims! -  D ie 
M u tte r  r ä t  ihm , d ie  Svaten zu sammeln, w ie  ge - 
w ünsch t, doch s o l le  d e r Zug m it  Trommeln und Ge- 
sang am H of de r be iden  N e ffe n  v o rb e iz ie h e n . C rü - 
nogoröes Schwester s e i s ch la u  und sch icke  d ie  
Söhne s ic h e r  ungeladen n a c h .-  Crūnogorče f o l g t  
dem Rat s e in e r  M u tte r .  A ls  d ie  Svaten am H of d e r 
N e ffe n  v o rb e iz ie h e n , fra g e n  d ie se  ih re  M u tte r ,  
warum s ie  n ic h t  geladen w urden. D ie M u tte r  m e in t, 
b e i d e r ganzen Sache hand le  es s ic h  гш e in e n  g ro -  
ßen B e tru g : Der B ruder s e i noch n ie  im  l a t e i n i -  
sehen Land gewesen imd kenne d ie  d o r t  .ge ltenden  
Gesetze n ic h t .  E r werde s ic h e r  ohne d ie  B ra u t z u - 
rückke h re n  müssen. S ie  backe a ls o  B ro t f ü r  d ie  
R e ise , d ie  Söhne aber s o l l t e n  d ie  Rappen s a t t e ln ,  
Wein a u fla d e n , s ic h  d ie  schönsten K le id e r  a n z ie -  
hen und den Svaten fo lg e n . -  D ie be iden brechen 
au f und h o le n  d ie  Svaten e in ,  werden abe r von
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ihnen v e r ja g t»  w e il  s ie ,  d ie  ,1schwarzen Z ig e u - 
п е г " , d ie  1,schmucken Svaten" s tö r te n .  D ie B rü - 
der la sse n  s ic h  aber n ic h t  abweisen, denn s ie  
h ä tte n  f ü r  s ic h  s e lb s t  P ro v ia n t d a b e i, f i e le n  
a lso  niemandem zu r L a s t, und g ingen im ü b r ig e n  
n ic h t  m it  den Svaten, sondern n u r dense lben 
Weg.- Der H ochze itszug  g e la n g t in s  la te in is c h e  
Land, wo e in  d re itä g ig e s  P estge lage s t a t t f i n -  
d e t.  S c h lie ß lic h  fo r d e r t  de r Kum d ie  B rü d e r d e r 
B rau t a u f,  e n d lic h  das Mädchen h e ra u szu fü h re n , 
dam it es den Svaten d ie  Hand küsse . D ie B rüder 
w e igern  s ic h ,  das Mädchen a u s z u lie fe m , bevo r 
n ic h t  e in e r  de r Svaten neun P fe rde  übersprungen 
habe; wer das fe r t ig b r in g e ,  e rh a lte  d ie  B ra u t. 
A l le  Svaten b lic k e n  zu Boden, Crünogoröe r i n g t  
d ie  Hände und w e in t.  Nur d ie  be iden  N e ffe n  s in d  
fu r c h t lo s  und e rk lä re n  dem Oheim, e r  brauche 
ke in e  Angst zu haben, s ie  würden d ie  Aufgabe 
lö s e n . Und w ir k l ic h  ü b e rs p r in g t d e r jü n g e re  d e r 
beiden mühelos d ie  P fe rd e . D ie B ra u t w ird  jedoch  
n ic h t  a u s g e l ie fe r t ,  sondern man fo r d e r t  das Be- 
stehen e in e r  zw e iten  P re ie rs p ro b e , n ä m lic h  das 
Ü berspringen  von neun m it D om gestrüpp  g e f ü l l -  
te n  Wagen. Es w ie d e rh o lt  s ic h  d ie  g le ic h e  Sze- 
ne w ie  v o rh e r, n u r daß nun der ä l te r e  B rude r 
d ie  Probe b e s te h t. Der Kum fo r d e r t  e rn e u t das 
Mädchen, e r h ä lt  aber d ie  A n tw o rt, daß noch e in e  
d r i t t e  Probe zu bestehen s e i :  Aus zwei g le ic h e n  
Mädchen müsse d ie  B ra u t herausgefunden werden•
Da sagen d ie  be iden jungen Helden zu den Svaten 
und dem B räutigam , der H ochze itszug  könne ru h ig  
schon a b re is e n ; s ie  be ide w o llte n  d ie  d r i t t e  
Aufgabe auch noch lö s e n .-D ie  Svaten r e i t e n  lo s .  
Der ä l te r e  de r be iden B rüder g r e i f t  in  d ie  s e i -  
dene Tasche, z ie h t  P e rle n  h e rv o r , s t r e u t  s ie  v o r  
d ie  Mädchen h in  und fo r d e r t  d ie  B ra u t zum A u fh e - 
ben a u f.  S o l l te  d ie  andere s ic h  auch n u r  bewegen, 
so sch lage e r  i h r  den Kopf a b .-  D ie B ra u t ge - 
h o rc h t und sammelt d ie  P e rle n  a u f.  Da w i r f t  d e r 
ä l te r e  N e ffe  d ie  be iden Mädchen zu s ic h  a u fs  
P fe rd , r e i t e t  m it  seinem B ruder lo s  und h o l t  
m it ihm d ie  Svaten e in .  Der N e ffe  ü b e rg ib t  dem 
Oheim d ie  B rau t und s a g t, das andere Mädchen be- 
h a lte  e r  f ü r  s ic h .  E ine D oppe lhochze it k rö n t  d ie  
überstandenen Mühen.
Dieses im allgemeinen gut gelungene Lied steht noch ganz
in  d e r T r a d it io n  des vom s k r .  Raum zugewanderten S u je ts .
D ie m e is ten  Elemente s in d  bewahrt g e b lie b e n , wenn auch
manches v e rä n d e rt wurde. E rh a lte n  b lie b e n  das la te in is c h e
Land (L a t in s k a  zem ja) a ls  R e is e z ie l und d ie  Bedenken wegen
d e r b e trü g e r is c h e n  L a te in e r :
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On ne je  o d i l  и  L a tin s k a  zem ja,
On ne znae Ł a t in s k i  zakon*e,
К * e go v rû n a t nadza t bez n e ve s ta .
E rh a lte n  b l ie b  auch de r im  s k r .  L ie d  h ä u fig e  Name des k ü n f-  
t ig e n  S ch w ie g e rva te rs  M ih a j lo ,  h ie r  a n k lin g e n d  in  d e r l e i c h t  
v e rä n d e r te n , b u lg a r is ie r te n  Form М ііб о . Außerdem b l ie b  d ie  
D re iz a h l d e r F re ie rs p ro b e n  bew ahrt, n u r  wurde d e r P f e i l -  
schuß du rch  das Ü bersp ringen  von neun Wagen m it  D om ge- 
s trü p p  e r s e tz t .  Ic h  sehe in  diesem D om ge s trüpp , das a ls
«
G efährdung f ü r  e inen  sch le ch te n  S p r in g e r gedacht i s t ,  e in e  
sekundär v e rb ä u e r l ic h te  Abwandlung d e r in  s k r •  L ie d e rn  häu - 
f i g  a u f den P fe rd e rü cke n  a u f g e r ic h te te n  S ch w e rte r, so daß 
w ir  in  unserem w bu lg . L ie d  a ls o  d ie  A u fs p a ltu n g  d ie s e s  Mo- 
t i v s  i n  P fe rd e  und S chw erte r h ä tte n , wobei d ie  S ch w e rte r 
aber du rch  Domen e r s e tz t  wurden. E rh a lte n  b l ie b  auch das 
M o tiv  d e r n ic h t  e inge ladenen  N e ffe n , dem aber sekundär d ie  
S te l le  h in z u g e fü g t wurde, daß d ie  M u tte r  des B räu tigam s 
m e in t, se in e  Schwester s e i schon s e lb s t  k lu g  genug, d ie  Stth- 
ne nachzusenden• Neu i s t  auch d e r L ie d e in g a n g , wo C rünogo r- 
Ses s c h le c h te  Laune g e s c h ild e r t  und d e r Grund f ü r  s ie  ange- 
geben w ird *  D ie M u tte r  s p ie l t  h ie r ,  w ie  so h ä u f ig  in  maz. 
und b u lg .  L ie d e rn , e in e  große R o lle .  S i e  h a t den Sohn 
v e r lo b t ,  s ie  f r a g t  ih n  nach dem Grund f ü r  se ine  Verstim m ung, 
s ie  w eiß Rat und b e h ä lt  auch r e c h t • -  E in  schönes sekundäres 
M o tiv  e n th ä l t  d ie  S te l le ,  wo Crünogor6e b e s c h re ib t ,  w ie  s e i -  
ne N e ffe n  schon P fe rde  f ü r  d ie  H o chze it des Oheims v o rb e -  
r e i t e t  haben ־.  Der S ängerin  i s t  e in  F e h le r u n te r la u fe n ,wenn 
s ie  e in e r s e i t s  s a g t, Crünogoröe s e i schon s e i t  d r e i  Ja h re n , 
a ls o  s e i t  dem Tag s e in e r  V e rlobung , m ißgestim m t, a n d e re r-  
8 e it8  aber wegen des am V o rta g  e rh a lte n e n  B r ie fe s .  E in  w e i-
»
t e r e r  F e h le r  b e s te h t d a r in ,  daß s ie  vergessen h a t zu sagen, 
daß s ic h  d ie  be iden N e ffe n  a ls  Z igeuner v e r k le id e t  haben, 
denn andere i s t  d e r W iderspruch  n ic h t  zu e rk lä re n ,  daß s ic h  
d ie  N e ffe n  e inm a l ,,b e lo , b e lo  p re m e n il iм, und a n d e re rs e its  
a ls с״,  й т і  c ig a n 'e "  von den Svaten abgewiesen werden• E ine  
sekundäre Veränderung und E n ts te llu n g  b e s te h t d a r in ,  daß 
d e r N e ffe  se inen  Onkel schon zu f r ü h ,  n ä m lic h  b e i d e r e r -
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s te n  P rü fu n g , a ls  ,1Oheim" an re de t und s ic h  so v o r z e i t ig
zu erkennen g ib t •  Damit f ä l l t  d ie  Erkennungsszene am L ie d -
ende n a tü r l ic h  weg• S ta t t  dessen i s t  e in  neues M o tiv  h in -
zugekommen: Die N e ffen  sch icken  d ie  Svaten v o ra u s , und e r s t
j e t z t  l ö s t  de r ä l te r e  d ie  d r i t t e  Aufgabe, w i r f t  d ie  be iden
Mädchen zu s ic h  a u f das P fe rd  und r e i t e t  m it  seinem B rude r
den Svaten nach. D iese S te l le  i s t  besonders w ir k u n g s v o ll :
Ta s i  fa n a  do dve m a lk i momi,
Ta g i  f ü r l i  zad nego na kone,
Ta p r ip u š t i  n is  p o le  S iro k o .
N i go v e te r ,  v e te r  doduvjaSe,
N i go вйпсе, sűnce dog rev jaôe ,
N i go ro s a , ro sa  dorosuva,
Ta s i  s t ig n a  k i t e n i  s fa to v e .
Nun ü b e rg ib t  der N e ffe  seinem Oheim d ie  B rau t und e r k lä r t ,
das andere Mädchen werde e r  f ü r  s ic h  b e h a lte n :
Й ека і, v u k 'o , Crünogorõe m iado,
Ja t i  poznach t fo e  purvno l ’ ubne,
Edna k 'e  mene, d ru g a ta  tebe •
Der Oheim i s t  e in ve rs ta n d e n ; e ine  D o pp e lhoch ze it s c h l ie ß t
das L ie d  ab• Nun w ird  auch k la r ,  warum de r N e ffe  den B rä u -
tig a m  und d ie  Svaten vo raussand te : dam it hernach d e r Mäd-
chenraub umso re ib u n g s lo s e r  v o n s ta tte n  gehen k o n n te • -  D ie
N e ffe n  werden in  diesem L ie d  n ic h t  beim Namen g e n a n n t,w o h l
aber d e r B räu tigam , d e r in  de r ty p is c h e n  m a z .-b u lg . Deminu-
t iv fo r m  a ls  "miado Crünogorõe" b e ze ichne t w ir d .  Gemeint i s t
da m it s ic h e r  d ie . b e lie b te  s k r .  L ie d g e s ta lt ,  n ä m lic h  d e r h i -
8 to r i8 c h e  Ivem C rn o je v ió  (1 4 6 5 -9 0 ), Sohn des S te fa n  C rn o je -
v ió ,  "H e rr  de r Z e ta " (gospodar z e ts k i ) ,  e in  V a s a ll Vened igs,
d e r v e rg e b lic h  d ie  S e lb s tä n d ig k e it  a n s tre b te . E r wurde V o j-
vode de r Oberen Zeta  und wegen s e in e r  V e rd ie n s te  im Kampf
Venedigs gegen d ie  Türken sogar in  den Adel von V ened ig  a u f-
genommen. Nach dem T ü rk e n e in fa l l  in  Montenegro f lo h  Iv a n
nach I t a l i e n ,  k e h rte  aber 14Ѳ1 nach dem Tod von Mohammed I I .
w ie d e r in  se ine  Heimat zu rü ck , wo e r tü r k is c h e r  V a s a ll w u r-
de . Den Venezianern g a l t  e r  f o r t h in  a ls  "homo de animo i n -
q u ie to  e t  sca n d a lo so ". Seinen ä lte s te n  Sohn d u r f te  Iv a n  m it
E r la u b n is  des S u lta n s  m it  E lis a b e th , de r T o c h te r  des vene -
z ia n is c h e n  P a t r iz ie r s  A n to n io  E r iz z o , v e r lo b e n 1^ * .  Doch d ie -
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se Tatsache h a t s ic h e r  n ic h t  a u f unse r L ie d  e in g e w irk t ,  
sondern das b e lie b te  W andersujet wurde e in fa c h  m it  H i l f e  
des h is to r is c h e n  Namens h i s t o r i s i e r t .  Überhaupt e n ts p r ic h t  
von a lle d e m , was übe r d ie  C m o je v id i in  L ie d e rn  gesungen 
w ird ,  kaum etwas d e r h is to r is c h e n  W a h rh e it. Iva n  С т о  je -  
v id  i s t  e in e  bekannte sü d s la v isch e  L ie d f ig u r .  E r t r i t t  in  
den s k r .  L ie d e rn  a ls  Iva n  und, von d o r t  übernommen, in  den 
maz. und b u lg . L ie d e rn  a ls  Iv o  Öem ogoröe, Iv e  Cūm ogorče 
oder Iv o  d o b ü r junak  a u f1^ .
In  V a r .18, einem m it te lb u lg .  K o le d a lie d , i s t  unsere N orm a l-
re ih e  "Schuß ־  Sprung -  H erausfinden  de r B ra u t"  noch du rch
e in e  T r in k p ro b e  e r w e ite r t :
Ja n ku l junak  f r e i t  e in  Mädchen aus A d ria n o p e l 
( d iv o jk ü  d re jn u p o lk ü ) . E r lä d t  K r a l i  Marko a ls  
G e v a tte r (pubaö tim ) e in  und z ie h t  m it v ie le n  
Svaten nach A d ria n o p e l (v  D re jn o p o li) .  D o rt 
kommt den Gästen e ine  Abordnung ju n g e r Männer 
aus de r S ta d t entgegen. S ie re ic h e n  Ja n ku l P f e i l  
und Bogen und sagen, e r  werde das Mädchen n u r 
dann bekommen, wenn e r  A d ria n o p e l und das F e ld  
von Ç o rlu  ( č o r l jū  кй гй ) übe rsch ieß e . Janko, d e r 
s ic h  d ie  E r fü l lu n g  d ie s e r  Aufgabe n ic h t  z u t r a u t ,  
e r h ä l t  B e is tand  von S e ite n  Markos, der f ü r  ih n  
d ie  F re ie rs p ro b e  b e s te h t. A ls  zw e ite  Aufgabe 
ü b e rs p r in g t  e r  neun P fe rd e , a ls  d r i t t e  Aufgabe 
t r i n k t  e r  e in  neun Oka schweres Glas aus und 
z u le t z t  e rke n n t e r  s c h l ie ß l ic h  J a n k u lic a  aus 
zw ei g le ichauesehenden Mädchen dadurch h e ra u s , 
daß e r  ihnen ge lbe  " d e j l i "  (G o lds tücke?) und P e r- 
le n  ( b i s i r  m argür) v o r le g t ,  d ie  R ic h t ig e  zum Neh- 
men a u f fo rd e r t  und dabei m it dem blanken S c h w e r t - ״,  
d ro h t .  D ie B rau t geho rch t und v e r r ä t  s ic h  s o m it .  ™
In  d ie s e r  g e ra f f te n  und sehr kargen V a ria n te  i s t  d e r Schuß
zwar e rh a lte n ,  g i l t  aber h ie r  keinem bestimmten Z ie l ,  sondern
muß n u r  w e it  und hoch s e in . Der Sprung geh t -  w ie in  den s k r .
V a r ia n te n  -  übe r neun P fe rd e . Die T rinkp robe  i s t  e in  neuer
F a k to r , d e r uns vom r i t t e r l i c h e n  M il ie u  des D reikam pfe weg-
f ü h r t .  Das H e raus finden  der B rau t i s t  ohne jeden Prunk und
n u r ln  knappen Worten besch rieben . Die N e ffenep isode  und
d ie  Warnung v o r  den b e trü g e ris ch e n  Leuten im fremden Land
fe h le n ,  wodurch das L ie d  se ine  Spannung v e r l i e r t .  Marko i s t
a ls  G e v a tte r o f f i z i e l l  beim H ochze itszug und e r f ü l l t  d ie
Aufgaben f ü r  den F re ie r  in  s e in e r  E ig e n sch a ft a ls  H e lfe r  des
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B rä u tig a m s . D ie r e iz v o l le n  V e rk le id u n g s - und O ffe n b a ru n g s -
szenen f a l le n  a ls o  w eg•- Daß d ieses  L ie d  n ic h t  a u f b u lg .
Boden en ts tanden  i s t ,  d ü r f te  -  nach einem V e rg le ic h  m it
dem s k r .  V a r ia n te n m a te r ia l -  wohl z ie m lic h  k la r  s e in .  Das
H and lungsgerippe  i s t  noch e in igerm aßen b e w ah rt; auch Janko
a ls  B räu tigam  b l ie b  e rh a lte n •  E in  b u lg • Zusatz i s t  o f fe n -
b a r d ie  aus e in e r  T rin kp ro b e  bestehende A ufgabe.
V a r .19 h a t fo lgenden  In h a l t :
Zar M iloS  v e r lo b t  s ic h  m it  de r T o c h te r des Zaren 
und e r h ä lt  vom S chw iege rva te r d ie  W eisung, b e l ie -  
b ige  Leute  a ls  Svaten e in z u la d e n , n u r  n ic h t  d ie  
be iden N e ffe n , d ie  a ls  t r i n k -  und s t r e i t s ü c h t ig  
bekannt s e ie n . M iloS  g e h o rc h t. Da e rk lä re n  d ie  
N e ffe n  ih r e r  M u tte r ,  s ie  habe d ie  ro te n  P e s tk le i -  
de r (cocha öervena) umsonst g enäh t, denn vom 
Oheim komme ke in e  E in la d u n g . D ie M u tte r  s o l le  d ie  
S tu te  s a t te ln ,  w e i l  e in e r  von ihnen  in s  G eb irge  
r e i te n  und s ic h  den vo rb e iz ie h e n d e n  Svaten an- 
s c h lie ß e n  w e rd e .- D ies g e s c h ie h t, abe r d e r B räu - 
tigam  w i l l  den N e ffe n  zu rü cksch ick e n , w e i l  man 
ih n  n ic h t  e ing e laden  habe; außerdem s e i d ie  gan- 
ze G e s e lls c h a ft in  Rot g e k le id e t ,  e r  abe r tra g e  
Grün und f a l l e  dadurch un liebsam  a u f .  Der N e ffe  
(wobei e r  M iloS  m it  '1Oheim11 a n s p r ic h t)  s a g t,  e r  
denke n ic h t  daran umzukehren, denn d ie  M u tte r  
habe ih n  zum Schutz ih re s  B ruders g e s a n d t.-  S ie  
r e i te n  ta g e la n g  und gelangen e n d lic h  z u r S ta d t ,  
in  de r d ie  B rau t w ohnt. Man f r a g t  M ilo S , ob e r  
e inen  Helden im H ochze itszug  dabe ihabe , d e r e inen  
S i lb e r r in g  t r e f f e n  und d ie  S ta d t ü b e rsch ieß e n  
könne. S o l l te  s ic h  niemand dazu b e r e i t  f in d e n ,  
würde M iloS  g e tö te t  w e rd en :"žda t i  ziom im  g la v o -  
n a " .  A ls  s ic h  k e in e r  de r Helden m e ld e t, k la g t  M i-  
105, e r  h ä tte  doch se ine  N e ffe n  e in la d e n  s o l le n ;  
d ie  würden nun d ie  Aufgabe lö s e n • -  Da t r i t t  d e r 
N e ffe  v o r  und b e s te h t d ie  P robe. A ls  z w e ite  A u f-  
gäbe s o l l  e in  Held d ie  S tadtm auer ü b e rs p r in g e n  
und das T or von innen  ö ffn e n , dam it d ie  H o c h z e its -  
gäs te  in  d ie  S ta d t e in z ie h e n  können. Der N e ffe  be- 
s te h t  auch d iese  P rü fung  m it  L e ic h t ig k e i t :
Na dvaž ja  n a d r ip n a , p rü r ip n a ,
und d ie  Svaten b e tre te n  d ie  S ta d t. A ls  d r i t t e s  be- 
s te h t  d e r N e ffe  e ine  s c h w ie r ig e  T r in k p ro b e :
S s tovna  v in u  p ie š i ,  i  g u le ma mako k io g l 'a S ü ,
und a ls  v ie r t e  Aufgabe f in d e t  e r  s c h l ie ß l ic h  d ie  
B rau t aus 300 v e rs c h le ie r te n  Mädchen h e ra u s . E r 
w i r f t  den Mädchen G e ldstücke  (a lto n ü )  h in ,  d ie  s ie  
aber n ic h t  axif sammeln, dann ,,rupkovü11 (ru p=  G ro- 
sehen), d ie  s ie  e b e n fa lls  l ie g e n la s s e n , und end-
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l i c h  Goldmünzen ( S o l t i  a l  t o n i )  m it  de r Mahnung, 
e ie  s o l l t e n  d iese  s c h le u n ig s t a u fle s e n , sons t 
«erde e r  ihnen d ie  Hände absch lagen. Nun e r s t  
sch lagen  d ie  Mädchen d ie  Ärmel zu rück , um d ie  
G o lds tücke  a u fzu le se n • Der N e ffe  e rke n n t d ie  
B ra u t an ih re n  F in g e rr in g e n  und fü h r t  s ie  dem 
Oheim zu m it  den W orten:
U jk o l jo ,  u jk o  M iluS o , ja  suva t i  i  bu lčūnu ,
w o ra u f der Bräutigam  a n tw o r te t:
V od i ja ,  v o d i Rambule,da t i  i  c h a la l Ьиібйпо,
C im i c h a r iz a  duâosa!
D ieses Angebot le h n t de r h ie r  zum e rs tenm a l a ls  
Hambul angeredete N e ffe  jedoch ab.
Auch d ie se  b u lg . V a r ia n te  f ä l l t  q u a l i t a t iv  gegenüber den
s k r •  L ie d e rn  ab und e rw e is t s ic h  a ls  zugewandert und sekun-
d ä r . Das u rs p rü n g lic h e  S u je t i s t  zum T e i l  z e r r ü t t e t :  E in e r -
s e i t s  i s t  zwar das Moment, d ie  N e ffen  a u f Rat des B ra u tv a -
te r s  n ic h t  e in z u la d e n , e rh a lte n , a n d e re rs e its  aber dadurch
ve rd o rb e n , daß d e r N e ffe  n ic h t  v e r k le id e t  m itz ie h t  (sondern
n u r a n d e rs fa rb ig  g e k le id e t)  und den Bräutigam  g le ic h  a ls
"Oheim" a n re d e t, a ls o  s ic h  zu f rü h  zu erkennen g ib t ,  w o rau f
d e r Oheim b e i de r e rs te n  F re ie rsp ro b e  u n v e rs tä n d lic h e rw e is e
tro tzd e m  um se ine  une ingeladenen N e ffen  k la g t .  Der " k la s s i -
sehe" Sprung über mehrere P fe rde  wurde h ie r  durch e inen
Sprung übe r das S ta d t to r  e r s e tz t ,  was n a tü r l ic h  a ls  sekun-
d ä re r Zug zu w erten  i s t .  Die T rin kp ro b e  fanden w ir  schon in
de r vorhergehenden V a r ia n te •  Neu i s t  d ie  A r t ,  w ie  de r N e ffe
h ie r  das r ic h t ig e  Mädchen h e ra u s f in d e t: Beim Aufsarameln de r
G o lds tücke  v e r r ä t  s ic h  d ie  B raut durch ih re n  b e i a u fg e s c h la -
genen Ärmeln s ic h tb a re n  Fingerschm uck. D ieses M o tiv  i s t  zwar
seh r r e i z v o l l ,  aber sekundär an S te l le  des in  den s k r •  V a r i -
anten ü b lic h e n  e in g e s e tz t .  Daß de r N e ffe  Rambul e r s t  am En-
de des L ied e s  beim Namen genannt w ird ,  i s t  e in  Versehen de r
S ä n g e rin . W.Werner möchte "Rambul" aus dem T ü rk isch e n  e r k lä -
re n , n ä m lich  a ls  A b le itu n g  von dem m ännlichen PN Ramo (■•־b u l) ,
140den s ie  aus tü r k .  Ramadan bzw. aus Avram h e r le i t e t  . -  M it  
"Z a r"  M iloS  i s t  h ie r  entweder M iloS  O b i l ić  gem e in t, d e r 13Ѳ9 
S u lta n  Murad I .  a u f Kosovo tö te te ,  oder aber der s e rb . F ü rs t 
M iloS  O brenov ió , de r nach Karadoröes F lu c h t nach Ö s te r re ic h
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in  S e rb ien  r e g ie r te  (ab 1815)•W a h rsch e in lich  i s t  aber d e r 
e rs te re  gem e in t, de r s te re o ty p  in s  L ie d  e in g e s e tz t w urde; 
d ie  z w e ite  M ö g lic h k e it  wäre v ie l l e i c h t  a ls  A k tu a lis ie ru n g s -  
ve rsu ch  zu b e tra c h te n . M it  dem "Z aren11 (C a r 'a n ) ,  dem B ra u t-  
v a te r ,  i s t  de r tü rk is c h e  S u lta n  gem e in t. Das L ie d  könn te  
in  pom akischer Umgebung t r a d ie r t  worden s e in , w e i l  auch 
d e r H inw e is  a u f d ie  b e trü g e ris ch e n  Leute am Hof des B ra u t-  
v a te rs  f e h l t .
V a r.2 0  f o lg t  in  der Personenbesetzung und H and lungsführung
d e u t l ic h  dem e rs te n  T e i l  von Vuk I I  28, das noch zu besp re -
*chen s e in  w ird , und e rw e is t s ic h  dadurch sowie du rch  d ie
Abwandlung der F re ie rsp ro b e n  a ls  r e la t i v  junges sekundäres
L ie d  im m a z .-b u lg • Raum:
König  S te fan  von Serb ien en tsende t se inen  D ie n e r 
Todor nach Leden in s  k ro a tis c h e  Land zu K ön ig  M i-  
k a i lo ,  um auskundschaften zu la sse n , ob s ic h  das 
Mädchen Rosanda a ls  s e rb . K ö n ig in  e ig n e . Todor 
kommt m it p o s i t iv e r  A n tw ort zu rück , b e r ic h te t  je -  
doch g le ic h z e i t ig ,  der B ra u tv a te r  habe d ie  B ed in - 
gung g e s t e l l t ,  daß S te fan  se ine  beiden S chw este r- 
söhne P e tru š in  und Vukašin aus de r S ta d t Trunc 
(m ög liche rw e ise  e n t s t e l l t  aus V u č itm ,  w ie  d ie  
S ta d t in  Vuk I I  28 h e iß t)  n ic h t  zu r H o ch ze it e in -  
la d e , w e il s ie  T r in k e r  und s t r e i t s ü c h t ig  s e ie n . 
S te fan  geho rch t und z ie h t  m it  e in e r  Menge S vaten , 
aber ohne d ie  N e ffen  lo s .  Die beiden B rüder e r -  
b lic k e n  den H ochze itszug  und ve rs te h e n , was ge- 
schehen i s t .  Ih re  M u tte r , S te fans S chw ester, a h n t, 
daß ih r  B ruder in  e ine  F a lle  g e h t, und beschw ört 
ih re  Söhne, h e im lic h  zu s e in e r  U n te rs tü tz u n g  m it -  
zuz iehen , was d ie  b e le id ig te n  Söhne aber ab lehnen . 
D arauf w ird  der im S ar-G eb irge  lebende d r i t t e  B ru - 
d e r, der H ir te  M ila n , v e rs tä n d ig t ,  e r  s o l le  nach 
Hause kommen. A ls  e r e i n t r i f f t ,  e r z ä h lt  man ihm 
a l le s  und ve rw a n d e lt ih n  durch entsprechende V er־״ 
k le id u n g  in  e inen  schwarzen B u lga ren , d e r aber 
u n te r  seinem H irte n m a n te l p rä c h tig e  F e s tk le id e r  
t r ä g t .  E r z ie h t  m it  den Svaten, d ie  ih n  z u e rs t 
v e r tre ib e n  w o lle n . Der König  bestim m t a b e r, daß 
dor Bulgare beim H ochze itazug bleiben d a r f . -  In  
Leden fo r d e r t  M ila n  d ie  S c h a n k w irtin  a u f ,  ihm Wein 
zu ve rka u fe n , w orauf s ie  ih n  v e rs p o t te t  und d a fü r  
von M ila n  geschlagen w ird .  Da e rke n n t s ie  M ila n , 
von dem se ine  B rüder i h r  schon v ie l  e r z ä h lt  haben, 
und schenkt ihm Wein e in ,  s o v ie l e r  w i l l .  Der Held 
e i l t  zu den Svaten zurück und kommt gerade noch 
r e c h tz e i t ig ,  um d ie  d re i F re ie rs p ro b e n , d ie  n ie -  
mand bestanden h ä t te ,  e r fü l le n  zu können. D ie zum
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Ü bersp ringen  b e r e i tg e s te l l te  Lanze fe g t  M ila n  
m it  seinem S tre itk o lb e n  weg. Dann ü b e rs p r in g t 
e r  neun m it D om gestrüpp g e fü l l t e  Wagen und 
f in d e t  m it  der bekannten L is t  aus d re i g le ic h -  
aussehenden Mädchen d ie  B rau t heraus, f ü h r t  s ie  
dem B räutigam  zu und nimmt f ü r  s ic h  s e lb s t  e in e s  
d e r Mädchen, das s ic h  a ls  d ie  S c h a n k w irtin  von 
v o rh e r  e n tpupp t•
S ta t t  den a u f e in e r  Lanze axif gesp ieß ten  A p fe l zu sch ieß en ,
w ird  h ie r  -  w a h rs c h e in lic h  daraus a b g e le ite t  xmd g le ic h -
z e i t i g  m it de r nächsten Probe vermengt -  e in  Sprung übe r
d ie  Lanze g e fo rd e r t•  S ta t t  des Sprungs über nexm P fe rd e
v e r la n g t  man h ie r  d ie  v e rb ä u e r lic h te  Form des Sprxmgs übe r
nexm Wagen m it D om gestrüpp . Das ganze S u je t e rw e is t s ic h
a ls o  in  d ie s e r  Form a ls  sekxmdär. Die Veränderung d e r F r e i -
e rsp roben  xmd d ie  E rw eiterxm g dxirch d ie  Episode m it  de r
S c h e n k w ir t in  (krüöm ara) e r fo lg te n  im neuen L iedraum . Die
Erkennungsszene zwischen Oheim xmd N e ffen  f e h l t .
V a r .21 , m it  de r Bemerkxmg 11*ö s tlich e  Mxindart" ve rsehen , h a t
fo lg e n d e n  In h a l t :
V ü lko  v e r lo b t  s ic h  m it der Z a re n to c h te r, xmd d e r 
Zar g ib t  dem Bräutigam  d ie  Weisxmg, a l le  Verwand- 
te n  e inzx ilad en , n ic h t  aber se ine  Schwestersöhne 
Marko "m alko d e te " xmd Ѵйібап vo jvod a , denn d ie  
be iden se ie n  za n ksü ch tig  xmd würden n u r  d ie  Hoch- 
z e i t s f e ie r  s tö re n . V ü lko geho rch t xmd macht s ic h  
m it  den Svaten, aber ohne d ie  N effen  a u f den Weg 
zxir B ra u t. -  Marko h ö r t  davon xmd f r a g t  se in e  M ut- 
t e r ,  warxim der Oheim s ie  n ic h t  e inge laden  habe; 
ob e r  s ie  vergessen habe oder ob e r  s ie  be ide  
n ic h t  dabeihaben w o lle ?  Die M u tte r s o l le  ihm s e i -  
nen P e lzm an te l aus d re i B ä re n fe lle n , d ie  Z o b e l- 
mütze sowie d ie  " k le in e " ,  100 Oka schwere E is e n - 
kexile h e r r ic h te n .  E r werde näm lich  xm eingeladen 
m it  den Svaten z ie h e n ־.  Marko k le id e t  s ic h  an xmd 
schmückt s ic h ,  r e i t e t  dem Hochzeitszxig nach xmd 
e r r e ic h t  ih n  am Tor des Zarenhofes. Der Zar lä ß t  
das S ta d t to r  sch lie ß e n  xmd fo r d e r t  Vülko zxim U ber- 
sp rin g e n  xmd Ö ffnen des Tores a u f; nxir so könne 
e r  d ie  B rau t e r r in g e n .-  Vülko senkt den B l ic k  xmd 
weiß s ic h  ke inen  R a t. Da m e in t Marko, e r  s e i zwar 
vom Oheim n ic h t  e inge laden  worden, werde aber den- 
noch d ie  Aufgabe lö s e n . Er tum m elt s e in  P fe rd ,ü b e r•  
s p r in g t  das T or xmd ö f fn e t  es f ü r  d ie  H o c h z e its -  
g ä s te • Die B rau t w ird  w ieder n ic h t  übe rge b e n ,son - 
dem  man lä d t  d re i Fuhren D om gestrüpp im Hof ab 
xmd fo r d e r t  den Bräutigam  e rn e u t zum Ü berse tzen 
a u f•  W ieder b e s te h t Marko d ie  Probe f ü r  V ü lk o .
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Dann werden d re i g le ichaussehende Mädchen h e rb e i-  
g e fü h r t  und V ü lko a u fg e fo rd e r t ,  d ie  B ra u t he raus- 
z u fin d e n , denn wenn ihm das g e lin g e , könne e r  s ie  
e n d lic h  f ü r  s ic h  nehmen.־  Marko t r i t t  f ü r  den 
ra t lo s e n  Oheim v o r ,  z ie h t  e inen  go ldenen R ing aus 
s e in e r  Tasche und sag t le is e  zu den d r e i  g le ic h  
f ü r s t l i c h  g e k le id e te n  Mädchen, d ie  B ra u t s o l le  
den R ing nehmen; s o l l t e  e ine  de r be iden  anderen 
es wagen, e rsch lage  e r  s ie  m it  s e in e r  K e u le . Die 
Z a re n to c h te r s t r e c k t  d a ra u fh in  d ie  Hand aus und 
nimmt den R ing , w orau f Marko s ie  dem Oheim z u fü h r t .  
Das zw e ite  Mädchen b e h ä lt e r  f ü r  s ic h  und das d r i t -  
te  ü b e rg ib t e r  seinem B ruder. Dann z ie h t  d e r Hoch- 
z e its z u g  g lü c k l ic h  nach Hause.
In  d ie s e r  V a ria n te  b l ie b  de r Dreikarapf zwar e rh a lte n ,  wurde
aber nach einem uns schon bekannten Schema abgew ande lt: An
d ie  S te l le  des Sprungs übe r mehrere P fe rde  t r a t  d e r Sprung
ü b e r das S ta d t to r .  Der Schuß f i e l  aus, s t a t t  dessen f o lg t
e in  Sprung über d re i Fuhren h in g e s c h ü tte te s  D om gestrüpp
(w obei d ie  Wagen w e g f ie le n ) ,  was n a tü r l ic h  n u r  e in  sekundä-
r e r ,  in  b ä u e r lic h e r  Umgebung en ts tan d e n e r Zug s e in  kann,
v i e l l e i c h t  abe r, w ie schon e rw ähnt, a ls  R ückb ildung  de r in
s k r .  V a r ia n te n  a u f den P fe rde rücken  a u fg e s te l l te n  S chw erter
oder Lanzen au fzu fassen  i s t .  Beim H erausfinden  de r B rau t
d ro h t d e r N e ffe  n ic h t  d a m it, de r Falschen n u r d ie  Hände ab-
zuhauen, sondem  s ie  m it  de r Keule zu e rs c h la g e n ,-  w iede r
e in e  sekundäre, rohe Ü b e rtre ib u n g  und V e rze rrun g  des u r -
s p rü n g lic h e n  M o tiv s . Bewahrt b l ie b  das M o tiv  d e r n ic h t  e in -
geladenen N e ffe n , d ie  Begründung abe r, warum Marko doch m it -
r e i t e t  (n ä m lich  aus B esorgn is  wegen der b e trü g e r is c h e n  Leute
am Hof d e r B ra u t) ,  f i e l  weg. Ferner w ird  d ie  V e rk le id u n g
Markos durch  B ä re n fe llm a n te l und Pelzmütze zwar ang e de u te t,
dann aber n ic h t  a u sg e n u tz t. Auch d ie  S e lb s to ffe n b a ru n g  des
N e ffe n  e r f o lg t  v i e l  zu f r ü h ,  näm lich  schon b e i d e r e rs te n
F re ie rs p ro b e , so daß d ie  in  den s k r .  V a ria n te n  so w irk u n g s -
v o l le  Schlußszene d ieses In h a l ts  e n t f ä l l t .  Auch h ie r  w iede r
werden d re i Mädchen w e g g e fü h rt. Vülko i s t  e in  "g e w ö h n lic h e r11
und se h r h ä u f ig e r  Name1* 1. Es wurde a ls o  k e in  Versuch ge-
m acht, e inen  m ö g lic h s t berühmten, fü r s t l ic h e n  B räu tigam  f ü r
das L ie d  zu wählen. Umso k la n g v o l le r  i s t  d e r Name des h i l f -
re ic h e n  N e ffe n : Es h a n d e lt s ic h  um den b e lie b te n  Königssohn
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M arko, h ie r  nach A r t  de r m a z .-b u lg . H e ld e n k in d e r "m lado
d e te " genann t. A ls  s e in  B ruder w ird  Ѵйібап e rw äh n t, h in -
t e r  dem s ic h  v i e l l e i c h t  K ön ig  V uka š in , d e r V a te r des h is t o -
r is c h e n  M a rk o ,v e rb ir g t .
Der In h a l t  von V a r .22 la u t e t  so:
G ru ic a  v e r lo b t  s ic h  in  einem fe rn e n  Land m it  
einem Mädchen. Zum H ochze itszug  lä d t  e r  a l le  
se in e  Verwandten e in  sowie Svaten aus d r e i  S tä d - 
te n .  D ie H o chze itsg ä s te  t r e f f e n  v o l lz ä h l ig  e in ,  
und zu ihnen  g e s e l l t  s ic h  de r junge N ik o la ,  in  
T a ta re n tra c h t v e r k le id e t ,  doch u n te r  seinem ,,pan- 
džak t a t a r s k i "  in  se idenen K le id e rn .  D ie Svaten 
fra g e n  den "schwarzen T a ta re n " , ob e r  s e in  P fe rd  
tauschen oder ve rka u fe n  w o lle ,  was N ik o la  v e r -  
n e in t  und s a g t, e r  werde l ie b e r  zu P fe rd  m it  den 
Svaten z ie h e n . D iese aber w o lle n  ih n  w egjagen, 
w e i l  e r  ihnen  Schande b e re ite n  kö n n te . E r lä ß t  
s ic h  jedoch durch  n ic h ts  b e ir r e n . ־  S ie  ge langen 
zu dem großen D o rf, wo d ie  B rau t w ohnt, und ma- 
chen davor h a l t ,  w o rau f man ihnen  a ls  e rs te  F r e i— 
erep robe  a u fe r le g t ,  daß e in e r  d e r Svaten d ie  
B lä t t e r  e ines  Maulbeerbaums zäh le  und dann den 
Baum ü b e rs p r in g e . K e in e r der Svaten i s t  dazu in  
d e r Lage, N ik o la  aber lö s t  d ie  Aufgabe. E r be- 
s te h t  auch d ie  zw e ite  Probe: E r ü b e rs p r in g t  das 
ve rsch lo sse n e  T o r, ö f f n e t  es und lä ß t  d ie  Svaten 
in  das D o rf h e re in .  Da werden d r e i  g le ic h a u s s e h e n - 
de Mädchen v o r  d ie  Gäste g e fü h r t  und g e fo r d e r t ,  
daß e in e r  d ie  R ic h t ig e  h e ra u s fin d e  ( k o ja  je  moma 
godena). W ieder i s t  N ik o la  de r e in z ig e ,  d e r d ie  
Probe b e s te h t:  E r z ie h t  se inen T a ta re n m a n te l aus 
und b r e i t e t  ih n  a u f den Boden, w o ra u f d e r H e ld  
in  g länzenden S e id e n k le id e rn  e r s t r a h l t ,  s t r e u t  
P e rle n  ( b is e r  m a rg a ri)  a u f den M a n te l, z ü c k t s e in  
frä n k is c h e s  Schwert ( s a b i ja  f r e n g i ja )  und f o r d e r t  
d ie  B ra u t a u f,  d ie  P e rle n  a u fz u le s e n ; w e ig e re  s ie  
s ic h ,  sch lage  e r  i h r  den K opf a b .-  D ie B ra u t ge - 
h o rc h t und w ird  dem Bräutigam  z u g e fü h r t ,  w o ra u f 
d ie  Svaten nach Hause z iehen und am Hofe G ru ica s  
e ine  Woche la n g  H o chze it f e ie r n .  N ik o la ,  d e r d ie  
Svaten daran e r in n e r t ,  daß s ie  ohne se in e  H i l f e  
übe rhaup t n ic h ts  e r r e ic h t  h ä t te n ,  w ird  m it  einem 
goldenen Hemd (z la tn a  k o S u lja  od z la to )  und einem 
G o ld g ü r te l ( z la te n  k o la n e c ) b e sch e nk t. Außerdem 
s c h l ie ß t  man Wahlb ru d e rs c h a ft m it  ihm .
Das A u f fa lle n d s te  an diesem L ie d  i s t ,  daß d e r Sänger das Mo-
t i v  der n ic h t  e inge ladenen N e ffe n  v ö l l i g  fa l le n g e la s s e n
h a t,  wodurch das ganze S u je t e ine  Veränderung e r f ä h r t :  I r -
gendein N ik o la  g e s e l l t  s ic h  v ö l l i g  u n m o t iv ie r t  zu den Sva־
te n , noch dazu v e r k le id e t ,  d .h . de r Sänger besaß w oh l noch
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e ine  b laese E rin n e ru n g  an d ie  V e rk le id u n g , in  d e r d e r u n -
e inge ladene  N e ffe  une rkann t und ungern g e d u ld e t m it  den
Svaten z ie h t .  E rh a lte n  b l ie b  auch b e i d e r d r i t t e n  F r e ie r s -
probe d ie  hübsche Szene, wo de r ,,schwarze T a ta re "  se inen
T a ta renm an te l a b le g t ,  in  s tra h le n d e r  Seide g e k le id e t  da-
s te h t  und nun d ie  B rau t m it  H i l f e  von P e rle n  und Schw ert
h e ra u s f in d e t .  W e il a ls o  am Liedende ke in e  Erkennungsszene
s ta t t f in d e n  kann und dam it k e in  Anlaß z u r V e rh e r r l ic h u n g
de r V erw andtentreue b e s te h t, w ird  h ie r  dadurch E rs a tz  ge-
s c h a ffe n , daß N ik o la  zum W ahlbruder e r k lä r t  w ir d .  -  D ie
V a r ia n te  i s t  s ta rk  v e r b ä u e r l ic h t . G ru ica  f r e i t  e in  nam enlo-
ses Mädchen, dessen V a te r g a r n ic h t  in  E rsche inung  t r i t t
(wodurch das M o tiv  d e r Warnung n a tü r l ic h  h i n f ä l l i g  w u rd e ),
in  einem w e it  e n tfe rn te n  D o rf ( I ) .  Wenig r i t t e r l i c h  i s t
auch das B lä t te rz ä h le n  und Baum überspringen, d ie  sekundär
-  zusammen m it dem T o rü b e rsp rin g e n  und -ö f fn e n  -  f ü r  d ie
u rs p rü n g lic h e  Sprung- und Schießprobe e in g e s e tz t  w urden.
Das S u je t i s t  a ls o  (w ie  a l le  b is h e r ig e n  und e r s t  r e c h t  d ie
w e ite re n  maz. und b u lg •  V a r ia n te n ) s ic h e r  aus dem skr.Raum
übernommen und n a c h trä g lic h  u m g e s ta lte t und v e rd e rb t w o r-
d e n .-  G ru ica  i s t  e in  sehr h ä u f ig e r  s ü d s la v is c h e r  Liednam e.
An ih n  i s t  auch das M o tiv  de r u n tre u e n  F rau g e k n ü p ft .  E r
w ird  h ä u f ig  a ls  Sohn (d e te  G ru jo , G ru jic a ,  G ru jč o ) des H a j-
dukenan führe rs  S ta r in a  Novak aus dem 1 6 .Jh . a u fg e fa ß t1* 1a
( v g l .  d ie  L ie d e r  B og.39; EH 66 ,92 ,1 1 2 ; M i l . 122 u . a . )  und
im L ie d  se h r h ä u f ig  a ls  N e ffe  seinem Oheim Marko z u g e s e l l t .
O ft  i s t  G ru ica  a ls  H e ldenk ind  (d e te , de tence) a u fg e fa ß t . -
V a r .23 unseres S u je ts  m it  dem T i t e l  "Ovöar b u d a lin a  i  c a -
re v a ta  d ü ä te r ja "  h a t fo lgenden  In h a l t :
īv e  Cūrnogorče f r e i t  d ie  T o ch te r des Z a ren . E r 
lä d t  Bekannte und Unbekannte e in  und z ie h t  m it  
300 Leuten zum Hof s e in e r  B ra u t. Iv e  h a t v ie le  
N e ffe n  (nogu s e s t r i ö n ic i ) , d ie  aber t r i n k -  und 
s t r e i t s ü c h t ig  s in d  und m it dem Zaren S t r e i t  be - 
g innen würden, w o rau f d e r Zar das Mädchen n ic h t  
hergäbe. Die 300 Svaten z iehen a ls o  ohne d ie  N e f-  
fe n  lo s .  Da t r i t t  e in  " t ö r ic h t e r  S c h ä fe r"  m it  
einem schwarzen M ante l a u f und s c h l ie ß t  s ic h  dem 
Zug an. D ie H ochze itsgä s te  versuchen ih n  z u rü c k -  
z u tre ib e n , w e il  d e r schwarze H ir te  (c u m a  ovSa-
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r in o )  den schmucken Svaten Schande b e r e i t e . ־
S ie  gelangen zum Z a renho f, wo schon e ine  P e s t- 
t a f e l  v o r b e r e i te t  i s t .  300 H ero lde  ( t e l j a l i )  
t r e te n  a u f und verkünden, daß n u r  d e r je n ig e  d ie  
Z a re n to c h te r  e rh a lte ,  d e r K ie fe rn  und Pappeln 
ü b e rsp rin g e n  könne. A l le  Svaten b lic k e n  zu Bo- 
den, n u r  d e r tö r ic h te  S chä fe r h a t Mut und be- 
s te h t  d ie  a u fe r le g te  P re ie rs p ro b e . A ls  nächste  
Aufgabe müssen neun Wagen D om gestrüpp  ü b e r- 
sprungen werden, was w ie d e r n u r de r S chä fe r v e r -  
mag. Z u le tz t  lä ß t  d e r Zar se ine  T ö ch te r und 
S c h w ie g e rtö ch te r in  e in e r  Reihe a u fs te l le n ,  und 
H ero lde  fo rd e rn  den F re ie r  a u f,  d ie  B rau t h e ra us - 
zusuchen• K e in e r de r Svaten t r a u t  s ic h  das zu, 
n u r  de r S chä fe r schw ing t s ic h  a u fs  P fe rd , hängt 
s ic h  se ine n  schweren M ante l um, nimmt se ine  F l in -  
t e ,  um gü rte t s ic h  m it  dem S chw ert, tum m elt s e in  
P fe rd  und r u f t  den Mädchen b e i drohend gezücktem 
Säbel zu , wenn s ie  am Leben b le ib e n  w o ll te n ,  801- 
le  s ic h  d ie  Z a re n to c h te r zu erkennen geben•
In  d ie s e r  o f f e n s ic h t l ic h  s ta rk  g e ra f f te n  und v e rd e rb te n  Va-
r ia n te  i s t  zum zw e itenm al Iv o  Cūmogorče der B räutigam • Die
B ra u t i s t  w ie d e r e inm al d ie  T o ch te r des Zaren, a ls o  d ie  S u l-
ta n s to c h te r .  Es h a n d e lt s ic h  e rn e u t um e ine  (P s e u d o -)H is to -
r is ie r u n g  des ep isch -m ärchenha ften  S u je ts . -  V e rd e rb t i s t
d ie  S te l le ,  wo von den v ie le n  N e ffe n  des Bräutigam s d ie  Re-
de i s t .  Man weiß n ic h t ,  ob Iv o  h ie r  se ine  Meinung ä u ß e rt,
wenn es h e iß t ;
Oni sa s i  nogu k a v g a l i i ,
Oni sü ca ro  kavga da naprava 
O k'e  ca ro  moma da ne dava,
oder ob d ie s  n u r e in  Kommentar oder e ine  E rk lä ru n g  des Sän-
gere i s t .  Das w ic h t ig e  M o tiv  de r une inge ladenen N e ffe n  w ird
a ls o  n ic h t  k la r  fo r m u l ie r t •  D ie B esorgn is  wegen der S it te n
im frem den Land i s t  e b e n fa lls  n ic h t  ausgesprochen, w e il  d ie
F ig u r  d e r M u tte r  des Bräutigam s bzw. de r M u tte r  des N e ffe n
v ö l l i g  f e h l t .  Auch d ie  S te l le  i s t  v e rd e rb t ,  wo de r tö r ic h te
S chä fe r e in fa c h  zu den Svaten s tö ß t und t r o t z  ih re s  P ro te s ts
m it z ie h t .  Es geh t m it  keinem W ort aus de r S itu a t io n  h e rv o r ,
ob das d e r v e rk le id e te  N e ffe  des B räutigam s i s t , -  was e r
aber w ohl s e in  8011, w ie w ir  b e re its  aus dem V a r ia n te n v e r -
g le ic h  w isse n . Deshalb f ä l l t  auch d ie  Erkennungsszene am
L ie d s c h lu ß  weg. D ie F re ie rsp ro b e n  s in d  w ie d e r sekundär v e r -
b ä u e r l ic h t  worden und s c h l ie ß l ic h  dazu abgesunken, daß K ie -
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f e m  und Pappeln sowie neun Wagen m it  D om gestrüpp  ü b ^ r-
sprungen werden s o l le n ,  was a l le in  d e r ve rka n n te  Dümmling,
d e r " t ö r ic h t e  S c h ä fe r" , in  m ä rchenha fte r Weise s c h a ff t .D a s
L ie d  h ö r t  a b ru p t dam it a u f ,  daß de r S chä fe r s ic h  u n s in n i-
ge rw e ise  se inen  schwarzen M ante l ( с й т а  g u n ja ) a n z ie h t,
a u fs  P fe rd  s t e ig t ,  se ine  F l in te  ( ! )  nimmt und s e in  Schwert
s c h w in g t, um dann n u r den Mädchen zu zu ru fe n :
K o j s i  saka ž iv o  da os tane ,
Da s i  kaže c a re v a ta  ke rka !
V a r .24 ( v g l .  s p ä te r  V a r .51) h a t fo lgenden  In h a l t :
Ѵй1*бо f r e i t  je n s e its  d e r Donau in  der S ta d t 
K o t l ja n  d ie  K ö n ig s to c h te r  M a rg ita , s o l l  aber a u f 
Geheiß se ine s  S chw iege rva te rs  se inen  N e ffe n  Iv a n -  
60 n ic h t  e in la d e n , w e il  ihm d ie s e r  m it  T r in k e n  
und S t r e i t  d ie  H o ch ze it s tö r e . ־  Ivanöo e r fä h r t  
davon und geh t a u f den Rat s e in e r  M u tte r  u n g e la ־  
den m it  den Svaten, v e r k le id e t  m it  einem M ante l 
aus neun B ä re n fe lle n  und e in e r  W o lfspe lzm ü tze .
A ls  d e r H ochze itszug  am H of d e r B rau t ange lang t 
i s t ,  w ird  d ie  B ra u t n ic h t  übergeben, sondern den 
Svaten n u r in m it te n  a n d e re r, v ö l l i g  g le ic h a u s s e - 
hender Mädchen im Hof g e z e ig t .  A ls  e rs te  F re ie rs -  
probe müssen neun Maß Wein und e in  Maß Schnaps 
ausgetrunken werden, was n u r Іѵапбо g e lin g t,u m  
den d e r Oheim jam m ert, w e il  e r  den V e rk le id e te n  
ja  n ic h t  e rk e n n t. A ls  nächste  Probe b e s te h t Iv a n -  
60 den Kampf m it  einem Bären und f in d e t  a ls  l e t z -  
te  F re ie rs p ro b e  durch  L is t  d ie  B ra u t h e ra u s . Nun 
w ird  d ie  B rau t e n d lic h  übergeben, und d ie  Svaten 
können m it  dem Mädchen nach Hause z ie h e n .
Auch h ie r  wurde d e r e in fa c h e , v o lk s tü m lic h e  Name Ѵйібо a ls
Name des B räutigam s e in g e s e tz t und dam it d ie  u rs p rü n g lic h e
H is to r is ie r u n g  rü ckg ä n g ig  gemacht. Das Z ie l  de r B ra u t fa h r t
i s t  K o t l ja n ,  h in t e r  dem s ic h  v i e l l e i c h t  d ie  S ta d t K o te i v e r -
b i r g t .  Dagegen s p r ic h t  a l le r d in g s ,  daß d ie  S ta d t ü b e r der
Donau l ie g e n  s o l l . -  D ie T rin k p ro b e  h a t a u f b u lg . Boden d ie
u rs p rü n g lic h e  r i t t e r l i c h e  Schußprobe e r s e tz t .  Der Kampf m it
dem Bären i s t  ty p is c h  o s tb u lg . und wurde h ie r  v i e l l e i c h t
sekundär f ü r  e inen  Kampf des Helden m it  einem Zweikäm pfer
des K ön igs  g e s e tz t .
V a r .25 І 8t  e in  T is c h l ie d  ( tra p e z n a  pesen) und h a t fo lgenden  
I n h a l t :
K ön ig  M iloS  v e r lo b t  s ic h  m it  de r Z a re n to c h te r und 
e r h ä l t  vom B ra u tv a te r  d ie  Anweisung, b e lie b ig e
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Gäste e in zu la d e n , n ic h t  aber d ie  beiden N e ffe n , 
d ie  a ls  t r i n k -  und s t r e i t s ü c h t ig  g e lte n .  M iloS  
g e h o rch t und lä d t  aus neun D ö rfe rn  Svaten e in ,  
aus dem zehnten d ie  Ките, -  d ie  beiden N e ffe n  
aber übe rgeh t e r . -  Da w e in t Malečko und f r a g t  
se ine  M u tte r , wozu s ie  nun K le id e r  genäht und 
P fe rde  ge züch te t h ä tte n , wenn der Oheim s ie  doch 
n ic h t  e in la d e , w orau f d ie  M u tte r  r ä t ,  e r  s o l le  
ungeladen m itg e h e n .- Malečko t u t  d ie s , w ird  aber 
vom Oheim e rk a n n t, der ih n  z u rü c k z u tre ib e n  v e r -  
s u c h t, dam it e r  d ie  Svaten n ic h t  bedrohe (da mi 
ne g ro z iš  s v a to v e ). Maleöko a n tw o r te t,  d e r Oheim 
s o l le  n u r m it  den Svaten vo ra u sz iehe n ; e r  werde 
in  e in igem  Abstand fo lg e n , um niemanden zu be- 
lä s t ig e n . ־  A ls  s ie  zum Zarenhof ge langen, s in d  
d ie  Tore ve rsch lo sse n . Der Zar r u f t ,  ob d e r Schwie- 
gersohn M iloS  e inen  Helden b e i s ic h  habe, d e r d ie  
Tore ö ffn e n  könne. M iloS  b r ic h t  in  Tränen aus, 
Malečko aber t r ö s t e t  ih n  und s a g t, e r  werde d ie  
Aufgabe lö s e n . E r tum m elt s e in  P fe rd , ü b e rs p r in g t  
d ie  Mauer und ö f fn e t  d ie  T o re .A ls  nächstes be- 
s te h t  Malečko s te l lv e r t r e te n d  f ü r  den B räu tigam  
e ine  T rin kp ro b e  m it dem Zaren. A u fg e fo rd e r t,  end- 
l i c h  d ie  B rau t h e rauszu füh ren , lä ß t  de r B ra u tv a - 
t e r  d re i  g le ichaussehende Mädchen a u f t re te n ,  aus 
denen d ie  B ra u t herausgefunden werden 8011. W ie- 
der w e in t M ilo S . Von Maleöko b e fra g t,  ob d ie  B ra u t 
e in  Verlobungsgeschenk (menana) e rh a lte n  habe und 
daran zu erkennen s e i ,  a n tw o rte t M iloS , s ie  tra g e  
e inen S i lb e r r in g .  Da s t r e u t  Malečko Goldmünzen 
( ja l tü n e )  a u f den Boden und r u f t ,  Svaten und Ките 
s o l l t e n  s ie  a u fle s e n ; wer s ic h  n ic h t  an dem A u f-  
sammeln b e te i l ig e ,  dem sch lage e r d ie  Hände ab.
Nun e r b l i c k t  Malečko den besagten R ing an d e r Hand 
e ines  Mädchens, п іт т г  d ie  80 e rkannte  B ra u t an d e r 
Hand und fü h r t  s ie  dem Oheim zu.
Uber König M iloS  und den Zaren a ls  L ie d f ig u re n  wurde oben
schon gesprochen. Der Name 11M alečko" i s t  aus m alečūk, Demi-
n u t iv  zu m a l(ük ) " k le in * 1, und -к о  g e b ild e t  und -  la u t  Wer-
1 А 9n e r -  "se h r s e l te n " .  Es h a n d e lt s ic h  h ie r  um d ie  R o lle  
e ines H e ldenk inds , das Unmögliches zu le is te n  im stande i s t .  
F a lsch  i s t  in  diesem L ie d , daß de r N e ffe  u n v e rk le id e t m it -  
z ie h t  und von seinem Oheim s o fo r t  e rkann t w ird . V e rd e rb t i s t  
auch d ie  S te l le ,  aus der h e rv o rg e h t, daß Malečko n u r aus та• 
t e r ie l le n  Erwägungen m it dem Oheim z ie h t ,  dam it d ie  k o s t -  
s p ie lig e n  V o rbe re itungen  f ü r  d ie  H ochze it n ic h t  umsonst wa- 
ren :
Zašto sme S i l i ,  b ü r z a l i ,
ZaSto sme kon ’ e c h r a n i l i ,
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Kuga na v u jč o  ne v ik a ,
I  n i  sva tove  da idem?
Es f e h l t  desha lb  auch d ie  S te l le ,  wo d ie  M u tte r B esorgn is
ü b e r das S c h ic k s a l ih re s  B ruders in  d e r unbekannten Fremde
a u s d rü c k t. S ie sag t n u r  la k o n is c h :
I d i  m i, s in u  M alečko, 
ī d i ,  s in u , ne ka le sa n !
Von den u rs p rü n g lic h e n  F re ie rs p ro b e n  i s t  n u r  d ie  le t z t e  e r -
h a lte n  g e b lie b e n , doch auch s ie  n u r  in  e n t s t e l l t e r  Form:
Es b le ib t  u n v e rs tä n d lic h , weshalb d ie  Mädchen s ic h  am A u f-
sammeln d e r Goldmünzen b e te i l ig e n ,  wenn Malečko s ic h  n u r
an Svaten und Ките m it  s e in e r  A u ffo rd e ru n g  wendet:
Svatove, s t a r i  kumove,
Z b ir a j te  ž ū l t i  ja l tü n e ,
K o jto  ja ltü n e  n e z b ira ,
R ak 'in a  §a mu j o t s ' ека•
Anscheinend sammeln nun a l le  Anwesenden Münzen a u f,  auch
d ie  Z a re n to c h te r , denn:
V id 'e  Malečko menana 
In  c a r 'u v a n a  d ü S te r1a.
V a r .26 m it  dem T i t e l  "že n id b a  na S ta r i  N ovakina" f ä l l t  durch
E rw e ite ru n g e n  a u f.  Es müssen z .B . n ic h t  w en ige r a ls  fü n f
Proben bestanden werden:
S ta r i  N ovačina v e r lo b t  s ic h  m it  einem Mädchen aus 
dem la te in is c h e n  Land und v e r s p r ic h t ,  Gäste aus 
zehn S täd ten  e in z u la d e n , n ic h t  aber d ie  beiden 
B rüder ASik-Dimo und A S ik -N ik o la , d ie  s ta rk e  T r in  ־
k e r  und daher tinerw ünscht s e ie n . -  Die be iden N e f- 
fe n  hören davon, daß s ie  n ic h t  geladen s in d , und 
besch ließ en  daher, ih re n  jü n g s te n  B ruder (maio 
b ra tč e ) ,  d e r in  de r S ta ra  P ia n in a  Schafe h ü te t ,  
dem Onkel m itzusenden; e r  d ü r f te  n ä m lic h , nachdem 
s ie  ih n  s ieben  Jahre  la n g  n ic h t  mehr gesehen ha- 
ben, inzw ischen  e in  g ro ß e r Held ( ju n a k  nad ju n a - 
c i )  geworden s e in  und könne s ic h  w irk u n g s v o ll f ü r  
den Oheim e in a e tz e n , dam it d ie s e r  das Mädchen e r -  
h a l t e • -  S ie  gehen im ״P e te rs m o n a t"(J u n i)  in e  Ge- 
b irg e ,  f in d e n  d ie  Herde an einem Brunnen grasend 
und den B ruder s c h la fe n d . Seine Atemzüge s in d  so 
m ä ch tig , daß de r Wald s ic h  jedesm al n e ig t  und das 
G ebirge fa s t  a u s e in a n d e rb r ic h t. Der H ir te  e rw ach t, 
und d ie  B rüder begrüßen s ic h .  Dann fra g e n  ih n  d ie  
b e iden , w ie v ie l  e r  t r in k e n  könne, wenn es d a ra u f 
ankomme• Da a n tw o r te t der Jü n g s te , wenn e r  an 
O ste rn  se ine  Schafe m elke, t r in k e  e r  neun Eimer 
M ilc h  a u f e inm al aus und habe dam it immer noch
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n ic h t  genug. W e ite r fra g e n  ih n  d ie  B rü d e r, w ie  
w e it  e r  n o t f a l l s  sp rin g e n  könne, w o rau f d e r H i r -  
te  m e in t, neun T ä le r  könne e r  le ic h t  ü b e rs p r in g e n .
-  Wie w e it  e r  w erfen  könne?- Wenn e r  d ie  Herde 
zum Heimkehren sammle, w erfe  e r  e inen  300 Oka 
schweren S te in  übe r neun T ä le r . -  Ob e r  e in e  Q u it -  
te  dem A l t e r  nach erkenne?- S e lb s tv e rs tä n d lic h ,  
denn e r  erkenne ja  auch jedes s e in e r  z a h lre ic h e n  
f r i s c h  geworfenen Lämmer s o fo r t  nach d e r M u t te r . -  
Nach d iesen  b e fr ie d ig e n d e n  A n tw orten  rücken  d ie  
be iden ä lte re n  B rüder e n d lic h  m it  ih rem  A n lie g e n  
h e ra u s : Der Oheim h e ira te  e in  Mädchen aus dem l a -  
te in is c h e n  Land, d ie  L a te in e r  se ie n  aber Schurken 
und würden das Mädchen a u f ke in e n  P a l l  ohne Be d in -  
gungen übergeben. Deshalb s o l le  e r ,  de r H i r t e ,  m it  
nach Hause kommen, s ic h  b e r e i t  machen und dem 
Oheim z u r U n te rs tü tz u n g  n a c h re ite n . -  Der schwarze 
S ch ä fe r (c rn a  ovS a rin a ) g e h t s o fo r t  nach Hause m it  
se inen  B rüde rn , le g t  se inen  schwarzen H ir te n m a n te l 
(c rn a  ka b a n ica ) ab, v e r k le id e t  s ic h  a ls  "sch w a rze r 
Mönch", nimmt W affen und r e i t e t  den Svaten nach .
A ls  e r  s ie  e in g e h o lt  h a t ,  machen d ie  Svaten den 
B räu tigam  d a ra u f aufmerksam, was f ü r  e in  s c h re c k - 
l i c h e r  Mensch (a ro )  s ic h  ihnen  da z u g e s e lle . Der 
B räu tigam  m e in t jedo ch , e r  könne ru h ig  m i t r e i t e n ;  
es kämen ja  a l l e r l e i  Leute  in s  la te in is c h e  Land, 
s ie  würden a ls o  m it  ihm n ic h t  unangenehm a u f f a l -  
le n . -  A ls  s ie  ans Meer ge langen, w e ic h t das Was- 
se r zu rück  und s c h le u d e rt e inen  P iech  a u fs  T ro c k e - 
n e . D ie Svaten w o lle n  s ic h  a u f ih n  s tü rz e n , w e r- 
den aber von dem S chä fe r m it  blankem Schw ert z u - 
rü c k g e tr ie b e n , w e i l  d e r P isch  ( r ib a =  Fem in inum !) 
se ine  W ahlschw ester s e i . -  A ls  s ie  zu den L a te in e rn  
kommen, werden s ie  schon e rw a r te t .  Man s t e l l t  i h -  
nen d ie  e rs te  P re ie rs a u fg a b e : Wenn jemand neun Wa- 
gen m it  D om gestrüpp  ü b e rs p r in g e , werde das Mäd- 
chen a u s g e l ie fe r t .  A l le  Svaten b lic k e n  zu Boden, 
n u r  de r S chä fe r z e ig t  ke in e  P u rch t und ü b e rs p r in g t  
d ie  neun Wagen, und zwar so hoch, daß e r  noch neun 
w e ite re  l e i c h t  übersprungen h ä t te .  E r b e s te h t auch 
d ie  zw e ite  P robe: E r iß t  neun K esse l Speise und 
t r i n k t  neun E im er Wein le e r .  A ls  d r i t t e  Aufgabe 
s o l l  e in  300 Oka schw erer S te in  aus dem Meer h e r -  
a u fg e h o lt  und h e rb e ig e s c h a ff t  werden. N ur dem 
S ch ä fe r g e l in g t  d ie s ,  und zwar m it  H i l f e  s e in e r  
dankbaren W ahlschwester ,dem P isch  (• r i b a * , fe rn .! ) , der 
ihm den S te in  aus dem Wasser h e ra u s w ir ftr .  D ie  v ie r -  
te  Aufgabe b e s te h t d a r in ,  d ie  zehn S ta d t to re ,  von 
denen das le t z t e  aus S ta h l i s t ,  zu ü b e rs p r in g e n , 
d ie  la te in is c h e n  S ch lösse r au fzubrechen und d ie  
Svaten e in z u la s s e n , was w ie d e r d e r S ch ä fe r v o l l -  
b r in g t .  D ie Svaten z iehen  in  d ie  S ta d t e in .  Da 
f ü h r t  man d r e i  g le ichaussehende Mädchen h e rb e i 
und e r k lä r t ,  d ie  B rau t müsse e r s t  herausgefunden 
werden, bevor man s ie  (a rm asn ica ) mitnehmen d ü r fe .
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A ls  s ic h  niemand das z u tra u t ,  t r i t t  w ie d e r de r 
S chäfer v o r .  E r z ie h t  se inen schwarzen H ir te n -  
m ante l aus, w orauf e r  s ic h  in  s e in e r  ganzen H e l-  
denschönhe it und - k r a f t  z e ig t  und w ie  d ie  Sonne 
s t r a h l t .  Dann schw ing t e r s ic h  a u fs  P fe rd , z ü c k t 
s e in  Schw ert, h o l t  aus s e in e r  se idenen Tasche 
e ine  H andvo ll Gold und e ine  zw e ite  S i lb e r , s t r e u t  
es v o r d ie  Mädchen h in  xmd s a g t, d ie  B ra u t s o l le  
das G old, d ie  beiden anderen Mädchen aber s o l le n  
das S i lb e r  a u fle s e n ; gehorchten s ie  n ic h t ,  werde 
e r s ie  a l le  tö te n .  Die M i t t le r e  sammelt das Gold 
a u f xmd g ib t  s ic h  dam it a ls  B rau t zu e rkennen.
Der Held s te ig t  vom P fe rd , s e tz t  das Mädchen d a r-  
a u f xmd fü h r t  es zum Bräutigam  h in .  Dann s e tz t  
e r  d ie  beiden anderen Mädchen h in te r  xmd v o r  s ic h  
au fs  P fe rd  xmd r u f t  dem Oheim zu, es s e i nun Z e it  
zu f l ie h e n :  d ie  Beute s e i e r ja g t .  Das e in e  Mäd- 
chen b e h a lte  e r  f ü r  s ic h ,  das andere gebe e r  den 
G efährten  (na d ru ga re ) a ls  Belohnxmg ( b a k š iš ) .
Die v o r lie g e n d e  V a ria n te  i s t  e in  ausgesprochen schönes xmd
fe h le r f r e ie s  L ie d , doch auch s ie  i s t  e r s t  sekxmdär zu dem
geworden, was s ie  nun d a r s t e l l t .  Das x irs p rü n g lic h e  S u je t
wurde g e s c h ic k t m o d i f iz ie r t  imd e r w e ite r t ,  neue M o tive  mär-
c h e n h a fte r A r t  kamen h in z u , z .B . d ie  B eschre ibung des s c h la -
fenden Helden:
Dremka dreme i  s i in o  s i  d iē a ,
Od d iš a n je  gora  se za n iša ,
D ip za malo gora k ’ e ispada .
E r kann w ir k l ic h  a ls  Märchenheld g e lte n : E r i s t  d e r jü n g s te
von d re i B rüdern, schöner und s tä rk e r  a ls  d ie  be iden  ande-
re n ; e r  w ird  a ls  armer xmd tö r ic h te r  S chä fe r v e rk a n n t, v e r -
b l ü f f t  aber dann a l le  dxirch se ine  wunderbare K r a f t  xmd s tra h -
lende S chönhe it. M ärchenhaft i s t  auch das M o tiv  des dankba-
ren T ie re s : Der F is c h , dem de r S chä fe r a u f dem Weg zxira Hof
der B rau t das Leben g e re t te t  h a t,  e rw e is t s ic h  s p ä te r  a ls
dankbar xmd h i l f r e i c h . -  Das G erüst des S u je ts  i s t  im a l lg e -
meinen g u t bewahrt worden. Das M o tiv  der xm eingeladenen N e f-
fen  b l ie b  e rh a lte n , auch d ie  be denken wegen d e r b e t r ü g e r i-
sehen L a te in e r :
L a t in i  sa k u rv i i  k a v p e ji,
Pa bez kaxil morna ne davaa.
Bewahrt b l ie b  auch d ie  V erk le idxm g m it  einem schwarzen B u i-
garenm ante l xmd das w irk u n g s v o lle  Ablegen d ieses  M an te ls
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b e i d e r le t z te n  F re ie rs p ro b e  sowie das M o tiv , daß der v e r -
kann te  und u n e rka n n t ag ie rende  N e ffe  s ic h  e r s t  am Liedende
zu erkennen g i b t . ־  Außer den sohon erwähnten Märchenmotiven
kamen noch w e ite re  sekundäre Veränderungen h in z u : N ic h t
e in e r  d e r be iden  une inge ladenen N e ffe n  macht s ic h  a u f den
Weg, sondern d e r d r i t t e ,  jü n g s te , schon lange  im G ebirge l e ־
bende h e ld e n h a fte  B rude r, den der Oheim n ic h t  k e n n t, w ird
von den ä l te r e n  Brüdern z u r U n te rs tü tz u n g  des Bräutigam s
m itg e s a n d t ,-  e in  M o tiv , das w ir  schon aus V a r .20 kennen..
Neu i s t  d ie  A r t ,  w ie  d ie  B rüder den S chä fe r durch g e z ie lte
Fragen a u f se in e  H e ld e n h a ft ig k e it  h in  p rü fe n , wodurch ge-
wissermaßen schon e ine  Vorwegnahme de r F re ie rsp ro b e n  e r f o lg t ,
was n ic h t  u n b e d in g t p o s i t iv  zu w e rten  i s t ,  w e il  dadurch d ie
L iedspannung gem inde rt w ird .  Bei mehreren s k r .  V a ria n te n
sahen w ir  d ie se s  M o tiv , daß der Held s ic h  m it  se inen  großen
L e is tu n g e n  b r ü s te t ,  an passenderer S te l le ,  n ä m lich  b e i den
je w e il ig e n  P re ie rs p ro b e n , e in g e fü g t.  Von den u rs p rü n g lic h e n
d re i P re ie rs p ro b e n  i s t  n u r d ie  le t z t e  e rh a lte n  g e b lie b e n ,
doch wurden v ie r  neue Proben v o ra n g e s te l l t ,  d ie  uns ־  b is
a u f d ie  Tauchprobe -  schon aus anderen V a ria n te n  bekannt
s in d .  Das T aucherm otiv  i s t  im g r ie c h is c h e n  L iedbestand  an־
z u t r e f fe n  ( v g l .  Lübke ,20) und stammt v i e l l e i c h t  von daher.
D ie L ie d g e s ta l t  S ta r i  Novak, h ie r  a ls  S ta r i  N ovaöina a u f־
t r e te n d ,  wurde b e re its  e r k lä r t .  D ie be iden B rüder Dimo und
N ik o la  (b e id e n  a ra b .- t ü r k ,  " a š ik "  v o ra n g e e te l l t ,  d .h . T ra u t-
Dimo und T ra u t-N ik o la ,e in a n d e r  in  b rü d e r l ic h e r  L iebe  zuge־
ta n )  könn ten  v i e l l e i c h t  a ls  M itg l ie d e r  de r F a m ilie  Ja kš id
e r k lä r t  werden, von denen an andere r S te l le  schon ve rm u te t
w urde, daß ih r e  Namen sekundär im maz. Raum a u f t r e te n .  Im
16 .J h . le b te n  w i r k l ic h  zwei B rüder Ja kš id  D m ita r (g e s t.
1539) und N ik o la  ( g e s t .1539)» Rnkel des aus d e r B u g a rö tica
so bekannten D m ita r Ja kd id  (g e s t.  1486), des W ahlbruders des
s e rb . Despoten Vuk G rg u rov id  ("Z m a j־ ognje n i  V ük", g e s t.
־ .(1485  A ls  V a r .27 i s t  fo lg e n de s  L ie d  zu nennen:
Ѵибе S a r a t l i jč e  v e r lo b t  s ic h  m it  einem Mädchen 
w e it  weg in  d e r S ta d t Legen. D ie Kmeten (S ta d t-  
ä l te s te n )  von Legen tra g e n  ihm a u f,  e r  s o l le  300
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Svaten sammeln, n ic h t  aber se inen N e ffe n  sow ie 
Perošikosano a ls  e rs te n  Kum lind Janko S im ija n ko  
a ls  zw e iten  Kum e in la d e n . Vuče k e h r t  b e trü b t  
nach Hause zurück und w ird  von de r Tante  ( s t r i -  
na) nach der Ursache s e in e r  Verstimmung g e f r a g t ,  
w orauf Vuče -  in  e p isch e r W iederho lung -  e r z ä h l t ,  
was d ie  Kmeten von ihm v e r la n g t haben. D ie Tante 
e m p fie h lt  ihm , d ie  verbotenen Leute doch e in z u -  
la d e n ; s ie  würden ihm auch d ie  300 gewünschten 
Svaten h e rb e is c h a ffe n . Vuče h ö r t  a u f den Rat und 
lä d t  den N e ffen  sowie Perošikosano und Janko S i-  
m ijanko  e in ,  d ie  ihm w ir k l ic h  300 Svaten z u fü h - 
re n . Inzw ischen  v e r k le id e t  s ic h  de r N e f fe .  E r 
z ie h t  e inen la nge n , g ra u b rä u n lic h e n  M a n te l (8 u ra  
g u n 'e t in a )  an, um gürte t s ic h  m it  einem schwarzen 
S t r ic k  (c rü n a  p o p ra ž in a ) xmd s e tz t  e in e  B ä r e n fe l l-  
mütze (kapa m ečetina) ax if. D ie Svaten z iehen  lo s .  
Axif offenem  Peld stoßen s ie  a u f e ine n  Zxig Ameisen. 
Der N e ffe  h ä l t  d ie  Svaten zxirück, d a m it d ie  T ie r -  
chen n ic h t  z e r tre te n  werden, w e il  e r  m e in t, s ie  
könnten ihnen v ie l l e i c h t  noch von N utzen s e in .
Die H ochze itsgäs te  e rre ic h e n  d ie  S ta d t Legen, wo 
s ie  von den Kmeten schon e rw a r te t w erden. A ls  e r -  
s te  P re ie rsp ro b e  8011 e in  Kübel Wein ausge trunken 
werden, was n u r der N e ffe , der v e r k le id e te ,  "xin- 
bekannte H e ld" (nepoznat d e l i j a ) ,  verm ag. Das Mäd- 
chen w ird  aber noch n ic h t  übergeben, w e i l  z u e rs t 
noch e ine  zw e ite  Axifgabe zu lö se n  i s t :  D re i Rappen 
s o lle n  übersprungen w e rd e n ,-e in e  P rü fx ing , d ie  w ie - 
de r nxir der "Unbekannte11 b e s te h t. A ls  d r i t t e  Probe 
s o l l  e in  Kesse l H irse  ( k u te l  p roso ) ausge lesen 
werden. Wer d iese  Axifgabe lö s e , e rh a lte  das Mäd- 
chen zxir F ra u .-  Da r u f t  de r N e ffe , d e r a u f dem 
Weg zxir B rau t d ie  Ameisen b e sc h ü tz t h a t ,  d ie  T ie -  
re  zu H i l f e ,  d ie  f ü r  ih n  d ie  H irs e  in  ge lbe  xmd 
schwarze K ö rne r a u s s o r t ie re n . D ie Kmeten s in d  zwar 
übe r d ie  rasche Lösxmg d ie s e r  s c h w ie r ig e n  Axifgabe 
e rs ta x m t, l i e f e r n  das Mädchen aber immer noch 
n ic h t  aus, sondern lassen  es -  zusammen m it  zwei 
w e ite re n  ganz g le ichaussehenden Mädchen -  h e rb e i-  
fü h re n  xmd ve rla n g e n , daß man d ie  B ra u t h e ra u s - 
f in d e .  Da le g t  der xmbekannte Held M a n te l xmd 
Pelzm ütze ab xmd s te h t s tra h le n d  in  go ldenen K le i -  
dem  (ru o  sūnčogledo) da. E r nimmt s e in  S chw ert, 
w i r f t  P e rle n  v o r  d ie  Mädchen h in  xmd s a g t d rohend, 
d ie  Braut solle e ioh  danach bücken, andernfalls
f ie le n  d re i b londe K öp fe . D a ra u fh in  bexigt s ic h  
das in  der M it te  stehende Mädchen n ie d e r  xmd l i e s t  
d ie  P e rle n  ax if. Der Held ü b e rg ib t  d ie  *B rau t t r i -  
ximphierend seinem Oheim Vuče S a r a t l i j č e .
d ת1 ie s e r  V a r ia n te  s in d  -  ä h n lic h  w ie in  den vorhergehenden
-  d ie  x irsp rü n g lic h e n  M otive  t e i l s  e rh a lte n ,  t e i l s  v e r lo r e n -
gegangen bzw. geändert oder durch neu hinzugekommene e rw e i-
ф
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t e r t  worden. Bewahrt b l ie b  z .B . das M o tiv  des gegen be- 
s tim m te  Personen g e r ic h te te n  E in la d u n g sv e rb o ts , doch s in d  
d e r S ängerin  h ie r  F e h le r u n te r la u fe n : Die be iden Kurne, d ie  
a u f den Rat d e r Tante doch e inge laden  werden und b e i denen 
es s ic h  anscheinend um besondere Helden h a n d e lt,  deren Korn- 
men d ie  Kmeten von Legen v e rh in d e rn  w o lle n , s p ie le n  dann 
im L ie d  übe rhaup t ke in e  R o lle .  Warum der N e ffe  n ic h t  e in -  
ge laden werden s o l l ,  w ird  von den Kmeten überhaup t n ic h t  
b e g rün d e t, d .h .  h ie r  f e h l t  d ie  schon bekannte fa d e n s c h e i-  
n ig e  E n ts c h u ld ig u n g , es handle  s ic h e מעז  inen  s t r e i t s ü c h t i -  
gen T ru n ke n b o ld . An d ie  S te l le  d e r ratgebenden M u tte r  i s t  
h ie r  u n s in n ig e rw e is e  d ie  Tante g e tre te n , d ie  ih rem  N e ffen  
Vuče e m p f ie h lt ,  d ie  d re i unerwünschten Personen doch e in -  
zu lad e n , wobei s ie  dazu aber n ic h t  aus B esorgn is wegen der 
zu e rw artenden In t r ig e n  in  de r fremden S ta d t r ä t ,  sondern 
n u r m e in t:
T i g i  k a n i,  s e lo  da ne znae:
Oni k 'e  t i  r a ja  pokan״i t i ,
Oni k*e  t i  s v a t i  p o k a n ' i t i .
Man f r a g t  e ic h ,  warum de r N e ffe , wenn e r schon vom Oheim 
e in g e la d e n  w urde, e ig e n t l ic h  v e r k le id e t  a u f t r i t t .  Die Sän- 
g e r in  h a t anscheinend d ie  V erk le idungsszene be ibeha lten ,um  
das L iedende , wo de r N e ffe  d ie  V e rk le id u n g  a b le g t und d ie  
B ra u t h e ra u s f in d e t ,  w irk u n g s v o lle r  g e s ta lte n  zu können. Die 
Erkennungsszene am Schluß i s t  ü b e r f lü s s ig .  Von den u rsp rüng  
l ie h e n  d r e i  P re ie rsp ro b e n  s in d  zwei e rh a lte n  g e b lie b e n : der 
Sprung Uber d ie  P fe rde  und das H erausfinden der B ra u t. Die 
be iden neuhinzugekommenen Proben s in d  d e u t l ic h  dem b ä u e r l i -  
chen M i l ie u  en tsp rungen : E in  Eim er Wein muß ausgetrunken 
und e in  K e sse l v o l l  H irs e  ausgelesen werden. Bei d ie s e r  Aus- 
le s e a r b e it  w ird  w ie d e r -  w ie im vorhergehenden L ie d  -  das 
M ärchenm otiv de r dankbaren T ie re  a ls  H e lfe r  des Helden aus- 
g e n u tz t ( v g l .  A s c h e n p u tte l, dem Tauben beim Auslesen von 
L insen  h e l f e n ) . ־  D ie R o lle  des Bräutigam s s p ie l t  h ie r  Vuče 
S a r a t l i j č e .  Vuče i s t  d ie  im V o lk s lie d  gern verwendete Voka- 
t iv fo r m  von Vuk, d ie  D em inu tiv fo rm  S a ra t l i jČ e  i s t  a n sch e i- 
nend von " s e r a t l i ja ' •  in  der Bedeutung "G renzkäm pfer11 ( s k r .
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k r a j i š n ik )  a b g e le i te t .  Damit könnte der berühmte T ű ike n -
käm pfer Despot Vuk G rgu rov iö  (Zm aj-ogn je n i  Vuk) gem eint
s e in .  Sein Name g e h ö rt in  de r maz. E p ik  s e lb s tv e rs tä n d lic h
z u r S ekxm därsch ich t, ebenso w ie d ie  be iden h ie r  a ls  Ките
a u ftre te n d e n  Helden P erošikosano xmd S im ija n ko  Janko, h in -
t e r  denen s ic h  w a h rs c h e in lic h  di® L ied h e ld e n  P le t ik o s a
P avle  ( h is to r is c h  n ic h t  zu id e n t i f i z ie r e n ,  g e h ö rt aber
v i e l l e i c h t  auch zxir x ingarserb . L ie d s c h ic h t,  v g l .  d ie  f r ü -
hesten  Belege in  EH 26 xind 80 sowie das A u ftre te n  e ines
Pavao Banoviő in  Bog.4 xmd 47, e ines  Pavao S t r i je m lja n in ,
d .h .  Pavao aus Srem, in  B og.14 xmd e ines  Vojvoda P avle  in
Bog.955 fe rn e r  t r i t t  e in  P la to ko s  Pavle axif in  M i l . 88 , e in
P lito k o s  P avle  in  M i l . 181, e in  Jane P le t ik o s a  in  S apk.,114 ,
e in  P le t ik o s a  P avle  in  SbNU X IV ,74 xind X L I I I , 239 sow ie e in
Z la to k o e ić  Pavle in  Vxik I I  82 xmd I I I  10) xmd S ib in ja n in
Janko ve rb e rg e n . Was d ie  S ta d t Legen a n b e la n g t, so g ib t  es
dazu b e re its  e ine  ganz s t a t t l i c h e  L is te  S e k x m d ä r lite ra tx ir ,
übe r d ie  in  K ap.4 .3  zu sprechen s e in  w ird .  Erwähnt s e i h ie r
n u r ,  daß Legen-grad in  den maz. xmd bx ilg . L ie d e rn  zxim P ro -
to ty p  d e r fe rn e n  la te in is c h e n  S ta d t geworden i s t  ( v g l . M i l .
3 0 ,8 4 ,3 4 1 ,4 9 3 ,5 1 2 ; P e r .S p is . IX -X (1882 ),94 ; SbNU IX ,81;
X L I I I , 241 u s w .) , seh r w a h rs c h e in lic h  aber aus de r s k r .E p ik
übernommen wxirde.-־ V a r .28 i s t  k ü rz e r  a ls  d ie  vorhergehende
xmd überhaup t s ta rk  g e r a f f t :
K ön ig  P e tu r v e r lo b t  s ic h  m it  d e r T o ch te r von P i-  
r in -P o p , de r E n k e lin  von K ön ig  B e jko . E r t r ä g t  
s e in e r  M u tte r ax if, s ie  s o l le  e in la d e n , wen s ie  
f ü r  r i c h t i g  h a lte ,  nxir d ü rfe  s ie  se ine  be iden 
Schwestersöhne n ic h t  ru fe n , denn:
T i j  sa g ro ź n i,  om razn i,
Da mi e va tb a ta  ne g r o z ja t .
Die M u tte r  b e fo lg t  d ie  Anweisxing.־  G r u i l ,  d e r 
N e ffe , e r z ä h lt  inzw ischen  s e in e r  M u tte r , der 
Oheim habe ih n  n ic h t  zxir H o ch ze it e in g e la d e n ; 
wenn e r  aber n ic h t  m itz ie h e , werde d e r B räu- 
tigam  d ie  B ra u t n ic h t  e rh a lte n . -D ie  M u tte r  v e r -  
su ch t G ru i l  zu rü ckzx ih a lte n , doch de r H eld z ie h t  
e inen  M ante l aus nexm B ä re n fe lle n  an, s e tz t  e ine  
Mütze aus W o lfsp e lz  a u f xmd z ie h t  h in t e r  den Sva- 
te n  h e r . A ls  d e r H ochzeitszxig  ans Z ie l  g e la n g t, 
h a t P ir in -P o p  d ie  Tore gesch lossen xmd e r k lä r t
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den S vaten , n u r  wer d ie  Tore ü b e rs p rin g e  und ö f f -  
ne , e rh a lte  das Mädchen.־  G r u i l ,  der N e ffe , be- 
s te h t  d iese  sch w ie rig e  P robe. E r e r f ü l l t  auch d ie  
nächste  Aufgabe, e ine  schwere T r in k p ro b e , und 
p r a h l t  soga r, e r  könne noch w e it  mehr t r in k e n .A ls  
d r i t t e  F re ie rs p ro b e  werden d re i g le ic h e  Mädchen 
h e rg e fü h r t ,  von denen e ine  a ls  B ra u t e rka n n t w e r- 
den 8011. G r u i l  s t r e u t  " s i te n  m a rg a r it "  v o r  d ie  
Mädchen und b e f ie h l t  d e r B ra u t, d ie  P e rle n  a u f-  
zu le se n , was d iese  auch gehorsam t u t .
D ieses L ie d  h a t zwar d ie  D re ih e it  d e r F re ie rsp ro b e n  bew ahrt, 
von den u rs p rü n g lic h e n  i s t  aber n u r  noch d ie  le t z t e  e rh a l-
%
te 1>, a l le r d in g s  in  v e rd e rb te r  Form, w e il  das M o tiv  de r Dro־
hung m it dem gezückten  Schwert w e g g e fa lle n  i s t .  F a lsch  i s t ,
daß n ic h t  de r B ra u tv a te r ,  sondern de r B räutigam  s e lb s t  d ie
N e ffe n  n ic h t  dabeihaben w i l l ,  noch dazu m it  de r vagen Be-
gründung, d ie  be iden se ie n  s c h re c k lic h  und v e rh a ß t. Aus dem
L ie d te x t  geh t n ic h t  h e rv o r , ob de r N e ffe  u n e rkan n t d ie  P ro -
ben b e s te h t. N e g a tiv  zu bewerten i s t  auch d e r ab rup te  L ie d -
Schluß. Die L iedpersonen s in d  sekundär e in g e s e tz t und h is to -
r is c h  schwer zu i d e n t i f i z ie r e n . ־  V a r .29 s te h t  noch etwas
s tä rk e r  u n te r  dem E in f lu ß  der s k r .  Ü b e r lie fe ru n g . Es h a t
fo lgenden  I n h a l t :
Marko v e r lo b t  s ic h  in  de r S ta d t A la t in  m it  einem 
Mädchen (A la t in s k a  moma), Es vergehen d re i J a h re . 
Marko h a t d re i Schwestersöhne, d ie  in  d ie s e r  Z e it  
F e s tk le id e r ,  schwarze P fe rd e , b laue S ä t te l und 
go ldenes Zaumzeug h e rg e r ic h te t  haben, um w ohlge- 
r ü s te t  an d e r H o ch ze it des Oheims te ilnehm en  zu 
können. Doch d ie  L a te in e r  ( L a t in c i )  s in d  " v e r f lu c h -  
te  T e u fe l" ( p r o k le t i  g 'a v o le ) und e rk lä re n  Marko 
ku rz  v o r  de r H o c h z e it, wenn e r  d ie  d re i N e ffen  
e in la d e , werde man ihm das Mädchen n ic h t  zu r Frau 
geben. Marko lä d t  a ls o  d ie  N e ffe n  n ic h t  e in .  D ie 
d re i jungen Helden beklagen s ic h  b e i ih r e r  M u tte r , 
daß s ie  nun a l le  V o rb e re itu n g e n  umsonst g e t ro f fe n  
h ä tte n .  Der jü n g s te  B ru d e r, e in  H ir t e ,  kommt nach 
Hause, e r fä h r t 'd e n  S a ch ve rh a lt und e r k lä r t  s ic h  
b e r e i t ,  den Svaten in  M önchsk le idem  zu fo lg e n .
E r t u t  das, h o l t  d ie  Svaten e in  und w ird  von M ar- 
ko abgewiesen, w orau f e r  tro tzd e m  denselben Weg 
z ie h t .  A ls  der Zug zu r la te in is c h e n  S ta d t kommt, 
haben d ie  L a te in e r ,  d ie  " v e r f lu c h te n  K e r le "  
( p r u k le t i  g i d i i ) ,  d ie  S ta d tto re  gesch lossen und 
fo rd e rn  e inen  Helden zum Ü bersp ringen  und Ö ffnen  
der Tore a u f,  sons t werde das Mädchen n ic h t  h e r -  
ausgegeben.- Der schwarze Mönch tum m elt se inen 
Rappen und b e s te h t d ie  Sprungprobe. A ls  nächste
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Aufgabe e r f ü l l t  e r  e in e  Eßprobe, wobei " s i a t k i  
b la g i m andži" m it  "d ū z i l a ž i c i "  (m it  einem D ut- 
zend L ö f fe ln ? )  zu essen s in d •  Z u le tz t  8011 d ie  
B rau t aus zwei g le ichaussehenden Mädchen e rk a n n t 
werden. G e linge  das n ic h t ,  würden a l le  Svaten 
den Tod f in d e n . -  Da p a ck t der Mönch das e in e  Mäd- 
chen, s e tz t  es h in te r  s ic h  a u fs  P fe rd  und e r k lä r t  
das s e i Markos B ra u t. Das zw e ite  Mädchen s e tz t  e r 
v o r s ic h  au fs  P fe rd  und s a g t, nun habe auch e r 
e ine  Frau gefunden. Dann r e i t e t  e r  lo s ,  g e fo lg t  
von dem Zug de r Svaten.
Bewahrt b l ie b  h ie r  das M o tiv  der b e trü g e ris c h e n  L a te in e r ,
d ie  Markos g e fä h r lic h e  N e ffen  n ic h t  be i de r H o c h z e it d a b e i-
haben w o lle n . Die Begründung d a fü r  f e h l t  a l le r d in g s .  Die
Bezeichnung " A l& t in  g ra d " i s t  anscheinend v e rd e rb t aus
" L a t in  g ra d " . F ä ls c h lic h e rw e is e  i s t  h ie r  von d r e i  und einem
N e ffen  d ie  Rede. E rh a lte n  b l ie b  auch das V e rk le id u n g s m o tiv ,
doch f e h l t  d ie  S e lb s to ffe n b a ru n g  des N e ffe n  am L iedende .
Von den d re i F re ie rsp ro b e n  i s t  in  unserem L ie d  n u r  d ie  le t z
te  zum T e i l  bew ahrt, doch wurde d ie  r ic h t ig e  Lösung ve rg e s -
sen, 80 daß der L ie d sch lu ß  nun u n s in n ig  e r s c h e in t .  D ie zwei
te  Aufgabe, n ä m lich  d ie  A r t  und Weise de r g e fo rd e r te n  Eß-
p robe , w ir k t  lä c h e r l ic h .  Marko a ls  B räutigam  i s t  n a tü r l ic h
sekundär e in g e s e tz t . -  V a r .30, deren v ö l l i g  un rege lm äß iges
Versmaß v i e l l e i c h t  w en ige r d ie  Schuld des Sängers a ls  des
A u fZ e ichne rs  s e in  d ü r f te ,  h a t fo lgenden  I n h a l t :
K r a l i  Marko v e r lo b t  s ic h  m it  I le n a  aus d e r S ta d t 
Budim. E r lä d t  e ine  große Zah l Svaten e in  und 
z ie h t  m it  ihnen zum H o c h z e its te rm in  nach Budim.
Da t re te n  s ie b z ig  Helden aus de r S ta d t heraus imd 
re ih e n  s ie b z ig  schwere S tre itk o lb e n  nebene inander 
a u f,  d ie  a ls  e rs te  F re ie rs p ro b e  übersprungen  w er- 
den s o l le n .  Die Svaten, von denen k e in e r  den ge- 
fo rd e r te n  Sprung w agt, machen nun Marko V o rw ü rfe , 
daß e r  v ie le  Gäste ge laden, se ine  d r e i  N e ffe n  
aber übergangen habe, d ie  zwar beim W ein- und 
S chnaps trinken  t ru n k -  und s t r e i t s ü c h t ig ,  t r o t z -  
dem aber ausgeze ichnete  Kämpfer seien• Da weint 
Marko xmd g e s te h t beschämt, daß ihm se in e  M u tte r  
ve rb o te n  habe, d ie  d re i N e ffen  e irz x i la d e n .-  Die 
Trommler fangen zxxm Zeichen de r N ie d e r la g e  an zu 
trommeln xmd d ie  B lä se r b e g le ite n  s ie  m it  e in e r  
tra x ir ig e n  M e lo d ie . D ies h ö r t  de r jü n g s te  d e r d r e i  
ungeladenen N e ffe n  im G ebirge xmd d e u te t d ie  k la -  
genden Töne r i c h t ig :  D ie Bewohner von Budim be- 
r e i te n  dem Oheim S c h w ie r ig k e ite n , d ie  k e in e r  d e r 
Helden im H ochzeitszxig  zu m e is te rn  ve rm a g ח0־״־ -.
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N e ffe  b e s c h lie ß t,  dem Oheim zu H i l f e  zu e i le n ,  
ta u s c h t m it  einem Mönch d ie  K le id e r  und macht 
s ic h  a u f den Weg nach Budim• U nerkannt f r a g t  e r  
M arko, warum dessen N e ffe n  n ic h t  e inge la d e n  w u r- 
den, und e r f ä h r t ,  daß Markos M u tte r  d ie s  ve rb o te n  
habe• Nun e r s t  s c h ü rz t d e r N e ffe  d ie  M ö n ch sk le i- 
d e r ,  ü b e rs p r in g t d ie  70 S tre itk o lb e n  und v e r la n g t ,  
daß man ihm noch außerdem s ie b z ig  Wagen v o l l  von 
schwarzem D om gestrüpp  ( " б а і і і " ,  von tü r k ,  ç a l t  ) 
b r in g e , d ie  w ie d e r n u r e r  a l le in  ü b e rsp rin g e n  
kann. A ls  zw e ite  F re ie rs p ro b e  werden neun v e r -  
s c h ie ie r te  Mädchen v o rg e fü h r t ,  von denen e in e  d ie  
B ra u t i s t .  Um s ie  h e ra u s zu fin d e n , s t r e u t  d e r a ls  
Mönch v e rk le id e te  N e ffe  P e rle n  v o r  d ie  Mädchen 
h in  und b e f ie h l t ,  se ine  Tante (m oja v u jn a )  s o l le  
s te h e n b le ib e n , a l le  ü b rig e n  aber d ie  P e rle n  a u f-  
le s e n . D ies g e s c h ie h t, und der N e ffe  f ü h r t  d ie  
B ra u t dem Oheim zu m it  den W orten:
Na t i  a v u jk o  ī le n a  n e ve s ta .
Da e rke n n t K r a l i  Marko den N e ffe n  und g ib t  s e in e r  
fre u d ig e n  Überraschung Ausdruck, während de r N e f- 
fe  m e in t, ihm gebühre das Heldentum , dem Oheim 
abe r d ie  B ra u t.
In  d ie s e r  V a r ia n te  haben w ir  e in e  n ic h t  u n in te re s s a n te  se -
kundäre Abwandlung des u rs p rü n g lic h e n  S u je ts  v o r  uns . Neu
i s t  h ie r  z .B . ,  daß Marko V orw ürfe  von S e ite n  de r Svaten e r -
h ä l t ,  a ls  niemand d ie  e rs te  Aufgabe lösen  kann. Neu i s t
auch, daß Markos M u tte r  -  m o t iv ie r t  a ls  Angst v o r  F a m ilie n -
schände ־  v e rb o te n  h a t ,  d ie  s t r e i t -  und tru n k s ü c h tig e n  N e f-
fe n  e in z u la d e n . A ls  w e ite re s  neues M o tiv  i s t  d ie  gelungene
S te l le  hinzugekommen, daß der jü n g s te  de r ungeladenen N e ffe n
durch  d ie  k lagende M usik , d ie  von Budim h e rü b e r tö n t,  s ic h
zum h i l f r e ic h e n  E in g re ife n  v e ra n la ß t f ü h l t .  Auch d e r K le i -
d e rta u sch  m it  dem Mönch i s t  in  diesem Zusammenhang neu . Gut
bew ahrt b l ie b  das M o tiv  des unerkann ten  H e lfe rs ,  der s ic h
e r s t  am Schluß w irk u n g s v o ll zu erkennen g ib t  und in  e c h t
e p is c h -h e ro is c h e r  Gesinnung "n u r"  den Heldenruhm f ü r  s ic h
b e a n sp ru ch t. Von den u rs p rü n g lic h e n  F re ie rs p ro b e n  i s t  a l le in
d ie  le t z t e  e rh a lte n ,  a l le r d in g s  ohne das w ic h t ig e  T e ilm o t iv
d e r Drohung. Der Sprung über P fe rde  wurde in  unserem L ie d
sekundär zu einem Sprung über e ine  große Anzahl S t r e i t k o l -
ben. Wenn d e r N e ffe  in  anderen V a ria n te n  b e i der b loßen
P ra h le re i b l ie b ,  80 s e tz t  e r  s ie  h ie r  in  d ie  T a t um: E r f o r -
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d e r t  z u s ä tz l ic h  s ie b z ig  Wagen zum Ü bersp ringen , um zu zeigen,
daß ihm d ie  a ls  e rs te  Probe v e r la n g te  L e is tu n g  noch zu ge-
r in g  w ar, d .h •  von den d r e i P re ie rsp ro b e n  i s t  d ie  m i t t le r e
e ig e n t l ic h  s e lb s t  g e w ä h lt• -  D ie L a te in e rs ta d t  i s t  h ie r  Bu-
dim , d ie  ty p is c h e -S ta d t der sekundären L ie d s c h ic h t im maz.
und b u lg . Raum• -  V a r .31 m it dem T i t e l  11K ra l Šišman, K ra l
L a t in  i  ovöar T a b a rin a " h a t fo lgenden  I n h a l t :
K ön ig  Šišman v e r lo b t  s ic h  m it der T o ch te r von Kö- 
n ig  L a t in in ,  de r b e i diesem Anlaß d ie  Bedingung 
s t e l l t ,  daß der B räutigam  zu r H o ch ze it se ine  b e i-  
den N e ffe n , d ie  a ls  t r i n k -  und s t r e i t s ü c h t ig  v e r -  
ru fe n  s e ie n , n ic h t  e in la d e . K ön ig  Šišman w i l l i g t  
e in .  A ls  de r H o c h z e its te rm in  n a h t, lä d t  d e r B räu- 
tigam  Svaten aus dem ganzen Land e in ,  se ine  N e ffen  
aber übe rge h t e r .  D ie be iden fra g e n  v e rä rg e r t  ih re  
M u tte r , warum der Oheim s ie  n ic h t  geladen habe; 
s ie  h ä tte n  ihm zu r H o ch ze it 300 Kilogramm Weizen 
(ö e jn c a ) ,  300 Fuhren Trauben und 300 Schafe ge- 
sch enk t• D ie M u tte r m e in t d a ra u f, d ie  Söhne s o l l -  
te n  im Morgengrauen ungeladen m it  dem H o c h z e its - 
zug gehen, denn der v e r f lu c h te  K ön ig  L a t in in habe 
d ie  E in la d u n g  n u r v e r e i t e l t ,  um den B räutigam  un- 
g e h in d e r t b lo ß s te l le n  zu können.־  Da b i t t e n  d ie  
b e iden , d ie  M u tte r  s o l le  den Sohn, den s ie  f ü r  den 
besseren Helden h a lte ,  m it  den Svaten sc h ic k e n . 
D arau f m e in t d ie  M u tte r , wenn es um h e ld is c h e  Pä- 
h ig k e ite n  gehe, s e i de r jü n g s te  ( d r i t t e )  Sohn, 
M irč o , de r g röß te  Held von a l le n ,  denn s ie  habe 
e in m a l, a ls  s ie  ihm das Essen in s  W aldgebirge 
b ra c h te , b eo b ach te t, w ie  s ic h  d ie  Äste de r E r le ,  
u n te r  d e r M iröo  s c h l ie f ,  im Rhythmus se ines  mäch־  
t ig e n  Atems hoben und s e n k te n .-D ie  Söhne fra g e n , 
w ie  s ie  M iröo am besten he rh o le n  könn ten , w orau f 
d ie  M u tte r r ä t ,  e inen  Falken m it de r b r ie f l ic h e n  
N a c h r ic h t zu M iröo zu senden, daß d ie  M u tte r  im 
S terben l ie g e . ־  Der m ü tte r l ic h e  Rat w ird  b e fo lg t ,  
und M iröo ״po־ m aleöek" e r h ä lt  d ie  t r a u r ig e  Nach- 
r i e h t .  E r w e in t beim Lesen des B r ie fs ,  v e r lä ß t  so- 
f o r t  se ine  neun Schafherden und e r r e ic h t  den Hof 
noch v o r  dem F a lke n . E r t r i f f t  d ie  M u tte r gesund 
an und macht i h r  Vorw ürfe  wegen des B r ie fs ,  doch 
s ie  e r k lä r t  ihm,daß man ih n  d rin g e n d  brauche, гш
ih n  ohne Wissen des Oheime m it den Svaten zu een- 
den. M iröo z ie h t  se inen  schweren M ante l an, nimmt 
s e in  P fe rd  und r e i t e t  zum Hof des Oheims, wo e r 
von den Svaten n ic h t  au fgenommen w ird .  Bei Morgen- 
däramerung z ie h t  de r Н о с Ь ге ^ в гг^  zur  B ra u t. Der 
B räu tigam  r e i t e t  m ir  schweren Herzens ohne se ine  
d r e i  h e ld e n h a fte n  N e ffe n  108, denn e r  w e iß , daß 
schon v ie le  F re ie r  ohne d ie  B rau t г г ігй с кка т е п .-  
Am Hof von K ön ig  L a t in in  w ird  z u e rs t e in e  d r e i tä -
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g ige  F e ie r  v e r a n s ta lte t ,  dann s t e l l t  de r B ra u t-  
v a te r  d ie  e rs te  Aufgabe: Wer d ie  B rau t e rr in g e n  
w o lle ,  müsse m it dem P f e i l  durch e inen goldenen 
R ing t r e f f e n .  K e in e r der Svaten wagt den Schuß.
Der B räutigam  i s t  v e r z w e ife l t  und k la g t ,  daß n u r 
se ine  N e ffe n  ihm je t z t  h e lfe n  könn ten . E r w ird  
von dem h e im lic h  m itgezogenen S c h a fs h ir te n  ge- 
t r ö s t e t ,  de r auch w ir k l ic h  d ie  F re ie rsp ro b e  g lä n -  
zend b e s te h t. A ls  zw e ite  F re ie rs p ro b e  s o lle n  d re i 
Ä p fe l dem Jah r nach u n te rsch ie d e n  werden. Die Sva- 
ten  s in d  r a t lo s ,  M iröo aber lä ß t  s ic h  e in  Gefäß 
m it Wasser b r in g e n , w i r f t  d ie  d re i X p fe l h in e in  
und e r k lä r t ,  der oben schwimme, s e i vom v o r v o r i-  
gen, de r h a lb  abgesunkene vom v o r ig e n  und der am 
Grund lie g e n d e  A p fe l von diesem J a h r . -  Danach e r -  
kenn t e r  d ie  B rau t aus d re i g le ic h g e k le id e te n  
Mädchen dadurch he raus, daß e r  G oldstücke v o r d ie  
Mädchen w i r f t  und der B rau t drohend v e r b ie te t ,s ic h  
danach zu bücken, den beiden anderen aber das A u f- 
le sen  b e f ie h l t .  Nachdem d ie  L is t  s ic h  bewährt h a t,  
f ü h r t  e r  d ie  B rau t zu König  šisman und h e iß t ih n  
m it  den Svaten lo s r e i te n .  E r s e lb s t  w i r f t  e ines 
de r be iden anderen Mädchen zu s ic h  au fs  P fe rd  und 
r e i t e t  den Svaten nach zum Hof des Bräutigam s,wo 
man den h e ld e n h a fte n  H ir te n  f e i e r t .  Nun e r s t  g ib t  
s ic h  M iröo  a ls  N e ffe  zu erkennen und e i l t  nach 
Hause, um d ie  eigene H ochze it zu fe ie r n .  A ls  d ie  
M u tte r ih n  m it  dem Mädchen kommen s ie h t ,  v e r f lu c h t  
s ie  ih n ,  w e il  s ie  g la u b t,  e r  habe dem Oheim d ie  
B rau t g e ra u b t. Nachdem M iröo d ie  S itu a t io n  au fge - 
k l ä r t  h a t ,  b e g in n t e r  m it  de r H o c h z e its fe ie r ,  d ie  
v o l le  d r e i  Monate d a u e rt.
In  d ie s e r  gelungenen V a ria n te  s in d  e in e rs e its  v ie le  u rsp rün g -
l ie h e  M otive  bewahrt g e b lie b e n , andere aber v e rb ä u e r l ic h t
worden. E rh a lte n  b l ie b  das gegen d ie  g e fä h r lic h e n  N e ffen  ge-
r ic h te te  E in la d u n g sve rb o t von S e ite n  des b e trü g e risch e n  " la -
te in is c h e n  K ö n ig s ", d ie  Entsendung des a ls  S c h a fh ir te n  v e r -
k le id e te n  N e ffen  a u f Rat der k lugen  M u tte r und d ie  E rken-
nungsszene nach d e r g lü c k lic h e n  Heimkehr. Von den F re ie rs -
proben b le ib e n  d ie  e rs te  und le t z t e  bew ahrt, während d ie
m it t le r e  sekundär in  bäuerlichem  M il ie u  f ü r  den Sprung e in -
g e s e tz t wurde. T yp isch  f ü r  d ie  b ä u e rlic h e  Umgebung s in d  z .B .
auch d ie  erwähnten Hochzeitsgeschenke de r N e ffe n . D ie Szene,
wo de r Baum durch den m ächtigen Atem des sch la fenden  M irče
bewegt w ird ,  i s t  uns b e re its  aus V a r .26 bekannt und a ls  maz.
Zusatz e r k lä r t  worden. M iröe "po-m aleõek" i s t  e in  ty p is c h
maz. H e ldenk ind . K ön ig  Sišman wurde sekundär a ls  Bräutigam
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e in g e s e tz t ,  um das L ie d  f ü r  b u lg .-m a z . V e rh ä ltn is s e  zu 
11a k tu a l is ie r e n " .
Die re s t l ic h e n  b u lg . und maz. V a ria n te n  unseres S u je ts  
s in d  so s ta rk  v e rä n d e rt, ve rs tüm m elt oder v e rd e rb t ,  daß 
es s ic h  m.E. n ic h t  lo h n t ,  s ie  a u s fü h r lic h  zu besprechen. 
S ta t t  dessen s o lle n  h ie r  le d ig l ic h  d ie  w ic h t ig s te n  Momen- 
te  d ie s e r L ie d e r a n g e fü h rt werden. Bei den V a r .32-38 s in d  
n u r noch zwei F re ie rsp ro b e n  ü b r ig g e b lie b e n , in  V a r .39-46 
i s t  es s c h l ie ß l ic h  n u r noch e ine  e in z ig e  Probe, d ie  bes tan - 
den werden muß. V a r .47-50 s in d  a ls  h ie rh e r  g e h ö rig  in  SbNU 
XXXVI,83 ku rz  e rw ähnt; d iese  v ie r  L ie d e r waren m ir  aber 
le id e r  n ic h t  z u g ä n g lic h . Var.51 i s t  u n v o lls tä n d ig .  V a r .52 
bew e is t d ie  Zuwanderung unseres S u je ts  von B u lg a rie n  nach 
Rumänien. V a r .53-57 e n th a lte n  s c h l ie ß l ic h  n u r noch Remi- 
n iszenzen des besprochenen L ie d s u je ts .
V a r .32; Bräutigam  i s t  G ojče, B rau t d ie  Z a re n to c h te r; d ie  
h i l f r e ic h e n  N e ffen  s in d  G ru jčo  und M icha löo ; zwei 
F re ie rs p ro b e n : aus d re iß ig  Mädchen d ie  B rau t h e r-  
auszu finden  und e in  Tor zu ü b e rsp rin g e n .
V a r .33: B räu tigam : König  M ilo S ; B ra u t: d ie  Z a re n to c h te r;
N e ffe : S to ja n ; zwei F re ie rs p ro b e n : Sprung über das 
T or und H erausfinden  der B rau t aus d re i g le ic h e n  
Mädchen.
V a r .34: B räu tigam : V u löo ; B ra u t: K o tle n ka  d e vo jka ; N e ffe :
Іѵапбо Kozarčo ( "Z ie g e n h ir tc h e n " ) ;  zwei F re ie rs p ro  ־־
ben: Sprung übe r neun Wagen m it D orngestrüpp und 
Erkennen, der B rau t u n te r  neun Mädchen.
V a r .35: B räu tigam : V ü lko b a jr a k ta r  (B a n n e rträ g e r) ; B ra u t: 
d ie  Z a re n to c h te r; N e ffe n : G ru jčo  und M ic h a lč o ;zwei 
F re ie rs p ro b e n : Schuß durch einen R ing und Erkennen 
de r B rau t aus zwei Mädchen.
V a r .36: B räu tigam : Marko; B ra u t: das la te in is c h e  Mädchen;
N e ffe : I l i j a  Kozarče; zwei F re ie rs p ro b e n : Sprung 
übe r e ine  hohe Maxier und T rin k p ro b e .
V a r .37: B räutigam : "momče sedmak(7 Jahre a l t ? ) ju n a k " ;B ra u t :
die Tochter Koatadins; kein Neffe, Bräutigam er- 
f ü l l t  s e lb s t zwei F re ie rs p ro b e n : Mähen von neun Fuh 
ren  D orngestrüpp und Sprung über d ie  neun Wagen.
V a r .38: B räutigam : "S a rb in sko  d e l i j5 e "  (s e rb ."H e ld c h e n ״ ) , 
außer ihm noch v ie r  "ru m e lisch e  F r e ie r " ;  B ra u t: 
Janku las T o c h te r; B räutigam  b e s te h t s e lb s t d ie  b e i-  
den F re ie rsp ro b e n : E r k le t te r n  e ine s  g la t te n  Baum- 
Stamms und Erkennen de r B rau t aus fü n f  g le ic h e n  Mäd 
chen•
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39 ï B räu tigam : K r a l i  Marko; B ra u t: L a tin ča n ka  ( L a te i-  
n e r in ) ;  N e ffe : namenlos; e ine  P re ie rs p ro b e : H er- 
a u s fin d e n  de r B rau t aus d re i Mädchen.
40: B räu tigam : namenlos; B ra u t : " v la c h in k a " ;  N e ffe : Se- 
k u l "k o z a rõ e "; e ine  P re ie rs p ro b e : w ie V a r.39 •
41: B räu tigam : Ѵ й ібо ; B ra u t: T o ch te r von König Marko; 
N e ffe : Іѵапбо Когагбо ; e ine  P re ie rs p ro b e : w ie V ar. 
39.
42: B rä u tig a n : Zar M ilo š ; B ra u t: '1b e lig ra ts k o  т о т іб е "  
(Mädchen aus B e lg ra d ); N e ffe : N ik o lč e ; e ine  F r e i-  
e rsp ro b e : w ie V a r.39 •
435 B räu tigam : Ja u la  ( e n t s t e l l t  aus J a n k u la ) ; B ra u t: 
T o ch te r des Paschas von G jau r s e lo  (d .h .  d ie  tü r k .  
Entsprechung f ü r  1'la te in is c h e s  Land" in  anderen 
V a r . ) ;  d re i  N e ffe n : К ігб о , S t r a c h i l60 und B e lju ;  
e ine  T r in k -  und Eßprobe: neun Fässer Wein, neun Fäs- 
se r Schnaps und neun Kühe.
44: B räu tigam : namenlos; B ra u t: Z a re n to c h te r; zwei N e f- 
fe n : Gruáõu und M icha lču ; e ine  F re ie rs p ro b e : Kampf 
m it  dem R ingkäm pfer (p e c h liv a n )  des Zaren.
45: B räu tigam : S te fa n ; B ra u t: Donjana, T och te r der B o l״ 
ja re n w itw e  Dona; s t a t t  zw e ie r N e ffen  d ie  Onkel Se- 
v i l a  ( v ie l l e i c h t  aus Sekula e n t s t e l l t )  und S t r a š i-  
la ;  e in e  F re ie rs p ro b e : Kampf m it dem Bären der 
B ra u tm u tte r.
46: B räu tigam : боЬапіп Jovo; B ra u t: Z a re n to ch te r ( " s u l -  
t a n i ja " ) ;  e ine  P re ie rs p ro b e : Überschießen e in e r  
Zypresse; L ie d s c h lu ß : Z a re n to c h te r p r e is t  den H ir -  
te n  a ls  L ie b h a b e r.
47־
50: E in z e lh e ite n  s in d  be i d iesen v ie r  HS-Var. n ic h t  be- 
k a n n t, sondern n u r das a l le n  v ie r  gemeinsame Mo- 
ment, daß de r Bräutigam  K r a l i  Marko se ine  N e ffen  
n ic h t  zu r H ochze it e in lä d t :  " K r a l i  Marko ne k a n i l  
na sva tba  s e s t r in c i t e  s i " •
515 B räu tigam : V e l '60; B ra u t: Z a re n to c h te r aus der S tad t 
K o t l in ;  u v • :  n u r b is  zu de r Episode e rh a lte n , wo der 
N e ffe  Ivančo ungeladen und unerkann t m it dem Oheim 
z ie h t .
52: D iese rum änische V ar. i s t  a lle m  Anschein nach aus 
de r benachbarten b u lg . L ie d t r a d i t io n  übernommen,was 
schon aus d e r b u lg . V e rs ion  der d re i F re ie rsp rob en  
h e rv o rg e h t, deren zw e ite  sekundär a l le rd in g s  w iede r 
etwas abgeändert wurde; e rs te  Probe:Sprung Uber das 
S ta d t to r  und Ö ffnen des Tores; zw e ite  Probe: Sprung 
übe r T u c h b a lle n ; d r i t t e  Probe: Erkennen der B rau t 
aus d re i Mädchen; B räutigam : Bogdan, Sohn des A le x - 
ander Låpusnean (w a h rs c h e in lic h  d ie  h is to r is c h e  P i-  
g u r des m oldauischen Vojvoden A lexander IV . Lápuç- 
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T o ch te r L ite a n s , e ines  re ich e n  Renegaten; k e in  
N e ffe , B räutigam  s e lb s t  e r f ü l l t  d ie  Aufgaben.
V a r .535 diesem L ie d  d ü r f te  noch e ine  Rem iniszenz an
d ie  Sprung-Probe e rh a lte n  s e in : S te fo , de r jü n g - 
s te  und e in z ig  le d ig e  von neun Söhnen des Janko 
von S ib in  s ie h t  den Pascha von Kamnen grad (S la n - 
kamen?) m it  G a tt in  und T o ch te r in  d re i goldenen 
Kutschen a u f de r S traße fa h re n , tum m elt s e in  P fe rd  
und ü b e rs p r in g t d ie  d re i Wagen. Der Pascha i s t  zu- 
nächs t da rüber v e rä rg e r t ,  g ib t  S te fo  aber s p ä te r 
sogar se ine  T o ch te r zu r F rau .
V a r .54: In  diesem L ie d  i s t  noch e ine  Rem iniszenz an das von 
den B ra u te lte m  g e s te l l t e  Gebot h in s ic h t l ic h  der 
Svatenwahl sowie das O h e im -N e ffe n -V e rh ä ltn is  (n u r 
h ie r  um gekehrt) e rh a lte n : Dimo Cemogoröe f r e i t  
d ie  K a is e r to c h te r  ,,v  grada Belonemska" (W ien?) 
und e r h ä lt  von der B ra u tm u tte r d ie  Bedingung ge- 
s t e l l t ,  e r  müsse genau 3000 Helden a ls  Svaten m it -  
b r in g e n . Dimo kann d iese  A u flage  n u r m it H i l f e  
se ines  Oheims K r a l i  Marko aus P r i le p  e r fü l le n ,d e n  
e r  a ls  "pobaStim " b e r u f t .
V a r .55: In  d ie s e r  V a r. i s t  noch e ine  Reminiszenz an das
g le ic h e  Aussehen de r Mädchen, aus deren M it te  d ie  
B rau t herausgefunden werden s o l l ,  e rh a lte n , h ie r  
a l le rd in g s  a u f den Bräutigam  ü b e rtra g e n ! D ie Kö- 
n ig in  such t f ü r  ih re n  Sohn S to ja n  e ine  B rau t und 
f in d e t  s ie  in  der S ta d t I r i n  (E d im e ? ) . Man s t e l l t  
jedoch d ie  Bedingung, de r B räutigam  müsse 300 
Ju n g g e se lle n , a l le  se ines  Namens und Aussehens,so- 
w ie  d re i ,,cho ra " junge Mädchen m itb r in g e n . Der 
Bräutigam  e r f ü l l t  d ie  Aufgabe und e r h ä lt  se ine  
B ra u t.
V a r .56: In  diesem k o n ta m in ie rte n  L ie d  i s t  f ü r  uns n u r das 
M it te ls tü c k  w ic h t ig ,  wo v ie l l e i c h t  e ine  R em in is- 
zenz an d ie  g le ichaussehenden Mädchen e rh a lte n  i s t :  
D ie Witwe von König  Resula (S eku la? ) w i l l  ih re  
sechs Söhne v e rh e ira te n  und lä d t  a ls  Svaten u .a .  
sechs Könige e in :  Marko K ra le v ik * e ,  Relo Ś e s to k r i-  
10, O b i l ik  M ilo S , Janku la  vo jvo d a , bo len D o jö in  
und Duka Š em šoik 'a . Die K ö n ig in  möchte, daß ih re  
Söhne m it sechs ganz g le ic h e n  Mädchen v e r h e ir a te t  
werden, e ine  Bedingung, d ie  n u r Marko e r fü l le n  
kann.
V a r.5 7 t In  diesem Hajdukenlied ist eine Rominiezenz an die 
u rs p rü n g lic h e  Schuß- und Sprung-Probe e rh a lte n :
Das Mädchen Bojana w ird  A n fü h re r in  von s ie b z ig  H a j-  
duken, w e il s ie  im d r e i t e i l ig e n  W ettbewerb s ie g t :  
S ie  e r h ä lt  durch e inen g lü c k lic h e n  Z u fa l l  das im 
Kuchen eingebackene G e ld s tü ck , s ie  t r i f f t  durch 
e inen  R ing h in d u rch  und s p r in g t  s c h l ie ß l ic h  über 
neun a u fg e s te l l te  S chw erte r.
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Wie s ic h  aus dem V a r la n te n v e rg le ic h  ergeben h a t ,  otcmmen 
d ie  ä l te s te n ,  u rs p rü n g lic h e n  und am besten  e rh a lte n e n  süd - 
s la v i  sehen L ie d e r  von d e r B rautgew innung nach dem Bestehen 
von P re ie rs p ro b e n  (d u rch  e inen  Helden aus dem G e fo lg e  des 
B räu tigam s; e r s t  in  wenigen sekundär v e rä n d e rte n  V a r •d u rc h  
den B räu tigam  s e lb s t )  aus dem s k r •  Raum, von wo aus s ie  in  
den maz• und b u lg •  Raum zugewandert s in d  und d o r t  a ls o  d e r 
Sekundärsch i c h t  angehören•
H in s ic h t l ic h  des Z ie lo r t s  d e r B ra u t fa h r t  s in d  b e i den V a r•
.*
ve rsch iedene  M ö g lic h k e ite n  fe s tz u s te l le n .  D ie ä l t e s te  L o - 
k a l is ie r u n g  d e r B ra u t-S ta d t s c h e in t im  se rb  • -u n g a r is c h e n  
Raum zu l ie g e n ,  d ie  e r s t  s p ä te r  durch  d ie  z u r Schablone g e - 
wordene 1״la te in is c h e  S ta d t"  (m it  ih re n  Bewohnern, den ,,b e - 
trü g e r is c h e n  L a te in e rn " )  a b g e lö s t w urde, e in  M o tiv ,  das n a -  
t ü r l i c h  im s e rb •-o rth o d o x e n  B e re ich  en ts tanden  s e in  d ü r f t e .  
Was den H e lfe r  a n b e la n g t, d e r d ie  P re ie rsp ro b e n  f ü r  den 
B räutigam  b e s te h t,  e r g ib t  s ic h  f ü r  d ie  s k r •  L ie d e r  e in e  
v ie r s tu f ig e  E n tw ic k lu n g s re ih e t In  den ä lte s te n  V a r• (B o g •) 
i s t  d e r H e lfe r  des B räutigam s e in  besondere r H e ld  aus d e r 
Reihe de r S va ten , n ic h t  aber e in  V erw andter (N e ffe )  des 
B räu tigam s, wobei auch noch n ic h t  davon d ie  Rede i s t ,  daß 
d e r B ra u tv a te r  e in  V e rb o t h in s ic h t l i c h  d e r E in la d u n g  b e - 
s tim m te r Helden a u s s p r ic h t•  Dann e n tw ic k e lte  s ic h  a n s c h e i-  
nend das fe s te  Schema, daß e in  H eld zu s e in e r  H o c h z e it a u f 
Geheiß des B ra u tv a te rs  den a n g e b lic h  t r u n k -  und s t r e i t s ü c h -  
t ig e n  N e ffe n  n ic h t  m itb r in g e n  s o l l ,  d ie s e r  aber v e r k le id e t  
m itz ie h t  und d ie  d r e i  P re ie rsp ro b e n  e r fo lg r e ic h  f ü r  den 
Oheim b e s te h t•  D ieses Liedschema wurde u rs p rü n g lic h  an das 
berühmte und b e lie b te  O he im -N effen-P aar J a n k u la -S e k u la  ( b e i 
zehn von fü n fz e h n  s k r .  V a r . ! )  g e k n ü p ft, von KaSi6-MioSi<5 
angefangen. Aus dem a n fä n g lic h  n u r  a ls  H ir te n  v e r k le id e te n  
N e ffe n  w ird  s c h l ie ß l ic h  e in  w i r k l ic h e r  H i r t e ,  d e r -  und das 
i s t  nun d ie  d r i t t e  S tu fe  -  h ä u f ig  a ls  de r jü n g s te  und s tä r k -  
s te  von d r e i  B rüdern  g e s c h ild e r t  w ird  und e r s t  aus dem W ald- 
g e b irg e  h e rb e ig e h o lt  werden muß, um ( v e r k le id e t )  z u r  Hoch- 
z e i t  des g e fä h rd e te n  Oheims e n ts a n d t werden zu können• D ie -  
se S tu fe  i s t  im  s k r •  Raum a l le r d in g s  n u r  in  de r zusammen g e -
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s e tz te n  Form unseres L ie d s u je ts  ( v g l•  K ap .4 .3 נ   Typ: Vuk
I I  2Ѳ ,,DuSans H o c h z e it" )  e rh a lte n , in  maz. L ie d e m  (näm- 
l i e h  in  M i l •57 und M aleS.158) aber schon in  d e r h ie r  beepro- 
chenen e in fa ch en  L ie d fo rm , d .h • ohne den Zusatz " Ü b e r fa l l  
a u f den H ochze itszug " w ie im  Typ "DuSans H o c h z e it" •  Daraus 
könnte d ie  Vermutung e n ts te h e n , daß s p e z ie l l  d ieses  T e i l -  
m o tiv  aus dem maz• B e re ich  stammt, was w ie d e r n u r  e in  w e i-  
t e r e r  Beweis f ü r  das H in - und Herwändern d e r L ie d m o tive  und 
- s u je ts  wäre• lia z • m u te t das M o tiv  an wegen se ines  märchen- 
h a fte n  C haraktere  e in e r s e its  (d e r ve rkann te  Dümmling, der 
, jü n g s te  von d re i B rüdern , e rw e is t s ic h  a ls  e in  H e ld  von mär- 
chenha ften  F ä h ig k e ite n ) und s e in e r  o f fe n s ic h t l ic h e n  B ee in - 
flu s e u n g  durch den H e ldenkind-Typus a n d e re rs e its .
D ie v ie r t e  S tu fe  de r ־E n tw ic k lu n g s re ih e  b e s te h t d a r in ,  daß 
d e r B räutigam  durch e inen  B r ie f  de r B ra u t oder B ra u tm u tte r 
davor gew arnt w ird ,  das gegen bestim m te Helden g e r ic h te te  
E in la d u n g sve rb o t des B ra u tv a te rs  zu b e fo lg e n • Der B r ä u t i-  
gam h ö r t ,  be ra ten  von s e in e r  M a tte r , a u f den warnenden B r ie f  
und nimmt d ie  besten Helden m it ,  d ie  f ü r  ih n  d ie  F re ie rs p ro -  
ben bestehen (Typ "D ie  H ochze it des Durad Smederevac", Vuk
I I  7 8 )•
Beweise f ü r  den im maz • -b u lg •  Raum sekundären C ha rak te r des 
L ie d s u je ts  von de r E r fü l lu n g  m ehrerer F re ie rsp ro b e n  durch 
den vom Oheim n ic h t  geladenen N e ffe n  s in d  m.E. fo lg e n d e :
1• Die im s k r •  L ie d  aus dem r i t t e r l ic h - f e u d a le n  M i l ie u  stam- 
menden d re i F re ie rsp ro b e n  (Sprung übe r P fe rd e , Schuß a u f e in  
Z ie l  und H erausfinden  der B ra u t) s in d  im m a z .-b u lg • L ie d  n u r 
zum T e i l  e rh a lte n  g e b lie b e n  (zw ei oder n u r e ine  davon) bzw. 
sekundär durch dem b ä u e rlic h e n  M i l ie u  entstammende neue P ro - 
ben e rg ä n z t oder e r s e tz t  worden (Sprung übe r Mauer, T o r oder 
m it D om gestrüpp g e fü l l t e  Wagen, Eß- und T r in k p ro b e , A u s le - 
sen von H irs e , A lte rsbestim m ung von Ä p fe ln  u . ä . ) .
2 . D ie im s k r .  L ie d s u je t  vorkommenden (m e is t u n g a rs e rb .)  PN 
und topograph ischen  Bezeichnungen wurden in  den m a z .-b u lg . 
L ie d e m  t e i l s  b e ib e h a lte n , t e i l s  aber auch sekundär "um h i- 
s t o r ie ie r t "  (Ü bertragung de r B rä u tig a m s ro lle  a u f K ön ig  Si8- 
man, K r a l i  Marko, K ön ig  M iloS  usw .) oder e n t h is t o r is ie r t ,
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d .h .  du rch  u n h is to r is c h e  (z .B •  V ü lk o , VÜ150, S to ja n ,G ru ic a )  
ode r sogar nam enlose Helden (momSe sedmak ju n a k , mlado e m o -  
go rS e ; em o k a lu g e rß e , с т а  о ѵ б а г іп а ) e r s e tz t •
3• W ic h tig  i s t  auch noch d ie  F e s ts te llu n g , daß d ie  maz«Var•, 
d ie  dem s k r•  H e rk u n fts g e b ie t des S u je ts  am nächsten l o k a l i -  
s ie r t  s in d , m e is tens besser e rh a lte n  s in d  und w en iger v e r -  
d e rb te  Züge a ls  d ie  V ar• aus B u lg a rie n  au fw e isen•
4 .12  ÜBERSCHWIMMEN EINES GEWÄSSERS ALS VOM MÄDCHEN GESTELL- 
ТЕ FREIERSPROBE
Während f ü r  d ie  V a r• im  vorhergehenden K a p ite l ty p is c h  w ar, 
daß d ie  F re ie rsp ro b e n  von einem H e lfe r  des Bräutigam s e r -  
f ü l l t  wurden, h a n d e lt es s ic h  nun um L ie d e r ,  in  denen de r 
B räutigam  s e lb s t  d ie  g e s te l l t e  sch w ie rig e  Aufgabe lö s t •  Un- 
b e rü c k s ic h t ig t  b le ib e n  h ie r  jedoch so lche  L ie d e r , in  denen 
B ra u tv a te r  oder B ra u tm u tte r dem F re ie r  Bedingungen s te l le n ,  
z .B • m a z .-b u lg . L ie d e r  w ie SbNU X L II I ,1 3 4  (B ra u tv a te r  lä ß t  
B räutigam  d ie  B lä t t e r  e ines  Baumes z ä h le n ), SbNU IX ,2 0 (B ra u t-  
v a te r  lä ß t  Bräutigam -Schlangeneohn -  AaTh 433» v g l .  auch MH 
und Vuk I, ■ן 132-34 I  11,12 -  e ine  goldene Straße zum Haus der 
B rau t bauen), SbNU XXV, 121 (F re ie r  muß f ü r  d ie  B ra u tm u tte r 
e inen  M ante l aus P fin g s tro s e n  und e in  Tuch aus Moos h e r s te l -  
le n  sowie im  Meer Trauben und Q u itte n  an einem Tag p fla n z e n  
und am nächsten Tag e rn te n ) ,  SbNU V I I I , 25 (B räu tigam  muß f ü r  
d ie  B ra u tm u tte r in m it te n  des Meeres Weinreben p fla n z e n ) usw.
Behandelt werden nun v ie lm e h r so lche  L ie d e r , in  denen das 
Mädchen s e lb s t  e in e  sch w ie rig e  Aufgabe s t e l l t  und n u r dem je- 
n ig e n  F re ie r  d ie  H e ira t  v e r s p r ic h t ,  de r d ie  Probe b e s te h t. 
Dadurch, daß d ie  I n i t i a t i v e  nun von dem Mädchen ( s t a t t  von 
dem B ra u tv a te r  w ie  im  vorhergenden K ap.) ausgeht, w ird  e ine  
S im p li f iz ie ru n g  d e r Handlung e r r e ic h t :  D ie Beschreibung 
e in e r  um ständ lichen  Rüstung des H ochze itszugs, d ie  S c h ild e -  
rung der E in ladung  und des E in t re f fe n s  de r Svaten u .ä •  f a l -  
le n  h ie r  n a tü r l ic h  weg. Der Held käm pft a l le in  um den P re is
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des Mädchens. Durch so lch e  V e re in fachungen  w i r k t  d ie  nun , 
zu besprechende L iedg ruppe  "w e s e n t lic h  u n l i t e r a r is c h e r "  
a ls  d ie  vorhergehende v le lg l ie d r ig e .  Das Ganze i s t  e p is o -  
d is c h  z u g e s p itz t ;  d ie  Werbung b e s te h t a l l e i n  in  d e r g lü c k -  
l ie h e n  Lösung d e r g e s te l l t e n  Axif gäbe» D ie  Verm utung l i e g t  
nahe , daß ehe r d e r nun zu un te rsuchende  L ie d ty p  s ic h  aus 
dem in  K a p .4•11 besprochenen S u je t ־  du rch  Is o l ie r u n g  des 
A b e n te u e rke m s  und e rz ä h lte c h n is c h e  V e re in fa ch u n g  " u n te r  
g le ic h z e i t ig e r  M o t iv v a r ia t io n  und M o tivh ä u fu n g " en t -
w ic k e l t  h a t a ls  um gekehrt ( v g l•  Вопб.113* F r e ie r  muß a ls  
vom Mädchen g e s te l l t e  Aufgabe d r e i  Wagen m it  D o m g e s trü p p  
ü b e rs p r in g e n )  •
Von den z a h lre ic h e n  e ü d s la v is e h e n , v o r  a lle m  maz• und b u lg .
F re ie rw e ttb e w e rb s lie d e m , i n  denen d ie  Umworbene den F r e i -
145e m  e in e  ode r mehrere s c h w ie r ig e  Aufgaben s t e l l t  und
u n te r  Umständen sogar g e tö te t  w ir d ,  w e i l  s ie  immer unmensch-
146l ic h e r e  A n fo rde rungen  s t e l l t  , s o l l  h ie r  das S u je t  h e ra us - 
g e g r i f f e n  w erden, wo e in  Mädchen dem jenigen F r e ie r  d ie  Ehe 
v e r s p r ic h t ,  d e r e in  von i h r  bestim m tes Gewässer überschw im m t. 
Es h a n d e lt  s ic h  dabe i um fo lg e n d e  s ü d s la v ie c h e  V a r ia n te n :
1 Vuk I  738 ( 4 /6 ;  40 V . ;  H e rcegov ina )
2 Vuk I  424 ( 4 /6 ;  12 V . ;  H e rcegov ina )
3 MH I I 2 38 ( 4 /6 ;  33 V . ;  D e b e li O tok)
4 Is ta rs k e ,8 7  ( 4 /6 ;  18 V . ;  Brgudska)
5 KuhaS IV  1512 ( 4 /6 ;  57 V . ;  S la vo n ie n )
6 MH I I 2 , 3 4 0 -42 ( Iv a n ö id  3 0 j4 /6 j 54 V . jH v a r )
7 ebd. ( P le t i k o s id ; 4 / 6 ; ? ; Dugobaba)
Ѳ ebd. ( Кибега 205 ; 4 /6 ;? ;0 to k )
9 ebd. ( Кибега 4 6 4 ;4 /6 ;? ;N o v i J a n k o v c i)
10 ebd. ( Klaritf 1j4/6|?;Gliboki Brod)
11 ebd. ( K lá r id  2 3 1 4 /6 ;? ;V o d o s ta j)
12 ebd. ( S tro h a l I I  8 0 ;4 / 6 ן ? ; S t a t iv o )
י3 ebd. (S t ro h a l I I  1 7 8 ;4 / 6 ; ? ;S ta t iv o )
14 ebd. (BogdeS id 1 0 3 ;4 /6 ;? ;D ra g o v c i)
15 ebd. ( P e t r ič e v id  1 2 9 ;4 / 6 ; ? ; S t a r i  М іка п о ѵ с і)
16 ebd. ( V i j o l i é  6 ; 4 /6 ; ? ;K o n a v l i )
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ebd. (M arkov ié  1594 ; ? ׳6ן / Go ma  K r a j in a )  
ebd. (M ažuranid 18; 4 /6 ;  ? ; k r o a t .K ü s te n la n d ) 
ebd. (L o v re t id  101;4 /6 ;? j0 to k )  





21 J a s tr . ,3 4 1  (4 /6 ;  2 8 V . ;  P r iz re n )
22 SbNU X X II-X X H I.3 5  ( 4 /6 ;  28 V . ;  T rönsko)
23 SbNU Х Ъ Ѵ ІІІ,3 5  (4 /6 ;  31 V . ;  RazloSko)
24 Вопб.81 ( 4 : / / 6 ;  18 V . ;  Razgradsko)
25 Ka6.56 ( ? ;? ;  B ob iS ta )
26 Šapk•292=SbNU 11,114 ( 4 /6 ;  30 V • ; Debar)
28 SbNU X L II I ,1 7 7  (4 /6»  46 V • ; S o f i js k o )
29 SbNU XXVTI,128 ( 4 1 / /6 ;  46 V • ; E lensko )
30 SbNU X X V I,71 (5 /3 ;  104 V . ;  T rëvna)
31 S t o i l . I I  7 (4 /6 ;  54 V • ; B lagoevgrad)
32 SbNU X IV ,73 (4 /6 ;  65 V • ; K o p r iv S t ic a )
33 MaleS.163 (4 /6 ;  80 V . j  MaleSevo)
34 K a rav .10  ( 4 /6 ;  39 V . ;  T h ra k ie n )
35 S to in  TV 2949 ( 4 1 / /6 ;  12 V . ;  VraCansko)
36 M i l . 198 (4 /6 ;  37 V . ;  Mazedonien)
37 J a s t r . ,5 9  (4 /6 ;  27 V . ;  Debarsko)
38 SbNUXLVI 131 ;4 /6 ) ״14   V . ;  K o p r iv S t ic a )
V ar.1  i s t  b e i Vuk u n te r  den F ra u e n lie d e m  a u fg e z e ic h n e t, 
im V orw ort (d e r  v ie rb ä n d ig e n  Ausgabe von 1953» S .X V I I I )  
aber a ls  e ine s  d e r L ie d e r  b e z e ic h n e t, d ie  Vuk K a ra d iid  z w i-  
sehen d ie  H e lden- und F ra u e n lie d e r e ino rdnen  w o l l t e ,  wenn 
e r  s a g t: ,,©ekoje su pjeeme ta ko  na medi izmēdu ž e n s k ije  i
ju n a ő k i je ,  da Sovek ne zna medu k o je  b i  i  uzeo ( • • • ) •O v a k e
8u pjesme n a l iö n i je  na ju n a 6ke nego na Senske; a l i  b i  8e
teēko  би іо  da i  l j u d i  p je v a ju  uz g u s le  (ved ak0f 2enam a),a
zbog duSine ne p je v a ju  8e n i  kao Seneke, nego 8e 8amo k a -
z u ju "  • -  Der I n h a l t  des kurzen  L iedes m it  dem T i t e l  ,,C e t in j -
ka i  m a li R a d o jic a "  i s t  fo lg e n d e r :
D re iß ig  Helden aus C e t in je  t r in k e n  We in  ” *"ей 
küh len  . C e tin ja -F lu ß  ( I s t  h ie r  d ie  C e tin a  ge­
27 Šapk.488 ( ? ;? ;  Mazedonien)
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m e in t, d ie  b e i Omi§ in  d ie  A d r ia  f l i e ß t ?  Warum 
aber dann B ildungen  w ie  "C e t in jk a "  und "C e t in -  
ja n in " ,  d ie  o f f e n s ic h t l ic h  von C e t in je  a b g e le i־  
t e t  s in d ? )•  Es b e d ie n t s ie  C e t in jk a  devojk a .S ie  
w ird  von jedem, dem s ie  das G las n a c h fü l l t ,d e r b  
ange faß t, so daß s ie  s c h l ie ß l ic h ' e r k lä r t ,  s ie  
könne zwar a l le n  d re iß ig  Helden Bedienung, aber 
n u r einem e in z ig e n  d ie  L ie b s te  s e in ; s ie  werde 
den zum Mann nehmen, de r v o l l  b e k le id e t  und be- 
w a ff ï ie t den F luß überschwimme.־  Da b lic k e n  a l le  
b is  axif R a d o jica  zu Boden• R a d o jica  aber k le id e t  
s ic h  an, nimmt se ine  W affen und z ie h t  sogar den 
schweren H ir te n m a n te l (d iv a n -k a b a n ic u ) ü b e r• E r 
schwimmt übe r d ie  C e t in ja  und kommt g u t am ande־  
ren  U fe r an. A uf dem Rückweg w i l l  e r  se ine  Zu- 
k ü n ft ig e  a u f ih re  Treue h in  p rü fe n  und tä u s c h t 
desha lb  E r t r in k e n  v o r .  A ls  das Mädchen ih n  un - 
te rgehen  s ie h t ,  s t e ig t  es s o fo r t  in s  Wasser, um 
R a d o jica  zu h e lfe n .  E r aber schwimmt nun ra sch  
ans U fe r ,  nimmt C e t in jk a  an de r Hand und f ü h r t  
s ie  he'lm•
D ie s te re o ty p e  E ingangsfo rm e l
V ino p i je  t r id e s t  C e tin ja n a ,
K ra j C e t in je ,  t ih e  vode la d n e ,
V ino  s lu ž i  C e t in jk a  devo jka
f in d e t  s ic h  -  in  je w e ils  abgew andelter Form -  in  f a s t  a l l
unseren  L ie d e m , ebenso e ine  zw e ite  fo rm e la r t ig e  L ie d s te l le
m it  Endre im , wo das Mädchen e r k lä r t :
Ako mogu svim a b i t i  s lu g a ,
Ja ne mogu svima b i t i  l ju b a .
In te re s s a n t  i s t ,  daß de r Schwimmer h ie r  den C h a ra k te r des
Mädchens erproben w i l l ,  während e r  in  anderen V a r. d ie  k a -
m e ra d s c h a ft lic h e  Treue s e in e r  G e fährten  (d ru ž in a )  p r ü f t . ־
B e i V a r.2  h a n d e lt es s ic h  o f f e n s ic h t l ic h  um unse r S u je t
in  v e rs tü m m e lte r Form:
E ine Gruppe von Helden h a t am Donauufer ih r e  Z e l־  
te  a u f ge 8 c h i agen. D ie jungen Männer t r in k e n  Wein 
und werden von einem schönen Mädchen bed ien t,dem  
a l le  an den Busen g r e ife n ,  b is  das Mädchen s a g t, 
es könne zwar a l le n  S c h e n k w ir t ln , aber n u r  einem, 
den s ie  l ie b e ,  d ie  T ra u te  s e in :
Ako svim a mogu b i t i  s lu g a ,
Ja ne mogu svim a b i t i  l ju b a ,
Nego jednom -  kog mi s rce  l j u b i .
An d ie s e r  S te l le  b r ic h t  das L ie d  ab, ohne das S u je t zu Ende
zu fü h r e n . -  V ar*3  dagegen i s t  v o l ls tä n d ig  e rh a lte n :
Wein t r in k e n  d ie  jungen Männer von C e t in je  am
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kü h le n  U fe r der C e tin a . S ie werden von d e r 
jungen C e t in jk a  b e d ie n t, de r je d e r  d e r Männer an 
den Busen fa ß t ,  b is  s ie  s ic h  das v e r b i t t e t  und 
e r k lä r t ,  s ie  könne zwar a l le  bed ienen, n ic h t  aber 
a l le n  d ie  L ie b s te  s e in , sondern n u r dem jü n g s te n  
Helden namens Iv e  G r lo v ié  oder dem jen igen, d e r das 
Wasser überschwimme•- Da b lic k e n  a l le  fe ig e  zu Bo- 
den, n u r  Iv e  n ic h t .  E r s p r in g t  v ie lm e h r a u f und 
s tü r z t  s ic h  in  d ie  C e tin a . A ls  e r  zu r F lu ß m itte  
geschwommen i s t ,  r u f t  e r  p lö t z l i c h  se ine  Kamera- 
den zu H i l f e .  A l le  b lic k e n  w iede r zu Boden, n u r  
C e t in jk a  n ic h t :  S ie s c h ü rz t i h r  K le id  und s c h lä g t 
d ie  Arm el hoch, um Iv e  zu H i l f e  zu e i le n .  Iv e  be- 
m erk t d ie s  und r u f t ,  s ie  brauche ihm n ic h t  zu h e i-  
fe n , e r  habe näm lich  n u r d ie  Treue s e in e r  G e fä h r- 
te n  e rproben w o lle n , ob e r  b e i ihnen n o t f a l l s  B e i-  
s tand  f in d e n  würde.
Auch h ie r  w ie d e r d ie  L o k a lis ie ru n g  in  C e tin je  bzw. an d e r
C e tin a  sowie d ie  s te re o typ e n  L ie d s te l le n  am Anfang:
P i je  v in o  k i t a  C e tin ja n a  
Na C e t in i  na v o d ic i h la d n o j,
S lu ž i j im  ga C e tin jk a  d iv o jk a
und in  de r M i t t e ,  a ls  das Mädchen e r k lä r t :
Ako svim a mogu b i t i  s lu g a ,
A l ne mogu svima v im a  l ju b a .
Neu i s t  h ie r ,  daß de r Schwimmer se ine  Kameraden zu H i l f e
r u f t ,  w e il e r  ih r e  Treue p rü fe n  w i l l ,  und von ihnen  e n t-
tä u s c h t w ird ,  während das Mädchen s ic h  a ls  h i l f s b e r e i t  e r -
w e is t .  Die S te l le ,  wo das Mädchen schon v o r  dem Probeschwim -
men Iv e  a ls  ih re n  m öglichen L ie b s te n  n e n n t, i s t  von d e r Sän-
g e r in  s ic h e r  ve rd o rb e n . Gelungen i s t  dagegen d ie  P a r a l le le ,
daß e inm al Iv e  a ls  e in z ig e r  n ic h t  f e ig  zu Boden b l i c k t  und
das andere Mal C e t in jk a  a ls  e in z ig e  s ic h  zu s e in e r  R e ttung
a n s c h ic k t.  -  V a r .4 h a t fo lgenden  etwas abweichenden I n h a l t :
K i ta  C e t in i ja  schenkt Wein aus am D onauufer. A ls  
Gäste kommen d ie  jungen C e tin ja n e r , von denen je -  
d e r , wenn e r  das Glas h e b t, dem Mädchen z u t r i n k t • 
D arau f m e in t C e t in i ja ,  s ie  könne n u r dem d ie  L ie b -  
s te  s e in ,  d e r in  v o l le r  Bewaffnung d ie  Donau ü b e r-  
schwimme:
K o j i  hode Dunaj p r e p l iv a t i  
Pod skom jam a i  pod ostrugama 
I  pod puSku v e l ik u  i  malu 
I  pod ćordu  r ič k o g a  kovaõa.
A ls  d ie  Helden vom Wein angetrunken s in d ,  b e g in - 
nen s ie  S t r e i t  u n te re in a n d e r und v e r l ie r e n  dabe i 
den besten H elden. Sieben Jahre bew e in t ih n  das
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Mädchen, t r ä g t  ke inen  P e lz  mehr xmd h ö r t  a u f da- 
m it ,  Wein zu verkax ifen :
Sedam ga je  god in  n a re k a la ,
Da n i  l i p a  k rzna  sp ro n aša la ,
N i t '  jxmakom v in a  s p ro d a ja la .
In  diesem L ie d  w ird  n ic h t  gesag t, de r H eld s e i beim Ü ber-
schwimmen des P lusses ximgekommen, sondern e r  w ird  a nsche i-
nend b e i dem a llgem e inen  S t r e i t  xmd Handgemenge g e tö te t .
D ieses Pehlen der Schwimmprobe xmd des happy ends s in d  na-
t ü r l i c h  sekxmdäre Veränderungen, genau w ie d ie  Verlegung
d e r Handlxmg an d ie  Donau e rs t  n a c h trä g lic h  e r f o lg t  se in
;d ü r f t e ,  was ja  auch d ie  B e ibeha ltung  des Mädchennamens Ce-
t i n i j a  b e w e is t. -  In  V a r .5 i s t  S e n jkov id  Iv a n  e in e r  von
s e c h z ig  Hajdxiken, d ie  von C v e tk in ja  ( s ic h e r  fa ls c h  abge-
l e i t e t  aus C e t in jk a  xmd x im e tym o lo g is ie rt a ls  A b le itxm g  aus
" c v e t "  in  der Bedeutxmg Blxime, B lü te )  b e d ie n t werden, xmd
d e r e in z ig e ,  der das Überschwimmen d e r Donau in  v o l le r  Aus-
rü s tu n g  w agt:
U čizmama i  и  čakširam a,
U do lam i i  p rs lx iku  sv iln o m ,
I  pod perjem  i  pod ka lpač inom ,
I  pod s v o jih  sedam затю кгеза,
Sedam p a r i noža i  k o r ic a .
In  de r F lx iß m itte  r u f t  e r  d ie  Kameraden zu H i l f e ,  
w e il  e in  P isch  ih n  b is  zxrn G ü r te l v e rs c h lu c k t 
habe. A ls  das Mädchen a l le in  ihm h e lfe n  w i l l ,  
h ä l t  e r  s ie  zxirück xmd e r k lä r t ,  e r  habe s ie  n u r 
axif ih re  Treue h in  p rü fe n  w o lle n :
N ije  mene r ib a  n i  v i d i l a ,
Već te  kuēam, dušo, kako b ' b i la ,
U n e v o l j i ,  капо dobro j  v o l j i .
H ie r  w ird  e in  neues Moment e in g e fü h r t :  Der Schwimmer tä u sch t
k e in  '1gew öhn liches1' E r tr in k e n  mehr v o r ,  sondern behaup te t,
von einem P i s c h  gepackt worden zu s e in , -  e in  M o tiv ,
das s ic h  noch a ls  w ic h t ig  f ü r  den L ie d v e rg le ic h  erweisen
wird. - Die Var.6-20 sind im Anhang zu Var.3 (MH 112? 340-
342) n u r  ku rz  erwähnt und können demzxxfolge nxir eden mehr
oder w en ige r a u s fü h r lic h e n  Angaben en tsp rechend  behande lt
w erden. V a r . 6 s tim m t im w e se n tlich e n  m it  V a r.3  ü b e re in ,n x ir
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Das Mädchen Mare kommt dem schwimmenden Helden 
zu H i l f e ,  d e r h ie r  w i r k l ic h  zu e r t r in k e n  d ro h t 
und das Mädchen f ü r  e inen  P isch  h ä l t ,  d e r ih n  
zu v e rs c h lin g e n  suche. Das Mädchen macht ihm je -  
doch k la r ,  daß k e in  P is c h , sondern s ie ,  se in e  
V e r lo b te  ( v je r e n ic a ) ,  ih n  g e fa ß t habe. S ie  z ie h t  
Iv o  an das andere U fe r der C e tin a  und r u f t  höh- 
n is c h  zu den fe ig e n  Kameraden h in ü b e r:
Vama b o ra , deve t C e tin ja n a !
Sada l j u b ' t e  b ' j e lo  l i c e  m oje.
V a r .7 deck t s ic h  anscheinend fa s t  m it  V a r.3 • -  In  V a r . 8 i s t
(sekundär e in g e s e tz t)  von einem ägyp tisch en  Mädchen ( M is i r -
ka d je v o jk a )  d ie  Rede:
M is ir k a  s t e l l t  d ie  Bedingung, daß der H e ld , d e r 
s ie  e r r in g e n  w o lle ,  d re im a l d ie  Donau überschw im - 
men müsse. A l le in  de r junge R a do jica  wagt d ie s  
und s t ü r z t  s ic h  in s  Wasser, w orau f das Mädchen, 
das anscheinend n u r se inen Mut erproben w o l l t e ,  
ihm s o fo r t  n a c h s p rin g t und r u f t :
К m eni, к  m eni, m a li R a d o jica !
Ne gub* g la ve  ra d i moga l i c a !
Ja sam t v o ja ,  v je r a  t i  je  moja!
In  V a r.9  s p r in g t  S e lja n in  Iv o  (s ic h e r  aus S en jan in  Iv o  ab-
g e le i t e t )  in  d ie  C e tin a  und r u f t  in  de r P lu ß m itte  dem Mäd-
chen zu, e in  P isch  h a lte  se ine  Beine f e s t .  A ls  C e tin ka  ihm
h e lfe n  w i l l ,  h ä l t  e r  s ie  zurück und e r k lä r t ,  e r habe n u r
ih re  Treue e rp roben  w o lle n . -  V a r .10 ä h n e lt V a r.5 , w e i l  h ie r
auch Senkovid Iv a n  und C v i je t k in ja  d je v o jk a  d ie  H aup tpe rso -
nen s in d  und Iv a n  e b e n fa lls ,  u l i  d ie  Treue des Mädchens zu
e rp roben , v o r g ib t ,  e in  P isch  v e rs c h lin g e  ih n . -  V a r .11 be-
h a n d e lt das M o tiv  etwas anders:
Das Mädchen aus Senj (S e n jk in ja ) ,  d ie  S chankw ir- 
t i n ,  s t e l l t  den F re ie m  d ie  Aufgabe, d ie  Donau 
zu überschwimmen, w orau f der Jüngste (n a jm la jS i 
ju n a k ) den Strom f r e i w i l l i g  sechsmal (S e s t Duna- 
ja )  ü b e rq u e r t ,  noch dazu in  v o l le r  A usrüs tung :
Pod barjakom  i  pod s iv im  perjem ,
Pod čizm am i i  pod mamuzami 
Za šeš irom  pero paunovo,
I  и  p e ru  zm o  g ju n g je ro vo  
I  u  z m u  oko d iv o ja č k o .
V a r. 12 i s t  u n v o lle n d e t.  H ie r  w i l l  das Mädchen dem jenigen 
d ie  L ie b s te  s e in ,
K i no more Dunaj p r e p l iv a t i ,
I  na g la v i  k o š u lju  p re n e s t i.
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In  V a r .13 i s t  S e n jk in ja  d je v o jk a  d ie  Umworbene, f ü r  d ie
S eku la  d ie  Donau überschwimmt und dabei se inen  K opf le ic h t
untertaucht, um das Mädchen, das sich auch wirklich als
h i l f s b e r e i t  e rw e is t ,  dam it zu e rp roben . -  In  V a r .14 ü b e r-
schwimmt a l le in  Mato f ü r  C e t in jk a  d je v o jk a  d ie  Donau. -
In  V a r. 15 r u f t  de r Held in m it te n  der C e tin a  um H i l f e ,  um
L ie b e  und Treue des Mädchens zu e rp roben ־ .  In  V a r. 16
p r ü f t  Iv o  Senja n in  d ie  Treue s e in e r  G e fä h rte n , doch n u r
das Mädchen i s t  b e r e i t ,  ihm ans re tte n d e  U fe r  zu h e l fe n . -
In  V a r. 17 e r r in g t  e in  ju n g e r Held " ta n k u  T a li ja n k u "  (a ls o
sekundär e ine  I t a l i e n e r in ) ,  w e il  e r  d ie  Donau m it "б а ко т -
kapom i  pod te lećakom " überschwommen h a t.  -  In  V a r .18
s p r in g t  d e r Held in  d ie  Donau, um d ie  Treue s e in e r  G e fähr-
te n  zu e rp ro b e n s "o te l־ i  hoće l i  mu u  pomoće d o j t i " •  -  In
V a r .19 s tü r z t  s ic h  Iv o  S e n jko v ič  "и  čizmama i  u  čakš iram a"
in s  Meer, überschwimmt es und r u f t  a u f dem Rückweg se ine
G e fäh rten  zu H i l f e ,  d ie  s ic h  aber n ic h t  um ih n  kümmern.
Da v e rs u c h t S e lja n ka  (w a h rs c h e in lic h  s t a t t  Senjanka) d je -
v o jk a  ih n  zu r e t te n ,  w ird  aber von Iv o  z u rü c kg e h a lte n . A ls
e r  an Land kommt, s e tz t  e r  das Mädchen v o r  s ic h  a u f das
P fe rd  und z ie h t  m it  s e in e r  B rau t zu seinem H o f, xmd zwar:
P iv a ju č i ,  puške h i t a ju d i .
In  V a r .20 gew innt M i ja t ,  de r Hajduken-Harambaša, d ie  W ir-
tin, weil er als einziger wagt, mit Mantel und Flinte die
Donau zu überschwimmen. -  V a r .21 i s t  e in  südserb . H o ch ze its -
l i e d  m it  folgendem In h a l t :
D re iß ig  Freunde t r in k e n  Wein, b e d ie n t von Sev- 
d a l i ,  d ie  von a l le n  h a n d g re if l ic h  b e lä s t ig t  
w ird ,  b is  s ie  s c h l ie ß l ic h  e r k lä r t :
Ako 9am ja  svima vama s lu g a ,
Ja ne mogu svima b i t i  l ju b a .
Sie werde den heiraten, der Sava uni Donau Über- 
schwimme und vom anderen U fe r  a ls  Beweis e ine  
Q u itte  xmd A p fe ls in e  (dxm ju i  nerandžu) b r in g e . 
A l le  b lic k e n  beschämt zu Boden, Iv o  Cm ogorče 
aber lö s t  se ine  s ilb e rn e n  B e insch ienen xmd s p r in g t  
in  d ie  Dor.au. A ls  e r  in  der S tro m m itte  ange lang t 
i s t ,  r u f t  e r ,  e in  F isch  habe ih n  b is  zum G ü rte l 
v e rs c h lu c k t:
Do pasa me r ib a  p ro g u ta la .
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Die ganze D ruž in a  b l i c k t  fu rch tsa m  zu Boden,Sev- 
d a l i  aber s c h ic k t  s ic h  an, dem Schwimmer zu H i l -  
fe  zu kommen, de r s ie  aber z u rü c k h ä lt  m it  den 
W orten:
V ra t*  se n a tra g , S e v d a li d e vo jko !
N eje mene r ib a  p ro g u ta la ,
Vec ja  gledam kakva je  d ru ž in a .
Nachdem Iv o  s ic h  von de r T re u lo s ig k e it  s e in e r  Ka- 
meraden ü b e rze u g t h a t ,  h o l t  e r  d ie  gewünschten 
F rü ch te  vom anderen U fe r  und e r r in g t  dadurch  Sev- 
d a l i  z u r  F rau .
Ivo CmogorSe, der Hauptheld dieses Lieds,ist uns schon aus
dem vorhergehenden K a p ite l  a ls  b e lie b te  L ie d g e s ta lt  b e ka n n t.
Durch Einsetzen seines Namens sollte eine Historisierung
des Sujets erreicht werden. Sevdali, der Mädchenname, ist
von tü r k ,  "sevda " (L ie b e ) bzw. " s e v d a l i"  ( v e r l ie b t )  a b g e le i-
t e t . ־  Wie im vorhergehenden L ie d  w i l l  auch h ie r  d e r H e ld
durch se inen H i l f e r u f  ( a l le r d in g s  schon a u f dem H in w eg !) d ie
D ruž ina  p rü fe n . Doch d a m it, daß der Schwimmer n ic h t  mehr E r -
t r in k e n  v o r tä u s c h t,  sondern b e h a u p te t, von einem F is c h  b is
zum G ü rte l v e rs c h lu c k t  zu s e in  ( v g l .  auch V a r.5  und 1 0 ),
s te h t  das südse rb . L ie d  ganz in  de r m az.-w bu lg . T r a d i t io n ,
auch d a m it, daß d e r F r e ie r  F rü ch te  a ls  Beweis vom anderen
U fe r m itb r in g e n  s o l l .  Daß h ie r  d ie  Donau zu übe rque ren  i s t ,
e n ts p r ic h t  e b e n fa lls  d e r m a z .-b u lg . L ie d ü b e r l ie fe ru n g ,  wo
d ie  Donau -  noch a u sg e p rä g te r a ls  in  den s k r .  L ie d e rn  -  d e r
147ty p is c h e  Fluß s c h le c h th in  geworden i s t  .
Den maz. und b u lg .  V a r ia n te n  s o lle n  zwei L ie d e r  vo ra n g e -
s t e l l t  werden, d ie  unse r S u je t je w e ils  n u r  zum T e i l  r e a l i -
s ie re n . Es h a n d e lt  s ic h  z u e rs t um V a r .22 m it  dem T i t e l  "G ü r-
k in  ja  s i  i z b i r a  l ib e  izmeždu p e td e se t d r u g a r i" ,  wo n u r  d e r
L iedan fang  aus unserem S u je t stammt, dann aber e in e  andere
F re ie rs p ro b e  v e r la n g t  w ird :
F ü n fz ig  Helden s in d  a u f dem "s o v is k o  p o l je "  v e r -  
sammelt und t r in k e n  ro te n  W ein. S ie  werden von 
e in e r  G r ie c h in  b e d ie n t, d ie  a l le n  d ie  G lä se r e in -  
schenkt ( d o l je v u je ) ,  dem jungen G riechen  abe r so - 
v i e l  e in g ie ß t ,  daß s e in  G las ü b e r lä u f t  ( p r e l je v u -  
j e ) .  D ies bemerken d ie  anderen und fra g e n :
G ü r k 'in 'o  le ,  G ü r k 'in 'o  devok*o ,
Kūko možeS na s v i s lu g a  da s i ,
Da l i  možeš na s v i  l ib e  da s i?
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Die G r ie c h in  a n tw o r te t,  s ie  könne zwar a l le n  Be- 
d ienung , aber n u r  dem T ra u te  s e in ,  de r aus dem 
V ito S a -G e b irge  Q ue llw asser nach S o f i ja  l e i t e  und 
e inen  Brunnen m it  zehn Rohren baue. Da senken a l -  
le  b is  a u f den jungen G riechen r a t lo s  den K op f. 
Gür5e aber e r k lä r t ,  e r  werde d ie  Bedingung e r f ü l -  
le n .
V a r .23 e n th ä lt  zwar unser S u je t im e rs te n  T e i l ,  geh t dann
aber in  den L ie d ty p  ü b e r, wo b e i de r P re ie rsp ro b e  e in  dem
Mädchen unerw ünsch te r Bewerber s ie g t :
D re iß ig  Helden s itz e n  in  de r küh len  Schenke und 
t r in k e n  R otw e in , den ihnen  Denica s e r v ie r t .  Da 
s c h lä g t das Mädchen den d re iß ig  Männern v o r ,  s ie  
s o l l t e n  e inen  W ettbewerb v e ra n s ta lte n :  Nur der 
könne Denica e r r in g e n , d e r d ie  "weiße Donau" ü b e r- 
schwimme und a ls  Beweis vom anderen U fe r  Q u itte n  
und Orangen m itb r in g e .  K e in e r wagt d ie  Schwimmpro- 
be außer einem schwarzen A raber (cü rn a  a ra p in a ) .
E r b e s te h t d ie  Probe, w orau f Denica ih re  S chönhe it 
v e r f lu c h t ,  d ie  d e r A raber nun "v e rd e rb e " (k e rd o s a ).
Man v e rg le ic h e  Šapk.499, wo das Mädchen e b e n fa lls  se ine
S chönhe it v e r f lu c h t ,  w e il e in  " la t in č e "  im P re ie rs w e ttb e -
werb ־  h ie r  Überwerfen e ines  Ahornbaums und B lä t te rz ä h le n  -
g e s ie g t h a t .  -  D ie n ic h t  ganz v o l ls tä n d ig e  V a r .24 h a t f o l -
genden In h a l t :
S ie b z ig  Männer essen xmd t r in k e n  in  der Schenke 
und werden dabe i von Denica b e d ie n t, d ie  s ie  a l le  
an de r Hand zu fassen  suchen, wenn s ie  d ie  G läse r 
n a c h f ü l l t .  Da sag t das Mädchen s c h l ie ß l ic h :
Brej! Oj va vazi :// sidimdise ljudi,
Ja sa ku sűm : / /  na s in c a  v i  s lu g a ,
B re j!  бе va ne sum : / /  na s in c a  v i  ž in a .
Denica fä h r t  f o r t ,  s ie  werde n u r dem gehören, der 
d ie  Donau überschwimme ( p r im in i  p r iz  b ja l  Dunav) 
und vom anderen U fe r Q u itte n  und Orangen ( d u l i  i  
n i r a n z i )  h e rh o le .
Die Var. bricht hier ab, so daß man nicht erfährt, wer von
den s ie b z ig  Bewerbern das Überschwimmen des Stroms gewagt
hat. - Var.25 war mir leider nicht zugänglich, doch iet ihr
I n h a l t  in  etwa aus der Erwähnung in  ISSP V ,536-37 ( N r .491)
zu entnehmen:
E ine  Gruppe Helden w ird  beim Wein von Rusalena 
b e d ie n t. A l le  Männer suchen s ie  zu fa sse n , aber 
n u r  e in e r ,  D ju ra  S k e n d e lija , f r a g t  s ie ,  ob s ie  
ih n  zum Mann nehmen w o lle ,  w orau f Rusalena e r -  
k l ä r t ,  s ie  h e ira te  n u r  d e n je n ig e n , de r d ie  Donau
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überschwimme und e in  Zeichen vom anderen U fe r 
b r in g e . D ju ra  e r f ü l l t  d iese  Bedingung.
E ine sekundäre Veränderung b e s te h t h ie r  d a r in ,  daß e in e r
der Helden das Mädchen f r a g t ,  ob s ie  ih n  h e ira te n  w o lle ,
während in  den anderen V a r. das Mädchen g le ic h  s e lb s t  d ie
Vorbedingung f ü r  e ine  H o ch ze it v e rk ü n d e t.-  M it  D ju ra  Sken-
d e l i j a  i s t  sehr w a h rs c h e in lic h  der berühmte a lb a n isch e und־ 
sü d s la v isch e  L ie d h e ld , de r Türkenkäm pfer Skenderbeg, de r
1 Afih is to r is c h e  Georg K a s t r io t  (g e s t.  14-68) gem eint • Durch 
E ir!3e tzen  se in e s  Namens wurde unse r L ie d s u je t  (p s e u d o -)h i-  
s t o r i e ie r t .  -  M it  de r ku rzen  V a r .26 sch lie ß e n  w ir  d o r t  w ie -  
de r an, wo w ir  m it  de r V a r .21 aus P r iz re n  d ie  s k r .  V a r .v e r -  
l ie ß e n :
200-300 Helden versammeln s ic h  im G ebirge und 
z iehen  dann h in u n te r  in  d ie  kü h le  Schenke, wo 
s ie  von Denika b e d ie n t w e rd e n .A lle  Männer neh- 
men s ie  b e i de r Hand, wenn s ie  d ie  G läse r nach- 
sch e n k t, w orau f das Mädchen m e in t, Händefassen 
s e i noch ke in e  L e is tu n g :
Ne je  u n e r za ro ka  fa k ’ an ’ e .
S ie nehme n u r den zum Mann, de r d ie  Donau ü b e r-  
schwimme. A l le  b lic k e n  beschämt zu Boden b is  a u f 
S to ja n , de r e r k lä r t ,  e r  werde den Strom überque- 
re n . E r schwimmt b is  z u r F lu ß m itte  und r u f t  dann 
s e in e r  D ruž in a  zu , e in  F is c h  habe ih n  b is  zu den 
K n ien  v e rs c h lu c k t :
Me p o g o ltn a  r ib a  do ko le n a !
D ie Männer lachen  n u r übe r ih n ,  während Denika 
a u fs p r in g t ,  um ihm zu h e lfe n .  S to ja n  h ä l t  s ie  
zu rück  m it  den W orten:
A j t i  te b e , D e n ik 'e  d e v o jk 'e ,
Ne me p o g o ltn a  r ib a  do ko le n a ,
Da v id im e  mojava d ru ž in a ,
Da v id im e  Š60 v e ra  im a e t.
D ieses L ie d  i s t  n u r ” dadurch etwas e n t s t e l l t ,  daß d ie  ge-
*
re im te  E rk lä ru n g s fo rm e l des Mädchens a u fg e lö s t und v e rä n - 
d e r t  i s t  und daß d e r Held schon a u f dem Hinweg um H i l f e  r u f t .  
E in  Beweis vom anderen U fe r  w ird  noch n ic h t  v e r la n g t ,  oder 
aber d ie  S te l le  i s t  im L ie d  ausge lassen, was a n g e s ich ts  der 
be iden je w e ils  durch B e is p ie le  b e le g te n  M ö g lic h k e ite n  schwer 
zu en tsche iden  s e in  d ü r f te .  -  V a r .27 war m ir  le id e r  n ic h t  
z u g ä n g lic h . S ie s c h e in t s ic h  aber i n h a l t l i c h  an d ie  v o rh e r—
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gehende zu h a lte n ,  w e ll  8 ie  d o r t  (b e i 5apk.292) a ls  L ie d -
«
v a r ia n te  ve rm e rk t w ird .  -  Der In h a l t  von V a r .28 la u t e t :
D re iß ig  Helden versammeln s ic h  an d e r Morava xmd 
werden von Mara B e lo g ra tk a  m it  d re ijä h r ig e m  Wein 
b e d ie n t. Da fra g e n  d ie  Männer das Mädchen:
K a k o Maro, r־, e t  jxm ac i s l u l i ö ,
Mož l i ,  Maro, r e t  ju n a c i I ju b iš ?
Mara a n tw o r te t ,  s ie  könne nxir den l ie b e n ,  de r d ie  
weiße Donau überschwimme xmd aus den G ärten (bach- 
ö i )  axLf de r w a lach ischen  S e ite  "d u n k i i  neram dži" 
m itb r in g e .  A l le in  G ru jo  maio de te  e r f ü l l t  d iese  
Bedingung. A ls  e r  axif dem Rückweg s ic h  in  der 
F lx iß m itte  b e f in d e t ,  r u f t  e r  d ie  Dm ižina zu H i l f e ,  
w e i l  e in  F isch  ih n  b is  zu den Knien v e rs c h lu c k t 
habe:
G ü ltn a  mene r ib a  do ko le n a !
D ie Kameraden a n tw o rte n , e r  s o l le  nxir n ic h t  a x if- 
geben, sondern weiterschw im m en, denn a ls  Lohn w in - 
ke de r B e s itz  von Mara B e lo g ra tk a . Mara s p r in g t  
da rax if in s  Wasser xmd w i l l  zu G ru jo  hinschwimmeh, 
w ird  aber von ihm zu rü ckg e h a lte n  m it  den W orten:
N adza t, n a d z a t, Maro B e lo g ra tk o ,
Ja  l i  nečem Dxmav da p re p liva m ?
Ja d ru ź in a  i z p i t i j a  ö in im .
G ru jo  schwimmt ans U fe r  und f ü h r t  Mara heim .
H ie r  i s t  d ie  ge re im te  E rk lä ru n g s fo rm e l f ä ls c h l ic h  den Män-
n e m  a ls  Frage in  den Mxmd g e le g t .  H eld d ieses  L iedes  i s t
das H e ldenk ind  G ru jo , das uns im  nächsten  K a p ite l  a ls  P ro -
ta g o n is t  b e s c h ä ftig e n  w ird .  Neu i s t  h ie r ,  daß d ie  D ruž ina
den Schwimmer axif se inen  H i l f e r u f  h in  höhn isch  zxun D urch-
h a lte n  a u f f o r d e r t ,  was uns auch in  den fo lg e n d e n  L ie d e m
begegnen w ird .  -  V a r .29 m it  dem T i t e l  "N ik o la  Bošnak vzim a
D ennica d e vo jka " h a t fo lge nde n  In h a l t :
300 junge Männer t r in k e n  Wein und Schnaps in  der 
Schenke, b e d ie n t von D ennica, d ie  beim G lä s e r- 
f ü l le n  von a l le n  80 s tü rm is c h  an de r Hand gepackt 
w ird ,  daß ih re  F in g e r s ic h  ve rre n k e n , d ie  R inge z e r 
brechen und d ie  E d e ls te in e  h e ra u s fa lle n :
S kū rā icha  i ,  sčup icha  1 , tü n k i b e l i  p r ü s t i ,
Söupicha 1 , söup icha  1 , s r e b ü m i t i  b u rin i,
Ispadücha , i z l i t j a c h a ,  b is c e n i kamuni .
Da sa g t Dennica zu den 300 jungen Männern:
A8 ku süm v i  : / /  na s in c a  v i  s lu g a , 
ö l  n i  süm v i  : / /  na s in c a  v i  ž in a .
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Wer s ie  h e ira te n  w o lle ,  sag t Dennica, d e r müsse 
d ie  Donau überschwimmen und " d j u l i  i  m ira n d z i"  
vom anderen U fe r  h e rü b e rh o le n . N ik o la  Bošnak 
schwimmt h in ü b e r und h o l t  d ie  g e fo rd e r te n  P rüch - 
te .  A u f dem Rückweg r u f t  e r  d ie  Kameraden zu H i l -  
fe ,  w e i l  e in  P isch  ih n  b is  zu den Knien gepackt 
habe:
N ü g ü lta  ma : / /  r ib a  ти ги п ій п а  (Moräne?)
N ü g ü lta  ma : / /  бак du k u l iu n e t ja !
Seine G e fäh rten  e rw id e rn  d a ra u f:
P la v ü j,  p la v ü j : / /  N ik o la  g id io ,
T i Sa zūmniš : / /  D in ic a  d iv o jk a .
Der Schwimmer w ie d e rh o lt  se inen  H i l f e r u f  und e r -  
h ä l t  w ie d e r d ie  g le ic h e  A n tw o rt. Da s p r in g t  das 
Mädchen in s  Wasser, schwimmt h in  zu N ik o la  und 
fa ß t ih n  an de r Hand.
An diesem L ie d  i s t  auszusetzen, daß de r H i l f e r u f  zwar w ie -
d e rh o lt ,  n ic h t  aber g e s te ig e r t  w ird .  Außerdem f e h l t  d ie  A u f-
lösung  am L iedende , daß es s ic h  n ä m lich  n u r um e in  Täuschungs-
manőver des Schwimmers h a n d e lte , wom it d ie  F reundestreue  ge -
p r ü f t  werden s o l l t e . Beide Bedingungen s ־־  in d  in  V a r .30 e r -
f ü l l t ,  deren I n h a l t  ku rz  so w iedergegeben werden kann:
Мотбе Troenče (Junge aus T ro ja n )  wagt a ls  e in z ig e r  
von s ie b z ig  Helden das Überschwimmen des P lu sse s , 
das d ie  junge S c h e n k w irtin  Dennica a ls  Bedingung 
f ü r  e in e  H e ira t  m it  i h r  g e s t e l l t  h a t.  Auf dem 
Rückweg behaupte t de r Schwimmer z u e rs t,  e in  P isch  
( r ib a  muruna) v e rs c h lin g e  ih n  b is  zum K n ie , dann
-  a ls  d ie  Preunde ihm n ic h t  h e lfe n  w o lle n  -  b is  
zu r T a i l l e .  Dermica w i l l  ihm zu H i l f e  e i le n ,  w ird  
aber zu rü ckg e h a lte n  m it  den W orten:
Oj ta  te b ja  bre D in n ico ,
N id e j p ia v a  t i c h  b ja l  Dunüf!
As s i  la ž a  moj d ru ž in a ,
C i da v id ja ,  б і  da v id ja  
Ko j ša s i  menja a žū d isa .
D ie w irk u n g s v o lls te  A r t  des H i l f e r u f s ,  n ä m lich  in  d r e im a l i-
ge r S te ig e ru n g , w ird  in  den fo lgenden  d re i V a ria n te n  r e a l i -
e ie r t .  V a r .3*1 h a t fo lgenden  In h a l t :
Denica b e d ie n t e ine  D ruž ina  von d re iß ig  Männern 
und w ird  von ihnen  g e fra g t :
S ite  ne n a re t s lu g a  p o s lu ž i,
Možeš le  ne s i t e  z a l ju b i t i?
Dennica a n tw o rte t d a ra u f, s ie  könne a l le in  d ie  
L ie b s te  von Jovan seimen (se jm en in  = tü r k .  S o ld a t 
im P o l iz e id ie n s t )  s e in . Da senken a l le  den K opf
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und w einen. Dennica fä h r t  f o r t ,  de r könne s ie  ge- 
w innen, de r d ie  Donau überschwimme und von der 
W alachei (K a ra -V laška  zemja) Q u itte n  und Orangen 
h e rü b e rh o le . Jovan s p r in g t  axif und e r k lä r t  s ic h  
zu der Schwimmprobe b e r e i t .  A ls  e r  den Strom ü b e r- 
q u e rt h a t und w iede r a u f dem Rückweg i s t ,  v e rs in k t  
s e in  P fe rd  an der e rs te n  t ie fe n  S te l le  ( ra s to k a )  
b is  zum K n ie , an der zw e iten  b is  zum S te ig b ü g e l, 
und an der d r i t t e n  s c h l ie ß l ic h  r e ic h t  das Wasser 
Jovan b is  zu r S c h u lte r , w orau f e r  r u f t :
E v ie k a , t r ie s e  d ru ž in a ,
Poguna me r ib a  do ram enja.
Die D ruž ina  ermahnt ih n  zum Weiterschwimmen. A l le in  
Denica w i l l  ihm h e lfe n , w ird  jedoch von Jovan zu- 
rü ckg e h a lte n :
N adzat, n a d za t, Denice devok’ o,
Jaze la ž a  m o ite  d ru ž in a ,
Da l i  s i  d rū ž a t zgovom a duma.
N e g a tiv  i s t  an d ie s e r  V a r. n u r , daß das Mädchen den Namen
des Schwimmers vorwegnimmt und daß Jovan n u r e inm al um H i l -
fe  r u f t ,  während der d re im a lig e n  S te ig e ru n g  des E in s in ke n s
auch e in  d re im a lig e s  Rufen entsprechen würde. -  In  V a r .32
s in d  d iese  Schwächen verm ieden:
H ie r  überschwimmt Pavel dobar junak d ie  F lüsse 
11Sava i  Morava, to z  t i c h  b j a l i  Dunav" und h o l t  
aus den Gärten in  K a ra -V la lk a  d ie  gewünschten 
F rü c h te . A uf dem Rückweg e r f o lg t  dann d ie  d re im a- 
l ig e  S te ig e ru ng  des H i l f e r u f s :
E j v i  vaze, t r ie s e t  d e l ie ,
Jobz in a  me r ib a  raorunova,
Jobz in a  me dur do k o le n e te !
•  #  ♦
Jobz in a  me dur do po jasa !
•  t  #
Jobz in a  me dur do ramenata!
H ie r  schwimmt de r F re ie r ,  nachdem d ie  D ruž ina  ihm n ic h t  ge-
h o lfe n ,  das Mädchen aber se ine  B e re its c h a f t  dazu g e z e ig t
h a t ,  an Land und fü h r t  das Mädchen heim , während V a r .33»wo
die dreimalige Steigerung genau во wie in Var.32 erfolgt,
noch dadurch e rw e ite r t  i s t ,  daß der Held b lu t ig e  Rache an
den tre u lo s e n  G efährten  nimmt:
R a z l ju t i lo  na s v o ja  d ru ž in a ,
Is t rg n a  s i  t a ja  o s tra  sab ja  
I  iseöe t r i j e s e  d ru ž in a ,
Sal z a l ju b i  Denica devo jka ,
O t i  go je  ona p o ž a l i la .
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Neu i s t  h ie r ,  daß de r Held n ic h t  mehr b loß  F rüch te  h o le n
s o l l ,  sondern e inen  Rosenzweig, aus dem s ic h  e in  K ranz w in -
den lä ß t ,  e inen  v e rg o ld e te n  A p fe l,  e ine  Q u itte  und Orange
sowie e inen R osenstrauß:
Da o t k r š i  p račka  od t r e n d a f i l j ,
Da iz v i je m  tove ze len  venec;
Da o tk in e  p o z la t 'n a  jabaka ,
Da o tk in e  duna i  nerandža,
Da nabere k i t k a  ru ž in o v o .
V a r .34 g e h ö rt n u r  b e d in g t zu unserem S u je t,  e n th ä lt  aber
e in d e u tig e  Rem iniszenzen daran und s o l l  der V o l ls tä n d ig -
k e i t  h a lb e r  erw ähnt werden:
Der F luß  Tundža (o d e r T u n d ž e lija )  h a t Hochwasser 
und t r ä g t  e inen  Olivenbaum heran, de r go ldene 
W urze ln , e inen  s ilb e rn e n  Stamm und P e r le n b lä t te r  
a u fw e is t und an jedem Zweig m it einem go ldenen 
A p fe l geschmückt i s t .  A uf dem Baum s i t z t  A n g e li-  
na , d ie  in  der Rechten e inen v e rg o ld e te n  Becher 
m it  d re ijä h r ig e m  Wein und in  der L inken  e inen  
B a s ilie n s tra u ß  h ä l t .  Da versammeln s ic h  junge 
Männer am U fe r , d ie  den Wein t r in k e n  und das Mäd- 
chen küssen möchten. A n g e lin a  aber e r k lä r t ,  n u r 
der könne s ie  e r r in g e n , dem es g e lin g e , e inen  
goldenen A p fe l zu p flü c k e n  und ih r  den Becher m it  
Wein aus de r Hand zu nehmen.־  E in  ju n g e r S ch ä fe r 
(m lado оѵбегбе) z ie h t  d a ra u f se inen M ante l aus, 
nimmt se ine  F lö te  und s p ie l t  e in  so e in sch m e ich e ln - 
des L ie d , daß das Mädchen ganz versunken z u h ö rt•
Der H ir te  w a te t nun u n g e h in d e rt in s  W a s s e r , le e r t 
den Becher, p f lü c k t  den goldenen A p fe l,  nimmt den 
Blum enstrauß und kü ß t das Mädchen.
H ie r  s in d  m.E. d e u t l ic h e  Reminiszenzen an d ie  goldenen Ä p fe l
und Blumen, d ie  de r Held über dem Wasser p flü c k e n  s o l l ,  um
das Mädchen zu e rh a lte n , bewahrt g e b lie b e n , n u r i s t  d ie
Handlung sekundär u m g e s ta lte t worden, was zu einem se h r ge -
lungenen neuen S u je t fü h r te .  -  V a r .35 i s t  u n v o lle n d e t und
u n s in n ig :
Marko sag t zu den d re iß ig  Helden in  d e r Schenke, 
d ie  a l le  nach der Hand der S ch e n kw irtin  Dennica 
haschen,
6e ako e na svekima s lu g a ,
Öeva ne e na svekima Sena,
S t r o š i j t e  i ,  s k ü rS i j te  1 tü n k i b e l i  p r ü s t i ,
w orau f d ie  Männer dem Mädchen w ir k l ic h  d ie  F in g e r 
quetschen:
Is t ro S ic h a  z la tn i t e  p rü s te n e ,
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A bsch ließend s in d  noch d re i V a r. zu besprechen, d ie  e ine  
S onderen tw ick lung  au fw e isen . Z u e rs t V a r .36 m it  fo lgendem  
In h a l t :
D re iß ig  junge Männer h a lte n  am Schwarzen Meer 
e in  T rin kg e la g e  ab, b e d ie n t von R už ica , d ie  v o r -  
s c h lä g t ,  d e r je n ig e  könne s ie  zu r Prau gewinnen, 
d e r d ie  S e idenk le idung  ab lege , d a fü r  s e in  Pan- 
zerhemd anz iehe , e ine  s tä h le rn e  P la t te  nehme und 
in  d ie s e r  Ausrüstung das Meer überschwimme, wobei 
e r  von dem goldenen Apfelbaum am anderen U fe r 
d re i goldene Ä p fe l zu p flü c k e n  h a b e .- A l le  Männer 
b is  a u f e inen  senken m utlos den K o p f. Der M utige 
aber r ü s te t  s ic h ,  überschwimmt das Meer und f i n -  
d e t den goldenen Apfelbaum . E r p f lü c k t  jedoch 
n ic h t  e r s t  d ie  d re i gewünschten Ä p fe l,  sondern 
r e iß t  den ganzen Baum m it  den W urzeln aus, ü b e r- 
q u e rt w iede r das Meer und b r in g t  den Wunderbaum 
h in  zu d e r .T a fe l,  wo d ie  D ruž ina  be isa m m e ns itz t. 
R užica s p r in g t  a u f und küß t dem S ie g e r d ie  Augen- 
l i d e r .  Der kühne Schwimmer nimmt das Mädchen und 
fü h r t  es, g e fo lg t  von den H elden, nach Hause, wo 
d re i Monate la n g  H ochze it g e fe ie r t  w ird .
In  d ie s e r  schönen V ar. f in d e n  w ir  zwar d ie  bekannten s te re o
typen S te l le n  w ie den L iede ingang
Sednale mi t r i ' e se t momõina,
Sednale mi p o k ra j С й то  more,
S luga s lu ž i t  R užica  devo jka
und d ie  ge re im te  E rk lä ru n g  des Mädchens
Ako možem *sem s lu g a  da б іп а т ,
Ja ne možam 'sem l ju b o v  da bidam,
doch f ä l l t  h ie r  e in  besonderer e p isch -m ä rch e n h a fte r Ton a u f
der in  den anderen V a r ia n te n , d ie  s ic h  d a fü r  durch s tä rk e re
R e a l is t ik  ausze ichne ten , n ic h t  zu bemerken w ar. In  diesem
L ie d  nun 8011 das w e ite  Meer -  k e in  Pluß mehr -  überschwom-
men werden, e ine  un lösba re  Aufgabe, d ie  n u r e in  m ärchenhaf-
t e r  H e ld , e in  " ju n a k  o t junaka ro d e n ", e r fü l le n  kann, von
dem das Mädchen ü b e rd ie s  v e r la n g t :
Da s i  s le ö i t  rubo ko p rin e n o ,
Da o b le ö it  o t pandzur k o S u lja ,
Da s i  zem it š t ic a  č e l ik o 'a .
E r s o l l  auch n ic h t  mehr s c h l ic h t  "Q u it te n  und O ra n ge n ",a lso
n a tü r l ic h e  F rü c h te , a ls  Beweis vom anderen U fe r b r in g e n ,
sondern d r e i  goldene Ä p fe l von einem goldenen Apfelbaum ,
dem b e lie b te n  goldenen Baum des Märchens. Der wunderbare
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H e ld  aber w i l l  se in e  F ä h ig k e ite n  dadurch noch u n t e r s t r e i -
chen, daß e r  den Baum e n tw u rz e lt  und im ganzen h e r s c h a f f t :
J a b o lä n ic a  o t ko ren  o tk o m a ;
S i p r e p l iv a  p reku  Cürno more,
Ja doneee na Sesna tu rp e za.
H ie r  i s t  ke ine  Rede von E r t r in k e n  bzw. e in e r  P rü fu n g  d e r
Mädchen- oder D ru ž in a tre u e . Das wäre e in  S t i lb r u c h  in  dem
m ärchenhaften Ton d ie se s  L ie d e s , den d ie  S ängerin  ( v o r  a l -
lem im M it te ls tü c k )  m e is te rh a f t  d u rch zu h a lte n  v e rs ta n d . Es
f e h l t  auch d ie  Erwähnung e ine s  F isch e s , de r den Schwimmer
a n g e b lic h  zu v e rs c h lin g e n  d ro h t .  E p isch  -  w ie  d e r Anfang -
i s t  auch de r L ie d s c h lu ß :
Ko״ go v id e  R už ica  d e vo jka ,
I  s i  s ta n a  na junačka  noga,
I  se s p u š t i  v  о б і go c e l iv a .
S i ja  f a t i  za desna гй б іс а ,
S i povede t r i ' e se t momöina,
S i o t id e  p r i  s v o ja ta  m ajka.
Z a fa t i 'e  svadba da mi 6in e t ,
Malu svadba tokmu t r i  m eseci.
D ie be iden fo lg e n de n  L ie d e r  stehen dadurch , daß n ic h t  das
Meer, sondern zwei F lüsse  zu überqueren s in d , den b is h e r
besprochenen V a r. noch näher a ls  V a r .36. -  V a r .37 h a t f o l -
genden In h a l t :
D re iß ig  Helden versammeln s ic h  im W aldgeb irge  
und s te ig e n  dann z u r küh len  Schenke h in u n te r ,  
wo ihnen  D anica Wein und Schnaps k re d e n z t. S ie  
m e in t, s ie  könne zwar a l le  bed ienen, aber n u r  
den e inen  l ie b e n ,  d e r m it  einem Panzerhemd (p a n - 
c i r l i  dolama) g e rü s te t das F lü g e lp fe rd  (k o n ja  
k r i la t n je g o )  b e s te ig e , Sava und Donau übe rque re  
( p r e f r l i t )  und von einem goldenen A p fe lb a u m ,d e r 
drüben a u f e in e r  s tä h le rn e n  P la t te  ( š t i c a  б е і і -  
öena) wachse, e inen  goldenen A p fe l m i tb r in g e . -  
Die D ru ž in a  b l i c k t  fe ig e  zu Boden, n u r  e in  H e ld  
t u t ,  w ie  D anica gesagt h a t ,  d .h .  e r  b r in g t  so - 
ga r den ganzen Ģaum m it  ( j a  o tk o m a  z la tn a  ja -  
b lk n ic a )  und e r r in g t  dadurch das Mädchen.
V a r .38 i s t  ganz ä h n lic h :
D re iß ig  Helden t r in k e n  Wein aus Solun und R a k ija  
aus Demir K a p ija .  D re i Tage und d r e i Nächte la n g  
b e d ie n t s ie  D anica , b is  es i h r  s c h l ie ß l ic h  l ä s t i g  
w ird ,  daß a l le  s ie  zu fassen  suchen, und s ie  e r -  
k l ä r t :
E j v i  v a z i ,  t r id e s e t  d e l i j a ,
Ako sam v i  s lu g a  na s i 6k i t e ,
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Ta ne sam v i  l ib e  na s ič k i t e .
S ie werde a l le in  den zum Mann nehmen, der Sava 
und Morava überschwimme xmd vom anderen U fe r d re i 
goldene Ä p fe l h o le ,  d ie  an dem Baum (d rv o  k e fe r -  
ezno) a u f einem weißen S te in  (na  kam ik b e lic a )  
zu f in d e n  s e ie n . -  Nur e in  s ie b e n jä h r ig e s  H elden- 
k in d  (d e te  sedemgotöe) e r f ü l l t  d iese  Aufgabe und 
b r in g t  sogar den ganzen Baum e n tw u rz e lt  h e r an 
d ie  T a fe l (na česna tra p e z a ) , w o rau f das Mädchen 
ihm g e h ö rt.
Obwohl d iese  be iden L ie d e r große Ä h n lic h k e it  m it  V a r . 36 
a u fw e isen , f e h l t  ihnen  doch de r ep isch -m ärchenha fte  An- 
s t r i c h  des vorhergehenden L ie d e s . S ie  w irke n  g e r a f f t e r  und 
schm uckloser a ls  V a r .36 . I n h a l t l i c h  nehmen s ie  q u a s i e ine  
Z w is c h e n s te llu n g  zw ischen den v o rh e r besprochenen L ie d e m  
und V a r•36 e in ,  d .h .  s ie  s p ie g e ln  e in e  Übergangsphase w i-  
d e r, wobei s ic h  jedoch d ie  w ic h t ig e  Präge e rh e b t, in  w e l-  
eher R ich tung  d ie  E n tw ick lu n g  e r f o lg t e 1 
E n tw ic k e lte  s ic h  das Schwimmproben-Sujet von de r e p is c h -  
m ärchenhaften S tu fe  ( d r e i  goldene Ä p fe l übe r dem Meer; v o r -  
g e täusch tes  E r t r in k e n  und Treueprobe fe h le n )  über d ie  h a lb -  
m ärchenhafte  ( d r e i  goldene Ä p fe l am anderen P lu ß u fe r ; E n t- 
w u rze ln  des Wuhderbaums w ie in  der v o r ig e n  S tu fe ; T reue- 
probe du rch  vo rg e tä u sch te s  E r t r in k e n  f e h l t )  zu r h a lb - re a -  
l i8 t is c h e n  ( n a tü r l ic h e  F rüch te  am anderen F lu ß u fe r ; f i n -  
g ie r t e r  R ie s e n fis c h  d ie n t  z u r T reueprobe) und s c h l ie ß l ic h  
r e a l is t is c h e n  S tu fe  (Überschwimmen des F lusses m it  oder oh- 
ne F rü ch te h o le n ; Treueprobe durch vo rg e tä u sch te s  E r t r in k e n )  
oder eher in  um gekehrter R ich tung?
Die r e a l is t is c h e n  V a r. stammen a l le  aus dem s k r .  Raum. S ie 
stehen e in e r  etwa g le ic h  großen Zah l maz. und b u lg . L ie d e r 
in  h a lb - re a lis t is c h e m  bzw. märchenhaftem Ton gegenüber, so 
daß s ic h  d ie  Vermutung a u fd rä n g t, unse r S u je t habe s ic h  im 
m az.-w bu lg . Raum a u s g e b ild e t, und zwar in  s e in e r  d o r t  v e r -  
tre te n e n  m ärchenhaften S p ie la r t ,  d ie  b e i ih rem  V o rd rin g e n  
in  den s k r .  NW immer mehr r e a l is t is c h e  Züge annahm• D iese 
Hypothese w ird  dadurch g e s tü tz t ,  daß w ir  schon in  K ap .2 .2  
a u f d ie  V o r lie b e  de r maz. L ie d d ic h tu n g  f ü r  a rc h a is c h -m ä r- 
chenha fte  und m ytho log ische  M o tive  h inw e isen  ko n n te n . D ie
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v o r a lle m  in  den s k r .  V a r. ausgeprägte P s y c h o lo g is ie ru n g  
des Geschehens m it H i l f e  de r Treueprobe i s t  v e rm u tlic h  e in  
r e la t i v  neues E lem ent.
Während w ir  b e i den in  Kap. 4.11 besprochenen v i e l g l i e d r i -  
gen L ie d e rn  (unge ladener N e ffe  e r f ü l l t  f ü r  den Oheim F re i-  
e rsp roben , d ie  de r B ra u tv a te r  s t e l l t )  zu der Vermutung ge^ 
la n g te n , daß d ie  im e rs te n  T e i l  von Kap. 4 .12  erwähnten, 
m e is t e in g l ie d r ig e n  L ie d e r  (Mädchen s t e l l t  einem Bewerber- 
k r e is  e ine  s c h w ie rig e  Aufgabe, d ie  e in e r  der F re ie r  lö s t )
%
durch V e re in fa chu ng  und Z usp itzu n g  a u f das E p isodenha fte  
aus den 4 .1 1 -L ie d e rn  en ts tanden  s in d , l i e g t  de r F a l l  b e i 
den L ie d e rn , d ie  das Schwimmproben-Motiv g e s ta lte n ,  w ahr- 
s c h e in l ic h  k o m p liz ie r te r .  Im nächsten Kap. i s t  nämlich e in  
V a r ia n te n k re is  zu besprechen, dessen m e h rg lie d r ig e s  S u je t 
w ie e ine  W e ite re n tw ic k lu n g  aus dem h ie r  behande lten , r e la -  
t i v  e in fa ch e n  Schwimmproben-Motiv anm ute t. Zur Untermau- 
erung d ie s e r  m öglichen E n tw ick lu n g  stünden uns sogar a u f-  
s c h lu ß re ic h e  Z w isch e n g lie d e r zu r V erfügung, d ie  beweisen 
könn ten , daß d ie  G lie d e r  d e r angenommenen u rs p rü n g lic h e n  
M o tiv k e tte  zum T e i l  unrege lm äß ig  an de r W e ite re n tw ic k lu n g  
te ilnah raen . So konnte  z .B . das Mädchen a ls  A u fg a b e n s te ile -  
r i n  b e ib e h a lte n  werden -  b e i g le ic h z e i t ig e r  M o tiv k e tte n e r -  
W eiterung durch d ie  P fe rd e ta u s ch - und M eeresungeheuer-Epi- 
sode -  oder aber im Laufe de r E n tw ic k lu n g  e ine  Ablösung 
durch e in  1,Heldengremium" bzw. s c h l ie ß l ic h  den B ra u tv a te r  
a ls  A u fg a b e n s te lle r  e r fa h re n ; oder aber das Überschwimmen 
der Donau und d ie  Treueprobe b lie b e n  bew ahrt, während s ic h  
nun g le ic h z e i t ig  de r ( f in g ie r t e )  F is c h  zu einem oder mehre- 
ren Meeresungeheuem (D rachen, Schlange, Meeresju d a ) w e i-  
te re n tw ie k e l te .
Ob d iese  h ie r  a ls  M ö g lic h k e it  angedeutete E n tw ick lu n g  t a t -  
s ä c h lic h  in  der angegebenen R ich tu n g  v e r l i e f ,  s o l l  im näch- 
s ten  Kap. u n te rs u c h t werden, wo auch d ie  erwähnten Zw ischen- 
g l ie d e r  d ie  ihnen gebührende Behandlung e r fa h re n .
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4 .1 3  ÜBERSCHWIMMEN EINES GEWÄSSERS UND DRACHENKAMPP VLS 
NICHT VON DEM MÄDCHEN SELBST GESTELLTE FREIERSPROBE
Wie im  v o r ig e n  Kap• absch ließ end  erwähnt w urde, könn te  es 
s ic h  b e i dem nun zu untersuchenden S u je t um e in e  W e ite r -  
e n tw ic k lu n g  aus dem r e la t i v  e in fa c h  s t r u k tu r ie r t e n  4 .1 2 - 
S u je t h a n d e ln , wo durchweg d ie  Rede von ku rzen  L ie d e rn  war 
(D u rc h s c h n itts lä n g e  42 V . ! ) ,  in  denen e in  Mädchen (Schank- 
w i r t i n )  e in e  F re ie rs p ro b e  s t e l l t e ,  d ie  im Überschwimmen 
e in e s  F lusses  oder des Meeres bestand . Obwohl e in e  E n tw ic k - 
lu n g  vom e in e p is o d ig e n  zxun k o m p liz ie r te r  gebauten S u je t 
th e o re t is c h  m ög lich  wäre, s p r ic h t  m.E• mehr f ü r  e in e  umge- 
k e h r te  L ie d e n tw ic k lu n g  (vom m ehrep isod igen zum e in g lie d r ig e n  
S u je t ) ,  d ie  ü b rig e n s  in  den 4 .1 1 -L ie d e m  und deren Reduk- 
t io n  zu e in e p is o d ig e n  S u je ts  e ine  P a ra l le le  h ä t te .
In  den nun zu un tersuchenden L ie d e m  geh t d ie  I n i t i a t i v e  
d e r A u fg a b e n s te llu n g  entw eder von einem 1'Heldengrem ium 11 
bzw. einem V e r t r e te r  aus dessen M it te  oder einem Gastgeber 
aus, während das Mädchen e ine  p a ss ive  R o lle  s p i e l t .  Dem 
H e lden , d e r d ie  g e fä h r lic h e  Schwimmprobe zu bestehen v e r -  
mag, w in k t  a ls  Belohnung d ie  H o chze it m it  dem Mädchen, das 
d ie  H elden b e d ie n t. Die F re ie rs p ro b e ־   d r e i  go ldene Ä p fe l 
von einem Baum im Meer zu h o le n  -  w ird  dadurch besonders 
e rs c h w e r t,  daß d e r Held unterwegs m it dämonischen Wesen 
(D rachen , Schlangen) kämpfen bzw. ih re n  (S a m o v ile n , fe e n a r-  
t ig e  Wesen) V erlockungen w id e rs te h e n  muß. D ieses S u je t ,  das 
s ta r k  an d ie  Sage de r g r ie c h is c h e n  M y th o lo g ie  e r in n e r t ,  wo 
H e ra k le s  a ls  e l f t e  Aufgabe f ü r  se inen V e t te r  E u ry s th e u s ,den 
K ö n ig  von Mykene, d ie  d r e i goldenen Ä p f e l  d e r H e s p 
r  i  d e n  von dem durch  den m ehrköp figen , ew ig  wachsamen
D r a c h e n  Ladon bewachten Baum im G ö tte rg a r te n  am West-
149rand  d e r W e lt h o le n  muß , s c h e in t zum Ausgangspunkt e in e r  
L ie d e n tw ic k lu n g  in  mehrere R ichtungen geworden zu s e in .E in e r -  
s e i t s  i s t  e in e  R eduktion  zu beobachten, so daß entw eder n u r 
noch vom H erho len  g o ld e n e r Ä p fe l übe r dem Meer ohne Drachen- 
kam pf ode r dem Überschwimmen e ines  Gewässers und H erho len  na -
00039713
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tlirlicher Früchte die Rede ist, wobei in einem (fingierten) 
Riesenfisch die Erinnerung an den ursprünglichen Drachen 
weiterlebt bzw. als neueste Entwicklung in einem "Ertrink- 
Manöver" rein psychologisiert und völlig entmythologisiert 
wurde:
039713
-  170 -
A n d e re rs e its  kam es von unserem S u je t ausgehend zu z a h l r e i -  
chen A m p lif ik a t io n e n  und M otivänderungen, d ie  z .B . u n te r  
dem E in f lu ß  der L ie d e r  vom Typ 4 .1 1 , 4 .2 1 , 4 .22 und 4 .3  
oder du rch  E p isodenanre iche rung  (z .B . E rw e ite ru n g  du rch  
"H andschuh"-M o tiv , S c h ic k s a ls fra u e n e p is o d e , O he im -N e ffen - 
Kam pf-Episode u sw .) e n ts tan d e n .
Da e in e r  erdrückenden M e h rh e it von m az.-w bu lg . V a r ia n te n  
n u r e in ig e  wenige o s tb u lg . bzw. südserb . und s ü d d a lm a tin . 
L ie d e r gegenüberstehen, d a r f  man v e rm u tlic h  m it  e in e r  Aus- 
b ild u n g  des S u je ts  im  m az.-w bu lg . Raum rechnen, a ls o  dem 
s la v is c h -g r ie c h is c h e n  B e rüh rungsbe re ich , wo d ie  V e rm it t lu n g  
von K u ltu rg ü te rn  und som it auch a l t e r  Mythen am ehesten  
s ta t t f in d e n  ko n n te . Das S u je t g e h ö rt a ls o  im m az .-w b u lg . 
L iedbes tand  zu r a lte r tü m lic h e n  P r im ä rs c h ic h t.
Es h a n d e lt s ic h  meines Wissens um fo lg e n de  V a r ia n te n :
1 SbNU 11,91 (4 /6 ;  59 V .; S o f i js k o )
2 SbNU XLIX ,39 (4 /6 ;  156 V .;  B rezn iS ko) .
3 Kač.143 (4 /6 ;  74 V .;  S o f i js k o )
4 D ra g .36 (4 /6 ;  70 V .;  Kumanovo)
5 SbNU X L I I I , 176 (4 /6 ;  46 V .;  S o f i js k o )
6 SbNU XXV,34 ( 6 - S i lb e r ;  241 V .;  Vraöansko)
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7 SbNU XXV,10 (4 /6 ;  18 V. u v . ;  Ѵгаса)
8 M ic h .360 (4 /6 ;  53 V .;  Mazedonien)
9 SbNU X L I I I ,170 (4 /6 ;  179 V .;  S o f i js k o )
10 V e rk .-L a v r .7  (5 /5  u r . ;  30 V .;  Mazedonien)
11 S to in  TV 3698 (4 /6 ;  35 V .;  V id in s k o )
12 Kač.191 (4 /6 ;  70 V .;  Samokovsko)
13 D rag . 30 (4 /4 ;  177 V .;  Solunsko)
14 Kač.137 (4 /6 ;  104 V . ;  Radomirsko)
15 SbNU X X V II,122 (6 /6 ;  79 V .;  E lensko)
16 SbNU X X V II ,124 (6 /6 ;  102 V .;  E lensko)
17 SbNU XXXIX.1,88 (4 /6 ;  37 V .;  m itt l.R h o d o p e n )
18 SbNU V I I I , 91 (4 /6 ;  I 63 V .;  K o p r iv S tic a )
19 SbNU L X I I ,114 (5 /3 ;  46 V .;  K o la rovg rad )
20 V e rk .-L a v r .8  (6 /6  u r . ;  153 V .;  Mazedonien)
21 Šapk.372 (4 /6 ;  170 V .;  S o f i js k o )
22 SbNU XLIV ,49 (4 /6 ;  64 V .;  S o f i js k o )
23 M i l . 145 (4 /6 ;  203 V .;  Mazedonien)
24 SbNU X L I I I , 162 (4 /6 ;  412 V .;  S o f i js k o )
25 P e r .S p is .XLV,459 (4 /6 ;  608 V .;  B lagoevgrad)
26 D rag . 31 ( u r . ;  88 V .;  Solunsko)
27 SbNU X L V I I I ,51 (4 /6 ;  83 V .;  R azložko)
28 SbNU XLIV .46 (4 /6 ;  322 V .;  S o f i js k o )
29 MaleS.161 (4 /4 ;  49 V .;  MaleSevo)
30 J a s tr . ,2 7 6  (4 /6 ;  200 V .; S i r in id )
31 SbNU I X , 12 (4 /4 ;  150 V .;  Is k re c k o )
32 S to j k . , 396 (4 /6 ;  102 V .;  T o p lic a )
33 SbNU X L I I I , 173 (4 /6 ;  285 V .;  S o f i js k o )
34 V ü rb .323  (5 /3 ;  184 V .;  P re s la v )
35 BNTV.1,348 (4 /4 ;  93 V .;  ?)
36 BNTv.1,687 (3 /5 ;  u r . , u v . ;  ?)
37 MH 1 5 3 ן  = !gőg  (4 /6 ;  549 V .;  D ubrovn ik)
38 MH I 2 ,444 (M arkovid  12; 4 /6 ; ?; Luka)
39 MH I 270 (4 /6 ;  486 V .;  Luka)
40 MH I 569, Iki<5 2) ך  ; 4 /6 ; ? ; D erventa)
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Nun zum L ie d v e rg le ic h •  V ar.1  h a t fo lg e n de n  In h a l t :
F ü n fz ig  Helden 8 in d  in  d e r kü h le n  Schenke v e r -  
sammelt und s t r e i t e n  s ic h  beim Wein um N e d e l ' i -  
ca , d ie  s ie  b e d ie n t. Das Mädchen macht dem S t r e i t  
dadurch e in  Ende, daß es den Bewerbern d ie  Be- 
d ingung s t e l l t ,  d ie  Donau zu überschwimmen und 
aus dem Meer von dem "d rü vo  s e v d e li je v o "  (L ie b e s - 
bäum) d re i go ldene Ä p fe l h e rz u h o le n . Kaum h a t 
das Mädchen ausge rede t, da Ł p r in g t  G ru ica  e rgen- 
бе ( Ju n g g e se llch e n ) a u f und h o l t  se inen  R o tfuchs  
(konče d o re ja n ő e ) aus dem S t a l l .  D arau f m e in t 
Marko K ra l* e v iö e ,  G ru ica  s o l le  n ic h t  d ieses  un- 
e rfa h re n e  P fe rd  (a d ža m ija ) nehmen, das m itsam t 
dem R e ite r  in s  Verderben gehe, sondern se inen 
e igenen e rfa h re n e n  Schecken ( S a r g a l i ja ) ,  d e r das 
Meer schon d re im a l überschwommen habe. G ru ica  
g e h o rc h t, s e tz t  s ic h  a u f Markos P fe rd , s te c k t  den 
re c h te n  Fuß in  den S te ig b ü g e l und i s t ,  bevor e r 
noch den l in k e n  S te ig b ü g e l b e rü h r t h a t ,  b e re its  
an d e r Donau und g le ic h  danach im b lauen Meer.
E r f in d e t  den Baum, den e r  im ganzen a u s re iß t ,  
und macht s ic h  s o fo r t  a u f den Rückweg. Da begeg- 
nen ihm zwei "m o rsk i p r e lü b n ic i " ,  a ls o  v e r fü h re -  
r is c h e  Meereswesen, d ie  G ru ica  gebannt a n s ta r r t ,  
b is  das P fe rd  den jungen Helden a u f fo r d e r t ,  das 
Schwert zu z iehen  und d ie  be iden Zauberwesen zu 
tö te n .  G ru ica  l e i s t e t  d ie s e r  A u ffo rd e ru n g  Folge 
und k e h r t  g lü c k l ic h  z u r Schenke z u rü ck . E r nimmt 
den Baum m it  den gewünschten goldenen Ä p fe ln  von 
d e r S c h u lte r  und p f la n z t  ih n  a u f de r T a fe l (na 
č e s n i t r a p e z i)  a u f,  w o ra u f N e d e l'ic a  se ine  Frau 
w ird .
In  diesem  von wunderbaren Elementen e r f ü l l t e n  L ie d  h a t s ic h
d e r H esperiden-M ythos r e l a t i v  g u t e rh a lte n ,  n u r  p f lü c k t
h ie r  d e r H e ld  n ic h t  e r s t  d ie  Ä p fe l,  sondern e n tw u rz e lt  den
151Baum -  zum Beweis s e in e r  m ärchenhaften S tä rke  -  xmd t r ä g t  
ih n  im ganzen m it  s ic h  f o r t .  E ine  Rem iniszenz entw eder an 
d ie  ( v ie r )  T ö c h te r des A t la s ,  d ie  H esperiden , oder aber an 
den wachsamen Drachen Ladon b l ie b  in  G e s ta lt  de r be iden 
"m o rs k i p r e lü b n ic i"  e rh a lte n ,  d ie  in  d e r FN zu dem L ie d  e r -  
k l ä r t  werden a ls  " n ja k o i m orsk i sü S te s tv a , k o i to  mogat da 
se p re d v a r ja t  i  p r a v ja t  p a k o s ti po m ore to : te  8a se p re -  
t v o r i l i  na c h u b a v ic i momi i  sa i s k a l i  da go om aja t i l i  oma- 
g 'o e v a t za da se u d a v i и  m ore to , i l i  рак drxiga v r ja d a  da mu 
s ta n e " • Man könn te  b e i d iesen  böse g e s in n te n  Meereswesen, 
d ie  s ic h  h ie r  in  schöne Mädchen v e rw a n d e lt haben, auch an 
e in e  F o rtse tzxm g  de r a n tik e n  S irenen  bzw. N ere iden  oder an
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e in e  Umschreibung d e r s la v is c h e n  V ile n  bzw. de r g r ie c h is c h -
s ü d s la v isch e n  Lam ja d e n ke n .- Neu i s t  h ie r  das E rw e ite ru n g s -
m o tiv  des P fe rd e ta u sch s  zw ischen Marko und dem jungen  G ru i-
ca , deren V e rw a n d ts c h a fts v e rh ä ltn is  (O he im -N e ffe , s e lte n e r
V a te r-S ohn ) in  diesem L ie d  n ic h t  angedeu te t w ir d ,  aus ande-
re n  L ie d e rn  aber k la r  h e rv o rg e h t. T yp isch  fU r  d ie  m a z .-
w bu lg . V o lk s e p ik  i s t  d ie  G e s ta lt  des e rfa h re n e n  S t r e i t r o s -
8es, das -  g e fra g t  oder u n g e fra g t -  dem Helden m it  g u te n
R atsch lägen  und k o n k re te n  Anweisungen b e is te h t .  D ieses e p re -
chende P fe rd  e r in n e r t  an das h ä u f ig  g e f lü g e lte  W underp fe rd
d e r vo re p ie ch -m ä rch e n h a fte n  S to f fe ,  aus denen ode r g le ic h -
z e i t i g  m it  denen s ic h  v i e l l e i c h t  d ie  e rs te n  s ta r k  m y th o lo -
g ischen  L ie d e r  des m a z .-w b u lg .-g r ie c h is c h e n  L ie d ze n tru m s
e n tw ic k e lte n . -  Daß in  unserem L ie d  das Mädchen den F re ie rn
d ie  Aufgabe s t e l l t ,  v e rw e is t  d ie se s  S u je t in  e in e  Z w ischen -
Stellung zw ischen Typ 4 .12  und 4 .1 3 • -  D ie diesem  e rs te n
L ie d  seh r ä h n lic h e  V a r.2  w ir k t  in  d e r A usführung  mancher
M o tive  p rä z is e r  und g le ic h z e i t ig  a u s fü h r l ic h e r :
Denica v e r s p r ic h t  G ru jo , d e r m it  seinem Oheim M ar- 
ko von P r i le p  in  e in e r  T rinkversam m lung von d r e is -  
s ig  Männern s i t z t  und e ic h  um das Mädchen bem üht, 
d ie  H e ir a t ,  wenn e r ,  "m aio d e te 11, das Schwarze 
Meer überschwimme und den d o r t  wachsenden A p fe l-  
baum (d ü rvo  jabukovo) h e rs c h a ffe . G ru jo , d e r s ic h  
se ines  "muško sü rce " rühm t, w i l l  s ic h  s o fo r t  m it  
seinem Rappen a u f den Weg machen, w ird  abe r von 
seinem Oheim zu rü ckg e h a lte n  und m it  dessen Schek- 
ken sa rko  a u s g e s ta t te t ,  w e i l  " i z  more lo š e  sreSe 
im a, S to ее ѳ іи б і ,  Sarko õe te  u õ i " . G ru jo  r e i t e t  
m it  Sarko 108, und a ls  s ic h  P fe rd  und R e ite r  m i t -  
te n  im Meer b e fin d e n , v e r s c h l in g t  e in e  M eeres- 
sch länge (m orska z m ija )  Sarko b is  zum K n ie . Das 
P fe rd  w ie h e r t und sa g t zu G ru jo , e r  e o l ie  s e in  
Schwert z iehen  und zu Sarkos K n ien  h in u n te r s to -  
ßen, um P fe rd  und Schlange vo n e in a n d e r zu tre n n e n :
Ja iz v a d i s a b iju  i s  pod sebe,
Ta ju  s p u š t i mene do k o le n a ,
Ega možeš z m iju  da ra s p o r iš ,
Ega možeš dvama da k u r t a l i š .
G ru jo  b e fo lg t  d ie  Anweisung des k lu g e n  P fe rd e s  
und g e la n g t so g lü c k l ic h  und u n g e h in d e rt zu dem 
Baum, den e r  aber n u r  m it  H i l f e  Sarkos e n tw u r-  
z e ln  und w egschaffen  kann. A u f dem Rückweg ,,nach 
B u lg a r ie n '1 (u  B ugarsko ), a ls  8 ie  schon f a s t  das 
U fe r  e r r e ic h t  haben, ta u c h t v o r  ih n e n  e in  d re ik ö p -
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f i g e r  Drache, e ine  1,a la  t r o jo g la v a " , a u f und 
v e rs c h lin g t .  Sarko b is  zu r S c h u lte r .  Das P fe rd  
b i t t e t  Gruj o , es von dem Ungeheuer m it  dem Sä- 
b e i zu b e fre ie n , was Grujo  auch t u t ,  w orau f a l -  
le  Helden, d ie  Denica schon f rü h e r  nach dem 
Baum e n tsa nd t h a t te ,  m it  Getöse dem L e ib  des 
to te n  Drachen e n ts te ig e n  x
S iin o  se e voda r a z i * j u l * ja la ,
U Bugarsko z e m l'ja  p r im rű d a la ,
I  кгйбте se s i ln o  ra z n iš a le ,
Pred ju n a c i čaše popadale .
Marko d e u te t d iese  Zeichen lä c h e ln d  p o s i t iv  und 
e r k lä r t ,  g lü c k lic h e rw e is e  habe Grujo  eben h e i l  
das Meer v e rla s s e n  und s e i a u f dem Weg zu ih n e n . 
D ie G efährten  aber g lauben ihm n ic h t .  Am M itta g  
des nächsten Tages jedoch e rs c h e in t G ru jo  a u f 
Sarko, t r i t t  v o r  Denica h in  und p f la n z t  den ge- 
wünschten Baum v o r  ih r  a u f.  A l le  beglückwünschen 
den H elden, Denica aber e r k lä r t ,  s ie  bereue, daß 
s ie  so ge ringes  V ertrauen  in  d ie  Le is tun ge n  Gru- 
jo s  gehabt h ä t te ,  de r s ic h  nun a ls  de r g röß te  
Held ( ju n a k  nad ju n a c i)  en tpupp t habe, während 
a l le  vo rh e r en tsand ten  F re ie r  im Meer e rtru n k e n  
se ie n .D a ra u f g e lo b t das Mädchen G ru jo  ewige Treue.
Auch h ie r  w iede r s t e l l t  das Mädchen d ie  sch w ie rig e  Aufgabe 
und u n te r s tü tz t  Marko G ru jo , doch w ird  e r h ie r  a ls  Oheim 
des H e ldenk inds b e ze ich n e t, was s ic h e r  d ie  a lte r tü m lic h e re  
(w e i l  m a tr ia rc h a le )  Form des V e rw a n d ts c h a fts v e rh ä ltn is s e s  
i s t ,  während das V e rh ä ltn is  Vater-Sohn f ü r  p a t r ia rc h a le  Fa- 
m ilie n o rd n u n g  s p r ic h t  und daher s ic h e r  e rs t  s p ä te r  e in g e - 
t r e te n  i s t .  Die uns aus anderen L ie d e rn  ( v g l . Ka p . 2 . ל ) be- 
kann te  K om bination  O h e im (M a rko ,Janku la )-N e ffe (H e ld en k in d ) 
mußte schon v o rh e r bestanden und e ine  gewisse T r a d it io n  ge- 
h a b t haben, um in  unserem vo rlie g e n d e n  L ie d  e in g e s e tz t w er- 
den zu kö n n e n .- Auch h ie r  w iede r s p ie l t  das k lu g e  H elden- 
p fe rd  a ls  H e lfe r  und Ratgeber e ine  w ic h t ig e  R o lle .  Verges- 
sen wurden jedoch d ie  u rs p rü n g lic h e n  d re i goldenen Ä p fe l.
Der S ängerin  war offensichtlich n u r noch der za entwurzeln- 
de Baura im G edäch tn is . Auch b e i d ie s e r  sch w ie rig e n  K r a f t -  
probe w ird  der Held von dem e rfa h re n en  S t re it r o ß  se ines  
Oheims u n te r s tü tz t .  S ta t t  der im v o r ig e n  L ie d  a u ftre te n d e n  
,1m orsk i p re lü b n ic i* ',  j j i  aenen w ir  entweder e ine  R em in is-
*
zenz an d ie  Hesperiden oder e ine  W e ite rb ild u n g  aus dem D ra- 
chen (nach dem s p ä te r noch zu besprechenden Schema Drache
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— * W a sse rv ila ) sehen w o ll te n ,  tauchen h ie r  a u f dem H in -
weg e in e  M eeressch iange und a u f dem Rückweg e in  d re ik ö p -
f i g e r  w e ib l ic h e r  Drache a u f״ d ie  das P fe rd  b is  zum K n ie
bzw. b is  zu r S c h u lte r  v e rs c h lin g e n ,-  e ine  S te ig e ru n g ,d ie
uns ja  schon aus dem vorhergehenden K a p ite l (M o tiv  des
R ie 3 e n fis c h s ) bekannt i s t  und d ie  h ie r  w a h rs c h e in lic h
w irk u n g s v o lle r  gewesen wäre, wenn es s ic h  dabei um e in ,
und n ic h t  zwei ve rsch iedene  Ungeheuer h a n d e lte . I n  d e r
W asserschlange i s t  man v e rs u c h t, e ine  E rinne ru n g  an d ie
a n t ik e  Hydra von L e m a  zu sehen, e ine  m ehrköpfige  Was-
se rsch la n g e , d ie  H erak les  a ls  zw e ite  s e in e r  Aufgaben t ö -
te n  mußte, wobei ihm J o la o s , s e in  W a ffenge füh rte  und Wa-
152g e n le n k e r, m it  brennenden Ästen h a l f Diese H • ע  e l f e r r o l le  
s p ie l t  nun quasi das P fe rd . Der d re ik ö p f ig e  Drache könn te  
aus dem m ehrköp figen  Drachen Ladon, dem H üte r de r H e s p e r i-  
d e n ä p fe l, oder aber e b e n fa lls  von de r Hydra oder sogar 
dem sechsköp figen  Seeungeheuer S k y lla  a b g e le ite t  s e in  ( v g l  
auch das s ie b e n k ö p fig e  Ungeheuer, das Gilgamesch t ö t e t ) .  
E in  a l te s  M o tiv , daß n ä m lich  d ie  von dem Ungeheuer f r ü h e r  
Verschlungenen se inen  L e ib  lebend v e r la s s e n , s c h l ie ß t  s ic h  
an. Das M o tiv , daß d e r Oheim Marko z u v e rs ic h t l ic h  a u f d ie  
Rückkehr des jungen Helden w a r te t imd von seinem S ieg  fe s t  
übe rzeug t i s t ,  auch wenn a l le  anderen n ic h t  daran g lauben 
w o lle n , w ird  uns in  spa te ren  V a r. noch mehrmals begegnen.
Zu de r " a la  t r o jo g la v a 11 i s t .  e ine  E rk lä ru n g  n ö t ig . H״1  a la 1• , 
"c h a la "  bzw. ,,a la "  (aus tü r k is c h  , a la * ;  v g l .  n e u g rie c h . 
^á ^ccÇ tin  der Bedeutung ,,H age l11) i s t  der sü d s la v isch e  Ge- 
w it te rd ra c h e , auch "aždaha, a žd a ja , aždava, aždaa" (aus 
a v e s tis c h  "aždaha", p e rs is c h  '1aždeha, ažde r" in  d e r Bedeu- 
tung  *,D rache") genannt, e ine  Bezeichnung, d ie  wohl durch  
tü rk is c h e  V e rm it t lu n g  zu den Südslaven g e la n g te . Von d ie -  
sem G ew itte rd ra ch en  g la u b t man, e r  könne f l ie g e n ,  d ie  W ol- 
ken bewegen, Hagel a u f d ie  E m te g ü te r  n iedersenden und Dür 
re  ve ru rsach e n . E in  G e w itte r  w ird  a ls  Kampf s o lc h e r  g e f lü -  
g e l t e r ,  fe u e rs p e ie n d e r Ungeheuer g e d e u te t. Der Tanz d ie s e r  
Drachen lä ß t  den W irb e lw in d  e n ts te h e n , de r beim Menschen
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zu I r r s in n  und Tod fü h re n  kann. Auch d ie  M o n d fin s te rn is  
w ird  a ls  e ine  Bedrohung von S e ite n  de r Drachen e r k lä r t .
Aus c h r is t l i c h e r  S ic h t i s t  de r h l .  E l ia s ,  de r B l i t z e  von 
seinem fe u r ig e n  Wagen s c h le u d e r t, de r Bekämpfer d e r G ew it- 
te rd ra c h e n . Dem h e id n isch e n  Aberglauben nach erw ächst dem 
Menschen aber im ,,zm aj, zm ej" e in  H e lfe r ,  de r a u fs te ig t  
und in  den Wolken m it dem Drachen kä m p ft, um d ie  V e rn ic h - 
tung  der E rn ten  in  dem u n te r  dem Schutz des Zmej s te h e n - 
den G eb ie t zu ve rh ü te n ־  Vom Zmej w .׳ ird  in  K ap .5• 2 noch 
a u s fü h r l ic h  d ie  Rede s e in .
D ie "c h a la , a la ,  h a la w ״ ird  im V o lksg lauben der B u lga ren , 
M azedonier und Südserben h ä u f ig  v e rm is c h t m it der " la m ja "  
(m az.,b u lg .  " la m ja " ,  südserb . " la m n ja " aus g r ie c h .  Ao^łłoc ) f 
einem w e ib lic h e n  Drachen in  der G e s ta lt  e in e r  R iesenechse 
m it einem oder mehreren Köpfen (manchmal a ls  Hundsköpfe 
v o r g e s t e l l t ) ,  r ie s ig e n  K ie fe rn ,  schuppenbedecktem gelben 
oder ro te n  K ö rp e r, einem oder mehreren Schwänzen, v ie r  
k lauenbew ehrten Beinen, hautbespannten F lü g e ln  und fe u e r -  
speienden N ü s te rn ,-  e in  Ungeheuer, das Menschen und T ie re  
v e r s c h l in g t ,  E rn ten  v e rn ic h te t  und Q ue llen  ve rs ie g e n  lä ß t .  
Es haust in  H öhlen, im Meer, in  Seen oder an Q u e lle n 1 
D ie s ü d ö s tlic h e n  Südslaven haben d iese  Lamia von ih re n  
Nachbarn, den G riechen , übernommen. Im n e u g rie ch isch e n  
V o lksg lauben s p ie l t  d ie  Lamia e in e rs e its  d ie  D ra c h e n ro lle
9
w ie b e i den Südslaven, a n d e re rs e its  aber t r i t t  s ie  a ls  
anthropomorphes w e ib lic h e s  Wesen a u f ( v g l .  d ie  L ie d e r  Lüb- 
k e ,264-270 bzw. Lübke ,246-249; K in d ,95; Pässow N r .525 usw ,1 
das junge Männer zu unerm üdlichem  F lö te n s p ie l a u f fo r d e r t  
oder in  d ie  M e e re s tie fe  z iehen w i l l  und S c h if fe  du rch  W ir-  
be iw ind  zum Untergang f ü h r t .  D iese le t z te r e  V o rs te llu n g  
der Lamia a ls  v e r fü h re r is c h e s  w e ib lic h e s  Wesen lä ß t  e ine  
Verm ischung m it den N era iden oder S irenen verm uten. D iese 
Annahme f in d e t  s ic h  auch b e i Schm idt ( S . I 3 I - I 3 5 ) ,  d e r ü b e r- 
d ie s  a n fü h r t ,  daß d ie  Lamia nach e lischem  V o lksg lauben  so- 
ga r a ls  K ö n ig in  der N era iden gedacht w ir d . -  D ie Lamia kann 
auch a ls  h ä ß lic h e s , dummes, schm utz iges, g e frä ß ig e s  und 
b lu tg ie r ig e s  R iesenweib a u f t re te n ,  dessen Beine (zw e i oder
-  176 -00039713
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mehr an der Z a h l) h ä u f ig  d e fo rm ie r t oder u n g le ic h  (e in
Bein  kann aus Bronze oder e in  T ie rb e in  s e in )  s in d  ( v g l•
d ie  Ä h n lic h k e it  m it  d e r a n tik e n  Empusa). Diese Lam ia, d ie
v o r  a lle m  im Märchen vorkommt, le b t  gew öhn lich  in  Ehe m it
einem ( a ltg r ie c h is c h d 5>ałc<dv0 , und zwar abgesch ie -
den in  Höhlen oder E inöden• Außer den typ isch e n  E ig e na rten
de r L a s z iv i tä t  und des Hungers nach M enschen fle isch  h a t
d ie  komplexe Lamia des n e u g rie ch isch e n  Volksg laubens m it
15Sd e r a n tik e n  Lamia n ic h t  v i e l  gemeinsam • Die a n tik e  Sa- 
ge e r z ä h lt ,  daß Lamia (a b z u le ite n  aus 05־ , Лм/40£ Schlund, 
a ls o  Lamia etwa in  de r Bedeutung ,,V e rs c h lin g e r in "  ) d ie  
T o ch te r des Belos und der L ibye  w ar, m it  der Zeus Umgang 
p f le g te .  D ie e ife r s ü c h t ig e  Hera aber b rach te  Lamia dazu, 
d ie  K in d e r, d ie  s ie  von Zeus a u f d ie  W e lt b ra ch te , zu tö -  
te n , oder Hera s e lb s t  besorg te  d ie s , w orau f Lamia s ic h  in  
e ine  einsame G ro tte  in m it te n  d ü s te re r  Pelsen zurückzog 
und d o r t  zu einem tü c k is c h e n  und g e frä ß ig e n  Ungeheuer v e r -  
w i ld e r te ,  das M ü tte rn  aus V e rz w e iflu n g  und Neid d ie  K in ״  
de r ra u b te  und um brachte . Hera h a tte  s ie  s c h la f lo s  gemacht, 
dam it Lamia ih re n  Schmerz n ic h t  vergessen konn te , doch 
Zeus v e r l ie h  i h r  d ie  Gabe, d ie  Augen herausnehmen und s ic h  
in  b e lie b ig e  G e s ta lte n  verwandeln zu können .- Später v e r -  
s tand  man u n te r  Lami en schöne, gespenstische  Frauen, d ie  
jungen Männern das B lu t  aussaugten, a ls o  Inkuben g le ic h  
den Empusen. Im M i t t e la l t e r  wurde Lamia h ä u fig  m it  Hexe 
g le ic h g e s e tz t .  In  Westeuropa l ie ß  man im frü h e n  M i t t e la l -  
t e r  d ie  Lamien in  F lüssen wohnen.- Nur in  einem Fragment 
von S te s ich o ro s  g ib t  es e inen H inw eis a u f d ie  Verbindung 
der Lamia m it dem Meer. H ie r  h e iß t es n ä m lich , das Meeres- 
ungeheuer S k y lla  s e i d ie  e in z ig e  von Hera n ic h t  g e tö te te  
T o ch te r de r Lam ia. Nach e in e r  anderen V e rs ion  i s t  Lamia 
e ine  T o ch te r des M eeresgotts  Poseidon und von Zeus M u tte r 
de r lib y s c h e n  S ib y l le .  N ikander behande lt d ie  Sage von 
%
e in e r  Lamia b e i K ir r h a ,  d ie  den Namen S yb a ris  fü h r te .  Sie 
ra u b te  K in d e r und e r h ie l t  Menschenopfer, b is  e in  H e ld ,d e r 
s ic h  f r e i w i l l i g  zum O pfer e rb o t,  s ie  vom Felsen h in a b - 
s t ü r z t e 1 Bei  Horaz (A rs p o e tic a  340) w ird  das ech t
-  177 -039713
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m ärchenhafte  M o tiv  e rw ähnt, daß aus dem Bauch der Lamia
d ie  von i h r  versch lungenen K in d e r lebend h e ra u sg e sch n itte n
157werden konnten . D iesen Zug fanden w ir  ja  auch in  unse- 
rem le tz tg e n a n n te n  w bu lg . L ie d , wo d ie  von de r A la  v e r -  
s c h lu c k te n  Helden nach Tötung des Ungeheuers w ie d e r lebend 
zum V o rsche in  kommen.- Bei G ertrude Jobes ( in  D ic t io n a ry  
o f  M y th o lo gy , F o lk lo re  and Symbols, New York 1961,11,967) 
f in d e n  w ir  außer den b e re its  erwähnten Hauptzügen de r La- 
m ia in te re s s a n te rw e is e  noch e inen H inw e is a u f den s c h ie n - 
g e n a rt ig e n  K örpe r des Ungeheuers, wenn es h e iß t :  A Lamia״ 
had th״ e  face  and b re a s t o f  a b e a u t i fu l  woman and th e  body 
o f  a s e rp a n t. P robab ly  o r ig in a l l y  o r g ia s t ic  p r ie s te re s s  
o f  the  L ibyan  snake goddess Lam ia, who had been adopted 
by th e  Greeks. In  A r is to p h a n e s •8 tim e th e y  were e m issa rie s  
o f  H ecate" ( le id e r  ohne L ite ra tu ra n g a b e n !) .
Nach d ie s e r  notwendigen Abschweifung nun zurück zum V a r i-
a n te n v e rg le ic h . V a r.3  h a t fo lgenden  In h a l t :
D re iß ig  Helden t r in k e n  Wein in  der Schenke b e i 
D e m ir-K a p ija , b e d ie n t von D enica. Marko, de r be- 
m e rk t, daß P ave l von Denica bezaubert i s t ,  e r -  
k l ä r t  diesem, e r  könne das Mädchen n u r dadurch 
e r r in g e n , daß e r  d ie  ,,weiße Donau" überschwimme 
und vom w a lach ischen U fe r  d ie  zwei goldenen Äp- 
f e i  von einem Lorbeerbaum (de rvo  d a f in a ) , Blumen, 
W ein trauben, Q u itte n  und Orangen h e rb r in g e . Die 
F rüch te  se ien  a l le r d in g s  von einem d re ik ö p fig e n  
Drachen bewacht:
Ta g i v a rd i a la  tro e g la v a .
P ave l z ie h t  tro tzdem  lo s  und s p r in g t  in  d ie  Do- 
паи . Schon a u f dem Hinweg r u f t  e r  d ie  D ruž ina  zu 
H i l f e ,  w orau f ih n  Marko zum Weiterschwimmen a u f-  
f o r d e r t .  Da erw acht d ie  d re ik ö p f ig e  A la  u iid g r e i f t  
P ave l in  de r F lu ß m itte  an. Pavel z ie h t  s e in  sch a r- 
fe s  Schw ert, dessen Scheide m it  neunz ig  S p iege ln  
bedeckt i s t ,  und s c h lä g t d ie  A la  in  d re i T e i le ,  
w orau f s ic h  d ie  Donau von dem schwarzen B lu t  des 
Ungeheuers dunke l f ä r b t .  Danach schwimmt P ave l 
ans U fe r und r u f t  Denica und d ie  D ruž in a  h e rb e i,  
denn s ie  s o lle n  sehen, was e r  geb rach t habe: den 
Lorbeerbaum m itsam t den W urze ln . -  P ave l t ö t e t  d ie  
tre u lo s e n  Kameraden und nimmt Denica z u r F rau .
In  diesem g e ra f f te n  und z ie m lic h  ku n s tlo se n  L ie d , wo z .B .
d ie  S te l le  des F rü ch te p flü cke n s  bzw. Baumentwurzelns e in ­
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fa c h  ausgelassen i s t ,  das P fe rd  vergessen wurde, P a ve l 
schon a u f dem Hinweg d ie  G e fäh rten  zu H i l f e  r u f t  und d e r 
Schluß ganz a b ru p t la u t e t :
Ta izgubi negova družina,
Ta z a l i b i  Denica d e vo jka ,
ist interessant, daß der dreiköpfige Drache zunächst im
Schlaf liegt und erst beim Näherkommen Pavels erwacht und
daß P ave ls  S äbe lsche ide  m it  v ie le n  S p ie ge ln  bedeckt i s t ,
e in  M o tiv , das im  L ie d  zwar n ic h t  w e ite r  ausgebaut w ir d ,
%
aber doch w ie e in e  fe rn e  Rem iniszenz an Perseus* A ben teu-
e r  b e i den sch la fe n de n  Gorgonen anm ute t: Da deren s c h re c k -
l i c h e r  A n b lic k  jeden  v e r s te in e r te ,  f in g  Perseus i h r  B i ld
n u r in  seinem s p ie g e lb la n k e n  S c h ild  a u f,  um dann das e in e
d e r d r e i  m it  Drachenschuppen bedeckten , m it  Schlangen an
S te l le  von Haaren, großen Hauzähnen, ehernen Händen und
goldenen F lü g e ln  a u s g e s ta tte te n  Ungeheuer, d ie  a l l e i n
1 5ßs te r b l ic h e  Medusa, zu tö te n  • -  Das nächste  L ie d  i s t
V a r .4 m it fo lgendem  In h a l t :
Dünica b e d ie n t d re iß ig  Helden und s t e l l t  d ie  Be- 
d ingung ( a ls  s ie  von a l le n  dauernd an d e r Hand 
g e fa ß t w ir d ) ,  s ie  werde dem gehören, d e r Sava und 
Donau überschwimme und vom deutschen Land Q u it te n  
und Orangen b r in g e . -  A l le in  Iv o  Curnogoröe wagt 
d ie  Schwimmprobe und h o l t  d ie  gewünschten F rü c h - 
te .  A u f dem Rückweg r u f t  e r  in  d r e i E tappen s e i -  
ne G e fäh rte n  zu H i l f e ,  w e i l  e ine  A la  ih n  b is  
zum K n ie , zum G ü r te l und s c h l ie ß l ic h  b is  zxim 
H als v e rs c h lu c k t  habe. Nxir das Mädchen i s t  be - 
r e i t ,  ihm zu h e lfe n ,  xind b e s te h t dam it d ie  T reue״• 
p robe . Iv o  b e s t r a f t  d ie  tre x ilo s e  D ru ž in a  b lu t ig  
m it  nach a l le n  S e ite n  a u s g e te ilte n  S ch w e rth ie b e n .
D ieses L ie d  s te h t  den 4 . 1 2 -V a ria n te n  besonders nahe, kon n te
aber wegen d e r n ö tig e n  Vorbemerkxingen zxir 1,a la 11 e r s t  an
d ie s e r  S te l le  besprochen werden. -  B e i V a r .5 h a n d e lt es
s ic h  xim e in  ganz ku rzes  L ie d  m it  fo lgendem  I n h a l t :
S ie b z ig  Könige s in d  in  der Schenke ve rsam m e lt, 
x in te r ihne n  auch Marko K r a le v iö i  xmd G ru ju  "m aio 
d e te ״ . S ie  werden von S o k o lic a  b e d ie n t; d ie  d e r 
junge H e ld  G ru ju  an de r Hand fa ß t  xind zu küssen 
v e rs u c h t.  A ls  d ie  s ie b z ig  Könige Marko lä c h e ln  
sehen, sagen s ie  warnend:
Nemoj nešto maskara da stane!
woraxif Marko m e in t, warum d ie  be iden jxingen Leu te
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n ic h t  G e fa lle n  ane inander f in d e n  s o l l t e n .  D ie 
Könige a n tw o rte n , s ie  gaben S o k o lic a  n u r dem je- 
n ig e n , de r das Schwarze Meer durchschwimme und 
vom Samovilenbaum d re i go ldene Ä p fe l h o le .  Da- 
ra u fh in  b e s te ig t  G ru jo  s e in  s e c h s flU g e lig e s  
P fe rd  (konče š e s to k r i lč e ) , schwimmt übers  Meer, 
f in d e t  den Samovilenbaum (sa m o v ilsko  du rvo ) und 
p f lü c k t  d ie  d r e i goldenen Ä p fe l,  ohne daß d ie  
den Baum bewachenden Saraovilen aufwachen. S ie g - 
re ic h  k e h r t  G ru jo  zu de r Schenke zu rü ck  und e r -  
h ä l t  das Mädchen•
In  diesem  seh r g e ra f f te n  L ie d  begegnen uns d ie  in  de r m az.-
w b u lg . E p ik  so b e lie b te n  s te re o typ e n  s ie b z ig  K ön ige , d ie
immer a ls  E in h e it  a u f t re te n  und desha lb  n ic h t  im e in z e ln e n
a u f g e fü h r t  werden. Das V e rw a n d ts c h a fts v e rh ä ltn is  von Marko
und G ru jo  i s t  in  diesem L ie d  n ic h t  angegeben. Der D rachen-
kampf i s t  w e g g e fa lle n , desha lb  f e h l t  auch d ie  h e lfe n d e
P u n k tio n  des P fe rd e s . S ta t t  von Drachen w ird  d e r Wunder-
baum von Sam ovilen bewacht, d ie  n ic h t  e inm a l e rw a ch e n ,a ls
d e r H e ld  d ie  goldenen Ä p fe l p f lü c k t .  Der Baum w ird  h ie r
n ic h t  e n tw u rz e lt .  Bei den Sam ovilen, den komplexen Feen-
ode r E lfe n g e s ta lte n  de r maz. und b u lg . V o lk s d ic h tu n g , d ie
1 5q
den Menschen g u t u n d  böse g e s in n t s e in  können '  , d a r f  
man im  F a l l  de r ob igen V a r. v i e l l e i c h t  e in e r s e i ts  an d ie  
H espe riden  denken, a n d e re rs e its  ab e r, was ic h  f ü r  w ahrsche in  ־
l i c h e r  h a lte ,  e ine  A b le itu n g  aus de r D ra c h e n g e s ta lt verm u- 
te n ,  von de r s p ä te r  noch d ie  Rede s e in  w ir d .  Es h a n d e lt 
s ic h  h ie r  o ffe n b a r  um e ine  fo r ts c h re ite n d e  A n th ro p o m o rp h i- 
s ie ru n g  des u rs p rü n g lic h e n  Drachen , deren E rgebn isse  dann 
G e s ta lte n  w ie  d ie  S am ovila , d ie  dämonische F ig u r  des o f t  
d re ik ö p f ig e n  schwarzen Arabers oder Musa K e s e d ž i ja ^ ^  bzw. 
u n te r  Umständen d ie  S c h a n k w irtin  m it  dämonischen Zügen ode r 
soga r d e r Hajdúké s e in  können. -  V a r .6 , e in  lä n g e re s  L ie d ,  
h a t fo lg e n d e n  In h a l t :
S ie b z ig  Könige s in d  b e i einem T r in k g e la g e  versam - 
m e lt und zu ihnen  g e s e lle n  s ic h  Marko " d e l i  baša" 
und das s ie b e n jä h r ig e  H e ldenk ind  G ru jo  m it  seinem 
d re i jä h r ig e n  P fe rd . Den Königen i s t  d iese  G e s e ll-  
s c h a ft  n ic h t  seh r w illkom m en, denn Marko g i l t  a ls  
T runkenbo ld , G ru jo  aber a ls  s t r e i t s ü c h t ig :
6e je  Marko m lo g o ,/ Mlogo v in o p ie c ;
A je  G ru jo  m lo g o ,/ Mlogo ka vg a d ž ia .
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S o k o lin a  b e d ie n t d ie  Helden m it  Wein aus Budim 
und Schnaps aus Demir K ap i ja  in  einem z w ö lf  Oka 
schweren M arm orkrug. A l le  la sse n  s ic h  d ie  G lä s e r 
f ü l l e n ,  n u r  G ru jo  h ä l t  das Mädchen f e s t ,  w o ra u f 
d ie  s ie b z ig  Könige d ie  Bedingung s t e l le n ,  G ru jo  
müsse, um das Mädchen zu e r r in g e n , von dem Baum 
T a fe r i6 n o  m it te n  im Meer Ä p fe l ( ja b ü lk i  t a f e r i č -  
n i )  h e rh o le n ־.  G ru jo  e r h ä l t  von seinem Onkel 
(б іб о )  Marko dessen e rfa h re n e s  P fe rd  ( s ta r a  Saur- 
g a l i j a ) ,  w o ra u f e r  se inen  Braunen (копбе D o r a l i -  
ja )  s te h e n lä ß t.  Bevor e r  noch r i c h t i g  im  S a t te l  
s i t z t ,  i s t  Markos P fe rd  schon übe r neun G eb irge  
g e flo g e n . S ie  schwimmen zu dem Wunderbaum, und 
G ru jo  p f lü c k t  n ic h t  e r s t  d ie  Ä p fe l,  sondern e n t-  
w u rz e lt  den Baum und le g t  ih n  s ic h  übe r d ie  S c h u l-  
t e r .  A u f dem Rückweg begegnen ihm d re i fe u r ig e  
Drachen (do t r i  mi к и б к і,  do t r i  l j u t i  l a m i i ) , d ie  
ih n  l i s t i g  dam it zum H a lte n  b r in g e n , daß s ie  ihm 
a n g e b lic h  Grüße an d ie  Könige a u ftra g e n  w o lle n •
Das u n e rfa h re n e  H e ldenk ind  h ä l t  an, w ird  von den 
Lam ien e in g e h o lt ,  d ie  das P fe rd  b is  zu den V o r-  
de rbe inen  v e rs c h lin g e n . Da fo r d e r t  das P fe rd  
G ru jo  a u f ,  e r  s o l le  es m it  se inen s i lb e rn e n  Spo- 
re n  in  d ie  R ippen s toßen, dann werde es s ic h  
s e in e r  Jugend e r in n e rn  und m it  neuer K r a f t  d ie  
Lamien an Land z ie h e n .-  D ies g e l in g t ,  und G ru jo  
b in d e t d ie  Ungeheuer m it  K e tte n  h in te r  s ic h  ans 
P fe r d . -  D ie Könige v e rs p o tte n  indessen M arko, 
w e i l  e r  s ic h  m it  G ru jos H e lde n s tä rke  g e b rü s te t  
habe. In  diesem Moment aber kommt G ru jo  m it  dem 
Wunderbaum übe r d e r S c h u lte r  und den d r e i  D ra - 
chen h in te r  s ic h  und lö s t  b e i den Königen g ro -  
ßes E rs taunen  aus. Marko muß h ingehen und G ru jo  
davon a b h a lte n  näherzukommen, w e il  beim A n b lic k  
d e r d r e i  Ungeheuer Leute  zu Tode e rsch re cke n  und 
schwangere Frauen v o r z e i t ig  gebären kö n n te n .
Daß Marko h ie r  a ls  S äu fe r und G ru jo  a ls  s t r e i t s ü c h t ig  h in -
g e s t e l l t  werden xmd desha lb  n ic h t  gern gesehen s in d  b e i dem
T r in k g e la g e , i s t  a ls  M o tiv  ganz o f f e n s ic h t l ic h  aus den 4 .1 1 -
L ie d e rn  übernommen, wo de r Oheim d ie  N e ffe n  aus so lch e n
Gründen n ic h t  e in la d e n  s o l l . ־  Der Wunderbaum h e iß t  h ie r
'1dü rvo  T a fe r ič n o " ,  w a h rs c h e in lic h  a b g e le ite t  von a ra b is c h -
tü r k is c h  t a f r a  "schön , schmuck". Was d ie  d re i Drachen anbe-
la n g t ,  könn te  man f a s t  an e ine  Verm ischung der, E r in n e ru n g
an den H esperiden-M ythos m it  de r E rzäh lung  von d e r le t z te n
Aufgabe des H e ra k le s  — den H ö llenhund K erberos aus dem Ha—
des h e ra u fz u h o le n ־   denken. K erberos h a tte  n ä m lic h  d r e i
H undeköpfe, e in e n  Drachenschwanz und Schlangen an S te l le
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von K o p f-  und Rückenhaaren • Man v e rg le ic h e  d a m it nun d ie
d r e i  " k u č k i (H u n d s fo tte  ) l a m i i " .  H e rak les  le g te  dem d ra -
c h e n a rt ig e n  H ö llenhund Fesse ln  an, bevor e r  ih n  v o r  Kö-
n ig  E u rys theus  h in b ra c h te 1 , und auch G ru jo  t u t  d ie s !
I z v a d i l  mi G ru jo / D rebn i mi s in d ž ir e ,
V ü rz a l do t r i  к и б к і , /  Do t r i  l j u t i  l a m i i .
D ie A ngst der Könige v o r  dem A n b lic k  d e r Lamien e n ts p r ic h t
a l le r d in g s  mehr dem E n tse tze n , das d ie  B e tra c h te r  des Haup-
162te s  d e r Gorgo-Medusa e r fa ß te  und s ie  v e rs te in e rn  l ie ß  ,
wenn Perseus das sch langenum züngelte  Haupt hochhob. Auch
an d ie  Hydra m it ih rem  hundeähn lichen K ö rp e r und den neun
Schlangenköpfen l ie ß e  s ic h  denken1 In te re s s a n t  i s t  d ie
P a r a l le le  zu r ru s s is c h e n  B y lin e ,  wo d e r fu rc h te rre g e n d e
S o lo v e j R a zb o jn ik  von dem Helden 1 1 • ja  Muromec auch n ic h t
im H of des K ö n ig s p a la s te s , sondern auß e rha lb  d e r Mauern ge-
t ö t e t  w ir d .  -  Von V a r .7 i s t  n u r d e r L ie d a n fa n g  e rh a lte n :
Marko h a t s ie b z ig  Könige zu einem T r in k g e la g e  
e in g e la d e n , wo das Mädchen S o k o lin a  b e d ie n t.
Marko a ls  G astgeber s t e l l t  d ie  Aufgabe, daß d e r-  
je n ig e  das Mädchen e rh a lte ,  d e r das Schwarze 
Meer überschwimme und von dem Lorbeerbaum  im 
Wasser goldene Ä p fe l h e rh o le •
D ie s e r L ie d a n fa n g  i s t  e ig e n t l ic h  n u r desha lb  in te re s s a n t ,
w e i l  h ie r  zum e rs te n m a l d e r L ie d ty p  v o r l i e g t ,  wo d e r G ast-
geb e r d ie  Aufgabe des Ä p fe lh o le n s  s t e l l t ,  e in e  V e rs io n  des
S u je ts ,  d ie  m.E. am a lte r tü m lic h s te n  w i r k t  (und ü b rig e n s
auch dem Hesperidenm ythos am besten e n t s p r ic h t ) .  Von dem
G astgeber a ls  A u ftra g g e b e r g in g  d ie  A u fg a b e n s te llu n g  dann
w a h rs c h e in lic h  a u f e in  "Heldengrem ium " ( s ie b z ig  K ön ige ,
d r e iß ig  Helden u .ä . )  bzw. e inen  V e r t r e te r  aus dessen M it -
te  o d e r a u f das Mädchen s e lb s t  ü b e r. -  Zu dem a l t e r t ü m l i -
cheren  L ie d ty p  g e h ö rt auch V a r .8 :
K ön ig  K o s ta d in  g ib t  e in  F es t und lä d t  dazu v ie le  
Gäste e in ,  u n te r  anderem auch Marko und se inen  
G e fäh rten  G ru ičo  de tence , se inen  k le in e n  B ruder 
(b ra ta n č e ) .  D ie K ö n ig s to c h te r  A n g e lin a  b e d ie n t 
d ie  G äste . Marko beo b ach te t, w ie  das Mädchen aus- 
ge rechne t beim Nachschenken von G ru ičo s  G las z i t -  
t e r t  und danebeng ieß t, woraus e r  s e h r r i c h t i g  
s c h l ie ß t ,  "dek m lad i 8a a ä ik " .  Marko b i t t e t  a lso  
den K ön ig  f ü r  GruiSo um d ie  Hand des Mädchens.
Der K ön ig  s t e l l t  aber d ie  Bedingung, daß d e r F r e i-
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er von einem vertrockneten Ваша im Schwarzen Meer 
ein Zeichen bringen müsse.- Da sagt Marko zu 
Gruičo, er solle den Streitkolben (bozdugan) mit- 
nehmen, denn dort im Meer sei kein vertrockneter 
Baum (ne e pusto su• о drüvo), sondem eine grim- 
me Schlange mit drei Köpfen. Diese werde sich 
trügerisch in eine schöne junge Frau verwandeln, 
seine rechte Hand fassen und küssen wollen. Dann 
solle er ihr die Linke geben und mit dem Streit- 
kolben in der Rechten die Schlange erschlagen,xmd 
zwar mit einem Schlag, sonst würden nämlich noch 
nexm weitere Köpfe hervorwachsenï
Da ubied zmija so tri glavi,
Ama, nemoj, dete, da povtoreS,
Ke se stvorat joëte devet glavi!
Gruičo zieht von der Festtafel weg zxim Meer xmd 
findet alles bestätigt, was Marko ihm gesagt hat• 
Als er die Schlange mit dem Bozdxxgan geschlagen 
hat, fordert sie ihn listig axif, ein zweites Mal 
zuzuschlagen:
Ja si raa'ni, dete, joSte ednaž!
worauf das Heldenkind nxir lakonisch antwortet:
Mene majka ednaž me rodila.
Da verflucht die Schlange denjenigen, der ihm die 
guten Ratschläge gegeben hat:
Proklet da e koj te tebe uči.
Grujo bringt die tote dreiköpfige Meeresschlange 
dem König xmd erhält nxm dessen Tochter zur Frau•
Auch in diesem Lied haben wir wieder die Konstellation,daß
Marko xind Grujo zu einem Fest geladen sind xmd der Gastge-
ber die Freiersaufgabe stellt. Altertümlich rautet an, daß
dabei als Preis die Königstochter, xmd nicht irgendeine ge-
wöhnliche Schenkwirtin winkt. Auffallend an die Hydra-Epi-
sode erinnert die Stelle xmseres Liedes, wo Marko rät, die
Schlange mit einem Schlag zu töten, weil sonst neun neue
Köpfe hervortreiben würden. Herakles wurde der immer neu her
vorwachsenden Köpfe der nexmköpfigen Hydra bekanntlich da-
dxirch Herr, daß er mit Hilfe seines Frexmdes Jolaos die Hals
ו 64
Stümpfe mit brennenden Baximstäramen versengte • Auch die 
Kex11e*als Waffe ist beiden Helden (Grujo xmd Herakles) ge- 
meinsam. Erst das nexinte, das xmsterbliche Haupt der Hydra 
schlxig Herakles mit dem Schwert ab. Daß das Ungeheuer den 
jxmgen Helden hinterlistig zu einem zweiten Schlag auffor-
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d e r t ,  d ie s e r  aber von G ru jo  m it  d e r fo rm e lh a fte n  Wendung, 
s e in e  M u tte r  habe ih n  auch n u r  e inm a l geboren, abge lehn t 
w ir d ,  f in d e n  w ir  a ls  Schablone auch im g r ie c h is c h -s ü d s la -  
v is c h e n  M ärchenbestand. Doch davon an a n d e re r S te l le  mehr•
-  Das nä ch s te  L ie d  unseres S u je ts , V a r .9# h a t d iesen  In -  
h a l t :
P i l i p  M ažarin  ( s i e l )  v e r a n s ta lte t  e in  großes Ge- 
lä g e , zu dem e r  Helden aus a l le n  G egenden,unter 
anderem auch Marko und G ru jo , "m aio d e te " ,  e in -  
lä d t .  A ls  d ie  Gäste an d e r T a fe l s i tz e n ,  s c h lä g t 
Marko e inen  W ettbewerb v o r :  Es 8011 e in  Held ge- 
funden werden, de r g le ic h z e i t ig  bedienen und (aus 
s ic h  s e lb s t )  le u c h te n  könne ־.  P i l i p  f r a g t  se inen  
V a te r um Rat und e r h ä lt  d ie  A n tw o rt, e r  s o l le  das 
Mädchen Dobrena in  goldene K le id e r  k le id e n ,  m it  
E d e ls te in e n  schmücken und in  den P e s tsa a l s c h ik -  
ken : s ie  werde g le ic h z e i t ig  bedienen und ( in  ih -  
r e r  s tra h le n d e n  S ch ö n h e it) le u c h te n . -  P i l i p  t u t ,  
was s e in  V a te r ihm g e ra te n  h a t,  imd gew inn t dam it 
d ie  W e tte .-  G ru jo  h a t n u r  noch Augen f ü r  das Mäd- 
chen, so daß P i l i p  (a u f  den Rat se ine s  V a te rs )  
v o rs c h lä g t ,  G ru jo  könne das Mädchen dadurch e r -  
r in g e n , daß e r  d ie  weiße Donau überquere  und von 
einem Wunderbaum in m it te n  des Meeres (d ü rvo  z e r -  
d e l i ja )  d re i goldene Beeren h e rh o le . -  G ru jo  w i l l  
s o fo r t  m it  seinem P fe rd  lo s r e i te n ,  e r h ä l t  aber 
von Marko dessen e rfa h re n e n  Schecken S a ra jana . 
G ru jo  g e la n g t zu dem Baum in m it te n  des Meeres, 
u n te r  dessen Ästen e r  d r e i Drachen ( " a l i " )  s c h la -  
fe n d  a n t r i f f t ,  e n tw u rz e lt  ih n ,  w i r f t  ih n  a u f s e i-  
ne S c h u lte r  xmd t r i t t  den Rückweg an. Da erwachen 
d ie  d r e i Drachen, e i le n  ihm nach und ve rsp rechen  
ihm d e r Reihe nach fe in e s  Tuch (S ocha), S i lb e r  
(sürm a, e ig e n t l ic h  " S i lb e r d r a h t " )  und andere 
Schätze ( im a n je ) ,  wenn e r  a n h a lte  xmd ihnen  den 
Baum zurückgebe. Das k lu g e  P fe rd  aber w a rn t G ru- 
jo  d a vo r, xmd s ie  schwimmen s c h n e ll an Land. A ls  
s ie  d ie  Donau überqueren w o lle n , ta u c h t e in e  Mee- 
re s la m ja  (morskana la m ija )  axif xmd p a ck t das 
P fe rd  an d e r B ru s t.  A u f A n ra ten  des P fe rd e s  lä ß t  
G ru jo  das Schwert am H a ls  des T ie re s  h in u n te r  xmd 
t ö t e t  a u f d iese  Weise den Drachen• Da ta u c h t e ine  
zw e ite  A la  a u f xmd hängt e ic h  dem P fe rd  "za  вала- 
ta "  ( v i e l l e i c h t  v e rd ru c k t s t a t t  "za  sa p a ta " in  de r 
Bedeutung , an d ie  K ru p p e ') ,  woraxLf Sarko rä t ,s c h a r -  
fe  Haken (če n g e le ) zu nehmen, d ie  A la  darem axif zu־  
sp ießen xmd ans Trockene zu z ie h e n • G ru jo  b e fo lg t  
den R a t. Dann t r ä g t  Sarko dem R e ite r  axif ,s c h a rfe n  
Galopp zu r e i t e n  (p o k a ra j me malko na s ü r d i t o ) ,  
was G ru jo  auch t u t ,  so daß P i l i p  Marko da rax if a x if- 
merksam m acht, was f ü r  e in  s e ltsa m e r N e b e l,S ta u b - 
w ir b e l ,  Tau und Peuer in  der Perne a u f d e r Straße
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zu eehen s e ie n • Marko e r k lä r t ,  es hand le  s ic h  um 
G ru jo , d e r d ie  A la  h e ransch leppe , w o ra u f F i l i p  
Marko b i t t e t ,  d ie s  zu v e rh in d e rn :
Nemoj a la  tu k a  da dokarax
K o j je  b o ln o , p o -b o ln o  5e s ta n e ,
K o j je  zd ra vo , bo lno  5e da e ta n e .
F i l i p  kann aber kaum ausreden, a ls  G ru jo  schon 
da i s t ,  um Baum und A la  vo rzuw e isen• Nun e n d lic h  
e r h ä l t  d e r junge Held Dobrena•
H ie r  f ä l l t  im e rs te n  T e i l  des L iede  d ie  E rw e ite ru n g s e p is o -
de a u f ,  daß jemand gesuch t w ird ,  d e r g le ic h z e i t ig  bed ienen
und le u c h te n  könne• Nur dem geschm ückten, s tra h le n d e n  Mäd~
chen Dobrena g e l in g t  d ie s ,  d«h• es h a n d e lt s ic h  h ie r b e i  um
e in e  V e rh e r r lic h u n g  d e r M ädchenschönheit, d ie  uns auch in
anderen L ie d e rn  i n  ä h n lic h e r  Form begegnet. Auch das M o tiv
im zw e ite n  T e i l ,  wo s ic h  d ie  A n ku n ft des Helden in  e in e r
n e b e la r t ig e n  S taubw olke a n k ü n d ig t, kommt in  m ehreren w e i-
te re n  V a ria n te n  v o r •  D ie D rachenepisode wurde h ie r  w i l l -
k ü r l i c h  e r w e i te r t ,  indem d e r Sänger insgesam t f ü n f  Drachen
au ftauchen  l ä ß t . ־  G astgeber i s t  h ie r  F i l i p  M a d ža rin , d e r
bekannte s ü d s la v is c h e  L ie d h e ld , h in t e r  dem man w ahrsche in*-
l i e h  P ipo  Spano ( a b g e le i te t  aus u n g a ris c h  ,,is p á n ״ ■ iu p a n )
bzw• P ipo  von O zora, den h is to r is c h e n  F i l ip p o  de S c o la r i
(1 3 6 9 -H 2 6 ) , de r aus F lo re n z  stammte und a ls  Tem esvarer
Vojvode u n te r  K ön ig  S igism und s ic h  a ls  Türkenkäm pfer au s -
z e ic h n e te , verm uten d a r f1^ •
Bevor w ir  zu einem etwas e rw e ite r te n  S u je t übergehen, 801- 
le n  noch zwei L ie d e r  z u r Sprache kommen, in  denen u n s e r Su- 
j e t  ve rs tüm m e lt bzw. m it  nega tivem  Ausgang v o r l i e g t .  Nun 
z u e rs t V a r. 10:
Ludo e rm e n lijS e  w e tte t  m it  K a d ija  E fe n d i,  daß e r  
in  d r e i  Tagen und d re i Nächten das Schwarze Meer 
überschwimme. A ls  P re is  d e r W ette v e r s p r ic h t  ihm 
K a d ija  E fe n d i se ine  T o c h te r und S chw ester• Ludo 
e rm e n lijö e  ge h t d a ra u fh in  zu s e in e r  M u tte r  und 
b i t t e t " s i e  b e i d e r M ilc h ,  m it  d e r e ie  ih n  e in s t  
n ä h r te , um ih re n  Segen, den ihm d ie  a l t e  M u tte r  
auch g e w ä h rt. E rs t  dann b e g ib t s ic h  d e r Junge 
zum Meer und b e g in n t zu schwimmen. P lö t z l ic h  e r -  
h e b t e ic h  e in  Sturm , d e r das Meer a u fw ü h lt und 
den Schwimmer e r t r in k e n  lä ß t .
In  dem Sturm i s t  v i e l l e i c h t  e ine  R em iniszenz an den Dra—
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chenkampf e rh a lte n . Sekundär i s t  das Pehlen des happy e n d .-
Bei V a r .11 i s t  de r Anfang unseres S u je ts , a l le rd in g s  in
v e rä n d e r te r  Form, bewahrt :
F i l i p  M adžarin h e ir a te t  das Mädchen Resimka und 
lä d t  se inen W ahlbruder G rujöo n ic h t  zu r H o ch ze its - 
f e ie r  e in .  Von seinem Oheim Marko in  e ch t e p i-  
scher M anier nach dem Grund se ines Kummers ge- 
f r a g t :
Zašo p laöeS, G ru jöo , u ke vo to ,
Da l i  s i  g laden , ukev, i l i  žaden,
I l i  nemaš konöe ka to  m ojto?
a n tw o rte t G rujöo ( in  e p isch e r W ie d e rh o lu n g ),n ic h t 
so lche  Gründe lägen v o r ,  sondern s e in  W ahlbruder 
F i l i p  habe ih n  e n ttä u s c h t, w e il e r  Marko und G ru j-  
50 n ic h t  geladen h a b e .- Auf Markos V orsch lag  h in  
gehen d ie  beiden ungeladen zur  H ochze it F i l i p s .
A ls  F i l i p  d ie  beiden kommen s ie h t ,  t r i t t  e r  m it  
de r B rau t he raus, um d ie  Gäste zu begrüßen. Mar- 
ko g rü ß t, G ru jöo aber s ch w e ig t. F i l i p  lä ß t  neun 
Kübel v o l l  Wein h e rb e is c h a ffe n  und lä d t  G rujöo 
zum T rin ke n  e in ,  doch G ru jöo schw e ig t w e ite r .S ie  
(das B rau tpaa r) w o lle n  ihm d ie  Hand küssen,doch 
G ru jöo lä ß t  d ie s  n ic h t  zu und s c h w e ig t. Da be- 
g in n t  F i l i p  f ü r  den b e le id ig te n  G ru jöo m it  der 
H o c h z e its fe ie r  ganz von vo rn e , um ih n  zu ve rsö h - 
nen. Doch e r s t  nach d re i Tagen und Nächten be- 
g in n t  G rujöo e inzu lenken  und ra itz u fe ie m .
In  diesem jüngeren L ie d  i s t  das M o tiv , daß de r W ahlbruder
be i der H o ch ze itse in la d u n g  vom Bräutigam  übergangen w ird ,
zum se lb s tä n d ig e n  L ie d s u je t  geworden, das in  s e in e r  psycho-
lo g is ie r te n  Form n a tü r l ic h  n ic h t  sehr a l t  s e in  kann.
Die nun fo lgenden  V a ria n te n  (V a r .6 z e ig te  schon Anklänge 
daran) e n th a lte n  a l le  a ls  sekundäres E rw e ite ru n g sm o tiv  
d ie  S te l le ,  daß das H e ldenkind und se in  Oheim bzw. V a te r 
zu dem Fest n ic h t  geladen werden, w e il s ie  a ls  t r i n k -  und 
s t r e i t s ü c h t ig  g e lte n  und daher unerwünscht s in d . D ieses 
M o tiv  wurde z w e ife l lo s  -  wegen de r A f f i n i t ä t  de r L ie d th e -  
men -  von den 4 .1 1 -L ie d e rn  h e r übernommen und der S i t u a t i -  
on entsprechend abgew andelt, so daß nun Oheim u n d  N e ffe  
n ic h t  e inge laden  werden. A ls  e rs te s  L ie d  d ieses  Typs i s t  
V a r .12 zu nennen, wo das M o tiv  des E in la d u n g sve rbo ts  a l l e r -  
d ings  w e ite r  abgewandelt e rs c h e in t:
Janko von Kosovo v e ra n s ta lte t  e in  F e s t, zu dem e r
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s ie b z ig  Könige sowie Marko K ra le v iö  e in lä d t .  E r 
s t e l l t  Marko d ie  Bedingung, daß d ie s e r  se inen 
Sohn G ru jo  zu Hause la s s e , dam it s ie  be ide n ic h t  
durch e in e  m ög liche  H e ira t  ih r e r  K in d e r (G ru jo  
und V id a ) gegen das Gesetz de r W a h lb ru d e rsch a ft 
v e rs t ie ß e n  und aus a lte n  W ahlbrüdem  zu jungen 
Schwägern würden:
T i da d o jd e š , Grue nedovod i;
Dode bechme s ta ro  p o b ra tim če ,
Da ne stanem mlado s v a k o š tin o ;
Aze imam V ida  malka morna.
Da e rw id e r t  Marko, e r  könne n ic h t  ohne G ru jo  kom- 
men:
Bez se moga, bez Grue ne moga,
On о mi e am o s lu ž b a .
Die Gäste s itz e n  v o l lz ä h l ig  an de r F e s t ta fe l  xind 
fe ie r n ,  nx ir de te  G ru jo  t r i n k t  n ic h t ,  w e il  e r  den 
B l ic k  von V id a , d ie  b e d ie n t, n ic h t  lo s re is s e n  
k a n n .-  Wer V id a  e r r in g e n  w i l l ,  e r fä h r t  Grujo,mxiß 
aber von einem weißen Apfelbaum im Meer d r e i g o l-  
dene Ä p fe l h e rh o le n . A ls  G ru jo  d iese  Bedingung 
angenommen h a t ,  s p r in g t  e r  a x ig e n b lic k lic h  a u f xmd 
w i l l  m it  seinem d re ijä h r ig e n  P fe rd  d a v o n re ite n , 
w ird  jedoch  von Marko a x ifg e h a lte n , de r ihm s e in  
P fe rd  ( "P fü tz e n w a te r" )  l e i h t .  A ls  G ru jo  x m te r- 
wegs an e inen  Strom kommt, ta u c h t e in e  d r e i jä h r i -  
ge A la  a x if, d ie  das P fe rd  v e rs c h lin g e n  w i l l .  Das 
T ie r  bäximt s ic h  aber ax if, xim d ie  A la  zu z e r t r e -  
te n . D iese Szene s p ie l t  s ic h  noch zweim al a b ,a ls  
an zwei w e ite re n  Strömen je w e ils  noch s c h r e c k l i -  
chere Drachen axif tauchen . Ä rg e r l ic h  fo r d e r t  das 
P fe rd  jedesm al den R e ite r  a u f,  den Säbel zu z ie -  
hen xmd d ie  A la  zu tö te n ,  was G ru jo  auch g e l in g t .  
E n d lic h  e rre ic h e n  P fe rd  xmd R e ite r  schwimmend den 
Baum im Meer. G ru jo  f r a g t ,  ob e r  den Baxim entw xir- 
ze ln  s o l le ,  w orau f ihm das P fe rd  aber r ä t ,  nxir d ie  
Ä p fe l zu p f lü c k e n . G lü c k lic h  k e h r t  G ru jo  zu dem 
Fest zxirück xmd e r h ä lt  das Mädchen zxir F rau .
Janko von Kosovo ( a ls  U n g a r!) i s t  h ie r  w a h rs c h e in lic h  sekxm-
där f ü r  F i l i p  M adžarin  e in g e tre te n . Sonst i s t  d ie  bekannte
M o tiv k e tte  b e ib e h a lte n . Nxir am Schluß h a t d ie  S ängerin  dem
M otiv  des Baum-Entwurzelns d ie  P o in te  genommen. -  Der In -
h a l t  von V a r . 13 la u t e t  so:
K ön ig  M a r t in  v e r a n s ta lte t  a n lä ß lic h  de r H o ch ze it 
se ines Sohnes e in  großes Festge lage  xind lä d t  da- 
zu 300 Könige xmd 200 A d e lig e  ( b o lè r i )  e in ,  nxir 
K ra l Marko m it  seinem N e ffe n  G ru ica  übe rgeh t e r .  
Während d ie  Gäste schon m it  dem Festm ahl b e g in - 
nen, beschw ert s ic h  Marko b e i G ru ica  übe r d ie  
M ißachtung von S e ite n  K ön ig  M a rtin s  xmd fo r d e r t
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A ls  s ie  z u r F e ie r  g e la ng en , d ie  inzw ischen  schon 
a u f dem Höhepunkt a n g e la n g t i s t ,  werden s ie  vom 
G astgeber f r e u n d l ic h  empfangen und a u f den E hren- 
p la tz  g e s e tz t .  Da f o r d e r t  Marko L ic h t  (edno cve - 
t i l o ) ,  um sehen zu können, wer a l le s  an Gästen 
da s e i .  K ön ig  M a r t in  b i t t e t  ih n  um Geduld und 
lä ß t  dann se in e  m it  E d e ls te in e n  r e ic h  geschmückte 
T o c h te r Rusana a u f t r e te n ,  d ie  durch  e ine  u n v e r-  
g le ic h l ic h e  S ch ö n h e it den Saal in  L ic h t  e r s t r a h -  
le n  lä ß t .  G ru ic a  b e a c h te t weder Essen noch T r in -  
ken , sondern s t a r r t  n u r  noch a u f das Mädchen. Da 
s c h lä g t Marko v o r ,  d ie  be iden  jungen Leute  m i t -  
e in a n d e r zu v e rh e ira te n .  K ön ig  M a r t in  s t e l l t  je -  
doch d ie  Bed ingung, daß G ru ja  v o rh e r von einem 
du rch  d r e i  Lami en ( t r i  к и б к і la m i)  bewachten G ra- 
n a ta p fe lb a u m  (d ü rvo  k a lin k o v o )  m it te n  im Meer 
d r e i  F rü ch te  b r in g e .  G ru ic a  s p r in g t  s o fo r t  a u f 
und z ie h t  m it  Markos e rfah renem  P fe rd  zum M eer. 
D o rt e rb l ic k e n  ih n  d ie  d r e i  Lamien, d ie  ihm zu - 
ru fe n ,  s ie  ü ä t te n  e in  Geschenk f ü r  R usana .G ru i- 
ca lä ß t  s ic h  aber n ic h t  b e ir re n  und r e iß t  den 
Baum aus. A u f dem Rückweg versuchen ih n  d ie  D ra- 
chen w ie d e r m it  Versprechungen a u fz u h a lte n , in ״  
dem s ie  ihm n ä m lic h  300 Oka fe in e n  S e id e n s to ff  
(b ire n d ž u k ) ,  300 Oka pu res Gold und d re i k o s tb a - 
re  S te in e  f ü r  Rusana v e rsp re ch e n . Da lä ß t  G ru ica  
s ic h  täuschen  und h ä l t  an, w orau f d ie  Lamien das 
P fe rd  s o fo r t  b is  zu den K n ien  v e rs c h lin g e n . Das 
P fe rd  f o r d e r t  G ru ica  a u f ,  d ie  Sporen anzulegen 
und es d a m it in  d ie  S e ite  zu s toß en , dann werde 
es s ic h  an se in e  Jugend e r in n e rn , m it  neuer K r a f t  
h o ch sp rin g e n  und so von den Lamien loskommen• 
G ru ic a  s tö ß t das P fe rd  m it  den Sporen, w o rau f das 
T ie r  Feuer aus dem Maul und Nebel aus den N üste rn  
b lä s t  und h o c h s p r in g t,  daß das Meer a u f schäumt, 
und s ic h  a u f d ie se  Weise von den Drachen b e f r e i t .  
G ru ic a  b in d e t d ie  d r e i  Ungeheuer m it  K e tte n  und 
r e i t e t  zu rü ck  z u r F e ie r ,  den Baum ü b e r d e r S ch u l- 
t e r  und d ie  d r e i  Lamien h in t e r  s ic h  n a ch ze rre n d , 
so daß d e r ganze Weg e r s c h ü t te r t  w ir d .  Marko h ö r t  
das G e p o lte r  und f o r d e r t  d ie  Gäste zum Empfang 
des s ie g re ic h e n  Helden a u f .  A l le  s taunen , a ls  
G ru ic a  ankommt, und Rusana r e ic h t  ihm den R in g . 
K ön ig  M a r t in  b i t t e t ,  G ru ica  s o l le  d ie  d re i "k u č -  
k i  la m i e a ta n o v i"  im G eb irge  tö te n , was G ru ica  
g le ic h  e r le d ig t .  A nsch ließ end  f o lg t  d ie  H o ch ze it 
zw ischen Rusana und dem s ie g re ic h e n  F r e ie r .
K ön ig  M a r t in ,  d e r G astgeber in  diesem  L ie d , i s t  meines W ie-
eens h is t o r is c h  n ic h t  zu i d e n t i f i z i e r e n . ־  D ie auch h ie r  ge-
ge bene M etapher ״ L ic h t ,  L e u ch te n f ״ ü r  M ädchenschönheit i s t
in  den s ü d e la v is ch e n  L ie d e rn  r e l a t i v  h ä u f ig  a n z u tre ffe n
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Der Name Rusana k l i n g t  an Roksanda ( v g l•  Vuk I I  2 8 ) , den
h ä u f ig  f ü r  f ü r s t l i c h e  M ädchengesta lten  verw endeten L ie d -
namen, an• Zum zw e itenm a l e rs c h e in t  h ie r  das M o tiv ,  daB
das P fe rd  n ic h t  r ä t ,  d ie  Lami en m it  dem Schw ert zu tö te n ,
sondern d ie  Sporen zu spüren  v e r la n g t ,  w e i l  es s ic h  dann
m it  ju g e n d lic h e r  K r a f t  s e lb s t  b e fre ie n  könne• D ie  in  K e t-
te n  v o r  den K ön ig  g e b rach te n  Lami en e r in n e rn  w ie d e r so-
wohl an d ie  Hydra w ie  auch den H ö lle n h u n d . -  Der In h a l t
des nächsten L ied e s  u n s e re r S u je tk e t te ,  V a r •14, la u t e t  80s
K ön ig  VukaSin h a t a l le  m ög lichen  Gäste e in g e la -  
den, n u r  Marko und G ru jo  "m alko d e te " n ic h t ,w e i l  
s ie  a n g e b lic h  t r u n k -  und s t r e i t s ü c h t ig  s in d *
Deka 8u se mnogi p ״ ja n ic i •
V ino z a o d i l i ,  и  r a k i j a  n e z n a ja l i ,
A na noževe d ju r e ja ö i i ,
A na kone Ь іп е к б і і .
G ru jo  beschw ert s ic h  b e i M arko, daß s ie  übergan- 
gen wurden, w o ra u f be ide  unge laden zu dem P e s t- 
ge lage h in r e i t e n .  D ie  Gäste w o lle n  ihnen  d ie  P fe r -  
de abnehmen, doch Marko e r k lä r t ,  das ä l te r e  T ie r  
f in d e  s e lb s t  se in e n  Weg (on e ибеп, ват бе S eta) 
und das jü n g e re  werde von dem ä lte r e n  a n g e le i te t :
Ne v a ta j te  копбе tro e g o d õ e , 
бе go и б і и б іѵ а  ко п .
S ie s itz e n  an d e r T a fe l ,  wo das Mädchen R o se lin  
d ie  G läse r d e r Reihe nach f ü l l t ,  G ru jo  aber ü b e r- 
g e h t. Da e rk u n d ig t s ic h  M arko, ob es e in e n  W e tt- 
bewerb um das Mädchen gebe, w o ra u f d ie  Gäste ant~ 
w o rte n , n u r d e r bekomme R o s e lin ,  d e r zu einem der 
d re i Seen im  B io r-G e b irg e  gehe und von dem im See 
wachsenden Baum d r e i  go ldene Ä p fe l h o le . -  G ru jo  
z ie h t  d a ra u fh in  m it  Markos e rfah renem  S t r e i t r o ß  
in  das A ben teuer• Am See a n g e la n g t, r ä t  das P fe rd  
(a u f G ru jos P rä g e ), den Baum ir its a m t den W urzeln 
mitzunehmen• A ls  G ru jo  den Baum m it  den goldenen 
Ä p fe ln  e n tw u rz e lt  h a t und s ic h  a u f dem Rückweg 
b e f in d e t ,  tauchen  p lö t z l i c h  d r e i  Sam ovilen a u f:
I z le z n a l i  do t r i  v i l i - s a m o v i l i ,
S a m o v ili t i j a  ja S n i k u č k i,
fo rd e rn  G ru jo  zum A n h a lte n  axif und ve rsp rechen  
ihm de r Reihe nach " t a ja  z la tn a  fo rm a " (go ldene 
K le id e r? ) ,  ,,t a ja  z la tn a  te p s i  ja ,  и  te p e i ja  z la t -  
ne p i l iS t a "  (e in e  go ldene Schüsse l m it  go ldenen 
V öge ln) und sogar e in e n  go ldenen T is c h  m it  E d e l- 
s te in e n , d ie  ihm zum Abendessen le u c h te n  könnten 
( t a ja  z la tn a  s o f r a ,  na s o f r a  to v a  bezcan i kam eni: 
kad ѵебега5, sami ־te  da s v ē ta ) •  D ie V i le n  spannen
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e in  N e tz , um das P fe rd  d a m it a n zu h a lte n , w orauf 
das T ie r  den Rat g ib t ,  G ru jo  s o l le  ihm e inen 
Säbel zw ischen den V o rd e rb e in e n  h in a b la s s e n ,s o  
würden d ie  N etze z e r r is s e n  und d ie  V ile n  g e tö te t  
w e rd e n ־.  D ie A usfüh rung  d ie se s  P lans g e l in g t ,  
und, a ls  s ie  an Land gekommen s in d , r ä t  das e r -  
fa h re n e  .P fe rd  dazu, zw ei d e r Sam ovilen an d ie  
S te ig b ü g e l und d ie  d r i t t e  an den P fe rd e sch w e if 
zu b inden  und so zum K ö r ig s h o f zu z ie he n • G ru jo  
g e h o rc h t und w ird  b e i s e in e r  A nkun ft von den e r -  
s ta u n te n  Gästen g e f e ie r t .  Z u r Belohnung f ü r  s e i-  
ne H e ld e n ta t e r h ä l t  e r  das versprochene Mädchen 
z u r P rau .
K ö n ig  V ukaš in  i s t  s ic h e r  sekundär a ls  G astgeber e in g e s e tz t•
R o s e lin  (auch e in e  A b le itu n g  aus ,1Roksanda'1? ) , d ie  dem mu-
t ig e n  F r e ie r  a ls  P re is  w in k t ,  s c h e in t  d ie  K ö n ig s to c h te r  zu
s e in ,  obwohl d ie s  n ic h t  a u s d rü c k lic h  gesagt w ird .  D ie L ic h t -
M etapher f e h l t  in  diesem L ie d .  An S te l le  des d re ik ö p fig e n
Drachen bzw. d e r d r e i  Drachen t r e te n  h ie r  d re i Samovilen
a u f ,  doch werden s ie  a ls  " k u ö k i"  (w ie  d ie  Lam ien !) b e ze ich -
n e t ,  so daß d ie  Vermutung n a h e l ie g t ,  daß s ie  f ü r  u rsp rü n g -
l ie h e  Drachen e in g e s e tz t  w urden. In te re s s a n t i s t  d ie  A r t
von V ersprechungen , d ie  s ie  G ru jo  machen. Was das M o tiv  der
S chüsse l m it  den go ldenen K ü c h le in  a n b e la n g t, so ta u c h t
d ie s  ö f t e r  im s ü d s la v is c h e n  L ie d s c h a tz  a u f1^ .  D ie au fge -
spannten  N etze d e r Sam ovilen la s s e n  a n d e re rs e its  w iede r
ehe r an das Werk von N e ra iden  a ls  von D rache ng es ta lten  den-
ken . D ie Begründung f ü r  d ie  E in la d u n g sve rw e ig e ru n g  am L ie d -
an fang  i s t ,  w ie  schon g e s a g t, s te re o ty p  aus den 4 .1 1 -V a r i-
an ten  e n t le h n t .  -  D ie  n ä chs ten  zwei L ie d e r  stammen aus O s t-
b u lg a r ie n .  Zunächst zu V a r deren In ״15. h a l t  im P r in z ip  dem
vorhergehenden L ie d  e n ts p r ic h t :
F i l i p  M adžarin  h e i r a t e t  und lä d t  e ine  große An- 
z a h l Gäste zu dem F e s t e in ,  n u r Marko n i c h t . Gru- 
jo ״  malko d e te f ״ r a g t  den V a te r  nach d e r Ursache 
s e in e r  M ißstimmung und m e in t, a ls  e r  den Grund 
e r f ä h r t ,  das Beste s e i ,  das E in la d u n g sve rb o t zu 
ig n o r ie re n  und e in fa c h  ungeladen zu e rsch e in e n . 
Marko g e h t a u f den V o rs c h la g  e in  und z ie h t  m it 
seinem Sohn zu d e r H o c h z e its fe ie r .  D o rt s c h lä g t 
G ru jo  den versam m elten 300 Zaren v o r ,  d e r je n ig e  
s o l le  d ie  schöne Z a re n to c h te r  A n g e lin a  e rh a lte n , 
d e r den von d r e i  g ra u b rä u n lic h e n  Lamien ( t r i  s u r i  
la m i)  und d r e i  Sam ovilen bewachten Baum m it  den
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d re i go ldenen Ä p fe ln  ü b e r d e r Donau e n tw u rz le  
und h e rh o le . ־  K e in e r  d e r H elden w agt d ie se s  
g e fä h r l ic h e  Unternehm en, n u r  G ru jo  s e lb s t ,d e r  
den Baum w i r k l i c h  h e r b e is c h a f f t ,  obwohl ih n  d ie  
dämonischen Wesen un te rw egs m it  V ersprechungen 
a u f z u h a lte n  und dann zu tö te n  ve rsuchen •
Das M o tiv  des P fe rd e ta u s c h s  und d e r H i l f e le is t u n g  du rch
das ra tgebende P fe rd  wurde in  diesem  L ie d  a u s g e la s s e n • ln
sekundäre r Abänderung des S u je ts  wurde h ie r  d e r m u tige
F r e ie r  (G ru jo )  s e lb s t  zum A u fg a b e n s te lle r •  D ie  A k t i v i t ä t
d e r Drachen xmd W asserfeen b e s c h rä n k t s ic h  in  V a r• 15 a u f '
V e rlockungsve rsu ch e ; das P fe rd  w ird  in  diesem  F a l l  n ic h t
fe s tg e h a lte n  oder v e rs c h lu n g e n • Auch das M o t iv ,  d ie  Unge-
heuer zu d e r F e s t ta fe l  h in z u s c h le p p e n , f e h l t  h ie r .  -
V a r • 16 i s t  desha lb  v e rd e rb t ,  w e i l  d ie  S ä n g e rin , w ie  vom
Auf Zeichner erklärt wird, das Lied vorher nur einmal ge־־
h ö r t  h a t•  F ä ls c h lic h  h o l t  h ie r  n ic h t  G ru jo , sondern Marko
(noch  dazu f r e i w i l l i g ,  denn e in  A u ftra g g e b e r f e h l t ! )  f ü r
S o k o lin a , d ie  N ic h te  d e r H o c h z e it fe ie rn d e n  "moma B osn ja ־
k in  j a " ,  von de r Rujo d e te  und Marko K ra le v iö  n ic h t  e in g e -
la d e n  wurden, den Wunderbaum ü b e r d e r  Donau. E r b r in g t
auch d ie  d re i den Baum bewachenden Lam ien im d d ie  d r e i
v e r fü h re r is c h e n  Lamien m it  xmd e r h ä l t  f ü r  s e in e  H e lden־
t a t  S o k o lin a  a ls  B ra u t. -  In  den n ä ch s te n  be iden  L ie d e m
f ä l l t  a ls  sekundäre B e s o n d e rh e it a x if, daß d ie  Samodiva,
Markos W ahlschw ester, den Helden d a ra x if ax if merksam m acht,
daß F i l i p  M adžarin  e in  F e s t v e r a n s ta lte  xmd ih n  sow ie G ru -
jo  "m aio d e te " n ic h t  e in g e la d e n  habe. Während von V a r .17
e ig e n t l ic h  nxir d e r Anfang e rh a lte n  i s t ,  s t e l l t  V a r. 18 e in
besonders schönes L ie d  d a r ,  dessen e rs te  Z e ile n  schon den
E in d ru c k  e in e r  gelxmgenen e p isch e n  Form v e r m i t t e ln ,  d ie  das
ganze L ie d  h indx irch  axif r e c h te rh a lte n  w ir d :
S e ln ik  ( *  v e s e lb a )  p ra v i F i l i p  M a d že rin a ,
Ce god java  s e s t ra  S o k o lin a ,
Ta k a le s a  n a j- o tb o r  jx in a c i,
Sedemdeset k r a l j a ,  osemdeset bana,
A la  ne ő te  Marko da k a le s a ,
Ce e Marko mnogo v in o p ie c ,
A pak G ru jS o , s e s t r in o  mu 6edo,
Ce e mnogo k a v g a d ž ija •
Как g i  zaõu v i l a  sam odiva,
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V i la  samodiva» Marku po se s trira a ,
Lekom l e t ja  v polunoš u t id e ,
Pa na Marko tichom  g o v o r i:  usw.
A ls  Oheim und N e ffe , von de r Samodiva u n te r r ic h -  
t e t ,  ungeladen an der F e s t ta fe l  e rs c h e in e n , 
macht ihnen niemand P la tz ,  80 daß s ie  d ie  s c h le c h - 
te s te n  P lä tz e  einnehmen müssen:
Koga na tra p e za  p r is t ig n a c h a ,
N ik o j ne s i  s ta v a , m jas to  da im č i n i .
Marko sedna na k r a j  mi tra p e z a ,
G rujöo sedna d u r i  k r a j  v r a ta ta .
A ls  G rujöo auch noch das bedienende Mädchen Soko- 
l in a  an der Hand fa ß t und i h r  d ie  F in g e r  so se h r 
p re ß t, daß d ie  S te ine  aus ih re n  R ingen f a l l e n ,  
s te l le n  d ie  versam m elten Könige und Bane d ie  Be- 
d ingur.g , de r F re ie r  müsse den go ldenen A p fe l von 
dem "d rüvo  k e fe r iö n o 11 im w a lach ischen  Land h o le n . 
G ru jo  g e l in g t  d ie  Lösung d ie s e r  s c h w ie r ig e n  A u f-  
gäbe m it ־H i l f e  von Markos klugem P fe rd , das ihm 
d ie  n ö tig e n  Anweisungen zu r Unschädlichm achung 
der d re i " l& m i-k u ö k i" , d ie  den Baum b e w a c h e n ,g ib t. 
Die d re i lam ien  werden h ie r  -  e in e  M o t iw a r ia -  
t io n  -  an d re i Haaren aus de r Pferdemähne abge- 
s c h le p p t. Während d ie  Gäste schon an G ru jo s  S ieg  
zu z w e ife ln  beginnen, g la u b t Marko u n e rs c h ü t te r -  
l ie h  an den E r fo lg  se ines  N e ffe n  und b e h ä lt  auch 
R echt.
Da d ie  M o tiv k e tte  d ieses gelungenen L ied s  v o l ls t ä n d ig  und
m it den schon bekannten M it te ln  g e s ta l te t  i s t ,  e r ü b r ig t
s ic h  je d e r  w e ite re  Kommentar. -  E ine ve rs tüm m e lte  V a r . l ie g t
in  N r . 19 v o r :
H ie r  r e i t e t  G ru jo , v e rä rg e r t  übe r d ie  M ißachtung 
se ines  V a te rs  Marko, ungeladen in  so scharfem  Ga- 
lo p p  zu r H ochze it des 1״c a r m a d že rin ", daß das Weg- 
p f la s te r  z e rs p r in g t  ur.d der Himmel s ic h  von S taub - 
wolken v e r f in s t e r t .  Zur S tra fe  f ü r  d ie se n  Übermut 
s c h ic k t  der Zar ir .  seinem Ä rge r G ru jo  um d ie  g o l-  
eenen Ä p fe l f o r t  in  der H o ffnung , daß d ie  Lamja 
ih n  v e rs c h lin g e :
As še i ,  ch o lü n , p rovod ’ u ,
Dor na z la ta ta  a bü lka ,
Da i 1amי ata izede.
A ls  d ie  Lamja G ru jo  e r b l i c k t ,  s p e r r t ״ s ie  ih r e  neun 
Rachen a u f:
Devet s i  g ü r la  u t o r i .
G ru jo  aber e rs c h lä g t das neunköp fige  Ungeheuer, 
b in d e t es an aas P fe rd  und s c h le p p t es zum Zaren :
Izguna m uždr'ak p o z la te n ,
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V de ve t ja  g u r ia  u d a r i ,
Öe jü  na k o n 'о p r iv u rz a ,  
бе s i  vus c a r 'u  o t id e .
G ru jo  w i l l  den Zaren m it s e in e r  L e is tu n g  in  E r-  
staunen ve rse tze n  und e r h o f f t  s ic h  e ine  Be loh- 
nung.
Von einem Mädchen i s t  in  d ie s e r  verstüm m elten V a r. ke ine
Rede mehr. Das u rs p rü n g lic h e  M o tiv  i s t  dahingehend abge-
ä n d e r t,  daß d e r H eld  z u r S tra fe ,  w e il  e r  den Zaren v e rä r -
g e r t  h a t ,  den goldenen A p fe l u n te r  Lebensgefahr he rho len
muß. D ie Lamja h a t in  diesem L ie d  neun Köpfe w ie d ie  a n tik e
H ydra. -  D ie nun fo lgenden  sechs V a ria n te n  ze ichnen s ic h
dadurch aus, daß ih re  M o tiv k e tte  je w e ils  durch e in  oder meh-
re re  G lie d e r  e r w e i te r t  wurde. Es h a n d e lt s ic h  zunächst um
V a r .20 m it  fo lgendem  In h a l t :
K ön ig  S ir b in  h ä l t  e in  Pestgelage und lä d t  dazu 
s ie b z ig  Könige e in ,  n u r Marko und dessen N e ffen  
aus Solun v e rg iß t  e r .  Da fo r d e r t  Marko se inen N e f- 
fen  G ru ju  a u f,  zwei P fe rde  zu s a t te ln  und m it ihm 
zusammen ungeladen lo s z u re ite n .  G ru ju  h a t a l le s  
N ö tig e  e in g e p a c k t, n u r Kerzen h a t e r  vergessen, 
d ie  Marko aber am Z ie lo r t  zu bekommen h o f f t .  In  
de r se rb isch e n  S ta d t (u  s irb in s k a  grada) tummeln 
d ie  be iden Helden ih re  P ferde  so, daß d ie  e rs ta u n - 
te n  Gäste das P f la s te r  ze rsp rin g e n  hören , aus den 
F enste rn  sehen und Marko m it  N e ffen  erkennen. Die 
be iden kommen in  den F e s ts a a l, wo man s ie  h e rz - 
l i e h  w illkom m en h e iß t und ihnen P la tz  m acht.M ar- 
ко v e r la n g t  L ic h t ,  um d ie  anwesenden Gäste sehen 
lu  können- D a ra u fh in  geht d ie  se rb ische  K ö n ig in  
h inaus und h o l t  ih re  schöne T o ch te r, d ie  w ie d ie  
h e l le  Sonne s t r a h l t  und a l le s  e r le u c h te t :
Da ja  u k a č i gore na d ivanchana ta ,
Deka u g r ja la  k a tu  jasno ś l in c e ,
I  p r o s v e t i la  s ič k a ta  divanehana,
I  na s i t e  v id i l o  s i  č in i l a .
G ru ju  f l ü s t e r t  seinem Oheim zu, daß e r das schöne 
Mädchen gern zu r Frau nähme. Marko p ro s te t  d a ra u f-  
h in  dem Gastgeber (nun "S a rb in "  g e n a n n t!) zu und 
g rü ß t ih n  a ls  Svaten, w orauf der König m e in t, de r 
F re ie r  s e in e r  T o ch te r müsse, um das Mädchen zu e r -  
r in g e n , e inen  A p fe l von dem Granatbaum in m it te n  
des Schwarzen Meeres h o le n . Dann e rs t  könnten s ie  
b e id e , näm lich  Marko und S ir b in ,  Svaten w e rden .- 
Nach dem P fe rd e ta usch  ("adžam ia" gegen " a k i l i j a " )  
s c h n a l l t  s ic h  G ru ju  m it fü n fzeh n  Riemen an Markos 
P fe rd  fe s t  und r e i t e t  zum Meer. A uf dem Weg zu 
dem Baum ta u c h t e ine  "kučka la m ja  k a tu  s ta ra  baba"
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a u f und v e r s p r ic h t  G ru ju  e in  Mädchen, d o p p e lt so 
schön w ie  K ön ig  S irb in s  T o c h te r , sow ie neun ־Fuh- 
re n  Seide a ls  M i t g i f t .  Das k lu g e  P fe rd  w a rn t den 
jungen Helden v o r  dem A n h a lte n , das f ü r  s ie  b e i-  
de den s ic h e re n  Tod bedeuten w ürde . S ie  gelangen 
zu dem Baum, den G ru ju  im ganzen a u s re iß t•  A uf 
dem Rückweg i s t  w ie d e r d ie  Lamja z u r S te l le .  S ie 
f ü h r t  G ru ju  d r e i w ie d ie  Sonne s tra h le n d e  Mäd- 
chen v o r ,  von denen e r  s ic h  e in e s  aussuchen s o l l ;  
dazu würde e r  d re iß ig  Laoten  G o lds tücke  a ls  M it -  
g i f t  e r h a lte n . -  G ru ju  e r l i e g t  d ie s e r  Täuschung 
d e r Lam ja, h ä l t  an und beschw ört dam it das Un- 
g lü c k  h e ra u f:  D ie Lamja ö f fn e t  den s c h re c k lic h e n  
Rachen und v e r s c h l in g t  das P fe rd  b is  zum S a t te l ,  
G ru ju  b is  zum K n ie . In  d ie s e r  g e fä h r lic h e n  Lage 
fo r d e r t  das P fe rd  den Helden a u f ,  ihm d ie  Sporen 
fü h le n  zu la s s e n , w o rau f es m it  f r i s c h e r  K r a f t  
h o c h s p r in g t und im  F lu g  ans fe s te  U fe r  g e la n g t.  
M arko, der händeringend xmd in  s ta r k e r  B esorgn is  
um Gruju s  S c h ic k s a l das s e rb is c h e  F e ld  (s a rb in s k o  
ramno p o le )  ü b e r b l ic k t ,  s ie h t  G ru ju  m it  dem P fe rd  
h a lb  in  d e r Lamja s tecken  und r u f t  dem N e ffe n  zu, 
e r  s o l le  das Ungeheuer s c h le im ig s t  m it  dem Säbel 
tö te n ,  aber ja  n ic h t  zxun K ö n ig sh o f h e rb r in g e n f 
w e i l  d e r s c h re c k lic h e  A n b lic k  des Ungeheuers n u r 
Schaden a n r ic h te n  würde:
O t i ,  k o ja  žena n e tru d n a  da ja  v i d i ,  tru d n a  da s i
č i n i ,
I  k o ja  Sena e tru d n a , da ja  v i d i ,  malko k i  s i  m et-
n i .
Da z ie h t  G ru ju  s e in  Schwert und t ö t e t  d ie  Lamja 
draußen a u f fre ie m  F e ld . Dann kommt e r  an den Kö- 
n ig s h o f ,  ü b e r re ic h t  dem B ra u tv a te r  den Wunder- 
baum, p f la n z t  ih n  a ls  S cha ttenspender a u f den Hof 
und fo r d e r t  das Mädchen. A ls  G ru ju  m it  s e in e r  
B ra u t a u f dem Weg nach Solxm i s t ,  s ingen  d ie  Vögel
T a ja  n e ve s ta  ima na s i r c e to  ż m ija ,
Ga k i  s i  le g n i  G ru ju  s nea, k i  go i z j ā d i .
M arko, d e r d ie  V oge lsprache ( o t  p i le  ja z ik )  be- 
h e r rs c h t und wohl ve rs ta n d e n  h a t ,  daß d e r B ra u t 
e in e  Schlange a u f dem Herzen l i e g t ,  d ie  den B räu- 
tig a m  tö te n  w erde, wendet e ine  L i s t  an . E r 
s a g t, G ru ju  s o l le  d ie  B ra u t l i n k s ,  e r  werde s ie  
re c h ts  an d e r Hand nehmen. Dann z ü c k t e r  s e in  
s c h a rfe s  Schwert und e r k lä r t ,  nxm werde e r  d ie  
B ra u t t e i le n :  d ie  e in e  H ä lf te  nehme e r  s e lb s t ,  
d ie  andere s e i f ü r  G ru ju . G ru ju  i s t  s p ra c h lo s  v o r 
S chreck, das Mädchen aber bekommt v o r  Angst den 
S c h lu c k a u f, wodurch d ie  d re ik ö p f ig e  Schlange aus 
ih rem  Mund h e ra u sg e sch le u d e rt w ir d .  Marko t ö t e t  
d ie  Schlange und ü b e rg ib t  d ie  B ra u t seinem g lü c k -  
l ie h e n  N e ffe n .
Wer s ic h  h in t e r  dem Namen 11S ir b in  k r a l "  v e r b i r g t ,  i s t  m.E.
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u n k la r .  Баз E th n iko n  wurde h ie r  zum Eigennamen. Gemeint
i s t  m it  diesem "s e rb is c h e n  K ö n ig " v i e l l e i c h t  S te fan  Duäan
ode r S te fan  L a z a re v id , m it  dem "s e rb is c h e n  F e ld " m ö g li-
cherw e ise  das K o so vo fe ld . A uf d iese  Frage w ird  an anderer
S te l le  (K a p .4 .2 1 ) noch zurückzukommen s e in . Neu i s t  in
diesem L ie d  das M o tiv , daß d ie  Lamja a ls  a lte s  Weib a u f-
t r i t t  und dem Helden z u e rs t e in  schönes Mädchen m it  M it -
g i f t  v e r s p r ic h t ,  dann aber sogar d r e i Mädchen v o r fü h r t ,
um ih n  zu ü b e r tö lp e ln .  Hinzugekommen i s t  außerdem das Mo-
t i v ,  daß Marko vom S ö l le r  aus b is  zum M eeresufer b l i c k t
und seinem N e ffe n  r ä t ,  s ic h  durch Schw erth iebe des Unge-
heuers zu e n t le d ig e n ,-  e in  R a t, den u rs p rü n g lic h  das P fe rd
zu geben h a t .  Der A berg laube , daß d e r A n b lic k  des sch re ck -
l ie h e n  Drachen Schwangeren schade, f in d e t  s ic h  auch in
d ie s e r  V ar• w ie d e r. Ganz neu i s t  d ie  M o tiv k e tte n e rw e ite -
rung durch d ie  S ch langenepisode, in  de r Marko durch e ine
fa s t  sa lom onisch zu nennende W e is h e it b e s t ic h t  und m it
L i s t  zum E r fo lg  g e la n g t.  D ie sprechenden und a llw is s e n -
den V öge l, d ie  " v e š t i  p i l i "  oder " v e S t i ( p ) t i c i "  des 8üd-
s la v is c h e n  V o lk s lie d s ,  s in d  uns z .B . auch aus den L ie d e rn
vom to te n  B ruder bestens bekannt• Marko v e rs te h t  deren
Sprache ( v g l .  d ie  E rzäh lung  "Nem ušti je z ik "  in  der Vuk-
sehen Märchen Sammlung), während G ru ju  dem Handeln des
Oheims v e rs tä n d n is lo s  und e rsch rocken  f o l g t .  D ie Schlange
a u f de r B ru s t oder im Mund e ines  Mädchens i s t  e in  b e lie b -
te s  M ärchenm otiv. -  Die n ä ch s te , um e ine  M esser-Episode
e rw e ite r te  V a r. m it  negativem  Ausgang i s t  N r .21 m it f o l -
gendem In h a l t :
G’ in e  lä d t  e in e  große G e s e lls c h a ft e in ,  Arme und 
R e iche , dazu s ieben  Könige aus s ieben K ö n ig re i-  
chen und s ieben  Bane von "Banevo p o le " ,  n u r an 
Marko und G ru ica  detence e rg e h t ke ine  E in la d u n g . 
D ie be iden aber s a t te ln  ih re  P fe rde  und r e i te n  
une inge laden  lo s .  Unterwegs e r t e i l t  Marko dem 
Jungen V erha ltensm aß rege ln , w ie  e r  s ic h  b e i d e r 
F e ie r  zu benehmen habe. A u f dem ebenen Fe ld  
kommt ihnen  G’ in e  " o t  L a t in e "  entgegen, e n ts c h u l-  
d ig t  s ic h  f ü r  se ine  V e rg e ß lic h k e it  und s a g t, e r  
w o l l te  s ie  be ide  eben h o le n . Zu d r i t t  gelangen 
s ie  zu d e r F e ie r ,  wo G *ine e r k lä r t ,  e r  habe e ine  
T o c h te r, deren s tra h le n d e  S chönhe it ihnen das
Ю39713
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L ic h t  e rs e tz e . Das Mädchen b e d ie n t d ie  G ä s te .A ls  
d ie  Reihe an G ru ic a  kommt, v e rg iß t  d ie s e r  v o r 
V e rw irru n g  den Wein und h a t n u r  noch Augen fü r  
d ie  Schöne. Marko macht lä c h e ln d  G 'in e  d a ra u f 
aufmerksam, d e r f ü r  e in e  m ög liche  H e ira t fo lg e n -  
de Bedingung s t e l l t :
Neka id e  u s i n ' i  e ze re ,
U ezere  durvo  d a f in o v o ,
U d ü rv o to  dve z la t n i  j a b i i l k i .
Da g ' i  zeme, tu k a  da donese,
Öe mu dadem m oja m iln a  č e rk a .
G ru ica  macht s ic h  s o fo r t  m it  Markos erfahrenem  
P fe rd  a u f den Weg, g e la n g t an den See und e r -  
b l i c k t  den Baum. Nachdem das P fe rd  den jungen 
Helden zum P e s th a lte n  a u fg e fo rd e r t  h a t,  schwimmt 
es m it  G ru ic a  a u f dem Rücken zu dem Baum h in  ,den 
s ie  gemeinsam e n tw u rz e ln  xmd fo r ts c h a f fe n .  Auf 
dem Heimweg tauchen  p lö t z l i c h  d re i Drachenköpfe 
a u f :
Pa s i  do jd e  po ram n i drumove,
Po detence tū rč a  ' a l i - t r o jo g la v a .
Das P fe rd  s a g t,  wenn d e r Drache es an den Beinen 
packe, s o l le  G ru ic a  den m it t le r e n  K opf m it  dem 
S t re itk o lb e n  z e rs c h m e tte rn , und zwar m it  einem 
e in z ig e n  H ie b . G ru ica  g e l in g t  es abe r, m it  einem 
S ch lag  g le ic h  zwei Köpfe zu zertrüm m ern, w orauf 
d ie  d r i t t e  " a la "  lebend  mitgenommen w ird .  G’ ine  
s ie h t  G ru ica  m it  dem Baum ü b e r de r S c h u lte r  xmd 
de r lebenden A la  kommen xmd b e a x iftra g t M arko,das 
Ungeheuer zu tö te n .  G ru ic a  b e le h r t  ih n ,  daß d ie s  
m it  einem H ieb g e lin g e n  müsse, e in e  Bemerkxmg, 
über d ie  s ic h  Marko ä r g e r t . -  G ru ica  p f la n z t ״ den 
Baxim a u f;  das Mädchen p f lü c k t  d ie  goldenen Ä p fe l 
xmd w ird  G ru ica  ü b e rg e b e n .- A u f dem Heimweg im 
W aldgeb irge  s a g t Marko zu G ru ic a , e r  habe se in  
Messer b e i Gf in e  ve rg e ssen ; G ru ica  möge es h o le n . 
G ru ica  t u t  das, doch a ls  e r  zxirückkommt, la u e r t  
Marko ihm a x if, s c h lä g t  ihm den K opf ab xmd nimmt 
das Mädchen i 'ü r  s ic h  s e lb s t •
M it Gine o t L a t in e  i s t  m ö g lich e rw e ise  der h is to r is c h e  Georg
167B a lS iö  gem eint , d e r H e rrs c h e r d e r Z e ta  in  de r zw e iten  
H ä lf te  des H . J h . ,  d e r im  L ie d  auch a ls  Gino L a t in in ,  Gine 
A m au töe , Be la  o t  K os tx ir u .ä .  a u f t r i t t 160. -  A x if fa lle n d  i s t  
in  diesem L ie d  d ie  U n e n ts c h ie d e n h e it des Sängers h in s ic h t -  
l ie h  d e r D rachenersche inxing . Es w ird  n ic h t  k la r ,  ob es s ic h  
dabei xim e inen  d re ik ö p f ig e n  oder d r e i  e in k ö p fig e  Drachen 
h a n d e lt.  Die u rs p rü n g lic h e  V e rs io n  d ü r f te  m.E. e in  d r e i -  
oder m e h rkö p fig e r Drache gewesen s e in ,  aus dem dann sekun-
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där d r e i  oder mehr e in z e ln e  Brachen bzw. sogar Sam ovilen
wurden. ־  Die n a c h trä g l ic h  a n g e füg te  M esserep isode , psycho-
lo g is c h  m o t iv ie r t  du rch  G ru icas  be leh rende  und d am it be-
le id ig e n d e  W orte Marko gegenüber, e r in n e r t  an d ie  L ie d e r
von Marko und Dete D ukad inče1^ ,  wo Marko das ihm ü b e r le -
gene H e ldenk ind  e b e n fa lls  h i n t e r l i s t i g  und fe ig e  t ö t e t , i n -
dem e r es von h in te n  m it  dem S chw ert in  zw ei T e i le  s c h lä g t .
V ie l le ic h t  i s t  d ie  M o tiv e rw e ite ru n g  soga r a u f den E in f lu ß
d ieses  L ie d ty p s  z u rü c k z u fü h re n . -  Das n ä ch s te  L ie d ,V a r*2 2 ,
i s t  du rch  das M o tiv  des A raber-Kam pfes in  s e in e r  Grund-
s t r u k tu r  b e t r ä c h t l ic h  v e rä n d e r t w orden:
Dete D uka tinče  h e i r a t e t  und lä d t  zu d e r F e ie r  
s ie b z ig  Könige sow ie Marko von S e rb ie n  (S ü rb ia )  
e in ,  n ic h t  aber G ru ju  S ile g a ra  ( "L ä m m e rh ir te " ) . 
G ru ju  b e a u ftra g t  se in e  G e fä h rte n  m it  d e r W artung 
der Lämmer, w e i l  e r  b e a b s ic h t ig t ,  ungeladen zu r 
F e ie r  Detes zu gehen und d ie  H o c h z e it zu s tö re n • 
Diese A b s ic h t v e rk ü n d e t e r  auch seinem Oheim 
Marko, de r ihm je d o ch  e in e n  ,,besse ren " Rat g ib t :  
G ru ju  s o l le  in  d ie  a ra b is c h e  S ta d t gehen und den 
schwarzen A ra b e r tö te n ;  dadurch würde s e in  Kum- 
mer le ic h t e r  werden:
O t id i  s i  и  a rapska  g ra d a ,
Ta u te p a j c ru n a  a ra p in a ,
Ega b i  t i  ž a lb i  u m in a l i•
G ru ju  b e fo lg t  den Rat und g e h t z u r a rab ischen  
S ta d t, wo e r  den schwarzen A ra b e r aus seinem Hof 
h e ra u s ru fe n  w i l l .  E r e r f ä h r t  abe r von dessen G at- 
t i n ,  daß d e r A ra b e r s ic h  in  d e r Schenke a u fh ä l t .  
G ru ju  geh t d o r th in  und f o r d e r t  den A rabe r zum 
Zweikampf a u f dem K o so vo fe ld  h e ra u s :
A jde dime na Kosovo p o l je ,
Dvata da s i  d ž i l i t  ig raem e•
Sie s te l le n  s ic h  zum Kampf a u f ,  und d e r A raber 
w i r f t  a ls  e r s te r  den S t r e i tk o lb e n  ( te ö k a  to p u - 
z in a ) , den abe r G ru ju  m it  d e r b loßen  Hand a u f-  
fä n g t•  Dann s b h le u d e r t G ru ju  se in e  K e u le , t r i f f t  
den A raber m it te n  a u f d ie  S t i r n  und s c h m e tte rt 
ih n  dadurch d r e i  E l le n  ( l a k t i )  t i e f  in  den Boden. 
G ru ju  k e h r t  zu den Svaten zu rü ck  und t e i l t  Marko 
das Kam pfergebnis m i t ;  s e in  Kummer s e i aber da- 
durch n ic h t  k le in e r  g e w o rden .- Bevor Marko ih n  
z u rü c k h a lte n  kann, e rs c h lä g t  G ru ju  den B räutigam  
Dete D uka tinče  und " s t ö r t "  d a m it d ie  H o c h z e its - 
f e ie r ,  w ie e r  es vo ra u sg e sa g t h a t .
Von de r L ie d g e s ta lt  Dete D u ka tin če  w ird  s p ä te r  ( in  K ap .5 .2 )
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noch d ie  Rede s e in •  Unser L ie d  i s t  o ffe n b a r  sekundär m it
den L ie d e rn  vom Typ "Marko und F i l i p  M adžarin " ( v g l•  Vuk
I I  58 und ISSP V I I I / I X  N r .217-219) verschm olzen , wodurch
das e ig e n t l ic h e  F re ie rs p ro b e n -S u je t v e r lo re n g in g  und auch
de r n e g a tiv e  Ausgang des Geschehens b e d in g t wurde. Kosovo
i s t  h ie r  w ie d e r e inm al d ie  ty p is c h e  W a ls ta t t  f ü r  Kämpfe
m it  A rabern  und Türken . -  Der Kampf m it  einem A raber s p ie l t
auch in  den nächsten e rw e ite r te n  V a ria n te n  e in e  R o lle •  Es
h a n d e lt e ic h  zunächst um N r .23 m it  fo lgendem  In h a lts
Marko s i t z t  a u f dem hohen D ivan . Da f l i e g t  ihm 
e in  B r ie f  zu f den e r  lä c h e ln d  l i e s t .  Von M arko- 
v ic a  nach dem In h a l t  b e f ra g t ,  e r k lä r t  Marko, Kö- 
n ig  L a t in in  habe ihm g e sch rie b e n , ob e r  dam it 
e in ve rs ta n d e n  s e i ,  wenn man ih r e  be iden K in d e r , 
d .h . Markos Sohn Sekula und L a t in in s  T o c h te r , 
m ite in a n d e r v e rh e ira te .  Marko b e a u ftra g t se ine  
G a t t in ,  Sekula f ü r  d ie  P r e ie r s fa h r t  zu rü s te n :
A j v le z i  s i  vo Sarena oda,
D0 o t k l ju č iš  šarena kovčega,
Da iz v a d iå  rubo k o p rin e n o ,
Da promeniS Sekula d e te to ,
I  da z g o tv iš  do dva b ū rz i k o n ja •
Marko r e i t e t  m it  seinem Sohn, d e r w ie d ie  l i c h t e  
Sonne s t r a h l t ,  lo s .  K ön ig  L a t in in  s ie h t  d ie se s  
S tra h le n  von weitem  und und t r ä g t  s e in e r  T o c h te r 
A n g e lin a  a u f,  s ie  s o l le  im bunten Gemach d ie  T ru -  
he ö f fn e n , d ie  d a r in  au fbew ahrten  F e s tk le id e r  
anziehen und s ic h  schmücken, d ie  Gäste am T or 
empfangen, Marko d ie  Hand küssen und Seku la  Ge- 
schenke ü b e rre ic h e n . Nachdem A n g e lin a  d ie s  a l le s  
getan h a t ,  empfängt K ön ig  L a t in in  d ie  be iden  H e l-  
den, s e tz t  s ie  a u f den E h re n p la tz  im  hohen D ivan 
und b e w ir te t  s ie  e in e  Woche la n g . Marko m e in t, 
nun s e i genug g e fe ie r t  worden und K ön ig  L a t in in  
s o l le  e n d lic h  se ine  T o ch te r übergeben. Der K ön ig  
e r k lä r t ,  d ie s  könne e r s t  geschehen, wenn S eku la  
s ic h  a ls  H eld bewährt habe:
Kak ke t i  dam ke rka  A n g e lin a ,
D ur' ne s t o r i t  de te  ju n a S tin a ?
E r b e s itz e  e inen  schwarzen A ra b e r, den e r  schon 
s ieben  Jahre im dunklen  V e r lie ß  h a l te .  M it  ihm 
möge Sekula käm pfen .- Marko b e fra g t  s e in  P fe rd , 
was zu tun  s e i ,  und e r h ä lt  den R a t, Seku la  de te n -  
ce s o l le  e in  frä n k is c h e s  Messer in  seinem b londen  
Zopf v e rs te c k e n , dem A ra b e r im Kampf d ie  Hosen- 
g u r te  ( č in t ja n i )  durchschne iden  und ih n  so bewe- 
gungsun fäh ig  machen, um ih n  besiegen zu können.*• 
Der schwarze A raber käm pft m it  S eku la  d r e i  Tage
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und d re i Nächte unen tsch ieden• Dem A raber l ä u f t  
schwarzes B lu t he rab , Sekula s tö ß t weißen Schaum 
aus• A ls  Sekula s c h l ie ß l ic h  zu u n te r l ie g e n  d ro h t,  
s ch re ie n  d ie  anwesenden Frauen und Mädchen a u f;  
das tre u e  P fe rd  w ie h e r t .  Da e n d lic h  e r in n e r t  s ic h  
Sekula an den Rat von Markos S t r e i t r o ß ,  den e r  
nun b e fo lg t .  Der schwarze A raber s tü r z t ,  Sekula 
heb t ih n  hoch, s c h lä g t ih n  b is  zum G ü rte l in  d ie  
Erde und k ö p f t  ih n  m it  seinem S äbe l. E r t r ä g t  
das abgeschlagene Haupt zum König  und w ird  w e i-  
te re  d r e i Tage und Nächte g u t b e w ir te t .  Marko 
fo r d e r t  e rn e u t d ie  Herausgabe des Mädchens, w o r- 
a u f de r K ön ig  e ine  zw e ite  Probe a u fe r le g t :  Seku- 
la  s o l le  in  e inen  d re i Tage und Nächte g e h e iz te n  
Ofen s p r in g e n ־.  Markos P fe rd  r ä t  d ieses M a l, Se- 
k u la  s o l le  das T ie r  neben den Ofen h in fü h re n ; es 
habe d re i Brunnen ausgetrunken und werde den g lü ־  
henden Ofen lö s c h e n ־.  D ies g e l in g t ,  Sekula be- 
t r i t t  den Ofen und v e r lä ß t  ih n  w iede r h e i l .  Nach 
d re i w e ite re n  Tagen F e ie rn  fo r d e r t  K ön ig  L a t in in  
e ine  d r i t t e  H e ld e n ta t: Sekula 8011 über das Meer 
schwimmen und von dem in m it te n  des Wassers wach־  
senden Apfelbaum d re i goldene F rüch te  b r in g e n .-  
Sekula s c h n a l l t  s ic h  m it neun Riemen an dem P fe rd  
fe s t  und f l i e g t  m it  ihm zum Schwarzen Meer. Da 
ta u c h t p lö t z l ic h  e in  Meeresdrache (morskana la ־  
m ia) a u f und v e rs p e r r t  dem P fe rd  den Weg. Das 
P fe rd  r ä t  dem R e ite r ,  der Lamja d ie  Haare abzu־  
schne iden:
A j zemi s i  sa b ja  p o ta jn ic a ,
Da p reseõ iS  kosa na la m ia .
Sekula t u t  d ie s  und v e rs t re u t  d ie  Haare in  a l le  
H im m e lsrich tungen . Bald d a ra u f gelangen s ie  zu 
d re i Sam ovilen-R e igen. Das P fe rd  g ib t  Seku la  den 
R at, s ic h  n ic h t  in  d ie  d re i Reigen h in e in z ie h e n  
zu lassen  und n ic h ts  zu sprechen. Die Sam ovilen 
fo rd e rn  Sekula zum M itta n ze n  ax if. Sekula sch w e ig t 
S ie gelangen zu dem Apfelbaum, von dem Seku la  zu- 
e r s t  d ie  d re i goldenen Ä p fe l p flü c k e n  w i l l ,  ih n  
aber dann a u f Rat des P ferdes samt den W urzeln 
a u s re iß t und s c h u lte r t .  D a rau fh in  schwimmen s ie  
zum U fe r zu rü ck .«  Der König h a t inzw ischen  d ie  
H offnung a u f Sekulas Rückkehr aufgegeben xmd f o r -  
d e r t  desha lb  Marko a u f, m it ihm fü r  Sekxilas Seele 
zu t r in k e n .  E r h a t noch n ic h t  ausgeredet, a ls  Se־  
kx ila  s ie g re ic h  e i n t r i f f t ,  n ic h t  e rs t  lange am T or 
xim E in la ß  b i t t e t ,  sondern m it dem P fe rd  ü b e r d ie  
Mauer s e tz t ,  xim den goldenen Apfelbaxim zu ü b e rb r in -  
gen. Der K ön ig  b e w ir te t  den Helden f e s t l i c h  xmd 
ü b e rg ib t ihm dann se ine  T o c h te r, d ie  u n z ä h lig e  
Schätze a ls  M i t g i f t  e r h ä l t .
In  diesem o ffe n b a r k o n ta m in ie rte n  L ie d  i s t  unser S u je t e ig e n t -
l i e h  nxir noch e ine  von mehreren Episoden, näm lich  d ie  d r i t t e
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von d r e i  F re ie rs p ro b e n , d ie  de r B ra u tv a te r  s t e l l t .  Som it
e r g ib t  s ic h  e ine  gewisse Ä h n lic h k e it  bzw. Verm ischung m it
den L ie d e m  vom Typ 4*11» n u r daß h ie r  d e r F r e ie r  s e lb s t
d ie  s c h w ie r ig e n  Aufgaben l ö s t .  Außer d ie s e r  a k t iv e n  R o lle
des B räutigam s i s t  auch d ie  V a te r -S o h n -K o n s te lla t io n  (M ar-
ko und H e ldenk ind  S eku la) sowie das E in g re ife n  des h i l f -
re ic h e n , k lugen  P fe rdes c h a ra k te r is t is c h  f ü r  d ie  M o t iv k e tte
von 4 •13• Bei den F re ie rsp ro b e n  s in d  Elemente aus anderen
L le d s u je ts  e in g e flo c h te n •  Das M o tiv  des v e rs te c k te n  Messers
z .B . s c h e in t aus den L ie d e m  übernommen zu s e in ,  wo Marko
u n b e w a ffn e t zu r K irc h e  r e i t e t ,  unterw egs a u f den schwarzen
A rabe r s tö ß t ,  de r d re i K e tte n  Sklaven f ü h r t ,  und d ie se n
n u r  m it  H i l f e  des von Markos w e ltb lic k e n d e r  G a t t in  ln  d e r
Pferdemähne v e rs te c k te n  Messers tö te n  k a n n ,-  oder abe r aus
den Musa K e s e d S ija -L ie d e m , wo Marko im R ingkam pf m it  Musa
zu v in te r lie g e n  d ro h t,  von s e in e r  W ahlschw ester, d e r V i la ,
a u f s e in  v e rs te c k te s  Messer aufmerksam gemacht w ird  und
170m it  H i l f e  d ie s e r  W affe den überlegenen Gegner b e s ie g t .
171Der T r ic k ,  den Gegner beim Ringkampf 1 durch  Z e rschne iden
se in e s  Hosenbands ln  den h e ru n te rg le ite n d e n  w e ite n  Hosen
zu fe s s e ln ,  1 s t auch aus dem Banovid S tra h in ja -Z y k lu s  be-
k a n n t, wo a l le rd in g s  d ie  u n tre u e  Frau ih rem  Mann d a m it
172schaden w i l l  1 • D ie zw e ite  F re ie rs p ro b e , in  e in e n  g lü h e n -
den Ofen zu s p rin g e n , d ü r f te  dem m ärchenhaften B e re ic h  e n t-  
17Яstammen ־ Sehr in .׳ te re s s a n t i s t  d ie  Lam ja -E p isode , wo an- 
sche inend das Samson und D e li la h -M o t iv 1^ *  Verwendung fa n d , 
wenn n ä m lic h  Sekula d ie  Lamja durch  Abschneiden ih r e r  o ffe n  
s i c h t l i c h  S tä rke  ve rle ih e n d e n  Haare u n s c h ä d lic h  m ach t. Oder 
s in d  m it  d iesen  1'Haaren1״ v i e l l e i c h t  S c h la n g e n le ib e r (w ie  
b e i d e r H ydra , der Medusa oder dem K erbe ros) a u f dem K op f 
des Ungeheuers gem ein t?- Auch in  diesem L ie d  f in d e t  e ic h  
w ie d e r das M o tiv , daß der Gastgeber an dem G e ling e n  d e r 
Schwimmprobe z w e ife l t ,  Marko aber v o l l  Z u v e rs ic h t i s t .  Ob 
in  dem ü b e rsp rin g e n  der Mauer durch den s ie g re ic h  he im keh- 
renden Sekula e in  Anklang an d ie  Sprungprobe in  den 4 .1 1 -  
L ie d e m  zu sehen is t ?  M ög lich  wäre d ie s ,  w e i l  ja  in  d e r gan 
zen  L ie d a n la g e  e ine  Ä h n lic h k e it  m it  dem andren S u je t  a u f­
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f ä l l t •  Im ganzen gesehen i s t  d ieses  L ie d  wohl e in  G lanz- 
s tü c k  d e r M ila d in o vsch e n  Sammlung• Es b e s t ic h t  du rch  s e i -  
nen e p isch -m ä rch e n h a fte n  S t i l ,  d e r m e is te rh a ft  du rchge - 
h a lte n  w ird  und in  den P a ra lle lis m e n  ( v g l•  d ie  f a s t  g le ic h -  
la u te n d e n  A u fträ g e  an d ie  G a tt in  Markos bzw• A n g e lin a , in  
das bun te  Zimmer zu gehen, d ie  Truhe zu ö ffh e n  u s w •) , den 
ep ischen  W iederholungen (z .B •  g ib t  das P fe rd  e inen  R a t, 
dann w ird  dessen In h a l t  in  der S ch ild e ru n g  der Axisführung 
w ie d e rh o lt  u s w .) ,  de r Betonung de r D re iz a h l ( d r e i  F re ie re -  
p roben , d r e i  Tage und d re i N ächte , d re i goldene X p fe l ,d r e i  
R e igen tänze  u s w .) ,  den a lte r tü m lic h e n  h ö f is c h - r i t t e r l i c h e n  
S i t te n  ( f e s t l i c h e r  Empfang d e r G äste, Küssen der Hand, 
ü b e rre ic h e n  von Gastgeschenken, g roßzügige B ew irtung  d e r 
Gäste a u f dem E h re n p la tz , Bedingung r i t t e r l i c h e r , f ü r  den 
jungen Helden a ls  Bewährungsprobe gedach te r P re ie rsp ro b e n  
u sw .) u .ä .  zum Ausdruck kommt• Es könnte  s ic h  h ie r  w ohl 
u rs p rü n g lic h  um e in  Heldenmärchen gehande lt haben, das im 
maz. Raum zu einem m ytho log isch -m ärchenha ften  L ie d  umge- 
8t a l t e t  wurde und s p ä te r in  den B annkre is  der s k r .  e p i-  
echen L ie d e r  vom Typ 4.11 g e r ie t .  -  Das fo lgende  L ie d ,d ie  
la rg e  V a r .24, i s t  dem M ilad inovschen  S u je t in  v ie le m  so 
ä h n lic h ,  daß s ic h  e ine  a u s fü h r lic h e  Inha ltsangabe  e r ü b r ig t .  
Auch h ie r  e r h ä l t  Marko vom la te in is c h e n  König (M ic h a i l)  
e in e n  B r ie f ,  i n  dem e r  Marko e in e  H e ira t  ih r e r  K in d e r Ange- 
l i n a  und S oku la  ( *  S eku la) v o rs c h lä g t . Bevor der K ö n ig  d ie  
T o c h te r  ü b e rg ib t ,  muß Sokula (v o lk se tym o lo g ie c h  m it  " s o k o l"  
d .h .  F a lk e , i n  Verb indung g e b ra c h t!)  m it  einem schwarzen 
A rabe r käm pfen, d r e i  Stunden in  einem ge h e iz ten  Ofen aus- 
h a rre n  und d r e i  goldene X p fe l aus d e r Gewalt von d r e i  Sa- 
m o v ile n  im  Schwarzen Meer h o le n • Bei de r Lösung d ie s e r  A u f-  
gaben s p ie l t  Markos e rfa h re n e s  P fe rd  Šarko d ie  ü b lic h e  H e l-  
f e r r o l l e •  Nur manche E in z e lh e ite n  s in d  h ie r  anders a ls  in  
V a r.2 3 * Es f e h l t  z .B . d ie  Episode des H osenbanddurchtren- 
nens; s t a t t  dessen sch n e id e t Sokula m it  seinem v e rs te c k te n  
frä n k is c h e n  ( fru S k o )  Messer dem A raber den Kopf ab . B e i de r 
O fenepisode ü b e rs p r in g t Š arko , de r v o rh e r d re i Brunnen aus- 
g e tru h ke n  h a t und nun "das Herz e in e r  Sam ovila b e s i t z t " ,
Ю39713
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d re im a l den glühenden Ofen und lö s c h t  das Feuer m it  seinem
fe u c h te n  Atem. Der Kampf m it  de r Lamja i s t  h ie r  a u sg e la s -
sen, d a fü r  aber d ie  Sam ovilenepisode b r e i t e r  a u s g e fü h r t.
A u f dem Hinweg versuchen d ie  v e r fü h re r is c h e n  Feen, Soku la
zum U itta n z e n  zu bewegen. A uf dem Rückweg e n t fe s s e ln  s ie ,
a ls  s ie  den Raub des Baumes bemerkt haben, e in e n  g e w a lt i -
gen Sturm a u f dem Meer:
Ka v id o a , 5e im dürvo пета ,
I z l i t n a a  d u r i kod nebo to ,
Ta fanaa v e t r i  i  v i r u l k i ,
Ponesoa d ü rv je  i  kamene -  
T o lko  sa go 8a s i l a  g o n i l i .
l n  d ie s e r  B edrängn is, in  d ie  Sokula durch  d ie  Winddämonen
g e ra te n  i s t ,  f o lg t  w ie d e r der schon bekannte Rat des P f e r -
des, der Held s o l le  ihm d ie  Sporen zu fü h le n  geben, dam it
es m it  ju g e n d lic h e r  K r a f t  an Land s p r in g e . Auch h ie r ,  w ie
schon in  anderen V a r ia n te n , k ü n d ig t e ine  Wolke in  d e r F e r-
ne d ie  A nkunft des s ie g re ic h e n  F re ie rs  an. Das M itb r in g e n
d e r dämonischen Wesen zum K ö n ig sp a la s t f e h l t  in  be iden
L ie d e rn . -  V a r .25 i s t  e in  s ta rk  e rw e ite r te s ,  la n g e s  L ie d ,
in  dem e in ig e  H e ld e n k in d lie d e r k o n ta m in ie r t  s in d  imd unse r
S u je t n u r e ine  von mehreren Episoden d a r s t e l l t :
E in  K ind  w ird  am N achm ittag  geboren , am Abend 
s p r ic h t  es schon und v e r la n g t von s e in e r  M u tte r  
e in  g e s a t te lte s  d re i jä h r ig e s  P fe rd  und e in e n  
T au fpa ten . D ie M u tte r e r k lä r t  dem K in d  (d e te  
M a lia n č e ), es habe ke in e  Verwandten außer seinem 
Oheim Marko, der es s ic h e r  ta u fe n  werde« Dete M. 
f r a g t ,  wo d ie s e r  Oheim wohne, w o ra u f d ie  M u tte r  
m e in t, das s e i l e ic h t  zu finden«  Der H of Markos 
b e fin d e  s ic h  in  de r S ta d t D ukat, wo e r  schon von 
fe rn e  v o r  la u te r  M e ta ll und S p ie g e ln  g lä n z e . Das 
K ind  möge von weitem  ru fe n , Marko s o l le  h e ra u s - 
kommen und se inen  N e ffe n  ta u fe n . -  Dete M a lianče  
muß m it  seinem A ufbruch  noch etwas w a rte n , w e i l  
d ie  M u tte r ihm noch e in e  S ta h lp la t te  a ls  Schutz 
gegen a l le  m öglichen A n g r if fe  und drohenden Ge- 
fa h re n  schm iedet:
Da t i  skova daska o t  b l iz n ic a .
Po p a t ima s e k fa  g f a v o lin a .
S c h lie ß lic h  macht das H e ldenk ind  s ic h  a u f den Weg 
und g e la n g t zunächst nach Struem ( ־  S re m l) , wo es 
e in  Mädchen b eobach te t, das e in e n  H of f e g t  und 
dabei Rajko v e r f lu c h t ,  w e i l  s e i t  s e in e r  V o jvo de n - 
s c h a ft d ie  Türken i h r  Unwesen t r e ib e n ,  während a l -
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168 in  b e a te r  Ordnung w ar, a l 8 Marko noch in  
Struem r e g ie r te •  Dete M• h ö r t  d iese  K lagen , 
s p o rn t s e in  P fe rd  an und r e i t e t  in  das W a ld g e b ir-  
ge, wo d ie  Bäume s ic h  ▼ o r ihm ve rn e ig e n  und d ie  
V öge l ih n  a ls  "H elden Uber a l le n  H e lden" p re is e n . 
A u f o ffenem  P e ld  begegnen ihm d r e i  a l t e  F rauen , 
d ie  das K in d  f r e u n d lic h  grüßen und ihm e rk lä re n ,  
8 ie  s e ie n  se in e  S o h lcke a le fra u e n  ( п а г е б п іо і) •D ie  
e rs te  h ä l t  das P fe rd  am Z ü g e l, d ie  z w e ite  h e b t 
das H e ldenk ind  h e ru n te r  und d ie  d r i t t e  s e tz t  es 
a u f e in e n  T epp ich • Dann p ro p h e z e it d ie  e rs te ,d a s  
K in d  werde ra e ch  heranwaohsen und zum ta p fe rs te n  
Helden a l l e r  Länder werden, d ie  z w e ite , es werde 
du rch  se in e n  Heldenmut e in  Mädchen e r r in g e n ,  und 
d ie  d r i t t e ,  e8 werde, von e in e r  Schlange zw ischen 
d ie  Augen g e b isse n , den Tod f in d e n • •  Nach d ie se n  
P rophezeiungen z ie h t  das H e ldenk ind  w e ite r  und 
b e f r e i t  den Vojvoden D e te lin  aus de r G ew alt des 
Schwarzen A ra b e rs , w o rau f d ie  D ruž ina  e ic h  h e rz -  
l i e h  b e i Dete M• bedankt, denn a l le  Wege s e ie n  
von dem G e w a lt tä te r  ( o t  zoluma) b e d ro h t gewesen• 
Das K in d  z ie h t  se inen  Weg w e ite r ,  und k e in  W et- 
t e r  kann ihm etwas anhaben:
N i go v e te r ,  v e te r  zaduv jaše ,
N i go sűnce, sűnce do g rev ja ã e ,
N i go ro s a , ro sa  dorosuva•
In zw isch e n  b e k la g t s ic h  Markos S äbe l, e r  habe, 
se itdem  e r  in  Markos B e s itz  s e i ,  weder F le is c h  
zu essen nooh B lu t  zu t r in k e n  bekommen• Marko 
nimmt s ic h  d iese  K lage zu Herzen und w i l l  m it  
dem Säbel a u f dae o ffe n e  F e ld  z ie h e n , wo immer 
M ö g lic h k e it  zum Kampf gegeben i s t :
Tamo m in a t d e n ja  k * i r a d ž i i ,
A no fîteska  v ü r l i  k 'e s a d S ii•
D o rt begegnet ihm Dete M alianSe• Marko z ie h t  s e in  
Schw ert und h o l t  aus, Dete M• jedoch z e rs c h lä g t 
ihm d ie  W a ffe , b in d e t Marko an den P fe rd e  schwänz, 
s c h le i f t  ih n  nach Dukat v o r  den H of se ines  Oheims 
und v e r la n g t  la u ts ta r k  nach Marko: E r möge heraus 
kommen, um den N e ffen  zu ta u fe n  und zu sehen, w e l 
chen T e u fe l ( g 'a v o lin a )  d ie s e r  gefangen habet
Sn aga mu je  düga deve t а гб іп а ,
Noze mu 8a k a to  p o te g lic a ,
Racete mu sa k a to  ja z ik a  ( ja s ik a  "E sp e "? ),
Z a b ite  mu sa k a to  d ik f e l je ,
O ô ite  mu 8a ka to  k la de n ce ,
U s ta ta  mu je  k a to  koSara,
N080 mu je  k a to  b u c k 'i  c i fu n •
In  diesem A u g e n b lick  kommt Markos G a t t in  h e ra u s , 
b e g r e i f t  d ie  m iß lic h e  Lage und e r k lä r t ,  Oheim 
Marko h a lte  s ic h  oben im  Wohnturm a u f und be ob־־ 
ach te  d ie  Umgebung, um d ie  Rajah je d e r z e i t  v o r
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fe in d l ic h e n  A n g r if fe n  schützen zu  können. Marko- 
v ic a  f ä h r t  f o r t ,  s ie  werde das P fe rd  des N e ffe n  
ve rso rge n  und Marko Bescheid sagen, während Dete 
M. inzw ische n  schon nach oben gehen s o l le .  In  
W ir k l ic h k e i t  aber b in d e t s ie  Marko von dem P fe r -  
deschw e if 108, g ib t  ih rem  G a tten  f r is c h e  K le id e r  
und f ü h r t  ih n  zu Dete M. in  den Turm h in a u f•  Das 
K ind  e rk e n n t Marko n io h t  a ls  se inen  Gefangenen, 
sondern beg rüß t ih n  f r e u d ig  a ls  se inen  Oheim und 
ä u ß e rt d ie  B i t t e ,  von ihm g e ta u f t  zu werden• 
Marko lä ß t  d a ra u fh in  Popen kommen, d ie  d ie  Zere - 
monie v o l lz ie h e n •  Dann schenkt Marko seinem h e i-  
denha ften  N e ffe n  den Braunen Dora Malena m it  
neun s ta rk e n  G urten a ls  " tre u e s  S t r e i t r o ß " •  A ls  
Oheim und N e ffe  g u tg e la u n t beisam m ensitzen und 
t r in k e n ,  kommt ihnen  das G erücht zu Ohren, daß 
P i l i p  MadSarin aus Budim se in e  T o c h te r Magdelena 
v e rh e ira te  und zu d e r P e ie r  la u te r  berühmte Gä- 
s te  e in la d e :
Ot BukureS BedSele j DubedSe,
Ot S i l i s t r i a  L * u t ic a  Bogdan,
Ot P o k ro vn ik  Dete Magdalenöe,
Ot Tüm ovo B u g a rs k 'i c a r  SiSman,
Ot V id im A Gf o rg ia  S tra S im ir ,
Ot K ra jk o v a  K r a jk o v s k 'i  v o jv o d a .
Ot K ru p n ik  JovanSo doba r ju n a k ,
Ot K ru su m lia  ju na k  Juk Bogdan,
Sos nego deve t s in a  J u g o v l,
Ot K *u p r ia  Dete GolomeSe,
Ot N ifi Leven S to ja n  v o jv o d a ,
Ot A le ke in e c  Savak*in  Todor,
Ot Jagud in  Seku la  Detence,
Ot K ru S ica  s û r p c k 'i  c a r  L a za r,
Ot Sumadia s û r p c k 'i  k r a l  S te fa n ,
O t Smenderevo G*u ro  Smenderevec,
O t V a rad in  P e tre  V arad inSe,
Ot S ta la t in  S ta la t in  Todor,
O t B e l ig r a t  P e tre  i  O r lo ,
Ot A rbanaõк a zemja G*in o  ArbanaSõe,
Ot V e les  Marenko v o jv o d a ,
Ot D o le n c i T o le  vo jvo d a ,
Ot P e l ie te r  MomSil v o jv o d a .
Ot Solum grada  Bolen D o jõ in ,
Ot Samokof Leko K ap itanC e,
Ot Umlena K * ita n  v o jv o d a ,
Ot Tetovo Avram Goetol'ubeo,
Ot Radomir S iraSe JovanSe,
Ot MaleSevo P e l i fa n  P 6 5 in ,
O t K *08t e n d i l  K o s ta d in  v o jv o d a ,
Ot K ra tovo  miado K ra tov6an5e,
Ot Кабапа s t a r i  a jd u k  Novak,
O t V in ic a  G ru ica  v o jv o d a ,
Ot Nevrokop M iloS  dobar ju n a k ,
O t Leg*ena grada L e g 'e n c k * i k r a l ,
O t Kosovo Ja n ku la  v o jv o d a ,
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Ot Edrene Bano M ia il& e ,
O t N o v i-p a z a r 11• o v o jv o d a ,
Ot Novo Bürdo R ajko v o jv o d a ,
Ot Stambol g rada  c a r  K o s ta d in ,
S08 s e s tra  81 c a r ic a  E lena ,
dazu a l le  H e lden , d ie  r e i t e n ,  m it  dem W urfspeer 
umgeben, S te in  sch leude rn  und Wein t r in k e n  kö n - 
nen, n u r  Marko und se inen  N e ffe n  h a t F i l i p  v e r -  
geesen e in z u la d e n • Marko i s t  da rübe r em pört, 
doch a u f Dete M alianöes V o rsch la g  s a t te ln  s ie  
ih re  P fe rd e  P e l i fa n  ( tü r k .p e h l iv a n  ,,R in g kä m p fe r") 
und Dora M alena und r e i t e n  ungeladen zu dem F e s t 
nach Budim* A ls  F i l i p  d ie  be iden Helden e r b l i c k t ,  
begrüß t e r  s ie  a ls  se ine  Gäste und b e f ie h l t  dann 
s e in e r  T o c h te r , s ic h  m it  E d e ls te in e n  zu schmük- 
ken , d am it s ie  w ie d ie  Sonne le u c h te ,  wenn s ie  
den Gästen Wein s e rv ie re •  A uf Markos V o rw ü rfe  
wegen d e r versäum ten E in la d u n g  a n tw o r te t F i l i p ,  
Marko und s e in  N e ffe  se ien  h e r z l ic h  w illkom m en; 
e r  habe s ie  zu seinem Bedauern n io h t  e in la d e n  
können•- Magdelena b e d ie n t d ie  G äste• Dete M• 
v e r l ie b t  s ic h  in  s ie  und b i t t e t  Marko, f ü r  ih n ,  
se inen  N e ffe n , b e i F i l i p  02m d ie  Hand des Mäd- 
chens a n z u h a lte n • A ls  Marko d iese  B i t t e  e r f ü l l t ,  
s t e l l t  F i l i p  d ie  Bedingung, Dete M• müsse a l le  
ü b r ig e n  Helden im a th le t is c h e n  D re ika m p f, b e s te -  
hend aus S pee rw u rf, S te in s c h le u d e rn  und R e ite n , 
bes iegen !
K 'e  mu dadam S te rka  Magdelena,
Ako Detence n a d ig ra  8 d S i l i t ,
N a d ig ra  8 d S i l i t ,  8 kamen n a t f ü r la ,
S kon n a t ja a  s i t e  d o b r i g o s je •
A ls  d e r junge Held d ie se  Probe g länzend b e s ta n - 
den h a t ,  w i l l  F i l i p  se ine  T o ch te r noch n ic h t  
übergeben, sondern fo r d e r t  w e ite r ,  daß d e r F r e ie r  
ihm von d e r Sam ovilentenne S tro h  (S trohb lum en?) 
b rin g e n  müsse:
Ja ne davam S te rk a  Magdelena,
Dur ne id e  Dete M a lia n če ,
Dur ne id e  na sam ovilcko  guvno,
Deka s a m o v ili s i  v ü rd a t s m il,
Ot s m il da donese, ja  da v id a •
Marko r ä t  seinem N e ffe n , a u f den Berg Begudica 
zu s te ig e n •  D o rt werde e r  d ie  Sam ovilentenne 
f in d e n • -  Dete M• macht s ic h  m it  Markos P fe rd  
a u f den Weg und r u f t  den Sam ovilen schon von 
weitem  zu , s ie  s o l l t e n  se ine  W ahlschw estern w er— 
den und ihm von ih rem  S tro h  e in e  Probe m itgeben , 
dam it e r  F i l i p s  T o ch te r e rh a lte •  D ie Sam ovila  
G 'u rg 'a  e r k lä r t ,  e r  d ü r fe  von ih rem  S tro h  etwas 
nehmen, w e i l  e r  den Schwarzen A rabe r g e tö te t  h a - 
be, d e r a l le  jungen Mädchen ra u b te , 80 daß d ie
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V ile n  ih r e  Burgen oben in  den Wolken n lo h t  mehr 
hauen ko n n te n , w e i l  ih n e n  das "B a u m a te r ia l"  f e h l -  
t e • -  Dete nim m t e in e  Probe ▼on dem S tro h , b r in g t  
s ie  P i l i p  und f o r d e r t  das Mädchen. P i l i p  ▼ e r la n g t 
abe r noch e in e  d r i t t e  P re ie rs p ro b e s  Dete M. s o l l  
den Stamm e in e s  ▼on d r e i  s c h re c k lic h e n  Lamien be- 
w achten Ahornbaums, d e r m it te n  im  Schwarzen Meer 
wachse, h e rs c h a f fe n . -  Marko r ü s te t  den N e ffe n  
m it  seinem  S chw ert und P fe rd  aus und lä ß t  ih n  so 
in  das g e fä h r l ic h e  A ben teue r z ie h e n . Dete M. ge- 
la n g t  um M it te r n a c h t ,  a ls  d ie  Lamien s c h la fe n , 
zu  dem Baum im  M eer, e n tw u rz e lt  ih n  und b in d e t 
ih n  dem P fe rd  an den Schwanz. I n  diesem Augen- 
b l i c k  erwachen d ie  Lamien und ▼ e rs c h lin g e n  das 
P fe rd  b is  zu den S te ig b ü g e ln . P e l i fa n  r ä t ,  Dete 
M. s o l le  das S chw ert z ie h e n , zum re c h te n  S te ig -  
büge l h in u n te rs to ß e n  und d ie  Lamien so lo s t r e n -  
nen , was dem H elden auch w i r k l i c h  g e l in g t .  B r 
b in d e t e in e  Lam ja an d ie  P f erdemahne, d ie  zw e ite  
an den P fe rd e s c h w e if und nim m t d ie  d r i t t e  in  d ie  
Hand, гш m it  i h r  s e in  P fe rd  a n z u tre ib e n • -  Am 
n ä ch s te n  M it ta g  g e h t Marko händeringend  am Hof 
a u f und ab und h ä l t  Ausschau nach seinem N e ffe n • 
P i l i p  ä u ß e rt d ie  fe s te  überzexigung, daß Dete M. 
lä n g e t ▼on den Lamien ve rsch lu n g e n  s e i .  A ls  M ar- 
ко  aber d ie  N ebe lw o lke  in  d e r Perne e r b l i c k t , d ie  
das Herannahen e in e s  R e ite rs  v e rk ü n d e t, w eiß e r ,  
daß d ie s  n u r  s e in  s ie g re ic h  zu rü ckke h re n d e r N e f-  
fe  s e in  kann . A ls  e r  w e ite r  u n g e d u ld ig  den B l ic k  
i n  d ie  Perne r i c h t e t ,  s p o t te t  P i l i p  ü b e r ih n .  
Marko r u f t  a b e r t r iu m p h ie re n d , e r  sehe se inen  
N e ffe n  schon h e ra n re ite n ,  e in e n  Wunderbaum m it  
w underbaren D ingen daran (Sudesa) tra g e n d  sow ie 
e in e  Lamja a ls  R e itp e its c h e  in  de r Hand h a lte n d , 
während e r  d ie  be iden  anderen Ungeheuer an den 
S ch w e if und d ie  Mähne des P fe rd e s  gebunden habe« 
Da i s t  Dete M. auch schon a n g e la n g t und ü b e rg ib t  
P i l i p  den Baum und d ie  Lam ien. Marko f o r d e r t  nun 
zum le t z te n  M al d ie  Herausgabe des Mädchens und 
a ls  M i t g i f t  neun Rappen m it  neun Las ten  S e id e .
A ls  P i l i p  d ie se  Forderungen e r f ü l l t  h a t ,  z ie h t  
Marko m it  dem B ra u tp a a r zu seinem H o f, wo d ie  
Trauung s t a t t f i n d e t •  Gemeinsam geh t es dann zu  
Dete М а ііапбев M u tte r ,  d ie  das B ra u tp a a r schon 
e rw a r te t .  D ie  junge  F rau  kü ß t d e r S chw iegerm ut- 
t e r  d ie  Hand und beschenkt e ie ,  w o rau f d ie  A lte  
d e r S c h w ie g e rto c h te r den S c h le ie r  hochheb t und 
den Sohn zu s e in e r  schönen P rau b e g lückw ünsch t. 
D re i Tage und d r e i  Nächte la n g  d a u e rt d ie  Hoch- 
z e i t s f e ie r ,  zu d e r d ie  ganze V e rw a n d tsch a ft g e - 
la d e n  1 s t . -  Dete M. w ird  berühm t du rch  se in e n  
Heldenm ut und se in e  S c h ö n h e it . -  E ines Tages r e i -  
t e t  d e r junge H e ld  aus und le g t  s ic h  in  d e r  Son- 
ne zum S c h la fe n  n ie d e r ,  a ls  e in e  Schlange (p e -  
p e la v a  z m ija )  h e ra n k r ie c h t  und den S ch la fenden
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zw ischen d ie  Augen b e iß t ,  w o ra u f das H e ldenk ind  
so s t i r b t ,  w ie  d ie  d r i t t e  S c h ic k s a ls fra u  ihm 
p ro p h e z e it h a t .
D ieses k o n ta m in ie r te  L ie d ,  das im a llg e m e in e n  w en ige r du rch
Q u a l i t ä t  a ls  du rch  Q u a n t itä t  ü b e r ra s c h t,  h a t mehrere schwa-
che S te l le n •  Z u e rs t f ä l l t  das b lin d e  M o tiv  d e r von d e r M ut-
t e r  geschm iedeten S ta h lp la t te  a u f ,  das s p ä te r  n ic h t  mehr
a u fg e g r i f fe n  w ird .  S in n lo s  f ü r  das L iedganze i s t  auch d ie
175E p iso d e , wo Dete M. das Mädchen in  Srem R ajko vo jvo d a  ^ 
v e r f lu c h e n  xmd Marko p re is e n  h ö r t .  Der ON Srem i s t  in  d e r 
maz• V o lk s e p ik  sekundär und desha lb  auch en tsprechend (zu  
,1S truem 11 ) v e r u n s ta l te t  w orden. S c h le c h t bzw• u n k la r  i s t  
außerdem d ie  L ie d s t e l le ,  wo Dete M• m it  dem an den P fe rd e -  
schwänz gebundenen Oheim v o r  Markos H of ankommt xmd den 
Oheim zu sprechen w ünsch t, xim ihm das "Ungeheuer" zu z e ig e n , 
das e r  gefangen habe• D ie Maße d ie s e s  Gefangenen (Augen w ie  
Brunnen, Mxmd w ie  e in  g ro ß e r K orb  u sw .) passen aber eher 
zxir Beechreibxm g e in e s  Ungeheuers ( v g l .  ganz ä h n lic h e  Be- 
schre ibx ingen in  den ru s s is c h e n  B y lin e n  "A ljo S a  Popoviö xmd 
T u g a r in " ,  " 1 1 • ja  xmd I d o l iē īe "  xmd anderswo, s iehe  Bowra, 
H e ld e n d ic h tu n g , 185-194) a ls  zu dem 80 schm äh lich  x m te r le -  
genen M arko, xim den es s ic h  doch o f f e n s ic h t l ic h  h ie r  h a n d e lt. 
Ic h  h a lte  d ie  Beechreibxm g an d ie s e r  S te l le  f ü r  fa ls c h  p ia -  
z i e r t ,  während s ie  e v e n tu e ll  nach dem Kampf m it  dem Schwar- 
zen A rabe r bzw. m it  d e r Lam ja angebrach t gewesen w äre.E tw a 
d r e iß ig  Verse v o rh e r  e rw e is t  s ic h  d ie  S ängerin  a ls  xm fä h ig , 
d ie  be iden  Handlxm gsstränge m it  Dete M. e in e r s e its  xmd M ar- 
ko a n d e re rs e its  s in n v o l l  m ite in a n d e r  zu v e rb in d e n . Nachdem 
gerade noch g e s c h ild e r t  w ird ,  w ie  das H e ldenk ind  dxirch Wind 
xmd W e tte r r e i t e t ,  s e tz t  ganz x m v e rm it te lt  d e r zw e ite  Hand- 
lu n g s s tra n g  m it d e r K lage von Markos Säbel xim F le is c h  xind 
B lu t  e in •  U n g e sch ick t i s t  fe r n e r  d ie  S te l le  im L ie d , wo F i -  
l i p  axif Markos V orw ürfe  le d ig l i c h  a n tw o r te t ,  e r  habe Marko 
n ic h t  e in la d e n  können; e in e  Begründxmg w ird  n ic h t  gegeben. 
Das "H e s p e rid e n -M o tiv "  w ird  axif das Holen des Baximstanuns 
b e s c h rä n k t, doch s c h e in t  d ie  S ängerin  noch e in e  b la sse  E r -  
in n e ru n g  an d ie  d r e i  go ldenen X p fe l gehabt zu haben, wenn
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es n ä m lic h  h e iß t ,  Dete M. habe e in e n  Wunderbaum m it  Wunder-
d ingen  daran h e rg e b ra c h t• -  A n d e re rs e its  z e ic h n e t s ic h  das
L ie d  du rch  mehrere se h r p o e tis c h e  S te l le n  aus• Schon de r
L ie d e in g a n g  s t e l l t  e inen  langen  n e g a tiv e n  V e rg le ic h  d a r :
P a la  Bogu, za Sudo gulem o!
D a - l i  g ü rm i, i l se zem ״ ja t re s e ,
Ī l i  o t  v is o k o  voda teS e ,
Ī l i  s tado  za jagnenca  b le e ,
Ī l i  o f баг 8 meden k a fa l  s f i r i ,
I l i  ż m ija  u  gramada s f i r i ,
Ī l i  momi ž a ln l  p e sn i p o ja t .
I l  oka ( *  o h ka ,8 te n e ) o t  Solun B o len D o jč in ,
I l i  mramor ( *  í iv o tn o )  pod b e l kamen duma,
I l  т а к 1 a za m iln a  s in a  p la č e ,
I l i  ju n a k  za d ru ž in a  v ik a ,
I l i  s a ra o v ili o ro  ig r a t?
N ito  g ü rm i, n i  se zem ja t re s e ,
N ito  vo d a *o t  v is o k o  te č e ,
N ito  s tado  za jagnenca  b le e , usw•
( . . . )
Tuku se je  de te  p o ro d ilo  
( In te re s s a n te rw e is e  i s t  h ie r  d e r L ie d z y k lu s  vom 1*s iechen  
D o j6 in "  a ls  bekannt v o ra u s g e s e tz t und zu einem e in z e i l ig e n  
V e rg le ic h s g lie d  in n e rh a lb  d e r V e rg le ich sa n h ä u fu n g  abgesun- 
ken , was n a tü r l ic h  e in  Beweis f ü r  d ie  r e l a t i v  junge  Form 
s o lc h e r  k o n ta m in ie r te r  L ie d e r  i s t • )  Sehr p o e t is c h  i s t  auch 
d ie  B eschre ibung d e r Höfe Markos in  D ukat, fe r n e r  d ie  S c h il-  
derung d e r A r t  und W eise, w ie  d ie  N a tu r dem ju n g e n , s t ra h -  
lenden  Helden h u ld ig t  ( d ie  Bäume ve rn e ig e n  s ic h  v o r  ihm , d ie  
Vögel s ingen  ihm e in  L o b l ie d ) .  D ie b i ld h a f te  V o rs te l lu n g ,  
daß Markos Schwert nach b lu t ig e r  Nahrung v e r la n g t ,  f in d e t  
s ic h  auch in  anderen L ie d e m  ( v g l .  S t o i l . I I  1; I8 ta r8 k e ,4 0  
u . a . ) •  E in d ru c k s v o ll in  ih r e r  m ärchenhaften  Ü b e rtre ib u n g  
i s t  auch d ie  B eschre ibung  d e r A n k u n ft des H e ldenk inde  an 
P i l ip s  H of m it  zwei an das P fe rd  gebundenen Lamien und der 
dritten ala Peiteohe i n  der Hand (vgl. die Vila m it  einer 
Schlange a ls  P e its c h e  in  MH I g2 u . a • ) . -  Wie b e r e i t s  b e to n t, 
b e s te h t V a r .25 aus mehreren E in z e l l ie d e m  bzw• E p isoden .
D ie Rahmengeschichte b i ld e t  d ie  Ep isode m it  den S c h ic k s a ls -  
fra u e n , deren P rophezeiungen a l le  in  E r fü l lu n g  gehen176.
D ie V o rs te l lu n g  d ie s e r  s ü d s la v is c h e n  S c h ic k s a ls fra u e n  (na - 
г е б п іс і ,  п а г й б п іс і,  г е б е п іс і ,  o r i s n i c i )  wurde m ö g lic h e r-
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w eise  du rch  d ie  V o lk s g la u b e n e v o rs te llu n g e n  in  den g r ie c h i -
sehen Nachbargegenden b e e in f lu ß t ,  wo d ie  M o iren  e ic h  schon
177s e i t  d e r A n tik e  behaupten ׳ ״  • -  Dem f ü r  uno w ic h t ig e n  S u je t
11überschwimmen des Meeres, Baum entwurzelung und Drachen-
kampf a ls  P re ie rs p ro b e " g e h t e in  w e ite r e r  !C on tam ina tions-
b e s ta n d te i l  v o ra n , den w ir  a ls  B in z e l l ie d  m it  dem Thema
"O heim -N effen-Kam pf ohne g e g e n s e it ig e s  Erkennen und Taufe
des N e ffe n  du rch  den Oheim" kennen ( v g l•  1SSP V I I / IX  323;
S t o i l . I I  1 ; Vuk V I 1 9 )• D ie S änge rin  h a t h ie r  fä le c h l io h
Marko in  Dukat l o k a l i s i e r t ,  wo r i c h t i g  das H e ldenk ind  woh-
nen müßte ( v g l .  Dete D u ka tin če  in  S t o i l . I I  1 )•  Dete M a li-
anSe i s t  e in  ty p is c h e r  V e r t r e te r  d e r H e ld e n k in d e r, von de-
nen s p ä te r  ( i n  K ap .5 •2 ) noch a u s fü h r l ic h  d ie  Hede s e in  w ird •
D ie S te l le ,  wo Dete M• den Vo jvoden Det e l i n  aus d e r G ewalt
des d ie  ganze Gegend te r r o r is ie r e n d e n  Schwarzen A rabers be-
f r e i t ,  i s t  e in  zu r b loßen Ep isode re d u z ie r te s  A raber-K am pf-
L ie d • -  I n  dem uns in  e r s te r  L in ie  in te re s s ie re n d e n  S u je t-
t e i l  s in d  w ie d e r ganze L ie d e r  e p is o d is c h  g e r a f f t  zusammen-
g e fa ß t•  D ie e rs te  P re ie rs p ro b e  z .B . ,  d ie  in  einem a t h l e t i -
178sehen D re ikam pf (S p e e rw u rf, S te in s c h le u d e rn  und R e ite n )  
b e s te h t,  w i r k t  w ie e in  k o m p rim ie rte s  L ie d  des Typs 4 .1 1 •
Bei d e r S c h ild e ru n g  d e r z w e ite n  P re ie rs p ro b e  i s t  e b e n fa lls  
e in  z u r  b loßen Erwähnung re d u z ie r te s  L ie d  fe s tz u s te l le n •
Wenn d ie  S am ovila  dem H e ldenk ind  n ä m lic h  f ü r  d ie  Tötung des 
A rabers desha lb  dankbar i s t ,  w e i l  d ie s e r  den Sam ovilen d ie  
zu ih rem  Burgbau b e n ö tig te n  jungen Mädchen v o re n th a lte n  
h a t ,  80 i s t  d a r in  e in e  R em in iszenz an d ie  L ie d e r  zu sehen, 
wo d ie  V i la  e in e  Burg aus Menschen ve rsch iedenen  G esch lech ts  
und A l te r s  bzw. aus Menschenknochen v e rs c h ie d e n e r Größe in  
den Wolken b a u t. Zu diesem w a h rs c h e in lic h  o r ie n ta l is c h e n  
und u rs p rü n g lic h  an den g r ie c h is c h e n  Charo в gebundenen Mo- 
t i v  v e rg le ic h e  man d ie  a u s fü h r lic h e re n  Bemerkungen in  Kap. 
•־5.4 -  Daß d e r Held zu d e r Tenne im  G e b irg e , dem S am ovilen- 
ta n z p la tz ,  r e i t e n  und von d o r t  e in e  Probe " e m il"  m itb r in g e n  
muß, w i r k t  m ärchenhaft und e r in n e r t  an das Märchen vom Teu- 
f e i  m it  den d r e i  go ldenen Haaren ( v g l•  B o lte -P o liv k a  1 ,267  
f f • ,  276 f f • ) • -  In te re s s a n t i s t  d e r u m fa n g re ich e , aus 41
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G lie d e rn  bestehende H e ld e n ka ta lo g , der e ig e n t l ic h  eher f ü r
d ie  s k r .  L ie d e r , n ic h t  aber f ü r  d ie  m a z .-b u lg . ty p is c h  i s t .
Man v e rg le ic h e  n u r d ie  z a h lre ic h e n  H e ld en ka ta lo ge  in  de r
s k r .  V o lk s e p ik , angefangen von der EH, v o r  a lle m  abe r das
L ie d  Vuk I I I  10, das e inen 37 Namen umfassenden H e ld e n ka ta -
lo g  e n th ä l t .  E in  genauer V e rg le ic h  d ieses  L ie d s  m it  V a r•25
wäre s p e z ie l l  f ü r  d ie  H e ldenka ta loge  in te re s s a n t ,  doch
s c h e in t das maz. L ie d  auch in  manchen anderen P unkten  in
d i r e k t e r  Beziehung zu dem Vukschen L ie d  zu s te h e n . Man v e r -
g le ic h e  z .B . d ie  Episode in  V a r.2 5 , wo das Mädchen f la c h t :
Da b i  Bog dade, Rajko vo jvo d a ,
Ot tebeka g ro b n ika  da пета,
( . . . )
Ot ka je  и tebe v o jv o c t fo ,
T u rc i n ie  dvorove p roS etaa ,
S ta r i  s ta r c i  pesok prozobaa,
S e ta e k 'i tu r c k ״ i t e  a tove !
Kuga beēe Marko na Struema,
Sisto tehm3 hlebec najadeni,
C is t i  behme d re i nanosen i,
Ö is to  c a rc t fo  to g a j oaruvahme,
m it  d e r entsprechenden S te l le  in  Vuk I I I  10:
Bog t 'u b io ,  Rajko vo jevoda ! 
î im  t i  n a s ta  na S rije m  vo jvo d a ,
Tako nama T u rc i d o d ija ē e .
A dok bjeSe vo jevoda  M irk o ,
Mi Т и гб іпа  n igde  ne õujasmo,
Akam oli očima vidasm o.
A danas nam d o d ija ã e  T u rc i,
T u rs k i k o n j i  nogę ie k id a S e ,
S e ta ju ć i ju tro m  i  ѵебегот.
M it  M irko  i s t  w a h rs c h e in lic h  M irSe ( I 386- I 4 I 8 ) g e m e in t,d e r
1394 das Heer S u lta n  B a ja z id s , in  dem auch Marko kä m p fte ,
in  d e r W alachei sch lug  ( v g l .  Anm. Vuk 111,595 zu Vuk I I I
1 0 ). D ie S ängerin , de r das s e rb . L ie d  anscheinend bekannt
w ar, h a t M irko  durch den i h r  v e r tra u te re n  Marko e r s e tz t ,
obwohl dieser in keinerlei Beziehung zu Srem stand. Diese
Episode sowie de r H e ldenka ta lo g  zxun T e i l  gehören a ls o  v e r -
m u t l ic h  z u r S ekundärsch ich t in  unserem maz. L ie d .  I n t e r -
essan te rw e lse  s in d  d ie  u g risch e n  Helden Ja n ku la  ( o t  Kosovo)
und S eku la  detence ( o t  Jagud in ) in  V a r.25  e rw ä hn t, in  d e r
Vukschen Fassung des s e rb . L ied s  aber n ic h t  m ehr, w obei j e -
doch anzunehmen i s t ,  daß s ie  in  e in e r  ä lte re n  L ie d v e rs io n
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( d ie  v i e l l e i c h t  daa V o rb ild  unseres maz• L iedes d a r s t e l l t e )  
noch e n th a lte n  waren• M it  Bano M ia ilč e  ( o t  Edrene) in  dem 
maz. L ie d  und dem Vojvoden M i ja j lo  (na Kosovu ra v n u ) in  Vuk
I I I  10 ( h ie r  in  de r Anm. a ls  "e rfundene  L ie d g e s ta l t "  e r -  
k l ä r t )  i s t  w a h rs c h e in lic h  d e r uns aus den L a n g z e ile n lie d e m  
v e r t r a u te  u g r is c h e  H eld M icha e l S z i lá g y i ( S v i lo je v ič )  ge - 
m e in t,  d e r von den Türken nach K o n s ta n tin o p e l ( n ic h t  E d irn e )  
v e rs c h le p p t und d o r t  g e tö te t  wurde.
D ie nun fo lg e n d e n  v ie r  V a r ia n te n  26-29 s in d  a l le  d u rch  e in
M o tiv  e r w e i te r t ,  das w ir  in  K a p .4 1 2 ״  in  Anlehnung an S c h i l -
1è re  Romanze m it  dem S ch lagw ort "H andschuh-M otiv" u m s c h r ie -
ben• Wurde in  Kap12 •4 נ  das Mädchen a ls  maßlose A u fg a b e n s te l-
l e r i n  von dem F re ie r  e rschossen , so endet in  d iese n  v ie r  Va-
r ia n te n  d e r B ra u tv a te r  durch  e inen  Schuß oder H ie b  des F r e i -
e re .  Es h a n d e lt s ic h  a ls o  um L ie d e r  vom Typ KaS.24 (wo e in
F r e ie r  zw ei G ebirge du rch s tech e n , Meereswasser h e r le i t e n ,
W einreben und Q u it te n  in  d e r Donau p fla n z e n  und s c h l ie ß l ic h
noch d ie  Sonne m it  dem P f e i l  t r e f f e n  s o l l ,  w o ra u f d e r F r e ie r
abe r d ie  B ra u tm u tte r , d ie  so lche  u n e r fü llb a re n  A u f gaben
s t e l l t ,  z u r S tra fe  s e lb s t  e rs c h ie ß t,  v g l .  ISSF V ,1 5 ) ,  n u r
daß unse re  v ie r  V a r ia n te n  zunächst d ie  m it  dem îp fe lh o le n
verbundene Schwimmprobe a ls  F re ie rs a u fg a b e  e n th a lte n ,  be vo r
s ie  m it  dem H andschuh-M otiv enden. -  Neu i s t  b e i V a r.2 6  d ie
P e re o n e n k o n s te lla t io n . Marko i s t  h ie r  d e r Oheim und "m la d i"
J a n k u la  d e r N e ffe ,  was d ie  These M atovs1* ^  s tü tz e n  k ö n n te ,
daß М а ііапбе  ( v g l .  das H e ldenk ind  in  V a r .25) aus " m a l i"  und
"Jan6e" ( a b g e le i te t  von Janko) en ts tanden  i s t .  J a n k u la , d e r
so n s t im  a llg e m e in e n  d ie  O h e im ro lle  (gegenüber S eku la  a ls
N e ffe n )  s p ie l t ,  wäre h ie r  m ö g liche rw e ise  aus U n ke n n tn is  d e r
A l t e r s -  und V e rw a n d ts c h a fts v e rh ä ltn is s e  s e lb s t  in  d ie  H e l-
denkin d -  und N e f fe n ro l le  ged räng t worden. Doch d a rü b e r mehr
in  Kap.5 • 2 . -  Dem F re ie r  t r e te n  in  V a r.2 6  v ie r  Meeressamo-
t
v i le n  m it  S e rv ie rp la t te n  in  Händen entgegen, a u f denen s ie  
ihm G o ld s tü cke , K a ffe e  und X p fe l a n b ie te n . Das P fe rd  w a rn t 
den jungen Ja n ku la  d a vo r, von d iesen  l i s t i g  fe ilg e b o te n e n  
Ä p fe ln  zu nehmen. E r s o l le  v ie lm e h r m ttg lic h s t s c h n e ll den 
b e ze ich n e te n  Apfelbaum  a u s re isse n  und dam it den Rückweg a n -
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t r e t e n . -  D ie V ie rz a h l d e r  Sam ovilen e r in n e r t  an d ie  v ie r  
H e sp e rid e n , d ie  den Baum d e r Hera bew achten.
Nun das S c h lu ß m o tiv : P i l i p  M adžarin  s t e l l t  nach d e r e r fo lg -  
r e ic h  bestandenen e rs te n  Probe noch e in e  w e ite re  Aufgabe 
u n lö s b a re r  N a tu r  und w ird  d a fü r  von dem e rz ü rn te n  F re ie r  
g e tö te t :
I  mu k a ž a l oööe edno k á u l:
'1Jasna z v ja z d a  o t  nebo to  da e v a l i  111 
Koga mu v e l i t  m la d i J a n k u la  
Na K r a l i  M adža rina :
"Ne süm Gospud z v ja z d a  da s v a lja m i 
T i  8 mene se p o d ig ra v a f i!"
M la d i J a n k u la  i z v a d i l  e a b ja ta  
ī  mu ja  s e ē a l g la v a ta  
Na K r a l i  M a d ža rina .
V a r •27 z e ig t  e in e n  sekundär k o n ta m in ie r te n  L ie d a n fa n g , m it
dem m o t iv ie r t  werden s o l l ,  warum S u lta n  ( c a r )  M urad-beg,
d e r G astgebe r, Marko n ic h t  zu seinem  F e s t e in g e la d e n  h a t:
Tembich f i i n i  ca re  M urad-bego,
Tembich 5 i n i  po s iS k a ta  zem ja ,
Da ne ja a a  kon je  a j g ü r l i i ,
Da ne n o s i k a p i k a m b u r l i i ,
Da ne n o s i z e le n i d o la m i,
Da ne p i j a  p re z  ramazan v in o •
In  e p is c h e r W iederho lung  w ird  dann e r z ä h l t ,  w ie  Marko a l l
d ie se  V e rbo te  d e r R e ihe nach m iß a c h te t, e in  M o t iv ,  das uns
von dem berühm ten L ie d  B og.90 "M arko K r a l je v id  p i j e  uz r a -
maz an v in o ,  n o s i z e le n u  dolamu i  ig r a  uz T u r k in je  uz p rkos
c a re v o j z a b ra n i"  и • a• h e r  bekannt i s t •
Der S u lta n , d e r zu seinem F e s t 77 Bane, 88 K ö n i-  
ge , 99 V lachen und zw ei Zarensöhne e in g e la d e n  
h a t ,  ü b e rg e h t bewußt den ungehorsamen M arko, d e r 
je d o ch  m it  G ru ju  "m a lo j d e te "  unge laden  b e i de r 
F e ie r  e r s c h e in t •  Das junge  Mädchen, das den Gä- 
s te n  Wein e in s c h e n k t im d g le ic h z e i t i g  m it  s e in e r  
s tra h le n d e n  S ch ö n h e it le u c h te t ,  w ird  dem jenigen 
v e rs p ro c h e n , d e r d r e i  go ldene  A p fe l von dem Samo- 
vilenbaum im  Meer hole* G ru ju  macht sioh a u f den 
Weg im d b e s te h t das g e fä h r l ic h e  A b e n te u e r, ohne 
s ic h  von den v e r fü h re r is c h e n  Feen b e ir r e n  zu la s -  
sen• A ls  G ru ju  s ie g r e ic h  z u rü c k k e h r t ,  f o r d e r t  d e r 
S u lta n  noch a ls  z u s ä tz l ic h e  F re ie rs p ro b e , daß d e r  
H e ld  e in e n  S te rn  vom Himmel h e ru n te rs c h ie ß e •  G ru - 
ju  z i e l t  a b e r a u f den S u lta n  und t ö t e t  ih n  m it 
einem P fe ils c h u ß •
V a r .28 i s t  e in  ge lungenes lä n g e re s  L ie d ,  das am Anfang 86-
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P i l i p  M a d ia r in  v e r h e ir a te t  se in e n  Sohn m it  de r 
T o c h te r  des K ön igs  von L a t in a  und lä d t  zu d e r 
H o o h z e its fe ie r  K ö n ig e , Bane und e in e  große Zah l 
w e ite r e r  H elden e in ,  d ie  d ie  B e fü rc h tu n g  äußern , 
Marko w erde , wenn e r  n ic h t  e in g e la d e n  s e i ,  unge- 
la d e n  e rs c h e in e n  und d ie  P e ie r  s tö re n .  P i l i p  
macht e ic h  d a ra u fh in  a u f den Weg nach P r ile p ,u m  
d ie  versäum te E in la d u n g  nach zu ho le n • Unterwegs 
e r b l i c k t  e r  in  d e r Perne e in  L e u ch te n , das ihm 
s e in  P fe rd  80 e r k lä r t«  Marko komme a u f 5a rk a n - 
l i j a  und Detence Ognjanfio a u f D z v e z d a n lija  h e r -  
a n g e r i t te n ,  und das Leuch ten  gehe von dem S te m  
a u f d e r S t i r n  von O gnjančos P fe rd  a u s .-A ls  P i l i p  
d ie  be iden  H elden näherkommen lä ß t  und bem erk t, 
daß s ie  drohend m it  ih re n  S t r e i tk o lb e n  s p ie le n ,  
möchte e r  v o r  A ngst am l ie b s te n  umkehren• S e in  
P fe rd  r ä t  ihm je d o c h , den be iden  e n tg e g e n z u tre - 
te n  und ihnen  zu e r k lä re n ,  daß e r  gerade a u f dem 
Weg nach P r i le p  s e i ,  um d ie  E in la d u n g  naohzuho- 
le n •  Marko lä ß t  s ic h  v e rs ö h n lic h  stimmen und r e i -  
t e t  m it  P i l i p  und Ognjančo zu dem P e s t.
D ie w e ite re  Handlung l ä u f t  nach dem bekannten 
Schema ab, n u r  daß h ie r ,  bevo r das H e ld e n k ind  
in m it te n  des Meeres von e in e r  s ie b e n k ö p fig e n  A la , 
abwechselnd auch ,,m orska eam odiva" genann t, be- 
d ro h t w ir d ,  an d e r K üste  schon ,,m o rs k i p ia v io i1• 
(M e e re s b lu te g e l)  und e in e  " r ib a  f ie s t o k r i la " ( e in  
s e c h e f lü g e l ig e r  P is c h ) z u s ä tz l ic h e  Gefährdungen 
des m u tigen  F re ie rs  d a r e te l le n .  Das L ie d  s c h l ie ß t  
Гл d a m it, daß OgnjanSo a u f A n ra te n  des Mädchens F i -
l i p  e rs c h ie ß t ,  a ls  d ie s e r  auch noch den Abend- 
s te m  he run te rgesohossen  haben möchte#
Das H e ldenk ind  h e iß t  h ie r  Ognjanßo (w ie  auoh in  den fo lg e n -
den V a r ia n te n ) ,  a b g e le i te t  von ,,ogűn1• (F e u e r) Uber das Ad-
j e k t i v  ,,ognen" ( f e u r ig ) .  H in te r  diesem  Namen v e r b i r g t  s ic h
v i e l l e i c h t  d e r Despot Vuk B ra n k o v id , d e r Z m a j-o g n je n i Vuk
des s k r•  V o lk s l ie d s .  Doch davon w ird  im K a p i te l  Uber d ie
H e ld e n k in d e r noch a u s fü h r l ic h e r  d ie  Rede s e in .  -  D ie l e t z -
te  der v ie r  genannten V a r ia n te n  i s t  N r .29• S ie  w i r k t  v e r -
s tüm m e lt; i h r  Anfang fU h r t  g le ic h  in  m edias re e :
E t i  M arko, p o b ra tim e ,
A jde da se o sva tim e •
K*e m i dadeš ta n ka  V id a ,
Za Ognana, Ognan s in a •
D arau f a n tw o r te t Marko seinem W ah lb ruder Novak:
Jas k e dadam te״ n ka  V id a  
K o j 8 i  id e  v  s re d i Dunav;
V e re d i Dunav d rvo  im a.
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Drvo ima ognenovo,- 
Da o tk rS i o t  d rv o to ,
Da doneee v  m o ji d v o r i .
Ognan e r f ü l l t  d ie  Aufgabe, den "Feuerbaxim" h e r -  
zuho len , m it  H i l f e  von Novaks klxigem P fe rd .
Das L ie d  endet d a m it, daß de r junge Held den 
b e trü g e ris c h e n  B ra u tv a te r  Marko e rs c h ie ß t ,  a ls  
d ie s e r  z u s ä tz l ic h  noch v e r la n g t ,  Ognan s o l le  
"G o tt in s  Auge t r e f f e n " .
E in  etwas v e rä n d e r te r  Sujetrahm en t r i t t  uns in  den d re i
fo lg e n d e n  V a r ia n te n  entgegen, wo Marko xind s e in  N e ffe
nach e r fo lg lo s e r  Jagd b e i einem W ir t  oder Prexind e in k e h -
re n  und d e r N e ffe  s ic h  in  d ie  T o ch te r des G a s tw ir ts  oder
G astgebers v e r l ie b t ,  f ü r  den e r  -  xim das Mädchen zu e r r in -
gen ־  e in  g e fä h r lic h e s  Abenteuer bestehen mxiß. D ie V a r ia n -
te n  d ie se s  Typs s in d  anscheinend so e n ts ta n d e n , daß s ic h
xinser xx rsp rü ng lich es  S u je t m it  L ie d e rn  w ie SbNU I I I ,  15
"V ite c  Janko i  dete G ru jo  o t iv a t  na lo v "  (Nach e r f o lg lo -
8 e r Jagd kehren Janko xmd G ru jo  b e i dem G a s tw ir t  Novak
in  Novo Selo  e in .  G ru jo  v e r l ie b t  s ic h  in  dessen T o c h te r,
e r h ä l t  s ie  aber e r s t  nach Bestehen e in e r  T r in k p ro b e )  oder
SbNU X L I I I ,  134 "O gnjan i  v u jč o  mu Marko" (A ls  ü b e r Nacht
im  D ospa t-G eb irge  R a x ih re if xmd Schnee f a l le n ,  f lü c h te n
s ic h  Marko xmd s e in  N e ffe  Ognjan in  das Gasthaus von Go-
le m o -8 e lo , wo ihnen  e in  Mädchen den Wein s e r v ie r t  xmd e in
z w e ite s  dazu le u c h te t .  Ognjan v e r l ie b t  s ic h  in  das zw e ite
Mädchen xind nimmt es m it  nach Hause•) k o n ta m in ie r te .  Das
e rs te  L ie d  d ie s e r  A r t ,  V a r .3 0 , h a t fo lge n den  In h a lts
K r a l je v ié  Marko xmd s e in  N e ffe  Ognjan jagen  im 
S a r-G e b irg e , ohne E r fo lg  zu haben. A ls  d e r sech- 
zehnte Tag a n b r ic h t xmd s ic h  das Jagdg lück  im - 
mer noch n ic h t  e in g e s te l l t  h a t ,  e r k lä r t  Ognjan, 
s ie  h ä tte n  nxin lange  genxig ih re  Z e it  ve rgeude t 
xmd s o l l t e n  besser heim kehren• Marko g ib t  ihm 
re c h t ,  m e in t a b e r, nach Hause s e i es zu w e it ;  
s ie  könnten jedoch zu K ön ig  M i j a i l ,  dem "Po- 
lu f ik i  k r a l j " ,  gehen xmd b e i ihm ü b e rna ch te n .
Der K ön ig  s e i e in  a l t e r  Frexind Markos xmd werde 
s ie  s ic h e r  axifnehmen.- Der K ön ig  s ie h t  d ie  Gäste 
kommen, geh t ihnen  entgegen xmd beg rüß t s ie  seh r 
h e r z l ic h .  Dann lä ß t  e r  ihnen  von s e in e r  T o ch te r 
Schnaps s e rv ie re n . Ognjan nimmt n ic h t  das g e f ü l l -  
te  G las , das das Mädchen ihm r e ic h t ,  sondern 
das Mädchen b e i d e r Hand. Marko rü g t  das xrnge-
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h ö r ig e  Benehmen se ines Neffen» w orau f Ognjan 
beschämt zu Boden b l i c k t •  Beim Abendessen,a ls 
d e r K ön ig  s ic h  nach dem Grund f ü r  d ie  V e r le -  
g e n h e it Ognjans e rk u n d ig t,  e r z ä h lt  Marko,daß 
Ognjan in  8e in e r  V e r l ie b th e i t  das Mädchen an 
der Hand g e fa ß t habe und desha lb  von Marko g e - 
r ü g t  worden s e i .  Da s t e l l t  d e r K ön ig  d ie  Be- 
d ingung , d e r F re ie r  müsse z u e rs t e inen  Orangen- 
zweig aus dem Schwarzen Meer h e rh o le n , dann 
werde e r  das Mädchen z u r Frau e rh a lte n • -  M it  
Markos P fe rd  und Schwert a u sg e rü s te t z ie h t  
Ognjan 108• Marko ermahnt ih n  v o rh e r , ja  n ic h t  
vom P fe rd  abzus te igen  und den Versprechungen 
de r beiden schönen Mädohen zu e r l ie g e n ,  d ie  e r  
unterw egs an dem Brunnen u n te r  e in e r  großen 
E iche t r e f f e n  werde• Es handle s ic h  näm lioh  um 
1,dve a la  go lem e", d ie  ih n  s o fo r t  fre e se n  w ür- 
den• Wenn e r  ans Meer komme, s o l le  e r  a u f dem 
P fe rd  S itz e n b le ib e n , denn Šarac könne schwim- 
men• Da es im Wasser aber v ie le  g e fä h r lic h e  
F ische  gebe, d ie  ša rac beim Schwimmen h in d e rn  
könn ten , s o l le  e r  dem P fe rd  s e in  Schwert an 
d ie  Knie  b inden , dam it es s ic h  a u f d iese  Weise 
f r e ie  Bahn s c h a ffe •  Dann s o l le  e r  den Orangen- 
zweig brechen und s ic h  s o fo r t  a u f den Heimweg 
machen•- A l le s  kommt so , w ie Marko es vo ra u s - 
gesagt h a t .  M it  H i l f e  de r Ermahnungen von S e i-  
te n  des P fe rdes  m e is te r t  Ognjan d ie  g e fä h r l i -  
chen S itu a tio n e n  und k e h r t  s ie g re ic h  zum Hof 
des Gastgebers zu rü ck . Marko empfängt se inen 
N e ffe n  v o l le r  S to lz  und fü h r t  ih n  zum K ön ig• 
Ognjan ü b e rg ib t  den gewünschten Zweig und e r -  
h ä l t  d a fü r  das Mädchen, dazu noch d re i Lasten  
Schätze. Nach e in e r  e inw öchigen H o c h z e its fe ie r  
am K ö n igsh o f b e g le i te t  Marko das B rau tpaar 
nach Hause•
S ta t t  de r u rs p rü n g lic h e n  d re i goldenen Ä p fe l muß de r F r e i-  
e r  h ie r  e inen  Orangenzweig im Meer h o le n . In te re s s a n te r -  
w e ise  t r e te n  d ie  be iden Drachen, a ls  v e r fü h re r is c h e  Mäd- 
chen g e ta rn t ,  h ie r  an einem Brunnen, und n ic h t  im Meer 
a u f ,  was v ie l l e i c h t  schon a u f d ie  L ie d e r vom Typ 4 2 2 •  ־
v e rw e is t•  M it  "P o lu S k i k r a l j  M i j a i l "  i s t  w a h rs c h e in lic h  
d e r une au8 den 4 .1 1 -L ie d e m  bekannte t y p is ie r t e  l a t e i n i -  
80he K ön ig  M ih a jlo  gem e in t, de r h ie r  anscheinend nach Po- 
lo g  (= Tetovo po le  in  Mazedonien) v e r le g t  wurde. -  
Var.31  behande lt das g le ic h e  S u je t,  n u r daß h ie r  de r N e ffe  
namenlos a ls  H e ldenk ind  ("m a lko  d e te " )  a u f t r i t t ,  "V la d k i 
ban" d e r B ra u tv a te r  i s t  und d ie  Tanne im Schwarzen Meer 
von e in e r  "z m ija  tz o jo g la v a " bewacht w ird .  D ieses Ungeheu­
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e r  w ird  von dem H e ldenk ind  n ic h t  m it  H i l f e  des Schwerte, 
sondern du rch  e inen  F u ß t r i t t  g e tö te t :
On s i  opne desna noga,
Ta rasõesna l j u t a  ż m ija •
In  de r Anm. zu diesem L ie d  s c h re ib t  de r A u f Z e ic h n e r :"Taka
i v edna novogr. prik. и Smidta razöekva edin junak edna
z m ija " ,  d .h .  unse r L ie d  s te h t  m it  diesem T e ilm o t iv  d u rch -
aus in  d e r g r ie c h is c h e n  V o lk s d ic h tu n g s t ra d it io n ,  von der
am Ende d ie se s  K a p ite ls  noch d ie  Rede s e in  w ir d • *  V a r .32
w e ic h t h in s ic h t l i c h  d e r A u fg a b e n s te llu n g  etwas von den vo -
r ig e n  L ie d e rn  ab:
Marko und s e in  N e ffe  Ognjan werden im  Gebirge 
von d e r N acht ü b e rra s c h t und kehren  beim l a t e i -  
n isch e n  K ön ig  in  L a t in  g rad  e in .  D o rt werden s ie  
f r e u n d l ic h  empfangen und b e w ir te t .  Es b e d ie n t 
s ie  d ie  schöne K ö n ig s to c h te r ,  übe r deren A n b lic k  
d e r junge H eld  das Essen v e r g iß t .  Marko macht 
den K ön ig  d a ra u f aufmerksam, daß Ognjan s ic h  v e r -  
l i e b t  h a t ,  und b i t t e t  f ü r  se ine n  N e ffe n  um d ie  
Hand des Mädchens. Der K ön ig  s t e l l t  d ie  B ed in - 
gung, daß Ognjan ihm am nächsten  Morgen von dem 
u n e rg rü n d lic h  t ie f e n  See im  G ebirge e in e  g o ld -  
f lü g e l ig e  E n te , e in e  P fa u e n fe d e r und e in e  Hirn- 
beere b r in g e n  müsse, d a m it e r  das Mädchen e rh a l-  
te n  k ö n n e .-  Marko g ib t  dem N e ffe n  s e in  P fe rd , 
a u f dessen Schwimmkünste e r  s ic h  v e r la s s e n  kön- 
n e . Ognjan s o l le  v o r  Beginn des Abenteuers am 
U fe r  des Sees zu G o tt und dem h l •  N ik o la  be ten , 
s ic h  dann zu P fe rd  in  das Wasser s tü rz e n  und 
d ie  den See bewachende d re ik ö p f ig e  A la  durch 
e inen  an ša rkos  B ru s t e n tla n g g e fü h r te n  S chw ert- 
h ie b  tö te n • -  Ognjan b e fo lg t  d ie s  a l le s  und k e h r t  
g lü c k l ic h  m it  den g e fo rd e r te n  Trophäen zum König  
z u rü c k , w o ra u f e r  dessen T o c h te r zu r Frau e r h ä l t .
D ie drei goldenen Xpfel sind hier sekundär durch die mär-
chenha fte  g o ld f lü g e l ig e  E n te , e in e  P fa u e n fe d e r und e ine
Him beere, das Meer du rch  e in e n  G ebirgssee e rs e tz t  worden.
Sonst e n ts p r ic h t  d ie  Handlung im w e s e n tlic h e n  u n s e re r Su-
j e t l i n i e .  -  D ie nun fo lg e n d e  V a r .33 s te h t  dadurch i s o l i e r t ,
daß h ie r  e in e  sekundäre Synthese unseres S u je ts ' m it  dem
von K ap.4 .11  v o r l ie g t :
F i l i p  M adžarin  v e r lo b t  s ic h  m it  der T o c h te r des 
la te in is c h e n  K ö n ig s . E r sammelt Svaten und z ie h t  
lo s ,  um das Mädchen zu h o le n , wobei e r  Marko und 
G ru jo  "m aio d e te "  e in zu la d e n  vergessen h a t .  Wenn
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auch unge laden , z iehen  Marko und G ru jo  tro tzd e m  
m it  dem H o ch ze ite zu g , гш zu sehen, ob man euch 
ohne s ie  г г іг е с і^ к о т т е . Und w i r k l i c h  e r h ä l t  P i-  
l i p  d ie  B ra u t s c h l ie ß l ic h  m ir  dank des E in g re i-  
fens  von G ru jo , d e r d ie  v ie r  vom B ra u tv a te r  ge- 
s t e l l t e n  P re ie rs p ro b e n  f ü r  den B räu tigam  e r f ü l l t .  
G ru jo  b r ic h t  a ls  e rs te  Probe m it  H i l f e  von P fe rd  
und K eu le  das s tä h le rn e  S ta d t to r  a u f und ü b e r-  
s p r in g t  a ls  z w e ite  P re ie rs p ro b e  d re iß ig  S ch luch - 
te n , d u rch m iß t s e c h z ig  Engpässe und überschwimmt 
au f Markos P fe rd  das Schwarze M eer, гш von d o r t  
s t a t t  d e r von d r e i  Sam ovilen bewachten goldenen 
Ä p fe l den ganzen Wamderbaum zu h o le n , ungeach te t 
des von den Sam ovilen e n t fe s s e lte n  U h w e tte rs .D ie  
d r i t t e  P re ie rs p ro b e  b e s te h t d a r in ,  daß G ru jo  
d re i Stunden la n g  in  einem glühenden Ofen aus- 
h a rre n  8011, was ihm m it  H i l f e  des k lugen  P fe r -  
des g e l in g t ,  das das Feuer m it  seinem fe u ch te n  
Atem lö s c h t •  A ls  v ie r t e  Probe 8011 d e r Held aus 
d re i g le io h g e k le id e te n  Mädchen d ie  K ö n ig s to c h te r  
h e ra u a fin d e n , was G ru jo  m it  d e r aus 4• 11 bekann- 
te n  L i s t  g e l in g t •  G ru jo  b e h ä lt  am Ende jedoch 
d ie  B ra u t f ü r  s ic h ,  w oraгlf P i l i p  das zw e ite  und 
Belo K o s tu rja n S e  das d r i t t e  Mädchen nehmen•
Nach diesem m it dem 4 .1 1 -S u je t  k o n ta m in ie r te n  L ie d  nun zu
V a r•34 , d ie  m it ih r e r  H and lungsfüh rung  etwas außerha lb  des
b is h e r ü b lic h e n  Schemas s te h t :
N ik o lč o  h a t m it  Zar K o s ta d in  g e w e tte t, daß e r  d ie  
Donau überschwimmen und nach Ѵ іаб ка  gehen werde, 
гш d o r t  von einem s ilb e rn e n  Baum e inen  goldenen 
A p fe l zu p f lü c k e n •  G e linge  ihm das, e rh a lte  e r  
d ie  Schw ester des Zaren sow ie d ie  H ä lf te  des R e i-  
ohes, g e lin g e  es ihm aber n ic h t ,  so v e r l ie r e  e r  
se inen  K o p f• -  Kum m ervoll kommt N ik o lč o  nach Hause 
und e r z ä h lt  s e in e r  M u tte r  von d e r v e rh ä n g n is v o l-  
le n  W ette• D ie M u tte r  r ä t  ihm , e r  s o l le  zu seinem 
Ohsim T r i fo n  gehen ги-id s ic h  von ihm e in  e r fa h re -  
nee P fe rd  a u s le ih e n , das ih n  s ic h e r  übe r das Was- 
s e r b r in g e •  N iko lS o  8uch t se inen  Oheim a u f га̂׳  
w ird  von ihm f r e u n d l ic h  empfangen und b e w ir te t •
Dem Onkel f ä l l t  N iko lS o s  N ie d e rg e s c h la g e n h e it a u f,  
d ie  der N e ffe  a ls  Fo lge s e in e r  u n g lü c k s e lig e n  Wet- 
te  e r k lä r t •  Nachdem N ik o lö o  a l le s  e r z ä h lt  h a t ,  
d a r f  e r  s ic h  das beste  P fe rd  im S t a l l  des Oheims 
агіввиоЬеп. M it  d e r aгLвgewählten S tu te  macht s ic h  
de r junge H eld  а г^  den Weg г г іг  Donau, wo ihm das 
P fe rd  d ie  Anweiвгmg g ib t ,  d ie  Riemen etwas lo c k e -  
r e r  zu s c h n a lle n  und s ic h  s e lb s t  d ie  Augen zu v e r -  
b inden . Am anderen U fe r  des Stromes nimmt N ik o lö o  
d ie  Augenbinde a b jm d  e r b l i c k t  den s ilb e rn e n  Baum 
m it den go ldenen Ä p fe ln  d a ra n . U n te r dem Вагш je -  
doch w in d e t s ic h  e in e  s c h re c k lic h e  Lam ja, d ie  dem
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Helden e r k lä r t ,  e ie  habe schon neun junge Männer 
ve rsch lunge n  und werde nun ih n  a ls  zehnten f r e s -  
sen . Es g e l in g t  N iko lö o  abe r, das Ungeheuer zu 
tö te n  und den Baum m it den goldenen Ä p fe ln  auszu- 
re is s e n  und w egzuscha ffen •- Die Schwester des Za- 
re n  s ie h t  den Helden von weitem  und weckt ih re n  
B ru d e r, um m it ihm das ,,Wunder1״ anzuschauen • - N i-  
k o lö o  h a t som it d ie  W ette gewonnen• E r e r h ä lt  
E lenka  a ls  B rau t sowie d ie  H ä lf te  des Z a re n re ic h s .
In  diesem L ie d  i s t  der H and lungsab lau f in  seinem äußeren
Rahmen sekundär etwas geändert worden, das M o tiv  des A p fe l-
ho lens von dem durch e inen  Draohen bewachten Baum, e in  Aben-
te u e r , das dank des beim Oheim e n tlie h e n e n  P fe rdes  g e l in g t ,
blieb jedoch erhalten• -  Wie Var.33 offensichtlich mit den
L ie d e m  von Typ 4.11 k o n ta m in ie r t  w ar, so i s t  d ie  nun f o l -
gende V a r•35 m it  den e r s t  noch zu besprechenden L ie d e m  des
Typs 4.22 v e rm is c h t*
K ön ig  M adžarin versam m elt 200 Bane und 300 Könige 
sow ie K ra l Marko und dessen N e ffe n  G ru jca  zu einem 
F e s t, wo G ru jca  zunächst d ie  Gäste bed ien t., da rn  
aber zum großen Ä rge r a l l e r  Anwesenden e in s c h lä f t •  
D ie Gäste fo rd e m  von K ön ig  M adžarin  e in e  bessere 
Bedienung. Nun fü h r t  d e r G astgeber das schöne Mäd- 
chen A n g e lin a  h e rb e i,  w orau f G ru jca  s o fo r t  se ine  
M ü d ig k e it v e rg iß t  und das Mädchen u m w irb t. K ön ig  
M adžarin  s t e l l t  dem Jungen d ie  Bedingung, e r  müs- 
se , um A n g e lin a  zu e r r in g e n , von dem Brunnen B u l i -  
kovo Wasser ho len  und weiße A p fe lb lü te n  m i tb r in -  
g e n .-  Marko g ib t  G ru jca  s e in  e igenes P fe rd  und 
r ä t  dem N e ffe n , ja  n ic h t  zu grüßen, wenn e r  u n te r -  
wegs zwei Mädchen t r e f f e ,  sondem  s e in  P fe rd  an - 
zuspom en und ra sch  v o rb e iz u re ite n .  Wenn e r  zu 
dem Brunnen ge lange , s o l le  e r  s ic h  am G ü r te l m it  
einem Tau fe s tb in d e n , das S e ilende  dem P fe rd  in s  
Maul geben xmd s ic h  in  den Brunnen h in u n te rz u la s -  
sen beg innen. Sei es ihm ge lungen, Wasser zu 
schöpfen xind von den B lü te n  zu p f lü c k e n , s o l le  
e r  s ic h  von dem P fe rd  w iede r h in a u fz ie h e n  la s s e n , 
w e i l  ih n  sons t d ie  e ie b e n kö p fig e  Lamja v e r s c h l in -  
g e • -  Das tre u e  P fe rd  z ie h t  G ru jca  w i r k l ic h  h e rsu s , 
abe r m it ihm auch d ie  Lam ja, d ie  den Helden b is  
zum S e id e n g ü rte l vereohlungen h a t .  Wutschnaubend 
z e r t r i t t  das P fe rd  d ie  s ieben  Köpfe des Uhgeheu- 
e re  und z ie h t  G ru jca  айв einem d e r Rachen d e r Lam- 
ja  he raus . G ru jca  s c h lä g t d ie  Lam jaköpfe ab und 
b r in g t  s ie  -  zusammen m it  den gewünschten T rophä- 
en -  zum K ön ig , w orau f e r  a ls  Belohnung A n g e lin a  
e r h ä l t •
In  d ie e e r V a r ia n te  f a l l t  n e g a tiv  a u f ,  daß e in  T e i l  d e r  Hand-
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lu n g , d e r du rch  Markos th e o re tis c h e  Anweisungen g le ich sa m  
vorweggenommen i s t ,  p ra k t is c h  aber e r s t  von dem H elden aus- 
g e fü h r t  werden müßte (e p isch e  W ie d e rh o lu n g ), e in fa c h  fe h l t»  
D ie be iden  Mädchen, d ie  G ru jca  unterw egs n ic h t  grüßen 8011, 
s in d  w a h rs c h e in lic h Sam ־ ovilen , doch w ird  d ie s  f ä ls c h l ic h  
n ic h t  g e k lä r t •  Wenn in  den 4 .2 2 -V a r ia n te n  d ie  h i l f r e i c h e  
W ahlschw ester, d ie  S am ovila , den Helden aus dem Rachen de r 
Lamja z ie h t ,  so t u t  d ie s  in  unserem L ie d  da8 P fe rd , d e r u r -  
s p rü n g lic h e  H e lfe r  dea H e lden, w o rin  s ic h  s ic h e r  d ie  ä l te r e  
V e rs io n  o f fe n b a r t •  -  V a r .36 war m ir  le id e r  n ic h t  zugäng- 
l ie h •  S ie  І 8 1 jedoch  in  BNTv 1,687 a la  u n v o lle tä n d ig  be- 
z e ic h n e t•
Im Anschluß an d ie  erdrückende M e h rh e it von 16 V a r ia n te n
d ieses  S u je ts  aue dem m az•, b u lg •  und eüdserb . Raum s in d
noch d r e i  k r o a t .  V a r ia n te n  aus D ubrovn ik  und Umgebung und
e ine  V a r ia n te  aus dem d in a r ie c h e n  Z e n tra lg e b ie t  zu b e sp re -
chen, in  denen u n se r M o tiv  zwar n u r v e rb la ß t ,  aber von b r e i -
tem ep ischen B e iw erk umrahmt e rh a lte n  1 s t•  Das e rs te  L ie d
d ie s e r  Gruppe, V a r .37, h a t fo lgenden  In h a l t *
Noch v o r  Sonnenuntergang v e r lä ß t  K r a l je v ió  M ar- 
ko m it  seinem N e ffe n  ( s e s t r id )  Metrija n  P r ile p ,u m  
im K unar-G eb irge  zu ja g e n . D ie Jagd v e r lä u f t  e r -  
g e b n ie lo s •  P lö t z l ic h  w ird  M a r ija n  von h e ft ig e m  
D u rs t ü b e r fa l le n  und w i l l  schon s e in  P fe rd  e r s te -  
chen, um dessen B lu t  zu t r in k e n ,  a ls  Marko ih n  
davon a b h ä lt  und ihm v e r s p r ic h t ,  e r  werde ih n  
nach K ro ja n  an den H of des Bana fü h re n , wo e r  
se ine n  D u rs t löschen  kö n n e .- S ie  machen s io h  a u f 
den Weg. Der Ban em pfängt d ie  Gäste f r e u n d l ic h  
und s e tz t  ihnen  K a ffe e  und Schnaps v o r ,  lä ß t  e in  
p ra c h tv o lle s  Abendeseen a u ft is c h e n  und se in e  
schöne T o c h te r Z la t i j a  Wein s e rv ie re n . Markos 
N e ffe  i s t  von dem Mädchen 80 b e za u b e rt, daß e r  es 
unverw andt a n s ie h t und se inen  Oheim zweim al b i t -  
t e t ,  e r  möge Z la t i j a  zu a e in e r  V e r lo b te n  machen• 
Marko t u t  zweim al 80 , a la  habe e r  n io h te  g e h ö r t .  
A le  M ari ja n  ih n  aber zum d r it te n m a l гш das Mäd- 
chen b i t t e t ,  d ro h t e r  dem Oheim g le ic h z e i t ig , ih m  
den K o p f а Ь гг ів с Ю ^е п , wenn e r  n i c h t e״ n d lic h  a u f 
d ie  B i t te n  de8 N e ffe n  eingehen e o l i t e •  A le  d e r 
Ban d ie se  W orte h ö r t ,  s c h lä g t e r  dem Jungen v o r ,  
e r  s o l le  am nächsten  Morgen s e in  P fe rd  b e s te ig e n , 
d ie  B u k o v ic a -, O ra h o v ic a -, Jabuka- und Vuk -G e - 
b irg e  übe rque ren , den Vuk -  See überschwimmen, 
d o r t  in  d e r Höhle e in e r  ro te n  Felswand v e rg o ld e te
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Blumen ( c v ' je á a  poz laćena) p flü c k e n  und s ie  a le  
Trophäe nach K ro ja n  m itb r in g e n , dann werde e r  
Z la t i j a  e rh a lte n • -  M a r ija n  v e r s p r ic h t ,  d ie  Wun- 
derblumen zu h o le n • Marko aber w a rn t den N e ffe n  
e in d r in g l ic h  v o r  den Gefahren im G eb irge , wo es 
ke in e  Wege gebe und W ölfe und Bären im D ic k ic h t  
h a u s te n .-  M a r ija n  lä ß t  s ic h  jedoch  n ic h t  von s e i -  
nem Vorhaben abb ringen • E r b r ic h t  m it te n  in  d e r 
Nacht a u f und r e i t e t  lo s .  Marko e rw acht ku rz  d a r -  
a u f,  r e i t e t  M a r ija n  nach und g ib t  ihm w en igs tens 
se inen  e rfa h re n e n  Schecken, wenn e r  den N e ffe n  
schon n ic h t  z u rü c k h a lte n  kann• M a r ija n  g e la n g t 
g lü c k l ic h  durch d ie  d r e i  e rs te n  G ebirge in s  v ie r -  
t e ,  wo e r  schwer m it  W ölfen und Bären zu kämpfen 
h a t•  Nach d iesen  g e fä h r lic h e n  M utproben f ü h r t  
šarac ih n  s ic h e r  zu dem See. D o rt ta u c h t e in e  Ge- 
b irg s fe e  a u f und f r a g t  M a r ija n , wer e r  s e i•  A ls  
s ie  h ö r t ,  daß es s ic h  um Markos N e ffe n  h a n d e lt ,  
e rk u n d ig t s ie  s ic h  nach Markos B e fin d e n • A ls  s ie  
s c h l ie ß l ic h  e r f ä h r t ,  zu welchem Zweck de r junge 
Held hergekommen i s t ,  w a rn t s ie  ih n  v o r dem See, 
d e r schon v ie le  Schwimmer ve rsch lungen  habe• D ie 
V i la  r ä t  dem Jungen, de r s ic h  n ic h t  a u fh a lte n  
lä ß t ,  a u f dem Hinweg zu r Höhle dem P fe rd  das 
Zaumzeug und d ie  Riemen fe s t  anzuziehen, a u f dem 
Rückweg aber lo c k e rz u la s s e n  und m it  dem Schwert 
am P fe rd e k ö rp e r e n tla n g  in s  Wasser zu sch lag e n . 
M a r ija n  b e fo lg t  d ie  gu ten  R a tsch lä g e , g e la n g t 
g lü c k l ic h  zu de r Höhle und p f lü c k t  d ie  G o ld b lu - 
men. A u f dem Rückweg t u t  e r  w ie d e r, was d ie  V i la  
ihm g e ra te n  h a t•  Das Wasser dee Sees t r ü b t  s ic h  
p lö t z l i c h  und s c h lä g t b laue  und b lu t ig r o te  W el- 
le n .  Sarac b e g in n t zu s inken  und M a r ija n  m it  ihm . 
Zum G lück h a t d ie  V i la  das a l le s  be o b ach te t• S ie  
r u f t  ih re  d re iß ig  W ahlschw estem , d ie  s ie  das 
P fe rd  herausz iehen  h e iß t ,  während s ie  s e lb s t  den 
Helden r e t t e t •  P fe rd  und R e ite r ,  d ie  be ide  h a lb -  
t o t  s in d , werden von den m it le id ig e n  V ile n  w ie -  
d e rh e rg e s te l l t  und m it  v ie le n  gu ten  Wünschen v e r -  
a b s c h ie d e t. M a r ija n  g e la n g t g lü c k l ic h  b is  k u rz  
v o r  K ro ja n , a ls  ihm p lö t z l i c h  Musa Arbanasa den 
Weg v e r s t e l l t  und ihm d ie  Blumen wegnehmen w i l l .  
Es kommt zum Zweikampf m it  dem S chw ert, dann zu 
einem stunden langen R ingkam pf, in  dem M a r ija n  zu 
u n te r l ie g e n  d ro h t•  E r le n k t  Mus as A ufm erksam keit 
dUroh e in e  L i s t  a u f den Himmel; Musa lo c k e r t  s e i -  
nen G r i f f ,  M a rija n  s p r in g t  dem Gegner a u f d ie  
B ru s t und b e iß t ihm den K e h lk o p f du rch• D arau f 
z ie h t  e r  Musas K le id e r  an, s c h lä g t dessen K op f 
ab und s te c k t  ih n  a u f d ie  Lanze, b e s te ig t  Mus as 
S tu te  und r e i t e t  so , m it  šarac neben s ic h ,  nach 
K ro ja n  zu rü ck , wo ih n  d e r Ban von weitem  kommen 
s ie h t  und ih n  f ü r  Musa h ä l t •  Marko aber e rk e n n t 
in  dem R e ite r  se inen  N e ffe n  und e m p fie h lt  dem Ban, 
M a r ija n  g le ic h  se in e  T o ch te r zu geben, denn d e r
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N e ffe  s e i s ic h e r  müde und re iz b a r  xmd könne mög- 
l ic h e rw e ie e  S t r e i t  b e g in n e n •- M a r ija n  ü b e rg ib t  
dem Ban d ie  gewünschten Blumen, w o rau f d ie s e r  
ihm r ä t ,  nun nach P r i le p  zu r e i t e n ,  Svaten su 
sammeln und dann d ie  B ra u t absuholen• M a r ija n  
aber v e r la n g t  das Mädchen s o fo r t  und d ro h t ,  e r  
werde den Ban tö te n ,  wenn d ie s e r  n ic h t  gehorche• 
D a ra u fh in  e r h ä l t  d e r junge Held se ine  B ra u t , r e i -  
t e t  m it  i h r  und seinem Oheim Marko nach P r i le p  
und f e i e r t  in  d e r K irc h e  R x iiica  H o c h z e it•
179aDas Kxm ara-G ebirge 7י  (auch Namensformen w ie  K una r,K uno r, 
K u n a r ic a , Kunov ie a  und Kunovo kommen v o r )  s p ie l t  s o n s t v o r  
a lle m  in  U sko ke n lie d e m  ( v g l•  Vuk I I I  20 u .a • )  e in e  R o lle .  
B ukov lca  und O rahov ica  s in d  ( la u t  R je č n ik  JAZU) G eb irge  in  
B osn ien . Jabuka i s t  im ju g o s la v is c h e n  Akadem iew örterbuch 
n u r  a ls  s e rb . ON, n ic h t  aber 6l1s Gebirgename v e rz e ic h n e t• -  
Das L ie d  s c h l ie ß t  e ich ,w as  d ie  K om pos ition  b e t r i f f t , a n  d ie  
Var«30-32 an, d ie  e b e n fa lls  e in e  Jagdszene m it  Marko und 
dessen N e ffe n  zum Ausgangspunkt haben• In  u n s e re r V a r .37 
e r in n e r t  d ie  E ingangsszene m it  dem D u rs t-M o tiv  an d ie  
V i la  b ro d a r ic a -L ie d e r ,  d ie  noch zu besprechen s in d  ( v g l•  
Kapv4 *4 2 )•  Um d ie  T o ch te r des Bans zu e r r in g e n , muß de r 
H e ld  h ie r  n ic h t  das Meer, sondern n u r e inen  See ü b e rsch w i■ - 
men, zu dem e r  e io h  a l le r d in g s  u n te r  s c h w ie r ig s te n  B ed ln - 
gungen vorkäm pfen rnuő. Der P re le r  s o l l  auch ke in e  go ldenen 
A p fe l von einem durch  Wasserdrachen bewachten Baum, sondern 
v e rg o ld e te  Blumen aus e in e r  Höhle am See h o le n • Außerdem 
s in d  d ie  Lamien a u s g e fa lle n . An e ie  e r in n e r t  n u r  n o ch , daß 
d e r H eld a u f A n ra ten  de r V i la  neben dem P fe rd e k ö rp e r m it  
dem Schwert in s  Wasser stoßen s o l l ,  daß d ie  W e llen  des Sees 
s ic h  p lö t z l i c h  b lu t ig  fä rb e n  und daß P fe rd  und R e ite r  un - 
t e r  dem E in w irke n  e in e r  u n s ic h tb a re n  Macht p lö t z l i c h  zu 
s in ke n  beginnen• Sekundär 1 s t d ie  H e l f e r r o l le  von dem H e l-  
denp fe rd  a u f d ie  V i la  und ih re  W ahlschwestern übergegangen• 
Der zw e ite  T e i l  des L ie d e s  s t e l l t  e in e  K o n ta m in a tio n  m it  
den Musa K eeedž ija -L ie d e m  (Typ Vuk I I  66; v g l״• Kap• 5 .1 )  
d a r, n u r daß h ie r  d ie  Szene der Tötung des übe rlegenen  Geg- 
ne re  m it dem v e rs te c k te n  Messer und d ie  A u ffin d u n g  von d re i 
Herzen im K ö rp e r Musas f e h l t .  Das M o tiv , daß de r H e ld  in  
den K le id e rn  se in e s  Gegners h e im re ite t  xmd f ü r  d ie se n  ge-
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h a lte n  w ir d ,  e r in n e r t  an das L ie d  Vuk I I I  56 " Iv o  Senko- 
v i <5 i  Aga od R ib n ik a " ,  wo das M o tiv  m it  t ra g is c h e n  Akzen- 
te n  a u s g e 8 ta lte t  w ird •
Im ganzen genommen s c h e in t u nse r S u je t in  den sU d w e s tk ro a t.
Raum aus Mazedonien zugewandert zu s e in •  Es macht e in e n
r e l a t i v  jungen E in d ru ck  und i s t  sekundär u m g e s ta lte t  und
e r w e i te r t  worden, wobei das u rs p rü n g lic h e  K e m m o tiv  se h r
v e rb la ß te .  D ieses U r t e i l  g i l t  auch f ü r  d ie  fo lg e n d e n  d r e i
L ie d e r .  *  V a r.33  i s t  dem vorhergehenden L ie d  ganz ä h n lic h ,
n u r  h e iß t  de r N e ffe  h ie r  H i l je n k o ,  Sohn des Bans von S i-
b i n j ,  und a ls  B ra u tv a te r  fu n g ie r t  de r K ön ig  von Budim . -
In  V a r.3 9  i s t  w ie d e r Marko K r a l je v id  der Oheim, M il je n k o
V o jin o v id  de r N e ffe  und de r K ön ig  von Budim d e r B ra u tv a -
t e r .  Das L ie d  i s t  e p isch  b r e i t  ausgesponnen• Es b e g in n t -
w ie  V a r .37 und $Q -  m it  de r Jagdszene und de r E in k e h r  beim
K ö n ig  von Budims
Um d ie  schöne Schwester des K ön igs zu gew innen, 
überschwimmt M ilje n k o  in  v o l le r  A u s rü s tu n g  und 
Bewaffnung den See u n te r  de r Adlerwand (pod O r- 
lo v e  S t ' je n e ) ,  um d ie  gewünschten Blumen (P e tro -  
vo e v i jede  *  Ochsenauge bzw. T ü rk e n b u n d li l ie )  zu 
p f lü c k e n . Dabei e r t r i n k t  der Junge. M arko, d e r 
ihm n a c h g e r it te n  i s t ,  z ie h t  ih n  axis dem Wasser 
und b r in g t  ih n  w ie d e r zu Bew ußtse in . Der K ön ig  
lä ß t  den Jungen in  e in e r  Kutsche an den H of nach 
Budim b r in g e n . Das G erücht vom Tode des M i i jé n -  
ko i s t  b is  zu dessen M u tte r  gedrungen, d ie  in  
T ra u e rk le id u n g  h e r b e ie i l t ,  e in  M o t iv ,  das beson- 
ders b r e i t  ausgem alt i s t  (S tu rz  d e r M u tte r  vom 
P fe rd  u s w .) . Nach e in e r  Woche A u fe n th a lt  in  Bu- 
dim v e r lä ß t  Marko m it  Schwester und N e ffe n  d ie  
S ta d t.  M ilje n k o  sammelt in  K a rlo va c  Svaten und 
h o l t  d ie  B ra u t ab, d ie  e r  bekommen h a t ,  obwohl 
e r  d ie  g e fo rd e r te n  Blumen n ic h t  b r in g e n  k o n n te .
D ie  V i le n -  und a ie  Musa-Szenen fe h le n  in  diesem L ie d ,  das
s ic h  noch w e ite r  a ls  d ie  be iden vorhergehenden V a r ia n te n
von dem u rs p rü n g lic h e n  maz. M o tiv  e n t fe r n t  h a t .  -  I n  d e r
le t z t e n ,  se h r v e rd e rb te n  V a r .40 i s t  w iede r d e r  K ö n ig  von
Budim d e r B ra u tv a te r ,  d ieses  Mal aber D espo tov id  Vuk d e r
F r e ie r .  M it  D eepotovid Vuk i s t  se h r w a h rs c h e in lic h  Zm aj-
o g n je n i Vuk gem e in t, den man wohl auch h in t e r  dem M arko-
N e ffe n  Ognjan in  V a r .30 und 32 verm uten d a r f •  Der I n h a l t
von V a r.40  la u t e t  nun so :
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D espotoviò  Vuk 8011 e inen v e rg o ld e te n  Zweig m i t -  
te n  im  Meer h o le n , wenn e r d ie  K ö n ig s to c h te r  ge- 
w innen w i l l .  Auf dem Weg zu r Küste w a rn t den 
R e ite r  ,,e twas" aus dem W aldgeb irge , den Wiesen 
und dem Waaser heraus, e r s o l le  umkehren, wenn 
ihm s e in  Leben l ie b  s e i.  Vuk ü b e r le g t lange,weis 
zu tu n  s e i ,  r u f t  Jesus und Meiria an und b e s te ig t  
dann doch (m it  verbundenen Augen) se inen  Rappen, 
um s ic h  von ihm zu de r Tanne m itte n  im Meer t r a -  
gen zu la s s e n . D o rt a n g e la n g t, s t re o k t  e r  se ine  
Hand aus, um den v e rg o ld e te n  Zweig abzure ißen•D a 
ru fe n  p lö t z l i c h  K in d e r von der Tanne he rab , e r  
a o lle  i h r  vom V a te r und den V o rfah ren  e re rb te s  
Gut in  Ruhe la se e n ; solange s ie  noch ih re n  K opf 
a u f den S c h u lte rn  trü g e n , g e lin g e  es ihm n ic h t ,  
den Zweig zu p flü c k e n :
PovikaCe d je ca  sa je l i c e :
"O s tav ' g ranu, D espotoviö-Vuöel 
T i ne n o a i пабе обеѵ іпе ,
О беѵіпе, a i  d je d o v in e ,
Dok je  na nam naSe em e g la v e ,
Ne éeô VuSe o d n i je t i  grane•
Vuk kümmert e ic h  n ic h t  um d iese  warnenden W orte , 
sondern p f lü c k t  den Zweig und macht e ic h  a u f s e i -  
nem P fe rd  a u f den Rückweg. Da sp ringen  a ä m tlich e  
K in d e r h in te r  ihm in s  Wasser und v e r fo lg e n  ih n .  
"E tw as" v e rs u c h t, Vuk vom P fe rd  herabzuziehen und 
das T ie r  zu e r trä n k e n . In  Küstennähe keuin das P fe rd  
p lö t z l i c h  n ic h t  mehr weiterschwimmen, w e il  e8 von 
" irg e n d  etwaa" an de r Mähne fe s tg e h a lte n  w ird .A ls  
Vuk d ie s  bem erkt, nimmt e r  den e rb e u te te n  Zweig 
in  d ie  l in k e  Hand, d ie  seidenen Zügel zw ischen 
d ie  Zähne und das Schwert in  d ie  Rechte, r u f t  J e -  
sus imd d ie  h e i l ig e  Ju n g fra u  M aria  an und s c h lä g t 
dann m it  de r W affe dem P fe rd  80 lange um den K o p f, 
b is  das T ie r  loskommt und ih n  s ic h e r  ans re tte n d e  
U fe r t r ä g t .
D ie w e ite re  Handlung w ird  in  MH 1 570, ן  n ic h t  mehr a n g e fü h r t.  
Der angegebene T e i l  genügt uns aber schon, um e ine  se ltsam e 
Veränderung der u rs p rü n g lic h e n  Handlung fe s t s te l le n  zu kö n - 
nen, wobei v o r a lle m  e in  s te irk e r Hang zum G e h e im n is v o ll-  
M ärchenhaften a u f f ä l l t :  G e ie te rhe tfte  Stimmen in  d e r N a tu r 
warnen Vuk davor, zum Meer h in z u re ite n  und zu de r Tanne zu 
schwimmen; der Baum, von dem e r den goldenen Zweig p f lü c k t ,  
i s t  d ie  W ohnstätte  r ä ta e lh a f te r  K in d e r, d ie  den H e ld e n ,a ls  
e r  t r o t z  ih r e r  Warnung den Zweig a b re iß t ,  durch d ie  W ellen  
v e r fo lg e n ;  e ine  g e h e im n is v o lle , u n s ic h tb a re  K r a f t  w i l l  ih n  
m it  dem P fe rd  e rträ n k e n  und h ä l t  daa T ie r  an der Mähne f e s t .
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Vom u rs p rü n g llo h e n  S u je t 1 8 t e rh a lte n  g e b lie b e n , daß d e r 
F r e ie r  e in e  Trophäe von einem Baum in m it te n  des Meeres 
h o le n  muß, um d ie  K ö n ig s to c h te r  zu e r r in g e n . P ie  goldenen 
X p fe l 8 in d  jedoch  durch e inen  v e rg o ld e te n  Zweig e r s e tz t  
w orden. D ie  u rs p rü n g lic h e n  Lamien s in d  anscheinend in  d ie  
r ä ts e lh a f te n  K in d e rg e s ta lte n  übergegangen, d ie  den Helden 
o f f e n s ic h t l i c h  u n s ic h tb a r  v e r fo lg e n . N ic h t mehr das P fe rd  
g ib t  h ie r  den R a t, de r Held s o l le  m it  dem Schwert um s io h  
s c h la g e n , sondern Vuk kommt s e lb s t  a u f d iesen  Gedanken.
Das c h r is t l i c h e  Moment i s t  durch d ie  w ie d e rh o lte n  H e il ig e n -  
an ru fungen  r e l a t i v  s ta r k  b e to n t.  Es d ie n t  v i e l l e i c h t  a ls  
Gegengewicht gegen das he idn isch -däm on ische  Moment d ieses  
L ie d s . -  Von einem Oheim i s t  i n  dem a n g e fü h rte n  L ie d t e i l  
k e in e  Rede.
Wie d e r V a r ia n te n v e rg le ic h  ergeben h a t,  h a n d e lt es s ic h  
b e i dem besprochenen S u je t h ö c h s tw a h rs c h e in lic h  um e in  
M o t iv ,  dessen Brennpunkt in  Mazedonien l ie g e n  d ü r f te  und 
das, w ie  w ir  b e i der L iedbesprechung gesehen haben, im  0 
b is  E lena  und im W b is  D ubrovn ik  a u s g e s tra h lt  h a t .
Was das "H e s p e rid e n -M o tiv " a n b e la n g t, s o l le n  h ie r  noch d ie  
e ü d s la v iso h e n  L ie d v a r ia n te n  erwähnt werden, d ie  das M o tiv ,  
go ldene  X p fe l von einem durch Drachen bewachten Baum zu 
h o le n , in  Zusammenhang m it  dem M o tiv  AaTh 590 Ï I  "The T re a - 
cherous M o the r" und AaTh 315 "The F a ith le s s  S ie te r "  behan- 
d e in .  D ieses S u je t lä ß t  s ic h  k u rz  80 b e sch re ib e n , daß e ine  
M u tte r  (bzw . S chw este r), d ie  durch  ih re n  h e ld e n h a fte n  Sohn 
(bzw . B ru d e r) ln  ih rem  L ie b e s v e rh ä ltn is  zu einem R iesen , 
H ajdúkén usw . g e s tö r t  w ird ,  dem Sohn (bzw. B rude r) a u f An- 
ra te n  des L iebhab e rs  d ie  Aufgabe s t e l l t ,  X p fe l,  d ie  von 
einem Drachen bewacht werden, f ü r  s ie  h e rzu h o le n , um ih n  
dadurch  aus dem Weg zu räumen! d e r junge H eld  b e s te h t Je - 
doch das g e fä h r l ic h e  Abenteuer und nimmt b lu t ig e  Rache an 
dem L ie b e s p a a r. E8 h a n d e lt s io h  h ie r  meines Wissens um f o l -  
gende sü d s la v ie o h e  L ie d v a r ia n te n i Vuk I I  7 180» MH Iļ4 5 » Š a u - 
l i d  I  1 SbNU X ן L IX ,4 1 ; X X X IIt 521 j X L I I I , 11j Sapk.422» M i l .  
90 und SbNU X IV , 106.
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Zusammenfassend lä ß t  s ic h  nun zu dem in  diesem K a p ite l  be—
eprochenen S u je t sagen, daß es m it  a l l e r  W a h rs c h e in lic h k e it
dem maz* Raum entstam m t und m.E• e ine  d e u t lic h e  E in w irk u n g
des g r ie c h is c h e n  H esperiden-M ythos z e ig t •  F e rne r d ü r f te  s io h
aus dem s ta r k  m ytho lo g ischen  L ie d s u je t  ♦•13  durch  f o r t s o h r e i -
tende  E n tm y th o lo g is ie ru n g  und P s y c h o lo g is ie ru n g  d e r L ie d ty p
4 .1 2  e n tw ic k e lt  haben• Das S u je t 4*13 g e h ö rt -  im  Gegensatz
zu dem sekundären S u je t 4• 11 ־  in  s e in e r  R e in fo rm  d e r maz•—
w b u lg . P r im ä r l ie d s c h ic h t  an• D iese aber d ü r f te  e ine n  bedeu-
tenden T e i l  i h r e r  M o tive  aus dem g r ie c h is c h e n  M ythen- und
M ärchenschatz übernommen bzw• m it  ihm gemeinsam haben, so
daß d e r maz• L ie d h e ld  s ic h ,  um m it  M e le t in s k i j  und ž irm u n -
s k i j  zu sp rechen , aus dem P ro ta g o n is te n  des Heldenmärchens
(b o g a ty rs k a ja  skazka) e n tw ic k e lt  h ä t te ,  d e r w iederum e in e
W e ite re n tw ic k lu n g  des ,,K u ltu rh e ro s "  ( k u l* t u m y j  g e ro j) ,d e s
h ä u f ig  d e m iu rg i sehen, v a te r lo s e n  oder durch wunderbare Ge-
1Ѳ1b u r t  a u f d ie  W e lt gekommenen ä lte s te n  Helden d e r F o lk lo re  
d a r s t e l l t •
Wie se h r das m az*-w bu lg . L ie d  m it  s e in e r  a rch a isch -m ä rch e n - 
h a fte n  Them atik  in  d e r g r ie c h is c h e n  M ä ro h e n tra d it io n  v e ra n -  
k e r t  i s t  bzw• m it  i h r  zusammen aus einem nach G attungen 
noch n ic h t  geschiedenen S to f f -  und M o t iv re s e rv o ir  g e s c h ö p ft 
h a t ,  s o l le n  fo lg e n d e  B e is p ie le  ze ig e n ! M otive  w ie  z*B • das 
Auslesen von H irs e  und das Bestehen e in e r  Eßprobe, d ie  w ir  
b e i d e r Besprechung des 4 .1 1 -Su je t s  a ls  sekundäre maz • -b u lg •  
M o tive  b e ze ich n e te n , f in d e n  w ir  ta ts ä c h l ic h  im g r ie c h is c h e n  
M ärchenschatz w ie d e r. In  Hahn 37 ( ,,Der Königssohn und d e r 
B a r t lo s e 11) z .B . muß de r P r in z ,  um d ie  G o ld g e lo ck te  zu g e - 
w innen , u .a .  " v ie r  u n te re in a n d e r gemengte P fe rd e la s te n  W ei- 
zen, G e rs te , S p e lt und M àis" an einem ha lben  Tag ause inan— 
d e r le s e n , was ihm -  genau w ie  in  dem oben behande lten  L ie d  -  
n u r m it  H i l f e  dankbare r T ie re  (auch h ie r  Ameisen1) g e l in g t .  
E r muß außerdem aus e in e r  Anzahl v e r s c h le ie r te r  Mädchen d ie  
B rau t h e ra u s fin d e n , e in e  Aufgabe, b e i deren Lösung ihm w ie -  
der dankbare T ie re ,  d ieses  Mal B ienen, h e lfe n .  In  d e r b e i 
Hahn,243 a n g e fü h rte n  V a r ia n te  zu Hahn 37 muß der H eld ( v g l .  
den S te in  in  unserem ob igen L ie d l )  e inen  R ing aus dem Meer
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h e ra x ifn o le n , wobei ihm (w ie  in  unserem maz. L ie d )  e in  
dankbare r P isch  h i l f t .  In  Hahn 63 ( ,1Der junge Jä g e r und 
d ie  Schöne d e r W e lt" )  muß d e r H e ld , um d ie  Schöne zu ge- 
w innen , genau w ie  in  manchen u n s e re r m a z .-w b u lg . L ie d e r  
e ine  Eßprobe bestehen, n ä m lic h  100 geb ra tene  Ochsen xmd 
500 B ro te  axif essen, was ihm a l le r d in g s  nxir m it  U n te r s tü t -  
zxmg e ine s  h i l f r e ic h e n  R iesen g e l in g t .  A nsch ließ end  muß 
e r  (w ie  in  den L ie d e m  vom e rw e ite r te n  Typ 4 .1 3 ) in  einem 
glühenden Ofen b is  zu dessen E rk a lte n  a u sh a rre n , wobei ihm 
e in  z w e ite r  R ie se , de r Wasser in  großen Mengen t r in k e n  xmd 
dann ausspe ien kann, b e is te h t ,  d .h .  d ie  R o lle  s p i e l t ,  d ie  
in  xmseren L ie d e m  das P fe rd , d e r a rch a isch e  H e lfe r  des 
H e lden , in n e h a t. Axißerdem mxiß de r H eld noch e inen  A p fe l 
von einem v ie r z ig  T age re isen  e n tfe rn te n  Baxim in  e in e r  V ie r -  
te ls tx in d e  h e rb e i s c h a ffe n , was d e r h i l f r e i c h e  Mohr f ü r  ih n  
a u s fü h r t .  In  Hahn 114 ( "D ie  h e ira th s s c h e u e  P r in z e s s in " )  
h o l t  d e r P r in z  f ü r  d ie  P r in z e s s in  a ls  F re ie rs p ro b e  d re i 
" lachende  A p fe l"  aus einem von 100 wachsamen Drachen be- 
w achten, 600 T age re isen  e n tfe rn te n  G arten xmd d r e i  "w e inen - 
de Q x iitte n " aus dem ve rsch lo sse n e n  D ra ch e n p a la s t.
E ine  Rem iniszenz an d ie  einem wachsamen Drachen zu rauben- 
den (H e s p e r id e n -)Ä p fe l i s t  m ö g lich e rw e ise  auch in  Hahn 70 
xmd V a r. ("D e r G oldäpfe lbaum  xmd d ie  H ö lle n fa h r t "  = K re ts c h -  
mer 59) e rh a lte n ,  das K re tschm er ( S .339) ku rz  a ls  das "M är- 
chen vom D ra c h e n tö te r, se inen  n e id is c h e n  Brüdern xmd den 
d r e i  g e re t te te n  P r in z e s s in n e n , Aarae N r .301 A" b e s c h re ib t .  
H ie r  w ird  aus dem G arten e in e s  K ön igs jeden Abend e in  g o l-  
dener A p fe l g e ra u b t, was s ic h  niemand e rk lä re n  kann , b is  
n ic h t  de r jü n g s te  Königssohn xm te r dem Baum w ach t. Der 
P r in z  bemerkt n ä m lich  p lö t z l i c h  e in e  schwarze W olke, d ie  
s ic h  a u f d ie  goldenen Ä p fe l n ie d e re e n k t,  schießt in  die ge- 
h e im n is v o lle  Wolke xmd f o l g t  s c h l ie ß l ic h  de r Spur des in  
d e r Wolke verborgenen verwxmdeten Drachen in  d ie  andere 
W e lt, wo e r d re i P r in z e s s in n e n  aus d e r Gewalt des Ungeheu- 
e rs  b e f r e i t .  H ie r  f in d e n  w ir  sogar zxim T e i l  w ö r t l ic h e  E n t-  
eprechxingen zu xmseren L ie d e rn , z .B . wenn de r m it  einem 
H ieb  n ie d e rg e s tre c k te  Drache den Helden l i s t i g  b i t t e t :
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"G ib  m ir  noch e in e n  S ch la g , d a m it ic h  ra s c h  ve rende1״,a n t -  
w o r te t  d e r H e ld : "M eine M u tte r  h a t m ich n u r  e inm a l gebo- 
r e n . "  D a ra u f z e r p la t z t  d e r D rache, w e i l  ihm d e r H e ld  be- 
wußt e in e n  w e ite re n  S ch w e rth ie b  v e rw e ig e r t .  In  dem maz. 
Märchen Cepenkov I  39 i s t  es e in e  Lam ja, d ie  d ie  G o ld ä p fe l 
h o l t  und von dem jü n g s te n  d e r d r e i  B rüde r in  d ie  andere
1 ftPW e lt v e r f o lg t  w ird  , wo d e r H e ld  d ie  u n te r  d e r Lam ja l e i -  
denden L e u te , denen s ie  das Wasser s p e r r t  und n u r  gegen 
M enschenopfer f r e i g i b t ,  von dem Ungeheuer e r lö s t .  E in  a lb a -  
n is c h e s  B e is p ie l d ie se s  M ärchentyps i s t  Lam bertz , D ie g e f lü -  
g e lte  S ch w e s te r,37-49 ("D e r jü n g s te  B rude r und d e r Send-e- 
G jä " ) ,  wo e b e n fa l ls  das Androm eda-M otiv e in e  R o lle  s p ie l t .  
Der D rache, d e r das Wasser bewacht und M enschenopfer f o r -  
d e r t ,  i s t  h ie r  d ie  K u ts c h e d ra .-  In  Hahn 32 i s t  d ie  Lamja 
B e s itz e r in  e in e s  A p fe lb a u m s•- Auch das sprechende und den 
Helden bera tende  P fe rd  ( v g l•  Hahn 6,37>45#58 u s w •) , das 80 
ty p is c h  f ü r  d ie  m az.-w bu lg • L ie d e r  und s p e z ie l l  f ü r  das zu - 
l e t z t  besprochene S u je t i s t ,  f in d e t  e in e  ausgepräg te  P a ra i-  
le ie  im g r ie c h .-m a z . M ä rch e n sch a tz .- V ie l l e i c h t  stammt auch 
da8 M o tiv  aus dem g r ie c h .  M ärchen, daß d e r H eld e in e n  Geg- 
n e r (den Drakos im g r ie c h .  M ärchen, z .B . Hahn 32 ,64  usw. 
und den echwarzen A ra b e r im s ü d s la v is c h e n  H e ld e n lie d )  t i e f  
in  d ie  Erde s tö ß t und ihm e r s t  dann das Haupt a b s c h lä g t.
In  Hahn 22 ( "D ie  Z w i l l in g s b r ü d e r " ) muß d e r H e ld , um d ie  
"Schöne des Landes" zu e r r in g e n ,  w ie  in  mehreren e r w e ite r -  
ten  L ie d e m  des Typs 4 .1 3  пііЛ  einem Mohren käm pfen, d e r in  
dem P a l l  des g r ie c h .  Märchens a l le r d in g s  d ie  ve rw a n d e lte  
P r in z e s s in  s e lb s t  v e r k ö r p e r t .  Zum Thema A raber-K am pf im 8üd- 
s la v is c h e n  L ie d  und se in e  e v e n tu e lle  Beziehung zum g r ie c h •  
Märchen s e i a u f das fo lg é n d e  K a p ite l  v e rw ie s e n .
A bsch ließend s o l l  e in e  t re f fe n d e  F o rm u lie ru n g  M e le t in e k i je  
unsere Gedanken ü b e r d ie  M ä rchen -L ied -B ez iehung  im g r ie c h • -  
s la v is c h e n  F o lk lo re ra u m  abrunden:
V o z n ik a ja  v  p e r io d  r a z lo ž e n i ja  p e rvo b y tn o o b fiõ in -  
nogo s t r o ją ,  g e ro iő e s k i j  èpos o p ir a e ts ja  na t r a -  
d i c i j u  p o v e s tv o v a te lł nogo f o l ' k l o r a  doklassovogo 
ob fiõ e s tva . V y ja sn e n ie  r o l i  dok lassovogo f o l ' k lo r a
181a
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ка к  važnejēego is to č n ik a  fo rm lro v a n i ja  ê p ik o -  
geroiSeskogo žanra i  značenie p e rv o b y tn o o b S íin - 
nogo n a s le d i ja  v geroičeskom  ôpose b y ło  osnov- 
пут  v  naSem is s le d o v a n ii  (P ro is c h o ž d e n ie ,4 2 5 ).
M it  d ie s e r  Aussage w ird  d ie  Tatsache u n te r s t r ic h e n ,  daß
das Heldenepos, en tstanden in  der Z e r fa l ls p e r io d e  d e r U r-
g e s e lls c h a fts o rd n u n g , e ic h  a u f d ie  T r a d it io n  d e r a rc h a i-
sehen erzäh lenden F o lk lo re ,  d ie  e in  P roduk t de r S ippen-
Ordnung d a r s t e l l t , s t ü t z t •
4 .2  BRAUT FAHRT MIT KOMPLIKATIONEN
War im 4 .1 -S u je t  das Zustandekommen e in e r  H o ch ze it dadurch 
g e fä h rd e t,  daß der F re ie r  s e lb s t  oder e in  S t e l l v e r t r e t e r  
s c h w ie r ig e  P re ie rsp roben  zu bestehen h a tte n , 80 h a n d e lt e8 
s ic h  nun darum, daß der B rautzug durch e inen  Ü b e r fa l l  a u f-  
g e h a lte n  und bed roh t w ird .  D iesen Ü b e r fa l l  -  und das w ird  
das H a u p ts u je t von K ap.4.21 s e in ־   v e r a n s ta lte t  in  den m e i- 
s te n  F ä lle n  e in  m it  dämonischen Zügen a u s g e s ta t te te r , m e is t 
d r e ik ö p f ig e r  schw arzer A raber ( in  o b u lg . V a r. auch e in  Bär) 
d e r a l le in  vom B ra u tfü h re r  (d e ve r) bekäm pft w ird ,  während 
d ie  ü b r ig e n  Svaten fe ig e  f l ie h e n  und d ie  B ra u t a l l e i n  la s -  
een. D ie se r dämonische Mohr m it  d ra ch e n a rtig e n  Zügen w ird  
s p ä te r  zum T e i l  zu einem an der F u rt bzw. im W aldgeb irge  
la ue rnden  Türken e n tm y th o lo g is ie r t .
W e ite re  K om p lika tione n  de r B ra u t fa h r t  können e ic h  daraus e r 
geben, daß der H ochze itszug  unterwegs von V ile n  beschossen 
w ird  oder der B räutigam  e in  a u f dem Rückweg p lö t z l i c h  ange- 
schw o llenes Gewässer erproben muß. Nebenthemen behandeln 
das S u je t ,  daß e in  B rautzug oder e in  Ehepaar, das gerade 
zum ere ton Beeuch b e i den Brauteltern unterwega i e t ,  von 
einem abgewiesenen ehem aligen F re ie r  de r Frau ü b e r fa l le n  
w ird ,  wobei d ie  Handlung m e is t im H a jd u ke n m ilie u  s p ie l t ,  
oder aber e in  B ra u tp a a r, das unterwegs von N e ide rn  beobach- 
t e t  wurde, wegen de r Schönhe it de r B rau t e inen  Ü b e r fa l l  e r -  
le id e n  muß, nachdem das Paar kaum in  dem neuen Heim ange- 
kommen i e t .  N ic h t behande lt werden h ie r  jedoch d ie  L ie d e r ,
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wo während d e r B ra u t fa h r t  топ S e ite n  des Kums oder Devers 
e in  V e rfü h ru n g sve rsu ch  gegenüber de r B ra u t gewagt ( v g l•
Vuk I  742 und 7435 Vuk I I  55; Vuk I I I  82; M i lu t . 119; V ie n • 
uzd«1; M a rj.1  und 2 ; Каб•130 u .a . )  oder von S e iten  d e r Sva- 
te n  e in  Ü b e r fa l l  axif den Bräutigam  unternommen w ird  ( v g l .  
SbNU X I I I , 91 u . a . ) .
4 .21 HOCHZEITSZUG MIT ÜBERFALL AUF DEM (RÜCK-)WEG UND VER- 
TEI DI GUNG DER BRAUT DURCH DEN DEVER
«
Bei diesem S u je t h a n d e lt es s ic h  meines Wissens xim fo lg e n d e  
s ü d e la v is c h e  V a r ia n te n :
ו EH 188 ( 4 / 6 ; 145 V .;  G eb ie t der e h e m a l.M ilitä rg re n z e )
2 MH I 2 ,411 ( I l i d  2354/ 6 }? ; V e lik a )
3 P e t r . I I  33 ( 4 / 6;724 V . ;  H ercegovina)
4 MH 1584, ן  (M a rjanov id  1314 /6 ;? ; Gorna K ra j in a )
5 MH 1586, ן  (Rakovao 8 8 ;4 /6 ;? ;  Gorńa K ra jin a )
6 Vuk V I 36 (4 /6 ;  233 V .;  Šabao)
7 MH 1 586, ן  (Tommaseo 8 ;4 /6 ;? ;  D alm atien)
Ѳ Vuk V I 37 (4 /6 ;  570 V .;  H ercegovina)
9 M i lu t . 72 (4 /6 ;  341 V .;  Gacko)
10 P i l i p . 12 (4 /6 ;? ;? )
11 MH 1 5 8 7 , ן  (V rban id  1 0 ;4 /6 ;? ; Gospid)
12 Vuk I I  86 (4 /6 ;  187 V .;  Gacko)
י3 P e t r . I I I  36 ( 4 /6 ;? ;  BH)
14 P e t r . I I I  54 (4 /6 ;? ;  BH)
15 P e t r . I I I  6 ( 4 /6 ;? ;  BH)
16 P e t r . I I I  34 ( 4 /6 ;? ;  BH)
17 P e t r . I I I  45 (4 /6 ;? ;  BH)
18 MH 1 585, ן  (O e to jid  I I  5 9 6 ;4 /6 ;? ; Grabovac)
19 Vuk V I 34 (4 /6 ;  262 V .;  H ercegovina)
20 P e t r . I I  22 (4 /6 ;  271 V .;  S ara jevo)
21 P e t r . I I  21 (4 /6 ;  864 V .;  S ara jevo)
22 H örm .I 1 (4 /6 ;  863 V .; S a ra jevo )
23 HSrm.HS 15 (4 /6 ;? ;  BH)
24 Hörm.HS 20 (4 /6 ;? ;  BH)
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25 M i l . 59 ( 4 /6 ;  110 V . ;  M azedonien)
26 M i l . 173 ( 4 /6 ;  349 V . ;  M azedonien)
27 SbNU 1 ,5 9  ( 4 /6 ;  359 V . ;  S o f i js k o )
28 Sapk .366 ( 4 /6 ;  160 V . u v . ;  G o s t iv a r )
29 SbNU X L I I I , 180 ( 4 /6 ;  358 V . ;  S o f i js k o )
30 SbNU I X , 79 ( 4 /6 ;  155 V . ;  S o f i js k o )
3י SbNU X L I I I , 169 ( 4 /6 ;  123 V . ;  S o f i js k o )
32 M ic h . 362 ( 4 /6 ;  42 V . ;  M azedonien)
33 SbNU X V I-X V II , 177  ( 4 /6 ;  258 V . ;  P r i le p )
34 ToSev,27 ( 4 /6 ;  335 V . ;  B lagoevg rad )
35 MH I 250 ( 4 /6 ;  77 V . ;  M akarska)
36 S to j k . , 399 ( 4 /6 ;  81 V . ;  P reSevo)
37 К аб .160 ( 4 /6 ;  71 V . ;  V ra n js k o )
38 SbNU V I I I , 95 ( 4 /6 ;  158 V . ;  K o p r iv S t ic a )
39 P i l i p . 36 ( 4 /6 ;? ;? )
40 Vuk V I 39 ( 4 /6 ;  217 V . ;  H e rcegov ina )
41 Vuk V I 38 ( 4 /6 ;  344 V . ;  H e rcegov ina )
42 C a re g r .V e s tn . ,J g .9 (1 8 5 9 )»Nr. 414 (? ;  67 V . ;ö s t l .M A )  
( *  S t o i l . P o kaz .I  4 1 5 )
43 SbNU XXV,9 8 ,N r .7 (5 /31  148 V . ;  Rueeneko)
44 SbNU XXV,1 3 0 , N r .47 (5 /3 *  ♦0 V . ;  Gabroveko)
45 SbNU X X V I,4 7 ,N r . 23  ( 5 /3 ;  48 V .u v . ;  Gabroveko)
46 SbNU X X V I,6 6 ,N r .44 ( 5 /3 ;  136 V . ;  Gabroveko)
47 SbNU X X X V ,260 ,N r.264 ( 5 /3 ;  76 V . ;  Sevem a DobrudSa)
48 SbNU XXXV,261 ,N r .265 (5 /3 ;6 4  V .u v . ;  S e v .D o b r.)
49 SbNU XXXV,2 6 2 ,N r .266 ( 5 /3 ;  51 V . ;  S e v .D o b r.)
50 SbNU X X X V II I ,123 ,N r .205 (5 /3 ;4 3  V . ;B ja la  ö e rk va )
51 SbNU X L I I ,9 5 ,N r .2 3  ( 5 /3 ;  +2 V . ;  K o la ro v g ra d )
52 SbNU X L II ,1 6 ,N r .1 1  ( 5 /3 ;  88 V . ;  N ovopazarsko)
53 V ürb .275  ( 3 /5 ;  53 V . ;  Ber d Janek)
54 V ü rb .276  ( 5 /3 ;  54 V . ;  B e rd ja n s k )
55 Vuk I  718 ( 4/ 6 ; 24 V . ;  H e roegov ina )
56 P e t r . I I I  2 ( 4 /6 ;? ;  BH)
57 P e t r . I I I  3 ( 4 /6 ;? ;  BH)
Um d ie u n te rs c h ie d lic h e n  L ie d ty p e n  a u f d e r K a rte  zu tre n n e n ,
w ir d  f ü r  V a r .1-34 das Z e ic h e n □  , f ü r  V a r .35-42 das Ze ichen 
Д щ f ü r  V a r .43*54 das Z e ichen  Ound f ü r  V a r .55-57 das Z e i-  
chen О ve rw e n d e t.
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Nun zum V a r ia n te n v e rg le ic h •  M it  Var*1 s te h t  uns im m erhin
e in  Beleg aus de r e rs te n  H ä lf te  des 1Ô.Jh. z u r V erfügung•
Das L ied  h a t fo lgenden  In h a l t :
C m o je v id  Iv o  f r e i t  d r e i  T agere isen  übers  ebene 
P e ld , v ie r  Tagere isen durch  d ie  schwarzen Berge 
und d re iß ig  Tagere isen  übers b laue  Meer e n t fe r n t  
e in  Mädchen, d ie  T o ch te r des k ü s te n lä n d is c h e n  
Bans (u  onoga bana p rim o re ko g a ), und e r h ä l t  e in e  
Zusage, w orauf e r  Seide und e inen  R ing  a ls  V e r lo -  
bungsgeschenke h in te r lä ß t ,  h e im re is t  und Svaten 
sammelt• Zum Kum bestim m t e r R ei ja  von Budim ,zum 
e rs te n  Svaten M iloS  K o b i l ić ,  zum Dever K r a l je v id  
M arko, zum B an n e rträ g e r K a ica  R adonja ; außerdem 
lä d t  e r Sekula und Janko, fü n fze h n  Uskoken aus 
U db ina , d ie  be iden N o va ko v id i sow ie Novak und Ra- 
d iv o j ,  s c h l ie ß l ic h  ž e k a ra n in , d ie  "grimme S oh lan - 
ge" ( l j u t u  z m iju )  aus d e r S ta d t Ž e ka r, m it  ihm 
Samohod Sima, der m it  den V ile n  im G ebirge Umgang 
p f le g t ,  und a ls  P ührer (k a la u z ) A leksa  P rim o ra c , 
d e r zu Wasser und zu Land den r ic h t ig e n  Weg weiß 
xmd außerdem z w ö lf Sprachen v e r s te h t . ־  A ls  a l le  
versam m elt s in d , s e tz t  s ic h  de r Zug m it  A leksa  
an der S p itz e  in  Bewegung. Am Meer a n g e la n g t ,e r»  
t e i l t  A leksa den Svaten den R a t, s ie  s o llte n ,w e n n  
s ie  nach Venedig kämen, d ie  P fe rde  abgeben, d ie  
W affen aber b e h a lte n , denn d ie  L a te in e r  se ien  
s c h la u  xind zu jedem B e trug  fä h ig • -  D ie Svaten ge- 
horchen xind b e h a lte n , a ls  s ie  in  Venedig angekom- 
men xind vom König  empfangen worden s in d , ih r e  Waf- 
fe n  xind setzen s ic h  sogar b e w a ffn e t an d ie  P e s t-  
t a f  e l .  Nach dem Gelage fo r d e r t  d e r Kxim Marko in  
s e in e r  E ig e n s c h a ft a ls  B ra u tfü h re r  ax if, d ie  B rau t 
zu h o le n , dam it s ie  d ie  Svaten beschenke xind ih -  
nen d ie  Hände küsse . Marko geh t da rax if zxim K ön ig  
von Venedig xind t r ä g t  s e in  A n lie g e n  v o r .D e r  B ra u t-  
v a te r  beschenkt nxin d ie  Gäste m it  k o s tb a re n  Ge- 
schenken (Helmschmuck, S e id e n tü ch e r, P fe rd e , W af- 
fe n )  xind fü h r t  dem Dever d ie  B ra u t zu , woraxif d ie  
Svaten m it dem Mädchen Venedig v e r la s s e n  xind Über 
das Meer in  ih re  Heimat zx irückkehren. A ls  de r 
H ochzeitszxig  das Meer schon ü b e rq u e rt hat,kommen 
d e r K ö n ig in  p lö t z l ic h  Bedenken, ob s ie  n ic h t  v o r -  
e i l i g  gehande lt h ä tte n , a ls  s ie  ih re  T o c h te r d ie -  
sen Leuten m itgaben, von denen s ie  g a r n ic h t  wuß- 
te n , ob es s ic h  w ir k l ic h  xim Helden h a n d e lte . S ie  
s c h lä g t desha lb  dem K ön ig  v o r ,  dem H ochze itszx ig  
ih re n  A raber nachzusenden, d e r, wenn ihm das G lück 
h o ld  s e i,  a l le in  das Mädchen zxirückho len  könne .E r 
möge das geraub te  Mädchen b e h a lte n , den E lte r n  je -  
doch s o lle n  d ie  e rb e u te te n  Geschenke g e h ö re n .-D e r 
K ön ig  lä ß t  den Mohren kommen und le g t  ihm den P lan  
d a r : E r, der tre u e  D iener von he ldenha ftem  G e b lü t, 
s e i dazu ausersehen, m it  H i l f e  s e in e r  " d r e i  Feuer"
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den Svaten d ie  B ra u t und d ie  Geschenke w ie d e r ab- 
zunehmen und h e rb e iz u s c h a ffe n , dann könne e r  daa 
Mädchen b e h a lte n .-  Der A ra b e r, de r a u f e in e  e o i-  
che G e le g e n h e it schon lange  g e w a rte t h a t ,  w i l l i g t  
e in  und macht s ic h  s o fo r t  a u f den Weg• E r la u e r t  
den Svaten ln  einem H in te r h a l t  im Wald a u f , n a ch - 
dem e r  d r e i  E le fa n te n k ö p fe  a u fg e s e tz t und e in e n  
W o lfs p e lz  umgehängt h a t•  E r v e r lä ß t  das D ic k ic h t  
und lä ß t  aus dem Mund Feuer s tröm en, aus d e r S t i r n  
Donner r o l le n  imd aus den N üs te rn  Regengüsse e p rü - 
hen , wodurch das W aldgeb irge v e rn e b e lt  w ird •  A ls  
d ie  Svaten d ie s  a l le s  sehen, f l ie h e n  s ie  in  den 
W ald! n u r  d ie  B ra u t und i h r  B eschü tze r Marko b l e i -  
ben zu rü ck • A ls  de r s c h re c k lic h e  A raber a u f den 
Dever lo s g e h t und Marko schon f l ie h e n  w i l l ,  b e - 
sch w ö rt ih n  d ie  B ra u t, e r  möge s ie  doch n ic h t  dem 
Mohren a u e l ie fe m •  Nachdem Marko g e h ö rt h a t ,  daß 
es s io h  n u r  um den A raber des Könige h a n d e l t , z ie h t  
e r  s e in  Schwert und s c h lä g t dem A n g re ife r  den K op f 
ab• Da s a g t d e r K o p f, wenn e r  gewußt h ä t te ,  daß 
Marko u n te r  den Svaten s e i ,  h ä tte  e r  den Ü b e r fa l l  
n ic h t  gew a g t•- Das Mädchen fo r d e r t  d ie  Svaten a u f ,  
G o tt zu danken, denn ohne d ie  S chönhe it von Iv o  
C rn o je v ié  und Markos Heldenmut h ä tte n  s ie  weder 
das Mädchen e rrungen noch ih re n  K op f g e r e t te t  •D ie  
Svaten danken Marko f ü r  se ine  m utige  T a t und z ie -  
hen dann trommelnd und p fe ife n d  m it  de r B ra u t zu 
Iv o e  H öfen .
D ieses L ie d  macht e ine  ganze Reihe von Bemerkungen n ö t ig .
Iv o  C m o je v ié  (1 4 5 6 -9 0 ), de r B räutigam  in  unserem L ie d ,w a r
H e rrs c h e r de r Z e ta  und V a s a ll V ened igs. W a h rs c h e in lic h  de s -
h a lb  i s t  das Z ie l  s e in e r  B ra u t fa h r t  im L ie d  d ie  ,,weiße S ta d t
V e n e d ig ". Der B ra u tv a te r  w ird  e inm al a ls  "k ü s te n lä n d is c h e r
Ban", dann w ie d e r a le  "K ön ig  von Vened ig" b e z e ic h n e t, w om it
a llg e m e in  d e r P ro to ty p  des " la te in is c h e n  H e rrsch e rs " gem e in t
i s t ,  dessen T o c h te r das b e lie b te  "O b je k t"  d e r B ra u tfa h r te n
in  s ü d s la v is c h e n  H e ld e n lie d e rn  d a r s t e l l t .  Auch de r Gemein-
p la tz  von den b e trü g e r is c h e n  L a te in e rn , de r uns schon von
K ap.4.11 h e r bekannt i s t ,  ta u c h t nun w ie d e r a u f!
K on je  d a jte ,  o ru ž je  ne d a jte ,
J e r  8u mudra gospoda la t in s k a ,
Ja  8e b o jim  da пав ne p re v a re ,
Pod ö rü lje m  p i j t e  i  je d i t e .
In te re s s a n t i s t  d e r H e ld e n ka ta lo g , in  dem Helden aus v e r -
schiedenen Ja h rh u n d e rte n  a n a c h ro n is t is c h  gem isch t werden,
was e in  Beweis f ü r  d ie  r e l a t i v  spä te  Zusam m enstellung s e in
d ü r f te  An e r s te r  S te l le  stehen dabe i d ie  d re i bekannten
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W ahlbrüder R e lja  von Budim (s o n s t auch R e lja  von Pazar bzw.
R ei ja  BoSnja n in  g e n a n n t), M iloS  K o b i l id  ( h ie r  noch in  der
Ä lte re n  Namensform, so n s t m e is t in  d e r jü ng e re n  Form O b i-
l i é ,  e in e r  euphem is tischen  Umbenennung s t a t t  K o b i l id  "S tu -
te n s o h n ") und Marko K r a l je v id ,  das ty p is c h e  jü n g e re  H e lden-
t r i o ,  das d ie  ä l te r e  D re ie rg ru p p e  J a n k o -S e k u la -S v ilo je v id
a b g e lö s t h a t .  K a ica  Radonja i s t  e in e  h is to r is c h  unbekannte
184•L ie d f ig u r ,  d ie  dem c h r ie t l ic h - v o r tü r k is c h e n  H e ld e n k re is  
a n g e h ö rt, i n  EH 83 aber in  tü r k e n fre u n d lic h e r  M a rto lo s e n - 
umgebung a u fta u c h t und in  Vuk I I  80 s ic h  im G efo lge  des Du- 
ra d  B ra n ko v id , des h is to r is c h e n  Gegners d e r H u n y a d i-P a r te i,  
b e f in d e t•  Seku la  und Janko gehören dem 15«Jh. an, während 
d ie  ü b r ig e n  Personen in  V a r.1  anscheinend H a jd u ke n g e s ta lte n  
des 16• und 17*Jh• s in d .  D ie ä l te r e n  Helden s in d  d ie se n  H a j-  
duken und Uskoken h ie r  ebenso s e lb s tv e rs tä n d lic h  z u g e s e ll t  
w ie  S eku la  den jünge ren  Helden in  EH 17 und anderswo•
Der Ü b e r fa l l  du rch  den M o h r e n  ( c m i  A ra p in ) i s t  in  u n -
serem L ie d  m it  d e r H abg ie r d e r E lte r n  d e r B ra u t und ih r e r
B eso rgn is  um das S c h ic k s a l d e r T o c h te r in  de r unbekannten
Fremde m o t iv ie r t .  Der schwarze A rab e r w ird  a ls  " t r e u e r  D ie־
n e r "  des K ön igs von Venedig b e z e ic h n e t,d e r  den Mohren an
se in e  s tä rk s te  W affe , se ine  d r e i  Feuer, e r in n e r t :
I  и  te b i  t r i  v a tre  im a ju .
Der schwarze A rabe r macht s ic h  du rch  Umhängen e in e s  W o lfs -
f e l i s  (v u d je  ko žu h in e ) und A u fse tze n  von d re i E le fa n te n k ö p -
185fe n  ( t r i  f i l j e v e  g la v e ) u כ  n k e n n t lic h  und v e rs e tz t  in  d ie -
8e r Aufmachung d ie  Svaten in  tö d l ic h e s  E n ts e tze n :
I z  u s ta  mu s ip a  ž i v i  o g a n j,
A i z  č e la  grom ovi p u o a ju ,
A na nos mu l j u t a  k iS a  id e ,
Zam agli se ona с т а  go ra •
Wie de r Mohr d iesen  E f fe k t  e r z i e l t ,  w ird  n ic h t  g e s a g t. DaU 
ihm aber " d r e i  Feuer" z u r V erfügung  s tehen  und e r  aus dem 
Mund Feuer ’ lo d e rn  la sse n  und w ie  Donner g r o l le n  kann , das 
s in d  ty p is c h e  D r a c h e n  e ig e n s c h a fte n , d ie  e in  gewöhn- 
l i c h e r  Mensch n ic h t  haben kann• Aus diesem Grund möchte ic h  
s ic h e r  annehmen, daß an d e r S te l le  des schwarzen A rabers  u r -
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s p rU n g lic h  e in  d r& che n& rtige e  Ungeheuer 0ta n d 9 das im Zuge
d e r  E n tm y th o lo g ls ie ru n g  zu einem Mohren m it  dämonischen
F ä h ig k e i te n  bzw. nxir noch m ask en ar t ig en  H i l f s m i t t e l n  abge-
w e r te t  w urde . Daß d e r schwarze A rabe r in  d e r s ü d s la v isch e n
V o lk sd ich tu n g  d ra o h e n a r t ig e  Züge a u f w e i s t ,  d ie  gerade  in
den H o c h z e its z u g lie d e m  besonders a u f f a l le n d  s in d ,  h a t un־
1 ß f%abhäng ig  von d ie s e r  A rb e it  A .B . Lo rd  f e s t g e s t e l l t ,  wenn 
e r  s a g t : 11A n o th e r human f ig u r e  w ith  dragon c h a r a c te r is t ic s  
in  South S la v ic  t r a d i t i o n  i s  th e  B la ck  A ra b ".
Auch das s in d  m.E. ty p is c h e  D rach e n e ig en sch a fte n , wenn d e r 
schwarze A ra b e r ln  den L ie d e m  vom Typ "Marko K r a l je v id  i  
A ra p in "  (Vuk Ī I  63) s io h  am Meer (d ie  Beziehung des Brachen 
zxun W asser, v g l .  v o r  a lle m  d ie  Lam ja, muß immer w ie d e r be- 
to n t  w e rd e n !) e ine n  !Turm b a u t und d e r Z a re n s ta d t schweren 
T r ib u t  in  Form von M ädchenopfem  und r ie s ig e n  Mengen an Eß- 
waren und Wein a b v e r la n g t, wenn d e r schwarze A raber in  den 
L ie d e m  vom Typ "Marko K r a l je v id  u k id a  svad b a r in u "  (Vuk I I  
6Ѳ) den Bewohnern des K osovo fe lde  a u f e r le g t ,  ih n  zu e rnähren  
und ihm schwere H e ira te s te u e r  zu e n t r ic h te n ,  und wenn s o h lie ß -  
l i c h  d e r s c h re c k lic h e  Mohr in  den Bolen D o jö in -L ie d e m  ganz 
Solun dadurch in  Angst und Schrecken v e r s e tz t ,  daß e r  tä g -  
l i o h  e in  Mädchen fo rd e r t»  Es h a n d e lt s ic h  a ls o  um ty p is c h e  
Drachenzüge, w ie  w ir  s ie  von d e r Georgelegende h e r kennen, 
wo e in  Drache d ie  W asserque llen  e in e r  S ta d t b e s e tz t h ä l t  und 
nxir gegen tä g l ic h e  M enschenopfer f r e i g ib t •
Der ty p is c h e  D r a c h e n k ä m p f e r  i s t  das H e ldenk ind  
(h ä x if ig  e in  W itw ensohn), w ie  w ir  es in  den maz• xmd bxilg• 
V a r ia n te n  des h ie r  zu besprechenden H o ch ze its zu g su je te  ( M i l •  
173 u * a • )  f in d e n •  Wenn in  den s k r•  V a r ia n te n  m e is tens Marko 
a ls  S ie g e r ü b e r den d ra c h e n a rtig e n  schwarzen A rabe r axif t r i t t ,  
80 i s t  e r  -  w ie  ü b rig e n s  ln  den m e is ten  anderen F ä lle n  auch -  
s ic h e r  e r s t  s p ä te r  e in g e s e tz t worden xind an d ie  S te l le  e ine s  
v e rm u tlic h  h e ld e n k in d a r t ig e n  D ra ch e n tö te rs  g e tre te n •  Vorweg- 
nehmend s e i g e sa g t, daß man m*E• m it  g e w isse r B e re ch tig u n g  
annehmen d a r f ,  das h ie r  zu behandelnde L ie d s u je t  habe s io h  
im m az.-w bxilg . Raum in  s e in e r  x irs p rü n g lic h e n  G e s ta lt  g e fo rm t 
-  woraxif d ie  a rcha ischen  Züge d ie s e r  V a r ia n te n  h in w e ise n ! - ,
0039713
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іш  вk r .  Raum aber ее іпѳ  b r e ite  ep l8che A u s g e s ta ltu n g  und 
auch e in e  w eitgehende E n tm y th o lo g ls ie ru n g  e r fa h re n •
Den L ie d e rn , d ie  den Ü b e r fa l l  e in e s  dämonischen schwarzen 
A ra b e rs  a u f e ine n  H ochze itezug  s c h ild e rn ,  l i e g t  v e rm u t lic h  
das S u je t  zugrunde, das w ir  von d e r g r le c h le c h e n  M y th o lo - 
g le  (P e rseus und Andromeda, H e rak les  und H ee ione) und d e r 
c h r is t l i c h e n  Georgelegende h e r kennen, daß n ä m lic h  e in  
H e ld  e in e  J u n g fra u  davor bew ahrt,von  einem Ungeheuer, dem 
t ä g l ic h  M enschenopfer g e b ra ch t werden mUssen, ve rsch lu n g e n  
zu w erden• I n  en tsp rechende r M o d if iz ie ru n g  i e t  d ie se s  a r -  
ch a isch e  K e m m o tiv  v e rm u t lic h  im  m az.-w bu lg• L iedraum  zu 
einem H o c h z e its z u g s u je t u m g e e ta lte t worden, während e in  
e o lch e s  S u je t  im  g r ie c h is c h e n  Nachbarraum f e h l t •  G e fö rd e rt 
wurde d ie  A u sb ild u n g  d ieeee (m az•?) L ie d s u je te  v i e l l e i c h t  
d u rch  d ie  V o lk s g la u b e n s v o rs te llu n g , daß e in e  B ra u t b e i d e r 
W egführung vom E lte rn h a u s  und Heim führung in  das Haus des 
B räu tigam s d e r Macht von Dämonen und G e is te rn  besondere 
a u s g e e e tz t i s t ,  und d ie e  v o r  a lle m  an F lußübergängen, w e i l  
dämonische Wesen (im  L ie d  d ie  Lam ja, de r schwarze A ra b e r, 
d ie  V i la )  Gewässer a ls  A u fe n th a lts o r t  beeondere schä tzen•
W e r  d ie e e r  o r n i  A r a p i n  e e i,  da rübe r wurden
167ve rsch ie d e n e  Meinungen g e ä u ß e rt. Penev ' v e rm u te t, ее hand-
le  s ic h  um den Typ dee im 16• J h . zu r Z e it  d e r I n q u is i t io n
in  T h e e sa lo n lke  und K o n s ta n tin o p e l a n g e s ie d e lte n  span ischen
M au ren •- D iese A n e ic h t d ü r f te  etwae Wahres e n th a lte n ;  auch
d ie  L o k a lie ie ru n g  in  den L ie d e rn  epräche d a fü r  (S o lu n ,C a r l-ל ÛÛ
g ra d ) •  B u r in  dagegen m e in t, in  dem schwarzen A raber 
komme e in e  v i e l  ä l te r e  G e s ta lt  der V o lksm y th o lo g ie  zum Aus- 
d ru c k , d ie  das Böee s y m b o lis ie re •  Sohwarz bedeute das Böse; 
auch d e r T e u fe l e e i schwarz• Der schwarze A rabe r s t e l le  das 
d ü s te re  Symbol d e r tü rk is c h e n  U n te rd rückung  d a r , w ie  e ie  in  
den L ie d e m  von d e r B e fre iu n g  d e r d r e i  K e tte n  Sklaven aus 
d e r G ew alt des A rabere am beeten zum Ausdruck komme• M it  dem 
tü rk is c h e n  Heer se ien  auoh Neger gezogen, d ie  d ie  P h an tas ie  
des V o lke s  beeondere an reg ten  im d zum Symbol de r tü rk ie o h e n  
F e u d a lg e w a lt wurden• An ande re r S te l le 1®^ s c h re ib t  B u r in
00039713
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s e h r r i c h t i g ,  "d e r  A raber i e t  e ine  u r a l t e  K r a f t ,  e in  a rc h a -
ia ch e s  Symbol d e r G ew alt, das s p ä te r m it  dem B i ld  des t ü r -
к і sehen Feudalism us in  Verb indung geb rach t w urde"• Ä h n lic h
äußern s ic h  d ie  V e rfa s s e r des "Trem na b ü lg a rs k a ta  narodna
190ер ій е вка  p o ē z ija "  , wenn s ie  sagen, beim schwarzen A raber
d ü r f te  es s ic h  kaum um e ine  ko n k re te  Person hande ln , son -
dem  e r  s e i d ie  m etaphorische Verkörperung der tü rk is c h e n
M acht, de r H e lfe r s h e lfe r  des tü rk is c h e n  S u lta n s •
Die Bezeichnung "A ra p in "  wurde m.E• v i e l l e i c h t  auch desha lb
g e w ä h lt, w e i l  "T u rS in " ,  das g le ic h z e i t ig  a ls  E thn ikon  und
a ls  Bezeichnung f ü r  d ie  mohammedanische R e lig io n s z u g e h ö r ig -
k e i t  d ie n te ,  e ine  B e le id ig u n g  f ü r  d ie  zum Ів іа ю  ü b e rg e tre -
tenen sü d s la v isch e n  Lands leu te  gewesen wäre•
Da d ie  G riechen e b e n fa lls  u n te r  tü rk is c h e r  H e rrs c h a ft s ta n -
den, w undert es n ic h t ,  daß auch in  ih r e r  V o lk s d ic h tu n g ,d .h •
a l le rd in g s  n u r  im Märchen, de r A rá p is  ( ) ,  w ö r t l ic h
"A ra b e r״ , w o ru n te r aber w ie u n te r  Mohr, l a t .  Maurus d e r Ne-
g e r ve rs tanden  w ird ,  a ls  dämonischer Gegner des Helden e r -
191e ch e in x . K re tschm er * g ib t  h ie rz u  in te re s s a n te  Anmerkungen*
A ls  U nho ld , a ls  V erkörperung des bösen P r in z ip s  
begegnet der Mohr, der Schwarze schon f r ü h z e i t ig .  
B e i den Römern g a l t  d ie  Begegnung m it  einem Neger 
fcbvius A e th io p s  P lo r . IV ,7 ,7 )  a ls  böses Omen• Vom 
"W ilden  Mann״ sa g t Hartmann von Aue im Iw e in  425* 
e r  was eim Mòre g e llc h •  A ls  Versucher an S te l le  
des T e u fe ls  s e tz t  d ie  m i t t e la l t e r l i c h e  L e g e n d e (••) 
ö f t e r  e inen  h ä ß lich e n  Mohren (Ethyopem t e t e r r i -  
nrum)• Der A ra p is  des g r ie c h is c h e n  Märchens stammt 
indessen aus dem O r ie n t ,  zunächst von den T ü rken , 
in  deren Märchen de r R iesenaraber oder der schw är- 
ze P e rì d ie s e lb e  R o lle  s p ie l t (  auch der Name 
= Mohr geh t o ffe n b a r a u f das ebenso be ton te  und 
g le ichbedeu tende  tü rk is c h e  aráb , Neger' zu rü ck• 
Daraus e r k lä r t  s ic h  auch das n־ von f ü r  das
zu erw artende ß ( *ÄfHßiS ) ;  denn das tü rk is c h e  W ort 
w ird  aráp gesprochen. Auch rumän. a ráp , a lb a n .a rá p , 
s e rb .A ra p in  'M ohr,N eger' weisen durch Lau t und Be- 
deutung a u f tü rk is c h e n  U rsprung. Das b u lg . und 
s e rb . Märchen kennen g le ic h f a l ls  den A raber a ls  Bö- 
se w ich t•
Die Türken w iede r haben den schwarzen Unhold aus 
den arab• Märchen übernommen, wo e r  un8 a ls  böser 
Dämon in  den Erzählungen aus 1001 Nacht ( • • )  n ic h t  
s e lte n  e n tg e g e n t r i t t •  Wenn der A rá p is  daneben auch 
a ls  h i l f r e i c h e r  G e is t e rs c h e in t ( • • ) ,  so s p ie g e lt
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d ie s  n u r  d ie  doppe lte  R o lle  w id e r , d ie  de r Neger 
a ls  d ie n s t fe r t ig e r  Sklave und a ls  u n h e im lic h e r 
Henker und S o ld a t im O r ie n t s p ie l t e .  D r it te n s  
t r i t t  de r Mohr auch a ls  H ü te r von Schätzen und 
a ls  Gespenst, das in  S ch lössern  und a lte n  Gebäu- 
den umgeht, im Märchen axif ( • • ) ,  was P o l i t i s ,  
1hxjaííó6׳£c5S.1037» aus de r S i t t e ,  schwarze S k ia - 
ven a ls  80g . Bauopfer e inzum auem , e r k lä r t .
D ieses a u fü h r lic h e  Z i t a t  war m.E. n ö t ig ,  w e il es xms d ie
H e rk u n ft der süds lav ischen  W ortform  11A ra p in " (m it  Betonung
axif d e r zw e iten  S ilb e )  aus dem T ü rk ischen  e r k lä r t  xmd e ine
e v e n tu e lle  frü h e  Übernahme d ie s e r  n e g a tive n  G e s ta lt  aus dem
Märchen in s  L ie d  vermuten lä ß t .
Daß d e r schwarze A raber im süds lav ischen  L ie d  m e is t e ine
S u b s t i tu t io n  des Drachen d a r s t e l l t ,  wurde b e re its  b e to n t
xmd f in d e t  v i e l l e i c h t  noch U n te rs tü tzu n g  d a r in ,  wenn es in
1q2Wachemuthe Untersuchungen über d ie  n e u g rie c h . Volkskunde
h e iß t :  "Auch Draken hausen in  Brunnen ( . . ) .  Ebenso e rz ä h lt
man s ic h  von Negern, d ie  d o r t  s ic h  a x ifh a lte n  und *ö fte rs  n e -
ben dem Brunnen e r b l ic k t  w erden". W ieder i s t  d e r Bezxig zum
Wasser gegeben. Auch von "u n te r ird is c h e n  Gemächern" i s t  d ie
Rede, ü b e r d ie  der Neger v e r fü g t ,  was g le icherm aßen vom D ra-
chen gesagt werden kann. Über den Brunnen a ls  E ingang zxir
U n te rw e lt w ird  s p ä te r noch zu sprechen s e in . Ä h n lic h  w ie
Wachsmuth s c h re ib t  Schmidt (V o lks leben  der Nexigriechen, 188) :
D ie in  Brunnen waltenden O r ts g e is te r  werden ge- 
w ö h n lich  a ls  Mohren, , v o r g e s te l l t .  So be-
h a u p te t man von dem Brunnen des h l .  Symeon b e i dem 
D orfe  S t e i r i  am Pam asos, daß ih n  e in  r ie s e n g ro ß e r, 
f ü r c h te r l ic h e r ,  m enschenfressender Mohr bewohne: 
de rse lbe  b e s it z t  e inen  großen Schatz von T h a le m , 
d ie  e r h ä u f ig ,  wenn e r  aus seinem Brunnen h e rv o r-  
kommt, an e ine Schnur g e re ih t  m it  s ic h  f ü h r t ,  und 
d ie  Bewohner jenes Dorfes w o lle n  ö f te r s  den Lärm 
d e r a u f der Erde fo r tg e s c h le if te n  G eldstücke v e r -  
nommen haben.
Wie d io  Lamja im oüde lav lschen  H e ld e n lie d  a g ie r t  a ls o  h ie r  
d e r Mohr a ls  scha tzhü tender Brunnendämon, wobei, jedoch m.E. 
e in e  D ra ch e n g e s ta lt in  d ie s e r  P unktion  a rc h a is c h e r anm ute t. 
Am audov s c h i ld e r t  in  seinem Axifsa tz "K u k e ri 1 R u sa lii"(S b N U  
XXXIV,3 0 ,3 7 ,4 0 ,5 8 ) Kxikeri-Maekenzüge, wo zxun T e i l  Leute  m it  
geschwärztem G ee ich t a ls  A rabe r, Mohr a x if tre te n , d .h .  es 
h a n d e lt s ic h  h ie r  um e ine  N achb ildung d e r dämonischen We-
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sen, v o r  denen man s ic h  durch d iesen Abwehrzauber schü tzen  
m ö ch te .- ía jk a n o v id  s ie h t  ( v g l .  se ine  Aufsatzsammlung "0 
srpekom vrhovnom bogu", 58-65) den d re ik ö p fig e n  schwarzen 
A rabe r a ls  e ine  ch th o n isch e  G o t th e it  (ä h n lic h  dem K erberos 
oder de r Hekate) an, denn d ie  D re ik ö p f ig k e it  s e i in  de r Re- 
g e l Kennzeichen d e r G o tth e ite n  der U n te rw e lt . -  D ie s e r An- 
s ic h t  möchte ic h  m ich aber n ic h t  a n sch lie ß e n , sondern den 
m e is t noch dämonischen schwarzen A raber in  den sü d s la v isch e n  
L ie d e m  a ls  S u b s t i t u t i o n  des D r a c h e n  
ansehen, e ine  These, d ie  im Laufe de r A rb e it  ih re  B e s tä t i-  
gung e r fa h re n  w ird .
Der Mohr u n se re r H o c h z e its z u g lie d e r w ird  h ä u fig  du rch  e inen
m it  Namen benannten Helden e r s e tz t ,  wobei aber zum T e i l  dä-
m onisehe E ig e n sch a fte n  b e ib e h a lte n  werden. Namen f ü r  d iesen
B ra u te n tfü h re r  s in d  BALABAN, BALAÖKO, BALAŐKA, BALEŠA, BALE,
BALaSi N, BELAVER usw. H in te r  Balaban v e r b ir g t  s ic h  s ic h e r
S u lta n  Murads F e ld h e rr  g le ic h e n  Namens, der be i d e r S ch la ch t
a u f dem A m se lfe ld  e ine  w ic h t ig e  R o lle  s p i e l t e u n d  dadurch
wohl zum P ro to ty p  d e r bösen Macht wurde. W e r n e r e r k l ä r t
den Namen m it tü r k ,  balaban * s t a t t l i c h e r ,  g roßer Mensch".
Bale d ü r f te  e ine  Koseform von Balaban s e in . B e la ve r i s t  v i e l -
l e i c h t  dem B ila v e r  aus G undulids "Osman" n a c h g e b ild e t. Ba-
la č k o  möchte P .Popovid (P re g le d , ^1931?61) von M a je r B la ž ,
dem 1470 ernannten Ban von K ro a tie n , S la von ie n , D a lm atien
und Bosnien, oder von Balaban a b le i te n . ־  Diesen und d ie  an-
deren Namen w i l l  N o d ilo 1^  aus " a la ,  h a la "  a b le ite n ,  so daß
Balaban, Baladko usw. d ire k te  Verkörperungen e ines  Drachen-
wesens wären. D ie se r A b le itu n g sve rsu ch  wurde jedoch schon
von C h a la n s k i j^ 6 a ls  unm öglich ve rw o rfe n . Ebenso le h n t  Cha-
1 Q7la n s k i j  d ie  Deutung von Ruvarac ab, der Baladko aus dem 
Veda-Dämonen Valas = V r i t r a - A h i  a b z u le ite n  v e rs u c h t und d ie  
Reihe B a laöko -+V a la 8 -V a la 8 -V r it ra -A h i a u f s t e l l t .  Beide H er- 
le itu n g e n  s in d  e tym o log isch  u n h a ltb a r . C h a la n s k ij,  d e r m it  
den beiden Forschem  so s tre n g  in s  G e r ic h t g e h t, fü g t  aber 
s e lb s t  e inen  n ic h t  m inder unw ahrsche in lichen  E rk lä ru n g s v e r-  
such b e i,  indem e r näm lich  Baladko m it  e in e r  P a ra l le le  aus 
dem W o lfd ie tr ic h -E p o s , m it Bimrock von P a la cke r, zu deuten
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v e rs u c h t,  was ihm besonders w a h rs c h e in lic h  e rs c h e in t ,  w e i l
das s e rb is c h e  ep ische  L ie d  gerade m it  diesem Epos auch
so n s t z a h lre ic h e  Gemeinsamkeiten a u fw e ise •
A u ffa l le n d  i s t  d ie  den oben a u fg e z ä h l te n  Namen gemeinsame
e rs te  S ilb e  BAL-, d ie  v i e l l e i c h t  e ty m o lo g isch  m it  dem s k r .
b & l jo ta ,  b S l ja s t ,  b á l ja v  *s c h w a rz k ö p fig 1 (b e i Z iegen , R in -
d e m  u sw .,  v g l .  Vuk R ječn ik  und im A kadem iew örterbuch)ver-
wandt s e in  könnte  und dam it etwas Dunkles, Schwarzes be-
198ze ichnen  würde. A lban, b a lo z  , d e r  Schwarze, Drachef כ
d ü r f t e  zu d e rse lb e n  Wurzel gehören , m öglicherw eise  auch
1QQrumän. b a la u r  , D rache, L indwurm 1 und b a lä  , U n t ie r •  ” ,von
200dem s k r .  b litv S r  , S ch lange ' a b g e le i te t  i s t  , das m it  g r ie c h .
пѴЛиі$ , Ungeheuer, R ie s e 1 in  V e rb indung  g e b ra ch t w ird .  T a t-
s ä c h l i c h  f in d en  wir- i n  d e r  b u lg .  V o lksd ich tung  (z .B .  M il .
158) den m änn lichen PN B a l j u r ,  e in e  V erkürzung  aus B a la u r,
201a ls o  von rumän. b a la u r  , D rache״ a b g e le i te t das W ן  ort f ü r  
Drache w ird  a ls o  a ls  Eigenname b e n u tz t,  was uns ja  von dem 
Beinamen "Zm aj" h e r n ic h ts  Neues i s t  (wo das W ort "D rache" 
a l le r d in g s  p o s i t iv e  Bedeutung h a t ;  n u r  e in  g ro ß e r H e ld  w ird  
6118 Zmaj b e z e ic h n e t) . -  Vuk K aradS id  e r k lä r t  in  seinem R je 6 - 
n ik  * Ваіабко vo jvoda* k u rz  und ohne w e ite re  Bemerkungen a ls  
"Neune e in e s  R iesen , nomen p r o p r . " .  M a re tid  (NNE,186) b e ze ich - 
n e t Ва іабко (nach D a n iö id ) eile " is to v e ta n  8 Balabanom"; "B a- 
Іа б ко  je  ime od m ila  kao i  Іѵ а б к о , S to ja č k o " .
Wie m ir  D r. M a r t in  Camaj (München) m ün d lich  m i t t e i l t e ,  möch- 
te  e r  a l  ban. B a loz i  z i  , d e r schweurze B a lo z 1, w ie  e r  in  a l -  
ban. V o lk s lie d e rn  h ä u f ig  vorkom m t, m it  dem m asku linen  PN 
Balä (ä h n lic h  w ie  i t a l .  Bruno) in  V erb indung b r in g e n , denn 
ba lē  a ls  A d je k t iv  b e d e u te t , schwarz* oder •m it  schwarzen 
F le c k e n *, z .B . d e le  b a lä  •s c h w a rz g e fle c k te s  S c h a f* ;v g l.a u c h  
ba ldsh  •b ra n d ro t*  (b e i P fe rd e n ) , das in  b a l-  und das S u f f ix  
-dsh  zu trennen  w äre; ä h n lic h  b e s te h t Baloz aus b a l-  und -ó z  
(z u  dem S u f f ix  -o z  v g l .  A .X huvan i und E .Ç ab e j: P ra p a sh te sa t 
e Gjuh'és sh q ip e , T ira n ë  1962, S .7 9 ) , wobei -o z  aue dem G riech . 
stammt, und zwar aus d e r Endung des A o r is ts  -с з д , v g l .  z io z  
( z i -  und -o z )  •schw a rze r Mensch* u8w. B a loz i e t  la u t  Camaj 
e tym o lo g isch  n ic h t  ve rw and t m it  rumän. b a la u r und s k r .  b lä -
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v o r ,  b la v u r ,  b la v o ru S a , b lo r ,  b lo ru S a , a lb a n , bol'é (große 
S ch la n g e •; z u r  E ty m o lo g ie  v g l •  J o k l,N .s  V u lg ä r la te in is c h e s
im  A lb a n is c h e n , in *  Z fR om P h il X L I,1 9 2 1 ,S *2 2 8 -2 3 3 »  w0 d i®  
l a t é i n .  Form * b o la  v o ra n s  d e r  ganzen Gruppe zugrunde g e - 
l e g t  w i r d ) ,  k ö n n te  a b e r i n  d e r  V o lk s v o r s te l lu n g  d ie  A sso - 
z ia t io n  '1große S ch lange -  D u n k le s , U n h e im lic h e s  -  sch w a r- 
z e r  B a lo z "  h e rv o rg e ru fe n  und so e in e  v o lk s e ty m o lo g is c h e  
V e rb in d u n g  g e s c h a ffe n  haben•
%
Nach d iese n  m.E• no tw end igen  Vorbemerkungen nun zu rü ck  zum
V a r ia n te n v e rg le ic h •  B e i V a r •2 ,  d ie  uns l e id e r  n u r  auszugs-
w eise z u r V e rfügung  s te h t ,  w ird  l e d ig l i c h  g e s a g t, Marko
(v e rm u t l ic h  auch h ie r  d e r D ever) habe den von d e r Dogen-
g a t t in  dem H o ch ze itszu g  nachgesandten A ra b e r g e tö te t ;  B rä u -
tig a m  i s t  in  d iesem  L ie d  S tevo Ajmanovi<5•
Der A ra b e r r ü s t e t  s io h  zu dem Ü b e r f a l l ,  indem e r  
s e in  P fe rd  m it  einem B ä re n fe l l  b e d e c k t, s e lb s t  
e in e n  W o lfs p e lz  U b e r w ir f t ,  s ic h  m it  d r e i  S ch la n - 
gen g ü r te t  und d r e i  Zm aj-Köpfe  a u fs e tz t• -M a rk o  
w a rn t d ie  H o c h z e its g ä s te  d a v o r, im  Wald la u t  zu 
s in g e n , denn!
Ova g o ra  n ig d a  n i j e  в а та ,
N i t  bez vu ka , n i t i  bez h a jd u k a ,
N i t  bez z m ije ,  zm aja n e S is to g a ,
w o ra u f Marko von M ilo S  K o b i l ić  a ls  ä n g s t l ic h  v e r -  
s p o t te t  w ird •  A ls  a b e r g le io h  d a ra u f d e r s c h re c k - 
l ie h e  Ü b e r fa l l  des Drachen e r f o l g t ,  d e r Peuer s p e i-  
en und B l i t z  und Donner erzeugen kan n , da v e r t e i -  
d ig t  a l l e i n  Marko d ie  B ra u t v o r  dem A ra b e r, wäh- 
rend  a l le  anderen f l ie h e n  г
A l e to  t i  i z  go re  aS da je•
Kako ona l j u t o  k u rv a  s iv a ,
I z  k o p i t a  v a t r u  kremen k re S e ,
Ī z  u S i ju  шипje  i  g ro m o v i, 
í z  p rs a  j o j  z e le n  p l amen l i z a ,
Í z  zuba j o j  8 v i t r o m  k i5 a  pada.
Auoh h ie r  sehen w i r  !»•E• w ie d e r d e u t l ic h ,  daß d ie  R o lle  des
u rs p rü n g lic h e n  fe u e rsp e ie n d e n  Drachen m it  d r e i  s c h re c k lic h e n
Köpfen von dem A ra b e r übernommen w urde , w obei e in e  r e a l i s t i -
sehe E rk lä ru n g  m it  H i l f e  d e r g e s c h ild e r te n  fu rc h te rre g e n d e n
Vermummung des B ra u trä u b e rs  v e rs u c h t w ird •  In te re s s a n t  i s t
h ie r  auch das T e i lm o t iv  des Umgürtens m it  d r e i  Schlangen,
das uns b e i den V i la  b ro d a r ic a -L ie d e rn  w ie d e r begegnen w ird •
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Daß de r A ra p in  h ie r  d r e i  Zm aj-Köpfe a u f s e t z t ,  i s t  d e r  u r -  
s p rü n g lic h e n  G e s ta lt  des b ra u t rauben den Ungeheuers (w a h r-  
s c h e in l ic h  e in e s  d re ik ö p f ig e n  Drachen) s ic h e r  n a h e r, a ls  
wenn de r B ra u te n t fü h re r  s ic h  m it  H i l f e  d r e ie r  E le p h a n te n - 
kö p fe  ( v g l.V a r .1 1 )  u n k e n n t l ic h  m acht. -  V a r .3  h a t fo lg e n -  
den I n h a l t :
S ib in ja n in  Janko f r e i t  e in  Mädchen w e it  weg in  
d e r S ta d t Božun, ü b e rg ib t  se in e  V e rlo b u n g s g e - 
schenke und v e r e in b a r t  f ü r  den H o c h z e its te rm in  
e in e  M o n a ts f r is t ,  um Svaten sammeln zu können .
Der B ra u tv a te r  w a rn t Janko v o r  dem d re ik ö p f ig e n  
A ra b e r, d e r an d e r Grenze zw ischen dem t ü r k i -  
sehen und dem a ra b isch e n  Land s e in  Unwesen t r e i -  
be und das Mädchen zu rauben ve rsuch en  w erde .
Der A rabe r s e i e in  Drache (a S d a ja ) und b e s itz e  
d r e i  K ö p fe , w ie  d ie  Leu te  e rz ä h le n . Aus einem  
b la se  e r  W irb e lw in d , aus dem z w e ite n  b la u e  F lam - 
men und aus dem d r i t t e n  s c h l ie ß l ic h  e r tö n e  s e i -  
ne S tim m e•- Janko i s t  se h r n ie d e rg e s c h la g e n  a n - 
g e s ic h ts  d ie s e r  G e fa h r. A ls  e r  nach Hause kommt 
und von s e in e r  M u tte r  empfangen w ir d ,  b e r ic h te t  
e r  von dem d re ik ö p f ig e n  A ra b e r, d e r d ie  Wege und 
F u rte n  b e s e tz t  h a l te ,  Schätze wegnehme und Mäd- 
chen ra u b e . A ls  d ie  M u tte r  d ie s  h ö r t ,  r ä t  s ie  
Janko , a u f a l le  F ä l le  Marko aus P r i le p  e in z u la -  
den, fe r n e r  R e lja  B oS n jan in  aus P a z a r, den V o j-  
voden M iloS  aus P r iz r e n ,  M ila n  T o p l lc a  aus Top- 
l i k  und L ju t ic a  Bogdan aus U ngarn, w e i l  e r  m it  
H i l f e  d ie s e r  Helden den A rabe r b e s ieg en  könne . 
Janko s c h re ib t  d a ra u f R e lja  e in e n  B r ie f ,  i n  dem 
e r  ih n  von d e r bevorstehenden H o c h z e it in  K e n n t-  
n is s e t z t  und ü b e r den schwarzen A ra b e r b e r ic h t e t ,  
d e r an d e r t ü r k i  s c h -a ra b i sehen Grenze F u r te n  und 
Wege s p e rre .  Deshalb s e i e r ,  d e r ta p fe r e  H eld 
R e lja ,  a ls  e r s te r  Svate b e ru fe n .-Ja n ko  lä d t  f e r -  
п е г  M iloS  a ls  A n fü h re r des Zuges, M ila n  a ls  Ban- 
n e r t r ä g e r ,  L ju t ic a  Bogdan a ls  Kum und Marko K ra -  
l j e v i d  a ls  B ra u tfü h re r  e in .  Kaum h a t e r  d ie  B r ie -  
fe  abgesand t, a ls  s ic h  auch schon von a l le n  S e i-  
te n  S taubwolken ze igen  und d ie  A n k u n ft d e r Gäste 
ankünd igen . Marko e n ts c h u ld ig t  s ic h ,  daß e r  s e i -  
nen N e ffe n  Banoviö S eku la  m itg e b ra c h t habe, doch 
d e r Junge H e ld  s o l le  das s ic h e r  s e h r ocheue Mäd- 
chen fü h re n , das s ic h  v o r  einem " a l t e n  H e lden " 
v i e l l e i c h t  g e n ie re . E r ,  M arko, werde d a fü r  d ie  
V e r te id ig u n g  d e r B ra u t übernehm en.- S ie  z ie h e n  
nach Božun zum H of d e r B ra u t, und S e ku la  nim m t 
das Mädchen in  Empfang. Dann f o l g t  d ie  re ic h e  Be- 
Schenkung d e r Gäste (Helmschmuck, s i lb e r n e  B ru s t -  
p la t te n  u s w .) .  Danach z ie hen  d ie  S va ten  f r ö h l i c h  
m it  M u s ik b e g le itu n g  ab. S ie  re is e n  d r e i  Tage, b is  
s ie  z u r  Grenze ge langen , wo de r d r e ik ö p f ig e  A ra b e r
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m it  s e in e r  geschm ückten S tu te  Wache h ä l t  und d a - 
b e i Wein t r i n k t •  A ls  d e r H o ch ze itszu g  herankom m t, 
f o r d e r t  d e r A ra b e r d ie  H elden d e r R eihe nach  zum 
Zw eikam pf od e r A b l ie fe m  d e r Geschenke a u f ,  w o r-  
a u f  d ie  Svaten d ie  z w e ite  M ö g lic h k e it  v o rz ie h e n  
und a n s ch lie ß e n d  f l ie h e n .  S eku la  e r g r e i f t  e r s t  
dann d ie  F lu c h t ,  a ls  s e in  Oheim Marko ih n  dazu 
a u f f o r d e r t .  Marko b le ib t  s c h l ie ß l ic h  a l l e i n  b e i 
d e r  B ra u t zu rü c k  und lä ß t  den A rab e r m it  s e in e n  
d r e i  schwarzen K öp fen , b lu tu n te r la u fe n e n  Augen 
und g e f le ts c h te n  Zähnen a u f s ic h  zukommen. Das 
Mädchen f l ü s t e r t  dem Dever zu , das S ch w e rt, das 
i h r  V a te r  ihm  geschenkt habe, könne Helm und Pan- 
z e r  des Gegners d u rc h tre n n e n • Durch d ie se  W orte 
e r m u t ig t ,  e r ö f fn e t  Marko den Kampf, indem e r  den 
A ra b e r p r o v o z ie r t .  Der A ra b e r s c h le u d e r t  s e in e  m it  
300 S c h e lle n  geschm ückte Lanze, doch Marko und 
s e in  P fe rd  schrecken  n ic h t  d a vo r zu rü ck • Während 
d e r Schecke in  d ie  K n ie  g e h t, fä n g t  d e r H e ld  d ie  
W affe  a u f und z e r b r io h t  s ie .  A ls  Marko s e in e  La n - 
ze  s c h le u d e r t ,  p a c k t d e r A ra b e r s ie  in  d e r L u f t  
und b r ic h t  s ie  a u se in a n d e r. Um Marko e in z u s c h ü c h - 
t e m ,  b lä s t  e r  a n sch lie ß e n d  Wind und s p rü h t Feuer 
aus se in e n  K ö p fen . Doch d e r Zweikam pf g e h t w e i te r .  
D er Kampf m it  d e r K eu le  v e r lä u f t  u n e n ts c h ie d e n , 
doch beim  Kampf m it  dem Schwert g e l in g t  es M arko, 
se inem  Gegner a l le  d r e i  Köpfe abzuhauen• Nun, da 
d e r A ra b e r t o t  i s t ,  r u f t  Marko d ie  fe ig e n  S va ten  
e in z e ln  z u rü c k • Es d a u e rt d r e i  Tage, b is  a l l e  
v o l l z ä h l i g  versam m elt s in d  und aus Markos Hand 
beschäm t ih r e  Geschenke w ie d e r in  Empfang nehmen. 
M it  den z a h llo s e n  Schätzen des A rabe rs  k e h r t  d e r 
H o c h z e its z u g  nach S ib in j  z u rü c k , wo d ie  H o c h z e it  
s t a t t f i n d e t .
I n  d ie s e r  V a r ia n te  i s t  d e r B räu tigam  schon v o rh e r  von dem 
B ra u tv a te r  v o r  dem schwarzen A rabe r gew arn t worden und kann 
daher bewußt d ie  be rühm testen  und besten  Helden a ls  Svaten 
e in la d e n .  A u fs c h lu ß re ic h  i s t  w ie d e r d ie  V e rb indung  des d ra -  
c h e n a r t ig e n  A ra b e rs  m it  dem W asser: e r  s p e r r t  n ä m lic h  d ie  
F u r te n  (b o g a z i,  e k e le ) d ״ .h .  e r  bewacht F lu ß lä u fe  und lä ß t  
d ie  H o ch ze itszü g e  n ic h t  p a s s ie re n . E r i s t  w ie d e r d r e ik ö p f ig  
und v e r fü g t  ü b e r fu rc h tb a re  A b s c h re c k u n g s m itte l, d ie  e r  a l -  
le r d in g s  n ic h t  gegen d ie  Svaten in  d e r Masse, sondern  a l l e i n  
gegen Marko e in s e t z t j " v je t a r  o t is n u o " ,  " v je t a r  iz d u è io " ,  
"p iam en o t is n u o " ,  "o g a n j iz d u S io " .  Waa se in e  D ra ch e n n a tu r be- 
t r i f f t ,  s a g t d e r B ra u tv a te r  ü b e r den schwarzen A rabe r (und 
w ie d e rh o lt  d a m it e in  G e rü ch t, das e r  von den Leu ten  g e h ö r t  
h a t) :
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Aí d a j  a  j e ,  pak t r i  ima g la v e ,
Kažu l j u d i ,  v id io  n ije s a m ,
I z  jedne ши v ih o r  v je t a r  pufié,
A i z  druge maven piamen l i ž e ,
A tre d a  ши p rogovara  g la v a .
Von e in e r  M askierung des A rabers i s t  h ie r  k e in e  Rede, d .h .
f ü r  s e in e  D re ik ö p f ig k e it  wurde ke in e  r a t io n a le  E rk lä ru n g
(A u fs e tz e n  d r e ie r  Köpfe ) v e rs u c h t. Der Mohr w ird  in  d ie -
sem L ie d  auch n ic h t  von den E lte rn  de r B ra u t ausgesandt,
um das Mädchen und d ie  Geschenke zu rü o kzu h o le n , sondern e r
i s t  e in  Mädchenräuber aus eigenem A n tr ie b .  D iese Form i s t
w a h rs c h e in lic h  ä l t e r  a ls  d ie  andere V e rs io n , wo d e r Mohr
im A u f t ra g  der B ra u te ite m  h a n d e lt .  D ie a rch a isch e re n  maz.
V a r ia n te n  werden d ie s  b e s tä t ig e n ־.  M it  Božun g rad  i s t  mög-
lic h e rw e ie e  Požun, Preßburg gem e in t. Der H e ld e n ka ta lo g  i s t
h ie r  ä h n lic h  a n a c h ro n is t is c h  w ie  in  EH 188• In te re s s a n te r -
w e ise  t r i t t  Marko in  V a r.3  m it  seinem N e ffe n  Seku la  a u f.
Es h a n d e lt  s io h  um das b e lie b te  O he im -N e ffen -P aar, wobei
Marko s ic h e r  Janko aus d e r O he im -R olle  v e rd rä n g t h a t .  -
V a r .4 i s t  b e i MH 1584, ך  le d ig l ic h  in  se h r g e r a f f t e r  Form
ve rm e rk t*
Vojvoda Janko f r e i t  beim Dogen von Venedig (od 
onoga dužda m letaSkoga) das Mädchen " M is i r k in ju  
J a n ju 1• und e r h ä l t  e in e  Zusage. D a ra u fh in  bestim m t 
der B räutigam  K r a l je v id  Marko zum e rs te n  Kum,Mi- 
lo f i  O b i l id  zum zw e iten  Kum und "m a ll R adojca" zum 
Dever. Seku la  "nedak" aber w ird  n ic h t  e in g e la d e n • 
A ls  d ie  Svaten das Mädchen w e g g e fü h rt haben, r u f t  
de r Doge von Venedig se inen  D ie n e r M ila v e r ,  dem 
e r  das Mädchen a ls  B ra u t v e r s p r ic h t ,  wenn e r  es 
zu rückho len  könne. M ila v e r  s e tz t  nun neun E ie -  
phantenköpfe a u f*
Mede na se deve t čudn ih  g la v a ,
Ama d ev e t v i l o v s k i j e h  g la v a ,
l a u e r t  den Svaten au f  und l ä ß t  aus  dem Mund Wind, 
aua den N asenlöchern  Flammen und aus den Augen 
B l i tz e  en tw eichen:
I z  u s ta  mu p la o v i t  v je t a r  pufié,
I z  nozdrva  modar piamen l i s a ,  
ī z  o č i ju  munje s i je v a ju •
Sekula ü b e rre n n t d iesen  s c h re c k lic h e n  A n g re ife r  
zu P fe rd  und s c h lä g t ihm fu r c h t lo s  d ie  neun Köpfe 
ab.
In  d ie s e r  V a ria n te  e rs c h lä g t n ic h t  de r Dever den n e u n k ö p fi­
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gen, fe u e rsp e ie n d e n  A n g re ife r ,  sondern d e r ungeladene N e ffe
(wessen?) S e ku la , de r h e im lic h  m it  den Svaten gezogen i s t ,
b e w e is t h ie r  se in e n  Heldenm ut, indem e r  den Anschlag a u f
den H o chze itszu g  v e r e i t e l t .  Daß S eku la , ohne e ing e la d e n  zu
s e in ,  den Svaten f o l g t ,  i s t  n a tü r l ic h  e in  aus den 4 « 1 1 -L ie -
d e m  übernommener Zug, d e r dem 4 « 2 1 -S u je t e ig e n t l ic h  n ic h t
e n ts p r ic h t .  Der im  A u ftra g  des B ra u tv a te rs  handelnde D iene r
s e tz t  s ic h  h ie r  neun Köpfe (d ie  andere , neben de r D re iz a h l
b e lie b te  V e rs io n  d e r M e h rk ö p f ig k e it ,  v g l .  d ie  L a m ja -L ie d e r)
a u f ,  d .h .  es h a n d e lt 810h h ie r  -  im Zeichen der f o r t s c h r e i -
tenden R a t io n a lis ie ru n g  -  w ie d e r n u r um e ine  M askierung,
während in  den u rs p rü n g lic h e re n , noch s tä rk e r  im M y th o lo g i-
sehen v e rh a f te te n  L ie d e rn  e in  w i r k l ic h  m ehrköp fig  gedach-
t e r  schw arzer A ra b e r bzw. sogar Drache a u f t r i t t • -  D ie Unge-
r e im th e i t ,  daß Jan ja  von M is ir  (» Ägypten) in  der v o r l ie g o n -
den V a r ia n te  d ie  T o c h te r des Dogen von Venedig s e in  8011,
lä ß t  s ic h  w a h rs c h e in lic h  daher e rk lä re n , daß der Sänger an-
sche inend b e lie b ig e  ( ty p is c h e )  Namen, d ie  ihm aus H o c h z e lte -
z u g lie d e m  g e lä u f ig  waren, e in g e s e tz t h a t•  -  In  d e r aus d e r-
se lben  Gegend stammenden, n u r  zum T e i l  erwähnten V ar• צ h a t
d e r schwarze A ra b e r noch ausgeprägte Draohenzüge: E r e rh e b t
s ic h  a u f r ie s ig e n  F lü g e ln , ö f fn e t  se ine  s c h re c k lic h e n  K ie -
f e r ,  wobei d e r O b e rk ie fe r  in  d ie  Wolken ra g t  und d e r U n te r-
k ie f e r  a u f d e r Erde s c h le i f t ,  s t r e c k t  z w ö lf Zungen heraus
und lä ß t  aus d e r B ru s t B l i t z e  fa h re n , w orau f 810h d e r b is h e r
h e ite re  Himmel b e w ö lk t:
On se d iž e  na v e l ik a  k r i l a ,
On r a s k lo p i a evő je  ö e l j u s t i :
Goma Seljuet ode и ob ia ké ,
A d o ln a  8ѳ baS po z e m lj i  vuõe.
I  i s p la z i  dvanaest je z ik a .
Od p r8 a  mu e i je v a ju  nun je ,
B i lo  v e d rò , pak se n a o b la ő i•
über d ie  Zusammensetzung des H oohzeitszugs und d ie  Umstände
d e r B ra u t fa h r t  e r fä h r t  man in  d ie s e r  kurzen Angabe le id e r
n ic h ts •  -  Der I n h a l t  von Var• 6 m it  dem T i t e l  "Žen idba  Iva n a
C m o je v ič a "  la u t e t :
C m o je v id  Iv o  f r e i t  im fe rn e n  Venedig R u ž ica , d ie  
T o c h te r des Dogen, und v e re in b a r t  e ine  zweiwöchige
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F r ie t  zum Sammeln d e r S va ten . Der B ra u tv a te r  r ä t  
ihm , n u r  wenige und v o r  a lle m  k e in e  jungen  Sva- 
te n  e in z u la d e n , w e i l  d ie  besonders s t r e i t s ü c h t ig  
s e ie n •  Doch a u f A n ra te n  s e in e r  M u tte r  h in  lä d t  
Iv o  S ib in  ja n in  Janko a ls  Kum, K ö n ig  VukaS in a ls  
o b e rs te n  S va ten , K r a l je v id  Marko a ls  B ra u t fü h re r ,  
M ilo S  O b i l id  a ls  A n fü h re r ,  d ie  be iden  K o s a n č id i 
a ls  Spaßmacher und R e l ja  von P azar a ls  Banner- 
t r ä g e r  sow ie a l le  angesehenen H e lden , d ie  e r  noch 
e r re ic h e n  k a n n •-  A ls  s ic h  d ie  Svaten V ened ig  n ä - 
h e m , g ib t  VukaSin d ie  Anweisung, a l le  T e iln e h m e r 
des Zuges s o l l t e n  s io h  in  Z w e ie rre ih e n  a u fs te l le n ,  
la u t  s in g e n  sow ie d ie  S t r e i tk o lb e n  in  d ie  L u f t  
w e rfe n  und w ie d e r a u ffa n g e n , d a m it d ie  sch lauen  
L a te in e r  staunen kö nn ten  (nek se S ud i mudra L a t i -  
n i  j a ) •  A ls  d e r Doge den Zug kommen s ie h t ,  ä r g e r t  
e r  s ic h  ü b e r d ie  M ißachtung s e in e r  Anweisungen 
und b e s c h lie ß t ,  dem B räu tigam  n ic h t  R u ž ica , son - 
d e m  e in e  S k la v in  zu übergeben. Marko r ä t  in z w i-  
sohen den S va ten , d ie  P fe rd e  herzugeben, d ie  W af- 
fe n  abe r zu b e h a lte n *
K on je  d a j t e ,  o ru ž ja  ne d a j te .
A ls  e ic h  d e r Doge ü b e r das V e rh e ilte n  s e in e r  Gäste 
w u n d e rt, e r k lä r t  Janko , b e i den Serben s e i es S i t -  
t e ,  b e w a ffn e t zu t r in k e n  und zu s c h la fe n . Dann 
z w in g t Marko den Dogen m it  gezücktem  S chw ert, Ru- 
ž ic a  u n v e rz ü g lic h  h e rb e iz u fü h re n •  D ies g e s c h ie h t,  
und d ie  Svaten z ie he n  ab, nachdem s ie  auch noch 
Geschenke e rh a lte n  haben. Kaum s in d  s ie  außer S ic h t, 
da lä ß t  d e r Doge e in e n  Helden suchen, d e r ihm d ie  
T o c h te r  z u rttc k h o le ; g e lin g e  d ie s ,  80 e r h a lte  d e r 
H e ld  n ic h t  n u r  z a h lre ic h e  S chä tze , sondern gewinne 
auch das Mädchen a ls  B ra u t•  Ев m e lde t e ic h  a l le in  
d e r d re ik ö p f ig e  A ra b e r, d e r s o fo r t  lo s z ie h t  und 
d ie  Svaten e in h o l t •  Um den H ochze itezug  zu e rsch rek - 
ken , s p rü h t d e r Mohr aus einem K op f b laue  Flammen, 
b lä s t  aus dem anderen k a lte n  Wind und lä ß t  aus dem 
d r i t t e n  se in e  Stimme e r tö n e n . D ie  Svaten f l ie h e n ,  
und Marko b le ib t  m it  dem Mädchen a l l e i n  z u rü c k .
Der Dever z ü c k t zwar s e in  S chw ert, z i t t e r t  abe r v o r 
F u rc h t,  w e l l  e r  d e n k t, es h a n d le  s ic h  um e in e n  Mee- 
re sd ra ch e n . R u ž ica  k l ä r t  den H elden a u f ,  daß d e r 
A n g re ife r  l e d ig l i c h  e in  D ie n e r Ih re s  V a te rs  8 e i,  
w o ra u f Marko dem Mohren s o fo r t  zw ei Köpfe  a b tre n n t.  
Der d r i t t e  K op f f l e h t  um Gnade, doch Marko e c h lä g t 
auch ih n  ab• D a rau f r u f t  d e r m u tige  Dever d ie  Sva- 
te n  zu rü ck  xmd sammelt s ie ,  doch e r  "sam m elt1• s ie  
m it  s e in e r  K e u le ; jeden  Svaten " z ä h l t ) ״ d .h .e c h lä g t )  
e r  e in m a l, se in e n  V a te r  VukaSin abe r z w e i-  und 
d re im a l•  Das Mädchen m e in t, es s e i a l l e i n  Iv o s  
S ch ö n h e it und Ыагков Heldenmut zu ve rdanken , daß 
s ie ,  d ie  B ra u t, noch b e i den Svaten s e i. - D e r  Hoch- 
z e its z u g  k e h r t  nach Senj z u rü c k , wo d ie  große F e ie r
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e t a t t f i n d e t . -  D ie  Ehe w ird  m it  zw e i T ö ch te rn  und 
v ie r  Söhnen gesegne t•
H ie r  i s t  d e r B rä u tig a m  w ie d e r e in m a l Iv a n  C m o je v iö ,  d e r je -
doch f ä ls c h l ic h  i n  Senj (und n ic h t  i n  ž a b lja k  oder C e t in je )
l o k a l i s i e r t  w ird »  was w oh l a u f e in e r  V erw echslung m it  Sen ja -
n in  Iv a n  b e ru h t .  Auch h ie r  f in d e n  s ic h  w ie d e r d ie  Form eln
von den sch lauen  L a te in e rn  und von d e r Weigerung» d ie  W af-
fe n  abzulegen» s te re o ty p e  Wendungen» d ie  o f f e n s ic h t l i c h
aus dem 4 .1 1 äS u je t  stammen und zu W andergut geworden s in d .
E in  H in w e is  a u f d ie  angenommene u rs p rü n g lic h e  D rachenna tu r
des B ra u trä u b e rs  i s t  w ohl d a r in  zu sehen» daß Marko den
d re ik ö p f ig e n  A ra b e r zunächs t f ü r  e in e n  M eeresdraohen h ä l t !
J e r  m iö l ja ö e ,  m orska je  aSdaha.
Durch d ie  E rk lä ru n g  d e r B rau t»  es hand le  s ic h  n u r  um e in e n
D ie n e r ih re s  V a te rs»  w ird  das M o tiv  e n tm y th o lo g ls ie r t •  Zum
e rs te n m a l ta u c h t h ie r  das M o tiv  d e r B e s tra fu n g  d e r fe ig e n
Svaten du rch  den m u tig e n  Dever auf» das w i r  in  den maz.und
b u lg . V a r ia n te n  noch mehrmals a n t r e f fe n  w erden. -  D ie um
das M o tiv  des V ile n s c h u s s e s  e r w e ite r te  Varš7 h a t fo lg e n d e n
I n h a l t :
M i l in  "m lado тотб е " f r e i t  d ie  T o c h te r  des Dogen 
von V ened ig  (duSd М іеб а п іп  ) .  Dever i s t  K r a l je v id  
Marko» Kum S ib in ja n in  Janko» B e is ta n d  ( p r v i je n a c )  
Vuk B ra n k o v lö , z w e ite r  Kum R e lja  Bo őn ja n in  » o b e r- 
s te r  Svate M i lo i  O b i l ić  und B r a u tb e g le i te r in  ( je n -  
da) e in e  sohwarze N ebe lkrähe  (o rn a  v r a n e t in a ) . Un- 
te rw egs im  V e le b it -G e b lrg e  üben d ie  Svaten Sprung 
und S te in w u rf»  w obei d e r B räu tigam  s ic h  a ls  d e r 
bes te  Käm pfer e r w e is t .  D ies  beobachten d ie  V i le n  
und wundem  s ich »  daß M l l i n  soga r ih re n  Wahl b ru d e r 
Marko Ü b e r t re f fe n  ko n n te • Da b ie t e t  d ie  o b e rs te  
V i la  d e r je n ig e n »  d ie  M i l i n  z u r  S tra fe  e rsch ieße» 
d ie  H ä lf te  ih re s  ,,s ta re ö in s tv o "  (K lte s te n w ü rd e »  
h ö c h s te r  Rang) an . Den anderen V i le n  aber t u t  M i-  
l i n  l e i d ;  e r  s e i außerdem d e r e in z ig e  Sohn s e i -  
n e r  M u tte r»  d ie  b e i M i l in e  Tod ganz a l le i n  b le ib e *  
Da s c h ie ß t d ie  o b e rs te  V i la  s e lb s t  e in e n  P f e i l  ab 
und t r i f f t  M ll in »  so daß diesem  d e r S te in  aus d e r 
Hand f ä l l t  und e r  zu seinem  Onkel» dem a lte n  Rado- 
s la v  sagt» etwas S p itz e s  habe ih n  in s  Herz g e t r o f -  
fe n ;  es gehe zu Ende m it  ihm * Der Onkel m e in t a u f-  
munternd» M l l i n  habe s ic h  n u r  ü b e r irg e n d  etwas 
a u fg e re g t o d e r s e i v i e l l e i c h t  e rs c h ro c k e n . E r ,  d e r 
Onkel» werde b e i d e r H o c h z e it f ü r  ih n  d ie  G lä se r 
le e re n , wenn M l l in  n ic h t  im stande  s e i zu f e ie r n • -
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D ie Svaten h o le n  d ie  B ra u t in  Venedig  ab und 
fu h re n  s ie  zu einem K lo s te r ,  wo d ie  Trauung 
e t a t t f i n d e t .  Beim Absch ied von den S chw iege r- 
e i t e r n  sa g t M i l i n ,  d e r w e iß , daß d ie  V i la  ih n  
t ö d l ic h  g e t r o f fe n  h a t ,  zu d e r B ra u tm u tte r , s ie  
werde ihm w ohl f ü r  immer Lebewohl sagen müssen.
Da z is c h t  d ie  P rau w ie  e in e  Schlange axif und 
v e r f lu c h t  ih re n  G a tte n , d e r d ie  T o c h te r  einem 
e lenden Unbekannten z u r Prau gegeben h a b e .A ls  
d e r H o ch ze itszu g  abgezogen i s t ,  r u f t  d e r Doge 
se in e n  D ie n e r B e la ve r und b e f ie h l t  ihm , zwei 
Luchs- und zw ei B ä re n fe lle  U berzuziehen und 
den K op f e in e s  fe u r ig e n  Drachen (g la v u  zmaja 
ogn jenoga) a u fz u e e tz e n . I n  d ie s e r  Vermummung 
s o l le  e r  a u f seinem Braunen lo s r e i t e n ,  den Sva- 
te n  an e in e r  Kreuzung a u f la u e rn , m it  den Zähnen 
k n irs c h e n , daß es b l i t z e ,  und aus dem K op f Don- 
n e r  r o l le n  la s s e n . G e lin g e  es ihm , das Mädchen 
zu rü ckzu h o le n , e rh a lte  e r  e ine  ganze L a s t S chä t־  
z e . -  Der W iener f ü h r t  a l le s  aus, was d e r Doge 
ihm b e fo h le n  h a t ,  im d ja g t  d ie  Svaten in  d ie  
P lu c h t .  Nur Marko b le ib t  b e i dem Mädchen, t ö t e t  
B e la v e r, r u f t  d ie  Svaten zu rück  und e n tse n d e t 
zwei F a lke n , d ie  d ie  V i la  h e rh o le n  s o l le n ,d a m it  
M i l in  von i h r  g e h e i l t  w erde . A ls  d ie  V i la  g e fa n - 
gen und h e rg e b ra c h t i s t ,  s c h lä g t Marko s ie  m it  
s e in e r  K eu le  und b e f ie h l t  i h r ,  H e i lk r ä u te r  f ü r  
den von i h r  g e tro ffe n e n  B räu tigam  zu sammeln.
D ie V i la  h e i l t  M i l in  im d v e r f lu c h t  a l le  Schmie- 
de, d ie  g e f ie d e r te  Keulen h e r s te i le n  und s ie  801- 
chen N arren  (b u d a iin a m ),w ie  Marko e in e r  s e i ,  in  
d ie  Hand geben und 80 zu la sse n , daß d a m it " s i r o -  
te "  im  G ebirge  gesch lagen werden.
In  d ie s e r  k o n ta m in ie r te n  V a r ia n te  i s t  das M o tiv  des V i le n -  
8chu88e8 und d e r erzwungenen H e ilu n g  des G e tro ffe n e n  n a tü r -  
l ie h  sekundär von den L ie d e m  übernommen worden, wo Markos 
W ahlbruder wegen se in e s  S ingens im  W aldgebirge von d e r V i la  
erschossen und a u f Markos Drohungen h in  w ie d e r b e le b t w ird  ־.
Der u rs p rü n g lic h e  Drache i s t  h ie r  zu einem n u r  noch d rachen- 
ä h n lic h  v e rk le id e te n  D ie n e r des B ra u tv a te rs  e n tm y th o lo g i-  
e ie r t  worden. -  Der I n h a l t  des nächsten  L ie d e s , d e r w e it -  
e ch w e ifig e n  V a r .8 , la u t e t  fo lgenderm aßen:
Der Ban von Ledan w ir b t  w e it  e n t f e r n t - in  d e r w e i- 
ßen S ta d t Janok um L ju b ic a ,  d ie  T o c h te r des Bans 
von Janok, t e i l t  r e ic h l i c h  Geschenke aus und e r ־  
h ä l t  s c h l ie ß l ic h  e in e  Zusage. B innen J a h r e s f r is t  
s o l l  d e r B räu tigam  Svaten sammeln, und zwar 300 
an de r Z a h l. F re u d ig  gestim m t macht s ic h  d e r Ban 
von Ledan a u f den Heimweg. A uf dem F e ld  v o r  K ru - 
беѵо e r b l i c k t  e r  300 A rabe r m it  dem d re ik ö p f ig e n
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A n fü h re r  an d e r S p itz e .  E in  ju n g e r  Serbe (e rpsko  
momče m lado) g ib t  dem Ban A u s k u n ft d a rü b e r, w ie 
d e r A ra b e r m it  s e in e n  L e u te n  p lö t z l i c h  a u fg e - 
ta u c h t s e i und nun von d e r R a jah  sohweren T r ib u t  
fo rd e re t  je d e n  Tag e in e  Kuh, e in e n  Ofen v o l l  B ro t ,  
e in  ?aß Wein sow ie e in  Mädchen, das ih n  bedienen 
шüsse und das e r  nach e in e r  L ie b e s n a c h t w ie d e r den 
E l te r n  zu rüoksende . Außerdem b e r ic h te t  d e r Junge, 
dem A ra b e r s e i su  Ohren gekommen, daß d e r Ban von 
Ledan h e ir a te ,  und e r  habe b e sc h lo sse n , den Hoch- 
s e its z u g  su  ü b e r fa l le n  und das Mädchen samt den 
Geschenken su ra u b e n . Nach d ie s e r  M eldung s t r ä u -  
ben s ic h  dem Ban d ie  Haare v o r  A n g s t. E r e n t lo h n t  
den Jungen und w i l l  w e ite rs ie h e n ,  doch d e r A raber 
h a t ih n  schon e r b l i c k t  und r u f t ,  a l l e i n  d ü r fe  der 
Ban d ie se s  Mal v o rü b e r  z ie h e n , schw ere r werde e r  es 
a b e r haben, wenn e r  m it  den Svaten und d e r B ra u t 
v o r b e iw o l le . ־  Zu Hause b e r ic h te t  d e r Ban s e in e r  
M u tte r  von dem U n h e il ,  das ihm  d ro h e , xmd wagt 
v o l le  d r e i  Jah re  n ic h t ,  Svaten su sammeln im d das 
Mädchen ab zu h o le n . S c h l ie ß l ic h  t r i f f t  e in  B r ie f  
von seinem  k ü n f t ig e n  S ch w ie g e rva te r e in ,  in  dem 
d e r B räu tigam  a u f g e f o r d e r t  w ir d ,  das Mädchen e n t־  
weder abzuho len  o d e r fre iz u g e b e n •  D a rau f a n tw o r- 
t e t  d e r Ban m it  einem B r ie f ,  in  dem e r  e r k lä r t ,  
daß e r  aus Angst v o r  d e r grimmen S ch lange , dem 
d re ik ö p f ig e n  A ra b e r ( l j u t a  g u ja  t r o g la v  A ra p in e ) , 
d u  Mädchen b is h e r  n io h t  a b g e h o lt habe• Der B ra u t־  
v a te r  s c h r e ib t  d a ra u f ,  d e r B räu tigam  s o l le  s ic h  
n ic h t  u n n ö t ig  s o rg e n , sondern  m it  e rp ro b te n  H e l-  
den lo s z ie h e n , dann werde ihm  n ic h ts  zu s to ß e n .E r 
s o l le  Marko von P r i le p  zum e rs te n  Svaten und Rei ja  
B o fin ja n in  zum Kum ernennen . D ie  be iden  würden den 
A ra b e r s ic h e r  t ö t e n . -  Der Ban von Ledan s c h ic k t  
nun e in e n  B r ie f  an Marko und e in e n  zw e ite n  an Re־  
l j a  und e r h ä l t  von Marko d ie  N a c h r ic h t ,  e r  könne 
aus A ngst v o r  dem A ra b e r n u r  dann am H ochze itszug  
te iln e h m e n , wenn d e r  junge  H e ld  ,,d i je t e "  G ru jic a ,  
d e r Sohn des S ta r in a  Novak, zum Dever b e ru fe n  wer־  
de . Der B räu tigam  s c h ic k t  d a ra u f e in e n  Fa lken  m it  
einem B r ie f  zu Novak und b i t t e t  um dessen Sohn a ls  
B ra u t fü h re r .  Gruj l o a  w ird  h e im g e h o lt•  E r s ie h t  
F e s tk le id e r .u n d  d a rü b e r e in e n  P anzer an und s te ig t  
a u f s e in  Sc h l  a c h t ro ß . Der V a te r  e r t e i l t  ihm noch 
R a ts c h lä g e , erm ahnt ih n  zu r i t t e r l i c h e m  Benehmen 
und w a rn t ih n  v o r  dem A ra b e r, dem gegenüber e r  d ie  
B ra u t u n te r  a l le n  Umständen v e r te id ig e n  müsse•־  
G ru j ic a  z ie h t  lo s .  Wohin e r  kommt, s t r a h l t  d e r Weg 
und i s t  das W a ldgeb irge  h s i t e r .  E r w ird  ü b e r a l l  
b e s ta u n t und beschenkt un te rw egs d ie  Armen. End- 
l i e h  g e la n g t e r  nach Ledan, wo e r  von d e r G a t t in  
des Bans e r fa h re n  muß, daß d ie  Svaten schon am M or- 
gen losgezogen s e ie n . E r möge ih n e n , so rasch  e r  
könne, fo lg e n •  G ru j ic a  macht e ic h  a u f den Weg und
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t r i f f t  a u f dem P e ld  von Krufievo e inen Burschen 
und e in  Mädchen, d ie  ihm weinend e rz ä h le n , s ie  
se ie n  G esch w is te r und d e r B ruder müsse gerade 
d ie  Schw ester dem A rabe r a ls  T r ib u t  z u fü h re n .-  
G ru jic a  v e rh in d e r t  d ie s  und s tö ß t d a ra u f m it  dem 
A raber zusammen, d e r ih n  v o r  w e ite re n  Mutproben 
w a rn t und d ro h t ,  e r  werde beim V o rb e iz ie h e n  des 
H ochze itszugs ,,K r a f t "  aus se inen  Köpfen s t r ö -  
men la sse n  (p u s t io  b ih  s i l u  i z  t r i  g la v e ) .  G ru- 
j i c a  r e i t e t  v e rä rg e r t  nach Janok, wo e r  h e r z l ic h  
empfangen w ir d .  Nach d re itä g ig e m  F e ie rn  werden 
den Gästen Geschenke sow ie d ie  B rau t übergeben, 
w o ra u f s ic h  d e r H o ch ze itszu g , von dem B ra u tv a te r  
nochm als e in d r in g l ic h  v o r  dem A raber g e w a rn t,a u f 
den Heimweg m acht. K urz v o r  dem Fe ld  von KruSevo 
mahnt Marko d ie  lärm enden und singenden Svaten, 
s ie  s o l l t e n  besse r zu s in ge n  au fhören  und a u f 
Seitenwegen w e ite rz ie h e n , um B lu tv e rg ie ß e n  zu 
ve rm e iden . R e lja  i s t  aus Angst v o r S p o tt und 
Schande dagegen und m e in t, wann habe man je  ge- 
h ö r t ,  daß s ic h  300 Helden v o r  e in e r  g le ic h e n  Zahl 
Gegner g e fü rc h te t  h ä t te n .  G ru jo  f r a g t  nun, wer 
gegen wen kämpfen s o l le ,  w orau f Marko v o rs c h lä g t»  
e r  s e lb s t  werde zusammen m it  R e lja  gegen d ie  300 
A ra b e r a n tre te n ,  während G ru jic a  d ie  B rau t v o r  
dem d re ik ö p f ig e n  A n fü h re r beschützen s o l le .  A ls  
d e r B rau tzug  a u f das K ru fievo -F e ld  kommt, s i t z t  
da d e r A rabe r m it  se ine n  L e u te n . E r fo r d e r t  von 
den Svaten d ie  ln  Janok e rh a lte n e n  Geschenke und 
bekommt s ie  w id e rs ta n d s lo s . A uf das Flehen de r 
B ra u t h in  s c h lä g t G ru jic a  dem A raber zwei s e in e r  
Köpfe ab, w o ra u f de r Mohr aus dem d r i t t e n  Feuer 
s p rü h t (o g a n j p o p u s tio )  und G ru jic a  Verbrennungen 
e r le id e t .  A nsch ließ end  kämpfen G ru jic a  und d e r 
Mohr zwei Stunden la n g  unen tsch ieden  m ite in a n d e r, 
be ißen s ic h  g e g e n s e it ig  m it  ,,W olfszähnen" und ver-־ 
wunden e in a n d e r. G ru jic a  f ü h l t  p lö t z l ic h  se ine  
K rä f te  schw inden und r u f t  Marko und R e lja  zu H i l -  
f e .  D ie be iden  Helden aber kämpfen m it  den 300 
A rabern  und hören  ih n  n ic h t ,  während d ie  anderen 
Svaten a l le  g e flo h e n  s in d .  Da fo r d e r t  G ru jic a  d ie  
B ra u t a u f,  se inen  Handžar aus dem G ü rte l zu z iehen 
und s ic h  f ü r  e in e n  de r be iden Kämpfenden zu e n t-  
sch e id e n , w o rau f das Mädchen m it der Waffe a u f den 
Mohren e in s t ic h t .  G ru jic a  kommt a u f d iese  Weise 
lo e  und e c h lä g t D e in e m  Gegner den d r i t t e n  K opf ab. 
Marko und R e lja  haben inzw ischen  d ie  300 A raber 
n ie d e rg e m e tz e lt .  D ie  B ra u t v e rs o rg t d ie  Verwunde- 
te n .  Dann k e h r t  d e r H ochze itszug  heim , wo e ine  e in -  
wöchige F e ie r  s t a t t f i n d e t .
Von der S ta d t Leöan w ird  in  K a p .4 .3  d ie  Rede s e in . H in te r
Janok ve rm u te t man d ie  u n g a risch e  S ta d t Győr (R áb). Das
Fe ld  von K rufievo (w om it das maz. KruÖovo oder das s e rb .K ru -
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Sevac gem ein t s e in  können) s te h t  h ie r  w a h rs c h e in lic h  s t a t t
des K o so vo fe ld s , das so n s t den mehr ode r w e n ig e r s te r e o ty -
pen S chaup la tz  f ü r  Kämpfe m it  Türken und A rabern  a b g ib t•
Die v o r lie g e n d e  V a r ia n te  i s t  du rch  K o n ta m in a tion e n  z iem -
l i e h  s ta r k  e r w e ite r t  und s c h e in t  r e l a t i v  ju n g  zu s e in ,w e i l
in  i h r  L ie d e r  w ie "Marko und d e r A ra b e r " (v g l*  unsere  V a r ia n -
te  ab Vers 4 2 ) , "B o len  D o jd in "  ( v g l .  h ie r  ab Vers 336) und
Banovid S tra h in ja "  ( v g l .  h ie r  ab Vers 539) e p is o d e n h a ft v e r -
wendet bzw. in  m o d i f iz ie r te r  Form v e r a r b e i te t  s in d .  Der schw ar-
ze A raber e rs c h e in t h ie r  noch a ls  w i r k l i c h  d r e ik ö p f ig e r  (und
n ic h t  n u r  vermummter) Mohr m it  d ra ch e n ä h n lich e n  E ig e n s c h a f-
te n : E r kann aus se inen  d r e i  Köpfen Feuer sp rühen , e r  z w in g t
d ie  Bewohner des K ruSevo-Fe ldes zu schweren T r ib u t le is tu n g e n
(v o r  a lle m  Mädchenopfer 1 ) usw. Der a ls  B ra u tb e sch ü tze r fu n -
g ie rende  G ru jic a  h a t in  diesem L ie d  h e ld e n k in d a r t ig e  Züge. -
202V a r•9 i s t  das L ie d  M i lu t .7 2 ,  von dem Soerensen zu Un-
re c h t gesagt h a t ,  es hand le  s ic h  um " n ic h ts  w e ite r  a ls  e in e
w ir re  Zusammenhäufung bekann te r Kamen a l t e r  und neuer L ie -
d e rd lc h tu n g " . Der In h a l t  i s t  fo lg e n d e r :
Novak und se in  Sohn G ru ica  t r in k e n  W ein. Da be- 
k la g t  s ic h  G ru ic a , daß e r  schon s e i t  geraumer Z e i t  
weder e inen de r Helden aus Srem noch Marko K r a l je -  
v id  gesehen habe. Novak e r k lä r t  seinem Sohn, d e r 
K ön ig  von Ledan habe d ie  T o c h te r des Könige von 
k u r d i ja  g e f r e i t  und e in e  Zusage e rh a lte n .  Nach 
s e in e r  Rückkehr nach Ledan habe d e r B räu tigam  aus 
Angst v o r den den H o chze itszug  bedrohenden A rabern  
fo lgen de  se rb isch e  Helden zu s ic h  g e ru fe n : R e lja ,  
M ilo S , Marko aus P r i le p ,  Mus id  S teven, Iv a n  Kosan- 
d id ,  M ita r  und Šdepan J a k S id , M ila n  T o p lic a ,  d ie  
B rüder M ijö o  und Šdepan V o in o v id , Vuk aus Srem s o - 
w ie Janko aus S ib in j  und Seku la  und noch 1000 an- 
dere Svaten• G ru ica  brauche a ls o  n u r nach Ledan zu 
gehen, d o r t  werde e r  a l le  nam haften Helden versam - 
m e lt f in d e n . -  Novak h i l f t  seinem Sohn beim A n k le i-  
den und fü h r t  ihm dann se inen  R o tfuchs  aus dem 
S t a l l • E r ermahnt G ru ic a , unterw egs weder a u f das 
Rufen noch Winken d e r tü rk is c h e n  Mädchen von S ara- 
jevo  zu ach ten , sondern ohne A n h a lte n  du rch  B o s n i- 
en zu r e ite n  und übe r Banja  Luka und S p l i t  in  d ie  
"v laS ke  Ko ta x e '1 zu z ie h e n , wo e r  Novaks Wahl b ru d e r 
B i je l id  Jovan a u f suchen und s ic h  von ihm nach L e - 
San fü h ren  la ssen  s o l l e . -  G ru ica  b e fo lg t  d ie  Anw ei- 
sungen se ines V a te rs  und g e la n g t zu Jovans H o f, wo 
e r  aber von der G a t t in  e r fa h re n  muß, daß Jovan von
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dem K ö n ig  von D u r il i ja  gefangen genommen worden 
ѳ е і9 und zwar schon v o r  d r e i  Ja h re n . G ru ic a  möge 
a ls o  j e t z t ,  da e r  an den H of des K ön igs  komme,
Jovan von s e in e r  G a t t in  grüßen und ihm b e s te l le n ,  
daß s ie  ihm ln  s e in e r  A bw esenheit Z w i l l in g e  gebo- 
re n  habe, und fra g e n , ob s ie  den v e rw a is te n  H of 
v e rk a u fe n  s o l le . - G r u ic a  s c h l ie ß t  m it  Jovans F rau  
G e v a t te rs c h a f t ,  b le ib t  ü b e r N acht und r e i t e t  am 
n ä chs te n  Morgen nach Ledan, wo e r  s ic h  nach den 
Svaten e rk u n d ig t  und e r f ä h r t ,  daß d ie s e  schon s e i t  
einem h a lb e n  J a h r in  ö u r d i ja  w e ll te n  xmd noch im - 
mer n ic h t  zx irü ck g e kh rt s e ie n . G ru ica  e r b i t t e t  s ic h  
e in e n  F ü h re r und g e la n g t ü b e r "LeSka und P o lja S k a " , 
du rch  "Tx irska  xmd Kaxirska" an d ie  S i tn lo a ,  wo e r  
e in e  v e rg o ld e te  K utsohe m it  einem n a ck te n  L a te in e r  
(L a t in á é )  d a r in  a n t r i f f t ,  d e r ihm e r z ä h l t ,  e r  habe 
e in e n  B r ie f  d e r z w ö lf  in  S u r d i ja  g e b lie b e n e n  V o jv o - 
den zu b e fö rd e rn . E r m e in t,  G ru ica  werde den F luß  
n ic h t  übe rque ren  können, w e i l  am anderen U fe r  1000 
A ra b e r la g e r te n ;  G ru ic a  könne ja  sehen, w ie  s ie  ih n , 
den L a te in e r ,  b e h a n d e lt h ä tte n .-W ä h re n d  d e r jxmge 
H e ld  noch ü b e r le g t ,  was zu txm s e i ,  lä x i f t  ihm an - 
g e s ic h te  d e r drohenden G e fahr s e in  F ü h re r davon. 
G rx iica  r e i t e t  a ls o  a l l e i n  zxira F lu ß , ü b e rq u e r t ih n  
xmd bahnt s ic h  e in e n  Weg dxirch d ie  a ra b is c h e  U ber- 
m acht, indem e r  100 A ra b e r m it  dem S chw ert t ö t e t .
E r r e i t e t  w e ite r  R lch txm g ö u r d i ja ,  wo e r  schon 
von w eitem  von den z w ö lf  Vojvoden e r b l i c k t  w ir d ,  
d ie  s ic h  d a rü b e r w undem , w ie  d e r H eld t r o t s  d e r 
1000 A ra b e r nach d u r d i ja  ge langen k o n n te . G ru ica  
s t e l l t  s ic h  a ls  Novaks Sohn v o r  xmd e r z ä h l t  von 
seinem D urchbruch  dxirch d ie  Reihen d e r A ra b e r .A ls  
e r  e r k lä r t ,  e r  w o lle  Jovan b e fre ie n ,  w i l l  ihm M ar- 
ко  davon a b ra te n , denn d e r K ö n ig  von k u r d i ja  v e r -  
füge  ü b e r 1000 Kanonen xmd 100000 S o ld a te n . M it  
H i l f e  e in e r  L i s t  g e l in g t  G ru io a  aber doch d ie  Be- 
fre ix m g  des Gefangenen. Durch d ie se n  V o r f a l l  um- 
g e s tim m t, lä ß t  d e r K ö n ig  Geschenke v e r t e i le n ,  d ie  
B ra u t, s e in e  T o c h te r , h e rb e ifü h re n  xmd den Svaten 
übergeben. Der B rautzx ig  v e r lä ß t  nxm e n d lic h  ö u r d i ja  
xmd macht s ic h  axif den Heimweg nach Ledan• A ls  d ie  
Svaten an d ie  S i tn ic a  kommen, s tehen  ih n e n  3000 
A ra b e r, a n g e fü h r t von dem d re ik ö p f ig e n  A ra b e r ( t r o -  
g la v  H a ra p in ) , gegenüber. Der D re ik ö p f ig e  s p rü h t 
aus einem K o p f F eue r, b lä s t  aus dem z w e ite n  Wind 
und lä ß t  aus dem d r i t t e n  s e in e  Stimme e r tö n e n . M it  
Markos P fe rd  xmd S chw ert a u s g e rü s te t e i l t  G ru ioa  
axif das Ungeheuer zu xmd s c h lä g t zwei s e in e r  Köpfe 
ab xind, a ls  de r A ra b e r xim Gnade f l e h t ,  auch noch 
den d r i t t e n .  Marko r u f t  d ie  Svaten zusammen xmd 
b r ic h t  m it  ih n e n  dxirch d ie  Reihen d e r F e in d e , von 
denen 1000 g e tö te t  w erden. Der H ochze itszx ig  e r -  
r e ic h t  g lü c k l ic h  Ledan, wo dem K ön ig  s e in e  B ra u t 
übergeben w ir d .  G ru ic a  i s t  wütend axif den B r ä u t i -  
gam, d e r d ie  Svaten v e r r ä te r is c h  in  so große Ge-
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fa h re n  b ra c h te , und w i l l  ihm den K op f absch lagen .
Der K ö n ig  b e s c h w ic h t ig t abe r G ru ica  und d ie  ü b - 
r ig e n  Svaten und beschenkt s ie  m it  d r e i  Las te n  
S chä tzen , d ie  d ie  Vojvoden u n te r  s ic h  a u f t e i le n ,  
wobei s ie  aber G ru ic a  den V orrang  einräumen ( i  
G ru ic i  daöe s ta r e š in s tv o ) . G ru ic a  b e g le i te t  an- 
s c h lie ß e n d  Jovan nach Hause und muß s ic h  dann 
durch  d r e i  von Aga S a r a j l i j a  a u fg e s te l l te  Wach- 
m annschaften den Weg zum he im ischen  Rom anija-Ge- 
b irg e  fre ik ä m p fe n , wo ih n  s e in  V a te r schon unge- 
d u ld ig  e rw a r te t .
Bei d ie s e r  V a r ia n te  f ä l l t ,  was den H andlungsaufbau b e t r i f f t ,
e ine  gew isse Ä h n l ic h k e it  zum vorhergehenden L ie d  a u f.  W ieder
s p ie l t  d e r K ön ig  von Ledan d ie  R o lle  des B räutigam s und w ie -
de r i s t  G ru ica  d e r H aup the ld  des Geschehens, de r s ic h  durch
besonders m u tiges  Vorgehen a u s z e ic h n e t und v o r  a lle m  den d ra -
c h e n a rt ig e n  d re ik ö p f ig e n  A ra b e r t ö t e t .  Auch in  d ie s e r  V a r i-
an te  t r i f f t  G ru ic a  schon a u f dem Hinweg z u r B rau t m it  dem
Mohren zusammen, während d e r E ntsche idungskam pf und de r S ieg
lib e r den d re ik ö p f ig e n  A rabe r in  be iden L ie d e rn  e r s t  a u f
dem Rückweg s ta t t f in d e n •  D ie Episoden des Besuchs b e i Jovans
G a tt in  und d e r B e fre iu n g  des in  ö u r d i ja  gefangenen Jovan so -
w ie des Kampfs m it  den Leuten  des Aga s in d  n a tü r l ic h  e r s t
sekundär in  d ie se s  r e l a t i v  junge L ie d  ( v g l .  d ie  a n a c h ro n is t i-
sehe H e ld e n l is t e ! ) e in g e fü g t w orden. Daß d e r Mohr h ie r  w iede r
d r e ik ö p f ig  v o r g e s t e l l t  w ird ,  Feuer sprühen kann und s ic h  außer-
dem an einem Gewässer ( h ie r  d e r f a s t  a ls  s te re o ty p  zu b e ze ich -
nenden S i tn ic a )  a u fh ä l t ,  s in d  s ic h e re  H inw eise a u f se ine  ehe-
m a lige  D ra ch e n n a tu r• Das M o tiv ,  daß G ru ica  m it  Markos P fe rd
und Schw ert den A rabe r b e s ie g t,  e r in n e r t  an d ie  4 .־ 13־ L i eder ,
wo das H e ldenk ind  G ru jo  m it  H i l f e  von M arkos, se ines Oheims,
P fe rd  (manchmal auch P fe rd  und S chw ert) d ie  M eereslam ja ü b e r-
w ä l t ig t •  Daß in  d e r v o r lie g e n d e n  V a r ia n te  de r B räutigam  a ls
B e trü g e r d a r g e s te l l t  w ird ,  lä ß t  s ic h  daraus e rk lä re n ,  daß
der Sänger mehr oder w e n ig e r gedankenlos d ie  (n e g a tiv e )  F i -
gu r des K ön igs von Ledan e in g e s e tz t h a t ,  de r so n s t in  Hoch-
z e its Ä u g lie d e m  d ie  R o lle  des b e trü g e r is c h e n  B ra u tv a te rs  zu
s p ie le n  h a t ,  d e r d ie  Svaten h ä u f ig  du rch  se ine n  D iene r (A ra -
b e r) ü b e r fa l le n  lä ß t .  In te re s s a n t s in d  d ie  be iden  von G ru ica
unternommenen R e isen , deren Routen A u fsch lu ß  übe r d ie  mangeln-
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den geograph ischen K e n n tn isse  bzw. W i l lk ü r  des spa ten  Sän- 
ge rs  geben• So r e i t e t  G ru ica  e inm a l vom R om an ija -G eb irge  
b e i S a ra jevo  im D re ie c k  ü b e r B an ja  Luka nach S p l i t  und w e i-  
t e r  zu den "v laS ke  K o ta re " ,  wo s ic h  Jovans Hof b e f in d e t .
M it  d iesen  " v la š k i  K o ta r i "  i s t  das H in te r la n d  von Zadar m it  
s e in e r  o rthodoxen  ( 1,v la š k i11 ) und k a th o lis c h e n  M isch b e vö lke - 
rung g em e in t. Von d o r t  aus r e i s t  G ru ica  w e ite r  nach Ledan, 
das d e r Sänger v i e l l e i c h t  a ls  im K üs ten land  l o k a l i s i e r t  ge - 
d a ch t h a t ,  w e i l  a u ffa lle n d e rw e is e  zw ischen Jovans H of in  
ae r Nähe von Zadar und d e r sagenha ften  S ta d t Ledan ke in e  
Z w isch e n s ta tio n e n  mehr angegeben w erden. D ie Route d e r  zw e i- 
te n  R eise G ru icas dagegen v e rw e is t  f ü r  d ie  L o k a lis ie ru n g  Le - 
Ctans eher in  den p o ln is c h e n  Raum (was g u t zu u n s e re r These
«
in  K a p . 4 3 passen w ״ ü rd e !) ,  denn d e r Held r e i t e t  nun durch  
P o len  ( la u t  Akadem iew örterbuch b e d e u te t sowohl P o lja č k a  w ie  
auch Lečka * le š k a  z e m lja , , Land d e r Lechen’ , P о 1 e n ) in  
das c h r is t l i c h e  (K aurska ) und tü rk is c h e  (T u rska ) Land und ge- 
la n g t  von d o r t  aus an d ie  S i tn ic a ,  den berühmten F luß  des Ко- 
s o v o fe ld s . Durch das a ra b isch e  Land (k ro z  z e m lju  Harapsku) 
r e i s t  G ru ica  e n d lic h  nach ö u r d i ja ,  h in te r  dem man -  d e r unge- 
fä h re n  R e is e r ic h tu n g  nach -  v i e l l e i c h t  G eorgien verm uten 
kö n n te , obwohl m it  ebenso g ro ß e r W a h rs c h e in lic h k e it  m it  e in e r  
A b le itu n g  des ( f i k t i v e n )  Ländernamens ö u rd tija  aus dem m ä n n li-  
chen PN öuraö (B ra n k o v id ? ) zu rechnen wäre.
V a r .10 war m ir  im W o rt la u t le id e r  n ic h t  z u g ä n g lic h . S ie  i s t  
jedoch  in h a lts m ä ß ig  aus den Angaben b e i Chal.RPV 3 1 ,S .141 zu 
entnehmen:
Iv o  S e n ja n in  f r e i t  d ie  T o ch te r des K ön igs von T oka j 
und r u f t  R e lja  von Budim, Vuk B rankovid  und Novak 
a ls  S vaten ; Dever i s t  K r a l je v id  M arko. D ie Svaten 
ho len  d ie  B ra u t in  T oka j ab und t re te n  den Rückweg 
an. Da eendet ihnen d e r Brautvater seinen Diener V i-  
lo v n ja ô  nach, d e r d ie  B ra u t zu rückho len  und dann zu r 
Prau e rh a lte n  s o l l •  V ilo v n ja ê  b e s te ig t  s e in  d re ik ö p -  
f ig e s  P fe rd  В а т а ,  aus dessen Hufen Peuer s p rü h t,  
dessen Maul Regen e n ts trö m t, aus dessen N üste rn  Plam 
men zü n g e ln , dem aus den Augen B l i t z e  fa h re n ,a u s  den 
Ohren Donner r o l l t  und a u f d e r Kähne e in e  weiße L i l i  
b lü h t .  A ls  d ie  Svaten V ilo v n ja ä  a u f seinem u n h e im li-  
chen P fe rd  e rb l ic k e n ,  f l ie h e n  a l le ,  n u r  Marko b le ib t  
b e i d e r B ra u t zu rü ck  und m e in t, wenn e r  wüßte, daß
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d ie se  s c h re c k lic h e  E rsche inung  von G o tt gesandt 
s e i (od Boga s t r a h o ta ) ,  würde e r  den Weg f r e in a -  
chen; wenn ев s ic h  abe r n u r  гш e in e  L is t  des B ra u t-  
v a te re  h a n d le , würde e r  zu G o tt be ten  гт<i  s ic h  be- 
k re u z ig e n , s e in  Schwert zücken гт d  "zw e i aus einem 
machen"• K a t ic a  e r k lä r t  M arko, daß es s ic h  m ir  гш 
besondere Ränke ( v e l ik e  m udrine ) ih re s  V a te rs ,näm - 
l i e h  гш den D ie n e r V i lo v n ja š  h a n d le , d e r e ie  агхГ 
seinem V tanderpferd schon d re im a l z u rü c k g e h o lt habe 
гя ^  dem s ie  j e t z t  ve rsp ro ch e n  a e l•  S ie  aber könne 
ih n  v o r  E ke l n ic h t  e inm a l ansehen, geschweige denn 
Zuneigung e m p fin d e n •- Nach d ie s e r  E rk lä ru n g  s c h lä g t 
Marko den A n g re ife r  in  zw ei T e i le ,  s e tz t  s ic h  a u f 
das P fe rd  В а т а ,  f ü h r t  s e in  e igenes P fe rd  nebenher 
гл ^  sammelt d ie  P fe rd e  d e r g e flo h en e n  Svaten zu 
e in e r  Herde• Nach ги ^  nach kommen d ie  Svaten w ie -  
d e r h e rb e i,  und d e r H o ch ze ite z iig  k e h r t  nach Hauee 
z\1rü c k ,  wo e in e  g ro ß a r t ig e  F e ie r  s t a t t f i n d e t .  D ie 
Svaten können b e i d ie s e r  G e le g e n h e it ih re  P fe rde  
f ü r  je  a c h t Dukaten b e i Marko zu rückkax if en.
Auch in  d ie s e r  V a r ia n te  i s t  e in  a n a c h ro n is t is c h e r  H e lden ka ta -
lo g  zusam m enges te llt, a l le r d in g s  m it  g e r in g e re r  S va tenzah l•
Senja n in  Iv o ,  d e r B räu tigam  in  diesem L ie d ,  i s t  e in e  b e lie b -
te  s k r •  Ы e d fig г 1r ,  d ie  a ls  h is to r is c h e  G e s ta lt  dem 16.Jh« an-
g e h ö r t .  Man ve rm u te t h in t e r  S e n ja n in  Iv o  e inen  1551 und 1578
erwähnten g le ich n a m ig e n  U n t e r o f f i z ie r  ("w a ch m e is te r11 )aus Senj
bzw• e inen  1612 a ls  "R äuber" zum Tod v e r u r t e i l t e n  A n fü h re r d e r
Sen je r  Uskoken namens Iv a n  N o v a k o v iö -V la tk o v ié ^ ^ •  D ie B ra u t
w ird  h ie r  w ie d e r агіѳ e in e r  " la te in is c h e n "  S ta d t ,  n ä m lich  агів
T o k a j, g e h o lt •  Der B rau tra u bve rau ch  l i e g t  i n  s e in e r  jünge ren
V e rs io n  -  Entsendim g e in e s  D iene rs  dгIrch den B ra u tv a te r  -  vor«
Im Zeichen d e r fo r ts c h re ite n d e n  E n tm y th o lo g is ie ru n g  bzw .sekun-
dären U m gesta ltung  h a t h ie r  n ic h t  mehr d e r B ra u trä u b e r D ra-
c h e n a t t r ib u te ,  sondern s e in  P fe rd , von dem es h e iß t*
I z  k o p ite  kremen v a t r u  d a je ,
I z  zuba mu t ih a  k i& a  pada,
I z  nozd rva  то d a r plamen 112e,
I z  o õ i ju  s tra ô n a  munja s ' je v a ,
I z  u ö i ju  grom ovi p u c a ju ,
Na g r i v i  mu b ' j e l i  l i l j a n  c v a te .
Der Name V ilo v n ja ē  i e t  e in e  ä h n lic h e  W o rtb ild u n g  w ie s k r . v i lo v -
n ja k  , H exenm e is te r' und w i l l  besagen,daß de r B e s itz e r  des Zau-
b e rp fe rd s  s e lb s t  übe r magische M i t t e l  v e r fü g t•D a s  den Svaten von
Marko a u f e r le g te  ггігйсккаи^еп  d e r e igenen P fe rd e  i s t  a ls  G e ld -
s t r a fe  ( a n s ta t t  de r so n s t vom Dever p r a k t iz ie r te n  K ö rp e rs tra -
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fe )  f ü r  ih re  fe ig e  F lu c h t während des Ü b e r fa lle  a u fz !1fa s -
sen . -  V a r . ו ו  i s t  be i  MH 1587ן ״  e rw ähnt. Aus de r ku rzen
Angabe g e h t jedoch  n ic h t  k la r  h e rv o r, ob das L ie d  v i e l l e i c h t
eher zu K a p .4 .3  zu rechnen wäre. Es h a t fo lgenden  I n h a l t :
V o jvoda Janko f r e i t  d re i Tagere isen  a u f dem ebe- 
nen Land und v ie r  Tagere isen  durch das G ebirge 
e n t fe r n t  d ie  T o ch te r des Zaren Ladom ir. Jankos 
N e ffe  M iloS  V o in ov id  s c h lie ß t  e ic h  (unge laden?) 
dem H ochze itszug  an. A ls  d ie  Svaten das W aldge- 
b irg e  durchqueren , werden s ie  von Hajdúkén ü b e r־  
f a l le n ,  an deren S p itze  Musa Vrbanusa s te h t .  M i-  
10S, d e r H ir te  (čo b a n ), s c h lä g t a u f Musa e in ,  w o r- 
a u f aus diesem Feuer s p rü h t, aus M iloS  aber e ine  
" t i j a  g o d in ic a " ( w ö r t l ic h :  ,U n w e tte r*) n ie d e rg e h t, 
d ie  d ie  Flammen a u s lö s c h t•  Dann t re n n t  M iloS  m it  
seinem Schwert den Gegner durch " b is  zu den s e i-  
denen F e rs e n ". In  Musas K örpe r b e fin d e n  s ic h  aber 
d r e i  H erzen: Das e rs te  i s t  erm üdet, das zw e ite  i s t  
v o l l e r  Kampflu s t ,  imd das d r i t t e  i s t  noch n ic h t  
e rw a ch t:
Jadno 3e je  s rce  u m o r ilo ,
Drugo se je  s rce  r a z ig r a lo ,
Trede s rce  i  za bo j ne znade.
A ls  M iloS  e rk e n n t, w elch e inen Helden e r  g e tö te t  
h a t ,  b e k la g t e r s e in  U nglück, denn e r ,  d e r e inen  
ihm überlegenen Gegner e rsch lagen  habe, werde п гт  
von d e r Hand e ines  sch le ch te re n  f a l le n :
A la  8 І mi uda, sredo m ojal 
De pogub i i  b o lje g  junaka ,
Od gore du r d je  p o g in u t i .
Zar Ladom ir, d e r B ra u tv a te r ,  i 8 t  s ic h e r  e ine  vom Sänger e r -
fu n d ene F ig u r ,  d ie  m ir  aus keinem anderen L ie d  bekannt i s t •
Der H ir te  M iloS  V o in o v id  in  der R o lle  dee (ungeladenen) h i l f -
re ic h e n  N e ffe n  des Bräutigam e s ie h t  w ie e ine  E n tlehnung  aua
den 4 .3 ־ L ie d e m  aus. D ie S te l le  des d re ik ö p fig e n  schwarzen
A rabers v e r t r i t t  in  diesem L ie d  sekundär Musa m it  den d r e i
H erzen, e in  E rs a tz ,  der w a h rs c h e in lic h  aus d e r A f f i n i t ä t  d e r
beiden mit übernatürlichen Zügen (drei Köpfe - drei Herzen)
a u s g e s ta tte te n  G e s ta lte n  zu e rk lä re n  s e in  d ü r f te •  Obwohl es
s ic h  o f f e n s ic h t l ic h  um e ine  K o n ta m ina tion  m it  den M usa -L ie -
de m  von K a p .5*1 h a n d e lt ,  s in d  in  dem v o r lie g e n d e n  L ie d  je -
doch k le in e  Änderungen zu beobachten• Während Marko in  den
5 ״1־ L i e d e m den Überlegenen Musa m it H i l f e  e ines  A b lenkungs-
manővere und e in e s  v e rs te c k te n  Messers besiegen kann, v e r fü g t
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MiloS h i e r  -  wie s e i n  flammeneprühender Gegner Musa -  ü b e r
e in e  e b e n f a l l s  ü b e r n a tü r l i c h e  E ig e n sc h a f t !  e r  kann e in e n
G e w it te r r e g e n  e n t f e s s e l n  und damit d ie  Flammen lö s c h e n ,d .h •
e r  i s t  dem n u r  m it H i l f e  l i s t i g e r  P ra k t ik e n  s ieg en d en  Musa-
Gegner Marko ü b e rle g e n • Zu d e r ü b e rn a tü r l ic h e n  E ig e n s c h a ft,
b e i Sch lägen Flammen zu sprühen, v e rg le ic h e  man B og.86, wo
K in ja  von K o s tu r im  Kampf m it  Marko d ie se  E ig e n a r t z e ig t
( v g l .  dazu auch d ie  Bemerkungen in  K a p .5 *1 ) . -  V a r.1 2  m it
dem T i t e l  "Ž en idb a  Popovid S to ja n a " h a t fo lg e n d e n  In h a lts
Popovič S to ja n  f r e i t  d ie  T o ch te r von K ön ig  M i ja l lo  
im ,,la te in is c h e n  V enedig״ , e r h ä l t  e in e  Zusage des 
B ra u tv a te rs  und v e r t e i l t  d a ra u fh in  Geschenke• Be- 
v o r  S to ja n  a b z ie h t,  g ib t  ihm d e r K ö n ig  noch d ie  
Anweisung, ke in e  Serben a ls  Svaten zu nehmen,denn 
d ie  s e ie n  T r in k e r  und R a u fbo lde , sondern la u t e r  
G riechen  und B u lga ren . A ls  S to ja n  noch un te rw egs 
i s t ,  e r r e ic h t  ih n  e in  B r ie f  de r K ö n ig in , i n  dem e r  
davor gew arn t w ird ,  G riechen und B u lga ren  e in z u la -  
den; e r  s o l le  d a fü r  l ie b e r  Serben a ls  Svaten neh«־ 
men. D ie L a te in e r  se ien  n äm lich  *1a l t e  B e trü g e r" :
L a t in i  su s ta re  v a r a l ic e .
Von ihnen  s e i s ic h e r  irg e n d e in  B e tru g  zu e rw a r te n • -  
Zu Hause b e r ic h te t  S to ja n  s e in e r  M u tte r  von d e r An- 
W eisung des Kön igs und dem B r ie f  d e r K ö n ig in  und 
b i t t e t  d ie  M u tte r  um R a t, wem e r  gehorchen s o l le .
D ie M u tte r  m e in t, e r  s o l le  a u f d ie  K ö n ig in  h ö re n , 
denn d ie  L a te in e r  se ie n  w i r k l ic h  a l t e  B e trü g e r . 
Außerdem s o l le  e r  den K ön ig  von Budim a ls  Kum, Man- 
duS ić Vuk a ls  O bersvaten, Janko von S ib in j  a ls  V o j-  
voden, R e lja  K r i l a t i c a  a ls  Spaßmacher, M ilo S  O b i-  
li<5 a ls  B a n n e rträ g e r, Marko K r a l je v iö  a ls  Dever 
und f ü r  den Rest d e r Svaten b e lie b ig e  Leu te  e in la -  
den, dann werde a l le s  g u t gehen• S to ja n  b e fo lg t  d ie  
m ü tte r l ic h e n  R atsch läge und lä d t  d ie  genannten H e l— 
den sow ie 1000 andere Svaten e in •  Der H o ch ze itszu g  
z ie h t  nach V enedig , w ird  d o r t  d r e i  Tage la n g  fre u n d -  
l i e h  b e w ir te t  und e r h ä lt  s c h l ie ß l ic h  w e r tv o l le  Ge- 
schenke. Kach Übergabe d e r B ra u t z ie h e n  d ie  Svaten 
he im w ärts• A ls  s ie  zu einem Berg im  W aldgeb irge  ge- 
la n g e n , s i t z t  da e in  Held am Weg, ganz in  S i lb e r  
und Gold g e h ü l l t ,  m it  einem r ie s ig e n  Federbusoh b is  
zum Boden, den S tre itk o lb e n  neben s ic h ,  d ie  Lanze 
a u f den K n ien  und das Schwert an d e r S e ite .  E r 
t r i n k t  ro te n  W ein, b e d ie n t von d e r B e rg v ila ,  d ie  
ihm den goldenen Becher k re d e n z t. A ls  s ic h  d ie  Sva- 
te n  näh e rn , s p r in g t  de r Unbekannte a u f ,  f o r d e r t  d ie  
Herausgabe d e r Geschenke und e r h ä l t  d iese  w id e r -  
s ta n d e lo s . A ls  e r  s c h l ie ß l ic h  von Marko d ie  B ra u t 
und das P fe rd  v e r la n g t ,  m e in t M arko, e r  werde ihm
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l ie b e r  daa d r i t t e  Geschenk, den S t re itk o lb e n ,  ge- 
ben, und s c h lä g t d a ra u f den " la te in is c h e n  R iesen" 
(d S in  od L a t in a )  80 a u f d ie  S t i r n ,  daß diesem d ie  
Augen he ra u ssp rin g e n • Dann k ö p f t  e r  ih n •  Nachdem 
a l le  Svaten ih re  Geschenke w ie d e r z u rü c k e rh a lte n  
haben, s e tz t  s ic h  de r Zug in  Bewegung und z ie h t  
zum Hof des B räu tigam s, wo d ie  H o c h z e its fe ie r  
e t a t t f in d e t .
S to ja n  Popovió i s t  e in e  h i s t o r i s c h  unbekannte F ig u r .  Der Hel-
d e n k a ta lo g  s t e l l t  w ie d e r e in e  a n a c h ro n is tis c h e  L is te  von H e l-
den v e rs c h ie d e n e r Jah rhunde rte  d a r, deren e rneu te  Besprechung
s ic h  h ie r  e r ü b r ig t •  H ingew iesen s e i n u r  a u f Vuk ManduSić,
e in e n  in  ve n e z ia n isch e n  D iens ten  stehenden U skokenanführer
204.des 17• J h • •  D ie s p r ic h w ö r t l ic h e  R edensart von den b e trü g e - 
r ie c h e n  L a te in e rn  f in d e t  s ic h  auch in  diesem L ie d , d .h . s ie  
w ird  h ie r  sogar zweimal a n g e fü h r t.  Wie in  Vuk I I  91 w ird  auch 
in  diesem  L ie d  de r B räu tigam  b r ie f l i c h  davor gew arn t, d ie  An- 
W eisungen des B ra u tv a te rs  zu b e fo lg e n . S ta t t  de r in  4.11 v e r -  
bo tenen (a n g e b lic h  r a u f -  xind t r in k s ü c h t ig e n )  N e ffen  i s t  nur* 
das M itb r in g e n  von Serben überhaup t x in te rs a g t, e in  V e rbo t,das  
vom B räu tigam  zxim G lück ü b e r tre te n  w ird .  Daß es s ic h  b e i dem 
Helden im G ebirge a u f jeden F a l l  xim e inen besonderen (ü b e m a - 
t ü r l ic h e n )  Gegner h a n d e lt,  darax if weisen d ie  Bezeichnxmg 
" d ž in "  in  d e r Bedeutung *R ie se ״ , d ie  Bedienxing dxirch d ie  Ge- 
b i r g s v i la  xmd d ie  p ru n k v o lle  A ussta ttx ing  des Unbekannten h in .  
D ie Benennxmg "d ž in  od L a t in a "  i s t  v i e l l e i c h t  e in  H inw eis 
d a ra x if, daß d e r Rieee von dem b e trü g e ris ch e n  ( la te in is c h e n )  
B ra u tv a te r  ausgesandt worden i s t ,  xim das Mädchen zxirückzu- 
h o le n . Der d ra chen ä h n liche  d re ik ö p f ig e  Mohr i s t  a ls o  h ie r  3e- 
kundär du rch  e inen  x irs p rü n g lic h  wohl ä h n lic h  dämonisehen,nxm 
abe r w e itgehend e n tm y th o lo g is ie r te n  R iesen e r s e tz t  worden. -
Die n ä c h s te n  fü n f  V a r ia n te n ,  nämlich N r .13-17, d ie  a l l e  aus
Petr.III etammen, waren mir leider nicht zugänglich. Ich fand 
s i e  b e i  Chal.RFV 3 1 » S 1 5 0 ״145־  erwähnt.
G ru n d s ä tz l ic h  i s t  zxim d r i t t e n  Band d e r  P e tranov iösehen  L ied -  
Sammlung zu sagen , daß d ie  d o r t  axifgezeichneten L ied e r  (mit 
Ausnahme von N r .6 , einem Abdruck aus "K ra l j  M ilu t in  и s r p .n .  
p . " ,  Novi Sad 1884) h i e r  nxir b ed in g t  in  Frage kommen können 
( d e r  V o l l s t ä n d ig k e i t  h a lb e r  aber  an g e fü h r t  werden s o l l e n ) ,
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w e i l  de r Sänger I l i j a  D iv ja n o v id  k e in  Ana lphabet mehr w ar,
sondern aus a l le n  je  ge lesenen und gehö rten  L ie d e rn  oder
E rz ä h ls to f fe n  m it  großem G eschick und einem hohen Haß an
P h a n ta s ie  s o fo r t  e igene  L ie d p ro d u k te  v e r fe r t ig e n  ko n n te •P e -
t ra n o v id  s e lb s t  s a g t im V o rw o rt ( S . X I I I )  über Ī l i  ja ,  e r  s e i
e in e r  d e r "b e g a b te s te n  und k lü g s te n "  Sänger gewesen, d ie  e r
je  g e t ro f fe n  habe:
Neka mu ko samo jednom ma kakav dogadaj ів р г іб а ,  
on je  odma g o to v  p r e l i t i  ga u  narodnu p jesm u ona- 
ko ž iv o  i  k i t n o ,  kao Sto d ru g i ne m oie .
205K a re t id  u r t e i l t  m.E. se h r r i c h t i g  ü b e r d iese  L ie d e r ,  wenn
e r  s ie  a ls  ganz p e rs ö n lic h e  E rzeugn isse  des D iv ja n o v id ,  aus
den ve rsch ie d e n s te n  Q ue llen  g e s p e is t,  b e ze ich n e t:
Gotovo 8ve su te  pjesme s k r a ja  na k r a j  І і б п і  p ro -  
iz vo d  reöenoga D iv ja n o v id a , t . j .  on ih  n i  je  onako- 
v lh 9 kako su Stampane, n i  od koga Suo, ved i h  je  
8am sp jevao  uzevS i za osnovu sadrS a j d ru g ih  n a ro d - 
n ih  pjeeam a, Sto ih  je  od d ru g ije h  p je va õ a  5uo i l i  
и  Stampanijem k n j igama 6 ita o  (na p r .  и  I I .  k n j l z i  
V u k o v o j) , a sva je  p r i l i k a ,  da je  predmete za svo - 
je  is to r iö k e  pjesme uzimao i  i z  k o je k a k v ih  Stampa- 
n ih  p o p u la rn ih  k n j ig a ,  и k o jim a  se g o v o r i lo  S to о 
s rp e k o j i e t o r i j i .
D ie  e rs te  d ie s e r  f ü n f  V a ria n te n  i s t  N r. 13 m it  dem T i t e l  "Ž e -
n id b a  Leke Каре ta n a " ;
Kapetan Leka aus P r iz re n  f r e i t  d ie  T o c h te r des k ü - 
e te n lä n d is c h e n  Bans:
U P r im o r ju  gradu b ije lo m u .
Auf dem Rückweg ü b e r f ä l l t  den H ochze itszug  e in  
" d iv s k i  e ta r je S in a "  (R ie s e n ä lte s te r ) ,  d e r d ie  B ra u t 
f ü r  se inen  Sohn rauben m öchte. M iloS  O b i l id  be- 
s ie g t  den R iesen und r e t t e t  dadurch den H o c h z e its -  
zug.
Kapetan Leka i s t  e in  Ze itgenosse von Georg K a s t r io t .  Nach
dem Zeugnis O rb in is  war e r  m it  V o isava , de r T o c h te r des mon-
te n e g r in is c h e n  Vojvoden S te fa n , " d i  S te fano  duca d i  M onte-
206n e g ro " (Ende 15 •J h . ) , v e r h e ir a te t  . Man könnte  abe r auch an 
den e b e n fa lls  h is to r is c h e n  Leka D u kag jin  denken, d e r гш 1378 
h e rrs c h te  гн ^  in  Lesh (L je S , A le s s io )  r e s id ie r t e .  Kapetan i s t  
e in e  sp ä te re  Benerummg, d ie  aus dem K üsten land  stammt und s ic h  
auch in  Bosnien \1nd H ercegovina  v e r b r e i te te  ( v g l .  J ir .G d S , 1 12 ). 
Der schwarze d re ik ö p f ig e  A raber i s t  h ie r  w ie d e r d iirc h  e in e n
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R ie se n , a le o  e in e n  e b e n fa lle  ü b e rn a tü r l ic h e n  Gegner, e r ־
s e tz t  worden• ־  I n  V a r •14, "Ž en idba  ea Z m ijana  R a jk a " , da-
gegen t r i t t  e r  z u s ä tz l ic h  zum schwarzen A ra b e r a u f:
R ajko a u s Z m ija n je e rh ä lt  d ie  T o c h te r  des Baris von 
Božun, R u ž ica , zu r  P rau . Im G eb irge  ü b e r f ä l l t  den 
H ochze itszx ig  z u e rs t e in  " d iv s k i  s t a r je S in a " ,a ls o  
d e r R ie s e n ä lte s te ,  xmd dann d e r schwarze A ra b e r.
I n  be iden  F ä lle n  werden Svaten xmd B ra u t von dem 
H eldenpaar Uarko xmd Sekxila v e r t e id ig t •
Von R a jko  xmd d e r S ta d t Božxm war schon f r ü h e r  d ie  Rede.
L e id e r  s in d  m ir  k e in e  E in z e lh e ite n  des L ie d e s  bekannt* e ine
Besprechxmg i s t  dam it x inm ög lich . -  V a r. 15 m it  dem T i t e l  "Źe-
n id b a  k r a l j a  M i lu t in a "  h a t fo lg e n d e n  I n h a l t :
M i lu t in  aus d e r weißen S ta d t P r iz re n  f r e i t  d ie  
T o c h te r  Jovanka des K ön igs M ilo va n  aus d e r weißen 
S ta d t M a l t i j a .  Axif Wxmsch d e r B ra u t werden Marko 
K r a l je v id ,  M ilo S , R e i ja ,  Zmaj O g n je n i Vuk, Sekxila, 
S t r a h i lo  xmd Iv a n  K osanč ič  a ls  Svaten e in g e la d e n , 
w e i l  Jovanka w e iß , daß dem H ochze itszx ig  e in  ü b e r-  
f a l l  von S e ite n  des d re ik ö p f ig e n  A rabe rs  d ro h t,  
d e r m it  se in e n  G e fä h rte n  e in  Lager am R osxila-F lxiß  
au fgesch lagen  h a t . - A ls  K ö n ig  M i lu t in  d ie  berühmten 
Helden e in la d e n  w i l l ,  s t e l l t  s ic h  h e ra u s , daß s ie  
gesch lossen  am H of d e r ru s s is c h e n  Z a r in  w e ile n .  
M i lu t in  z ie h t  a ls o  m it  den ü b r ig e n  Svaten nach M a l- 
t i j a  xmd h o l t  d o r t  das Mädchen ab . A u f dem Rückweg 
w ird  d e r Zxig von den A rabern  ü b e r fa l le n :  D ie Sva- 
te n  werden v e r t r ie b e n ,  M i lu t in  g e fe s s e lt  xmd d ie  
B ra u t g e ra u b t. Gerade noch r e c h t z e i t ig  t r i f f t  Mar- 
ko m it  s e in e r  Drx1ž in a  e in ,  um den A rabern  e ine  
S c h la c h t zu l i e f e r n ,  in  deren V e r la x if  d e r Flxifl e ic h  
von dem H e ld e n b lu t r o t  f ä r b t .  Marko m acht den Kämp- 
fe n  dadxiroh e in  Ende, daß e r  dem d re ik ö p f ig e n  A ra - 
b e r se in e  Köpfe a b s c h lä g t. Dann b in d e t e r  M i lu t in  
lo s ,  b e f r e i t  das Mädchen aus d e r G ew alt d e r A raber 
xmd r x i f t  d ie  g e flo h e n e n  Svaten zx irück . Gemeinsam 
z ie h t  man nach P r iz re n ,  wo d ie  H o c h z e its fe ie r  s t a t t -  
f i n d e t .
M it  M a l t i j a  i s t  m ö g lich e rw e ise  M a lta  g e m e in t. K ö n ig  M ilo va n  
i s t  e in e  e rfundene  L ie d g e s ta l t .  K ö n ig  M i lu t in  (S te fa n  UroS I I . ,  
1282-1321) a ls  B räu tigam  i s t  n a t ü r l ic h  w i l l k ü r l i c h  e in g e s e tz t .  
Den a n a c h ro n is t is c h e n  H e ld e n ka ta lo g  kennen w i r  schon aus den 
anderen L ie d e rn . Das L ie d s u je t  wurde dxirch d ie  Nebenhandlxing 
d e r am Z a renho f w e ile n d e n  xind r e c h t z e i t ig  zx irü cke ile n d e n  H e l-  
den sekundär g e t e i l t  xmd e r w e i te r t .  T yp is c h  i s t  auch h ie r  w ie -  
d e r d e r Axif e n th a l t  des d re ik ö p f ig e n  A rabers  am Wasser (d e r  Na­
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me R osu la  d ü r f te  e rfu n d e n  s e in ! ) .  Auch h ie r  w ird  d e r B rä u - 
t ig a m  -  w ie  schon in  einem d e r f r ü h e r  besprochenen L ie d e r  -  
von  dem Mädchen, das von dem g e p la n te n  Ü b e r fa l l  etwas ahn t 
o d e r w e iß , zum M itb r in g e n  d e r bes ten  H elden a u fg e fo rd e r t .
Daß d ie  ru s s is c h e  Z a r in  a ls  L ie d p e rs o n  e in e  R o lle  s p ie l t ,  
i s t  e in  Beweis f ü r  das junge  A l t e r  des L ie d e s  in  d ie s e r  F o rm .- 
F ü r V a r .16, "Ž en idba  V o in o v id  M id a " , g ib t  C h a la n s k ij fo lg e n -  
den I n h a l t  an:
«
Zar Stepan f r e i t  f ü r  se inen  N e ffe n  V o in o v id  Mido 
d ie  T o c h te r des Bane von Božun. D ie Svaten h o le n  
d ie  B ra u t ab und werden a u f dem Rückweg am F luß  
U sura von dem d re ik ö p f ig e n  Mohren ü b e r fa l le n ,  den 
M arko, d e r D ever, t ö t e t •
Der Sänger h a t w a h rs c h e in lic h  Vuk I I  28 (DuSans H o c h z e it)  ge -
k a n n t und E lem ente daraus ( v g l .  d ie  L ied p e rso n e n  Zar Stepan
und den N e ffe n  M iloS  bzw• M ido V o in o v id )  entnommen. Auch h ie r
h ä l t  s ic h  de r d ra c h e n a r t ig e ,d re ik ö p f ig e  A ra b e r an einem F luß
(d e r  Name Usura d ü r f te  e b e n fa lls  -  v g l .  d ie  R osu la  im  v o r -
hergehenden L ie d -  e rfu n d e n  s e in )  a u f .  -  V a r .17, das le t z t e
d e r f ü n f  h ie r  zu besprechenden L ie d e r  aus P e t r . I I I , "Ž e n id b a
b ü rd e te  v o jv o d e 1• b e t i t e l t ,  h a t la u t  C h a la n s k ij d ie se n  I n h a i t i
M ird e ta  f r e i t  d ie  T o c h te r  des Bans von K a r lo v a c .
A ls  d ie  Svaten d ie  B ra u t a b h o le n , werden s ie  a u f 
dem Heimweg vom schwarzen A ra b e r ü b e r fa l le n ,  den 
H llo S  O b i l id  abe r t ö t e t .  Das L ie d  s c h l ie ß t  m it  
e in e r  P re isu n g  des H elden und d e r D ru ž in a  :
V ese la  mu do v l je k a  m a jka ,
Njemu m a jka , a nama d ru ž in a !
Wie aus den z u le t z t  a n g e fü h rte n  fü n f  V a r ia n te n  zu ersehen
i s t ,  h a t de r Sänger D iv ja n o v id  zwar das L ie d s u je t  vom U ber-
f a l l  a u f e inen  H ochze itezug  g e s t a l t e t ,  d a b e i aber W i l lk ü r -
l i e h  s o lch e  E in g r i f f e  und, Änderungen vorgenommen, daß e r  a ls
e c h te r  V o lk e lie d s ä n g e r , d .h .  a ls  W ahrer und T rä g e r d e r L ie d -
Ü b e r lie fe ru n g , fra g w ü rd ig  e rsc h e in e n  muß.
Das nä ch s te  L ie d  in  unserem V a r ia n te n v e rg le ic h ,  •N r . 18, z e ig t  
fo lg e n de n  I n h a l t :
Es jagen  d r e i  W ö lfe : d e r e rs te  im  R om aniJa-G eb irge , 
d e r z w e ite  an d e r Bosna und d e r d r i t t e  am Fuß des 
G e b irg e s . Das s in d  abe r k e in e  W ö lfe , sondern  d ie  
Hajdúkén G avranovid  Bože, Komién ,,k a u r in "  und Sen ja  •״
n ln  Iv a n .  D ie  d r e i  W ah lb rüder t r e f f e n  e ic h  in  d e r
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Schenke, wo Komiens Sohn D e m e trije  d ie  Männer be- 
d ie n t  und jedem e in  v o l le s  G las r e ic h t ,  n u r  e e i-  
nem V a te r n ic h t .  D e m e trije  h a t s ic h  n ä m lic h  über 
ih n  g e ä rg e r t ,  w e i l  e r  dem Sohn k e in e  H e ld e n k le i-  
de r g ib t ,  d am it D e m e tr ije  b e i d e r H o c h z e it e e i-  
nee W ahlbrudere Z ad ran in  N ik o la  n io h t  a ls  Dever 
a u f t re te n  könne. N ik o la  w ird  d ie  T o c h te r des Begs 
von Leden h e ira te n .  D e m e trije  h a t aber g e trä u m t, 
a u f e in e r  H o lzb rücke  b e i Leden la u e r te n  1000 A ra - 
b e r -  m it  einem d re ik ö p f ig e n  A n fü h re r an d e r S p it -  
ze -  dem B räu tigam  a u f ,  um ih n  auezurauben und zu 
tö te n • -  D e m e tr ije  e r k lä r t  nach diesem  Traum, wenn 
d e r V a te r ih n  n ic h t  z iehen  la s s e , werde e r  u n te r  
d ie  Hajdúkén gehen, e inen  e igenen Trupp (S e ta ) 
sammeln und s ic h  außerdem v e r tü r k e n . -  A uf d iese  
Drohung h in  lä ß t  de r V a te r ih n  gehen• Den Weg nach 
Leden z e ig t  ihm M i lu t in ,  d e r D ie n e r des S m ilja n id  
I l i j a .  An e in e r  H o lzb rücke  in  d e r  Nähe d e r S ta d t 
e rw a rte n  s ie  ta ts ä c h l ic h  1000 A ra b e r, d ie  schweren 
T r ib u t  fo rd e rn ;  k e in  Gold und ke in e  D ukaten, son- 
de m  b londe H e ldenköp fe • Vor den 1000 A rabern 
s i t z t ,  d ie  Beine g e k re u z t und das Schwert a u f den 
K n ie n , d e r d re ik ö p f ig e  Mohr• M i lu t in  b e s ie g t den 
D re ik ö p fig e n  im Zweikam pf, während D e m e tr ije  d ie  
A rabe r v e r t r e ib t .  A ls  s ie  nach Leden g e la n g e n ,s to -  
ßen e ie  axif T a d ija  von S e n j, d e r m it  noch v ie r  Ge- 
fä h r te n  g e fe s s e lt  d a l ie g t •  T a d ija  b e r ic h te t ,  de r 
Beg von Leden habe e in e  große Anzahl Serdaren xind 
andere A n fü h re r aus Zadar erm ordet•-Nachdem  d ie  
G e fe sse lte n  losgebxinden s in d , brechen e ie  m it  i h -  
nen zusammen das G e fä n g n is to r axif xind b e fre ie n  500 
gefangene Uskoken. Dann f a l le n  a l le  zusammen p lü n -  
dem d xind brennend übe r Leden h e r ,  wo nxir d e r Beg 
W iderstand  l e i s t e t .  E r lä ß t  weder se in e  Wohntürme 
in  Brand s e tz e n , noch l i e f e r t  e r  d ie  Gefangenen 
axis; e r  t ö t e t  v ie lm e h r Z adran in  N ik o la  sow ie 200 
w e ite re  Helden aus Zadar. Dann e r s t  lä ß t  e r  s ic h  
in  seinem Txirm v e rb re n n e n •- D ie Uskoken kehren  ge - 
meinsam nach Bosnien zxirück, p lü n d e rn  xinterwegs 
z a h lre ic h e  D ö rfe r  xind S tä d te  xmd b rin g e n  Schätze 
xmd Gefangene sowie v ie le  schöne Türkenmädchen m it  
nach Hause•
Bei d ie s e r  e rw e ite r te n  xmd ve rä n d e rte n  V a r ia n te  h a n d e lt es 
e ic h  xim e in  jxinges U e ko ke n lie d , in  dem de r Kampf m it  dem d r e i -  
k ö p f ig e n  Mohren e in e  nxir noch e p iso d isc h e  R o lle  s p ie l t .  W ich- 
t i g  e rs c h e in t  m ir  w ie d e r d ie  L o k a lis ie ru n g  des A rabers  am 
Wasser. Das a l te  Handlungsschema i s t  f a s t  v o l ls tä n d ig  v e r lo -  
rengegangen. D ie H o ch ze it s c h e ite r t  da ran , daß d e r B räu tigam  
am Hof des B ra u tv a te rs  in  Leöen den Tod f in d e t .  Deshalb mußte 
d ie  A rabe r-E p isode  schon axif den Hinweg nach Leden v e r le g t
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w erden. Daa H auptgew ich t d e r  Handlung v e r la g e r te  s ic h  a u f
d ie  G efangenenbefre iung  und den e r fo lg re ic h e n  P lünde rungs-
zug d e r Uskoken aus Zadar und S en j• -  Der I n h a l t  von V a r• 19
m it  dem T i t e l  "ž ien idba b a n -vo jvo d e  Janka" la u t e t  801
B an-vo jvoda  Janko f r e i t  d ie  T o c h te r des Kön igs 
von Leäan, doch M u ra t-beg  v e rs u c h t das Mädchen 
m it ra sch  gesammelten Svaten w e g z u fre ie n , w o ra u f 
d ie  B ra u t Janko b r i e f l i c h  b i t t e t ,  e r  möge s c h n e ll 
e inen  H o ch ze itszu g  m it  R e lja  B oS n jan in , K r a l je v id  
Marko und M iloS  O b i l iö  sow ie den be iden V o j in o v ió i  
a ls  B ra u tfü h re rn  a u fs te l le n  und h e rb e ie i le n  •-Janko  
sendet den genannten Helden B r ie fe ,  in  denen e r  
s ie  b i t t e t ,  m it  je  300 Svaten zu ihm zu kommen,־  
was auch g e s c h ie h t•  Der H ochze itszug  e i l t  nach 
Leäan, wo d ie  Svaten e in e  V/oche la n g  b e w ir te t  w e r- 
den. Dann f o r d e r t  теш d ie  be iden B ra u tfü h re r  a u f,  
d ie  B ra u t zu h o le n . Gegen d ie  be iden i s t  jedoch  
e in  A nsch lag v o r b e r e i te t :  S ie  werden von zwei Z i -  
geunem  g e p a ck t, a u f große Spieße g e s te c k t und ge - 
b ra te n • A ls  s ie  dann den Svaten a ls  Speise v o rg e - 
s e tz t  werden, m e rk t noch niem and, was geschehen 
i s t .  A ls  d ie  Svaten au fb rechen  w o lle n  und nach d e r 
B ra u t und den B ra u tfü h re rn  ru fe n ,  e r k lä r t  d e r Kö- 
n ig ,d ie  V o j in o v id i  würden gerade von s e in e r  Toch- 
t e r  durch  d ie  S ta d t g e fü h r t .D a ra u fh in  d u r c h s t r e i-  
fe n  d ie  Svaten d ie  ganze S ta d t ,  ohne d ie  B ra u t-  
fü h re r  m it  dem Mädchen zu t r e f f e n •  S ta t t  dessen 
müssen s ie  aber f e s t e t e l le n ,  daß man d ie  S ta d tto re  
gesch lossen h a t•  A ls  es Marko g e l in g t ,  e ine s  de r 
Tore zu z e rs c h m e tte rn , ström en d ie  Svaten in s  F re ie •  
Marko, R e lja  und M ilo S  kämpfen m it den 600 Wach- 
s o ld a te n  a u f de r Mauer und sch lagen s ie  in  d ie  
F lu c h t .  Dann d r in g t  Marko in  den Wohnturm des Kö- 
n ig e  e in ,  ra u b t und t ö t e t  dessen zwei k le in e  Söhne 
und zw in g t den K ö n ig , von dem F le is c h  zu e88en,w ie  
d ie  Svaten von den gebra tenen B ra u tfü h re rn  gegessen 
h ä tte n . D a rau f s c h lä g t  e r  dem K ön ig  das Haupt ab, 
r u f t  d ie  K ö n ig s to c h te r  h e rb e i und fo r d e r t  s ie  zum 
Mitkommen a u f.  Gemeinsam f l ie h e n  s ie  aus d e r S ta d t.  
D ie K ö n ig in  r u f t  nun ih re n  D ie n e r, den d re ik ö p f ig e n  
A rabe r, h e rb e i und fo r d e r t  ih n  a u f,  das Mädchen zu - 
rü ckzu h o le n  und Marko zu tö te n . -  A ls  es zum Kampf 
kommt, b e s ie g t aber Marko den A raber und s c h lä g t 
ihm se ine  d r e i  Köpfe a b .-  Nach diesem Z w is c h e n fa ll 
k e h r t  de r H o chze itszu g  s ic h e r  zu Jankos Hof zu rü ck•
In  d ie s e r  e b e n fa lls  sekundär e rw e ite r te n  V a r ia n te  i s t  das
K e rn s tü ck  d e r Handlung de r b e s t ia l is c h e  Mord an den be iden
B ra u tfü h re rn  und d ie  Rache d a fü r ,  n ä m lich  d ie  n ic h t  m inder
grausame Ermordung de r Söhnchen des K ön igs• D ie A ra b e r-E p is o -
de i s t  n u r  ku rz  und ohne S c h ild e ru n g  de r E in z e lh e ite n  d a rg e -
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s t e l l t .  Man e r f ä h r t  a ls o  -  genau w ie  i n  den vorhergehenden
V a r ia n te n  -  n i c h t ,  ob d e r A ra b e r noch d ra c h e n ä h n lic h , m it
d r e i  fe u e rs p e ie n d e n  K öp fen  g e d a ch t i s t  o d e r s ic h  n u r  m it
H i l f e  von d r e i  fu rc h te r re g e n d e n  K öpfen  vermummt. Der d r e i -
k ö p f ig e  A ra b e r i s t  h ie r  o f f e n s ic h t l i c h  z u r  Schablone e r -
s t a r r t ,  um d ie  man s ic h  k e in e  Gedenken mehr m acht und d ie
in  ih re m  m y th o lo g is c h e n  G e h a lt schon v ö l l i g  v e r b la ß t  i s t .
Auch h ie r  w ie d e r  s te h t  d e r A ra b e r in  D ie n s te n  des B ra u tv a -
te re  und w ird  nach dessen Tod den Svaten von d e r  K ö n ig in
na ch g esa n d t• Marko t ö t e t  den A n g r e i fe r ,  w e i l  d ie  be iden  to -
te n  B ra u t fü h re r  d ie s e  Aufgabe n ic h t  mehr e r f ü l le n  können.
A u f Grund d e r sekundären  S u je tä n d e ru n g e n  s p i e l t  a ls o  h ie r
M arko, und n ic h t  d e r  D ever, w ie  es in  d e r  u rs p rü n g lic h e n
V e rs io n  d e r  F a l l  i s t ,  d ie  H a u p t ro l le •  -  Nun zu V a r .20 m it
fo lgendem  I n h a l t !
E in e  Gruppe V o jvoden  t r i n k t  W ein, x in te r  ih n e n  Ba- 
n o v id  S t r a h in ja ,  d ie  neun J u g o v id i ,  d ie  be iden  
V o j in o v id i  (P e t ra š in  und V u k a S in ), d ie  d r e i  se rb • 
V o jvoden  K o sa n d id , O b i l id  und T o p l ic a ,  d ie  be iden  
U g re S id i,  R e ija  BoSnja n in  aus P a z a r ,L ju t i c a  Bog- 
dan aus Z a g o r je , Janko aus S ib in j ,  M i s i r l i j a  Mato 
aus M is i r  und Bogdan айв S o lu n • D ie  V o jvoden t r i n -  
ken S t r a h in ja  zu und fra g e n  ih n ,  warum e r  immer 
noch n ic h t  g e h e ir a te t  habe . E r s e i ־   nach L ju t ic a  
Bogdan -  d e r b e s te  H e ld  von a l le n ;  d e sh a lb  möge 
e r  s ic h  j e t z t  von einem  aus i h r e r  M i t te  d ie  Toch- 
t e r  o d e r S chw este r a la  B ra u t e rw ä h le n • S t r a h in ja  
w e h r t d ie s e s  Lob besche iden  ab und m e in t dann, es 
gebe e in e  Roae u n te r  neun Ä p fe ln ,  m i t  d e r e r  e ic h  
l ie b e n d  gerne  schmücken m öchte ; wenn d ie  neun J u -  
g o v id i  ihm I k o n i ja  gäben, würde e r  s ie  s o fo r t  z u r 
F ra u  nehmen. D ie  J u g o v id i e rw id e rn , m it  Freuden 
gäben s ie  ihm  d ie  S ch w e s te r. Da k ü ß t S t r a h in ja  d ie  
z u k ü n f t ig e n  Sohwäger d e r  R e ihe n a ch , ü b e r r e ic h t  
dem ä l te s te n  neun R inge und e in e n  go ldenen  A p fe l 
m it  einem E d e ls te in  und e r k l ä r t ,  e r  werde nun nach 
Hause e i le n  und 3000 Svaten sammeln• D ie  B rü d e r 
s o l l t e n  e ic h  um d ie  S chw este r k e in e  Sorgen maohen, 
denn so la n g e  e r  das S chw ert in  d e r  R echten und s e i -  
nen tre u e n  Hund Karaman zxir S e ite  habe, s e i n ic h ts  
zu  b e fü rc h te n •  A l le r d in g s  müsse I k o n i ja  d a m it re c h -  
n e n , daß s ie  h ä u f ig  b lu tv e rs c h m ie r te  Hemden zu wa- 
sehen habe , w e i l  e r ,  S t r a h in ja ,  je d e n  T ü rk e n , den 
e r  t r e f f e ,  k ö p fe n  m üsse•- Nach einem  h e rz l ic h e n  Ab- 
s c h ie d  tre n n e n  s ic h  d ie  H e lden • D ie  J u g o v id i t e i le n  
zu  Hause d ie  N e u ig k e it  m i t ,  w o ra u f d e r V a te r  Ju g - 
Bogdan s e in e n  S chw iegersohn L a z a r zu dem b e v o rs te -
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henden P est e in lä d t •  Außerdem s c h ic k t  e r  dem zu - 
k ü n f t ig e n  Schw iegersohn e in e n  B r ie f  m it  d e r A u f-  
fo rd e ru n g , e r  möge n ic h t  3500, sondern n u r  700 
Svaten sammeln, d a fü r  a b e r la u t e r  junge  Serben, 
ja  k e in e  G rie c h e n . E r s o l le  d ie  B rü d e r S tje p a n  
und D i mi t a r  JakS id  e in la d e n  und fe r n e r  J a n jo  aus 
Srem zum Kum, Vuk aus Srem zum z w e ite n  Kum, Janko 
aus S ib in j  zum e rs te n  S va te n , Banovid S eku la  zum 
B a n n e rträ g e r (m it  R a jko  aus Z m ija n je  zusammen), 
d ie  B a n o v id i Marko und M i l in k o  zu B ra u tfü h re rn  
und M ilo S  O b i l id  zum Spaßmacher bestim m en•- A ls  
d e r  B rä u tig a m  d ie se s  S ch re ib e n  e r h ä l t ,  sende t e r  
u n v e rz ü g lic h  B r ie fe  i n  a l l e  H im m e ls rich tungen ,um  
d ie  Svaten zusammenzurufen• A ls  d e r H o chze ltszu g  
v o l l z ä h l ig  ve rsam m elt i s t  und gerade au fb rechen  
w i l l ,  t r i f f t  noch e in  B r ie f  d e r S c h w ie g e re lte rn  
e in ,  i n  dem d e r B räu tigam  v o r  B a laban , dem Z w e i- 
käm pfe r des Könige von V e n e d ig , gew arn t w ir d .  Ba- 
la b a n , d e r s ic h  e b e n fa l ls  um das Mädchen beworben 
habe, werde den Svaten a u f la u e m  und den B räu tigam  
zum Zweikampf f o r d e r n . -  A ls  d e r H o chze itszu g  e in e n  
T e i l  des Weges z u rü c k g e le g t h a t ,  e r b l i c k t  S t r a h in ja  
p lö t z l i o h  das Z e l t  des W ide rsache rs  und fo r d e r t  
ih n  zum Kampf h e ra u s . S ie  kämpfen z u e rs t m it  de r 
Lanze, dann m it  dem S ch w e rt. Wenn S t r a h in ja  s e i -  
nen Gegner t r i f f t ,  s p rü h t d ie s e r  Punken:
Sve mu S iva  v a t r a  pos lp a S e .
Z u le tz t  tra g e n  d ie  b e id e n  e in e n  R ingkam pf aus. Der 
B rä u tiga m  d ro h t schon zu u n te r l ie g e n ,  a ls  e r  s ic h  
p lö t z l i c h  an se in e n  Handžar e r in n e r t  und den ü b e r-  
legenen  Gegner d a m it t ö t e t .  E r r u f t ,  d ie  Svaten 
s o l l t e n  s ic h  fre u e n , denn e r  habe eben Balaban m it  
d e r schwarzen Erde v e rm ä h lt .  S t r a h in ja  b r in g t  s e i -  
n e r  B ra u t den abgeschlagenen K op f und g ib t  dann 
das Z e ichen  zum A u fb ru ch  des Zuges.
Am Anfang d ie s e s  jungen  L ie d e s , in  dem v e rm u t l ic h  d e r K ön ig
von Venedig  d e r u rs p rü n g lic h e  B ra u tv a te r  w a r, w ird  von e in e r
Gruppe a n a c h ro n is t is c h  zusam m engew ürfe lte r s e rb . Helden e in
T r in k g e la g e  a b g e h a lte n  und so d ie  A u s g a n g s s itu a tio n  f ü r  d ie
Werbung g e s c h a ffe n . H in te r  Banovid S t r a h in ja  ( h ie r  auch S tra -
h in in  genann t) v e rm u te t теш den H e rrn  d e r Z e ta  öurad S ( t ) r a -
c im iro v id  B á lá id  ( 1 3 8 6 -1 4 0 4 )^ ^ , d e r in  diesem  L ie d  aber
schon a ls  e in  L ie d h e ld  m it  b e ka n n te r Physiognom ie b e h a n d e lt
w ird ,  denn d ie  H inw e ise  a u f das berühm te L ie d  von Banovid
S t r a h in ja ,  s e in e r  u n tre u e n  Prau und seinem  tre u e n  Hund Keira-
man ( v g l .  Vuk I I  43» B og .40 u .a • )  s in d  n u r  zu d e u t l ic h .A u c h
S tra h in ja s  T ü rk e n fe in d s c h a ft  w ird  u n te r s t r ic h e n .  D ie V o j in o -
v id -B rü d e r  VukaSin und P e tra S in  werden auch in  Vuk I I  28 g e -
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n a n n t. H is to r is c h  s in d  aber n u r  e in  A ltom an und V o is la v
20ÔV o in o v id  aus dem 1 4 .J h . a ls  s e rb •  A d lig e  bekannt • D ie
Namen KosanSid und T o p lio a  e r k lä r t  M a re tid  a ls  n ic h t  h is t o -
r ie c h ,  sondern von den Fluflnamen K osan ica  und T o p lic a  ab-
g e l e i t e t * ^ .  M it  den be id en  U g re ö id i s in d  v i e l l e i c h t  zwei
namenlose u n g a ris ch e  Helden ( u g r iS id i )  g e m e in t. M i s i r l i j a
Mato (Mato aus Ä gyp ten) kann m.E• n ic h t  e r k lä r t  w e rd e n .M it
Vuk aus Srem i s t  v i e l l e i c h t  Z ra a j-o g n je n i Vuk (D espot Vuk
B ra n k o v id , 1440-1485) g e m e in t. JanJo könn te  Jovan B ranko-
v id  ( g e s t . 1502), d e r E nke l des Despoten öuraflt B ra n k o v id ,
s e in •  Wie man s ie h t ,  wurden vom Sänger a l le  berühm ten s e rb .
H elden a u fg e b o te n , um d ie  H o c h z e ite z u g th e m a tik  m ö g lic h s t
h e ld is c h  g e s ta lte n  zu können• A u f fa l le n d  i s t  w ie d e r d ie  po-
s i t i v e  Bewertung des s e rb is c h e n  und d ie  Ablehnung des g r ie -
ch isch e n  E lem ents• Das L ie d  e rw e is t  s ic h  auch dadurch  a ls
r e l a t i v  ju n g , daß es schon w e itgehend  e n tm y th o lo g is ie r t  i s t .
Balaban ( h ie r  abwechselnd auch BaleSa und Bale gen ann t) i s t
k e in  s c h re c k lic h e r  d r e ik ö p f ig e r  Mohr m it  dämonischen Zügen
mehr, sondern e in  n a t ü r l ic h e r ,  g e fä h r l ic h e r  Gegner w ie  je d e r
andere gu te  H e ld • D ie e in z ig e  b la sse  R em in iszenz an e h e m a ll-
ge Drachenzüge sehe ic h  d a r in ,  daß Feuerfunken  aus ihm s c h la -
gen, wenn s e in  Gegner ih n  m it  dem Schw ert t r i f f t .  E ine  w e i-
te re  sekundäre Veränderung b e s te h t d a r in ,  daß d e r B räu tigam
h ie r  s e lb s t  m it  dem B ra u trä u b e r k ä m p ft, und n ic h t  mehr de r
D ever. Von e in e r  F lu c h t d e r Svaten i s t  k e in e  Rede. -D ie  näch -
s te  V a r . ,  N r .21 , 8011 n u r  k u rz  e rw ähn t w erden, w e i l  s ie  a le
e in  aus Vuk Ī Ī  28-E lem enten zusammengesetztes L ie d  jungen
Datums e rs c h e in t  und d ie  R o lle  des d re ik ö p f ig e n  schwarzen
A rabe rs  h ie r  o f fe n b a r  n ic h t  mehr ve rs ta n d e n  w urde j
M iloS  O b i l id ,  d e r W ahlb ru d e r Markos und M ila n s  von 
T o p l ic a ,  e rs c h lä g t  den d re ik ö p f ig e n  A ra b e r und e r -  
h ä l t  du rch  E rp ressung  -  M ila n  h ä l t  n ä m lic h  den Kö- 
n ig sso h n  gefangen -  Roksanda, d ie  T o c h te r  des Kö- 
n ig s  M ih a jlo  von Ledan, z u r F ra u .
D ie d r i t t l e t z t e  s k r .  V a r . ,  das sekundär e r w e ite r te  mohamme-
dän ische  L ie d  N r .2 2 , 8011 e b e n fa lle  n u r  k u rz  e rw ähn t w erden.
Von einem d re ik ö p f ig e n  A ra b e r i s t  k e in e  Rede m ehr, sondern
d e r u rs p rü n g lic h  dämonische B ra u trä u b e r wurde h ie r  z u r  Ge­
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s t a l t  e in e s  gew issen I d r is - a r a p  e n tm y th o lo g is ie r t ,  dem
n ic h t  mehr d r e i  K ö p fe , sondern  n u r  d ie  Ohren a b g e s o h n it-
te n  w erden. Das L ie d  m it  dem T i t e l  "G a z i H usrev beg v o d i
sv a to v e  и  S tam bol" h a t fo lg e n d e n  In h a l t *
G azi H usrev-beg aus S a ra je vo  z ie h t  m it  & e rze le z  
A l i j a  und Beg L ju b o v ld  nach Is ta n b u l ,  um d ie  
B ra u t des H a jd a r -a la j-b e g  abzuho len . Nach v e r -  
ech iedenen A ben teue rn , d ie  d ie  Beziehungen d e r 
tü rk is c h e n  Beamten u n te re in a n d e r  und das V e r-  
h ä l t n is  des S u lta n s  zu se in e n  U ntergebenen oha- 
r a k te r is le r e n ,  ge langen d ie  Svaten nach I8 ta n ~  
b u i,  wo e ie  d ie  Sym pathie des S u lta n s  e r r in g e n  
und a u f B e tre ib e n  des W es irs  Ć u p r l l lć  d ie  B ra u t 
e rh a lte n  f m i t  d e r s ie  s ic h  a u f den Rüokweg nach 
Bosnien machen• D re iß ig  andere W esire  a b e r, d ie  
a l le s  m iß g ü n s tig  und n e id is c h  b e o b ach te t haben, 
sch ioken  den Svaten I d r is - a r a p  m it  einem 12000- 
Mann-Heer en tgegen• Der A ra b e r ü b e r f ä l l t  d ie  Sva- 
te n ,  doch S e rze le z  A l i j a  v e r ja g t  d ie  A n g re ife r ,  
fä n g t den A ra be r I d r i s  und s c h n e id e t ihm d ie  Oh- 
re n  ab. Nach d ie se n  Z w is c h e n fä lle n  e r re ic h e n  d ie  
Svaten g lü c k l ic h  Bosn ien und übergeben dem B räu - 
tig a m  d ie  B ra u t•
D ie s ta r k  e rw e ite r te  mohammedanische V a r.2 3  e n th ä l t  den
" d re ik ö p f ig e n "  A raber (T ro g la v -A ra p in ) , h ie r  e in e n  Fe ind
des Könige von Neapel (n a p u lj s k i  k r a l j ) ,  dessen T o c h te r e r
e r fo lg lo s  u m w irb t, n u r  noch e n tm y th o lo g is ie r t  a ls  E p isoden -
f i g u r :
Der junge H eld Omer w ird  von T ro g la v -A ra p in ,  a le  
e r  ihm se in e  A b s ic h t,  d ie  K ö n ig s to c h te r  h e ira te n  
zu w o lle n , k u n d tu t ,  zum Zweikampf a u fg e fo rd e r t •  
Omer s c h lä g t dem A ra b e r den K op f (e in e n ? ) ab und 
s e tz t  se in e n  Weg zum K ö n ig s h o f f o r t •
Obwohl der A raber h ie r  noch T ro g la v -A ra p in  genannt w ir d ,
s ie h t  man d e u t l ic h ,  w ie  d e r Sänger ih n  schon v ö l l i g  entm y-
t h o lo g is ie r t  und den B e g r i f f  d e r D r e ik ö p f ig k e i t  s in n e n t-
le e r t  h a t ,  denn im Zweikampf w ird  d e r A ra b e r w ie  e in  " n o r -
m a le r" Gegner b e h a n d e lt, dem Omer e in fa c h  "den K o p f" ab-
s c h lä g t•  Der " d re ik ö p f ig e  A ra b e r" i s t  i n  d ie s e r  Spätphase
o f f e n s ic h t l ic h  zu einem s te re o ty p e n  n e g a tiv e n  L ie d h e ld e n
geworden• -  In  der e b e n fa lls  mohammedanischen V a r.2 4  i s t
der ü b e rn a tü r l ic h e  C h a ra k te r des d re ik ö p f ig e n  Mohren noch
zum T e i l  e rh a lte n .  D ieses L ie d  h a t auch das H o chze itszu g —
s u je t  von den d re i z u le t z t  genannten V a r ia n te n  am beeten be -
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w a h rt:
Der d re ik ö p f ig e  A ra be r (T ro g la v i A ra p in )  ü b e r-  
f ä l l t  den H ochze itszx ig  des B räutigam s Boj5i<5 
D e la l i ja .  M arko, dem B ra u t fü h re r ,  g e l in g t  es, 
den A n g re ife r  zu besiegen und ihm se in e  d r e i  
Köpfe abzuschlagen* D ie  Svaten se tzen  ih re n  Weg 
f o r t  und fü h re n  d ie  B ra u t,  d ie  T o c h te r des Me- 
m ed-A rap in , g lü c k l ic h  zum Hof ih re s  B rä u tig a m s.
Von den in  den le tz te n  d r e i L ie d e m  genannten mohammedani-
210sehen Helden i s t  d e r bekann tes te  ö e rz e le z  A l i j a  , in  dem 
v e rm u t l ic h  zwei h is to r is c h e  F ig u re n  des 1 5 • Jh . zusammenge- 
f lö s s e n  s in d : A lib e g , de r e rs te  Beg des Sandžaks Smederevo, 
de r s ic h  1437-1470 in  den Kämpfen gegen Ungarn und Serben 
besonders h e r v o r ta t ,  und d e r ab 1472 erw ähnte S ta t th a l t e r  
von Smederevo A lib e g  M ic h a lo g lu , d e r d ie  Kämpfe gegen d ie  
Ungarn, den Despoten,Vuk und d ie  J a k S ió i f o r t s e t z t e .
Dam it s in d  w ir  m it  den s k r .  V a r ia n te n  am Ende a n g e la n g t
und w o lle n  nun zu den maz. und b u lg .  L ie d e rn  übergehen,an
deren e r s te r  S te l le  d ie  v o r  a lle m  wegen ih r e r  a rch a isch e n
Züge in te re s s a n te  V a r.2 5  s tehen  s o l l :
E ine junge Witwe b r in g t  e in  Söhnchen z u r W e lt, 
das s o fo r t  zu reden a n fä n g t und v e r la n g t ,  man 
s o l le  es , "d e te  т а іе б ко ѵ о 11, d r e i  Tage s c h la fe n  
la s s e n . A ls  das K ind  nach d ie s e r  F r i s t  a u fw a ch t, 
v e r la n g t  es W affen , P fe rd  und K le id e r  des v e r -  
s to rbenen  V a te rs . D ie M u tte r  g ib t  ihm das Ge- 
w ünschte . I n  d e r A usrüs tung  se in e s  V a te rs  r e i t e t  
das H e ldenk ind  zu seinem  Oheim J a n k u la , d e r e in  
Mädchen g e f r e i t  h a t und nun sohon s e i t  d r e i  Mo- 
n a ten  m it  den Svaten u n tä t ig  h e ru m s itz t ,  w e i l  de r 
H ochze itszug  aus F u rc h t v o r  einem un te rw egs d ro -  
henden Drachen (kuökana la m ia ) d ie  B ra u t n ic h t  ab- 
zuho len  w ag t. Dete M. e rm u t ig t  d ie  Svaten xmd e r -  
k l ä r t  s ic h  dazu b e r e i t ,  den Drachen zu tö te n .M it  
dem H e ldenk ind  an d e r S p itz e  macht s ic h  d e r Hoch- 
z e its z x ig  axif den Weg. A ls  ihnen  w i r k l ic h  d e r 
s c h re c k lic h e  Drache den Weg v e r s p e r r t ,  s c h n e id e t 
Dete M. dem Ungeheuer den K op f ab xmd e rs c h lä g t  
es m it  seinem S t r e i tk o lb e n .  A ls  das H e ldenk ind  
d ie  Lamja axif den L e ib  t r i f f t ,  p la t z t  d ie s e r  ax if, 
woraxif d r e i  ganze H ochze itszüge  zxim V o rsch e in  kom- 
m en.- D ie Svaten z ie he n  zxim H of d e r B ra u t, xim das 
Mädchen e n d lic h  abzxiholen» Dete M. e n tw u rz e lt  
e inen  axif dem H of de r B r a u te l te m  wachsenden g o l-  
denen Apfelbaxim m it  d r e i  go ldenen Ä p fe ln  daran 
xmd nimmt ih n  m it  zu Jankxilas H o f, wo a l l e  das H e l- 
dentxim des K indes bewundern. Nach d re im ona tigem  
F e ie rn  f o r d e r t  Dete M. d ie  Svaten a x if, nun se in e
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Taufe zu f e ie r n ,  w o rau f Ja n k u la  und se ine  Gäste 
zu dem Hof d e r W itwe z iehen  und d o r t  d re i Wo- 
chen la n g  d ie  Taufe  des K indes fe ie rn «
In  d ie s e r  se h r a lte r tü m lic h e n  maz. V a r ia n te  i s t  nun zum
e rs te n m a l w i r k l ic h  e in  D r a c h e  d e r je n ig e ,  d e r den
H o chze itszu g  ü b e r f ä l l t ,  w om it a ls o  unsere  These von d e r Ab-
l e i t u n g  des d re ik ö p f ig e n  schwarzen A rabers aus einem U rsprünge
l ie h e n  Drachen g e s tä rk t  w äre• Sehr a rc h a is c h  m ute t auch d ie
G e s ta lt  des H e ldenk inds ( 11de te  т а іе й ко ѵ о " i s t  h e r g e le i te t
aus maz. m aleökav, maleSok • k le in ,  ju n g • ) ,  e ines  naohgebore-
nen W itwensohns, in  d e r P u n k tio n  des D ra ch e n tö te rs  an, wovon
in  K ap .4.4-1, 4 .4 3  und 5*2 noch a u s fü h r l ic h  d ie  Rede s e in  w ir d .
Der Name Ja n k u la  f ü r  den Oheim i s t  n a tü r l ic h  e r s t  s p ä te r
einem u rs p rü n g lic h  wohl u n h is to r is c h e n  und namenlosen ( v g l .
d ie  ü b r ig e n  L ie d g e s ta lte n ,  d ie  a l le  namenlos b le ib e n !)  H e l-
den a u fg e p fro p f t  worden, a ls  e in e  H is to r is ie ru n g s w e lle  ü b e r
d ie  p rim ä re  maz. L ie d s c h ic h t  h in w e g g in g . Sekundär i s t  auch
das M o tiv  des von dem H e ldenk ind  e n tw u rz e lte n  G oldapfe lbaum s,
das wohl von den 4*13־ L ie d e m  h e r in  unse r S u je t e in g e d ru n -
gen i s t  ( A f f i n i t ä t  d e r T h e m a tik !)  und h ie r  se inen  S inn v e r lo -
ren  h a t .  A l te r tü m lic h  d ü r f te  das v i e l l e i c h t  an m a tr ia rc h a le
V e rh ä ltn is s e  e rin n e rn d e  O he im -N e ffe -P aar s e in .  Der jünge ren
Tendenz z u r V e rc h r is t l ic h u n g  h e id n is c h -m y th o lo g is c h e r S u je ts
z u fo lg e  i s t  das M o tiv  d e r Taufe des H e ldenkinds in  unserem
L ie d  besonders he rvorgehoben . Nur dem e r s t  wenige Tage a lte n
K ind  g e l in g t  d ie  Tötung des d ie  ganze Umgebung t e r r o r is ie r e n -
den Ungeheuers, von dem d e r Oheim s a g t:
Da t i  kažime õudo golemo:
Bog je  u b i l  kuSkana la m ia ,
Mi padna la  na ram ni p ü t iâ ta ,
Sto p o m in v i t , k u r tu l ia  nem āt,
S t r a f  imame d 'o jm e  po n e 1e s ta .
Dem L ie d  i s t  e ine  19 Z e ile n  lange  E in le i tu n g  v o r a n g e s te l l t ,
in  d e r von e in e r  W ette zw ischen Sonne und Mond, d ie  n ic h t  zu -
sammenkommen können, w e il  d e r Mond wegen des von ihm beobach-
te te n  "Wunders'״ (u n e r; gem ein t i s t  d ie  G eburt von Dete M .)
z u rü c k b le ib t ,  b e r ic h te t  w i r d . -  A ls  V a r.2 6  f o lg t  nun das ״T e-
m iővar G ju ro , Marko K ra le v ik e ,  Ja n ku la  vo jvo d a  i  de te  G o lo -
meãe'• b e t i t e l t e  maz. L ie d  m it  fo lgendem  In h a lts
-  268 -0039713
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Tem iSvar G ju ro  s u c h t d r e i  Jah re  la n g  e in e  passen- 
de B ra u t und b e su ch t zu dem Zweck 77 S tä d te , b is  
e r  e n d lic h  ln  S1 ankamen e in  Mädchen nach seinem 
Geschmack f in d e t • S r  h in t e r lä ß t  e in e n  V e rlo b u n g a - 
r in g  sow ie d r e i  b a s te n  Schätze und v e re in b a r t  
m it  dem B ra u tv a te r ,  daß d ie  H o c h z e it in  e in e r  
Woche s ta t t f in d e n  s o l l •  G ju ro  b e s te ig t  s e in  t r e u -  
es P fe rd  Karaman und macht s ic h  a u f den Weg nach 
P r i le p ,  um K r a le v ik  Marko a ls  Kum und den Vo jvoden 
Janko a ls  z w e ite n  Dever e in z u la d e n •  D ie be iden  w i l -  
l i  gen e in •  G ju ro  h a t abe r nun noch immer ke in e n  
e rs te n  D ever, d e r ihm d ie  B ra u t fü h re n  kö n n te • A uf 
den R at d e r M u tte r  h in  macht s ic h  G ju ro  w ie d e r a u f 
den Weg, e n ts c h lo s s e n , dem e rs tb e s te n , den e r  t r e f -  
fe n  s o l l t e ,  d ie  W a h lb ru d e rs c h a ft und das Amt des 
B ra u tfü h re rs  a n z u b ie te n • E r r e i t e t  la n g e  a u f den 
weißen S traßen um her, ohne jemanden zu t r e f f e n •
Am M eeress trand  e n d lic h  f in d e t  e r  e in  n a c k te s , im 
Sand h a lb  ve rg rabenes und m it  S te inohen  s p ie le n d e s  
K in d  namens Dete GolomeSe• G ju ro  w i l l  schon an ihm 
v o r b e ir e i te n ,  da f ä l l t  ihm d e r m ü t te r l ic h e  R at e in ,  
und e r  lä d t  das K in d  a ls  Dever zu s e in e r  H o c h z e it 
e in •  Das K in d  w ird  z o rn ig ,  w e i l  es g la u b t ,  einem 
Scherz zum O p fe r zu f a l l e n ,  und d ro h t ,  es werde 
G ju ro  d ie  Augen aus dem K op f s p r in g e n  la s s e n •  E rs t  
a ls  G ju ro  s c h w ö rt, ke ine n  Spaß zu maohen, lä ß t  
s ic h  das K in d  a u fs  P fe rd  heben und zu G ju ro s  H of 
b r in g e n , wo es s ic h  K le id u n g , K eu le  und S chw ert 80-  
w ie  e in  P fe rd  (es w ä h lt  ausgerechne t G ju ro s  P fe rd  
Karaman) avissuchen d a r f •  M it  d r e i  Paar Trommeln 
und d r e i  se idenen  Bannern s e tz t  s ic h  d e r H o c h z e its -  
zug u n te r  Führung von Dete GolomeSe in  Bewegung•
A ls  d ie  Svaten im G eb irge  a n g e la n g t s in d ,  s toßen 
s ie  ax if e in e  " h a la - h a le t in a " ,  e in e n  schwarzen A ra - 
b e r ,  dem d ie  U n te r l ip p e  a u f d ie  B ru s t h ä n g t, d ie  
O b e rlip p e  an d ie  S t i r n  s tö ß t und de r e in e n  K op f 
h a t so groß  w ie  zw ei Trommeln, Augen w ie  S chüsse ln , 
e in e n  Mund w ie  e in  k le in e s  T o r , Zähne w ie  Hacken 
und Beine w ie  M asten• Wenn e r  den Mund z u k la p p t ,  
sprühen Funken, 80 daß d ie  Bäume v e rs e n g t w erden•
E r d ro h t den S va ten , wenn s ie  n ic h t  s o fo r t  um kehr- 
te n ,  werde d ie  B ra u t ihm gehö ren , wenn s ie  a u f dem 
Rückweg w ie d e r du rch  das G eb irge  käm en•- D ie Sva- 
te n  la s s e n  s ic h  n ic h t  von ih re m  Vorhaben a b b rin g e n , 
z ie he n  zu den B ra u te lte rn  und werden d o r t  g u t a u f -  
genommen und g ro ß zü g ig  beschenkt• Dete GolomeSe 
abe r bekommt s t a t t  e in e s  Geschenke d ie  B ra u t an- 
v e r t r a u t .  Trommelnd machen s ic h  d ie  Svaten a u f den 
Rückweg. Im  W aldgeb irge  werden s ie  schon von dem 
schwarzen A ra b e r e rw a r te t  und a u fg e fo rd e r t ,  d ie  
Geschenke h in z u w e rfe n , wenn s ie  m it  dem Leben da- 
vonkommen w o l l te n .  Der Reihe nach l i e f e r n  d ie  f e i -  
gen Svaten ta ts ä c h l ic h  a l le  ih r e  Geschenke ab und 
f l ie h e n ,  b is  n u r  noch Dete GolomeSe m it  d e r B ra u t 
z u rü c k b le ib t •  Da v e r la n g t  d e r A ra b e r auch s e in  ,'Ge-
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schenk1• 9 n ä m lic h  d ie  B ra u t;  w e ig e re  e r  8 io h , w e r- 
de e r  ve rsch lu n g e n  w erden• D a ra u f f o r d e r t  Dete G• 
den A ra b e r zum Zweikam pf a u f•  S ie  w e rfe n  z u e rs t 
d ie  S t r e i tk o lb e n .  D er A ra b e r z i e l t  a u f den K op f 
des G egners, doch D ete G. 8 P fe rd  g e h t i n  d ie  K n ie , 
80 daß d ie  K eu le  ü b e r den R e ite r  h in w e g f l ie g t •  Der 
A rabe r möchte den W u rf w ie d e rh o le n , doch Dete G. 
e r k lä r t ,  se in e  M u tte r  habe ih n  auch n u r  e in m a l g e -  
bo ren . Obwohl das P fe rd  des A rabers  e b e n fa lle  i n  
d ie  K n ie  g e h t, t r i f f t  Dete G •, w e i l  e r  t i e f  genug 
g e z ie l t  h a t ,  den Gegner m it te n  a u f d ie  B ru e t,  w o r-  
a u f d e r A rabe r vom P fe rd  s t ü r z t  und von Dete G .g e - 
k ö p f t  w ird •  Der Dever e i l t  zum Z e l t  dee A rabe rs  
und f in d e t  d o r t  d r e iß ig  M a u lt ie r la s te n  S chä tze , 
d ie  e r  m it  d e r B ra u t zusammen v o r  das T o r von G ju -  
ro s  H of s c h a f f t .  D o r t h ö r t  e r ,  w ie  Marko a u f s e in  
(D ete  G .8) S e e le n h e il t r i n k t ,  w e i l  man ih n  v e r lo -  
re n  g la u b t .  D arüber g e rä t  d e r Dever in  W ut, z e r -  
s c h lä g t das T o r, d r in g t  in  den H o f e in  und w i r f t  
den K op f des A rabe rs  a u f den T is c h •  Dann b e s t r a f t  
e r  d ie  fe ig e n  S va ten , indem e r  e ie  d e r R eihe nach 
m it  d e r K eu le  s c h lä g t ,  und zwar Marko 15m al, J a n - 
k u la  16mal und G ju ro  20m al, d ie  ü b r ig e n  Svaten Je - 
doch n u r  d r e i -  b is  fü n fm a l.  Das Mädchen e r k lä r t ,  
e r  tu e  r e c h t  d a ra n , denn s ie  s e i schon d re im a l von 
dem A rabe r z u rü c k g e h o lt worden und wäre nun e in  
v ie r te s  Mal g e h o lt  w orden, was n u r  dank d e r T a p fe r -  
k e i t  dee Devers v e r e i t e l t  werden k o n n te , während 
d ie  Svaten fe ig e  f lo h e n • -  D ie  H o c h z e ite fe ie r  dau- 
e r t  d r e i  Wochen• Danach z ie h t  Dete G• m it  se in e n  
e rb e u te te n  Schätzen nach Hause, wo e b e n fa lls  e in e  
H o c h z e it, n ä m lic h  d ie  Dete G«8, b e v o rs te h t•
Auch d ie s e  V a r ia n te  macht e in e n  a rc h a is c h e re n  E in d ru c k , a ls
e r  b e i den s k r .  L ie d e rn  e n ts ta n d •  H ie r  i s t  d e r  Dever e in  H e l-
d e n k in d , was s ic h e r  d ie  ä l t e r e  S tu fe  des S u je ts  w ie d e rg ib t ,
das m .E. aus dem D rachenkam p f-S u je t a b g e le i te t  i s t ,  wo g e ra -
de H e ld e n k in d e r den ty p is c h e n  D ra c h e n tö te r d a r s te l le n .  Das
M o t iv ,  daß d e r e rs tb e s te ,  dem d e r B rä u tig a m  begegne t, a ls  De-
v e r  ge laden  w ird ,  i s t  s ic h e r  a l t  und e rs c h e in t  in  ä h n lic h e r
Form im  M ärchen. A l t  i s t  auch das M o t iv ,  das w i r  schon in
K a p .4•11 b e h a n d e lte n , daß n ä m lic h  d e r M iß a ch te te  oder n u r
m it  G e rin g schä tzu n g  B e tra c h te te ,  d e r Dümmling -  h ie r  e in  im
Sand s p ie le n d e s  K in d  - ,  s ic h  a ls  d e r g rö ß te  Held* e rw e is t .
Der schwarze A ra b e r, h ie r  so g a r a u s d rü c k lic h  ,,h a la ,  h a le t in a "
( a ls o  •D rache , g ro ß e r D rache*) g e n a nn t, w i r k t  noch s e h r d ra -
c h e n ä h n lic h , wenn e r  fo lgenderm aßen b e sch rie b e n  w ird s
D olna u s ta  na grüde mu b ie ,
Goma u s ta  v  č e lo  go u d a ra ,
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Glava ima k o lk u  dva tüpüna,
0 5 i ima k o lk u  dve p a n ic i ,
U 8ta ima k o lk u  mala v ra ta ,
Zūbi ima i e t i r i  d i k e l i ,
Nodze ima s o lu n s k i d i r e c i .
Koga k la p a t  ta a  puő ta  u s ta ,
D ur1 o t  u s ta  o g in  i z f ü r l j u v a ,
D ur' na go ra  l i s t o v i  o b l iv a .
An e in e n  Drachen e r in n e r t  auch, daß der A rabe r d ro h t ,  e r
werde Dete G. v e rs c h lin g e n  (ke te  g o ltn a m ). Der Zweikampf
a l le r d in g s  v e r lä u f t  ganz nach h e ld is c h e n  R ege ln . H ie r  i s t
d e r A ra b e r anscheinend w ie d e r anthropom orph g e d a ch t. Auch
in ־  d ie s e r  V a r ia n te  f l ie n e n  d ie  fe ig e n  Svaten und werden vom
Dever m it  K eu lensch lägen  d a fü r  b e s t r a f t .  (D e te ) Golomeše
i s t  von golëm •g ro ß ' a b g e le i te t ,  d .h . es h a n d e lt s ic h  um
e in  besonders großes und k r ä f t ig e s  K in d , wom it d e r H e lden-
k in d c h a ra k te r  im Namen schon angedeu te t i s t .  Slankamen ge -
h ö r t  -  genau w ie  Т е т іэ ѵ а г іп  G ju ro  und Ja n k u la  -  zu de r PN
und ON b e tre ffe n d e n  S e ku n d ä rsch ich t in  d e r maz. E p ik .  -
In  d e r ,  was Namen xmd E in z e lh e ite n  b e t r i f f t ,  sehr ä h n lic h e n
V a r .27 i s t  d e r A rabe r so b e sch rie b e n :
Iz le z n a l  e с й т а  a ra p in a ,
A ra p in a  s tra š n a  c h a le t in a .
U e ta ta  mu k a to  m a li v ra ta ,
O ö ite  mu dva m a li p e n d ž e r i,
Nozete mu s o lu n s k i d i r e c i ,
Rūcete mu k a to  dva d i r e c i .
H ie r  i 81 noch ke in e  Rede davon, daß d e r A rabe r das Mädchen
schon ö f t e r  zxLTÜckgeholt h a t ,  was s ic h e r  -  vom Drachenkampf
h e r gesehen -  d ie  ä l te r e  Form s e in  d ü r f te •  In  d ie s e r  V a r i -
an te  k e h r t  Dete G. am L iedende w ie d e r zu dem S andstrand zu-
rü c k ,  von wo das K ind  am Anfang w eggeho lt w urde. -  Sehr nahe
s te h t  d iese n  be iden z x i le tz t  besprochenen L ie d e rn  d ie  u n v o l l -
endete  V a r .28, d ie  n u r  b is  zu dem Zweikampf zw ischen dem A ra-
ber xmd dem siebenjährigen Heldenkind reicht. - In der eben-
f a l l s  s e h r ä h n lic h e n  V a r.2 9  i s t  d e r A raber 80 b e s c h rie b e n :
Iz le z n a l je  с й т а  a ra p in a ,
A ra p in a , s tra S na  c h a le t in a .
U e ta ta  mu k a to  m a li v r a ta ,
O S ite  mu dve m a li p e n d ž a r i,
Nodzete mu s o lu n s k i d i r e c i ,
Rücete mu k a to  dva d i r e c i .
D iese Be8chreibxm g i s t  a ls o ,  abgesehen von g e r in g fü g ig e n
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d ia le k tb e d in g te n  U n te rs c h ie d e n , p ra k t is c h  id e n t is c h  m it
d e r von V a r•2 7 , was d ie  g e g e n s e it ig e  A b h ä n g ig k e it d e r s o n s t
n ic h t  g le ic h la u te n d e n  L ie d e r  b e w e is t•  T yp is c h  d rachenähn -
l i e h  i s t  in  a l le n  v ie r  V a r ia n te n , daß d e r A ra b e r, d e r  j e -
desmal a u s d rü c k lic h  1,D rache" (h a la ,  a u g m e n ta tiv  h a le t in a )
genannt w ir d ,  Schätze b e s i t z t ,  d ie  d e r s ie g re ic h e  Dever e r -
b e u te t .  Der Drache a ls  S c h a tz h ü te r i s t  b e k a n n t lic h  e in  a l -
te s  und b e lie b te s  M o tiv  de r F o lk lo re •  -  I n  V a r .30 i s t  Marko
K ra le v ič e  d e r B räu tigam :
Marko f r e i t  e in  M&dchen aus S o lun und f in d e t  den 
fe h le n d e n  Dever i n  G e s ta lt  des am Weißen Meer 
s p ie le n d e n  H e ldenk inde  Dete GolomeSe• Dete G• b e - 
w e is t  se in e  S tä rke  zunächst d a m it, w i  e e r  s ic h  
s e in  P fe rd  a u ssu ch t• E r s ch w in g t e in  P fe rd  nach 
dem ändern am S ch w e if umher und nimm t s c h l ie ß l ic h  
d a s je n ig e , b e i dem ihm  d ie s  n ic h t  g e l in g t •  E in  
z w e ite s  Mal l i e f e r t  Dete G• dann e inen  Beweis s e i -  
n e r  h e ld e n h a fte n  S tä rk e , a ls  d e r H o c h z e its z u g  a u f 
dem Rückweg von einem A rabe r ( s i l a  A ra p in a )  ü b e r -  
f a l le n  w ird ,  den Dete G. b e s ie g t und t ö t e t .  Beim, 
d r i t te n m a l e rw e is t  s ic h  d ie se  S tä rke  a ls  s e h r u n - 
h e i l v o l l ,  a ls  das H e ld e n k in d  n ä m lic h  d ie  S va ten  
z u r S tra fe  f ü r  ih r e  F e ig h e it  m it  d e r K eu le  s c h lä g t  
und a l le  b is  a u f Marko e rs c h lä g t :
I  s v i  sva tove  8 duSa r a z d e l i .
Das fo lg e n d e  L ie d ,  V a r .31, i s t  im H a nd lu n g sa b la u f v e rä n d e r t :
Marko b e s c h lä g t s e in  P fe rd , und Sarko f r a g t  ih n ,  
ob es v e rk a u f t  w erde . Marko e r k lä r t ,  es w erde k e i -  
neswegs v e r k a u f t ,  sondern habe e in e  B ra u t b e i d e r  
H o c h z e it zu tra g e n •  -  A ls  s ic h  d e r H o ch ze ite zu g  
von dem H of d e r B ra u t fo r tb e w e g t h a t ,  m acht da8 
Mädchen d ie  Svaten warnend d a ra u f aufm erksam , daß 
d e r Zug vom r ic h t ig e n  Weg abgekommen s e i•  Doch zu 
s p ä tI Schon d r in g e n  d r e i  " a r v a t i "  und e in  echw ar- 
z e r  A rabe r a u f d ie  Svaten e in  und machen a l l e  n ie -  
d e r .  Das Mädchen w e in t und a n tw o r te t ,  nach  d e r U r -  
sache b e f ra g t ,  es bedaure so s e h r, daß es dem Kum 
und dem e rs te n  ,Svaten d ie  Hand n ic h t  mehr küssen 
und s ie  n ic h t  um V e rze ihung  d a fü r  b i t t e n  könne , 
daß d ie  B ra u t nun einem anderen T ra u te  s e in  w e rde . 
Da e r la u b t  d e r A ra b e r, daß das Mädchen m it  d r e i  
Bewachern zu den T o ten  z u rü c k k e h r t ,  um das Versäum - 
te  nachho len  zu können• Das Mädchen g e h t a b e r n u r  
zum B räu tigam  h in  und b e k la g t ih n  80 h e r z z e r r e ie -  
send, daß G o tt M i t le id  h a t und den To ten  w ie d e r  l e — 
bend ig  werden lä ß t •  Der B räu tigam  t ö t e t  d ie  d r e i  
Wachposten und f ü h r t  d ie  B ra u t a u f dem r ic h t ig e n  
Weg nach Hause zu seinem H o f.
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H ie r  i s t  d e r A ra b e r schon v ö l l i g  e n tm y th o lo g is ie r t  und
außerdem s in d  ihm d r e i  " a r v a t i " ,  d .h .  w a h rs c h e in lic h  K ro -
a te n  ( v g l .  das f e in d l ic h e  " k ro a t is c h e  Mädchen1״ i n  K a p .5 « 1 ),
z u g e s e l l t  w orden. D ie Handlung i s t  ganz neu g e s ta l t e t  und
m it  zunächs t nega tivem  V e r la u f ,  dann aber doch p o s it iv e m
Ausgang ve rse h e n . D ie Fe inde f a l le n  a u f d ie  L i s t  des Mäd-
chens h e re in ,  was s ic h  s o fo r t  b i t t e r  r ä c h t .  D ie s o n s t m e is t
p a s s iv  w irkende  B ra u t d e r H o c h z e its z u g lie d e r  w ird  h ie r  z u r
a k t iv  H andelnden, ja  H aup tperson . U n s in n ig  w i r k t ,  daß d ie
Svaten und das Mädchen anonym b le ib e n ,  Marko a b e r, d e r n u r
e in  P fe rd  l i e f e r t  (e in e  andere F u n k tio n  w ird  n ic h t  e rw ä h n t) ,
beim  Namen genannt w ir d .  Das L ie d  macht e inen  r e l a t i v  ju n -
gen, v e rd e rb te n  E in d ru c k . Es s c h e in t  n ic h t  n u r  andere L ie d -
e le m e n to , sondern auch e in  Legenden- bzw. M ärchenm otiv (B e-
le b u n g  des T o te n ) v e r a r b e i te t  zu haben. -  D ie n ä ch s te  V a r . ,
N r . 32 , i s t  sekundär m it  einem n e g a tiv e n  Schluß ve rsehen :
Iv a n  "doba r ju n a k " f in d e t  nach langem Suchen end- 
l i c h  in  d e r S ta d t S lam ankin e in e  passende B ra u t 
und h o l t  s ie  b innen  e in e r  Woche m it  se in e n  Svaten 
ab, u n te r  denen Dete GolomeSe, Ja n k u la  v o jv o d a  
und F i l i p  M adSarin s in d .  A u f dem Rückweg ra u b t i h -  
nen e in  schw arzer A ra b e r m it  einem 1״K op f 80 groß 
w ie  zw ei Trommeln" und einem Mund "w ie  e in  T o r"  
das Mädchen.
S lam ankin  i s t  n a t ü r l ic h  e n t s t e l l t  aus Slankamen. Der A rabe r
i s t  in  diesem se h r ku rzen  und u m g e s ta lte te n  L ie d  zwar noch
w ie  e in  Ungeheuer b e s ch rie b e n , neu i s t  je d o c h , daß e r  n ic h t
b e s ie g t und getö te t w ird ,  sondern e rs tm a lig  w i r k l i c h  d ie  B ra u t
r a u b t .  -  V a r .33 h a t d u rch  e in e  sekundä r angehängte Rahmenge-
s c h ic h te  e in e  s ta rk e  E rw e ite ru n g  e r fa h re n . Das L ie d  t r ä g t  den
T i t e l  "M arko spored n a rū č b a ta  na n a rü ö n ic ite  preöupva k o s t i t e
na  b a ö ta  8 i "  und h a t fo lg e n d e n  I n h a l t :
VolkaSin i s t  ü b e rg lü o k l io h ,  a ls  Jev ros im a  ihm einen 
Knaben s c h e n k t, und t a u f t  das K in d  a u f den Namen 
M arko. V o lka S in  lä d t  z a h lre ic h e  G ästeee in ,  um m it  
ihnen  d ie  G eburt s e in e s  Sohnes zu f e ie r n .  Um M i t -  
te m a c h t  e rsch e in e n  d r e i  S c h ic k e a ls fra u e n  (n a re ö -  
n i c i ) ,  d ie  das S c h ic k s a l des K indes V o rhe rsagen .
D ie d r i t t e  N areS n ica  p ro p h e z e it ,  das K in d  werde zu 
einem s ta rk e n  Helden heranwacheen und seinem  V a te r 
d ie  Knochen "z e rs c h la g e n " (p re ö u p v a ). D a ra u fh in  
lä ß t  V o lka S in  das K in d  in  e in e n  g e te e r te n  K orb  l e -
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' gen und ln  den V a rd a r w e rfe n • E in  S ch ä fe r f in d e t  
* das K in d , z ie h t  e8 a u f und s t e l l t  es a le  H ir te n  
an, b is  es e in e s  Tages d ie  ihm a n v e r tra u te n  T ie -  
re  h e f t ig  s c h lä g t ( ie te p a ) .  Der S chä fe r v e r f lu c h t  
den F in d l in g  und ja g t  ih n  zum V a rda r z u rü c k , d e r 
ihm von nun an w ie d e r V a te r  und M u tte r  e rs e tz e n  
muß« Marko s e tz t  s ic h  am V a rd a r in  den U fe rsand  
und s p ie l t •  -  R e la  S e s to k r i la  h e i r a t e t  und lä d t  
dazu K ön ige , Bane und v ie le  andere eohmucke Sva- 
te n  e in .  Zum Kum bestim m t e r  V o lk a fiin  und zum e r -  
8 te n  ļDever G ru ic a • E r b ra u c h t aber noch e in e n  z w e i-  
te n  D ever, d e r d ie  B ra u t fü h re n  8011, und s c h ic k t  
daher G ru ica  au8, um den e rs tb e s te n , d e r ihm a u f 
de r S traße begegne, a ls  B ra u t fü h re r  h e rh o le n  zu 
la s s e n • G ru ica  t r i f f t  den im  Sand s p ie le n d e n  M arko, 
de r z u e rs t n ic h t  g lauben  w i l l ,  daß e r  w i r k l i c h  d ie  
D e v e r ro lle  übernehmen 8011, dann aber f r e u d ig  e in -  
w i l l i g t .  R e la  ś e e to k r i la  k le id e t  ih n  e in  und g ib t  
ihm W affen und e in  P fe rd .  Dann z ie h t  d e r H o c h z e its -  
zug zu den B r a u te i te m ,  um d ie  B ra u t abzuho len •
A uf dem Rückweg im  G ebirge t r i t t  ihnen  e in  d re ik ö p -  
f ig e s  Ungeheuer ( e ig e n t l ic h  1großes w ild e s  T ie r ״ ) 
entgegen (d z v e re t in a  80 t r i  g la v a ) ,  das von den 
Svaten d ie  Geschenke und vom Dever d ie  B ra u t v e r -  
la n g t •  D ie B ra u t b i t t e t  d ie  B ra u tfü h re r ,  s ie  n ic h t  
dem U n t ie r  a u s z u lie fe m ,  w o ra u f de r e rs te  Dever 
aus F u rc h t f l i e h t ,  Marko aber ke in e  A ngst z e ig t  
und an d e r S e ite  des Mädchens b le ib t •  D ie  Svaten 
f l ie h e n  in zw isch e n  zu rü ck  an R elas H o f, wo s ie  a u f 
Markos und d e r B ra u t S e e le n h e il t r in k e n .  Marko 
käm p ft d r e i  Stunden la n g  m it  dem Ungeheuer, t ö t e t  
es , s c h lä g t ihm d ie  d r e i  Köpfe ab und b e f r e i t  d r e i  
K e tte n  Sklaven ( ju n g e  Männer, Mädchen und a l t e  L e u - 
t e ) .  Dann k e h r t  e r  m it  d e r B ra u t zu Relae H of z u - 
rü c k , wo e r  d ie  d r e i  abgeschlagenen H äup te r a u f den 
T is c h  w i r f t .  A l le  e rsch recke n  s e h r, lo b e n  Markos 
H e ld e n ta t und se tzen  ih n  a u f den E h re n p la tz . Doch 
Marko fä n g t an, d ie  Svaten m it  K eu lensch lägen  f ü r  
ih r e  U ntreue zu b e s tra fe n . Den e rs te n  Dever s c h lä g t  
e r  sechsm al, V o lk a fiin  15mal, den e rs te n  Svaten auch 
15mal, R e la  z w ö lf mal und d ie  ü b r ig e n  e in -  b is  z w e i-  
m a l. A ls  d ie  Svaten dann w ie d e r beim F e ie rn  s i t z e n ,  
f r a g t  V o lk a fiin  Marko nach se inen  E lte r n ,  w o ra u f 
Marko a n tw o r te t ,  d e r V a rda r 8 e i ihm V a te r  und M u t- 
t e r  und d e r Sand s e in  Haus gewesen. A ls  V o lk a fiin  
d ie s  h ö r t ,  v e rs te h t  e r ,  daß e r  se inen  g le ic h  nach 
d e r G eburt ausgese tz ten  Sohn v o r  s io h  h a t ,  und e r -  
z ä h lt  ihm d ie  ganze G e sch ich te . Da s p r in g t  Marko 
a u f und b i t t e t  se inen  V a te r wegen de r K e u le n sch lä g e  
um V e rze ihung , w o rau f s ic h  d ie  W iedergefundenen um- 
armen und f r ö h l ic h  w e ite r fe ie r n •
Die sekundäre Rahmengeschichte e r in n e r t  s ta r k  an d ie  P e rse u s -
Sage, wo Pereeus m it  s e in e r  M u tte r  Danae von dem K ö n ig  von
Argoe, seinem G roß va te r A k r is io s ,  dem e in  O ra ke lsp ru ch  v o r ­
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h e rg e s a g t h a t te ,  daß e in  E nke l ihm  Leben und T hron  rauhen
w ü rd e , in  e inen  Kasten e in g e sch lo sse n  und in s  Meer gew orfen
211wurde • F e rn e r f in d e n  w ir  d ie s e s  M o tiv  in  d e r Mosesge- 
s c h ic h te  (z w e ite s  Buch M oses,1 .2 ) ,  wo Moses von s e in e r  M ut- 
t e r  aus F u rc h t v o r  dem Pharao in  einem S c h ilfk ä s tc h e n  in  
den S trom  g e le g t und von d e r T o c h te r  des Pharao gefunden 
und großgezogen w i r d . -  Von den S c h ic k s a ls fra u e n  i s t  auch 
in  anderen  b u lg . L ie d e rn  d ie  Rede, v g l .  BNTv 4 ,277  f f . u . a .  
Auch h ie r  w ie d e r s p ie l t  das K in d  im* Sand und w ird  von d o r t  
weg zum Deveramt b e ru fe n . Marko wurde h ie r  w a h rs c h e in lic h  
se ku n d ä r f ü r  Dete Golomeše e in g e s e tz t .  Das däm onische We־  
se n , das f ü r  den Drachen s te h t ,  i s t  nun ansche inend  th e r io -  
morph ( d z v e r e t in a ! ) ,  doch m it  d r e i  Köpfen g e d a c h t. Daß M ar- 
ko d ie  d r e i  (D ra ch e n -)K ö p fe  a b s c h lä g t und zum E rsch re cke n  
d e r  Anwesenden den H o c h z e its g ä s te n  v o r le g t ,  e r in n e r t  an 
P erseus m it  dem Haupt d e r Gorgo Medusa. Daß Marko fe r n e r  
m it  d e r  T ö tung  des Ungeheuers d r e i  K e tte n  S k laven  b e f r e i t ,  
s c h e in t  aus den L ie d e rn  übernommen zu s e in ,  wo Marko den 
schw arzen A ra b e r t ö t e t  und dadurch  d r e i  K e tte n  Gefangene 
f re iw e rd e n .  H ie r  i s t  d ie  S te l le  w a h rs c h e in lic h  so zu v e r -  
s te h e n , daß d ie  Sklaven im Bauch ( v g l .  d ie  d r e i  H o c h z e its -  
züge in  V a r .25) oder m indestens in  de r G ewalt des U n t ie rs  
w aren und du rch  den H elden b e f r e i t  w erden. Am S ch luß  des L ie  
des e r f ü l l t  s ic h  d ie  Vorhersage d e r S c h ic k s a ls f ra u ,  a ls  M ar- 
ko  n ä m lic h  se in e n  V a te r -  ebenso w ie  d ie  anderen u n tre u e n  
S va ten  -  m it  de r K eu le  s c h lä g t .  -  V a r .34 g e h ö rte  e ig e n t l ic h  
auch h ie r h e r ,  w e i l  d a r in  d e r A raberkam pf e in e  R o lle  s p ie l t ,  
doch i s t  d ie  Z u g e h ö r ig k e it  d ie se s  L ied e s  zum n ä c h s te n  K a p i-  
t e l  noch a u s g e p rä g te r, 80 daß s e in e  Behandlung d o r t  zweckraä- 
ß lg e r  e r s c h e in t .
D ie  n ä ch s te n  a ch t V a r ia n te n  s o l le n  geso n de rt besprochen w er- 
den , w e i l  h ie r  sekundär e in  e in h e i t l ic h e s  H and lungs- und Kom 
P o s itio n s s c h e m a  verw endet w ird  d e r g e s ta l t ,  daß Marko m it  s e i 
n e r  M u t te r  beim Abendessen s i t z t  und s ie  ih re n  Sohn f r a g t ,  
ob e r  s ic h  je  im Leben g e fü r c h te t  habe, w o ra u f M arko den 
Ü b e r f a l l  a u f e in e n  H o chze itszu g  s c h i ld e r t ,  an dem e r  a ls  De- 
v e r  te ilgenom m en und dabe i den A n g r e ife r ,  m e is t e in e n  schwär
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zen A ra b e r , g e tö te t  h a t•  Damals habe e r  8 lo h  zum e rs te n -
mal i n  seinem  Leben g e fü r c h te t .  -  Das e rs te  L ie d  d ie s e r
G ruppe, V a r .35, t r ä g t  den T i t e l  "K ra l j  e v i d Marko 1 zm a j"
und h a t  fo lg e n d e n  I n h a l t :
Marko s i t z t  m it  s e in e r  M u tte r  beim Abendessen, 
und d ie  M u tte r  f r a g t  ih re n  h e ld e n h a fte n  Sohn, 
ob e r  s ic h  je  im  Leben g e fü rc h te t  habe, w o ra u f 
Marko a n tw o r te t ,  e r  habe e in  e in z ig e s  M al A ngst 
g e h a b t, und zwar b e i de r H o ch ze it des S ib in ja n in  
Janko , de r ih n  a ls  Dever b e ru fe n  habe. Damals 
s e ie n  81e am Hof d e r B ra u t r e ic h  beschenkt w o r- 
den, und d ie  B ra u tm u tte r  habe d ie  Svaten v o r  d e r 
A b re is e  v o r  dem d re ik ö p f ig e n  und s e c h s f lü g e lig e n  
Zmaj g e w a rn t, d e r beim e rs te n  F lü g e ls c h la g  a l le  
Svaten zu Boden s c h le u d e re , beim zw e ite n  tö te  
und beim  d r i t t e n  das Mädchen e n t fü h r e . -  D ie  Sva- 
te n  s e ie n  im  W aldgeb irge  ta ts ä c h l ic h  a u f den Zmaj 
ges toß en , d e r m it  dem e rs te n  F lü g e ls c h la g  d ie  
Svaten zu Boden w a r f ,  m it  dem zw e iten  F lü g e ls c h la g  
a l le  Svaten tö te te  ( e v i  su s v a t i  l is to m  i z g i n u l i )  
und beim  d r i t t e n  F lü g e ls c h la g  Marko das B e in  b is  
z u r H ü fte  p e its c h te ,  80 daß e r  s ta rk e  Schmerzen 
v e rs p ü r te .  Da habe e r ,  M arko, s e in  Schw ert genom- 
men und dem Zmaj d re i F lü g e l abgesch lagen. A ls  
ihm das Schwert e n t g l i t t e n  s e i ,  habe e r  den n e u - 
geschenkten  Säbel gepackt und d a m it den Zmaj g e - 
t ö t e t .  Vom Kampf m it  dem Zmaj s e i e r  aber n ic h t  so 
müde geworden w ie  danach vom Sammeln d e r v e r s t r e u -  
te n  S va ten . E ine ganze Woche h ä tte n  s ie  dann an 
Jankoe H of H o ch ze it g e fe ie r t .
In  d ie s e r  V a r ia n te  é r f o l t  d e r Ü b e r fa l l  a u f d ie  Svaten d u rch
e in e n  Zm aj, d e r aber in  d e r A r t  e in e r  Lamia m it  d r e i  K öpfen
und sechs F lü g e ln  besch rieben  w ird ,  während e in  Zmaj doch
sonst  m e is t anthropom orph (wenn auch m it einem Paar F lü g e l)
gedach t w ir d .  W idersprüche ergeben s ic h  da raus, daß d e r Zmaj
e in e r s e i t s  a l le  Svaten m it  dem zw e iten  F lü g e ls c h la g  t ö t e t ,
daß M arko, d ie  B ra u t und s c h l ie ß l ic h  a l le  Svaten dann ande-
r e r s e i t s  doch le bend  gedacht s in d ; Marko a l le r d in g s  w ird  "g e -
p e i t s c h t " ,  w a h rs c h e in lic h  m it  dem F lü g e l oder D rachenschw e if
des Zm aj. D ie  anscheinend besonders w e it  g e flo h en e n  Svaten
müssen nach d e r Ü b e rw ä ltig u n g  des Zmaj mühsam gesammelt w e r-
den. -  I n  V a r .36 , wo w ie d e r Marko b e r ic h te t ,  i s t  Janko R u ē e t-
l i j a  d e r B rä u tig a m , B ra u t d ie  T o c h te r des K ön igs M ik a il,K u m
M ilo d  K o b i l i ć ,  e r s te r  Svate R e lja  von Pazar und B ra u t fü h re r
Marko K r a l je v id *
Viá
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D ie S va ten  z ie h e n  Uber dae Meer z u r B ra u t und 
werden von den B ra u te l te m  g u t aufgenommen und 
r e ic h  b e s c h e n k t. A u f dem Rückweg ü b e r f ä l l t  s ie  
im  R u m e n lija ־ G eb irge  de r d re ik ö p f ig e  schwarze 
A ra b e r, d e r aus einem d e r Köpfe s p r ic h t  und s a g t, 
d ie  S va ten  s o l l t e n  ih r e  Geschenke d e r Reihe nach 
a b l ie f e m .  A l le  tu n  d ie s ,  und s c h l ie ß l ic h  s o l l  
Marko das Mädchen a u f dem P fe rd  hergeben . Da e r -  
mahnt ih n  d ie  B ra u t,  e r  möge j e t z t  s e in  H e lden- 
tum bew eisen und s ie  n ic h t  dem schwarzen A rabe r 
a u s l ie f e m .  D a ra u f ü b e rw in d e t Marko se in e  F u rc h t 
und t ö t e t  den d re ik ö p f ig e n  A n g re ife r .
H ie r  i s t  s t a t t  des u rs p rü n g lic h e n  Drachen w ie d e r d e r d r e i -
k ö p f ig e  dämonische A ra b e r e in g e s e tz t .  M it  Janko R u â e t l i ja
i s t  v i e l l e i c h t  Janko von S ib in j  gem e in t; R u S e t l i ja  i s t  mög-
l ic h e rw e ie e  von r u ē i t i  • z e r s tö re n ״ , ruS en je  •Z e rs tö ru n g ' ab-
g e le i t e t .  Der B ra u tv a te r  K ö n ig  M ik a i l  i s t  n a t ü r l ic h  id e n t is c h
m it  dem la te in is c h e n  K ö n ig  M ic h a e l in  den 4 .1 1 -L ie d e rn .  Das
R u m e n lija -G e b irg e  i s t  s ic h e r  d e r G eb irgszug  R om anija  in  Bos-
n ie n .  -  I n  V a r•37 e r z ä h l t  Marko s e in e r  M u tte r  fo lg e n d e s  E r -
le b n is j
Der jung e  R a d iv o j habe g e h e ira te t  und Duka L a t in in  
zum Kum, R e lja  von P azar zxun e rs te n  S va ten , M iloS  
K o b i l id  zxim z w e ite n  Kum xmd Marko zxim Dever b e ru - 
fe n •  S ie  s e ie n  in  das la te in is c h e  Land gezogen xind 
h ä t te n  d ie  B ra u t a b g e h o lt•  Dann s e i im v e r f lu c h te n  
R o m a n lija -G e b irg e  d e r d re ik ö p f ig e  R apin  a x ifg e ta u ch t 
xmd habe a l le n  Svaten d ie  Geschenke a b v e r la n g t•  Nxir 
Marko habe zx inächst noch dem A n g re ife r  g e t r o t z t  xmd 
das Mädchen b e s c h ü tz t,  s e i aber dann v o r  A ngst in  
den Wald g e f lo h e n . Durch den F lu ch  xmd H i l f e r u f  des 
Mädchens w ie d e r zx irü ckg e ru fe n , habe Marko den R apin 
g e tö te t  xmd ihm  s e in e  d re i D rachenhäupte r a b g e sch la - 
gen . D re i Tage la n g  habe e r  a n sch lie ß e n d  d ie  g e f 10- 
henen Svaten w ie d e r zusammeneuchen müssen.
B rä u tig a m  i s t  h ie r  R a d iv o j,  e in  Hajdxike, d e r in  den V o lk s l ie -
d e m  m e is t m it  Novak zusammen genannt w ir d .  Das R om anija־ Ge-
b irg e  f in d e n  w i r  auch in  d iesem  L ie d  w ie d e r . D ie B ra u t stammt
echablonengemäß axie dem lateinischen Land. Arapin wxirde hier
zu "R a p in "  xmd e in m a l so g a r zu  "Rap" v e r k ü r z t .  E rh a lte n  b l i e -
ben je d o ch  d ie  d r e i  s c h re c k lic h e n  Köpfe des A ra b e rs , von de-
nen es a u s d rü c k lic h  h e iß t ,  es se ie n  D rachenköpfe (a jd S e rs k e
g la v e )  gewesen, d .h .  h ie r  b ie t e t  s ic h  uns w ie d e r e in  d i r e k t e r
A n h a lts p x in k t f ü r  u n se re  "D ra c h e n -T h e o r ie " . -  In  V a r .38 b e r ic h -
t e t  Marko s e in e r  M u t te r !
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B i l i n k  о В і і іп б іп  habe g e h e ir a te t  und G eorg i Des- 
p o t iö in  a ls  Kum g e la d e n  sow ie w e ite re  70 K ön ige  
und 80 Bane a ls  Svaten und Marko a ls  D ever• S ie  
se ie n  nach N ik a ta n  gezogen, d o r t  g u t b e w ir te t  
und r e ic h l ic h  beschenk t worden und h ä tte n  dann 
d ie  B ra u t w e g g e fü h rt. S ie  s e ie n  g lü c k l ic h  d u rch  
G ebirge und F e ld e r gekommen, doch an einem See 
habe s ie  d e r schwarze A ra b e r ü b e r fa l le n  und a u f -  
g e fo rd e r t ,  ih re  Geschenke a b z u lie fe m «  Z u e rs t 
h ä tte n  d ie  Svaten v e rs u c h t ,  den A ra b e r m it  P f e i -  
le n  zu t r e f f e n ,  was abe r n ic h t  ge lungen s e i ,  w o r- 
a u f d ie  Svaten a l le  d ie  F lu c h t  e r g r i f f e n  h ä tte n  
und n u r Marko b e i dem Mädchen g e b lie b e n  s e i•
Dann habe d e r A ra b e r e in e n  Zweikam pf um das Mäd- 
chen vo rg e sch la g e n , w o ra u f klarkos P fe rd  seinem  
H errn  g e ra te n  habe, e r  s o l le  s ic h  m it  G urten  f e s t ־  
s c h n a lle n  und dann den Kampf z u e rs t  m it  d e r K e u le , 
dann m it  dem Schw ert wagen« Marko habe den A ra b e r 
m it  d e r K eu le  vom P fe rd  g e r is s e n , ihm dann m it  
dem Schwert d ie  Augen ausges tochen , Arme und B e i-  
ne abgehauen und ih n  so , zu einem Torso  ve re tü m - 
m e lt ,  a ls  "W ächter des Sees" zu rü ckg e la sse n  •Dann 
habe e r  d ie  Geschenke gesam m elt und s e i m it  d e r 
B ra u t zu d e r nächs ten  Schenke g e e i l t ,  wo e r  d ie  
ge floh ene n  Svaten g e t r o f fe n  habe, d ie  s ic h  ü b e r 
se inen  m utm aßlichen Tod u n te rh a lte n  h ä t te n .  A ls  
s ie  Marko e r b l ic k te n ,  s e i  e r  s tü rm is c h  und h e rz -  
l i e h  empfangen w orden. Dann habe e r  dem B räu tigam  
d ie  B ra u t z u g e fü h r t und f ü r  s e in e  H e ld e n ta t beson- 
deres Lob g e e rn te t«
In  d ie s e r  V a r ia n te  i s t  d e r A ra b e r an einem See l o k a l i s i e r t ,
was w ie d e r f ü r  se inen  d ra c h e n a rt ig e n  C h a ra k te r s p r ic h t«  Neu
i s t  h ie r ,  daß Marko den A ra b e r (von  d r e i  Köpfen i s t  in  d ie -
s e r  e n tm y th o lo g is ie r te n  V e rs io n  n i c h t  d ie  Rede) n ic h t  t ö t e t ,
sondern -  e in  sekundäres M o tiv  — ,1n u r "  ve rs tü m m e lt und v ö l l i g
h i l f l o s  z u rü c k lä ß t .  B i l in k o  В і і і п б і п  i s t  v e r m u t l ic h  e in  e r fu n -
dener Name* M it  G eorg i D e s p o t iö in  k ö n n te  öu rad  B ra n k o v id  g e -
m ein t s e in . ־   In  d e r b e i Chal.RFV 3 1 »S*143 k u rz  angegebenen
V ar*39 e r z ä h l t  Marko s e in e r  M u t te r  fo lg e n d e  B e g e b e n h e it:
K urz nach s e in e r  F r e ie r s f a h r t  habe Janko von S ib in j  
e inen  H oohze itszug  v e r a n s ta l t e t ,  um d ie  T o c h te r  des 
Könige von Budim h e im zu fü h re n . E r , M arko, s e i da - 
male Dever gewesen. A u f dem Heimweg s e ie n  s ie  von 
dem schwarzen A rabe r ü b e r fa l le n  w orden, d e r ,  um s ie  
e in z u s c h ü c h te m , den b lanken  Säbel hoch in  d ie  W ol- 
ken geworfen und m it  den Zähnen a u f ge fangen  habe.
E r habe von a l le n  Svaten d ie  Geschenke g e fo r d e r t  
und e rh a lte n ,  n u r  von Marko n ic h t ,  an den s ic h  das 
IJädchen geklam m ert und ih n  beschworen habe, e r  801- 
16 8 ie  n ic h t  dem A rabe r a u s l ie f e m .  Marko habe d a r -
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a u fh in  -  a l le r d in g s  m it  ä n g s t l ic h  gesch lossenen 
Augen -  den A ra b e r in  zwei T e i le  g e s p a lte n , ihm 
den K op f abgeschlagen und d ie  Geschenke an s ic h  
genommen* Dann habe e r  d ie  g e flo h e n e n  Svaten zu - 
rü o kg e ru fe n  und m it  ih n e n  d ie  B ra u t zu Janko ge- 
f ü h r t .
H ie r  h a t d e r A rab e r se in e  d ra c h e n a rtig e n  Züge schon v ö l l i g  
v e r lo r e n ,  so daß e in  Übergang zu den d r e i  fo lg e n d e n  V a r ia n  ־
te n  gegeben i s t ,  wo d e r Drache bzw. dämonische A rabe r ganz 
e n tm y th o lo g is ie r t  und du rch  d ie  G e s ta lt  e in e s  T ü r k e n  
e r s e tz t  w urde. Das Handlungsschema i s t  aber so n s t e rh a lte n  
g e b lie b e n . In  V a r.4 0  i s t  d e r A n g re ife r  e in  " tu rs k o  momõe" 
an einem  See ( ! ) ,  in  V a r .41 Aga B e l i l - a g a  m it  300 J a n its c h a -  
re n  und in  V a r .42 s c h l ie ß l ic h  e in  "T u rin S e  b o sn ja S e ". In  
V a r.4 1  e r in n e r t  noch d ie  T a tsache , daß Marko d u r s t ig  i s t  
und s io h  von dem Türken an e in e n  See fü h re n  lä ß t ,  an das 
S u je t  von dem Drachen am W asser; man v e rg le ic h e  d a m it den 
T ü rken  am See in  V a r.4 0 .
Da d ie s e s  Spezialschem a -  Manco b e r ic h te t  s e in e r  M u tte r  von 
dem Ü b e r fa l l  axif den H ochze itszx ig  und s e in e r  e igenen  H e lden- 
t a t  -  f a s t  nxir im s k r .  Raxun v e r b r e i t e t  i s t ,  d a r f  man v e rm u t- 
l i e h  annehmen, daß es s ic h  in  de r v o r lie g e n d e n  Form d o r t  ge- 
b i l d e t  h a t ,  xmd zwar in  jü n g e re r  Z e i t .
Das nun zu besprechende S o n d e rsu je t dagegen g e h ö rt e in d e u t ig
dem o b u lg . Raxim an. Es t r ä g t  e in e r s e i ts  se h r a l te r tü m lic h e
Züge, d ie  aber a n d e re rs e its  m it  jü n g e re n , schon mehr dem
,,b i t "  (dem dxirch B rauch tum spflege  gep räg ten  A l lta g s le b e n )
212entstammenden Elem enten d u rc h s e tz t s in d  . Der I n h a l t  d ie -  
ses Handlungsschemas i s t  fo lg e n d e r :
S to ja n  w ird  b e i d e r H o ch ze it s e in e r  ehem aligen  Ge- 
l ie b te n  a ls  Dever bestim m t xmd e r k lä r t  s ic h  d a m it 
e in v e rs ta n d e n . Seine M u tte r  w a rn t ih n  v o r  e in e r  in  
d e r Gegend u m h e rs tre ife n d e n  B ä r in ,  d ie  Menschen an- 
f a l l e  und zerreieoe• S to ja n  aber e o h lä g t die War-
nxmg in  den Wind und z ie h t  m it  den Svaten zu d e r 
B ra u t. Axif dem Rückweg w ird  d e r H ochze itszx ig  t a t -  
s ä c h lic h  von d e r b lu tg ie r ig e n  B ä r in  (mečka s t r ü v -  
n ic a )  ü b e r fa l le n ,  w o rau f d ie  Svaten d ie  F lu c h t  e r -  
g r e i fe n .  A l le in  S to ja n  b le ib t  b e i d e r B ra u t und 
käm p ft m it  dem w ild e n ,  b lu t r ü n s t ig e n  T ie r .  A ls  e r  
zu u n te r l ie g e n  d ro h t ,  r x i f t  e r  d ie  Svaten zu H i l f e ,  
e r f ä h r t  aber von dem Mädchen, daß a l le  g e flo h e n
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s e ie n • Da e rm u n te r t d ie  B ra u t den Käm pfer m i t  dem 
V e rsp rechen , daß e r  naoh einem S ieg  ü b e r den Bären 
n ic h t  mehr D ever, sondern  B räu tigam  s e in  w erde•
Dank d ie s e r  E rm u tig u ng  g e l in g t  S to ja n  d e r S ie g  
ü b e r das w ild e  T ie r ,  wodurch e r  das Mädchen f ü r  
s ic h  e r r i n g t . 2 *3
Es h a n d e lt  s ic h  h ie r  um d ie  V a r .4 3 -5 4 , d ie  a l le  aus M i t t e l -
und O s tb u lg a r ie n , a ls o  aus d e r Wiege des H a jd x ik e n lie d s  s tam -
men. D esha lb  nimmt es auch n ic h t  w under, daß d e r L ie b l in g e -
h e ld  des b u lg .  H a jd x ike n lie d s  S to ja n  ( a b g e le i te t  von  b u lg .
s to  ja  * s te h e n • ; a ls o  S to ja n  in  d e r Bedeutung *d e r A u fre c h -
t e * )  h ie r  d ie  P ro ta g o n is te n ro l le  s p i e l t .  Das H a n d lu n g sg e fü -
ge nach dem Schema " Ü b e r fa l l  a u f e in e n  H o c h z e its z u g , F lu c h t
d e r Svaten und V e r te id ig u n g  d e r B ra u t dxirch den D eve r" i s t
noch z ie m lic h  g u t e rh a lte n ,  nxir wurde d e r Z e h n s ilb e r  dxirch
den dynam ischen A c h ts i lb e r  xmd, was den I n h a l t  b e t r i f f t , d e r
Drache bzw. d re ik ö p f ig e  A ra b e r dxirch e in e n  b lu tg ie r ig e n  Bä-
re n  e r s e t z t .  D ies könn te  man a ls  e in  Ze ichen  d e r zxmehmenden
Annäherxing an d ie  R e a l i t ä t  xind d a m it a ls  le t z t e  S tu fe  d e r
E n tm y th o lo g is ie rx in g  ansehen. M ö g lich e rw e ise  schw ingen a b e r
auch noch a l t e  to te m is t is c h e  V o rs te lix in g e n  m i t ,  i n  denen d e r
Bär (w ie  a n d e rn o rts  d e r W o lf usw •) das T o te m tie r  o d e r m inde -
s te n s  das dämonische T ie r  w a r, man v e rg le ic h e  den *,B ä re n ta g "
(т е б к іп  den) in  Mazedonien und B x ilg a rie n  xind d ie  "m eSkina
p o v o jn ic a "  in  O s ts e rb ie n  xind M azedonien, wo man d e r  B ä r in  am
Abend des A ndreastags bzw. am e rs te n  Janua r g e koch te  M a ls -
ko lb e n  o d e r soga r e inen  K in d b e t tb r e i  in s  F re ie  s t e l l t e 21* ,
w e il  s ie  a n g e b lic h  xim d ie se  Z e i t  ih r e  Jxingen bekommt. Der
A ndreastag  wxirde desha lb  g e w ä h lt,  w e i l  d e r H e i l ig e  das V ie h
v o r dem A n g r i f f  d e r Bären sch ü tze n  s o l l t e . ־   Neu i s t  d e r  s e -
kundär v e rä n d e rte  L iedaxisgang, daß d e r Dever a ls  Belohnxmg
f ü r  aeinen  s ie g re ic h e n  Kampf d ie  B ra u t bekommt, was schon in
de r L ie d e in le itx in g  v o r b e r e i te t  w ird ,  wo es h e iß t ,  d ie  B ra u t
s e i d ie  ehem alige  G e lie b te  S to ja n s  gewesen.
•
E in  anderes S o n d e rsu je t i s t  8 e rb . U rsp rungs und s io h e r  ju ngen  
A l te r s .  H ie r  i s t  d ie  H o c h z e its z u g g e s c h ic h te  m it  Ü b e r fa l l  i n  
e ine V o g e lh o c h z e it v e rw a n d e lt.  Es h a n d e lt  s ic h  h ie r b e i  v o r  
a lle m  um V a r .55» e in  F ra u e n lie d  m it  fo lgendem  In h a l t *
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Der S p e r lin g  (v ra b a c ) Podunavac f r e i t  e in e  Meise 
(e je n ic a )  d r e i  T age re isen  übe rs  ebene P e ld  und 
v ie r  T age re isen  übers  G eb irge  e n t fe r n t  und e r -  
h ä l t  d ie  E in w i l l ig u n g  d e r B ra u te lte m •  E r b e r u f t  
d ie  langechw änzige E ls te r  (S v ra ka ) a ls  Kum, d ie  
Lerche (ö e v r l ju g a )  a ls  zw e ite n  Kum, den G rünspecht 
aus dem Norden (S u n ja ) a ls  e rs te n  Svaten und d ie  
Schwalbe ( la s ta v ic a )  a ls  D ever. A u f dem Heimweg, 
a ls  d ie  Svaten zum K o s o /o fe ld  kommen, m e in t d ie  
B ra u t, man s o l le  s ic h  besse r le is e  v e rh a lte n ,  an- 
d e m fa l ls  werde d e r Raubvogel Sperber (kobac ava- 
n ic a )  a u f den H o chze itszu g  aufmerksam und s ie ,d ie  
B ra u t, zu e n tfü h re n  ve rsu ch e n . Das Mädchen h a t 
kaum a u sg e re d e t, a ls  d e r S perber schon a n g e flo g e n  
kommt und d ie  B ra u t e n t f ü h r t .  A l le  Svaten s in d  in  
das Domgebüsch g e flo h e n , d e r B räu tigam  abe r in  
das H irs e s tro h  und d e r Kum a u f den S ch le h d o rn .
In  diesem  dem H e ld e n lie d  n a c h g e s ta lte te n  F ra u e n lie d  m it  dem
S u je t e in e r  V o g e lh o c h z e it i s t  beze ichnenderw e ise  w ie d e r e in -
mal Kosovo d ie  K a m p fs tä tte , deren Name aber h ie r  v i e l l e i c h t
auch desh a lb  e in g e s e tz t w urde, w e il  eben das ,,A m s e lfe ld 11 be-
sonde rs  g u t zu d e r V o g e lth e m a tik  paß t• E in  Kampf zw ischen
dem Dever und dem B ra u trä u b e r f e h l t  h ie r ,  80 daß das L ie d
ohne happy end s c h l ie ß t .  -  Der V o l ls tä n d ig k e i t  h a lb e r  s o l -
le n  noch zwei L ie d e r  aus P e t r . I I I  a n g e fü h rt w erden, deren
v o lk s tü m lic h e r  C h a ra k te r a b e r, w ie schon e rw ähn t, b e re c h t ig -
te n  Z w e ife ln  u n t e r l ie g t .  Es h a n d e lt s ic h  zunächst um V a r .56,
"Zm aj i  aSdaha", m it  fo lgendem  (b e i Chal.RFV 3 1 » S1 5 2 ״ ) k u rz
zusammengefaßten In h a lts
E in  F a lke  f r e i t  d ie  T o c h te r d e r V i la  a u f dem hohen 
Z v ije z d a -G e b irg e  und ü b e r re ic h t  i h r  den R in g  und 
e inen  go ldenen A p fe l.  In  zwei Wochen s o l l  d ie  Hoch- 
z e i t  e ta t t f in d e n ,  e in e  F r i s t ,  in  d e r d e r F a lke  
1000 graue Fa lken  und go ldene Tauben a ls  Svaten 
sammelt sow ie H irsch e  und H irsch kü h e , m i t  goldenem 
Zaumzeug versehen und m it  E d e ls te in e n  geschm ückt, 
a ls  R e i t t ie r e  b e r e i t s t e l l t •  N achts z ie h e n  d ie  Sva- 
te n  z u r B ra u t. S ie  s tra h le n  80 h e l l ,  daß das ganze 
G ebirge a u f le u o h te t ,  a ls  ob d ie  Sonne s c h ie n e . B e i 
den V i le n  werden e ie  g u t aufgenommen und e rh a lte n  
d ie  B ra u t. A ls  s ie  a u f dem Rückweg in s  K & ldak-G e- 
b irg e  ge langen , werden s ie  von einem fe u e rs p e ie n -  
den, g ie r ig e n  Drachen (n e s ita  aSdaha) ü b e r fa l le n ,  
de r a l le  Svaten in  d ie  F lu c h t s c h lä g t .  E r e n t f ü h r t  
d ie  B ra u t zu einem See ( I ) ,  s e tz t  s ie  in e  Gras und 
e n ts c h le ie r t  s ie ,  w o rau f d ie  V i la  b i t t e r l i c h  zu 
weinen a n fä n g t. Der Draohe v e r s c h l in g t  das R e i t t i e r  
d e r B ra u t, was d ie  V i la  zu einem H i l f e r u f  nach i h -
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r e r  M u tte r  v e ra n la ß t•  D ie  M u tte r  h ö r t  e ie  n ic h t ,  
w ohl aber de r H e ld  Zmaj O g n je n i, d e r a u f einem 
Tannenaet im W aldgeb irge  s i t z t .  E r b r e i t e t  s e in e  
fe u r ig e n  F lü g e l aus, wobei e r  B lä t t e r  und G räse r 
v e rs e n g t,  und kommt h e rb e lg e f lo g e n . Dann f ü h r t  e r  
d ie  V i la ,  d ie  ?rie d ie  Sonne s t r a h l t ,  b e is e i te  und 
b e g in n t m it  dem Drachen e in e n  Kampf a u f Leben und 
Tod. D ie  be iden  kämpfen v ie r  Stunden la n g  und b e i-  
Ben s ic h  m it  ih re n  s c h a rfe n  Zähnen, b is  s o h l ie ß -  
l i e h  d e r Zmaj s ie g t ,  den Draohen t ö t e t  und in  den 
See w i r f t .  E r sammelt d ie  g e flo h e n e n  S va ten ,n im m t 
d ie  B ra u t und f ü h r t  den H o chze itszu g  z u r  Behausung 
des F a lken  oben a u f dem G e b irg e , wo e in e  f r ö h l ic h e  
H o c h z e its fe ie r  b e g in n t.  Zum Dank f ü r  s e in e n  h e i״  
d e n h a fte n  B e is ta n d  sch e n k t d ie  B ra u t ih re m  R e t te r  
e in  von V ile n h a n d  geschm iedetes S chw ert, dem s ie  
se inen  Namen e in g r a v ie r t  h a t .
L e id e r  1 s t  d e r V o lk s lie d c h a ra k te r  d ie s e r  V a r ia n te  mehr a ls
f ra g w ü rd ig ,  so n s t wäre das L ie d  w i r k l ic h  e r s ta u n l ic h .  Ob-
w oh l es d e u t l ic h  a ls  P ro d u k t d e r P h a n ta s ie  des Sängers zu
erkennen und e in z u s tu fe n  i s t ,  e n th ä lt  es doch w e s e n tlic h e
S u je te le m e n te , d ie  dem B e re ich  d e r ech ten  V o lk s l ie d e r  e n t -
stammen. H ie r  ü b e r f ä l l t  s t a t t  des schwarzen A rabe rs  w i r k l i c h
e in  Drache den H o ch ze itszu g , was zu d e r auch s o n s t m y th o lo -
g is ie re n d e n  A r t  (e in e  V i la  a ls  B ra u t, e in  Zmaj a ls  R e t t e r ! )
des L ie d e s  p a ß t. In te re s s a n te rw e is e  1 s t h ie r  Zmaj O g n je n i,
d e r in  d ie s e r  V a r ia n te  ta ts ä c h l ic h  a ls  fe u r ig e r  Zmaj a u fg e -
fa ß t  i s t ,  d e r G e g e n sp ie le r des Drachen, e in e  V o r s te l lu n g ,
d ie  dem V o lksg la u b e n  e n ts p r in g t ,  daß d e r Zmaj a ls  w o h lg e -
e in n te r  lo k a le r  S c h u tz g e is t den e m te v e m ic h te n d e n  G e w it te r -
d rachen b e kä m p ft. Doch d a rü b e r mehr ln  K a p .4 .4 1 . Der Kampf
d e r b e id e n  dämonischen Wesen w ird  in  dem L ie d  so b e s c h r ie b e n !
Zmaj o g n je v i t ,  a Aždaha l j u t a :
I z  ASdahe v ih o r  v je teur puSe,
A od Zmaja maven piamen ѳибе.
Der Zmaj f u n g ie r t  h ie r  n ic h t  a ls  Dever im  H o o h ze its zu g , so n -
d e m  g r e i f t ,  v e ra n la ß t du rch  den H i l f e r u f  d e r Fee, von außen
ir .  das Geschehen e in .  -  Vélt. 57 stammt e b e n fa lls  aus d e r o b i-
gen Sammlung!
H ie r  muß d e r F a lke  s ic h  e r s t  e in  Ja h r la n g  a ls  F r e i -  
e r  bemühen, b is  e r  e n d lic h  d ie  V i la  a ls  B ra u t v e r -  
sprochen e r h ä l t .  E r sammelt Fa lken  und Tauben a ls  
S va ten , Löwen a ls  R e i t t ie r e .  A u f dem Rückweg w e r- 
den d ie  Svaten im  O tre s -G e b irg e  von T ürken  ü b e r f a l -  
le n ,  w obei d ie  B ra u t f ü r  den A n fü h re r "d e llb a S a
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I b ro "  e n t f ü h r t  w ird •  R a jko  von Z m ija n je , d e r h e i-  
d e n h a fte  W ah lb rude r d e r V i la ,  b e f r e i t  d ie  B ra u t•
H ie r  s in d  Drache und Zmaj zu  einem Türken und seinem se rb •
Gegner e n tm y th o lo g is ie r t  w orden, wahrend d ie  anderen phan-
ta s t is c h e n  E lem ente -  e in e  V i la  a ls  B ra u t, e in  F a lke  a ls
B rä u tig a m , Tauben und F a lke n  a ls  Svaten und Löwen a ls  R e it -
t i e r e  -  e rh a lte n  b lie b e n •
B is  h ie r h e r  r e ic h t  e ig e n t l ic h  u n se r S u je t ,  doch s o l l  n ic h t  
ve rsäum t w erden , noch L ie d e r  a n zu fü h re n , wo e in  H o ch ze itszu g  
von einem T ürken  o d e r einem abgewiesenen F r e ie r  ü b e r fa l le n  
w ird •  E ntw eder i s t  h ie r  d e r d ra ch e n ä h n lich e  A rabe r sohon 
v ö l l i g  zu  einem Türken  e n tm y th o lo g is ie r t  worden, das гиг- 
s p rü n g lic h e  Handlungsschema aber noch in t a k t  ( v g l•  Vuk I I  
91» P e t r . I I  42 u .a . ) »  oder aber es h a n d e lt s ic h  um neuere 
(H a jd u k e n - )L ie d e r ,  i n  denen e in  Ü b e r fa l l  a u f e inen  H o c h z e its -  
z u g ,d u rch  den abgewiesenen ehem aligen F r e ie r  de r B ra u t v e r -  
ü b t ,  g e s c h i ld e r t  w ir d ,  wobei das u rs p rü n g lic h e  S u je t aber 
so a b g e ä n d e rt i s t ,  daß d e r A nsch lag  m it  H i l f e  e in e r  V e r k le i -  
dung d e r  B ra u t und d a m it I r r e fü h ru n g  des B ra u trä u b e rs  v e r -  
e i  t e l t  w ir d  ( v g l .  Vuk I I  93 t I I I  72 und 73» Radov.1 3  u . a . ) .  
Zw ischen d ie s e n  M ö g lic h k e ite n  g ib t  es f l ie ß e n d e  Übergänge, 
so daß d ie  b e id e n  L iedkom plexe  n u r schwer vo n e in a n d e r к е -  
t r e n n t  werden können. I n  v ie le n  F ä lle n  e r f o lg t  d e r Ü b e r fa l l  
noch an einem  Gewässer ( v g l .  Bog. 13» Vuk I I  93 u . a . ) ,  was 
v i e l l e i c h t  e in e  R em in iszenz an das a l t e  S u je t ,  v i e l l e i c h t  
a b e r auch n u r  Z u f a l l  s e in  kann . Es h a n d e lt s ic h  h ie r  v o r  a l -  
lem  um d ie  L ie d e r  Vuk I I  91 und 93» I I I  7 2 -7 6 , V I 24 und 35, 
B o g .13» M ilu t .8 7 »  P e t r . I I  42 , I I I  43» 46 , 50 und 57 ; J a s t r . ,  
2Ö7, M a le S .169, M i l . 144, B e z s .I 32, SbNU X I I , 70, X L I I I , 167. 
Oder a b e r es d re h t s ic h  um re in e  H a jd u k e n lie d e r , d ie  zwar 
an d e r S u je t l in ie  und K o m p o s itio n  d e r ä l te r e n  H e ld e n lie d e r  
f e s th a l t e n ,  den dämonischen B ra u trä u b e r aber du rch  e in e  H a j-  
dukenbande e r s e tz t  haben, w ie  es in  Bog. 118, H örm .I 6 , Vuk 
I I I  67 und 68, M i l u t .1 3 0  und 144 u .a .  d e r F a l l  i s t .
E in e  w e ite re  K o m p lik a t io n  beim H o chze itszu g  kann dadurch  e n t-  
s te h e n , daß d ie  V i l a  den B räu tigam  in s  Herz s o h ie ß t
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( v g l •  M a i. ,81 und BoSk. NEP I I  15 ohne und MH 1 1 ,58 6  * 
Tommaseo 8 m it  happy end) oder abe r d ie  B ra u t e n t f ü h r t  
und d ie  Svaten e rb lin d e n  lä ß t  ( v g l •  MH 1220 und d ie  V a r .
MH I2 » 3 6 4 3 6 8 ־  m it  happy end )• B e i dem L ie d  MH 12^0 und 
V a r . i s t  in te re s s a n te rw e is e  das (M ä ro h e n -)M o tiv  AaTh 302 
( ,,The O gre1 в [  D e v i l* s} H e a rt in  th e  E g g ", v g l .  Vuk P r ip o v .  
N r . 8 ; Hahn N r .26, N r .64 und V a r.1  + 3» N r.6 5  V a r .1 ,  N r«70 
V a r•  U 8 W • ) , das M o tiv  d e r Außenseele ( e x te r n a l  s o u l) ,  d ie  
h ie r  im  F a l le  d e r V i la  in  den g o ld f lü g e l ig e n  E n ten  a u f d e r 
Donau und den G e b irg s t ie r e n  (uva? ) m i t  dem go ldenen  V l ie s  
e in g e s c h lo s s e n  i s t ,  m it  d e r H o c h z e its z u g th e m a tik  ve rbunden • 
M ö g lic h e rw e is e  i s t  d ie  V i la  -  genau w ie  d e r däm onische A ra -  
b e r  -  e r s t  sekundär f ü r  e in  Drachenwesen e in g e t re te n ,  w o fü r
p ie
auch das M o tiv  d e r ,,Seele a u ß e rh a lb " s p r ic h t ,  e in  M o t iv ,  J 
das eben s o n s t f a s t  a u s s c h lie ß lic h  i n  V e rb in d u n g  m it  d ra -  
c h e n a r t ig e n  Ungeheuern oder R ie se n , a ls o  a u f je d e n  F a l l  d ä - 
m onischen Wesen, vorkommt• In  dem L ie d  MH 12»366 i s t  so g a r 
von  e in e r  " v i l a  t r o g la v k in ja " , a ls o  e in e r  d r e ik ö p f ig e n  V i la  
d ie  Rede, was e b e n fa lls  a u f e in e  e tw a ig e  S u b s t i tu t io n  des 
d re ik ö p f ig e n  Drachen oder dämonischen A ra b e rs  d u rch  d ie  V i -  
l a  h in w e is t •  Noch d ra c h e n ä h n lic h e r v e r h ä l t  s ic h  d ie  Sam ovi- 
l a  A n g e lin a  in  dem ku rze n  maz• L ie d  M i l .  179» wo s ie  d ie  
b e id e n  Söhne d e r J a n o v ic a , d ie  s ic h  a le  B räu tigam e  a u f dem 
Rückweg von d e r B ra u t fa h r t  b e fin d e n , m it  H aut und H aar v e r -  
s c h l in g t •  I n  a l l  d iesen  F ä lle n  h a n d e lt  es s ic h  s ic h e r  um 
e in e  a l te r tü m lic h e  S u b s t i tu t io n ,  n ä m lic h  um e in e  E rs e tz u n g  
des Drachen durch  d ie  V i la  zu e in e r  Z e i t ,  a ls  d ie  V i la  noch 
a ls  e in  dem Menschen ä u ß e rs t g e fä h r l ic h e s  däm onisches Wesen 
m it  grausamem C h a ra k te r a u fg e fa ß t w urde , während d ie  s p ä te -  
re  Z e i t  d ie  Feen zu W ah lschw estem , H e lfe r in n e n  und manch- 
mal so g a r D ie n e rin n e n  des ep ischen  H e lden  gemacht h a t•
E in e  andere K o m p lik a tio n  des H o ch ze itszu g s  kann dann e in t r e -  
te n ,  wenn d e r B räu tigam  un te rw egs e in  Gewässer a u f s e in e  
T ie fe  und Strömung h in  e rp roben  muß, b e vo r d e r  Zug s ic h  h in -  
du rchbew eg t. D iese L ie d e r ,  d ie  dae M o t iv  d e r  E r  p г  о -  
b u n g  e in e s  G e w ä s s e r s  e n th a lte n ,  können m it  
o d e r ohne happy end a n g e le g t s e in ,  v g l .  d ie  V a r• M a leS .156 ,
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M ic h .220, Beza.I  9 , К а б .198, B ű ig .k n i ž . I ļ ,199 ; J a s t r . , 299; 
SbNU XXXV, 140 u .a .  War das M o tiv  de r S tö rung  e ines  Hoch- 
z e its z x ig s  durch  d ie  V i la  v o r  a lle m  s k r . , so h a n d e lt es s ic h  
nxin b e i dem M o tiv  de r Gewässererprobxmg a u s s c h lie ß lic h  um 
b u lg .  xmd maz. V a r ia n te n . A u f fa lle n d  i s t  d a b e i, daß d e r 
B räu tigam  -  ä h n lic h  w ie in  den 4 1 2 L-״ ie d e m  -  h ä u f ig  in  
d r e i  E tappen u n te r s in k t  und in  e in ig e n  L ie d e rn  das Mädchen 
ihm h e lfe n  w i l l .  Es könn te  s ic h  a ls o  um e in e  sekundäre Mo- 
t iw e rm is c h u n g  von 4*12 und 4*21 (w obei m it  4«21 h ie r  n a tü r -  
l i e h  nxir d ie  L ie d e r  m it  dem M o tiv  de r E rprobung e in e s  Gewäs- 
se rs  du rch  den B räu tigam  gem ein t s in d )  h a n d e ln . Daß d ie  Sva- 
te n  d a ra u f bestehen, daß a l l e i n  de r B räu tigam  das Gewässer 
e rp ro b t ,  e r in n e r t  a n d e re rs e its  an d ie  4 .2 2 -L ie d e r ,  wo eben- 
f a l l s  d e r B räutigam  gezwungen w ird ,  Wasser aus dem dxirch 
e in e n  Drachen bewachten Brxinnen herax ifzx iho len . V ie l le ic h t  
war auch in  den L ie d e m  m it  dem M o tiv  d e r Gewässererprobxmg 
x irs p rü n g lic h  e in  Drache vorhanden ( v g l .  das U n te re in ke n  des 
B räu tigam s in  d r e i  E ta p p e n ), de r dann zxinehmend e n tm y th o lo - 
g i s i e r t  wurde xmd s c h l ie ß l ic h  ganz w e g f ie l•  Zw ischenstx ifen 
d e r angenommenen E n tm y th o lo g is ie ru n g  s in d  m ög liche rw e ise  
in  anderen (m eines W issens nxir s k r • )  L ie d e m , d ie  e b e n fa lls  
das M o tiv  e in e r  F lußU berquerung e n th a lte n ,  zu erkennen• So 
w ird  Marko in  M i lu t .  153 z .B . von e in e r  Schlange im Wasser 
a n g e g r if fe n ,  a ls  e r  den Jabxika-Flxiß ü b e rs c h re ite n  w i l l .E in e  
V a r. h ie rz u  b i ld e t  ЫН I 266, wo d ie  Schlange ( e ig e n t l ic h  d ie [ ! ]  
h l •  Sonntag -  e ve ta  N e d e lja  - i n  G e s ta lt  e in e r  Schlange)au8 
e in e r  Wolke axif Marko n i e d e r f ä l l t  xmd s ic h  ihm xim den Hals 
w in d e t (w e i l  e r  am Sonntag g e ja g t h a t ) .  In  H örm .I 3 b le ib t  
ï'itara Pferd plötzlich in der Drina atehen und iat nicht 
mehr zxim W eitergehen zu bewegen. Da s t e l l t  s ic h  h e ra us , daß 
d ie  "b je lo g o rk a  v i l a "  dem T ie r  x in te r Wasser d ie  V o rde rbe ine  
m it  ih re n  Hataren x im w icke lt h a t ,  xim M ita r  zu e r trä n k e n . In  
einem H o c h z e its z x ig lie d , wo "he rceg  S tje p a n " se inen  ä lte s te n  
Sohn V la is a v  m it  d e r T o c h te r des Kön igs von Venedig v e rh e i-  
r a t e t 21^ ,  versuchen zwei V i le n ,  den B räu tigam  dadxirch zu e r -  
trä n k e n , daß s ie  s ic h  seinem P fe rd  an d ie  Hxife hängen, a ls  
es d ie  T a ra  überschwimmen w i l l .  In  dem jünge ren  L ie d  MH I ^ 65
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v e rs u c h t d ie  von dem B räutigam  duro Smederovac verschm ähte 
V i la  Ana aus In d ie n  (1 )  e in ig e  s e in e r  Svaten in  d e r Donau zu 
e r trä n k e n , indem s ie  s ie  u n te r  Wasser m it  ih re n  Haaren fe s -  
s e i t .  Auch in  d e r ru ss isc h e n  B y lin e  f in d e n  w ir  e ine  v e r g le io h -  
bare E p iso d e . H ie r  i s t  es in  dem L ie d  "D ob ryn jas  Kampf m it  
d e r S ch lange" d ie  Schlange G orynöiSöe, d ie  den Helden Do- 
b ry n ja  im P u ö a jf lu ß  e rträ n k e n  w i l l ^ 1^ .
Wie w ir  gesehen haben, h a n d e lt es s ic h  b e i dem z u le t z t  Be- 
sprochenen um vone inander w a h rs c h e in lic h  abhängige L iedkom - 
p le x e , in  denen v e rm u tlic h  ve rsch iedene  M ö g lic h k e ite n  und 
S tu fe n  d e r S u b s t i tu t io n  e ines  u rs p rü n g lic h e n  (W a sse r-)D ra - 
chen r e a l i s i e r t  wurden.
Den L ie d e rn , wo e in  H ochze itszug  ü b e r fa l le n  w ird ,  s te h t  e in
anderes S u je t nahe, wo a u f e in  E h e p a a r  beim e rs te n
E lte m b e s u c h  e in  Ü b e r f a l l  ausgeübt w ird *
E in  Held s c h lä g t s e in e r  jungen Prau v o r ,  e ie  zum 
e rs te n  Besuch (pohod) s e i t  ih r e r  H e ira t  zu ih re n  
E l te r n  zu b r in g e n . D ie j unge Prau h a t Angst da - 
v o r ,  durch  das W aldgebirge zu r e i t e n ,  w e i l  s ie  
d o r t  e inen  abgewiesenen P re ie r  v e rm u te t. I h r  Mann 
aber m e in t, s ie  s o l le  s ic h  n u r  a u f se inen H e lden - 
mut v e r la s s e n . S ie machen s ic h  a u f den Weg. Im Ge- 
b irg e  w ird  de r Mann p lö t z l i c h  von M ü d ig k e it ü b e r -  
f a l l e n .  E r b i t t e t  desha lb  se ine  P rau, ihm etwas 
v o rz u s in g e n , dam it e r  n ic h t  a u f dem P fe rd  e in s c h la -  
f e .  D ie Prau v e rw e is t w ie d e r a u f den P e ind , doch 
d e r H eld b e h a rr t a u f s e in e r  B i t t e ,  so daß d ie  P rau 
s c h l ie ß l ic h  zu s ingen a n fä n g t. Der im Wald v e rs te c k -  
te  Vojvode e rke n n t s ie  an d e r Stimme, v e r k le id e t  
s ic h  a ls  B e t t le r  und ta u c h t p lö t z l ic h  an e in e r  Weg- 
kreuzung a u f.  D ie P rau, d ie  in  dem a n g e b lich e n  B e t t -  
1 e r  den fe in d lic h e n  Vojvoden e rka n n t h a t,  w a rn t i h -  
re n  Mann davo r, dem V e rk le id e te n  etwas zu geben.
Der Mann h ö r t  n ic h t  a u f s ie ,  beugt s ic h  vom P fe rd  
hö ru n te r  und w ird  von dem " B e t t le r "  gepackt und ge - 
f e s s e l t .  Entweder b i t t e t  nun d ie  l i s t i g e  P rau  m it  
g e h e u c h e lte r Preude ü b e r das u n v e rh o ff te  W iede rse - 
hen m it  dem ehem aligen G e lie b te n  um das S chw ert des 
V o jvoden, um dam it ih rem  Mann den K op f abechlagen 
zu können, t r e n n t  ihm aber dann v ie lm e h r d ie  F e sse ln  
d u rc h , w orau f e in  Zweikampf e n tb re n n t, oder abe r 
d ie  Prau b i t t e t  den V o jvoden, ih re n  Mann heimgehen 
und Geschenke ho len  zu la s s e n , w o rau f d e r Mann abe r 
m it  dem Schwert zurückkommt und den " B e t t le r "  samt 
s e in e r  D ruž ina  n iede rm ach t• Dann s e tz t  das Ehepaar 
se ine n  R i t t  f o r t .
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Еѳ h a n d e lt  e ic h  h ie r b e i  um d ie  V a r ia n te n  1 1 .8 6 , Ka3.184 
und 196, M i l . 114 und 161, Šapk.336 und 360; SbNU I I , 1 0 4 j  
I V , 65 ; X IV ,80 ; XXV,15J X L I I ,2 3 j  X L V II.2 3 4 . I n  den L ie d e rn  
B e z e .I 40 sow ie V ü rb .3 3 9  1und 493 s in d  s t a t t  e in e s  Ehepaare 
B ru d e r und Schw ester e in g e s e tz t • -  I n  den L ie d e rn  EH 71» 
M a le S .1 5 4 , D ra g .4 2 , D oz.34, J a s t r . , 69, SbNU X L ,388 f o r d e r t  
d e r  Ehemann beim Zweikampf se in e  T rau  a u f ,  en tw eder ihm 
o d e r seinem  W ide rsache r zu h e lfe n ,  w o ra u f s ie  ih re m  ehema- 
l ig e n  G e lie b te n  b e ie te h t  und wegen d ie s e r  T r e u lo s ig k e i t  von 
ih re m  tro tz d e m  s ie g re ic h e n  Ыапп schwer b e s t r a f t  w ird •  D ie se r 
Zug d t i r f t e  aus den L ie d e rn  von d e r u n tre u e n  F rau  Übernommen 
worden und h ie r  sekundär s e in •  Sekundär i s t  s ic h e r  auoh das 
Sonderschema, daß d ie  F rau  bewußt du rch  S ingen den Hajdúkén 
h e r v o r r u f t ,  um ih n  u n s c h ä d lic h  machen zu können ( v g l .  SbNU 
X L I I  N r.5 5  und d ie  d o r t  angegebenen V a r • ) .  Da den z a h lr e i -  
chen maz. und b u lg .  V a r ia n te n  n u r  e in  e in z ig e s  8 k r # L ie d  
(EH 71 ) g e g e n ü b e rs te h t, d a r f  man w ohl ve rm u ten , daß es e ic h  
um e in  aus dem m a z .-b u lg . Raum stammendes S u je t h a n d e lt .
Daß d e r  W ide rsache r duroh S ingen h e rv o rg e lo c k t w ir d ,  e r in n e r t  
an d ie  s ü d s la v is c h e n  L ie d e r ,  wo zwei W ah lb rüder d u rch  das 
W a ld ge b irg e  r e i t e n  und de r e in e , w e il  e r  d ie  V i la  du rch  s e in  
S ingen  g e s tö r t  h a t ,  von d e r Fee erschossen w ir d ,  w o ra u f de r 
Ü berlebende  (M arko) d ie  V i la  z w in g t, den G e tro ffe n e n  durch  
H e i lk r ä u te r  w ie d e r in s  Leben z u rü o k z u ru fe n , was auch w i r k l ic h  
g e l in g t  ( v g l .  d ie  V a r . Vuk I I  37 , MH I 23 , J a s t r . , 218, SbNU I ,  
55; 1 ,5 8 ;  X L I I I , 96 ; X L I I I , 97 u . a . ) .
A u f fa lle n d e rw e is e  g ib t  es nun e in  ku rze s  w b u lg . L ie d  (SbNU
X L IV ,62 "M arko 1 z m ija  t r o e g la v a " ) ,  in  dem s t a t t  d e r V i la
o d e r des Hajdúkén e in  D r a c h e  das Ehepaar f ü r  d ie  durch
das S ingen d e r F ra u  v e ru rs a c h te  S tö rung  b e s tra fe n  w i l l  :
Marko i s t  m it  s e in e r  jungen F rau  zu einem Verwand- 
tenbesuch  un te rw egs . P lö t z l ic h  w ird  d e r H e ld  von 
s ta r k e r  M ü d ig k e it e r fa ß t  und b i t t e t  E le n a , se in e  
F ra u , s ie  möge ihm etwas V o rs in g e n , s o n s t s c h la fe  
e r  e in •  D ie  F rau  g e h o rc h t, s in g t  aber so la u t ,  daß 
d e r ganze Wald w id e r h a l l t •  Da kommt e in  d re ik ö p f  1 - 
g e r  Drache m it  neun Zungen ( a la  t ro o g la v a  вйэ t r i  
g la v i  i  z de ve t e z ic i )  h e rv o r  und f r a g t ,  ob e r  f ü r  
d ie se  S tö ru n g  l ie b e r  Marko oder E le n a  das Leben n e h - 
men s o l le ,  w o rau f Marko d e r A la  s e in  Söhnchen an-
21A
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b ie t e t  m it  d e r Begründung, ohne e in a n d e r kö n n - 
te n  Marko und E lena  n ic h t  le b e n , e in  Söhnchen 
aber würde Ihnen G o tt ln  einem J a h r schon w ie -  
d e r schenken•
L e id e r  fa n d  Ic h  zu diesem f ü r  unsere  S u b s t l tu t lo n s th e o r le  
so w ic h t ig e n  w bulg• L ie d ,  wo e in  Drache s ic h  du rch  S ingen 
g e s tö r t  f ü h l t  und d ie  S tö re n fr ie d e  v e rs c h lin g e n  w i l l ,  k e l -  
ne w e ite re n  sü d s la v lsch e n  V a r ia n te n , was aber n ic h t  unbe - 
d in g t  he ißen s o l l ,  daß es n ic h t  doch noch L ie d e r  d ie s e r  
Gruppe g ib t  oder gegeben h a t•  B e i den g r ie c h •  V o lk s lie d e rn  
dagegen s t ie ß  ic h ,  ohne s y s te m a tis c h  gesuch t zu h a b e n ,g le ic h  
a u f zwei V a r ia n te n  (K in d  X I I I ;  K in d  X IV  *  L ü b ke ,2 5 0 ), wo e in  
Drache (àÿàkov») und e in e  D rach in  (áçxxKOvfte-f"* ) du rch  den 
Gesang e in e s  Helden (J a n n is )  g e s tö r t  werden und den Sänger 
v e rs c h lin g e n  w o lle n , was aber im e in e n  ? a l l  durch  e in e  D ro - 
hung ("D e r Sohn des B l i t z e s  b in  i c h ! " ) ,  im anderen F a l l  m it  
H i l f e  e in e s  Geschenks v e rh in d e r t  w ird •
Das h e iß t  v e rm u t l ic h ,  daß w ir  f ü r  das w bu lg • L ie d  und d ie  
g r ie c h •  V a r ia n te n  w a h rs c h e in lic h  e in e  g e n e tisch e  V e rw and t- 
e c h a ft  bzw• gemeinsame T r a d it io n  annehmen d ü rfe n •
Nach a l l  dem Gesagten könnte  man v i e l l e i c h t  e ine  E n tm y th o lo - 
g is ie ru n g s re ih e  D r a c h e  — *  V i l a  — > H a j d ú k é  
a u fs te l le n ,  d ie  b e i dem v o rh e r behande lten  H a u p ts u je t 4*21 
( Ü b e r fa l l  a u f e inen  H o chze itszug ) den Reihen D г  а о h e — *  
däm onischer schw arzer A r a b e r  — T ־* ü r k e  bzw• abge- 
w iesene r F r e i e r  oder H a j d ú k é n  ode r aber 
D г  а о h e — » V i l a  ( V i la  im G eb irge  bzw. V i la  im  F lu ß ) 
e n tsp rä ch e •
V ie l l e i c h t  h a n d e lt es s ic h  aber b e i dem ob igen  M o tiv  (s in g e n -  
de Frau lo c k t  ehem aligen F re ie r  h e rv o r )  um e in  re in e s  H a jd u - 
ke n m o tlv , das unabhängig von den anderen L iedkom plexen e n t -  
standen 1 s t•  D iese Frage d ü r f te  jedoch  schwer zu e n ts c h e id e n  
s e in .
E in e n .w e ite re n  unserem H a u p ts u je t 4*21 nahestehenden L ie d e r -  
k r e is  sehe ic h  in  den V a r ia n te n , d ie  den Ü b e r f a l l  
auf  e i n  B r a u t p a a r  ( n ic h t  u n te rw e g s , sondern zu Hau- 
8e) zum Thema haben, wobei das S u je t abe r ganz anders a ls  
in  den H a u p tv a ria n te n  zu 4*21 a u fgebau t i s t ,  n ä m lic h  so*
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E in  H e ld  (m e ie t S û rb in )  f r e i t  d ie  schöne V id a  aus 
O h r id . A u f d e r B ra u t fa h r t  (von Svaten i s t  ke ine  
Rede; das B ra u tp a a r r e i t e t  o f f e n s ic h t l ic h  ohne Be- 
g le i tu n g  zu S ü rb in s  H o f!)  e r b l i c k t  e in  v e rs te c k te r  
B eobachter (M arkos N e ffe  G ru jo ; D e te lin  v o jv o d a ; 
K osu l k e s e d ž ija ;  Ja n ku la  und S eku la ) das A n t l i t z  
d e r schönen B ra u t,  d e r d e r Wind den S c h le ie r  weg- 
geweht ha t»  und e n tb re n n t in  L e id e n s c h a ft zu ih r •
E r sammelt e in e  Schar K r ie g e r  und z ie h t  zu S û r- 
b in s  Hof» um das B ra u tp a a r zu ü b e r fa l le n  und d ie  
B ra u t zu rauben• D ie B ra u t, a u f deren Schoß de r 
sch la fe n d e  B räu tigam  se inen  K op f g e le g t h a t ,  s ie h t  
das Heer kommen, b e g in n t zu w einen und w eckt den 
S ch la fenden m it  ih re n  T ränen . Der B räu tigam  s t e l l t  
s ic h  s o fo r t  zum Kampf und m e tz e lt  a l le  b is  a u f 
e in e  k le in e  Schar Leu te  n ie d e r ,  d ie  ih n  aber dann 
nach Anwendung e in e r  L i s t  ( "W ir  s in d  gekommen, um 
d i r  Geschenke zu ü b e r re ic h e n " )  m euch lings u m b rin - 
gen. Entweder s p r in g e n  nun d ie  B ra u t und ih r e  
Schwägerin in  den F luß  und e r t r in k e n  oder aber de r 
A n fü h re r de r Schar t ö t e t  d ie  B rau t,um  d ie  s ic h  d ie  
Männer e r b i t t e r t  s t r e i t e n , -  w e i l  n u r  dxirch Tötung 
des " S t r e i t o b je k t s "  d ie  A use inande rse tzung  beendet 
werden kann.
A ls  V a r ia n te n 21^ s in d  v o r  a lle m  fo lg e n d e  L ie d e r  zu nennen1
V e r k . - L a v r .6 ;  D ra g .28 und 63; J a s t r . , 75; M i l . 96; SbNU I V , 69;
V I , 53» X I I , 62; X IV ,66; X L I I I , 235; X L IV ,5 0 ; X LV I1N r .7 ;  X L V I I I ,
56 . -  In te re s s a n t  i s t  d e r Name S й  r  b i  n , d e r b e i M i l . , 653
u n te r  den "e o b s tv e n i n a ro d n i im in a "  genannt und von Šapk. in
Anm.1 zu N r .291 m it  d e r Bemerkung "S ü rb in , sobstveno im e,
ko e to  и  n a f i i te  mesta redko  se u p o tre b ja v a , o s o b ito  po s e la ta "
220ve rse h en  w ir d .  B e i W erner w ird  S ü rb in  a ls  m ä n n lic h e r PN 
in  M azedonien und W e s tb u lg a rie n  l o k a l i s i e r t  und von dem E th n i 
kon s û rb in  'S erbe* a b g e le i te t .  F es t s te h t  je d e n fa l ls ,  daß d ie  
8 e r Namenform k e in  a l lz u  hohes A l t e r  zugesch rieben  werden 
d a r f ,  w e i l  im M i t t e l a l t e r  d ie  Bezeichnung "S rb in ,  S û rb in "  
k e in e  R o lle  s p ie l t e  und daher n ic h t  ve rw endet w urde. Der Name 
kommt auch auß erha lb  unseres S u je ts  r e l a t i v  h ä u f ig  in  der 
maz• Sammlung V e rk . -L a v r .  sow ie in  KaS.119» SbNU X L I I I , 235 
u .a .  ( v g l .  ISSF V I I I / I X  285, 327, 439, 525, 590-96 , 642) v o r .  
D ie  Frage i s t ,  wer m it  S û rb in  gem ein t s e in  k ö n n te . V ie l le i c h t  
v e r b i r g t  e ic h  h in te r  diesem  Namen J a n k u la , de r h ä u f ig  Janko 
von Kosovo, das K o e o vo fe ld  aber in  e in e r  Reihe von L ie d e m  
( v g l .  V e rk .-L a v r .6  und 149 usw .) "s û rb s k o " oder " s ir b in s k o  
p o le "  genannt w ir d .  W a h rs c h e in lic h e r i s t  abe r d ie  Deutung,
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daß M ilo S  (M iloS  O h r in ja n in )  gem ein t i s t ,  d e r a ls  M ilo S
von O h rid  auch in  B og .18, EH 50 und M i l . 143 vorkommt und
221i n  e in ig e n  L ie d e rn  eogar M ilo S  S ü rb in  genannt w ir d  •Daß
e in  s c h la fe n d e r  H e ld  a n g e s ic h ts  d e r nahenden G efahr du rch
d ie  a u f s e in  G e s ich t n ie d e r fa lle n d e n  he iß en  Tränen d e r  F rau
gew eckt w ir d ,  i s t  e in  a lte s  M o t iv ,  das z .B •  auch ln  den
D ra ch e n ka m p flie d e m , wo d e r h l •  Georg du rch  d ie  T ränen des
222dem Drachen a u s g e lie fe r te n  Mädchens aus dem (m ag ischen)
S c h la f geweckt w ird ,  vorkommt• -  Der Meuchelmord an dem * 
B räu tigam  e r in n e r t  an d ie  L ie d e r ,  wo Dete D u ka tin 5 e , das 
H e ld e n k in d , von Marko m euch lings e rm orde t w ird ,  und t a t -  
s ä c h lic h  h e iß t  d e r B räu tigam  in  V e rk .-L a v r .6  " s i r b in s k o  
d e te " ,  in  D rag•28 und SbNU ] Q I , 62 "d e te  s ü rb ija n ö e " ,  ln  
J a s t r . , 7 5  "d e te  s iro te n c e "  und in  SbNU V I , 53 sogar ,,Dete 
D u k a tin č e '4• S ü rb in  i s t  a ls o  v e rm u t l ic h  e in  den maz• H e ld e n - 
k in d e m  angepaß ter se rb • L ie d h e ld  (M llo S ? )•  Da das z u le t z t  
b e h a nd e lte  S u je t n u r  ln  Mazedonien und W e s tb u lg a rie n  a u fg e - 
z e ic h n e t wurde, d ü r f te  es w ohl in  diesem L iedraum  e n te ta n -  
den s e in •
Zueammenfaesend lä ß t  s ic h  ü b e r d ie  4 » 2 1 -L ie d e r m it  dem H aup t- 
s u je t  "H o ch ze itszu g  m it  O b e r fa l l  a u f dem Rückweg und V e r t e i -  
d igung  d e r B ra u t du rch  den D ever" und den Nebenthemen "O b e r- 
f a l l  a u f e in  Ehepaar beim e rs te n  E lte m b e s u c h "  und " O b e r fa l l  
a u f e in  B ra u tp a a r nach beende te r B r a u t fa h r t "  sagen, daß es s ic h  
um L iedkom plexe h a n d e lt ,  d ie  m.E• in  Bezle łm ng z u e in a n d e r s te -  
hen, w obei e in e  Tendenz г г іг  fo r ts c h re ite n d e n  E n tm y th o lo g is ie -  
rung  -  vom D raohenkam pfsu je t ausgehend -  zu beobachten i s t *
Wie агіа dem L ie d v e rg le ic h  e r s ic h t l i c h  w iirde , stammen d ie  V a r• 
entw eder a u s s c h lie ß lic h  aus Mazedonien г т d (W e s t- )B u lg a r ie n  
(d ie s  g i l t  f ü r  d ie  Nebenthemen), oder abe r d ie  a rc h a is c h s te n  
V ar• des S u je ts  (gem e in t i s t  das H a u p te u je t)  s in d  dem maz• 
und tm lg •  Raum ггігиогсіпеп, so daß w ir  m it  g e w isse r B e re c h t i-
»
gung d ie  4 .2 1 -L ie d e r  ih r e r  E n te te lnm g  nach dem m a z .-w lm lg • 
ep ischen  В а і іг я ^ в г е ^ г и т  zuordnen können. D ies g i l t  m .E .,w ie  
schon b e to n t ,  auch f ü r  d ie  4 .1 2 -  im d 4 .1 3 -L ie d e r ,  während d ie  
4 « 1 1 -L ie d e r in  ih r e r  s p e z if is c h e n  Form w a h rs c h e in lic h  im  s k r •  
Нагш en ts tanden  s in d •  Da in  den пег!£ гіесЬ • H e ld e n lie d e rn  e in
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S u je t ,  l n  dem H o c h z e its z u g - und D rachenkam pfthem a tik  kom- 
b ln l e r t  s in d ,  meines W issens n ic h t  e x i s t i e r t ,  s c h e in t  es 
s ic h  b e i den 4 *2 1 -L ie d e rn  um r e in  s ü d s la v is c h e  S u je ts  zu 
han d e ln •
4 .22  KAMPF MIT DEM DRACHEN IM BRUNNEN
War d ie  e in e  M ö g lic h k e it  d e r K o m p lik a t io n  e in e s  H o o h z e its -  
zuges e in  Ü b e r fa l l  a u f d ie  S va ten , v e rü b t von einem m e is t 
däm onischen Wesen, so h a n d e lt  es s ic h  nun um e in e n  D rachen- 
kam pf des B räu tigam s b e i dem V e rsu ch , Wasser f ü r  d ie  Svaten 
aus einem Brunnen, in  dem e in e  A la  bzw. Lam ja h a u s t ,h e ra u f-  
z u h o le n . Es h a t den A n s ch e in , daQ h ie r  e in  r e in  m a z .-w b u lg . 
L ie d s u je t  v o r l i e g t ,  'denn d ie  m ir  bekannten  V a r . stammen a l le  
aus M azedonien und dem w e s t l ic h e n  B u lg a r ie n s
1 К а б .197 ( 4 /6 ;  140 V . R ן adom irsko)
2 V e r k . - L a v r • 12 ( 6 - 1 1 - S i lb e r , u r . ;65  V .;M azedon ien )
3 Каб .150 ( 4 /6 ;  87 V . ;  B e rkovsko )
4 T05ev,27 ( 4 /6 ;  335 V . ;  B la g oe vg ra d )
5 BNTv.1 ,3 4 8  ( 4 / 4 ;  93 V . ;  B u lg a r ie n )
6 BNTv•1 ,6 8 7  ( u r • ;  ? u v • ;  B u lg a r ie n )
7 К а б .148 ( 4 /6 ;  203 V . ;  S o f i js k o )
8 M i l . 142 ( 4 /6 ;  163 V . ;  M azedonien)
9 SbNU I V , 64 ( 4 /6 ;  83 V . ;  S o f i js k o )
10 SbNU X L I I I , 160 ( 4 /6 ;  149 V . ;  S o f i js k o )
D ie V a r .1 -6  s in d  m it  dem Z e ic h e n □ , d ie  V a r .7 -1 0  m it  Д  in  
d ie  K a r te  e in g e tra g e n .
V ar.1  h a t fo lg e n d e n  In h a l t s
Der jung e  H e ld  T odor f r e i t  e in  Mädchen von w e ith e r ,  
n ä m lic h  aus d e r S ta d t N e g r i t .A ls  T odo r kaum zu Hau- 
se angekoramen i s t ,  e r h ä l t  e r  e in e n  B r ie f  von den 
B ra u te lte rn  m it  d e r Anw eisung, d e r B rä u tig a m  s o l le  
900 Svaten sammeln. T odor i s t  v e r z w e i f e l t ,  bekommt 
aber von s e in e r  M u tte r  den R a t, Marko K r a le v ik  a le  
Kum, Janko von Kosovo a ls  Dever xmd R e l ja  K r i l a t i c a  
a ls  e rs te n  Svaten e in z u la d e n , denn d ie s e  d r e i  H e l-  
den kö n n te n  m it  L e ic h t ig k e i t  je  300 Svaten aus i h -
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re n  S täd ten  m itb r in g e n •  T odor g e h o rch t den R a t 
d e r M u tte r  und e r r e ic h t  80 d ie  e r fo r d e r l ic h e  
S va te n za h l. D ie  R e i s e v o rb e re i tungen dauern  zw ttlf  
Tage• Man s t e l l t  z w ö lf  Wagen zusammen, a u f denen 
T rin kw a sse r t r a n s p o r t ie r t  werden s o l l ,  denn i a  
P e rim -G e b irg e t das d ie  Svaten übe rqueren  müssen, 
g ib t  es k e in  W asser. Marko jedoch  l e t  dagegen» 
das Wasser m itzunehmen, w o ra u f auch d ie  ü b r ig e n  
Svaten m einen, wenn e ie  a u f d e r Jagd s e ie n , t r ä n -  
ken s ie  ja  auch d r e i  Wochen la n g  k e in  W asser•
Nach d iesen  Überlegungen la s s e n  s ie  d ie  Wagen z u - 
rü c k , z iehen  du rch  das P e rim -G eb irge  z u r  S ta d t 
N e g r lt  und h o le n  das Mädchen ab . A u f dem Rückweg 
ü b e r f ä l l t  d ie  Svaten im G eb irge  p lö t z l i c h  h e f t i -  
g e r D u rs t, w o rau f s ie  T odor fra g e n , ob s ie  d ie  
P fe rd e  s c h la c h te n  und deren  B lu t  t r in k e n  s o l l t e n •  
Todor v e r b ie te t  d ie s  und s a g t,  e r  w isse  e in e n  70 
E l le n  t ie f e n  Brunnen m it  fr is c h e m  W asse r•- A le  
d ie  Svaten an dem Brunnen a n g e la n g t s in d ,  w e ig e rn  
s ic h  a l le  h in u n te rz u s te ig e n •  Da f o r d e r t  Marko den 
B räu tigam  a u f,  Wasser h e ra u fz u h o le n • Weinend le g t  
Todor se in e  H o c h z e its k le id e r  ab . Dann w ird  e r  an 
seinem S e id e n g ü rte l fes tgebunden  und ln  d ie  T ie fe  
g e la sse n . E r i s t  kaum u n te n  a n g e la n g t, a ls  e r  auch 
schon v e r z w e ife l t  r u f t ,  am Grund des Brunnens l i e -  
ge e in e  R leseneoh lange, d ie  ih n  b is  zum K n ie ,  nun 
b is  zum G ü r te l ve rsch lu n g e n  habe•־  M arko, Janko 
und R e lja  versuchen de r R eihe nach , T odor h e ra u f -  
zuz iehen , was aber n ic h t  g e l in g t •  E r s t  a ls  Marko 
s e in  P fe rd  z iehen  lä ß t ,  kommt Todor aus dem B ru n - 
nen zum V o rs c h e in , a l le r d in g s  m it  d e r S ch lange• 
Marko z ie h t  s e in  S chw ert, um d ie  Schlange zu t ö -  
te n , s c h n e id e t aber aus Versehen den G ü r te l d u rc h , 
w o ra u f d ie  Schlange und i h r  O p fe r w ie d e r in  den 
Brunnen z u rü o k fa lle n .  Da r u f t  T odo r, d ie  Svaten 
s o l l t e n  ihm , wenn 8 ie  wegzögen, w en ige tene  s e in  
P fe rd  da lassen  und Ih n  daran fe s tb in d e n • -  D ie s  g e - 
e o h ie h t,  und d ie  Svaten breohen a u f .  D ie  B ra u t 
f r a g t  M arko, wem e r  8 ie  denn nun z u fü h re , wenn T o - 
d o r im Brunnen z u rü c k b le ib e •  Marko g ib t  d a ra u f k e l -  
ne A n tw o r t• -  Todor s c h r e i t  aus d e r T ie fe ,  und das 
P fe rd  w ie h e r t am Brunnenrand 80 la n g e , b is  s ie  von 
d e r Sam ovila  g e h ö rt w erden, d ie  u n v e rz ü g lic h  h e r -  
b e i e i l t  und Todpr f r a g t ,  warum e r  im t ie f e n  B ru n - 
nen l ie g e •  Todor a n tw o r te t ,  d ie  Schlange habe ih n  
h a lb  ve rsch lu n g e n . D arau f s t e ig t  d ie  S am ovila  i n  
den B runnenschacht h in u n te r ,  s c h l i t z t  d ie  Schlange 
a u f,  z ie h t  Todor heraus und b r in g t  ih n  nach oben• 
S ie  fo r d e r t  z u e rs t Todor a u f ,  d ie  Svaten z u rü c k z u - 
ru fe n ,  t u t  es aber dann s e lb s t ,  a ls  Todor dazu noch 
zu schwach 1 s t•  Marko h ö r t  d ie  Stimme, k e h r t  m it  
d e r B ra u t um und s ie h t  T odor m it  d e r V i la  am B ru n - 
nen s i tz e n .  Da v e rn e ig t  s ic h  Marko von w e item  und 
k ü ß t, am Brunnen a n g e la n g t, d e r S am ovila  d ie  Hand 
und beschenkt e ie  m it  Goldmünzen, während d ie  B ra u t
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d e r h i l f r e ic h e n  Pee e in  se idenes Gewand Ü b e r re ic h t .  
I n  d ie s e r  V a r. i s t  e in  unbekann te r Todor (o d e r i s t  Todor von 
S ta la d  gem e in t? ) d e r B rä u tig a m , d ie  A n fü h re r de r Svaten aber 
s in d  d ie  bekannten H elden Janko, Marko und R e lja .  D ie B ra u t 
stammt aus d e r S ta d t N e g r it ,  h in te r  d e r man w e n ig e r d ie  rum ä- 
n is c h e  S ta d t N e g re ç t i a ls  v ie lm e h r e ine  A b le itu n g  aus b u lg .  
n e g ü r *Neger• verm uten d a r f  ( v g l .  M ie ir  , Ägypten* a ls  Z ie l  
d e r B r a u t fa h r t  in  anderen L ie d e rn ) .  M it  "P e rim " d ü r f te  wohl 
das P ir in -G e b irg e  gem e in t s e in .  Das M o tiv  "D u rs t im w a s s e r lo -  
sen W a ld g e b irg e " i s t  m .E. a l t ;  es kommt v o r  a lle m  in  den 4 .4 2 -  
L ie d e rn  v o r ,  wo a l le r d in g s  das Wasser von de r V i la  bewacht 
und n u r  gegen schweren T r ib u t  fre ig e g e b e n  w ird .  H ie r  i s t  es 
nun e in e  R iesensch lange  m it  D rachencha rak te r (pogolem a z m ija  
j a l o v i t a ;  " j a l o v i t "  i s t  w a h rs c h e in lic h  von a la ,  h a la  a b g e le i-  
t e t ,  v g l .  h a lo v i t ) ,  d ie  das Wasser im Brunnen bewacht und je -  
den v e r s c h l in g t ,  d e r s ic h  i h r  n ä h e r t .
Ic h  möchte nun sowohl d ie  h ie r  zu besprechenden L ie d e r  vom 
Drachen im Brunnen w ie  auch d ie  V i la  b ro d a r ic a -L ie d e r  (4 .4 2 )  
von den D ra ch e n ka m p flie d e rn  des Typs 4.41 a b le i te n ,  wo e in  
Drache das Wasser bewacht und M enschenopfer v e r la n g t  (A n d rò - 
m edam otlv; G eo rgs legende )• Daß d e r Drache an das Wasser g e - 
bunden i s t ,  konn te  b is h e r  schon o f t  an Hand de r L ie d e r  f e s t -  
g e s t e l l t  w erden . In te re s s a n t  i s t  h ie r  de r Brunnen a ls  A u fe n t-  
h a l t s o r t  des D rachen, w e i l  de r B runnenschacht b e k a n n t lic h  a ls  
e in e r  d e r m ög lich e n  E ingänge z u r U n te rw e lt gedacht w ir d ,  v g l .  
das Grimmsche Märchen "P ra u  H o lle "  usw. D ie V o rs te l lu n g ,  daß 
d e r U n te rw e lts e in g a n g  in  e in e r  Grube, Höhle oder einem B run - 
nen l ie g e ,  h ä l t  C a jk a n o v id ^2^ f ü r  m ö g lich e rw e ise  g e m e in in d o -
germaniach. - Var.2 unseres Sujeta maoht einen ziemlich ver-
d e rb te n  E in d ru c k !
Svaten s i tz e n  beisammen und f e ie r n ,  bevor s ie  s ic h  
a u f den Weg machen, um d ie  B ra u t abzuho len• S ie  
äußern Bedenken d a rü b e r, ob es unterw egs w oh l Was- 
s e r  gebe, doch Marko z e rs t r e u t  ih re  A ngst und s a g t,  
e r  w isse  im  G eb irge  e inen  t ie f e n  Brunnen m it  f r i -  
schem W asser, a l le r d in g s  von e in e r  verdammten Lamja 
(ku čka  la m ja )  b e w a ch t.- A ls  d ie  Svaten un te rw egs zu 
dem Mädchen (n ig r iö a n k a )  s in d , kommen s ie  zu dem 
Brunnen. S te fa n  w ird  angebunden und a ls  e r s te r  in  
d ie  T ie fe  g e la s s e n , dann aber u n v e r r ic h te te r  D inge
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w ie d e r hochgezogen, w e i l  ihm das b loß e  Geheul des 
Drachen schon z u v ie l  Angst e in f lö ß t •  J a n k u l i s t  
m u t ig e r :  E r w ird  b is  zu dem Ungeheuer h in u n te rg e -  
la s s e n , t ö t e t  es und h o l t  Wasser h e ra u f .  A ls  a l l e  
g e tru n ke n  haben, se tzen  d ie  Svaten ih re n  Weg f o r t ,  
h o le n  d ie  B ra u t ab und b r in g e n  s ie  g lü c k l ic h  zum 
Haus d e r B rä u tig a m m u tte r (na  d i lb e r  S ta n o va ta  m a j-  
ka ) •
In  d ie s e r  V a r. w ird  zunächst g a r n ic h t  g e s a g t, w er d e r B rä u -
tig& m  i s t  (am L iedende s t e l l t  s ic h  h e ra u s , daß es s ic h  um
e in e n  gew issen S tan h a n d e lt)  und was f ü r  Svaten e in g e la d e n
s in d .  M it  S te fa n  i s t  v i e l l e i c h t  S te fa n  J a k ä iö ,  e in  H e ld  d e r
sekundären maz• L ie d s c h ic h t ,  g em e in t. Jü n g e r i s t  s ic h e r  das
M o tiv ,  daß m ehrere Helden ( n ic h t  aber d e r B rä u tig a m ) den Ab-
s t ie g  in  den Brunnen ve rsuchen . F ä ls c h l ic h  s in d  in  dem s ta r k
v e rd e rb te n  L ie d  d ie  Episoden des G ü rte l-D u rc h s c h n e id e n s  und
d e r H i l f e le is t u n g  d e r Sam ovila  w egge lassen. Das Brunnenunge-
heuer w ird  h ie r  a u s d rü c k lic h  1,la m ja 11 g e n a n n t. Das Mädchen
"n ig r iS a n k a "  e r in n e r t  an d ie  S ta d t N e g r i t  im  vo rhergehenden
L ie d . -  V a r.3  i s t  d e r e rs te n  sehr ä h n lic h :
H ie r  i s t  Polugun Speöen d e r B rä u tig a m , d e r  Wasser 
aus dem durch  e inen  d re ik ö p f ig e n  D rachen ( a la  t r o e -  
g la v a )  bewachten Brunnen h o le n  s o l l ,  von Marko,dem 
e rs te n  S vaten , m itsam t der A la  he rau fge zo gen  und 
aus Versehen am G ü r te l a b g e s c h n itte n  w ir d ,  80 daß 
d ie  A la  und i h r  O p fe r in  den Brunnen z u r ü c k fa l le n .  
D ie W ahlschw estem  V e la  und Jona S am ov ila  hö ren  Po- 
lu gu n s  S ch re ie  und das W iehern s e in e s  P fe rd e s .V e la  
v e r la n g t  von dem Drachen d ie  Herausgabe ih re s  W ahl- 
b rú d e re , doch d ie  A la  m e in t d a ra u f ,  s ie  s i t z e  nun 
schon 3ÓO Jahre  in  300 A r f i in  T ie fe ,  a b e r s o lc h  e in  
H e ld  s e i i h r  noch n ie  z u g e fa l le n .  S ie  w o lle  l i e b e r  
ih re n  K opf v e r l ie r e n ,  a ls  ih r e  Beute herausgeben•
Da fä n g t d ie  V i la  an m it  den F lü g e ln  zu sch lag e n  
und s ic h  zu drehen und e rz e u g t dadurch  e in e n  s o lc h e n  
W ind, daß das Brunnenwasser h o c h g e w irb e lt  und d ie  
A la  m it  ih rem  O p fe r h e ra u s g e s c h le u d e rt w ir d .  D ie V i -  
l a  t ö t e t  den Drachen und z ie h t  aus ih re m  W id e rsa ch e r 
den ha lb ve rsch lungenen  Polugun m it  so zerschundenen 
und zerbrochenen G lie d e rn  h e ra u s , daß d e r H eld  e r s t  
m it  H e ilk rä u te rn  b e h a nd e lt werden muß, b evo r e r  den 
Svaten n a c h e ile n  kann.
Neu i s t  h ie r  d ie  A r t ,  w ie  d ie  W ahlschw ester des B rä u tig a m s ,d ie
Samodiva V e la , d ie  A la  aus dem Brunnen h e ra u f -  und h e ra u s w ir—
b e i t ,  wom it s ie  s ic h  u n m it te lb a r  a ls  Sturm däm onin e rw e is t •
Dieses M o tiv  e r in n e r t  an e in  ä h n lic h e s  in  dem L ie d  J a s t r . , 2 0 8 ,
039713
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wo S u lta n  Suleiman m it  H i l f e  des h l«  George und e ine s  durch 
s e in  Gebet h e rvo rg e ru fe n e n  s ta rk e n  Windes m itsam t dem fe in d -  
l ie h e n  Heer ln  das Meer g e s c h le u d e rt w ird ,  e in  L ie d  a ls o , 
das z ie m lic h  e in d e u t ig  aus dem Drachenkam pfm otiv a b g e le ite t  
i s t ,  w obei h ie r  de r tü rk is c h e  S u lta n  den Drachen e rs e tz t  und 
d e r h l •  Georg d ie  R o lle  des D ra ch e n tö te rs  s p ie l t •  -  l n  Sapk. 
V I I I ,53 (N r .45) werden d ie  Sam ovilen a ls  W in d g o tth e ite n  (b o - 
ž e s tv a  na v e t r o 1 i t e )  b e z e ic h n e t. Es h e iß t  d o r t  f e r n e r : lfKoga 
da 8e s t o r i t  n e ko ja  v e tru S ka  (v ic h ru š k a ) ,  v e le e t :  se te ra le  
s a m o v il i te  i l i  v i u l i c i t e " • Erwähnenswert s c h e in t m ir  außer- 
dem, daß auch de r b a b y lo n isch e  K ön ig  Karduk den w e ib lic h e n  
Chaos-Drachen T lam at und G ilgamesch das Ungeheuer Chumbaba 
m it  U n te rs tü tz u n g  der Winde tö te n •  -  Der Käme Polugun lä ß t  
s ic h  v i e l l e i c h t  m it  ISSP V I I I / I X f 424 so e rk lä re n ,  daß de r H eld
1,p o lo v in  gu n a ", a ls o  e ine n  H a lbm ante l t r u g ,  e in e  E rk lä ru n g , 
d ie  in  ISS? f ü r  K osta  L e ra  Pologun gegeben w ird ,  h in te r  dem 
Mazon den h is to r is c h e n  R e lja  sehen möchte•
V a r .4 , a u f d ie  im v o r ig e n  Kap. b e re its  h ingew iesen  wurde, h a t
fo lg e n d e n  I n h a l t :
M iloS  f ü t t e r t  d r e i  Jahre  la n g  e in  gu tes  P fe rd  m it 
fe inem  Heu, go ldgelbem  Weizen und d re ijä h r ig e m  Wein• 
A ls  M lloS  zum e rs tenm a l dam it a u s r e i te t ,  z e r t r i t t  
das P fe rd  das S te in p f la s te r  und lä ß t  d ie  Mauern e r -  
z i t t e r n .  Da m e in t d ie  D ru ž in a , M iloS  habe d ieses  wun־  
d e rv o lle  P fe rd  s ic h e r  n ic h t  umsonst h e ra ng e zü ch te t•
E r s o l le  es besch lagen , m it  S i lb e rp lä t tc h e n  schmük- 
ken und se in e  a l t e  M u tte r  dam it in  a l le n  Ländern 
e ine  passende B ra u t f ü r  den Sohn suchen la s s e n • D ie 
K u t te r  macht s ic h  ta ts ä c h l ic h  a u f den Weg und z ie h t  
e r fo lg lo s  du rch  a l le  m ög lichen  Länder, b is  s ie  end- 
l i c h  in  Budim e in  passendes Mädchen f ü r  ih re n  Sohn 
f in d e t •  S ie  e r fä h r t  a b e r, daß e in  schw arzer A raber 
jedem P re ie r  das Mädchen s t r e i t i g  mache• D ie M u tte r  
s c h l ie ß t  d ie  Verlobung trotzdem ab, und d ie  Brüder 
de r B ra u t, d ie  d ie  A lte  e in  S tück b e g le ite n ,  tra g e n  
i h r  a u f,  M iloS  s o l le  b innen e in e r  Woche Svaten sara- 
m ein, und zwar la u te r  L e u te , d ie  r e i t e n  und den W u rf-  
speer sch le u d e rn  können, sow ie a ls  Dever se inen  t r e u -  
es ten  Preund nehmen•- D ie M u tte r  macht s ic h  a u f den 
Heimweg. S ie  z ie h t  neun Tage la n g  durch das W aldge- 
b irg e  und a ch t Tage la n g  übe rs  o ffe n e  P e ld , f in d e t  
aber n irg e n d s  T rin kw a sse r außer in  einem t ie f e n  B ru n - 
nen, den e ine  Schlange (z m ija  ne b e sn ica ) b e w a c h t,d ie  
je de n , d e r e ic h  i h r  n ä h e r t ,  v e r s c h l in g t .  D ie M u tte r 
g e la n g t nach Hause und b e r ic h te t  ih rem  Sohn ü b e r a l -  
le s ,  was s ie  e r le b t  h a t . -  M lloS  sammelt nun schmucke
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Svaten aus d r e i  S tä d te n , la u te r  w e h rfä h ig e  L e u te .
A ls  Kum nimmt e r  S te fan  und a ls  e rs te n  Svaten den 
jungen D im it r i f ie .  E r h a t aber noch ke ine n  Dever 
und s ie h t  desha lb  b e trü b t  durch  a l le  m ög lichen  
Länder, b is  e r  s c h l ie ß l ic h  Bete GolomeSe t r i f f t ,  
d e r s ic h  f ü r  d ieses  Amt a n b ie te t ,  d a fü r  abe r M i-  
1058 P fe rd , K le id e r  und W affen v e r la n g t • - A ls  end- 
l i c h  a l le  Svaten versam m elt s in d , kann d e r Hoch- 
z e ita z u g  a u f brechen. M iloS  v e r g iß t ,V e in  und Schnaps 
mitzunehmen• Nach neun Tagen werden d ie  Svaten d u r -  
s t i g  und ve rla n g e n  vom B räu tigam  etwas ги т  T r in k e n •  
M iloS  b e r ic h te t  von dem Brunnen m it  d e r S ch lange , 
und d ie  Svaten ve rlangen  nun, daß de r B räu tigam  
s ie  zu dem Brunnen h in fü h re  und Wasser h e ra u fh o le .  
A ls  d e r H ochse itszug  an de r W a s s e rs te lle  a n g e la n g t 
i s t ,  w ird  M iloS  am G ü rte l festgebunden und in  den 
Schacht h in u n te rg e la s e e n , wo Ih n  d ie  Schlange s o - 
f o r t  b is  zu den K n ien  v e r s c h l in g t •  •Die Svaten b in -  
den ih r e  300 P fe rde  und M īlo š s  P ra c h tp fe rd  a n e in a n - 
d e r und z iehen  80 , wobei d ie  P fe rde  der Svaten b is  
zum K n ie  und M iloS s P fe rd  b is  zum S a tte l e in s in k e n , 
den B räutigam  samt d e r Schlange heraus• S te fa n  w i l l  
das Ungeheuer tö te n ,  t r e n n t  aber aus Versehen den 
G u rt d u rch , 80 daß M iloS  m it  d e r Schlange ln  den 
Brunnen z u r ü c k fä l l t ,  wo e r  b is  zum G ü rte l v e re c h lu n -  
gen w ird .  M iloS  r u f t ,  e r  werde h ie r  s te rb e n ; man 
möge desha lb  se ine  Lanze ze rb rechen  und s e in  P fe rd  
am Brunnen fe s tb in d e n • -  Nachdem d ie s  geschehen i s t ,  
b le ib t  n u r  d e r Dever zu rü ck , um a u f M iloS s Tod zu 
w a rten  und dann dessen P fe rd  f ü r  s ic h  zu nehmen.
Die Svaten aber sch lagen den Weg e in ,  a u f dem s ie  
gekommen s in d . -  M iloS s P fe rd  w ie h e r t den P fe rd e n  
nach und d e r H eld im Brunnen w e in t 80 la u t  um d ie  
D ru ž in a , daß ih r e  be iden Stimmen sogar zu G o tt d r in -  
gen• S c h lie ß lic h  h ö r t  d ie  Juda Sam ovila d ie  K la g e - 
s c h re ie , obwohl s ie  d re i G ebirge w e it  e n t fe r n t  im  
R eigentanz (o ro )  ta n z t .  S ie  ve rm u te t ih re n  W ah lb ru - 
d e r M iloS  in  dem von de r Schlange bewachten Brunnen 
und e i l t  h e rb e i,  um ihm zu h e lfe n •  S ie  r u f t  d e r 
Schlange zu , s ie  s o l le  M iloS  lo s la s s e n , doch d ie  
Schlange m e in t, 8 ie  denke g a r n ic h t  da ran , denn 80 
e ine  g u te  Beute 8 e i i h r  n ie  z u g e fa lle n •  Da f l e h t  
d ie  Sam ovila zu G o tt гш Wind, in  dem s ie ,  a ls  G o tt 
ih re  B i t t e  e rh ö r t  h a t ,  ta n z t ,  W irb e lw in d  e rz e u g t 
und 80 das Wasser samt de r Schlange und ih rem  O p fe r 
aus dem Brunnen sp rin g e n  lä ß t •  S ie  t ö t e t  das Unge- 
heu e r, b e f r e i t  M iloS  und h e i l t  se ine  z e rq u e ts c h te n  
G lie d e r  m it  H e ilk rä u te rn •  Der Dever h o l t  in z w is c h e n  
d ie  Svaten zu rü ck , d ie  nun e n d lic h  Wasser t r in k e n  
können• Dann z ie h t  der H ochze itszug  z u r B ra u t, d e - 
re n  B rüder den Svaten schon entgegenkommen• Nach 
d re itä g ig e m  F e ie rn  machen s ie  s ic h  m it  de r B ra u t 
a u f den Heimweg. Im W aldgebirge la u e r t  den Svaten 
d e r schwarze A raber a u f,  v o r  dem a l le  außer dem De- 
v e r ,  d e r d ie  B rau t b e s c h ü tz t, f l ie h e n .  Der A ra b e r
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v e r w ic k e lt  den Dever in  e inen  Zw eikam pf, wobei 
Dete GolomeSe zunächst den von dem A ra b e r ge« 
schwungenen Säbel m it  dem S te ig b ü g e l a b w e h rt.
Der A ra b e r f o r d e r t  Dete G. a u f ,  noch e in m a l s te -  
h e n z u b le ib e n , d a m it e r  ih n  t r e f f e n  kön n e ,w o ra u f 
Dete G. m e in t, n u r  e inm a l habe ih n  d ie  M u tte r  ge- 
boren und n u r  e inm a l d e r Kum g e ta u f t .  Der Dever 
s c h le u d e r t se in e n  e is e rn e n  S t r e i tk o lb e n  a u f den 
Gegner, t r e i b t  d iese n  d re i A rS in  t i e f  i n  den Bo- 
den und t ö t e t  ih n . ־  A ls  d ie  Svaten w ie d e r zu rü ck ־  
kommen, v e r s e tz t  Dete G. jedem e in e n  K e u le n sch la g  
z u r S tra fe  f ü r  das V e rla sse n  d e r B ra u t j den Kum 
aber s c h lä g t e r  noch d re im a l,  den e rs te n  Svaten 
zweim al und den B räu tigam  soga r neunm al• M iloS  
s c h r e i t  u n te r  den S ch lägen , w o ra u f d ie  Sam ovila  
w ie d e r h e r b e ie i l t ,  um zu sehen, was ih rem  Wahl־  
b ru d e r d ie se s  Mal geschehe• S ie  w ird  von d e r B ra u t 
m it  einem Seidengewand beschenkt und g ib t  d ie s e r  
a ls  Gegengabe d r e i  E d e ls te in e •
Wie d e u t l ic h  zu ersehen i s t ,  wurde das S u je t d ie s e r  V a r ia n te  
sekundär m it  dem 4 .2 1 -S u je t  ( Ü b e r fa l l  a u f e in e n  H o ch ze itszu g  
und V e r te id ig u n g  d e r B ra u t durch den Dever) k o n ta m in ie r t •
Auch h ie r  w ie d e r h o l t  d ie  Juda Sam ovila  d ie  d ra c h e n a rt ig e  
Sch lange ("n e b e s n ic a "  i s t  von nebo , Himmel' a b g e le i te t )  m it  
H i l f e  e in e s  von i h r  e rze u g te n  W irb e lw in d s  h e ra u f und b e f r e i t  
und h e i l t  ih re n  W ah lb rude r• Daß in  diesem L ie d  d ie  M u tte r  f ü r  
den Sohn a u f B rau tschau  g e h t, i s t  e in  a l t e s ,  ty p is c h  maz• Mo- 
t l v ,  das v i e l l e i c h t  noch e in e  R em in iszenz an d ie  Z e ite n  des 
M a tr ia rc h a ts  e n th ä l t • ־  W a h rs c h e in lic h  i s t  d ie  Verm utung r ie h ־  
t i g ,  daß das P fe rd , b evo r das M o tiv  e in e r  Wahl b ru d e rs c h a ft  
zw ischen  H eld  und V i la  aufkam , d ie  u rs p rü n g lic h e  und a l l e i -  
n ig e  H e l f e r r o l le  s p ie l t e ,  v g l•  BNTv 1 ,3 4 8 , wo das P fe rd  a l ־  
l e i n  dem Helden aus dem Brunnen h i l f t ,  während es in  den jü n ־  
ge ren  L ie d e rn  zwar am G u rt z ie h t ,  d ie  R e ttu n g  des Helden abe r 
d e r V i la  Ü berlassen  muß• -  D ie zwei le t z te n  V a r ia n te n , näm- 
l i e h  N r .5  und 6, d ie  e in e  K o n ta m in a tio n  von S u je t ty p  4 .1 3  
und 4 .2 2  d a r s te l le n ,  wurden schon in  K a p .4 .13  b e s p ro c h e n e s  
h a n d e lte  s ic h  darum, daß G ru ic a , Markos N e ffe ,  f ü r  K ra l Madža- 
r i n ,  um A n g e lin a  zu e r r in g e n ,  Wasser aus einem von e in e r  s ie -  
b e n k ö p fig e n  Lam ia bewachten Brunnen h o le n  mußte•
U nser b is h e r  b e h a n d e lte s  S u je t s te h t  einem anderen se h r nahe , 
aus dem es v i e l l e i c h t ־   du rch  E rw e ite rnm g  m it  d e r H o c h z e its -  
z u g th e m a tik  -  e n ts ta n d e n  i s t •  D ieses nahverw andte S u je t w e is t
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e in  den vorhergehenden V a r ia n te n  se h r ä h n lic h e s  H and lungs- 
schema a u f ,  das f ü r  V a r.7  90 la u t e t :
S ieben Könige begeben s ic h  a u f W anderscha ft du roh  
a l le  m ög lichen  Länder, um b is  zum Ende d e r W e lt 
v o rz u d rin g e n • M it  ihnen  z ie h t  S eku la  D etenoe•
Nach d re i Wochen Reise bekommt S eku la  D u râ t•S e in  
Oheim Marko f ü h r t  ih n  zu  einem Brunnen» den e in e  
d re ik ö p f ig e  Schlange bewaoht• S iebenm al w ird  Se- 
k u la  in  den Brunnen h in u n te rg e la s s e n , um Wasser 
f ü r  d ie  Könige h e ra u fz u h o le n • A ls  e r  s c h l ie ß l ic h  
f ü r  s ic h  s e lb s t  Wasser h o le n  w i l l ,  e rw ach t d ie  
Schlange und v e rs o h lin g t  ih n  b is  zu den Kn ien« Se- 
k u la  b i t t e t  um s e in  S chw ert, das man ihm s o f o r t  
h in u n te r lä ß t•  A ls  e r  d a m it a u s h o lt ,  z e rs c h n e id e t 
e r  aus Versehen das S e i l ,  an dem e r  angebunden i s t ,  
und f ä l l t  a u f den Grund des Brunnens, w o ra u f ih n  
d ie  Schlange b is  zu den S c h u lte rn  v e r s c h l in g t •
A u f Sekulas B i t te n  z ie he n  d ie  Könige w e i t e r ,  n a c h - 
dem s ie  ihm noch s e in  P fe rd  am Brunnenrand fe s tg e -  
bunden haben• Das W iehern des P fe rdes  w ir d  von den 
Sam ovilen D ju rg a , V e la  und Magda g e h ö r t ,  d ie  ih re m  
Wahlb ru d e r Sekula zu H i l f e  e i le n .  Nachdem Magda 
d ie  Überw indung des Ungeheuers n ic h t  ge lungen  i s t ,  
t ö t e t  D ju rg a  d ie  d re ik ö p f ig e  Schlange und r e t t e t  
dam it S eku la , d e r s o fo r t  s e in  P fe rd  b e s te ig t  und 
den s ie be n  Königen n a c h e i l t •
D ieses a rc h a is c h -m y th o lo g is o h e  L ie d  m it  m ä rchenha ft anm uten-
den Zügen b e h a nd e lt e ine  W anderschaft d e r im m az•L ied  s te re o -
typen  s ieben  Könige ans Ende d e r W e lt, -  und ans Ende d e r
W e lt paß t d ie s e r  von einem Drachen bewachte B runnen, g le ic h -
8am d e r E ingang z u r U n te rw e lt .  Da d ie se s  S u je t22*  e in e n  noch
a lte r tü m lic h e re n  E in d ru c k  macht a ls  das m it  dem H o o h z e lte z u g -
m o tiv  verbundene (V a r* 1 -6 ) ,  möchte ic h  e8 a ls  den Ausgange—
punkt f ü r  das e rw e ite r te  S u je t aneehen• D ie V e rknüp fung  m it
dem H o c h z e its z u g e u je t i s t  eben -  w ie  w i r  w issen  -  e in e  b e -
l ie b t e  Methode der E p is ie ru n g  des a l le i n  n ic h t  s e h r e r g ie b i -
gen Drachenkampfs u je ts •  -  D ie nächste  V a r . ,  N r .8 , i s t  dadurch
e r w e i te r t ,  daß Marko von 'se inem  P fe rd  a u f den von den V i le n
aus dem Brunnen g e re t te te n  und nun doch nachkommenden S eku la
mehrmals aufmerksam gemacht w ird  und d ie  f re u d ig e  N a c h r ic h t
z u e rs t u n g lä u b ig , dann aber m it  E r le ic h te ru n g  a u ftiim m t• D ie
h i l f r e ic h e n  Sam ovilen he ißen h ie r  G ju rg ja  und E r in a .  -  I n
V a r .9 bewacht e in e  " a la  t r o jo g la v a "  den Brunnen• H ie r  t r e n n t
Marko aus Versehen den Riemen, an dem S eku la  h ä n g t, d u rc h .
Sekulas R e tte r in n e n  s in d  d ie  Sam ovilen G ju ra  und Dena. A u f
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A n ra te n  d e r  Sam ovila  Dena e rs c h lä g t  S eku la  a l le  s ie b e n  Kö- 
n ig e  wegen ih r e r  U n tre u e :
S ite  sedüm p o t noS je  t u r i l o .
I n  d e r  le t z t e n  V a r . ,  N r . 10, werden f ü r  den Reiseweg d e r s ie -  
ben K ön ige  15 Länder a u fg e z ä h lt ,  n ä m lic h  "zem ja  T u ra t in s k a " , 
"A rb a n a S ka ", "Karam V la ā k a " , "R u s ij яка” , " P r u s i js k a " ,  " K i -  
t a j s k a " , " А т е г ів к а " , " I t a l i j s k a " , "C ü m o g o r8 k a ", "G rü õ k a ", 
"M a s ü r8 k a " (M is ir? ) , "A n a d o ls k a " , " P e r s i js k a " ,  " A n g l i ja k a "  
und "Ѵ ге п в й ѳ ка "(F r a n k r e ic h ! ) .  D ies i s t  n a t ü r l ic h  e in  Zug 
aus jü n g s te r  Z e i t ,  i n  dem d e r Sänger se in e  geog raph ischen  
K e n n tn is s e  beweisen w o l l t e .  D ie S am ovila  h e iß t  h ie r  w ie d e r 
G ju rg a . S ie  h ä l t  e ic h  im  P ir in -G e b irg e  a u f .
In te re s s a n te rw e is e  s t ie ß  io h  a u f m ehrere g r ie c h is c h e  L ie d e r ,
in  denen e b e n fa lls  d e r Drache im  Brunnen e in e  w ic h t ig e  R o lle
s p i e l t .  Im e rs te n  L ie d ,  K in d  N r . 11 (32 V . )  m it  dem T i t e l  "  *0 
-  І
4 j0 (K U v״ t g e h t d e r H e ld  J a n n i8 f r ü h  am Morgen zum Brunnen, 
um W asser zu h o le n :
E r w eckt den Im Brunnen haueenden Drachen, d e r 
ih n  z u r S tra fe  fre s s e n  w i l l ,  von J a n n is  a b e r im - 
mer w ie d e r v e r t r ö s t e t  w ir d .  S c h l ie ß l ic h  n ä h e r t  
s ic h  J a n n is  dem Brunnen m it  s e in e r  k lagenden F a- 
m i l ie  und s e in e r  f r ö h l ic h e n  Schönen ( ל  к * A 7 ( ־ ,  
d ie  dem Drachen Angst e in ja g t ,  indem s ie  s a g t:
Vom Himmel s t e ig t  d e r V a te r  m ir ,  d ie  M u tte r  von
den W olken,
Zu B rüdern  hab9 ic h  Donner und B l i t z ,  und f re s s e
s e lb s t  d ie  Drachen•
D a ra u fh in  v e r z ic h te t  d e r Drache a u f s e in  O p fe r.
J a n n is ' Schöne, a u f deren Drohung h in  d e r Drache den H e lden
f r e i g i b t ,  i s t  ansche inend s e lb s t  e in  dämonisches Wesen (ä h n -
l i e h  dem, Z m a j), das Draohen tö te n  k a m ^ ^ -^ In  dem z w e ite n
g r ie c h .  L ie d ,  lü b k e ,2 6 4  (28  V .)  m it  dem T i t e l  "D e r Q u e l l-
g e is t " ,  das unserem maz• S u je t noch ä h n lic h e r  i s t ,  z ie h e n
neun B rü d e r a u f k ö n ig l ic h e n  B e fe h l h in  f ü r  z w ö lf  Ja h re  in
F e in d e s la n d :
V ie r z ig  Tage le id e n  d ie  B rüde r un te rw egs Hunger 
und D u rs t ,  b is  8 ie  e n d lic h  in  e in e r  einsamen Ge- 
gend a u f e in e n  t ie f e n  Brunnen s toß en• Durch Los 
w ird  e n ts c h ie d e n , daß K o n s ta n t in ,  d e r J ü n g s te , 
in  d ie  T ie fe  s te ig e n  und Wasser h o le n  muß• D ie  
B rüder senken ih n  an einem la ng en  Tau v ie r z ig
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K la f t e r  t i e f  h in a b • Ihm d u n k e lt  v o r  den Augen 
und e r  r u f t  a n g s tv o l l ,  man möge ih n  h in a u f  z ie h e n  , 
und zwar m it  H i l f e  ee inee  R appen•- Der V ersuch  
m iß l in g t :  irg e n d  etwas h ä l t  K o n s ta n tin  im  Brunnen 
fe s t •  S c h l ie ß l ic h  r u f t  e r  nach oben, d ie  B rü d e r 
s o l l t e n  ih n  im Brunnen z u rü ck la sse n  und d e r  M u tte r  
zu Hause sagen, K o n s ta n tin  habe in  d e r Fremde e in e  
B ra u t ge funden, ,,e in  K ö n ig s k in d , e in e  Z a u b e rm a id ", 
d ie  ih n  f ü r  a l le z e i t  m it  ih re n  Banden g e fe s s e l t  
habe•
I n  dem von Lübke m it  d e r  Ü b e r s c h r i f t  "D e r Q u e l lg e is t11 v e r s e -  
honen L ie d  h a n d e lt  es s ic h  o f f e n s ic h t l i c h  um e in e n  D rachen 
im  B runnen , obw ohl d ie s  n ic h t  a u s d rü c k lic h  g e sa g t w i r d •  " E t -  
w as" h ä l t  den H e lden  im B runnenschach t f e s t i  Geme in b a lk a n i  sch  
und w a h rs c h e in l ic h  a l t  i s t  das B i ld ,  i n  dem d e r Tod im  fe rn e n  
Land a ls  Verm ählung m it  e in e r  fre m d lä n d is c h e n  Schönen um- 
s c h r ie b e n  w ird •  -  M it  d iesem  L ie d  i s t  d ie  i n h a l t l i c h  f a s t  
g le ic h e  V a r• S a k e l la r id is  N r .7 (17  V • )  von d e r I n s e l  N is y ro s  
zu  v e rg le ic h e n •  H ie r  r u f t  M ik ro k o n s ta n d is  aus dem Brunnen 
h e r a u f , daß d o r t  " w ild e  T ie r e " (  0 £ £ te )  und a u f dem Grund 
"M e n sch e n k in d e r" v *  , - w a h r s c h e in l ic h  d ie  O p fe r
d e r  " w i ld e n  T ie r e " ,  s e ie n . -  D re i w e ite re  g r ie c h •  V a r•  aus 
K a s to r ia ,  E p iro s  und P ontos fa n d  ic h  i n  d e r Sammlung E l l i n l k a  
u n te r  don N m .T ( 2 5  V • ) ,  Г *  (25 V • )  und Г / Ч  20 V . ) .  Davon i s t  
v o r  a lle m  d ie  e r s te  V a r. in te r e s s a n t ,  w e i l  h ie r  das B ru n n e n - 
u n g e h e u e r, das i n  den anderen L ie d e rn  m e is t n u r  a ls  e in  g e - 
h e lm n ls v o lle s  "e tw a s "  b e z e ic h n e t w ir d ,  a u s d rü c k lic h  a le  " k i n -  
d e rfre s e e n d e  Lam ia" b e s ch rie b e n  w i r d .  I n  a l le n  g r ie c h •  V a r .  
s p i e l t  das P fe rd  (zusammen m it  den B rü d e rn ) d ie  H e l f e r r o l l e ,  
w obe i d ie  g r ie c h .  L ie d e r  ab e r ohne happy ond s c h lie ß e n •  Von 
e in e r  Fee 1 s t  h ie r  k e in e  Rede, d .h .  w i r  haben da in it  w a h r-  
s c h e in l ic h  e in e n  Beweis f ü r  das r e l a t i v  sp ä te  E in t r e te n  d e r  
h i l f r e ic h e n  S am ov ila  in  den maz• und w b u lg • L ie d e rn •
ф
A n g e s ic h ts  d e r a u f fa l le n d e n  Ä h n l ic h k e i t  zw ischen  den g r ie c h •  
L ie d e rn  und dom m a z .-w b u lg • S u je t  i s t  -  g e s tü tz t  d u ro h  d ie  
g e o g ra p h isch e  Nähe -  m it  g ro ß e r W a h rs c h e in l ic h k e it  g e n o t l -  
sehe V e rw a n d ts c h a ft anzunehmen» w obe i das g r ie c h •  S u je t  das 
u rs p rü n g lic h e  s e in  d ü r f t e .  Das v e r m u t l ic h  dem g r ie o h .  Raum 
entstammende S u je t  s c h e in t  nach N vo rg e d ru n g e n  zu  s e in ,  w o- 
f ü r  D ra g .180 (63  V . ) ,  e in  maz. L ie d  aus D o jra n , den Bew eis
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l i e f e r t •  Der I n h a l t  d ie s e r  V ar• la u t e t  n ä m lic h  80:
E ine  M u tte r  h a t neun Söhne, d ie  zum M i l i t ä r d ie n s t  
e in b e ru fe n  w erden, wobei 8 ic h  d e r jü n g s te , de r 
n e u n jä h r ig e  G ju r g i l ,  a ls  B a n n e rträ g e r m e ld e t. A ls  
d ie  Truppe a u f dem Weg nach A n a to lle n  d r e i  Teige 
la n g  k e in  Wasser f in d e t ,  e n d lic h  aber doch a u f 
e inen  t ie f e n  Brunnen s tö ß t ,  r u f t  d e r H e ro ld , e in  
M u tig e r werde g e su ch t, d e r den A b s tie g  in  den B run- 
nen wage• Es m e lde t s ic h  G ju r g i l ,  d e r an e in  S e i l  
gebunden und 80 o f t  in  den Schacht h in u n te rg e la s s e n  
w ird»  b is  e r  d ie  ganze Truppe samt den P fe rd e n  m it 
Wasser v e rs o rg t  h a t•  A18 e r  zum le tz te n m a l in  den 
Brunnen h in a b s te ig t ,  um s e lb s t  zu t r in k e n ,  kommt 
e r  n ic h t  mehr h e ra u f, w e i l  ih n  e in e  n e u n köp fig e  
Schlange ve rsch lu n g e n  h a t :
Go la p n a  z ra ija  и  8 deve t g la v i •
Der Junge i s t  n ic h t  zu r e t te n ,  obwohl se in e  B rüder 
ih n  immer w ie d e r h e ra u fzu z ie h e n  ve rsuchen• S c h lie ß -  
l i e h  b inden s ie  ihm das P fe rd  an den Brunnen und 
z iehen  w e ite r •  A ls  s ie  nach d re ijä h r ig e m  K r ie g s -  
d ie n e t heirakehren xmd de r M u tte r  d ie  T o d e sn a ch rich t 
b r in g e n , s t i r b t  d ie  A lte  v o r  Schmerz•
Axis dem r i t t e r l i c h e n  M i l ie u  stammt das schon aus den s k r .  
L a n g z e ile n lie d e m  bekannte M o tiv ,  daß das P fe rd  beim Tod s e i-  
nee H e rrn  m it ihm zugrxmdegehen s o l l  (xmd daß d ie  W affen des 
Helden ze rb rochen  w erden, v g l•  d ie  ob igen maz• V a r . ) ,  e in  Mo- 
t i v ,  das in  den g r ie c h •  L ie d e m  d ieses  S u je ts  n ic h t  e rs c h e in t.-  
Im V e rg le ic h  zu den b a lla d e s k  xmd s p ru n g h a ft w irkenden  g r ie c h .  
V a r ia n te n  i s t  das z u l e t z t  genannte maz• L ie d  nach den Grund- 
sä tze n  d e r s ü d s la v is c h e n  ep ischen  L ie d e r  g e s ta l t e t ;  d e r L ie d -  
auegang ohne happy end g i l t  f ü r  be ide  S e ite n , während d ie  
zehn oben besprochenen maz• H e ld e n lie d e r  m it  happy end, d .h •  
d e r R ettxm g des D rachenkäm pfers,enden. D ie s e r p o s i t iv e  Schluß 
i s t ,  w ie  w ir  noch sehen werden, e in  ty p is c h e s  Merkmal de r 
maz• xmd wbxxlg. D ra ch e n ka m p flie d e r, in  denen d e r H eld  gegen 
das Ungeheuer n ie m a ls  x m te r l ie g t .
S ta t t  d e r oben angenommenen g e n e tisch e n  V e rw a n d tsch a ft der 
g r ie c h .  xmd maz. V a r ia n te n  des S u je ts  vom Drachen im  Brunnen 
xmd d e r m utm aßlichen P r i o r i t ä t  de r g r ie c h .  L ie d e r  wäre a ls  a n -  
dere M ö g lic h k e it  zu erwägen, daß auch im P a lle  d ie se s  S u je ts  — 
w ie  schon an a n d e re r S te l le  b e i ä h n lic h e n  m y th o lo g isch e n  L ie -  
d e m  angedeu te t wxxrde -  d ie  Sänger w a h rs c h e in lic h  aus einem 
a rc h a is c h e n , f ü r  den g r ie c h . ,  maz. xmd wbxilg• Raum gemeinsamen
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und u rs p rü n g lic h  wohl gattungsm äßig noch u n d if fe re n z ie r te n  
S t o f f -  und M o t iv re s e rv o ir  s ch ö p fte n , wodurch s ic h  d ie  o f fe n -  
s ic h t l ic h e n  P a ra lle le n  e rk lä re n  l ie ß e n . D iese ?rage müßte 
aber in  größerem Rahmen an Hand des gesamten e in s c h lä g ig e n  
M a te r ia ls  behande lt werden.
4 .3  HOCHZEIT MIT PREIERSPROBEN UND ÜBERFAT.T. AU? DEN BRAUT-  
ZUG
Das nun zu behandelnde S u je t i s t  m.E. ganz o f f e n s ic h t l ic h  
e in e  K o n ta m in a tio n  aus zwei u rs p rü n g lic h  g e tre n n t v o n e in a n - 
d e r e x is t ie re n d e n  S u je ts , d ie  -  w ie  w ir  sahen -  g le ic h z e i t ig  
auch unabhängig bestehen. Es h a n d e lt s ic h  n ä m lich  um den 
Zusammenschluß de r S u je ts  4.1 ( Brautgew innung nach dem Be- 
s tehen von P re ie rsp ro b e n ) und 4 .2  ( Ü b e r fa l l  a u f e inen  Hoch- 
z e its z u g ) ,  woraus dann das neue S u je t 4 .3  (H o ch ze it m it  F r e i -  
e rsp roben  u n d  Ü b e r fa l l  a u f den B rau tzug ) e n ts ta n d , zu 
dem 80 berühmte L ie d e r  w ie z .B . Vuk I I Dušans H״' 28  o c h z e it1״ 
gehören . Das S u je t i s t  im 8k r . maz. und b ״ u lg . Raum bekannt 
und um faßt meines Wissens fo lgende  V a r ia n te n :
1 Vuk I I  28 (4 /6 ;  690 V .;  Gacko)
2 B r l ió  HS ( 4 /6 ;? ;  S lavon ien )
3 Brli<5 HS (4 /6 ;? ;  S lavon ien )
4 B r l iő  HS ( 4 /6 ;? ;  S lavon ien )
5 N ovak.ASIPh I I I  2 ( 4 / 6 ; 123 V .u v . ;D u b ro vn ik )
6 Tommaseo ( 1842) , 4 / 6 ) ;צ2  uv. ;  D a lm atien )
7 Tommaseo (1842 ),80  (4 /6 ;2 2 V ל .;  D a lm a tien )
8 M ik lo s . (SB 103) 226 ;4 /6 ) V י  .;  S p l i t )
9 V ie n .u z d .,128 (4 /6 ;  213 V . ;  Zadar)
10 MH I ļ7 0  (4 /6 ;  406 V .;  D a lm atien)
11 MH 1453 ;4 /6 ) ן7ו   V .; S ipan)
12 MH l g »362 (Ivanč i<5 ,402 ī 4 /6 ;? ;  H var)
13 M a2.,53 (4 /6 ;  366 V . ;  Küsten land,öakav.M A )
14 M a r j.2 (4 /6 ;  423 V .;  Garoja K ra j in a )
15 Kač.119 (4 /6 ;  348 V .;  S o f i js k o )
16 SbNU X L I I I ,  144 (= B N T v I,6 0 8 )(4 /6 ;5 89  V . ;S o f i js k o )
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17 SbNU X I I I ,104 ( 4 /6 ;  299 V . ;  M ariovsko)
18 SbNU X L I I I ,164 ( 4 /6 ;  467 V .;  S o f i js k o )
19 SbNU X L I I I ,190 ( 4 /6 ;  184 V . ;  S o f i js k o )
20 Karav.ENP 80 (5 /3 ;  256 V .;  Jsm bol)
21 SbNU X IV ,87 (4 /6 ;  289 V . ;  K o p r iv S t ic a )
A le  V ar.1  8011 Vuk I I  28, wohl das schönste  L ie d  des Sän-
gers  Podrugovié  vind de r Vukschen Sammlung ü b e rh a u p t, e in
um fang re iches, vom Sänger seh r in d iv id u e l l  g e s ta lte te s
ep isches L ie d b e is p ie l,  besprochen werden. Der I n h a l t  d ie -
s e r V a r . ,  übe r d ie  b e r e its  e ine  b e trä c h t l ic h e  S e k u n d ä r li-
t e r a tu r  b e s te h t, i s t  fo lg e n d e r ;
Der s e rb . Zar S tje p a n  f r e i t  b r i e f l i c h  d ie  T o ch te r 
Roksanda des K ön igs M i ja i lo  in  Ledan, de r l a t e l -  
n ische n  S ta d t, und e r h ä lt  vom B ra u tv a te r  e in e  Zu- 
sage. E r e n tse n d e t nun Todor, se inen  W e s ir, nach 
LeQan zu se inen  k ü n ft ig e n  S ch w ie g e re lte rn ,u m  d ie  
H o chze it ve ra b re d e n , das Mädchen b e u r te i le n  und 
den V e r lo b u n g s r in g  übergeben zu la sse n •T o d o r w ird  
f r e u n d lic h  empfangen und b e w ir te t  und v e re in b a r t  
e inen  H o c h z e its te rm in . Was d ie  N e ffe n  P e tra S in  
und VukaSin b e t r i f f t ,  b i t t e t  K i j a i l o ,  S t je p a n , ih r  
Oheim, möge s ie  n ic h t  e in la d e n ; d ie  be iden se ie n  
n ä m lich  t ru n k s ü c h t ig  und R a u fb o ld e . -  Bei E in -  
bruch de r D u n k e lh e it f ü h r t  man Todor d ie  B ra u t zu. 
M it  H i l f e  des e d e ls te in b e e e tz te n  G o ld r in g s  b e le u ch - 
t e t  Todor das dunk le  Gemach und s ie h t ,  daß d ie  
B ra u t schöner a ls  e ine  V i la  i s t .  Am nächsten  K o r- 
gen k e h r t  Todor zu seinem H errn  zu rück und e r s ta t -  
t e t  dem Zaren B e r ic h t .  S tjepan  ä rg e r t  s ic h ,  daß 
der s c h le c h te  R u f s e in e r  N e ffe n  schon b is  nach 
Ledan vorgedrungen i s t ,  und lä d t  d ie  be iden  n ic h t  
zu r K o c h z e it e in .  M it  12000 Svaten macht e ic h  der 
B räutigam  am v e re in b a r te n  Term in a u f den Weg. Bei 
V u č itm  e rb lic k e n  d ie  N e ffe n  VukaSin und P e tra S in , 
d ie  V o in o v iÓ i, den Brautzug und wundern e io h , daß 
man s ie  be ide  b e i de r E in lad ung  übergangen h a t , be- 
fü rc h te n  aber g le ic h z e i t ig ,  d ie  sch lauen L a te in e r  
könnten ih rem  Oheim schaden oder ih n  sogar tö te n ,  
wenn e r  k e in e r le i  v e rw a n d ts c h a ft lic h e n  B e is ta n d  
habe.D ie  M u tte r  r ä t  ih n e n , den jü n g s te n  B ru d e r, 
den Helden M ilo S , d e r im S ar-G eb irge  Schafe h ü te , 
zu b e n a c h r ic h tig e n , daß d ie  M u tte r  to d k ra n k  s e i 
und man s e in  Kommen f ü r  u n e r lä ß lic h  h a l t e . ־  A ls  
d ie  be iden ä lte re n  B rüder d iesen  Rat b e fo lg e n  und 
M iloS  e inen B r ie f  m it  d e r N a c h r ic h t von d e r schwe- 
ren  E rkrankung d e r K u t te r  senden, e i l t  d e r H ir te  
s o fo r t  nach Hause und e r fä h r t  d o r t ,  daß man ih n
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m it H i l f e  de r f in g ie r te n  K rankhe itsm e ldung  be- 
sonders rasch  heim holen w o l l t e ,  w e i l  e r  u n e r-  
kann t im H ochze itszug  des Oheims m itz ie h e n  s o l le •
E r w ird  p rä c h t ig  a u s g e s ta t te t ,  e r h ä lt  jedoch zu - 
l e t z t  e inen  langen H ir te n m a n te l (b u g a r-ka b a n icu ) 
übergew orfen und e ine  B u lgarenpe lzm ütze  (bugarsku  
Subaru) a u fg e s e tz t,  so daß e r  w ie  e in  "schw arze r 
B u lg a re " a u s s ie h t und ih n  se in e  eigenen B rüder 
kaum mehr erkennen. Man r ä t  ihm , a u f d ie  Fragen 
der Svaten zu a n tw o rte n , e r  habe se inen  D ie n s t b e i 
R adul-beg in  K arav laS ka q u i t t i e r t ,  da d ie s e r  ih n  
n ic h t  mehr e n t lo h n t habe, und h o ffe  nun, von den 
Svaten e in  S tück B ro t und e inen  Becher Rotwein zu 
e r h a lte n . ־  M iloS  h o l t  d ie  Svaten e in  und w ird  von 
ihnen b e r e i t w i l l i g  aufgenommen. Um d ie  M it ta g s z e it  
überkoramt K ilo S  nach H irte n g e w o h n h e it de r S c h la f 
und übermannt ih n  s c h l ie ß l ic h  (wovor se ine  B rüder 
ih n  a u s d rü c k lic h  gewarnt haben), so *,aß s e in  P fe rd , 
das neben dem P fe rd  des Zaren zu r e i te n  gewöhnt i s t  
und nun von dem sch la fenden  M iloS  n ic h t  mehr zu rü c k - 
g e h a lte n  w ird ,  nach vorne an d ie  S p itze  des Hoch- 
ze its zu g e s  d rä n g t. Nur m it  Mühe kann de r Zar se ine  
Vojvoden davon a b h a lte n , daß s ie  den H ir te n  v e rp rü -  
g e ln . A ls  M iloS  e rw ach t, r e iß t  e r  se in  P fe rd  herum 
und g ib t  ihm d ie  Sporen, w o rau f es d re i Lanzen w e it  
nach v o m  und v ie r  in  d ie  Höhe s p r in g t  und_au8״ Maul 
und N üstern  Feuer s p rü h t.D re i S tra u c h r it te r ,D a k o v ic a  
Vuk, N e s to p o ljč e  Janko und " P r i je p o l jč e  то тб е ", w o l- 
le n  ihm das P ra c h tp fe rd  abhandeln , s c h l ie ß l ic h  sogar 
m it  Gewalt wegnehmen. S ie  e rh a lte n  jedoch von K ilo S  
so lche  K eu lensch läge , daß s ie  s ic h  Ü bersch lagen•
A ls  d ie  Svaten v o r  Ledan a nge lang t s in d , sch lagen 
s ie  ih re  Z e lte  a u f und e rh a lte n  F u t te r  f ü r  ih re  
P fe rd e , n u r  M iloS  n ic h t .  A ls  M iloS  noch dazu vom 
S chankw irt ke inen  V/ein bekommt, s c h lä g t e r  dem Mann 
d re i Zähne aus und b e d ie n t s ic h  s e lb s t .  Am nächsten 
Morgen verkünden d ie  H ero lde  des K ön igs , Zar S t je -  
pan müsse m it einem g e s te l l te n  Kämpfer (z a to ö n ik )  
aus Ledan e inen Zweikampf bestehen, wenn e r  h e i l  
heim kehren und d ie  B rau t he im führen  w o lle •  Da k la g t  
de r Zar um se ine  abwesenden N e ffe n , d ie  ihm in  d ie -  
s e r S itu a t io n  a l le in  h e lfe n  könn ten , w orau f der we- 
gen s e in e r  äußeren Aufmachung v e rs p o tte te  und vom 
Zaren n ic h t  e rkann te  M iloS  den g e fä h r lic h e n  Kampf 
w agt, den Gegner (L a t in ö e , 1L a te in e rc h e n * )  in  d ie  
F lu c h t s c h lä g t und v e r f o lg t ,  am S ta d t to r  a u fs p ie ß t 
xmd s c h l ie ß l ic h  k ö p f t .  F ü r d iese  T a t e r h ä l t  e r  vom 
Zaren Wein und Schätze. A ls  zw e ite  Aufgabe w ird  ge - 
fo r d e r t ,  d re i P fe rd e , d ie  a u f dem Rücken a u fg e r ic h -  
te te  S chw erter tra g e n , zu ü b e rs p rin g e n . W ieder i s t  
a l le in  M ilo S , dessen Sprungvermögen wegen se ines  
schweren M ante ls a n g e z w e ife lt w ird ,  in  d e r Lage,den 
sch w ie rig e n  Sprung e r fo lg r e ic h  auszu füh ren• A18 
d r i t t e  Aufgabe w ird  v e r la n g t ,  e inen  a u f dem höch- 
s te n  Gebäude d e r S ta d t a u f e in e r  Lanze a u fg e sp ie ß - 
t.en goldenen A p fe l he rabzusch ießen , wobei noch dazu
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d u rc h  e in e n  R in g  g e t r o f fe n  werden muß, e in  Schuß, 
d e r  n u r  M ilo S  g e l in g t .  A nsch ließ end  fü h re n  d ie  
b e id e n  Söhne des K ön igs  d r e i  Mädchen g le ic h e n  Aus- 
sehene und g le ic h e r  K le id u n g  h e rb e i,  aus deren 
M it te  d e r Z a r d ie  B ra u t h e ra u s fin d e n  s o l l •  E r f o r -  
d e r t  Todor a u f ,  d ie s e  Aufgabe zu lö s e n , w e i l  e r  
das Mädchen w e n ig s te n s  e inm a l gesehen habe, w o ra u f 
d e r W es ir s ic h  e n ts c h u ld ig t ,  das s e i im  H a lbdunke l 
gewesen. Da e r b ie t e t  s ic h  w ie d e r M iloS  z u r Lösung 
d e r Aufgabe und e r k lä r t ,  e r  kenne jedes e in z e ln e  
s e in e r  20000 S ch a fe , a ls o  werde e r  auch d ie  B ra u t 
aus d r e i  Mädchen h e ra u s f in d e n . E r t r i t t  v o r  d ie  Mäd- 
chen h in ,  w i r f t  H ir te n m a n te l und -m ütze ab und b ie -  
t e t  nun , m it  s e in e n  p rä c h t ig e n  K le id e rn  und dem Me- 
ta lls c h m u o k  w ie  d ie  Sonne s tra h le n d , e inen  g lä n z e n - 
den A n b lic k •  E r b r e i t e t  se ine n  P u rpu rm an te l a u f den 
Boden, s t r e u t  R in g e , P e r le n  und E d e ls te in e  d a ra u f 
und f o r d e r t  d ie  B ra u t zum Aufsammeln a u f ;  wage d ie s  
a b e r e in e  a n d e re , so werde ih r e  K ü h n h e it dadurch 
b e s t r a f t ,  daß e r  i h r  d ie  Arme absch la g e . Da b l ic k e n  
d ie  b e id e n  außen stehenden Mädchen das m i t t le r e  an. 
D ie s e s , R oksanda,״ b l i c k t  zu Boden» s c h ü rz t d ie  Rök- 
k e , k re m p e lt d ie  Ärm el hoch und sammelt den Schmuck 
a u f .  D a ra u f f ü h r t  M ilo S  d ie  d r e i  Mädchen dem Zaren 
zu  und nim m t dann e in e  d e r be iden  B e g le ite r in n e n  
d e r B ra u t f ü r  e ic h . -  D ie  Svaten machen s ic h  a u f den 
Heimweg• M ilo S  b e r ic h te t  dem Zaren , K ön ig  M l ja i lo  
h a l te  schon s ie b e n  Jah re  la n g  den Vojvoden Ba lačko 
b e i s ic h ,  d e r d ie  Svaten a u s e in a n d e rtre ib e n  und 
Roksanda z u rü c k h o le n  s o l le •  E r ,  M llo S , kenne B a la ö - 
ко  und d ie s e r  ih n •  Der Vojvode habe d r e i  K ö p fe ,vo n  
denen e in e r  b la u e  Flammen sprühe und e in e r  k a l te n  
Wind auss to ß e :
I z  jedne  mu modar plamen b i j e ,
A i z  d ruge la d a n  v je t a r  duva•
A u f M ilo S s  V o rs c h la g  h in  b le ib t  e r  m it  300 Svaten 
z u rü c k , um B a lačko  zu e rw a rte n , während d ie  ü b r ig e n  
w e ite rz ie h e n •  -  K ö n ig  M i ja l lo  h a t s o fo r t  nach dem 
Abzug d e r Svaten BalaSko zu s ic h  g e ru fe n  und ih n  
a u fg e fo r d e r t ,  Roksanda den Serben w ie d e r abzunehmen. 
G e lin g e  d ie s ,  werde e r  das Mädchen a ls  B ra u t e r h a l-
ten• Boi den Svaten sei nur ein einziger Held, ein
ju n g e r  B u lg a re • -  Ba lačko v e rs te h t  s o f o r t ,  von wem 
d ie  Rede i s t ,  und e r k lä r t»  das s e i k e in  g e w ö h n li-  
e h e r H i r t e ,  sonde rn  M ilo S , de r N e ffe  des Z a ren ,den  
d ie s e r  n u r  noch n ic h t  e rk a n n t h a b e •- M it  6000 Be- 
g le i t e m  z ie h t  B a laöко dem H o chze itszu g  n a ch » s tö ß t 
a u f d ie  von M llo S  g e fü h r te  Gruppe und b e g in n t m it  
dem N e ffe n  des Zaren e inen  Zweikampf» in  dessen 
V e r la u f  s ic h  M ilo S  m it  einem B ä re n fe l l  v o r  den Flam- 
men und dem k a l te n  Wind» d ie  d e r Gegner e rze u g t»  
s c h ü tz t .  M ilo S  s c h lä g t  den Vo jvoden m it  d e r g o ld e -  
nen K eu le  n ie d e r ,  k ö p f t  ih n  und b r in g t  d ie  d r e i  ab- 
gesch lagenen  K öp fe  zum Z aren , d e r ihm 1000 Dukaten
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d a fü r  sch e n k t• Be i V u õ itm  v e ra b s c h ie d e t e r  e ic h  
von dem Zaren» wobei e r  ih n  zum e rs te n m a l a ls  
Oheim a n re d e t• Da e n d lic h  w ird  S tje p a n  k la r ,  w er 
e ig e n t l ic h  s e in  H e lfe r  und R e t te r  i s t ,  und e r  
p r e is t  d ie  M u tte r ,  d ie  e in e n  s o lc h e n  Sohn geboren 
h a t•
B räu tigam  i s t  in  diesem L ie d  d e r s e rb •  K ö n ig  S te fa n  DuSan
( 1331- 13 5 5 ) ,  d e r e ic h  1346 in  Skopje zum ” Car S rba , G rka i
Bugara'1 krönen l ie ß .  U n te r DuSan dem M ä ch tig en  e r r e ic h te  d e r
s e rb . S ta a t se in e  b is h e r  g rö ß te  Ausdehnung•- Der Karne S tje p a n
d ü r f te  in  V a r.1  sekundär f ü r  andere , u rs p rü n g lic h e re  B r ä ü t i -
gamsnamen, m ö g lich e rw e ise  aus dem u g r is c h e n  B e re ic h , e in g e -
s e tz t  worden s e in ,  w o fü r d ie  überw iegende M e h rh e it d e r  4»1-
L ie d e r  den Beweis l i e f e r t •  Der Brautname Roksanda, d e r aus
dem A lexanderrom an stammen d ü r f te ,  wo d ie  G a t t in  A le xa n d e rs
225des Großen Roksanda (g r ie c h •  Rhoxáne) h e iß t  , i s t  d e r  b e i 
s ü d s la v is c h e n  ep ischen  Sängern b e lie b te  Name f ü r  F rauenge-
s t a i  te n  hoher H e rk u n ft ( v g l•  Vuk I I  2 8 ,2 9 ,32f26,39,91 ; P e t r o l i
22616 ,2 1 ,5 6  u . a . ) .  S .S ta n o je v id  h a t den kaum überzeugenden
Versuch gemacht nachzuweieen, daß e ic h  i n  dem L ie d  "DuSanova
že n id b a " gew isse E rinne rungen  an E re ig n is s e  b e i d e r z w e ite n
Vermählung des K a is e rs  Manuel von Byzanz (1060) s p ie g e ln .
Daß D .K o s tió  in  dem la te in is c h e n  K ö n ig  M i ja i lo  m ehrere V e r-
t r e t e r  d e r ve n e z ia n isch e n  F a m ilie  M ic h ie l  ve rschm o lzen  sehen 
227möchte , wurde b e re ite  e rw ähn t• Auch M l lS e t ić  s e tz t  s ic h  in  
se inen  " S i t n i j i  p r i l o z i " 22® m it  dem L ie d  Vuk I I  28 a u s e in a n - 
d e r und v e r g le ic h t  es m it  K a č ič -M io S ič  43 'in d  Š t r e k e l j  11 ,299 • 
Р .Р ороѵіб  s t e l l t  in  seinem "P re g le d  8 rp8ke  кп  j i2 e v n o s t i" ( ^ 1 9 3 1  
61) f e s t ,  daß Ä h n lic h k e ite n  in  d e r M o tiv w a h l b e i Lang- und 
K u rz z e ile n l ie d e m  bestehen , und v e rw e is t  dann a u f das L ie d  
"DuSans H o c h z e it"  im  V e rg le ic h  zu Bog•9 und 2 6 . Über Balačko 
m e in t P o p o v ié , daß es s ic h  entw eder um M a je r  B la ž  h a n d le ,d e r  
1470 zum Banus von K ro a t ie n ,  S la v o n ie n , D a lm a tie n  und Bosnien 
e rn a nn t w urde, oder aber um Balaban, den an d e r e rs te n  Kosovo- 
s c h ia c h t b e te i l ig te n  tü rk is c h e n  H e e r fü h re r•
C h a la n s k ij z e ig t  in  K ap .X I "N ib e lu n g e n lie d  i  s la v ja n e k i j  ge-
22Qr o iö e s k i j  èpos" 7 s e in e r  um fangre ichen  A r b e i t  ü b e r K r a l je v id  
Marko P a ra l le le n  zw ischen den s k r .  H o c h z e its z u g lle d e rn  und 
dem N ib e lu n g e n lie d  a u f ,  wobei e r  v o r  a lle m  d ie  A ben teue r
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V I-V T I I  h e ra n z ie h t,  d ie  von de r H o ch ze it G unthers m it  B rün- 
h i ld e  b e r ic h te n :
1• K ö n ig  G unther z ie h t  m it  den Helden S ie g f r ie d ,  Hagen und 
Dankwart Uber das Meer nach Is la n d ,  wobei s ic h  ihnen  1000 
N ib e lu n ge n  a n s c h lie ß e n .- In  den s k r•  L ie d e rn  entsenden Duäan, 
öurad Smederevac u .a .  Svaten oder z iehen s e lb s t  m it  ih nen  in  
d ie  fe rn e  S ta d t Ledan, D ubrovn ik  usw. U n te r den Svaten s in d  
h e rvo rragende  Helden w ie  M iloS» Marko, R e lja  usw.
2 . Sowohl d ie  germ anischen w ie auch d ie  s e rb . Helden kommen 
in  e in  Land m it  f e in d l ic h e r ,  b e trü g e r is c h e r  B evö lke rung  ( v g l .
- " L a t in i  su s ta re  v a r a l ic e "  in  Vuk I I  28 und 7 8 ) , w esha lb  V o r- 
s ic h t  geboten i s t .
3• D ie D ie n e r B rü n h ild e s  w o lle n  den Ankömmlingen d ie  W affen 
abnehmen, Hagen a b e r ,e r k lä r t ,  man werde s ie  n ic h t  hergeben. 
E rs t  a ls  S ie g f r ie d  s a g t,  das Ablegen d e r W affen s e i h ie r  ü b - 
l i e h ,  geben d ie  H o ch ze itsg ä s te  ih re  W affen h e r .  Im X X V III .  
A ben teuer w e ige rn  s ic h  d ie  Burgunder am Hofe E tz e ls ,  ih r e  Be- 
w a ffnung  a b z u le g e n .-  Auch in  Vuk I I  78 l i e f e r n  d ie  Svaten a u f 
Markos A n ra te n  h in  ih r e  W affen n ic h t  ab, was s ic h  dann a ls  
g ro ß e r V o r t e i l  e rw e is t .
4• Sowohl im N ib e lu n g e n lie d  w ie auch in  den s k r .  L ie d e rn  w e r- 
den dem B räu tigam  bzw. seinem S t e l lv e r t r e t e r  aus den Reihen 
d e r H o c h z e its g ä s te  s c h w ie r ig e  P re ie rsp ro b e n  a u fe r le g t •
5 . In  be iden  F ä lle n  i s t  n ic h t  d e r B räutigam  de r H aup the ld , 
sondern s e in  H e lfe r  S ie g f r ie d  bzw. M ilo S , Marko usw.
Daß C h a la n e k ij das N ib e lu n g e n lie d  und d ie  s k r •  L ie d e r  m it  ähn- 
l i c h e r  Them atik  a u f e in e  gemeinsame Q u e lle  z u rü c k fü h r t ,  woraus 
d ie  bestehenden P a ra l le le n  e r k lä r t  werden, w ird  sowohl von Ma- 
r e t i ć 2■^ w ie  auch von S im onoviö2^  a k z e p t ie r t .  Gegen d ie se  m.E 
fra g w ü rd ig e  These wendet s ic h  e r s t  V .Ž irm u n e k ij 2^ 2 , d e r d ie  t y  
p o lo g is c h e  v o r  d ie  g e n e tis ch e  V e rw an d tsch a ft de r Epen s t e l l t ,  
wenn e r  s a g t:
U ngeach te t dessen, daß h ie r  d ie  W erbungsfah rt a ls  
gemeinsames Thema v o r l ie g t ,  lä ß t  s ic h  kaum e in e  Über 
e inetim m ung in  de r B e a rb e itu n g  d ieses  Themas е гке п - 
nen f es s e i denn de r sowohl im deutschen a ls  auch 
im  süd s la w isch e n  Epos a u ftre te n d e  H e lfe r  b e i der 
B rautw erbung und den W ettkäm pfen, d ie  a l le r d in g s  
ganz u n te r s c h ie d l ic h  s in d ; d ie se  s in d  a b e r, w ie  w i r
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gesehen haben, u r a l t e  M o tive  des H eldenm ärchens, 
d ie  b e i ve rsch iedenen  V ö lk e rn  begegnen• Sonst 
w ird  im süds law ischen Epos im  Gegensatz zxun N ib e -  
lu n g e n lie d  ke in e  L is t  angewandt, d e r B ra u tw e rb e r 
t r i t t  h ie r  in  s e in e r  re ch tm ä ß ig e n , du roh  das 
Brauchtum g e h e il ig te n  R o lle  a ls  H e lfe r  des F re ie re  
a u f ;  es g ib t  auch ke in e  H e ld e n jx m g fra u  w ie  i n  d e r 
deutschen Sage•
Wie C h a la n s k ij b e h a u p te t, s t e l l t  d ie  Verwendung von s k r . s a b l ja
*S ä b e l’ in  d e r Bedeutung *Recke* e in e  Lehnübe rse tzung  aus dem
M itte lh o c h d e u ts c h e n  d a r , wo das W ort *degen* sow ohl *S ä b e l"
a ls  auch * R i t t e r '  bedeu te t habe, wogegen s ic h  ï irm x m s k ij  (S *8 5 )
w ende t• E r b e to n t seh r r i c h t i g ,  s k r •  s a b i ja  a ls  'S ä b e l*  und
*Recke* s e i e in e  gew öhn liche Metonymie und •degen* in  d e r  Be־
deu tung  *Recke* e in  a lte s  germ anisches und in d o e u ro p ä is c h e s
V /o rt ( v g l•  a n g lo s c h o tt is c h  * th a n e * , e in e n  fe u d a le n  T ite l ,x m d  /
g riech •T *£kw >y). Im v o lk s tü m lic h e n  H eldenepos des 1 2 . 1 3 ־ * Jh.  
s e i es noch h ä x ifig  a n z u tre f fe n ,  ve rschw inde  a b e r im w e ite re n  
V erlaxx f zusammen m it  d e r a lte r tü m lic h e n  D ic h tu n g  h e ro is c h e n  
S t i l s .  Dagegen s t e l le  das in  d e r m i t t e la l t e r l i c h e n  D ic h tu n g  
xmbekannte W ort Degen im Sinne von S t ic h w a ffe  e in e  E ntlehnxm g 
aus dem Romanischen d a r, d ie  e r s t  im 1 5 1 6 / .״ Jh.  a u fg e ta u c h t 
s e i ( v g l .  fra n z .d a g u e  * K l in g e * ) .  Von e in e r  d o p p e lte n  Bedeu- 
txmg des W ortes Degen könne f o lg l i c h  dam als n ic h t  d ie  Rede 
s e in . ־  Auch M a re tić  (NNE,208) wendet s ic h  dagegen xmd f ü h r t  
(NNE,4 6 -47 ) w e ite re  Metonymien w ie s k r .  krxm a *Krone* f ü r  
'K ö n ig *  oder *Z a r ' xmd s k r .d ž e fe rd a r  * Dam aszenerfl i n t e *  f ü r  
*H e ld an• Dem wäre hinzuzxxfügen, daß im ״  h e u tig e n  S prachge- 
brauch ekr.buzdovan  'K exüe? in  d e r Bedeutxing • s c h w e r fä l l ig e r  
Mensch* verw endet w ird  ("On je  p ra v i bxizdovan! " ) .
C h a la n s k ijs  V ersuch, d ie  S ta d t L e a a n a ls  " E is s ta d t " ,  
x irs p rü n g lic h  "E is la n d , Is 'la n d " ,  zu deu ten2^ ,  i s t  von s l a v i -  
s t is c h e r  S e ite  ve rw o rfe n  worden xmd d a r f  h e u te  a ls  ü b e r h o lt  
g e lte n .  Andere F o rsch e r ve rw iesen  b e i Leöan axaf L ita u e n ,  Po- 
le n ,  I t a l i e n ,  Rxzmänien, den G läsernen o d e r E is b e rg , das D o rf 
LeSko b e i Tetovo usw .2^ * •  N .N o d ilo  v e rm u te te  s o g a r, m it  Ledan 
s e i d ie  H ö lle  gem e in t2^ !  V .Ö a jka n o v id  d a c h te , m it  Ledan s e i 
Leeh (A le s s io )  in  A lb a n ie n  xmd m it  den L a te in e rn  s e ie n  n ic h t  
d ie  v e n e z ia n is c h e n , sondern d ie  a lb a n is c h e n  K a th o lik e n  g e -
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ûe i n t 2 6 D .־^ ie se r Meinung s c h l ie ß t  s ie n  T .ö o rü e v ié  (N u i V I,  
78-79) an , de r e ine  von einem A lbane r aus U lc in j  ( י931 ) ge- 
n ö r te  E rzäh lung  a n fü h r t ,  in  d e r es h e iß t ,  d ie  a lte n  Leute 
e rz ä h le n , Skadar s e i e in s t  s e rb is c h  und L je š  i t a l ie n is c h  ge- 
wesen; damals f r e i t e  de r s e rb . Zar aus Skadar d ie  T o c h te r 
des i t a l i e n .  Zaren in  L je š ;  a ls  d ie  Svaten das Mädchen ab- 
h o le n  w o ll te n ,  v e r la n g te  d e r B ra u tv a te r  vom s e rb . Zaren,daß 
e r  z u e rs t  e ine  ganze Reihe von H in d e rn isse n  übe rw inde , bevor 
e r  das tlädchen bekommen k ö n n e .-  D arüber, sag te  d e r Gewährs- 
mann, gebe es auch e in  L ie d  in  a lb a n is c h e r  Sprache, M ordev i6 
v e rm u te t nun e ine  V erb indung  von d ie s e r  a l ban• Ü b e r lie fe ru n g  
in  P rosa  und L ie d  zu unserem s e rb . L ie d  d e r g e s ta lt ,  daß Ieöan 
aus L je š  (Lesh) a b g e le ite t  wurde. Ic h  möchte aber ehe r unge- 
k e h r t  annehmen, daß d ie  s k r .  L ie d ü b e r lie fe ru n g  d ie se s  S u je ts  
in  A lb a n ie n  bekannt war und man d o r t  f ü r  Ledan e inen  ä h n lic h  
k lin g e n d e n  ON, eben Lesh, e in s e tz te  ( v g l .  z .B . ana loge in  den 
s k r •  L ie d e rn  bekannte "E rs a tz p a a re "  w ie S o lu n -S o lin  oder P e r i— 
t h e o r i o n - P i r l i t o r ) . -  A .Soerensen2^  möchte in  LeOan L ita u e n  
sehen, w e i l  in  d e r b e i 4 . י י  angegebenen rum änischen V a r ia n te  
Bogdan, d e r Sohn des Läpusnean, d ie  T o c h te r "de L ite a n  c e l 
boga t ç i  d in  le g e  le p ä d a t"  f r e i t  und • l i t e a n • ( h ie r  zwar a ls  
PN) "b e k a n n t l ic h  d ie  rum änische Bezeichnung des L ith a u e rs "  
i s t .  Soerensen g la u b t ,  das L ie d s u je t  s e i b e re its  f r ü h  von den 
Südslaven zu den Rumänen g e la n g t und d o r t  s e i a ls  Z ie l  d e r 
B r a u t fa h r t ,  den v ie lfa c h e n  Beziehungen zw ischen Rumänen und 
L ita u e rn  en tsp rechend , L ita u e n  f i x i e r t  worden, und -  m it  d ie -  
sem neuen E lem ent a u s g e s ta t te t ־   s e i das L ie d  s c h l ie ß l ic h  
b’i t t e  des 1 8 .J h . zu den Serben zu rückgew andert. Wenn nun "d e r 
Name LeQanin auch co n s t in  älterer serbischer Literatur v o r -  
kommt, dann haben w ir  d ie  Rumänen und n ic h t  d ie  Kanyarén a ls  
V e r m it t le r  desse lben anzusehen". L e id e r  macht s ic h  Soerensen 
k e in e  Gedanken d a rü b e r, w ie  aus , L i te a n Leöan werden k י o n n te , 
was m .E. la u t l i c h  n ic h t  zu r e c h t fe r t ig e n  i s t .  Z u tre f fe n d e r  
s c h e in t  m ir  d ie  Deutung von S .N ovakovid2̂־  zu s e in ,  d e r in  
Leöan irg e n d e in e  p o ln is c h e  S ta d t sehen m öchte. U n te rs tü tz u n g  
f ü r  d ie s e  These f in d e t  N ovakoviö  in  d e r sog . C h ro n ik  des 
B ra n ko v ič  (B ran ko v ide v  le t o p is ) ,  g e d ru c k t im " A rk iv  za p o -
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v je s tn ic u  ju g o s la ve n sku " I I I  (Z a g re b ), wo es an e in e r  S te l -  
le  h e iß t :  "Anno 1440 c o n s t i tu tu s  e s t in  U nga ria  re x  V la d i-  
s la v  L e d ia n in " •  Daa W ort •L e d ia n in *  be d e u te t z w e ife l lo s  •P o- 
l e * ,  w e i l  h is to r is c h  s ic h e r  i s t ,  daß d e r un g a risch e  K ö n ig , 
von dem h ie r  d ie  Hede i s t ,  Pole von G eburt w a r. Daa W ort 
Ledan in  i s t  a ls o  synonym zu P o lja k ,  einem E th n ik o n , das von 
dem W ort • p o l je •  (F e ld )  a b g e le ite t  i s t .  Analog d ü r f te  Leda- 
n in  von dem W ort • le d in a *  (ebenes, u n b e a rb e ite te s  Land) h e r -  
g e le i t e t  w erden. D ie Ledan i wären daher Bewohner d e r , le d in a • . 
L e d in a  i s t  en ts tanden  aus • l f d in a •  m it  N a sa lvo ka l in  d e r e r -  
s te n  S i lb e ,  daher wurde auch Ledanin  e in s t  m it  N a sa lvo ka l 
ausgesprochen. Während d ie s e r  Z e i t ,  a ls  N asa lvoka le  noch g e -
«
sprochen wurden, Übernahmen d ie  Ungarn das W ort imd bewahr-
te n  es in  de r Form , le n g y e l״ (P o le ) ,  während d ie  Serben und
K ro a te n  das W ort v e r lo re n .  A ls  aber im  s k r •  Raum das W ort
Ledan in  a ls  V o lksbeze ichnung noch e x is t ie r t e ,  war es l e i c h t ,
daraus du rch  R ückb ildung  das W ort Ledan a b z u le ite n , w om it d ie
S ta d t oder das Land d e r Ledan i b e ze ich n e t wurde• N ovakovič
f ü h r t  f ü r  e in e  so lche  A b le itu n g  Ledan in -Le flan  e ine  P a r a l le le
aus dem V o lk s lie d  an:
Dvorbu d v o r i JakS ić  D im i t r i je  
U Madžaru gradu b ije lo m e  
U onoga bana M adžarina•
M a re tić 2^  e rg ä n z t d iese s  B e is p ie l,  wo aus M adžarin (M a d ja r)
der Städtename Madžar a b g e le ite t  w urde, durch  w e ite re  P a ra ł-
le ie n  aus M i lu t • ,1 6 0 :
V ino  p i je  M ita r  od U d va rja  
U Madžaru gradu ve likom e 
Sa on ijem  F i l i p  Madžarinom
xmd M i l u t . ,190 :
Kadaleko и  H rva tu  gradu 
U onoga H rv a t d iz d a r-a g e .
Dem möchte ic h  noch d ie  S tädtebezeichnungen , Madžar' айв Каб.
147 xmd SbNU I V , 66, , Arap• aus Sapk.814 und • L a t in 1 aus SbNU
V I I ,  112 a ls  B e is p ie le  f ü r  den maz. und b u lg •  Raum h in z u fü g e n .
M a re tić  m e in t, daß s ic h  Ledan desha lb  im " la te in is c h e n " (k a th o -
l i sehen) Land b e f in d e t ,  w e i l  d ie  P o len a ls  e i f r ig e  K a th o lik e n
bekannt waren• Aus dem g le ic h e n  Grund werden im L ie d  auch d ie
039713- 310 ־
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Bewohner von D ubrovn ik  " L a te in e r "  (w ie  d ie  V enez iane r) ge -
n a n n t•  Ic h  g la u b e , daß v i e l l e i c h t  auch d ie  P o le n b e g e is te -
ru n g  z u r Z e i t  G u n d u lid s , a ls  d ie  P o len  a ls  ta p fe re  T ü rken -
käm pfer g e fe ie r t  w urden, dazu b e ig e tra g e n  haben d ü r f te ,d a ß
man damals auch im e p isch e n  L ie d  von diesem V o lk  sp ra ch .
Novakovid (S.129/130) äußert sich zu diesem Problem mit
w e ite re n  w ic h t ig e n  Argum enten, wenn e r  s c h re ib t :
D ie E n tlehnung  des Namens "L e g ja n " von " le n g y e l" ,  
de r m agyarischen Bezeichnung f ü r  d ie  P o le n , f ü h r t  
u n z w e ife lh a f t  a u f den K ö n ig  V la d is la v  "L e g ja n in "  
zu rü ck  ( • • • ) •  Wenn dem so i s t ,  so kann d ie  B e z ie - 
hung d e r s e rb is c h e n  Sagen und Märchen a u f e in e  
S ta d t namens L e g ja n  -  Legen n ic h t  ä l t e r  s e in  a ls  
aus dem Anfang des X V I•J h . Es i s t  n ic h t  u n m ö g lich , 
daß auch Duöan e r s t  um d ie se  Z e it  herum in  d ie  
Zah l d e r p o e tis c h e n  P e rs ö n lic h k e ite n  d e r s e r b i-  
sehen V o lk s d ic h tu n g  Aufnahme fa n d , da ü b e r ih n  be- 
k e n n t l ic h  n ic h ts  G e s c h ic h tlic h e s  in  d e r s e rb isch e n  
V o lksp o e s ie  ü b e r l ie f e r t  i s t .  Se in  Name wäre demnach 
um d iese  Z e i t  an d ie  S te l le  a nde re r ä l t e r e r  Namen 
g e tre te n .  P s y c h o lo g is c h  lä ß t  s ic h  d e r Anfang des 
X V I.J h . gerade a ls  e in  se h r g e e ig n e te r  Z e itp u n k t 
f ü r  d iesen  Übergang h in s te l le n .  Um d ie se  Z e i t  h a t -  
te n  s ic h  d ie  E rin ne ru n g e n  a ii d ie  a lte n  g e s c h ie h t-  
l ie h e n  V e rh ä ltn is s e  in  den S cha tten  d e r P oes ie  ge- 
h ü l l t  und d ie  G e n e ra tio n  d e r Augenzeugen je n e r  E r -  
e ig n is s e  w ar a u sg e s to rb e n .
An d ie s e r  S te l le  möchte ic h  das Z i t a t  m it  d e r Bemerkung u n -
te rb re c h e n , daß man d ie  Übernahme des Namens DuSan in  u n se r
L ie d s u je t  m.E. noch s p ä te r  (w a h rs c h e in lic h  im 1 8 .J h . )  a n s e t-
zen d a r f ,  w e i l  im 1 6 .J h . s ic h e r  noch d ie  u g r is c h e n  Helden im
V orde rg rund  des In te re s s e s  standen und d ie  H aupthelden d e r
s ü d s la v is c h e n  V o lk s d ic h tu n g  s te l l te n .-N o v a k o v id  f ä h r t  f o r t :
E n d lic h  b in  ic h  b e r e i t  anzunehmen, daß auch f ü r  
d ie  Anknüpfung d e r Sage von d e r H e ira t  DuSans an 
d ie  S ta d t Leg ja n  k e in  Z e itp u n k t g e e ig n e te r  war a le  
d e r Anfang des 17״J h . ,  in  welchem d ie  Sym pathien 
d e r Südslaven f ü r  d ie  P o len  d e r Muse G undu lids  so 
h e r r l ic h e  Töne e n t lo c k te n .
Und s c h l ie ß l ic h  zu d e r Frage d e r V e rm it t lu n g  des W ortes L e -
öan an d ie  B u lga ren :
Ic h  b in  d e r A n s ic h t,  daß d ie s e r  Name den B u lga ren  
von den Serben z u g e fü h r t worden i s t .  B eachtens- 
w e rth  i s t  es je d e n fa l ls ,  daß d ie  L ie d e r ,  w o r in  d e r 
Name vorkomrat, a l le  aus dem n ö rd lic h e n  Macédonien 
herstammen; d ie se  Gegend aber h a t s e i t  je h e r  d ie  
m e is ten  Beziehungen zu den Serben g e h a b t.
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Auch in  diesem le tz te n  Punkt d ü r f te  N ovakovié re c h t haben.
24.0A .P .S to i lo v י   möchte das b u lg . Legen aus AćX€H t < Л€ХWHS 
< Л А Х 6 Н £  wegen d e r Ä h n lic h k e it  des g u t tu ra le n  -c h -  und - g -  
("za m ja n a ta  na g u r le n a ta  ch s s ü o tv e tn a ta  1 g " )  h e r le i te n  
und dam it s e rb . V e rm itt lu n g  aussch ließ en .D as Zagreber Aka- 
dem iew örterbuch s c h l ie ß t  s ic h  Novakovié an, z i t i e r t  aber 
auch I • P e rw o lf  (ASIPh IV ,7 0 -7 1 ) ,  de r Ledan i von ( l a t é in . )  
" L e n d iz i" ,  L ç d ic i ,  einem p o ln . Stamm, d e r s e i t  dem 9 *J h .e r -  ־
wähnt w ird ,  von dem auch das unga r. W ort herstamme, a b le i -  
t e t .  Das s k r .  Ledan i s e i aber n ic h t  aus dem M ad ja rischen  
übernommen, sondern habe s ic h  aus d e r a lte n  T r a d it io n  e r -  
h a lte n .
«
Nach d ie s e r  langen Abschweifung nun zu rück  zum V a r ia n te n -
pa 1v e rg le ic h .  -  V a r .2 f in d e t  s ic h  la u t  I .  Ruvarac in  d e r 
HS-Sammlung von Ig n ja t  B r l ić  und i s t  m it  d e r "H o c h z e it Du- 
Sans" b e i Vuk K a radž i6  "и  glavnom jednog s a d rž a ja " .  L a u t A.
Л  . Л
2 iv a l je v ić  i s t  in  diesem s la vo n isch e n  L ie d  "c a r  Stepan 
iz  U dbina" de r B räu tigam ; de r h i l f r e ic h e  N e ffe , d e r d ie  
F re ie rsp ro b e n  f ü r  den Oheim b e s te h t, h e iß t  "čoban in  M i le " ;  
Stepans S ch w ie g e rva te r, e in  Festungskommandant ( " d iz d a r " ) ,  
s c h ic k t  se inen  d re ik ö p f ig e n  Zmaj ( t r o g la v i t  zmaj) aus, de r 
das Mädchen zu rückho len  8011, was dank M ile s  mutigem E in -  
g re ife n  v e rh in d e r t  w i r d . -  Man s ie h t  a ls o , daß in  d ie s e r  
Vuk I I  28 sehr ä h n lich e n  Fassung, d ie  m ir  le id e r  n ic h t  zu - 
g ä n g lic h  w ar, das m ytho log ische  Elem ent in  Form des d r e i -  
k ö p fig e n  Zmaj noch besser a ls  b e i Vuk bewahrt b l ie b .  E ine 
sekundäre Änderung i s t  n a tü r l ic h  d a r in  zu sehen, daß d e r 
B ra u tv a te r h ie r  vom K ön ig  zum "d iz d a r "  d e g ra d ie r t  w u rd e .-  
In  dem zw e iten  b e i X iv a l je v ié  angegebenen, von B r l ić  in  S ia -  
von ien  au fgeze ichn e ten  L ie d , V a r .8 , i s t  S ib in ja n in  Janko d e r 
Bräutigam  (a ls o  e ine  ä l te r e  L ie d s tu fe ! ) ,  B rau t d ie  T o c h te r 
des la te in is c h e n  K ön igs ; der h i l f r e ic h e  N e ffe  h e iß t "N ine  
čobanin". vom K ozara-G eb irge  und der vom B ra u tv a te r  e n tsa n d te  
M ädchenentführer, den Nine m it "W ah lb ruder" a n re d e t, L iz a n -  
ka P la n in k a .-  H ie r  l i e g t  a ls o  d ie  g le ic h e  V o rs te llu n g  w ie 
in  Vuk I I  28 zugrunde, daß der h i l f r e ic h e  N e ffe  des B r ä u t i -
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gams und d e r dämonische A n g re ife r  s ic h  kennen, ja  sogar
Y /ah lb rüde r s ind» was a u f das Phänomen de r m yth ischen V e r-
w a n d te c h a ft (zw ischen  dämonischem Wesen und H e lden) h in -
w e is t ,  d ie  w ir  auch in  den g r ie c h •  H e ld e n lie d e rn  a n tre f fe n •
In  V a r.4»  dem d r i t t e n  B r l id - L ie d ,  i s t  de r B räu tigam  Senko-
v i ć aus dem la te in is c h e n  Land; e r  w ird  u n te r s tü t z t  ,,od
svog s e s t r id a  и gore  čo b a n a ", d .h .  w ie d e r einem H ir te n ,
d e r s p ä te r  im L ie d  "U gor čo b a n in " genannt w ird .  Das däm oni-
sehe Wesen, das den H o ch ze itszu g  ü b e r f ä l l t ,  w ird  a ls  "P ia -
mena devojk a " ( Flammenmädchen) b e z e ic h n e t, d .h •  es h a n d e lt
s ic h  w a h rs c h e in lic h  um e in e  dämonische w e ib lic h e  G e s te llt,
d ie  Feuer sprühen kann , a ls o  m ög liche rw e ise  e in e  sekundäre
A b le itu n g  aus dem Zm aj. Da m ir  das L ie d  n ic h t  z u g ä n g lic h
w a r, kann ic h  le id e r  n ic h ts  Näheres über das g e h e im n is v o lle
Flammenmädchen aussagen. -  V a r.5  i s t  d ie  N r .2 d e r von S.No-
v a k o v id  in  e in e m ,B e it ra g  z u r L i t e r a t u r  de r se rb isch e n  V o lk s -
p o e s ie • (ASIPh 1 11 ,6 40 -6 53 ) v e r ö f fe n t l ic h te n  d r e i  V o lk s l ie -
d e r e in e r  aus dem e rs te n  D r i t t e l  des 18 .J h . stammenden r a -
gusä ischen  HS m it  insgesam t z w ö lf V o lk s lie d e rn  in  Lang- und
K u rz z e ile n .  V a r.5  i s t  e in  ( le id e r  u n v o lle n d e te s )  K u rz z e ile n -
l i e d  m it  fo lgendem  In h a l t *
Der s e rb . Z a r S tje p a n  f r e i t  d ie  T o c h te r des K ön igs 
von Ledan und e r h ä l t  von dem S ch w ie g e rva te r e inen  
B r ie f ,  in  dem e r  a u fg e fo rd e r t  w ird ,  Svaten aus a l -  
le n  H im m e ls rich tu n g e n  zu sammeln, d ie  be iden  N e f-  
fe n ,  d ie  V o in o v id i ,  aber n ic h t  e in z u la d e n , w e i l  
s ie  t r u n k -  und s t r e i t s ü c h t ig  seiens
Neg do po dne h ladno  v in o  p i ju ,
A od po dne te š k u  kavgu ő in e •
D ieses V e rb o t b e d rü ck t den Zaren, doch e r  muß d ie  
Anweisung des K ön igs von Leöan b e fo lg e n • A ls  e r  
m it  den Svaten an dem Hof de r N e ffe n  v o r b e iz ie h t ,  
e rb l ic k e n  ih n  d ie  be iden und b e r ic h te n  ih r e r  M u t- 
t e r  ganz v e rw u n d e rt, daß d e r Onkel (dundo) h e ir a te  
und s ie  b e i d e r E in la d u n g  übergangen habe; irg e n d  
jemand habe s ie  s ic h e r  b e i ihm v e rle u m d e t.-D a  r ä t  
ih n e n  d ie  M u t te r ,  den d r i t t e n  B ru d e r, d e r s e i t  s e i-  
nem s ie b e n te n  L e b e n s ja h r im G ebirge d ie  weißen Scha- 
fe  hü te  und den d e r Onkel n io h t  kenne, durch  e in e n  
Boten aus dem G ebirge  h e rb e izu h o le n  und ih n  m it  dem 
O nkel r e i t e n  zu la s s e n . -  D ie be iden Söhne b e fo lg e n  
den m ü t te r l ic h e n  Rat und sch icken  e in e n  Jungen 108, 
d e r noch v o r  Tagesanbruch nach M ó r ija  kommt, wo e r
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d ie  H ir te n  b e i W e tts p ie le n , Sprung und S te in -  
w u r f , a n t r i f f t .  M iloS  V o in o v id  b e s ie g t a l le *  E r 
w i r f t  d re i A rS in  w e ite r  a ls  d ie  anderen und 
s p r in g t  v ie rm a l so w e it  w ie  s ie •  Seine K eu le  
aus K o m e lk ire c h e n h o lz  i s t  m it  S i lb e r  besch lagen 
und in  de r M it te  m it  Gold umwunden.- Der Bote 
t e i l t  ihm m it ,  e r  s o l le  d ie  Schafe im G ebirge 
la s s e n  und s o fo r t  zu seinem weißen Hof kommen; 
d ie  B rüder l ie ß e n  ih n  r u fe n . -  M ilo S  v e r t r a u t  
se in e  Herden de r Obhut s e in e r  Kameraden an und 
e r r e ic h t  in  d re i  Tagen se inen  H o f, wo ihm d ie  
B rüde r a l le s  e rk lä re n  und ih n  b i t t e n ,  e r  möge in  
e in igem  Abstand h in te r  dem H o ch ze itszu g  h e r z ie -  
hen und dem Onkel im N o t f a l l  b e is te h e n , denn es 
s e i V e r ra t  zu b e fü rc h te n .-  S ie  z ie he n  ihm b u lg a -  
r is c h e  K le id e r  an, se tzen  ihm  e in e  Mütze a u f,  
w e rfen  ihm e inen  schwarzen M a n te l ü b e r, g ü rte n  
ihm e in  s c h a rfe s  Schwert um, s a t te ln  ihm e in  g u - 
te s  P fe rd  und bedecken es m it  einen! B ä r e n fe l l .  
Bevor M iloS  a u fb r ic h t ,  warnen ih n  d ie  B rüder da- 
v o r ,  a u f dem P fe rd  e in z u s c h la fe n , denn das T ie r  
s e i daran gewöhnt, u n te r  dem Banner neben dem Za- 
ren  zu gehen, und werde nach vo rne  drängen, wenn 
e r im S c h la f d ie  Zügel lo c k e r la s s e . -  In  d r e i  T a - 
gen h o l t  M iloS  d ie  Svaten e in ,  obwohl s ie  sechs 
Tage Vorsprung h a tte n . S ie la d e n  den 1״lu d i  Buga- 
r i n "  e in ,  s ic h  ihnen f ü r  e in  S tü ck  B ro t und e in  
G las Wein a nzusch ließ en . E r z ie h t  h in t e r  den Sva- 
te n  h e r , s c h lä f t  aber s c h l ie ß l ic h  e in  und w acht 
e r s t  a u f,  a ls  s e in  P fe rd  schon neben dem des Za- 
ren  i s t .  E r z ie h t  es le ic h t  am Züge l und b e w irk t  
dadurch , daß es 100 E lle n  z u rü c k s p r in g t .  D ie Sva- 
te n  bewundern insgeheim  das S t r e i t r o ß  des Unbe- 
kann ten  und b e sch lie ß e n , es M iloS  wegzunehmen.
E in  Spahi v e r la n g t  das P fe rd  und w ird  von M iloS  
a u fg e fo rd e r t ,  es am S te ig b ü g e l zu fa s s e n , dann 
e rh a lte  e r  es geschenkt. Der Spahi kommt h e ra n , 
fa ß t  an den S te ig b ü g e l und w ird  von M iloS  so h e f -  
t i g  m it  de r bloßen Hand gesch lagen , daß e r  t o t  
zu Boden f ä l l t .
D iesen le id e r  u n v o lle n d e te n  L ie d  aus dem Anfang des 1 8 .J h .
i s t  das etwa 100 Jahre jüngere  L ie d  Vuk I I  2Ѳ in  a l le n  E in -
z e lh e ite n  so ä h n lic h ,  daß w ir  d a r in  e in e  d ir e k te  Anknüpfung
sehen d ü r fe n . Während in  K aö id -M ioS id  43 noch S ib in ja n in
Janko de r B räu tigam  und Temesvár das Z ie l  d e r B ra u t fa h r t
waren, f in d e n  w ir  in  V a r.5  schon Zar S te fa n  a ls  B räu tigam
und das sagenha fte  Ledan a ls  Z ie lo r t ,  w ie  w ir  es ja  dann in
Vuk I I  28 u .a .  w ie d e r a n t re f fe n .  V a r.5  könn te  a ls o  a ls  M i t -
t e lg l ie d  zw ischen K ač id -M ioS id  43 und Vuk I I  28 b e tra c h te t
w e rd e n .- M it  dem OK M ó r ija  i s t  ( la u t  A kadem iew örte rbuch)
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Morea (n e u g r ie c h . f ü r  Pe loponnes) g em e in t. ־  V a r .6 m it  der 
Ü b e rs c h r i f t  *,Le nozze d e l l im י  p e ra to re  D usciano" e n ts p r ic h t  
Vuk I I  28 . -  V a r .7 i s t  b ru c h s tü c k h a ft,  Vuk I I  26 aber seh r 
ä h n lic h *
Auch h ie r  i s t  d e r s e rb . Zar Stevan de r B räu tigam ,
B rau t d ie  T o c h te r des Bans von L e g ja n . Der h i l f -  
re ic h e  N e ffe  M io , de r von se inen  B rüdern N ic o l ic a  
und M ih a ilo  aus dem ša r-G e b irg e  g e h o lt  w ird ,  r e i -  
t e t  m it  F e s tx le id u n g  und da rübe r einem langen  H ir -  
tenm ante l (d iv a n  ka ban ica ) une rkan n t h in t e r  de r 
H o c h z e its g e s e lls c h a ft  h e r xmd s c h l ie ß t  s ic h  i h r  an. 
A ls  e r e in s c h lä f t  und s e in  F fe rd  nach vorne  zum Za- 
ren  d rä n g t, w o lle n  d ie  W esire ih n  tö te n ,  was aber 
vom Zaren v e rh in d e r t  w ird .  Das P fe rd  s p r in g t  m it  
d re i Sprüngen,neun Lanzen w e it  b e i jedem, zu rü ck , 
w o rau f d ie  W esire d ieses  W underpferd f ü r  neun n o r -  
male S t re it r o s s e  und neun Lasten  Schätze erwerben 
w o lle n . Da sa g t Mio zu seinem S tre itk o lb e n s
Buzdovane,* moje p e r je  s v je t lo ,
Dok je  nami p e r je  je d in o g a ,
Ne damo mi v ra n ca  v e lik o g a .
D ie Svaten werden im G ebirge von dem E in b ru ch  der 
D u n k e lh e it ü b e r ra s c h t.  Da f r a g t  d e r Z a r, wer von 
den Svaten den H ochze itszug  t r o t z  D u n k e lh e it fü h -  
ren  könne, w o ra u f s ic h  M io , de r schwarze B u lg a re , 
dazu e r b ie te t .  E r s c h lä g t den langen H ir te n m a n te l 
hoch, 80 daß das L ic h t ,  das d ie  d r e i E d e ls te in e  an 
seinem S a t te l a u s s tra h le n , so h e l l  le u c h te t ,  daß 
d ie  Svaten mühelos den Weg nach Leöan f in d e n ,  wo 
s ie  in  de r Morgendämmerung ankommen und v o r  den v e r -  
sch lossenen Toren ha ltm achen. W ieder b ie te t  s ic h  
de r B u lgare  an, das T o r zu ö f fn e n . E r r u f t  m it  la u -  
t e r  Stimme, d e r Ban von Ledan s o l le  das S ta d t to r  
ö ffn e n  la s s e n , denn a n d e rn fa lls  werde e r ,  M io , m it 
seinem Rappen d ie  Mauer ü b e rsp rin g e n  und den Ban 
an seinem grauen B a rt du rch  d ie  ganze S ta d t s c h le i -  
fe n .  D a ra u fh in  ö f f n e t  s ic h  das T o r und d ie  Svaten 
z iehen  in  d ie  S ta d t h in e in .  A lle n  werden d ie  P fe rde  
abgenomraen, n u r  um den schwarzen B u lgaren  kümmert 
s ic h  niem and. Während d ie  Svaten e ic h  setzon und zu 
schmausen an fangen, b e d ie n t s ic h  Mio s e lb s t  beim 
F le is c h e r  und beim S ch a n kw irt, d ie  ihm z u e rs t n ic h ts  
geben w o lle n , dann aber von dem Helden dazu gezwun- 
gen werden. Dann beginnen d ie  F re ie rs p ro b e n . Z u e rs t 
8011 e in  A p fe l von e in e r  Lanze he run te rgeschossen  
werden, was n u r  Mio g e l in g t .  Danach s o l le n  neun P f e r -  
de, d ie  a u f dem Rücken a u fg e r ic h te te  S chw erte r t r a -  
gen, übersprungen werden. W ieder e r k lä r t  s ic h  der 
H ir te  b e r e i t ,  d ie  Aufgabe zu lö s e n , w ird  abe r von 
Marko K r a l je v id  wohlmeinend a u fg e fo rd e r t ,  z u e rs t 
se inen  M an te l abzu legen , w o ra u f Mio e r k lä r t ,  im  Ge- 
b irg e  w erfe  man a l le  Schafe in  e in e  Grube, d ie  ih re
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eigene W o lle  n ic h t  tra g e n  können. E r werde a ls o  
se inen  M an te l n ic h t  a u s z ie h e n .-  M io f l i e g t  heran 
"w ie  e in e  Schwalbe" und ü b e rs p r in g t  d ie  P fe rd e  
s p ie le n d  l e i c h t .  A ls  d r i t t e  P re ie rs p ro b e  8011 d ie  
B ra u t au8 neun g le ichaussehenden  Mädchen h e ra u sg e fu n - 
den werden• M it  dem aus den 4 •11 -L ie d e rn  bekannten 
T r ic k  e rk e n n t Mio d ie  B ra u t und f ü h r t  s ie  dem B räu- 
tigam  zu , w orau f d e r H ochze itazug  s o fo r t  a u fb r ic h t •
Im W aldgeb irge  sa g t Zar S tevan , d ie  Svaten möchten 
nun zu s ingen  a u fh ö re n , w e i l  s ie  so n s t d e r d re ik ö p -  
f ig e  Hajdúké J u r iā  ü b e r fa l le •  Der schwarze B u lga re  
e r k lä r t ,  J u r iš  s e i s e in  W ah lb ruder und werde desha lb  
dem Zug n ic h ts  z u le id e  tu n •  -  A ls  d e r Ü b e r fa l l  aber 
doch e r f o lg t ,  f l ie h e n  a l l e ,  n u r  Mio b le ib t  zu rü ck  
und v e r t e id ig t  d ie  B ra u t•  A ls  a l le  s io h  nach M los 
s ie g re ich e m  Kampf und dem Tod des W idersachers  w ie -  
de r e in f in d e n ,  ä u ß e rt d e r Zar Bedenken, ob M io n ic h t  
das A l le in s e in  m it  d e r B ra u t a u sg e n u tz t habe, w o rau f 
s ic h  Mio a ls  s e in  N e ffe  zu erkennen g ib t  und dam it 
ü b e r jeden V e rdach t erhaben i s t •  Der Zar umarmt Mio 
und da n k t ihm f ü r  se ine  große H i l f e .
D iese jü n g e re , etwas e rw e ite r te  V a r ia n te  ( z u s ä tz l ic h e  M o tiv e :
d e r N e ffe  f ü h r t  d ie  Svaten aus dem dunk len  G ebirge heraus und
ö f fn e t  das T o r z u r S ta d t)  f o l g t  so n s t d e r Vuk I I  2 8 -V a r ia n te •
L e id e r  f e h l t  gerade an de r S te l le  e in  T e x ts tü c k , wo d e r ü b e r-
f a l l  du rch  den d re ik ö p f ig e n  Hajdúkén g e s c h ild e r t  w ir d •  H ie r
f in d e n  w ir  e in e r s e i ts  schon e in e  E n tm y th o lo g is ie ru n g  des u r -
s p rü n g lic h  dämonischen A n g re ife rs  zu einem bloßen H a jdúkén,
a n d e re rs e its  aber noch d ie  B e ib e h a ltu n g  d e r d r e i  K ö p fe . Auch
h ie r  ke n n t de r H ir te  den Hajdúkén und n e n n t ih n  se in e n  W ahl-
b ru d e r, w ird  aber von ihm schm äh lich  e n ttä u s c h t ,  a ls  J u r iš
w id e r E rw arten  ü b e r den H ochze itszug  h e r f ä l l t •  -  V a r .8 ,  das
e rs te  de r d r e i  von P .M ik lo s ic h  in  s e in e r  Abhandlung "ü b e r Goe-
thes  , K laggesang von d e r ed len  Prauen des Asan Agaf "  in  den
S itz u n g s b e r ic h te n  d e r K a is e r l ic h e n  Akademie d e r W issenscha ften
(Wien 1883, Bd . 1 0 3 , 4 1 3 4 8 9 ־ ) abgedruckten  L ie d e r  aus d e r sog•
S p a la t in e r  HS, d ie  w a h rs c h e in lic h  aus d e r M it te  des 18*Jh•
s ta m m t,is t in  d e r Porm des O r ig in a le  a n g e fü h r t ,das d u rch  e ine
vom I ta l ie n is c h e n  ausgehende U m s c h r if t  des s k r •  T ex tes  a u f-
f ä l l t .  Das L ie d  i s t  Tommaseo,80 und Vuk I I  28 se h r ä h n lic h :
Der B räu tigam  h e iß t auch h ie r  Z a r S tip a n ; B ra u t i s t  
das Mädchen Rosanka aus Legen; a ls  h i l f r e i c h e r  N e f-  
fe  fu n g ie r t  M iloS  V o in o v id . Im dunklen  W a ldgeb irge  
lä ß t  d e r Zar m it  zwei E d e ls te in e n  aus den m itg e fü h r -  
te n  Schätzen le u c h te n . M ilo S  b e d ie n t s ic h  h ie r  schon
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s e lb s t  beim  E e se n e ve rw a lte r und S ch a n k w irt des 
Z a ren , und n ic h t  e r s t  in  Legen am H of d e r B ra u t.
D ie d r e i  F re ie rs p ro b e n  bestehen aus einem Kampf 
m it  einem g e s te l l t e n  Gegner ( z a ta č n ik ) ,  einem 
Schuß a u f e in e n  A p fe l,  d e r an d e r S p itz e  e in e r  
*Lanze s te c k t ,  und dem Erkennen de r B ra u t aas 
neun g le ichaussehenden  Mädchen• A l le  d r e i  Proben 
werden von M ilo S  bestanden. E r f ü h r t  d ie  B ra u t 
dem Zaren zu und g ib t  s ic h  s c h l ie ß l ic h  a ls  N e ffe  
zu e rkennen , a ls  d e r Zar ih n  zum Dever ernennen 
w i l l .  Außerdem k ü n d ig t e r  dem B räu tigam  a n , daß 
s ie  nun a u f dem Rückweg von dem Vojvoden PalaSo 
ü b e r fa l le n  w ürden, d e r m it  ihm zusammen Schafe 
g e h ü te t habe und e in  noch b e sse re r H e ld  a ls  e r ,  
M ilo S , s e i .
L e id e r  f e h l t  h ie r  d e r L ie d s c h lu ß , wo d e r Kampf m it  dem An- 
g r e i f e r  PalaSo ( v g l .  B a lačko  b e i Vuk I I  28) g e s c h i ld e r t  wä- 
r e .  Auch in  diesem  L ie d  kennen s ic h  d ie  be iden von f r ü h e r  
h e r .  In w ie w e it  PalaSo noch dämonische Züge t r ä g t ,  g e h t aus 
dem u n v o lls tä n d ig e n  L ie d  n ic h t  h e rv o r . ־   In  d e r fo lg e n d e n  
V a r . ,  N r .9* h e i r a t e t  d e r  s e rb . Zar Stevan d ie  T o c h te r  des 
la te in is c h e n  Dogen, das la te in is c h e  Mädchen ( L a t in k u  d je v o j -  
ku ) :
A ls  Kum i s t  R e lja  von Budira, a ls  e r s te r  Svate  Zmaj 
Despot Vuk und a ls  Dever K r a l je v id  Marko e in g e la -  
d e n .-  S tevane Schw ester J e l ic a  sendet ih re m  Sohn 
M ilo S  in e  G eb irge  e inen  B r ie f ,  in  dem s ie  ih n  ü b e r 
d ie  bevo rs tehende  H o ch ze it des Oheims u n t e r r ic h t e t  
und auch d a rü b e r, daß e r  weder d ie  S chw este r noch 
ih n ,  den N e ffe n , e ing e la d e n  habe. E r möge je d o ch  
unge laden  m it  Stevan z ie h e n :
Da c a r  ima koga rodenoga.
Marko e r t e i l t  den Svaten d ie  Anweisung, am Hofe des 
Dogen d ie  W affen n ic h t  herzugeben, n u r  d ie  P fe rd e :
K on je  d a j t e ,  o ru ž je  n e d a jte !
Der B ra u tv a te r  w undert s ic h  ü b e r d ie s e  S i t t e  und 
f ü h l t  e ic h  v e r s p o t te t ,  doch Marko b e s c h w ic h t ig t  
ih n  und b i t t e t  um d ie  Herausgabe des Mädchens. Der 
Doge f o r d e r t  a b e r z u e rs t das Bestehen d r e ie r  F r e i -  
e re p ro b e n . Wer d ie  Proben bestehe , werde zum B ra u t-  
fü h r e r  e rn a n n t•  Zunächst 8011 e in  A p fe l ,  d e r  a u f 
e in e r  Lanze s te c k t ,  übersprungen w erden. Dann muß 
ü b e r e in e  K irc h e  geworfen und d ie  B ra u t aua d r e i  
Mädchen herausgefunden w erden. A l le  d r e i  A u f gaben 
e r f ü l l t  d e r schwarze B u lg a re , M ilo S , d e r  e ic h  e r e t  
dann a l 8 N e ffe  zu erkennen g ib t ,  a ls  man ih n  zum 
B ra u t fü h re r  e rk lä re n  w i l l .  Der Zar i s t  ü b e r d ie  V e r-  
w a n d te n tre u e  des jungen M iloS  80 g e r ü h r t ,  daß e r  
8 a g t:
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Bog u b lo  svakoga na s v je tu ,
Ko nezove e vő je  и  sva to ve •
D ie Svaten machen s ic h  a u f den Heimweg und w e r- 
den vom Dogen b is  z u r Donau b e g le i t e t •  A le  d e r 
B ra u tv a te r  heimkommtv s c h ic k t  e r  s o f o r t  se inen  
,,fe u r ig e n  A ra b e r1״(o g n ja n  A ra p in )  h in t e r  den Sva- 
te n  h e r ,  um d ie  B ra u t rauben zu  la s s e n •  Der A ra - 
b e r z ie h t  D ra c h e n k le id e r (h a lo v s k e  h a l j  in e )  an 
und b e s te ig t  s e in  D rachenp fe rd  (k o n ja  h a lin o g a ) •
E r r e i t e t  den Svaten nach , lä ß t  d ie  Erde e r z i t t e r n  
und s tö ß t  Feuer aus, so daß d ie  B&ume zu brennen 
an fangen• D ie B ra u t w e is t  Marko d a ra u f h in 9 daß 
es s ic h  гш den fe u r ig e n  A ra b e r h a n d le , d e r s ie  
schon mehrmals za irü ckg e h o lt habe• D ie Svaten z i t -  
te r n  v o r  A ngs t, Marko abe r f l e h t  zu  G o tt um Re- 
gen, d e r d ie  Flammen lö sch e n  möge, und w ird  e r -  
h ö r t •  D a ra iif z iehen  d ie  Svaten f r ö h l i c h  zum Hof 
des Z a ren , wo d ie  H o c h z e its fe ie r  m it  M ilo S  a u f 
dem E h re n p la tz  s t a t t f i n d e t •
Den L ie d s c h lu ß  b i ld e t  e in e  L o b p re is u n g  d e r V e r- 
w a n d te n tre u e •
Wie man s ie h t ,  i s t  d iese  V ar• in  manchen P unkten v e rd e rb t•
H ie r  i s t  von den be iden  ä lte re n  N e ffe n  ü b e rh a u p t n ic h t  d ie
Rede, sondern m ir  von M lloS  und s e in e r  M u tte r •  Auch das E in -
la d im g s v e rb o t f e h l t •  M iloS s V e rk le id vm g  w ird  e b e n fa l ls  n ic h t
b e s c h rie b e n • E r ta u c h t p lö t z l i c h  a ls  " c m i  B ugarin au ״* f.A us
dem Schuß a u f den A p fe l an d e r L a n z e n s p itz e  wurde h ie r  e in
Sprung ü b e r d ie  Lanze; s t a t t  des Sprunge ü b e r d ie  P fe rd e  i s t
a ls  z w e ite  F re ie re p ro b e  sekundär e in  W urf ü b e r d ie  K iro h e 2* 2a
e in g e s e tz t •  Neu \md schwach i s t  das M o t iv ,  daß d e r fe u e r -
spe iende  A ra b e r n ic h t  g e tö te t ,  sondern s e in  Feuer dvirch e inen
von G o tt gesandten  Regen g e lö s c h t w ir d .  Daß d e r A ra b e r ״ha -
lo v s k e  h a l j in e "  a n z ie h t ,  b e w e is t, daß e r  im  Z e ichen  d e r Ra-
t io n a l is ie r u n g  schon w eitgehend e n tm y th o lo g is ie r t  i s t  \má
n u r  noch v e r k le id e t  gedacht w ird •  An d ie s e r  V a r . i s t  noch
d e u t l ic h  zu e rkennen , daß ״es s ic h  гип e in e  K o n ta m in a tio n  han-
d e l t :  Im e rs te n  T e i l  i s t  M iloS  d ie  H a u p t f ig u r ,  im  zw e ite n
T e i l  abe r M arko, d e r Dever• -  V a r. 10, e in  u m fa n g re ich e s  k ro -
a t is c h e s  L ie d ,  h a t fo lg e n d e n  I n h a l t :
Janko von S ib in j  f r e i t  e in  Mädchen von w e ith e r,n ä m - 
l i e h  d ie  T o c h te r des la te in is c h e n  K ö n ig e . E r lä ß t  
s e in e  M u tte r  d ie  H o c h z e its v o rb e re itu n g e n  t r e f f e n ,  
macht s ic h  s e lb s t  au f den Weg zum a l te n  C id o v in  
und lä d t  d iesen  zu r H o c h z e it e in •  Der e n ts c lm ld ig t  
s ic h  a b e r, daß e r  d ie  E in la d u n g  n ic h t  annehmen kö n -
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n e , w e i l  s e in  B rauner lahm e; außerdem s e i e r ,  
ö id o v in ,  m it  Marko v e r fe in d e t •  Janko ge h t w e i-  
t e r  zu Musa "a ram baša", d e r es e b e n fa lls  a b le h n t 
zu kommen, w e i l  e r  m it  Marko in  F e in d s c h a ft le b e •  
Außerdem lahme s e in  Rappen• Marko K r a l je v id ,  zu 
dem Janko w e i te r z ie h t ,  d e u te t dasse lbe  von seinem 
Šarac an; außerdem könne e r ,  Marko, de r E in la d u n g  
n ic h t  fo lg e n ,  w e i l  e r  m it  Musa v e r fe in d e t  s e i . -  
Janko k e h r t  nach Hause zu rü ck  imd k la g t  s e in e r  
M u tte r  s e in  L e id :  A l le  V o rb e re itu n g e n  se ie n  um- 
so n s t gewesen, w e i l  ke in e  Svaten käm en.- W ider 
E rw a rte n  kommen am nächsten  Morgen aber doch d e r 
a l te  Ö id o v in  und Musa m it  je  300 S va ten , Marko je -  
doch a l l e i n •  A ls  s ic h  d ie  Svaten a u fs te l le n ,  f r a g t  
M arko, ob Janko se inen  N e ffe n  N ine e in g e la d e n  habe, 
was von Janko v e rn e in t  w ir d .  Der K ön ig  habe ihm 
das v e rb o te n , w e i l  N ine t ru n k -  und s t r e i t s ü c h t ig  
s e i•  -  N ines  M u tte r  s c h re ib t  in zw isch e n  e in e n  B r ie f  
und s c h ic k t  ih n  m it  einem s c h n e lle n  Boten in s  K oza r- 
G ebirge zu N in e , der d o r t  Z iegen h ü te t .  A ls  N ine 
den B r ie f  g e le se n  h a t ,  v e r t r a u t  e r  se in e  Herden den 
anderen H ir te n  an und macht s ic h  a u f den 'Yeg nach 
Hause. A ls  e r  d o r t  angekommen i s t ,  f r a g t  ih n  se ine  
M u tte r ,  was s e in  Oheim gegen ih n  habe, w e i l  e r  ih n  
n ic h t  zu den Svaten r u fe .  N ine i s t  s ic h  k e in e r  
Schuld bewußt, g la u b t a b e r, d ie  L a te in e r  h ä tte n  den 
Oheim be logen  und würden ihm v i e l l e i c h t  sogar das 
Leben nehmen. Deshalb s c h lä g t d ie  M u tte r  v o r ,  N ine 
s o l le  unge laden  zum Schutz des Oheims m itre ite n ,w a s  
N ine auch -  a u s g e rü s te t m it  einem b u lg a r is c h e n  H ir -  
te n m a n te l (b u g a r-k a b a n ic a ) , einem 60 Oka schweren 
B ro n z e s tre itk o lb e n  und einem K o m e lk irs c h e n h o lz -  
s to c k  -  a u f seinem  fe u r ig e n  Rappen t u t .  Obwohl d ie  
M u tte r  ihm g e ra te n  h a t ,  ja  n ic h t  a u f dem P fe rd  e in -  
z u s c h la fe n , w e i l  sons t das P fe rd  nach v o m  dränge , 
s c h lä f t  N ine  doch z u r gewohnten M itta g s s tu n d e  e in ,  
w o ra u f das P fe rd  s o fo r t  an d ie  S p itz e  des Zuges e i l t .  
Marko f r a g t ,  waa das f ü r  e in  "sch w a rze r A ra b e r" s e i ,  
doch Janko m e in t,  man s o l le  ih n  ru h ig  b e i den Svaten 
b e h a lte n . -  A ls  d e r H ochze itszug  in s  la te in is c h e  Land 
kommt, w ird  e r  von den L a te in e rn  g u t a u f genommen.
Man nim m t a l le n  d ie  P fe rd e  ab imd w e is t  jedem Gast 
seinen P la tz  an , n u r N ine n ic h t ,  der ungeladen kam, 
s ic h  a b e r s e lb s t  an d ie  T a fe l s e tz t  und d r e i  Tage 
la n g  m it  den anderen schm aust• Ara v ie r te n  Tag w ird  
d ie  e rs te  F re ie rs p ro b e  g e s t e l l t :  E in  A p fe l s o l l  von 
e in e r  Lanze geschossen werden, was a l le i n  N ine ge - 
l i n g t ,  d e r s ic h  rühm t, schon m it  s ie be n  Jahren  in  
d e r Dämmerung e in e  *lücke g e t ro f fe n  zu haben. D ie 
z w e ite  Aufgabe b e s te h t d a r in ,  neun P fe rd e  zu ü b e r-  
s p r in g e n  im d s ic h  dem zehnten in  den S a t te l  zu s e t -  
zen• W ieder b l ic k e n  a l le  a u f Janko, d e r abe r se ine n  
B l ic k  a u f den e rs te n  Kum C id o v in  r i c h t e t ;  d ie s e r  
b l i c k t  a u f den zw e ite n  Kum Musa, d e r a u f den Dever 
Marko und Marko s c h l ie ß l ic h  a u f d ie  ü b r ig e n  S va ten ,
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b is  s ic h  e n d lic h  K ine m e lde t und den Sprung w agt, 
wobei e r  s ic h  b rü s te t ,  schon im A l t e r  von s ieben  
Jahren von Berg zu Berg gesprungen zu s e in  und 
neun G ebirge sowie d ie  Donau übersprungen  zu ha - 
ben•- Nach d re i w e ite re n  Tagen P es tge lage  s o l l  
a ls  d r i t t e  Aufgabe d ie  B rau t u n te r  neun g le ic h e n  
Kädchen herausgefunden werden, was a l l e i n  N ine 
m it  H i l f e  de r bekannten L is t  von den h in g e v /o rfe - 
nen Schmuckstücken g e l in g t ,  wobei e r  s ic h  rühm t, 
e r  habe s e i t  s e in e r  Jugend 100 Schafe und 100 Läm- 
mer zu be treuen  und w isse doch genau, welches Lamm 
zu w e lch e r M u tte r gehöre; w ie s o l le  e r  a ls o  d ie  
e igene Tante n ic h t  aus neun Mädchen h e ra u s fin d e n . 
N ine w i r f t  d ie  B rau t h in te r  s ic h  a u fs  P fe rd , b in -  
d e t s ie  f e s t  und r u f t  den Kum zum A u fb ru ch , w orau f 
d ie  Svaten den Rückweg a n tre  t e n . -  K urz d a ra u f m e l- 
d e t s ic h  L iza n ka  P la n in k a  beim K ö n ig  und f r a g t ,o b  
e r  nun e n d lic h  dessen T o ch te r e r h a l te ,  wenn e r  s ie  
e in  zehntes Mal zu rü ckh o le . Der K ön ig  g ib t  ihm das 
V ersprechen . D arauf z ie h t  L iz a n k a  e in e n  W o lfsp e lz  
an, w i r f t  e in  B ä re n fe ll d a rü b e r und f o l g t  den Sva- 
te n . A ls  d iese  ih n  e rb lic k e n ,  f l ie h e n  s ie  v o r Angst 
in  a l le  R ich tungen , n u r N ine b le ib t  b e i de r B rau t 
zu rü ck . E r h ä l t  den so s c h re c k lic h  v e rk le id e te n  
L iza n ka  z u e rs t f ü r  e in  von G o tt gesandtes Ungeheu- 
e r ,  e rke n n t ih n  aber p lö t z l i c h  und s a g t, e r  fü rc h te  
ke inen  lebenden W o lf oder Bären, w ie  s o l l t e  e r  a ls o  
d ie  übergeworfenen P e lle  se ines  W ahlbruders L izanka  
fü rc h te n .  E r e r in n e r t  den A n g re ife r  da ran , daß s ie  
be ide in  ih r e r  Jugend Sprungübungen gemacht h ä tte n , 
wobei e r ,  N in e , zum Spaß Berge und d ie  Donau ü b e r- 
Sprüngen habe, L izanka  aber n u r  b is  zu r S trom m itte  
gekommen s e i und e rtru n k e n  w äre, wenn N ine ih n  n ic h t  
g e r e t te t  h ä t te .  L izanka  möchte ih n  d a ra u f küssen, 
doch N ine w e h rt ab, w e i l  e r  f ü r c h t e t ,  s e in  S ch n u rr- 
b a r t  werde v e rs e n g t. L iza n ka  g e l in g t  es aoer doch, 
den W ahlbruder zu küssen und dessen B a r t zu ve rse n - 
gen, w o rau f N ine ih n  pack t und wütend gegen eine Tan- 
ne s c h le u d e r t,  so daß L iza n ka  d ie  Augen h e ra u s s p r in -  
gen. N ine f ü h r t  dem Bräutigam  das Mädchen zu und 
g ib t  s ic h  a ls  N e ffe  zu e rkennen, w o rau f Janko G o tt 
dankt f ü r  se inen tre u e n  Verw andten. -  N ine e i l t  zu - 
rü ck  in s  G ebirge zu se inen Herden.
J.n d ie s e r  sekundär ve rä n de rten  V ar. i s t  an a lte n  E lementen e r -
!h a lte n , daß Janko a ls  B räutigam  fu n g ie r t  und d e r uneingeladene^
v e r k le id e te  N e ffe  f ü r  ih n  d ie  sch w ie rig e n  P re ie rs p ro b e n  be-
is te h t .  An Sekulas S te l le  t r a t  e in  g e w isse r N in e , d e r s ic h  h i -
is to r is c h  n ic h t  id e n t i f i z ie r e n  lä ß t .  Sekundär i s t  auch d ie  E r-
W e ite ru n g  am L ie d a n fa n g . D ie beiden ä l te r e n  N e ffe n , d ie  B rüder
Ш іпеѳ , s in d  auch h ie r  w iede r a u s g e fa lle n . Auch d ie  Episode,wo
man N ines P fe rd  wegnehmen w i l l ,  f e h l t .  S t a t t  des " c m i  b u g a rin "
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wurde in  diesem L ie d  de r dem Sänger ebenso g e lä u f ig e  " c m i
A ra p in "  e in g e s e tz t ,  de r h ie r  n a tü r l ic h  fe h l  am P la tz  i s t •
L iz a n k a  P la n in k a , dem N ine von Jugend an in  W ah lb rude r-
s c h a f t  verbunden i s t  ( in te re s s a n t  i s t  dabe i das agonale
E lem ent in  ih re n  gemeinsamen J u g e n d e r le b n is s e n !) , i s t  in s o -
fe rn  noch etwas d ra c h e n ä h n lic h , daß e r  in  s e in e r  V e rk le id u n g
einem Ungeheuer g le ic h t  und den B a rt se in e s  W ahlbruders zu
versengen vermag, d .h .  e r  muß irg e n d w ie  Peuer ausstoßen kö n -
nen , was im L ie d  aber n ic h t  besch rieben  w ird .  Auch de r Name
1,L iz a n k a 11 könnte a u f d ie  E ig e n s c h a ft des Feuerspe iens h in -
d e u te n , w e i l  man ih n  wohl von s k r .  l i z a t i  , le c k e n , lo d e rn ,
zünge ln • a b le ite n  d a r f •  ',P la n in k a 11, v e rm u t l ic h  aus s k r . p ia -
n in a  , G ebirge* h e rz u le ite n ,  w e is t  a u f d ie  H e rk u n ft des B ra u t-
rä u b e rs  h in .  Etwas lä c h e r l ic h  w i r k t  der L ie d s c h lu ß , wo der
u rs p rü n g lic h e  h e ld is c h e  Zweikampf dadurch e re e tz t  i s t ,  daß
ae r von L iza n ka  (d u rch  Versengen des S c h n u rrb a rts )  g e re iz te
N ine den Gegner e in fa c h  hochhebt und gegen e inen  Baum s c h le u ־
d e r t .  -  V a r .11 w e is t fo lg e n d e  B esonderhe iten  a u f:
Kato von S rije m  i s t  de r B räu tigam , d e r Ban von L e - 
äan der B ra u tv a te r  und K ilo S  "č o b a n in " , de r Jüng- 
s te  de r d re i Ѵ о іп о ѵ іб і,  de r h i l f r e ic h e  N e ffe .
M ilo š s  p rä c h tig e  A usrüstung  w ird  a u s fü h r l ic h  be- 
s c h r ie b e n . Über se ine  F e s tk le id e r  s c h l ie ß l ic h  
z ie h t  e r "xigarske h a l j in e " ,  w ie s ie  d e r ,,c r n i  Uga- 
r i n "  (d e r schwarze Ungar bzw• B u lg a re ) t r ä g t .  E r 
s c h l ie ß t  s ic h  xm erkannt den Svaten an, b le ib t  aber 
in  e in ig e r  S ntfe rnxm g h in te r  dem Zxig. E in e r  de r 
Svaten w i l l  ih n  tö te n  (warxim?), w ird  aber von M i-  
105 xm gebracht ( v i e l l e i c h t  e ine  Rem iniszenz an den 
ve rsu ch te n  P fe rde h ande l in  anderen V a r • ) .  In  Leötan 
b e s te h t M iloS  f ü r  se inen  Oheim d ie  F re ie rs p ro b e n :
E r s c h ie ß t e inen  A p fe l von einem Becher m it  Wein 
h e ru n te r ,  ohne d iese n  zu v e rs c h ü tte n , xmd t r i n k t  
den Becher le e r ;  e r  ü b e rs p r in g t ,  g e s tü tz t  a u f s e i -  
ne Lanze, z w ö lf P fe rd e  xmd s e tz t  s ic h  dem d re iz e h n -  
te n  in  den S a t te l ;  e r  f in d e t  s c h l ie ß l ic h  d ie  B ra u t 
aus d re iß ig  g le ichaussehenden  Mädchen h e ra u s . A ls  
d ie  Svaten s ic h  axif den Heimweg machen, r e i t e t  M i-  
10S voraus xmd s tö ß t  an einem See axif .d re ize hn  Mön- 
che, d ie  ihm sagen, s ie  w a rte te n  axif Mato xmd se in e  
Svaten, xim ihm das rädchen zu rauben . Da e rk e n n t 
M ilo S , daß d ie  "Mönche11 in  W ir k l ic h k e i t  v e r k le id e te  
G e b irg s h ir te n  s in d ,  d ie  ih n  aber n ic h t  w ie d e re rk e n — 
nen. E r s a g t, K ato  xmd d ie  Svaten kämen g le ic h ,  das 
Mädchen aber habe wegen K ra n k h e it zx irü ckb le ib e n  müs- 
s e n .-  Während d ie  "Mönche" ih r e r  E n ttäuschung  Aus—
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d ru ck  geben! z ie h t  M iloS  p lö t z l i c h  das S chw ert, 
k ö p f t  d ie  d re ize h n  a ls  Mönche V e rk le id e te n  und 
r e ih t  ih re  Köpfe a u f S te in e n  am S eeufer a u f.D ie  
Svaten t r e f f e n  e in  und bewundern se ine  H e ld e n ta t.
In  de r Nähe von Srem ( " S r i je m " )  f r a g t  Mato den 
H ir te n  nach s e in e r  F a m ilie  und seinem Neunen, w o r- 
a u f l l i lo S  s ic h  a ls  N e ffe  zu erkennen g ib t •  Mato 
w e in t v o r  Rührung und möchte M iloS  das Mädchen 
ü b e rla s s e n , was de r N e ffe  aber a b le h n t und s t a t t  
dessen den goldenen A p fe l f o r d e r t  und e r h ä l t .
Mato w i l l  se inen  h e ld e n h a fte n  N e ffen  noch m it  w e i-  
te re n  Schätzen belohnen, K ilo S  aber k e h r t  s o fo r t  
zu se inen  Herden in s  G ebirge zu rü ck .
In  diesem L ie d  d ü r f te  s t a t t  Janko e in  andere r u g r is c h e r  H e ld ,
n ä m lic h  K ön ig  M a th ias  C o rv in u s , h ie r  in  der Namensform "Mato
von Srem ", d ie  B rä u tig a m ro lle  s p ie le n •  Während d ie  d r e i  F r e i -
e rsp rob e n  noch f a s t  in  ih r e r  u rs p rü n g lic h e n  Form e rh a lte n
s in d ,  wurde d ie  ü b e r fa l l  szene sekundär v ö l l i g  v e rä n d e rt und
e n tm y th o lo g is ie r t .  An e inen  u rs p rü n g lic h e n  Drachen könnte
noch d ie  Tatsache e r in n e rn , daß s ic h  d ie  a ls  Mönche v e r k le i -
de ten  G e b irg s h ir te n  (auch h ie r  w ie d e r e ine  Beziehung zu M i-
lo S , dem H ir te n I )  an einem See a u fh a lte n ,  um dem H o c h z e its -
zug a u f z u la u e m . -  Das nächste  L ie d  in  u n se re r S u je tk e t te ,
V a r .12, i s t  in  MH I2»362 m it n u r  wenigen Worten m i t g e t e i l t î
Marko f r e i t  d ie  T o ch te r von M ila n , dem S e rb e n fü rs te n . 
D ie se r s c h re ib t  ihm , e r  s o l le  b e lie b ig e  Svaten sam- 
m ein, n ic h t  aber se ine  be iden N e ffen  M ilo va n  "50ba - 
n in "  und Sekula m itb r in g e n .-  Seku la , a ls  schw arzer 
B u lgare  v e r k le id e t ,  z ie h t  m it  den Svaten, s c h ie ß t 
den A p fe l,  ü b e rs p r in g t neun P fe rde  und e rk e n n t d ie  
B ra u t aus neun Mädchen heraus• A uf dem Rückweg e r -  
s c h lä g t e r  se inen  B ruder M ilo v a n , a ls  d ie s e r  d ie  
Svaten im W aldgebirge ü b e r f ä l l t .  A ls  Seku la  d ie  g e - 
flo h e n e n  Svaten w ie d e r e in g e h o lt  h a t,  möchte Marko 
ih n  tö te n ,  was aber d ie  Svaten v e rh in d e rn , indem s ie  
Marko e rk lä re n ,  Sekula habe ihnen  a l le n  das Leben 
g e r e t te t .
In  d ie s e r  Var• i s t  Marko w a h rs c h e in lic h  sekundär f ü r  Janko 
e in g e s e tz t ,  e in e  Vermutung, d ie  dadurch g e s tü tz t  w ird ,  daß 
S eku la  in  de r N e f fe n ro lle  e rh a lte n  b l ie b •  Das M o tiv  d e r b e i-  
den une inge ladenen N e ffen  i s t  h ie r  v ö l l i g  d u rch e in a n d e rg e - 
b ra c h t m it  der Episode von den be iden W ahlbrüdem  in  anderen 
V a r• , wo e in e r  d e r be iden im A u ftra g  des B ra u tv a te rs  a ls  An- 
g r e i f e r  a u f t r i t t .  Das E rgebn is  i s t ,  daß in  u n se re r Véu*• e in e r
der be iden  une inge ladenen N e ffe n  den H ochze itszug  ü b e r f ä l l t
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und von seinem  eigenen B ruder ( n ic h t  W a h lb ru d e r!) g e tö te t
w ird •  Dämonische E ig e n sch a fte n  b e s i t z t  d ie s e r  A n g re ife r  na -
t ü r l i c h  k e in e . -  V a r .13, e in  gelungenes L ie d  m it  dem T i t e l
"že n id b a  Ja n ko v id  S to ja n a " , h a t fo lgenden  I n h a l t :
S to ja n  J m k o v id  f r e i t  J a n ja , d ie  T o c h te r des Kö- 
n ig s  von M is i r .  E r s te r  Kum w ird  K r a l je v id  Катко , 
z w e ite r  Kum M iloS  O b i l id ,  B ra u tfü h re r  de r junge 
R e lja ,  während d ie  beiden V o j in o v id i  ( h ie r  f e h l  
am P la tz ! )  a ls  Spaßmacher xmd d ie  zehn jxmgen Ju - 
g o v id i (s o n s t immer nexm B rüder xmd i h r  V a te r  Jxig 
Bogdan!) a ls  gew öhn liche  Svaten e in g e la d e n  s in d . 
Sekxila 1,d je te " ,  d e r xmgeladen xmd xm erkannt zxir 
U n te rs tü tzxm g  des Oheims m it  den Svaten gezogen i s t ,  
g ib t  den Leuten den guten R a t, s ie  s o l l t e n  den 300 
Mädchen, d ie  s ie  v o r  de r S ta d t M is i r  empfangen w ü r- 
den, nxir d ie  P fe rd e  geben, d ie  W affen xmd M änte l 
abe r b e h a lte n ־.  D ies g e s c h ie h t. Um Sekxila kümmert 
s ic h  n iem ajidf a ls  a l le  an d e r T a fe l s itz e n  xmd 
schmausen. Da b e d ie n t e r  s ic h  s e lb s t  b e i d e r B ro t-  
Verwalterin, dem K e tzg e r xmd dem W einschenk, xmd 
zwar m it  G ew a lt. D ie B ra u tm u tte r v e r s p o t te t  in -  
zw ischen d ie  S va ten , d ie  in  ih re n  M änte ln  xmd schwer 
b e w a ffn e t Wein t r in k e n .  Marko w e is t  s ie  zx irech t m it  
d e r Bemerkung, daß ja  auch einem Hammel s e in  F e l l  
n ic h t  zu schwer zu tra g e n  s e i . -  Dann e r f ü l l t  Sekxila 
d ie  d re i F re ie rs p ro b e n , d ie  in  de r R e ih e n fo lg e  Mäd- 
chenerkennen, Sprung xmd Schxiß a b la u fe n . A ls  s ic h  
d ie  Svaten axif dem Heimweg b e fin d e n , s c h ic k t  ihnen  
d e r K ön ig  se inen  D ie n e r V ide  Ž e ra v ic a  nach, d e r nexm 
V ile n k ö p fe  (d e v e t v i l a  g la v e ) a u fs e tz t ,  nachdem e r  
s ie  m it  g lühende r Kohle  g e f ü l l t  h a t (u  n je  s ip l j e  
ž iv u  ž e ra v ic u ) ,  xmd hoch in  den Wolken den Svaten 
n a c h f l ie g t .  Beim H ochze itszx ig  angekommen, w i r f t  e r  
G lu t  ab, s tö ß t aus den N üste rn  Feuerregen, aus den 
Ohren Flammen xmd aus dem Mxind B l i t z e . -  D ie Svaten 
f l ie h e n  xmd e i le n  zu S to ja n s  H o f, wo s ie  das t r a x i r i -  
ge S c h ic k s a l des zx irückgeb liebenen  B u lga ren  xmd d e r 
B ra u t bek lagen . Sekxila aber t ö t e t  in zw isch e n  den 
nexm köpfigen Ž e ra v ic a , a ls  das Mädchen ihm gesagt 
h a t ,  daß es s ic h  nxir um e inen  D ie n e r ih re s  V a te rs  
h a n d le . Dann bringt Sekula d ie  Braut e ic h e r  zu Sto- 
ja n s  Hof xmd g ib t  s ic h  s c h l ie ß l ic h  a ls  N e ffe  zu e r -  
kennen, wobei am Liedende aber xm k la r b le ib t ,  ob S to -  
ja n  ih n  ve rs tanden  h a t.
S to ja n  Ja n ko v id  i s t  e in e  h is to r is c h e  F igx ir xmd e ine  b e lie b te
L ie d g e s ta l t ,  e in  in  ve n e z ia n isch e n  D iens ten  s te h e n d e r T ü rke n -
kämpfer des 1 7 .J h . ( v g l .  M a re tić  NNE.132; Vuk 111 ,616 , d ie  Anm.
zu Vuk I I I  2 1 ) .  Sein Name wurde in  unserem S u je t v e rm u t l ic h
f ü r  den ä l te r e n  S ib in ja n in  Janko e in g e s e tz t ,  w o fü r auch S eku la
in  der N e f fe n r o l le  s p r ic h t .  Der D ie n e r und A n g re ife r  Ž e ra v ic a ,
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dessen Name , G lu t ,  g lühende Kohle* ( v g l•  L iz a n k a !)  b edeu te t»
h a t e in e r s e i ts  noch D rachene igenscha ften  ( e r  f l i e g t  hoch in
den W o lk e n a ״(! r b e i t e t  aber a n d e re rs e its  -  e in  r e a l i s t i s c h e r
E rk lä ru n g s v e rs u c h  des Sängers! -  m it  einem T r ic k :  E r s e tz t
neun m it  K o h le n g lu t g e f ü l l t e  Köpfe a u f ,  s p rü h t dadurch Feuer
und e rw e ck t den E in d ru c k  e ine s  m ehrköp figen  D rachen. D ie  ,,V i -
le n k ö p fe "  en ts tanden  v i e l l e i c h t  aus den , v i l je v e »  f i l j e v e  g la -
v e ' (E le fa n te n k ö p fe n ) ande re r V a r ia n te n  du rch  F eh ldeu tung  und
V o lk s e ty m o lo g ie . -  D ie le t z t e  s k r .  V a r. i s t  N r . 14:
H ie r  f r e i t  K r a l je v ié  Karko (d e r  f ü r  e in e n  ä l te r e n  
Helden w ie Janko e in g e s e tz t  wurde) d ie  T o c h te r  des 
1,k r a i J G ra o rs k i"  ( v i e l l e i c h t  e in e  E n ts te l lu n g  аил 
8 k r .  d a u rsk i»  dem A d je k t iv  zu G ia u r, ana log  zu dem 
,,la te in is c h e n  K ö n ig " in  anderen V a r . ) .  E r s c h ic k t  
se in e  be iden N e ffe n  Luka und I l i j a  a ls  F r e ie r  zu 
dem K ö n ig , wo s ic h  d ie  B rü de r so t r u n k -  und s t r e i t -  
s ü c h t ig  benehmen, daß d e r B ra u tv a te r  Marko b r i e f l i c h  
b i t t e t ,  d ie  be iden  N e ffe n  n ic h t  zu s e in e r  H o c h z e it 
e in z u la d e n •
H ie r  wurde a ls o  sekundär e ine  M o tiv ie ru n g  f ü r  d ie  A u ssch a ltu n g
d e r be iden  N e ffe n  des B räutigam s v e rs u c h t,  d ie  abe r f e h l  am
P la tz  i s t , w e i l  es s ic h  ja  n u r  um e in e  l i s t i g e  Verleum dung des
B ra u tv a te rs  hande ln  8011• Doch w e ite r  in  d e r In h a lts a n g a b e :
Der h i l f r e ic h e  N e ffe , d e r aus dem G eb irge  g e h o lt  
w ird»  v e r k le id e t  und u n e rka n n t m it  den Svaten s ie h t  
sow ie d ie  bekannten d re i F re ie rp ro b e n  b e s te h t ,h e iß t  
M ile  (aua M ilo S ) "õ o b a n in " • A ls  d ie  Svaten a u f dem 
Heimweg s in d , la u e r t  ih ne n  des K ön igs D ie n e r M ilo v a n  
a u f,  d e r 8chon neunmal d ie  B ra u t z u rü c k g e h o lt h a t 
und s ie  nun beim zehnten Mal s e lb s t  z u r B ra u t bekom- 
men 8011• E r h a t e ic h  Bären-» Y /o lfs - ,  Hasen- und 
Fuchspelze übe rgew orfen , lä ß t  aus den N asen löche rn  
Regen» aus den Ohren Feuer und aus dem Mund B l i t z  
und Donner en tw e ichen•
Der D iene r i s t  h ie r  noch m it  d ra ch e n ä h n lich e n  Zügen a u 8 g e 8 ta tte t
( e r  kann Feuer u8w• s p e ie n ! ) ,  d ie  aber schon w e itgehend  entm y-
th o lo g ie ie r t  s in d  (Vermummung durch ve rsch ie d e n e  P e lz e l) .
M ile  b le ib t  818 e in z ig e r  b e i dem Mädchen und v e r t e i -  
d ig t  es gegen den A n g re ife r ,  den e r  schon la n g e  ke n n t 
und schon o f t  b e s ie g t h a t•
Am Schluß g e h t das L ie d  in  das S u je t vom Typ Vuk I I  
55 und M a rj.1  über» wo n ä m lic h  d e r Kun v e rs u c h t»  d ie  
B raut» deren blendende S ch ö n h e it e r  u n te r  dem du rch  
e inen  W indstoß hochgehobenen S c h le ie r  e r b l i c k t  ha t»  
du rch  Bestechung des Devers a u e g e l ie fe r t  zu bekommen 
und zu v e r fü h re n •  Der B ra u t g e l in g t  e8 abe r dank e in e r
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L i s t ,  i n  das Z e l t  zu Marko zu f l ie h e n ,  d e r den 
u n tre u e n  Kum und auch den m its c h u ld ig e n  Deve!״ 
am n ä ch s te n  Morgen t ö t e t .  B e i d e r Trauung w i l l  
Marko den jungen M ile  zum Kum machen, e r fä h r t  
abe r nun , daß es s ic h  um se inen  N e ffe n  h a n d e lt•
•
Wo unse r 4 *3 ~ S u je t,  das aus 4*1 und 4 .2  k o n ta m in ie r t  i s t ,
e ic h  fo r m ie r t  h a t ,  lä ß t  s ic h  n ic h t  m it  B e s tim m th e it sagen.
W a h rs c h e in lic h  h a t es s ic h  im s k r •  Raum h e ra u s g e b ild e t und
w anderte  in  d e r neuen, k o n ta m in ie r te n  Form nach Mazedonien
imd B u lg a r ie n  z u rü c k , wo es n ä m lich  im  ganzen gesehen se -
kundäre Züge t r ä g t .  So i s t  z .B . V a r. 15 (aus v,e s t b u lg a r i  en)
nuE• e in d e u t ig  an s k r •  L ie d e r  vom Typ Vuk I I  28 a n g e le h n t,
auch wenn im  z w e ite n  T e i l  b e i den F re ie rs p ro b e n  e in ig e  t y -
p is c h  b u lg .  E lem ente h in z u t ra te n :
Der K ö n ig  von M is i r  möchte h e ira te n  und f in d e t  
e n d lic h  in  d e r S ta d t Roksana e in e  passende B ra u t. 
Man v e r la n g t  abe r von ihm d re i Las ten  Schätze und 
e in e n  go ldenen R ing und s p r ic h t  gegen se in e  N e f- 
fe n  e in  E in la d u n g s v e rb o t aus, w e i l  d ie  be iden  
t r i n k -  und s t r e i t s ü c h t ig  s e ie n . Der K ön ig  k e h r t  
nach Hause z u rü ck  und b e r ic h te t  fid le s  s e in e r  M ut- 
t e r ,  d ie  ihm  r ä t ,  e r  s o l le  den Freunden se in e s  
V a te rs ,  n ä m lic h  K r a le v i t i  Marko, Janko von Koso- 
v o , R e lja  von R e ljo v o  und S e rb in , s c h re ib e n , s ie  
s o l l t e n  d ie  R o lle  dea B ra u tfü h re rs ,  O bersva ten , 
Kume und B a n n e rträ g e rs  übernehm en.- Nachdem d e r 
B rä u tig a m  B o ts c h a fte n  weggesandt h a t ,  versammeln 
s ic h  an seinem  Hof s c h l ie ß l ic h  600 S va ten , d ie  m it  
Marko an d e r S p itz e  a u fb re c h e n •- D ie M u tte r  d e r 
unge ladenen N e ffe n  VukaSin und P e tru S in  lä ß t  in -  
zw ischen  M ilo S , den Jüngs ten , d e r a ls  H ir te  im  Ge- 
b irg e  l e b t ,  h e r ru fe n . S c h n e lle r  a ls  d e r F a lk e ,d e r  
ihm  d ie  B o ts c h a ft  b ra c h te , kommt M iloS  nach Hause 
und e r f ä h r t  von s e in e r  M u tte r ,  daß e r  u n e rka n n t 
m it  dem Oheim nach Roksana z iehen  8011, um ihm in  
g e fä h r l ic h e n  S itu a t io n e n  b e iz u s te h e n .-  K ilo S  z ie h t  
go ldene  K le id e r  an, w i r f t  e in  B ä re n fe l l  ü b e r imd 
r e i t e t  den Svaten a u f dem P fe rd  se in e s  V a te rs  nach« 
Obwohl d e r H o chze itszu g  d r e i  Tage V orsp rung  h a t ,  
h o l t  M ilo S  ih n  nach k u rz e r  Z e i t  e in  und r e i t e t  m it  
den S va te n . A ls  e r  a u f dem P fe rd  zu r gewohnten 
M it ta g s z e i t  e in g e s c h la fe n  i s t ,  w o lle n  ihm d r e i  Sva- 
te n  s e in  P fe rd  nehmen. S ie  z ie le n  und w e rfe n  nach 
M ilo S , d e r davon au fw acht und d ie  d r e i  w ie  S te in -  
chen v o r  s e in e r  fe u r ig e n  P e its c h e  tanzen  l ä ß t . -  
Nach d e r A n k u n ft in  Rokeana s t e l l t  man dem B r ä u t i -  
gam f ü n f  A ufgaben, d ie  a l le  M iloS  b e s te h t:  E r 
ü b e rs p r in g t  d r e i  nebene inanderstehende P fe rd e  ,a u f  
deren  Rücken Lanzen m it  sechezack igen  P fe i le n  d a r-  
a u f a u f g e s t e l l t  s in d , wobei e r  s ic h  rü h m t, schon
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neun Hügel übersprungen zu haben• E r t r i n k t  neun 
Krüge Wein aus und b rü s te t  s ic h ,  z u r  Z e i t  d e r 
Sommerschur immer 9000 Schafe gem olken (und deren 
M ilc h  g e tru n ken? ) zu haben• E r s c h ie ß t m it  dem 
P f e i l  du rch  e inen  R ing  a u f e in e n  A p fe l xmd t r i f f t  
ih n •  E r ü b e rs p r in g t zu P fe rd  das e is e rn e  S ta d t to r  
xmd ö f fn e t  es f ü r  d ie  S va ten . Z x i le tz t  f in d e t  e r  
d ie  B ra u t aus d re i g le ic h e n  Mädchen h e ra u s ־•  D ie 
Svaten sagen e r le i c h t e r t ,  nxm h ä t te n  s ie  m it  H i l -  
fe  des schwarzen B u lgaren  a l le  F re ie rs p ro b e n  xind 
P rü fungen übe rs tanden• M ilo S  k l ä r t  s ie  abe r ax if, 
daß ihnen  noch e in  Kampf m it  dem d re ik ö p f ig e n  Ba- 
la S in  b e vo rs te h e . W ir k l ic h  lä ß t  nach d e r A b re is e  
de r Svaten d e r K ön ig  B a la S in  kommen xind s c h ic k t  
ih n  dem H ochze itszxig  nach . B a la S in  h a t abe r e r fa h -  
re n , daß K ilo S  x in te r den Svaten i s t ,  xmd fü r c h te t  
nxm xim s e in  Leben• E r la u e r t  den Svaten a x if, b lä s t  
S turm wind xmd s p rü h t h e l le s  F eue r, w o ra u f d ie  H e l־  
den von den P fe rden  f a l le n  xind f l ie h e n .  Der schw är- 
ze B u lgare  aber nimmt den le ic h te n  S t r e i tk o lb e n  
xind d ie  schwere Kexile xmd f o r d e r t  B a la S in  zxim W xirf, 
fä n g t aber dann dessen Kexile m it  d e r R echten axif 
xind t r e i b t  ih n  m it  einem g e z ie l te n  K ex ilenw urf nexm 
E lle n  t i e f  in  d ie  E rde• M iloS  k e h r t  zx ir S ta d t zu - 
rü c k  xmd h o l t  d ie  be iden  Mädchen, d ie  b e i d e r B ra u t 
w aren, f ü r  s ic h ,  xim d ie  e in e  zxim S cha fehü ten  xind 
deren G e fä h r t in  zxim W assertragen a n z u s te l le n •  E r 
h o l t  d ie  Svaten e in  xmd g ib t  s ic h  seinem  Oheim a ls  
N e ffe  zu erkennen, indem e r  m e in t,  xm geladen s e i 
e r  gekommen, x ingeehrt werde e r  w ie d e r gehen•
H ie r  s ie h t  man m«E• d e u t l ic h ,  daß das k o n ta m in ie r te  S u je t  a ls  
Ganzes im wbxilg• Raum Aufnahme fa n d , g le ic h z e i t ig  abe r -  was 
v o r  a lle m  d ie  F re ie rsp ro b e n  b e t r i f f t ־   von d e r  b e r e i t s  v o r ־  
handenen T r a d i t io n  b e e in f lx iß t w urde. Wie das e in fa c h e  S u je t 
4.1 a ls  im maz. xmd bxilg• Raxim sekxmdär e r k lä r t  wxirde, so ge- 
h ö r t  o ffe n b a r  auch das aus 4.1 xmd 4 .2  k o n ta m in ie r te  S u je t 4 .3  
de r m a z .-b x ilg . S ekxm därsch icht an. D ie S u je t t tb e rm it t lu n g  aus 
dem s k r •  in  den maz. xmd bx ilg . Raxim e r f o lg t e  a ls o  v e rm u t l ic h  
in  zwei Schüben: 4.1 w anderte  aus dem s k r •  in  den m az.־ w bulg• 
Raxim, während 4*2 den ximgêkehrten Weg e in g e sch la g e n  haben 
d ü r f te •  4 .1 -L ie d e r ,  im  s k r •  Raxim m it  dem zxigewanderten 4 .2 -  
S u je t k o n ta m in ie r t ,  fanden s p ä te r  in  Form von S u je t 4 ,3  zxim 
zw e itenm al in  Mazedonien xmd B u lg a r ie n  E ingang•
S ta t t  S te fa n , dem S erbenzar, i s t  in  V a r. 15 sekxmdär d e r K ön ig  
von M is i r ,  a ls o  de r ä g y p tis ch e  K ö n ig , a ls  B rä u tig a m  e in g e - 
s e tz t •  Der B ra u tv a te r  xmd d e r Name des Mädchens werden g a r 
n ic h t  genannt• Axis dem x irs p rü n g lic h e n  Brautnamen Roksanda
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( v g l •  Vuk I I  28 и . a • )  wurde h ie r  f ä ls c h l ic h  d e r ON Roksana;
B a lačko  wurde in  B a laS in  a b g e ä n d e rt. Der A n g re ife r  i s t  d r e i -
k ö p f ig  und fe u e rsp e ie n d  g e d a ch t, h a t a ls o  noch ech te  D ra-
chenzüge. -  I n  V a r .16 w ird  e r  sogar a ls  "c h a la  B a lačka  v o j -
v o d a ", a ls o  a ls  1D rache' b e z e ic h n e t:
H ie r  f r e i t  d e r s e rb . K ö n ig  S te fa n  du rch  se ine n  We- 
s i r  Todor R oksandra, d ie  T o c h te r des la te in is c h e n  
K ön igs M ic h a i l ,  und z ie h t  m it  12000 Svaten nach Le- 
gen. E r kommt d a be i du rch  Tüm ovo (w a h rs c h e in lic h  
f ü r  V u č itm  wegen N a m e n sä h n lich ke it e in g e s e tz t ) ,  
lä d t  aber se in e  be iden  N e ffe n  Vuk VukaSin und P e tre  
P e tru S in  n ic h t  e in ,  w e i l  d ie  L a te in e r  ihm das wegen 
d e r a n g e b lich e n  S t r e i t s u c h t  d e r be iden u n te rs a g t 
haben. D ie M u tte r  d e r N e ffe n  lä ß t  ih re n  d r i t t e n  
Sohn, den ',!underhelden M iloS  ',Cobanin11, aus dem Ge- 
b irg e  h o le n , um ih n  dem Oheim, w e i l  s ie  e in e  P a lle  
v e rm u te t, z u r  U n te rs tü tz u n g  m itzugeben . W ir k l ic h  
e r h ä l t  d e r K ön ig  in  Legen se ine  B ra u t n u r  d e sh a lb , 
w e i l  M iloS  f ü r  ih n  neun Fässer Wein a u s tr in k t ,n e u n  
m it  D om gestrüpp  beladene Wagen ü b e rs p r in g t ,e in e n  
V orkäm pfer d e r L a te in e r  ("dam be lo " L a t in č e )  im 
Zweikampf b e s ie g t ,  Roksandra aus d re i g le ic h a u s s e -  
henden Mädchen h e ra u s f in d e t und s c h l ie ß l ic h  e inen  
d r e i  Stunden e n t fe rn te n  goldenen A p fe l du rch  e inen  
R ing  t r i f f t . -  A uf dem Heimweg ü b e r f ä l l t  d ie  Svaten 
d e r vom B ra u tv a te r  e n tsa n d te  "D rache11 B a lačka :
Koga po jd e  B a lačka  v o jv o d a ,
Koga po jde  c h a la  8us t r i  g la v i :
N iz  edna ta  la d e n  v e tū r  duchna,
N iz  d ru g a ta  ja se n  o g in  seva,
N iz  t r e k ja t a  s i t n i  r o s i  ro s a .
Diesem d ra c h e n ä h n lic h e n , d re ik ö p f ig e n  B a lačka , d e r 
Wind wehen, Feuer sprühen und Tau f a l le n  la sse n  
kann, t r i t t  M iloS  a l l e in  entgegen und a n tw o r te t  a u f 
d ie  F rage, wo denn d ie  Svaten s e ie n , d e r Wind aus 
B a lačkas K opf habe s ie  zu den Wolken emporgeweht. 
Durch Anwendung d ie s e r  L i s t  b r in g t  M iloS  das Unge- 
heuer dazu, daß es zum Himmel e m p o rb lic k t.  Im g l e i -  
chen A u g e n b lick  s c h lä g t  ihm M iloS  d ie  d r e i  Köpfe ab 
und reitet den Svaten n&oh. Er gibt e io h  dem Oheim 
a ls  N e ffe  zu erkennen und macht ihm V o rw ü rfe , daß 
man ih n  n ic h t  e in g e la d e n  habe.
Auch h ie r  i s t  w ie d e r -  genau w ie  in  d e r vorhergehenden V a r. -
Anlehnung an d ie  H and lungsführung  und Neunen in  Vuk I I  28 f e s t -
z u s te l le n ,  n u r  s in d  d ie  P re ie rs p ro b e n  j e t z t  nach b u lg . und maz•
M uste r u m g e s ta lte t .  Roksanda wurde zu Roksandra, Ledan zu L e -
gen und Ba lačko zu "c h a la "  B a lačka , einem noch e c h t d rachen -
ä h n lic h e n  Ungeheuer (a ls o  k e in e  b loße Vermummung!) .  Das M o tiv
d e r l i s t i g e n  Ablenkung des Gegners s c h e in t  aus den Musa ke se -
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d ž i ja - L ie d e m  übernommen zu s e in • ־   V a r. 17 e r z ä h lt  fo lg e n -
des Geschehen:
Zar K o s ta d in  such t e ine  passende B ra u t f ü r  se inen  
Sohn Ognenin, f in d e t  aber k e in e , b is  ihm d r e i  
S c h if fs le u te  b e r ic h te n , daß übe r dem Keer in  L e g 'en 
K ön ig  S m e le tin  e ine  h e ira ts fä h ig e  T o ch te r namens 
A n g e lin a  habe* Zar K o s ta d in  s e tz t  d a ra u fh in  über 
das Meer xind s c h lä g t se ine  Z e lte  v o r  L e g 'en a u f.D ie  
K ö n ig s to c h te r  h a t d ie s  bem erkt und s c h ic k t  ih re  
H u tte r  zum W asserholen v o r  d ie  S ta d t; g le ic h z e i t ig  
aber s o l l  s ie  den Helden fra g e n , was ih n  h ie rh e r  
g e fü h r t  habe ־.  A ls  d ie  A lte  von se inen  H e ira ts p lä -  
nen erx’ ahren h a t,  nimmt s ie  den Zaren m it an den 
K ön igsho f und v e r lo b t  ih re  T o ch te r m it  seinem Sohn. 
A ls  Zar K o s ta d in  a u fb r ic h t ,  e r h ä l t  e r  d ie  W eisung, 
m it  3000 Svaten wiederzukomsien, se i^e  N e ffe n  S tanka 
und Janku la  aber n ic h t  m itz u b r in g e n . V e rä rg e r t ge- 
la n g t  K o s ta d in  zu Hause an imd b e r ic h te t  s e in e r  
G a tt in  von der ungehörigen  Bedingung, w o rau f d ie  
? rau  ihm r ä t ,  e r  s o l le  Marko von P r i le p  m it  1000 
Svaten, den jungen (гааіебок) Sekula a ls  Dever m it 
1000 und den a lte n  Novak m it  w e ite re n  1000 Svaten 
e in la d e n • D ies g e s c h ie h t, und d ie  Svaten machen s ic h  
a u f den Weg.- D ie N e ffen  b e fü rc h te n  e inen  V e rra t 
und h o le n  a u f A nra ten  ih r e r  í íu t te r  den d r i t t e n  B ru - 
d e r, den H ir te n  V e lko , aus dem G ebirge h e ru n te r .S ie  
e rk lä re n  ihm d ie  Sachlage, s ta t te n  ih n  p rä c h t ig  aus 
imd sch icken  ih n  a u f dem lange  gezüch te ten  F fe rd  
G 'oka h in te r  den Svaten h e r .  Nur m it V e lkos H i l f e ,  
w e il  e r  d ie  g e s te l l te n  F re ie rsp ro b e n  b e s te h t ,e rh ä lt  
de r Oheim d ie  B ra u t: Velko kann von d re i Ä p fe ln  s a - 
gen, aus welchem Ja h r s ie  stammen, kann zwei B ü f f e l -  
kühe a ls  M u tte r und T o ch te r u n te rs c h e id e n , ü b e r- 
s p r in g t  zwei P fe rde  und f in d e t  d ie  B rau t aus d re i 
g le ichaussehenden Kädchen heraus* Kr f ü h r t  d ie  B ra u t 
dem S chw iege rva te r K o s ta d ln  zu , und d ie  Svaten t r e -  
te n  d ie  H e im re ise  an. Am Meer werden s ie  von einem 
schwarzen A raber ü b e r fe d le n , de r d ie  re ic h e n  Gesehen- 
ke f o r d e r t ,  von Velko aber g e tö te t  w ird ,  während d ie  
Svaten g e flo h e n  s in d . A ls  V e lko  den Svaten m it  dem 
Mädchen und den Schätzen n a c h r e i te t ,  h ä l t  ih n  Duka 
D ukatinče  a u f und fo r d e r t  d ie  B ra u t, w ird  aber von 
Velko im Zweikampf ge tö te t. V e lko e r r e ic h t  d ie  Svaten 
und nimmt m it M u tte r  und Brüdern d re i Wochen la n g  an 
den H o c h z e its fe ie r l ic h k e ite n  t e i l .
In  diesem L ie d  s in d  sekundär ganz andere Namen e in g e s e tz t ,  n u r
L e g 'en a ls  Z ie l  de r B ra u t fa h r t  b l ie b  e rh a lte n .  Das S u je t wurde
n a c h trä g lic h  um d ie  Episode m it den d r e i  S c h if fs le u te n  und am
L ie d sch lu ß  durch den Zusammenstoß V e lkos m it  Duka D uka tinče  e r -
w e i t e r t .  Ebenso wurden auch d ie  fre ie rs p ro b e n  ve rm e h rt und
g le ic h z e i t ig  nach maz. und b u lg u.׳; . s te r  v e r b ä u e r l ic h t .  E ine 3 r ­
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in n e ru n g  an ehem alige Drachenzüge des A n g re ife rs  könn te  man
noch d a r in  sehen, da!3 de r schwarze A raber d ie  Svaten am Meer,
a ls o  am W asser, ü o e r f 'á l l t .  H in te r  S m e le tin  v e r b i r g t  s ic h  mög-
l ic h e rw e is e  e in e  E n ts te llu n g  von s k r .  fU e c i *V ened ig1 oder
e in e  A b le itu n g  aus b u lg .smel , kühn1. D ie Episoden m it  dem v e r -
such ten  P fe rd e ra u b  und der S e lb s to ffe n b a ru n g  des N e ffe n  fe h -
le n .  Neu i s t ,  daß K ö n ig  S m e le tin  und de r B räutigam  Ognenin in
diesem L ie d  übe rhaup t n ic h t  in  E rsche inung  t r e te n !  Zar K o s ta -
d in  g e h t f ü r  se in e n  Sohn a u f B rau tschau  und d ie  K ö n ig in  von
L e g •en v e r lo b t  ih r e  T o c h te r A n g e lin a  m it  dem unbekannten Za-
rensohn . -  V a r .18 z e ig t  in h a l t l i c h e  Abweichungen:
K ö n ig  D i n i t r i j a  f r e i t  d ie  T o ch te r des "d e u tsch e n " 
K ö n ig s . Киш i s t  Marko K r a le v ič in ,  e r s te r  Svate Kö- 
n ig  M ilu d in  und B ra u tfü h re r  Dete Golomeše, den de r 
B räu tigam  e r s t  aus dem Sand h e rv o rg e h o lt und zum De- 
v e r  gemacht h a t ,  w o fü r e r  ih n  v o r t r e f f l i c h  a u s rü s te t .  
D ie  3000 bvaten z iehen zu de r S ta d t,  in  d e r d ie  V e r- 
lo b te  von K ön ig  D im it r i j a  le b t ,  e rh a lte n  das Mädchen 
jedoch  e r s t  dann übergeben, a ls  Dete G. zwei F re ie r s -  
proben bestanden h a t:  E r z e rs c h lä g t das s tä h le rn e  
S ta d t to r  und e rke n n t d ie  B rau t u n te r  d r e i  g le ic h g e -  
k le id e te n  1 ädchen h e ra u s . D a ra u fh in  w ird  d ie  B ra u t 
Dete G. a n v e r t ra u t ,  und d ie  Svaten z iehen  nach Hau- 
se . Unterwegs ü b e r f ä l l t  s ie  de r schwarze A ra b e r, 
"a ra p in a  s tra S n a  c h a le t in a " ,  a ls o  e in  D rache, dem 
d ie  O b e rlip p e  an d ie  S t i r n  s c h lä g t ,  d ie  U n te r lip p e  
abe r a u f d ie  rìru s t h ä n g t. D ie Svaten f l ie h e n  v o r  d ie -  
sem S cheusa l, nachdem s ie  ihm ih r e  Geschenke abge- 
l i e f e r t  haben. Der A raber e r k lä r t ,  e r  s e i schon s e i t  
s ie b e n  Jahren  m it dem Mädchen v e r lo b t  und h o le  es 
nun e n d g ü lt ig  z u rü c k ־.  Nach einem h e ld e n h a fte n  Zw e i- 
karapf b e s ie g t de r Dever, de r a l le in  b e i d e r B ra u t 
g e b lie b e n  i s t ,  den g e fä h r lic h e n  A n g re ife r  und s c h n e i-  
d e t ihm den K opf ab. E r e i l t  m it  de r B ra u t zum H of 
des B rä u tig a m s, wo e r  h ö r t ,  w ie man gerade s e in  Ge- 
s c h ic k  b e d a u e rt. Dete G. s c h lä g t d a ra u fh in  a l le  Sva- 
te n  d e r Reihe nach m it  der Keule z u r S tra fe  f ü r  ih r e  
Feigheit. Der Bräutigam ist Dete G. f ü r  alles 30 oohr 
dankbar, da!3 e r  ih n  zu seinem jünge ren  3 ru d e r e r k lä r t .
D iese V a r. g e h ö rt e ig e n t l ic h  in  d ie  Gruppe de r 4 .2 1 -L ie d e r ,  in
denen d e r Dever ( i n  den maz. und b u lg . L ie d e rn  Dete GolomeSe)
d ie  B ra u t v o r  einem Ungeheuer b e s c h ü tz t und s p ä te r  d ie  t r e u lo -
sen Svaten b e s t r a f t .  Sekundär s in d  h ie r  anscheinend d ie  be iden
P re ie rs p ro b e n  e in g e fü g t worden, d ie  e ine  Behandlung des L ie d e s
in  K ap .4.3 f o r d e r n ,  l-.'it dem "deu tschen"  König i s t  s i c h e r  d e r
K a is e r  von Ö s te r re ic h  gem e in t. D im i t r i ja  könn te  D m ita r J a k ä id
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s e in ,  K ön ig  M ilu d in  i s t  s ic h e r  K ön ig  M i lu t in  aus dem m it -  
t e la l t e r l i c h e n  S e rb ie n , -  a ls o  a l le s  in  a lle m  e in e  ganz 
w i l l k ü r l i c h e  Zusam m enstellung. W e il das L ie d  e ig e n t l ic h  
dem Typ 4 .2 1 , und n ic h t  4.11 a n g e h ö rt, f e h l t  n a t ü r l ic h  d ie  
Episode m it  den une inge ladenen N e ffe n  am Anfang und d ie  
S iedererkennxm gsszene zw ischen Oheim und N e ffe n  am S ch luß• -  
V a r .19 f o lg t  im w e se n tlich e n  der Handlung des vo rh e rg e h e n - 
den L ie d e s :
Dete Sedmogodče (a ls o  e in  s ie b e n jä h r ig e s  H e lden- 
k in d )  i s t  h ie r  ae r B räu tigam , L a t in k a  d e vo jka  ( e in  
La te inerm ädchen) d ie  B ra u t, Marko D e lib a ä a  d e r Kum, 
Iva n  öem ogorec de r Oberavate und i״i lu S  K o b i l i č in  
d e r zw e ite  Dever. Dete Sedmogodče f in d e t  aber u n - 
t e r  den Svaten k e in e n , de r ihm e b e n b ü rt ig  wäre und 
d ie  R o lle  des e rs te n  Devers übernehmen kö n n te .D e s - 
h a lb  e rn e n n t e r  Dete GolomeSe, den wunderbaren H e l-  
den, zum e rs te n  B r a u t fü h r e r .A l le in  Dete G. b e s te h t 
d ie  F re ie rsp ro b e n  in  la te in is c h e n  Land: E r iß t  neun 
Backöfen m it  B ro t le e r ,  t r i n k t  neun Fässer Wein aus 
und f in d e t  d ie  B rau t aus d re i g le ichaussehenden  
ädchen h״.! e raus . Auf dem Rückweg t ö t e t  e r  s c h l ie ß -  
l i e h  e inen  s c h re c k lic h e n  schwarzen A rabe r m it  einem 
K o p f, so g r o i  w ie e ine  Tonne, und Augen w ie Kaß- 
Krügen.
D e u t lic h  e rkennbar i s t  in  d ie s e r  4*3äV ar. das Überwiegen des
4 .2 -3 e s ta n d te i ls ,  wobei sogar zwei H e ld e n k in d e r ( i n  d e r B räu-
tig a m - und D e v e r ro lle )  a ie  P ro ta g o n is te n  s in d ,  d ie  m it  den
ü b rig e n  Svaten zu einem z ie m lic h  a n a c h ro n is tis c h e n  H e ldenka-
ta lo g  zusam m engeste llt s in d . Der A n g re ife r  i s t  m it  den ü b l i -
chen schab lonenha ften  V e rg le ich e n  a ls  Ungeheuer g e ke n nze ich -
n e t .  D ie F re ie rs p ro b e n  s in d  nach m az.-w bu lg . M uste r m o d if i -
z ie r t  worden. ־  V a r .20 b e r ic h te t  fo lg e n de s  Geschehen:
K ö n ig in  b i l i c a  v e r lo b t  ih re n  Sohn Iva n čo  m it dem 
Kädchen K o tle n ka  und muß d ie  Bedingung annehmen, 
daß s ie  ih re  K e ffe n , den S c h a fh ir te n  Ivančo  xmd 
den S ch w e in e h irte n  M ich a lčo , n ic h t  e in lä d t ,  w e i l  
d ie  be iden a n g e b lic h  S t r e i t  ve ru rsachen  würden.
Die Svaten brechen axxf, um d ie  B ra u t abzuho len .
A ls  zw e i, d r e i Tage vergehen xmd d ie  Leu te  immer 
noch n ic h t  zxarückgekehrt s in d , wendet s ic h  d ie  Tan* 
te  an Iva n čo , den H ir te n ,  m it  d e r B i t t e ,  e r  möchte 
den Svaten n a c h e ile n  xmd nach dem Rechten sehen, 
was Ivančo aber xm te r H inw e is a u f den s c h re c k lic h e n  
M adžarin xind den n ic h t  m inder g e fä h r l ic h e n  Marko 
K ra le v iö  a b le h n t. M icha lčo  jedoch  wagt das U n te r -  
nehmen, w i r f t  s ic h  Bären- xmd W o lfs fe l le  ü b e r xmd 
z ie h t  nach K o te i,  nachdem man ih n  r.oen v o r  Madža-
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r i n  und iśarko gewarnt h a t•  W ir k l ic h  w o lle n  ihm 
d ie  be iden  s e in  P fe rd  abnehmen, was ihnen  aber 
n ic h t  g e l in g t ,  w e il  Іѵапбо s ie  abzuwehren vermag.
B r kommt gerade noch r e c h tz e i t ig  nach K o te i,  um 
f ü r  den B räu tigam  d ie  P re ie rsp ro b e n  bestehen zu 
können: E r ü b e rs p r in g t neun \m gen, dann neun P f e r -  
de , und f in d e t  d ie  B ra u t u n te r  d r e i  g le ic h e n  Aläd- 
chen he raus• E r ü b e rg ib t d ie  B ra u t dem B räutigam  
und nimmt d ie  be iden anderen Mädchen f ü r  e ic h  und 
se in e n  B ru d e r Iv a n ö o •-  A ls  d ie  Svaten a u f dem 
Heimweg s in d ,  senden ihnen  P i l i p  K a d ža rin  und î.iar- 
ko den schwarzen A raber nach, de r s ic h  v e rg e w is - 
s e r t ,  ob n ic h t  d ie  be iden N e ffe n  u n te r  den Svaten 
s e ie n , was v e rn e in t  w ir d .  D arauf z ie h t  d e r A raber 
dem H o ch ze itszu g  nach, ü b e r f ä l l t  ih n  und w ird  von 
M icha lS o  m it  d e r Keule in  d re i T e i le  z e rs c h m e tte r t.
In  diesem  L ie d  wurde das S u je t sekundär s ta r k  v e rä n d e r t•  Kö-
n ig in  I - i l i c a  ( ty p is c h  b u lg a r is c h , daß d ie  K u t te r  den Sohn
v e r lo b t ! ) ,  in  diesem L ie d  n a tü r l ic h  w i l l k ü r l i c h  e in g e s e tz t ,
g e h t s e lb s t  zu den N e ffe n , übe r d ie  e in  E in la d u n g sve rb o t
v e rh ä n g t w urde, und b i t t e t  den e inen  d e r H ir te n b rü d e r ,  e r
möge den Svaten b e is te h e n . A ls  Ivančo  aus F u rc h t a b le h n t,
e r f ü l l t  K ich& lS o  d ie  B i t t e  der Tan te • F i l i p  IfadS a rin  und
Marko K ra le v iS ,  so n s t immer Gegner, s in d  h ie r  S p ie ß g e se lle n
und s p ie le n  gemeinsam e ine  n e g a tiv e  H o lle :  S ie  s in d  d ie je n i -
gen, d ie  den P fe rd e ra u b  versuchen, was in  anderen V a r. doch
d r e i  d e r Svaten tu n ,  und e ie  sch icken  den Svaten den schw är-
zen A ra b e r nach , was so n s t d ie  Aufgabe des B ra u tv a te rs  i s t •
Der A ra b e r i s t  h ie r  v ö l l i g  e n tm y th o lo g is ie r t .  E ine  Erkennungs-
szene zw ischen IvanS o , dem B räu tigam , und M icha lão  f e h l t .  -
V a r .21 g e h ö rt n u r  b e d in g t h ie rh e r ,  w e i l  d ie  K e ffe n -E p iso d e
f e h l t ,  d ie  P re ie rs p ro b e n  in d i r e k t  g e s t e l l t  werden (e in e r  de r
Svaten f o r d e r t  d ie  H elden a u f,  d ie  IJauer zu ü b e rsp rin g e n  und
das Tor zun 'Vohnturm dee !:Kdohene zu öffnen) und ferner nicht
d e r schwarze A ra b e r, sondern e in  ganzes Heer d ie  B ra u t zu -
rü c k h o le n  w i l l •  V ie il das L ie d  aber noch d e u t l ic h e  R em in is -
zenzen an u n s e r 4 ״3״ Su j e t  e n th ä l t ,  mußte es h ie r  w en igs tens
erw ähn t w erden.
M it  d ie s e r  le t z te n  V a r. i s t  das Brautgew innungsthem a in  s e i-  
n e r  v i e l f ä l t i g e n  G e s ta ltu n g  abgesch lossen . V /ir kamen zu dem 
E rg e b n is , daJ das H o c h z e its z u g s u je t m it  P re ie rs p ro b e n , aber 
ohne Ü b e r fa l l  oder s o n s tig e  K o m p lik a tio n e n , a ls o  Typ 4 .1 1 ,
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p r im ä r  dem s k r .  Raum zxigeoränet werden raxiß, während Typ 4 .2  
( Ü b e r fa l l  a u f den B rau tzug  und V e r te id ig u n g  d e r  B ra u t dxirch 
den Dever, e in  H e ld e n k in d ), sowie Typ 4 .1 3  (D e r B räu tigam  
h o l t  d r e i  go ldene X p fe l von einem du rch  Ł a n ien bewachten 
Baum im Meer) und 4 .22  (Kampf m it  dem Drachen im  Brunnen wäh- 
rend  d e r B ra u t fa h r t )  dem m az.-w bu lg . L ied raum  entstammen•Dae 
jü n g e re  S u je t 4.3» e in e  K o n ta m in a tio n  aus 4 .1  und 4 .2 ,  d ü r f -  
te  dem s k r .  Raum angehören und wäre dahe r im maz. und bx ilg • 
G e b ie t sekundär (w o ra u f auch d ie  PN xind ON h in w e is e n ) ,  wo ев 
a b e r Veränderungen gemäß d e r im Zuw anderungsgeb ie t b e s te h e n - 
den T r a d it io n  e r fx ih r•
E in  tra g e n d e r Gedanke in  diesem K a p i te l  w a r, daß d ie  m ö g li-  
chen K o m p lik a tio n e n , dxirch d ie  de r H ochze itszx ig  in  den 4 .2 -  
xind 4 .3 ־ l ie d e m  g e s tö r t  w ird ,  a l le  axif den Drachenkampf z u - 
rü c k z u fü h re n  s in d •  Der schwarze A ra b e r, a e r d re ik ö p f ig e  Ba- 
la ö k o , d ie  V i la  xmd v i e l l e i c h t  auch d e r Bär wären a ls o  v e r -  
m u t l ic h  nxir v e rs c h ie d e n g e s ta lt ig e  S u b s t itu t io n e n  des x irs p rü n g - 
l ie h e n  Drachen, w ie  e r  in  e in ig e n  a rc h a is c h e n  maz. V a r ia n te n  
noch am d e u t l ic h s te n  zxim Ausdruck kommt•
4 .4  DRACHENKAKPF-THEMATIK AUSSERHALB DBS HOCHZEITSZUGSUJETS
Der e in e  große P o l xmseres S u je tk re is e s  4 , b e i dem P r im ä r-  
xind S ekxindärsch ich t in  de r m az.-w bxilg . H e ld e n e p ik  v e r q u ic k t  
s in d ,  war Typ 4 .1 1 , das S u je t de r B rautgew innxing nach dem Be- 
s tehen  von fre ie rs p ro b e n ,  das w ir  a ls  p r im ä r  dem s k r .  xind a ls  
sekxmdär dem maz• xind bx ilg • Raum zu o rd n e te n • D er andere große 
P o l des S u je tk re is e s  4 i s t  das w a h rs c h e in lic h  dem m az.-w bx ilg . 
Liedraxim entstammende Drachenkampf su j e t •  Aus dem In e in a n d e r -  
g re ife n  de r be iden um fangre ichen $ zu  den P o len  I  xmd I I  
gehö rigen  L ie d fe ld e r  ergaben s ic h  d ie  H ie c h e u je te  4 .1 3 , 4 .1 2  ״
4 .2 1 , 4 .22  xmd 4.3« b e i denen H o c h z e its z x ig s u je t xmd D rachen- 
kampfthema m ite in a n d e r verbxmden s in d .  I n  den fo lg e n d e n  K a- 
p i t e ln  4.41 -  4*44 s o l l  nxm d ie  D rachenkam pf-Them atik  a u ß e r- 
h a lb  des H ochze itszx ig - bzw• a llg e m e in e r  B ra u tg e w in n xm g se u je te , 
a ls o  d e r zw e ite  große P o l xmseres Schemas b e h a n d e lt w erden,
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das s ic h  80 d a r s te l le n  lä ß t
(4 .4 1 )
K isch fo rm en
(4 .1 3 ,4 .1 2 ,4 .2 1 ,4 .2 2 )
4 .3
POL I  
(4 .1 1 )
4 .41 DRACHENKAMP FLIE DER
L ie d s u je ts ,  in  denen e in  H e ld  a l le in  oder zusammen m it  an-
deren e in e n  Drachen bekäm pft und t ö t e t ,  s in d  im s ü d s la v is c h e n
Raum, und da v o r  a lle m  w ie d e r a u f m az .-w bu lg . Boden, re ic h
b e le g t .  Ü ber d ie se  Drachenkam pf־ (bzw. zum T e i l  G e o rg s -)L ie d e r
244b e s te h t e in e  u m fa n g re ich e  L i t e r a t u r  . 38 h a n d e lt s ic h  v o r 
a lle m  um L ie d e r  vom Typ ISSF V ,294-297 ( N r .170-172) "S v .G eo r- 
g i  ( ju n a k )  u b iv a  t r i g la v a  la m ja , ta  p o t iö a t  t r i  r e k i :  o t  ž i -  
t o ,  o t  m lja k o  i  o t  v in o " ,  "S v .G e o rg i osvoboždava sam od ivsk i 
r o b i "  und "S v .G e o rg i po^ubva la m ja , ko ja to  g ü lta  c h o ra " . In  
d e r  V o lk e e rz ä h lu n g  bzw. im b^ärohen i s t  d ie s e r  Typ r e ic h l ic h ,  
und zwar in t e r n a t io n a l ,  b e le g t ^ * ,  v g l .  AaTh 300 (FFC 164) 
"The Dragon S la y e r"  und Hahn, G rie c h is c h e  und a lba n e s ie ch e  
Märchen ( L e ip z ig  1 8 6 4 ),1 ,4 9 -5 0  "A ndrom eda fo rm e l", v e r t r e te n  
b e is p ie ls w e is e  d u rch  d ie  h e lle n is c h e n  Sagen von Andromeda und 
Pereeue sow ie  H esione und H e ra k le s , a n k lin g e n d  in  d e r S ie g - 
f r ie d s a g e  von d e r B e fre iu n g  B rü n h ild s  und deren Vermählung 
m it  Gunar in  d e r n o rd is c h e n  Form und B e fre iu n g  d e r von einem 
Drachen g e ra u b te n  K ö n ig s to c h te r  und Vermählung S ie g fr ie d s  m it  
i h r  in  d e r V o lke  buch fo rm , wo a l le r d in g s  d ie  A u s lie fe ru n g  an 
das Ungeheuer f e h l t .
L i t e r a t u r  z u r  " la m ja "  bzw. " ( c h ) a la ,  h a la , a ž d a ja " wurde be- 
r e i t e  in  K a p .4•13  g e n a n n t. E ine  m indestens ebenso re io h e  Se- 
k u n d ä r l i t e r a tu r ^ * ^  in f o r m ie r t  ü b e r den Drachen, d ie  G eorgs- 
legende  und berühm te D rachenkäm pfer w ie  P erseus, H e ra k le s , 
Kadmoe, A p o l lo ,  M arduk, AnSar, Yü, Susano, In d ra ,  H o ru s ,G il-  
gameech, D ig e n is  A k r i ta s ,  D o b ryn ja , B eow u lf, S ie g f r ie d ,D ie t -  
r i c h  von B e rn , d ie  H e il ig e n  D em etrioe , K o n s ta n t in ,  Theodor, 
M ic h a e l u .a .
L a u t K e le t in e k !  j ^ ^  i e t  d e r K u l t u r h e r o s  ( k u l ' t u r -  
n y j  g e r o j)  -  d ie  ä l t e s te  G e s ta lt  d e r F o lk lo re  -  d e r ty p is c h e
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D r a c h e n t ö t e r ,  n ä m lich  d e r je n ig e ,  d e r d ie  W e lt
von Ungeheuern b e f r e i t ,  d ie  e ic h  aus den u r s p r ü n g l ic h  noch
n ic h t  n e g a tiv e n  G e s ta lte n , den H erren  d e r ve rsch ie d e n e n  Gü-
t e r ,  e n tw ic k e lt  haben• M e le t in s k i j  möchte d ie  H e ra u s b ild u n g
d e r G e s ta lt  des h ä u f ig  noch th e rio m o rp h e n  K u ltu rh e ro s  dem
Ausgang d e r m a tr ia rc h a le n  Epoche zuo rdnen . T y p is c h  f ü r  den
"k u l*  t u m y j  g e ro j"  s in d  v o r  a lle m  s e in e  w underbare G eburt
und s e in  A u f t re te n  in  Z w i l l in g s g e s ta l t •  Be ide Merkmale f i n -
den w ir  auch b e i den Drachenkäm pfern im  s ü d s la v is c h e n  Raum•
Es h a n d e lt s ic h  h ie r  vorw iegend aim a rc h a is c h e  m a z .-w b u lg •
L ie d e r , in  denen e in  H eld von besonde re r G eburt ( z .B .e in  nach
dem Tod des V a te rs  geborener W itwensohn; auch d e r h l •  Georg
w ird  entw eder a ls  W itwensohn xind soga r H e ld e n k in d  ode r a ls
u n e h e lic h  geboren und an einem F r e i ta g  g e ze u g t2* ^  g e d a c h t) ,
24,8h ä u f ig  e in  H e ld e n k in d , oder e in  Z w il l in g s p a a r  den Drachen 
b e zw in g t.
E in  ty p is c h e s  L ie d  d ie s e r  A r t  i s t  V e r k . - L a v r .8 6 , e in  78 V.
langes L ie d  aus Mazedonien m it  fo lgendem  I n h a l t :
E in  K ind  w ird  am Abend gebo ren , fä n g t  b e i M orgen- 
grauen schon an zu gehen, l ä u f t  am Tage umher und 
b e g in n t m it ta g s  b e re its  zu  s c h re ib e n •  D ie e rs ta u n -  
te  M u tte r  h ä l t  das K in d  f ü r  e in  Wunderwesen:
T i  s i  h a l is  ju d a  sa m o v ila !
W orauf das K in d  i h r  aber e n tg e g n e t:
Jaze nesam ju d a  sa m o v ila ,
Tuku sam h a l is  Sendo (= K in d )
und e r k lä r t ,  es werde nach S o lun  z ie h e n , wo e in e  
s c h re c k lic h e  Lamja a u fg e ta u c h t s e i  und s e i t  d r e i -  
e in h a lb  Jahren  d o r t  w ü te , t ä g l ic h  e in  Mädchen f r e s  
se und schon neun ganze H oohze itszüg e  sow ie neun 
Karawanen F u h r le u te  v e rs c h lu n g e n  habe• D ieses Unge 
heuer werde es nun tö te n • -  D ie  M u tte r  r ä t  ihm  b e - 
s o rg t davon ab , doch das H e ld e n k in d  v e r la n g t  d ie  
W affen se in e s  V a te rs : den S t r e i t k o lb e n  und das 
s c h a rfe  S chw ert• Nachdem das K in d  d ie  v ä te r l ic h e n  
W affen e rh a lte n  h a t ,  b e s te ig t  es das S t r e i t r o ß  des 
V a te rs  xmd z ie h t  in  R iohtxm g Solxin• Da ta u c h t xrn- 
v e r m i t t e l t  e in  S te rn  a x if, xmd aus dem S te rn  e r tö n t  
e in e  Stimme, d ie  das H e ld e n k in d  axif f o r d e r t ,  n ic h t  
vom Weg abzuweichen xmd k e in e  F u rc h t zu  z e ig e n , 
denn es s tehe  von nxm an x in te r  dem S chutz d e r h l •  
G o tte s m u tte r xmd d e r h l .  N e d e lja  ( ,,s v e ta  n id e l ja " m  
h l .  S o nn tag ). Daraxif t r i t t  das K in d  f u r c h t lo s  dem 
b rü lle n d e n  Drachen en tgegen , s t r e c k t  ih n  z u e rs t
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m it dem S tre i tk o lb e n  n ie d e r ,  s t e ig t  vom P fe rd  
und e o h lä g t dem Ungeheuer den K opf ab, w o ra u f 
neun Karawanen F u h r le u te , neun H ochze itszüge  
und neun junge  B rä u te  zum V o rsch e in  kommen•
In  diesem  L ie d  i s t  das H e ldenk ind  o f f e n s ic h t l ic h  e in  W it-
wensohn, denn d e r V a te r t r i t t  ü b e rh a u p t n ic h t  in  E re c h e i-
nung ; d ie  W affen a b e r, d ie  e r  h in te r la s s e n  h a t und d ie  das
H e ld e n k in d  von d e r M u tte r  fo r d e r t  und e r h ä l t ,  s p ie le n  e ine
w io h t ig e  R o lle .  K i t  ihne n  und dem P fe rd  des V a te rs  z ie h t
das K in d  gegen den s c h re c k lic h e n  Drachen in  den Kampf. Der
D ra c h e n tö te r  i s t  a ls o  h ie r  e in  du rch  außergew öhn liche Ge-
b u r t  und wunderbares Wachstum sow ie ü b e rn a tü r l ic h e  S tä rke
a u sg e ze ich n e te s  H e ld e n k in d . Zu d iese n  ganz a rch a isch e n  E ie -
menten i s t  d e r c h r is t l i c h e  Z u sa tz , n ä m lic h  das A u f t re te n
d e r be iden  H e il ig e n  a ls  B esch ü tze rinne n  des Drachenkäm pfers,
s e lb s tv e r s tä n d l ic h  e r s t  s p ä te r  hinzugekommen• Daß aus dem
Drachen ganze H ochze itszüge  und Karawanen h e rv o rs trö m e n ,d a r-
Uber w ird  noch zu sprechen s e in . ־   E ine ä h n lic h e  M ischung
aus H eidn ischem  und C h r is t l ic h e m  f in d e n  w ir  in  S t o i l . I I  13,
einem ö5 V •(e p is c h e  Z e h n s ilb e r )  langen  maz• L ie d  aus d e r
Gegend von K a rio v o  m it  fo lgendem  I n h a l t :
D ie junge W itwe V e rv e r ic a  g e h t d r e i  Jahre la n g  
schwanger, b is  s ie  den Tag d e r G eburt ih re s  K in -  
des nahen f ü h l t  und neun G e b u rts h e lfe r in n e n  kom- 
men lä ß t .  A ls  d ie  a lte n  Frauen an d e r Türe s te h e n , 
kommt das K in d  gerade ohne ih r e  H i l f e  z u r W e lt:
òarao de te  maško se r o d i lo ,
und h e iß t  d ie  Frauen z u rü c k tre te n , denn es könne 
a l le s  N ö tig e  s e lb s t  e r le d ig e n :
Sam se r o d i ,  8am se izb ab u va .
Das K in d  lä ß t  s ic h  n ic h t  i n  W inde ln  w ic k e ln ,  son- 
dern beauftragt seine Mutter, eie s o l le  ihm, wäh-
rend  es s c h la fe ,  in zw isch e n  das P fe rd  des V a te rs  
a u f zäumen. Vom S c h la f e rw a ch t, f o r d e r t  das K in d  
noch d ie  W affen se ines  V a te rs  und e r k lä r t ,  es wer— 
de nun im v ä te r l ic h e n  R eich ( ta tk o v a  dū ržava ) nach 
dem Rechten sehen, denn das s e i d r e i  Jah re  ohne 
e inen  H e rrn  gewesen. Das K ind  r e i t e t  in  R ic h tu n g  
Solun und g e la n g t dabe i an e ine n  t ie f e n  See, an 
dessen U fe r  e in  G re is  s i t z t ,  d e r das K in d  v o r  dem 
im See hausenden m enschenfressenden D rachen, d e r 
Hündin Lam״ ja" (k u č e t in a  la m ia ) ,  w a rn t. Das H e lden- 
k in d  abe r t r i t t  d e r au ftauchenden Lam ja fu r c h t lo s  
en tgegen, s c h ie ß t m it  P fe i le n  a u f s ie ,  z ie h t  s ie
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m it e ise rn e n  Haken aue dem See und e rs c h lä g t s ie  
m it  dem Schw ert, w orau f aus ih rem  L e ih  junge  Män- 
n e r ,  junge Frauen und k le in e  K in d e r h e rv o rq u e l-  
le n ,  d ie  dem H e ldenk ind  f ü r  ih r e  B e fre iu n g  dan- 
ken»- D ie M u tte r h ä l t  in zw isch e n  Ausschau nach ih *  
rem Sohn und s ie h t  ih n ,  g e fo lg t  von den B e f r e i te n ,  
des Weges kommen• S ie w e in t und k la g t ,  i h r  80 la n -  
ge e rw a r te te r  Sohn s e i nun e in  Räuber geworden:
Su n o s i ła  de te  t r i  g o d in i,
I  to a  n e ko j a jd u t  k 'e  i z l e z i •
Doch Dete "m alečkavo" k l ä r t  se ine  M u tte r  a u f ,  daß 
es n u r se ine  Aufgabe e r f ü l le ,  näm lich  das R e ich  
se ines  V a te rs  zu h ü te n .-  D ie M u tte r  f r a g t  n u n ,a u f 
welchen Namen es g e ta u f t  werden w o lle ,  w o rau f das 
K ind  e r k lä r t ,  es habe schon e inen  Namen: es he iß e  
Zmejöe A posto lfie#  D ie H u tte r  f r a g t  w e ite r ,  aus w e l-  
eher R ich tu n g  s ie  den Sohn e rw a rten  s o l le :
Ami o t  kade da t e 9 8in k o , бека?
und das H e ldenkind  a n tw o r te t i h r  etwas r ä t s e lh a f t :
K 'e  s i  oda po v iô n o to  nebo:
Коа k 'e  s i ,  m ajko, p rogova ra ,
Seta zemja k ’ e s i  odgovaraì
Auch h ie r  w ie d e r i s t  das a u ffa lle n d e  fromme Element e in  8pä-
te r e r  ( v i e l l e i c h t  dxirch b lin d e  Sänger hinzugekommener) Zu-
s a tz  zu einem a rc h a is c h -h e id n is c h e n  D ra c h e n tö te r lie d ,d e s s e n
P ro ta g o n is t nach w underbarer G ebu rt, außergewöhnlichem Wachs-
tum und einem magischen S c h la f m it  de r A usrüstung se in e s  Va-
te rs  zum Drachenkampf gegen d io  im See hausende Lamja aus-
z ie h t  und d ie  O p fe r aus dem Schlund des Drachen b e fre it•D a ß
24.Q
das K ind  s ic h  A pos to lče  , a ls o  * k le in e r  A p o s te l* , n e n n t, 
i s t  e in  c h r is t l i c h e r  Zusatz zu dem s ic h e r  u rs p rü n g lic h e n  
"Z m ejöe", a ls o  'k le in e r  Zm ej*, wobei fe s tz u h a lte n  i s t ,  daß 
d e r Zmej im sü d s la v isch e n  V o lksg lauben d a s  dämonische 
Wesen d a r s t e l l t ,  das zum Kampf gegen d ie  Lamja p r ä d e s t in ie r t  
i s t  ( v g l•  K ap .5 .2 ) •  W e ite re  de r Tendenz z u r V e rc h r is t l ic h u n g  
en tsp ringende  Elemente s in d  d ie  M o tive  de r (von de r M u tte r  
vo rgesch lagenen) Taufe und de r "H im m e lfa h rt"  des dem h l .  Ge- 
o rg  oder dem "D onnere r" E l ia s  ("k o a  k 'e  s i ,  m ajko, p ro g o v a ra , 
se ta  zemja k 'e  8 i  o d g o v a ra !")  so ä h n lic h e n  Zmejõe A p o s to lõ e .-  
An d ie s e r  S te l le  i s t  e in  g e e ig n e te r Anknüpfungspunkt f ü r  v ie r  
b u lg • und maz. L ie d e r  gegeben, in  denen nun ta ts ä c h l ic h  Zmejs 
("z m e jo v e ") , a ls o  d ie  p rä d e s t in ie r te n  dämonischen D rach e n tö -
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t e r ,  a l l e i n  o d e r -  i n  sekundäre r Abwandlung -  zusammen m it  
e inem  H e lden  o d e r H e il ig e n  e in e  Lam ja bezw ingen.
Der I n h a l t  des e rs te n  L iedes» Doz. »133 (■ S u p p l.N r .8 )  ,e in e r  
♦0 V . ( u r .  7 -  b is  1 2 -S i lb e r !  ) langen  V a r. aus B u lg a r ie n , la u -  
t e t  fo lgende rm aß en ־ :
300 Zmejs ( "z m e ja " )  versammeln s ic h  im G eb irge  am 
U fe r  e in e s  Sees, гш m it  d e r großen L a m ija  г іт  den 
B e s itz  des Gewässers zu käm pfen. D ie Zmejs s c h le u -  
d e m  ih r e  F f e i l e ,  d ie  d e r L a m ija  in  d ie  go ldenen 
Schuppen d r in g e n . D ie Lami ja  w i r f t  jedoch  d ie  P fe i -  
l e  г г ігй с к  und t ö t e t  so v ie le  Zm ejs, daß m ir  noch 
s ie b e n  U b r ig b le ib e n .  D iese s tehen  kum m ervo ll da 
\md ü b e r le g e n , w ie  d ie  s c h re c k lic h e  L a m ija  zu be- 
zw ingen s e i .  Da t r i t t  e in e  " z m ijn ic a "  ( ־  w e ib lic h e  
Form des ,,z m e j")  zu ihnen  und f o r d e r t  s ie  a u f ,n ic h t  
lä n g e r  v m tä t ig  zu s e in ,  sondern , während s ie  s e lb s t  
d ie  L a m ija  du rch  e in  Gespräch a b le n ke , m it  P fe i le n  
und B l i t z e n  (süe s r e l i t e  i  g rom ovete) u n te r  dem Un- 
geheuer e in e n  Graben zu s c h a ffe n  und Feuer zu legen, 
um d ie  L a m ija  auszxiräuchem  ( la m i ja  da i z ö u r i t e ) ;  
d u rch  e in e n  P fe ils c h u ß  s o l le  man s ie ,  d ie  Z m ijn ic a , 
w arnen, so b a ld  das Feuer g e le g t s e i ,  d a m it s ie  
r e c h t z e i t ig  f l ie h e n  k ö n n e .-  D ie Zmejs hören  a u f den 
R a t, g raben  e ine n  Graben, le g e n  Feuer und zünden es 
an . Da s tö h n t  d ie  L a m ija  "w ie  e in  Berg" a u f ,  z e r -  
s t ü c k e l t  Bäume und v e rs c h ü t te t  d a m it den See. D ie - 
s e r  t r i t t  Uber d ie  U fe r ,  una das Wasser f l i e ß t  zu 
den Häusern d e r Zm ejs, wo d ie  Zraej-Frauen d a m it wa- 
sehen und ih r e  K in d e r baden.
A u fs c h lu ß re ic h  an diesem  T e x t e rs c h e in t  m ir ,  daß " la m i ja "  und
"zm e jo ve " um den B e s itz  des Sees, d .h .  des W assers, käm pfen.
D ie  K a m p fm itte l s in d  dabe i P fe i le ,  B l i t z e  und F eue r, was d e r
T a tsache  e n ts p r ic h t ,  daß nan s ic h  im b a lka n isch e n  V o lk s g la u -
ben das G e w it te r  a ls  Kampf z w e ie r e in a n d e r f e in d l ic h e r  Ilä ch -
t e ,  n ä m lic h  des G e w itte rd ra c h e n  ( s k r .  h a la ,  a la ;  b u lg . -m az.
c h a ła ,  h a la ,  a la ,  la m n ja , la m i ja ;  a lb a n , k u ls h e d ra )  und des
dämonisohen D ra c h e n tö te re  ( s k r .  zm aj; b u lg » ,maz. zm ej; a lb a n .
d rangue) v o r e t e l l t .  Der D ra c h e n tö te r w ird  dabe i a ls  den Men-
sehen e in e r  bestim m ten Gegend und ih r e r  E rn te  f r e u n d l ic h  ge -
s in n t  und h i l f r e i c h  g e d a c h t, während d e r f e in d l ic h e  G e w it te r -
draohe v e rs u c h t ,  das Wasser zu sp e rre n  und du rch  Dürre» v e r -
heerende G e w it te r  o d e r HagelstUrme d ie  E rn te n  zu v e rn ic h te n .
Dabei d ü r f te  d e r Zmej oder Zmaj d e r u rs p rü n g lic h e  D rachen-
kä m p fe r gewesen und in  d e r V o lk s d ic h tu n g  vnd V o lk s g la u b e n s -
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V o rs te l lu n g  e r s t  s p ä te r  dxirch e in e n  H e lden  (u r s p rü n g l ic h  
w a h rs c h e in lic h  e in  H e ld enk ind ) oder H e i l ig e n  (Georg o d e r 
E l ia s )  e r s e tz t  worden s e in . ־   Noch d e u t l ic h e r  e rw e is t  s ic h  
de r Smej im fo lg e n d e n  L ie d  SbNU X,9» einem  76 V . ( 5 /5 )  la n -  
gen g r ie c h .-m a z . L ie d  aus d e r Gegend von Seres ( S e r r a i ) , a ls  
e in  lo k a le r  Schutzdämon*
H irS e  vo jvo d a  g e h t im ebenen P e ld  a u f H ire c h ja g d •
E r e r le g t  jedoch ke in e n  H irs c h ,  sondern  fä n g t  
e inen  kranken  Zm ej. M irSe tum m e lt s e in  P fe rd .u n d  
z ie h t  s e in  S chw ert, tun den Zmej zu  tö te n •  Der a b e r 
f l e h t  M lröe  anv ih n  am Leben zu  la s s e n , denn e r  
s e i k e in e  ,,v e r f lu c h te  L a m ja ", sondern  n u r  e in  k ra n -  
k e r  Zmej• E r e r z ä h l t ,  s ie  s e ie n  d r e i  B rü d e r, von 
denen d e r e rs te  М ігбев D o rf und Umgebung, d e r  z w e i-  
te  das F e ld  von K o s tu r  und e r ,  d e r  d r i t t e ,  das P i -  
r in -G e b irg e  ("P e r in e k o  v ü rä e " )  b e s c h ü tz e . Von einem 
Kampf a u f dem F e ld  von K o s tu r  s e i  e r  ve rw u n d e t z u - 
rü c k g e k e h rt•  М ігбе s o l le  ihm  nun h e lfe n ,  d ie  v e r -  
f lu c h te  Lamja ( 1,la m é ") , d ie  das P ir in -G e b irg e  v e r -  
h e e re , m it  H i l f e  s e in e r  B rü d e r zu  b e s ie g e n .D ie  Lam- 
ja  komme b e i Regen h e rv o r  im d v e r t i l g e  "w e iß e  T ra u - 
ben" sow ie "weißen W eizen" und fü g e  den L e u te n  g ro -  
ßen Schaden zu• Um d ie  Lam ja h e rv o rz u lo c k e n , werde 
d e r e in e  B ruder donnern (ke  gürm ne, gürmne i  t r j a s -  
n e ) ,  d e r andere e in e  Wolke fe in e n  Taus e n ts te h e n  
und d e r d r i t t e  dunk len  N ebel f a l l e n  la s s e n . Wenn 
d ie  Lam ja dann hervorkomme, um w ie d e r W eizen xmd 
W ein trauben zu fre s s e n , s o l le  M lrö e  s e in  S chw ert 
z iehen  xmd s ie  t ö t e n . -  M it  den d r e i  Z m e j-B rüde rn  
g e la n g t Н ігб е  zxim P ir in -G e b ir g e ,  wo d ie  Lam ja h e r -  
v o rg e lo c k t xmd von М ігбе m it  dem S äbe l e rs c h la g e n  
w ir d .  Danach z e rs tre u e n  d ie  Z m e j-B rü d e r den N ebe l 
xmd d ie  Wolken xmd la s s e n  so d ie  Sonne w ie d e r  e t r a h -  
le n .  M irče  b r in g t  den ve rw unde ten  Zmej in  e in e  Senn- 
h ü t te ,  wo e r  ih n  m it  f r i s c h e r  M ilc h  h e l l t  xmd W ahl- 
b ru d e rs c h a ft m it  ihm s c h l ie ß t ,  d a m it e r  auch w e i t e r -  
h in  das F e ld  von K ostx ir (K a s to r ia )  b e sch ü tze •
H ie r  i s t  d ie  Lam ja e in d e u t ig  a ls  G e w itte rd ra c h e  xind E m te v e r -
n ic h te r in  bestim m t, d ie ,v o n  den lo k a le n  Schutzdämonen dxirch
e in  in s z e n ie r te s  G e w itte r  h e rv o rg e lo c k t w ir d •  Daß e in  Mensch,
d e r H e ld  К іг б е ,  d ie  Lam ja t ö t e t  xind n ic h t  d e r  Zm ej, i s t  s ic h e r
sekxm där. -  D ie d r i t t e  V a r . ,  SbNU X V I -X V I I ,5 4 e ״, in  64 V . ( 4 /4 )
langes L ie d  aus P a z a rd ž ik , h a t fo lg e n d e n  In h a l ts
D unk le r N ebel se n k t s ic h  ax if das F e ld  h e rn ie d e r ,v e r -  
w e i l t  da d r e i  Tage xmd d r e i  N ächte  xmd ra u b t den 
ganzen Grannenweizen ( " č e n ic a  ž a g a r i j a " ) .  Dann l i e g i  
d ie  dxmkle N ebelw olke d re i Tage xmd d r e i  N ächte  ü b e r 
d e r V iehw eide xmd nimm t d ie  ganze g e lb e  H irs e  weg.
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Z u le tz t  f ä l l t  s ie  a u f d ie  Serm ereien (m a n d r ite )  
n ie d e r  und p lü n d e r t  d ie  V o rrä te  an w e iß e r M ilc h  
und g e lb e r  B u t te r . ־  Es h a n d e lt s ic h  aber n ic h t  
um e in e  dunk le  N ebe lw o lke , sondern e ine  g ra u b rä u n - 
l ic h e  (s u ra )  Lamja m it  d r e i Köpfen» d ie  s ic h  w ie 
e in e  Wolke n ie d e rs e n k t.  S ie  b e lä d t e in e  Karawane 
m it  d e r Beute und t r e i b t  s ie  z u r Donau. D ies be- 
obachten zw ei Z m e j-B rüder, von denen de r jü ng e re  
zum ä lte r e n  s a g t, e r  s o l le  a u fs te ig e n  und k r ä f t i g  
donnern : S e i d ie s  e in  H ä n d le r, so werde e r  a n h a l-  
te n  und b e te n ; s e i es aoer e ine  Lam ja, so werde 
s ie  s ic h  zum Kampf s t e l le n . -  Der ä l te r e  B ruder 
d o n n e rt, w o ra u f d ie  la m ja  a n h ä lt und K a m p fs te llu n g  
e in n im m t. D ie be iden B rüder t re ib e n  das Ungeheuer 
z u r Donau, an deren U fe r e in  schw arzäug ige r H ir te  
s i t z t .  Das i s t  der h l .  Georg ( s v e t i  G * o rg i) ,  de r 
Lämmer w e id e t.  A ls  e r  d ie  Lamja e r b l i c k t ,  r o l l t  e r  
d ie  Ä rm el a u f ,  z ie h t  s e in  Schwert und s c h lä g t i h r  
d ie  Köpfe ab, w o rau f d iese  M ilc h  und B u t te r ,  dann 
H irs e  und Trauben und s c h l ie ß l ic h  Grannenweizen 
a u s s p e it ,  und zwar in  s o lc h e r  Menge, daß man dam it 
neun D is t r ik t e  ( " k a z i '1) h ä tte  ernähren können.
In  d ie s e r  sekundär m it  c h r is t l ic h e n  Elementen versehenen V a r.
i s t  d ie  Lam ja w ie d e r d ie  E rn te -  und V o r r a tv e m ic h te r in ,  wäh-
rend das Z m e j-B rü d e rp a a r, u n te r s tü tz t  vom h l .  Georg,dem Schaf־
h i r t e n ,  a ls  D ra c h e n tö te r fu n g ie r t .  In te re s s a n t i s t  d ie  V o r-
S te l lu n g  d e r Lam ja in  G e s ta lt  e in e r  dunklen  N ebe lw o lke , was
w ie d e r a u f ih re n  G e w itte rd ra c h e n c h a ra k te r h in w e is t .  Feh l am
P la tz  i s t  d ie  S te l le ,  wo d ie  Lamja e ine  Karawane m it  den ge-
ra u b te n  G ütern  b e lä d t ,  denn am Liedende w ird  g e s a g t, daß d ie
G ü te r aus dem L e ib  d e r Lamja h e rv o rq u e lle n , a ls  d e r h l.G e o rg
i h r  d ie  d r e i  K öpfe  a b s c h lä g t. D iese V o rs te llu n g  von den ( d r e i )
aus d e r to te n  Lamja hervorbrechenden Strömen w ird  uns b e i den
G e o rg s lie d e m  noch ö f t e r  begegnenę V ie l le ic h t  wurde das Mo-
ment d e r Karawane aus anderen D rachenkarapf-L iedem  Übernom-
men, wo es h e iß t ,  daß dem L e ib  de r Lamja ganze Karawanen und
H o ch ze itszü g e , d ie  s ie  ve rsch lungen  h a t te ,  e n ts trö m te n . Der
h l .  G e о r  g ( s v .G e o rg i, Suraä, J u r a j ) ,  dessen F e s t am 24.
A p r i l  (bzw . 7 . '. !a i)  g e fe ie r t  w ird ,  i s t  a ls  D rachenkäm pfer d e r
Legende auch in s  L ie d  e ingegangen. Sein F e s tta g  g i l t  a ls
F rü h lin g s b e g in n  und Georg desha lb  a ls  P a tro n  d ie se s  Z e ita b -
s c h n i t t s fe s te s ,  a ls  "E rd a u fS c h lie ß e r" , S c h u tz h e il ig e r  d e r H er־
den und des gesundheitsspendenden V/assers. Das b a lk a n is c h e
Brauchtum in  se in e n  m annigfachen Formen des G rünzaubers ( v g l .
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den " z e le n i J u ra j " de r K ro a te n ) t r ä g t  kaum k i r c h l ic h e n  Cha- 
r s k te r ,  sondern w ird  von a lte m  a g ra r is c h e n  Denken und H i r -рсл
te n r i t e n  ge tra g e n  • I m  b a lka n isch e n  ( s k r . , b u lg •  ,m az. und
g r ie c h . )  V o lk s l ie d  i s t  Georg e in e r s e i t s  d e r D ra c h e n tö te r ,
a n d e re rs e its  (im  b u lg . und maz• L ie d )  auch d e r je n ig e ,d e r  an
seinem P e s tta g  d ie  F e ld e r begeht, um zu sehen, ob das G e t re i-
de schon Ähren a n g e se tz t h a t und e v e n tu e l l  Regen b ra u c h t
( v g l .  d ie  L ie d e r  M i l . 42; К а б .34-37 und 54 ; SbîJU I , 1 3 s I I I * 3 5 ;
I V , 2 2 ;X I I ,1 0 ;X X V I I I ,440 ; 1 1 .2 6 0 ,2 6 8 ,3 0 6 ,3 1 8 ,3 2 1 ; Š a p k .2 8 ,3 0 ,
29 u sw .) und de r d ie  Herden b e su ch t, um nachzusehen, ob s ie
den W in te r g u t Uberstanden und s ic h  v e rm e h rt haben ( v g l •  d ie
L ie d e r  SblJU X I ,6 ; I ,1 3 5  11 .164 ; M i l . 42 u . a . ) .  D iese E ig e n -
s c h a ft  des h l.G e o rg  a ls  B eschü tze r d e r Herden s o l l  i n  unse -
rem L ie a  wohl d a r in  zum AusdrucK kommen, daii d e r H e i l ig e  a ls
S c h a fh ir te  v o r g e s te l l t  w ird .  -  Die v ie r t e  V a r . ,  w o r in  d e r
Zmej gegen d ie  Lamja kä m p ft, i s t  SbNU I X , 7 ( K r . 6 ) ,  e in  46 V .
(4 /4 )  langes L ie d  aus d e r Gegend von D o b riö  ( n ö r d l ic h  von
C haskovo), m it  fo lgendem  In h a l t :
E in  d u n k le r  Kebel f ä l l t  he rab  und b le ib t  d r e i  Ja h - 
re  la n g  l ie g e n ,  so d&ß be i den A cke rbauern  ( S i f -  
č i i )  Hunger, b e i den W einbauern ( " k u p a č i"  von b u lg . 
ko p a ja  •hacken, g raben1) D u rs t und b e i den S c h a f- 
h i r t e n  ( " u v ö a r i" )  Seuchen h e rrs c h e n . Da versam m eln 
s ic h  a l le  H e il ig e n  und b e ra ts c h la g e n , was zu u n te r -  
nehmen s e i ,  um d iese  dunk le  N ebe lw o lke  zu b e s e i t i -  
gen. Der h l . E l ia s  r ä t  ih n e n , s ie  s o l l t e n  in s  schwer 
zu g ä n g lich e  G ebirge z ie h e n , d o r t  den zw e i Z m e j-B rü - 
d e m , den be iden "P fe ilc h e n "  (dve  s t r e lö e t a ) ,  a u f -  
la u e m , s ie  fangen und donnernd a u f d ie  T eb e lw o lke  
lo s la s s e n : Senke s ie  s io h  nocn m ehr, s e i es w i r k -  
l i e h  N ebe l; s te ig e  s ie  aber h ö h e r, so hand le  es 
s ic h  um e in e  Lam ja. -  D ie H e il ig e n  b e fo lg e n  den Rat 
des h l . E l ia s  und s te l le n  m it  H i l f e  d e r donnernden 
Zm ej-B rüder f e s t ,  daß es s ic h  um e in e  Lam ja h a n d e lt ,  
d ie  s ie  s o fo r t  tö te n .  D arauf f l ie ß e n  d r e i  Ströme 
( te k n u l i  s u 'du t r i  r e k i ) ,  e in  S trom  Weizen ( 2 i t o )  
f ü r  d ie  A ckerbauern , e in  Strom  R otw e in  f ü r  d ie  W ein- 
bauern und a ls  d r i t t e r  Strom H on ig  xmd B u t te r  f ü r  
d ie  S c h a fh ir te n .
Ganz ä h n lic h  w ie im vorhergehenden L ie d  i s t  auch h ie r  d ie
Lamja in  Form e in e r  dunklen  N ebe lw clke  v o r g e s t e l l t ,  d ie  d ie
E m te g ü te r  de r Bauern, W inzer und S c h ä fe r v e r n ic h t e t .  Und
w iede r w ird  d ie  A l te r n a t iv e  (W olke oder Lam ja ; im  v o r ig e n
L ie d  H änd le r oder Lam ja) m it  H i l f e  d e r donnererzeugenden Zm ej-
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B rüde r e n tsch ie d e n  und d ie  Laraļa g e tö te t  (d ie s e s  K a l von 
a l le n  H e il ig e n ,  n ic h t  von einem e in z e ln e n ) .  S ta t t  des h l .  
Georg i s t  h ie r  d e r h l .  E l i a s  ( s v . I l i j a ;  P e s tta g  am 
2 0 .J v a i bzw. 2 .A u g u s t) , d e r "D onnere r" ( s k r .  g rom ovn ik , 
b u lg .  gürm odolec, g rüm olom nik, g rü m o vn ik ), e in g e s e tz t ,  an 
dessen F e ie r ta g  nach s k r .  und b u lg . V o lksg lauben  desha lb  
A rb e its v e rb o t  h e r rs c h t ,  w e i l  d e r H e il ig e  s o n s t verheerende 
G e w it te r  und B l i t z s c h la g  se nde t. I n  O s ts e rb ie n  und B u lg a - 
r ie n  s c h la c h te t  de r H ausherr am E lia s ta g  den a lte n  Hahn, 
s o n s t müßte e r  s e lb s t  a n g e b lic h  s te rb e n . "A ls  V erkünder des 
T a g e s lic h ts  wurde d e r Hahn schon b e i den a lte n  G riechen A t-  
t r i b u t  des Sonnengottes H e lio s  ( s p ä tg r ie c h .  I l i o s )  und i s t  
in  c h r is t l i c h e r  Z e it  m it  dem Ä h n lic h  k lin g e n d e n  Kamen des 
W e tte rh e il ig e n  I l i i a  verbunden worden, zumal man aus s e i -  
nem Krähen Schlüsse a u f das W e tte r z ie h t " ,  m e in t Schnee-
o c i 252
w e is  und s te h t  d a m it de r A n s ic h t von Wachsmuth seh r 
nahe, d e r e b e n fa lls  von e in e r  Ablösung des Sonnengottes "He- 
l i o s  (o d e r w ie  man damals schon sagte  I l i o s ) "  durch  den "a u f 
fe u r ig e m  Wagen gen Himmel fa h re n d e n , auch l a u t l i c h  nahe s te -  
henden E lia e  ( I l i a s ) "  s p r ic h t  und w e ite r  m e in t: "So b l ie b  
u n te r  V ertauschung des Namens d ie  Grundbedeutung des zu v e r -  
ehrenden Wesens m e is t d ie s e lb e , und lange  genug mag h a lb  un - 
bewußt das V o lk  u n te r  den neuen Kamen se in e  a lte n  G o tth e ite n  
a n g e b e te t haben". D iese Meinung mag r i c h t i g  s e in ,  kann aber 
m.E• v o r e r s t  n ic h t  bew iesen werden.
Genau w ie  de r h l•G e o rg  im  vorhergehenden L ie d  i s t  auch d e r 
m it  ganz ä h n lic h e n  P unk tionen  bedachte E l ia s  in  unserem l e t z -  
te n  L ie d  n u r e in  c h r i s t l i c h e r  "Z u s a tz " zu dem u rs p rü n g lic h  
w ohl a l l e i n  f ü r  das Gedeihen de r E rn te n  sorgenden Zmej• Daß 
in  den be iden le t z te n  L ie d e rn  e in  B rüderpaar a le  D rachen- 
k ä n p fe r  a u f t r i t t ,  e r in n e r t  an e ine  besonders a rch a isch e  Form 
des K u ltu rh e ro s  in  Z w i l l in g s g e s ta l t2^ •
ф
So w ie  w i r  v o rh in  an den Beinamen "Zm ejče" des H e ldenk indes 
in  S t o i l . I I  13 a n kn ü p fte n  und v ie r  Z m e j-La ra ja -L ie d e r a n fü g - 
te n , s o l l  nun an den H e ld e n k in d c h a ra k te r a n g e knü p ft und e in  
ganz ä h n lic h e s  L ie d  b e h a n d e lt werden, in  dem da8 K in d  n ic h t  
m it  einem Drachen, sondern m it  einem Bären kä m p ft• D ie s e r
00039713
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s t e l l t  a b e r, w ie айв d e r ganzen F o rm u lie ru n g  h e rv o rg e h t,
e in e  S u b s t i tu t io n  des Drachen d a r . Es h a n d e lt s ic h  um
SbNU XXVII,133 ( N r .9), ein 58 V.(5/3) langee L ie d  aus d e r
Gegend von E lena m it  fo lgendem  In h a lts
Es s t r a h l t  de r Abendstem  in  d e r Nacht von Sonn- 
abend a u f Sonntag. Das i s t  aber k e in  A b e n d s te m , 
sondern e in  b lu tg ie r ig e r  B är (mečka к г й ѵ п іс а ) ,d e r  
neun Wege 80 a b s p e rr t ,  daQ k e in  Vogel h in d u rc h -  
f l ie g e n  kann, und im zehnten a u f de r Lauer l i e g t .
Da kommt M a r ijk a  m it  ih rem  Söhnchen Ivančo  des 
Weges, a ls  s ic h  gerade Zaren und Könige aus je  
neun Ländern versam m elt haben, um m it dem Bären 
zu kämpfen. Der Ka־npf d a u e rt d re i Tage und d r e i  
N ächte , doch der Bär b le ib t  u n b e s ie g t. Da b i t t e t  
das K ind  se ine  M u tte r ,  es zu s t i l l e n  und ihm e in  
Hemdchen anzuziehen, denn nun werde es m it  dem Un- 
t i e r  kämpfen. D ie M u tte r  t u t ,  w ie b e fo h le n , und 
das h e ld e n h a fte  K ind  kä a׳ p f t  d r e i  Tage und d r e i  
Mächte m it  dem T ie r ,  und zwar u n e n tsch ie d e n . Da 
lä ß t  s ic h  das K in d  e rn e u t nä h ren , w i r f t  den Bären 
neun K örpe rlängen  (b o ja )  in  d ie  Höhe und s c h le u -  
d e r t  ih n  so a u f den Boden, daß das T ie r  z e r p la t z t .  
T rium ph ie rend  p r e is t  s ic h  das K ind  d a ra u f s e lb s t  
a ls  den g röß ten  a l l e r  H e lden :
S lo ö a j t i  cho rü  s e i ja n i ,  
бе as süm jim  ak nad Junak,
A z i 8 i  mečkū rū s p ū d ic h .
Bemerkenswert i s t  h ie r  d ie  Anfangsszene -  e in  Bär s p e r r t  d ie
S traßen ab - ,  d ie  genau de r g le ic h e n  Szene in  z a h lre ic h e n  D ra -
ch e n ka m p flie d e m  und den L ie d e m  von Kusa K e s e d ž ija , e in e r
w e ite re n  S u b s t i tu t io n  des Drachen, e n ts p r ic h t ,  v g l .  Vuk I I  66:
P o za tva ra  s k e le  oko mora,
I  drumove o ko lo  p r ira o r ja .
Um d ie  wunderbare K r a f t  des K e ldenk indes zu u n te rs t re ic h e n ,
lä ß t  d e r Sänger z u e rs t Zaren und Könige e r fo lg lo s  m it  dem ITn-
t i e r  käm pfen, während es dem S ä u g lin g , nachdem e r  s ic h  z w e i-
mal b e i d e r M u tte r  K r a f t  g e h o lt h a t ,  g e l in g t ,  den Bären zu
üoerw inden. A llem  Anschein nach wurde h ie r  e in  u rs p rü n g lic h e s
D rachenkam pflied  vom Typ S t o i l . I I  13 nach den in  O e tb u lg a r ie n
b e lie b te n  B ä re n ka m p flie d e m  ( v g l .  i n  K ap .4*21 : Bär s t a t t  D ra -
che oder A rabe r ü b e r f ä l l t  e inen H o ch ze itszu g ) u m g e s ta lte t .
Der Bär wurde w a h rs c h e in lic h  oeim V ersuch , das L ie d s u je t  mehr
de r R e a l i tä t  an zunähe m ,  f ü r  den u rs p rü n g lic h e n  Drachen e in g e -
s e tz t •  In  e in e r  ganzen Anzahl o e tb u lg .  L ie d e r  i s t  dann das Su-
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j e t  w e ite r  e n tm y th o lo g is ie r t  worden:
P ro ta g o n is t  i s t  h ie r  S to ja n , d e r l ie b l in g s h e ld  
d e r b u lg . H a jd u k e n lie d e r , d e r t r o t z  de r Warnung 
s e in e r  M u tte r  nach C a rig ra d  ge h t und am S u lta n s -  
h o f . d r e i  Tage und d r e i  Nächte m it  dem Bären, de r 
b is h e r  je de n  ve rscn lu n g e n  h a t ,  käm pft.W ährend des 
u n e n tsch ie d e n e n  Kampfes b i t t e t  d e r Held d ie  D ru ž i-  
na  um W asser, f in d e t  aber b e i se inen  tre u lo s e n  Ge- 
fä h r te n  k e in  Gehör. Entweder m it  H i l f e  se in e s  t r e u -  
en Hundes o d e r a n gespom t durch  e in e  vom S u lta n  
a u e g e s e tz te  Belohnung b e s ie g t d e r H eld s c h l ie ß l ic h  
das U n t ie r •
H ie r  h a t s ic h  d ie  M o t iv ie ru n g  des Kampfes v ö l l i g  v e rä n d e r t•
Der H eld kä m p ft i n  d e r M ehrzah l d e r L ie d e r  n ic h t  mehr um d ie  
B e fre iu n g  e in e r  von einem U n t ie r  bedroh ten  S ta d t,  sondern aus 
r e in e r  K a m p flu s t o d e r um e in e  K ra ftp ro b e  zu bestehen und d ie  
ve rsp rochene  Belohnung zu e rh a lte n .  Es h a n d e lt s ic h  dabe i um 
L ie d e r254 w ie  SbNU X X V I I ,1 3 3 (N r .8 ) ;X L I I ,1 8 (N r .2 4 ) ;X X X V II I ,33;
XXXV, 262 (N r .267 ) *, XXV, 97 ; XXV, 1 4 י ; X L V II, 17 ; XLV I1,231- 232- 23З ;
X X I I ,7 4 j V I I , 8 3 ; X I I ,9 6 ; J a n k .47 u . a . ,  la u te r  ku rze  (50 -60  V. 
la n g e ) L ie d e r  in  a c h ts ilb ig e m  Versmaß.
Bei den fo lg e n d e n  S u je ts  h a n d e lt  es s ic h  je w e ils  um zw ei oder
mehr H e lden , d ie  zum Drachenkampf a n tre te n .  Zunächst i s t  da
e in  H e ld e n k in d , dem s e in  Oheim (M arko) beim Kampf m it  dem Un-
geheuer zu H i l f e  e i l t •  Das e rs te  L ie d , SbNU V ,6 (N r .6 ) ,  57 V.
(4 /4 )  la n g ,  aus d e r Gegend von S o f i ja ,  h a t fo lg e n d e n  I n h a l t :
Zwei H e ld e n , n ä m lic h  ,,V ite c "  Marko und G ru jöo  d e te , 
s i tz e n  in  d e r Schenke und t r in k e n  ro te n  W ein. Da 
ta u c h t  e in e  grimme Schlange m it  d r e i  Köpfen a u f ,d ie  
d r e i  G eb irgspässe  s p e r r t  und neun D ö rfe r  e n tv ö lk e r t .  
Davon hö ren  d ie  be iden H elden, und G ru jöo  e r k lä r t  
se inem  Oheim M arko, e r  werde in  den Wald z ie he n  und 
d ie  Schlange tö te n •  E r b e s te ig t  s e in  P fe rd  und r e i -  
t e t  in  den W ald, wo e r  v e rs u c h t,  d ie  d re ik ö p f ig e  
S ch lange m it  d e r  Lanze zu tö te n ,  dann abe r s e lb s t  
von dem Ungeheuer gepackt w ir d .  G ru jöo  r u f t  Marko 
zu , e r  werde s te rb e n , wenn d e r Oheim ihm n ic h t  zu 
H i l f e  komme. Marko h ö r t  den H i l f e r u f  d r e i  D ö rfe r  
w e i t e r ,  sch m ied e t e ine  d re ig e h ö m te  K a m p fla n ze ,be- 
s t e ig t  s e in  S t r e i t r o ß ,  z ie h t  gegen d ie  d re ik ö p f ig e  
Sch lange zu Fe lde  und t ö t e t  s ie .  D a rau f e n ts te ig e n  
dem K ö rp e r d e r  D rachenschlange e in  ganzer H o c h z e its -  
zug sow ie d e r e b e n fa lls  ve rsch lungene  G ru jö o . Marko 
s c h u l t e r t  d ie  to te  Schlange und f o r d e r t  d ie  D o rfb e - 
wohner tr iu m p h ie re n d  a u f,  in  ih r e  v e r la s s e n e n  Häu- 
s e r  zu rü ckzu ke h re n , denn das g e fü rc h te te  Ungeheuer 
s e i  nun t o t .
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A lte r tü m l ic h  m ute t h ie r  und im nächsten  L ie d  d ie  an m a t r i -
a rc h a le  V e rh ä ltn is s e  e rin n e rn d e  N e ffe -O h e im -K o n s te lla t io n
an. V e rw u n d e rlich  s c h e in t a l le rd in g s  das Versagen des H e l-
d enk in d e s , das doch sons t immer d e r  s ie g re ic h e  D rachen-
t ö t e r  i s t •  Das M o tiv  in  der v o r lie g e n d e n  Form i s t  desha lb
v i e l l e i c h t  n ic h t  u rs p rü n g lic h .  Wie in  den L ie d e rn  M i l . 59,
V e rk . -L a v r .86 u .a .  e n ts trö m t auch in  diesem  L ie d  dem D ra-
chen bzw. d e r d re ik ö p f ig e n  Schlange e in  ganze r H o c h z e its -
zug, den s ie  ve rsch lungen  h a t.  M ö g lich e rw e ise  wurde d ie se s
Moment aus den L ie d e m  übernommen, wo e in  Drache den Hoch-
z e its z u g  ü b e r f ä l l t i  Bei de r Tötung des Ungeheuers e n ts t r ö -
men seinem L e ib  ad le  b is h e r  ve rsch lungenen  B räu te  und Sva-
te n ־ .  E ine  V a r. zu dem vorhergehenden L ie d  i s t  Šapk.362,
e in  67 V. (4 /6 )  langes L ie d  aus Mazedonien m it  diesem I n h a l t :
Sekula f r a g t  s e in  P fe rd  im S t a l l ,  warum es w ie h e re . 
Ob es n ic h t  genügend Wasser ode r weißen Weizen be- 
kommen habe. Beides v e rn e in t  das P fe rd ; es w iehe re  
v ie lm e h r , w e il  es oben im G ebirge  e in  Feuer, e in e  
m ächtige Flamme b is  zum Himmel lo d e m  sehe. D a rau f 
b e s te ig t  Sekula das P fe rd , b e w a ffn e t s ic h  m it  dem 
schweren S tre itk o lb e n  imd dem s c h a rfe n  Schwert und 
r e i t e t  in s  G ebirge zu dem Feuer h in .  Es i s t  d ie s  
aber k e in  Feuer, sondem  e ine  s e c h s f lü g e lig e  Schlan- 
ge , d ie  gerade e inen g e f le c k te n  H irs c h  v e r s c h l in g t .  
D ie Schlange beg rüü t Sekula und v e r s p r ic h t  ihm e in e  
hohe Belohnung (golem b a k š i§ ) ,  wenn e r  dem H irs c h  
das Geweih abschneide, dam it s ie  ih n  u n g e h in d e rt 
h in u n te rs c h lu c k e n  könne. Seku la  lä ß t  s ic h  täuschen 
und t u t ,  w ie  gewünscht, w o rau f d ie  Schlange n ic h t  
n u r das B e u te t ie r ,  sondem  auch S eku las 1 'fe rd  b is  
zum S a t te l v e r s c h l in g t .  In  s e in e r  N ot r u f t  S eku la  
se inen Oheim Marko zu H i l f e ;  e r  möge in s  G eb irge  
e i le n  und den in  Todesgefahr schwebenden N e ffe n  
r e t t e n . -  Marko h ö r t  d ie  S c h re ie , r e i t e t  in s  G e b ir -  
ge, f in d e t  Sekulas P fe rd  b is  zum S a t te l  v e rs c h lu c k t  
und z ie h t  s o fo r t  den S t re itk o lb e n ,  um d ie  Schlange 
zu tö te n .  D iese fo r d e r t  Marko a u f ,  e r  s o l le  s ie  l i e -  
ber m it  seinem * frä n k isch e n “ Messer in s  Herz s techen  
a ls  m it  de r Keule  e rsch la g e n , w e i l  e r  s o n s t auch 
den H irs c h , das P fe rd  und -  n ic h t  z u le t z t  -  S eku la  
ze rsch m e tte re . Marko s t i c h t  d ie  Schlange a ls o  m it  
dem Messer in s  H erz, w o rau f d ie  be iden  T ie re  und 
Sekula lebend ih rem  Schlund e n ts te ig e n .  Aus Dank- 
b a rk e it  f o lg t  der H irs c h  Marko an se in e n  H o f.
H ie r  i s t  s t a t t  M a rko -G ru jica  das andere b e l ie b te  N e ffe -O h e im -
Paar S eku la-K arko e in g e s e tz t ,  wodurch e in e  H is to r is ie r u n g
des a lte n  Drachenkampfthemas a n g e s tre b t w urde . U rs p rü n g lic h
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s tand  an deren S te l le  s ic h e r  entweder e in  namenloses oder
zum indest n ic h th is to r is c h e s  H eldenpaar, aas im Zuge de r H i-
s to r is ie ru n g s b e s tre b u n g e n  zunächst w a h rs c h e in lic h  durch das
Paar Janko-S eku la  e r s e tz t  wurde; s p ä te r  e r s t  t r a t  Marko f ü r
Janko e in . ־  F a lsch  an a ie s e r  V a r. d ü r f te  s e in ,  daß d ie  Dra־
chenschlange s e lb s t  d ie  Anweisung g ib t ,  w ie  s ie  am besten
zu tö te n  s e i .  S ta t t  d ie s e r  Lösung i s t  wohl anzunehmen, daß
de r Rat u rs p rü n g lic h  von den in  de r maz. V o lk s d ic h tu n g  so
b e lie b te n  sprechenden P fe rd  ausg ing . Das Moment, daß d ie  ge-
f lü g e l t e  Schlange i h r  O p fe r, den H irs c h , wegen se in e s  Geweihs
n ic h t  ganz v e rs c h lin g e n  kann, f in d e n  w ir  in  ä h n lic h e r  Form
auch im rumän. V o lk s l ie d ,  wo d ie  Schlange den Helden M is t r i ־
cean wegen s e in e r  umgehängten Mafien n u r  b is  zu r T a i l le  v e r -
sch lucken  kann und de r L ie d h e ld  s c h l ie ß l ic h  aus dem Schlund
254ades Ungeheuers g e r e t te t  w ird .  -  E in  aus dem vorhergehenden 
abgewandeltes L ie d  s c h e in t m ir  d ie  nächste  V a r . ,  5 a p k .1 5 f 57
V. (4 /6 )  la n g , aus de r Gegend von P r i le p ,  zu s e in .  H ie r  i s t  
d ie  a lte r tü m lic h e re  O he im -N effe -B eziehung in  e ine  jü ng e re  
V a te r־ Sohn־ K o n s te l la t io n  um gewandelt. Der L ie d in h a lt  i s t  f o l ־  
gender:
D ie Hündin Lamja (kuöka la m ja )  kommt aus dem t ie fe n  
Meer hergekrochen zum ebenen F e ld  von S o lun , um 
Markos Höfe zu ü b e r fa l le n  und s e in  Söhnchen zu v e r  ־
s c h lin g e n . D ie Sam ovila  E r in a  w a rn t Marko v o r  de r 
drohenden G e fah r, w orau f Harko s ic h  von s e in e r  Gat־  
t i n  das K ind  in  se idene W indeln w ic k e ln , m it  einem 
goldenen V /icke lband versehen und in  e in e  s i lb e rn e  
V/iege le ge n  lä ß t ,  um dann dam it in  den Wald a u f d ie  
Jagd zu r e i t e n .  Im W aldgeb irge in  e in e r  dunk len  
S ch lu ch t s c h lä g t Marko s e in  Z e lt  a u f,  le g t  s e in  
Söhnchen h in e in  und ge h t m it  den Jagdhunden und 
־ fa lk e n  a u f d ie  Jagd, w orüber e r  das K in d  v ö l l i g  
v e r g iß t .  In zw ischen  h a t d ie  Lamja das K in d  a u fge ־  
spürt und verochlingt ее. Ale Marko zurüokkehrt und 
d ie  V/iege le e r  f in d e t ,  sende t e r  d ie  Jagdhunde aus 
m it  dem B e fe h l, d e r Lamja d ie  Beine zu z e r f le is c h e n ,  
während d ie  Fa lken  i h r  d ie  Augen aushacken s o l le n .  
Die Hunde und Fa lken  v e r fo lg e n  d ie  Lam ja, h o le n  s ie  
a u f dem F e ld  v o r  Solun e in  und fü h re n -Катков B e f eh־  
le  aus. Marko kommt h e r b e ig e e i l t ,  s c h l i t z t  d ie  Lam- 
ja  a u f lind h o l t  s e in  Söhnchen u n v e rs e h rt aus ih rem  
L e ib  he raus .
Jünger d ü r f te  an diesem L ie d  d e r Zug s e in ,  daß d ie  Lamja epe— 
z i e l i  desha lb  aus dem Heer in  d ie  Gegend von T h e se a lo n ike  h e r־
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kommt, um Markos Söhnchen zu fre s s e n . D ie L o k a lis ie ru n g  in
Solun i s t  ü b rig e n s  d ie s e lb e  w ie in  den Bolen Do jö in ־ L ie d e m .
U n v e rs tä n d lic h  b le ib t ,  warum Marko, de r doch zum Schutz v o r
e׳1 r  Lamja s e in  K in d  f o r t s c h a f f t ,  es dann im Wald a l le in  zu -
rü c k lä ß t .  D ies könnte jedoch axif e in  Versehen d e r Sängerin
zurückzx iführen  s e in .  Besser e rh a lte n  s c h e in t d ie  V a r. Tomié,
181, e in  95 V. (4 /6 )  langes L ie d  aus dem Р о ге б к і K ra j (e in e n
T a lk e s s e l s ü d lic h  von S k o p je ), zu s e in :
D ie Lamja vom O h rid e r See b rü s te t  s ic h ,  s ie  werde 
Marko K ra le v id s  Söhnchen lebend v e rs c h lin g e n . A ls  
Marko beim Abendessen b e trü b t a u s s ie h t, f r a g t  ih n  
se ine  M u tte r  nach dem Grund xind e r fä h r t  nxm von d e r 
A b s ic h t de r Lam ja. S ie  r ä t  Marko, e r  s o l le  im M i- 
rx iö -G eb irge  s e in  se idenes Z e lt  axifschaagen, de18 
K ind  in e  Gras legen  xmd es b e a x iftra g e n ,d ie  d r e i  Pal- 
ken des V a te rs  m it  Fe igen xmd K iche re rbsen  zu f ü t -  
t e m .  Den Falken aber s o l le  e r  d ie  Bewachxmg s e i -  
nes Söhnchens axif tra g e n . D ie Vögel müßten dauernd 
g e fü t t e r t  werden, dam it s ie  n ic h t  w egflögen xmd das 
K ind  d e r Lamja p re is g ä b e n ־.  Marko b e fo lg t  d ie  R a t- 
sch läge s e in e r  M u tte r  xmd f ü h r t  a l le s  so aus, w ie 
s ie  ihm ge ra te n  h a t . ־  D ie Lamja h a t inzw ischen  den 
See v e rla s s e n  xmd such t den 'Vesten xmd Osten nach 
dem K ind  ab, doch v e rg e b lic h .  S c h lie ß lic h  e r fä h r t  
s ie  vom A bendstem , wo s ic h  das K ind  a u fh ä lt  xmd 
daß es von hxm grigen Fa lken bewacht w ird ,  d ie  d ie  
Laraja z e rre is s e n  würden, wenn s ie  s ic h  n ä h e r te ־.
D ie Lamja macht s ic h  dennoch a u f in s  M iruS -G ebirge  
und scheucht unterwegs v ie r  Rebhühner ax if. D iese 
f l ie g e n  an Markos Z e lt  v o rb e i xmd locken  d ie  Fa lken  
h in te r  s ic h  h e r . Nxm v e rs c h l in g t  d ie  Lamja das K in d  
xmd z ie h t  s ic h  in  den See zxirück. A ls  d ie  Fa lken 
von ih r e r  V e rfo lg u n g s ja g d  zurückkommen xmd das Z e lt  
le e r  f in d e n , b le ib t  e in  Fa lke  d o r t  zxirück a ls  V/a־  
che; de r zw e ite  f l i e g t  hoch in  d ie  L x ift xmd de r 
d r i t t e  zum See, wo e r  d ie  Laraja e n td e ck t xmd m it 
la u te r  Stimme Marko h e r b e i r u f t .  A ls  Marko am See 
e i n t r i f f t  xmd d ie  Lamja im  Wasser e r b l i c k t ,  r u f t  
ihm de r Fa lke  zu, e r  werde Wind wehen xmd Regen 
fe d le n  la s s e n , dann v e r la s s e  d ie  Lamja den See xind 
könne von Marko g e tö te t  werden. Dem Falken g e l in g t  
es , d ie  Lamja aus dem Wasser zu t r e ib e n .  S ie  kommt 
gerade a u f Marko zu, der w ie  ge lähm t i s t  xmd e r s t  
axif d ie  A u ffo rde rxm g des Fa lken  h in  das Ungeheuer 
m it  dem S tre itk o lb e n  zw ischen d ie  Axigen s c h lä g t .
Die Lamja fo r d e r t  Karko zu einem zw e iten  Schlag 
ax if, doch de r Held m e in t, d ie  K u t te r  habe ih n  n u r 
e inm al geboren xmd e r  werde n u r  e inm al s te rb e n . Da 
e i le n  zwei d e r Falken h e rb e i xind z e rre is s e n  d ie  
Lam ja, aus deren L e ib  Marko s e in  Söhnchen sowie 
d re i H ochze itszüge ( " t r i  r a la  e v a to i" ,  e ig e n t l ic h
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* d re i Reihen S va ten*) m it  d r e i  B räu ten  h e ra u s - 
h o l t .
Neu i s t  i n  diesem Zusammenhang das K o t iv ,  daß d ie  Lamja 
s ic h  an den Abendstern wendet und von ihm , d e r aus s e in e r  
Höhe a l le s  beobachten капп , A u s k u n ft ü b e r den A u fe n th a lts -  
o r t  von Markos Söhnchen e r h ä l t .  Daß Marko auch in  diesem 
L ie d  a u f d e r Jagd i s t ,  w ird  zwar n ic h t  a u s d rü c k lic h  ge- 
s a g t,  g e h t aber aus der S itu a t io n  h e rv o r .  Deshalb s in d  h ie r  
d ie  F a lk e n , d ie  ty p is c h e n  J a g d t ie re ,  d ie  H e lfe r  des H e lden . 
V ie l l e i c h t  haben aber d ie  F a lken  e in e n  u rs p rü n g lic h e n  Zmej 
e r s e tz t ,  denn f ü r  e inen  Zmej wäre es c h a r a k te r is t is c h ,  Wind 
wehen und Regen f a l le n  zu la s s e n  und d ie  Lam ja zu bekämpfen, 
n ic h t  a b e r f ü r  e inen  F a lke n , ü b e rh a u p t sch e inen  s ic h  h ie r  
das K a rk o -F a lk e n ja g d - ro t iv  und e in  ä l te r e s  e in fa c h  s t r u k tu -
«
r i e r t e s  Lamja-Zme j - S u je t  ü b e r la g e r t  zu haben. Wie schon aus 
anderen L ie d e rn  h e r bekann t, f o r d e r t  auch in  d ie s e r  V a r. d ie  
Lamja Karko zu einem zw e iten  S ch lag  a u f,  den d e r H eld i h r  
aber n ic h t  g ib t ,  wobei e r  ih r e  A u ffo rd e ru n g  m it  d e r fo rm e l-  
h a fte n  *Wendung von de r E in m a lig k e it  s e in e r  G eburt und se in e s  
S te rbens a b tu t .  Auch in  diesem L ie d  v e r la s s e n  den L e ib  de r 
to te n  Lam ja mehrere H o ch ze itszü g e .
D ie fo lg e n d e  V a rian teng ruppe  d ü r f te  aus d e r vorhergehenden
a b g e le i te t  s e in , w e il  d ie  D re ie rg ru p p ie ru n g  d e r H elden und
ih r e  W ette  darum, wer den Kampf gegen d ie  Lam ja g e w in n e ,a u f
e in  w e n ig e r hohes A l t e r  h in w e ie e n . Das e rs te  L ie d  d ie s e r  Grup-
pe i s t  SbNU 11,7  aus de r Gegend von S o f i ja ,  e in e  Ѳ0 V . ( 4 /4 )
la n g e  V a r. m it  diesem In h a l t ;
E ine  grimme Schlange ( l j u t a  z m ija )  m it  d r e i  K öp fen , 
seche F lü g e ln  und z w ö lf  Schwänzen ( t r o o g la v a ,  äes to - 
k r i l a ,  dvanaeseopaö ita ) h a u s t im G eb irge  in  e in e r  
Höhle und e p e r r t  d r e i  G e b irg s s c h lu c h te n , e n tv ö lk e r t  
neun D ö rfe r und d re i S tä d te  und h ä l t  neun H o ch ze it» - 
züge a u f . -  In  e in e r  Schenke in  A d r ia n o p e l (mechana 
D renopo lska) s itz e n  d r e i  Helden beim Wein und w e t- 
te n , daß d e r je n ig e  G o ld , S i lb e r  und Wein e rh a lte n  
s o l le ,  dem es g e lin g e , d ie  d re ik ö p f ig e  Schlange zu 
tö te n .  Der e ine  Held i s t  G ru ic a , d e r  z w e ite  A ndre - 
aška und de r d r i t t e  d e r große H e ld  ("Baban banko ") 
К а тко . In  T r in k la u n e  e r k lä r t  s ic h  d e r junge  G ru ic a  
zum Kampf m it  der Lam ja b e r e i t :
N ael se e mlaa G ru ic a ,
Ne пае se и ju n a k s tv o ,
No se hae и p i ja n s tv o .
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An n ä ch s te n  Morgen f ü t t e r t  e r  s e in  P fe rd  m it  f e i -  
nem R e is v t r ä n k t  es m it  R otw ein  und kühlem  Was- 
s e r b ״ e w a ffn e t s ic h ,  s t e ig t  weinend a u fs  P fe rd ,  
b e k re u z ig t s ic h  und macht s ic h  axif den Weg in e  Ge- 
b ir g e .  D o rt r u f t  e r  den Drachen zum Kampf: E r w o l-  
le  sehen, w er " ju n a k  nad jx in a c i"  und w er " a la  nad 
a l i t e "  se i«  A ls  d ie  Schlange d ie se  H e ra u s fo rd e ru n g  
h ö r t ,  kommt s ie  m it  wassersprühendem Atem h e rv o r  
(s  duSata s i  p o ro j n o s i ) ,  lä ß t  m it  ih re n  F lü g e l-  
Sch lägen Berge b e rs te n  und t r ä g t  s ie  m it  ih re n  Fü- 
ßen ab• Wo s ie  v o rb e iz ie h t»  v e rw e lk t  a l le s ,  und wo 
s ie  s te h e n b le ib t ,  v e r d o r r t  d ie  ganze Umgebung. A ls  
G ru ic a  d ie s e s  Ungeheuer e r b l i c k t ,  f l i e h t  e r ,  doch־ 
d ie  Schlange h o l t  ih n  e in  und p a c k t m it  einem ih -  
r e r  Köpfe  das P fe rd ,  m it  einem zw e ite n  K o p f G ru ic a  
und m it  einem d r i t t e n  w i l l  s ie  ih n  fre s s e n •  Da r u f t  
G ru ic a  s e in e n  O nkel (61Č0) Marko zu H i l f e ,  a ls  ih n  
d ie  Schlange zu v e rs c h lin g e n  d ro h t•
Das L ie d  i s t  zwar u n v o lle n d e t ,  aber es ge h t k la r  da raus h e r -
v o r ,  daß Marko seinem  N e ffe n  -  w ie  in  den ob igen  L ie d e rn  -
zu H i l f e  e i le n  w ird •  In te re s s a n t  und se h r w irk u n g s v o ll i s t
d ie  S c h ild e ru n g  d e r ungeheuren D rachenschlange m it  ih re n  r i e -
s ig e n  Ausmaßen, ih re m  landve rhee renden  und nenschen fressenden
Wesen und ih rem  e n ts e tz l ic h e n  Aussehen, v o r  dem d e r junge
H e ld  f l i e h t •  Sekundär d ü r f te  das p s y c h o lo g is ie re n d e  Moment
s e in ,  daß G ru io a  in  W ein laune das V ersprechen zum Kampf g i b t ,
se in e n  E n tsch lu ß  abe r am n ä chs ten  Morgen weinend b e re u t•  M it
Andreaška i s t  w oh l Markos h is to r is c h e r  B ruder g e m e in t• -  D ie
nächs te  V a r • ,  Kač.163» e in  100 V « (4 /4 )  langes  L ie d  e b e n fa l ls
aus de r S o f io te r  Gegend, w e is t  e inen  seh r ä h n lic h e n  I n h a l t
a u f:
D re i G e fä h rte n  t r e f f e n  s ic h  beim Wein in  d e r Sehen- 
ke zu A d r ia n o p e l:  M arko, P ave l und Branko• S ie  h ö - 
re n  von d e r grimmen S ch lange, d ie  im  B a lka n -G e b irg e  
neun D ö r fe r  e n tv ö lk e r t  und d r e i  S ch lu ch te n  g e s p e r r t  
h a t•  Da e r k lä r t  s ic h  Branko b e r e i t ,  m it  d e r S ch la n - 
ge zu käm pfen ,, während d ie  be iden  anderen H elden 
a u f ih n  w a rte n  s o l l t e n •  E r r e i t e t  in s  G eb irge  und 
f o r d e r t  d ie  Schlange zum Kampf h e ra u s , r e t t e t  s ic h  
aber m it  Mühe d u rch  rasche  F lu c h t ,  a ls  das Uhgeheu- 
e r  z isch e n d  im d be rgeze rs tam p fend  a u f ih n  zukommt• 
Branko k e h r t  z u r  Schenke zu rü ck  und e r z ä h l t ,  d ie  
d re ik ö p f ig e  und s e c h s f lü g e lig e  Schlange s e i n ic h t  
zu b e s ie g e n . Da macht s ic h  P a ve l axif den Weg in s  Ge- 
b irg e  xmd e r le b t  d ie  g le ic h e  N ie d e r la g e . S c h l ie ß l ic h  
z ie h t  Marko in  den Kampf, lä ß t  d ie  Schlange axif s ic h  
zxikommen xind e rw a r te t  s ie ,  axif Sarko s itz e n d ,  m it  
îdem b la n ke n  Schw ert in  de r Hand. D ie Schlange p a c k t
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m it einem K o p f š a rk o , m it  dem zw e ite n  Катко und 
w i l l  ih n  m it  dem d r i t t e n  fre s s e n •  Marko w e in t zu - 
e r a t ,  a ls  e r  s e in  B lu t  f l ie ß e n  s ie h t ,  doch dann 
erm annt e r  s ic h  und t ö t e t  d ie  S ch lange . T r iu m p h ie - 
rend  k e h r t  d e r H e ld  zu rü ck  und ve rkü n d e t se inen  
S ieg • D ie neun D ö r fe r  können nun w ie d e r b e s ie d e lt  
und d ie  d r e i  S cn luch ten  w ie d e r begangen werden.
Neu i s t  an d ie s e r  V a r • ,  daß a l le  d r e i  Helden den Kampf v e r -
suchen, d e r S ieg abe r n u r  Marko z u fJ M lt .  D ie A b h ä n g ig k e it
von dem vorhergehenden L ie d  i s t  o f f e n s ic h t l ic h •  -  In  d e r f o l -
genden V a r . ,  SbNU X L I I I »103» einem 110 V . (4 /4 )  langen  K o leda -
I le d  aus d e r Gegend von S o f i ja ,  w ird  e in  ganz ä h n lic h e r  I n -
h a l t  b e r ic h te t :
D re i H e lden , n ä m lic h  Dete G ru ju , V ite c  Marko sowie 
D e li Janko, d ie  m ite in a n d e r e in e  W ette a b g e sch lo s - 
sen haben, gehen de r Reihe nach a u f d ie  d re ik ö p f ig e  
Schlange lo s ,  d ie  den e rs te n  (G ru ju )  p a c k t,  dann 
lo s lä ß t ,  a ls  diesem d e r zw e ite  (Janko) zu H i l f e  e i l t ,  
dann den z w e ite n  h a lb  v e r s c h l in g t ,  de r w iederum den 
d r i t t e n  (M arko) h e r b e i r u f t ,  dem s c h l ie ß l ic h  d e r S ieg  
Uber das Ungeheuer g e l in g t .
Wie w ir  sehen, d i f f e r i e r t  d ie  Handlung d ie se s  L ied e s  n u r  g e -
r in g i 'ü g ig  gegenüber den vorhergehenden V a r ia n te n . Immer e r -
w e is t  s ic h  de r d r i t t e  H e ld , Ita rk o , a ls  d e r s tä rK s te  H e ld , dem
aer S ieg  ü b e r das Ungeheuer g e l in g t .  D ie D re ie rg ru p p ie ru n g ,
besonders wenn Marko d a r in  vorkommt, kann n ic h t  se h r a l t  s e in .
Die v ie r t e  V a r . ,  M il.1 1 3 »  e in  80 V .(4 /4 )  langes  l i e d  aus Pana-
g ju r i š t e ,  h a t fo lg e n d e n  I n h a l t :
Es ta u c h t e in e  grimme Schlange m it d r e i  Köpfen und 
d r e i  Schwänzen, d ie  d ie  Sonne m e ide t ( "o s o jn ic a "  = 
im S cha tten  le b e n d ) , a u f,  s p e r r t  d ie  S traßen des 
S til ta n s  und lä ß t  se ine  S cha tz fuh ren  n ic h t  p a s s ie re n . 
S c h l ie ß l ic h  s u c h t d e r S u lta n  e inen  H e lden , d e r d ie  
D rachenschlange bezwingen könne• Davon hören d ie  
d r e i  G e fä h rte n  P e ta r ,  Marko und G ro ica  "m aio d e te "  
und b e sch lie ß e n  den Kampf zu wagen. Z u e rs t z ie h t  Pe- 
t a r  aus und lo c k t  d ie  Schlange m it  einem K a m p flie d  
h e rv o r•  A ls  das Ungeheuer aber se ine  d r e i  Köpfe nach 
ihm a u s s tre c k t  und m it  dem e rs te n  d ie  B e ine des P fe r -  
des, m it  dem zw e ite n  d ie  Hände des Helden und m it  
dem d r i t t e n  se in e  schwarzen Augen packen w i l l ,  e r -  
g r e i f t  P e ta r  d ie  F lu c h t und w a rn t un te rw egs Marko 
v o r  d e r S ch lange• Marko lä ß t  s ic h  aber n ic h t  a b h a l-  
te n , doch ihm e rg e h t es w ie  P e ta r•  E r f l i e h t  eben- 
f a l l s  und w a rn t un te rw egs den zum Kampf z iehenden 
G ro ic a . D ie Schlange p a ck t m it  einem K op f G ro ica s  
P fe rd , m it  dem z w e ite n  ih n  s e lb s t  b e i d e r T a i l l e  und 
m it  dem d r i t t e n  se ine  Hände• Der H eld  abe r r e iß t
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s ic h  lo s  und s c h lü g t dem Ungeheuer d ie  d r e i  Köp- 
fe  ab, d ie  e r  zum S u lta n  b r in g t ,  w o ra u f d ie s e r  
ihm d ie  gebührende Ehre b e z e ig t :
O j ta  te b e , G ru ju , maio d e te ,
P ro s to  tebe  e to ln in a ta ,
Az da s ta n a , t i  da sedneö.
D ie3e se h r gelungene V a r. h a lte  ic h  f ü r  das ä l te s te  d e r v ie r  
z u le t z t  behande lten  L ie d e r .  B eze ichnenderw e ise  i s t  n ä m lic h  
n ic h t  M arko, sondern das H e ldenk ind  G ru ic a  d e r D ra c h e n tö te r , 
was se h r w a h rs c h e in lic h  d ie  u rs p rü n g lic h e  V e rs io n  des S u je ts
%
s e in  d ü r f te .  Neu i s t ,  daß d ie  Helden im A u ftra g  des S u lta n e
den Drachenkampf wagen und de r S ie g e r von ihm b e lo h n t w ir d ,
d .h .  es h a n d e lt s ic h  un e ine  sp ä te re  Ü b e rtra g u n g  in  "e p is c h e s "
M i l ie u ,  w ie  w ir  s ie  auch in  den g r ie c h .  H e ld e n lie d e rn  m y th i-
sehen In h a l t s  f e s t s t e l le n  können. ־  In  den nächsten  be iden
L ie d e m  i s t  Branko d e r D rachenkäm pfer, d e r  s ic h  am Brunnen
v o r  Burschen xind Mädchen rühm t, e r  werde das Ungeheuer be-
zw ingen. Von zwei w e ite re n  Helden i s t  k e in e  Rede m ehr. D ie
be iden  V a r ia n te n  sche inen  aus den ob igen  du rch  R e d u k tio n  e n t-
standen zu s e in .  SbNU X L IV ,7 4 , e in  54 V . ( 4 /4 )  la n g e s  L ie d  aus
de r Gegend von S o f i ja ,  b e r ic h te t  fo lg e n d e  B egebenhe it:
Im G ebirge in  e in e r  Höhle h a u s t e in e  d r e ik ö p f ig e ,  
e e c h s f lü g e lig e  und zw ö lfschw änz ige  grimme S ch lange , 
d ie  d r e i  G ebirge bewacht, neun D ö rfe r  xmd d r e i  S tä d - 
te  e n tv ö lk e r t  sow ie neun H ochze itszüge  ax if l ö s t .
Der H e ld  Branko rühm t s ic h  abends am D orfb runnen  v o r  
Bursohen und Mädchen, e r  werde d ie  s c h re c k lic h e  D ra- 
chenechlange tö te n .  E r f ü t t e r t  s e in  P fe rd  m it  w e i-  
ßem R e is , g ib t  ihm R otw ein  zu t r in k e n ,  le g t  ihm 
e inen  b lauen  S a t te l  aus Seide axif und zäumt es m it  
goldenem Zaumzeug. Dann r e i t e t  e r  in s  G eb irge  xmd 
r x i f t  d ie  Schlange aus ih r e r  Höhle zxun Kampf heraxis. 
Das Ungeheuer kommt a n g e flo g e n , ze rtrü m m e rt m it  s e i -  
nen Füßen und F lü g e ln  das G eb irge  xuid h in t e r lä ß t  
e inen  t ie f e n  Graben a ls  Spxir. Wo es v o rü b e rz ie h t ,  
v e r d o r r t  a l le s  r  Axis se inen  N ü s te rn  s t ü r z t  e in  Was- 
s e r f a l l  h e rn ie d e r .  A ls  Branko d ie s e s  g rä ß lic h e  Un- 
getüm e r b l i c k t ,  f l i e h t  e r  ohne Zögern , w ird  aber 
von d e r Schlange e in g e h o lt•  D iese p a c k t m i t  einem 
K op f das P fe rd , m it  dem anderen den Helden xmd v e r -  
su ch t ih n  m it  dem d r i t t e n  a u fz u fre s s e n •  Branko aber 
tä u s c h t das Ungeheuer, indem e r  es b i t t e t ,  ihm e in e  
Hand fre iz u g e b e n , dam it e r  nach seinem P fe rd  ta s te n  
und es e in  le t z te s  Mal tä ts c h e ln  könne• A ls  e r  w ir k -  
l i e h  e in e  Hand fre ibekom m t, s ie h t  e r  s e in  M esser und 
e r s t ic h t  d ie  Schlange•
Die A b le itu n g  aus den ob igen  L ie d e rn  i s t  z ie m lic h  e in d e u t ig •
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H in zu  kamen E lem ente des " b i t " ,  des brauchtumgebundenen A l l -
ta g s le b e n s , daß n ä m lic h  b e i d e r a b e n d lich e n  Versammlung d e r
D o rf Jugend am Brunnen aus a g o n a le r M o tiv ie ru n g  heraus das
V ersp rechen  zum Drachenkam pf gegeben w ir d • -  D ie V a r. dazu,
SbNU 11,19# e in  139 V . ( 4 /4 )  langes L ie d  aus d e rse lb e n  Gegend,
i s t  dadu rch  e r w e i t e r t ,  daß dem Helden Branko im  F a l le  e in e s
S ieges U ber d ie  Schlange das Mädchen Magdelena a ls  P re is  v e r -
eprochen w ir d •  Außerdem tä u s c h t h ie r  d e r H eld d ie  Schlange
d a d u rch , daß e r  b e h a u p te t, e r  habe n u r se ine  Schw ester besu-
chen w o lle n  und s e i vom Weg abgekommen• D ie Schlange möge ih n
f r e i la s s e n ,  denn:
N i ваш doSel da te  l i b a .
N i sam d o ô e l da te  guba•
D ie Schlange g la u b t  d e r  V e rs ich e ru n g  des H e lden , daß e r  k e i -
nen Kampf m it  i h r  b e a b s ic h t ig t  habe, und g ib t  Branko f r e i ,
w o ra u f d ie s e r  s e in  S chw ert z ie h t  und das Ungeheuer in  zwei
T e i le  s c h lä g t •  Dam it i s t  ihm Magdelena s ic h e r • -  E ine  w e ite re
V ar• i s t  SbNU X L I I I ,  104, e in  87 V . (4 /6 )  langes  L ie d  e b e n fa lls
aus d e r S o f io te r  Gegend, das in  seinem S u je ta b la u f sekundär
den L ie d e rn  von Kap•4 •12  angenähert wurde:
Marko ve rsam m elt d re iß ig  Helden und e r k lä r t  ih n e n , 
e r  habe e ie  n ic h t  hergebeten  zum Wein oder z u r Un- 
te r h a l tu n g ,  sondern um m it  ihnen  gemeinsam d ie  d r e i -  
k ö p f ig e  Schlange zu tö te n ,  d ie  d ie  S u lta n s s tra ß e n  
( o a re v i drum ove) und Engpässe ( te e n i k l i s u r i )  s p e rre  
und k e in e n  V o g e l, geschweige denn e inen  Menschen 
p a s s ie re n  la s s e .  Die d re iß ig  Helden machen s ic h  m it  
Marko an d e r  S p itz e  a u f den Weg in s  G e b irg e . Marko 
lo c k t  d ie  Schlange h e rv o r , d ie  m it  dem e inen  K o p f in  
d ie  W olken r a g t ,  m it  dem zw e iten  am Boden s c h le i f t  
und den d r i t t e n  d a zw isch e n h ä lt. S ie  g e h t a u f Marko 
lo s ,  um ih n  zu  v e rs c h lin g e n . Da f l ie h e n  d ie  Gef ä h r -  
te n  und la s s e n  Marko a l le in  mit dem Ungeheuer ln  de r 
S c h lu c h t•  Marko e r k lä r t  seinem P fe rd  S arko , es werde 
nun w oh l k e in e  R e ttung  geben, doch d e r Schecke e r -  
m u t ig t  ih n  und s a g t, e r  werde den oberen S ch langen- 
k ö p f  z e rb e is s e n  und den u n te re n  z e r t r e te n ,  während 
Marko den m i t t le r e n  m it  dem Schwert absch lagen s o l le .  
D ies  a l le s  g e s c h ie h t, und Marko k e h r t  s ie g re ic h  in  
d ie  Schenke z u rü c k , wo e r  d ie  tre u lo s e n  G e fä h rte n  
in  e in e r  R e ihe  a n tre te n  lä ß t  und s ie  dann m it  K e u le n - 
Sch lägen schwer b e s t r a f t •
Wie in  den 4• 1 2 -L ie d e m ,m e h r aber noch in  den 4 .1 3 ־ L ie d e m ,
h a n d e lt  es s ic h  auch h ie r  um e in e  D ru ž in a  in  d e r Schenke, aus
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deren M it te  e in  Held den Kampf m it  dem Drachen w a g t, von
s e in e r  tre u lo s e n  Umgebung ke ine  H i l f e  e r f ä h r t  und d ie  Ge-
fä h r te n  f ü r  ih re  Untreue b e s t r a f t .  Ä h n lic h  den 4 .1 3 -L ie d e m ,
wo de r H eld Ä p fe l von dem durch Lamien bewachten Baum im
Meer h o l t ,  i s t  auch in  dem ob igen S u je t das sprechende P fe rd
d e r tre u e  B e ra te r und H e lfe r ,  ohne den de r H e ld  n ic h t  zum
S ieg  g e la n g t wäre• Diese S u je tannäherung an d ie  4 •־ 12־  und
4 . 13-L ie d e r  e r fo lg te  b e i der z u le tz t  behande lten  V ar• s ic h e r
sekundär, und zwar a u f Grund d e r A f f i n i t ä t  d e r T h e m a tik . -
Das nächste  L ie d , V e rk .315, 63 V .(3 /5 )  l a n g ,  aus d e r Gegend
von T ito v  Veles h a t fo lgenden  In h a l t :
A uf dem ebenen F e ld  von V id in  ta u c h t e־*ne R ie se n - 
schlänge a u f,  zwei Pappeln hoch, wenn s ie  s ic h  a u f-  
r i c h t e t ,  und zwei Tennen la n g , wenn s ie  s ic h  w in -  
dec. S ie  v e r la n g t und e r h ä lt  a ls  tä g l ic h e  Nahrung 
( t a in )  d r e i  Backöfen f r is c h e s  B ro t ,  d r e i  Fässer R o t-  
w ein und d r e i schöne Mädchen. Da t e i l t  d ie  Schlange 
e ines  Tages m it ,  d ie  i h r  gesandte tä g l ic h e  R a tio n  
genüge i h r  n ic h t  mehr, w o rau f de r Pascha von V id in  
e inen H e ro ld  um hersendet, d e r dem jenigen e in e  große 
Schenke, neun Läden (d u k 'a n i)  und neun S c h if fe  (g e - 
m i i)  v e r s p r ic h t ,  dem d ie  Tötung des Ungeheuers ge - 
l in g e .  A l le in  Dimo, de r o b e rs te  H ir te  ( k • echaja ) ,  
m e lde t s ic h  zu diesem gewagten U nternehm en.E r z ie h t  
neun Seidenhemden und neun v io le t t e  Dolamen an , um- 
g ü r te t  s ic h  m it  neun ro te n  G ü r te ln , neun s i lb e rn e n  
P is to le n  und neun goldenen S chw erte rn  xmd b e s te ig t  
s e in  P fe rd . D ie M u tte r w a rn t ih n  d a vo r, in  den Kampf 
zu z ie h e n , denn:
T u rc i su c h i t r i ,  razum ni,
K’ e da te  tebe izmamat.
Dimo h ö r t  aber n ic h t  a u f d ie  warnenden W orte s e in e r  
M u tte r , sondern fo r d e r t  d ie  Schlange a u f h e ra u szu - 
kommen, denn e r  habe i h r  d ie  tä g l ic h e  S p e is e ra t io n  
g e b ra c h t: neun s ilb e rn e  P is to le n  und neun go ldene  
S äbe l. D ie Schlange k r ie c h t  heraus und w ird  von dem 
Helden m it einem e in z ig e n  Schlag g e tö te t .
Bemerkenswert e rs c h e in t m ir  an diesem L ie d ,  daß d ie  R ie se n -
schlänge e inen  tä g lic h e n  T r ib u t  f o r d e r t ,  was e in e n  durchaus
typ isch e n  Zug in  den L ie d e m  von d e r B e lagerung e in e r  S ta d t
durch e inen  Drachen ( v g l .  z .B . d ie  G e o .rg s lie d e r! ) d a r s t e l l t .
Nachdem s ic h  de r Held besonders p rä c h t ig  a u s g e rü s te t h a t (B e -
tonung d e r ep ischen N e u n z a h l!) , z ie h t  6 r  t r o t z  Warnung aus
und b e s ie g t d ie  Schlange, d ie  e r  m it  einem iro n is c h e n  Z u ru f
h e rv o rg e lo c lit  h a t .  Das M o tiv  de r Warnung v o r  den b e t r ü g e r i­
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sehen Türken ( v g l•  d ie  aus anderen L ie d e rn  bekannte s te re o -
type  Wendung von den b e trü g e r is c h e n  L a te in e rn ! )  und d ie  P i -
s to le n  a ls  T e i l  d e r Bewaffnung s in d  n a t ü r l ic h  jü n g e re  Zu-
s ä tz e • Das L ie d  « e is t  e in e  gew isse Ä h n l ic h k e it  m it  M il»113
a u f,  wo auch e in  H e rrs c h e r, a l le r d in g s  d e r S u lta n  s e lb s t ,
e in e  Belohnung f ü r  d ie  T ö tung  d e r s c h re c k lic h e n  Schlange v e r -
s p r ic h t •  Der P ro ta g o n is t  i n  unserem L ie d  i s t  e in  H i r t e ,  e in e
d e r L ie b l in g s f ig u re n  d e r sU de lav ischen  V o lk s d ic h tu n g • -  E ine
k ü rz e re , aber se h r ä h n lic h e  V ar• zu unserem L ie d  s t e l l t  Drag•
163, e in  36 V . (4 /4 )  la ng e s  L ie d  e b e n fa lls  aus T i to v  V e le s ,d a r :
E ine  r ie s ig e  H a la  ta u c h t a u f und bewacht und s p e r r t  
d ie  Wege, 80 daß niemand p a s s ie re n  kann . E in  H e ro ld  
v e rk ü n d e t, d e r je n ig e  werde neun Läden sowie d r e i  
A rS in  weißes Tuch ( 5 0 'a ) e rh a lte n ,  d e r d ie  H a la  tö -  
te •  E8 m e lde t s ic h  d e r H e ld  Dimo und e r k lä r t  s ic h  
z u r Tötung, des Drachen b e r e i t •  E r z ie h t  neun S e iden- 
hemden, neun v io le t t e  Westen (e le k a )  und neun grüne 
Dolamen an, u m g ü rte t e ic h  m it  neun ro te n  G ü r te ln  
und s e tz t  neun grüne Mützen a u f•  E r z ie h t  d e r H a la  
entgegen, und a ls  d ie se  ih n  e r b l i c k t ,  f o r d e r t  s ie  
ih n  zum Umkehren a u f ,  denn e r  s e i doch d e r e in z ig e  
Sohn s e in e r  M u tte r .  Dimo abe r ge h t f u r c h t lo s  a u f den 
Drachen zu und t ö t e t  ih n .  A ls  e r  d ie  H a la  a u fs c h l i t z t»  
ström en neun H ochze itszüge  aus ih re m  L e ib  h e ra us• D i-  
то k e h r t  s ie g re ic h  heim  und e r h ä l t  d ie  auegese tz te  
Belohnung•
Der H e rrs c h e r, d e r se inen  H e ro ld  auegesandt h a t ,  i s t  i n  diesem 
L ie d  fä ls c h l ic h  n ic h t  e rw ähn t• D ie A r t  d e r Belohnung e p r ic h t  
h ie r  noch mehr f ü r  e in e  zunehmende V e rb ä u e rlio h u n g  a ls  im  v o -  
r ig e n  L ie d •  D ie Warnung aus dem Mund d e r H a la  i s t  f e h l  am P la tz *  
s ie  müßte n a t ü r l ic h  von d e r M u tte r  des Helden ausgehen• Das Mo- 
t i v  d e r H ochze itezüge im  Bauch des Drachen i s t  zu v e rg le ic h e n  
m it  demselben M o tiv  in  L ie d e rn  w ie  M il.5 9  und 7 e r k . - L a v r .8 6 • -  
D ie nächs te  V a r . ,  S to in  TV 1401, e in  90 V . ( 5 /3 )  la n g e s  L ie d  
aus d e r Gegend von V id in ,  z e ig t  e in e  e ig e n w i l l ig e  Behandlung 
des Drachenkampfs u je ts ;
Ев d o n n e rt und b l i t z t ,  und G o tt lä ß t  e in e n  B r ie f  a u f 
den Hügel von Borovan f a l l e n ,  in  dem e r  d ie  Bauern 
a u f f o r d e r t ,  8 ic h  zu versam m eln, e in e  G e ltk u h  zu 
s c h la c h te n  und a l l e r l e i  Speisen a u fz u t is c h e n , denn 
d ie  "c h a la  Semendra'״ werde zu ihnen  kommen. A l le  Be- 
wohner versammeln s ic h  und tu n , w ie  b e fo h le n ,n u r  N i-  
k o lo k״  o p ile " (B a s ta rd )  w ird  n ic h t  g e ru fe n •N ik o lo  g e h t 
ungeladen zu d e r Versammlung, w ird  abe r von den Anwe- 
send en doch b e g rü ß t und sogar zum T r in k e n  e in g e la d e n .
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Nach k u rz e r  Z e it  schon e rs c h e in t  d e r B rache, d e r, 
Bäume und Fe lsen  u n te r  s ic h  zermalmend, a u f d ie  
Versammelten zukommt• A l le  Bauern erheben s ic h ,n u r  
N ik o lo  b le ib t  s i tz e n •  Da f r a g t  d ie  C ha la , ob das 
"K in d '1, das i h r  a ls  e in z ig e s  n ic h t  d ie  n ö t ig e  Ehre 
e rw iesen habe, entw eder ju n g  und u n v e rs tä n d ig  oder 
a l t  und t ö r i c h t  ( ! )  oder besonders h e ld e n h a ft s e i t
S e le n i s e le k i km etove,
Kato me v ie  v id o c h te ,
S iS k i do e d in  s ta n a c h te ,
Г!епе č e s t da n a p ra v ite •
A to v a  Dete ne s ta v a ,
D a li e mlado g lup a vo ,
I l i  e s ta ro  bezumno,
I l i  e tv ü rd o  jxinaöe?
D ie Bauern a n tw o rte n  a u f d ie se  F rage, das K ind  s e i 
le d ig l ic h  jung  xmd u n v e rn ü n f t ig .  Da m e lde t s ic h  N i-  
k o lo  s e lb s t  zu W ort und e r k lä r t  d e r C hala, d e r " т о -  
та  eemendra", e r  s e i weder ju n g  und u n v e rs tä n d ig  
noch a l t  imd t ö r i c h t ,  sondern besonders h e ld e n h a ft.  
Deshalb fo rd e re  e r  s ie  j e t z t  zum Zweikampf he raus : 
Besiege s ie  ih n ,  könne e ie  se in e n  K opf nehmen, be- 
s iege  abe r e r  e ie ,  werde e r  i h r  a l le  d r e i  Köpfe ab- 
e c h la g e n •- D ie Chala nimmt d ie  A u ffo rd e ru n g  zum 
Kampf an• S ie  r in g e n  von morgens b is  m itta g s  m ite in -  
ander und s in d  schon b is  zum K n ie  in  d ie  Erde e in g e - 
sunken und übe r und übe r m it  Schaum b e d e c k t,d ie  Cha- 
l a  m it  weißem, N ik o lo  aber m it  weißem xmd ro tem • Da 
b i t t e t  N ik o lo  se ine  S t ie fm u t te r  xim 71'аѳѳег, dam it e r ,  
dadurch g e s tä r k t ,  den xm entschiedenen Kampf zu s e i-  
nen Gxineten e n tsche ide n  könne• D ie S t ie fm u t te r  f ü l l t  
e in  Gefäß m it  Wasser, g ib t  abe r G i f t  h in e in ,  xim N i-  
k o lo  zu tö te n .  N ik o lo  h ä l t  den Krug cm den Hxmd,doch 
d ie  Chala s c h lä g t ihm das Gefäß aus d e r Hand. Der 
Krug f ä l l t  axif e inen  S te in  xmd z e rs p r in g t ,  woraxif 
das v e r g i f t e t e  Wasser den S te in  in  v ie r z ig  Stücke 
z e rb e rs te n  lä ß t .  Da w ird  N ik o lo  von Wut übermannt 
xmd t ö t e t  den Drachen. A nech ließend r i c h t e t  e r  an 
ee ine  S t ie fm u t te r ,  deren M ordabe ich t e r  dxirchechaut 
h a t ,  d ie  iro n ie c h e  F rage, w elche "Belohnxmg" e ie  nun 
von ihm e rw a rte •
A lte r tü m lic h  m u te t an dieeem L ie d  an, daß e in  dxxroh beeondere
H erkxm ft A x iegeze ichne te r, n ä m lich  e in  B a s ta rd , ü b e rd ie s  e in
H e ldenk ind , zxim s ie g re ic h e n  D ra c h e n tö te r w ird *  Der w enig Ge-
a c h te te , ja  sogar Axusgestoßene, d e r "D üm m ling", e rw e is t s ic h
a ls  d e r g rö ß te  H e ld • D ie böse S t ie fm u t te r  i s t ,  genau w ie  im
vorhergehenden F8Ű.1 d ie  xm treue D ru ž in a , s e lb s tv e rs tä n d lic h
e in  8ekxmdäre8 Zxieatzelem ent• Auch dae fromme Elem ent -  G o tt
e e lb e t k ü n d ig t d ie  Ankxm ft dee Drachen an -  i s t  n a c h trä g lic h
axif dae h e id n is c h e  S u je t a x ifg e e e tz t worden• Der Name "Semen-
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d ra "  fU r  d ie  Chała d ü r f te  von Salamander ( b u lg . "sa la m a n d ra "; 
v g l .  B N T v .IV ,640 d ie  Anm. zu S .27 1 ,wo es h e iß t ,  daß de r S a la - 
mander a ls  böser G e is t b e tra c h te t  w ird ,  de r im Feuer le b t ,  
und daß e r  in  den magischen V o rs te llu n g e n  und R ite n  z u r G o ld - 
gew innung e ine  R o lle  s p ie l t )  a b g e le ite t  s e in .  In te re s s a n t i s t  
d ie  k o n k re te  L o k a lis ie ru n g  des Geschehens in  Borovan in  K o rd - 
we s t  b u i g a r i  en. Das M o tiv ,  daß beim Zweikampf von dem ü b e m a - 
t ü r l ic h e n  Gegner n u r w e iß e r Schaum, von dem Helden abe r b l u t i -  
g e r  t r o p f t ,  k e h r t  in  anderen L ie d e rn , z .B . in  den L ie d e rn  von 
Marko und Musa K e s e d ž ija , w ie d e r. -  A ls  V ie h tö te r in  bzw. p e r-  
. s o n i f i z ie r t e  V iehseuche (m ó r i ja )  z e ig t  s ic h  Samandra in  SbKTJ 
X X X I,219, einem 43 V . ( 5 /3 )  langen L ie d  aus d e r Gegend von T e te - 
vens
Samandra t ö t e t  dem Helden S to ja n  von se inen  77 S tück 
V ieh  s ie b z ig  T ie re .  S to ja n  jedoch  nimmt im  K lo s te r  
von C a rig ra d  K r e d it  "na fa id e " ( 8 u f  Z insen ) a u f ,  e r -  
gänz t se ine  Herde a u f d ie  a l te  Zah l und d ie n t  se ine  
Schulden in  D r e iJ a h r e s f r is t  ab, w o rau f d ie  b ö s w il-  
l ig e  Samandra ih n  zu ih rem  großen Ä rg e r w ie d e r m it  
de r v o lls tä n d ig e n  V iehherde  z iehen  sehen muß.
D ie R o lle  e in e r  Zmeica oder Sam ovila  dagegen übernim m t d ie  
"c h a la  semendra" sekundär in  dem L ie d  S to in  TV 3627, 48 V .(5 /3 )  
la n g , aus d e r Gegend von V id in ,  wo s ie  dem S chä fe r S to ja n  r e -  
ge lm äß ig  n ä c h t l ic h e  Besuche a b s ta t te t  und ih n  durch  ih r e  L ie -  
besbezeugungen so schw ächt, daü d ie s  S to ja n s  M u tte r  a u f f ä l l t .  
D iese k o c h t,  nachdem s ie  a l le s  e r fa h re n  h a t ,  e in  Bündel Zauber- 
w u rz e ln  und lä ß t  S to ja n  in  dem Aosud baden, was z u r Fo lge  h a t,  
daß d ie  Chala ih re  Besuche b e i dem S chä fe r s o fo r t  e i n s t e l l t . -  
Das L ie d  SbNU 3QjI V , 62, in  dem das Singen von E le n a , Markos ju n -  
g e r  F ra u , d ie  d re ik ö p f ig e  A la  s t ö r t  und d iese  das Söhnchen des 
Ehepaars f o r d e r t ,  wurde b e re its  in  K ap .4.21 besprochen. -  Das 
fo lg e n d e  D rachenkam p flied , S to in  TV 1112, i s t  20 V . (5 /5 )  la n g , 
stammt aus d e r Gegend von Teteven und h a t fo lg e n de n  I n h a l t :
E ine  d re ik ö p f ig e  C hala, d ie  in  einem See h a u s t, t e r -  
r o r i e i e r t  d ie  O r ts c h a f t  Iz v o rs k o , indem s ie  von je -  
dem Haus e in  m ensch liches Wesen a ls  T r ib u t  f o r d e r t .  
Nun i s t  d ie  R eihe an E le n a , d ie  Schwester von d r e i  
B rüdern , gekommen, d ie  d ie  B rüder weinend a n f le h t ,  
s ie  möchten zu dem Drachen h ingehen und ih n  b i t t e n ,  
daß e r s ic h  an S te l le  des Mädchens m it  einem U n te r -  
p fand z u fr ie d e n g e b e . D ie B rüder kommen zu rück  und 
b e r ic h te n , d ie  Chala ve rla n g e  m indestens d ie  " s ' v i t i
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p a S k u le "(F le c h te n ? ) de r Schw ester•
Dieee V a r. e n th ä lt  a le  a rcha ieche  E lem ente , daß d e r Drache 
in  einem See haue t und tä g l ic h  M enechenopfer f o r d e r t •  Neueren 
Da turne jedoch  d ü r f te  de r Zug e e in f daß d ie  Chala m it  e ic h  v e r -  
handeln  lä ß t  und e ic h  m it  einem P fand z u f r ie d e n g ib t •  -  D ie 
be iden e in a n d e r eehr ä h n lic h e n  V a r• SbNU XLIV ,61 und SbNU ХЫѴ, 
62 ( N r .4 6 ) , w o rin  d ie  A la  dae Wasser e p e r r t  xmd T r ib u t  f o r -  
d e r t 9 s o l le n  l ie b e r  in  Kap.4 .4 2  b e h a n d e lt werden, wo e ie  z u r  
E rh e llu n g  d e r V i la  b ro d a r ic a -L ie d e r  b e it ra g e n  kö n n e n •- I n  d e r 
V ar• SbNU X lV T ļ,5  ( N r .4 ) ,  einem 52 V . ( 4 /6 )  langen L ie d  aue Ko- 
p r iv ô t ic a ,  w ird  Marko -  genau w ie in  den m ö g lich e rw e ie e  daraue 
a b g e le ite te n  M arko-M uea-L iedem , v g l .  Vuk I I  66 -  aus dem Ge- 
fä n g n ie  dee S til tane g e h o lt  und g e p f le g t ,  dam it e r  d ie  g o ld f lü -  
g e lig e  Schlange ( " z m ija  z la t o k r i l a " ,  v g l .  d ie  ,,u tv a  z la t o k r i l a "  
z a h lre ic h e r  e ü d e la v ie c h e r H e ld e n lie d e r)  t ö t e ,  d ie  d ie  H ande le - 
S traßen nach E d im e  ( " O d r in " )  u n s ic h e r  m acht. A le  Marko den 
Kampf s ie g re ic h  b e e te h t, e r h ä l t  e r  a le  Belohnung d r e i  L a o te n  
Schätze, zwei Höfe und d ie  H e rre c h a ft ü b e r das P r i le p e r  G e b ie t.
Bei de r Besprechung d ie e e r L ie d e r ,  wo e in  oder m ehrere H elden
e inen  Drachen bekämpfen, f i e l  a u f,  daß ее e ic h  a u s s c h l ie ß l ic h
um maz. im d b x ilg . L ie d e r  h a n d e lte , e k r .  L ie d e r  aber f e h l te n •
Ее f in d e t  e ic h  le d ig l i c h  e in  260 V * (4 /6 )  langes  e k r •  D rachen*
k a m p flie d , le id e r  jedoch  in  d e r Sammlung P e t r . I I I  ( a le  N r . 1 4 ),
d ie  w ir  b e re ite  an ande re r S te l le  a le  w en ig  v e r tra u e n e w ü rd ig
beze ich n e te n , w e i l  de r Sänger d e r L ie d e r  "Ie p o d  J a v o r in e ”  den
V o rs te llu n g e n  von ech ten  ep ischen  V o lk e lie d s S n g e m  n ic h t  e n t -
e p r ic h t .  Der L ie d in h a lt  i e t  k u rz  fo lg e n d e r :
Der d re ik ö p f ig e  echwarze A ra b e r ba u t am Meer e in e n  
300 E lle n  b re ite n  und 500 E l le n  hohen Turm und d a r -  
x in te r e in  300 S tu fe n  t i e f  ее V e r l ie ß ,  in  dem Waeeer 
s te h t ,  S c h i l f  wächet xind Schlangen hausen• I n  d ieee e  
G efängnie w i r f t  e r  noch e in e n  g ie r ig e n  Drachen (n e - 
s i t u  aždahu), den e r  m it  den H e lden , d ie  e r  am Meer 
f f in g t ,  f ü t t e r t •  E ines Tages e r k lä r t  <Jer A ra b e r s e i -  
n e r  3 0 0 -k ö p fig e n  D ru ž in a , nxm fe h le  ihm nx ir noch d e r 
C hristenhxind (k a x ir in )  K r a l je v iö  M arko, den e r  zu 
ge rn  in  d ieeee V e r l ie ß  w ü rfe , aus dem ihm  auch d ie  
V ile n  n ic h t  mehr h e ra u s h e lfe n  könn ten • Kxirz d a ra x if 
kommt d e r d re ik ö p f ig e  echwarze A rabe r zxir Schenke 
d e r W ir t in  Roea, wo e r  Катков Sarac axißen angebunden 
f in d e t •  E r r u f t  d ie  W ir t in  heraue  xmd e r fä h r t ,M a rk o
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l ie g e  d r in n e n  und s c h la fe ,  denn s ie  habe ihm e inen  
S c h la f t ru n k  v e r a b re ic h t ,  w e i l  e r  immer große Men- 
gen t r in k e  und n ic h t  bezah len  könne • Der A rabe r 
e r g r e i f t  d ie se  g ü n s tig e  G e le g e n h e it und le g t  dem 
sch la fe n d e n  Marko F esse ln  an« Dann w i r f t  e r  ih n  in  
das V e r l ie ß  in  dem G lauben, d e r g ie r ig e  Drache wer- 
de Marko s ic h e r  tö te n •  Marko abe r ü b e r w ä lt ig t  das 
Ungeheuer m it  den b loßen Händen• Nach d r e i  Tagen 
kommt d ie  S c h e n k w ir t in  Meura, e in e  Gefangene des A ra - 
b e rs , m it  Kerzen und W eihrauch in  das V e r l ie ß ,  um 
den v e rm e in t l ic h  to te n  Катко  zu eh ren• S ie  f in d e t  
aber Marko le b e n d  und b r in g t  ihm von nun an d re i 
Jah re  la n g  h e im lic h  Essen• A ls  d e r A ra b e r e in e s  Ta- 
ges b e s c h lie ß t ,  gegen d ie  Serben in s  F e ld  zu z iehen, 
k la g t  e r  um den h e ld e n h a fte n  M arko, den e r  j e t z t  
g u t gebrauchen k ö n n te • E r würde ihm auch das Leben 
schenken und S chätze  dazu, ih n  aber nach dem Kampf 
w ie d e r in s  G e fängn is  w e rfe n • Mara lä ß t  s ic h  den Ge- 
fä n g n is s c h lü s s e l geben und h o l t  M arko, d e r i h r  b a l-  
d ig e  B e fre iu n g  v e r s p r ic h t ,  lebend  h e ra u f•  Marko e r -  
h ä l t  W affen und s o n s tig e  K am pfausrüstung und r e i t e t  
gegen d ie  Serben, ve rb ü n d e t s ic h  aber s o fo r t  m it  ih -  
nen und s tü rm t nun gegen d ie  A ra b e r, d ie  a l l e  lebend  
gefangen w erden• N ur dem d re ik ö p f ig e n  A rabe r s c h lä g t 
Marko d ie  Köpfe  ab• D ie  Serben p lü n d e rn  den H of des 
schwarzen A ra b e rs  und b e fre ie n  d ie  W ir t in  Mara• Rosa 
abe r w ird  von Marko z u r S tra fe  v e rb ra n n t•
F ü r d ie s e s  L ie d  aus d e r Sammlung P e t r . I I I  g i l t  das b e r e its  an
a n d e re r S te l le  G esagte: Der Sänger D iv ja n o v id  ve rw ende t zwar
V o lk s lie d e le m e n te  f ü r  s e in e  P h a n ta s ie p ro d u k te , v e rk n ü p f t  s ie
a b e r in  e in e r  so lch e n  Weise und m it  so lchen  In d iv id u e l le n  Zu-
Sätzen m ite in a n d e r ,  daß d ie  L ie d e r  s ic h  u n w e ig e r lic h  a ls  n ic h t
e c h t v o lk s tü m lic h  e rw e ise n •
D r a c h e n k a m p f  -  L ie d e r  in  V e rb indung  m it  dem h 1 .
G e o r g  f in d e n  s ic h  sow ohl im  s k r •  w ie  auch im  b u lg .  und maz.
Raum• Das e rs te  zu besprechende L ie d  d ie s e r  A r t  i s t  Vuk V 248,
e in  30 V . ( 7 - S i lb e r )  la n g e s  L ie d  aus d e r H e rce g o v in a , m it  f o l -
gendem In h a lts
T ra u r ig  s te h t  e in  Mädchen, d ie  e in z ig e  T o c h te r  des 
K ö n ig e , am U fe r  des t ie f e n  Sees• Da kommt e in  H e ld  
a u f einem weißen P fe rd  des Wege• Das i s t  a b e r k e in  
g e w ö h n lic h e r H e ld , sondern d e r h l•G e o rg  ( e v e t i t e l j  
S o r ű i ja ) •  E r f r a g t  das Mädchen nach d e r U rsache s e i -  
nee Kummers, w o ra u f d ie  K ö n ig s to c h te r  a n tw o r te t ,  e r  
s o l le  ra s ch  f l ie h e n  und s e in  Leben r e t t e n ,  denn heu- 
te  s e i d ie  R e ihe  an s ie  gekommen, von dem im  See 
hausenden Brachen ve rsch lu n g e n  zu w erden:
Red je  mene dopao,
Da me proS dre  a ž d a ja •
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D ie  K ö n ig s to c h te r  h a t kaum a u sg e re d e t, da w ird  
d e r See a u fg e w ü h lt und d e r Drache kommt h e rv o r ,  
um s e in  O p fe r zu v e rs c h lin g e n »  Das Mädchen b e - 
g in n t  zu w e inen , w ird  abe r vom h l  •Georg g e t r ö s t e t ,  
d e r se ine  Lanze z ü c k t und dem Ungeheuer das H erz 
d u rc h b o h rt•  E r f ü h r t  dem K ö n ig  das g e r e t te te  Mäd- 
chen zu , w o ra u f d e r g lü c k l ic h e  V a te r  zum Dank K i r -  
chen e rb a u t!
Da se p o ju  m o li tv e ,
Bogu f a lu  i  Sordu•
Ganz ä h n lic h e  G e o rg s lie d e r g ib t  es im  g r ie c h is c h e n  Raum»z*B.
das L ie d  L ü b ke ,267-270 (man v g l .  auch S a k e l la r id is  17)» das
dadurch  e r w e i te r t  i s t ,  daß von dem Drachen gesag t w ir d ,  e r
s p e rre  d ie  Q ue lle»  wenn man ihm k e in  M enschenopfer d a rb r in g e »
und daß d e r h l  •Georg v o r  dem Drachenkampf im  Schoß des Mäd-
chens s c h lä f t ,  das s e in e  Locken s t r e ic h e l t  (w a h rs c h e in lic h 254^
e in e  Um schreibung f ü r  das u rs p rü n g lic h e  Lausen» vg l«A aT h  300)
und ih n  du rch  he iß e  Tränen zum Kampf w e ck t• Auch h ie r  b a u t
d e r denkbare k ö n ig l ic h e  V a te r  e in e  K irc h e  zu Ehren des R e tte rs .
Der h l •  Georg in  s e in e r  R o lle  a ls  D ra c h e n tö te r  " i s t  e in e  l i t e -  
ra r is c h e  N eub ild ung  des 11•Jh•» g e a rb e ite t  nach dem V o r b i ld  
a n d e re r a l t c h r i s t l i c h e r  D ra c h e n tö te r w ie  K o n s ta n tin »  Theodor»
«
D e m e triu s , deren Ta ten  fo rm e lh a f t  von g r ie c h is c h e n  H a g lo g ra - 
phen a u f den G roß m ärty re r Georg ü b e rtra g e n  wurden und vom b y - 
z a n tin ie c h e n  K u l tu r  k r  e is ,  i n  dessen K unst s ie  s e i t  dem 12 •J h • 
d a r g e s t e l l t  werden» s ic h  nach M it te le u ro p a  v e r b r e i te te n  (d e u t-  
sehe W andfresken m it  Georgs Drachenkampf s e i t  dem 1 3 .J h . ) ״ ^ ^ •  
Auch Krumbacher ä u ß e rt s ic h  in  s e in e r  A r b e i t  ü b e r d ie  g r ie c h •  
G eorgstexte»  d ie  vom 5• b is Jh״15  • re ic h e n ,  ganz ä h n l ic h :
Zu den s p ä te s te n  Wundem g e h ö rt gerade das» w e lches
tie  ļa n d lā u f ig e  Meinung a ls  das Georgswunder K a rJ |ox^w׳ b e tra c h te t»  d ie  w underbare Besiegung des 
Drachen und d ie , B e fre iu n g  d e r ihm a u s g e lie fe r te n  
K ö n ig s to c h te r»  d ie  in  Las ia»  s p ä te r  i n  B e ry to s  10 -  
k a l i s i e r t  w ird •  К іг р іб п ік о ѵ  ( S .50) b e h a u p te t, das 
Drachenwunder s e i i n  G rie ch e n la n d  schon la n g e  v o r  
den Kreuzzügen bekannt gewesen; d ie  M a ilä n d e r Hand- 
e c h r i f t  s e i w a h rs c h e in lic h  d e r g r ie c h is c h e  O r ig in a l -  
t e x t •  I n  W a h rhe it i s t  das Wunder du rch  l i t e r a r i s c h e  
Denkmäler b e i den G riechen  n ic h t  v o r  dem Ja h re  1315» 
im  Abendland und b e i den S laven  n ic h t  v o r  dem 12«Jh• 
bezeugt• 256
Bevor ihm d ie  R o lle  des D ra c h e n tö te rs  ü b e rtra g e n  wurde» w ar 
d e r h l  •Georg e in  M ä r ty re r ,  d e r u n te r  dem sagenha ften  K ö n ig
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Dadianos bzw. dem h is to r is c h e n  U h r is te n v e r fo lg e r  K a is e r  D io - 
k le t ia n  M a rte rn  e r l i t t ,  Wunder w ir k te  und v ie le  in  d e r Um- 
g e bung des K a is e rs  zum C h ris te n tu m  b e k e h rte .
Es i s t  anzunehmen, daß d ie  a u f dem B a lkan  v e rb re ite te n  L ie -
d e r von Georg, dem D ra c h e n tö te r, in  ih rem  Kern a u f l i t e r a r i -
sehe (h a g io g ra p h is c h e ) V o rlagen  zurückgehen, a ls  Fo lge de r
m ünd lichen  T ra d ie ru n g  aber Veränderungen v e rs c h ie d e n e r A r t
e r fu h re n .  -  Während in  den L ie d e m  Vuk V 248 und Lübke,267
d e r K ö n ig  und se in e  U n te rta n e n  schon C h ris te n  s in d  und dem
h l.G e o rg  b e r e i t w i l l i g  h u ld ig e n , h a n d e lt es s ic h  in  den f o l -
genden L ie d e m  um Heiden und G ö tz e n d ie n e r,־  a ls o  d ie  ve rm u t-
l i e h  ä l t e r e  V e rs io n . D ie be iden L ie d e r  LMS (1840)111 ,70  und
LMS (16 4 8 )1 ,81  b e r ic h te n  fo lg e n d e  B egebenhe it:
E in  Drache (a z d a ja ) ,  de r in  einem nahen See h a u s t, 
v e rh e e r t  d ie  S ta d t T ro ja n , indem e r  s ic h  t ä g l ic h  
M enschenopfer b rin g e n  lä ß t ,  w e il  d ie  Bewohner de r 
S ta d t ־  u n te r  Führung des K ön igs -  einem s ilb e rn e n  
G ötzen, imd n ic h t  dem wahren c h r is t l ic h e n  G o tt d ie ־  
nen . A ls  d ie  T o c h te r des K ön igs an d e r Reihe i s t ,  
dem Ungeheuer g e o p fe r t  zu werden, r ä t  i h r  d e r Kö- 
n ig ,  s ie  s o l le  zu dem s ilb e rn e n  G o tt ,  d ie  K ö n ig in  
a b e r, s ie  s o l le  zum c h r is t l ic h e n  G o tt b e te n . Das 
Mädchen g e h o rch t s e in e r  M u tte r ,  w o rau f ihm d e r h l .  
Georg zu P fe rd  e rs c h e in t  und von s e in e r  K o t e r fä h r t  
E r b e ru h ig t das Mädchen und le g t  se inen  K op f s c h la -  
fe n d  in  ih re n  Schoß. A ls  d e r Drache aus dem See 
a u fs t e ig t ,  w e in t d ie  K ö n ig s to c h te r  v o r  Angst und 
w eckt du rch  d ie  n ie d e r fa l le n d e n  Tränen den H e il ig e n  
d e r a u fs p r in g t  und den Drachen m it  d e r Lanze t ö t e t .  
( I n  LMS 111,70 e r h ä l t  d e r H e il ig e  sogar von einem 
E nge l d ie  Lanze C h r is t i ,  e in  E lem en t, das aber kaum 
aus dem V o lk s l ie d  stammen d ü r f t e . )  Dann f ü h r t  e r  
das Mädchen dem K ö n ig  zu , w o ra u f s ic h  T ro ja n  und 
se in e  Bewohner zum c h r is t l ic h e n  G o tt bekehren .
D ie G e o rg s lie d e r  P e t r . I I  1 ( "A n f te l i  b lago d i j e l e " ) ,  S a u l ié ,21
( " S v e t i t e l j  ö o r ö i je  u b io  a ž d a ju " )  und S a u l ié ,23 ( 1,Bezakonje и
T ro ja n u  g ra d u ")  s in d  o f f e n s ic h t l ic h  m it  dem S u je t "D ie  H e i l i -
gen t e i l e n  d ie  G ü te r a u f"  k o n ta m in ie r t .  Es h a n d e lt s ic h  dabe i
um L ie d e r  w ie  Vuk I I  1 und 2 , MH 1^5 (und Var.MH 1477- 481, ן ) ,
M i l . 30 und 53» V e rk .218; SbNU I I I ,3 5 ; I I , 2 6 ;X ,1 2 ;X ,2 4 ;X L IV ,
1 6 4 ;X L V III ,4 3  und X X X V III ,9» in  denen e r z ä h lt  w ir d ,  w ie  d ie
H e il ig e n  ( E l ia s ,  N ik o la u s , Johannes, P e tru s  u . a . )  d ie  G ü te r
(D onner und B l i t z ,  d ie  S c h if fe  a u f dem Meer, d ie  T a u fe , d ie
P a ra d ie s e s s c h lü s s e l u sw .) u n te re in a n d e r  a u f te i le n  im d d ie  h l .
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M a ria  s ic h  ihnen  a n s c h lie ß t,  um von d e r G laubens- und S i t -
t e n lo s ig k e i t  in  " I n d i j a bzw. "zem ״1 ja  Legenska" zu b e r ic h te n .
D ie  H e il ig e n  besch ließ en  nun, d ie  U ng läub igen  und S i t t e n lo -
sen durch  verheerende G e w itte r , D ürre und Seuchen w ie d e r a u f
den c h r is t l ic h e n  V/eg des H e ils  z u rü c k z u fü h re n ,-  was auch ge -
l i n g t . -  Wie S. K a tid  in  der Anmerkung zu Vuk I I  1 b e t o n t , is t
das ä l te s te  Zeugnis d e r c h r is t l ic h e n  L i t e r a t u r  f ü r  d ie se s  The-
ma d ie  b ib l is c h e  E rzäh lung  von de r S i n t f l u t .  Die a lts e rb is c h e
L i t e r a t u r  kenne ä h n lic h e  E rzäh lungen w ie z .B . "V a p ro s i B ogoro-
d ic e  o sedam grehova" und "S lovo  E p i fa n i ja  za H r is ta  u ro d iv a -
g o " .  " I z  te  dve p r ič e " ,  m e in t M a tid , "p o s ta la  je  v e l ik im  de -
lom  ova narodna pesma". In d ie n  s e i dem Sänger e b e n fa lls  aus
d e r a lts e rb is c h e n  L i t e r a t u r ,  n ä m lich  aus d e r E rzäh lung  von den
Le iden  des A p o s te ls  Thomas bekannt gewesen. ־  D ie "zem ja  Legen-
ska" in  d e r M ila d in o vsch e n  V a r. wurde s ic h e r  e r s t  s p ä te r  a u f
Grund des Namens des ty p is c h e n , w e it  e n tfe rn te n  und legendä ren
Landes (bzw . de r S ta d t)  Legen (Le flan) e in g e s e tz t ( v g l .  d ie  T y -
p is ie ru n g  des Namens Legen in  L ie d e rn  w ie M i l . 64 u . a . ) .  Wegen
d e r A f f i n i t ä t  de r be iden Themen la g  es nahe, daß d e r Sänger
a u f d ie  Idee  keim, d ieses  Thema m it dem G eorg -D rachenkam pf-S u je t
zu v e rb in d e n . In  den L ie d e rn  P e t r . I I  1, S a u l id ,21 und á a u lid ,2 3
lä ß t  s ic h  a ls o  fo lg e n d e r  H and lungsab lau f -  a ls  E rg e b n is  d e r e r -
wähnten K o n ta m in a tio n  -  f e s t s te l le n r
Der K ön ig  de r sündigen und g laubens losen  S ta d t T ro ja n  
fo rm t e inen  s ilb e rn e n  G ötzen, dem a l le  Bewohner h u i-  
d ig e n . Zur S tra fe  d a fü r  la s s e n  d ie  H e il ig e n  neben d e r 
S ta d t e inen  See en ts tehen  und d ie  S ta d t von einem in  
dem V asser hausenden Drachen schwer heim suchen• A ls  
d ie  Reihe an d ie  K ö n ig s to c h te r  gekommen i s t ,  daß s ie  
von dem Ungeheuer ve rsch lu n g e n  werden s o l l ,  ta u c h t 
de r h l.G e o rg  a u f,  r e t t e t  das Mädchen und b e k e h rt d ie  
G ö tze nd ie n e r.
257In te re s s a n te rw e is e  b e r ic h te t  nun A .H i l fe r d in g  von e in e r  R u i-  
ne in  de r Nähe von N ovi P azar, d ie  das V o lk  "T ro ja n o v  g ra d " 
n e n n t. Daneben b e f in d e t s ic h  e in  k le in e r  See, von dem man im 
V o lk  e r z ä h lt ,  daß e in s t  e in  Drache daraus a u fg e ta u c h t s e i ,  d e r 
d ie  Mädchen im ganzen Um kreis ve rsch lu n g e n  habe. A ls  d ie  Reihe 
an d ie  T o ch te r des Bans gekommen s e i ,  s e i d e r h l•G e o rg  e rs c h ie -  
nen und habe den Drachen g e tö te t . ־  Jedes J a h r am G eorgstag  v e r -  
sammeln s ic h  desha lb  m us lim ische  A lb a n e r und c h r is t l i c h e  Serben
-  3 6 0  -
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gle icherm aßen an diesem  See und b rin g e n  dem h l .  Georg e in  
Opfers S ie  s c h la c h te n  e inen  W idder und g ießen s e in  B lu t  in  
den See. -  Daraus, daß d ie s e r  Brauch von Moslems und C h r i-  
s te n  g le ic h z e i t ig  g eü b t w ird ,  s c h l ie ß t  V. ő a jk a n o v id ^  zu ®*־
R ech t, daß e r a l t  s e i ,  d .h .  noch aus de r Z e i t  v o r  dem T ü r-  
k e n e in fa l l  stamme. E r m e in t w e ite r ,  daß das O p fe r u rs p rü n g - 
l i e h  n ic h t  Georg, sondern einem Seedämonen oder - g o t t ,  näm- 
l i e h  de r ch th o n isch e n  G o t th e it  T ro ja n , d a rg e b ra ch t worden s e i.  
Was den s ilb e rn e n  Götzen im L ie d  a n b e la n g t, 80 w e is t  S a jka - 
n o v ič  ( o p . c i t . S .64) a u f d ie  s i lb e rn e  P e ru n -S ta tu e  (N e s to r-  
*Chronik f ü r  das J a h r 930) und den s ilb e rn e n  d re ik ö p f ig e n  S te t-  
t i n e r  T r ig la v  h in . -  Auch der in d is c h e  G o tt K ubera, d e r H e rr 
de r E rzschä tze  ( ! ) ,  w ird  in  einem in d is c h e n  W örterbuch des 12. 
Jh . a ls  ,,t r i á i r a s " , D י re ik ö p f ig e r*  , b e z e ic h n e t, d .h .  d ie  D re i-  
k ö p f ig k e it  i s t  e in e  E ig e n s c h a ft, d ie  m it V o r lie b e  ch thon ische n  
G o tth e ite n  beigemeesen w ir d ^ ® a .
L a u t Vuk K a ra d ž ičs  W örterbuch s . v .  ,1T ro ja n "  b e ze ich n e t das
V o lk  m it  diesem Namen bzw. m it "T ro ja n o v  g ra d " e ine  Ruine a u f
dem C er-G eb irge  (s ü d w e s t lic h  von šabac), wo e in s t  e in  K ön ig
T ro ja n  g e le b t haben s o l l ,  de r jede Nacht nach Srem r i t t  und
e ine  L ie b e sn a ch t m it  einem Mädchen oder e in e r  Prau v e rb ra c h te .
E r r i t t  n a c h ts , w e i l  ih r! d ie  Sonne am Tag geschmolzen h ä t te .
Wenn e r b e i s e in e r  L ie b s te n  ankam, f ü l l t e  e r  dem P fe rd  den
P u tte rs a c k  und b l ie b  je w e i ls  80 la n g e , b is  d ie s e r  le e r  war und
d ie  Hähne k rä h te n . A ls  e ine s  Tages e in  Ehemann (o d e r B ruder
bzw. u n tre u e r  D ie n e r)  Sand in  den P u tte rs a c k  g e f ü l l t  und den
Hähnen d ie  Zunge h e ra u s g e ris s e n  h a t te ,  v e rs p ä te te  s ic h  d e r Kö-
n ig  und z e r f lo ß  in  d e r S onne.- Bei M. M i l ič e v ič ,  K neževina
S r b i ja ,  S .423 ( z i t i e r t  nach Č a jka n o v ič , o p . c i t . S .60) w ird  d ie -
se lbe  G esch ich te  m it  k le in e n  Abweichungen b e r ic h te t :
T ro ja n  h a t h ie r  d re i  K öp fe : M it  einem f r i ß t  e r  Men- 
sehen, m it  dem zw e iten  H erdenvieh und m it  dem d r i t -  
te n  P ie ch ę . E r geh t n a ch ts  in  d ie  S ta d t Š i r in  an der 
Sava, um d o r t  je w e ils  m it  e in e r  anderen Prau e ine  
L ie b e s n a c h t zu v e rb r in g e n . Der h l .  D em etrius e n t lo c k t  
ihm du rch  g e s c h ic k te  Prägen das G eheim nis, daß T ro -  
ja n  e ic h  e in z ig  v o r  d e r Sonne f ü r c h te t ,  w o ra u f de r 
H e il ig e  entsprechende Maßnahmen t r i f f t .
Č a jkanov ič  ( o p . e i t . S . 60) h ä l t  den sonnenscheuen K ö n ig  T ro ja n
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wohl m it  Recht f ü r  e ine  n ä c h t l ic h e  G o t th e it  und v e r g le ic h t  
ih n  m it  Hades und T r ig la v .  Daß d e r K ö n ig  jede  N acht e in  an- 
deres îiâdchen v e r la n g t ,  daß e r Menschen und T ie re  v e rs c h lin g t  
sowie d re i Köpfe h a t ,  e r in n e r t  m.E. s ta r k  an e in e  Drachenge- 
s t a l t .  FUr d iese  Vermutung s p r ic h t  auch d e r B rauch, daß man 
b e i N ovi Pazar O p fe rb lu t in  den See g ie ß t ,  w obei w ahrsche in ־  
l i e h  de r Gedanke, den Drachen dam it zu b e s ä n ft ig e n , zugrunde- 
l i e g t . ־  Wie in  de r oben a n g e fü h rte n  V o lk s ü b e r l ie fe ru n g  das Ge- 
he im n is  T ro ja n s  d a r in  b e s te h t, daß e r  s ic h  v o r  d e r Sonne hü ten  
muß, so kennen w ir  a n d e re rs e its  e ine  R eihe s k r . ( z .B .  Vuk, P r i -  
povetke N r .39)» maz. und b u lg . V o lk se rzä h lu n g e n , in  denen T ro - 
ja n  se ine  Z iegenohren (E se lso h re n ) zu v e rh e im lic h e n  s u c h t ,d .h .  
es h a n d e lt s ic h  wohl um e in e  sekundäre Übernahme des in  ande- 
ren (m y th isch e n ) T ra d it io n e n  schon v e rw u rz e lte n  T ro ja n  in  d ie  
Midas-Sage ( in  g r ie c h .  V a r. h e iß t  de r H e rrs c h e r m e is t A le xa n d e rj 
T ra ja n  m it  Bocksohren w ird  schon b e i einem b y z a n tin is c h e n  
S c h r i f t s t e l l e r  des 12.J h . e r w ä h n t ) ^ ^ .
Neben den Rumänen, d ie  T ro ja n  a ls  e in e n  G o tt des W in te rs  bzw.
G o tt de r V e g e ta tio n  v e re h r te n , l i e f e r n  auch d ie  Russen Zeugn is־
se f ü r  e ine  Aufnahme T ro ja n s  in  d ie  R eihen ih r e r  h e id n isch e n
G ö tte r .  In  e in e r  ru s s is c h e n  HS des 1 6 .J h .( "S lo v o  i  o tk ro v e n ie
s v ja ty c h  a p o s to l" )  m it  ko m p ila to ris ch e m  C h a ra k te r w ird  an e in e r
S te l le ,  d ie  s ic h  o ffe n b a r  a u f das Heidentum  im  a llg e m e in e n  be־
/
z ie h t ,  T ro ja n  -  neben Perun, Chors und D yj « A tc ç  ;Zeus)־ a ls  
h e id n isch e  G o t th e it  e rw ähn t, wobei e r  g le ic h z e i t ig  a ls  zum G o tt 
e rhobener rö m isch e r K a is e r  verdammt w ir d .  Außer in  d ie s e r  apo- 
kryphen "O ffen b a ru n g " ta u c h t T ro ja n  a ls  h e id n is c h e r  G o tt ־ (zu־  
sammen m it  C hors, V e les und P e run ־(  in  e in e r  s la v is c h e n  I n t e r -  
p o la t io n  a u f,  d ie  in  d ie  ä l te s te  s la v is c h e  Ü berse tzung  des 
"Choždenie B ogorod icy  po mukam" (Gang d e r M u tte rg o tte s  durch
2Ç00
d ie  H ö lle n q u a le n ) aus dem 12 .Jh . e in g e fü g t i s t  . Im a l t r u s ־  
e ischen I g o r l ie d  ("S lo v o  0 p o lku  Ig o re v e " )  aus dem 12 .J h . (? )  
w ird  T ro ja n  an v ie r  ve rsch iedenen  S te l le n  e rw ä h n t, n ä m lich  "v t 
tro p u  T ro ja n u " (a u f de r F äh rte  T ro ja n s ) ,  " b y l i  v ē č i T ro ja n i"  
(vergangen s in d  d ie  Z e ite n  T ro ja n e ) , "n a  z e m lju  T ro ja n ju "  ( in  
das Land T ro ja n s )  und "na  sedemom* vëôë T r o ja n i"  ( im  Z e i t a l t e r  
V I I  bzw. im s ie b te n  Z e i t a l t e r  des T r o ja n ) ,  w orüber e ine  umfang-
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260re ic h e  S e k u n d ä r l i te ra tu r  b e s te h t , -  das E rg e b n is  e in e r  heu- 
te  noch andauernden D is k u s s io n , d ie  a u fz u ro lle n  h ie r  n ic h t  
d e r  P la tz  i s t •
Was d ie  G e s ta lt  des T r o j a n  b e t r i f f t ,  so h a n d e lt  es 
s ic h  s e h r w a h rs c h e in lic h  um e ine  D iv in is a t io n  des röm ischen 
K a is e rs  ( ,,d iv in u s " )  T ra ja n u s , d e r 101-105 n .C h r . d ie  Daker 
n ö r d l ic h  d e r Donau u n te rw a r f .  Der Name T ro ja n  wurde den O s t- 
s la v e n  v e rm u t l ic h  dxirch d ie  Südslaven und Rumänen, in  deren 
F o lk lo re  e r  -  u n te r  Anknüpfung an ä l te r e  m y th o lo g isch e  T ra d i-  
t io n e n ,  a ls o  " H is to r is ie r u n g "  d e r vorhandenen Ü b e r lie fe ru n g  
du rch  den Namen T ro ja n  -  f o r t l e b t ,  v e r m i t t e l t .  A ls  *1A b le itu n g "  
von dem Namen des h e id n is c h e n  H e rrsch e rs  T ro ja n  i s t  w ohl d ie  
in  d e r s ü d s la v is c h e n  V o lk s ü b e r l ie fe ru n g  a u ftre te n d e  B e ze ich - 
nung "T ro ja n "  f ü r  e ine  g ö tze n d ie n e risch e _J> ta d t (Z w isch e n s tu - 
f e j  T ro ja n o v  g ra d ) a u fzu fa sse n  ( v g l . M adžarin  -  Madžar [grad] ) .  
T ro ja n  e tym o lo g isch  von a k s l .  t r o j* n 3  und 8 k r .  t r o ja n  * d r e i -  
faoh* h e r z u le i te n ,  was Vyncke v e rs u c h t h a t ,  d e r T ro ja n  a ls  t r i -  
ke p h a le  G o t th e it ,  a ie  " d ie u  t r i p l e "  in te r p r e t ie r e n  w i l l ,  i s t  
u n m ö g lich  in  A n b e tra ch t des bew eg lichen  - a -  in  8 k r•  t r o j a n , fern, 
t r o jn a  (während d e r gen .eg • von T ro ja n  doch *T ro ja n a * l a u t e t ! ) •  
Es i s t  e h e r um gekehrt anzunehmen, daß d e r Name T ro ja n  -  in  
v o lk s e ty m o lo g is o h e r  Auslegung a ls  "d e r  D re ifa c h e "  -  einem d r e i*  
k ö p fig e n  m y th o lo g isch e n  Wesen a u fg e p fro p f t  w urde, so daô es zu 
d e r V o rs te l lu n g  des d re ik ö p f ig e n  T ro ja n  kommen k o n n te .
Nach d ie s e r  Abschw eifung nun zu den maz. und b u lg . V a r ia n te n
d e r G e o rg s lie d e r : M i l •31» s in  159 V . ( u r • )  la ng e s  L ie d  aus Ku-
ku § , und М ІІ.З В , e in  152 V . ( 4 /6 )  la ng e s  L ie d  aus M azedonien,
s tehen  e b e n fa lls  in  d e r T r a d i t io n  des g ö tz e n d ie n e ris c h e n  Kö-
n ig s  von T ro ja n :
A ls  d e r K ön ig  von T ro ja n  n ic h t  a u fh ö r t ,  m it  se in e n  
U n te rta n e n  einem Götzen zu d ienen und den o h r i s t l i -  
chen Glauben zu v e r le u g n e n , f l ie ß e n  z u r  S tra fe  aus 
a l le n  Q u e lle n  d e r S ta d t n u r  noch Gold und S i lb e r ,  
während s ic h  d ie  e in z ig e  W asserque lle  in  d e r G ew alt 
e in e s  Drachen ( " s u ra  lam ja "  bzw. " z m ija  h a lo v i t a " )  
b e f in d e t ,  d e r t ä g l ic h  M enschenopfer v e r la n g t •  A ls  
d ie  K ö n ig s to c h te r  von dem Drachen ve rsch lu n g e n  w e r- 
den 8011, b e te t  s ie  in  i h r e r  A ngst zu G o t t ,  d e r E r -  
barmen z e ig t  und den h l •  Georg zu ih r e r  R e ttu n g  e n t -  
se n d e t. Der H e i l ig e  z ie h t  den Draohen abe r an e in e r
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K e tte  noch lebend  v o r  den K ö n ig  d e r S ta d t (  ״Troern״,
bzw• "T ro ja n " )»  во da6 e ic h  a n g e e ich te  d le e e r  Be- 
drohung d e r K ön ig  und a l le  ee lne  U n te rta n e n  zum 
C h rie te n tu m  bekehren und den e ilb e m e n  Götzen s e r -  
s tö re n •  Nun e re t  t ö t e t  d e r h l •  Georg den D raohen, 
w o ra u f a l le  W aeserąue llen  w ie d e r zu f l ie ß e n  b e g in ־  
nen•
Auch b e i d ieeen  be iden  L ie d e rn  s in d  d ie  Spuren h a g lo g r& p h i-  
s c h e r V o rlag e n  n io h t  zu Ubereehen, auch wenn e ie  d u rch  la n g e  
m ü n d lich e  T ra d ie ru n g  e inen  "A b e c h le ifu n g e p ro z e ß " d u rch m a ch ten ־•  
D ie  e in fa c h e re  Porm d e r G e o rg e lie d e r , n ä m lic h  ohne Begründung 
f ü r  das A u ftauchen  dee Drachen und ohne Bekehrung dee K ö n ig e , 
a le o  Typ Vuk V 24Ѳ, 1 8 t in  fo lg e n d e n  maz• und b u lg •  V a r ia n te n  
v e r t r e te n *  S apk.19 ; SbNU 1 ,3 0 ; I X , 154; XXXV N r .408* X V I-X V II ,
206 ( e t a t t  des h l.G e o rg  r e t t e t  h ie r  e in  "n e zn a jn a  d e l i j a "  d ie  
Z a re n to c h te r ) ;  X X X V III ,22; S to in  SrSB 591 P e r .S p is .X I I I ,  147; 
S p ie .BAN X X I I , 160; O bfit t r u d  1 1 1 ,7 9 ; B ű ig .k n i i . 1 (1 8 6 0 ),1 9 8  und 
SbNU X L V III ,4 3 tN r*1 4  ( in  be iden  L ie d e rn  l e t  d e r h l.G e o rg  d u rch  
den h l . E l la e  e r s e t z t ) ;  SbNU X L II,3 9 » N r.1 5 4  ( h ie r  l e t  zwar von 
keinem  Götzen d ie  Rede, w ohl aber davon, daß d ie  S ta d t C a r ig ra d  
" 8e ne p r e k r ü e t i l "  und G o tt e ie  dadurch b e e t r a f te ,  daß e r  a l le a  
Wasser außer e in e r  Q u e lle  v e rs ie g e n  l ie ß ,  an d ie  e r  e in e  men- 
echenfreeeende Lamja s e tz te ) ;  M i l • 11 (d e r  h l.G e o rg  w ir d  n ic h t  
e rw ä h n t; d ie  Lamja v e r s c h l in g t  den Zaren eamt s e in e r  T o c h te r ) !  
SbNU XXXV N r .113 (d e r  Drache nimmt e in e  Kuh a ls  E rs a tz  f ü r  d ie  
Z a re n to c h te r ; d e r h l.G e o rg  w ird  n io h t  g e n a n n t); SbNU X LV I2 N r•
61 (d e r  H e il ig e  f e h l t ;  dem Zaren t u t  e e in e  T o c h te r  l e i d ,  a le  e i« 
von dem Drachen ve re ch lu ngen  werden e o l i ,  n io h t  a b e r d e r  Z a r in ,  
d ie  i n  dem Mädchen doch n u r  e in e  "S u fd a  o tm ja n a " s ie h t ,  d .h .d ie  
T o o b te r w ird  außer Haue gehen und e in e  ande re , n ä m lic h  d ie  z u - 
k ü n f t ig e  S oh w ie ge rm u tte r, in  d e r A r b e it  a b lö e e n )•
Ее g ib t  im  b u lg •  und maz. Raum abe r noch andere S u je ts ,  i n  d e -
nen d e r h l •  Georg a l le in  oder m it  H e lfe rn  a le  D ra c h e n tö te r  a u f -
t r i t t .  In  dem L ie d  V ürb .44  aus B e rd ja n sk  z .B . h e iß t  ees
E in  d u n k le r  N ebe l h a t  e ic h  h e ra b g e e e n k t und d r e i  L ä n - 
d e re ie n  v e rw ü s te t .  Da veream m eln s ic h  a l l e  b e t r o f f e -  
nen "5 0 rb a d £ i"  und b e ra te n , was zu tu n  e e i ,  d a m it d e r  
N ebe l w ie d e r v e rs c h w in d e . Der h l •  Georg e r k l ä r t  den 
L e u te n , das 8 e i k e in  N e b e l, sondern  e in e  d r e ik ö p f ig e  
Lam ja, und f r a g t ,  wae man ihm  eohenke, wenn e r  den
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Drachen tö te te •  Man v e r s p r ic h t  ihm d re i Fässer 
W ein, doch Georg v e r la n g t  n u r  e in  Lamm und tö -  
t e t  d a fü r  d ie  Lam ja .
Indem Georg e in  Lamm f o r d e r t ,  e rw e is t  e r  s ic h  a ls  B eschü tze r
d e r H erden, e in e  F u n k tio n , a u f d ie  w ir  schon oben h in g e w ie -
sen h a t te n .  Bemerkenswert i s t  h ie r  w ie d e r d ie  V o rs te l lu n g
d e r Lam ja a ls  d u n k le r  N ebe lw o lke  und E r n te v e m ic h te r in .  -
H a tte n  w i r  b is h e r  schon den nachgeborenen W itwensohn bzw.den
B a s ta rd , a ls o  a u f außergew öhn liche  A r t  Geborene, a ls  Drachen־
t ö t e r  p a r  e x c e lle n c e  g e n a nn t, so s in d  d iese n  nun noch d ie
g le iche rm aß en  p r ä d e s t in ie r te n  Z w il l in g s b rü d e r  h in z u z u fü g e n .
In  dem L ie d  SbNU X I I , 4 ,N r .5 , 23 V . (4 /4 )  la n g ja u s  d e r Gegend
von B urgas, h e iß t  es z .B . :
E in  d u n k le r  Nebel se n k t s ic h  h e ra b ־.  Das i s t  aber 
ke in e  N ebe lw o lke , sondern e in e  g ra u b rä u n lic h e  Lamja 
m it  d r e i K öp fen , d ie  d r e i  Länder he im such t und d ie  
E m te g ü te r  v e r n ic h te t .  Davon hören zw ei Z w i l l in g s -  
b rü d e r ( 11dvama b r a t  ja ,  dva b l iz n a k a " )  und v e r fo lg e n  
d ie  Lam ja. Der jü n g e re  B ruder e r r e ic h t  s ie ,  z ie h t  
s e in  Schwert und s c h lä g t i h r  d ie  d r e i  Köpfe ab ,w o r־ 
a u f d r e i  Ströme f l ie ß e n :  ge lbes (W e izen -)G o ld  f ü r  
d ie  A ckerbauern , H onig und B u tte r  f ü r  d ie  S c h a fh ir ־  
te n  und r o te r  Wein f ü r  d ie  W einbauern.
Das L ie d ,  dem de r A u fZ e ic h n e r den a u fs c h lu ß re ic h e n  T i t e l  "Lam-
ja  i  p lo d o ro d ie "  gegeben h a t ,  i s t  e in e r s e i ts  so in te re s s a n t ,
w e i l  e in  namenloses Z w ill in g s b rü d e rp a a r  in  d e r F u n k tio n  des
K u ltu rh e ro e  in  den Drachenkampf z ie h t ,  und w e i l  a n d e re rs e its
d ie  Lam ja ־  w ie  schon in  oben behande lten  L ie d e m ־   a ls  E rn te -
v e r n ic h te r in  d a r g e s te l l t  w ir d ,  nach deren Tod d e r E ra tesegen
w ie d e r r e ic h l i c h  f l i e ß t ,  vom Sänger b i l d l i c h  a ls  d r e i  o f fe n b a r
dem K ö rp e r des Ungeheuers e n tsp rin g e n d e  Ströme von E m te g ü te m
f ü r  d ie ״  S i f S i i " ,  " к и р а б і"  und " u f ö a r i "  v o r g e s t e l l t •  -  I n  der
V a r .  SbNU I X , 6 , N r . 4 #  e i n e m  3Ö V . ( 4 / 4 )  l a n g e n  L i e d  a u s  D o b r i f i -
k o , wo e b e n fa lls  Z w il l in g s b rü d e r  das von d e r Leun ja  d r e i  Jah re
la n g  he im gesuchte  D o rf ( " s e lu  T ro ja n u v u 11) b e f re ie n ,  f l ie ß e n
״ g e lb e r  W e izen", " r o t e r  W ein" xmd "weiße M ilc h "  f ü r  d ie  Bau-
e m , W inze r und S c h ä fe r• ־  I n  d e r V a r. SbNU X V I-X V II,  15 t ö t e t
e in  nam en loser Held ( "d o b ü r  ju n a k " )  d ie  d re ik ö p f ig e  Schlange
ü b e r d e r  R om anija , w o ra u f d ie  d r e i  Ströme E m te g ü te r  f l i e ß e n . -
Diesem a lte r tü m lic h e n  L ie d s u je t  wurde e in  c h r i s t l i c h e r  S tem pel
a u fg e d rü c k t d e r g e s ta lt ,  daß z u e rs t den Z w ill in g e b rü d e m  vom h l  .
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Georg g e h o lfe n  w ird  ( v g l .  d ie  V a r. V ü rb .4 4 0 , 49 V . [4 /4 ] la n g ,
aus B e rd ja n sk : H ie r  w ird  d ie  e m te v e m ic h te n d e  d re ik ö p f ig e
Leun ja  von den Z w ill in g e n  a u f A nra ten  dee h l .  George m it  Ha-
ken vom Grund des Schwarzen Meeres h e ra u fg e h o lt  und in  d r e i
T e i le  ze rsch la g e n , aus denen d ie  d r e i  Ströme E m te g ü te r  e n t -
s p r in g e n , oder v g l .  w e ite r  d ie  b e r e i t s  behande lte  V a r. SbNU
IX ,7 f  wo der h l . E l ia s  und zwei Z m e j-B rüde r d ie  Lamja t ö t e n ) ,
dann aber das S u je t v ö l l i g  a u f den h l •  Georg ü b e rtra g e n  wurde
und d ie  Z w il l in g s b rü d e r  w e g fa lle n . D ies i s t  de r P a l l  i n  den
V a r ia n te n  D oz .14; SbNU X X V II I ,441 ; S to i lo v ,  L a m ite , S .160;
B ū lg . k n iž . I I  (1 8 5 8 ),7 0 ; V ü rb .51; Nauöno s p is . IV  N r .7 und 8 ;
K a r.P a m .,2 1 2 .-  In  dem 38 V . (3 /4 )  langen  L ie d  SbNU V I I I , 12 aus
Varnensko i s t  d ieses  S u je t g ro te s k e rw e is e  sogar m it  dem S u je t
von d e r E rb te i lu n g  k o n ta m in ie r t :
E ine  M u tte r  t e i l t  den B e s itz  u n te r  ih re n  b e id e n  Söh- 
nen a u f.  Der ä l t e r e ,  m it  dem E rg e b n is  u n z u fr ie d e n , 
e rs c h lä g t d ie  M u tte r , aus deren Leichnam d ie  genann- 
te n  d r e i  Ströme f l ie ß e n .
Das nächs te  G lie d  in  u n s e re r S u je tk e t te  b i ld e n  L ie d e r  m it  f o l -  
gendem In h a l t :
Am G eorgstag begeht d e r h l .  Georg d ie  F e ld e r  und 
W iesen, um nach dem Rechten zu sehen. Da begegnen 
ihm d r e i  K e tte n  Sklaven ( " t r i  s in d ž ir a  r o b i " ) ,  g e - 
f ü h r t  von e in e r  Samodiva bzw. Juda: D ie e rs te  K e tte  
b e s te h t aus A ckerbauern , d ie  z w e ite  aus W inzern  und 
d ie  d r i t t e  aus S ch ä fe rn . S ie  b i t t e n  Georg, e r  möge 
s ie  b e fre ie n ,  und b ie te n  ihm d a fü r  300 K ilogram m  
Weizen bzw. 3OO Maß Wein bzw. 100 W idder a n ! d e r 
H e il ig e  -  und h ie r  i s t  w ie d e r e in  E lem ent des V o lk e -  
brauchtums e in g e flo e s e n ־   wünscht e ic h  a b e r n u r  
e inen  G e b ä ckk ring e l ( k r a v a j ) ,  e in  Maß Wein xmd e in  
Leunm,- bescheidene Gaben, d ie  ihm m it  e h r lic h e m  H e r- 
zen am G eorgetag d a rg e b ra ch t werden s o l le n •
Die d re i K e tte n  Sklaven können auch aus jungen F rauen , Jxmgen
Männern xmd Mädchen bestehen , d ie  f ü r  den F a l l  de r B e fre iu n g
durch  den h l  •Georg e inen  F ladenkuchen, e in  Lamm xmd Blum en-
kränze  ve rsp re ch e n , d .h .  a ls o  Gaben, d ie  n a t ü r l ic h  8m das
Brauchtum am G eorgstag e r in n e rn •  A le  V a r ia n te n  e ln d  -  f ü r  b e id e
F ä lle  zusammen -  fo lg e n d e  L ie d e r  zu nennen: SbNU I X , 6 ; V I I I , 15;
X X V II,36 ; V I ,7 5 ; IV ,8 ;  X I , 44; XV,9 ; Ž iv a  e t a r . 1 ,1 4 9 ; O bfit t r u d
111 ,67 ; S to in  TV 134; V ü rb •441; 1 1 .2 0 ,4 4 ,6 3  und 276•
A u ffa lle n d e  Veränderxmgen gegenüber den vorhergehenden L ie d e rn
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b e s te h e n  nun d a r in ,  daß d ie  Lam ja d u rc h  e in e  andere m y th o lo -  
g is c h e  F ig u r ,  n ä m lic h  d ie  S a m o d i v a ,  e r s e t z t  wurde 
und daß d ie  A cke rb a u e rn , S c h ä fe r  und W e inbauern , f ü r  d ie  in  
den an de ren  V a r ia n te n  d ie  d r e i  Ströme ▼on E m te g ū te m  f lo e e e n ,  
h i e r  a le  d r e i  K e tte n  S k la ve n  l n  d e r G ew a lt d e r Fee a u fg e fa ß t 
s in d ,  w odurch  ansche inend  w ie d e r  d ie  G e fährdung  d e r E rn te n  
d u rc h  dae däm onische Wesen rum A usdruck  g e b ra c h t werden e o l i •
In te re s s a n te rw e ie e  g ib t  ее nun e in  S u je t ,  dae von d e r B e f r e i -  
ung d r e ie r  X e tte n  S k la v e n , beetehend aus ju nge n  F ra u e n , Män- 
n e ra  und Mädchen, aus d e r G ew a lt dee A r a b e r e  bzw• dee 
T ü r k e n  h a n d e lt .  A le  B e f r e ie r  f u n g ie r t  d e r K ön lgseohn  
M arko , h ie r  K r a l l  Marko g e n a n n t• -  Zw iechen d ie s e n  und den v o r -  
h e r  ge nann ten  L ie d e rn  g ib t  ее nun Z w le c h e n g lie d e r ,  d ie  d ie  
Lücke i n  d e r  S u je tk e t te  e c h lie ß e n , n ä m lic h  d ie  m a z •-w b u lg •V a- 
r ia n te n  D ra g . 17 und 18 eow ie Tomié 2 , wo Marko d r e i  K e tte n  
S k la ve n  ( ju n g e  F raue n , J ü n g lin g e  und Mädchen) aue d e r G ew alt 
d e r  S a m o v ila  b e f r e i t •  Dabei l e t  su b e a ch te n , daß -  w ie  in  den 
L ie d e rn  von  d e r S k la v e n b e fre iu n g  aue d e r G ew alt dee A ra b e re  -  
e in  z u e ä tz l ic h e e  M o tiv  a u f ta u c h t :  Marko f r a g t  den W a ld , warum 
e r  so v e r w e lk t  e e i ,  w o ra u f ihm  d e r W ald e r k l ä r t ,  d ie  S am ov ila  
bsw. d e r  Mohr h ä t te n  d r e i  K e tte n  S k lave n  d u rch  ih n  h in d u rc h g e -  
t r ie b e n  und Ih n  eo zum W elken g e b ra c h t•  I n  e in z e ln e n  F ä lle n  
kommt d ie s e e  Z u s a tz m o tiv  a l le r d in g e  auch echon b e i G e o rg e lie -  
d e ra  ( z .B .  SbNU I V , 8 ) v o r •
D ie  Ä h n l ic h k e i t  und e v e n tu e l le  g e g e n e e lt lg e  A b h ä n g ig k e it  d e r 
b is h e r  genann ten  S u je te ,  wo ее e ic h  um dae F lie ß e n  d r e ie r  S t r ö -  
me bzw• Führen d r e ie r  K e tte n  S k lave n  h a n d e lt ,  e o h e ln t  m ir  
a u g e n fä l l ig  zu e e in •  B e i dem e re te n  L le d e r k r e le ,  wo d e r  h l •  
Georg e in e  Lam ja t ö t e t  und aue den abgeeohlagenen K öp fen  3 t r ö -  
me von  Weisen» W ein und M ilc h  (bzw • H o n ig  und B u t te r )  f ü r  d ie  
B a u e rn , W in z e r und S c h ä fe r f l ie ß e n ,  l e t  d e r  H e i l ig e  (a b g e k ü rz t  
HL) w o h l e r e t  im  Zuge d e r V e r e h r !e t l ic h u n g  a l t e r  h e id n le c h e r  
S u je te  f ü r  e in e n  A lte re n  nam enloees H e lden b e e o n d e re r A r t , z . B .  
e in e n  Z m e j, N achgeborenen, B a s ta rd  o d e r Z w i l l in g ,  a le o  den a >  
c h a ie c h e n  D ra c h e n tö te r  (a b g e k ü rz t D T ), e in g e t r e te n •  V i e l l e i c h t  
wurde d e r  D rache u r s p r ü n g l ic h  a le  H e rr  d e r G ü te r  (K o rn , W e in - 
t ra u b e n ,  M i lc h ;  T r in k w a e e e r)  a u f  g e f  a ß t ,  d ie  ihm  von  dem K u l-
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tu rh e ro s  m it Gewalt oder L i s t  g e ra u b t werden mußten. Das 
H ervorbrechen  d e r E m te g ü te r  aus dem L e ib  d e r Lamja (abge - 
k ü r z t  L ) s p r ic h t  in  gewissem Sinn f ü r  d iese  Verm utung. L a u t 
M e le t in e k i j  wurden d iese  Herren d e r G ü te r e r s t  im L au fe  d e r 
Z e i t  zu Ungeheuern, und von da an g e h ö rt d ie  Uhgeheuerbe- 
kämpfung zu den v o rd r in g l ic h s te n  Aufgaben des a rch a isch e n  
H e ld e n ־.  Nachdem d ie  Lamja von d e r H ü te r in  und H e r r in  d e r Gü- 
t e r  zum P ro to ty p  des e m te v e rn ic h te n d e n  Ungeheuere geworden 
w ar und das L ie d s u je t  von de r Tötung des Drachen und dem P l ie ־  
ßen d r e ie r  E m te s trö m e  s ic h  fo r m ie r t  h a t te ,  e n tw ic k e lte  s ic h  
daraus o f f e n s ic h t l ic h  e in  anderes, wonach d ie  Samodiva (bzw . 
Juda) d ie  Ackerbauern , Weinbauern im d S chä fe r (a b g e k ü rz t A/W/ 
SCH), d ie  im v o r ig e n  S u je t von de r Lamja durch  V e rn ic h te n  d e r 
E rn te  g e sch ä d ig t worden waren, a ls  a n e in a n d e rg e k e tte te  G efan- 
gene f ü h r t .  Aus de r V o rs te llu n g  de r d re i Ströme (a b g e k ü rz t 3 
S) von E rn te g ü te rn , d ie  nach dem Tod de r Lamja f ü r  d ie  Bauern, 
W inzer und S chä fe r f l ie ß e n ,  d ü r f te  wohl d ie  g e s ta ltm ä ß ig  ähn- 
l ie h e  V o rs te llu n g  de r d re i Gefangenenzüge oder K e ttő n  (abge - 
k ü r z t  3 K ) , bestehend aus Bauern, W inzern und S ch ä fe rn , e n t -  
sprungen s e in .  In  be iden P ä lle n  s in d  F ru c h tb a rk e it  und E rn te ־  
segen durch  e in  dämonisches Wesen b e d ro h t: Im e rs te n  P a l l  i s t  
d ie s  d ie  Lam ja, im zw e iten  P a l l  e in  schon mehr anthropom orphes 
Wesen, n ä m lich  d ie  dem Menschen bösges inn te  Fee. S o lche  F ä l le  
d e r S u b s t i tu t io n  des Drachen durch  d ie  Fee, a ls o  e in e  zuneh- 
mende A n th ro p o m o rp h is ie ru n g , s in d  uns aus mehreren anderen 
S u je tk re is e n  (z .B .  dem H o c h z e ite z u g s u je t)  bekannt und werden 
v o r  a lle m  im nächsten  K a p ite l (4 .4 2 )  von der V i la  b ro d a r ic a  
zu behandeln s e in .  Es i s t  anzunehmen, daß s ic h  das S u je t  von 
de r Sam ovila  (a b g e k ü rz t SV) a ls  S k la v e n tre ib e r in  frü h e s te n s  
zu Beginn der T ü rk e n z e it g e b ild e t  h a t ,  a ls  Sklavenzüge w ir k -  
l i e h  zu beobachten waren. Anfangs, a ls  nooh d e r Gedanke e in e r  
G efahr f ü r  d ie  E m te e r trä g e  von dem L a m ja -S u je t h e r  le b e n d ig  
w a r, wurden d ie  Gefangenen a ls  Bauern, W inzer und S ch ä fe r v o r -  
g e s t e l l t ,  dann aber mehr de r R e a l i tä t  angenähert: In  e in ig e n  
L ie d e m  t r e i b t  d ie  Juda b e re its  junge Frauen, Männer und Mäd- 
chen (a b g e kü rz t F/M /M ).
Erwähnt s e i noch , daß w ir  in  einem L ie d  aus S W -B u lga rien , näm-
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l i c h  S to in  T r , 133» e in  S u je t v e r t r e te n  f in d e n ,  w o r in  d ie  Lam- 
ja ,  n ic h t  d ie  Juda , d r e i  K e tte n  S k laven  t r e i b t ,  d ie  von K r a l l  
Marko (a b g e k ü rz t KM) b e f r e i t  w erden• W ir b e s itz e n  s o m it e in  
e n tsch e id e n d e s  Z w is c h e n g lie d  zw ischen S u je t  ï :"A u s  d e r to te n  
Lam ja f l ie ß e n  d r e i  Ströme'• und S u je t  I I : 1,D ie  Juda bzw. de r 
A ra b e r fü h re n  d r e i  K e tte n  S k la v e n ", d .h .  d ie  Juda (S a m o v ila ) 
und d e r " c ü r n i  A ra p in " (a b g e k ü rz t CA) a ls  S k la v e n tre ib e r  wä- 
re n  a ls o  s e h r w a h rs c h e in lic h  von d e r Lam ja a ls  S k la v e n h a lte -  
r i n  a b z u le ite n •  M ö g lich e rw e ise  h a t a u f d ie s e  l e t z t e  V o r s te l-  
lu n g  das aus d e r maz. V o lk s d ic h tu n g  w oh lbekann te  M o tiv  de r 
.Lamja a ls  V e rs c h lin g e r in  d r e ie r  H o chze itszüge  e in g e w ir k t .  Der 
Drache a ls  m y th o lo g is c h e s  Wesen, das Menschen gefangen h ä l t ,  
І 81 z .B •  auch aus den B y l in  en von Do b ryn  j  as Kampf m it  d e r Dra- 
chenechlange h e r b e ka n n t.^6 0 a
A ls  in  d e r T ü rk e n z e it  a u f dem B a lkan  A ra b e r e in e  immer w ic h t i-  
ge re  R o lle  a ls  S k la ve n h ä n d le r s p ie l t e n ,  e r f o lg t e  o f f e n s ic h t -  
l i e h  d ie  S u b s t i tu t io n  d e r Pee du rch  den schwarzen A ra b e r und 
s c h l ie ß l ic h  du rch  den V e r t r e te r  d e r U n te rd rü cke rm a ch t s e lb s t ,  
n ä m lic h  den Türken  (a b g e k ü rz t T ) .  S k la v e n b e fre ie r  i s t  in  d ie -  
sen F ä lle n  immer K r a l i  M a rko .- Z u r V e rd e u tlic h u n g  d e r b is h e r  
be h a nd e lte n  S u je tk e t te  möge das fo lg e n d e  Schema d ie n e n , das 
in  P fe i l r ic h t u n g  d ie  fo r ts c h r e i te n d e  E n tm y th o lo g is ie ru n g  und 
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A uf d ie  b e id e n  le t z t e n  G lie d e r  d ie s e r  s c h e m a tis ie r te n  S u je t -  
k e t t e ,  d ie  ohne bzw. in  jü n g e re r  Porm m it  einem Rahmen ( *  R)
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Vorkommen, werden w i r  ln  K ap•4*44  noch  n ä h e r e ln g e h e n •
I n  d e r ob igen  S u je tk e t te  b ie t e t  s ic h  une e in  M u s te rb e is p ie l 
d a fü r ,  w ie aus den u rs p rü n g lic h  w ohl n e u tra le n  N a tu rk rä f te n  
bzw. H erren d e r G ü te r dämonische Ungeheuer (D rache , b ö s a r- 
t ig e  Pee) w erden, d ie  man s c h l ie ß l ic h  im  Prozeß d e r f o r t -  
s c h re ite n d e n  E n tm y th o lo g ie ie ru n g  und d a m it verbundenen H l-  
s to r is ie r u n g  du rch  d ie  h is to r is c h e n  F e inde  e r s e tz t •  D iese
Beobachtung, am k o n k re te n  L ie d m a te r ia l gewonnen, w ird  von Me-
261l e t i n s k i j  b e s t ä t ig t ,  wenn e r  a llg e m e in  s a g t:
D ie ep ischen  Peinde in  den a rc h a is c h e n  Denkmälern 
des Heldenepos s in d  in  d e r R egel Dämonen, R iesen 
und m y th isch e  Ungeheuer, i n  denen e ic h  -  genau w ie  
in  den G e s ta lte n  d e r u rs p rü n g lic h e n  F o lk lo re  -  e in  
S ynkre tism us von V o rs te llu n g e n  ü b e r N a tu rk rä f te  und 
ü b e r h is to r is c h e  Stammesfeinde w ld e r e p ie g e l t • • •  D ie 
e p isch e n  Fe inde v e r l ie r e n  im  k la s s is c h e n  Heldenepos 
S c h r i t t  f ü r  S c h r i t t  den C h a ra k te r m y th is c h e r Unge- 
heuer und gewinnen d a fü r  d ie  Züge h is to r is c h e r  F e in -  
de•
Während im Vorhergehenden m e is t d e r h l•G e o rg  a ls  D ra c h e n tö te r
fu n g ie r te ,  s in d  nun noch e in ig e  L ie d e r  ergänzend a n zu fü h re n ,
in  denen d e r h l • E l ia s ,  d e r D onnerer und f ü r  das W e tte r v e r a n t -
w ö r t l ic h e  H e i l ig e ,  d ie se  R o lle  s p ie l t •  Das e rs te  L ie d  d ie s e r
Gruppe, M ll* 4 0 ,  i s t  53 V . ( 4 /6 )  la n g , stammt aus d e r Gegend von
S tru g a  xmd h a t fo lg e n d e n  In h a lts
Nexm hünd ische  ( " к и б к і " ,  e ig e n t l ic h  *H ünd innen*) L a - 
m ien suchen das F e ld  von O h rid  heim  xmd f a l l e n  ü b e r 
d ie  Vorratskam m ern ( ,'k la d e n c i,,, e ig e n t l ic h  •B run n e n *) 
des Zaren h e r ,  wo s ie  den weißen Weizen a x iffre s s e n . 
Der h l • E l la s  ü b e r le g t ,  w ie  man d ie  g e frä ß ig e n  Lamien 
tö te n  k ö n n te , f in d e t  aber k e in e  Lösxmg. Da r ä t  ihm 
d e r h l• N ik o la u s ,  e r  s o l le  nach Kaneo gehen; d o r t  le b e  
e in e  W itwe m it  ih rem  nachgeborenen Söhnchen ("müAko 
de te  po ta tk a  posmüröeO; d ie s e  F rau s o l le  e r  m it  
einem F ladenkuchen xmd e in e r  F lasche  Schnaps b e w ir -  
te n  xmd, wenn d ie  W itwe -  vom Schnaps erm üdet -  in  
S c h la f geexmken s e i ,  das K in d  nehmen, zu den V o r ra ts -  
kammem des Zaren b r in g e n , m it  ihm  in e  P ir in -G e b irg e  
s te ig e n  xmd d ie  Lamien a u s f in d ig  m achen•- Der h l •  
E l ia s  f ü h r t  a l le s  80 aus, w ie  N ik o la u s  ihm g e ra te n  
h a t ,  xmd das xm ve rs tänd ige  ( " lu d o " )  K in d  s p ü r t  w ir k -  
l i e h  d ie  Lamien a x if, em pfängt s ie  m it  dem Schw ert in  
d e r Rechten xmd t ö t e t  a ch t davon, während d ie  nexmte 
Lamja in  d ie  E rz e n g e lk irc h e  f l i e h t •  Da kommt d e r h l •  
E l ia s  h e rb e i xmd e rkxm d ig t s ic h  b e i dem 1,W iegenkind '• 
(d e te  o t  r u le k a )  nach dem Hergang des Kampfes• A ls  
e r  von dem "W ic k e lk in d " (d e te  p o v o jn iö e )  e r f ä h r t ,  daß
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e in  Drache e ic h  in  d ie  E rz e n g e lk irc h e  g e f lü c h te t  
habe, t ü t e t  e r  d iesen  e ig e n h ä n d ig . Dann b r in g t  e r  
d e r sch la fenden  Witwe das K ind  zu rück  und w eckt 
s ie  m it  d e r A u ffo rd e ru n g , s ie  s o l le  das ermüdete 
Söhnchen s t i l l e n .
In  diesem  L ie d  lä ß t  s ic h  noch e in  a l t e r  Kern fe s ts te l le n ,w o -
naoh das durch  besondere G eburt ausgeze ichne te  H e ldenk ind
w ohl d e r u rs p rü n g lic h e  und a l le in ig e  D ra c h e n tö te r w ar* Der
a rc h a is c h e  Kern wurde von e in e r  S c h ic h t c h r is t l i c h e r  Elemente
ü b e r la g e r t ,  so daß nun de r h l.N ik o la u s  a ls  R atgeber und der
h l • E l ia s  a ls  z u s ä tz l ic h e r  D ra c h e n tö te r fu n g ie re n  und s c h lie ß ־
l i e h  sogar e ine  Lamja in  d e r K irc h e  Z u f lu c h t  s u c h t. D ie kon־
«
k re te  L o k a lis ie ru n g  des Geschehene am O h r ld e r See und d ie
E in s c h lä fe ru n g  d e r W itwe d ü r f te n  e b e n fa lls  neuere Elemente
s e in •  D ie  Lamien s in d  w ie d e r d e u t l ic h  a ls  E m te v e m ic h te r in -
nen g e ke n n ze ich n e t. ־ In  dem 75 V .(4 /6 )  langen  L ie d  J a s t r . ,
254 aus SüdSerbien w ird  fo lg e n d e r  In h a l t  b e h a n d e lt;
D re i Jahre  la n g  h a t es schon n ic h t  mehr g e re g n e t,
80 daß den A ck e r- und Weinbauern a l le s  v e r d o r r t  i s t .  
D ie h l•M a r ia  fo r d e r t  desha lb  den Donnerer E l ia s  a u f, 
d ie  F lU g e lp fe rd e  anzuspannen, Donner und B l i t z ־108   
zu lasse n , dam it e n d lic h  de r e rse h n te  Regen f a l l e •
Der h l . E l ia s  v e r la n g t ,  M aria  s o l le  ihm den N e ffen  
Sava s c h ic k e n ; d e r s o l le  n ä m lich  zum Meer gehen, wc 
z w ö lf  Drachen (h a le )  h aus ten , d ie  d ie  schwarzen Re־ 
genwolken n ic h t  a u fs te ig e n  l ie ß e n . ־  A ls  Sava e in -  
t r i f f t ,  g ib t  ihm der Oheim d ie  Anweisung, e r  s o l le  
s ic h  m it  dem Damaszenerschwert bew affnen , zum Meer 
z iehen  und d o r t  den z w ö lf  Drachen, d ie  e r ,  E l ia s ,  
durch B litz s c h lä g e  betäuben werde, d ie  Köpfe ab־  
s c h la g e n ־.  A ls  Oheim und N e ffe  gemeinsam d ie  Unge- 
heuer g e tö te t  haben, kommt p lö t z l i c h  noch e in  z w ö lf -  
k ö p f ig e r  Drache ( "a ž d a " )  h e rv o r und w i l l  Sava m it  
au fgeriesenem  Rachen v e rs c h lin g e n , w o rau f das K ind  
v o r  Schreck den Säbel f a l le n  lä ß t ,  zu dem Oheim in  
den Himmel f l i e h t  und ihm von dem Ungeheuer b e r ic h -  
tet• Da lächelt d e r hl.Eliae und m e in t, er werde 
auch d iesen  Drachen du rch  B l i t z e  be täuben, und Sava 
s o l le  ihm d ie  Köpfe absch lagen , wenn das Ungeheuer 
ans U fe r t r e ib e . -  A ls  auch d ie  Tötung d ie se s  l e t z -  
te n  Drachen ge lungen i s t ,  s t e ig t  s o g le ic h  e in e  dunk- 
le  Wolke a u f ,  d ie  den 80 lange  e n tb e h rte n  Regen 
b r in g t .
Auch in  d ie s e r  Var• i s t  o f fe n b a r  e in  H e ldenk ind  d e r u rs p rü n g - 
l ie h e  D rachenkäm pfer, d e r jedoch  s p ä te r  du rch  den h l.S a v a  e r -  
s e tz t  und in  d ie  b e lie b te  O he im -N effe -B eziehung m it  einem an- 
deren H e il ig e n ,  n ä m lich  dem Donnerer E l ia s ,  g e b ra c h t w urde .
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Wie im vorhergehenden L ie d  i s t  auch h ie r  d e r le t z t e  Drache
n u r  u n te r  besonderen S c h w ie r ig k e ite n  zu tö te n  (E lem en t d e r
S te ig e ru n g !) .  A u fs c h lu ß re ic h  i s t  d ie  V o rs te l lu n g ,  daß d ie
Drachen d ie  Regenwolken im Meer f e s t h a l t e n  und so Dürre v e r -
U rs a c h e n . Damit i s t  w ie d e r d ie  B indung des G e w itte rd ra c h e n
an das Wasser b e to n t.  Wie H e lio s  m it  seinem Sonnenwagen ü b e r
den Himmel f ä h r t ,  80 spannt in  unserem L ie d  E l ia s  s e in e  F lü -
g e lp fe rd e  an, le n k t  s ie  durch d ie  Wolken und sende t B l i t z e
a u s ,-  e ine  aus z a h lre ic h e n  b i ld l ic h e n  D a rs te llu n g e n  w o h lb e -
kann te  V o r s te l lu n g . -  A ls  W e t te r h e i l ig e r  e rw e is t  e ic h  d e r h l •
E l ia s  auch in  dem K o le d a lie d  SbNU IV , 11 aus D o b riö ko , das
40 V . ( 4 /4 )  la n g  i s t  und fo lg e n d e n  I n h a l t  a u fw e ie t :
Neun Jahre  i s t  weder e in  Wind gegangen, noch e in e  
Regenwolke a u fg e ta u c h t, w e l l  d e r h l . E l ia s  k ra n k  
l i e g t .  A uf A nra ten  de r M u tte rg o tte s  b r in g t  d ie  be- 
s o rg te  Schwester des H e il ig e n  f r is c h e  H ire c h k u h - 
m ilc h  h e rb e i und h e i l t  d a m it den K ranken, wonach 
e n d lic h  w ie d e r Regen f ä l l t .
Von einem Drachen, der das Wasser s p e r r t  und d a m it D ü rre  v e r -
u rs a c h t ,  i s t  h ie r  zwar n ic h t  d ie  Rede, doch könn te  d ie s e r  u r -
s p rü n g lic h  in  dem L ie d  e ine  R o lle  g e s p ie l t  haben und n u r  d u rch
e in  Versehen des Sängers w e g g e fa lle n  s e in . ־  In  den L ie d e m
SbNU I V 6 ,״ Nr . 7  und SbNU X L II ,4 0 ,N r .1 5 5  käm p ft d e r h l . E l la s
m it  einem "m lado zm ejSe", das e r  dadurch b e s ie g t ,  daß e r  es
hochhebt und dann in  d ie  Erde s tö ß t .  D ie Fo lge des f ü r  E l ia s
s ie g re ic h e n  Kampfes, daß n ä m lich  d e r e rse h n te  Regen f ä l l t , i s t
h ie r  ausge lassen , w ird  aber e rw ähnt in  d e r V a r. zu SbNU X L I I ,
40 ( *  B lü sko v ״ , Ei cha1887 ״) und in  SbNU XV ,6 ,N r .9 , wo a l l e r ־
d in g s  e in  g e w isse r Bogdan m it  dem Zmej k ä m p ft. In  S to in  T V ,26
b e s ie g t ־  e in  Versehen des Sängers? -  das "zm e jfie " den h l . E l i -
a s .
Damit i s t  das ganze im  s ü d s la v isch e n  Raum gegebene Spektrum  
des Drachenkampfee b e h a n d e lt, s o w e it w i r k l i c h  von einem  D ra - 
chen d ie  Rede i s t .  "V e rka p p te " D rach e n ka m p flie d e r dagegen 
werden noch in  den fo lg e n de n  K a p ite ln  zu besprechen s e in •
Bel de r Behandlung de r s ü d s la v isch e n  D ra ch e n ka m p flie d e r f i e l  
a u f ,  daß es s ic h  fa s t  durchweg um k u rz e , m e is t Brauchtum s l i e -  
d e r h a n d e lte . D ies lä ß t  s ic h  dam it e r k lä re n ,  daß das D rachen-
-  372 -
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ka m p fe u je t a l l e i n ,  ohne h ie to r is c h e n  H in te rg ru n d , ohne b r e i t  
zu beschre ibende g e g n e risch e  L a g e r, K a m p fvo rb e re itu n g e n  usw. 
s ic h  n ic h t  f ü r  u m fa n g re ich e re  E r z ä h l l ie d e r  h e ld is c h e n  Charak- 
te re  e ig n e t .  E rs t  -  w ie  w ir  sahen ־  du rch  K o n ta m in a tio n  m it  
anderen S u je ts ,  z .B . dem H ochze itszug them a, kann es e p isch e  
B re ite  gew innen.
Bemerkenswert war fe rn e r  d ie  s ta rk e  V e rb re itu n g  d e r D rachen- 
k a m p flie d e r  im maz. und b u lg .  Raum und i h r  a u f fa l le n d e s  Feh- 
le n  im  s k r .  Raum, von den wenigen G e o rg s le g e n d e n -L ie d e rn  ab- 
gesehen. D ie maz. und b u lg . L ie d e r  m it  D rachenkam pf-Them atik  
s tehen  vo rw iegend a u f e in e r  ganz a rch a isch e n  S tu fe ,  h ä u f ig  
m it  ganz a l te r tü m l ic h  anmutenden D rachenkäm pfem  a ls  P ro ta g o - 
n is te n  und a u f fa l le n d  g u t erhaltenen "a g ra r is c h e n  Akzen- 
te n "  a u s g e s ta t te t ,  während w i r  es im  s k r .  Raum im  w e s e n t l i -  
chen n u r  noch m it  ,,in d ir e k te n "  D ra ch e n ka m p flie d e rn  ( S u b s t i-  
t u t io n  des Drachen du rch  den A ra p in , d ie  V i la  u s w .)  zu tu n  
haben.
A u f e in e  K a r t e  wurde in  diesem K a p i te l  v e r z ic h t e t ,  w e il  
d ie  L ie d e r  e inen  zu he te rogenen  C h a ra k te r a u fw ie s e n , d .h .  in  
diesem F a l l ,  daß es s ic h  n ic h t  um V a r ia n te n  e in e s  a l le n  g e - 
meinsamen S u je ts  h a n d e lte .
In  d e r  r u s s i s c h e n  B yline  i s t  das Drachenkampfthema i n  den L ie -
262dem  von D obryn jas  Kampf m it  d e r Schlange r e l a t i v  g u t  v e r -  
t r e te n .  Bemerkenswerte P a r a l le le n  s in d  d a b e i, daß d ie  D rachen- 
soh lange auch an das Wasser (den P u ia j-F lu ß )  gebunden is t ,d a ß  
s ie  w ie  e in e  Wolke d a he rg e b raue t kommt, daß 8 ie  Gefangene b e i 
s ic h  h ä l t ,  daß d e r Zweikam pf m it  dem Ungeheuer nach e p is c h e r  
Form el d r e i  Tage und d r e i  Nächte d a u e rt, daß d ie  S ch la n g e n b ru t 
d ie  Beine dea P fe rdeo  u m r in g e lt  und das S t r e i t r o ß  s io h  nach 
einem P e its c h e n h ie b  du rch  e in e n  Sprung r e t t e t  (was w i r  i n  Kap. 
4 .1 3 ä מ1  h n lic h e r  Form a n g e tro ffe n  haben, wo das P fe rd  du rch  
e inen  Sporenetoß zum Sprung und dam it zum A b s c h ü tte ln  d e r  L a - 
mien g e tr ie b e n  w u rd e ), daß es s ic h  b e i D o b ryn ja  um e in e n  W it -  
wensohn h a n d e lt und daß s c h l ie ß l ic h  dem Drachenkam pf d u rch  d ie  
Stimme aus den Wolken e in  c h r i s t l i c h e r  A n s t r ic h  gegeben w urde .
Näher l i e g t  u n s e r e r  e ü d s la v isc h e n  Ü b e r l i e f e r u n g  je d o c h  d e r
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g r i e c h .  L ie d e rs c h a tz ,  m it  dem w ir  noch a u f fa l le n d e re  
Ü bere instim m ungen f in d e n , v ״״ e rm u t l ic h  aus d e r sogenannten 
B a lka n g e m e in sch a ft r e s u lt ie r e n d .  D ie g r ie c h .  S u je ts  von dem 
Drachen im  Brunnen, d e r den Helden beim  W asserholen f e s t -  
h ä l t  ,und das S u je t  ,w o r in  den Drachen das S ingen des Helden 
s t ö r t ,  wurden b e r e ite  in  Zusammenhang m it  den sü d s la v isch e n  
L ie d e rn  d ie s e r  S u je ts  b e h a n d e lt. A ls  w e ite re  g r ie c h .  D rachen- 
k a m p flie d e r  s e ie n  nun noch K in d  X I ;  E l l in ik a ,2 0 ,N r .5  A '-A ’ g ; 
E l l in ik a , 2 7 , N r . 7  A * ; E l l in ik a , 3 0 ,  Ae« ; E l l i n i k a , 6 9 , A' ; E l l i -  
n ik a ,7 0 ,A f or; und E l l in ik a ,3 4 1  ,H 1 genann t, deren Besprechung 
aber in  einem se p a ra te n  A r t i k e l  (Z B a lk  V) e r fo lg e n  w ir d .  Pa- 
r a l l e le n  zw ischen d ie se n  g r ie c h .  und den oben behande lten  maz. 
und b u lg .  D ra ch e n ka m p flie d e m  la sse n  s ic h  v o r  a lle m  a u f f o l -  
gende P unkte  re d u z ie re n ! D ie D ra c h e n tö te r s in d  m e is t B rüde r, 
ü b e rd ie s  h ä u f ig  W itwensöhne; s ie  werden von einem H e rrsch e r 
zum Kampf gegen das Ungeheuer a u f g e f o r d e r t ;  d e r Drache haus t 
am Wasser (bzw . h a t s ic h  des Wassers b e m ä c h tig t)  und v e r -  
s c h l in g t  Menschen; e r  b e s i t z t  mehrere Köpfe und w e is t  unge- 
heure Ausmaße a u f ;  zw ischen dem Helden und dem Ungeheuer be- 
s te h t  e in e  m y th isch e  V e rw a n d ts c h a ft; a u f fa l le n d  i s t  s c h lie ß -  
l i e h  d ie  Tendenz z u r  V e rc h r is t l ic h u n g  des h e id n ls c h -m y th o lo g i-  
sehen Themas: u .U . g r e i f t  e in  Engel h i l f r e i c h  in  den Kampf e in .
An d ie s e r  S te l le  s e i  d a ra u f h ing e w iese n , daß auch im b y z a n t i-  
n isch e n  D ig e n is  A k r ita s -E p o e , das ln  f ü n f  V ersfassungen und 
e in e r  P ro e a v e rs io n  e rh a lte n  i s t ^ ^  und von dem auch zw ei a l t -  
ru e s . Passungen e x is t ie r e n ,  e in  Drachenkarapf des Helden 
ü b e r l ie f e r t  i s t .  D ie  a lt ru s s is c h e n  V e rs ion e n  des Epos (u n te r  
dem T i t e l  ,,D evgenievo d e ja n ie “ ) ,  d ie  ansche inend nach e in e r  
uns n ic h t  ü b e r l ie fe r t e n  g r ie c h .  Passung des 1 2 ./1 3 •J h .a n g e fe r -  
t i g t  wurden und gew isse Züge des g r ie c h .  A rche typus besse r be- 
w ah rt haben , b r in g e n  den Drachenkampf a ls  w irk u n g s v o lle n  
Abschluß d e r Jugendabenteuer des D ig e n is  A k r i ta s .  Nachdem d e r 
junge H e ld  b e i s e in e r  e rs te n  Jagd m it  V a te r  und Onkeln e in e  
B ä r in , e in e n  B ären , e in e n  E lc h  und e in e n  Löwen g e tö te t  h a t ,  
f ü h r t  ih n  d e r V a te r  an e in e  Q u e lle , d a m it D ig e n is  e ic h  von 
B lu t ,  Schweiß und S taub r e in ig e .  In  dem e rs te n  re k o n e tru ie r te n  
ru s s is c h e n  T e x t b e i K u z ^ in a 265 f o l g t  dann d ie  S te lle ,w o  D ige -
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n ie  an d e r Q u e lle  m it  dem d re ik ö p f ig e n ,  g e f lü g e lte n  Drachen 
kä m p ft:
Vo ia to ö n ic e  bo tóm s v e t,  a voda ja ko  8ve§ča eve- 
t i t s j a ,  i  ne emejaSe bo к  vode t o i  o t  ch ra b rych  
p r i i t t i  n ik t o ,  poneže b jach u  mnozi 6ude8a: v vode 
t o i  z m e i  v e l i k  ž iv ja š e .
I  p r iô e d S i im ko ie to č n ik u ,  i  aedofia o ko lo  Devge- 
n i ja ,  i  пабаба m y ti l i c e  ego i  ru c e , on že гебе : 
•Ruce moi um yvaete, a eäöe im k a l a t i s j a . 1 I  togo 
a lo va  junoôa  ne вкопбаѵ, a b ie  2 m e i  v e l i k  p r i -  
le te  ko is to 6 n ik u ,  ja ko  б е іо ѵе к  ja v ia *  t r o e g la v o i ,
i  c h o tja š e  I ju d e i  p o ž r e t i .  I  u z re  D e v g e n ii, i  v b o r-  
ze теб s v o i p o c h v a t i,  i  p r o t iv o  ż m ija  p o id e , i  t r i  
g la v y  emu o te e če , i  n aõa t r u k i  u m y v a ti.
W ic h t ig  i a t  auch h ie r  d ie  V o rs te l lu n g ,  daß d e r Drache an der
Q u e lle  h a u s t oder aogar H ü te r und H e rr dea Wassers i 8 t ,  wae
w ir  f ü r  den eüde lav iechen  Drachen schon m ehrfach b e to n te n .
Außerdem h a t  d i e s e r  "zmei" -  genau wie d ie  Lamja, Ala oder
Zmija in  den s ü d s la v is c h e n  D rachenkam pfliedem  -  d r e i  Köpfe,
m it denen e r  se ine  O p fe r an de r Q u e lle  v e r s c h l in g t .  E r i s t  g e -
f l ü g e l t  (w ie  Zmej und Lam ja) und h a t m enschenähnliches Ausae-
hen ( ,,Jako ö e lo ve k  ja v ia 1" ) ,  w ie  w ir  es n ic h t  von d e r Lam ja,
w ohl aber vom s ü d s la v is c h e n  Zmej oder Zmaj h e r  kennen. Im
g r i e c h .  Epos s t e h t  j a  auch "drakon" ( a l t r u 8 8 ." z m e i " ) und ״ 
n ic h t  " la m ia * '.  Daa Leuch ten  d e r Q u e lle  lä ß t  a u f fe u r ig e s  Aus-
eehen des Drachen s c h l ie ß e n  ( v g l .  den sü d s la v is c h e n  "zmaj og-
n je n i "  bzw. "ognen z m e j" ) . ־   In  dem zw e ite n  r e k o n s t ru ie r te n
ru s s is c h e n  T e x t b e i K uz 'm ina  la u t e t  d ie  en tsp rechende  S te l le :
1Poidem ko is to č n ik u ,  e 8 t*  v  s e i p u s ty n i i 8 t 06n ik  
vo d y , v nem a k i aveSta s i j a e t ,  o t  p ro s ty c h  l ju d e i  
ne možet к  nemu n ik to  p r i i t i .  Nyne, 6ado, 8am tebe 
вѵоігаа rūkam i omyju l i c e  i  ruce  i  n o z e . f V idev  že 
to  graSdane poidoSa z r e t i  p re d ivn a g o  to g o  6udese. 
P r iid o S a  Se o n i ко i 8t 06n ik u ,  паба o te c  l i c e  i  ru ce  
i  noze om yvati.
Reõe im D e vg e n ii:•R u ce  moi m oeâ ', a еббе že im  k a l -  
п у т  b y t i ״ . Po male že v re m ja n i p r i l e t e  z m i  i  ko  
is to ö n ik u  tom u, im e ja i и  s e b ja  ja k o  б е іо ѵ е б е з к і g la -  
vy  é e ty re .  V id e v  že p re s la v n y  D e vg e n ii i  v z ja  теб i  
р о вко б і p r o t iv  z m ija ,  i  u d a r i ego те б е т , i  o t n ja l  
emu vse g la v y  р г о б '.  266
In  diesem T e x t b e s i t z t  d e r Drache v ie r  Köpfe "w ie  Menschen-
k ö p fe " , was v i e l l e i c h t  e in e  etwas jü n g e re  Abänderung 6 e in
d ü r f te ,  denn d ie  ty p is c h e  K o p fza h l beim Drachen 1 8 t d r e i .
Während d e r Drachenkampf dea D ig e n ia  in  den ru e s is c h e n  Faa-
00039713
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Bungen m.E. a ls  e f f e k t v o l le  S te ig e ru n g  das le t z t e  Jugend-
a b e n te u e r des Helden a u f d e r Jagd b i ld e te  und dam it an d e r
', r ic h t ig e n 11, d .h .  w ohl u rs p rü n g lic h e n  S te l le  s ta n d , wurde
e r  in  den g r ie c h .  Fassungen a u f e in  s p ä te re s  K a p ite l  v e r la -
g e r t .  In  d e r G ro tta  F e rra ta -V e re io n  z .B . i s t  in  Buch IV  in
E r-Form  d ie  e rs te  Jagd des Helden D ig e n is  b e sch rie b e n , in  de-
re n  V e r la u f  d e r H e ld  zwei Bären, e in e  G a ze lle  und e in e n  Löwen
t ö t e t .  Der Drakon a ls  S te ig e ru n g  und Höhepunkt (von den n a -
tü r l ic h e n  J a g d tie re n  a u fw ä rts  zum dämonischen Wesen an de r
Q u e lle )  f e h l t  h ie r •  E rs t  in  Buch V I b e r ic h te t  D ig e n is  in  lo h -
Form von dem A benteuer m it  dem Drachens
E r s e i e in e t  während d e r M it ta g s z e i t  e in g e s c h la fe n , 
während se in e  G a tt in  (K Ö fp ), um ih re n  D u re t zu s t i l -  
le n ,  e in e  Q u e lle  a u f gesuch t habe. D o rt s e i v o r  i h r  
e in  Drakon in  G e s ta lt  e in e s  schönen jungen Mannes 
a u f ge ta u c h t un d habe v e rs u c h t,  s ie  zu ü b e r fa l le n .  
Durch ih re  S ch re ie  gew eckt, s e i D ig e n is  ä u g e n b lic k -  
l i e h  z u r Q u e lle  g e e i l t  und habe den G e w a lt tä te r ,  
d e r s ic h  während des Kampfes in  e inen  d re ik ö p f ig e n  
Drachen zu rü ck ve rw a n d e lte , s e in  Schwert fü h le n  la s -  
sen und ihm s ä m tlic h e  Köpfe abgesch lagen . Danach 
s e i e r ,  D ig e n is , w ie d e r in  t ie f e n  S c h la f gesunken.
Da s e i e in  Löwe aus dem W a ld e s d io k ic h t gesprungen 
und ü b e r d ie  G a t t in  des D ig e n is  h e rg e fa l le n .  E r s e i 
e rn e u t e rw ach t und habe den Löwen g e tö te t .
In  d e r V e rs io n  aus T rapezun t w ird  d ie  Jagd in  Buch IV , das
A benteuer m it  dem Drakon aber e r s t  in  Buch V I I  g e s c h i ld e r t ^ ^ .
260A u f fa l le n d  i s t  h ie r b e i  d e r S c h la f des D ig e n is  v o r  dem D ra- 
chenkam pf, was n a tü r l ic h  an d ie  G e o rg s lie d e r  und d ie  Märchen 
vom Typ AaTh 300 e r in n e r t ,  wo d e r magische S c h la f v o r  dem D ra- 
chenkampf und das Wecken durch d ie  he iß en  Tränen des dem Uh- 
geheuer a u s g e lie fe r te n  Mädchens, in  deren Schoß de r H e ld  r u h t ,  
e in e  w ic h t ig e  R o lle  s p ie le n .  Es wäre zum indest denkbar, daß 
d ie se s  M o tiv  von d e r B e fre iu n g  e in e s  Mädchens aus d e r G ew alt 
e in e s  Drachen a u f das׳ u rs p rü n g lic h e  D ig e n is -Drak on- A ben teuer 
e in g e w irk t  und es d e rg e s ta lt  v e rä n d e r t h ä t te ,  daß d e r Kampf 
m it  dem Drachen s ie h  nun f o lg e r ic h t ig  von den Jugendabenteuern 
des D ig e n is  in  d ie  Z e i t  nach D ig e n is •  H e ir a t  v e r la g e r te ,  w e i l  
z u r  V e rw irk lic h u n g  des genannten M o tiv s  e in e  F ra u e n g e e ta lt n ö - 
t i g  w a r. Jünger i s t  v e rm u t lic h  auch d ie  V o rs te l lu n g ,  daß d e r 
Drakon d e r jungen F rau  in  G e s ta lt  e in e s  schönen J ü n g lin g s  e r -  
s c h e in t  und e r s t  im  K a m p fve rla u f w ie d e r se in e  d re ik ö p f ig e  Dra^״
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c h e n g e e t a l t  annimmt•
Weder A .B .L o rd ^ ^  noch M.Budimir2^0 » d ie  in  A ufsä tzen  das Di- 
g e n ie  A k r i ta s -E p o s  und d ie  s k r •  V olkeepik  bzw• D igenie und 
Marko K r a l j e v i é  m ite in a n d e r  v e rg l ic h e n  haben» s in d  au f  den 
Drachenkampf eingegangen• Dabei wäre gerade  e in e  v e r g le ic h e n -  
de U ntersuchung d e r  D rachenkam pf-Sujeta  in  den g r ie c h •  A k ri-  
t e n l i e d e m »  dem D igenia-Epos und d e r  eUdalaviachen» v o r  a llem  
m az.-w bulg• Volkeepik ä u ß e r s t  lohnend und in te r e a a a n t»  konnte 
a b e r  i n  d e r  v o r l ie g e n d e n  A rbe it»  deren  T hem enetellung  d ie a  
n i c h t  e r la u b te »  n u r  a n g e d e u te t  werden.
׳ Wie aus dem b ia h e r  Gesagten hervo rgeh t»  d a r f  man wohl anneh- 
men» daß d e r  g r i e c h .  und maz.-wbulg• V olkad ich tung  e in e  nach 
Genrea w a h r s c h e in l ic h  noch n i c h t  d i f f e r e n z i e r t e  gemeinsame 
U n te r s c h ic h t  zugrunde l i e g t ,  b e i  deren  Ausbildung d ie  g r i e c h .  
S e i t e  w a h r s c h e in l ic h  mehr d ie  gebende war» wie z .B .  d e r  Lamja- 
Glaube b e i  den s ü d l ic h e n  SUdslaven e in d e u t ig  aue dem g r i e c h .
Raum Übernommen wurde und auch d ie  Z m ej-V ora te llung  d e r  Süd- 
s la v e n  aus dem g r i e c h .  Drakon-Glauben e n tw ic k e l t  zu a e in  s c h e i n t .  
Von d i e s e r  G rundsch ich t m it  anscheinend  s t a r k  m ytho log ischen  
Zügen ausgehend» e r f o l g t e  dann b e i  den G riechen  und Südslaven  
e in e  Sonderen tw ick lung  in  zwei zwar g e t r e n n te n ,  a b e r  doch be-  
n a c h b a r te n  Volkedichtungsräumen» d ie  durch  e in e  große Zahl g e -  
meineamer (wenn auch o f t  abgew andelte r)»  a b e r  auch u n t e r s c h i e d -  
l i c h e r  Züge g ek en n ze ich n e t  s i n d .  Gemeinsam i s t  z .B .  d ie  V o r l i e -  
be f ü r  e in e  ( P s e u d o - ) H is to r i s i e r u n g  m y th o lo g isch e r  S to f f e  d u rc h  
n a c h t r ä g l i c h e s  E in se tz e n  h i s t o r i s c h e r  Namen; und g l e i c h  i s t  i n  
b e id e n  F ä l l e n  d ie  Tendenz z u r  V e r c h r i s t l i c h u n g  a l t e r  h e i d n i s c h e r  
S u j e t s .  Gemeinsam s in d  w e i t e r  z a h l r e ic h e  Motive und so g a r  F o r -  
m ein . E in  unterschiedlicher Zug -  um nur ein Beispiel eu nennen - 
i s t  d ie  maz. und b u lg .  C h a ra k te r i s ie r u n g  d e r  Lamja a l s  G e w i t t e r -  
d rachen  und E m te v e m ic h t e r i n »  deren  Hauptgegner d e r  Zmej d a r — 
s t e l l t »  während d ie  g r i e c h .  Lamja im L ied  mehr dazu n e ig t»  m i t  
den F e e n g e s ta l te n  d e r  N era iden  zu verschm elzen  (im g r i e c h .  Mär— 
chen i s t  dagegen e in e  Annäherung d e r  Lamja an d ie  R iesen  zu  be— 
o b a c h te n !)»  und s i e  i h r e  R o lle  a l s  M en sch en v e rsch l in g e r in  und 
W aaae rh ü te r in  dem Drakon a b g e t r e t e n  h a t .
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4 .4 2  V ILA BRODARICA-LIEDBR
Wie zu  ze ig e n  s e in  w ir d ,  s t e l le n  d ie  L ie d e r  ▼on d e r w a s s e r- 
spe rre n d e n  Fee, d e r V i la  b ro d a r ic a ,  a lle m  Aneohein nach  e in e  
A b le itu n g  aus den D rachenkam p f-S u je t d a r .  Es h a n d e lt  s io h  
da be i um fo lg e n d e  sü d s la w isch e  V a r ia n te n !
1 EH 176 (4 /6 1 3 4  V .;G e b ie t  d e r e h e m a l.M il i tä rg re n e e )
2 Vuk V I 23 ( 4 / 6 ; 41 V . !  Srem)
3 MH 1136 ;4 /6 ) ן30   V . Makarsko P ן r im ő r je )
4 M až.,32  ( 4 /6 !  43 V . V ן rh o v in e )
5 PPNP I V , 270 ( 4 /6 ;  58 V . ;  S e rb ie n )
6 S to j k . , 182 ( 4 /6 ;  56 V . ;  Gegend ▼on B udapest)
7 M i l i ő . , 254 ( 4 /6 ;  56 V . ;  Gegend von P i r o t )
8 I8 ta rs k e ,1 6  ( 6 /6 ;  41 V . ;  I s t r i e n )
9 PPNP I V , 284 ( 4 /6 ;  52 V . ;  H va r)
10 P i l i p . 10 ( 4 /6 ;? ;? )
11 Kuhaö IV  1498 ( 4 /6 ;  55 V.» Srem)
12 MH I 22 ( 4 /6 ;  112 V . ;  S U dda lm a tien )
13 MH I 2 ,328  (A la5evi<5 I I  340a; 4 /6 ;? ;  Вгаб)
14 MH I 2 ,328 (C ig a n o v ié  94 ; 4 / 6 ;?;G egend ▼on Z r i n j )
15 MH I 2 ,328  (D e lió  46 ; 4 /6 ;? ;  G o rn ja  K r a j in a )
16 MH I 2 ,329 (M a r ja n o v id  5 ; 4 /6 ;? ;  Z a v a lje )
17 MH I 2 ,330 (M a r ja n o v id  6 ; 4 /6 ;? ;  Z a v a lje )
18 MH I 2 ,330 (M .M arkov ió  2 1 ; 4 /6 ;? ;  O to ia c )
19 MH I 2 ,331 (T rn s k i 6 ; 4 /6 ;? ;  Banska K r a j in a )
20 Chal.RFV 292 ,331 U /6 ;? 1  M ontenegro?)
21 MH I 2 ,365 (K .M a rko v ió  7 ; 4 /6 ;? ;  Luka a u f Ś ip a n )
22 B a rto k -L o rd  126 ( 4 /6 ;  24 V . ;  Gacko)
23 D a v id o v iő  196 ( 4 /6 ;  15 V . ;  B osn ien )
24 P e t r . I I I  15 ( 4 /6 ;  252 V .;G egend ▼on S a ra je v o )
25 J a s t r . , 50 ( 4 /6 ;  14 V . ;  Deb a rs k o )
26 . I k o n .8 ( 4 /6 ;  14 V . ;  D ebarsko)
27 2 1 v a ja  s t a r .  X IV ļ_ 2 ,181 ( 4 /6 ;  18 V . ;  D ebarsko)
28 M i l . 9 ( 4 /6 ;  31 V . ;  P r i le p )
29 M ic h . ,195 ( 4 /6 ;  30 V . ;  M azedonien)
30 Šapk.16 ( 4 /6 ;  74 V . ;  K o s tu rs k o )
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3 SbNU X ו L I I I , 95 ( 4 /6 ;  58 V .*  S o f i js k o )
32 S t o i l . I I  3 ( 4 /6 ;  40 V . ;  B lagoevg rad )
33 SbNU X I I I ,  18 ( 4 /6 ;  42 V • ; B lagoevg rad )
34 M aleS.139 ( 4 /6 ;  90 V • ; M aleöevo)
35 Каб. 172 (4 /6 ;  65 V . ;  Gegend von T ü rn )
36 S t o i l .  P okaz.I  413 (? ;127  V•;G egend von S e r ra i)
37 SbNU X L IV ,6 1 ,N r .45 ( 4 /6 ;  40 V . ;  S o f i js k o )
38 SbNU X L IV ,6 2 ,N r.4 6  ( 4 /6 ;  38 V . ;  S o f i js k o )
39 SbNU X I I , 56 ( 5 /5 ;  136 V . ;  P lo v d iv s k o )
40 P e t r . I I I  27 ( 4 /6 ;? ;  B osn ien)
41 MH I 240 (4 /6 ;  83 V • ; G o rn ja  K r a j in a )
D ie V a r ia n te n  37-39 (e c h te  D ra ch e n ka m p flie d e r) s in d  m it  Д  in  
de r K a rte  e in g e z e ic h n e t.
Da auch h ie r  n u r  d e r V a r ia n te n v e rg le ic h  gew isse R ückschlüsse
e rm ö g lic h t,  s o l le n  z u e rs t d ie  s k r .  und dann d ie  m az.-w bu lg .
L ie d e r  b e h a n d e lt w erden. -  V a r.1  f ü h r t  u n s , was ih re  A u fz e io h -
n u n g s z e it b e t r i f f t ,  im m erh in in  d ie  e rs te n  Ja h rze h n te  des 18.
Jh . zx irück, wobei w a h rs c h e in lic h  d a m it g e re ch n e t werden d a r f ,
daß das L ie d  in  d e r v o r lie g e n d e n  Form schon im  17•J h . in  Um-
la u f  w ar. Es h a t fo lg e n d e n  In h a lts
K r a l je v id  lÄarko r e i t e t  du rchs  G e b irg e , a ls  ih n  p lö t z -  
l i e h  h e f t ig e r  D u rs t ü b e r f ä l l t .  E r v e r f lu c h t  das W ald- 
g e b irg e , w e i l  es ihm k e in  Wasser gebe:
Bog te  u b io ,  e m a  goro  m o ja .
Kad u  te b i  ła d n e  vode п е та .
G le ic h z e i t ig  ü b e r le g t  e r ,  ob e r  s e in  P fe rd  s c h la c h te n  
und m it  dessen B lu t  se ine n  D u rs t lö sch e n  s o l le :
Da ja  k o lje m  kon ja  isp o d  sebe.
Da p ije m  k rv c u  od k o n j ic a .
D a rau f a n tw o r te t  das W a ld g e b irg e , Marko s o l le  es 
n ic h t  v e r f lu c h e n ,  denn es s e i  ihm  w o h lg e s in n t. Wenn 
e r  e in  S tück  w e ite rg e h e , s toß e  e r  a u f k ü h le s  W asser, 
jedoch  bewacht von d e r V i la  M a n d a lin a , d ie  f ü r  das 
T rin k w a s s e r K o p fs te u e r (h a ra č )  v e r la n g e : von dem R e i-  
t e r  das H andpferd  (k o n ja  p o vo d n ika ) und von dem Wan- 
d e re r  e in e  weiße Hand (A rm ? )•-  Marko macht s ic h  n ic h ts  
aus d ie s e r  Warnung, sondem  b e g ib t  s ic h  zu d e r S te l le ,  
wo d ie  V i la  das kü h le  Wasser bew ach t. D ie V i la  i s t  
e in g e s c h la fe n , so daß Marko u n g e s tö r t  s e lb s t  t r in k e n  
im d dann s e in  P fe rd  trä n k e n  kann . A ls  e r  gerade a u f-
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s i t z t ,  um d a v o n z u re ite n  y e rw acht d ie  Pee und r u f t  
den unbekannten  Helden zu rü ck , w e i l  e r  i h r  T r ib u t  
zu g a h i en habe. Marko h ä l t  an und r u f t  d e r V i la  zu, 
e ie  s o l le  herkommen, dann werde e r  i h r  das Wasser 
z a h le n :
H o d i, v i l o ,  da t i  p la t im  vodu!
A ls  d ie  V i la  s ic h  täuschen lä ß t  und w i r k l i c h  zu Mar- 
ko h i n t r i t t ,  z ie h t  d ie s e r  s e in  Schwert und e rs c h lä g t 
s ie ,  w e i l  s ie  so schweren W a sse rzo ll (v o d a r in a )  e in -  
gehoben h a t .
Wie w ir  sehen, h a n d e lt  es s ic h  h ie r  um e in e  e in fa c h e  und k la re
M o t iv k e t te ,  d ie  aus fo lg e n d e n  G lie d e rn  b e s te h t: B u rs t des H e l-
den xmd V e rflu c h u n g  des w asserlosen  W aldgeb irges -  P la n , das
P fe rd  zu tö te n  xmd dessen B lu t  zu t r in k e n  -  H inw e is  des W ald-
g e b irg e s  a u f das von d e r V i la  bewachte Wasser xmd Wamxing v o r
ih re m  T r ib u t  -  Brechen des Tabus dxirch den H e lden, während d ie
Pee s c h lä f t  -  Erwachen d e r V i la  xmd i h r  V ersuch , den W asse rzo ll
e in z u tre ib e n  -  B es tra fxm g  de r graxisamen V i la  m it  Tod.
271H auptperson i s t  in  diesem S u je t d ie  V i l a '  , e in  dem Men- 
sehen h ie r  b ö s w i l l ig  g e s in n te s  natxirdäm onisches Wesen, das d ie  
W a sse rq u e lle  s p e r r t  bzw. nxir gegen schweren T r ib u t  f r e i g i b t ^ 1a. 
Dies© d r e i  Hauptpxm kte e r in n e rn  an den Drachen, d e r e b e n fa lls  
e in  fe in d l ic h e s  dämonisches Wesen d a r s t e l l t ,  das Wasser s p e r r t  
xmd d ie s e  S pe rre  nx ir gegen schweren T r ib u t  a x ifh e b t. Da w ir  be- 
r e i t e  in  anderen L ie d s u je ts  e in e  S u b s t i tu t io n  des Drachen dxirch 
e in  schon an th ropom orpheres dämonisches Wesen, eben d ie  V i la ,  
f e s t e t e l le n  ko n n te n , l i e g t  d ie  Vermutxmg nahe, daß es s ic h  auch
9
in  diesem  P a l l  xim e in e n  Ersetzxm gevorgang h a n d e lt .  Auch C halan- 
272s k i j  1 w i l l  d ie  R o lle  d e r W asser-, P u r t - ,  G ro tte n -  bzw. Berg-
fe e  so e r k lä re n ,  wenn e r  s a g t:
V i la  b a rd a r ic a ,  b ro d a r ic a , p e S S e rk in ja , z a g o rk in ja  
I l i  g ó rn a ja  sa m o v ila  o td o l'n y m i C ertam i evoego ö p i-  
českogo ob raza  e b l iž a e ts ja ,  8 odno j s to ro n y , s b a b o j-  
ja g o j ,  v e d *m o j-v e ā t ic e j ,  M a ro j-M a re n o j, G o l* d o j-B e r to j 
s la v ja n s k ic h  i  germ ańskich s k a z a n ij  (po s v ja z i  s v o d o j,  
o t r a v le n i ju ,  p o c h iô ô e n iju  i  s to ro že n * ju  vo d y , k ro v o -  
S a d n o s t i) , s drxagoj *  80 zmeem—d ra k o n o m -iz s u â ite le m .
D ie s e r  D rache, d e r das Wasser v e rs ie g e n  lä ß t ,  kommt auch in  de r
in d is c h e n  M y th o lo g ie  v o r  xmd h e iß t  h ie r  Çushna -  Kxiyava -  V r i t r a -
A h i.  D ie  D ürre  w ird  in  in d is c h e n  Erzählxm gen a ls  Dämon v o rg e -
s t e l l t ,  d e r  -  ganz ä h n lic h  w ie  d ie  s ü d e la v is ch e  Lam ja -  das Was-
8 e r in  den Wolken z x irü c k h ä lt .  Der f e in d l ic h  g e s in n te  Dämon V r i -
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t r a  w ird  m it  dem E p ith e to n  ,,çushan" (aue tro c k n e n d ) b e le g t • ^ ^
Ih n  t ö t e t  In d ra  und e rm ö g lic h t dam it den Menschen w ie d e r den 
Zugang zum lebensnotw endigen Wasser: D ie  ve rs c h lo s s e n e n  Q u e l- 
le n  Ö ffnen  s ic h ,  d ie  F lüsse  f ü l le n  s ic h  m it  Wasser und Mensch 
und T ie r  drängen s ic h  um das so lange  e n tb e h r te  Lebense lem ent• 
C h a la n e k ij s p r ic h t  m it  gew isse r B e re c h tig u n g  sogar von einem 
a l te n  indogerm anischen M ythos, de r h ie r  s e in e r  Meinung nach 
v o r l i e g t :
Takim obrazom v  pesn jach  o b o r f be g e ro ja  8 aždacho j 
i l i  Marka s v i lo j - b a r d a r i c e j , p e f iõ e rk in e j,  o tk ry v a -  
ju t e ja  í e r t y  d revne jőego in d o e v ro p e jsko g o  m i fa ,o b - ja s -  
n javēego a tm o s fe r i5 e s k ie  ja v le n i  ja  emeny doS d ja  i  za - 
su ch i bor• bo j  boga-grom ovnika i l i  narodnogo ge ro  ja  s 
demonom z a s u c h i, zmeem-suchmennikom, -  m ifa ,  o t r a z iv -  
Segosja v  mnogoõis iennych  s k a z a n ija c h  a r ie  v  E vropy i  
A z i i  i  podvergôegoeja  v  e vo e j is to r ik o - p o é t iS e s k o j  
ž iz n i  raznoobraznym , inogda  p e re k re s tn ym , v l i ja n ie m  
i  vzaim odejs tv ie m ־274 .
275M atov geh t noch w e ite r ,  wenn e r  b e to n t ,  a u f eben d ie se n  My- 
th o s  und a u f d ie  Legende vom h l .  Georg l ie ß e n  s ic h  auch d ie  Bo- 
le n  Dojč in - L ie d e r ,  von denen im fo lg e n d e n  K a p ite l  zu sprechen 
s e in  w ir d ,  z u rü c k fü h re n . L o r d ^ ^  v e r g le ic h t  d ie  V i la  b ro d a r ic a  
8ogar m it  T iam a t, dem w e ib lic h e n  Drachen des b a b y lo n isch e n  Sohöp- 
fungem ythoe, bzw. m it  A rte m is , d e r g r ie c h is c h e n  J a g d g ö tt in  und 
H e r r in  des W aldes.
Nach d ie s e r  Abschw eifung zxirück zu u n s e re r  V a r .1 .  Daß Marko h ie r
d ie  R o lle  des Helden s p ie l t ,  de r das dämonische w e ib l ic h e  Wesen
b e s ie g t ,  i s t  entw eder aus den ä lte re n  Drachenkampf l ie d e m  ü b e r-
nommen oder aber noch jüngeren  Datums. D ie  Fee w ird  in te re s s a n -
277te rw e is e  m it  Namen genannt 11. Wie in  den L ie d e m , wo Marko d ie  
d re i K e tte n  Sklaven aus d e r G ewalt des schwarzen A rabe rs  be- 
f r e i t ,  s p r ic h t  d e r Held auch in  d e r o b ig e n  V a r. m it  dem W aldge- 
b ir g e .  So w ie in  dem e inen  F a l l  de r Wald a u f d ie  F rage , warum 
e r  80 v e rw e lk t und v e r d o r r t  s e i ,  a n tw o r te t ,  daß d r e i  Züge S k ia -  
ven v o rb e ig e tr ie b e n  worden s e ie n , w e is t  d e r  Wald in  dem anderen 
F a l l  -  a u f den F lu ch  Markos h in  -  dem H elden den Weg zu d e r Q u e l- 
l e ,  w obei e r  g le ic h z e i t ig  v o r  de r drohenden G e fa h r, d .h .  v o r  dem 
von d e r  V i la  g e fo rd e r te n  schweren Z o l l  w a rn t*  -  V a r•2 u n te r s c h e i-  
d e t s ic h  du rch  e in ig e  Veränderungen von dem 150 Jah re  ä l te r e n  
T e x t d e r e rs te n  V a r. S ta t t  des W a ldgeb irges g ib t  nun d ie  V i la
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b ro d & r lc a  s e lb s t  A n tw o rt, a ls  Marko das w a se e rlo se  G ebirge
v e r f lu c h t ,  und w e is t  Ih n  a u f das Wasser h in ,  w obei s ie  aber
g le ic h z e i t ig  e r k lä r t ,  e ie  v e r la n g e  schweren P u r t z o l l  ( te & ka
b ro d a r in a )s
Od k o n jic a  uzmem p o vo d n ika ,
Od p e š ic a  oba oka Sarna•
Marko f in d e t  d ie  W a s s e rs te lle  und b e g in n t zu t r i n -  
ken , a ls  auch schon d ie  V i la  a n g e flo g e n  kommt und 
den T r ib u t  v e r la n g t•  Da wendet Marko e in e  L is t  an•
E r fo r d e r t  n ä m lic h  d ie  V i la  a u f ,  nach d e r Sonne zu 
eeheni
T i  p o g le d a j tome ja rkom  suncu,
Kako ig r a  1 go ra  i  voda ,
Da t i  l f i t e f i  b ro d a r in u  te ô k u .
Nun f o l g t  d ie  Form el vom "bösen U n g lü c k " , dessen Op- 
f e r  d ie  Fee w ird !
Z ia  nesreća  v i l i  p r ls k o č i la .
Während d ie  V i la  a u f d ie  Sonne b l i c k t  und d a m it abge- 
le n k t  i s t ,  nimmt Marko se in e n  S t r e i tk o lb e n  und s c h lä g t 
dam it de r V i la  d e ra r t  zw ischen d ie  S c h u lte rn , daß der 
Ko lben z e rs p r in g t  und d ie  V i la  t o t  zu Boden s in k t .
Marko r e i t e t  nach Hause und s in g t  d a b e i tr iu m p h ie re n d :
Ко j'u m o ra n , пека  ее о dm a r  a ,
Ko je  m lado, пека  ruSu b e re ,
Ko je  Sedno, пека vodu p i j e ,
Od danaske b ro d a r in e  п е та ,
Ja  zagub ih  b ro d a r ic u  v i l u .
V e rd e rb t w i r k t  h ie r  d ie  S te l le ,  daß d ie  V i la  s e lb s t  A n tw o rt g ib t
s t a t t  des W a ldgeb irge s , w ie es s ic h e r  im  u rs p rü n g lic h e n  L ie d
h ie ß , dem EH 176 w o h l, d e r e in fa c h e n , u n k o m p liz ie r te n  und n ic h t
k o n ta m in ie r te n  M o tiv a b fo lg e  nach zu s c h lie ß e n , s e h r nahe stehen
d ü r f te •  Dam it f ä l l t  auch das M o tiv  d e r s c h la fe n d e n  V i la  weg, d ie
e r s t  d u rch  das T r in k e n  oder W e g re ite n  des H elden gew eckt w ir d .
Neu i s t  in  diesem L ie d  d e r T r ic k  des H e lde n , d ie  V i la  abzu lenken ,
was uns aus anderen H e ld e n lie d e rn  bekannt i s t ,  i n  denen d e r Geg-
n e r  (Musa u . a . )  a u f d ie se  ode r ä h n lic h e  Weise ü b e r l i s t e t  w ir d .
Jüngeren Datums i s t  auch d e r Trium phgesang Markos am L ie d e n d e ,
d e r aus dem S u je t "Marko u k id a  s v a d b a rin u "(V u k  I I  67) übernommen
s e in  d ü r f t e ,  wozu ja  d ie  Ä h n l ic h k e i t  d e r  S i tu a t io n  in  be ide n  L ie d *
typ e n  -  jedesm al b e f r e i t  Marko d ie  B e vö lke ru n g  aus schw ere r N o t -
g e ra d e zu  v e r fü h re n  m ußte. -  V a r .3  z e ig t  e in e n  s e h r ä h n lic h e n
L ie d a u fb a u , n u r  daß h ie r  n ic h t  M arko, sondern  e in  J u ra n o v ió  Mate
d e r H aup the ld  i s t :
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S ta t t  dee Waldes bzw. sekundär d e r V i la  s p r ic h t  
"e tw a s " zu Mate und r ä t  ihm , s ic h  tunzusehen, dann 
werde e r  a u f das k ü h le  Wasser stoßen (das h ie r  ko n * 
k r e t  a ls  D unaj-F lu ß  b e ze ich n e t w ird ,  w om it w ie d e r 
e inm a l d e r  ty p is c h e  Flußname d e r s ü d s la v is ch e n  
V o lk s d ic h tu n g  e in g e s e tz t  w u rd e ), an dessen U fe r  d ie  
V i la  v o d a r ic a  s c h la fe .  Nun f o l g t  d ie  Form el vom 
G lü ck :
A l*  je  M a ti Bog i  s r ić a  d a la ,
V o d a ric a  v i l a  je  z a s p a ła .
Mate t r i n k t ,  t r ä n k t  s e in  P fe rd  und s in g t  dann t r iu m -  
p h ie re n d , e r  danke G o tt ,  daß e r  d ie  V i la  g e tä u s c h t 
habe. D ie V i la  e rw a ch t jedoch  und m e in t, Mate habe 
n ic h t  s ie ,  sondern  s ic h  s e lb s t  g e tä u s c h t. Da wendet 
Mate d ie  bekannte L i s t  m it  d e r Ablenkung ( B l ic k  a u f 
d ie  Sonne) an und s c h lä g t  d e r V i la  den K o p f ab .
Der absch ließ ende  Trium phgesang f e h l t  h ie r .  -  V a r .4 b r in g t  e in
neues sekundäres M o t iv :
A ls  n ä m lic h  d ie  V i la  von Marko den T r ib u t  (vom H e l־  
den b e id e  Augen und vom P fe rd  a l le  v ie r  B e in e ) f o r ־  
d e r t ,  b ie t e t  i h r  Marko une rm eß liche  Schätze ( ja s p r u  
n e b ro je n u ) und noch n ic h t  z u g e s c h n itte n e  Seide ( s v i ־  
l u  n e k ro je n u  -  R e im !) an , w o ra u f d ie  V i la  m e in t,  
wenn s ie  Schätze annähme, könn te  s ie  lä n g e t  den See 
m it  S i lb e r  a u f f ü l le n ,  und wenn s ie  Seide nähm e,könn- 
te  s ie  a l le  Berge d a m it bedecken.
Dam it i s t  d ie  U n b e s te c h lic h k e it  des dämonischen Wesens u n te r -
s t r ic h e n ,  das k e in e  Schätze ansammeln, sondern s e in e  O p fe r v e r -
derben w i l l .
A ls  Marko h ie r  w ie d e r den A b le n k u n g s tr ic k  enwendet 
und d e r V i la  den K o p f a b s c h lä g t,  kommt a ls  z w e ite s  
neues M o tiv  h in z u ,  daß d e r abgehauene K o p f noch e t -  
was s p r ic h t ,  e in  M o tiv ,  das w ir  schon von d e r B ugar- 
f l t i c a  h e r  kennen. Der K o p f v e r f lu c h t  in  unserem L ie d  
d ie  V i la  xmd g le ic h z e i t ig  jedes  w e ib lic h e  Wesen, das 
s ic h  ax if e in e n  Kampf m it  einem Helden e ln la e s e :
A j p r o k le ta  svaka Seneka g la v a ,
Ka se b o r i  po g o r i  jxmakom.
Während in  diesem L ie d  n io h t  k la r  w ird ,  wer anfangs zu  dem H e l-
den s p r ic h t  -  es h e iß t  e in fa c h  "T e r  g o v o r i K r a l je v iö u  M arku" -
xmd in  V a r.2  d ie  W asserfee s e lb s t  dem Helden a u f se in e n  F lu c h
a n tw o r te te ,  s p r ic h t  in  V a r•5 e in e  dem Helden f re x m d lic h  g es inn -
te  z w e ite  V i la  zu  ihm , d ie  ih n  v o r  d e r V i la  b ro d a rk ln ja  w a rn t,
w e i l  d ie s e  a ls  T r ib u t  vom H elden Arme xmd Beine xmd vom P fe rd
a l le  v i e r  Beine v e r la n g e . Wie w ir  noch sehen w erden, w ird  d ie
fre x m d lio h e  Fee -  w a h rs c h e in lic h  axis D iffe re n z ie ru n g s g rü n d e n
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gegenüber d e r fe in d l ic h e n  V i la  -  in  manchen L ie d e m  durch
e inen  H ir te n  e r s e tz t •  Nun zum In h a l t  von Var«5:
Marko f in d e t  den von d e r f re u n d lic h e n  und warnen- 
den V i la  b e ze ichne ten  Brunnen m it  kühlem  Wasser, 
neben dem d ie  W asserfee u n te r  e in e r  Tanne e in g e - 
s c h la fe n  i s t .  Marko t r i n k t  s ic h  s a t t  und z ie h t  w ie - 
d e r w e ite r  du rch  das G eb irge , a ls  d ie  Pee e rw ach t, 
dem H elden n a c h e i l t  und von ihm den T r ib u t  fo r d e r t ,  
w o ra u f d e r H eld  i h r  Schätze a n b ie te t ,  d ie  d ie  Pee 
a x issch lä g t m it  den W orten:
Da ja  oću b la g a  u z im a t i,  
б а т и  b* g o ru  z la to m  n a k i t i l a ,
I  8 b ise rom  i  8 drag im  kamenjem.
A ls  d ie  V i la  a u f Markos l i s t i g e n  H inw e is  a u f d ie  
Sonne, d ie  ',Zeuge s e in e r  N o t s e i11, h e r e in f ä l l t :
T r ie  Marko z m iju  od p o ja sa ,
Pa pogub i V i lu  b ro d a rk in ju .
Das M o tiv ,  daô Marko e in e  Schlange am G ü r te l t r ä g t  und m it  i h r
d ie  V i la  e rs c h lä g t ,  d ü r f te  wohl kaum w ö r t l ic h  zu nehmen s e in .
M it  Schlange i s t  eben das Messer g em e in t, e in e  Um schreibung,
d ie  w ir  auch in  den M arko-M usa-L iedem  zum T e i l  f in d e n ,  wenn
d ie  V i la ,  Markos W ah lschw este r, den Helden axif das im G ü r te l
v e rs te c k te  Messer ("S c h la n g e ")  axifmerksam m acht. Das ob ige  L ie d
s o h l ie ö t  m it  d e r P e s ts te l lu n g ,  Marko habe d ie  Wasserabgabe ax if-
gehoben xind es möge t r in k e n ,  wer d x irs t ig  8 e i,  xmd e ic h  e rh o le n ,
wer müde s e i .  -  V a r •6 f ä l l t  dxirch ke in e  neuen M o tive  axif• Palach
i s t  h ie r  nx ir, daô d ie  h i l f r e i c h e  V i la  R a v i lo j la  am Liedende m it
de r bösen W a s e e rv ila  dem Namen nach v e rw e c h s e lt w ir d .  A ls  Marko
d ie  b ö s w il l ig e  Pee a b g e le n k t h a t xmd tö te n  w i l l ,  r u f t  e r  d ie
fre x m d lic h e  V i la  ( j e t z t  p lö t z l i c h  Z a g o rk in ja  g e n a n n t!)  an, d ie
ihm r ä t  "Ta mani se g u je  od p o ja e a " xmd Marko во an s e in  v e r -
s te c k te e  Messer e r in n e r t •  Nxm s c h lä g t Marko d e r W a s e e rv ila  den
K opf a b ,  xmd d e r  a b g e h a u e n e  K o p f  m e i n t ,  b i s h e r  e e i  • в  k e in e m
Helden g e lxmgen, d ie  Pee zu ü b e r l is te n ;  w ohl aber Marko habe
d ie s  verm ocht• -  Wenn in  diesem L ie d  nxir angedeu te t wxirde, daô
Marko s ic h  axif d e r Jagd im W aldgeb irge  be fand , was daraus h e r -
v o rg in g , daô e r  f ü r  s ic h ,  das P fe rd  xind den "g rauen  J a g d fa lk e n "
Wasser oder Wein zxim T r in k e n  su ch te , so w ird  das in  V a r•7 k la r
fo rm x i l ie r t :
Rano r a n i  K r a l je v ié u  Marko,
Rano r a n i  u  s v e tu  n e d e lju ,
Boga Marko n ig d e  ne pomin je ,
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Rano r a n i  u  g o ru  ze le n u ,
Da u lo v i  s lvo g a  je le n a ,
J a l '  je le n a ,  j a l e ״ lv a  s m d a k a .
Marko b e f in d e t e ic h  a u f de r H irs c h -  und R ehbockjagd im  G e b ir -
ge , wobei a u s d rü c k lic h  ve rm e rk t w ir d ,  daß d ie s  am h e i l ig e n
Sonntag g e s c h ie h t; m it  d ie s e r  F e s ts te l lu n g  8011 w a h rs c h e in lic h
d ie  e r fo lg lo s e  Jagd und v o r  a lle m  d ie  u n h e i lv o l le  Begegnung
m it  de r W asserfee m o t iv ie r t  und a ls  S tra fe  g e d e u te t werden.Das
M o tiv  des V erstoßes gegen d ie  S o n n ta g e h e ilig u n g  kann a ls  jü n g e -
r e r  Zug b e tra c h te t  werden, den w ir  aus z a h lre ic h e n  anderen L ie -
d e m  kennen• Der In h a l t  des L ied e s  la u t e t  w e i te r :
Marko v e r f lu c h t  dae w asse rlose  W a ld ge b irg e  und e r h ä l t  
von e in e r  V i la  den H in w e is , daß d ie  V i la  p e ã te rk in ja ,  
d ie  H ö h len fee , in  einem tro c k e n e n  Baum, von dem n u r 
d e r W ip fe l grUn s e i ,  neun Brunnen m it  neun S ch löeeem  
ve rsch lo sse n  h a lte :
Ima d o le  jedno d rvo  suho,
Sve je  suho, samo v rh  mu z e le n ,
Tuka ima deve t k ladenaca ,
I  na n jim a  deve t ka ta n a ca .
Marko z e rs c h lä g t d ie  neun S c h lö s s e r und lä ß t  dae Was- 
s e r f r e i ,  an dem e r  s ic h  m it  a l le n  Lebewesen des W al- 
des g ü t l ic h  t u t •  Da kommt d ie  W a s s e rv ila  h e rb e i und 
f r a g t  em pört, w ieso Marko e ic h  e rd re ie te n  k o n n te , das 
g e s p e rr te  Wasser " a u f z u s c h lie ß e n '1• Marko b ie t e t  d ie  
ü b lic h e n  Schätze an, d ie  von d e r V i la  a b e r a b g e le h n t 
werden• Da nimmt d e r H e ld  se in e  d re ifa c h e  P e its c h e  
( t r o s t r u k u  k a m d ii ju )  und s c h lä g t  d ie  V i la  80 , daß i h r  
das B lu t  au8 d e r Hand h e r a u s t r i t t •  S ie  f l e h t  Marko um 
Gnade, b ie te t  ihm d ie  W a h lb ru d e re c h a ft an und v e r s i*  
c h e r t ,  n ie  mehr das Wasser s p e rre n  zu  w o lle n •
D ieses L ie d  s te h t  m it  dem M o tiv  d e r neun in  einem Baum e in g e -
s p e rr te n  Brunnen ganz in  d e r m az.-w bu lg • T ra d it io n »  d e r es ja
geograph isch  p ra k t is c h  a n g e h ö rt, da es aus d e r Umgebung von P i-
r o t  stammt• Das M o tiv , daß d ie  V i la  bestim m te  Abgaben f ü r  das
Wasser f o r d e r t ,  i s t  h ie r  weggelassen• Neu und jü n g e r  i s t  d e r
L ie d s c h lu ß , daß Marko d ie ' Fee n ic h t  t ö t e t ,  sondern  e ie  n u r  m it
de r P e its c h e  e c h lä g t ,  w o ra u f d ie  V i la  ihm  d ie  W a h lb ru d e re c h a ft
a n b ie te t  und Marko d ie se  o f f e n s ic h t l i c h  auch annim m t, wenn d ie
Fee v e r s p r ic h t ,  das Wasser n ie  mehr zu s p e rre n •  Der u r s p r ü n g l i -
che , aue den D ra ch e n ka m p flie d e m  b e ib e h a lte n e  L ie d e c h lu ß  i s t  je
doch s ic h e r  d e r , daß de r H e ld  das s c h ä d l ic h e ,n a tü r l ic h  u n e r b i t t
l ie h  gedachte dämonische Wesen (d e r  K u ltu rh e ro e  den H e rm  des
N a tu rgu tee  Wasser) ü b e rw in d e t und t ö t e t  und d a m it das le b e n e n o t
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wendige f r ie c h e  Waeeer w ie d e r z u g ä n g lic h  m acht* Dadurch,daß
d e r H e ld  W ahlb ru d e rs c h a ft m it  d e r Pee s c h l ie ß t ,  w ird  deren
däm onlecher und m y th o lo g is c h e r C h a ra k te r abgeschwächt: D ie
V i la  w ird  gewissermaßen in  d ie  m ensch liche  Sphäre einbezogen
und w ie  e in  m e n sch lich e r Gegner des H elden b e h a n d e lt*  -  Bei
V a r*8  la u t e t  d ie  nun bekannte  M o tiv a b fo lg e  80:
F lu ch  Markoe im  w asserlosen  G ebirge  -  H inw e is  de r 
Pee a u f d ie  nahe Donau und d ie  V i la  v o d a rk in ja  am 
U fe r  -  Markoe T rin ke n »  während d ie  W a se e rv ila  e in -  
g e s c h la fe n  i s t  -  Erwachen d e r V i la  und V e rfo lg u n g  
des Helden -  A n b ie te n  von Schätzen und Ablehnung 
du rch  d ie  W a s e e rv ila  sow ie d ie  Forderung  des T r ib u ts  
(vom Helden b e id e  Arme» vom P fe rd  a l le  v ie r  B e ine) -  
Zweikampf zw ischen H eld  und V i la  -  Ablenkung d e r V i-  
l a  du rch  L i s t  -  T ö tung  d e r W a se e rv ila *
Neu i s t  an diesem L ie d  n u r ,  daß e rw ähnt w ird ,  d ie  V i la  habe
s ic h  beim Zweikampf m it  weißem Schaum» d e r H e ld  aber m it  w e i-
ßem und b lu t ig e m  Schaum b e d e ck t* D iese fo rm e lh a fte  Wendung,der
Ausdruck f ü r  d ie  Ü b e r le g e n h e it des ü b e rn a tü r l ic h e n  Gegners»der
n u r  m it  L i s t  g e tö te t  werden kann, i s t  uns schon aus den D ra-
chenkampf l ie d e m  bekannt und w ird  auch s p ä te r  (z *B * b e i den Mu-
sa K e s e d ii ja -L ie d e m )  noch zu besprechen s e in *  -  V ar*9  u n te r -
s c h e id e t s ic h  vom vorhergehenden L ie d  du rch  das sekundäre Mo-
t i v ,  daß d ie  W a s e e rv ila  nach dem Erwachen d ie  von i h r  bewachte
Donau trü b e  f in d e t ,  nun Marko n a c h e i l t  und s e in  P fe rd  f e s t h ä l t ,
w o rau f d e r H e ld  das T ie r  f r a g t ,  ob es müde oder d u r s t ig  s e i und
desha lb  n io h t  mehr w e ite rg e h e , und von dem P fe rd  d ie  A n tw o rt
bekommt, d ie  V i la  h a lte  es am Zügel f e s t *  Da f o r d e r t  Marko d ie
V i la  zum L o s la sse n  und, a ls  s ie  n io h t  g e h o rc h t, zxim Kampf a u f .
Der w e ite re  V e r la u f  des L ie d e s  i s t  w ie  oben: T r ic k  d e r A b le n -
kung a u f d ie  Sonne, Tötung d e r V i la  und Spreohen des abgehauenen
K op fes :
Ovako se s v a k o j d o g o d ilo ,
Ka ju n a ku  vode z a b ra n ila *
H ie r  i s t  ü b r ig e n s  noch d ie  a l te r tü m lic h e  Form des M o tiv s  e r h a l-
te n ,  daß d e r Wald s e lb s t  a u f Markoe F lu ch  a n tw o r te t*  -  I n  V a r * 10
( z i t i e r t  b e i Chal.RFV 292 »332 ohne O rtsangabe und Angaben ü b e r
Vers und L ie d lä n g e )  1 s t  das S u je t so abgew ande lt:
E in  H ir t e  namens Jovan g ib t  a u f Markoe F lu ch  h in  d ie  
A n tw o r t, ganz in  d e r Nähe s e i e in e  k ü h le  Q u e lle  und 
d a h in te r  • i n  g rü n e r See» abe r e r  warne Marko d a v o r,
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aus d e r Q u e lls  su t r in k e n ,  denn d o r t  habe man e in  
u n g e ta u fte s  K in d  b e s ta t t e t .  Marko s c h lä g t d ie  W ar- 
nung in  den W ind, t r i n k t  aus dem See und t r ä n k t  auch 
s e in  P fe rd . E r r e i t e t  w e ite r .  Da h o l t  ih n  d ie  V i la  
b ro d a r ic a  e in  und ▼ e r la n g t a ls  Bezahlung f ü r  das ge - 
tru n ke n e  Wasser se inen  H e ld e n ko p f• Marko b e g in n t d a r -  
a u fh in  e inen  Zweikampf m it  d e r V i la  und t ö t e t  s ie ,  
nachdem e r  ih r e  A u fm erksam ke it du rch  L i s t  a b g e le n k t 
h a t•
H ie r  i s t  d u rch  e in e  jü n g e re  c h r is t l i c h e  Ü b e rsch ich tu n g  das u r -
s p rü n g lic h e  L ie d s u je t  z ie m lic h  ve rd o rb e n  worden• Der H ir t e  w a rn t
Marko n ic h t  d a v o r, aus dem See zu t r in k e n ,  w e i l  d o r t  e in e  V i la
wache, d ie  schweren T r ib u t  f ü r  das Wasser v e r la n g e , sondern - l n
sekundäre r M o tiv ie ru n g -  w e i l  d o r t  e in  u n g e ta u fte s  und d a m it u n -
re in e s  K in d  begraben, es desha lb  am See n ic h t  geheuer und das
Wasser e v e n tu e ll s c h ä d lic h  s e i•  Marko b r ic h t  das Tabu und t r i n k t .
Von da an f o l g t  das L ie d  w ie d e r dem bekannten S u je ta b la u fs  V e r-
fo lg u n g  du rch  d ie  V i la  -  Forderung des T r ib u te  -  Zweikampf -
L i s t  -  Tö tung d e r W a s e e rv ila . Das M o tiv  des u n g e ta u fte n  K inds
im  See s c h e in t e in e r  lo k a le n  Ü b e r lie fe ru n g  zu entstammen, w e i l
es auch in  Vfiur.11 vorkommt:
Marko w ird  nach seinem F luoh  a u f das w asse rlose  Ge- 
b irg e  von e in e r  V i la  zu dem nahegelegenen Brunnen ge - 
f ü h r t ,  aber n ic h t  gew arn t• D ie  Warnung w ird  e r s t  von 
einem S c h a fh ir te n  ausgesprochen, d e r zu Marko s a g t,  
e r  h ä t te  besse r n ic h t  g e tru n k e n , denn d ie  V i le n  v e r -  
g i f t e t e n  das Wasser dadurch , daß s ie  e in  u n g e ta u fte s  
K in d  d a r in  bade ten ; v ie le  h ä tte n  i h r  Leben dadurch 
v e r lo r e n ,  daß s ie  von V i le n p fe i le n  g e t r o f fe n  wurden, 
und auch Marko werde umkommen• Da r u f t  d ie  V i la  za g o r- 
k in ja ,  d e r S ch ä fe r s o l le  G o tt danken, daß s ie  gerade 
das sch la fe n d e  K in d  im Arm h a l t e ,  so n s t würde s ie  ihm 
se in e  Späße a u s tre lb e n  und ihm d ie  Schafe z e rs tü c k e ln  
(w ö r t l ic h s  ” d re im a l ve rta u se n d fa ch e n ” ) s
Ja  b i  t e b l  ö a lu  o d S a ll la ,
T r i  p u t b i  t i  i l j a d i l a  ovce .
A ls  Marko d ie s e 'W o rte  h ö r t ,  f l i e h t  e r  a u f seinem Schek- 
ke n , w ird  abe r von d e r V i la  z u rü c k g e ru fe n , w e i l  e r  i h r  
das Wasser noch zu zah len  habe; und zwar v e r la n g e  s ie  
weder Groschen noch D ukaten, sonderns
Veö ja  iS tem  od junaka  g la v u .
Od k o n j ic a  oba oka e rn a , 
ï  виѵ ібе  noge sve S e t i r i .
Marko le n k t  d ie  A u fm erksam ke it d e r V i la  a u f den Himmel 
und s c h lä g t i h r  den K op f ab , d e r s a g t:
Ima dósad de ve t g o d in  dana.
Od kako sam и  g o r io i  v i l a ,
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JoS t me ju n a k  n i j e  p re v a r io ,
Ka Sto me je  K r a l je v ié u  Marko•
Diesem L ie d  i e t  d ie  M o tiv a n re ic h e ru n g  n ic h t  zum V o r t e i l  ge-
r e i c h t .  M ehrere M o tive  s in d  s in n lo s  v e rd o p p e lt :  V i la  u n d
H ir t e  sprechen m it  M arko9 bevo r e r  m it  d e r B erg fee  zusammen-
s tö ß t ;  d e r H ir te  w a rn t Marko sowohl v o r  dem v e r g i f t e te n  Wae-
8 e r w ie  auch v o r  den P fe i le n  d e r V i la ;  d ie  V i la  sa g t h ie r  von
s ic h  a u s , s ie  w o lle  ke in e  S chä tze , was s ie  e r s t  a n tw o rte n  d ü r f -
t e ,  wenn d e r H eld s ie  i h r  v o rh e r  angeboten h ä t te .  D ie V i la  t u t
dem v o r la u te n  S ch ä fe r n ic h ts  z u le id e ,  w e i l  s ie  das sch la fe n d e
K in d  n ic h t  wecken w i l l .  Es i s t  a ls o  z ie m lic h  u n v e rs tä n d lic h ,
warum M arko, d e r e ic h  schon a u f d e r F lu c h t be fand , z u rü c k k e h rt
und das R is ik o  des Kampfes m it  d e r V i la  e in g e h t,  obwohl ih n
doch v o rh e r  schon d ie  Drohung d e r V i la  an den H ir te n  in  d ie
F lu c h t  ja g te  und e r  u n g e h in d e rt h ä t te  f l ie h e n  können. D ie Be-
Z iehung  d e r  V i la  zu dem u n g e ta u fte n  K in d  s c h e in t m it  dem A ber-
g lauben  zusammenzuhängen, daß d ie  V ile n  u n g e ta u fte  K in d e r  ra u -
ben und manchmal du rch  W echselbälge e r s e tz t  h a b e n .- Sehr i n t e r -
e ssa n t i s t  V a r .12 m it  fo lgendem  I n h a l t :
Marko r e i t e t  du rch  das w asse rlose  W a ldgeb irge  und v e r -  
f lu c h t  e s . E r ü b e r le g t ,  ob e r  das P fe rd  und den F a l-  
ken s c h la c h te n  s o l le ,  um deren B lu t  zu t r in k e n •  Da 
s p r ic h t  "e tw a s " aus dem Wald zu ihm und r ä t  ihm  davon 
ab , denn ganz in  d e r Nähe s e i e in  g rü n e r See, aus dem 
Marko t r in k e n  könne, wenn e r  n u r  das Wasser n ic h t  
t rü b e ,  denn dann erwache d ie  sch la fe n d e  V i la  b ro d a r ic a  
und v e r la n g e  schweren Z o l l :  vom Helden b e id e  Augen 
und vom P fe rd  a l l e  v ie r  B e ine• Marko t r i n k t  t r o t z  d ie -  
s e r  Warnung am See und z ie h t  s ingend  weg• Da e rw ach t 
d ie  W asserfee und z is c h t  w ie  e in e  grimme S ch lange •S ie  
g ü r te t  s ic h  m it  zwei Sch langen, und das w ild e  G e t ie r  
des Waldes sammelt s ic h  um s ie •  S ie  b e s te ig t  a ls  R e it -  
t i e r  e in e n  H irs c h ,  nimm t a ls  Zaumzeug e in e  S ch lange , 
a ls  Züge l zwei w e ite re  Schlangen und e in e  v ie r t e  a ls
P e i t a o h e •  A la  e i a  M arko f a a t  e i n g e h o l t  h a t ,  r u f t  e i e  
ihm  zu , e r  s o l le  s ic h  umeehen• S ie  s t e ig t  ab und 
s c h ie ß t sechs P fe i le  a u f Marko ab, d ie  dessen B ären- 
f e i l  abe r a u f fä n g t  und d ie  d e r H eid z e r b r ic h t •  A ls  
auch Marko a b g e s tieg e n  i s t ,  kommt d ie  m äch tige  H e r r in  
des Waldes und Wassers ( "B ro d a r ic a  s i in a ,  od g o r ic e  
b a n ica  g o s p o ja " )  h e rb e i und b e g in n t m it  Marko zu  r i n -  
gen. S ie  r in g e n  b is  M it ta g  m ite in a n d e r , ohne daß e in e r  
d ie  Oberhand gewinnen kann. Da i s t  s c h l ie ß l ic h  d ie  V i -  
l a  m it  weißem, Marko aber m it  weißem und b lu t ig e m  
Schaum b e d e ck t. A ls  Marko e n d lic h  in  d ie  K n ie  zu s in -  
ken b e g in n t,  fä n g t  d ie  V i la  an aus v o l l e r  K eh le  zu  l a -  
chen, und es b l i t z t  du rch  d ie  k la r e  L u f t ,  a ls  ob d e r
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Himmel e ic h  g e ö f fn e t  h ä t te •  ln  diesem  g e fä h r l ic h e n  
A u g e n b lic k  r u f t  Marko se in e  W ahlechw eeter an , d ie  
V i la ,  d ie  ihm ve rsp ro ch e n  h a t ,  s ie  ve rde  ihm  i n  j e -  
d e r G e fa h r h e lfe n •  D ie  h i l f r e i c h e  V i la  e r s c h e in t  und 
macht Marko V o rw ü rfe , daß e r  n ic h t  a u f ih r e  Warnung 
g e h ö r t habe, e r  s o l le  n ic h t  von dem W asser t r in k e n :
Б8 w ar n ä m lic h  ih r e  Stimme, d ie  su  Marko aus dem 
Wald sp ra ch • S ie  e r in n e r t  ih n  g le ic h s e i t i g  an s e in  
v e rs te c k te s  M esser (od  p o ta je  n o S i) •  D ie  W a s e e rv ila  
b l i c k t  a u f ,  m it  wem Marko s p re c h e , w o ra u f Marko das 
Messer s ie h t ,  d ie  V i la  t ö d l ic h  v e r le t z t  und ih r e  E in -  
geweide den Berg h in u n te r s t r e u t •  Nun v e r f lu c h t  ih n  
d ie  s te rb e n d e  V i la ,  daß e r  d ie  H e r r in  des W aldes im d 
Sees, wo Enten und Schwäne n is te n ,  W o lf und S chafe  
g u t Freund s in d  und H irs c h e  g e r i t t e n  werden können , 
g e tö te t  habe• Marko h ö r t  n ic h t  a u f den F lu c h ,  son de rn  
e rs c h lä g t  d ie  Schlangen und lä ß t  den H irs c h  f r e i  •Dann 
b e s te ig t  e r  s e in  P fe rd  und r e i t e t  weg, w obe i e r  s e in e  
H e ld e n ta t b e s in g t :
B lago tom e, ko jo ô  ima koga,
Da ga b ra n i i  sa n je g a  m a r i.
H a jd , p u tn ič e ,  sad s lobodno  gorom,
B ro d a r ln e , dok je  M arka, пета !
27ÖА• В• L o rd , d e r s ic h  m it  d iesem  L ie d  e inge hen de r b e s c h ä f t ig t  
h a t ,  f ü h r t  z u e rs t  den b a b y lo n isch e n  Schöpfungsm ythos an , wo 
Marduk d ie  jü n g e re n  G ö tte r  axif s e in e r  S e ite  und m agische W affen  
sow ie d ie  H i l f e  d e r Winde z u r  V e rfügung  h a t ,  um den w e ib l ic h e n  
Drachen T iam at su tö te n ,  d .h .  i n  zw e i T e i le  su t e i l e n ,  aus denen 
e r  Himmel und Erde fo rm t•  D iese n a r r a t iv e n  E lem ente s ie h t  L o rd  
i n  B e tra c h t,  wenn e r  ä h n lic h e  Züge in  d e r b a lk a n is c h e n  V o lk s e p ik  
ze igen  w i l l :
We m ig h t f i r s t  seek a fem a le  s u p e rn a tu ra l c re a tu re  
w h ich  has a r e t in u e  o f  "m o n s te rs "•  Then we m ig h t seek 
a he ro  who overcomes t h is  fem a le  w ith  a s p e c ia l  wea- 
pon and w i th  o u ts id e  a s s is ta n c e •  We s h a l l  n o t ic e  i f  
t h a t  h e ro  i s  h im s e lf  ,,s p e c ia l” , w i th  s u p e rn a tu ra l a f f i -  
l i a t i o n s  o f  some s o r t •  F in a l l y ,  we s h a l l  seek some 
t ra c e  o f  th e  s p l i t t i n g  o r  dismemberment o f  th e  s la in  
fe m a le  s u p e rn a tu ra l b e in g .
A l l  d ie se  E lem ente f in d e t  L o rd  in  unserem L ie d  ( *  V a r•  12)1 e in
ü b e rn a tü r l ic h e s  w e ib lic h e s  Wesen, das Züge e in e s  Uhgeheuers h a t ,
eben d ie  V i la  b ro d a r ic a ;  s ie  i s t  d ie  H e r r in  d e r w ild e n  T ie r e !
ih r e  A s s o z ia t io n  m it  Schlangen i s t  d e u t l ic h  a u s g e p rä g t; s ie  z e ig t
g le ic h z e i t ig  Ä h n l ic h k e it  m it  T iam at im d A r te m is ; d e r besondere
H e ld  i s t  M arko, gesäug t von d e r V i la  und m it  a u ß e ro rd e n t l ic h e r
K r a f t  b e g a b t; d ie  besondere W affe i s t  das v e rs te c k te  M e s s e r;d ie
H i l f e  von außen kommt von d e r W ah lschw este r V i la ,  d ie  d ie s e lb e
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R o lle  s p ie l t  w ie  d ie  b a b y lo n isch e n  oder g r ie c h is c h e n  G ö tte r ,  
d ie  an d e r S e ite  ih r e r  S c h ü tz lin g e  kämpfen» d .h .  Markos V i la  
h a t e in e  ä h n lic h e  P u n k tio n  w ie  Odysseus* A thene• Das le t z t e  
v e rg le ic h b a re  E lem ent i s t  das A u fs c h litz e n  d e r V i la  und das 
V e rs tre u e n  ih r e r  E ingew e ide, wenn auch h ie r  k e in  Schöpfungs- 
a k t daraus f o lg t •  D ie V i la  h a t g ig a n t is c h e  Züge; s ie  la c h x  e in  
"kosm isches" Lachen, das k l i n g t ,  a ls  ob de r Himmel s ic h  ö f fn e .  
Lords V e rg le ic h ,  den e r  s e lb s t  a ls  11s u g g e s tiv e 11 b e z e ic h n e t , is t  
zwar v e r lo c k e n d , m e iner Meinung nach aber n ic h t  ganz z u tre f fe n d .  
Lo rd  h ä t te  wohl besser D ra ch e n ka m p flie d e r, aus denen d ie  V i la -  
b ro d a r ic a -L ie d e r  n u r  a b g e le ite t  und in n e rh a lb  de r A b le itu n g  w ie - 
d e r e in e  de r le tz te n  S tu fe n  d a r s te l le n ,  m it  dem T iam at-M arduk- 
Mythos v e rg lic h e n .  In  diesem F a l l  könnten  w ir  von ty p o lo g is c h e r  
Ä h n l ic h k e it  sprechen, denn dann h ä tte n  w ir  e in  ü b e rn a tü r l ic h e s
»
w e ib lic h e s  Wesen m it  kosm ischen Zügen: d ie  m ehrköp fige  Lamja 
bzw. A la ; e inen  a u ß e ro rd e n tlic h e n  H e lden : e in  H e ld e n k in d , e inen 
Nachgeborenen, B asta rd  oder Z w i l l in g ;  e inen  H e lfe r  des H e lden: 
das P fe rd , den F a lke n , s p ä te r  d ie  V i la ;  außergew öhn liche  W affen: 
das vom V a te r g e e rb te  S chw ert, d ie  go ldene K e u le , das v e rs te c k te  
M esser, den W irb e lw in d , den d ie  tanzende V i la  e rz e u g t; das " d is -  
memberment" des w e ib lic h e n  Drachen lö s t  e inen  S chöpfungsakt im 
k le in e n  aus: es f l ie ß e n  Ströme von M ilc h , Wein und H on ig .
D ie G e s ta lt  d e r V i la  b ro d a r ic a  in  unserem L ie d  d ü r f te  wohl in  
d ie s e r  r e ic h  ausgeechmückten Form e in e  spä te  E rsche inung  e e in T 
während d ie  "e in fa c h e "  b ö s a r t ig e  V i le n g e s ta l t  in  V a r.1  ehe r dem 
u rs p rü n g lic h e n  B i ld  de r m e n sch en fe in d lich e n  Fee nahezukommen 
s c h e in t .  D ie Fee a ls  W ahlschw ester i s t  e b e n fa lls  e in e  jü n g e re  
V e rs io n  des dem Helden h i l f r e ic h e n  Wesens, dessen S te l le  w ohl 
u rs p rü n g lic h  von dem sprechenden Heldenroß eingenommen wurde 
( v g l .  d ie  L ie d e r  von Marko und dem Türken m it  den d r e i  K e tte n  
S k laven , in  denen das P fe rd  a u f das v e rs te c k te  Messer aufmerksam 
m acht»oder d ie  h i l f r e ic h e  R o lle  des P fe rdes  in  den 4 .1 3 -  und 
4 .2 2 -L ie d e m ) . -  D ie e rs te n  be iden  a ls  V a r. zu MH 1^2 ange fü h r -  
te n  L ie d e r  b rin g e n  n ic h ts  Neues. V a r .1 3  z e ig t  d ie  bekannte Mo- 
t i v k e t t e :
Marko v e r f lu c h t  das w asserlose  G ebirge -  D ie V i la  p la -
n in k in ja  (G e b irg s fe e ) h ö r t  ih n  und z e ig t  ihm e inen
Brunnen, de r von d e r sch la fe n de n  V i la  v o d a r ic a  be-
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wacht w ird  -  Marko t r i n k t  ▼on dem Wasser und r e i t s t  
weg -  D ie W a se e rv ila  e rw a ch t, e i l t  Marko nach, h ä l t  
s e in  P fe rd  am Zügel f e s t  und f o r d e r t  a ls  T r ib u t  ▼on 
Marko d ie  Augen und den S äbe l, ▼от P fe rd  d ie  ▼1er 
Beine -  Marko le n k t  d ie  Aufm erksam keit d e r Fee a u f 
d ie  Sonne xind t ö t e t  d ie  V i la  -  Der abgehauene K opf 
s p r ic h t *
In  V a r • 14 s p r ic h t  ',e tw as '1 aus dem Wald zu Marko. Der H e ld  b ie te t
d e r W a s e e rv ila  Schätze an, d ie  ▼on d ie s e r  aber s p ö t t is c h  abge-
le h n t  w erden. Das L is t - M o t iv  f e h l t  h ie r *  -  E in  neues E lem ent
kommt m it  den fo lg e nde n  L ie d e rn  in s  S p ie l.  Es h a n d e lt s io h  um
das M o ti▼ , daß Marko d ie  V i la  im Zweikampf (d u rch  Ablenkung ih -
r e r  A ufm erksam ke it) ü b e r l i s t e t ,  s ie  a u f s c h l i t z t  und in  ih rem
K ö rp e r d r e i  Herzen f in d e ts  Das e rs te  weiß noch w enig ▼от Kampf
("m a io  za b o j z n a d e "), das zw e ite  i s t  erm üdet ("d ru g o  8 's r c e
8amo u m o r ilo " )  und das d r i t t e  weiß g a r n ic h ts  ( " n i& ta  1 ne zna-
de ")»  doch a u f ihm l i e g t  e ine  g e f lü g e lte  Schlange ( " z m ija  k r i l a -
6i c a ")9  d ie  Marko v e r s ic h e r t ,  wenn s ie ,  d ie  E lende , eher a u fg e -
w acht wäre ( "d a  se budem jadna  p o p re n u la " ) ,  h ä tte  s ie  ihm le -
bend d ie  Augen a u sge rissen  ( " ž iv u  b ih  ti 051 iskopala")^^»oder
d ie  S te l le  la u te t  in  a n de re r V e rs io n :
T r i  Je s ro a  и  n j o j z i  naöao.
Jedno m i se samo u m o r ilo ,
A drugo 8e samo ra z ig ra v a ,
A na treöem  Sara z m ija  spava.
D ie bunte Schlange, d ie  axif dem d r i t t e n  Herzen l i e g t ,  
sa g t auch h ie r ,  wäre s ie  eher e rw a ch t, h ä tte  s ie  M ar- 
ко  d ie  Axigen h e ra u sg e ris se n , so daä e r  b l in d  dxirch 
d ie  W e lt gehen müßte. 280
D ieses M o tiv  von den d r e i  Herzen im  K ö rpe r d e r V i la  f in d e t  s ic h
in  V a r. 15-18, wobei V ar*18  a ls  B esonde rhe it m it  dem M o tiv  ,,Heim-
k e h r des G a tten  zxir H o ch ze it s e in e r  F rau" k o n ta m in ie r t  i s t  (d ie
V i la  b e n u tz t in  diesem L ie d  ü b rig e n s  e in e  grüne x m g if t lg e  S oh len ׳-
ge» "gūža ze le n o g a ", a ls  R e i t t i e r  xind e in e  k le in e  bunte Sohlange,
״ garenu z m i j ic u " , a ls  R e itp e its c h e ) ,  xmd auch in  Var* 19-20• Das
M o tiv  de r d r e i  Herzen im K örper des ü b e rn a tü r lic h e n  Gegners 8011
n ic h t  h ie r ,  sondern b e i den L ie d e rn  von Marko xmd Musa K e s e d ž ija
i n  Kap*5*1 besprochen werden* -  Wie V a r .18 m it  dem "Odyssexis-
M o tiv "  k o n ta m in ie r t  w ar, 80 s in d  d ie  be iden nächsten V i la  b roda-
r ic a - L ie d e r  m it  dem " SchwanenJxm gfrau-M otiv" verbxmden. V a r .21
h a t fo lg e n d e n  In h a l t :
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Marko w ird  a u f d e r Jagd von D u rs t ü b e r fa l le n  und v e r -  
f lu c h t  das grüne W a ldgeb irge , daß es in  ihm k e in  Was- 
s e r gebe• "E tw as" s p r ic h t  aus dem Wald zu Marko und 
s a g t, e r  s o l le  n u r  e in  paar S c h r i t te  w e ite rgehen ,dann  
stoße e r  a u f d r e i Brunnen, von denen e in e r  von e in e r  
V i la  bewacht w erde, d ie  von jedem Helden a ls  Z o l l  b e i-  
de Augen und von seinem P fe rd  a l le  v i e r  Beine v e r la n -  
ge• Marko nimmt d e r W a s s e rv ila  d ie  F lü g e l und das Ge- 
f ie d e r  ( " k r i l a  i  u z g la v l je " )  weg. A ls  e r  d e r Fee t r o t z  
ih re s  F lehens das F lü g e lk le id  n ic h t  mehr z u rü c k g ib t ,  
g e h t s ie  m it  Marko nach P r i le p  und b i t t e t  ih n ,  e r  möge 
niemandem v e r ra te n ,  daß s ie  e in e  B erg fee  s e i • -  Nach 
einem J a h r f in d e n  an Markos Hof g le ic h z e i t ig  d r e i  Fe- 
s te  s t a t t !  Das e rs te  i s t  Markos T au fnam ensfes t, das 
zw e ite  f in d e t  a n lä ß lic h  d e r G eburt e in e s  Sohnes Markos 
und d e r V i la  s t a t t  und das d r i t t e  i s t  das H o c h z e lts -  
f e s t  von Markos Schw ester m it  einem A d lig e n  aus Budim• 
Marko lä ß t  d re i F e s t ta fe ln  b e re ite n :  e in e  T a fe l aus 
purem Gold f ü r  d ie  Gäste aus Budim, e in e  zw e ite  T a fe l 
aus Marmor f ü r  d ie  F a m ilie  Markos und e in e  d r i t t e , e in e  
E ic h e n h o lz ta fe l,  f ü r  d ie  "v la h e  s iro m a h e "• Marko e r z ä h lt  
beim W ein, daß e r  e in e  V i la  z u r F rau habe• D ie V i la  
h ö r t  d ie s  m it  Bedauern, daß Marko n ä m lic h  s e in  Schweige- 
g e lö b n is  gebrochen h a t•  S ie  b i t t e t ,  während s ie  Markoa 
Schweater b r ä u t l ic h  echmückt und i h r  R a tach läge  f ü r  d ie  
R eise g ib t ,  das Mädchen, es möge von Marko d ie  F lü g e l 
und das G e fie d e r d e r V i la  v e r la n g e n , dam it d ie  Gäste 
e inm a l sähen, w ie  e ine  V i la  ta n z e . Marko lä ß t  s ic h  tä u -  
sehen und g ib t  d e r V i la  das F lü g e lk le id •  S ie  ta n z t  da- 
m it  zweim al im R e igen , f l i e g t  aber beim  d r it te n m a l hoch 
in  d ie  Wolken empor. Marko v e rs u c h t e ie  z u rü c k z u ru fe n , 
d ie  V i la  aber v e r s ic h e r t ,  s ie  werde zwar i h r  Söhnchen 
besuchen, f ü r  Marko aber u n s ic h tb a r  b le ib e n • -  Zwei Wo- 
chen nach diesem V o r f a l l  g e h t Marko m it  Jagdhund und 
Fa lken  a u f d ie  Jagd . E r v e r s p r ic h t  dem F a lken , e r  werde 
ihm Beine und F lü g e l v e rg o ld e n , wenn d e r Vogel ihm das 
F lü g e lk le id  d e r V i la  h e rb e ih o le • Dem F a lken  g e l in g t  das, 
und d ie  V i la  z ie h t  nun w ohl oder Ü bel w ie d e r m it  M arko, 
d e r das F lü g e lk le id  d e r Fee d ieses  Mal v e rb re n n t•
Ia  Gegensatz zu den anderen L ie d e rn  m it  dem S chw anen jung frau -M o tiv
ende t das L ie d  h ie r  m it  happy end, während es s o n s t m it  dem Tanz
281u n d  A b f l u g  d e r  V i l a  s c h l i e ß t  • — V a r .2 2  l e t  • i n  k u r z e s ,  øohxnuok—
Іо вѳ ѳ  L ie d  m it  ä h n lic h e r  M o tiv a b fo lg e s
F lu ch  A lib e g s  a u f das w asserlose  W aldgeb irge  - E״  tw as'1 
aus d e r Wolko w e is t  ihm den Weg zu einem grUnen S ee ,be - 
w acht von e in e r  V i la ,  d ie  e r  fangen s o l le  -  A lib e g  fä n g t  
d ie  V i la  -  E r b r in g t  s ie  zum S u lta n , d e r  s ie  z u r  F rau  
nimmt -  D ie V i la  schenkt ih rem  G atten  zw ei T ö c h te r  und 
v ie r  Söhne -  B e i einem F e s t ta n z t  s ie  morgens und f l i e g t  
am N achm ittag  davon.
Das w ic h t ig e  M o tiv  des weggenommenen F lü g e lk le id s  f e h l t  in  diesem
ve rs tüm m e lten  L ie d .  Daß d e r H e ld  d ie  gefangene Fee n ic h t  s e lb s t
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h e ir a te t»  i s t  n a t ü r l ic h  e in  sekundäre r Zug• -  Koch mehr v e r -  
d e rb t w i r k t  V a r•23# deren ganzer I n h a l t  e ig e n t l ic h  d a r in  b e - 
s te h t ,  daß e in  ” unbekann te r H e ld " (n e zn an i d e l i j a )  das w a sse r- 
lo s e  Romani Ja -G eb irge  (a ls o  L o k a lie ie ru n g  b e i S a ra je vo ) v e r *  
f lu c h t  und e in e  V i la  aue den Wolken ihm z u ru ft»  e r  s o l le  n ic h t  
das G eb irge  v e r f lu c h e n »  sondern zu d e r grünen Tenne w e ite rg e h e n ; 
u n te r  d e r  Tanne gebe es k ü h le s  Wasser» daneben ungemähtes Gras 
(nekoäena) und d a r in  e in  u n g e fre ite s  (n e p ro fie n a ,-  R e im t) Mäd- 
chen; e r  möge das P fe rd  an e inen  Baum b inden  und greisen la s s e n ,
%
k ü h l ее W asser t r in k e n  und dann das u n g e fre ite  Mädchen küssen* -
Nur der V o l ls tä n d ig k e i t  h a lb e r  s e i a ls  24• und le t z t e  s k r •  V a r•
das L ie d  P e t r . I I I  15 erwähnt» obwohl -  w ie  schon m ehrfach be -
to n t  -  d ie  Sammlung P e t r . I I I »  v o r  a lle m  d ie  L ie d e r  " Is p o d  Ja vo -
r i n e " f f ra g w ü rd ig  s in d •  Der L ie d in h a lt  von V ar*24  la u t e t  80s
Marko s te h t  f r ü h  a u f in  s e in e r  S ta d t P r i le p  und g ib t  
seinem  D ie n e r den A u ftra g »  den Schecken zu s a t te ln »  
denn e r  b e a b s ich tig e »  nach P r iz re n  zum Zaren S tepan 
und zu seinem W ahlbruder M i lo i  O b i l ió  zu r e i t e n •  A ls  
das P fe rd  b e re its te h t»  b r ic h t  Marko auf» ü b e rq u e r t 
v i e r  G ebirgszüge und ü b e rn a c h te t im P ro lo g -G e b irg e •
Am n ä chs ten  Morgen s e tz t  Marko se ine n  R i t t  f o r t •  M i t -  
te n  im  G eb irge  w ird  Marko -  und noch mehr s e in  P fe rd  -  
von h e ft ig e m  D u rs t g e q u ä lt•  Da Marko k e in e  Q u e lle  f i n -  
de t»  b e s c h lie ß t e r  schon» s e in  P fe rd  zu sch laoh ten»  
a ls  ihm  e in  F a lke  von e in e r  Tanne he rab  den Weg zu 
einem  See w e is t t  W ah lbruder Marko s o lle »  wenn e r  e in  
H e ld  se i»  e in  S tück  w e lte rgehen» dann s toße  e r  a u f 
e in e n  Tannenbaum m it  trockenem  W ip fe l;  d a ru n te r  s e i  
e in  See m it  kühlem  Wasser und an seinem U fe r  e in e  Was- 
s e r f  ее (n a g o rk in ja  v i l a  b a rd a r io a )»  d ie  den See bewa- 
che und schweren T r ib u t  ( l j u t u  b a rd a r ln u )  v e r la n g e : 
vom H e lden be ide  Augen» vom P fe rd  d ie  V o rd e rb e in e  und 
vom V o g e l d ie  F lü g e l;  um das Wasser herum s e ie n  v i e r  
Torbögen aus S te in  gebaut» d r e i  davon gesch lossen  und 
e in e r  g e ö ffh e t»  dooh könne niemand Wasser t r in k e n  we- 
gen d e r schweren Abgabe» d ie  d ie  V i la  v e r la n g e ; a l l e  
T ie re  des Waldes l i t t e n  D u rs t und wagten n io h t  zu  t r i n  
k e n ; Marko s o l le  nun» wenn e r  w i r k l ic h  d e r berühm te 
H e ld  s e i»  f ü r  den ih n  d ie  Leu te  h ie lte n »  a ls  e r s te r  
aus dem See t r in k e n • -  Marko r e i t e t  w e ite r  und f in d e t  
a l le s  •o» w ie  d e r Vogel es b e sch rie b e n  h a t•  E r r e i t e t  
i n  den See h in e in  und lä ß t  Sarao s ic h ,  s a t t  t r in k e n •
A ls  Marko se inen  Becher h e ra u s z le h t und gerade t r in k e n  
w i l l »  e rw aoht d ie  Fee» e rk e n n t Marko und v e r la n g t  T r i -  
b u t•  Marko t r i n k t  e in  p a a r Becher Wasser \md sagt»  e r  
werde im  n a c h h in e in  bezah len • Während Marko noch beim  
T r in k e n  1st»  v e r la n g t  d ie  V i la  zum zw e itenm a l Bezah- 
lu n g •  Obwohl Marko noch d u r s t ig  is t»  h o f f t  e r  d u rch  
F lu c h t  entkommen zu können und r e i t e t  davon• D ie  V i la
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jedoch  b r e i t e t  ih r e  F lü g e l aus und h o l t  Marko f l i e -  
gend e in •  S ie  e n tw in d e t Marko das gezück te  S chw ert! 
z ie h t  ih n  vom P fe rd  und b e g in n t m it  ihm zu r in g e n •
D ie  be iden  kämpfen v o l le  v ie r  S tunden• A ls  d ie  f ü n f -  
te  Stunde a n b r ic h t ,  i s t  d ie  V i la  m it  weißem, Marko 
aber m it  b lu tig e m  Schaum bedeckt» M arko, von D u rs t 
geschw ächt, e rk e n n t , daß e r  d ie  V i la  m it  norm alen 
M i t t e ln  n ic h t  besiegen kann• A lso  g r e i f t  e r  zu e in e r  
L i s t •  E r sa g t zu d e r V i la ,  e r  sehe zw ei W ölfe  h e ra n - 
s c h le ic h e n , d ie  s ie  und ih n  z e r re is s e n  würden• D ie 
V i la  b l i c k t  s ic h  um und lo c k e r t  dabe i ih re n  G r i f f .D a  
b e n u tz t Marko d ie  G e le g e n h e it, d rü c k t d ie  V i la  zu Bo- 
den und su ch t n ic h t  la n g e  nach seinem S chw ert, sondern 
b e iß t  d e r V i la  d ie  K eh le  du rch  und s c h n e id e t i h r  an- 
s c h lie ß e n d  den K op f ab . E r k e h r t  zum See z x ir ü c k , t r in k t  
s ic h  s a t t  und p f la n z t  den V ile n k o p f a u f e in e r  Stange 
am U fe r  a u f•  Dann v e rk ü n d e t e r  la u t s ta r k  a l le n  Lebe- 
we8en des W aldes, e r  habe d ie  V i la  g e tö te t  und f ü r  a l -  
le  den W a s s e rz o ll b e z a h lt !  nun d ü r fe  s ic h  s a t t r in k e n ,  
wer w o lle .  Da kommen a l le  T ie re  des Waldes zum T rin k e n  
h e rb e i,  Marko abe r r e i t e t  s ingend nach P r iz re n  w e ite r .
Naoh diesem außer D is k u s s io n  stehenden L ie d  s in d  nun d ie  w b u lg •-
maz. V a r ia n te n  zu behande ln . V a r .25-27 e in d  a l le  d r e i  W e ihnäch te-
l ie d e r  aus d e r Gegend von Debar; s ie  brechen an d e r S te l le  ab,
a ls  das W a ldgeb irge  a u f Markos F luoh  h in  a n tw o r te t ,  Marko möge
n ic h t  den Wald v e r f lu c h e n ,  sondern l ie b e r  d ie  S am ovila  S to jn a ,
d ie  z w ö lf  Brunnen sammelte und in s  G ebirge h in a u fs c h a f f t e i
šo posobra  d v a n a je se t SeSmi,
I  odne la  gore  u p ia n in a
bzw. d ie  z w ö lf  Brunnen v e rs c h lo ß !
Bog ja  u b i l  S to jn a  s a m o v ila ,
S to z a k l ju S i dvanaest SeSma.
Das ansche inend ty p is c h  maz. M o tiv  des B runnen -Z usch ließ ens  du rch
d ie  S am ovila  f in d e t  s ic h  auch in  V a r.2 8  m it  fo lgendem  I n h a l t !
Marko i s t  d r e i  Tage und d r e i  Nächte im grünen W aldge- 
b irg e  un te rw eg s , ohne Wasser zxim T r in k e n  o d e r E r f r i -  
sehen zu f in d e n •  Da v e r f lu c h t  e r  das w asse rlose  G e b ir -  
ge , das w ie  vom Wind a u e g e tro ckn e t xind von d e r Sonne 
ausgebrann t s e i .  Der Wald a n tw o r te t ,  Marko s o l le  n ic h t  
das W a ldgeb irge  v e r f lu c h e n ,  sondern d ie  a l t e  S a m o v ila , 
d ie  s ie b z ig  Brunnen sam m elte, axif den G ip fe l  des Berges 
s c h a f f te  xmd nxm f ü r  e in e n  K rug Wasser e in  P aar Augen 
v e r la n g e . Daraxif f r a g t  Marko s e in  P fe rd ,  ob es in  d e r 
Lage s e i ,  ih n  axif den Berg h in a x ifz u tra g e n , d a m it e r  d ie  
S am ovila  tö te  xmd d ie  s ie b z ig  Brxinnen ö f fn e .  Das P fe rd  
s a g t,  Marko s o l le  ihm d ie  z w ö lf  Gxirten fe s tz ie h e n ,  dann 
könn ten  s ie  be id e  i h r  G lück ve rsu ch e n . Marko z ie h t  d ie  
Riemen f e s t ,  xmd dae P fe rd  t r ä g t  ih n  axif den B e rg g ip -  
f e i ,  dam it e r  d ie  a l t e  S am ovila  tö te  xmd d ie  s ie b z ig  
Brunnen n ie d e r re is e e :
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Da o tepa  s ta ra  sa m o v ila ,
I  ra s  t u r i  sedumdesst k l a ’ e n c i.
A l te r tü m l ic h  m ute t in  diesem L ie d  anv daß das W aldgeb irge  a u f
Markos P luch  s e lb s t  A n tw o rt g ib t •  S ta t t  d e r V ila -W a h ls c h w e s te r
-  d e r  H e lfe r in  des Helden in  neueren L ie d e rn  -  i s t  h ie r  das
P fe rd  d e r B e ra te r  und H e lfe r  des H e ld e n ,-  e in  s ic h e r l ic h  a lte s
M o t iv .  D ie Begegnung m it  d e r Pee i s t  in  diesem O s te r l ie d  aus-
g e la s s e n . S ie  w ird  g e s c h i ld e r t9 a l le r d in g s  m it  sekundär nega-
t iv e m  Ausgang fU r  M arko, in  V a r.2 9 , deren I n h a l t  l a u t e t 1 י
Marko i s t  d r e i  Tage ohne Wasser im  W aldgeb irge  u n te r -  
wegs und v e r f lu c h t  es , w e i l  e r  ',ke in e n  T ro p fe n  Wassei" 
f in d e n  kann. Da a n tw o r te t d e r W ald, n ic h t  e r  s e i d a r-  
an s c h u ld , sondern d ie  Sam ovila V e la , d ie  neun B run- 
nen sammelte und nun h in t e r  e is e rn e n  Toren m it  s i i -  
bem en S ch lö sse rn  u n te r  V e rsch luß  h a l te .  E r ,  Marko, 
s o l le  s ic h  etwas nach re c h ts  wendenv dann sehe e r  e in e  
hohe Tanne m it  ve rgo lde tem  G ip f e l . -  Marko f in d e t  d ie  
Tanne, z ie h t  se ine  K e u le , z e rs c h m e tte r t d ie  E is e n to re  
und ö f fn e t  d ie  neun Brunnen. Nachdem e r  und das P fe rd  
ge trunken  haben, w i l l  Marko f l ie h e n ,  dam it d ie  Samo- 
v i l a  dem P fe rd  n ic h t  d ie  go ldenen F lü g e l und ihm s e lb s t  
n ic h t  d ie  schwarzen Augen nehme. Da e r b l i c k t  V e la  d ie  
be iden  und nimmt von Marko d ie  Augen und von des P fe rd  
d ie  P lü g e l a ls  Bezahlung.
In  d ie s e r  V a r. m it  m ärchenhaften  Zügen (g o ld e n e r W ip fe l,  E is e n -
to r e ,  s i lb e rn e  S c h lö s s e r, go ldene P lü g e l)  i s t  b e i d e r A n tw o rt
des W a ldgeb irges d ie  Warnung v o r  dem von d e r Sam ovila  v e r la n g te n
T r ib u t  weggelassen• Auch de r Zweikampf zw ischen V i la  und H e ld ,
w ie  ih n  das s k r .  L ie d  auszumalen l i e b t ,  f e h l t •  S ta t t  dessen i s t
d ie  S am ovila  a ls  das überm äch tige  dämonische Wesen g e z e ic h n e t,
das seinem O p fe r ohne v i e l  Federlesen  d ie  Augen bzw. d ie  F lü g e l
wegnimmt. Wie s ic h  aus dem V a r ia n te n v e rg le ic h  e r g ib t ,  d ü r f te  d e r
f ü r  den Helden n e g a tiv e  Ausgang e in e  sekundäre E rsche inung  s e in ,
d ie  v i e l l e i c h t  aus anderen , ä l te re n  maz. S a m o v ile n -L ie d e m  ü b e r-
nommen wurde• -  Während den b is h e r  genannten maz• V a r ia n te n  d ie
den s k r .  e igene Neigung zxir ep ischen  Ausmalung f e h l t e ,  i s t  nun
e in  südmaz. L ie d  zu besprechen, das den v e rg le ic h b a re n  s k r • L ie -
de m  se h r ä h n lic h  i s t .  Es h a n d e lt s io h  um V a r .30 m it  fo lgendem
In h a l t *
Marko K r a le v ik  i s t  im grünen W a ldgeb irge  un te rw egs, 
um e inen  g ra u b rä u n lic h e n  H irs c h  ( s u r i  e ie n )  zu ja g e n . 
Nach d r e i  Tagen und d r e i  Nächten e r fo lg lo s e r  Jagd 
p la g t  ih n  h e f t ig e r  D u rs t, und e r  v e r f lu c h t  das W ald- 
g e b irg e , das Feuer möge es ve rb re n n e n , w e i l  es d e r
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H eldenkeh le  weder Wasser noch Wein zu b ie te n  habe. 
D a rau f a n tw o r te t G ju rg *a  Samovila» n ic h t  d e r Wald 
8 e i 8ch u ld  daran und zu v e r f lu c h e n ,  sondern V ida  
Samovila» d ie  z w ö lf  Q u e lle n  a u f dem Berg in  einem 
Baum m it  trockenem  Stamm und v e rd o r r te n  Ästen» aber 
grünem W ip fe l v e rs c h lo s s e n  h a l t e .  Marko d u r c h s t r e i f t  
den Wald und f in d e t  den beze ichne ten  Baum. E r nimmt 
se ine n  schweren S tre itk o lb e n »  z e rs c h lä g t den Вагин 
S ttlc k  fU r  S tü ck , z e r b r ic h t  d ie  z w ö lf  S ch lö sse r und 
lä ß t  d ie  z w ö lf  Q u e lle n  f r e i .  Da w ird  d ie  Sam ovila  
V id a  aufmerksam» b e s te ig t  e inen  H irs c h  a ls  R e i t t i e r ,  
nimm t zwei Schlangen a ls  Zaumzeug und e in e  d r i t t e  
a ls  P e its c h e  und r e i t e t  Marko nach . S ie  h o l t  ih n  ein» 
p a c k t ih n  und w i l l  ihm d ie  Augen a u sk ra tze n • Marko 
s a g t,  s ie  s o l le  von ihm a b la sse n ; wenn s ie  Bezahlung 
f ü r  das Wasser ve rlange»  80 möge s ie  schwarze G ro- 
sehen und g e lb e  T a le r  nehmen. D ie S am ovila  le h n t  das 
G eld ab und b e h a r r t  a u f i h r e r  F o rde rung : S ie  w i l l  d ie  
Augen dee H e lden . Da kommt G ju rg 'a  S am ovila  h e rb e i 
und m eint» Marko s o l le  "d ie s e  H ure" n ic h t  lange  b e t-  
te ln »  sondern zum h e ld is c h e n  Zweikampf a u f fo rd e rn .  
Marko p a c k t V id a  b e i den Haaren» b in d e t s ie  dem P fe rd  
an d ie  Beine und sch w in g t se inen  S t r e i tk o lb e n .  D ie 
S am ovila  f l e h t  um Sohonung» doch Marko e r k lä r t»  s ie  
habe a u f se inen  V o rsch la g  auch n ic h t  gehö rt»  z ie h t  
s e in  Schwert und z e r s tü c k e lt  d ie  Samovila» dam it s e in  
P fe rd  B lu t  sehe und L u s t ve rspüre»  in  d ie  Wolken h in -  
a u fz u f l ie g e n •
Auch in  diesem L ie d  h a t d ie  Sam ovila  d ie  Q u e lle n  in  einem Baum 
v e rs c h lo s s e n . S ta t t  des Waldes g ib t  h ie r»  genau w ie  in  den s k r .  
L ie d e rn »  sekundär d ie  W ahlschw ester G ju rg a d״ ie  A n tw o rt a u f Mar- 
kos F luch» ohne ih n  jedoch  v o r  dem schweren T r ib u t  zu warnen•
D ie A usrüs tung  d e r fe in d l ic h e n  S am ovila  a ls  H e r r in  des Waldes 
und des w ild e n  G e t ie rs  e n ts p r ic h t  etwa d e r in  V a r .12 b e s c h r ie -  
benen. D ie S c h ild e ru n g  e in e s  Zweikampfes d e r be iden  Gegner f e h l t .  
Marko i s t  d e r k la r  übe rlegene  und grausame Held» d e r d ie  Samo- 
v i l a  t r o t z  ih re s  F lehens t ö t e t •  Der A b le n k u n g s tr ic k »  d e r in  den 
s k r .  V a r ia n te n  a ls  E r w e i t e r u n g e m o t i v  h in su g ek o m m en  l e t ,  f e h l t  
l n  den a lte r tü m lic h e n  maz• L iede rn»  w e i l  ja  k e in e  K a m p fb e sch re i- 
bung gegeben w ir d ,  d ie  in  d e r 8 k r•  Ü b e r lie fe ru n g  e in e n  80 we- 
s e n t l ic h e n  B e s ta n d te il  d e r ep ischen  L ie d e r  ausm acht• Der z w e ite  
T e i l  dee V i la  b ro d a r ic a -S u je ts  s c h e in t  i n  d e r m a z .-w b u lg . ü b e r-  
l ie f e r u n g  f ü r  Veränderungen s tä r k e r  a n f ä l l i g  gewesen zu s e in  
a ls  l n  d e r s k r .  Wie w i r  b e i d r e i  maz. L ie d e rn  sahen, f e h l t e  d e r 
z w e ite  T e i l  ganz, oder abe r e r  wurde zu einem S ieg  d e r  S am ovila  
o d e r, w ie  es im  nächsten  L ie d  d e r F a l l  is t »  zu ih r e r  Begnadigung
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u n g e s ta l te t .  Es h a n d e lt  e ic h  um V ar.31  m it  fo lgendem  In h a lts
Marko s t r e i f t  dxirch das D ospat-G eb irge  xmd f in d e t  
k e in  Wasser• E r f r a g t  e inen  S chä fe r nach e in e r  Q ue l- 
l e .  Der H ir te  w e is t  ihm den Weg zu zwei grünen Tan- 
nen , zw ischen denen e in  g ro ß e r See l i e g t ,  den d ie  
V ila -S a m o v ila  du rch  Sammeln des ganzen G ebirgswas- 
se rs  e n ts te h e n  l ie ß .  D o r th in ,  m e in t d e r S ch ä fe r,w a - 
ge s ic h  niem and, w e i l  d ie  S am ovila  ke in e n  Vogel l e -  
bend p a s s ie re n , geschweige denn e inen  Menschen t r i n -  
ken la s s e •  Marko kommt zxun See xmd f in d e t  d ie  V i la  
s c h la fe n d , so daß e r  u n g e h in d e rt t r in k e n  und s e in  
P fe rd  trä n k e n  kann• E r r e i t e t  w e ite r •  D ie V i la  e r -  
w ach t, f in d e t  den W assersp iege l zwei Spannen ( dve 
p e d i)  gesunken und f l i e g t  empor, xim den Ü b e ltä te r  
a u s f in d ig  zu machen• S ie  s ie h t  Marko und s c h ie ß t 
d r e i  P fe i le  axif ih n  ab, d ie  d ie s e r  m it  d e r Hand a u f -  
fä n g t•  E r z ie h t  s e in  Damaszenerschwert und w i l l  d ie  
V i la  tö te n •  S ie  aber b i t t e t  den Helden um Gnade,wor- 
axif Marko d ie  Pee v e rs c h o n t xmd f r e i lä ß t •
Der P luch  axif das w asserlose  G eb irge , das h ie r  k o n k re t in  Süd-
w e e tb x ilg a rie n  l o k a l i s i e r t  w ird ,  f e h l t  in  dem ob igen L ie d .S ta t t
d e r h i l f r e ic h e n  Sam ovila  z e ig t  e in  S chä fe r den Weg, ohne aber
etwas von einem T r ib u t  zu erwähnen. Aus den D rachenkam pfliede rn
bekannt i s t  das M otivs
N ik o j smee tamo da o t id e ,
Pa ne dava p i le  da p r o le t i ,
A to  n e l i  öovek da s i  p i j e .
Wie d e r Drache h a t h ie r  d ie  Sam ovila  den Weg so g rü n d lic h  v e r -
s p e r r t ,  daß " n ic h t  e inm a l e in  Vogel dx irchsch lüp fen  ka n n ". W ie-
der f o l g t  das ty p is c h  m az.-wbxilg• M o tiv , daß d ie  Sam ovila  das
ganze Wasser des G ebirges an e in e r  S te l le  gesammelt und g e s p e rr t
h a t .  Der v e rs ö h n lic h e  L iedsch lx iß  -  Marko lä ß t  d ie  xim Gnade f l e -
hende V i la  f r e i  -  i s t  n a tü r l ic h  se ku n d ä r•- D ie nächsten d re i
L ie d e r , V a r .32-3♦• haben e in  M o tiv  gemeinsam:
Nachdem Marko v o r  D u rs t schon s e in  P fe rd  sch la ch te n  
w i l l ,  das W aldgeb irge  ihm -  m it  e in e r  Warnung v o r  dem 
T r ib u t  -  den Weg zu dem Baxim g e z e ig t h a t ,  w o rin  d ie  
Sam ovila neun P lüsse m it  neun S ch lössern  (bzw. 17 
P lü sse , 17 Röhrenbrunnen xmd z a h llo s e  andere Brunnen) 
v e rs c h lo s se n  h ä l t ,  xmd Marko d ie  S ch lö sse r z e r t r ü a -  
m ert xmd Wassergüsse fre ig e la s s e n  h a t ,  nimmt d ie  Samo- 
v i l a  ihm a ls  Bezahlung be ide  Axigen (und dem P fe rd  d ie  
B e in e )• Marko b i t t e t  d ie  Pee l i s t i g  um Rückgabe e ine s  
ha lben  Auges (bzw• in  V a r .34 b e id e r  Axigen), dam it e r  
s e in  P fe rd  noch e inm a l sehen könne. D ie fu rc h tb a re  
V i la  f ä l l t  axif d ie  L i s t  h e re in ,  denn:
E ie  s i  e Sena dügokosa,
On a s i  e kratkoximna•
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Marko p a c k t se in e n  S tre itk o lb e n  und s c h lä g t d ie  ?ее 
dam it т о т  S c h e ite l b is  z u r S oh le . V o l le r  Angst b i t -  
t e t  d ie  V i la  ih n  um E in h a l t ,  g ib t  ihm d ie  Augen und 
dem P fe rd  d ie  Beine zu rück  und kommt dadurch f r e i •
M it  diesem Abschluß  enden d ie  V a r .32-33• D ie d r i t t e  V a r . ,N r .34,
i s t  etwas a u s fü h r l ic h e r  und durch neue M o tive  b e re ic h e r t :
M arko, gew arn t du rch  das W a ldgeb irge , r e i t e t  zu de r 
S am ovila  V e la , d ie  d ie  Brunnen und W asserläu fe  m it  
"nem ski k a ta n c i"  ve rsch lo sse n  h ä l t ,  und fo r d e r t  von 
i h r  zw e i Krüge Wasser, e inen  zum T r in k e n  und den an- 
deren zum Waschen. D ie Sam ovila  b r in g t  das gewünschte 
Wasser und n im m t Marko g le ic h z e i t ig  das A u g e n lic h t:
Z a tv o r i mu dve te  c m i  o č i .
Marko re d e t V e la  a ls  "S chw este r" an und b ie t e t  i h r  d ie  
Rückgabe d e r be iden  Krüge Wasser an, wenn s ie  ihm das 
Sehvermögen w iedergäbe. V e la  lä ß t  s ic h  täuschen :
E ie  beöe p u s ta  Senska s tra n a ,
Dügokosa, ama krapouma, ( I )
Iz la g a  se , voda s i  i e t u r i
und e r s t a t t e t  Marko das A u g e n lic h t z u rü c k . Kaum i s t  
das geschehen, da fe s s e l t  Marko d ie  S am ovila  m it  K e t-  
te n  an den P ferdeschw anz, r e i t e t  ü b e r neun Berge und 
h ä l t  dann an . D ie Pee f l e h t  ih n  um Gnade an und v e r -  
s p r ic h t  ihm d r e i  K rä u te r :  e in e s , dam it e r  Söhne be- 
komme, e in  z w e ite s , dam it e r  Geld gew inne, und e in  
d r i t t e s ,  d a m it ih n  k e in  U n h e il t r e f f e . ־  Marko le h n t  
d ie  K rä u te r  ab m it  de r Begründung, m änn liche  Nachkom- 
men habe e r  schon, Geld gewinne e r  ü b e r a l l  und dem U n- 
h e i l ,  das ihm  bestim m t s e i ,  könne e r  n ic h t  e n t f l ie h e n !  
e r  werde j e t z t  noch neun w e ite re  Berge ü b e rs p rin g e n  
\md dann V e la  f r e i la s s e n .  Marko h ä l t  jedoch  s e in  V e r-  
sprechen n ic h t .  E r lä ß t  d ie  Pee n ic h t  lo s ,  sondern 
s tö ß t s ie  b is  zum Knie  in  d ie  E rde , s c h lä g t s ie  d r e i  
Stunden la n g  m it  de r Keule  und v i e r t e i l t  s ie  s c h l ie ß -  
l i e h  m it  dem S chw ert. Nachdem e r  das Wasser im Wald 
f re ig e la s s e n  h a t ,  k e h r t  Marko nach Hause z u rü c k .
Wie in  den s k r .  V a r . a ls  E rw e ite ru n g s m o tiv  d ie  L i s t  m it  d e r Ab-
le n ku n g  e ine  R o lle  s p ie l t e ,  so wurde in  d iesen  maz. L ie d e rn  d ie
Pee a u f andere A r t  g e tä u s c h t•  Der p o s it iv e  Schluß b e i V a r .32-33
i s t  w oh l jü n g e r ,  d e r Abschluß m it  dem Tod d e r Pee, d e r in  V a r . 34
a l le r d in g s  m it  Preude am grausamen D e ta i l  ausgesponnen i s t ,  v e r—
n u t l ic h  d ie  u rs p rü n g lic h e  V e rs io n . Das sekundär e in g e fü h r te  V e r -
sprechen d e r V i la ,  d r e i  Z a u b e rk rä u te r zu l i e f e r n ,  d ü r f te  e in
s p ä te r  e ingedrungenee M ärchenm otiv s e in . -  D ieses le tz tg e n a n n te
M o tiv  ta u c h t auch in  V a r .35 a u f,  d ie  im ü b r ig e n  in  ih re m  Aufbau
von den anderen L ie d e rn  d ie se s  S u je ts  a b s t ic h t :
Marko w i l l  das Abendmahl in  d e r K lo s te r k ir c h e  R a van ica
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nehmen, f in d e t  aber d ie  K irc h e  v e rs c h lo s s e n •  D r in -  
nen h ö r t  e r  d ie  Mönche den S t i f t e r  Marko v e r f lu c h e n ,  
de r d ie  K lo s te rk ir c h e  gebaut habe, ohne je  d o r th in  
zu rückzukehren , und de r d ie  große B rücke e r r ic h t e t  
habe, an d e r j e t z t  d ie  S am ovila  K r ip a  s i t z e  und T r i -  
b u t (b a ž d a r la k ) v e r la n g e • -  Marko m acht k e h r t  und 
r e i t e t  zu d e r B rücke, wo d ie  Pee ih n  e r b l i c k t  und 
s o fo r t  T r ib u t  v e r la n g t :  von Marko das re c h te  Auge 
und vom P fe rd  das re c h te  V o rd e rb e in •  Marko g ib t  s e i -  
nem P fe rd  d ie  Sporen und g r e i f t  schweigend zu den 
W affen ( "z a  pu sac i d e r ž i " ) .  D ie  V i la  v e r f lu c h t  ih n  
und b e sch im p ft ih n  a ls  '1H u re n b a s ta rd 11• A ls  s ie  abe r 
s ie h t ,  daß Marko n ic h t  e in z u s c h ü c h te rn  i s t ,  sondern 
w ie d e r schweigend zu den W affen g r e i f t ,  v e r s p r ic h t  
ihm K r ip a  a n g s tv o ll d r e i  Z a u b e rk rä u te r :
Ja Su tebe  t r i  b i l f t j a  a r iz a m .
Das e ine  b e w irke , daß e r  d o r t  a l le s  sehe, in  w e lche 
R ich tun g  e r  auch immer b l ic k e ,  das z w e ite ,  daß e r  
d o r th in  g e la ng e , wohin e r  s ic h  wünsche, und das d r i t -  
te ,  daß ihm e in  Sohn geboren w erde• Marko le h n t  das 
Geschenk ab, denn das a l le s  g e lin g e  ihm auch ohne 
d ie  K rä u te r ,  wenn es G o ttes  W i l le  s e i•  Dann s c h lä g t 
e r  i h r  z u r S tra fe  f ü r  den eingehobenen T r ib u t  den 
K opf ab und w i r f t  d iesen  in  den P u tte rs a c k •  A n s c h lie -  
Bend geh t e r  in  d ie  K irc h e , um das Abendmahl zu n e h - 
men• Danach f r a g t  e r  d ie  Mönche, warum s ie  d ie  K irc h e  
gesch lossen h ä tte n . D ie Mönche fra g e n  ih n ,  ob e r  M ar- 
ко K ra le v iõ  s e i ,  was de r H eld b e ja h t .  Nun e r s t  w ird  
ihm das Abendmahl g e re ic h t .  Marko b i t t e t  d ie  Mönche, 
s e in  P fe rd  zu f ü t t e r n .  S ie  f in d e n  den V ile n k o p f im 
P u tte rs a c k , atmen b e f r e i t  a u f und v e ra n s ta lte n  f ü r  
Marko zum Dank e in  n e u n tä g ig e s  G e8tm ahl.
I n  diesem L ie d  i s t  de r H and lungsab lau f ganz o f f e n s ic h t l i c h  we-
gen d e r A f f i n i t ä t  des H andlungskerns -  B e fre iu n g  von einem
schweren Joch -  dem S u je t a n g e g lich e n , wonach Marko a u f dem
Weg zum Abendmahl d re i K e tte n  Sklaven aus d e r  G ewalt e in e s  A ra -
b e re , T a ta ren  oder Türken b e f r e i t .  Das u rs p rü n g lic h e  M o tiv  des
D ure tés  im w asserlosen W aldgeb irge i s t  aus diesem Grunde wegge-
f a l l e n .  G eb lieben i s t  von dem u rs p rü n g lic h e n  S u je t n u r  noch d ie
B indung d e r V i la  an das Wasser (w obei s ie  h ie r  w a h rs c h e in lic h
B rü c k e n z o ll,  und n ic h t  mehr Bezahlung f ü r  T r in k w a s s e r v e r la n g t ) ,
ih r e  grausame T r ib u tfo rd e ru n g  und Markos S ie g  ü b e r das däm oni-
sehe Wesen. Dae M ärchenm otiv von den d r e i  Z a u b e rk rä u te m  i s t  dem
d e r vorhergehenden V a r. ganz ä h n lic h .  Es wurde s ic h e r  desha lb
m it  diesem S u je t verbunden, w e il  d ie  V i le n  іш  s ü d s la v is c h e n
V o lksg lauben  a ls  k r ä u te r -  und daher h e i l -  und za u b e rkund ig  g e l-
te n .  -  V a r . 36 i s t  im zw e iten  T e i l  e r w e i te r t  und außerdem beim
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Liedauegang verändert:
K r a l i  Marko i s t  d r e i  Tage m it  seinem s c h n e lle n  Roß 
im G ebirge unterw egs und f in d e t  k e in  Wasser• E r 
v e r la n g t  von dem Wald» e r  möge ihm s o fo r t  den Weg 
zu e in e r  f r is c h e n  Q u e lle  w e isen , a n d e rn fa lls  möge 
d ie  Sam ovila  e rs c h e in e n , d ie  Bäume samt den W urzeln 
ausre iesen  und e in  m ächtiges Feuer e n tfa ch e n • Das 
W aldgeb irge  w e is t d ie  ungerech ten  V orw ürfe  zu rü ck  
und e r k lä r t ,  es habe zwar z w ö lf  Brunnen, d ie  aber 
d ie  Sam ovila  G ju rg ja  ve rsch lo sse n  h a l te ,  80 daß n ie -  
mand daraus t r in k e n  kö n n e •- Marko f in d e t  d ie  S te l le ,  
z e rs c h lä g t d ie  S ch lö sse r m it dem S chw ert, lä ß t  das 
Wasser f r e i  und t r i n k t  s ic h  -  zusammen m it  seinem 
P fe rd  -  s a t t •  Dann r e i t e t  e r  weg und beschw ört s e in  
P fe rd , m ö g lic h s t s c h n e ll zu s e in ,  dam it d ie  V i la  
ih n  beim Erwachen n ic h t  mehr sehe• G ju rg ja  h a t ih n  
aber schon e rs p ä h t und h o l t  ih n  e in •  Marko b i t t e t  
d ie  S am ovila , s ie  möge ih n  z iehen  la s s e n , ohne den 
T r ib u t  -  vom Helden d ie  Augen und vom P fe rd  d ie  B e i-  
ne -  zu fo rd e rn !  e r  werde s ie  f ü r  das ge trunkene  
Wasser e n tsch ä d ig e n . D ie Sam ovila  e r k lä r t ,  wenn s ie  
G eld annähme, h ä t te  s ie  das G ebirge lä n g s t ve rg o ld e n  
können; s ie  ve rla n g e  aber Markos Augen• Da b e te t  der 
H e ld  zum h l  •G eorg, e r  möge ihm zu H i l f e  e i le n  und 
ihm b e is te h e n , dam it e r  d ie  V i la  tö te n  und das Wasser 
f r e i la s s e n  könne. Der H e il ig e  e rs c h e in t .  M it  s e in e r  
H i l f e  zw in g t Marko G ju rg ja  zu Boden, um s ie  m it  dem 
Schwert zu tö te n .  In  diesem A u g e n b lick  f l e h t  d ie  Pee 
um Gnade und b ie t e t  Marko d ie  Wahlb ru d e rs c h a ft  an• 
Marko nimmt das Angebot u n te r  d e r Bedingung an, daß 
G ju rg ja  ihm d ie  Herzen d e r neun Helden g ib t ,  d ie  s ie  
g e tö te t  h a t .  S ie  g ib t  s ie  ihm , w o ra u f Marko d ie  neun 
Herzen nimmt und in  d e r K lo s te rk ir c h e  b e s ta t t e t ,  da- 
m it  s ie  d ie  ewige Ruhe f in d e n •
Der ganze zw e ite  T e i l  d ie se s  u rs p rü n g lic h e n  V i la  b ro d a r ic a -L ie d s
i e t  sekundär dazugekommen und m u te t s ta r k  v e r c h r ie t l i c h t  an.Daß
d e r Held den h l.G e o rg  h e r b e i r u f t ,  dam it m it  s e in e r  H i l f e  das dä-
moni8che Wesen b e s ie g t werden kann und das g e s p e rr te  Wasser w ie -
d e r f r e i  w ir d ,  e r in n e r t  n a tü r l ic h  an d ie  D ra ch e n ka m p flie d e r und
d ü r f te  wohl von d o r t  -  v e rm u t l ic h  wegen d e r S u je t a f f i n i t ä t  -
übernommen s e in .  E in  w e ite re s  c h r is t l ic h e s  Anhängsel i s t  das E r-
W e ite rungsm o tiv  von de r B e s ta ttu n g  der neun H eldenherzen in  ge-
w e ih te r  E rde .
Wie schon am K a p ite la n fa n g  b e to n t wurde, i s t  das V i la  b ro d a r ic a -  
S u je t m.E. durch  S u b s t i tu t io n  (Drache du rch  V i la  e r s e tz t )  aus 
dem Drachenkampfs u je t  e n ts ta n d e n , dessen ve rsch ie d e n e  S p ie la r te n  
(Lam ja a ls  Wolke b r in g t  D ürre  ü b e r das Land; Drache s p e r r t  das 
Wasser und v e r la n g t  tä g l ic h  M enschenopfer; Drache im  Brunnen )
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w ir  ja  besondere a u f m az.-w bu lg . Boden beobachten ko n n te n .
D ie Verm utung, daß unse r V i la  b ro d a r ic a -S u je t  -  im  Zuge d e r
s tu fe n w e is e  fo r ts c h re ite n d e n  E n tm y th o lo g is ie ru n g  -  aus e in e r
S p ie la r t  des Drachenkampf su je t s  a b g e le i te t  i s t ,  f in d e t  t a t -
s ä c h lic h  ih re  B e s tä tig u n g  in  mehreren w bu lg . L ie d e rn , d ie  nun
zu besprechen s in d .  Der s k r .  L ie d s c h a tz  h i l f t  uns n ic h t  w e i-
t e r ,  w e i l  d o r t  das Drachenkampfs u je t  -  außer in  den G e o rg s lie -
dem  -  n u r  mehr in d i r e k t  in  Form von A b le itu n g e n  und S u b s t i t u t i -
onen e x i s t i e r t ,  während d ie  m az.-wbulg« V o lk s e p ik  d ie  a rc h a i-
sehe S tu fe  m it  s ta r k  m ytho log ischen  Zügen g u t bew ahrt h a t .  Das
e rs te  L ie d  d e r genannten Gruppe, V a r .3 7 , h a t fo lg e n d e n  I n h a l t !
Marko K ra le v in a  i s t  d r e i  Tage im W aldgeb irge  u n te r -  
wegs und f in d e t  k e in  W asser. A ls  e r  schon e n ts c h lo s -  
sen i s t ,  s e in  P fe rd  zu e rs te ch e n  und m it  dessen B lu t  
se inen  D u rs t zu lö s c h e n , da e rba rm t s ic h  G o tt s e in e r  
und s c h ic k t  ihm zw ei E nge l, d ie  ihm den Weg zum Was- 
8e r w eisen s o l le n •  D ie be iden  Engel f l ie g e n  zu Marko 
a u f d ie  Erde und sagen ihm , e r  s o l le  a u f den B e rg g ip - 
f e i  s te ig e n ; d o r t  se ie n  in  einem Fe lsen  z w ö lf  B run- 
nen e in g e sch lo 8 8e n , bewacht von e in e r  d re ik ö p f ig e n  
C ha la , d ie  niemanden t r in k e n  la s s e ; wenn s ie  gerade 
abwesend s e i ,  s o l le  Marko s ic h  s a t t  t r in k e n  und s e in  
P fe rd  t rä n k e n .-  Marko r e i t e t  zu d e r beze ichne ten  S te l -  
l e ,  f in d e t  s ie  unbewacht, d ie  е ів е т е п  Tore aber v e r -  
sch lossen« Da h o l t  Marko m it  dem Fuß aus, ze rtrü m m e rt 
d ie  T o re , t r i n k t  und r e i t e t  weg. D ie d re ik ö p f ig e  Cha- 
l a  kommt b a ld  d a ra u f zu rü c k , f in d e t  d ie  Tore z e r -  
s c h m e tte r t und ja g t  Marko nach . S ie  e r e i l t  ih n  m it te n  
a u f dem w e ite n  F e ld  und s p r in g t  dem P fe rd  a u f d ie  
K ruppe. Marko p a ck t d ie  Chala m it  d e r e inen  Hand und 
e r s t ic h t  s ie  m it  d e r anderen•
S ta t t  des W a ld geb irges , das Marko den Weg z u r W a s s e rs te lle  w e i-
een s o l l t e ,  wurde h ie r  sekundär das c h r is t l i c h e  E lem ent d e r E n t-
sendung zw e ie r h i l f r e i c h e r  Engel e in g e s e tz t .  Das a l t e  D rachen-
kam pfm otiv  i s t  daneben aber r e l a t i v  g u t e rh a lte n .  E ine  Besonder-
h e i t  b e s te h t d a r in ,  daß Marko d ie  E is e n to re  m it  dem Fuß, und
n ic h t  m it  d e r K eu le  z e rs c h m e tte r t .  T yp is c h  m az.-w bu lg • i s t  das
M o tiv  d e r an einem P unkt k o n z e n tr ie r te n  und ve rsch lo sse n e n  B run-
nen, dem in  den s k r •  L ie d e m  das M o tiv  des von d e r V i la  bewach-
te n  Waldsees e n ts p r ic h t •  -  A l te r tü m lic h e r  m u te t noch V a r.3 8  an,
d ie  je do ch  le id e r  unabgeschlossen i s t *
Marko r e i t e t  d r e i  Tage la n g  du rch  das W aldgeb irge  und 
su ch t v e rg e b lic h  nach Wasser• W e il e r  weder e in e  Q ue l- 
le  noch e in e n  Brunnen f in d e t ,  v e r f lu c h t  e r  das W ald- 
g e b irg e , w o ra u f d ie se s  ihm a n tw o r te t ,  es b e s itz e  se h r
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w ohl Q u e lle n , doch se ie n  d ie se  von e in e r  A la  "g e - 
fangen" ( z a p t is a la ) ,  d ie  niemanden t r in k e n  la s s e ;
Marko habe n u r  zw e i b is  d r e i  G ip fe l  zu überqueren , 
dann stoße e r  a u f das W asser•- Marko f in d e t  d ie  Q uel- 
le n  unbew acht, t r i n k t  und g ib t  auch seinem P fe rd  zu 
t r in k e n •  Da kommt d ie  d re ik ö p f ig e  und neunzüngige 
A la  h e rb e i und f r a g t  M arko, w ie  e r  wagen ko n n te , an 
d e r ve rb o ten e n  Q u e lle  zu t r in k e n •  Marko b ie te t  i h r  
d a ra u f Groschen und G o lds tücke  a ls  Bezahlung a n ,d ie  
d ie  A la  aber a b le h n t,  w e i l ,  wenn s ie  G eld w o l l t e , s ie  
das G ebirge schon lä n g s t  v e r s i lb e r n  und ve rg o ld e n  
k ö n n te . S ie  f r a g t  Marko, ob s ie  ih n  tö te n  oder l i e -  
be r dem P fe rd  d ie  Augen nehmen s o l le .
B e i d iesem  L ie d  l i e g t  d ie  schon bekannte M o t iv fo lg e  vors P luch
a u f das a n g e b lic h  w a sse rlo se  W a ldgeb irge  -  R e c h tfe r t ig u n g  des
G eb irges  und H inw e is  a u f d ie  von d e r A la  g e s p e rr te n  Q ue llen  -
T r in k e n  aus de r Q u e lle  -  drohendes A u ftauchen  d e r A la  -  A n b ie -
te n  von Schätzen und deren Ablehnung -  Forderung d e r A la .  Der
S ch lu ß , Markos S ieg  ü b e r den Drachen, f e h l t  in  diesem  u n v o l l ־
ende ten  L ie d .  -  V a r.3 9  i s t  m it  zw ei anderen L ie d s u je ts  ko n ta m i-
n i e r t ,  d ie  unse r K e m m o tiv  umrahmen:
P e tu r ,  d e r H ir te  ( d ž e le p in ) ,  b e s p r ic h t  m it  в е іп е г  ju n -  
gen F rau  E lk a , daß s ie  be ide  zwar arm g e h e ira te t  hä t▼  
te n , daß G o tt s ie  a l le  A rte n  von B e s itz  erwerben l ie ß  
und e ie  wohlhabend m achte; n u r  e in  K in d  habe e r  ihnen  
b is h e r  v e rs a g t;  darum w o lle  e r  s ic h  am nächs ten  Morgen 
m it  Schätzen a u f den Weg in s  w a la ch isch e  Land machen, 
wo e r  h o f fe ,  H e i lk r ä u te r  e rs te h e n  zu können, d ie  ihnen  
e n d lic h  das e rse h n te  K in d  schenken w ü rd e n •- P e tű r  be- 
k r e u z ig t  s ic h  am nächsten  Tag und macht s ic h  a u f den 
Weg. A ls  e r  nach zw ei T age re isen  noch k e in  Wasser ge - 
funden h a t ,  f r a g t  e r  e in e  am Wege s itz e n d e  A lte  nach 
e in e r  Q u e lle . D ie Prau e r k lä r t  ihm , es gebe zwar Was- 
s e r in  einem nahen See, doch werde d ie s e r  von e in e r  
g e lbg rü n e n  Schlange ( " ž ū l t  z i le n  smoka") bew acht, d ie  
n ic h t  e inm a l e in  V ö g le in  p a s s ie re n , geschweige denn 
e inen  Menschen t r in k e n  la s s e • -  T ro tz  d ie s e r  Warnung 
r e i t e t  P e tü r  zu dem See, s t e ig t  ab und t r i n k t •  S o fo r t  
kommt d ie  Schlange h e rb e i»  um P e tü r zu v e re o h lin g e n . 
P e tü r  jedoch  z ie h t  s e in  w a lach ieches  Messer und z e r -  
s c h n e id e t d ie  D rachenschlange "lukm a po lukm a" ( t ü r k •  
lokma *S tü c k c h e n *)•  D arau f w ird  d e r H e ld  k ra n k  und 
l i e g t  z w ö lf  Tage la n g  am S e e u fe r, ohne zu essen und 
zu t r in k e n .  Am d re iz e h n te n  Tag e rh e b t e r  s ic h ,b e s te ig t  
s e in  P fe rd  und s c h lä g t den Weg nach d e r W a lache i e in .  
Da begegnet ihm e in e  d re ik ö p f ig e  Juda . P e tü r  z ie h t  
w ie d e r s e in  M esser, um d ie  Pee zu tö te n •  D iese a b e r 
b ie t e t  ihm , wenn e r  Gnade w a lte n  la s s e ,  d ie  e rse h n te n  
" b i l k i  za ro ž b a " ( H e i lk r ä u te r  f ü r  K in d e rse g e n ) und r ä t  
P e tü r  außerdem, e r  möge s c h n e lls te n s  nach Hause z u - 
rü c k k e h re n , denn F i l i p  M adžarin  s e i d o r t  e ingedrungen  
und werde se in e  F rau  rauben und h e ir a te n ,  w e i l  das Ge-
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rü c h t  umgehe, daß P e tü r beim Kampf m it  d e r S c h ie n - 
ge umgekommen s e i•  P e tü r lä ß t  d ie  Juda am Leben, 
nimm t d ie  Z a u b e rk rä u te r und k e h r t  ra sch  nach Hause 
z u rü c k , wo e r  gerade r e c h t z e i t ig  zum Beginn d e r 
H o c h z e its fe ie r l ic h k e ite n  kommt• A ls  Mönch v e r k le id e t  
g ib t  e r  v o r ,  das B ra u tp a a r tra u e n  zu w o lle n , m acht 
aber dapn d ie  Svaten xmd F i l i p  M adžarin  m it  seinem  
Messer n ie d e r •
In  diesem  komplexen L ie d g e b ild e  i s t  d e r e rs te  B e s ta n d te il d ieЛД4 -
B a lla d e  von d e r k in d e r lo s e n  F rau , d e r z w e ite  das S u je t  vom 
w a sse rlo se n  G eb irge  und d e r d r i t t e  das L ie d  von d e r Heim kehrЛ04 U י
des G a tte n  z u r H o ch ze it s e in e r  F rau • Von diesem durch  Kon- 
te m in a t io n  en ts tandenen L ie d  in t e r e s s ie r t  uns h ie r  nxir d e r  m i t t -  
le r e  T e i l •  D ie R o lle  des A n tw o rt gebenden W aldgeb irges h a t s e - 
kundä r e in e  a l t e  F rau  übernommen, e in e  " s ta r a  b a b ič k a " , d ie  im  
Märchen w ie  im L ie d  g le icherm aßen b e lie b te  F ig u r  zxir A x iskx in ft- 
e r t e i lu n g .  D ie w e ib lic h e  D ra c h e n g e s ta lt s c h e in t  in  diesem  L ie d  
in  zw ei dämonische Wesen axif g e s p a lte n  zu s e in ,  n ä m lic h  in  d ie  
g e lb g rü n e  Schlange xind d ie  d re ik ö p f ig e  Juda ( v g l•  d ie  d re ik ö p -  
f ig e  V i la  in  den k ro a t•  L ie d e m  vom Ü b e r fa l l  d e r Fee axif e in e n  
H o c h z e its z x ig ). D ie Erkrankxm g des Helden i s t  n ic h t  b e g rü n d e t, 
es kö n n te  aber s e in ,  daß dam it d ie  S c h w ie r ig k e ite n  d e r ü b e r-  
windxing d e r D rachenschlange angedeute t werden s o l le n •  Das M o tiv  
d e r K inde rsegen  bew irkenden K rä u te r  e r in n e r t  an d ie  V a r• 34 und 
35, wo e b e n fa lls  d ie  Fee, xim Gnade zu e rw irk e n , Z a u b e rk rä u te r 
angebo ten  h a t .
Damit s in d  d ie  wbxilg. V a r ia n te n  b e h a n d e lt, d ie  zxim Beweis d e r
A b le itu n g  des V i la  b ro d a r ic a -S u je ts  aus dem D rachenkam pfeu je t
d ienen s o l l t e n .  -  Z x ile tz t  s e i noch a ls  V a r.4 0  de r V o l ls tä n d ig -
k e i t  h a lb e r  das bosn ische  L ie d  P e t r . I I I  27 ( z i t i e r t  b e i C ha l•
RFV 292#333 f f • )  a n g e fü h r t,  das je d o ch , w e i l  d ie  Sammlxing P e tr •
I I I  a ls  xm zu ve rlä e e ig  g i l t ,  n ic h ts  an d e r Tatsache ä n d e rt,d a ß
xins nxir m az.-w bxilg . D ra c h e n k a n p flie d e r (auß er den erw ähnten Ge-
o rg e lie d e m )  zxir Verfügxmg s te h e n . Der I n h a l t  von V a r.4 0  la u t e t !
E in  F a lke  k la g t  im  Ja s tre b a c -G e b irg e ,*  daß es k e in  
Wasser mehr gebe. F rü h e r, a ls  noch d e r B eschü tze r 
des G e b irg es , d e r fe x ir ig e  Zm aj, am Leben w a r, den 
Zar L a za r dxirch V e r ra t t ö t e t e ,  h e rrs c h te  mxmteree 
Leben im W aldgebirges A l le  T ie re  tra n k e n  W asser,ba - 
de ten  oder tximmelten s ic h  an d e r W a s s e rs te lle . Doch 
nxin s e i e in  Drache (aždaha) im See axif g e ta u c h t, d e r 
niemanden ans Wasser h e ra n la sse  xmd Mensch xmd T ie r
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v e rs c h lin g e .  D ie V i la  s e i g e f lo h e n . Nur e in  Held 
s e i  noch in  d e r Lage« den Drachen zu b e s ie g e n , näm- 
l i e h  Marko K r a l je v id .  Der jedoch  s i t z e  den ganzen 
Tag iopftlê^ Schenke und t r in k e  W ein. A lso  se ie n  a l le  
Lebewesen des Waldes dem Drachen s c h u tz lo s  a u s g e lie -  
f e r t . -  A u f d ie se  K lage  h in  kommt d ie  V i la  h e rb e ig e - 
f lo g e n  und v e r s ic h e r t  dem grauen F a lke n , noch e in  
z w e ite r  H e ld , n ä m lic h  d e r von i h r  gesäugte  M ilo S , 
s e i zum Kampf m it  dem Drachen b e fä h ig t • -  D ie V i la  
s c h r e ib t  e inen  B r ie f  und s c h ic k t  ih n  m it  dem Falken 
zu  M ilo S . A ls  M iloS  d ie  N a c h r ic h t ge lesen  h a t , z ie h t  
e r  in s  K a lp a k -G e b irg e , f in d e t  den grünen See und in  
ihm  d ie  "b u n te  S ch la n g e ", d ie  gerade e in e n  H irs c h  
v e r s c h l in g t ,  dessen K opf m it  dem m ächtigen  Geweih 
noch aus ih rem  Maul r a g t .  M ilo S , von d e r V i la  in  den 
Wolken e rm u t ig t ,  t ö t e t  den D rachen, b e f r e i t  den H irs c h  
und s in g t  tr iu m p h ie re n d , d ie  w ild e n  T ie re  des Waldes 
mögen nun a l le  zum See kommen, denn d e r Drache s e i ge- 
t ö t e t .  Da kommen a l le  T ie re  des Waldes h e rb e i,  um M i- 
lo S  zu danken• D ie V ile n  abe r küssen ih n  " in s  weiße 
A n t l i t z " •
Wie s o n s t b e i P e tra n o v ič  I I I  i s t  zwar auch d ie se s  L ie d  aus E ie -  
menten d e r  V o lk s ü b e r l ie fe ru n g  zusammengesetzt, das E rg e b n is  i s t  
a b e r tro tz d e m  k e in  V o lk s l ie d ,  w e i l  d e r des Lesens und S chre ibens 
ku n d ig e  Sänger n ic h t  mehr in  d e r ech ten  m ünd lichen  T r a d i t io n  
s te h t •  Das L ie d  w i r k t  g e k ü n s te lt ,  ü b e rla d e n  und f ü r  den s k r •  
L ied raum  u n g la u b w ü rd ig  m y th o lo g is c h •
Wie schon b e i anderen L ie d s u je ts  e in e  E rse tzu n g  des Drachen
d u rch  d ie  F ig u r  des A rabers  fe s tz u s te l le n  w a r, so i s t  d ie s  auch
b e i unserem  V i la  b ro d a r ic a -S u je t  d e r F a l l .  Es h a n d e lt  s ic h  a l -
le r d in g s  n u r  um e in e  V a r . ,  n ä m lic h  N r .41 , m it  fo lgendem  I n h a l t :
Marko w ird  von s e in e r  a l te n  M u tte r  beim Abendessen g e - 
f r a g t ,  w orüber e r  la c h e : ü b e r das besche idene Essen 
o d e r ü b e r i h r  hohes A l t e r .  Marko v e r n e in t  b e id e s  und 
e r z ä h lt  dann, es s e i ihm gerade e in g e fa l le n ,  w ie  e r  
m it  300 anderen Helden in  G e fangenscha ft w ar und d ie  
Reihe an ih n  zum W asserholen gekommen s e i ;  da habe 
man ih n  m it  einem ro s t ig e n  Schw ert und einem abge- 
sohundenen Gaul a u s g e s ta t te t  und z u r W a s s e rs te lle  in s  
G eb irge  g e s c h ic k t .  A ls  e r  das Wasser g e s c h ö p ft h a t te  
und s ic h  noch das G e s ich t habe waschen w o lle n ,  s e i e in  
,,T u r5in  A ra p in a " h e ra n g e r it te n  und habe a ls  Bezahlung 
(h a ra ö ) en tw eder den K op f oder den re c h te n  Arm o d e r 
a b e r 100 G olddukaten von Marko v e r la n g t .  Marko habe 
ihm e r k lä r t ,  daß e r  k e in  G eld b e i s ic h  habe . D a rau f 
habe d e r A ra b e r s e in  Schwert gezogen und Marko d r e i -  
mal dam it g e sch la g e n , s e i dann abe r von Markos r o s t i -  
gem Schwert t ö d l ic h  ve rw undet und s c h l ie ß l ic h  in  zw e i 
T e l le  gehauen w orden. Marko habe a n sch lie ß e n d  d ie  
K le id e r  des A ra b e rs  angezogen, dessen P fe rd  und W af-
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fe n  genommen und den Leichnam ги т  S u lta n  g e s c h a f f t •
A u f d ie  «Utende Frage des S u lta n s , warum Marko s e i -  
nen Z ö l ln e r  g e tö te t  habe, a n tw o rte te  ihm M arko, e r  
h ä t te  auch ih n ,  den S u lta n , g e tö te t ,  wenn e r  ih n  an - 
g e g r i f fe n  h ä t te •  Dann s e i e r  dem S u lta n  immer n ä h e r 
g e rü c k t,  so daß d ie s e r  Angst bekommen und ihm 100 
Dukaten f ü r  Wein geschenkt habe•
In  diesem  L ie d  i s t  das a l t e  V i la  b ro d a r io a -S u je t ( i n  abgew andel-
t e r  Form) n u r  a ls  Episode e in g e b a u t• Das L ie d  g e h ö rt s o n s t in
den K re is  d e r V a r ia n te n , in  denen Marko e in e n  im D ie n s te  des
S u lta n s  stehenden Türken (S ch a tzm e is te r u .ä • )  t ö t e t  o d e r e in
Gebot des S u lta n s  Ü b e r t r i t t ,  dem S u lta n  dxirch drohendes Axif t r e -
te n  F u rc h t e in  ja g t  xmd zxim Schluß noch Geld e r h ä l t ,  d a m it e r  den
S xiltan  x in b e h e ll ig t  la s s e •  W ir haben a ls o  in  diesem L ie d  w ie d e r
e in e n  B e leg  d a fü r ,  daß das x irs p rü n g lic h e  f e in d l ic h  g e s in n te  dä-
moni sehe Wesen dxirch den p o l i t is c h e n  Fe ind  a b g e lö s t w urde .
Wie w ir  d ie  V i la  b ro d a r ic a -L ie d e r  von dem Draohenkampfs u je t  h e r -
z u le i te n  v e rs u c h te n , könn te  man an e in e  w e ite re  A b le itu n g ,  von
den V i la  b ro d a r ic a -L ie d e rn  ausgehend, denken, d ie  dxirch d ie  V a r•
Bog.89 ; Vuk V I 17; M i lu t . 6 ; MH I 233 l J a a t r . ,2 8 1 ;  Š apk.370; I I .
262; K a « .1 3 2 ,1 3 3 ,1 3 8 -1 4 2 ; SbNU 1 ,5 5 ; V I I I , 98 ; X I I , 54; X L I I I , 14;
und X L I I I , 18 ( v g l .  ISSP V I I I  N r .301 und 302) v e r t r e te n  i s t ,  de -
re n  I n h a l t  etwa fo lgenderm aßen la u t e t :
Marko xmd s e in  B ruder AndreaS w o lle n  ih r e  K rä f te  mes- 
sen. S ta t t  e ine s  Zweikampfs s c h lä g t Marko v o r ,  s ie  
be ide  s o l l t e n  in s  w asserlose  W aldgeb irge  r e i t e n  xmd 
sehen, wer es lä n g e r ,  ohne zu t r in k e n ,  a u s h a lte •  An- 
dread nimmt den V o rsch la g  an, xmd d ie  B rü d e r r e i t e n  
ta g e la n g  dxirch den W ald, ohne e in  G etränk b e i s io h  
zu haben. AndreaS w ird  z u e rs t von h e ft ig e m  D u rs t g e - 
p la g t  xmd b e s c h lie ß t,  s e in  P fe rd  zu e rs te c h e n , xim 
das T ie r b lu t  zu t r in k e n .  Im le tz te n  Axigen b l i c k  h ä l t  
ih n  Marko davon ab xmd r ä t  ihm , s t a t t  dessen zu d e r 
nahen Schenke zu r e i t e n  xmd s ic h  von d e r S c h e n k w ir t in  
Wein he rausb rin gen  zu la s s e n , aber ja  n io h t  in  d ie  
Schenke h ine inzx igehen, w e i l  d ie  s ic h e r  v o l l e r  H a jd u - 
ken s e i • -  AndreaS r e i t e t  zxir Schenke xmd w i l l  s ic h  
von d e r W ir t in  Wein an den Zaxin b rin g e n  la s s e n •  A ls  
d ie  W ir t in  in  das Haus g e h t, xim den Wein zu h o le n , 
w ird  s ie  von den Gästen g e f r a g t ,  wer draxißen s e i.S ie  
b e s c h re ib t den xmbekannten H e lden, woraxif d ie  Hajdxiken 
s ie  d rängen, ih n  h e re in zx ih o le n . D ie W ir t in  lo c k t  An- 
dreaS in s  Haus, wo d ie  Räuber ü b e r ih n  h e r f a l le n  xmd 
ihm den K o p f a b sch la g e n •- Marko, d e r la n g e  im  Wald 
g e w a rte t h a t ,  macht s ic h  s c h l ie ß l ic h  axif den Weg zxir 
Schenke, xim nach seinem B ruder zu sehen• Im W ir ts -  
haus s ie h t  e r  d ie  Räuber m it  dem K opf s e in e s  B ruders
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B a l l  s p ie le n .  A u f d ie  F rage , wessen K opf das s e i ,  
a n tw o r te t ihm d ie  W ir t in  h ö h n isch , wenn ihm G o tt 
n ic h t  h e l fe ,  könne dasse lbe  auch m it  seinem K op f ge- 
schehen. Da g e rä t Marko in  W ut, z ie h t  se ine n  Säbel 
und macht d ie  Räuberbande n ie d e r ,  d ie  W ir t in  aber 
t e e r t  und v e rb re n n t e r •
Das Z e n tra lm o tiv  in  diesem L ie d ,  d e r D u rs t im w asse rlosen  Ge-
b irg e ,  d e r P la n , das P fe rd e b lu t  zu t r in k e n ,  und d ie  drohende Ge-
fa h r  an dum O r t ,  wo es etwas zu t r in k e n  g ib t ,  i s t  im  P r in z ip
das g le ic h e  w ie  in  den V i la  b ro d a r ic a -L ie d e ro •  D ie S c h a n k w ir t in ,
d ie  v i e l l e i c h t  e ine  F ig u r  m it  Resten däm onischer Züge v é rk ö r -
p e r t ,  wenn s ie  ih re  n e g a tiv e  R o lle  s p ie l t  (es  g ib t  auch den Typ
d e r h i l f r e ic h e n  W ir t in ,  ana log  d e r V i la  p o s e s tr im a ) , könn te  aus
d e r V i la  b ro d a r ic a -G e e ta lt  a b g e le i te t  s e in .  Es g ib t  n ä m lic h  meh-
re re  F ä l le ,  wo d ie  S c h a n k w ir t in  entw eder V ile n zü g e  t r ä g t  oder
d ie  S te l le  d e r V i la  ■eingenommen h a t•  In  dem 326 V . ( 4 /6 )  langen
k o n ta m in ie r te n  w bulg• L ie d  SbNU X L I I I , 14 b i ld e t  den le t z t e n  Be-
s ta n d te i l  ( S .17-16) das S u je t von den B rüdern  Marko und Andreaö,
ih r e r  W ette im w asserlosen  G ebirge und de r v e r rä te r is c h e n  W ir t in
Mara. H ie r  h a t d ie  S c h a n k w ir t in  o ffe n b a r  V ile n z ü g e ; s ie  ä h n e lt
n ä m lich  d e r V i la  in  den L ie d e rn , wo zwei W ah lb rüder du rchs  Ge-
b irg e  r e i t e n ,  e in e r  davon s in g t ,  von d e r V i la  m it  dem P f e i l  ge-
t r o f f e n  und von i h r ,  gezwungen du rch  d ie  drohende H a ltu n g  des
anderen Wahlb rú d e re , m it  H e ilk rä u te rn  w ie d e r b e le b t und g e h e i l t
w ird •  In  unserem L ie d  b ie t e t  nun d ie  W ir t in  d ie  H e ilu n g  des von
den se ch z ig  in  d e r Schenke versam m elten Hajdúkén g e tö te te n  An-
dread an, a ls  Marko s ie  m it  dem Schwert b e d ro h t!
Nemoj mene, M arko, da p o g u b iö ,
Öe lekuvam miado Andreaäe, 
öe lekuvam , 5e go iz le k u v a m !-  
Lekovaa mlado Andreaöe,
Lekovaa, iz le k o v a a  g o •
Den g le ic h e n  L ie d s c h lu ö  f in d e n  w i r  auch in  K a č .1 3 2 •- I n  dem 166
V « (4 /6 ) langen  w bulg• L ie d  SbNU X L I I I ,  18, das e b e n fa l ls  k o n ta m i-
n i e r t  i s t ,  v e rs u c h t d ie  h e im tü ck isch e  W ir t in  im  z w e ite n  T e i l  (S .
20) das dü rs tende  B rüde rpaa r zu ve rd e rb e n • S ie  m is c h t n ä m lic h
h e im lic h  Wein und Schnaps, dam it Marko b e tru n ke n  werde und s ie
den w ehrlosen  Andreaä fangen könne:
I t r a  b i l a  Mara m ehandžij k ja ,
Ta izm eša v in o  i  r a k i ja ,
Da op o i Marko te  ju n a ka ,
Da mu zeme b ra ta  Andreaša•
00039713
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In  den 48 V . ( 4 /6 )  langen  т а г .  L ie d  M ic h . ,1 9 4 , das dem Aufbau
nach e in  V i la  b ro d a r ic a -L ie d  d a r s t e l l t ,  i s t  d ie  V i la  b ro d a r ic a
durch e in e  junge S c h a n k w ir tin  s u b s t i t u ie r t :
Marko i s t  d r e i  Tage im W aldgeb irge  unterw egs und f i n -  
d e t k e in  Wasser• A ls  e r  schon e n tsch lo sse n  i s t ,  das 
B lu t  se ines  P fe rde s  zu t r in k e n ,  z e ig t  ihm d ie  Samo- 
▼ i la  V e la  den Weg zu e in e r  hohen Tannes
V iS e to  i  и  v iS n o to  nebo,
G ra n je to  i  s re b ro  podreseno,
Šum jata i  se k a ra  g roãove ,
Rofibata i  se b la g i ja b u k i,
Koreno i  se po ca rska  zemja•
An den W urzeln d ie se s  Wunderbaumes e n ts p r in g e  e in e  
kü h le  Q u e lle , deren Wasser e in  Mädchen (edna m alka 
шота) te u e r  ▼erkau fes
Studna ▼oda skapo p rep rodava :
Edna kapka, eden a l  tű n  zim a,
V to ra  kapka, ▼ t o r i  a l tü n  z im a,
T re k ja  kapka, t r e k i  a l tū n  zima 
Bardak dava, junaka  z a l ju b v a .
Marko f in d e t  a l le s ,  w ie  ▼on d e r Sam ovila beschre ibend  
▼ o rh e rg e sa g t, und k a u f t  f ü r  s ic h  und das P fe rd  f ü r  fü n f  
G o lds tücke  e ine n  K rug (b a rd a k ) Wasser•
Abschließend s e i nooh das 57 V « (4 /6 ) la ng e  is t r is c h e  L ie d  I s t a r -
ske,44 ( N r .9 ) a n g e fü h r t,  dessen I n h a l t  la u te ts
K r a l je v id  Marko r e i t e t  im  G ebirge  und f in d e t  k e in  Was- 
s e r•  E r ▼ e r f lu o h t  das w asserlose  W aldgebirge und e r -  
h ä l t  ▼on diesem d ie  A n tw o rt, e r  s o l le  n u r  nooh otwas 
w e ite r  r e i t e n ,  dann stoße e r  a u f zwei Ahombäume ! d a r -  
u n te r  b e fin d e  s ic h  e in  Brunnen, an dem e in  Mädchen ▼on 
d e r In s e l  PaSman -  neben i h r  s i t z e  der junge R a d e ,'*d ite  
m lado" -  Wein ▼ e rka u fe • Marko f in d e t  d ie  beze iohne te  
S te l le  und f r a g t  das Mädchen, welchen de r be iden Män- 
n e r  s ie  l ie b e r  nähme, den jungen Rade oder ihn» Marko• 
Das Mädchen e n ts c h e id e t s io h  f ü r  Rade, w o rau f Marko in  
s e in e r  Wut dem Jungen den K op f a b s c h lä g t•  Da fä n g t d e r 
abgehauene K opf zu reden an, s p r ic h t  Marko m it  "B ru d e r" 
( " b r a j i l e 'V 'b r a t e " )  an und f r a g t  ih n ,  was e r  nun ohne 
b rü d e r l ic h e  H i l f e  im Kampf gegen Türken und Hajdúkén 
maohen imd was e r  sagen w erde, wenn d ie  M u tte r  ih n  f r a -  
ge, ob den jungen Rade d ie  Türken oder Hajdúkén g e tö -  
t e t  h ä t te n • -  Nach d iesen  ▼ o rw u rfs v o lle n  W orten w ird  
Marko von s o lc h e r  Reue e r fa ß t ,  daß e r  s ic h  s e lb s t  s e in  
Schwert in s  Herz s tö ß t .  A ls  das Mädchen be ide  Helden 
t o t  l ie g e n  s ie h t ,  v e r f lu c h t  es d ie  "Tage und Ja h re " 
se ine s  Lebens sowie se in e  M u tte r ,  d ie  ihm das Leben ge- 
schenkt habe•
Das L ie d  i s t  e in d e u t ig  aus zwei L ie d e m  k o n ta m in ie r t ,  d ie  n a tü r -  
l ie h  in  bestimmtem Ausmaß ve rs tü m m e lt werden mußten, dam it de r 
K on tam ina tionsvorgang  m ö g lich  wurde• Der e rs te  B e s ta n d te il i s t
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e in  V i la  b ro d a r ic a -L ie d  m it  Marko K r a l je v ič  und e in e r  z u r
S c h e n k w ir t in  e n tm y th o lo g is ie r te n  Fee a ls  P ro ta g o n is te n . Der
z w e ite  B e s ta n d te il b e h a n d e lt das S u je t von d e r Entzw eiung
262z w e ie r  B rü<$r durch  d ie  Fee , e r w e i te r t  um M o tive  aus ande- 
re n  B ru d e rz w ie t-L ie d e m  (sp re che n d e r K o p f; Sorge um den B ru - 
d e r in  k ü n ft ig e n  Kämpfen; A u ftra g  an d ie  M u t te r ) ,  w obe i d ie  
Fee je d o ch  zu einem gew öhn lichen  Mädchen, e in e r  W e in h ä n d le rin , 
e n tm y th o lo g is ie r t  w urde. D iese e n tm y th o lo g is ie r te  Fee i s t  das 
B in d e g lie d , de r A nge lpunkt zw ischen be iden  T e ile n  des ko n ta m i- 
n ie r te n  L ie d e s . W e il im  e rs te n  T e i l ,  in  dem V i la  brodeurica־  
.L ie d ,  n u r  e in  e in z e ln e r  H e ld , im  zw e ite n  T e i l  abe r e in  B rü d e r- 
p a a r g e b ra u ch t w ird ,  h a t d e r Sänger an d e r N a h ts te l le  zw ischen 
den be iden  T e ile n  w i l l k ü r l i c h  d ie  F ig u r  des jungen R ade,der de r 
W e in h ä n d le r in  G e s e lls c h a ft  l e i s t e t ,  e in g e fü h r t ,  ohne daß ge -
»
s a g t w ir d ,  in  welchem V e rh ä ltn is  e r zu r S c h a n k w ir t in  s te h t .M a r -  
ko und Rade werden von da an p lö t z l i c h  w ie  e in  B rüde rpaa r be- 
h a n d e lt ,  w e l l  das zw e ite  L ie d s u je t  es 80 v e r la n g t .  D ie Schank- 
w i r t i n  i s t  m.E. -  das s o l l  nochmals b e to n t werden -  in  be iden 
L ie d b e s ta n d te ile n  e in e  e n tm y th o lo g is ie r te  V i la .
A bsch ließ end  lä ß t  s ic h  sagen, daß das V i la  b ro d a r ic a -S u je t  80-  
w oh l im  s k r .  w ie  auch im  m az.-w bu lg . L iedraum  v e r b r e i t e t  i s t ,  
w obei in  be iden  F ä lle n ,  s tä r k e r  jedoch im s k r .  Raum, e in e  N e i-  
gung z u r  M o tiv a n re ic h e ru n g  b e s te h t. L o ka le  Sonderform en ze igen  
s ic h  d a r in ,  daß in  den 8 k r .  L ie d e rn  d ie  Fee e inen  See oder e in e  
Q u e lle  bewacht, während s ie  in  den m az.-w bu lg . L ie d e rn  e ä m t l l-  
che W a s s e rs te lle n  des W aldgeb irges an einem P unkt ( i n  einem 
Baum o d e r F e lse n ) k o n z e n t r ie r t  und abgeschlossen h a t .
D ie Verm utung, daß d ie  V i la  b ro d a r ic a -L ie d e r  aus dem D rachen- 
k a m p fe u je t a b s u lo ite n  в in d ,  fa n d  ih re  B e s tä tig u n g  in  m ehreren 
w b u lg . D ra ch e n ka m p flie d e rn . W e ite r konn te  e in e  L ie d e n tw ic k lu n g  
im Zuge d e r fo r ts c h re ite n d e n  Annäherung an d ie  R e a l i t ä t  fe s tg e -  
s t e l l t  w erden: D ie V i la  b ro d a r ic a -F ig u r  i s t  in  manchen L ie d e rn  
du rch  d ie  n e g a tiv e  G e s ta lt  d e r S c h a n k w ir t in  ( к г б т а г іс а )  e r s e t z t .  
Еэ l ie ß e  e ic h  a ls o  fo lg e n d e  S u b s t i tu t io n s -  und E n tm y th o lo g is ie -  
ru n g e re ih e  a u fs te l le n :
Drache im  See bzw. Brunnen —> V i la  b ro d a r ic a  - >  S c h a n k w ir t in ,
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w obei aberm als zu bemerken i s t ,  daß w ir  ä h n lic h e  E n tm y th o lo -  
g is ie ru n g e re ih e n  b e re its  f ü r  andere L ie d s u je ts  a u fs te l le n  
ko n n te n , z .B . d ie  Reihe
d r e ik ö p f ig e r  Drache ־ *  schw arzer A ra b e r m it  A ra b e r, T ü rk e ,
dämoni sehen Zügen H aj duke
bzw. V i la
f ü r  das S u je t vom H ochze itszug  m it Ü b e r fa l l ;  ode r e v e n tu e l l  
d ie  Reihe Drache ־ *  V i la  Hajdúké f ü r  das S u je t ,  i n  dem 
e in e r  von zwei W ah lbrüdem  bzw. e in e  m it  ih rem  Mann re ite n d e  
ju nge  F rau  im Wald s in g t ;  oder aber s c h l ie ß l ic h  d ie  R eihe 
Drache V i l a Juda R״ ie s e n fis c h  —» f i n g ie r t e r  R ie s e n f is c h
v o rg e tä u s c h te s  E r t r in k e n  
f ü r  das S u je t ,  in  dem e in  Held e in  Gewässer überschw im m t, um 
e in  Mädchen zu gew innen.
«
4 .4 3  BOLEN D0JČ1N-LIEDER
Uns in te re s s ie re n  h ie r  n ic h t  d ie  L ie d e r ,  i n  denen D o jö in  aus 
S o lun  a ls  W ahlbruder von K r a l je v ié  Marko ( v g l .  Vuk I I  64 , M i-  
l u t  .6 8 , M i l .  156, Sapk.338) a u f t r i t t ,  s e in  Name m it  dem M o tiv  
d e r u n tre u e n  F rau oder v e r rä te r is c h e n  M u tte r  verbunden i s t  
( v g l .S to in  TV 2973» Šapk.334  und 422; M a le S .149; SbNU X IV ,75 ; 
X L I I ,2 4 2 )  oder in  dem S u je t von d e r W egmarkierung m it  B lu t  
(v g l.Š a p k .4 0 7  und 454) a u f ta u c h t,  sondern nun s tehen  n u r  d ie  
ä l te r e n  Bolen Dojč in - L ie d e r  z u r E rö r te ru n g , deren Hauptthem a 
d e r Kampf des kranken  Helden m it  einem schwarzen A ra b e r dear- 
s t e l l t .  D ie neueste  und um fassendste A r b e it  zu d iesem  Thema 
stammt von A. F och i^® ^, d e r d ie  f r ü h e r  e rsch ienenen  B e iträ g epoj
f a s t  a l le  b e rü c k s ic h t ig t  und nun zum e rs te n m a l das gesamte 
rumän is c h e , b u lg . ,  m a z . , 's k r .  und a lb a n is c h e  V a r ia n te n m a te r ia l 
a u f d ie  th e m a tisch e  M o rp h o lo g ie , d ic h te r is c h e  G e s ta ltu n g  und 
k u l t u r e l l e  Umwelt des L ie d s  h in  u n te rs u c h t•  E r f ü h r t  44 rum ä- 
n is c h e  und 2 a lb a n is c h e  V a r ia n te n  an , d ie  h ie r ,  da es um 8üd- 
s la v ie c h e  Probleme g e h t, n ic h t  w ie d e rh o lt  werden s o l le n •  Zu 
nennen s in d  jedoch  d ie  fo lg e n d e n  (von m ir  noch etwas e rg ä n z - 
te n )  m az•, b u lg •  und s k r .  V a r ia n te n : M i l ,8 8 ,1 5 4 ,155,261 ;K aö . 
185-188; 5 a p k .3 9 2 ,4 0 7 ,4 3 1 ,4 5 4 ; D oz.40 ; B e z e .I 1; J a s t r . , 62»
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SbNU 111,971 V I , 61 ; X IV ,7 4 ; X X V I,18; X X V I,162; ХХѴ,18;
X X V I I ,126 ; X X V II ,556; XXXV,256 ; X L I I ,1 0 6 ;  X L I I ,1 0 8 ;  X L I I I ,
2 0 6 ; X L IV ,9 1 ; X L V I1 t9 ; X LV I2 ,9 9 ; X L V II N r . 12; X L V I I ,1 3 ;  
X L V I I I , 5 3 ;  S to in  TV 2 8 6 4 ,2 9 6 1 ; Сйгпивапоѵ 459 ; V ū rb .2 6 9 ;
Iv a n o v  BNP,237 und 239 (F ra g m e n t) ; B o n č .,7 1 ; 1 1 .2 5 1 ; J a n k .
4 ; M ic h » ,204 ; D ra g .9 und 10; S o l . I  10; M a le š .1 4 7 ; Radov . 12;
PPNP V ,2 8 3 ; SbNU XXXV,9 (Erwähnung e in e r  V a r . ) ;  XXXVI, 84 
(E rw ähnung von 2 V a r . ) ;  š a p k .V I I I - I X  161 (P r o s a v a r ia n te ) ;
Vuk I I  77* MH 1 6 4 MH 1 ;ך 1 ^ 6 ;  Ie ta re k e  15; EH 110; MH I 64 ; 
D e lo rk o  NLP I 3O; MH 1 5 7 6 ן ״  (B .G rg ié  1 2 ) ; MH 1 5 7 6 ן ״  ( I v a n -  
61 6  2 5 ) ;  MH 1 576, K) ן  a č ič  8 4 ) ;  MH 1 5 7 7 , ן  ( M ik u l i í i ő  3 D j  
MH 1 5 7 7 ן ״  (N a liS  5 6 ) ;  MH 1 5 7 7 ן ״  (P a v l in o v ié  2 8 ) ;  MH 1 577, י  
(S m iö ik la a  9 ) ;  MH 1 ן578 ״  ( S e s t ić  1 8 ) ; MH I ļ ״578  ( T r n s k i 8 ) ;
M a i . , 187 ; D e lo rk o ,0 .1  Narodne pjesm e 8 n e k lh  S ib e n s k ih  o to k a , 
1957 /58  ( ־  R ukop iena z b ir k a  I n s t i t u t a  za n a ro dnu u m je tn o s t и 
Z a g re bu N r . 154)*
Nach d e r g rü n d lic h e n  A r b e it  von F och i e r ü b r ig t  es s ic h , h ie r  
e in e n  su kze ss ive n  V a r ia n te n v e rg le ic h  a n z u s te lle n ,  obwohl d ie -  
8 e r v i e l l e i c h t  d ie  S u je te n tw ic k lu n g  besser a u f ze ig e n  k ö n n te , 
a ls  es d ie  von F och i geb rauch te  Methode t u t .  F och i g l ie d e r t  
das D o jö in -L ie d  in  f ü n f  E p isoden !
1 . Das d u rch  d ie  A n k u n ft des sohwarzen A rabe rs  h e rv o rg e ru fe n e  
U n g lü ck ,
2 • B e n a c h r ic h t ig u n g  des H e lden  und v e r z w e i f e l t e r  R u f nach  s e i -  
n e r  H i l f e ,
3 • V o rb e re itu n g  des H e lden  f ü r  den Kampf,
4 • Kampf und S ie g ,
5• Tod und Apotheose des H e ld e n ,
von denen w ie d e r jede  ih r e r s e i t s  in  e in z e ln e  "Themen" a u f g e t e i l t  
w ir d ,  und u n te rs u c h t nun Episode f ü r  E p iso de , wobei e r  d ie  je -  
w e i ls  re le v a n te n  n a t io n a le n  V a r ia n te n  in  Fußnoten a n g ib t .
H ie r  8011 n u r  d e r a llg e m e in e  Handlungsgang des L ie d e s  g e z e ig t  
w erden , um das V e rs tä n d n is  d e r fo lg e n d e n  E rö rte ru n g e n  zu  e r -  
le ic h t e r n !
In  Solun (se ku n d ä r rumän. f a r ig r a d ,  s k r . S o l in  u . a . )  
i s t  e in  schw arze r A ra b e r a u fg e ta u c h t, d e r d e r  S ta d t 
schweren T r ib u t  a u fe r le g t  ( in  den a lb a n . V a r ia n te n  
s te h t  s t a t t  des schwarzen A rabe rs  " b a lo z " , la u t  Ç abe j 
•R ie s e * , den F o ch i m it  •Drache* ü b e rs e tz t ;  i n  dem
00039713
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T e x t V ie a re t  e Kom bit I ,  T ira n ë  1 9 3 7 ,S .2 1 5 ,N r.1 , 
V . 13- H 9 i s t  von einem "schw arzen B a lo z , d e r 
dem Meer e n ts t ie g e n  is t " »  d ie  Rede: "b a lo z  i  z l  a 
d a lë  p r e j  d e t i t " ) •  Der U n te rd rü c k e r f o r d e r t  t ä g l i c h  
r ie s ig e  Mengen zu essen und zu tr in k e n »  e in  Mädchen 
f ü r  den Tag xmd e in e  junge P rau f ü r  d ie  N ach t und 
manchmal noch e inen  jungen Mann z u r B e fr ie d ig u n g  
s e in e r  M o rd lu s t• -  Nun i s t  d ie  Reihe an A n g e lin a  ( s e -  
kundär auch andere Namen)» d ie  Schw ester des k ra n ke n  
D o jč in  (sekundär auch Namen w ie  G eorgi» Р й гѵап , Iv o  
usw• ) gekommen, a ן ls  O p fe r zu dem g rä ß lic h e n  sch w ä r- 
zen A rabe r zu gehen• S ie  s e u fz t»  r i n g t  d ie  Hände und 
v e rg ie ß t  heiße» b i t t e r e  Tränen ü b e r dem G e e ic h t i h -  
re s  Bruders» d ie  d iese n  aus s e in e r  L e th a rg ie  wecken 
und ih n  zu d e r Präge ve ran lassen»  was d e r Grund f ü r  
den Kummer d e r Schw ester s e i•  A ls  e r  d ie  wahre U rs a -  
che e r fa h re n  hat» b e s c h lie ß t er» d ie  S chw este r und 
d ie  S ta d t zu re tte n »  indem e r  gegen den U n te rd rü c k e r  
in  den Kampf z ie h t •  D o jS in  lä ß t  se in e  S chw este r das 
P fe rd  h o le n  und g ib t  i h r  den A u f t ra g ,  es b e i se inem  
Freund (bzw• W ahlbruder)»  dem Hufschmied» " a u f  H e l-  
den treue "»  d .h .  a u f Borg» besch lagen zu la s s e n •  Das 
Mädchen k e h r t  u n v e r r ic h te te r  D inge zurück» w e l l  d e r  
Hufschm ied ih re  schwarzen Augen (bzw . i h r  w e ißes Ge- 
s ic h t )  a ls  "B ezah lung" v e r la n g t •  D ie g le ic h e  E r fa h -  
rung  macht d ie  Schwester beim Schw ertschm ied• A ls  d e r 
kranke  H eld s ie h t»  daß e r  m it  un beschlagenem P fe rd  
und u n g e e c h li f fenem Säbel in  den Kampf z ie h e n  m u ß ,e n t- 
sendet e r  d ie  Schwester zxim T u ch h ä n d le r, wo s ie  L e i -  
nen zxim V erb inden  s e in e r  Wxmden axif Borg h o le n  s o l l ,  
was auch g e l in g t •  In  manchen b x ilg . V a r ia n te n  w ir d  das 
Mädchen noch zxim B a rb ie r  g e s c h ic k t»  d e r den B ru d e r 
axif H e lden treue  ra s ie re n  8011; a ls  e r  a b e r d ie  be - 
kannten  xmannehmbaren Bedingxingen s t e l l t »  k e h r t  das 
Mädchen ohne ih n  zxim B ruder zx irück . Während in  den a l -  
ban ischen V a r ia n te n  d e r Zweikampf des k ra n ke n  H elden 
m it  dem schwarzen M eeresriesen  nach e in e r  s c h r i f t l i -  
chen A x iffo rd e ru n g  e r fo lg t»  r e i t e t  d e r H e ld  in  d e r  M ehr- 
z a h l d e r anderen V a r ia n te n  e in fa c h  zxim Z e l t  des A ra -  
be rs  xmd fo r d e r t  ih n  zxim Kampf• Entweder b e s ie g t  D o j-  
5 in  den Gegner nxm m i t t e ls  e in e r  L i s t  ( in  den rumän• 
L ie d e rn )  ode r aber ( in  den bxilg•»  s k r •  xmd a lb a n « L ie -  
d e m ) in  einem r i t t e r l i c h e n  Zweikampf» d e r z u e rs t  m it  
dem S tre itk o lb e n »  dann m it  dem Schwert g e fü h r t  w ird  
xmd m it  d e r Enthauptxmg des A ra b e rs  e n d e t. A ls  d ie  Be- 
wohner d e r S ta d t das K am pfergebn is  e r fa h re n ,  ju b e ln  
s ie  dem Helden zu• D ie se r r ä c h t  s ic h  nxm noch  an dem 
xm treuen H xif- xmd W affenschm ied (bzw . B a r b ie r ) ,  indem 
e r  d ie  be iden  h e ra u s ru f t  xmd t ö t e t ,  xiAd k e h r t  dann 
nach Haxise zxirüok, xim nach e r f ü l l t e r  M is s io n  zu 8 t e r -  
ben. I n  den a l  ban• V a r ia n te n  e t i r b t  auch d ie  S chw este r.
Das E rg e b n is  d e r Uhtersuchxingen P och is s t e l l t  e in e  S k iz z e ^® ^d a r, 
d ie  axif überzexigende Weise Ursprxmg xmd V e rb re itx m g  des S u je ts  
in  Südostexiropa w id e rs p ie g e lt :
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RumänienS e rb ie n Mז azedonienו
B u lg a r ie nA lb a n ie n
Wie aus d ie s e r  S k izze  h e rv o rg e h t, konn te  Pochi M azedonien, 
w oher a l l e i n  etwa 20 V a r ia n te n  stammen, a ls  U rs p ru n g s g e b ie t 
d e r  B a lla d e  f e s t s t e l le n ,  a ls  deren genaue re r E n ts te h u n g s o rt 
w oh l d ie  S ta d t T h e ssa lo n ike  (S o lu n ) bzw• d ie  u n m it te lb a r  be- 
n a c h b a rte  Zone g e lte n  d a r f .  D a fü r s p r ic h t  gerade auch d ie  
vo rw iegende  L o k a l is i serung des L ie d e s  in  S o lu n , woraus s ic h  
schon f ü r  das 17• /1 8 .J h .  (B ew e is : EH 110) d ie  s k r .  ü b e r t r a -  
gung nach dem la u t l i c h  nahestehenden S o lin  an d e r ju g o s la v i-  
sehen A d r ia  v e r fo lg e n  lä ß t .  Ü b rigens  waren in  T h e ssa lo n ike  
noch b is  in  d ie  e rs te n  Ja h rze h n te  des 2 0 .Jh • mehrere an D o j- 
5 in  g e k n ü p fte  Sagen in  U m lauf• Man z e ig te  s e in  Haus und s e in  
G rab , und d ie  s la v is c h e  B evö lke rung  f e ie r t e  b is  1912 jedes 
J a h r im  Mai d ie  E r in n e ru n g  an D o jč in •  Außerdem ve rm u te te  man 
d e r Legende nach am Fuß e in e s  r ie s ig e n  Ahombaums in  einem 
S ta d tp a rk  von T h e ss a lo n ik e  das Grab des schwarzen A ra b e rs , 
häng te  am W e s tto r d e r Festung  e inen  r ie s ig e n  Knochen a u f ,  den 
man f ü r  e in e  R ippe des A rabe rs  h i e l t ,  und verband  den Namen 
" A r a p l i ja e ״' in e s  D o rfe s  n o rd w e s t l ic h  von T h e s s a lo n ik e  m it  dem 
O r t des le g e n d ä re n  Zweikampfes ( M i l . 155 i s t  e ig e n t l ic h  e in e  
ä t io lo g is c h e  Legende in  L ie d fo rm , in  d e r d e r Dorfname A ra p lia  
d u rch  das D o jö in -L ie d  e r k lä r t  w i r d ! ) ^ ^ ^ .  E ine  h is to r is c h e  P e r- 
s ö n l ic h k e i t  i s t  D o jö in  aber k e in e s fa l ls •  D a rin  s in d  s ic h  d ie
E rs ta u n lic h e rw e is e  macht s ic h  F och i k e in e  Gedanken d a rü b e r,w e r 
d ie s e r  D o jč in  s e in  kö n n te  und ob dae M o tiv  s e in e r  la n g jä h r ig e n  
K ra n k h e it  und d ie  H u fschm ied - und S ch w e rtfe g e r-E p iso d e n  in  dem 
S u je t  n o tw e n d ig  und u rs p rü n g lic h  s in d •  Z u e rs t z u r z w e ite n  F ra - 
g e : M eines E rach tens  s in d  d ie  Episoden m it  den u n tre u e n  F reun - 
den (bzw . W ah lb rüdern ) n ic h t  u rs p rü n g lic h e  B e s ta n d te ile  des 
D o jC in -S u je te •  In  80 ge lungenen , a l t e r tü m l ic h  w irke n d e n  und 
e in fa c h e n  V a r ia n te n  w ie  M i l .  155 und Каб.187 fe h le n  n ä m lic h  d ie  
genannten E p isoden , d ie  w oh l e r s t  jü n g e re n  Datums s e in  d ü r f te n  
und a ls  re ta rd ie re n d e s  E lem ent z u r S pannungsste ige rung  bzw. z u r
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In te n s iv ie r u n g  d e r quälenden L ie d s tim m m g  e in g e fü g t wurden• 
D adurch, daß d e r ohnehin  schon durch la n g jä h r ig e s  S iechtum  
ka m p fu n fä h ig  gewordene D o jč in  nun auch noch m it  v ö l l i g  unzu - 
lä n g lic h e n  W affen und unbeschlagenem P fe rd  in  den Zweikampf 
m it  dem r ie s e n h a fte n  schwarzen A rabe r z ie h t ,  w ird  d e r a n t i -  
th e t is c h e  C h a ra k te r des Geschehens noch v e r s c h ä r f t ,  d ie  D a v id - 
G o l ia th - S itu a t io n  noch mehr zugunsten des U n te rd rü c k e rs  v e r -  
schoben» 80 daß d e r v o rh e r  unm ög lich  sche inende S ieg  D o jö in s  
umso g röß eres  G ew icht e r h ä l t •  D ies zu e r re ic h e n , d ü r f te  d e r 
S inn  d e r s p ä te r  e ingebau ten  Episoden s e in •
D ie P räge, ob D o jč in  von Anfang an d e r Typ des ja h re la n g  s ie -  
chenden Helden war» i s t  schwer zu bean tw orten • Es s tehen  meh- 
re re  s ü d s la v is c h e  ( v g l .  SbNU X L I I I , 210; PPNP V ,283 ; R adov.12) 
und rum änische ( v g l•  G .D .Teodorescu: P o e z ii popu la re  romàne» 
B u ka re s t 1 8 8 5 , S 5 7 7 - 5 Ö1; P״ o c h i,S .250) L ie d e r  zu r V e rfü g u n g » in  
denen d ie  Ursache f ü r  D o jö in s  S iechtum  genannt w ird  : E r w u r- 
de a u f Grund e ine s  Verbrechens oder schweren Vergehens von G ott»  
e in e r  H e il ig e n  oder s e in e r  e igenen M u tte r  dazu verdammt» ja h re -  
la n g  in  schw erer K ra n k h e it l ie g e n  zu müssen und e r s t  nach Ab- 
la u f  e in e r  bestim m ten F r i s t  s te rb e n  zu können• Damit rücken  
d ie  D o jö in -L ie d e r  in  d ie  Nähe d e r L ie d e r  vom Typ ISSF V ,330-34• 
(N r •252 а-m) "G reS n ik  nakazan 8 du lgogod iöna  h o le s t ,״' i n  denen 
e in  ja h re la n g  S iechender von s e in e r  M u tte r  oder vom Popen nach 
d e r U rsache s e in e r  K ra n k h e it b e fra g t w ird ,  von seinem schweren 
V erbrechen b e r ic h te t  bzw. se ine  Sünden b e ic h te t  und dann e n t -  
weder zu w e ite re n  Jahren  S iechtum  v e r f lu c h t  w ird  bzw. e n d lic h  
e r lö s t  s te rb e n  kann. -  In  den D o jö in -L ie d e rn  s c h e in t d e r Gedan- 
ke zugrunde zu l ie g e n ,  daß d e r zxir S tra fe  f ü r  e in  Vergehen s ie -  
chende H eld  e r s t  du rch  se ine  H e ld e n ta t Sühne l e i s t e t  und nun 
se inen  G e is t aufgeben d a r f» ־  e in  M otiv»  das s ta rk  v e r c h r is t -  
l i c h t  w i r k t •  Oder aber d e r siechende» h a lb to te  Held a ls  Käm pfer 
gegen den r ie s e n e ta rk e n  A rabe r wurde a l l e i n  aus Gründen e in e r  
m ö g lic h s t w irk u n g s v o lle n  A n t i t h e t ik  g e w ä h lt ( v g l•  den Typ des 
"v e rk a n n te n  Dümmlings" oder des s ch e in b a r schwachen» eben e r s t  
geborenen H e ldenk inds  a ls  Gegner e ines  m e is t dämonischen W id e r-
s a c h e rs l) .pûû
Matov » d e r das Bolen D o jf iin -L ie d  a u f d ie  G eorgslegende z u - 
rü c k fü h re n  m öchte, b e to n t,  auch d e r h l.G e o rg  s e i v o r  seinem
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w underbaren  Kampf m it  dem Drachen du rch  M a rte rn  k ö r p e r l ic h  
v ö l l i g  geschw ächt und gebrochen ( "s ü s ip a n  i  iz p o t r o f ie n " ) ge - 
wesen• M atov h a t abe r übersehen, daß d e r c h r is t l i c h e  M ä r ty re r  
von G o tt je w e i ls  immer w ie d e rh e rg e s te l l t  w urde, bevor man ih n  
e in e r  neuen M a rte r  u n te rz o g •
M it  d e r  Behandlung d e r von Foch i n ic h t  g e s te l l t e n  F rage , wer
s ic h  h in t e r  dem Helden D o jS in  ve rb e rg e n  k ö n n te , kommen w ir  zum
289K e rn p u n k t des P rob lem s• Ic h  möchte m it  Matov ^ annehmen, daß 
d e r s o n s t n ic h t  g e b rä u c h lic h e  PN D o jö in ^ ®  in  W ir k l ic h k e i t  e in  
P o s 8 e 8 8 iv a d je k t iv  d a r s t e l l t ,  und zwar e in e  A b le itu n g  von * v d o i-  
S in  » v d o v iö in  ( e in ) ,  9W itwensohn9 (z u  b u lg .,m a z •  v d o v ic a  , W it-  
w e*) i s t •  M atov e n g t je do ch  d ie  Frage m.E• zu s e h r e in ,  wenn e r 
den Namen D o jS in  n u r  a ls  E p ith e to n  des h l  •G eorgs, d e r  Waise w ar, 
ansehen m öchte . Man kö n n te  v i e l l e i c h t  a llg e m e in e r  sagen, daß 
d ie s e r  D o jö in  u rs p rü n g lic h  zu den H e ld e n k in d e m  zu rechnen i s t ,  
von denen w i r  b e r e its  w is se n , daß s ie  m it  V o r l ie b e  a ls  W itw en- 
söhne, Nachgeborene, Waisen und u n e h e lic h  Geborene b e z e ic h n e t 
werden ( i n  d e r  g r ie c h .  V o lk s d ic h tu n g  i s t  d e r ,,W itw ensohn" d e r 
f a s t  s te re o ty p e  L ie d h e ld ! ) •  Außerdem haben w ir  d ie  H e ld e n k in d e r 
a ls  b e l ie b te  D ra c h e n tö te r k e n n e n g e le rn t. F och i t u t  a ls o  das P ro - 
blem v e rm u t l ic h  zu l e i c h t  ab, wenn e r  mehrmals ( S .487 f . , 5 1 0  f . )  
je d e  Beziehung des Bolen D o jö in -S u je ts  zum M o tiv  AaTh 300 bzw. 
z u r  G eorgelegende le u g n e t und m e in t, d ie  B a lla d e  s e i " in fo lg e  
e in e r  aus dem k o n k re te n  Leben stammenden Anregung e n ts ta n d e n , 
w e lche  in  k ü n s t le r is c h e r  Form vorbestehende  E lem ente und neue, 
aus dem Ü b e rf lu ß  des w ir k l ic h e n  Lebens en tsprungene E lem ente v e r -  
schm olzen h a t . "  M e in e r Meinung nach i s t  jedoch  das B o len  D o jö in -  
S u je t  aue dem D rachenkam pf-S u je t u n te r  E rse tzu n g  des D rachen tö - 
te re  durch den eieohen Helden und dee Drachen durch den achwar- 
zen A ra b e r sow ie u n te r  E inbez iehung  n e u e re r E p isoden  und E ie -  
mente des A llta g s le b e n s  e n ts ta n d e n . F ü r d ie se  A n s ic h t sprechen 
e ic h  auch D S u r in s k i j ,  D inekov und Iva n o v  mehr o d e r w e n ig e r d e u t-  
l i e h  aus . D ie  S u je tp a r a l le le n  s in d  w i r k l i c h  zu a u f f a l le n d :  Es e r -  
s c h e in t  e in  Drache bzw• a ls  S u b s t i tu t io n  e in  noch te i lw e is e  m it  
däm onischen Zügen a u s g e s ta t te te r  schw arzer A ra b e r und u n te rd rü c k t  
e in e  ganze S ta d t;  e r  f o r d e r t  t ä g l ic h  M enschen-, v o r  a lle m  Jung - 
f ra u e n o p fe r ;  e n d lic h  f in d e t  s ic h  e in  H e ld , d e r zu dem Mädchen,
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das gerade a ls  O p fe r an d e r Reihe i s t ,  in  e in e r  besonderen 
Beziehung s te h t»  xind r e t t e t  8 ie  und d ie  S ta d t v o r  dem Unge- 
h e u e r• -  £8 wäre durchaus denkbar» daß d e r >vbesondere" d ra -  
ch e n tö te n d e  Held» d e r v i e l l e i c h t  u r s p rü n g l ic h  du rch  e in  H e l-  
d e n k in d  v e rk ö rp e r t  wurde» s p ä te r  d u rch  e in e n  anderen Typ des 
s c h e in b a r schwachen H e lden , n ä m lic h  den Siechenden» e r s e tz t  
w urde• M ö g lich e rw e ise  i s t  auch das k e in  Z u fa l l»  daß in  e in e r  
ganzen Anzah l L ie d e r  unseres S u je ts  s t a t t  des Namens "b o le n  
D o jS in "  d e r Name "b o le n  G e o rg i" o d e r "b o le n  Gf e r o " » a ls o  Georg 
( v g l•  0 0 1 .1 0 ; áapk.431» D oz.40; ISSP V I I I , 475 u n te r  "B o le n  Ge- 
o r g i " ) ,  s te h t •  Daß d e r echwarze A ra b e r in  v ie le n  F ä l le n  e in e  
S u b s t i tu t io n  des Drachen d a r s t e l l t ,  w issen  w i r  b e r e i t s  aus a n - 
deren S u je ts •  Wenn e r  im Bolen D o jS in -S u je t  m e is t s e h r z u rü c k -  
h a lte n d  en tw eder g a r n ic h t  näher b e sch rie b e n  oder n u r  a ls  
" d ic k l ip p ig "  (o d e r h y p e rb o lis c h ! "S e in e  O b e rlip p e  r e ic h te  b is  
z u r  S t i r n ,  d ie  U n te r lip p e  b is  zum N a b e l" )  b e z e ic h n e t w ir d ,  80
2Q1
i s t  d ie s  e in e  Fo lge  d e r fo r ts c h re ite n d e n  E n tm y th o lo g is ie ru n g  J • .
Seine dämonischen Züge dokum entie ren  s ic h  ehe r in  se inem  V e r -
h a lte n .  A u f fa l le n d  s in d  jedoch  gew isse E in z e lh e ite n  in  B o len
D o jS in -L ie d e m , d ie  d e u t l ic h  an D ra ch e n ka m p flie d e r e r in n e m .S o
h e iß t  es z .B . in  dem maz. L ie d  R adov.12!
Napadnala je dn a  temna m egla 
Pod s e lo to ,  d o lu  l i v a d je t o .
Ne m i b i l a  t a ja  temna m egla ,
Tok je  b i l a  o rn a  A ra p in a .
Der schwarze A ra b e r w ird  a ls o  h ie r ,  genau w ie  d e r D rache in
e in e r  A nzah l m a z .-w b u lg . L ie d e r ,  m it  einem s ic h  n ied e rse n ke n d e n
dun k le n  N ebe l v e rg l ic h e n .  Oder abe r d e r A ra b e r w ird  -  g le ic h
dem Drachen -  von den H e il ig e n  a u f d ie  sünd ige  E rde bzw. zu  dem
sünd igen  H elden g e sa n d t, v g l .  PPNP V ,2 8 3 !
Ima vreme ova dą se p l a t i t ,
Zaãto <56 d o jd i  edna te  ž ina»
Na So luna od с т а  A ra p in a .
Ovo j  ju n a k  A rapa <5e z g u b i,
Toga da ши se p la t a t  g r e o j t e .
Erwähnenswert i s t  v i e l l e i c h t  nooh d ie  T a tsa o h e , daß z .T .  auch
D ra o h e n ka m p flie d e r ( z .B .  Š apk.15 , V e r k . - L a v r .86) i n  S o lun  o d e r
sogar i n  A r a p l ia  ( S t o i l . I I  13) l o k a l i s i e r t  s in d .
A bsch ließ end  s e i nooh a n g e fü h r t,  daß -  a n a lo g  su  den L ie d e rn »
in  denen e in  H e ld  den H oohze itszug  s t a t t  v o r  einem Brachen ode r
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A rabe r v o r  einem Bären b e s c h ü tz t bzw. e in e  S ta d t s t a t t  aus 
d e r G ewalt e ine s  Drachen von einem Bären b e f r e i t  -  auch das 
Bolen D o jö in -M o t iv  in  d e r Form abgeän d e rt e x i s t i e r t  ( v g l .
B e z s .I 20 und 21 ; V ü rb .3 0 5 ; SbNU X X I I , 74 u s w .) ,  daß e in  Bär 
jeden Tag e in  Mädchen f r i ß t  und, a ls  d ie  R eihe an S to ja n s  
Schwester gekommen i s t ,  von diesem  g e tö te t  w ird .
4 .4 4  ARAPIN-LIEDKR
Wie im  le tz te n  K a p i te l  v e rs u c h t w urde , d ie  Bolen D o jö in -L ie d e r  
a u f das D rachenkam pf-S u je t z u rü c k z u fü h re n , wobei d e r Drache 
du rch  d ie  G e s ta lt  des schwarzen A ra b e rs  e in e  S u b s t i tu t io n  e r -  
fa h re n  h a t ,  s o l le n  nun auch d ie  H aup ttyp e n  d e r A ra p in -L ie d e r  
u n te r  dem A spekt e in e r  m ög liche n  H e r le itu n g  vom Drachenkam pf- 
S u je t b e h a nd e lt w erden. Wegen d e r M a t e r ia l f ü l le  können d ie  L ie -  
d e r n ic h t  de r R eihe nach und a u s fü h r l ic h  besprochen w erden.
D ies i s t  auch n ic h t  n ö t ig ,  denn es g e h t uns h ie r  v o r  a lle m  d a r -  
um, in  den A ra p in -L ie d e m  e in e  Abzweigung aus dem großen K re is  
d e r D ra ch e n ka m p flie d e r nachzuw e isen .
Das e rs te  S u je t wurde b e r e i t s  in  K a p .4.41 angedeu te t und k o n n te
schon d o r t  in  d i r e k te  Beziehung zum D rachenkam pfeu je t g e b ra c h t
werden« Es h a n d e lt s ic h  um fo lg e n d e s  Handlungsschema:
E in  H e ld , en tw eder d e r s te re o ty p e  S to ja n  oder -  im  
Ze ichen d e r H is to r is ie r u n g ־   d e r Kön igssohn M arko, 
r e i t e t  d u rch  das W a ldgeb irge  und f in d e t  d ie se s  v e r -  
w e lk t  und v e r d o r r t .  A u f s e in e  F rage , ob d e r Wald 
du rch  Feuer o d e r R e if  80 v e rw ü s te t worden s e i ,  e r -  
h ä l t  d e r H e ld  d ie  A n tw o r t,  w eder Feuer noch R e if  h ä t— 
te n  ihm g e sch a d e t, sondern  e in  Mohr ( c m i  A ra p in )  h a -  
be d r e i  K e tte n  S k laven  ( t r i  s in d ž i r a  r o b i ,  t r i  v e r i g i  
r o b i ) ,  Junge Männer, Junge Frauen und Mädchen, v o r b e i -  
g e tr ie b e n .  Der H e ld  lä ß t  s ic h  b e s c h re ib e n , wo d e r 
S klavenzug s ic h  a u g e n b l ic k l ic h  b e f in d e t ,  e i l t  ihm 
nach, t ö t e t  den S k la v e n t re ib e r  und b e f r e i t  d ie  Gefan— 
genen.
D ieses ku rze  S u je t kommt a u s s c h l ie ß l ic h  in  Mazedonien und B u i-  
g a r ie n  v o r .  F ü r d ie  s k r .  E p ik  im  d in a r is c h e n  K e m g e b ie t war es 
in  d ie s e r  Form ansche inend  n ic h t  " l i e d f ä h ig ״ ; es f e h l t  dahe r in ! 
dem genannten L ie d ra u m .
A ls  Argument f ü r  d ie  H e r le itu n g  aus dem D rachenkam pfeu je t mögen.
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fo lg e n d e  H inw eise  d ie n e n : I n  K a p .4*41 ko n n te  e in  L ie d s u je t  
a n g e fü h r t w erden, in  dem d ie  Lam ja , a ls o  d e r  w e ib lic h e  D ra- 
che , d r e i  K e tte n  S k laven  t r e i b t ,  d ie  von Marko b e f r e i t  w e r- 
den . Außerdem wurde d ie  W e ite re n tw ic k lu n g  d ie s e s  H andlunge- 
schemas in  Form des S u je ts  g e z e ig t ,  i n  dem Marko d r e i  K e tte n  
S k laven  aus d e r G ew alt d e r  S am ov ila , a ls o  d e r S u b s t i tu t io n  
des Drachen, b e f r e i t .  D ie  d r i t t e  S tu fe  d ie s e r  E n tm y th o lo g i-  
s ie ru n g s re ih e  wäre nun das v o r lie g e n d e  S u je t ,  i n  dem d e r c r o i  
A ra p in , d e r M ohr, a ls  S k la v e n t r e iber f u n g ie r t .  A u f fa l le n d  i s t
%
auch d ie  T a tsache , daß d e r Wald d o r t ,  wo d e r schw arze A rabe r
(bzw . d ie  S am ovila ) vo rb e ig e zo g e n  i s t ,  v e rw e lk t  und v e r d o r r t .
D ies  d ü r f te  e in  w e ite r e r  Beweis f ü r  d ie  H e rk u n ft  des Mohren
vom Drachen s e in ,  denn aus v e rsch ie d e n e n  D ra ch e n ka m p flie d e m
w issen  w ir ,  daß d ie  Spur des Ungeheuers an v e rw e lk te n  oder
v e rd o r r te n  W äldern und W iesen zu erkennen i s t :
Deka m ine , se povechne,
Deka s ta p i ,  se isa ch n e  (SbNU I I , 8 ) .
Auch im HDA ( s . v .  "D ra c h e ") h e iß t  es , daß " d ie  Ta tsache  des
F e u e rsp e ie n s , das a l le s  z e r s t ö r t ,  das d ie  Drachenbahn du rch
Funkenregen, d ie  D rachenspur du rch  w e lke  B lä t t e r ,  ausgebrannte
R a se n fle cke , v e rw ü s te te  L a n d s tr ic h e  k e n n z e ic h n e t" ,  f ü r  den D ra -
chen ty p is c h  s e i .
Wie schon in  K a p .4•41 b e to n t ,  wurde d ie  G e s ta lt  des Mohren
n ic h t  von u n g e fä h r i n  d ie  R o lle  des S k la v e n tre ib e rs  g e d rä n g t•
Denn w ir  w iesen , daß "A ra b e r im  S k lavenhande l e in e  w ic h t ig e
292R o lle  s p ie l te n " Der schwarze A • כ  ra b e r, e in e r s e i t s  Symbol des 
bösen P r in z ip s  (w ie  ih n  auch d ie  g r ie c h .  und a lb a n •  V o lk e d ic h -  
tu n g  k e n n t)  und a n d e re rs e its  d ie  ty p is c h e  F ig u r  des S k la ve n - 
h ä n d le rs , w ird  a ls  n ä ch s te  S tu fe  du rch  den T ü rken  ode r T a ta re n , 
a ls o  den du rch  grausame Züge a u sg e ze ich n e te n  V e r t r e te r  d e r Uh- 
te rd rü c k e rm a c h t, e r s e t z t ^ ^ ,  d ie  L ie d h a n d lu n g  a b e r im  ü b r ig e n  
b e ib e h a lte n •  Zu d iesem  e in fa c h e n  L ie d s u je t  g ib t  es fo lg e n d e  Va- 
r ia n te n :  M i l . 148; D oz .36 ; D ra g .7 ; K aö .126 ; V ü rb .2 0 1 ; J a n k .24 ; 
K a r .BNP 84 (und 1 V a r . ) ;  S to in  TV 2869-2871 (v e rs tü m m e lt) ;
S to j k . , 1 8 6 ,N r.6 4 a  ( h ie r  k a u f t  Marko a ls  sekundäres M o tiv  d ie  
S klaven f r e i ) ;  S t o i l . I I  2 ( h ie r  ü b e rse n d e t e in e  d e r S k la v in n e n  
Marko durch  e ine n  V oge l d ie  B o ts c h a f t ,  e r  möge d ie  Gefangenen 
b e f r e ie n ) .
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Dieeee knappe S u je t w ird  nun im maz. Rav<m vom Prozeß der E p i-  
e ie ru n g  und auoh V e rc h r ie t l ic h x in g  e r fa ß t  und e r f ä h r t  a u f d ie -  
80 Weise ve rsch ie d e n e  E rw e ite ru n g e n .
Zunächst w ird  e in  besche idene r Rahmen um d ie  e in fa c h e  Handlung 
g e le g t Am L ו ie d a n fa n g  h e iß t  e s , K r a l i  Marko b e fin d e  s ic h  a u f 
dem Weg z u r  K irc h e  (zum Abendm ahl)• Dabei t r i f f t  e r  den Wald 
v e rw e lk t  an usw. D ie L ie d o r  s c h lie ß e n  d a m it, daß d e r  H eld nach 
d e r B e fre iu n g  d e r Sklaven s e in  u rs p rü n g lic h e s  Vorhaben aus- 
f ü h r t  und z u r K irc h e  w e i t e r r e i t e t •  Nach diesem Schema s in d  f o l -  
gende V a r ia n te n  aufgebauts К а б .127-129; J a s t r •,103$ Ikon«24 ;
. Ž iv a ja  S t . X IV ,196; SbNU 1 1 ,1 6 ; 111,27•
Лив d ie s e n  A nsä tzen  f o l g t  dann das e r w e ite r te  S u je t ,  i n  dem d e r
u r e p rü n g l io h  besche idene Rahmen zu a u s fü h r l ic h e n  A n fa n g s - und
S ch lu ß ep ie od en  ausgebaut w u rd e , d ie  fo lgenderm aß en  la u te n »
Marko h a t lä n g e re  Z e i t  g e fa s te t  und s ic h  80 a u f das 
Abendmahl am O s te rso n n tag  v o r b e r e i t e t .  E r  u n te r r ic h t  
t e t  M u tte r  und G a t t in  von seinem Vorhaben, z u r K lo -  
s te r k ir c h e  (G ra ö a n ica , R avan ioa, D ečan i, A thos ) zu 
r e i t e n ,  und lä ß t  s ic h  das P fe rd  s a tte ln .M a rk o  f r a g t  
se in e  M u tte r ,  ob e r  W affen mitnehmen s o l le .  D ie M u t- 
t e r  v e rn e in t  m it  d e r Begründung, Marko gehe ja  n ic h t  
zum Kampf, sondern r e i t e  aus einem frommen Anlaß weg. 
Bevor Marko a u fb r ic h t ,  f r a g t  ih n  se ine  G a t t in ,  wes- 
h a lb  e r  k e in e  W affen t ra g e , w o ra u f Marko e r k lä r t , d ie  
M u tte r  habe ihm davon abge ra ten • D ie  k lu g e  xmd w e i t -  
s ic h t ig e  P rau je d o c h , d ie  s ic h  d e r auoh axif dem Weg 
zxir K irc h e  la u e rn d e n  G efahren bewußt i s t ,  v e r s te c k t  
in  Markos Axierüetxmg e in  Messer xmd g ib t  dem P fe rd  
d ie  Anweisxmg, ев s o l le  se in e n  H e rrn  d a r  axif ax ifm erk- 
ваш maohen, wenn d ie s e r  in  N ot s e i xmd e in e  W affe  
b ra u c h e •- ln  manchen V a r ia n te n  -  xmd d ie s  s c h e in t 
e in  sekxm därer Zxig zu s e in  -  nimmt Marko von e ic h  
aus k e in e  W affe  m it  xmd i s t  dann v o r  dem Kampf m it  
dem S k la v e n tre ib e r  gezwungen, m it  H i l f e  se in e s  P fe r -  
des dem A rab e r s e in e  W affe zu e n tre is s e n •
Das Mitteletück des Sujets verläuft dann im wesentlichen wie
i n  d e r  genannten ku rze n  Passxmg, nx ir daß j e t z t  d e r Sklavenzug
xmd d ie  E in z e lh e ite n  des Kampfes, den Marko a u f A n ra te n  des
P fe rd e s  m it  H i l f e  des v e rs te c k te n  Messers f ü h r t ,  n ä h e r b e s c h r ie -
ben w erden• In  manchen V a r ia n te n  w i l l  Marko d ie  S k laven  z u e rs t
lo e k a x ife n , w ird  aber von dem Mohren v e rh ö h n t, b is  s c h l ie ß l ic h
das P fe rd  a u f d ie  in  s e in e r  Mähne v e rs te c k te  W affe  aufmerksam
macht xmd 80 se in e n  H errn  zxim Kampf e rm u t ig t •  Denn f o l g t  d ie
Schlxißepieodes
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Nach d e r Überwindung des schwarzen A ra b e rs  und d e r 
B e fre iu n g  d e r Gefangenen s e tz t  Marko se in e n  Weg 
zu d e r K lo s te rk ir c h e  f o r t •  D o rt engekommen, w agt 
e r  n ic h t ,  d ie  K irc h e  zu b e tre te n ,  w e i l  e r  B lu t  ▼ e r -  
gossen h a t•  Nachdem Marko a u f d ie  Fragen des A b te e , 
warum e r  n ic h t  ln  d ie  K irc h e  e in t r e te ,  den Hergang 
d e r S k la v e n b e fre iu n g  e r z ä h lt  h a t ,  t r ö s t e t  ih n  d e r  
A bt und m e in t, Marko habe k e in  V e rb rechen , sondern  
e in e  g u te  T a t begangen• D a ra u fh in  nimmt Marko das 
Abendmahl und k e h r t  nach Hause zu rück•
In  anderen V a r ia n te n  r e i t e t  Marko m it  dem a b g e soh la - 
genen Haupt des Mohren z u r K iro h e , wo d ie  versem m el- 
te n  Kön ige  bzw• Mönche h e rb e ie i le n  und ih n  zu s e i -  
n e r B e fre iu n g s ta t  beglückwünschen• Marko w i r f t  d a r -  
a u f den b lu t ig e n  K op f a u f den O p fe r t is c h ,  lä ß t  s ic h  
und den Sklaven das Abendmahl re ic h e n , s t i f t e t  d e r 
K irc h e  d ie  H ä lf te  des e rb e u te te n  Schatzes und k e h r t  
m it  den B e fre ite n  nach P r i le p  zu rü c k , wo e r  s ie  
s p e is t ,  beschenkt und dann z ie he n  lä ß t •
Oder abe r Marko w ird ,  a ls  e r  m it  den S klaven zu  d e r 
K irc h e  kommt, von den versam m elten G läub igen  g e rü g t 
und g e f r a g t ,  ob e r  denn gerade den Sonntag zum S k ia -  
v e n tre ib e n  wählen müsse• A u f d ie se  V e rd ä ch tig u n g  h in  
e r z ä h lt  Marko d ie  G esch ich te  se in e s  Kampfes und des 
S ieges ü b e r den G e w a lt tä te r  (zu lu m K a r), w o ra u f a l le  
Anwesenden e in m ü tig  e rk lä re n ,  das s e i k e in e  Sünde, 
sondern Marko habe re c h t g e h a n d e lt•  Der H e ld  emp- 
fä n g t das Abendmahl, b e k le id e t  und beschenkt d ie  be- 
f r e i t e n  S k laven , lä ß t  e ie  ih re s  Weges z ie h e n  und 
k e h r t  s e lb s t  nach P r i le p  zu rü ck•
Zu diesem durch  jü ng e re  und c h r is t l i c h e  Z u ta te n  e rw e ite r te n
ep ischen  S u je t gehören fo lg e n de  maz. und b u lg . V a r ia n te n !
J a s t r . ,2 6 1 ;  J a s t r . ,2 6 9 ;  Tomid 4 -6 ; M a leē .134 ; Šapk.340 und 401;
S to in  SSB 315-317; SbNU 11 ,102 ; 11 ,135 ; X I , 25; X I I I , 99 ; X L I I I ,
5 ; X L I I I ,6 ; X L I I I , 9•
D ieses e rw e ite r te  S u je t s c h e in t vom SO nach NW in  den skr.Raum
gewandert zu s e in ,  wo es meines Wissens n u r  in  v i e r  Fassungen
a u fg e z e ic h n e t i s t •  D iese v ie r  L ie d e r  machen -  im  G egensatz zu
den maz• und b u lg .  V a r ia n te n  -  a l le  e in e n  v e rd e rb te n  und ▼ e r -
stüm m elten E in d ru c k  und gehören dam it s e h r w a h rs c h e in lic h  zu
den im s k r•  L ied raum  sekundären S u je ts •  In  dem s e rb *L ie d  S to jk .
65a (Br8u$a Jo va n o v ič  33» ohne O rtsangabe) i s t  das S u je t  z .B •
folgenderm aßen a bgeände rt:
Marko w i l l  am O ste rsonn tag  a u f das K o s o v o fe ld  ln  d ie  
K irc h e  z u r  Kommunion gehen. A u f den Rat s e in e r  M u tte r  
h in  nim m t e r  k e in e  W affen m it •  Seine G a t t in  A n d e l i ja ,  
d ie  ihm das P fe rd  s a t t e l t ,  b e fe s t ig t  abe r h e im lic h  
e in  Schwert am S a tte lk n o p f,  das s ie  m it  einem grauen 
B ä re n fe l l  b e d e ck t. Bevor Marko a u fb r ic h t ,  s a g t Ande-
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l i j a  zu ihm , e r  s o l le  h in t e r  s ic h  g r e i f e n ,  wenn e r 
s ic h  in  K o t b e fin d e «  Marko kümmert s ic h  n ic h t  xim 
d ie s e  W orte xind r e i t e t  davon. Axif dem K o s o v o fe ld  
begegnen ihm 30 T ü rke n , d ie  d r e i  K e tte n  S k laven  fü h -  
re n .  D arx in te r b e f in d e t  e ic h  auch e in e  W ah lschw ester 
M arkos, d ie  ih n  dxirch ih r e  Tränen r ü h r t .  M arko, de r 
s ic h  ohne W affe  g la u b t ,  w i l l  d ie  S klaven zxinächst 
lo s k a u fe n •  A ls  e r  aber von den Türken v e r s p o t te t  
w ir d ,  g e rä t e r  in  W ut, g r e i f t  h in t e r  s ic h  xind e r -  
t a s t e t  das S chw ert, m it  dem e r  d ie  30 Türken a l le  
t ö t e t .  E r lä ß t  d ie  Sklaven f r e i  xind r e i t e t  zxir K i r -  
che , d ie  Hände b is  zxim E llb o g e n  b lu t ig .  D ie Mönche 
w o lle n  ih n  80 n ic h t  e in la s s e n , a ls  Marko a b e r s e in  
E r le b n is  e r z ä h l t ,  lo b e n  ih n  d ie  Mönche ob s e in e r  gu- 
te n  T a t,  g e le i te n  ih n  in  d ie  K irc h e  xind re ic h e n  ihm 
das Abendmahl.
Das L ie d  w i r k t  sekxmdär v e rä n d e r t .  Der f ü r  d ie  a rc h a is c h e re n  
maz. xmd b x ilg . L ie d e r  80 ty p is c h e  Axif t r a g  an das redebegabte  
xmd ra tge b e n d e  P fe rd , es s o l le  se ine n  H e rrn  im  N o t f a l l  ax if d ie  
v e rs te c k te  W affe  h in w e is e n , i s t  h ie r  -  w ie  auch in  den fo lg e n -  
den d r e i  V a r ia n te n  -  w e g g e fa lle n . G eb lieben  s in d  nxir d ie  von 
У агко  zxm ächst n ic h t  b e a ch te te n  W orte s e in e r  P ra u , e r  möge in  
N o t h in t e r  s ic h  g r e i fe n .  Ausgelassen i s t  auch das so w ic h t ig e  
G espräch m it  dem v e rd o r r te n  W ald. S ta t t  des (däm onischen) Moh- 
re n  s in d  h ie r  30 Türken d ie  S k la v e n tre ib e r .  -  In  d e r V a r . MH 
Ig 6 5  aus B an ja  Lxika f e h l t  d ie  W affenep isode ü b e rh a u p t. H ie r  t ö -  
t e t  d e r  b e w a ffn e te  Marko axif dem Weg zxim K lo s te r  60 Mohren xmd 
ih re n  A n fü h re r ,  den ,1aga A ra p -a g a ", xmd b e f r e i t  d ie  d r e i  K e tte n  
S k la v e n . A nsch ließ e n d  fo lg e n  B e ich te  xmd Kommxmion in  d e r  K i r -  
ch e . Der D ia lo g  m it  dem W aldgeb irge  i s t  auch in  diesem  P a l l  
w e g g e fa lle n . -  In  d e r d r i t t e n  V a r. MH l g »436 ( P le t ik o s iö  4) 
aus К І І 8  in  D a lm a tien  g e h t d ie  M o tiw e rä n d e rxm g  s c h l ie ß l ic h  so 
w e i t ,  daß Marko ba rfx iß , w a ffe n lo s  xmd ohne P fe rd  zxir K irc h e  xin- 
te rw e g s  i s t .  E r t r i f f t  30 T ü rke n , d ie  z w ö lf  S k la v in n e n , d a ru n - 
t e r  s e in e  W ah lschw este r, fü h re n . A ls  e r  ih n e n  z u e rs t  G eld b ie -  
t e t  xmd d a ra u f von den Türken  v e r s p o t te t  w ir d ,  e i l t  e r  ra s c h  
nach Hause, k e h r t  b e w a ffn e t xmd b e r i t t e n  zxirück xmd m e tz e lt  d ie  
30 Türken  n ie d e r ,  xim d ie  Gefangenen zu b e f re ie n .  A ls  e r  dem 
A b t d e r  K lo s te r k ir c h e  b e ic h te n  w i l l ,  e r k lä r t  ihm d ie s e r ,  Marko 
s e i s ü n d e n fre i,  tä te  a b e r besse r d a ra n , heim zxikehren xmd in  Zu- 
k x in f t  nx ir noch zu p f lü g e n . Der nxm fo lg e n d e  L ie d t e i l  s t e l l t  o f — 
f e n e ic h t l ic h  e in e  K o n ta m in a tio n  m it  dem "M arko a ls  P f lü g e r " -
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S u je t ( v g l .  Vuk I I  72 usw .) d a r• -  In  dem L ie d  Vuk V I 21 
h ö r t  Marko n ic h t  a u f den Rat s e in e r  M u t te r , P fe rd  und W af- 
fe n  m it  z u r  K irc h e  zu nehmen• V e r fo lg t  топ  100 T ü rke n , den 
T re ib e rn  топ d re i K e tte n  S k laven , muß Marko zu Fuß und u n - 
b e w a ffn e t nach Hause f l ie h e n ,  wo se in e  M u tte r  ih n  schon m it  
P fe rd  und W affen e rw a r te t .  Marko k e h r t  zu rü c k , t ö t e t  d ie  
H ä lf te  d e r TUrken, ja g t  d ie  andere H ä lf te  ln  d ie  F lu c h t  und 
b e f r e i t  d ie  Sklaven•
D iese e in e r  überw iegenden M e h rh e it maz• und b u lg •  V a r ia n te n  
gegenüberstehenden v ie r  s k r •  L ie d e r ,  d ie  e in d e u t ig  e in e n  v e r -  
8 tűmmel te n  E in d ru ck  erwecken, geben Anlaß zu de r Verm utung, 
daß das S u je t von de r B e fre iu n g  d r e ie r  K e tte n  S k laven  aus d e r 
G ewalt e ine s  Mohren maz • -b u lg •  U rsprungs und im s k r •  Raum ee- 
kundär 1 s t•  Obwohl d e r Mohr in  diesem S u je t n io h t  a u s d rü c k lic h  
(w ie  e8 aber in  v ie le n  H o c h z e its z u g lie d e m  w ohl d e r  F a l l  1 8 t )  
a ls  Wesen m it  dämonischen Zügen besch rieben  w ird ,  konn te  doch 
a u f Grund de r S u je tä h n lic h k e it  se ine  H e r le itu n g  aue dem D ra - 
chenweeen w a h rs c h e in lic h  gemacht w erden. In  einem nahestehenden 
S u je t w ird  de r von Marko bekämpfte schwarze A ra b e r zwar auch 
n ic h t  mehr a u s d rü c k lic h  m it  dämonischen Zügen a u s g e s ta t te t ,  j e -  
doch se h r a u fs c h lu ß re ic h  a ls  " a la - a le  t in a  cü rna  a ra p in a ״ (M ic h . 
346) und a ls ״  a la -a ra p in a l,(M ich .347 ) b e ze ich n e t• I n  S to in  TV 
2Ѳ64 v e r la n g t  d e r Mohr n ic h t  n u r  t ä g l ic h  e in  Mädchen a ls  Ge- 
l i e b t e ,  sondern f r i ß t  se ine  O p fe r nach Drachenm anier so ga r a u f•  
D ie Vermutung, daß es e ic h  b e i dem schwarzen A ra be r u rs p rü n g -  
l i e h  um e ine  E rse tzung  des Drachen h a n d e lt ,  s c h e in t  so g u t w ie  
b e s tä t ig t ,  doch kann s ic h  d ie  G e s ta lt  des Mohren von d e r D ra - 
c h e n fig u r  mehr oder w en ige r e n tfe rn e n •
Dem D rachenkam pf-S u je t schon z ie m lic h  fe r n  s te h t  z .B •  das S u je t, 
w o rin  Marko d ie  Bewohner des K osovo fe ldes von dem s ie  u n te r -  
drückenden Mohren b e f r e i t ,  d e r den Leuten  e ine  so hohe H e ira te -  
8te u e r  ( s k r .  svadb a r in a , b u lg . s v a tb in a , svatben danûk) a u fe r -  
le g t  h a t ,  daß d ie  jungen h e ira ts fä h ig e n  Mädchen und Männer u n -  
v e r h e ir a te t  a l t e r n .  H ie rz u  s in d  fo lg e n d e  8üd81avi8che V a r ia n te n  
zu nennen* Vuk I I M ן68  až .,21 ; MH 1^7; MH I 2 »338-344; SbNU V I I ,  
95; X L I I I , 20; X L I I I , 57; P e r .S p is .X X X V II-X X X V III,248 ; R od.N apr. 
V I I I2 » 5 4 .“  H ie r  i s t  d ie  schwere, f ü r  d ie  U n te rd rü c k te n  u n e r-  
s ch w in g lic h e  H e ira ts s te u e r  anscheinend a le  e in  s e h r abgeschwäch-
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t e r  E rs a tz  f ü r  d ie  u rs p rü n g lic h  v e r la n g te n  tä g l ic h e n  Menschen- 
o p fe r  im  Drachenkampf su j e t  a u f z u f assen• D ieses S u je t von der 
d u rch  Marko ,'b e g lic h e n e n H ״1 e ira te s te u e r ,  w om it i r o n is c h  de r 
Tod dee Mohren um schrieben i s t ,  w ird  noch w e ite r e n tw ic k e lt ,  
so daß in  den jüng e re n  V a r ia n te n , d ie  m e is t schon in  H ajdúkén- 
m i l ie u  fü h re n ,  t r o t z  des V e rbo te  des Mohren e in e  f in g ie r t e  
H o c h z e it v e r a n s ta l t e t  w ird  und e in  a ls  B ra u t v e r k le id e te r  ju n -  
g e r  H e ld  (m e is t  G ru j ic a )  den Mohren t ö t e t ,  v g l .  d ie  L ie d e r  Vuk 
I I I  4 ; M ic h .347? M i l . 126; Sapk.418; SbNU X ,8 4 ; X L IV ,5 2 ; X L IV f 
54 U 8 W .
Dem Drachenkam pf näher s te h t  jedoch  fo lg e n d e e  Handlungsschema:
E in  schw arzer A ra b e r ta u c h t a u f und bau t am Meer 
e in e n  p rä c h tig e n  Wohnturm. A le  e r  dam it f e r t i g  i s t ,  
s c h ic k t  e r  dem S u lta n  ( Murad, B a ja z id , S e lim ; oder 
Z a r K o s ta d in , Siôman) e inen  B r ie f  und f o r d e r t  d a r in  
drohend dessen T o c h te r  z u r P rau. E r werde m it 1000 
S va te n , la u t e r  Mohren, kommen und d ie  B ra u t abho len .
In  s e in e r  N ot wendet e ic h  de r S u lta n  an Marko xim H i l -  
fe  (o d e r abe r z u e rs t s c h re ib t  d e r S x ilta n , dann d ie  
S x ilta n in , Marko a n tw o r te t  abe r e r s t  axif den B r ie f  de r 
S x ilta n s to c h te r )  • Marko a n tw o r te t ,  d e r S x iltan  s o l le  
s e in e  T o c h te r ru h ig  abho len la s s e n ; e r ,  M arko, werde 
s ie  dem Mohren a u f dem Rückweg ra u b e n .-  Der echwarze 
A ra b e r macht s ic h  m it  einem großen H ochze itszx ig  a u f 
den Weg nach K o n s ta n t in o p e l,  z ie h t  dxirch d ie  S traßen 
d e r S ta d t ,  wo d ie  B ü rge r v o r  Anget a l le  K e n e te r lä d en 
gesch loeeen  haben, zxim P a la s t xind h o l t  se in e  B ra u t 
a b . -  Bevor d e r Mohr e i n t r i f f t ,  begegnet M arko, a ls  
e r  s e in  P fe rd  zxir W a e s e rs te lle  f ü h r t ,  einem weinenden 
Mädchen, das dem See e e in  L e id  k la g t  und e ic h  e r t r ä n -  
ken w i l l ,  w e i l  e in  Mohr ее g e f r e i t  habe und nxm ab- 
h o le n  w o lle .  Marko e rk e n n t d ie  S x ilta n s to c h te r ,  g ib t  
s ic h  i h r  zu erkennen xmd v e r e p r ic h t  i h r  b a ld ig e  R e t- 
tx in g . D ie Szene kann e ic h  auch am M eereestrand  ab- 
s p ie le n • -  Axif dem Rückweg z ie he n  d ie  "S va te n " durch  
P r i le p ,  wo e b e n fa l ls  a l le  Häuser v e rs c h lo s s e n  s in d  
xind nxir Marko m it  seinem Schecken e ic h  in  d e r o f f e -  
nen Schenke axif h ä l t  (o d e r aber d e r Zxig kommt an d e r 
o ffe n e n  Schenke schon in  K o n s ta n tin o p e l v o r b e i) .  Der 
H ohr lä ß t  a n h a lte n  und p ro v o z ie r t  Marko zxim Kampf. 
Marko t ö t e t  den s c h re c k lic h e n  Gegner im Zweikam pf, 
s c h lä g t  d ie  ü b r ig e n  Mohren in  d ie  F lu c h t (o d e r t ö t e t  
s ie  e b e n fa l le ) ,  b e f r e i t  d ie  S x ilta n e to c h te r  xind g ib t  
8 ie  ih rem  V a te r zx irück , von dem e r  d a fü r  hohen Lohn 
e r h ä l t •
U n g e fä h r d iesem  Schema e n tsp re chen  fo lg e n d e  V a r ia n te n : SbNU I I I ,  
100; D ra g .6 ; ä a p k .V I I I - IX ,2 8 5  ( e in  in  P rosa  a x ifg e lö s te e  L ie d l ) ;
SbNU X L I I I , 72 ; К а б .124; Vxik I I  65; M a ž .,3 7 ; M i lu t .  137; M i lu t .
150 (eekx indär v e rä n d e r t ,  abe r im Kern noch d e u t l ic h  zu e rkennen)
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MH 12 » 4 2 ו  (O s to j iő  I I  225; h ie r  i á t  d e r schwarze A ra b e r в о -
g a r  d r e ik ö p f ig ! ) ;  MH I 2 *״ H  (T rn s k i 9 ) ;  Is ta rs k e ,2 1  ( s t a t t
des 13 u l  ta n s  b i t t e t  h ie r  d ie  K ö n ig in  von Ungarn den H elden
" Iv e  K v a d ra tin e "  b r i e f l i c h ,  i h r  zu H i l f e  zu e i le n ) •
Das g e lu n g e n s te , ä s th e t is c h  w e r tv o l ls te  L ie d  d ie s e r  Gruppe
i s t  z w e ife l lo s  Vuk I I  65, gesungen von dem M e is te rs ä n g e r Po-
d ru g o v ié , de r s ic h  auch um e in e  P s y c h o lo g is ie ru n g  d e r Hand-
lu n g  bemühte:
l)e r A raber i s t  a ls  ausgesprochener W ü s t lin g  und , 
G e w a lttä te r  gekennze ichne t• E r v e r la n g t  f ü r  Jede 
Macht e in  schönes Mädchen, b e s ie g t e in e  R e ihe  von 
Zw eikäm pfem  und t r i t t  s c h l ie ß l ic h  m it  d e r  d ro h e n - 
den A u ffo rd e ru n g  an den S u lta n  h e ra n , e r  möge ihm 
se ine  T o c h te r z u r Prau geben• M e is te rh a f t  g e s t a l t e t  
i s t  dann de r p ro p h e tis c h e  Traum d e r S u l ta n in ,  d ie  
Marko von P r i le p  a ls  R e tte r  s ie h t •  W irk u n g s v o ll i s t  
auch d ie  d re im a lig e  S te ig e ru n g  d e r an Marko g e r ic h -  
te te n  B r ie fe ,  von denen e r s t  d e r l e t z t e ,  w o r in  d ie  
S u lta n s to c h te r  Marko a ls  Wahlb ru d e r um H i l f e  b i t t e t ,  
von Marko b e a n tw o rte t w ird •  A ls  Marko i n  p r ä c h t ig e r  
A usrüstung  nach Stambuł r e i t e t  und n a c h ts  se in e n  
Schecken im See t r in k e n  lä ß t ,  f o l g t  d ie  ä u ß e re t p o - 
e t is c h e  Szene, wo d ie  S u lta n s to c h te r  den g rünen  See 
a n s p r ic h t ,  ihm i h r  L e id  k la g t  und s io h  e r trä n k e n  
w i l l ,  was aber du rch  Markos rasches E in g re i fe n  v e r -  
h in d e r t  w ird •  Am nächsten  Tag v e r le t z t  Marko das 
vom Mohren e rla sse n e  V e rb o t, d ie  Sohenken o f fe n  zu 
h a lte n ,  und t ö t e t  außerdem noch den B ra u t fü h re r  und 
G e v a tte r des Mohren, w om it d ie  P ro v o k a tio n  zum Z w e i- 
kampf gegeben i s t ,  d e r f ü r  Marko s ie g re ic h  e n d e t•
2Q4.
Soerensen 7 h ä l t  d ie se s  v o lle n d e te  L ie d  f ü r  den A usgangspunkt 
d e r b u lg •  L ie d e r  Kač*124 und SbNU 111 ,100 , d ie  s e in e r  Meinung 
nach n u r  e inen  A b k la ts c h  davon d a r s te l le n •  I n  d ie s e r  r ig o ro s e n  
A r t  kann jedoch  d ie  Präge d e r Beziehungen zw ischen den m az•, 
b u lg . und s k r .  V a r ia n te n  n ic h t  g e lö s t  werden• V or a lle m  w iesen  
w ir  h e u te , daß d ie  ä s th e t is c h e  Q u a l i tä t  e in e s  L ie d e s  k e in e n  Be- 
w e is  f ü r  dessen hohes A l t e r  d a r s t e l l t •  Gerade das G e g e n te il i s t  
h ä u f ig  d e r P a l l .
B e re c h t ig t  s c h e in t in d e s  d ie  Verm utung, daß dae im  e ü d s la v ie c h e n  
Raum in  r e la t i v  z a h lre ic h e n  V a r ia n te n  v e r t re te n e  L ie d s u je t  vom2QC
DrachenJcam pf-Sujet h e r z u le i te n  i s t  3 . E rs te n s  i s t  d e r  M ohr h ie r  
o f fe n b a r  w ie d e r d ie  S u b s t i t u t io n  e in e s  D rachen, d e r  e in e  S ta d t  
u n te rd r ü c k t  und J u n g fra u e n o p fe r  v e r la n g t .  Z w e ite n s  h a l t e  I c h  d ie  
Szene f ü r  a u fs c h lu ß re ic h ,  wo d ie  S u lta n s to c h te r  eum See (o d e r  
M eer) g e h t,  ihm  w einend i h r  L e id  k la g t  und e ic h  e r t rä n k e n  w i l l .
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D iese S te l le  e r in n e r t  n ä m lic h  an d ie  D rach e n ka m p flie d e r (z .B .
Vuk V 249, e in  G e o rg s lie d )» w o rin  d ie  K ö n ig s to c h te r ,  an d ie
d ie  Reihe a ls  O p fe r des Drachen gekommen i s t 9 weinend an den
See g e h t,  in  dem de r Drache haust» um das Axif tauchen des Un-
geheuers abzuw arten , d o r t  von dem Helden oder H e il ig e n  nach
ih re m  Kummer b e fra g t  und s c h l ie ß l ic h  g e r e t te t  w ird .
2Q6Jo rdanov  * möchte nach A r t  de r h is to r is c h e n  Schule das L ie d -  
s u je t  a u f das g e s c h ic h t l ic h e  E re ig n is  d e r im Jahre  1353 e r -  
fo lg te n  H e ira t  zw ischen dem tü rk is c h e n  E m ir Orhan und Theodo- 
r a ,  d e r T o c h te r des K antakuzenos, z u rü c k fü h re n . Es i s t  n ic h t  
von d e r Hand zu w e isen , daß ä h n lic h e  h is to r is c h e  Geschehnisse • * 
etwas z u r  E n tw ic k lu n g  eines S u je ts  b e itra g e n  können. H ie r  je -  
doch s c h e in t  das a l te  Drachenkampfs u je t  in  d e r Weise "a k tu a -  
l i s i e r t "  worden zu s e in ,  daß e in  le g e n d ä re r H e rrs c h e r und s e i-
9
ne T o c h te r  durch  den tü rk is c h e n  S xiltan  und dessen T o c h te r ,d e r  
h e ld e n h a fte  R e tte r  du rch  Marko (w obei v i e l l e i c h t  dessen V a sa l- 
le n v e r h ä l tn ie  zxim S x iltan  e in e  R o lle  s p ie l te )  und d e r Drache 
dxirch den am Meer hausenden dämonischen Mohren e r s e tz t  wxirden. 
Das le ge n d ä re  E lem ent i s t  in  diesem S u je t je d e n fa l ls  s tä rk e r  
a ls  das h is to r is c h e .
Zu erwähnen s in d  noch d ie  d r e i L ie d e r  SbNU X I , 40 , К а б .193 und 
К аб .218 aus Mazedonien xmd W e s tb u lg a rie n , in  denen e in  schönes 
Mädchen (n u r  in  einem F a l l  h a n d e lt es s ic h  um d ie  S x ilta n s to c h - 
t e r )  e in e n  Helden (D ete KaleSkovo; G ru ica  de tence ; S e rb in )  xim 
H i l f e  a n f le h t ,  w e il  es dem im W ettbewerb s ie g re ic h e n  Mohren in  
d ie  Hände f a l le n  s o l l .  Der Held b e s ie g t den Unhold im  Zw ei- 
kampf und r e t t e t  das M ädchen.- A u f fa lle n d  an d iese n  s o n s t v e r -  
d e rb t w irkenden  L ie d e rn  i s t  d ie  T a tsache , daß jedesm al e in  
H e ld e n k in d  (auch S ü rb in  g e h ö rt unseren E rfah rungen  nach d a z u !) 
den schwarzen A raber b e s ie g t ,  was v i e l l e i c h t  a ls  w e ite r e r  H in -  
w e is  -  das H e ldenk ind  a ls  b e l ie b te r  D ra c h e n tö te r! -  a u f d ie  
H e rk u n ft  d ie se s  S u je ts  vom D rachenkam pfsu je t zu w e rte n  w äre.
E ine  R em in iszenz an d ie  R o lle  des H e ldenk indes a ls  D rachen tö - 
t e r  i s t  v i e l l e i c h t  auch noch in  den L ie d e m  zu sehen, wo e in  
vom S x iltan  gegen Marko (wegen e ine s  n ic h te r la u b te n  K lo s te r -  
baue) e n ts a n d te r  Mohr e in e  Reihe von H e lden , d ie  a l l e  Marko 
zu H i l f e  e i le n  w o lle n  (d a ru n te r  Helden w ie  D e b e li N ovak, G ru-
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i c a ,  Tatom iröe» J a n k u la , M l lo i  O grja n in ;  T a d ija  od S e n ja , 
Iv a n  ka p e ta n , s e rd a r K rk o n jiő ,  I l i  j a  C m ii ja n ié  u .a . ) »  n a c h - 
e in a n d e r in  K e tte n  le g t ,  s c h l ie ß l ic h  abe r von einem H e ld e n * 
k in d  (S e ku la  de tence ; Sekul banоv i 6 ; G ru ic a ) überwunden und 
g e tö te t  w ird •  Dazu zäh len  d ie  V a r ia n te n  M il.1 4 3 ;  Ka5.164 und 
165; SbNU X L I I I ,  118 und D e lo rko  NÉP I  12 (w o r in  d e r  schwarze 
A ra b e r sogar d r e ik ö p f ig  genannt w ir d ) •
4 .4 5  ERGEBNIS
Der z e n tra le  T e i l  de r v o r lie g e n d e n  A r b e i t  (K a p .4 ) b e h a n d e lte
e in  S a je t fe ld ,  b e i dem sowohl d ie  S ekundär- a ls  auch d ie  P r i -
m ä rs c h ic h t in  de r sü d s la v isch e n  V o lk e e p ik  nachgew iesen werden
k o n n te . Zur E rö r te ru n g  standen zw ei große th e m a tis ch e  P o le ,
das B ra u tg e w in n u n g ssu je t a u f de r e in e n  und das D rachenkam pf*
s u je t  a u f d e r anderen S e ite»  a ls o  d ie  be iden "Z e n tra lth e m e n
des ep ischen  S cha ffens  in  de r Epoche des Z e r fa l le  d e r  u rs p rü n g -
297l ie h e n  S ippenordnung", w ie  M e le t in s k i j  d ie  Pol-Themen 
"g e ro iö e sko e  e v a to v e tv o " und " b o r 'b a  8 ču d o v ifiča m i" n e n n t.  B e i 
d e r Ana lyse  d ie s e r  Themen s t e l l t e  s ic h  h e ra u s , daß d e r um fang- 
re ic h e  Komplex des D rachenkam pfsu je te  m it  se ine n  z a h lre ic h e n  
Abwandlungen (Kampf m it  dem Drachen im  See; Kampf m it  dem D ra - 
chen im Brunnen; V i la  b ro d a r ic a -L ie d e r ;  Bolen Dojč in - L ie d e r ;  
A ra p in -L ie d e r ;  in  V e rqu ickung  m it  dem H o c h z e ite z u g s u je t i Kampf 
m it  den Lamien im Ife e r; Ü b e r fa l l  des Drachen ode r d ra c h e n a r t i -  
gen A rabers  a u f den H o chze itszu g ; Ü b e r fa l l  du rch  d ie  V i la ;
Kampf m it  dem Drachen im  Brunnen a u f dem Hinweg z u r  B ra u t)  e in -  
d e u t ig  de r a rch a isch e n  m az.-w bu lg . P r im ä rs c h ic h t a n g e h ö rt,w ä h - 
rend  das andere Pol-Theraa4 das h i s t o r i s i e r t e  S u je t d e r exogamen 
H o ch ze it nach dem Bestehen h e ld is c h e r  P re ie rs p ro b e n  (so w ie  d ie  
K om b ina tion  d ieses  Themas m it  dem Ü b e r f a l l - M o t iv ) , zu d e r Se* 
k u n d ä rs c h ic h t in  d e r m az.-w bu lg . V o lk e e p ik  g e h ö r t .  Dabei kon n - 
te n  im Laufe  d e r U ntersuchung mehrmale E n tm y th o lo g ia ie ru n g s -  
re ih e n  a u lg e s t e l l t  werden, ausgehend vom Drachen (Lam ja» A la ; 
A id a ja )  ü b e r den dämonischen Mohren und d ie  b ö sg e e in n te  Pee 
(Sam ovila» Juda; V i la )  z u r G e s ta lt  des Türken» T a ta re n  o d e r 
H a jdúkén, wobei e ic h  d ie  E rk e n n tn is  von M e le t in s k i j ^ ®  be-
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w a h rh e ite te , daß d ie  u rs p rü n g lic h e n  m yth ischen  Ungeheuer zu - 
n ä ch s t e inen  !Synkretism us m it  den p o l i t is c h e n  Feinden des 
Stammes eingehen und s c h l ie ß l ic h  ganz durch  s ie  e r s e tz t  w e r- 
den. A ls  b e vo rzu g te r D ra c h e n tö te r konn te  d e r ',besondere" H e ld , 
de r Zmaj oder Zm ej, d e r V a te r lo s e , Nachgeborene, B a s ta rd ,Z w il-  
l i n g ,  durch besondere G eburt A usgeze ichne te , das H e ldenk ind  
f e s t g e s t e l l t  w erden.
Außerdem z e ig te  s ic h ,  daß -  neben dem m a z .-w b u lg . Kaum a ls  Be- 
h a rru n g a g e b ie t des a rch a isch e n  Erbes -  nach dem G esetz de r 
P e r ip h e r ie  auch dae G e b ie t d e r d a lm a tin is c h e n  In s e ln  xmd de r 
k ro a tis c h e n  K üste  a lte r tü m lic h e re  ZUge a u fw e is t ,  a ls  s ie  im 
d in a r is c h e n  Z e n tra lg e b ie t  m it  s e in e r  s ic h  s tü rm is c h  w e ite r e n t -  
w icke ln d e n , p s y o h o lo g is ie re n d e n  imd ä s th e t is c h  a n s p ru c h s v o lle n  
H e ld e n e p ik , d ie  das M y th o lo g isch e  n u r  noch ru d im e n tä r  e n th ä l t ,  
a n z u tre ffe n  w aren. D ie ep ischen  L ie d e r  aus dem k o n s e rv a t iv e re n  
Adriaraum  s in d  abe r du rch  den d in a r is c h e n  L iedraura  h in d u rc h g e - 
gangen und daher a u f e in e  andere A r t  a l t e r t ü m l ic h  a ls  d ie  p r i -  
mär a rcha ischen  m a z .-w b u lg . H e ld e n lie d e r .
In te re s s a n te  Übereinstim m ungen in  Them atik  xmd M o tiv g e s ta ltx m g  
ergaben s ic h  zw ischen d e r an a lte r tü m lic h e n  m y th o lo g isch e n  The- 
men e b e n fa lls  re ic h e n  (s p ä te r  m e is t m it  h is to r is c h e n  Neunen v e r -  
bräm ten) g r ie c h .  V o lk s e p ik  xmd den m a z .-w b u lg . H e ld e n lie d e rn , 
so daß d ie  Verm utung n a h e l ie g t ,  daß d ie  g r ie c h .  xmd m a z .-w b u lg . 
Sänger aus e in e r  a l te n  gemeinsamen, nach G attungen  noch n ic h t  
d i f fe r e n z ie r te n  G ru n d s c h ic h t f o lk lo r is t is c h e n  M a te r ia ls  (d ie  
wohl auch d e r M ärchend ich tung  übe r d ie  e th n is c h e n  Grenzen h in -  
weg zu r V erfügung s ta n d ) g e s c h ö p ft haben.
A bsch ließend s o l l  e in e  schem atische D a rs te llu n g  z u r  Veranschaxi- 
l io h u n g  des in  diesem  K a p ite l  u n te rs u c h te n  s ü d s la v is c h e n  L ie d -
materiale verhelfen.
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р1Е״ ШМШй11дв1
Nachdem in  K ap .2 d ie  zu r S ekundä rsch ich t gehörenden h i s t o r i -
sehen Namen, d ie  aus de r s k r .  V o lk e e p ik  zugewandert s in d , und
in  K ap .3 , 4.11 und 4 .3  e in ig e  im ganzen übernommene und nun
z u r m a z .-b u lg . S ekundä rsch ich t g e h ö rig e  S u je ts  u n te rs u c h t w ur-
den, s o l le n  in  diesem le tz te n  K a p ite l  e in ig e  f ü r  den u rsp rü n g -
l ie h e n  m a z .-b u lg . L iedbestand  ty p is c h e  S u je ts ,  a lso  S u je ts  der
P r im ä rs c h ic h t,  besprochen werden. Be i d iesen  Themen h a n d e lt es
s ic h  um e ine  Auswahl, w e il  d ie  Behandlung a l l e r  S u je ts , d ie
de r m a z .-b u lg . p rim ären  L ie d s c h ic h t angehören, h ie r  unm ög lich
w äre. Wie s ic h  z .B . d ie  Bolen D o jd in -L ie d e r  ( L ie d lo k a l is ie ru n g
vorw iegend in  So lun) a ls  a u f maz. Boden en ts tanden  z e ig te n , so
könnte  man d iesen Beweis v i e l l e i c h t  auch f ü r  d ie  M in ja  von Ko-
s tu r - L ie d e r  (Typ Vuk I I  61; ISSP V I I I , 449 und 4 8 0 f . î  L ie d lo k a -
l is ie r u n g  in  K a s to r ia !  )^9  ebenso f ü r  d ie  ©emo B rd a n in -L ie -
de r (Typ Vuk I I  67; ISSP V I , 184,N r .27: L ie d lo k a l is ie ru n g  in
O h r id ! ) ^ ^  fü h re n . Zu d ie s e r  P r im ä rs c h ic h t gehören w e ite r  auch
d ie  von R. Medenica^01 u n te rs u c h te n  L ie d e r  von Banovid S t ra h i-
n ja ,  d e r un treuen  Prau und dem E n tfü h re r  V lah  A l i j a ,  L ie d e r ,b e i
deren v e rg le ic h e n d e r Analyse s ic h  h e r a u s s te l l te ,  daß d ie  maz.
V a r ia n te n , d ie  noch n ic h t  an S tra h in ja  und d ie  J u g o v id i gebun-
den s in d , der ä lte s te n  L ie d s c h ic h t (v e rg lic h e n  m it den jüngeren
sü d d a lm a tin isch e n  und jü n g s te n  d in a r is c h e n  V a r ia n te n !)  angehö-
re n . E in  S o n d e r fa ll i s t  m it  den M om S ilo -L iedem  gegeben. Obwohl
der h is to r is c h e  Momöil aus de r e rs te n  H ä lf te  des 14״Jh . s ic h e r
in  s e in e r  b u lg . Heimat ( in  den Rhodopen) in  das L ie d  e ingegan-
gen s e in  d ü r f te ,  tra g e n  d ie  h e u tig e n  b u lg . und maz. M o m ö ilo -L ie -
der e in d e u t ig  sekundäre Züge, wobei das S eku n d ä rlie d  " n ic h t  etwa
a u f e in e  ä l te r e  Ü b e r lie fe ru n g  a u fg e p fro p f t ,  sondern mehr oder
402m inder f e r t i g  g e fo rm t in  se ine  a l te  Heimat zu rü ckg e ke h rt" 
wäre, d .h .  de r L ie d s to f f  h a t w a h rs c h e in lic h  e ine  N-NW-Wanderung 
e r le b t ,  e r fu h r  in  n ö rd lic h e n  L ie d g e b ie te n  se ine  v o l le  ep ische 
E n tfa ltu n g  und i s t  dann in  se ine  u rs p rü n g lic h e  Heimat zu rückge- 
w andert.
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Besonders c h a r a k te r is t is c h  fU r  den a lte n  maz •-»wbulg• L ie d b e - 
s ta n d  s in d  L ie d e r  m it  m ytho log ischem  G e h a lt•  So konn te  schon 
das große und f a s t  z e n t r a l  zu nennende Drachenkampf-Thema a ls  
z u r  P r im ä rs c h io h t im maz • -b u lg •  L iedraum  g e h ö r ig  nachgew iesen 
werden• E ine  Auswahl w e ite r e r  ä h n lic h e r  Thesen i s t  in  den nun 
fo lg e n d e n  K a p ite ln  zu e rö r te rn •
5.1 KAMP? MIT EINEM ÜBERNATÜRLICHEN.ANTHROPOMORPHEN GEGNER
E in  w ic h t ig e r  an th ropom orpher Gegner m it  dämonischen Zügen,näm- 
l i e h  d ie  G e s ta lt  des Mohren ( c ü r n i  A ra p in ) ,  wurde b e r e i t s  be- 
h a n d e lt und in  seinem Wesen a ls  S u b s t i tu t io n  des Drachen e r -  
k l ä r t .  W e ite re  anthropom orphe Gegner m it  ü b e rn a tü r l ic h e n  Zügen 
s in d  Musa K e e e d ž ija  m it  m ehreren H erzen, d e r z u r  H ä lf te  oder 
ganz aus S te in  bestehende Jude und das m it  übe rm ensch lichen  
K rä fte n  a u s g e s ta tte te  Riesenmädchen (A rv a tk a  d e v o jk a ) .
In  den M u s a  K e s e d ž i j  a -L ie d e m  k ä m p ft, v e ra llg e m e i-  
n em d  g e sa g t, d e r Königssohn Marko gegen e in e n  w e it  übe rlegenen  
Gegner» eben Musa. Der Zw eikam pf, d e r z u e rs t zu P fe rd  m it  S t r e i t -  
ko lb e n  und S chw ert, dann aber in  Form e in e s  R ingkam pfes ausge- 
tra g e n  w ird ,  d a u e rt -  nach e p is c h e r Schablone -  d r e i  Tage und 
d r e i  N äch te , b is  Marko s c h l ie ß l ic h  m it  b lu t ig e m , Musa a b e r n u r  
m it  weißem Schaum (e in  Beweis s e in e r  ü b e rn a tü r l ic h e n  K r a f t ! )  be- 
d e ck t 1 8 t • Marko d ro h t zu u n te r l ie g e n .  I n  diesem A u g e n b lic k  
h ö c h s te r G e fahr w e is t  ih n  s e in  P fe rd  (d ie s  i s t  d ie  ä l t e r e  V e r-  
s io n , v g l .  d ie  g le ic h e  R o lle  de8 P fe rd e s  in  den A ra p in -L ie d e m , 
in  denen Marko an O ste rn  w a ffe n lo s  z u r K irc h e  r e i t e t  und u n te r ־  
wegs d r e i  K e tte n  Sklaven b e f r e i t )  a u f das von Marko ganz v e r -  
gessene v e rs te c k te  Messer h in  (z .B .  V ü rb .2 8 5 ) ode r abe r -  und 
d ie s  i s t  d ie  g e lä u f ig e re ,  abe r jü ng e re  Form -  Marko r u f t  s e in e  
W ahlschw ester, d ie  F e e ^ ^ f*  zu H i l f e ,  d ie  Marko en tw eder a u f s e in  
im Zopf oder G ü r te l v e rs te c k te s  Messer h in w e is t  bzw. ihm s e lb s t  
e ine  W affe z u s te c k t ,  m it  dem Marko den m ächtigen  w a ffe n lo s e n  
Gegner, d e r s ic h  durch  d ie  Stimme d e r S am ovila  ab lenken  lä ß t  
oder dessen A u fm erksam ke it von Marko m it  L ie t  a u f d ie  W olken 
g e le n k t w ird  ( v g l .  d ie  V i la  b ro d a r ic a -L ie d e r ! ) ,  t ö t e t  und a u f -  
s c h l i t z t .  Im  K ö rp e r Musas f in d e t  Marko mehrere (2 ,3 * 9 *1 2 )  H e r-
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zen : Das e in e  von den zwei Herzen käm pfte  und h a t te  e io h  be- 
r e i t e  milde gekäm pft, das andere f in g  e r s t  an e ic h  zu erwärmen 
(K a S .1 6 8 ); oder zwei von d r e i  Herzen waren schon müde vom 
Kampf, das d r i t t e  erw achte gerade (Tom ić 3 ) ï  oder das e ine  
käm pfte  u n e rm ü d lich , das zw e ite  erw achte  gerade und das d r i t -  
te  s c h l ie f  noch (V ü rb .2 8 5 ; SbNU X L I I I , 52; P e r .S p ie .X X IV II-  
X X X V III ,2 4 3 oder das e ן( rs te  war schon erm üdet, das zw e ite  
m it  Scham  bedeckt und das d r i t t e  s c h l ie f  noch (K a r•BNP 7 5 ) ; 
o d e r das e rs te  h ä t te ,  nach Aussage d e r Fee, Markos H erz, das 
z w e ite  Markos G e s ich t und das d r i t t e  Markos Augen ge fressen  
(š a p k .4 2 3 ); oder Musa b e s i t z t  neun Herzen (Kar.BNP 77)» von 
denen e ine s  schon ermüdet w a r, das z w e ite  gerade erwachte und 
s ie b e n  noch s c h l ie fe n  (SbNU V I I I , 100; e r  h a t neun Herzen, w e i l  
e r  von neun Ammen g e s t i l l t  w u rd e ); ode r aber von z w ö lf Herzen 
i s t  e r s t  e ines  wach ( J a s t r . , 6 0 ) ,  was Marko dankbar zu r K e n n t- 
n ie  n im m t, denn b e i z w ö lf  wachen Herzen wäre es ihm s c h le c h t 
ergangen; oder Marko f in d e t  s t a t t  e in e s  Herzens neun Schlangen, 
von denen e ine  wach i s t ,  und t ö t e t  s ie  a u f A nra ten  der Samo- 
v i l a  (M ich *3 4 6 )• In  den s k r .  V a r ia n te n  h a t Musa durchweg d re i 
H erzen, von denen das e rs te  schon e rm üdet, das zw e ite  noch 
n ic h t  k a m p fb e re it und das d r i t t e  von e in e r  g e f lü g e lte n  Schlange 
b e s e tz t i e t ,  d ie  Marko e r k lä r t ,  es wäre ihm s c h le c h t ergangen, 
wenn s ie  schon f r ü h e r  aufgew acht w äre .
Daß Musa mehrere Herzen b e s i t z t ,  i s t  e in  w e ite re r  Beweis, sogar 
d e r Hauptbeweis f ü r  se ine  ü b e m a tü r l ic h k e i t •  H ie r  l i e g t  s ic h e r  
d ie  V o rs te llu n g  zugrunde, daß e in  Wesen m it  mehreren Herzen, 
wobei das Herz a ls  S itz  d e r L e b e n s k ra ft gedacht i s t ,  n a tü r l ic h  
s tä r k e r  i s t  a ls  e in  norm ales Lebewesen m it  einem Herzen• Aus 
einem ä h n lic h e n  Grund werden w a h rs c h e in lic h  Hexen und Vampire 
im s la v is c h e n  V o lksg lauben  ö f t e r  m it  z * e i  Herzen v o r g e s te l l t •  
Bezeichnend i s t ,  daß auch de r G igan t P e lo ro e , d e r von Ares tö d -  
l i c h  verw undet w ird ,  aber e r s t  beim A n b lic k  des s te rb l ic h e n  He- 
ra k le e  s e in  Leben v e r l i e r t ,  d re i  Seelen h a t ^ ^ •  Wie M a re tiö  
(NNE,261) v e rm u te t, bedeuten d ie  d r e i  Herzen b e i Musa e ig e n t-  
l i e h  d ie  E x is te n z  d r e ie r  K r a f t p r in z ip ie n ,  d r e ie r  Leben, d*h•
• •
d e r B e s itz e r  d r e ie r  Herzen muß d re im a l g e tö te t  werden, b is  e r  
« ♦
e n d lic h  s t i r b t .  D ie se r u rs p rü n g lic h e  Gedanke s e i den L ie d e rn  
ve rlo rengegangen , f in d e  s ic h  aber z .B . in  e in e r  E rzäh lung  b e i
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Vuk Karadži<5 (SNPr, 2 .A u sg a b e ,S .1 8 5 ). An d ie s e r  S te l le  s e i an 
V e rg ila  Aeneis e r in n e r t ,  w o rin  im 8 . Buch K ön ig  Euandrus Ье-  
r i c h t e t ,  w ie  e r  in  s e in e r  Jugend K ön ig  E ru lu s  tö te te  und w ie 
e r  ih n  d re im a l habe e rsch la g e n  müssen, w e il  E ru lu s  d re i See- 
le n  besaß:
E t regem hac Erulum  d e x tra  sub T a r ta ra  m is i,  n a s c e n ti 
c u l t r i  animas F e ro n ia  m ater (horrendum  d ic tu )  dede- 
r a t ,  te rn a  arma movenda ( t e r  le to  s te rnendus  e r a t ;  
c u i tum tamen omnis a b s t u l i t  haec animas d e x tra  e t 
to t id e m  e x u it  a rm is ) .
In  de r V ar.K a5.169 i s t  zwar n ic h t  von mehreren Herzen im K ö rpe r
Musas d ie  Rede, d a fü r  wurde sekundär -  a ls  adäquate E n ts p re -
chung -  das M o tiv  e in g e s e tz t ,  daß d e r Leichnam Musas a u f Marko
f ä l l t ,  u n te r  dem s ic h  Marko, w a h rs c h e in lic h  w e il  Musa so r ie s ig
w ar, d re i Tage n ic h t  h e rv o ra rb e ite n  kann, b is  e r  s c h l ie ß l ic h  von
9
F u h rle u te n  d a ru n te r  hervorgezogen w ird .
Daß d ie s e r  m it  ü b e rn a tü r lic h e n  Zügen a u s g e s ta tte te  Gegner mehre- 
re  Herzen b e s i t z t  und von Marko n u r m it  L i s t  ü b e rw ä lt ig t  und ge - 
t ö t e t  werden kann, d iese  Tatsachen rücken  Musa in  d ie  u n m it te l -  
bare Nähe des m az.-w bu lg . H e ldenkindes Dukadinöe. Auch d ieses  
i s t  w e ita u s  s tä rk e r  a ls  Marko, b e s i t z t  mehrere Herzen ( d r e i  H er- 
zen in  Kaö.151; d re i Herzen und a u f dem d r i t t e n  e in e  Schlange 
in  S to jk .2 3 ; s ieben  Herzen in  D ra g .22; nexm Herzen xmd a u f dem 
neunten e ine  Schlange in  SbNU X I I I , 86 xmd X IV ,9 5 ; a ch t Herzen 
xmd e ine  Schlange in  SbNU X I I ,  z i t .n a c h  M a rin o v , SbNU X X V III ,  
1 6 2 ) ^ *  xmd kann von Marko nxir durch gemeine L is t  von h in te n  ge - 
t ö t e t  werden. D ieses L ie d s u je t  i s t  v e rm u t l ic h  se h r a l t ,  xind de r 
Name Marko f ü r  den Gegner des überlegenen H e ldenk indes wurde w ohl 
e r s t  s p ä te r  e in g e s e tz t .  Ä h n lic h  mxiß man s ic h  w a h rs c h e in lic h  d ie  
E n tw ick lxm g d e r Musa K e se d ž ija -L ie d e r  v o r s te l le n .  Zxigrxmde l i e g t  
m ög liche rw e ise  e in  a l te s  S u je t,  in  dem e in  m it  ü b e rn a tü r lic h e n  
Zügen a u s g e s ta t te te r  H e ld , e in  H e ld e n k in d , von einem an s ic h  xm- 
te r le g e n e n  Helden nxir dxirch äxißere H i l f e  oder e in e  L i s t  g e tö te t  
werden kann. Das L ie d  war v e rm u tlic h  x irs p rü n g lic h  so a n g e le g t w ie  
d ie  Dete D u ka d in ö e -L ie d e r, daß n ä m lich  d ie  Sym pathien axif S e ite n  
des überlegenen H e ldenkindes la g e n . D a fü r zexigen noch Reste in  
manchen M usa -L iedem : Marko s c h lä g t z .B . dem Schmied, d e r ihm e in  
Schwert schm iede t, d ie  Hand ab, w e i l  e r  s a g t,  e r  habe b is h e r  n u r
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einem  besseren H e lden, n ä m lic h  Musa, e in  besseres Schwert ge -
sch m ie d e t: ode r Marko b e k la g t (am L iedende) s e in  S c h ic k s a l,
405w e i l  e r  e inen  H e lden, besse r a ls  e r  s e lb s t ,  g e tö te t  habe J 
A ls  abe r das S u je t in  d e r F e u d a lz e it  m it  den Namen Marko und 
Musa K e s e d ž ija  verbunden w urde, konn te  d ie s  desha lb  geschehen, 
w e i l  s ic h  d ie  V o rs te l lu n g  des ü b e rn a tü r lic h e n  Gegners o ffe n b a r  
vom P o s it iv e n  zum N e g a tive n  gew ande lt h a t te  und aus dem H elden־  
k in d  m it  dämonischen Zügen nun f a s t  e in  Ungeheuer geworden w ar, 
das Wege und S ch luch te n  s p e r r te  (nach A r t  des D ra ch e n ^® ; v g l .
SbNU X L V I ļ,5 ,N r .4 )  und gegen das de r H e rrs c h e r (d e r  S u lta n )  zum 
Kampf a u f r ie f .  M arko, d e r p o s i t iv e  H e ld , wurde nun im D ie n s te  
des H e rrsch e rs  zum R e t te r  in  d e r N o t, indem e r  e in e n  S ieg  ü b e r 
Musa e r fo c h t .  Das S u je t e r fä h r t  noch dadurch e in e  E rw e ite ru n g , 
daß d e r S u lta n  z u e rs t W esire  a u s s c h ic k t,  d ie  von Musa entw eder 
g e tö te t  oder ans P fe rd  gebunden und zu rückgesand t w erden. E in  
w e ite re s  E rgänzungsm otiv  ( in te r n a t io n a l?  v g l .  ž irm u n s k i j ,  V g l.  
E pen fo rschung, S.62 f f . )  b e s te h t d a r in ,  daß Marko schon s e i t  
Jahren  im K e rke r des S u lta n s  schm ach te t, von diesem f ü r  t o t  g e - 
h a lte n ,  aber a u f A n ra ten  e in e r  d r i t t e n  Person h e ra u s g e h o lt w ir d .
E r b e a n tw o rte t d ie  F rage , ob e r  gegen Musa kämpfen w o lle ,  p o s i-  
t i v  u n te r  de r Bed ingung, daß man ih n  und s e in  P fe rd  z u e rs t т о -  
n a te la n g  p f le g e  und w ie d e r zu K rä fte n  kommen la s s e . Am Stamm 
e in e r  v e rd o r r te n  E ic h e , aus d e r Marko Wasser zu p ressen v e rs u c h t,  
m iß t e rd ie  Zunahme s e in e r  K r a f t . -  E in  du rch  L ie d k o n ta m in a tio n  
en ts tandenes E rw e ite ru n g s m o tiv  d ü r f te  ( in  den s k r .  L ie d e rn )  d ie  
Episode von Marko und dem Schmied Novak s e in .
Da w ir  a l le  E n tw ick lungsphasen  des S u je ts ,  angefangen von dem 
e in fa ch e n  Handlungsschema des Zusam m entreffens von Marko und Mu- 
sa und ih rem  Kampf Über das S u je t vom K a m p fa u fru f des S u lta n s  
gegen den W egelagerer Musa, d e r a l le  Wege und S ch lu ch te n  s p e r r t ,  
und de r Meldung Markos zum Kampf b is  h in  zu dem um d ie  Gefangen- 
s c h ä fte -  und Schm iedepisode e rw e ite r te n  L ie d e m , deren p rä c h t ig s te  
V e r t re tung  im  L ie d  Vuk I I  66 gegeben i s t ,  in  den* s ü d s la v is ch e n  
V a ria n te n  w id e rg e s p ie g e lt  f in d e n ,  i s t  w ohl anzunehmen, daß das 
S u je t s ic h  e r s t  a l lm ä h lic h  aus bescheidenen Anfängen, d ie  w ir  
h ö c h s tw a h rs c h e in lic h  im m az.-w bu lg . Raum (wegen d e r H e ld e n k in d - 
t r a d i t io n )  suchen müssen, zu dem ä s th e tis c h e n  N iveau  des P odrugo- 
v ié -L ie d e s  (Vuk I I  66) au fschw ingen mußte.
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Das S u je t h a t ,  f ü r  a l le  E n tw ick lungsphaeen  zusammengenommen, 
fo lg e n d e  V a r ia n te n *  P e r• S p ie • X X X V II-X X X V III,243; Karav.BNP 77; 
K a« .168 ; SbNU X X V II ,121; XXXIX2 ,4 5 ; X V I-X V II ,  170; X L I I I , 42; 
X L I I I , 50 ; X L I I I , 101; X X V I,76 ; X X X V III ,88 ; X L I I I , 52; V I I I , 100; 
D rag•2 0 ; Š apk.423; Karav.BNP 75 (m it  einem E n tfü h ru n g s lie d  
k o n ta m in ie r t ) ;  M ic h .346 (Muea du rch  A ra p in  e r s e tz t ;  K on tam ina- 
t io n  m it  einem E n t fü h ru n g s lie d ) ;  Tomié 3 (m it  dem A ra p in -S k la -  
v e n tre ib e r -M o t iv  k o n ta m in ie r t ) ;  V ürb .285  (Musa du rch  A ra p in  
e r s e t z t ) ;  J a s t r . , 6 0  (Musa du rch  Korun e r s e t z t ) ;  Ka6*169 (Musa 
du rch  A ra p in  e r s e t z t ) ;  Vuk I I  66; M a ž .,3 4 ; T om id ,41; P a r ry -  
Lo rd  7 ; Saul id  24 MH I ן g42; MH I 243í MH 12 ,4 1 ) ל I l l ő  6)5 MH I 2 , 
415 ( I v a n í iő  1 4 ); MH I 2 ,415 ( J .K la r iő  1 7 ) ; MH I 2 ,415 (L o v re t id  
5 ) ;  MH I 2 ,416 (S tro h a l I  5 3 ) ; MH I 2 ,416 (V rb a n iő  7 ) ;  Vvűc V I 33 
(Handlungsschema v e rä n d e r t ;  Musa durch  Türken  e r s e tz t ;  s t a t t  
Marko d r e i  W a h lb rü d e r); MH I 22 (Musa du rch  V i la  b ro d a r ic a  e r -  
s e tz t )  und d ie  V a r ia n te n  MH I 2 ,328 (D e lié  4 6 ) ; MH I 2 ,329 (M a r j.
5 und 6 ) ;  MH I 2 ,330 (M .M arkov ié  2 1 ) ; und MH I 2 ,331 (T m s k i 6 ) ,  
wobei d ie  Beobachtung in te re s s a n t  i s t ,  daß das G e fü h l f ü r  das 
ü b e rn a tü r l ic h e  Wesen Musas bzw. se ines  uns unbekannten V orgän- 
ge rs  beim Sänger anscheinend le b e n d ig  gewesen s e in  muß, denn 
so n s t h ä t te  e r  an dessen S te l le  n ic h t  e in e  andere ü b e r n a t ü r l i -  
che G e s ta lt  -  n ä m lic h  d ie  V i la  m it  d r e i  Herzen -  g e s e tz t ,  e in  
Vorgang, d e r aus d e r A f f i n i t ä t  d e r be iden  L ie d f ig u re n  e r k lä r t  
werden kann .
H in te r  Musa v e rm u te t man en tw eder d ie  h is to r is c h e  G e s ta lt  des 
Sohnes von S u lta n  B a ja z id , e in e s  kühnen und grausamen A ben teu- 
r e r s ,  d e r nach d e r S c h la c h t von A n ka rra  1402 in  den Thronkämp- 
fe n  e in e  w ic h t ig e  R o lle  s p ie l t e ,  b i8  e r  1413 g e tö te t  und s e in  
B ruder Mehmed 1• A l le in h e r r s c h e r  ü b e r das Osmanenreich w urde . 
Oder h in t e r  Musa v e r b i r g t  s ic h  d ie  G e s ta lt  des A lb a n e rs  M o js e j 
oder M o js i ja ,  e in e s  Vojvoden des Türkenkäm pfers S kende rbeg ,de r 
z e itw e is e  a u f S e ite n  des S u lta n s  Mehmed I I .  käm pfte  und von d ie -  
sem wegen se in e s  A b fa l ls  um das J a h r 1464 g e f o l t e r t  und g e tö te t  
w u rd e ^ ® . Von diesem Musa i s t  schon b e i K a õ ié -M io S ié , d e r s ic h  
a u f B a r le t iu s  und Sagredo s t ü t z t ,  d ie  Redes
I  povede od D ib re  v i te z a ,
Od s ta r in e  p lem ié a  i  kneza,
Po imenu M o js i ju  v o jv o d u ,
S rb s k i,  p o b re , Musu Arbanasa־* .
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R u v a r a c ^ n im m t  an , daß d e r Musa d e r b u lg •  L ie d e r  e in e  ende- 
re  h is to r is c h e  G e s ta lt  s e i a ls  d e r Musa d e r s k r •  L ie d e r«  h in -  
t e r  dem e r  den V o jvoden  i a  D ie n s te  Skenderbegs s ie h t •  D ie s e ^11 
M einung w ird  ▼on J o r  dan 0▼ g e t e i l t ,  d e r f ü r  den Musa d e r b u lg •  
L ie d e r  a u s s c h lie ä l ic h  den S u ltanssohn  Ifusa in  Anspruch nehmen 
m öchte• D ie s e r Z w e ite ilu n g  d e r L ie d g e s ta l t  lfusa  w id e rs p r ic h t  
a b e r m.E• d ie  e in h e i t l i c h e ,  f ü r  den s k r •  und b u lg •  Raum g l e i -  
chermaöen g ü l t ig e  L ie d ü b e r l ie fe ru n g  des M xisa -S u je ts , f ü r  d ie  
s ic h  v e rm u t l ic h  n ic h t  mehr re k o n s tru ie re n  lä ß t ,  w e lc h e r d e r 
b e id e n  f ü r  d ie  M u s a -L ie d g e s ta lt ausschlaggebenden h is to r is c h e n  
Personen d ie  P r i o r i t ä t  bzw. d ie  A l le in v e r t r e tu n g  zukommt.Wahr- 
e c h e in l ic h  h a n d e lt es s ic h  xim e in e  Verschm elzung d e r h i s t o r i -  
sehen G e s ta lte n , de ren  R e s u lta t  eben u n se r lffusa im L ie d  s e in  
d ü r f te •
Das M o tiv  des ü b e rn a tü r l ic h e n  Gegners m it  d r e i  Herzen wurde -  
d ie  Herzen zu Schlangen abgew andelt -  ansche inend aus d e r s k r •  
in  d ie  a lb a n is c h e  V o lk s e p ik  übernommen. H ie r  f in d e t  d e r H e ld  
im  L e ib  des e rs to ch e n e n  Gegners " d r e i  Schlangen ( t r e  g j a r p i j ) ,  
zw e i s c h la fe n d , e in e  wach. M u ji b e d a u e rt! h ä t te  e r  das f r ü h e r  
gew ußt, h ä t te  e r  ihm sogar das Tö ten  des B ruders  H a l l i  v e r z ie -  
hen . Der H e ld  m it  den d r e i  Schlangen im  Bauch war etwas ganz 
G roßes. M it  ihm b e s ie g t man a l l e :  'Zusammen h ä tte n  w ir  Türken 
und C h r is te n  b e h e r r s c h t !9" ( v g l .  Lam bertz t V o lk s e p ik , S .1 5 7 )•
Auch das M o tiv  de r L i s t  im  Zweikampf ta u c h t im  a lb a n is c h e n  H e l-  
d e n lie d  a u f :  M u ji le n k t  den B l ic k  des Gegners zxir Sonne und 
h o l t  indessen  das v e r g i f t e t e  Messer aus s e in e r  Tasche, das d ie  
Ora ihm z u g e s te c k t h a t  ( v g l .  Lam bertz , V o lk s e p ik ,S .1 6 0 ).
B ine  w e ite re  m it  Musa und dem dämonischen A ra b e r verw andte  an- 
thropom orphe G e s ta lt  m it  ü b e rn a tü r l ic h e n  Zügen i s t  d e r " ž ū l t  
e v re in ,  S ü lta  ö i f u t i n a ,  ž ū l ta  b a z irg ja n a " ,  a ls o  d e r g e l b e  
J u d e  oder g e l b e  H ä n d l e r ,  d e r den h l•B e rg  A thos 
m it  G ew alt ausrauben oder m it  G eld ka u fe n  w i l l  xqid von Marko 
К г а іе ѵ іб  g e tö te t  w ir d .  Das L ie d  i s t  i n  So lun l o k a l i s i e r t  und 
o f fe n b a r  maz. U rsp ru n g s . Es kommt in  fo lg e n d e n  m az.-w bxilg . Va- 
r ia n te n  v o r :  SbNU V ,88  ( *  SbNU X L I I I , 6 3 ) V ן ,8 9 (»  SbNU X L I I I , 58) 
SbNU X I I I , 94; P e r . S p i s . X X I - X X I I 5 4 4 j״  K a5 .162 ; R o d .N a p r .V II I3 ,
89 Bonö.5 (nx ן ir d e r A n fa n g ).
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D ieses L ie d s u je t  wurde von K• Teodorov^ in  seinem A u fsa tz
" N a s lo ja v a n i ja  v  edna b ü lg a rs k a  na rodna  е р іб е зка  pesen" 80
g r ü n d l ic h  b e h a n d e lt,  daß s e in e  E rg e b n isse  h ie r  summarisch w ie -
dergegeben werden s o l le n •  E in e  nochm a lige  U ntersuchung des Su-
je t s  e r ü b r ig t  s ic h  nach d ie s e r  v o r b i ld l ic h e n  A r b e it ,  d ie  hoch-
s te n s  noch d u rch  e in ig e  Ergänzungen v e r v o l ls tä n d ig t  werden
kö n n te • Nun zum I n h a l t  des S u je ts :
Der Ausgangspunkt in  d iesem  L ie d  (SbNU V ,8 9 ) i s t  d ie  
T a ts a c h e , daß d e r " ž ū l t a  B a z irg ja n a " ,  d e r Solun t e r -  
r o r i s i e r t ,  70 K ön ige  und 80 Bane g e tö te t  und aus de- 
re n  Köpfen neun Türme m it  P o r ta le n  aus Heldenarmen 
g e ba u t h a t ,  dem a l te n  A b t S lava  des A th o s k lo s te rs  
H ile n d a r  e in e n  B r ie f  s a n d te , w o rin  e r  ih n  a u f fo r d e r t ,  
ihm den h l.B e r g  f ü r  G eld zu v e rk a u fe n ; w e ige re  e r  
s ic h ,  dann würden Äbte und Mönche g e tö te t ,  d ie  K lö -  
s t e r  a u sg e ra u b t und v e rb ra n n t und m it  ihnen  d ie  Evan־  
g e lie n b ü c h e r  z e r s tö r t  w erden, so daß " v s iö k i  narod 
bez zakon 5e s ta n e " !  Nach B era tung  m it  den Mönchen 
s c h ic k t  d e r A b t z u e rs t  B r ie fe  in  a l le  W e lt, um H i l f e  
zu e r b i t t e n . A ls  d ie s e r  Versuch e r fo lg lo s  b le ib t , lä ß t  
e r  d r e i  Tage und d r e i  N ächte  H ero lde  du rch  Solun z ie -  
hen und a l le  H elden zum Kampf a u f r u f  en , -  doch es m e l- 
d e t s ic h  n iem and• S c h l ie ß l ic h  s c h e in t es unausw e ich - 
l i e h  zu s e in ,  daß d e r Jude den h l.B e rg  m it  se inen  
S chätzen k ä u f l ic h  e r w ir b t •  E r s c h l ie ß t  m it  dem Abt 
e in e n  m ünd lichen  K a u fv e r tra g  ab:
SÜ8 dve dumi p a za r n a p r a v i l i ,
und d e r A b t e r h ä l t  von dem H ä nd le r so v i e l  Geld v e r -  
sp ro ch e n , w ie  e r  n u r  t r a n s p o r t ie re n  könne; aber es 
d ü r fe  n ic h t s ,  v o r  a lle m  k e in e  Bücher, aus den K lö s te rn  
e n t f e r n t  w erden . Da v e r b r e i t e t  s ic h  das G e rü ch t, der 
g e lb e  Jude werde d ie  A th o s k lö s te r  ve rb re n n e n ; d ie s  
kommt auch K r a le v iö  Marko zu Ohren. Marko b e s c h lie ß t 
nach e in e r  B e ra tung  m it  s e in e r  M u tte r ,  den A thos zu 
b e f r e ie n ,  w e i l  e r  du rch  e in e  so lche  T a t u n s te rb lic h e n  
Ruhm e r la n g e :
Öe otüvnem ö is t a  S ve ta  g o ra ,
Őe o s ta v im  spornen na z e m ja ta .
S o l l t e  e r  d a b e i umkommen, dann s e i e r  f ü r  se ine n  G lau - 
ben und im Kampf f ü r  s e in  V o lk  g e s to rb e n . Marko sen - 
d e t a ls o  dem Juden e in e n  B r ie f ,  w o rin  e r  ihm den Kampf 
a n s a g t:
Ne t i  davam č is t a  S ve ta  g o ra .
Ne t i  davam I l i n d a r  m ü n a s t ir l  
Ce t i  вебет nodze do k o le n a , 
őe t i  вебет rū c e do ramena.
Der Gegner a n tw o r te t ,  n u r  e in  Zweikampf könne den e r -  
b i t t e r t e n  S t r e i t  um den h l•B e rg  e n ts c h e id e n : S iege 
M arko, s e i d e r  A thos f r e i ,  e ie g e  d e r Jude, 80 werde 
e r  Marko an s e in e  E in g a n g s tü r  schm ieden, um a l le n  d ie
Я12
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N ie d e rla g e  des berühm ten H elden zu z e ig e n ־.  Am n ä ch - 
s te n  Morgen macht s ic h  Marko a u f den Weg nach S o lun 
und s ie h t»  w ie  d e r Jude gerade se in e n  H o f v e r lä ß t ,  
um m it  Marko zu käm pfen. Da w ird  Marko von F u rc h t e r— 
fa ß t  ( 11u p la S i 8e Marko K r a le v ik e " ) ,  denn e r  e rk e n n t 
d ie  Ü b e r le g e n h e it des G egners:
бе e g o rk o , ju n a k  nad jx in a c i.
Das P fe rd  r ä t  Marko z u r  F lu c h t ,  doch d e r H e ld  erm annt 
s ic h  und b e g in n t m it  seinem  Gegner zu käm pfen. Z u e rs t 
s c h le u d e r t d e r Jude s e in e  K eu le  gegen M a rko ,d e r in d e s  
u n v e r le tz t  b le ib t ,  w e i l  s e in  P fe rd  in  d ie  K n ie  g e h t. 
A ls  Marko nun d ie  K eu le  gegen den Juden s c h le u d e r t 
xmd ih n  a u f d ie  S t i r n  t r i f f t ,  w ird  n ic h t  etwa d e r K op f 
des Gegners, sondern d ie  W affe  z e rs c h m e tte r t :
Razcapi se topuz na S e t i r i ,
A na ju n a k  ne Sue, ne ae!
Danach messen d ie  be iden  H elden a u f V o rs c h la g  des J u -  
den ih re  K rä f te  im  S te in w u r f :  Marko w i r f t  den S te in  
d r e i  Stunden w e it ,  d e r Jude a b e r w e it  ü b e r das weiße 
M eer. Da fü r c h te t  s ic h  Marko s e h r ( ' ,v ü r lo  se e Marko 
u p la ö i lo " ) .  S c h l ie ß l ic h  s c h lä g t  d e r Jude v o r ,  ü b e r 
se ine  Wohntürme zu s p r in g e n . Marko s c h a f f t  den Sprung 
nxir m it  g ro ß e r Mühe, d e r  Jude a b e r s p r in g t  höher xmd 
w e ite r  a ls  e r f o r d e r l i c h .  Marko g ib t  se in e  N ie d e r la g e  
im D re ikam pf zu xmd 8011 f o l g l i c h  an das P o r ta l  des 
Juden geschm iedet w erden. E r b i t t e t  aber den S ie g e r, 
e r  möge ih n  noch v o rh e r  von s e in e r  M u tte r  A bsch ied 
nehmen la s s e n , was d e r Jude ta t s ä c h l ic h  e r la u b t .  A ls  
Markos M u tte r  den Hergang des Kampfes e r fa h re n  h a t ,  
r ä t  s ie  ih re m  Sohn, den Juden dadurch  zu tö te n ,  daß 
Marko a ls  B e t t le r  v e r k le id e t  morgens zxim Brunnen in  
Solun gehe xmd dem Juden d ie  Beine dx1rchschne ide ,w enn  
d ie s e r  s ic h  zxim T r in k e n  n ied e rb e x ige ; in  d ie  B ru s t zu 
s techen , s e i s in n lo s ,  denn d e r Jude habe e in  Herz aus 
S te in :
Ne moj u d r ja  p rez  p o lo v in a ta  -  
Kam enito e negovoto  s ü rc e ,
Ne Se može pa da go pogubiS ־ 
N a lo machaj d o le  p re z  n o z e te ,
O tre S i mu nodze do k o le n a ,
Ta pa b e g a j, k o lk o  Se s i  možeS.
Marko h ä l t  s ic h  im M orgengrauen v e r k le id e t  in  d e r Nä־  
he des Brunnens a x if, a ls  d e r s c h re c k lic h e  Jude kommt:
To e b i l a  s tra S n a  c h a le t in a  ( ! ) •
E r d rü c k t a ch t von den nexm Ö ffnxingen des Brunnens zu , 
dam it genügend Wasser h e r a u s lä u f t ,  xmd w äscht s ic h  an 
d e r nexm ten:
08йт Sopki b a z irg ja n  z a t is n a ,
Na deve ta  voda Se s i  m ie ,
Ce e b i lo  jxmak nad jx in a c i.
Da e i l t  Marko h e rb e i xmd s c h n e id e t ihm d ie  Beine x in te r
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dem K n ie  d u rc h , f l i e h t  zu P fe rd  und w ird  von dem 
Leichnam  noch d r e i  S tunden v e r f o lg t •  Marko le id e t  
nach diesem  E r le b n is  s o lch e  A ngs t, daß e r  d r e i  Wo- 
chen la n g  z i t t e r t •
Das L ie d  s c h l ie ß t  m it  d e r V e rh e r r l ic h u n g  des N a t io -  
n a lh e ld e n  M arko, d e r den h l.B e rg  b e f r e i t  und d ie  
L i tu rg ie b ü c h e r  g e r e t te t  habe, dam it das V o lk  n ic h t  
"ohne G esetz b le ib e " .
I n  diesem  L ie d  h a t Teodorov ve rsch ie d e n e  S ch ich te n  f e s t g e s t e l l t .
Daß Marko h ie r  a ls  G laubenskäm pfer und V e r te id ig e r  d e r n a t io -
n a le n  Ehre a u T t r i t t ,  i s t  e in  ju n g e r  Zug, den man f ü r  d ie  Z e it
d e r b u lg .  W ie d e rg e b u rt ( 1 8 . /1 9 J״ h • )  m it  ih rem  K irchenkam pf und
dem beginnenden N a t io n a lg e fü h l anse tzen  muß, denn zu d e r Z e i t ,
a ls  Marko v e rm u t l ic h  in  d ie se s  L ie d s u je t  e in g in g  (e tw a  im 15.
J h . ) ,  ko n n te  von einem k la r  ausgepräg ten  N a t io n a lg e fü h l noch
k e in e  Rede s e in . -  Der a l t e r tü m l ic h e r  w irke n d e n , ku rzen  V a r ia n te
SbNU V ,88  f e h l t  ü b r ig e n s  d ie  r e l ig iö s - n a t io n a le  K am pfm o tiv ie rung
noch v ö l l i g :
H ie r  e n ts c h e id e t k e in  D re ikam p f ü b e r das S c h ic k s a l des 
h l.B e rg e s ,  d e r von dem Juden m it  G ewalt eingenommen 
werden s o l l ,  sondern d e r Jude z ie h t  m it  3000 Mann ge- 
gen M arko, d ie  d ie s e r  m it  H i l f e  se ines  P fe rd e s  t ö t e t  
o d e r in  d ie  F lu c h t ja g t .  Marko s c h lä g t dem Juden den 
K o p f ab, d e r jedoch  a u f den S c h u lte rn  s itz e n  b le ib t .
Da f l i e h t  M arko, v e r f o lg t  von dem e n th a u p te te n  Juden, 
und r u f t  se in e n  G e fä h rte n  (R e ijo  u .a . )  zu , s ie  s o l l t e n  
dem Juden H in d e rn is s e  in  den Weg w e rfe n , dam it e r  s t o l  
pe re  und ihm  d e r K op f h e r u n te r fa l le .  D ies g e s c h ie h t. 
Marko e r s t i c h t  den Gegner und f in d e t  b e i ihm d re i H e r- 
z e n ,-  e in  M o tiv ,  das aus den M usa-L iedern  übernommen 
s e in  d ü r f t e .
E in  jü n g e r e r  Zug d ü r f t e  auch das  kom m erzie lle  Element in  dem 
L ied  SbNU V ,89 s e i n ,  i n  dem d e r  H änd le r  гип jeden  P r e i s  den h l .  
Berg k ä t i f l i c h  erw erben w i l l ,  während d ie  angedroh te  Einnahme 
m it Gewalt e in e n  ä l t e r e n  E ind ruck  macht (SbNU V ,8 8 ) .  S ie  i s t  üb -  
rigens auch i n  den Liedern M i l .48 und J a s t r . , 2 0 8  gegeben, worin
S u lta n  MгLrad bzw. S iile im an  d ie  A th o ssch ä tze  f o r d e r t .  D a rin  möch- 
te  Teodorov e in e  W id e rs p ie g e lu n g  d e r z a h lre ic h e n  P lünderungen 
sehen, denen d e r A thos im L a tife  d e r Ja h rh u n d e rte  a u sg e se tz t w a r. 
Jo rd a n o v^1^ f ü h r t  an, daß г г іг  Z e i t  Se liras I .  und I I .  im  1 6 .Jh .
"e  s ta n a la  prodažba na с й г к ѵ і i  m a n a s t i r i " .  -  Zur G e s ta lt  des 
Juden, d e r in  dem ä l te r e n  L ie d  SbNU V ,88  noch " 2 u l ta  ö i f u t in a "  
(g e lb e r  Jude) ги̂׳  in  SbNU X L IV ,35  "s o lu n s k o  e v re jö e "  ( k le in e r  
Jude aus S o lu n ) h e iß t ,  bem erkt T eodorov , daß d ie  jü n g e re  B eze ich
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nung "b a z irg ja n a "  (H ä n d le r< p e rs . baza r g ia n ,  tü r k •  b e z irg â n )
e r s t  durch  d ie  Türken v e r m i t t e l t  worden s e i .  Das W ort " 2 ü l t " ,
g e lb ,  a ls  E p ith e to n  des jü d is c h e n  H ä nd le rs  s e i  w ohl d a ra u f
z u rü c k z u fü h re n , daß während d e r K reuzzüge (1096-1492) in  meh-
re re n  W ellen deutsche Juden nach T h e s s a lo n ik e  gekommen s e ie n ,
d ie  w a h rs c h e in lic h  wegen ih re s  b londen  Aussehens Anlaß zu dem
W ort " 2 ü l t "  gaben und wegen ih r e r  G ew and the it im  Handel zum
P ro to ty p  des H ä n d le rs , des " b a z ir g ja n in " , w urden. Teodorov
möchte d ie  A u sb ild u n g  d e r G e s ta lt  des " ž ū l t a  b a z irg ja n a "  a u f
d ie  Z e it  nach 13B7 anse tzen  und a ls  obere z e i t l i c h e  Grenze f ü r
d ie  E in fü h ru n g  d ie s e r  G e s ta lt  in  u n s e r S u je t das Ende des 15•
J h . annehmen. Der "g e lb e  Jude" i s t  a b e r n ic h t  d ie  u r s p r ü n g l i -
che n e g a tiv e  L ie d f ig u r  in  dem Handlungsschema, sondern e r  h a t
e in e n  v i e l  ä l te re n  R iesen e r s e t z t ,  d e r ,  la u t  I . B u r in ^ 1* ,  mög-
l ic h e rw e is e  noch aus d e r h e id n is c h e n  Z e i t  stam m t. P e s ts te h t ,
daß d e r Gegner M arkos, v o r  dem d ie s e r  in  F u rc h t e r z i t t e r t ,  r i e -
se n h a fte  ü b e rn a tü r l ic h e  Züge b e s i t z t  und s ic h  du rch  u n e rm e ß li-
che K r a f t  a u sze ich n e t $ E r h a t 70 K ön ige  und 80 Bane g e tö te t
und aus den Köpfen xind Armen Türme g e b a u t; beim  T r in k e n  muß e r
von neun B runnenrohren a c h t z u h a lte n , d a m it aus dem neun ten  g e -
nügend Wasser s trö m t; a ls  s e in  Leichnam  a u f Marko f ä l l t ,  kann
d ie s e r  s ic h  n u r m it  H i l f e  s e in e s  P fe rd e s  oder e in e r  Gruppe F u h r-
le u te  b e fre ie n  ( v g l .  K aö .162 ; J o rd .,L X X X V II; d ie s e r  Zug i s t
auch in  das M usa-Lied Kač.169 übernommen w o rd e n !) ;  im a t h l e t i -
sehen D re ikam pf (d e r  ä h n lic h  w ie  im N ib e lu n g e n lie d  aus K e u le n -
sc h le u d e rn , S te in w u r f und Sprung b e s te h t und a l te r tü m lic h e  Züge
a u fw e is t ,  aber s ic h e r  n ic h t  u r s p rü n g l ic h  zu dem beinschwachen
R iesen g e h ö r te ) ,  w ird  d ie  ü be rlegene  S tä rke  des Juden o f fe n b a r .
D ie se r h e ld is c h e  D re ikam pf paß t n a t ü r l ic h  n ic h t  zu dem H ä n d le r
und g e h ö rt som it w ohl e in e r  ä l te r e n  S c h ic h t an (von Teodorov
dem 1 1 .-1 3 •Jh . z u g e o rd n e t) . Der r ie s e n h a f te  Gegner i s t  n ic h t
e in  Mensch aus F le is c h  und B lu t ,  sondern e in  s te in e rn e s  Wesen:
415d ie  Keule  z e rs c h m e tte r t an ihm , s e in  Herz i s t  aus S te in  
Seine schwache S te l le  aber s in d  d ie  B e in e . Man muß s ie  ihm u n - 
t e r  den K n ien du rchschne iden  ode r ih n  zum S to lp e rn  b r in g e n ,d a n n  
kann e r  s ic h  n ic h t  mehr e rheben . Seine enorme Lebensenerg ie  be- 
w e is t s ic h  d a r in ,  daß e r  auch m it  abgehauenen Beinen oder ge - 
k ö p f t  (d e r K opf b le ib t  zun ächs t a u f dem Rumpf s i tz e n  und f ä l l t
039713־ 439 ־
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e ra t  beim  S to lp e rn  h e r u n te r , -  e in  M o t iv ,  das an d ie  Dete Duka-
d in ö e -L ie d e r  e r in n e r t ,  in  denen Marko das H e ldenk ind  in  der M it -
te  d u rc h t re n n t ,  d ie  be id e n  H ä lf te n  aber 80 lange  ane inander h a f-
te n ,  b is  Dete Dukadinöe von Marko zum Bücken a u fg e fo rd e r t  w ird )
den Gegner v e r f o l g t . -  Teodorov ( S .223) v e rw e is t  a u f d ie  Ä h n lic h -
k e i t  unse res  Juden, h in t e r  dem s ic h  d e u t l ic h  d ie  G e s ta lt  e ines
R iesen ( ž i to v e c ,  S id , ž id o v in a )  v e r b i r g t ,  m it  dem R iesen HrGng-
n i r  d e r germ anischen M y th o lo g ie , d e r e in  d re ie c k ig e s  s te in e rn e s
H e rz , e in e n  s te in e rn e n  K op f und e in e n  S c h ild  aus S te in  besaß (J .
Grimm, Deutsche M y th o lo g ie  1 , 4 9 9 ) *  Teodorov g ib t  zwar E rz ä h lu n -
gen aus ve rsch ie d e n e n  Gegenden B u lg a r ie n s  und Mazedoniens an
(SbNU 1,1195 SbNU 1 1 ,1 6 1 ,1 6 4 ,1 6 5 ; 1 1 1 ,1 9 1 ,2 0 2 ; I X , 1 2 7 ), w o rin  von
s to lp e rn d e n  und danach s te rb enden  R iesen (ž id o v e , in  Mazedonien
" e l i m i " ) d ie  Rede i s t ,  f ü h r t  das M o tiv  d e r V e rw u n d b a rke it an den
Beinen a u f d ie  Z e i t  d e r R it te r rü s tu n g e n  während d e r Kreuzzüge
z u rü c k , ve rsäum t es a b e r, e in e n  B l ic k  a u f d ie  V o lk s ü b e r lie fe ru n g
d e r benachbarten  G riechen  zu w e rfe n , d ie  in  diesem P a l l  von g ro -
ßem In te re s s e  s e in  d ü r f t e .  B .S c h m id t^1** e rw ähn t, a ls  e r  übe r d ie
R iesen des n e u g r ie c h . V o lksg la u b e n s  s p r ic h t ,  d ie  Ü bertragung
e in e s  Zuges d e r jü n g e re n  A c h ille s -S a g e  a u f d ie se  G e s ta lte n :
Denn auch das w eiß man von ihnen  zu b e r ic h te n ,  daß s ie  
n u r  an e in e r  S te l le  ih re s  L e ib e s , n ä m lich  am K nöche l, 
t ö d t l i c h  g e t r o f fe n  werden können: g le ic h  nach ih r e r  
G e b u rt, e r z ä h l t  man, tauchen ih r e  M ü tte r  s ie  in  e inen  
F lu ß , wodurch s ie  am ganzen K ö rp e r unverwundbar werden 
m it  e in z ig e r  Ausnahme des Fußge lenkes, an welchem je -  
ne s ie  beim  E in ta u ch e n  fa sse n  und das in  Fo lge  dessen 
von dem s tä h le n d e n  W asser n ic h t  b e n e tz t w ird  ( . . ) .  Üb- 
r ig e n s  w ar auch d e r d ie  In s e l  K re ta  bewachende eherne 
T a lo s  n u r  u n te n  am K nöche l verw undbar ( . . ) ,  und nach 
d e r sp ä te re n  Sage auch Telam on’ 8 Sohn A ia s  n u r  an e in e r  
S te l le  s e in e s  K ö rp e rs  ( . . ) ,  w ie  S ie g f r ie d  in  de r d e u t-  
sehen H e ldensage.
Wir dürfen also annehmen» daß daa Motiv der unter dem Knie durch-
g e s c h n it te n e n  B e ine ̂־ ^ a des R iesen in  unserem e rs tg e n a n n te n  L ie d
in  Beziehung z u r g r ie c h .  Ü b e r l ie fe ru n g  s te h t .  Doch auch zu dem
f ü r  den R iesen  to d b rin g e n d e n  S to lp e rn  g ib t  es g r ie c h .  Belege b e i
Schm idt^
In  T h e s s a lie n  und B ö o tie n  e r z ä h lt  man von ihnen  [den 
R ie se n ] , s ie  s e ie n  80 g roß  gewesen w ie  d ie  höchsten  
P appeln  xind h ä tte n  s ic h ,  wenn s ie  n ie d e r g e fa l le n ,n ic h t  
w ie d e r a u f r ic h te n  können ( v g l .  F a u r ie l ,  Chants p o p u l. ,  
V o rw o rt S .L X X X I).
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H ie r  i s t  von den "H e lle n e n "  ( i n  M azedonien und S U d b u lg a rie n  in  
d e r Form " e l im i ,  e l i n i "  m it  d e r Bedeutung 1R ie se n ; H eiden• ü b e r -  
nommen), im n e x ig rie ch . V o lk s g la u b e n  a llg e m e in  e in  u n te rg e g a n g e -
ר1  o
nes R ie se n g e sch le ch t d e r V o r z e i t J , d ie  Rede. S chm id t w i l l  d ie  
Bedeutung von f R iese* d a m it e r k lä r e n ,  daß das e in fa c h e
n e u g r ie c h . V o lk  d ie  S ch ö p fe r d e r r ie s e n h a f te n  a n t ik e n  Bauwerke 
eben a ls  ü b e rn a tü r l ic h  große und s ta rk e  Wesen a u f fa ß te ,  so w ie  
d ie  ungeheuren Bauten d e r p e la s g is c h e n  V o r z e it  von d e r h e l l e n i -  
sehen N achw elt a ls  " k y k lo p is c h e "  b e z e ic h n e t w urden^1^ .
«
Die F rage , warum in  unserem S u je t  vom " ž ū l t a  b a z irg ja n a "  d e r x ir -  
s p rü n g lic h e  R iese du rch  d ie  G e s ta lt  des Juden e r s e tz t  w urde , be- 
a n tw o r te t Teodorov so , daß d e r R iese ־  a ls  G e s ta lt  des h e id n i -  
sehen Mythos -  und d e r H e ide -  a ls  F e ind  des C h ris te n tu m s  -  in  
den V o lk s lie d e rn  e in a n d e r ang e nä h e rt wurden und zusam m en fie len ; 
auch S o lun a ls  "A k t io n s b e re ic h "  sow ohl des e in e n  a ls  auch des 
anderen könnte  "edna v rü z k a  po m ja s to "  g e s c h a ffe n  haben. Das 
w ic h t ig s te  Argument Teodorovs ( S .226 f . )  a b e r i s t  d ie  T a tsa ch e , 
daß das W ort " ž id ,  ž i to v e c ,  ž id o v in "  in  d e r  Bedeutung *R ie s e '
(von a l t g r ie c h .  g ig a s ; im  S k r . a u f Grund d e r p h o n e tis c h e n  Ge- 
se tze  und b e i möglichem rom anischem  E in f lu ß ,  v g l .  i t a l . g ig a n te ,  
f r a n z .g é a n t, übe r +d £ ig  zu d ž i d ^ ^ j  d ie  U n te rs c h e id u n g  S id  und 
d ž id  im  S k r. i s t  la u t  M a tl das E rg e b n is  e in e s  D if fe r e n z ie r u n g s -  
P ro ze sse s , um den H ebräer xmd den R iesen  a u s e in a n d e rz u h a lte n )  
m it dem W ort " ž id ,  S id in ,  ž id o v in "  in  d e r Bedeutung *Jude* ( l a -  
t e in .  iu d a e u s , i t a l .  g iu d e o ) ,  dessen Verwendung schon f ü r  a l t -  
b u lg . Denkmäler des 1 0 .J h . bezeug t i s t ,  zu sam m en fie l• Aus dem 
Zusam m enfall d ie s e r  be id e n  G e s ta lte n  in  unserem L ie d  r e s u l t ie r e n  
d ie  w id e rs p rü c h lic h e n  Züge d e r G e s ta lt  des "g e lb e n  J u d e n ". Der 
Zusam m enfa ll, m e in t T eodorov , e r f o lg t e  etw a im  1 5 •Jh • Doch auch 
der Gegner des R iesen w ar״ n ic h t  von A n fang  an Marko K r a le v i i ,  
sondern s ic h e r  e in e r  je n e r  une n a m e n tlic h  n ic h t  bekannten  L ie d -  
he lden aus d e r Z e i t ,  a ls  d e r  b y z a n t in is c h e  D ip lo m a t N ike p h o ro s  
S regoras 1325-1326 b e i s e in e r  R e ise  d u rc h  M azedonien und S e rb ie n  
зе іпе  B e g le ite r  in  de r w a ld re ic h e n  Struma-Gegend v e rs c h ie d e n e  
ihm unbekannte Helden bes ingen  h ö r te •  D ie s e r  V o rgänger Markos 
wurde im  Kampf m it  dem R iesen  b e s ie g t  xmd b e d ie n te  s ic h  s c h l ie ß ־  
l ie h  a n d e re r M it te l»  um den Gegner doch zxir S tre c k e  zu  b r in g e n •  
S in s t w ar abe r z w e ife l lo s  d e r  R iese  d ie  H a u p tf ig x ir  des L ie d e s ;
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d e sh a lb  e r le id e t  d e r s p ä te r  a ls  Gegner e in g e s e tz te  Marko Angst 
und N ie d e r la g e , d ie  S c h ic k s a l se in e s  nam enlosen Vorgängers wa- 
r e n den e ״ r  m ö g lich e rw e ise  im Lau fe  des ו ל • J h . e r s e tz te .
E ine  w e ite re  R ie s e n f ig u r ,  d iesm a l in  w e ib l ic h e r  G e s ta lt ,  i s t  
d ie  A r v a t k a  d e v o j k a  ( Z la ta  o t  A rv a ta )  d e r m az•- 
w b u lg . L ie d e r .  D ie r ie s e n h a fte  Amazone g e h ö r t in  den K re is  s o l-  
c h e r L ie d g e s ta lte n  w ie  Musa, Dete DukadlnSe und Ž ū lta  b a z irg ja n a , 
d ie  dem "N o rm a lhe lde n " a u f Grund ü b e rm e n s c h lic h e r E ig e n sch a fte n  
ü b e r le g e n  s in d  und desha lb  n u r  m it  H i l f e  l i s t i g e r  P ra k t ik e n  be- 
s ie g t  werden können. Wegen d e r A f f i n i t ä t  d ie s e r  G e s ta lte n  kommt 
es n a t ü r l i c h  zu gew issen M o tive n tle h n u n g e n  von einem S u je t zum 
ande ren . So h a t d e r "g e lb e  J u d e ", d e r r ie s e n h a f te  Gegner M arkos, 
z .B .  in  einem L ie d  d r e i  H erzen, e in  M o tiv ,  das aus den M usa -L ie - 
d e m  übernommen wurde und auch in  d ie  A ra p in - ,  V i la  b ro d a r ic a -  
und , was uns h ie r  besonders in t e r e s s ie r t ,  in  d ie  L ie d e r  von dem 
Riesenmädchen ( v g l .  M a r j.3 )  e ingedrungen is t #  W e ite r  wurde das 
M o t iv ,  daß Marko s ic h  von dem Leichnam des R iesen  n u r  m it  fre m - 
d e r H i l f e  b e fre ie n  kann, auch in  d ie  M usa -L iede r e in g e fü h r t .
Oder a b e r d e r  f ü r  d ie  Dete D u ka d in če -L ie d e r ty p is c h e  Zug, daß 
das von Markos Schwert d u rc h g e tre n n te  H e ld e n k in d  noch w e it e r r e i -  
t e t  und e r s t  nach einem von Marko v e ra n la ß te n  Bücken in  zw ei 
T e i le  a u s e in a n d e r fä l l t ,  h a t auch in  d ie  Riesenmädchen־  und Ž ū lta  
b a z irg ja n a -L ie d e r  E ingang ge funden.
Wegen d e r  N a m e n sä h n lich ke it (A rv a tk a  -  A rapka) oder aber wegen 
d e r A f f i n i t ä t  d e r m it  ü b e rn a tü r l ic h e n  Zügen a u s g e s ta tte te n  L ie d -  
g e s ta lte n  A ra p in  und A rv a tk a  kam es zu e in e r  Nam ensübertragung 
in  m ehreren A ra p ka -L ie d e rn  (z .B .  KaS.132 und 1 7 1 ). S ta t t  A rapka, 
a ls o  an S te l le  des Mohrenmädchens, das den im  G efängn is  schmach- 
tenden  Marko b e f r e i t ,  von ihm aber n ic h t ,  w ie  v e rsp ro ch e n , z u r 
T ra u te n  genommen, sondern wegen s e in e r  abstoßenden H ä ß lic h k e it  
g e tö te t  w ird  ( v g l .  L ie d e r  w ie  M i l . 54, Vuk I I  63 u sw .) s te h t  nun 
d e r Name A rv a tk a  d e v o jk a . Umgekehrt f in d e t  s ic h  in  dem L ie d  
BNTv 1 ,692  (= A rc h iv  R akovski I  В 1 -3 4 4 ), das das A rv a tk a -S u je t  
b e h a n d e lt, s t a t t  A rv a tk a  d e r Name A rapka.
Zu dem e ig e n t l ic h e n  A rv a tk a -S u je t ,  a ls o  den L ie d e rn  von dem n u r  
du rch  L i s t  bes iegbaren  Riesenmädchen, g ib t  es fo lg e n d e  V a r ia n te n : 
SbNU 1 ,6 2  (=  5apk .39B ); 11,100 ( h ie r :  "n e z n a jn a  d e v o jk a " ) ; I I , 107 
( h ie r :  d e v o jk a  R u san ta ); X ,8 0 ; X L I I I , 11 ( h ie r :  Z la ta  o t  A rv a ta ) ;
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X L I I I ,7 0 ; X L I I I , 86 ( h ie r :  V o inka  devojk a ) ;  XLIV N r .2 6 ,3 8 ,4 3 *  
Šapk.6 ( h ie r :  R u s a łk a ); Romańska BNPTv,94; KaS.170; SbNU X L IX ,
37; BNTv 1,692 ( h ie r :  A ra p ka )•
Von dem a l te n ,  u r s p rü n g l ic h  s ic h e r  e in h e i t l ic h e n  S u je t  b e s te -
hen mehrere V a r ia t io n e n .  In  SbNU 1 ,62  v e r lä u f t  d ie  H andlung so :
Marko s i t z t  m it  s e in e r  M u tte r  beim Abendessen und 
w ird  von s e in e r  s to lz e n  M u tte r  wegen s e in e s  H e ld e n - 
mutes g e rü h m t. Marko däm pft ih r e  B e g e is te ru n g , indem 
e r  e r k lä r t ,  es gebe andere H e lden , d ie  ihm w oh l ü b e r -  
legen  s e ie n . A ls  d ie  M u tte r  v o r  E n ttäuschung  w e in t ,  
t r ö s t e t  s ie  Marko und s a g t, da s e i z .B . das ihm  ü b e r-  
legene Mädchen A rv a tk a  gewesen, das e r  dennoch' be - 
s ie g t  habe. Das s e i damals so gewesen: Es ve rsam m elten  
s ic h  30 H e lden , d a ru n te r  Marko, in  de r Nähe d e r S ta d t 
A rv a t an einem Brunnen. D o rt e r b l ic k te n  s ie  e in e n  an 
e in e r  K ie fe r  hängenden M ü h ls te in . A u f d ie  ve rw u n d e rte  
Frage d e r H e lden , was das zu bedeuten habe, a n tw o r te -  
te  ihnen  e in  H ir t e ,  d e r Baum s e i d ie  S p in d e l und d e r 
M ü h ls te in  das S p in d e lra d  von A rv a tk a . N e u g ie r ig ,  d ie -  
ses Mädchen zu sehen, zogen d ie  Helden nach A rv a t ,  
fo rd e r te n  am H of des Mädchens E in la ß  und b e h a u p te te n , 
s ie  w o l l te n  M ilo S  m it  A rv a tk a  v e rh e ira te n .  E in e  S k ia -  
v in  h ie ß  s ie  w a rte n , b is  A rv a tk a  z u rü c k g e k e h rt s e i .
D ie H elden s t ie g e n  vom P fe rd  und w a rte te n  b is  M i t t e r -  
n a ch t •Da kam von fe rn e  e in  le u c h te n d e r S te rn  a u f den 
Hof zu ; das w ar aber k e in  S te rn , sondern A rv a tk a •  D ie 
Helden beg rüß ten  s ie  und e r k lä r te n ,  s ie  w o l l te n  s ie  
a ls  B ra u t f ü r  M iloS  f r e ie n .  A rv a tk a  w i l l i g t e  f r e u d ig  
e in  und lu d  d ie  Helden zum T r in k e n  e in .  Marko je do ch  
zog h e im lic h  s e in  S chw ert, um das Riesenmädchen zu 
tö te n •  A rv a tk a  bem erkte se ine  A b s ic h t und t r i e b  d ie  
Helden wütend m it  ih r e r  P e its c h e  ( t r o o s t r a  k a m d ž ija )  
in  das V e r l ie ß ,  wo s ie  s ie  e in s p e r r te  und b is  O s te rn  
schmachten l i e ß i  Zum R e igen tanz d e r Mädchen fe h l te n  
aber T ä n ze r, w o rau f A rv a tk a  ih r e  30 Gefangenen aus 
dem K e rk e r f r e i l i e ß  und s ie  zum M itta n z e n  a u f fo r d e r te .  
W e il d ie  Helden aber n ic h t  fä h ig  waren, A rv a tk a  beim 
Oro zu fü h re n , t r i e b  s ie  d ie  Männer m it  d e r P e its c h e  
in s  G e fängn is  zu rü ck  und k e h r te  a l le in  zum Tanz z u rü c k . 
Da r i e f  e in  Kuckuck xmd v e r r ie t  den H e lden , w ie  s ie  
s ic h  b e fre ie n  kö n n te n , xmd fü h r te  a l le ,  b is  a u f M arko, 
m i t t e ls  e in e s  Haares he raus :
S ite  s i  g i  na v la kn o  izve d e •
A rv a tk a  kam zxirück xmd war w ütend, a ls  s ie  a l le  H elden 
b is  axif e in e n  g e flo h e n  fa n d • Während s ie  s ic h  zxir V e r-  
fo lg u n g  axif den Weg m achte, v e r l ie ß  M arko, d e r das Ge- 
h e im n is  des S ch losses nxm k a n n te , das V e r l ie ß ,  v e r -  
k le id e te  s ic h  a ls  Mönch xmd r i t t  dem Mädchen nach , das 
ih n  zu einem W ettrennen a u f fo r d e r te .  Marko e n ts c h x il-  
d ig te  s ic h  d a m it, daß s e in  P fe rd  noch x in e rfa h re n  s e i ,  
xmd machte das Mädchen d a ra u f axifmerksam, daß s ic h  — 
a n g e b lic h  -  s e in  S t ie f e l  g e lo c k e r t  habe• A rv a tk a  l ie ß  
s ic h  tä u sch e n , bexigte s ic h  n ie d e r  xmd wxirde in  dem
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A u g e n b lic k  von M arkos S t r e i tk o lb e n  g e t r o f f e n 9 90 
daß s ie  in  zw ei H ä lf te n  a u s e in a n d e r f ie l:
O t ednogo dvam ina s ta n a la .
Marko h o l t e  s e in e  G e fä h rte n  e in  und ve rkü n d e te  ih -  
ne n , daß A rv a tk a  b e s ie g t und g e tö te t  s e i .
Wie m ir  s c h e in t ,  l i e g t  h ie r  fo lg e n d e s , f ü r  a l le  A rv a tk a -L ie d -
d e r g ü l t ig e  S u je t  zug runde , das w i r  s o n s t n u r  noch in  Märchen
f in d e n ,  das s ic h  a b e r im  L ie d  a l l e i n  in  dem durch  a rch a isch e
Züge g e ke n n ze ich n e te n  m a z .-w b u lg . Raum in  d ie s e r  ausgepräg ten
Form e r h a lte n  h a t :
E in e  Gruppe H elden g e la n g t in  d ie  Nähe e in e r  fremden 
S ta d t ,  wo s ie  d u rch  e in  Z e ichen  a u f d ie  Anw esenheit 
e in e s  R iesenwesens aufmerksam gemacht w erden. Durch 
ih r e  N eug ie rde  f a l l e n  s ie  in  d ie  Hände des Ungeheuers 
und werden von ihm e in g e s p e r r t •  A l le  Helden b is  a u f 
e in e n  wagen d ie  F lu c h t  ( m i t t e ls  m ag ischer H i l f s m i t t e l ) ,  
und n u r  d e r l e t z t e ,  d e r s tä r k s te  H e ld , möchte das Un- 
geheuer tö te n .  Da e r  s ic h  d e r e igenen U n te r le g e n h e it  
bewußt i s t ,  g r e i f t  e r  zu e in e r  L i s t  und ü b e r w ä lt ig t  
das ü b e rm e n sch lich e  Wesen a u f d ie se  W eise.
Das M o tiv  von dem U ngeheuer, das H elden gefangen h ä l t ,  s c h l ie ß -
l i e h  a b e r von einem  besonders a u sg e ze ich n e te n  H elden m it  L i s t
g e tö te t  w ir d ,  i s t  uns a ls  M ärchenm otiv  m it  a u s fü h r l ic h e r  und
s p ie le r is c h e r  Ausmalung w o h lb e ka n n t.
Daß d ie  R ie s in  m it  e in e r  g e w a lt ig e n  S p in d e l s p in n t ,  i s t  e in  a l -
te s  S agenm otiv , das sow ohl in  den n o rd is c h e n  Sagen ( v g l .  Grimm,
Deutsche M y th o lo g ie , S .517 f • )  w ie  auch in  d e r g r ie c h .  U b e r l ie -
fe ru n g  vorkom m t:
Ih re  [d .h .  d e r  G ig a n te n ] W e ib e r, ih n e n  s e lb s t  g le ic h  
an Wuchs, sp in n e n  am Rocken, ih r e  S p in d e ln  s in d  von 
g e w a lt ig e r  Größe und Schwere. A ls  e in s t  d ie  R iesen  g e - 
gen e in e n  K ö n ig  K r ie g  fü h r te n ,  s c h le u d e rte n  deren F ra u - 
en ih r e  S p in d e ln  a u f d ie  Fe inde  und e rsch lu g e n  so Tau- 
sende von ih n e n .320a
Auch d ie  F lu c h t  m it  m agischen H i l f s m i t t e ln  i s t  uns aus dem M är- 
chen b e ka n n t. In  dem oben e rw ähn ten  L ie d  h a n d e lt  ев s ic h  b e i d e r 
F lu c h t  "n a  v la k n o "  s ic h e r  um das M o t iv ,  daß e in  Schloß n u r  m it  
H i l f e  e in e s  Haares g e ö f fn e t  werden kann ( im  a lb a n . ep ischen  L ie d  
ö f f h e t  e in  Z a u b e rk ra u t v e rs c h lo s s e n e  K u l le n ,  v g l .  Lam bertz , V o lk s -  
e p ik ,  S .1 5 4 ). In  anderen  V a r ia n te n ,  und das s c h e in t  w e n ig e r a l -  
te r tü m l ic h  zu s e in ,  b r ic h t  e in e r  d e r Gefangenen das Schloß m i t -  
t e l s  e in e s  im  S t i e f e l  v e rs te c k te n  M essers a u f ;  ode r aber e in e r  
d e r H elden ( R e l ja )  i s t  g e f lü g e l t  und t r ä g t  se in e  G e fä h rte n  n a ch -
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e in a n d e r z u r K am inöffnung h in a u s  in s  F r e ie • -  Dazu i s t  zu sagen, 
daß R e i ja  v e rm u tlic h  e r s t  dann, a ls  e r  in  d e r s ü d s la v isch e n  
V o lk s d ic h tu n g  a llg e m e in  a ls  g e f lü g e l t e r  H e ld  v o r g e s t e l l t  w urde , 
f ü r  e in  wohl u rs p rü n g lic h  th e rio m o rp h e s  g e f lü g e l te s  Lebewesen 
( v i e l l e i c h t :  M o tiv  der dankbaren T ie re ? )  e in t r a t •
Das a l t e  m ärchenhafte  L ie d s u je t  wurde dadurch  im  S inne d e r 8üd- 
s la v is c h e n  ep ischen  V o lk s d ic h tu n g  v e rä n d e r t ,  daß man s p ä te r  
d ie  b e lie b te n  "H e ld e n k a ta lo g e " (J a n k u la , S e ku la , M om öil, G ru i-  
ca , R e ija ,  P ave l u .a . )  m it  Marko an d e r S p itz e  e in s e tz te ,e in e n  
gew issen ep ischen Rahmen s c h u f (M arko e r z ä h l t  d ie  B egebenhe it 
s e in e r  M u tte r  beim Abendessen; d r e i  H e ld e n m ü tte r u n te rh a lte n  
s ic h  ü b e r ih re  Söhne; Marko w ird  b r i e f l i c h  von den Bewohnern 
de r S ta d t A rv a t zum Kommen a u fg e fo r d e r t ) , das S u je t du rch  z a h l-  
re ic h e  M o tivü be rtrag u n ge n  e r w e ite r te  (A rv a tk a  t e r r o r i s i e r t  e in  
ganzes Land und lä ß t  k e in e  H o ch ze ite n  s ta t t f in d e n ,  v g l .  d ie  A ra - 
p in -L ie d e r ;  A rv a tk a  f o r d e r t  von Marko e in e n  S te rn  vom Himmel, 
doch Marko t r i f f t  s t a t t  des S te rn s  a b s ic h t l ic h  das Mädchen, v g l .  
d ie  in  K ap .4 .12  behande lten  V iö a  g ü r k in ja - L ie d e r ;  beim Zweikampf 
f l i e ß t  aus Marko B lu t ,  aus dem Riesenmädchen aber s p rü h t F eue r, 
v g l .  d ie  Ž ū lta  b a z irg ja n a -L ie d e r ;  das von Marko z w e ig e te i l te  
Mädchen k la g t  n u r  übe r Herzschm erzen und f ä l l t  e r s t  beim Bücken 
a u se inande r, v g l .  d ie  Dete D u k a d in 5 e -L ie d e r; das Riesenmädchen 
b e s i t z t  mehrere Herzen, v g l •  d ie  Musa- und Dete D u ka d in če -L ie d e r 
usw .) und durch  Brauchtum selem ente 1,a k t u a l is ie r t e "  (A rv a tk a  
ta n z t  an O ste rn  Oro; s ie  g e h t an O s te rn  zum Abendmahl; A rv a tk a  
b r in g t  den e in g e s p e rr te n  H e lden , um s ie  ü b e r d ie  J a h re s z e it  zu 
in fo rm ie re n , an O stern  e in  ro tg e fä rb te s  E i ,  am G eorgstag e in  
Lamm, am P e te rs ta g  e inen  "P e te rs a p fe l" ־   p e tro v a  ja bu ka  - ,  am 
N ik o la u s ta g  e inen  K a rp fen  und am J o h a n n is ta g  "J o h a n n is w a s s e r" ) . 
Die R ie se n s tä rke  von A rv a tk a  z e ig t  s ic h  d a r in ,  daß s ie  U te n s i-  
l ie n  von g e w a ltig e n  Ausmaßen b e s i t z t :  e in e  R ie s e n s p in d e l,e in e n  
R iesenhut und e ine  R ie s e n fe d e r (d ie s e  w ird  von den Helden de r 
Reihe nach -  in  e p is c h e r S te ig e ru n g  -  immer e in  S tückchen w e i-  
te r  hochgehoben, wobei n a t ü r l ic h  Marko s ic h  a ls  d e r S tä rk s te  e r -  
w e is t ) ,  wom it ־  pa rs  p ro  to to  -  d ie  g e w a lt ig e n  Maße d e r R ie se n - 
g e s ta l t  angedeute t w erden. In  einem L ie d  (SbNU X ,8 0 ) f l i e g t  A r -  
Ta tka  sogar durch d ie  L u f t ,  e in  Zug, d e r w a h rs c h e in lic h  aus den 
T ile n -L ie d e m  übernommen w urde. Ih re  R ie s e n k ra f t  w ird  v o r  a lle m
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d a r in  o f fe n b a r ,  daß A rv a tk a  e in  ganzes Heldenteam  s p ie le n d  bän- 
d ig t ,  daß s ie  soga r e in  ganzes Land t e r r o r is ie r e n  kann• Solch 
e in e  G egnerin  i s t  n a t ü r l ic h  m it  gew öhn lichen  W affen n ic h t  zu 
sch la g e n , sondern  kann n u r  m it  H i l f e  l i s t i g e r  P ra k t ik e n  ü b e r- 
w ä l t ig t  werden« M arko, a ls  Mönch v e r k le id e t  und ohne P fe rd  und 
W a ffe , e r k lä r t  dem Riesenmädchen, es s e i zwar e in  11ju n a k  nad ju -  
n a c i" ,  könne aber a ls  P rau doch n ic h t  r i c h t i g  nach M ännera rt 
r e i t e n  und den Säbel schw ingen; a ls  A rv a tk a  s ic h  täuschen  lä ß t  
und Marko le r n b e g ie r ig  P fe rd  und W affe ü b e r lä ß t ,  b e s te ig t  Marko 
das P fe rd  und t ö t e t  d ie  nun u n b e w a ffn e te  G egnerin • Oder aber 
Marko t ö t e t  s ie ,  nachdem e r  ih r e  A u fm erksam ke it l i s t i g  a u f ih re n  
Schuh ode r a u f den Himmel g e le n k t  ha t«  Oder M arko, a ls  hungernder 
B e t t le r  g e ta r n t ,  8011 von d e r m i t le id ig e n  A rv a tk a  in  d e r S ta d t 
Madžar ( s te re o ty p  s t a t t  A rv a t)  Essen e rh a lte n ;  e r  lä ß t  A rva tka  
v o r  s ic h  r e i t e n  ( v g l .  d ie  Dete D u k a d in ö e -L ie d e r) und t ö t e t  s ie  
von h in te n •  ln  einem anderen L ie d  r u f t  M arko, der im Zweikampf 
m it  dem fe u e rsp rü he n d e n  Riesenmädchen zu u n te r l ie g e n  d ro h t ,  se ine  
Schw ester ( s e in  B ru d e r h a t s ic h  g e w e ig e r t,  ihm H i l f e  zu le is t e n ,  
w e i l  e in  Kampf von zw e i Männern gegen e in  Mädchen u n e h re n h a ft 
s e i)  zu H i l f e ,  d ie  ih n  a u f das im  S t ie f e l  v e rs te c k te  Messer h in «  
w e is t ,  m it  dem e r  d ie  w a ffe n lo s e  G egnerin  e r s t i c h t ,  e in  M o tiv , 
das an d ie  M u sa -L ie d e r e r in n e r t ,  n u r  daß d ie  h i l f r e i c h e  Sam ovila  
d u rch  d ie  S chw este r e r s e tz t  w urde . Oder aber de r H e ld  ( h ie r  R e lja )  
b e h a u p te t b e t rü g e r is c h ,  e r  w o lle  n ic h t  m it  d e r R ie s in  käm pfen, 
sondern  s ie  z u r T ra u te n  nehmen, n u r  wage e r  das n ic h t  wegen Ihr 
re s  schweren M a n te ls ; das Mädchen lä ß t  s ic h  täuschen , s c h lä g t  zu 
P fe rd  den M a n te l a u se in a n d e r und e n tb lö ß t  dam it se in e  schwache 
S t e l le ,  d ie  T a i l l e  ( ta n k i״  p o lo v in i ) ,  w o ra u f es von R e lja  e rs to -  
chen w ir d .
Die Präge ist nun, wie es zu dem in den Liedern überwiegenden
Namen A rv a tk a  und dem davon a b g e le ite te n  A rv a t g rad  ( v g l .  Madžar
g ra d , Legen g rad  usw. a ls  A b le itu n g e n  aus einem E th n ik o n ) kam.
D in e k o v ^ ^  * k e in t , es s e i s e h r s c h w ie r ig ,  wenn n ic h t  u n m ö g lich ,
A rv a tk a  d e v o jk a  a ls  e in e  h is to r is c h e  G e s ta lt  zu e r k lä re n .  J o rd a -
421nov׳־ dagegen v e rm u te t,  daß den "s ü d s la v is c h e n  Amazonen" G e s ta l-  
te n  d e r R e a l i t ä t  zugrunde l ie g e n .  D ie  A rv a tk a  d e vo jka  u n s e re r 
L ie d e r  möchte e r  von " a v r a t - a la n "  ( t ü r k ,  a v ra t  *P ra u * ; a la n  *P e ld , 
Ebene, L ic h t u n g ') ,  w ie  K o p r iv S t ic a  in  einem Perman von 1453 be-
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z e ic h n e t w ird ,  a b le i te n ;  d u rch  M eta these s e i aus " a v r a t "  A r -
v a t ( k a )  geworden• D ie se r Ferman wurde von e in e r  re ic h e n  Zuge-
w anderten  aus R i la  e r w i r k t ,  d ie  1453 nach E d im e  zum S u lta n
g in g  und von ihm d ie  H e r rs c h a ft  Uber K o p r iv S t ic a  sow ie große
P r iv i le g ie n  (z .B .  daß k e in  t ü r k .  R e ite r  i h r  T e r r i to r iu m  b e t r e -
te n  d u r f te )  z u g e s ic h e rt e r h i e l t .  B a n a ô e v ié ^ ^ a ä u ß e rt b e re c h -
t i g t e  Bedenken d a rü b e r, ob d ie  t ü r k .  Beze ichnung A v ra ta la n  aus
dem Ferman auch w i r k l ic h  im  V o lk  bekannt und v e r b r e i t e t  w a r.
Denn durch J ire S e k  (G dB ,S .453) w issen  w i r ,  daß d ie  Bewohner von
K o p r iv S t ic a  ih re  H e rr in  " s u l t a n i j a 11 und deren  Abkömmlinge " s u l -
ta n e k o v c i"  genannt haben. W a h rs c h e in lic h e r  a ls  d ie s e  zwar n ic h t
u n in te re s s a n te ,  aber doch zu m echanische Anknüpfung an e in e  h i ־
e to r is c h e  Person s c h e in t m ir  d e r E rk lä ru n g sw e g  des Namens A r -
422v a tk a  durch e in  E th n ik o n . C h a la n 8 k ijJ h a t abe r v e rm u t l ic h  n ic h t  
r e c h t ,  wenn e r  A rva tka  von d e r g r ie c h .  Beze ichnung f ü r  d ie  A lb a -  
n e r  ( o e f ) a b le ite n  m öchte . Das - t -  i n  A rv a tk a  kann s ic h e r  
n ic h t  aus " a r v a n i t "  e r k lä r t  w erden. Ic h  möchte m ich l ie b e r  f ü r  
e in e  A b le itu n g  des W ortes A rv a tk a  bzw. A rv a t8 k a  d e v o jk a  (w ie  es 
in  SbNU X ,80 h e iß t )  von dem E th n ik o n  H rv a t bzw. H ü rva t , K ro a te • 
e n ts c h e id e n , von dem es im  s k r .  und b u lg .  Raum d ie  Sonderform en 
H a rv a t( in )  bzw. C harva t und A rv a t ( A d je k t iv  " a r v a t s k i " )  g i b t ^ ^  
( v g l .  das Akadem iew örterbuch und d ie  W ö rte rb ü ch e r von M ladenov 
und G e rov). Wie es zu d ie s e r  A b le itu n g  gekommen s e in  mag, i s t  
schwer zu e rk lä re n .  A uf je d e n  F a l l  e n ts ta n d  d ie  G e s ta lt  des 
"k ro a t is c h e n  Mädchens" s ic h e r  n ic h t  in  K ro a t ie n ,  sondern v i e l -  
mehr in  e in ig e r  E n tfe rn u n g , eben im  m a z .-w b u lg . Raum. H ä u fig  i s t  
es so, daß man d ie  p o l i t is c h e n  Fe inde und E ro b e re r d e r V e rgan- 
g e n h e it s p ä te r  ü b e rd im e n s io n ie r t  und m it  R iesen g le ic h s e tz t ,w ie  
d ie s  z .B . b e i den Hunnen (n ie d e rd e u ts c h  Hüne, ru s s is c h  chyn •R ie -  
se ״ ) ,  den Avarén (ö e c h is c h  o b r ,  p o ln is c h  o lb rzym  •R ie s e * ) ,Ungarn 
( f ra n z ö s is c h  ongre •Ungeheuer, das K in d e r  v e r s c h l in g t * )  und Spa- 
le n  ( a k s l.  s p o l in ;  b u lg . , r u s s is c h  i s p o l in ;  p o ln is c h  s t o l i n ,  s to -  
Xym •R iese• ) ^ *  de r Fed i w a r. D ie K ro a te n  waren abe r im Lau fe  
d e r G esch ich te  n ie  U n te rd rü c k e r d e r B u lg a re n , 80 daß d ie  ob ige  
E rk lä ru n g  h i n f ä l l i g  w ird .  M ö g lic h e rw e is e  h a t abe r d ie  V o r s te l-  
lu n g  e ines  fe rn e n  V o lk e s , das noch dazu e in e r  anderen K o n fe ss io n  
angehö rte , z u r Benennung d e r R ie s e n g e s ta lt  b e ig e tra g e n . Banaše- 
v i ć ^ * a v e rs u c h t e ine  E rk lä ru n g  a u f dem Weg, daß e r  d ie  "A rv a tk a
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d e v o jk a " d e r m az.-w bu lg• L ie d e r  aus de r "H rv a tk a  d e vo jka " des 
L a n g z e ile n lie d e s  Bog. 38 bzw. ä h n lic h e r ,  uns v i e l l e i c h t  n ic h t  
e r h a l te n e r  L ie d e r  h e r le i te n  möchte• E r h ä l t  es f ü r  m ö g lic h , 
daß d ie  L ie d g e s ta lt  d iese s  Mädchens, das in  dem erwähnten L ie d  
e in e n  a ls  Kaufmann v e rk le id e te n  Türken , d e r es zu P fe rd  e n t-  
fü h re n  w i l l ,  ü b e r l i s t e t  und in  dessen K le id e rn  und a u f dessen 
P fe rd  z u rü c k k e h r t ,  nach Süden wanderte ( 1,kao Sto su doSle pes- 
те о Janku , Seku lu  i  d rug im  junacim a sa se ve ra , k o j i  su n a ro č i-  
to  p o p u la rn i u  maćedonskim pesmaraa" ) und, a u f Grund d e r Ä h n lic h -  
k e i t  d e r R o lle  ( "  junak-devo  jk a 11) , in  den m az .-w b u lg . Riesenmäd- 
iC h e n -L ie d e m  der R ie s in  den Namen gab.
B e fr ie d ig e n d  i s t  b is h e r  ke in e  E rk lä ru n g , auch wenn fa s t  je d e r  
E rk lä ru n g s v e rs u c h  etwas f ü r  s ic h  h a t .
Das " k ro a t is c h e  Mädchen", e in e  k r ie g e r is c h e  R ie s in ,  s te h t  na-
42St ü r l i c h  d e r G e s ta lt  de r H e l d e n j u n g f r a u ־״־ '  nahe, 
w ie  w ir  s ie  in  den a l tg r ie c h .  Amazonen, den S ch ildm a iden  und 
W alküren d e r germ anischen Epen, den "kühnen H e ld e n ju n g fra u e n " 
(u d a ly e  p o le n ic y )  der ru s s is ch e n  B y lin e n , d e r Maximo des D ige - 
n ie  A k r ita s -E p o s  und den o r ie n ta l is c h e n  Märchen und Epen v e r t r e -  
te n  f in d e n .  Dennoch i s t  unsere A rva tka  eher e in e  R ie s in ,d ie  e rs t  
m it  K ä m p fe re ig e n sch a fte n  und - a t t r ib u te n  b e le g t w urde, nachdem 
s ie  " l ie d f ä h ig "  geworden w ar. P f e i l ,  Bogen, S t re itk o lb e n  und 
P fe rd  waren s ic h e r  n ic h t  von Anfang an ih r e  A usrüstung,w ährend 
d ie s e  A t t r ib u t e  m it  de r H e ld e n ju n g fra u e n g e s ta lt u n tre n n b a r v e r -  
bunden s in d .  E in  e ch t h e ld is c h e r  Zweikam pf, w ie e r  zw ischen 
H elden Ju n g fra u  und F re ie r  s t a t t f i n d e t ,  f e h l t  zw ischen A rv a tk a  
xmd ih rem  Gegner. S ta t t  dessen s p ie l t  d ie  L i s t  e ine  große R o lle ,  
d .h .  e in e  P r a k t ik ,  w ie man s ie  w en ige r einem g le ic h w e r t ig e n  h e i-  
d isch e n  Gegner, sondern eher einem überm ächtigen  Ungeheuer bzw. 
übe rm ensch lichen  Wesen gegenüber anwendet.
Den besprochenen V a ria n te n  aus dem m az.-w bu lg . Raum stehen d re i 
s k r .  L ie d e r  gegenüber, zwei davon aus de r G o m ja  k r a j in a  und 
e in e  aus d e r Gegend von M akarska, d .h .  es h a n d e lt s ic h  n ic h t  иm 
L ie d e r  aus dem d in a r is c h e n  K e m g e b ie t, sondern von d e r k r o a t .  
P e r ip h e r ie ,  d ie  ja  h ä u f ig  a rch a isch e  S u je ts  bewahrt h a t (G esetz 
d e r P e rp h e r ie ! ) ,  zwar n ic h t  in  dem Ausmaß w ie  de r m a z .-w b u lg ., 
aber doch v i e l  mehr a ls  de r d in a r is c h e  Raum.- D ie e rs te n  be iden
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L ie d e r ,  MH Ig49  und M a rj.3 »  tra g e n  be ide  d ie  Ü b e r s c h r i f t  "K ra -
l j e v i d  Marko i  d ž id o vka  d je v o jk a " ,  d .h .  das " k ro a t is c h e  Mäd-
chen" h e iß t  h ie r  e in fa c h  "R iesenm ädchen", was f ü r  den k r o a t .
Raum v e rs tä n d lic h  i s t ,  w e i l  d o r t  d ie  Bezeichnung " k ro a t is c h e s
Mädchen" im S inne von , R ie s in ' undenkbar w äre . In  MH 12 4 9 , das
e in e n  vers tüm m elten  E in d ru c k  m acht, e r z ä h lt  Marko s e in e r  M u t-
t e r  fo lg e n d e s  E r le b n is :
Marko r e i t e t  m it  se inen  G e fäh rten  R e lja  von P azar 
und M iloS  od P o c e r ja  durch  das W a ld g e b irg e . S ie  f i n -  
den e inen  S tra u ß e n f lü g e l,  den R e lja  b is  z u r  S c h u lte r ,  
M iloS  b is  zum G ü r te l und Marko n u r b is  zum K n ie  h o ch - 
heben kann. A u f dem ebenen F e ld  t r e f f e n  s ie  das R ie -  
senmädchen, das s ie  f r a g t ,  ob s ie  Marko k e n n te n , w o r- 
a u f a l le  d r e i  e inen  fa ls c h e n  Schwur le is t e n .  D ie R ie -  
s in  s c h lä g t e in  Z e lt  a u f und le g t  s ic h  z u r  Ruhe. Re- 
I j a  geh t h in  und s c h lä g t d ie  S ch la fende  m it  dem K o l-  
ben, w o rau f d ie  R ie s in  e rw a ch t. A ls  auch noch M ilo S  
z u s c h lä g t, w ird  d ie  R ie s in  wütend und v e r f o lg t  d ie  
d r e i  H e lden . A ls  s ie  d ie  F lüch tenden  fa s t  schon e in -  
g e h o lt  h a t ,  s c h le u d e r t Marko se ine  Keule  und t r i f f t  
d ie  V e r fo lg e r in  t ö d l ic h ,  deren abgeschlagenes Haupt 
den Helden noch v e r s ic h e r t ,  s ie  habe Marko n ic h t  ge - 
s u c h t, um m it  ihm e inen  Zweikampf a u s z u tra g e n , so n - 
dem  um ihm tre u e  L ie b s te  zu s e in .
In  diesem L ie d  fe h le n  d ie  w ic h t ig e n  Szenen d e r Gefangennahme 
und B e fre iu n g  de r H e lden . D ie r ie s ig e  S tra u ß e n fe d e r g e h ö r t ,w ie  
w ir  aus den m az .-w b u lg . L ie d e m  w isse n , d e r R ie s in ;  das w ird  
jedoch in  de r k r o a t .  V a r. n ic h t  g e sa g t. E inzusehen i s t  auch 
n ic h t ,  warum Marko, d e r s ic h  beim Heben des F lü g e ls  a ls  d e r 
Schwächste e rw ie s , ausgerechne t b e i d e r Tötung d e r V e r fo lg e r in  
der S tä rk s te  s e in  s o l l .  Es f e h l t  auch das M o tiv  d e r b e i d e r 
Überwindung d e r R ie s in  angewandten L i s t .  Nach a l l  d ie s e n  V e r-  
stümmelungen zu s c h lie ß e n , d ü r f te  das L ie d  w ohl im  Zuge e in e r  
NW-Wanderung nach K ro a t ie n  g e la n g t und d o r t  sekundär s e in .  -  
M a r j.3  b e h a nd e lt das g le ic h e  M o tiv ,  i s t  abe r etwas b r e i t e r  au s -
*
gesponnen:
E ingangs s te h t  d ie  Szene, daß s ic h  d ie  M ü tte r  d e r 
d re i Helden ü b e r ih re  Söhne u n te rh a lte n ,  Marko dazu- 
kommt und das E r le b n is  m it  dem Riesenmädchen b e r ic h -  
t e t .  Der S tra u ß e n flü g e l i s t  h ie r  so ü b e rd im e n s io n a l, 
daß ih n  d ie  Helden weder aus dem Weg s c h a ffe n  noch 
m it dem P fe rd  ü b e rsp rin g e n  können, sondern an dem 
F lü g e l v o rb e i e inen  Weg f ü r  s ic h  und d ie  P fe rd e  g ra -  
ben müssen. A ls  d ie  Helden in  d e r W einschenke s i t z e n ,  
kommt DSidovka m it  einem go ldenen S p inn rocken  xmd
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e in e r  s i lb e rn e n  S p in d e l h e re in ,  den S tra u ß e n f lü g e l 
h in te r e  Ohr g e s te c k t ,  und f r a g t ,  wobei s ie  d ie  S p in - 
d e l a u f M arkos S t i e f e l  a u f s t ü t z t  und dem H elden da- 
du rch  großen Schmerz b e r e i t e t ,  d ie  be iden  G e füh rten  
R e lja  und M ilo S , ob s ie  Marko ke n n te n , was d ie  zwei 
schwörend v e rn e in e n . D ie  R ie s in  g e h t, g e fo lg t  von 
M arko. A ls  e r  i h r  e r k l ä r t ,  e r  s e i M arko, w i l l  s ie  
ih n  m it  i h r e r  S p in d e l e rs c h la g e n , w o ra u f Marko in  d ie  
K irc h e  f l i e h t .  Von d o r t  aus e rs c h ie ß t e r  DSidovka m it 
einem P f e i l  und f i n d e t ,  a ls  e r  ih re n  K ö rp e r ö f f n e t ,  
d r e i  Herzen d a r in  und a u f dem e in e n  e in e  d re ik ö p f ig e  
S ch lange , von d e r  Marko e r f ä h r t ,  es wäre ihm s c h le c h t 
e rgangen , wenn s ie  ih n  e h e r bem erkt h ä t te .
A u fs c h lu ß re ic h  i s t  h ie r  d ie  Betonung d e r S p in d e l a ls  W affe der
R ie s in .  D ie r ie s ig e  Peder i s t  nun in  r i c h t ig e  Beziehung zu ih -
r e r  B e s itz e r in  g e b ra c h t.  Markos P lu c h t in  d ie  K irc h e  i s t  n a tü r -
l i e h  e in  sekundäres c h r is t l i c h e s  E le m en t. Das M o tiv  d e r d re i
Herzen stammt aus den M u s a -L ie d e rn .
Das e in z ig e  k r o a t .L ie d  (BoSk.NEP I I  19)» w o r in  das Mädchen E r -
v a tk a  bzw. A rv a tk a  d iv o jk a  und se in e  Burg E rv a t bzw. A rv a t grad
genannt w erden, g e h ö r t d e sh a lb  n ic h t  h ie r h e r ,  w e i l  das S u je t
v ö l l i g  u m g e s ta lte t  wurde und E rv a tk a  s t a t t  e in e r  R ie s in  h ie r
e in e  r i c h t ig e  H e ld e n ju n g fra u  d a r s t e l l t :
In  M ä n n e rk le id e rn  und K r ie g e ra u s rü s tu n g  t r i t t  s ie  u n - 
e rk a n n t u n te r  dem Namen Hervo b a r ja k ta r  (B a n n e r trä -  
g e r )  in  den D ie n s t ih re s  vom S u lta n  zum H e e re sd ie n s t 
be ru fe n e n  V e r lo b te n  V a lje n  B e ö ir -a g a , b e s ie g t d ie  an- 
deren  H e lden im  S te in w u r f  und W e ttrennen , fe r n e r  den 
H e ra u s fo rd e re r  des S u lta n s , D i l i ö i j a  Łuka , im  Z w e i- 
kampf m it  d e r  Lanze . A ls  i h r  V e r lo b te r  nach B e e n d i- 
gung des F e ldzuges s e in e  L e u te  nach E rv a t s c h ic k t,u m  
d ie  V e r lo b te  abho len  zu la s s e n , r e i t e t  E rv a tk a  m it  d e r 
T ru p p e . Es g e l in g t  i h r  a b e r, v o ra u s z u re ite n  und e ic h  
u m z u k le id e n . A ls  d e r B rä u tig a m  t r a u r ig  nach dem V e r-  
b le ib  des E rvo  f r a g t ,  k l ä r t  s ic h  a l le s  a u f .
W ir haben h ie r  a ls o  e in  d e r R e a l i t ä t  mehr angenähertes v e r k le i -
detes Heldenmädchen vor une, daa von der ursprünglichen Riesin
n u r noch den Namen bew ahrt h a t und auch d ie se n  z .T .  schon v e r -
ä n d e rt t r ä g t :  aus A rv a tk a  wurde E rv a tk a , was s ic h e r  w ie d e r aus
dem im k ro a t•  Raum v e rs tä n d lic h e n  Bemühen r e s u l t i e r t ,  s t a t t
,,k r o a t is c h "  e in  anderes W ort zu w ä h le n .
Zusammenfassend lä ß t  s ic h  sagen, daß das A rv a tk a -S u je t  w ahr- 
e c h e in l ic h  aus dem m a z .-w b u lg . Raum stam m t, d o r t  v i e l l e i c h t  u n - 
t e r  g r ie c h .  E in f lu ß  e n ts ta n d  und nach NW w a nd e rte , wo es in  we- 
n ig e n  k r o a t .  L ie d e rn  in  v e rs tü m m e lte r  Form e rh a lte n  i s t .
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Wegen d e r A f f i n i t ä t  d e r besprochenen ü b e rn a tü r l ic h e n ,  a n th ro -  
pomorphen L ie d g e s ta lte n  Musa, Z ü lta  b a z irg ja n a  und A rv a tk a  u n - 
te re in a n d e r ,  aber auch gegenüber dem D rachen, d e r V i la  xmd dem 
schwarzen A rabe r konn ten  w i r  z a h lre ic h e  Verqxiickxm gen xmd Mo- 
tiv e n tle h n x m g e n  beobachten , z .B .  was d ie  Tötxing d u rch  Anwendxmg 
e in e r  L i s t  a n b e la n g t•
D ie  L ie d e r ,  deren S u je t den Kampf m it  einem ü b e rn a tü r l ic h e n ,  
anthropom orphen Gegner b e in h a l t e t ,  können w i r  nach dem Gesag- 
te n  w ohl zu Recht de r m az .-w bx ilg . p r im ä re n  L ie d s c h ic h t  zuordnen•
5 .2  HELDENKIND-LIEDER
Den Typ des H e l d e n k i n d e  8 , d .h .  des H e lden , d e r nach
s e in e r  Gebxirt m it  ü b e r n a tü r l ic h e r  S c h n e l l ig k e i t  he ranw ächs t,
g ib t  es in  den M ythen, Sagen xmd Epen v i e l e r  V ö lk e r •  V o lch  V8e -
s la v 'e v iö ,  de r H e ld  de r ru s s is c h e n  B y l in e ,  lä ß t  s ic h ,  genau w ie
Mger im arm enischen Epos "D a v id  von Sasxm" o d e r Jung-R o land  in
d e r is lä n d is c h e n  "K arlm agnus-S aga1• , n ic h t  in  W in d e ln  w ic k e ln ,
sondern f o r d e r t  schon a n d e r th a lb  Stxmden nach s e in e r  Gebxirt e in e
S ta h lrü e tx m g , e ine n  go ldenen  Helm xmd e in e  300 Pud schwere S t r e i t -
kexile  aus B le i^ ® .  Auch b e i den G rie c h e n , den n ä ch s te n  Nachbarn
de r s ü d lic h e n  S üds laven , f in d e n  w ir  e in e  s e h r a l t e  H e ld e n k in d -
t r a d i t io n •  W ir haben b e r e i t s  Zexignisse f ü r  d ie  a l t g r ie c h •  Z e i t ,
z .B . in  d e r G e s ta lt  des H e ra k le s , d e r a ls  K in d  in  d e r Wiege zwei
von Hera gesandte e n ts e tz l ic h e  S ch langen , d ie  s ic h  ihm xim den
H als  wanden, am G enick p a c k te  xmd m it  e inem  e in z ig e n  D ruck e r -  
427s t ic k te Doch auch d . ־1' ie  g r ie c h .  A k r i t e n l ie d e r  ( e in  von P o l i te s  
f ü r  d ie  h e ro isch e n  L ie d e r ,  d ie  v ie l f a c h  Grenzkäm pfe zxim Thema 
haben, g e p rä g te r  Name: A k r i t i k à  tra g o x id ia )  b ie te n  xins B e is p ie le  
f ü r  d ie  B e l ie b th e i t  d e r H e ld e n k in d e r•  Da i s t  z .B .  d e r z w e ite  g ro -  
ße S agenkre is  (nach den D ig e n is  A k r i ta s - L ie d e m )  d e r n e x ig rie ch . 
H e ld e n lie d e r , d ie  d ie  A ben teue r des K ostandàs b e h a n d e ln ,d e r o f t  
auch dxirch P o rp h y r io s , P ro s s y rk a s , K ro s s y rk a s , T h e o p h y la k to s  u .
a . e r s e tz t  w ird  ode r an D ig e n is ' S te l le  s t e h t .  W ir  kennen e in e  
ganze Reihe von L ie d e m  (d e re n  schöns te  V a r ia n te n  v o r  a lle m  aus 
Zypern stammen), w o rin  d ie  K in d h e it  des H e lden g e s c h i ld e r t  w ird ,  
der " s o f o r t  nach s e in e r  Gebxirt s e in e  K r a f t  dxirch xingehexire P reß- 
g ie r  z e ig t ,  am e rs te n  Tage schon den B acko fen  l e e r f r i ß t  xmd
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nachher g a r tausend Schweine, e in  Kamel am Spieß usw. v e rz e h r t "
o d e r, kaum geboren und g e ta u f t ,  schon Schwert und Lanze v e r la n g t
und p r a h l t ,  e r  s e i e in  g ro ß e r H e ld ^ ® . W e ite r  g e h ö rt zu d iesen
" a k r i t is c h e n  L ie d e rn , deren E n ts tehung  man im IX .J h .  w a h rsch e in -
l i e h  machen kann '1̂ 2^  das ä l te s te  uns t e x t l i c h  e rh a lte n e  L ie d ,
n ä m lic h  d ie  aus dem 1 6 .J h . stammende T ex ta u fZ e ich n u n g  des Am uris־
L ie d e s , dessen H e ld , d e r Sohn des A m uris , m it  ü b e rn a tü r l ic h e r
S c h n e l l ig k e it  he ranw ächst, m it  d e r A usrüstung  des V a te rs  (nach
m ehreren K ra ftp ro b e n  v o r  s e in e r  M u tte r )  in  den Kampf z ie h t ,  den
E uphra t ü b e rq u e rt und a l le in  e in  ganzes Sarazenenheer n ie d e rm e t-
z e i t ,  w o ra u f de r Em ir den gefangenen Am uris f r e i g i b t  und s ic h
dessen Heldensohn a ls  Schw iegersohn e r b i t t e t .  E in  w e ite re s  h ie r -
h e r  gehörendes L ie d ,  dessen In h a l t  "ohne Z w e ife l e in e  Episode
des A k r ite n z y k lu s ״330   b ű d e t ,  h a t e b e n fa lls  e in  H e ldenk ind  a ls
P ro ta g o n is te n :
D ie von Sarazenen und Räubern ge raub te  G a t t in  des An- 
d ro n ik o s  g e b ie r t  e inen  Sohn, d e r ,  ganz ä h n lic h  w ie D i-  
g e n is , ungew öhn lich  s c h n e ll he ranw ächst, nach einem 
J a h r schon das Schwert f ü h r t ,  nach zwei Jahren  d ie  Lan- 
ze sch w in g t und nach d r e i  Jahren  b e r e its  a ls  H e ld  ge- 
a c h te t w ird :
X jovH Ò גה4£ת<* ^ £ to  бтгл&іѵ тс kov?*#(»,
Ku’ ,é ï ï ^ l T0Ù5 K ÿ x T L t i T x L  Ib f ity k f lfW . 331
E r lä ß t  s ic h  von den Sarazenen, d ie  s e in e r  Meinung nach 
s c h le c h t im Sprung abschneiden ( e r  beobach te t s ie  b e i 
W e tts p ie le n ) ,  m it  K e tte n  und F esse ln  b in d e n ,s p re n g t 
dann d ie  Bande, ü b e rs p r in g t  neun P fe rde  und s e tz t  s ic h  
a u f das ze h n te . Es g e l in g t  ihm , zu seinem V a te r  zu 
f l ie h e n .  E r g ib t  s ic h  ihm a ls  Sohn zu erkennen und f e i  ״
e r t  m it  seinem V a te r das W iedersehen.
Mag d ie se  a k r i t is c h e  H e ld e n k in d tra d it io n  auch -  was se h r w ahr- 
s c h e in l ic h  i s t  -  a u f d ie  V o lk s d ic h tu n g  d e r s ü d s la v is c h e n  Nach- 
barn e in ß e w irk t  haben, so h a t d e r m az .-w bu lg . L iedraum  doch d ie  
E n tw ic k lu n g  e n tsch e ide nd  w e ite rg e fü h r t  und etwas h e rv o rg e b ra c h t, 
was w ir  so n s t meines W issens n irg e n d s  f in d e n ,  n ä m lic h  e in e n  zu r 
re g e lre c h te n  K a te g o r ie  erhobenen Typ des H e ld e n k in d e s .
D iese H e ld e n k in d e r, deren A l t e r  zw ischen e in ig e n  Stunden und meh- 
re re n  Jahren  schwanken kann, kommen h ä u f ig  du rch  ü b e rn a tü r l ic h e  
Em pfängnis oder G eburt (vg l.S .T hom pson , M o t i f - In d e x :  T 5Ю  "M ira -  
cu lo u s  c o n c e p tio n "  und T 540 "M ira c u lo u s  b i r t h " )  z u r  W e lt,  e in  
M o tiv , das nach Meinung von V e s e lo v s k ij ( I s to r iö e s k a ja  p o é t ik a ,
S .533-538) in  se inen  ä lte s te n  Formen w a h rs c h e in lic h  m it  d e r V o r-
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S te l lu n g  de r Parthenogenese zusammenhängt, d ie  a u f d ie  Z e it  des 
M a tr ia rc h a ts  zxirückgehen d ü r f te •  Das M o tiv  z e ig t  im  m az.-w bu lg . 
Raum fo lg e n d e  V a r ia t io n e n : E in  Engel oder H e i l ig e r  haucht der 
M u tte r  in  den Mund, und s ie  w ird  schwanger davon ( v g l .  SbNU X I ,
30 ; XVI־ X V II,1 4 7 ; a ls o  e in e  v e r c h r ie t l i c h te  V e rs io n  der ü b e m a - 
t ü r l ic h e n  E m pfängn is); s ie  w ird  schwanger durch  Anstecken zw e ie r 
H yaz in then  (Каб. 113)» dxirch Tragen e ines  Buchsbaumzweiges a u f 
dem K opf (SbNU V I I , 116) oder durch  den Genuß e ine s  A p fe ls ,  e in e r  
F is c h f lo s s e  oder -schuppe (B og .K n .4 3 ) ; oder aber e in e  Prau t r ä g t  
neun Monate la n g  e in e  S te in p la t te  im G ü r te l,  und d ie  P la t te  v e r -  
w a n d e lt s ic h  entw eder s e lb s t  ( v g l .  M a rinov , SbNU X X V I I I ,161) oder 
du rch  g ö t t l ic h e s  E in g re ife n  ( M i l . 67) in  e in  K in d ; oder das K ind  
b le ib t  d re i  Jahre  im M u t te r le ib  und lä ß t  s ic h  b e i de r Gebxirt n ic h t  
h e lfe n  ( S t o i l . I I  13)? das Nexigeborene e rw e is t s ic h  a ls  Zm ej-Ab- 
köm m ling m it  F lü g e ln  xmd S chw eif (Nau6no S p is . I I I , 1 2 ), v g l .  den 
a lb a n isch e n  "d ra n g u e ", e inen  g e f lü g e lte n  H e lden, d e r d ie  "k x il-  
shed ra " t ö t e t  (Ç abe j, A lb an ische  V01kskxm de,S .368) ; b e i de r Ge- 
b x irt des Wxmderkindes d o n n e rt es m it te n  im W in te r (K a ra v .BNP 9 5 ), 
v g l .  ä h n lic h e  V orze ichen  b e i de r Gebxirt des ru ss isch e n  B y lin e n -  
he lden  V o lch  V s e s la v 'е ѵ іб , des k ir g is is c h e n  Zauberrecken Almambet 
*
usw. (Z irm x m s k ij,  V e rg le ichende  Epenforschxm g,S .58 f . ) ; das K ind  
i s t  e in  Nachgeborener, Sohn e in e r  Witwe ( M i l . 4 0 ,5 0 a ,59; S t o i l . I I  
13; K a ra v .BNP 137 ), e in  B asta rd  (S to in  TV 1401) oder e in  Z w i l l in g  
( I I . 5 4 ;SbNU IX ,6 ;V ü rb .4 4 0 ) .
Das H e ldenk ind  i s t  dxirch besondere Z e i c h e n  a ls  xmgewöhn- 
l i e h  hervorgehoben: Es t r ä g t  k le in e  go ldene P lü g e l an den Schxil- 
te m  (M il.5 0 a ; Ka5.113; K a ra v .BNP 137), axif de r S t i r n  e inen  g o ld e - 
nen S te rn  oder e in  Krexiz (M il.5 0 b ; Каб. 113) und b e s i t z t  mehrere 
Herzen ( d r e i  in  К а б .151 xmd S to jk .2 3 ; s ieben  in  D rag .22; nexm in  
SbNU X .7 3 ; X I I I , 8 6 ; X IV ,95; z w ö lf in  M i l .  122 und K a ra v .BNP 7 8 )332.
Die Frage i s t  nxin, w ie man d ie  Erscheinxm g de r H e ld e n k in d e r e r k lä -  
ren s o l l .  P o p o v ^ ^  s p r ic h t  zwar von zwei K a te g o rie n  H elden, deren 
e ine  d ie  H e ld e n k in d e r, d ie  " jx m a c i nad jx in a c i" ,  d ie  in  enger Be- 
Z iehung zxir "m yth ischen  P e rio d e " s tehen , d ie  andere aber d ie  von 
ihm a ls  " p r o s t i  jx m a c i"  (m it  Marko an de r S p itz e )  beze ichne ten  
Helden d a r s te l le n ;  e r  äxißert aber ke in e  Vermutxing d a rü b e r, w ie  es 
wohl zu dem rä ts e lh a f te n  Typ des h e ld e n h a fte n  K indes gekommen
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e e in  k ö n n te . C h a la n sk i j ^ * ,  d e r in  d e r s la v is c h e n  V o lk s d ic h tu n g  
immer und ü b e r a l l  deu tsche  E in f lü s s e  s u c h t,  m e in t auch h ie r ,d a s  
W ort "d e te "  a ls  ]Bezeichnung f ü r  e in e n  jungen  H elden s e i d ie  
Ü bersetzung des deu tschen  ,,k i n t "  i n  d e r Bedeutung • ju n g e r  R i t -  
t e r * .  H ie r  i s t  e inzuw enden, daß "d e te "  k e in e  Lehnüberse tzung  
de r deutschen Bezeichnung f ü r  * ju n g e r  R i t t e r '  s e in  kann , denn 
d ie  H e ld e n k in d e r im  maz • - b u lg .  Raum gehören  bes tim m t schon d e r 
v o rfe u d a le n  Z e it  an und s in d  ü b e rd ie s  w i r k l i c h  a ls  k le in e  K in -  
de r im A l t e r  von w enigen Stunden b is  zu m ehreren Jah ren  g e m e in t, 
und n io h t  etwa " ju n g e  H e ld e n ", w ie  C h a la n s k ij s ie  sehen m öchte. 
.Репйо S la v e jk o v ^ ^  dagegen w i l l  d ie  H e ld e n k in d e r d a m it e r k lä re n ,  
daß e r  s a g t, das V o lk  habe Marko " i n  seinem  g e k rä n k te n  Herzen 
begraben und den B l ic k  in  d ie  Z u k u n ft ,  a u f d ie  K in d e r  g e r ic h t e t " .  
P enev^®  w ie d e rh o lt  (ohne S la v e jk o v  zu nennen) d ie s e  s y m b o lis c h - 
id e a l is t is c h e  E rk lä ru n g s w e is e , wenn e r  m e in t ,  im  B ew ußtse in  des 
V o lkes s e i Marko e n t th r o n t  und du rch  neue H elden e r s e tz t  w orden, 
durch neue In k a rn a t io n e n  s e in e r  Id e a le  und Träume, eben dxirch 
d ie  H e ld e n k in d e r• Der s c h ö p fe r is c h e  G e is t des V o lkes  b l ic k e  in  
d ie  fe rn e  Z u k u n ft,  e r f ü l l t  vom Glauben an d ie  kommenden G e n e ra t i-  
onen, an d ie  K in d e r ,  d ie  s tä r k e r  s in d  a ls  Marko und ih n  b e s ie g e n . 
Diesem E rk lä ru n g s v e rs u c h  i s t  e n tg e g e n z u h a lte n , daß d ie  H e ld e n k in -  
d e r ja  v i e l  ä l t e r e  L ie d f ig u re n  a ls  Marko s in d  und daß Marko e r s t
n a c h trä g lic h  m it  ih n e n  in  V e rb indung  g e b ra c h t w urde.
447Die n a iv s te  Meinung ä u ß e rt w oh l Jo rd a n o vJJ , wenn e r  8 a g t:"B e z  
v s ja k o  вйтпеп іе  t e z i  d e c a -g e ro i v  ju fc n o s la v ja n s k a ta  e p ik a  se ja v -  
ja v a t  k a to  e k v iv a le n tn i  na e v e r g i te ,  no ne se c v e r g i ,  a m a ik i de- 
c a " .  D ie H e ld e n k in d e r s in d  a ls o  s e in e r  A n s ic h t nach e in  X q u iv a - 
le n t  zu unseren Zwergen, doch s e i d ie  A u s b ild u n g  des Typs H e ld e n - 
k in d  w a h rs c h e in lic h  auch du rch  d ie  Ta tsache  g e fö r d e r t  w orden,daß  
in  d e r D rin-G egend ta t s ä c h l ic h  n a c k te  K in d e r  a n z u t re f fe n  s e ie n , 
w ie Hahn in  s e in e r  R e ise b e sch re ib u n g  b e r ic h t e . -  A m a u d o v ^ ®  aa_ 
gegen h a t m.E. r e c h t  m it  d e r Ü b e rle g u n g , daß d ie  G e s ta lt  e in e s  
Dete Dukadinfie n ic h t  nach K r a l i  Marko e n ts ta n d e n  s e i ,  sondern  zu 
den ä lte s te n  G e s ta lte n  d e r V o lk s d ic h tu n g  (M ärchen, L ie d )  o d e r 
des Mythos gehö re t "D ete  Dukadinče i  d e te  Golomefie 8a n a v ja m o  
p r a s ta r i  n a ro d n o -p o e t if in i i l i  p r ik a z n iõ n i  o b ra z i,  k o i t o  edva po - 
küsno se vmükvat ѵ  poemi te  za M a rk o "• -  A nge lov  und V a k a r e ls k i^ ^  
äußern w id e rs p rü c h lic h e  M einungen, wenn s ie  e in e r s e i t s  b e to n e n ,
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d ie  H e ld e n k in d e r s e ie n  a l t e  m y th isch e  G e s ta lte n , d ie  zum T e i l  
s p ä te r  h i s t o r i s i e r t  w urden, a n d e re rs e its  a b e r d ie  A n s ic h t v e r -  
t r e t e n ,  m it  *9d e te "  s e i -  gemäß d e r W ortbedeutung  in  maz• D ia le k -  
te n  -  e in  ju n g e r  Mann zw ischen  20 und 25 Jahren  g e m e in t; in  den 
w enigen F ä l le n ,  wo es s ic h  w i r k l i c h  um K in d e r  h a n d le , n ä m lich  
b e i Dete М аіебкоѵо m d  Dete Golomeēe, könne man von r e in  s t i l i -  
a t is c h e r  H y p e rb o lis ie ru n g  re d e n • -  Dagegen i s t  e inzuwenden, daß 
es s ic h  u r s p rü n g l ic h  e in d e u t ig  um K in d e r  h a n d e lt ,  d ie  e r s t  im 
Zuge d e r R a t io n a l is ie r u n g  und H ls to r is ie r u n g  s p ä te re r  Z e ite n  zum 
T e i l  zu jungen  H elden w urden, zum g röß e re n  T e i l  abe r a u s d rü c k lic h  
a ls  k le in e  K in d e r  g e s c h i ld e r t  w e rd e n .-  B u r in ^ ^ »  d e r s ic h  n ic h t  
w ie  T e o d o ro v ^ ^  d e r G le ic h s e tz u n g  "d e te то" = •״ тб е " a n s c h lie ß t 
o d e r w ie  D inekov^ 2 von e in e r  Z w e itb edeu tung  ,1d e te "  *  "то тб е , т о -  
műk11 s p r ic h t ,  i s t  d e r  w oh l b e re c h t ig te n  M einung, d ie  ü b e r n a tü r l i -  
chen E ig e n s c h a fte n  d e r H e ld e n k in d e r l ie ß e n  a u f u r a l t e  m yth ische 
und h a lb m y th is c h e  G e s ta lte n  s c h lie ß e n , d ie  das Bewußtsein des 
V o lkes  e r s t  s p ä te r  m it  K r a l i  Marko in  Beziehung g e s e tz t habe; es 
hand le  s ic h  um H e ld e n k in d e r von h öch s tens  d r e i  ode r s ieben  Jah- 
re n , und , d a m it w i r  daran  n ic h t  z w e ife ln ,  s c h i ld e re  s ie  uns der 
Sänger h ä u f ig  a ls  W ic k e lk in d e r ,  a ls  S ä u g lin g e  in  d e r Wiege usw. 
K la r  s e i ,  daß es s ic h  b e i dem Typ des H e lden k ind es  um e in e  u r a l t e  
G e s ta lt  h a n d le , d ie  den ü b r ig e n  H e ld e n g e s ta lte n , d ie  -  wenn auch 
o f t  n u r  in  ih re n  Namen -  manche h is to r is c h e n  Züge z e ig e n , ch rono - 
lo g is c h  vo rangehe•
Ic h  möchte m ich  d e r Meinung von A m audov und B u r in  a nsch ließ en  
und d ie  H e ld e n k in d e r a ls  e in e  a u f m a z .-w b u lg • Boden ( v i e l l e i c h t  
u n te r  g r ie c h .  E in f lu ß )  e n tw ic k e lte  K a te g o r ie  von V o lk s d ic h tu n g s - 
he lden  b e ze ich n e n , d ie  in  s e h r a l t e ,  a u f je de n  F a l l  b e t r ä c h t l ic h  
ä l te r e  Z e ite n  a ls  d ie  Z e i t  des h is to r is c h e n  Marko (1 4 •J h .)  zu - 
rü ckw e ise n . Außerdem g la u b e  ic h ,  b e i d e r B e tra c h tu n g  des gesamten 
"H e ld e n k in d m a te r ia ls "  d r e i  H auptgruppen f e s t s t e l le n  zu können:
1. d ie  aus dem Zmej e n tw ic k e lte n  D ra c h e n tö te r ,
2 . d ie  "W un d e rk in d e r1״, d ie  den Z a re n th ro n  e ro b e rn ,
3• d ie  den ■ R ie se n g e s ta lte n  nahestehenden H e ld e n k in d e r.
Zu d e r e rs te n  Gruppe i s t  zu sagen, daß w i r  in  den maz •-w b u lg . 
L ie d e rn  vom H o ch ze itszu g  m it  einem Ü b e r fa l l  du rch  e inen  Drachen 
oder d ra c h e n ä h n lic h e n  Mohren und b e i den D rachen ka m p flie d e rn  m it  
a l l  ih re n  V a r ia t io n e n  vo rw ieg end  H e ld e n k in d e r a ls  P ro ta g o n is te n
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fa n d e n , d ie  d ie  R o lle  des D rachenkäm pfers s p ie l te n ,  während in  
e in e r  R eihe von D ra ch e n ka m p flie d e m  d e r Zmej d iese  S te l le  e in -  
nahm• Wie w i r  w is s e n , i s t  d e r Zmej ( v g l .  den a lb a n isch e n  Drangue) 
d e r p r ä d e s t in ie r te  D ra c h e n tö te r . A ls o  stehen H e ld e n k in d e r a ls  
D ra c h e n tö te r  und Zmejs a ls  D rachenkäm pfer in  ganz enger B e z ie - 
hung, wenn man s ie  n ic h t  so ga r a ls  id e n t is c h  beze ichnen d a r f .  
T a ts ä c h lic h  w ird  z .B . das H e ld e n k in d  in  S t o i l . I I  13 ,,zmejöe'• und 
in  SbNU X V I-X V II ,  147 "z m e j11 genann t• Zu d iesen  Drachenkämpfern 
gehören  v o r  a lle m  Dete GolomeSe (von  maz. golem •g ro ß * ) ,  Dete 
М аіебкоѵо (von  maz. т а іе б к а ѵ  • k le in ״ ) ,  Sekula detence und G ru ica  
.de tence . Auch daß d ie  H e ld e n k in d e r h ä u f ig  m it  e in e r  Schlange im 
K ö rp e r geboren w erden, d e u te t w ohl a u f ih re  Z m e j-N a tu r h in •
B e i den ,1W underk inde rn " d e r z w e ite n  Gruppe h a n d e lt es s ic h  um 
ü b e r n a tü r l ic h  empfangene ode r geborene K in d e r m it  einem goldenen
#
Mal a u f d e r S t i r n  und go ldenen  F lü g e ln  an den S c h u lte rn , wodurch
s ie  zum Zmej in  Beziehung g e s e tz t  werden bzw. a ls  zu U ngew öhn li-
chem bes tim m t e rs c h e in e n , und h ä u f ig  einem B r ie f  in  d e r Hand (e in
Legenden- und M ä rc h e n m o tiv !) , w o r in  g e sch rie b e n  s te h t ,  daß das
K in d  den Z a re n th ro n  e ro b e rn  w erde.
Böse Nachbarn ode r Boten des Zaren h ö re n , w ie  d ie  M ut- 
t e r  dem K in d  in  d e r Wiege s e in  p rä c h tig e s  S c h ic k s a l 
s in g e n d  v o rh e rs a g t bzw. w ie  das K ind  s e lb s t  s e in e r  M ut- 
t e r  von s e in e r  k ü n f t ig e n  Bestimmung e r z ä h l t ,  und be- 
n a c h r ic h t ig e n  den H e rrs c h e r , d e r das W underkind in  den 
K e rk e r  w e rfe n  lä ß t ,  wo es a u f wunderbare Weise (h ä u f ig  
m it  H i l f e  von E nge ln  ode r H e il ig e n ,  -  e in  sekundär aus 
d e r H a g io g ra p h ie  ode r r e l ig iö s e n  L ie d e rn  übernommenes 
Legendenm otiv ) ü b e r le b t .  A ls  de r Zar in  den K e rk e r h in -  
u n t e r s t e ig t ,  w ird  e r  en tw eder von dem H e ldenk ind  ü b e r-  
w ä l t ig t  und e n t th r o n t ,  bzw. t r i t t  d e r H e rrsch e r ange- 
s ic h te  d e r w underbaren E r re t tu n g  des K indes diesem f r e i -  
w i l l i g  den Thron  ab.
Daß das H e ld e n k in d  h ie r  den Zaren th ro n  e inn im m t, i s t  schon das
Ze ichen  e in e r  gew issen H is to r is ie r u n g .  Von diesem S u je t g ib t  es
fo lg e n d e  V a r ia n te n : M i l •50 a ; M i l . 50 b ; M i l . 67; К а б .113 und 114;
1 1 .7 6 ; g a p k .2 9 9 ; SbNU V ,1 1 ; V ,1 7 ; V I I , 10; X ,7 4 ; X I I I , 65; 6 0 1 . 5 7 ;
K a ra v .BNP 95 und 137; V e r k . - L a v r .144; V ü rb .288; S to in  TV 8 2 }S to in
P esnop.47 ; B ü lg . k n . I ( 1 8 5 9 ),2 1 1 .
Wie Schmaus^*28, g e z e ig t  h a t ,  f in d e t  s ic h  d ieses  M o tiv  auch in  
einem w e its c h w e if ig e n  mohammedanischen L ie d  d e r bosn ischen  K ra -  
j i n a ,  n u r  h a t es h ie r  s e in e  m y th o lo g is c h e n  Züge v e r lo re n  und 
d ie n t  l e d ig l i c h  noch a ls  E x p o s it io n  z u r  B eschre ibung e in e r  g lä n -
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zenden m i l i tä r is c h e n  K a r r ie re  im  D ie n s te  des S u lta n s •  Б8 han-
d e l t  s ic h  гш das L ie d  MH I 24 "Hasanpaša P re d o je v ió  o s v a ja  B ih a ć ",
wo das M o tiv  des W underkindes fo lgenderm aßen g e s t a l t e t  i s t :
E in e r  von den Leu ten  des S u lta n s  t r ä g t  e in e n  Ferman 
nach Bosnien und t r i f f t  un te rw egs  e in e n  H ir te n k n a b e n , 
de r s in g t ,  wenn d e r S u lta n  in  S tam buł ü b e r ih n  K e n n t- 
n is  e r h ie l t e ,  würde e r ,  d e r Knabe, B ihać f ü r  ih n  e ro -  
b e m .-  Nachdem d e r S u lta n  d ie s  e r fa h re n  h a t ,  lä ß t  e r  
den Knaben an se in e n  H o f h o le n  und a u s b ild e n •  A le  Ha- 
sanpaöa e ro b e r t  d ie s e r  s c h l ie ß l ic h  B ih a ć • -  Diesem T e i l  
des L iedes  g e h t e in  s y m b o lis c h e r Т гагіт  d e r T o c h te r  des 
Bans von B ihać v o ra u s , d ie  von e in e r  " z m ija  S a ro v ita "  
u n te r  e in e r  Rose trä u m t:
Kako z m ija  p iS t i  S a ro v ita ,
P revrže  se B iSću do bedena.
Der V a te r des Mädchens d e u te t d ie s e n  Traum so :
To se ca rev  r o d i  p r i j a t e l j u ,
Ć e ri m oja, u  tu r s k o j  k r a j i n i ;
d ie s e r  Freund des S u lta n s  werde nach S tam buł gehen, e in  
Heer sammeln vmd "n a  na& B ihać  u d a r i  t i ” •
D ie magische G eb iirt und d ie  T h rone robe rung  des H e ld e n k in d e s  s in d
h ie r  w e g g e fa lle n • Nur das L ie d  des H ir te n k n a b e n  e r in n e r t  noch an
das p ro p h e tis c h e  S c h la f l ie d  d e r M u tte r  in  den maz• L ie d e rn  d ie s e s
S u je ts •  Schmaus s ie h t  w ohl s e h r r i c h t i g  i n  d e r sym b o lisch e n  bun -
te n  Schlange des Traumes e in e  m y th isch e  I d e n t i t ä t  m it  dem H e ld e n -
k in d ;  s e lb s t  in  d ie s e r  Form zeuge s ie  noch von d e r Z m a j-N a tu r des
H e lden . Daß w ir  das M o tiv  so g a r noch in  einem  b r e i t  e p is ie r te n ,
h is to r is c h  k o n k r e t is ie r te n  und ä i iß e r l ic h  r a t i o n a l i s ie r t e n  moham-
m edanisehen L ie d , das s ic h  schon w e itgeh en d  d e r "S p ie lm a n n s te c h -
n ik "  b e d ie n t,  a n t r e f fe n ,  s e i  e in  Beweis f ü r  d ie  Z ä h ig k e i t ,m it  d e r
s ic h  R e lik te  m y th is c h e r V o rs te llu n g e n  behaup ten .
M it  den in  d e r d r i t t e n  Gruppe genann ten , den R iesen  nahestehenden
H e ld e n k in d e m  i s t  v o r  a lle m  Dete Dukadinöe (o d e r  D u k a tin č e ) g e -
m e in t. In  dem Dete D u ka d in ö e -S u je t f in d e n  w i r  ja  auch d ie  m e is te n
P a ra l le le n  zu den ü b r ig e n  R iesenkam pf- S u je t s ,  de ren  P ro ta g o n is te n
Helden w ie  Musa, Ž ū lta  b a z irg ja n a  und A rv a tk a  d a r s te l le n •  M á c h a l^ ^
b e s tä t ig t  d iese  M einung, wenn e r  s c h r e ib t *  "V b u lh a rs k ÿ c h  p ís n íc h
jm enuje  se m is to  d ž id o v in a  d i tS  D ukad inöe '1• Der I n h a l t  des Dete
D u ka d in če -S u je ts  i s t  im a llg e m e in e n  fo lg e n d e r :
Marko s t r e i f t  d u rch  d ie  W älder \må G e b irg e . Es i s t  a u f 
der Suche nach einem ihm  ü b e rle g e n e n  Gegner und f r a g t  
s c h l ie ß l ic h  den A b e n d s te m , ob es e in e n  H elden gebe, 
de r s tä r k e r  s e i a ls  e r .  Marko e r f ä h r t ,  daß in  einem Pa­
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l a s t  aus E ise n , Marmor, Gold und S i lb e r  in  de r S ta d t 
Dukat e in  s ie b e n jä h r ig e s  (bzw . d r e i jä h r ig e s )  K ind  le -  
be , das s iebenm al (d re im a l)  Marko an H e ld e n k ra ft  ü b e r-  
t r e f f e .  Von N eug ierde und b e le id ig te m  E h rg e iz  g e t r ie -  
ben, e i l t  Marko zu Dete D ukad inöe, von dem e r  fre u n d -  
l i e h  b e w ir te t  w ird  (e p isch e  F o rm e l: S ie  t r in k e n  d re i 
Tage und d r e i  Nächte Wein m ite in a n d e r ) .  A nsch ließend 
s c h lä g t  Markro e ine n  S te in w u r f a ls  K ra ftp ro b e  v o r ,  wo- 
b e i Marko e in e  schwere N ie d e rla g e  e r le b t :  e r  s c h le u -  
d e r t  den S te in  d r e i  Stunden w e i t ,  Dete D. aber 80 w e it ,  
daß man ih n  n ic h t  mehr f in d e n  kann . A ls  Marko nun d ie  
Ü b e r le g e n h e it des Dete D. e r fa h re n  h a t ,  b e s c h lie ß t e r ,  
den k in d l ic h e n  Gegner du rch  L i s t  zu tö te n .  E r s c h lä g t 
v o r ,  w e ite re  K ra ftp ro b e n  in  Form von Schw erterkam pf 
und W ettrennen a u szu tra g e n , und lä ß t  zu dem Zweck Dete 
D. s e in  P fe rd  wenden und ih n  v o r  s ic h  h e r r e i te n .  In  
diesem  A u g e n b lic k  z ie h t  Marko s e in  Schw ert und s c h lä g t 
Dete D. von h in te n  den K op f ab (bzw . h a u t ih n  m it te n  
d u rc h ) .  Zu Markos großem Schrecken b le ib t  d e r K op f a u f 
dem Rumpf (bzw . d ie  e in e  K ö rp e rh ä lf te  an d e r anderen) 
h a f te n ,  und Dete D. k la g t  n u r  ü b e r e inen  stechenden 
Schmerz im H erzen. Marko v e ra n la ß t das H e lden k ind  l i -  
8 t i g , s ic h  n iederzubeugen  bzw. s e in  P fe rd  zu tumm eln, 
w o ra u f e r s t  Dete D. a u s e in a n d e r fä l l t . ־  H ä u fig  f in d e t  
Marko mehrere Herzen in  d e r B ru s t dee H e ld e n k in d e s .-  
( I n  V a r. К а б v י15. e r f o lg t  d e r h a lb e  Leichnam  Marko -  
v g l .  ž ū l t a  b a z irg ja n a  - ,  h o l t  ih n  in  e in e r  engen 
S c h lu c h t e in  und käm p ft d r e i  Tage und Nächte m it  M ar- 
к о ,  d e r s ic h  n u r  m it  H i l f e  d e r S am ovila  des ha lben  
Leichnams erwehren kann; dann aber f ä l l t  d e r Leichnam
-  w ie  in  manchen ž ū l t a  b a z irg ja n a -L ie d e m  -  a u f ih n ,  
und Marko kann s ic h  e r s t  nach d r e i  Tagen von ihm be- 
f r e ie n .  M it  einem im  S t ie f e l  v e rs te c k te n  Messer -  v g l .  
d ie  M usa -L iede r -  ö f f n e t  e r  den K ö rp e r und f in d e t  d r e i  
Herzen d a r in .  D ie Sam ovilen begraben Dete D ., das s ie -  
benmal s tä r k e r  a ls  Marko und d e r e in z ig e  Sohn s e in e r  
M u tte r  w ar, aus Bewunderung xmd M i t le id  m it  d e r c h r i s t -  
l ie h e n  Begründxmg:
Ono može s v e t i j a  da s ta n e ,
O t i  8e e na sedim  g o d in i . )
Es h a n d e lt  s ic h  b e i diesem S u je t xim fo lg e n d e  V a r ia n te n : M i l .  121;
K a 5 .151-153 und 1551 SapJc.463j SbNU 1,55» 1 ,6 6 * V I I ,1 0 1 : V I I ,1 0 2 ;
XIV,93; XIII,85; XVI-XVII,165; XVI-XV1 1,162; xxxv.249; XLIII,11;
M ic h . , 190; Pam.Obr. ,3 3 ^ ï J a s t r . , 66; R adov.3 ; SbNU X X V I,22 ; X L IV ,
9 ; X X V I,22 (d e te  K ad inöanS e); IX ,84 (d e te  T a tx i l iS e ) ;  D ra g .21 xmd
2 2 ; К аб .136  (d e te  sedmomeSöe *s ie b e n  Monate a l t ' ) ;  K a ra v .BNP 78
(d e te  B e le z ito  •m it  einem G e b u rtsze ich e n  v e rs e h e n * ) .
Marko e r s e tz t  in  diesem  S u je t z w e ife l lo s  w ie d e r e in e n  ä l te r e n ,
w oh l nam enlosen H e lden . Es i s t  anzxmehmen, daß e in e  x irs p rü n g lic h e
R ie s e n g e s ta lt ,  deren Namen w i r  n ic h t  kennen, s ic h  dem anziehx ings-
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k r ä f t ig e n  Typ des H e ldenk indes beugen mußte, wobei s ic h e r  d ie  
A f f i n i t ä t  d e r in  be iden F ä lle n  ü b e rn a tü r lic h e n  Wesen e in e  g ro -  
öe R o lle  s p ie l t e .  E rs ta u n lic h e r  noch i s t  d ie  T a tsa ch e , daß d ie  
K a te g o r ie  d e r H e ld e n k in d e r, d ie  v e rm u t l ic h  von dem däm onischen 
Zmej h e r g e le i t e t  werden können, s p ä te r  sogar h is to r is c h e  Ge- 
8 t a l  te n  in  ih re n  B annkre is  sogen. So d a r f  man w ohl m it  g e w ie - 
s e r  B e re ch tig u n g  h in t e r  Dete Dukadinče e in e  h is to r is c h e  G e s ta lt  
dee 14• J h . ,  n ä m lich  den A lb a n e r Leka D u k a g jin , den H e rrn  von 
P r iz r e n ^ * * ,  ve rm uten , wenn n ic h t  e in fa c h , was auch m ö g lic h  wä- 
r e ,  d e r an d e r s e rb .-m a z • -b u lg . Grenze lie g e n d e  Berg "D u k a t"  
zu  d e r Nam ensbildung D uka tinče  g e fü h r t  h a t•  T e o d o ro v^*^  möchte 
das Dete D u ka d in ö e -S u je t a u f d ie  h is to r is c h e  B egebenhe it d e r 
(c a . 1016 e r fo lg te n )  h in t e r l i s t i g e n  Ermordung von Jovan V la d i -  
m ir ,  einem H e rrsch e r d e r Z e ta  im  1 0 * /1 1 *J h .,  du rch  Iv a n  V la d i-  
s la v ,  den Sohn des Aron und N e ffe n  S am u ils , z u rü c k fü h re n , e in e  
T a t,  d ie  sowohl in  d e r C h ro n ik  des D ok lea ten  w ie  auch in  d e r 
" I s t o r i j a  S la v ja n o b o lg a re k a ja "  des P a is i j  C h ile n d a rs k i bezeug t 
i s t . -  Teodorov ge h t aber weder a u f den Namen Dete D ukad inče 
noch a u f den H e ld e n k in d c h a ra k te r d e r L ie d f ig u r  n ä h e r e in ;  s e in  
E rk lä ru n g s v e rs u c h  ü b e rze u g t m.E. n ic h t ,  denn das H a u p tm o tiv  
d e r T ö tung  durch  L is t  i s t  e in e s  d e r ganz a rc h a is c h e n  E lem en te , 
das in  a l le n  S u je ts  vom Kampf e in e s  Helden m it  einem ü b e r le g e -  
nen ü b e rn a tü r l ic h e n  Gegner vorkommt•
Bem erkensw erterw eise h a t d e r H e ld e n k in d ty p  w ohl im  1 6 • /  17*Jh• 
noch e in e  so s ta rk e  A n z ie h u n g s k ra ft besessen, daß s o g a r sekun - 
d ä r zugewanderte Helden w ie  S eku la , G ru ic a , Zm aj-ogn je n i  Vuk 
und v i e l l e i c h t  auch Ja n ku la  in  den "Sog" d ie s e r  K a te g o r ie  g e - 
r ie te n  und e inen  A dap tionsp rozeß  zum H e ld e n k in d ty p  durchm achten• 
Von S eku la  und G ru ica  detence ( " K in d le in " )  war ( v g l .  K a p .4 .1 3 )
8 с hon mehr oder w e n ig e r a u s fü h r l ic h  d ie  Rede. Zm aj-ogn je n i  Vuk 
wurde s e h r w a h rs c h e in lic h  a ls  H e ldenk ind  in  m a z .-w b u lg . L ie d e rn  
in  O gn jan (čo ) bzw. Ognen umbenannt. Auch Soerensen^*® i s t  d e r 
M einung, daß s ic h  h in te r  O gnjan, dem N e ffe n  Markos im  L ie d ,  d e r 
h is to r is c h e  Zmaj Despot Vuk (В га п ко ѵ іб ) v e rb e rg e • M ö g lic h e rw e is e  
i s t  auch J a n k u la , de r -  a ls  d e r ä l te r e  des Paares S e k u la -J a n k u la
-  so n s t m e is t d ie  O h e im ro lle  s p ie l t ,  von dem H e ld e n k in d ty p  " a u f -  
gesogen" w orden. Anlaß zu d ie s e r  Vermutung g ib t  uns das r ä t s e l -  
h a fte  Dete M a lianče  in  dem L ie d  P e r.S p ie .X L V ,459, dessen Name
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s ic h e r  n ic h t  von dem W ort f ü r  ,,k le in "  (w ie  Dete M alečkovo) ab- 
g e le i t e t  werden kann, sondern , w ie M a to v ^ ^  v o rs c h lä g t ,  in  "ma- 
l i "  und "Janöe" a u fg e lö s t  werden kann und so m it , k le in e r  Janko* 
bedeuten d ü r f te •  Auch in  SbNU 11 ,133 t D ra g .31 und I k o n . , 135 
s p ie l t  Ja n ku la  d ie  H e ld e n k in d ro lle ,  wenn e r  a ls  N e ffe  se inen  
Oheim Marko b e s ie g t .  Sogar Marko i s t  manchmal a ls  H e ld e n k in d , 
m e is t a ls  N e ffe  von J a n k u la , a u fg e fa ß t ( v g l .  R o d .N a p r .V I I I^ e g ;  
SbNU X X V II ,124; XLVI2 ״11 ; B e z s .I 5 ) .
Erwähnenswert i s t  noch d ie  T a tsache , daß d ie  H e ld e n k in d e r seh r 
h ä u f ig  in  den b e lie b te n  O h e i m - N e f f e  -P aaren d ie  R o lle  
des N e ffe n  (S chw estersohns) s p ie le n .  D ie O h e im -N e ffe -K o n s te lla -  
t io n  g e h ö rt w o h l, w ie  auch von dem M o tiv  d e r ü b e rn a tü r l ic h e n  
Em pfängnis ve rm u te t wurde, d e r dem P a tr ia r c h a t  vorangegangenen 
Z e i t  des M a tr ia rc h a ts  an, a ls  de r Oheim (M u tte rb ru d e r)  den K in -  
d e m  n ä he rs tand  a ls  i h r  e ig e n e r V a te r , d e r M u tte rb ru d e r -  neben 
de r M u tte r  -  a ls  B eschü tze r d e r Nachkommenschaft m it  a l le n  Rech- 
te n  und P f l ic h te n  des F a m ilie n o b e rh a u p te s  fu n g ie r te ,  d e r N e ffe  
den Oheim b e e rb te  und auch f ü r  d ie  B lu tra c h e  am Oheim z u s tä n d ig  
w a r^ ® . Wie w ir  heu te  w isse n , i s t  dem p a tr ia rc h a le n  S e n io ra t be i 
den S laven a u f jeden  F a l l  e in e  P e riode  des A vu n ku la ts  vo ra u sg e - 
gangen^^^. D a rau f a ls o  d ü r f te n  d ie  O he im -N effe -P aare  und das so 
in n ig e  V e rh ä ltn is  zw ischen dem L ie d h e ld e n  und s e in e r  M u tte r  (wo- 
b e i von einem V a te r f a s t  n ie  d ie  Rede i s t )350 ^ е г 8и<1э1аѵ і -  
sehen ep ischen  V o lk s d ic h tu n g  zu rü ckzu fü h re n  s e in ,  während d ie  
V a te r -S o h n -K o n s te lla t io n  m e is t n u r  e in e n  sp ä te re n  E rs a tz  f ü r  
d ie  u rs p rü n g lic h e  O he im -N e ffe -V e rb indung  d a r s t e l l t . -  D ie b e l ie b -  
te s te n  O he im -N effe -P aare  s in d  M arko -S eku la , J a n k u la -S e k u la , 
M a rko -G ru ica  und M arko-O gnjan, doch s in d  d iese  Namen s ic h e r  a u f 
e in  ä l t e r e s ,  uns n a m e n tlic h  n ic h t  bekanntes Paar a u fg e p f r o p f t ,  
das s ic h  z u r Z e i t  des M a tr ia rc h a ts  fo r m ie r te ,  z e i t l i c h  aber wohl 
e r s t  nach dem Typ des zunächst a l le in  ag ie renden  H e ldenk indes  
e n ts ta n d . D ie O he im -N effe -B ez iehung  i s t  m e is t p o s i t iv e r  N a tu r ,  
w ie w ir  z .B . in  den L ie d e rn  vom Typ 4 .1 1 ,4 .1 3  und 4*3  gesehen 
haben, kann aber auch unbewußt (w ie  in  den L ie d e rn  S t o i l . I I  1 
und P e r .S p is .XLV,459, in  denen Oheim Marko und H e ld e n k ind  u n e r־  
ka n n t m ite in a n d e r  kämpfen und das H e ldenk ind  s ie g t )  o d e r bewußt 
(w ie  z .B • in  J a s t r . , 6 6  und SbNU IX ,84 , w o rin  Marko w is s e n t l ic h  
se inen  N e ffe n  bekäm pft) fe in d s c h a f t l ic h  s e in .  D iese O he im -N e ffe -
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P a a rb ild u n g  war so p ro d u k t iv ,  daß s ie  n ic h t  e inm a l v o r  den 
H e il ig e n  h a ltm a c h te • So i s t  z .B . in  J a s t r . , 254 d e r h l.S a v a  de r 
N e ffe  (Schw estersohn) des h l . E l ia s ,  m it  dem e r  gemeinsam z w ö lf 
Drachen t ö t e t .
D iese ty p is c h e n  O heim -N effe-P aare  und übe rhaup t d ie  m az.-w bxilg .
H e ld e n k in d e r haben m.E. axif den s k r .  Raum e in g e w irk t•  So i s t
Markos N e ffe  Ognjan in  Vuk I Ī  51» an dessen S te l le  in  de r ä l t e -
re n  V ar.B 0g .46  noch S eku la , d e r N e ffe  Jankos, s te h t ,  s ic h e r  n u r
so zu e rk lä re n ,  daß der in  den maz. Raxim abgewanderte und d o r t
in  Ognen (O gnjan) umgewandelte Z m a j-o g n je n i Vuk in  den d in a r i -
sehen Raxim zurückgew andert i s t  xind nxin d o r t  auch a ls  Ognjan ax if-
t r i t t ,  ln  einem anderen L ie d  aus dem d in a r is c h e n  Raxim, näm lich
Vxik V I 19, das in  seinem S u je t dem oben erwähnten S t o i l « I I  1
e n ts p r ic h t  (Zweikam pf zw ischen Oheim xind N e ffe n ) ,  i s t  Ognjan a ls
N e ffe  Markos anscheinend w ie d e r in  O gn jen i Vxik zx irückverw ande lt
w orden. D ieses S u je t i s t  wohl im s k r .  Raxim sekxmdär• In  den maz.
V a r. S t o i l . I I  1 und P e r .S p is .XLV ,459 la u te t  d ie  M o tiv fo lg e  so:
D ia lo g  Markos m it  seinem nach H e ld e n fle is c h  hxm grigen 
Säbel -  Zusam m entreffen xmd von Marko p ro v o z ie r te r  
Kampf (ohne g e g e n s e itig e s  Erkennen) m it  dem H elden- 
k in d -N e ffe n , d e r a u f dem Weg zu Marko i s t ,  xim s ic h  
von ihm a ls  Oheim tax ifen  zu la sse n  -  S ieg  des N e ffen  
übe r den Oheim xmd Anbinden des B es ieg ten  an den P fe r -  
deschwanz -  Ankxm ft des H e ldenkindes v o r  Markoe Hof -  
Empfang dxirch d ie  Tante -  h e im lic h e s  Losbinden Markos 
dxirch se in e  Prau -  f re x m d s c h a ft l ic h e  Begrüßxmg zw ischen 
Marko xmd N e ffen  -  Taxife xmd Heimkehr des H e ldenk indes.
Dagegen beweisen d ie  s k r .  V a r. MH ^ б Ѳ  ("M arko K r a l je v id  i  nedak
M a r i ja n " ) ,  I3 ta rs k e ,4 0  ( " K r a l je v id  Marko i  mlado то тб е ") xmd Vxik
V I 19 ("M arko K r a l je v id  i  O gn jan in  Vxik"; a l t  i s t  h ie r  das M o tiv ,
daß aus Marko B lu t  f l i e ß t ,  aus dem J ü n g lin g  aber Peuerfxmken
sch lagen ) ih re n  sekundären C h a ra k te r dadxirch, daß s ie  von de r
x irs p rü n g lic h e n  M o tiv fo lg e  nxir noch fo lg e n de  B ruchstücke e rh a lte n
haben:
Markos D ia lo g  m it  dem nach H e ld e n fle is c h  hxm grigen Sä- 
b e i -  Marko8 Zusam m entreffen m it  einem xmbekannten 
jungen Mann xmd P ro v o k a tio n  dxirch Marko -  Kampf m it 
‘ dem J ü n g lin g  xmd S ieg des Unbekannten -  fre u d ig e  Be- 
grüßxxng, a ls  d e r jxinge Mann s ic h  a ls  Markos N e ffe  v o r -  
s t e l l t .
Aus " d e te " ,  a ls o  einem echten H e ld e n k ind , i s t  h ie r  e in  "m lado 
тотбе" oder "momak", a ls o  e in  jxrnger Bursch, geworden, w e il  d ie  
s k r .  E p ik  im Zeichen d e r R a tio n a lis ie rx m g  d ie  V o rs te llx m g  "H e l-
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denk ind " n ic h t  zu las8en kann. Das M o tiv , daß das H e ldenk ind  
s ic h  a u f dem Weg zu seinem Oheim b e f in d e t ,  um s ic h  von diesem 
ta u fe n  zu la s s e n , i s t  in  den s k r .  V a r. ebenso w e g g e fa lle n  w ie 
das Anbinden des B es ieg ten  an den Pferdeschwanz xind das gu tge - 
s p ie l te  Täuschungsmanöver an Markos H o f, a ls  n ä m lic h  Marko und 
se in e  Prau Markos Schande g e s c h ic k t Ü b e rs p ie le n . Das S u je t en- 
d e t in  den s k r .  L ie d e m  schon d a m it, daß Oheim und N e ffe  e in a n - 
d e r g le ic h  nach dem Kampf f r e u d ig  erkennen.
D is k u t ie re n s w e r t i s t  auch d ie  m ög liche  Annahme, daß es s ic h  be i 
den im zw e ite n  großen ep ischen B a llungsraum , n ä m lich  in  Südun- 
•g a rn , fo rm ie r te n  L ie d e m  v i e l l e i c h t  um maz. E in f lu ß  hande lt,w enn  
in  e in e r  so a u f fa l le n d  großen Zah l von L ie d e m  (B o g .1 8 ,1 9 f 2 1 ,22 , 
3 1 ,4 6 ,7 6 ,7 8 ,8 8 ,1 0 0 ) von einem "m lado d je te "  d ie  Rede i s t .  A l le r -  
d inge  wurde in  d iesen  am s tä rk s te n  h is t o r is ie r t e n  sü d s la v isch e n  
L ie d e m  d ie  f a s t  m yth ische  H e ld e n k in d v o rs te llu n g  " n o r m a l is ie r t "  
und in  ih rem  S inn m it  "m lado тотбе" ( v g l .  B og .1 0 ,4 0 ,4 6 ,8 8 ) g le ic h ־  
g e s e tz t ,  was auch F orm u lie rungen  w ie "d je c a  ja g n iö a r i"  (B o g .100) 
und "d je c a  s o ld a t in i "  (B og .87) beweisen. Auch in  den jüngeren  
L ie d e m  des d in a r is c h e n  Raumes w ird  "d e te (n c e ) " ,  wenn es verw en- 
d e t w ird ,  immer in  de r Bedeutung י ju n g e r B ursch ' g e b ra u ch t.
Welch e in  w e ite r  Weg von den ha lbm yth ischen  namenlosen H e lden- 
k in d e m  ("d e te  sa m o tvo rče ", "d e te  n e z n a jk o " , "sedemgodiēno d e te " 
U8W• )  de r m az.-w bu lg . V o lk s d ic h tu n g  b is  zu den h e ld e n h a fte n  ju n -  
gen Männern d e r L ie d e r  aus dem südungarischen  oder d in a r is c h e n  
Raum! D ie se r w e itgespann te  Bogen s p ie g e lt  das ganze Spektrum der 
sü d s la v isch e n  V o lk s e p ik  w id e r .
A bsch ließend s o l l  e in  Z i t a t  noch e inm a l zu rü ck fü h re n  in  d ie  W e lt
de r maz. "W un d e rk in de r", de r Zmej-Abkömmlinge, d e r g o ld g e f lü g e l-
te n  H e ld e n k in d e r aus u r a l t e r  Z e i t t
Poduchnal mi t i c h ,  b ë l v ë tu r ,
Ta e ducha l tükrno t r i  d n i,
Tükmo t r i  d n i i  t r i  n o S t i ;
Ta iz d u c h a l medno gumno,
Na gumnoto z la te n  s to ž e r ,
Za s to ìe ra  v ra na  k o n ja , 
ï  na k o n ja  s in e  s e d lo ;
Juzda ta  mu jasna  zvëzda,
Do dvë z m ii,  dvë z e n g i i ,  
ï  s e d lo to  n a n iza n o ,
NaSareno, iz p is a n o ,
I  na nego mūžko d ë te . ^
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5 .3  ZMEJ -  LIEDER
Bevor w ir  z u r Besprechung de r Z m e j-L ie d e r übergehen, se ien  
noch e in ig e  g ru n d s ä tz lic h e  Bemerkungen z u r Zmej- bzw. Zmaj- 
V o rs te l lu n g  v o r a n g e s te l l t .
Im sü d s la v isch e n  V o lksg lauben  w ird  de r Zmej vorw iegend a ls  
anthropom orphes Wesen, aber m it  (go ldenen ) F lü g e ln  in  de r Ach- 
s e lh ö h le  und scnuppigem Schwanz g edach t. Zmejs können f l ie g e n  
und s in d  so s ta r k ,  daß s ie  Bäume m it  de r W urzel auezure issen  
vermögen. S ie le b e n  a u f den Bergen in  H öhlen, wo s ie  sogar 
Frauen ( ,,z m e ic i11 ) und K in d e r ( "zmejč e ta 11 ) haben. S ie ve ru rsachen  
Donner und B l i t z  und s in d  f ü r  R e g e n fä lle  v e r a n tw o r t l ic h .  Wenn 
s ie  durch d ie  L u f t  f l ie g e n ,  sprühen Funken, d ie  d ie  Umgebung 
entzünden oder ve rsengen; daher werden s ie  m it  dem E p ith e to n  
,,f e u r ig o) ״1 g n ja n , ogn jen ) b e le g t .  S ie  s in d  u n s ic h tb a r ,  können 
s ic h  aber s ic h tb a r  machen und in  J ü n g lin g e  ve rw ande ln . Der Zmej 
e n ts te h t  aus e in e r  v ie r z ig jä h r ig e n  Schlange, indem d ie s e r  F lü -  
g e l und Beine wachsen. Der Zmej w ird  manchmal auch a ls  Ungeheu- 
e r ,  a ls  r ie s ig e  Schlange m it Schuppen, F lü g e ln  und v ie r  Beinen 
־  ä h n lic h  e in e r  R iesenechse (Verw echslung m it  der Lamja?) -  v o r -  
g e s t e l l t ,  doch ü b e rw ie g t d ie  anthropom orphe V o rs te llu n g . Die 
w ic h t ig s te  und den Menschen de r u n te r  seinem Schutz stehenden 
Gegend n ü tz l ic h s te  E ig e n s c h a ft des Zmejs b e s te h t d a r in ,  daß e r  
gegen den G e w itte rd ra ch e n  ( ' ,c h a la , a la ,  h a la ,  la m ja , la m n ja , až- 
d e r , aS da ja“ ) kä m p ft, Dürre und H a g e l^ la  abwendet und das von 
ihm b e sch ü tz te  G e b ie t v o r M iß ern ten  b e w a h rt•-  Der Zmej h a t e ine  
V o r lie b e  f ü r  schöne junge Mädchen, d ie  e r  ra u b t,  durch d ie  L u f t  
in  se ine  Höhle t r ä g t  und d o r t  m it  ihnen  le b t .  Die aus d ie s e r  
V erb indung stammenden Zmej-Abkömmlinge werden e l f  oder mehr Mo- 
n a te  im M u t te r le ib  ge tragen  und a ls  Zmej oder Zmeica m it  F lü -  
g e ln  und Schuppenschwanz oder h a lb  Zmej, h a lb  Mensch geboren.
Hat s ic h  de r Zmej s t a t t  e ines  Mädchens e ine  Frau zu r G e lie b te n  
a u s e rw ä h lt, so ra u b t e r  d iese  n ic h t ,  sondern besucht s ie  in  Ab- 
W esenheit ih re s  Mannes. Von einem Zmej g e lie b te  Mädchen oder 
Frauen e rke n n t man daran , daß s ie  immer b le ic h e r  und menschen- 
scheuer werden. Analog zum Zmej su ch t s ic h  auch d ie  Zmeica e inen 
m ensch lichen G e lie b te n , den s ie  m e is t in  der G e s ta lt  e ine s  e in -  
samen S chä fe rs  f in d e t •  S ie besucht ih n  aus Angst v o r ih rem  Zmej-
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G atten  h e im lic h  und v e r s te c k t  d ie  d ie s e r  V erb indung e n ts p ro s -
senen K in d e r  s o r g f ä l t i g  v o r  dem Z m e j^ 2 . (jenau w! e ae r  Vam pir,
den man s ic h  b e i den Südslaven p rä a n ira is t is c h  ( d .h .  k ö r p e r l ic h ;
K ö rp e r und Seele noch a ls  E in h e i t  v o r g e s t e l l t )  oder a n im is t is c h
(d ie  Seele v e r lä ß t  den w ie  t o t  da lie g e n d en  K ö rp e r und nimmt d ie
G e s ta lt  e in e s  S e e le n t ie rs  an) a g ie re n d  v o r s t e l l t ,  kann auch der
Zm ej, d e r a b e r m e is t in  d e r ä l te re n  p rä a n im is t is c h e n  Weise v o r -
g e h t, manchmal a u f a n im is t is c h e  A r t  m it  dem w e ib lic h e n  G e w itte r ־
d rachen kämpfend v o r g e s t e l l t  werden: Den m it  F lü g e ln  geborenen
,Zm ej, s e i e r  noch e in  K in d  oder schon erwachsen, v e r lä ß t  im
S c h la f e in ״  G e is t " ,  e rh e b t s ic h  in  d ie  L ü f te  und käm pft m it  dem
"G e is t "  d e r L a m ija  um den E rn te se g e n , wobei m e is t de r Zmej s ie g t
während des Kampfes i s t  von d e r Erde aus h e f t ig e s  Donnern und
B l i t z e n  zu beobach ten . D re h t man den "s c h la fe n d e n " Zm ej-K örper
um ode r v e r la g e r t  ih n ,  so lange  se ine  Seele  m it  de r L a m ija  kä m p ft,
e rk e n n t d ie  zu rückkehrende  Seele den K ö rp e r n ic h t  mehr, und de r
Zmej 8 t i r b t 3 ^ 3 D ״ ieses V e rh ä ltn is  zw ischen L a m ija  und Zmej äh -
n e l t  dem jen igen  zw ischen dem Vam pir und dem " k r s t n ik ,  k a rs n ik ,  
454k re s n ik " - ' , wobei d e r K rs n ik  d ie  dem Zmej en tsprechende p o s i t i -  
ve G e s ta lt  i s t ,  m e is t e in  W iedergänger ode r e in  m it  e in e r  G lü cks - 
haube G eborener, d e r den Menschen im  Kampf gegen Hexen und Vam־  
p i r e  b e is te h t .  B e i den S lovenen a l le r d in g s  i s t  de r " k re s n ik "  
oder " o b i ln ja k "  e in  w o h lw o lle n d e r L o k a lg e is t .  Käm pft e in  K re s n ik  
m it  dem des N a c h b a rg e b ie ts , so w ird  d ie  u n te r  dem Schutz des 
S ie g e rs  s tehende Gegend du rch  re ic h e  E rn te n  gesegne t,das  G e b ie t 
des U n te rle g e n e n  abe r du rch  M iß e rn ten  heim gesucht.Dem  e n ts p r ic h t  
in  M ontenegro und BH d e r "s tu h a ć , s tu v a , zduhaS, z d u h a (ć )" , des- 
sen Name v e rm u t l ic h  aus g r ie c h .  GXOtŷ tTo ע • O r ts - ,  S c h u tz g e is t•  
(nach J o k i ü b e r a lb a n is c h e  V e rm it t lu n g )  h e r g e le i te t  werden kann, 
v g l .  " s t i h i ,  s t i h j o " ,  b e i den A lbanern  S iz i l ie n s  e in  flam m en- 
s p e ie n d e r Drache m it  F lü g e ln  und m ensch lichen  Zügen, und " s t u h i " ,  
w ie  d e r S turm w ind b e i den Gegen h e iß t ^ ^ .  M ö g lich e rw e ise  s in d  
d ie se  lo k a le n  Schutzdämonen aus u r s p rü n g l ic h  m a n is tis c h e n  Stam- 
mes- o d e r S ip p e n s c h u tz g e is te m  he rvo rgegangen . Im s k r . ,m a z . und 
b u lg . Raum h a t s ic h  aus d e r w a h rs c h e in lic h  u rs p rü n g lic h e n  P o la r i -  
s a t io n  nach dem E rg e b n is  des Kampfes von g le ic h w e r t ig e n  L o k a l-  
dämonen (S ie g  b e d e u te t E m te se g e n , N ie d e r la g e  des Lokaldämons
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M iß e rn te  f ü r  s e in  " R e v ie r " )  e ine  P o la r is a t io n  in  g u te n  und 
bösen Dämon, eben in  Zm ej, Zmaj und Lam ja , A la  u s w ., e n tw ic k e l t .  
Während v o rh e r  zwei Lokaldämonen m ite in a n d e r  kä m p fte n , d ie  dem 
e igenen  S ch u tzg e b ie t w o h lg e s in n t, dem des Gegners a b e r ü b e lg e -  
s in n t ,  nach außen h in  je do ch  weder g u t noch böse w aren , werden 
nun zwei A n tipoden  e in a n d e r g e g e n ü b e rg e s te l lt , wovon d e r e in e  
a ls  p r i n z i p i e l l  g u t a r t ig ,  d e r andere a b e r a ls  b ö s a r t ig  b e tra c h -  
t e t  w ird .  D iese E n tw ic k lu n g  i s t  e in  s ü d s la v is c h e s  S p e z if ik u m , 
denn b e i den N e ug riechen , d ie  den S üds laven  s ic h e r  gerade h ie r  
e in  n ic h t  zu u n te rsch ä tze n d e s  Maß an V o lk s g la u b e n s v o rs te ì lu n g e n  
v e r m i t t e l t  haben, g ib t  es zwar den Kampf v e rs c h ie d e n e r  O r ts g e i-  
s t e r  (GT0׳LX£L*) gegene inander m it  en tsp rechenden  F o lgen  f ü r  das 
G e b ie t des S ie g e rs  bzw. U n te r le g e n e n ^ ^ ,  n ic h t  a b e r d ie  d e r sü d - 
s la v is c h e n  G e g e n ü b e rs te llu n g  Lam ja-Zm ej en tsp rechende  P o la r is a -  
t io n  Lam ia -Drakon, w e i l  d ie  E n tw ic k lu n g  d e r däm onischen G e s ta l-  
te n  a u f g r ie c h .  und süds lav ischem  Boden v e rs c h ie d e n e  Wege g in g .  
Während d ie  g r ie c h .  Lam ia zu d e r Z e i t ,  a ls  s ie  den Südslaven 
v e r m i t t e l t  wurde, wohl noch e in  dem Wasser verbundenes Ungeheu- 
e r  w a r, was ja  d ie  s ü d s la v is c h e  L a m ja -V o rs te llu n g  b e w e is t,  h a t 
s ie  s ic h  im h e u tig e n  n e u g r ie c h . V o lksg la u b e n  e h e r den R ie s in n e n  
(im  M ärchen), N e ra iden  und S ire n e n  ( im  L ie d )  a n g e n ä h e rt. Daraus 
e r k lä r t  s ic h  auch d ie  T a tsa ch e , daß in  n e u g r ie c h . V o lk s l ie d e r n  
d o r t  d e r Drakon e rs c h e in t ,  wo s ü d s la v is c h e  Sänger L a m ja ,A žda ja  
usw. se tzen  (z .B .  beim  Drachenkarapf des h l.G e o rg , beim  Kampf 
m it  dem Drachen im B runne n ). Die V o lk s g la u b e n s v o rs te llu n g  d e r 
A lbane r e n ts p r ic h t  d e r d e r S üds laven , wenn s ie  dem w e ib lic h e n  
G e w itte rd ra ch e n  K u lsh e d ra  den d u rch  besondere  G e b u rtsze ich e n  
(F lü g e l u n te r  den A ch se ln , G lückshaube) hervo rgehobenen  D rachen-
­5 7 נ 
t ö t e r  Drangue g e g e n ü b e rs te lle n . ׳־*
Der n e u g r ie c h . D rakos, Drakon ode r D ra k o n ta s , dem -  w ie  d ie  
maz. und b u lg . Zmeica dem Zmej -  e in e  D ra k (o n t ) is s a  z u r  S e ite  
s te h t  (was v e rm u t l ic h  e in e  jü n g e re  E rsch e in u n g  i s t ) , g e h ö r t  e in -  
d e u t ig  zu den O r ts g e is te rn  und Lokaldäm onen, deņ *0TOLyętLbс •S ie  
hausen in  t ie fe n  H öh len , S c h lu c h te n , F e ls s p a lte n ,  h o h le n  Bäumen, 
Sümpfen, Q ue llen  und Brunnen. Über d ie  G e s ta lt  des Drachen 
schwankt d ie  V o lk s v o rs te l lu n g j "b a ld  werden s ie  a ls  große S c h la n - 
gen, b a ld  a ls  m ensch lich  g e b ild e te  G eschöpfe , wenn auch m it  dem 
oder jenem th ie r is c h e n  Z u sa tz , g e d a c h t'1̂ ® .  D ieses Schwanken in
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d e r V o rs te l lu n g  d e r D ra c h e n g e s ta lt g e h t schon b is  in  das frü h e  
M i t t e l a l t e r  z u rü c k . Denn schon 1,d ie  S c h r i f t  éÿoc^owcjv ,
d ie  dem Johannes von Damaskos ( 7 • J h .n .C h r . ) b e ig e le g t  w ird ,  be- 
r i c h t e t :  Man s t e l l t  s ic h  d ie  Drachen t e i l s  a ls  S ch langen#k le in e  
und g ro ß e , v o r ,  t e i l s * a l s  zu Menschen geworden, d ie  m it  Menschen 
umgehen, kommen und Frauen rauben und m it  ihnen  v e rk e h re n .-  So 
i s t  d e r  Drache auch in  dem b y z a n tin is c h e n  Roman K a llim a ch o s  und 
C h rye o rrh o e , de r s ic h  d e u t l ic h  aus Märchenelementen zusammensetzt 
g e s c h i ld e r t " ^ - ^ .  j m © ig e n is -E p o s , das b e r e its  e rw ähnt w u r d e , t r i t t  
d e r D rache a ls  Q u e lle n b e s c h ü tz e r, m e h rkö p fig  und ve rw a n d lu n g s fä - 
h ig  ( a ls  J ü n g lin g )  a u f .  Seine E ig e n s c h a ft a ls  F rauenräuber w ird  
auch h ie r  schon o f fe n b a r .
A uß erha lb  G rie ch e n la n d s  f in d e t  man d iese  m e n sch lich  v o r g e s te l l -  
te n  Drachen fa s t  a u s s c h lie ß lic h  in  d e r N a ch b a rsch a ft de r G r ie -  
chen, a u f deren E in f lu ß  s ie  wohl desha lb  zurückgehen. 11So i s t  
auch d e r  a lb a n is c h e  Drangúa, dessen Namen G.Meyer t r o t z  des a u f-  
fa l le n d e n  N asa ls  wohl r i c h t i g  a u f l a t .  draconem oder i t a l . dragone 
z u r ü c k fü h r t ,  e in  m ensch lich  g e s ta l te te r  R ie se , m it  dem d ie  H e l-  
den R ingkäm pfe b e s te h e n "^ * Wie s .*־ la v is c h  Zmej, Zmaj e tym o lo g isch  
m it  " z m ija "  'S c h la n g e ' ve rw and t i s t ,  bedeu te te  ja  Drakon u rsp rü n g  
l i e h  'S c h la n g e ',  h a t d ie se  W ortbedeutung aber heu te  v e r lo re n  bzw. 
n u r  mehr ausnahmsweise b e w a h r t^ ^ . W a h rs c h e in lic h  g e h t de r ganze 
D rakon-G laube a u f den K u lt  d e r a ls  Schutzdämon fu n g ie re n d e n  
H a u s s c h l a n g e  z u rü c k . D iesen K u l t  kennen w ir  n ic h t  
n u r  b e i den N eug riechen , sondern auch schon aus d e r h e l le n is c h -  
i t a l is c h e n  A n t ik e ,  aus dem gesamten s la v is c h e n  und auch deutschen 
Raum. Oder aber man könn te  -  w ie K re ts c h m e r^ 2-  d ie  Drachen des 
n e u g r ie c h . V o lksg laubens a u f d ie  sch la n g e n fü ß ig e n  G i g a n t e n  
des A lte r tu m s  z u rü c k fü h re n . D ie V o rs te llu n g e n  ähne ln  s ic h  s e h r, 
denn d ie  S ch langen, d ie  ch th o n isch e n  T ie re ,  und d ie  e rd e n ts p ro s -  
senen G igan ten  s in d  ja  n u r ve rsch iedene  D a rs te llu n g s fo rm e n  d e r-  
se lb e n  E rdm ächte. T a ts ä c h lic h  geh t d ie  Ä h n l ic h k e it  d e r n e u g r ie c h . 
Drachen m it  den R iesen des Märchens o f t  so w e it ,  daß s ie  s ic h  ge- 
ra d e zu  a ls  id e n t is c h  e rw e is e n ^ 3 e
Der Drache g i l t  in  G rie ch e n la n d  s p r ic h w ö r t l ic h  a ls  V o rb ild  männ- 
l i c h e r  T a p fe r k e it ,  so daß man von "D rachenm ut" und 1,D rachenstä rke  
s p r ic h t .  Schon f ü r  das 15*Jh . i s t  uns bezeug t, daß ta p fe re  Helden 
den B e i n a m e n  11 Drako s 11 e r h a l t e n ^ * .  Dazu paß t auch, daß
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d e r s ü d s la v is c h e  L ie d h e ld  М о тб ііо  b e re its  in  d e r tü rk is c h e n
V e rs c h ro n ik  des Umur Pascha (Mahmud Pascha gew idm et, dessen
A m ts z e it  b is  1465 d a u e rte ) a ls  "o jd e h a " (D rache) b e z e ic h n e t
w i r d ^ ^ .  Wie w ir  w isse n , ke n n t auch das s ü d s la v is c h e  H e ld e n -
l i e d  ve rsch ie d e n e  Recken, d ie  " D rachen(söhne)" s in d .  So h e if ì t
es z .B .  in  dem L ie d  P e t r . I I I  24:
Š to god ima S rb in a  ju n a ka ,
Svakoga su o d g o ji le  v i l e ,
Mlogoga su zm a jev i r o d i l i .
Dann werden M ilo š  O b i l ić ,  Zmaj O gn jen i Vuk, R e ija  
Boēnja n in ,  Banovič S eku la , Banovič S t r a h i lo ,  L ju t i c a  
Bogdan und Marko K r a l je v ič  a ls  Drachensöhne a u fg e z ä h lt :
A sedmoga K ra l je v iá a  Marka,
I  njemu je  zmaj o g n je n i babo.
S vaki ima zmajevu b i l je g u .  366
A l le  s ie b e n  tra g e n  a ls o  e in  D rachenzeichen am K ö rp e r.
Wie w i r  noch sehen werden, i s t  d ieses  M o tiv ,  was d ie  G e s ta lt  des
Z m a j-o g n je n i Vuk b e t r i f f t ,  a l t  und geh t w a h rs c h e in lic h  a u f e in
von m y th o lo g isch e n  und to te m is t is c h e n  V o rs te llu n g e n  e r f ü l l t e s
Heldenm ärchen zu rü c k , das e r s t  n a c h trä g lic h  a u f d ie  h is to r is c h e
G e s ta lt  des Despoten Vuk B rankov ič  ü b e rtra g e n  w urde. Der Beiname
'D ra c h e , Drachensohn' wurde dann bestim m ten Helden z u g e le g t und
s c h l ie ß l ic h  a ls  h e ld is c h e s  A t t r ib u t  v e ra llg e m e in e r t ,  um d ie  he i-
d is c h e  K r a f t  der Recken aus a l t e r  Z e it  zu e r k lä r e n ^ ^ •  C ha lans-
k i j  f ü h r t  a ls  P a r a l le le  d ie  a ltrö m is c h e n  Sagen von d e r Abstam -
mung e in e s  Helden "von einem Laren oder einem H a u s g e is t, d e r in
G e s ta lt  e in e r  Schlange a u f t r i t t 11, an. "Von e in e r  so lch e n  S c h ie n -
ge stammten S c ip io  und Augustus a b " ^ ® .
Doch nun zum sü d s la v isch e n  L ie d m a te r ia lI  Während w ir  im  maz. und 
b u lg . Raum e ine  große Zahl von Z m e j-L ie d e m  z u r Verfügung haben, 
b e lä u f t  s ic h  d ie  Zah l d e r Z raa j-L iede r im s k r .  Raum n u r  a u f etwa 
zw anz ig , was w ie d e r d ie  schon bekannte Tatsache u n te r s t r e ic h t ,
«
daß d ie  L ie d e r  im m a z .-b u lg . B e re ich  mehr A rch a isch e s  a ls  d ie  
s k r .  E p ik  bew ahrt haben. D ie m a z .-b u lg . Z m e j-L ie d e r la s s e n  s ic h  
in  fo lg e n d e  Gruppen g lie d e rn :
1. Kampf des Zmej gegen d ie  Lam ja,
2 . Kampf des Helden gegen den Zmej,
3• Verw andlung des Helden in  e inen  Zmej,
4 . L iebe sb e z ie hu n g  zw ischen Zmej (bzw .Zm eica) und Mädchen oder 
Prau (bzw . H i r t e ) .
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Von d ie s e n  v ie r  Gruppen i s t  n u r d ie  e rs te  im s k r .  Raxim n ic h t  
v e r t r e te n .  Auch d ie  Zmeica f e h l t  im s k r .  L ie d .
D ie e r s te  Gruppe wurde schon in  K ap .4.4-1 ü b e r den Drachenkampf 
besp rochen . H ie r  h a n d e lt es s ic h  xim das e ilte  M o tiv  des Kampfes 
xim den E rn te se g e n , wobei s ic h  de r Zmej a ls  Schutzdämon de r P e l-  
d e r s e in e s  B e re ic h e s , d ie  Lamja aber a ls  E rn te v e rn ic h te r in  e r -  
w e is t .  Während in  D o z ., 133 e ine  Gruppe von 300 Zmejs gegen e ine  
Lam ja k ä m p ft,  werden in  anderen L ie d e m  (z .B . SbNU X ,9 ; I X , 7; 
X V I-X V II ,5 4 )  m ensch liche  Helden xmd -  a ls  Fo lge d e r V e r c h r is t -  
l ic h x in g  -  soga r H e il ig e  hinzxigezogen, d ie  axif d e r S e ite  der 
Zmejs käm pfen . In te re s s a n t i s t  de r V e rg le ic h  zw ischen den a ls  
" B l i t z "  (x im schrieben dxirch " P f e i l ,  P fe i lc h e n " )  b eze ichne ten  
Z m e j-B rü d e m  in  SbNU IX ,7 xmd dem dem Drakon im Brunnen fx ir c h t -  
lo s  e n tg e g e n tre te n d e n  Mädchen, d e r "Schönen" des J a n n is  ( in  den 
g r ie c h .  L ie d e m  K in d  X I ;X IV ) ,  d ie  s ic h  s e lb s t  a ls  Abkömmling von 
B l i t z  xind Donner b e z e ic h n e t. -  W e ite re  Lamja-Kämpfe (xinabhängig 
von dem "a g ra r is c h e n "  E lem ent) werden im m a z .-b x ilg . H e ld e n lie d  
von den w a h rs c h e in lic h  aus de r Zme j-V o rs te llx m g  a b g e le ite te n  
H e ld e n k in d e m  ausge trage n .
Zxir Gruppe 2 gehören kx irze , m e is t B rau ch tx im s lie d e r ( v o r  a lle m  
K o le d a -L ie d e r ) , w o r in  vom Kampf e ine s  Helden m it  einem Zmej be- 
r i c h t e t  w ir d .  -  In  SbNU XV ,6 b e s ie g t Bogdan e ine n  k le in e n  Zmej 
("m ia d o  zm e jö e ") im Zweikam pf, woraxif d e r la n g  e rse h n te  Regen 
f ä l l t .  Den g le ic h e n  E f fe k t  e r z ie l t  d e r h l . E l ia s  in  SbNU I V , 6 
xind e in  H e ld  in  SbNU XV,111. In  BonS.110 lä ß t  s ic h  e in  nam enlo- 
s e r  " c h r e b r i  jx inak" in  e inen  d re itä g ig e n  Kampf m it  einem Zmej 
e in ;  s c h l ie ß l ic h  w i l l  d e r H eld d ie  Entscheidxm g h e rb e ifü h re n , 
h e b t den Zmej hoch " b is  zu den S te rnen " xind s tö ß t ih n  m it  a l l e r  
K r a f t  t i e f  in  d ie  Erde ; d a ra x ifh in  f ä l l t  in  dem B e re ic h  so la n g e  
k e in  Regen mehr, b is  d ie  Bewohner den Zmej e n d lic h  ausgraben xmd 
f r e i la s s e n .  -  In  d iese n  a lte r tü m lic h e n  L ie d e m  w ird  noch d ie  
V e r a n tw o r t l ic h k e i t  des Zmej f ü r  das F a lle n  d e r N ie d e rs c h lä g e  be- 
t o n t ,  während in  den fo lg e n d e n  L ie d e m  d ie s e r  Zxig v e r lo re n g in g  
xmd d e r Zmej f a s t  w ie  e in  m e n sch lich e r Gegner b e h a n d e lt w ir d .
In  dem L ie d  SbNU X V I-X V II,  171 f das in  den Bolen D o j5 in -K re is  
g e h ö r t ,  w ird  von bo len  G eorg i g e sa g t, e r  l ie g e  ta g s ü b e r k ra n k  
xmd p f le g e  se in e  Wxrnden, n a ch ts  aber kämpfe e r  m it  Helden xmd 
Zm ejs. Während in  SbNU XLVI2 ,51 d e r h e ld is c h e  Zweikampf z w i-
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sehen P ave l und dem k le in e n  ge lben  Zmej ( " ž ū l t o  zm e jöe ") u n - 
e n tsch ie d e n  v e r lä u f t ,  b e s ie g t d e r H eld D im it ű r  in  SbNU X ,10  
e in e  Gruppe von 77 Zmejs b e i d e r Eß- und T r in k p ro b e ,b e im  R in g - 
kampf und im S te in w u r f,  w o rau f d ie  Zmejs ih n  a ls  g röß e ren  H e l-  
den anerkennen und s ic h  m it  ihm v e rb rü d e rn . In  M i l .  12 i s t  d ie  
Rede von Prodan, dem h e ld e n h a fte n  W itwensohn, d e r u n b e s ie g b a r 
im R ingkam pf, S te in w u rf und Sprung i s t ;  zwei Zm e j-B rüder hören 
von ihm und kämpfen d r e i Tage und d r e i  Nächte m it  ihm . U n te r 
N e b e l- und T a u fa l l ,  u n te r  B l i t z e n  und Donner w ird  Prodan end- 
l i c h  von den Zmejs in  den Himmel e n t fü h r t .  In  S to in  SSB, 117 
s c h lie ß e n  e in  Held und e in  "zm e jöe" e in e  W ette abî S ie g t das 
Zmejöe im Zweikampf, e r h ä l t  es das P fe rd  des H e lden, s ie g t  je -  
doch d e r H e ld , d a r f  e r  das Zm ej-R eich einnehmen.
Auch d ie  u k ra in is c h e  V o lk s d ic h tu n g , d ie  der b a lka n isch e n  in  
v ie le n  Zügen ä h n lic h  i s t ,  i s t  -  w ie  b e re its  erw ähnt wurde -  
r e ic h  an Kämpfen zw ischen Helden und Zmejs.
D ie L ie d e r  de r d r i t t e n  Gruppe, w o rin  e in e  Zm ej-Verwandlung ge -
s c h i ld e r t  w ird ,  g e h ö rt dem L ie d e rk re is  m it  f a m i l iä r e r  Them atik
an. Im Gegensatz zum s k r .  L ie d  v e rw a n d e lt s ic h  im m a z .-b u lg .
der H e ld  n ic h t  s e lb s t  in  e inen  Zm ej,sondern  e r  w ird  von s e in e r
M u tte r durch zauberische  P ra k t ik e n  dazu gemacht:
E in  ju n g e r Mann h e i r a te t  das Mädchen, das e r  l i e b t ,  
n ic h t  aber das von s e in e r  M u tte r  ausgew äh lte , w o r- 
a u f d ie  M u tte r ih re n  ungehorsamen Sohn m it  einem 
schweren P luch  ve rw ü n sch t. Von Z igeune rinnen  e r h ä l t  
s ie  e in  P u lv e r bzw. Z a u b e rk rä u te r ("o m ra zn i b i l k i "  = 
Haß erzeugende K rä u te r ) ,  woraus s ie  (b e i V o llm ond , 
in  einem neuen Topf u sw .) e inen  Absud h e r s te i le n  und 
dam it d ie  unliebsam e S c h w ie g e rto c h te r besprengen 
s o l l ,  was z u r Trennung d e r E hepa rtne r f ü h r e . -  An- 
sch lie ß e n d  w ird  d ie  S c h w ie g e rto c h te r aber von den- 
se lben  Z igeunerinnen  davon u n te r r ic h te t ,  daß ih r e  
S chw iegerm utte r e inen  zauberischen  A nsch lag a u f s ie  
p la n e ; s ie  s o l le  desha lb  in  de r Nacht m it  ih re m  Mann 
den P la tz  ta u sch e n ־.  D ies g e s c h ie h t, und d ie  S chw ie- 
g e rm u tte r bespreng t s t a t t  d e r S c h w ie g e rto c h te r ih re n  
e igenen Sohn, w orau f d ie s e r  von d e r T a i l le  abw ärts  
s ic h  in  e inen  grünen Zmej v e rw a n d e lt, v o r  dem Men- 
sehen und T ie re  f l ie h e n .  Entweder v e rs ch w in d e t d e r 
so ve rw ande lte  Sohn a u f Nimmerwiedersehen in  den 
W ald, oder aber e r  w ird  a u f B e tre ib e n  d e r S chw iege r- 
to c h te r  zu rü ckve rw a n d e lt in  e inen  jungen Mann, schö - 
n e r  a ls  v o rh e r , und d ie  S chw iegerm utte r w ird  g e te e r t  
und v e rb ra n n t.
H ie rh e r gehören d ie  V a ria n te n  SbNU I X , 48; X X I I - X X I I I , 86 ;X L V I2 »
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50î X , 19; X X X V III N r . 213; XLIV N r .889; X LV II N r .53 und 56; 
X L I I I  N r . 121 und 122. -  D ieses S u je t g e h ö rt in  den großen 
K re is  d e r m a z .-b u lg . L ie d e r ,  d ie  von Metamorphosen handeln  
( v g l .  d ie  Verw andlung e in e s  von d e r M u tte r  v e r f lu c h te n  L ie -  
bespaares in  H irs c h  und Reh; d ie  Verwandlung d e r tra u e rn d e n  
Prau in  e in e n  K uckuck; d ie  Verwandlung t o t e r  L ie b e n d e r in  
sym bo lische  P fla n z e n  u s w .) ;  es macht e inen  n ic h t  se h r a l t e r -  
tü m lic h e n  E in d ru c k .
Am u m fa n g re ic h s te n  i s t  d ie  v ie r t e  Gruppe, w o rin  L ie b e s b e z ie -
hungen zw ischen  Zmejs xmd Mädchen oder F ra u e n ^® a bzw. Zm ei-
.cas xmd jxingen Männern b e h a n d e lt werden. Aus d e r großen Zah l
von Z m e j-L ie d e m  d ie s e r  G ruppe, d ie  n ic h t  e in z e ln  besprochen
werden können, s e ie n  nxir e in z e ln e  in te re s s a n te re  S u je ts  h e r -
vo rgehoben , z .B . :
E in  Mädchen e r k lä r t  s e in e r  M u tte r ,  d ie se  suche хш- 
s o n s t e in e n  passenden Schw iegersohn, denn s ie ,  d ie  
T o c h te r , werde schon s e i t  d r e i  Jahren  von einem Zmej 
g e l ie b t ,  d e r s ie  zxir B ra u t nehmen w o lle ;  d ie  M u tte r  
möge n ic h t  e rs c h re c k e n : Abends kämen d ie  Zmejs axif 
weißen P fe rd e n , d ie  Zmeicas in  goldenen K utschen xmd 
d ie  Z m e j-K in d e r in  goldenen W iegen, xim d ie  B ra u t ab- 
zx iho len ; im  Wald s e i es dann ganz w in d s t i l l  xmd das 
D o rf werde w ie  in  Feuerg lanz e r s t r a h le n . -D ie  M u tte r  
f r a g t ,  warum d ie  T o c h te r i h r  n ic h t  f r ü h e r  davon e r -  
z ä h l t  habe, denn dann h ä tte  s ie  i h r  e in  Z a u b e rm itte l 
gegen den Zmej gegeben. In  dem A xigenb lick  t r i f f t  d ie  
Voraussage d e r T o c h te r  e in ,  xmd s ie  w ird  e n t f ü h r t .
ln  diesem  S u je t  ( v g l .  d ie  V a r. 601 . 2 ; D oz.9 ; SbNU XXV, 132; X I I
6 ; X X V II,1 6 8 ; J a n k .35 u . a . )  i s t  a ls o  d ie  "e in fa c h e "  E n tfü h ru n g
dxirch den Zm ej, w ie  s ie  in  v ie le n  L ie d e rn  besxmgen w ird ,  schon
m  e in e  p rä c h t ig e ,  in  m ärchenhaftem  S t i l  g e h a lte n e  B ra u te in h o -
lx ing x im g e s ta lte t .  V ie le  andere L ie d e r  hande ln  davon, daß e in
von einem Zmej g e ra u b te s  Mädchen v e rs u c h t, den m iß lie b ig e n  E n t
fü h r e r  xmd L ie b h a b e r w ie d e r loszuw erden :
D ie Z m e j-B ra u t f r a g t  e ine s  Tages den Zmej, ob e r ,  da 
e r  doch fe x ir ig  s e i ,  n ic h t  Heu- xmd S trohhaxifen  in  
Brand se tze n  könne. Der Zmej a n tw o r te t ,  S tro h  d ü r fe  
e r  in  Brand s te c k e n , n ic h t  abe r Heu, denn d a r in  be - 
fänden s ic h  " b i l k i  om razn i" (Haß erzexigende K rä u te r )  
xmd wenn d ie s e  v e rb re n n te n , müsse e r  s ic h  von s e in e r  
G e lie b te n  t re n n e n .-  Das Mädchen s e tz t  d a ra x ifh in  das 
Heu in  Brand xmd b e f r e i t  e ic h  80 von dem Zm ej.
D ieses S u je t  ( v g l .  d ie  V a r.B 0 nS .99 ; SbNU 1 ,2 1 ; X X V II,  1 6 8 ;X X V II
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1409 und 14Ю ; S p is .BAN X X I I ,162 u . a . )  e r in n e r t  d e u t l ic h  an 
das a l t e  (M ä rch e n -)M o tiv , wonach das Ungeheuer (D rache , R ie se ) 
den S i tz  s e in e r  L e b e n s k ra ft oder S tä rk e  v e r r ä t  und dadurch 
ü b e r w ä lt ig t  werden kann.
In  anderen L ie d e rn  möchte e in  von einem Zmej g e ra u b te s  Mädchen
z u r  H o ch ze it se ines  B ruders gehen:
Damit auch d e r Zmej daran  te iln e h m e n  kann , v e rw a n d e lt 
e r s ic h  in  e ine  Nelke o d e r e in e n  G ü r te l ,  das Zm ej- 
K ind  aber w ird  zu e in e r  P eder. Im Hause des B ruders  
a n g e la n g t, w i r f t  das Mädchen d ie  N e lke  bzw. den G ür- 
t e l  und d ie  Feder in  das Peuer und b e f r e i t  s ic h  a u f 
d iese  Weise von dem Zmej und seinem  Abkömmling.
V g l.  h ie rz u  d ie  V a r. 601 .27 ; SbNU XLVI N r .50 ; X L V II I  N r .4 u .a .
Entsprechende Sujets, d ie  o f t  genug an S a m o v ile n -L ie d e r e r in n e rn ,
g ib t  es auch h in s ic h t l i c h  der L ie b e sb e z ie h u n g  Z m e ic a -H ir te :
Der H ir t e ,  den d ie  Zmeica d u rch  ih r e  n ä c h t l ic h e n  Be- 
suche schon ganz geschwächt h a t ,  e r f ä h r t  du rch  l i s t i -  
ge Fragen von der Zmeica s e lb s t ,  w e lche K rä u te r  e in e  
Trennung bew irken  können, und l ö s t  so d ie  u n h e i lv o l le  
Beziehung.
Zu diesem S u je t s in d  V a r. w ie P e r .S p is .X I - X I I ,  164; D oz.7 ; Ja n k . 
36; SbNU XV I-XV I 1 ,5 0 ; XV I־ X V II ,5 3 ;  X X V I I ,170; X ,2 2 ; X X V ,3 ;X L II I  
N r.2 7 8  u .a .  zu nennen.
S e ltsam erw e ise  e rs c h e in t d ie  Zmeica in  manchen L ie d e rn  dem H i r -  
te n  in  G e s ta lt  e in e r  B ä r in :
E rs t  se ine  M u tte r k l ä r t  den H ir te n  ü b e r das wahre We- 
sen d ie s e r  B ä rin  a u f und w eiß g le ic h z e i t ig  R a t, indem 
s ie  dem Sohn " b i l k i  r a z d e ln i"  (T rennung bew irkende 
K rä u te r )  m i tg ib t ,  d ie  d ie se n  von d e r Zmeica b e f re ie n .
H ie rz u  gehören V a r. w ie  Bon5.16; S to in  TV 1420 und 1423; SbNU
X L II  N r .56; XLIV N r.1 0 9 î X L V II,5 0 ; X L V II,5 1 9  u . a . -  Wie w i r  be-
r e i t s  aus den vorhergehenden K a p ite ln  w is s e n , i s t  d e r Bär in
den b u lg . L ie d e rn  e in  dämonisches Wesen, das soga r den Drachen
e rs e tz e n  kann.
Zum V e rg le ic h  s o lle n  noch d ie  s k r .  Z m a j-L ie d e r in  ih re n  G rund- 
zügen besprochen werden. L ie d e r d e r e rs te n  Gruppe fe h le n  -  w ie  
b e re its  erw ähnt -  in  d e r s k r .  V o lk s d ic h tu n g , obwohl d ie  V o r s te l-  
lu n g  vom Zma j-A la -K a m p f im s k r .  V o lksg la u b e n  b e s te h t .D ie  z w e ite  
Gruppe jedoch (Kampf e ines  Helden m it  einem Zmaj) i s t  du rch  meh־ 
re re  in te re s s a n te  s k r .  H e ld e n lie d e r  v e r t r e te n .  Das L ie d  MH 1250
170; 601.28; SbNU X ,21 ; XXXVIII N r .5 und 57; S to in  TV 1407,
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"M arko K r a l je v id  i  zm aj" wurde b e r e its  in  K ap .4.21 e rw ähn t:
H ie r  i s t  Marko K r a l je v id  de r B ra u tfü h re r  b e i der 
H o c h z e it des S ib in  ja n in  Janko. Der H ochze itszx ig  w ird  
von einem d re ik ö p f ig e n  und s e c h s f lü g e lig e n  Zmaj ü b e r- 
f a l l e n ,  und Marko b e w e is t se inen  Heldenmut dadurch , 
daß e r  a ls  e in z ig e r  dem Ungeheuer e n tg e g e n t r i t t  und 
es t ö t e t .
O f fe n s ic h t l ic h  e r s e tz t  h ie r  der Zmaj d ie  aus den maz. und b u lg .
V a r ia n te n  bekannte d re ik ö p f ig e  und m e h r f lü g e lig e  Lam ja, a lso
e in e n  re g e lre c h te r . Drachen, während de r Zmaj doch so n s t immer
anthropom orph v o r g e s te l l t  w ird ,  was auch Vuk K a ra d ž id  b e to n t,
wenn e r  in  seinem R je ö n ik  ( s . v .  " a la " )  s c h re ib t :
Za zmaja pak m is l i  se da je  kao o g n je n i ju n a k , od ko־־ 
je g a  u le ć e n ju  oganj odskače i  s v i j e t l i .
Um s o lc h  e in e n  Zmaj h a n d e lt es s ic h  in  dem berühmten L ie d  Vxik I I
42 "C a r ic a  M i l ic a  i  Zmaj od J a s tre p c a " , dessen In h a l t  so la u t e t :
Z a r Lazar f r a g t  se ine  G a t t in  M i l ic a  nach dem Grund ih -  
r e r  t ra u r ig e n  Stimmung und ih re s  b le ic h e n  Aussehens: 
ob s ie  etwa Mangel le id e ?  M i l ic a  v e rn e in t  und b e r ic h -  
t e t  s c h l ie ß l ic h  d ie  W a h rh e it: S e it  einem J a h r e rh a lte  
s ie  oben im Wohnturm den n ä c h t lic h e n  Besuch des Zmajs 
von J a e tre b a c , de r je w e ils  b is  zum Morgengrauen be i 
i h r  b le ib e . -  Zar Lazar t r ä g t  M i l ic a  a u f ,  s ie  s o l le  
den Zmaj in  d ie s e r  Nacht fra g e n , ob e r  außer G o tt noch 
e in e n  Helden a u f Erden f ü r c h te . ־  A ls  abends d e r Zmaj 
vom Ja s tre b a c -G e b irg e  g e flo g e n  kommt und s ic h  a u f den 
weichen P o ls te rn  in  M il ic a s  Wohnturm n ie d e rg e la s s e n  
h a t ,  s t e l l t  ihm d ie  Z a r in  d ie  Präge:
" B o j i f i  l i  se jo š  koga do boga,
Ja  na z e m lj i  kakoga junaka? '1
Der Zmaj h e iß t  s ie  schweigen , denn d iese  Frage habe 
i h r  de r Zar a u fg e tra g e n . A ls  ihm M i l ic a  v e r s ic h e r t ,  
daß dem n ic h t  so s e i ,  lä ß t  s ic h  d e r Zmaj ü b e r l is te n  
und g e s te h t,  e r  fü rc h te  a u f d e r W e lt niemanden außer 
Zm aj-despot Vuk in  Kupinovo im Lande Srem; e r  kenne 
Vxik schon la n g e , schon aus s e in e r  K in d h e it ,  a ls  Vxik 
ih n  immer axif dem hohen Jae trebac  im S p ie l b e s ie g t h a - 
b e ־.  Nach d iesen  W orten muß de r Zmaj w e g flie g e n , w e il  
d e r M orgenstern  a x ifg e h t. M i l ic a  b e r ic h te t  ih rem  Gatten 
von der Unterredxm g m it  dem Zmaj xind ih rem  E rg e b n is , 
w oraxif der Zar Z m a j-o g n je n i Vxik in  Srem b r i e f l i c h  b i t ־  
t e t ,  e r  möge kommen xmd den Zmaj von J a s tre b a c  tö te n .  
Nach e in ig e r  Uberlegxmg macht s ic h  de r H eld axif den 
Weg nach KruSevac xmd s c h lä g t d o r t  im F e ld  v o r  dem Za- 
re n h o f s e in  Z e lt  ax if. Nachdem d ie  Z a r in  den Helden e r ־  
ka n n t h a t,  s o l l  Vxik in  den P a la s t zxim Mahl g e h o lt  w e r- 
den. Vxik b le ib t  aber l ie b e r  axif dem F e ld  xmd lä ß t  der 
Z a r in  sagen, s ie  s o l le  d ie  Türe zu ih rem  Txirmgemach 
n ic h t  v e rs c h lie ß e n  xmd den Zmaj w ie  immer e rw a rte n , 
ihm aber n ic h ts  von de r Anwesenheit Vxiks v e r r a te n . ־
A ls  es Nacht w ird ,  kommt d e r Zmaj g e flo g e n  xind such t
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M il ic a  w ie  immer a u f .  In  diesem A u g e n b lich  r u f t  Vuk 
den Zmaj he raus :
Ko se l j u b i  na b i j e l o j  k u l i ,
Nek i z l a z i  i z  b i je le  k u le ,
Zar ne v id i  Öe je  poginuo?
Nun w i r f t  de r Zmaj M i l ic a  v o r ,  s ie  habe ih n  b e i L a z a r 
v e r ra te n ,  und f l i e h t  in s  F re ie ,  doch n ic h t  zum J a s t r e -  
bac, sondern hoch in  d ie  W olken, wo ih n  a b e r Zm aj- 
despot Vuk e r r e ic h t :
Pa ne b je ž i  J a s tre p c u  p ia n in i ,
Već poo ježe  nebu pod o b ia k é ,
A će ra  ga Zm aj-despote Ѵибе.
Vuk b r ic h t  dem Zmaj m it  d e r Keule  d ie  F lü g e l,  w o ra u f 
der Zmaj n ie d e r s tü r z t •  Vuk f l i e g t  h e rb e i und s c h lä g t  
ihm den K opf ab, den e r  L a za r b r in g t ,  w o ra u f d ie s e r  
v o l l  F u rc h t zu z i t t e r n  b e g in n t . -  R e ich  b e lo h n t z ie h t  
Vuk nach Hause zu rü ck .
V a r ia n te n  dazu s in d  MH 1 5 4 ן  und 55? MH 1570, ן ; Ä h n l ic h k e i t  b e -
s te h t  auch m it  Vuk V I 4 , doch w ird  in  diesem l ie d g e s ta l t ig e n
Märchen d ie  Z a re n to c h te r von einem A d le r  b e su ch t, d e r s ic h  nach
A blegen des G e fie d e rs  in  e inen  schönen J ü n g lin g  v e rw a n d e lt•
Das ob ige  S u je t g e h ö rt sowohl d e r Gruppe 2 w ie  auch d e r Gruppe
4 an, w e i l  es e in e r s e its  den Kampf e in e s  Helden gegen e in e n
Zm aj, a n d e re rs e its  aber auch d ie  L iebesbez ie hu n g  e in e s  Zmajs zu
e in e r  ird is c h e n  Schönen e n th ä l t .  M ö g lich e rw e ise  h a n d e lt  es s ic h
um e in e  K o n ta m in a tio n  des im maz. und b u lg . Raum 80 s ta r k  v e r -
b r e i te te n  und w a h rs c h e in lic h  von d o r t  zugewanderten Themas d e r
v ie r t e n  Gruppe m it dem a lte n  to te m is t is c h e n  Thema d e r Abstammung
e in e s  Helden aus W o lfs -  oder Z m a j-G e sch le ch t. D ie U n g e re im th e i-
te n  in  dem L ie d  a ls  Folgen e in e r  v e rd e rb te n  A b le itu n g  aus dem
G eorg-D rachenkam pf-S u je t zu e r k lä re n ,  w ie  es in  d e r Anmerkung
(S .704) zu Vuk I I  42 g e s c h ie h t, s c h e in t m ir  doch etwas zu v e r -
e in fa c h e n d . Ž irm u n s k ij ̂־ ^  dagegen e rw äg t d ie  M ö g lic h k e it ,  daß
den L ie d e rn  von Z m a j-o g n je n i Vuk -  ä h n lic h  w ie  d e r B y lin e  ü b e r
V o lch  V s e e la v 'e v iö ־   e in  a lte s  Heldenmärchen zugrunde l ie g e .
M e iner A n s ic h t nach h a n d e lt es s ic h  b e i Vuk I I  42 e in e r s e i t s
um e in  durch den Bezug a u f d ie  h is to r is c h e n  G e s ta lte n  von F ü rs t
Laza r ( g e s t . 1389) und s e in e r  G a t t in  M i l ic a  h i s t o r i s ie r t e s  S u je t
d e r v ie r te n  Gruppe. A n d e re rs e its  t r a t  dazu das M o tiv  des aus
D rachengesch lech t stammenden Helden (Vuk war in  s e in e r  Jugend
m it  dem Zmaj zusammen; Vuk f l i e g t  w ie  d e r Zmaj u 8 w .) , d e r a l l e i n
a ls  e b e n b ü r t ig e r  Gegner e inen Zmaj bekämpfen kann. D iese  V o r-
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i t e l lu n g  e r in n e r t  an d ie  L ie d e r  vom H ochze itszx ig  m it  U ber-
f a l l *  w o r in  d e r dämonische A rabe r bzw. Bala&ko e b e n fa lls  den
s ie g re ic h e n  Gegner schon aus s e in e r  J u g e n d z e it k e n n t xind fü rc h -
t e t •  H ie r  s c h e in t  e in e  f a s t  m y th is c h  zu nennende B e ka n n tsch a ft
oder V e rw a n d ts ch a ft zw ischen Drachen xind D rachenkäm pfer v o rz u -
lie g e n »  d ie  s ic h e r  axif ganz a l te r tü m lic h e  V o rs te llx in g e n  zu-
r ü c k r e ic h t *  w ir  f in d e n  s ie  auch im  n e x ig r ie c h . H e ld e n l ie d ^ 0 .
Im s ü d s la v is c h e n  V o lksg la u be n  (xmd auch b e i den A lbane rn  xmd
Aromxinen) h e r rs c h t  d ie  Meinxmg, daß nxir Vampirsöhne a ls  V am pir-
471t ö t e r  fu n g ie re n  können׳־ , was v ö l l i g  zu d e r These d e r m y th i-  
sehen V e rw a n d tsch a ft zw ischen H e ld  xmd ü b e rn a tü r lic h e m  Gegner 
passen würde• Daß d e r Zmaj von J a s tre b a c  s ic h  ü b e r l is te n  lä ß t  
xmd s e lb s t  v e r r ä t ,  w ie  man ih n  xm sch ä d lich  machen könne, i s t  
w ie d e r das a l t e  M o tiv  AaTh 300 (von dem oben schon d ie  Rede w ar) 
dessen Wesen d a r in  b e s te h t,  daß dem Ungeheuer dxirch L i s t  das 
Geheimnis s e in e r  S tä rke  oder L e b e n s k ra ft e n t lo c k t  w ir d .
Daß Despot Vxik, d e r rxmd 130 Jahre  s p ä te r  g e le b t h a t ,  h ie r  zxim 
Z e itgenossen  von L a za r xmd M i l ic a  gemacht wxirde, e r k lä r t  s ic h  
nuE• v o r  a lle m  dxirch d ie  K o n ta m in a tio n  m it  einem S u je t ,  w o rin  
Z m a j-o g n je n i Vxik b e r e its  a ls  Abkömmling e in e s  D rachengesch lech te  
f i x i e r t  w ar• Der e rs te  H inw e is  axif e in e  Beziehxmg des Vxik G rgu- 
ro v iö  zu einem Zmaj f in d e t  s ic h  in  dem L a n g z e ile n lie d  B og•16 
(davon a b g e le i te t  M i lu t •1 0 4 )•  In  diesem  L ie d  w ird  d e r to d k ra n ke  
Vxik O g n je n i h e im lic h  von einem Zmaj xmd e in e r  V i la  (d ie s e  w ahr- 
s c h e in l ic h  sekxm där) g e p f le g t  xmd s t i r b t ,  a ls  se in e  w x m d e rtä t i-  
gen H e lfe r  ih n  v e r la s s e n , w e i l  Vxiks G a t t in  das Tabxigebot g e b ro - 
chen xmd d ie  dämonischen Wesen im Gemach ih re s  G a tte n  beobach־  
t e t  h a t• ־   I n  d ie s e r  B u g a rß tic a  s te h t  das Leben Vxiks o f f e n s ic h t -  
l i e h  in  to te m is t ie c h e r  Beziehxmg zxir G e s ta lt  des Zmajss soba ld  
d e r Zmaj ih n  v e r lä ß t ,  mxiß Vxik s te rb e n , -  e in  M o tiv ,  das w ir  axis 
den to te m is t is c h e n  S e e le n t ie rv o rs te llx in g e n  d e r a l te n  J ä g e rk x iltu -  
re n  kennen ־.  B e re its  in  EH, a ls o  s c h r i f t l i c h  b e le g t f ü r  das e r -  
8 te  D r i t t e l  des 18• J h . ,  w ird  Vxik ',Zmaj despote Ѵибе", a ls o  Zmaj 
genann t! in  de r etwas jü ng e re n  T ro n o S a -C h ro n ik ^ ^  w ird  Vxik a ls  
"Zmaj i  Vxik o g n je n i"  b e z e ic h n e t• ־  Daß "Z m a j-o g n je n i"  e in e  E h ren - 
beZeichnung f ü r  e in e n  überragenden H elden b e d e u te t, i s t  aus dem 
Vorhergehenden k la r  geworden• Und Vxik G rg u ro v ié  war eben e in  h e r  
vo rra g e n d e r H e ld  xmd Türkenkäm pfer im  D ie n s te  des xm garischen
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K ö n ig s  M a th ia s . Daher i s t  es wohl n ic h t  r i c h t i g ,  wenn man w ie 
K o s t ié 373 versuchen w i l l ,  den h e ld is c h e n  Beinamen "Zm aj" aus 
dem 1408 vom un g a risch e n  K ön ig  e in g e fü h r te n  R it te ro rd e n  g le i -  
chen Namens ( 11v i t e f i k i  orden , Z m a j*") a b z u le ite n ,  den Helden 
w ie  Vuk G rg u ro v ié , d e r w a la ch isch e  Vojvode V la d , S zé ke ly , de r 
D espot S te fa n  L a za re v ié  u .a .  e r h ie l t e n .  D ie G le ic h s e tz u n g  
e in e s  überragenden Helden m it  einem Zmaj bestand  n a t ü r l ic h  be- 
r e i t s  v o r  d e r S cha ffung  des erwähnten Ordens, d .h .  s ie  i s t  d ie  
V o rausse tzung  d a fü r .  -  In  jüng e re n  L ie d e rn  w ie  M ilu t .1 2 2  und 
P e t r . I I I  24 w ird  Vuk dann a ls  Abkömmling e in e s  Zmajs und e in e r  
V i la  b e ze ich n e t oder kommt m it  se ltsam en G ebu rtsze ichen  (W o lfs -  
h a a rb ü s c h e l, Mal in  Form e in e r  W a ffe , "zm a jevo k o lo  pod pazuom", 
Flammen aus Mund und Nase) z u r W e lt,  d ie  ih n  n ic h t  n u r  a ls  Zmaj, 
sondern  g le ic h z e i t ig  auch a ls  (W e r-)W o lf ausweisen ( v g l . P e t r . I I  
40 und 41; Vuk R je é n ik  s . v .  "zm a jogn je n i " ;  K rause , S la v .V o lk s f . ,  
S .333; V i la  1867 ,S .454 u . a . ) 374.
V o lch  V s e s la v ’ e v ié  d e r B y lin e ,  den Jakobson37^ u n te r  H e ra n z ie ־  
hung d e r N e s to rc h ro n ik  und des Ig o r l ie d s  überzeugend a ls  den 
h is to r is c h e n  ru s s is c h e n  T e i l f ü r s te n  aus P o lo ck  namens V se s la v  
B r ja õ is la v o v iõ  g e d e u te t h a t ,  w ird  ( la u t  C h ro n ik b e r ic h t)  du rch  
e in e n  Zauber empfangen und m it e in e r  G eburtshaube ( ja z v e n o ) ge - 
boren und kann s ic h  ( la u t  I g o r l ie d  und B y lin e )  in  ve rsch ie d e n e  
T ie re ,  u n te r  anderem auch in  e in e n  W o lf, ve rw a n d e ln . Es h a n d e lt 
s ic h  h ie r  aber se h r w a h rs c h e in lic h  n ic h t  (w ie  Jakobson annimmt) 
um d ie  W id e rsp ie g e lu n g  e ine s  "g e m e in e la v isch e n  ep ischen  S u je ts " ,  
das a u f einem "gemeinsamen m y th o lo g isch e n  E rb e " b e ru h t und m it  
dem " W o lfe k u lt "  d e r S laven in  Beziehung s te h t37^ ,  sondern man 
könn te  w ohl eher ve rm uten , daß d ie  ru s s is c h e  B y lin e  und das s k r .  
H e ld e n lie d , b e i a l l e r  V e rs c h ie d e n h e it d e r S u je ts ,  aus einem a l -  
te n  R e s e rv o ir  to te m is t is c fc e r  V o rs te llu n g e n  d e r J ä g e r k u l tu r z e i t  
s c h ö p fte n . D ie B y lin e  verw endet das W e rw o lfm o tiv  im  M ä rc h e n s t il 
a ls  e in e  Verwandlung u n te r  mehreren m ö g lich e n ; beim s k r .  H e lden- 
l i e d  e rh e b t s ic h  d ie  F rage, ob das W e rw o lfm o tiv n־ ic h t  v i e l l e i c h t  
jü n g e re n  Datums i s t  und e r s t  s p ä te r ,  a ls  Vuk G rg u ro v ié  schon zum 
Zm aj-ogn je n i  geworden w ar, z u s ä tz l ic h  z u r Betonung des Zmaj- 
M o tiv s  a n g e fü g t bzw. n u r  aus dem Namen Vuk (W o lf)  des Helden 
h e r g e le i te t  w urde. In  den ä l te r e n  A u fze ichnungen  i s t  je d e n fa l ls  
von einem W erw o lfsze ichen  am K ö rp e r des Vuk noch k e in e  Rede.
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I n  dem la n g a tm ig e n  und s ic h e r  jungen L ie d  P e t r . I I  19 "Lov ca -
r a  L a z a ra "  kommt e b e n fa l ls  d e r Zmaj von Ja e tre b a c  v o r ,  a l l e r -
d in g s  a ls  W a h lb ru d e r des M ilo S . Analog zu den V i le n l ie d e m  m it
dem "S c h w a n e n ju n g fra u m o tiv "  w ird  in  diesem L ie d  dem Zmaj s e in
F lü g e lk le id  ( ! )  weggenommen und ihm von M iloS  w ie d e r zu rückge -
geben, d e r  den Zmaj v o r  L a z a r und se ine n  Verwandten (J u g o v ié i,
Vuk B ra n k o v ié )  s c h ü tz t .  Das ganze S u je t s c h e in t aus d e r Kon-
s t e l l a t i o n  e in e s  ä l te r e n  L ie d e s  vom Typ Vuk I I  42 a b g e le ite t
und m it  dem Ja g d m o tiv  zusammen b r e i t  ausgesponnen zu s e in .
Zu d e r  d r i t t e n  Gruppe (V erw and lung e ine s  Helden in  e inen  Zmaj)
g ib t  es im  s k r .  L ied raum  das in te re s s a n te  B e is p ie l von d e r V e r-
Wandlung des S eku la  in  e in e n  Zm aj, das in  den V a r ia n te n  Bog. 19#
Vuk I I  84 und 85 , P e t r . I I  37, S a u lić  1 und 44 sow ן 39 ie MH 1 ן
78 v o r l i e g t .  In  d ie se n  L ie d e rn  i s t  d ie  zw e ite  K osovosch lach t
(gegen das H eer von S u lta n  Murad I I . )  von 1448, in  d e r S zéke ly
(S e k u la )  den Tod fa n d , b e h a n d e lt. K o m b in ie rt m it  d ie s e r  h is to -
r is c h e n  S u je tg ru n d la g e  i s t  e in  a l te s  to te m is t is c h e s  xmd echama-
n is t is c h e s  M o t iv ,  das a u f S eku la  ü b e rtra g e n  w urde. Der In h a l t
la u t e t  in  a l le n  V a r ia n te n  etw a fo lgenderm aßen:
Janko und S e ku la  s in d  a u f das K o so vo fe ld  g e r i t t e n ,  
um m it  den T ürken  zu käm pfen. Janko w i l l  den jungen , 
u n e rfa h re n e n  S eku la  davon a b h a lte n , a l le in  in s  t ü r -  
k is c h e  L a g e r zu r e i t e n ,  doch S eku la  lä ß t  e ic h  n ic h t  
von seinem  E n ts c h lu ß  abb ringen  und r e i t e t  zxim Z e l t  
des S x ilta n s . E r h o l t  aus seinem Busen e in e  g e f lü g e lte  
S ch lange ( " z m i ju  k r i l a t i c u "  in  B o g .19) bzw. verw an- 
d e l t  s ic h  in  e in e  s e c h s f lü g e lig e  Schlange ("zm ijo m  
S e s to k r i lo m "  in  Vxik I I  84, " S e s to k r i la  g u ja "  in  Vxik
I I  85) ode r e in e n  Zmaj ( P e t r . I I  3 7 ) , während d e r S xil- 
ta n  s ic h  i n  e in e n  F a lken  v e rw a n d e lt. M ite in a n d e r  in  
d e r L x if t  kämpfend nähern  s ic h  F a lke  xind F lü g e ls c h la n g e  
bzw. Zmaj dem Z e l t  Jankos. Janko nimmt P f e i l  xmd Bo- 
gen xind e rs c h ie ß t  d ie  S ch lange, obwohl ihm Sekxila v o r -  
h e r  geeag t h a t te ,  e r  s o l le  den Fa lken  sch ieß e n , w e il  
e r ,  d e r N e ffe  Sekxila , s ic h  in  e in e  Schlange verw and le  
( i n  Vxik I I  84 xind 85) bzw. e r  s o l le  be ide  T ie re  n ic h t  
e rs c h ie ß e n , w e i l  S eku la  den S xiltan  lebend  h e rb e is c h a f-  
fe n  w o lle  ( i n  P e t r . I I  3 7 ) . ־  In  be iden  Vxikschen L ie d e rn  
e rs c h ie ß t  Janko d esh a lb  d ie  S ch lange, w e i l  e r  (x in te r  
c h r is t l ic h e m  E in f ix iß :  Schlange » T e x ife l, das Böse) in  
i h r  d ie  V e rkö rpe rx ing  des Türken s ie h t ,  d e r aus S ch lan - 
g e n g e s c h le c h t stamme, während Janko xmd Sekxila dem 
F a lk e n g e s c h le c h t a n g e h ö rte n .-  Sekxila f ü h l t  d ie  S c h lä - 
ge bzw. den P f e i l  des Oheims am e igenen K ö rp e r xmd 
k e h r t  v ö l l i g  e n t k r ä f t e t  zu Janko zx irück, wo e r ,  xm- 
r e t t b a r  v e r lo r e n ,  b a ld  d a ra u f s t i r b t .
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Y/ie w i r  sehen, h a n d e lt es s ic h  h ie r  o f fe n b a r  um e in  a l t e s
sch a m a n is tisch e s  M o tiv , n ä m lich  um d ie  Aussendung d e r Seele
in  G e s ta lt  e in e s  T ie re s .  W ird  das S e e le n t ie r  g e tö te t ,  s t i r b t
V77u n w e ig e r lic h  auch d e r , f ü r  den es a ls  S e e le n trä g e r  f u n g ie r t "־  • 
H ie r  l i e g t  das to te m is t is c h e  P r in z ip  d e r a l te n  J ä g e rk u ltu re n  
zug runde , se ine  Seele in  bestim m ten Gegenständen o d e r T ie re n  
zu ve rbe rgen  und dam it s e in  Leben zu s c h ü tze n •
Daß S eku la  se ine  Außenseele in  G e s ta lt  e in e r  F lü g e le c h la n g e  
bzw• e in e s  Zmajs aussende t, i s t  w oh l e in  Beweis f ü r  d ie  h e ld e n ־  
h a f te  Z m a j-N a tu r Sekulas und daher k e in e s f a l ls  n e g a t iv  zu w e r* 
te n ,  w ie  das d e r Sänger n a c h t rä g l ic h  Janko (o d e r d u ro , seinem  
R atgeber im L ie d )  in  den Mund g e le g t  h a t•  In te re s s a n t  i s t  d ie  
V o rs te l lu n g  im V o lksg lauben  der Šumadi ja -B e w o h n e r, d ie  T ürken  
s e ie n  ,,a le " ,  d ie  Serben aber "zmajevi"37®.
Obwohl das M o tiv  vom Kampf z w e ie r S e e le n trä g e r  (F lü g e ls c h la n g e  
gegen F a lk e ) in  d e r maz• und b u lg •  V o lk s e p ik  n ic h t  a u e d rü c k lio h  
im  L ie d  vorkommt, könnten w ir  v i e l l e i c h t  doch a n lä ß l ic h  d e r maz• 
L ie d e r  T o m ié ,181 und Šapk.15 ( v g l•  deren Besprechung in  Kap.4»41 
S .346 f • )  d ie  Vermutung äußern, daß es s ic h  d o r t  b e i dem Kampf 
de r Fa lken  Markos gegen d ie  Lamja m ö g lic h e rw e is e  um e in  ä h n l i -  
ches M o tiv  h a n d e lt ,  wobei d e r F a lke  a ls  S e e le n t ie r  des H elden 
a u fzu fa sse n  wäre• Überhaupt v e rd ie n te  d e r F a lk e  a ls  m ö g lich e s  
S e e le n t ie r  in  de r sü d s la v isch e n  V o lk s d ic h tu n g  g r ü n d l ic h e r  u n te r -  
su ch t zu werden•
Seku la  w ird  schon in  Bog.21 m it dem h e ld is c h e n  Beinamen "D ra k u - 
lo v id "  (Drachensohn) b e le g t .  In  jü n g e re n  L ie d e rn  kommt es v o r ,  
daß S eku la  a ls  Zmaj e in e  V i la  v e r f o lg t  (MH 1 7 5 o (ך d e r von e in e r  
V i la  in  e inen  Zmaj v e rw a n d e lt w ird  (MH 1 7 4 ן ) •  In  P e t r . I I I  24 
i s t  S eku la  a ls  Zmaj-Abkömmling e rw ä h n t• E8 n im m t a ls o  n ic h t  
wunder, daß gerade d ie  a ls  ,Zmaj o d e r Zm aj-Abköm m ling a u fg e fa ß - 
ten  Helden S eku la  und Despot Vuk (Z m a j-o g n je n i )  nach ih r e r  Wan- 
derung in  den Süden im m az.-w bu lg • Raum a ls  ,,d e te  S e ku la " und 
"Ognjan de tence " in  den K re is  d e r H e ld e n k in d e r aufgenommen w u r- 
den, denn d ie  H e ld e n k in d e r konn ten  w i r  a ls  A b le itu n g  aus d e r 
Z m e j-V o r8 te llu n g  beze ichnen . D ie m it  h is to r is c h e n  Namen b e le g -  
ten  Helden aus Zm aj-G esch lech t wurden sozusagen ih r e r  h i s t o r i -  
sehen Um kleidung w ie d e r b e ra u b t, und d ie  a rc h a is c h e  H e ld e n k in d -  
V o rs te llu n g  s ie g te .
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Das L ie d  MH 1 1 1 2 ן  "U b io  m ater p re tv o re n u  u  zm aja" d ü r f te  w ohl 
e in  jü n g e re s  und v e rd e rb te s  S u je t s e in .  H ie r  v e rw a n d e lt e ic h  
n ä m lic h  d ie  böse S chw iege rm utte r in  e inen  Zmaj, um ih r e  m iß - 
l ie b ig e  S c h w ie g e rto c h te r zu e rsch recke n  und zu q u ä le n . Der 
Sohn ve rw unde t den Zmaj t ö d l ic h ,  w o ra u f d ie  A lte  s ic h  m it  u n - 
h e ilb a re n  und to d b ring e n d e n  Wunden in s  B e tt  l e g t ,  s ic h  a ls  
Zmaj zu erkennen g ib t  und s c h l ie ß l ic h  s t i r b t ,  nachdem i h r  Sohn 
s ie  v e r f lu c h t  h a t . -  W ir kennen das M o tiv  d e r Verwandlung von 
(m e is t ä l te r e n )  Frauen in  Hexen und W erwölfe aus den s ü d s la v i-  
sehen V o lkssagen , und von d o r t  h e r s c h e in t das M o tiv ,  a l l e r -  
*d inge nun gedankenlos m it  dem Zmaj in  V erb indung g e b r a c h t , le tz -  
te n  Endes zu stammen.
A ls  s k r .  B e is p ie le  f ü r  d ie  v ie r t e  Gruppe (L ie b e sb e z ieh u n g  z w i-
sehen einem Zmaj und e in e r  ird is c h e n  Schönen), zu d e r ja  auch
das b e r e i t s  besprochene L ie d  Vuk I I  42 g e h ö r t ,  s in d  so n s t n u r
e in ig e  w enige (F ra u e n -)L ie d e r  zu nennen. Vuk I  239 (und a ls
V a r. Vuk V 250) "L ju b a  zmaja ogn jenoga" aus D ub rovn ik  h a t f o l -
genden I n h a l t :
E in  Zmaj f l i e g t  vom Meer z u r Donau und t r ä g t  u n te r  
dem e inen  F lü g e l e in  schönes Mädchen, u n te r  dem an - 
deren d ie  A u s s ta ttu n g  des Mädchens. Da w ird  d e r Zmaj 
von h e ft ig e m  D u rs t b e fa l le n ,  lä ß t  das Mädchen 108 
und s c h ic k t  es in s  W aldgeb irge  um W asser. An d e r 
Q u e lle  h a lte n  s ic h  abe r d r e i  Ju n g g e se lle n  a u f ,  d ie  
das Mädchen b e lä s t ig e n .  Der e rs te  s a g t " L i je p e  d je -  
v o jk e ! " ,  d e r zw e ite  m e in t "Da je  u p ita m o !"  und d e r 
d r i t t e  s c h lä g t sogar v o r  "Da je  o b lju b im o !"  Da b i t -  
t e t  das Mädchen um Schonung, denn s ie  s e i T o c h te r 
des Zaren und tre u e  T ra u te  des fe u r ig e n  Z m a j.-  Nach 
d ie s e r  E rk lä ru n g  f l i e g t  8 ie  übe r das F e ld  "w ie  e in  
S te rn  ü b e r den k la re n  H im m el". -  In  Vuk V 250 s a g t 
das Mädchen soga r:
Ja  sam s e ja  Zm aj-ogn jena  Vuka,
A l ju b o v e a  o g n je v ita  zm aja.
E inen  w e s e n t lic h  ä lte re n  E in d ru c k  macht das L ie d  MH 11^11 (xmd
dazu V a r ia n te n  MH 1 1 7 ן4ו ,  f • )  "T ra v o b e r ic a  Mare i  zm aj" aus
d e r Gegend von M akarska:
E in  Mädchen, das im  F re ie n  a r b e i t e t ,  s ie h t  e in e n  
"grimmen Zmaj" a u f s ic h  zukommen und f l i e h t  d a ra u f 
nach Hause. Der Zmaj h o l t  d ie  Schöne je do ch  e in  xmd 
t r ä g t  s ie  in  e in e  t i e f e  H öh le , wo e r  e in  J a h r la n g  
m it  i h r  le b t  xmd s ie  ihm e in  K in d  zur W e lt b r in g t .  
Nach einem w e ite re n  J a h r b i t t e t  s ie  den fe x ir ig e n  
Zm aj, nach Hause gehen zu d ü r fe n , um ih r e  M u tte r  zu 
besuchen. Der Zmaj m e in t, e r  würde s ie  gehen la s s e n ,
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wenn e r  s ic h e r  s e in  k ö n n te , daß 8ie  w ie d e r z u rü c k - 
keh re • A la  Mara sch w ö rt, s ie  werde bestim m t w ie d e r-  
kommen, lä ß t  d e r Zmaj s ie  gehen, t r ä g t  i h r  a b e r zum 
Abschied a u f,  s ie  s o l le  ihm a l l e r l e i  bun te  Blumen 
m itb r in g e n , n u r  n ic h t  " o d o lin a  c v iö a "  (o d o lje n  , ge - 
m einer B a ld r ia n ; H exenkrau t, dessen man s ic h  n ic h t  
erwehren [= o d o le t i)  kann ' ) ,  denn davon e rk ra n ke  e r  
schwer und schmerze ih n  de r K o p f• -  Mara macht e in e n  
ku rzen  Besuch zu Hause und k e h r t  ra sch  zu dem Zmaj 
zu rü ck , nachdem s ie  a l l e r l e i  Blumen, am m e is te n  abe r 
von dem ve rbo tenen  H exenkrau t, gesammelt h a t •Der Zmaj 
e rk ra n k t s o fo r t  und muß w e h rlo s  zusehen, w ie  Mara m it  
ih rem  K ind  nach Hause e n t f l i e h t •
In  diesem S u je t i s t  das b e re its  aus dem maz•־ b u lg •  L iedraum  be-
kann te  a lte r tü m lic h e  M o tiv  de r Z a u b e rk rä u te r e rh a lte n ,  m it  de -
re n  H i l f e  s ic h  das Mädchen von dem Zmaj b e f r e i t •  Das Mädchen
e n t lo c k t  ihm das Geheimnis h ie r  a l le r d in g s  n ic h t  du rch  l i s t i g e s
Prägen, w ie es e ig e n t l ic h  z u r ä l te r e n  V e rs io n  des M o tiv s  ge -
h ö r t ,  sondern d e r Zmaj v e r r ä t  es s e lb s t .  Aus den " b i l k i  om raz-
n i '1 bzw• 1' b i l k i  r a z d e ln l"  der m a z .-b u lg • L ie d e r  i s t  h ie r  d e r
K ra n k h e it erzeugende B a ld r ia n , das H exenkraut " o d o l in " , gew or-
den.
Es s t e l l t  s ic h  nun d ie  Präge, ob das M o tiv  aus dem b u lg .-m a z . 
Raum zugew andert, durch  den P i l t e r  des d in a r ls c h e n  Raumes g e - 
gangen ( in  Vuk I  270 z .B . s in d  d ie  Z a u b e rk rä u te r n ic h t  mehr e r -  
h a lte n ;  h io r  lä ß t  de r Zmaj das Mädchen a u f E hrenw ort gehen) und 
heu te  noch in  s e in e r  a lte r tü m lic h e n  Porm in  d a lm a tin is c h e n  V a r. 
(G esetz der P e r ip h e r ie ! )  e rh a lte n  i s t ,  oder ob es s ic h  um g rö -  
ßere oder g e r in g e re  Reste e in e r  a l te n  gemeinsamen Ü b e r l ie fe ru n g  
h a n d e lt .  D iese Präge d ü r f te  seh r schwer zu bean tw orten  s e in .
5 .4  (SAMO-)V IL A -» SAMODIVA- UND JUDA-LIEDER
Die ä l te s te  Bezeichnung f ü r  d ie  schönen, bekränz ten  , weiß g e -
k le id e te n  und g e f lü g e lte n  fe e n a r t ig e n  Wesen im V o lksg la u b e n  d e r
S laven i s t  V i l a .  S ie i s t  b e i den Südslaven s e i t  dem 13•J h • ,
479be i den Russen schon s e i t  dem 1 1 .J h . b ezeug t. Schneeweis״־ h a t 
n e u e rd in g s  den Versuch gemacht, d ie  b is  dah in  u n g e k lä r te  Etym o- 
lo g ie  des W ortes V i la  m it  id g •  +yLB£a , W in d ', +\10i § t i  'e s  w e h t ',  
dazu l i t a u is c h  v é ja s , a l t in d .  vayú  , L u f t *  zu v e rb in d e n  und d ie  
V ile n  a ls  u rs p rü n g lic h e  L u f t -  und S tu rm g e is te r m a n is tis c h e n  U r-
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sprunge, n ä m lic h  aus den Seelen zu f r ü h  v e rs to rb e n e r  Mädchen, 
zu e rk lä re n  ( v g l•  l i t a u is c h  v e le s  , T o te n g e is te r1) .  Nach maz.־  
b u lg •  V o lk s v o rs te llu n g  s in d  d ie  Sam ovilen d ie  Schwestern de r 
,,v i c h r i "  (W in d g e is te r ) • -  D ie Bezeichnungen 1,sam ov ila '• ( in  Ma- 
zedon ien  und W e s tb u lg a rie n ) und ,,sam odiva11 (v o r  a lle m  in  O s t- 
b u lg a r ie n )  s in d  jü ng e re n  Datums. Das W ort ',d iv a "  kann w ahr- 
s c h e in l ic h  von dem p e r s . - t ü r k .  dev, d e f , böser G e is t ,  T e u fe l*  
oder von d e r s la v is c h e n  W urzel d iv -  ( v g l .  b u lg . d iv  , w i ld * ,  d i -  
ven , w underbar, e r s ta u n l ic h ' ,  d iv ja  8e 's ic h  w undem , s taunen ' )
8 0 aנ  b g e le i te t  werden׳־ . D ie Wortzusammensetzung m it  samo- w ird  
m e is t a ls  A n a lo g ie b ild u n g  zu anderen b u lg . W örte rn  w ie samo- 
v o le n , sam oglav, sam oživ usw. e r k lä r t .  D ie ,,ju d a " oder "samo- 
ju d a " ,  d ie  m it  d e r "sam od iva" id e n t is c h  i s t ,  v e r t r i t t  h ä u f ig  
den Typ d e r b ö s a rtig e n  Pee. A b le itu n g e n  des W ortes Juda von 
dem PN Judas oder von la t é in ,  unda •W e lle 7 Woge* s in d  n ic h t  
a u fre c h tz u e rh a lte n .  E in le u c h te n d e r dagegen i s t  d ie  be i M ladenov 
a u fg e s te l l t e  E ty m o lo g ie , wonach " ju d a "  von de r id g .  W urzel m it  
d e r Bedeutung 'käm pfen , in  u n ru h ig e r  Bewegung s e in ' a b g e le ite t  
w äre , v g l .  s a n s k r i t  y ű d h a t i,  y o d h a ti 'k ä m p fe n ', u d -y o d h a ti 's ic h  
a u f regen* , l i t a u is c h  ju d ii ,  j u d ê ' t i  • g e r e iz t  werden, s ic h  s t r e i -  
t e n ' , judus 'z ä n k is c h ' und ju d ra  'W irb e lw in d * , l e t t i s c h  jauda  
, K r a f t ,  S tä r k e 'f ļ *La te in , iubeo  'b e f e h le ' ,  dazu b u lg . ju d ja  'v e r -  
lo c k e n ',  l i t a u is c h  jauda  'V e r lo c k u n g ' xind p o ln is c h  ju d z ič  , r e i -  
zen, ä r g e r n '.
An d ie s e r  S te l le  kann das Wesen des V ile n g la u b e n s  und se in e  Mani 
f e s ta t io n  in  Sagen und L ie d e m  n ic h t  a u s fü h r l ic h  b e h a nd e lt w e r- 
den. Darüber in fo r m ie r t  e in e  re ic h e  L i te r a tu r ^ ® 1. D ie Ä h n lic h -  
k e i t  d e r s ü d s la v is c h e n  (S a m o -)V ile n  m it  den a lb a n isch e n  Zanen̂־ ^  
xind den g r ie c h .  N era iden^® ^ i s t  wohl a ls  E rg e b n is  d e r B a lkange- 
m e in sch a ft a u fz u fa s s e n . In w ie fe rn  d ie  g r ie c h .  N era iden  zxir V ile n  
oder Z a n e n -V o rs te llx in g  b e ig e tra g e n  haben, wäre e in e  e igene U n te r 
suchxing w e r t .
Aus dem überaus re ic h e n  s k r . ,  maz. xind bx ilg . L ie d m a te r ia l,  w o r in  
d e r z w ie s p ä lt ig e  C h a ra k te r de r V ile n  d e u t l ic h  zxim Ausdruck kommt 
kann h ie r  nxir e in e  beg renzte  Auswahl von Themen besprochen w e r- 
den, wobei v o r  a lle m  a u f x in te rs c h ie d lic h e  Züge im  s k r .  xind m az.- 
bx ilg . Raum g e a c h te t werden s o l l .  Folgende S u je ts ,  d ie  sowohl 
durch  s k r .  w ie  auch m a z .-b x ilg . L ie d e r  v e r t r e te n  s in d ,  se ie n  nxir
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e rw ä h n t: Die V i la  w ird  d ie  Prau e ines  H elden, d e r i h r  das
P lü g e lk le id  und dam it ih re  dämonische Macht g e ra u b t h a t,d o c h
nach W iedergewinnung des P lü g e lk le id s  e r f o lg t  d ie  P lu c h t d e r 
484.Fee *־ ־  Die V i la  e n tz w e it zwei B rüder und s tü r z t  s ie  in s  V e r- 
de rben3®-* -  D ie Pee t r i t t  a ls  H e rr in  des Waldes a u f:  s ie  r e i -  
t e t  a u f einem H irs c h , t r ä g t  Schlangen a ls  G ü r te l,  P e itsch e  und 
Zaumzeug, und d ie  T ie re  des W aldgeb irges fo lg e n  i h r 386 -  Die 
V i la  b ro d a r ic a , v o d a r ic a  oder v o d a rk in ja  s p e r r t  das Wasser und 
g ib t  es n u r gegen schweren T r ib u t  f r e i ־   D ie V i la  t ö t e t  Markos 
s ingenden W ahlbruder aus N eid  wegen s e in e r  schönen Stimme oder 
aus Ä rg e r wegen de r S tö rung ; s ie  w ird  von Marko gezwungen, den 
vom P f e i l  G e tro ffe n e n  m it  H e ilk rä u te rn  w ie d e r zu beleben -  Die 
V i la  v e r b ie te t  dem H elden, a u f dem V lle n ta n z p la tz  se in  Z e lt  
a u fzu sch la g e n , und w ird  von dem Helden bezwungen ־  D ie V i la  
v e r m i t t e l t  dem Helden magische K rä f te ,  indem s ie  ih n  m it  ih r e r  
M ilc h  n ä h r t3®7-  Die V i la  a ls  W ahlschwester s te h t  dem Helden im 
Kampf m it  einem überlegenen Gegner b e i -  D ie V i la  bau t e ine  Burg 
aus Menschenknochen -  D ie V i la  weiß d ie  Z u ku n ft vo ra u s3®® u .a .
Wie w i r  b e re its  aus der Behandlung des m az.-w bulg* L ie d m a te r i-  
a ls ,  das g le ic h z e i t ig  a l te  und jü ng e re  E n tw ic k lu n g s s ta d ie n  w i-  
d e rs p ie g e lt ,  w issen , e r s e tz t  d ie  Sam ovila  e in e r s e its  in  mehre- 
ren  S u je ts  den w e ib lic h e n  Drachen ( n ä m lich  in  fo lgenden  S u je ts : 
D ie S am ovila  s p e r r t  das Wasser -  D ie Sam ovila t ö t e t  den s in g e n - 
den Helden ־  D ie Sam ovila f ü h r t  d re i  K e tte n  Sklaven ־  Die Samo- 
v i l a  ü b e r f ä l l t  den H ochze itszug  und v e rs c h lin g t  den B räu tigam ; 
im s k r .  Raum zum V ilenschuß  g e m ild e r t ) ,  a n d e re rs e its  a ls  h i l f -  
re ic h e  W ahlschw ester den u rs p rü n g lic h e n  H e lfe r  des H elden, näm- 
l ie h  das P fe rd  (z .B . in  fo lgenden  S u je ts : Kampf des Helden m it 
de r Lamja im Brunnen -  Markos Kampf m it  Musa).
Während in  den s k r .  L ie d e rn  de r Held d ie  V i la  immer durch Weg- 
nähme des magischen F lü g e lk le id e s  g e w in n t, e r r in g t  der Held im 
maz. und b u lg . L ie d  d ie  Sam ovila außerdem h ä u f ig  de sh a lb , w e il 
e r  s ie  im  W ettbewerb b e s ie g t h a t (d ie  Sam ovila ta n z t ,  de r Held 
s p ie l t  a u f der F lö te  und h ä l t  lä n g e r  durch  a ls  d ie  Fee). H ie rzu  
v g l .  d ie  V a r. SbNU 11 ,29 ; 1 ,2 9 ; V ,7 ; V I , צ ; V I I I , 167; M i l . 2 ;  I I .  
273; Sapk.9 und 680; Ѵ е гк .2 8 . D ieses in  maz. und b u lg . V a r. v e r -  
icö rp e rte  M o tiv  des W e t ts t r e its  zw ischen Sam ovila und H ir te n 3®®0 
e r in n e r t  an d ie  n e u g rie ch - L ie d e r  (z .B . Passow 524; Lüdeke 117;
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K in d  18; Lübke,249)»  in  denen J a n n is  d ie  Lam ia des Meeres 
durch  s e in  F lö te n s p ie l h e rv o r lo c k t  und m it  i h r  e in e  W ette ab- 
s c h l ie ß t :  S ie g t e r  im S p ie l,  d a r f  e r  d ie  Lamia z u r Prau neh- 
men, s ie g t  jedoch  d ie  Lamia im Tanz, dann gehören i h r  entweder 
d ie  Herden des J a n n is , oder aber J a n n is  i s t  ih r e r  G ewalt und 
W illk U r  a u s g e l ie fe r t ;  in  be iden  F ä lle n  v e r l i e r t  J a n n is  d ie  Wet- 
t e .  In  dem L ie d  Lübke,248 ve rsp rech e n  d ie  F lu ß n e ra id e n  J a n n is , 
e r  d ü r fe  s ic h  d ie  schönste  aus ih re n  Reihen ausw ählen, wenn e r 
n u r  immer w e ite r  a u f de r P lö te  s p ie le ;  J a n n is  s c h lä g t jedoch 
das Angebot aus m it  d e r Begründung, ihm l ie g e  n u r  d ie  schöne 
Eudokia  im S in n ־.  D ieses den G riechen  und s ü d lic h e n  Südslaven 
gemeinsame W ettbewerbsthem a f e h l t  in  d e r s k r .  V o lk s e p ik •E s  i s t  
höchstens ru d im e n tä r in  dem S u je t e rh a lte n ,  w o rin  d ie  V i la  aus 
N eid ü b e r d ie  schönere Stimme des Helden den s ingenden Wahl־  
b ru d e r Markos e rs c h ie ß t .
Wie in  den oben besprochenen Z m e j-L ie d e m  t r e n n t  s ic h  auch in  
den maz. und b u lg . S a m o v ile n -L ie d e m , d ie  d ie  L ie b s c h a f t  zw i־  
sehen einem H ir te n  und e in e r  S am ovila  s c h i ld e rn ,  d e r H eld m it 
H i l f e  von "om ra zn i b i l k i "  von s e in e r  G e lie b te n  ( v g l .  d ie  V a r. 
5 0 1 .6 6 ; R o d .N a p r.V I,7 6 ; V I I I , 57 u . a . ) .  D ie L iebesbez iehung  
e in e r  S am ovila  zu einem H ir te n  i s t  das Thema v ie le r  m a z .-b u lg . 
L ie d e r ,  d ie  m e is tens  zum Choro (R e ig e n ta n z ) gesungen werden 
( v g l .  SbNU V I I I , 23 ; M i l . 7 ; S apk.2 ; D oz.7 ; D o z .S u p p l.5  u s w .) ; im  
s k r .  L iedraum  aber i s t  d ie se s  Thema a l le i n  in  Form des "Schwa- 
n e n ju n g fra u -M o tiv s "  a n z u tre f fe n .  Von den maz. L ie d e m  d ie s e r  
Gruppe i s t  am in te re s s a n te s te n  das a l te r tü m lic h e  L ie d  M i l . 7 .
H ie r  e rz ü rn t  d ie  um ih re n  von d e r "m orska s a m o v ila " (M eeresfee) 
g e lie b te n  B ruder b e so rg te  S chw ester, d ie  den B rude r d\1rc h  (ma- 
g is c h e s ) Lachen und Anreden d e r Fee m it  "S chw äge rin " r e t te n  
k ö n n te , d ie  S am ovila  durch  Weinen und d ie  Anrede "Judo sa m o v ilo " 
( s t a t t  "Snaho s a m o v ilo " ) so s e h r, daß d ie se  ih re n  G e lie b te n  tö -  
t e t . -  E ine Spur d ie se s  magischen Lachens, des Lachens w id e r den 
Tod, f in d e t  s ic h  auch in  dem s e rb . L ie d  Vuk V I 14 "S m rt Cara 
U ro ša ", w orüber í a jk a n o v ié ^ ^  g e sch rie b e n  h a t .  -  In te re s s a n t  
i s t  auch in  M i l . 7 w ie d e r das M o tiv  d e r m agischen V e rw a n d ts c h a ft, 
das d a r in  zum Ausdruck kommt, daß d ie  Schw ester d ie  Sam ovila  m it  
"S chw ägerin " anreden s o l l ,  um den B rude r zu r e t te n .
E in  ty p is c h e s  m a z .-b u lg . L ie d s u je t ,  das im s k r .  Raum unbekannt
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Zu S to ja n  kommen se in e  zehn Schwestern zu Besuch.
Neun davon s in d  K ö n ig in n e n , d ie  zehnte  i s t  Z a r in  Ra- 
da. Radas K ind  v e r la n g t  um m it te r n ä c h t l ic h e  Stunde 
Wasser zu t r in k e n ,  und S to ja n  b le ib t  n ic h ts  anderes 
ü b r ig ,  a ls  zum Sam ovilensee ode r -b runnen  zu gehen.
D o rt t r i f f t  e r  d re i S am ovilen , d r e i  " b r o d n ic i11, d ie  
ihm ra te n ,  noch v o r  H ahnenschre i nach Hause zu e i le n ,  
d ie  schützende T ü rsch w e lle  zu e rre ic h e n  und s ic h  von 
s e in e r  M u tte r  " h e i le n "  zu la s s e n • -  S to ja n  k e h r t  s o fo r t  
nach Hause zu rü c k , s t i r b t  abe r b a ld  d a ra u f•
In  manchen V a r. d ie se s  S u je ts  s in d  d ie  d r e i Sam ovilen 
S to ja n s  G e v a tte r in  (kum ica ) oder G roßm utte r (baba) bzw. 
Tanten ( l e i j a ,  s t r in a ) ,  d .h .  h ie r  l i e g t  w ie d e r d e r Ge- 
danke de r magischen V e rw a n d tsch a ft zw ischen H eld  und 
ü b e rn a tü r lic h e m  Wesen zugrunde.
H ie rz u  gehören L ie d e r  w ie M i l . Bon5.37; J ן 61 a n k .32; 5 a pk .13 î
M ic h .247; P e r .S p is .X I - X I I , 150; X X IX ,463; SbNU I X , 19; V ü rb .2 2 1 ;
V e rk .4 ; Karav.BNP 1. E rn e u t z e ig t  s ic h  h ie r  d ie  Sam ovila  d e u t-
l i e h  a ls  u n h e i lv o l le s  dämonisches Wesen, das d e n je n ig e n  in s  V e r-
derben s t ü r z t ,  d e r zu u n e r la u b te r  Z e i t  (um M it te rn a c h t ,  v o r  Hah-
n e n s c h re i)  in  den B e re ich  de r H e r r in  des Waldes und d e r Gewässer
e in d r in g t .  Der Mensch in  d e ra r t ig e n  m y th o lo g isch e n  S c h ic k s a ls -
b a ila d e n  i s t  de r dämonischen Macht w e h rlo s  a u s g e l ie fe r t ;  e r  i s t
d e r d u rch  d ie  u n h e i lv o l le  Begegnung m it  dem ü b e rn a tü r l ic h e n  We-
sen G eze ichne te , dem Tod G ew eih te , e in  s c h ic k s a lh a f t  B e rü h r te r ,
w ie  w ir  ih n  auch aus unseren deutschen Sagen kennen (R u d o lf O tto
s p r ic h t  von dem E in b ru ch  des "Ganz A nde ren", des Numinosen, das
e r  a ls  "m ys te rium  tremendum e t  fa sc inosum " b e z e ic h n e t, v g l.s e in e
Abhandlung "Das H e i l ig e " ,  B re s la u  1917). E rs t  d e r Held de r e p i-
sehen L ie d e r  wagt den Kampf m it  dem m yth ischen  Wesen und s ie g t
( v g l .  S u je ts  w ie  "Marko z w in g t d ie  V i la ,  den von i h r  g e tö te te n
Helden w ie d e r le b e n d ig  zu machen"; "D er H eld kümmert s ic h  n ic h t
um das V e rb o t, a u f dem V ile n ta n z p la tz  s e in  Z e l t  a u fz u s c h la g e n ";
M i l . 1 :  Jovan Popov, de r d ie  Sam ovila  du rch  Brechen des so n n tä g -
l ie h e n  A rb e its v e rb o te  e rz ü rn t  h a t ,  ü b e rw in d e t d ie  Pee, b in d e t
s ie  an den S chw e if se ines  P fe rdes  und s c h le i f t  s ie  nach H ause).
B e s tre b t ,  das Heldentum s e in e r  L ie b l in g s g e s ta lte n  m ö g lic h s t zu
be tonen , lä ß t  d e r ep ische  Sänger se in e  Helden den V ile n  s c h l ie ß -
l i e h  n ic h t  n u r e b e n b ü rt ig , sondern soga r so ü b e rle g e n  werden,
daß d ie  Helden den V ile n  zu H i l f e  e i le n  und s ie  r e t te n  müssen
bzw. d ie  V i la  dem Helden d ie  Hand kü ß t oder ih n  b e d ie n t
i s t ,  l a u t e t  8 0 :
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v g l .  dazu P e t r .  11 ,247 und 390, Vuk I I  86, VeK I I  2 u .a .
E in  ty p is c h  m a z .-b u lg . Zug i s t  d ie  Tendenz z u r V e r c h r i s t l i -  
chung mancher S a m o v ila -L ie d e r. So s c h ü tz t d ie  S am ovila , ähn- 
l i e h  d e r s v .N e d e lja  (h l.S o n n ta g )  im s k r .  L ie d , s c h l ie ß l ic h  
soga r d ie  Sonn -  und F e ie r ta g s ru h e  ( v g l .  M i l .  1 ,5 ,2 0 ; SbNU IV ,
16 u . a . ) .
W e it v e r b r e i t e t  im  s ü d s la v is c h e n  Raum i s t  das M o tiv  d e r Samo- 
v i l a ,  d ie  in  den Wolken e in e  B u r g  aus to te n  Menschen v e r -  
sch iedenen  G e sch le ch ts  und A l te r s  bzw. aus Menschenknochen 
b a u t^ ® ^ .  D ieses S u je t i s t  in  fo lgende n  V a r. v e r t r e te n :  J a s t r . ,  
,133; M ic h .244 und 245; I k o n .247; B ü lg .K n .1 ,162; V e rk .1  und 3; 
M i l . 3  und 10; SbNU V I I , 9 ; S to in  TV 135; Radov.1 (D ie  Sam ovila  
w i l l  Markoe Söhnchen f ü r  ih r e  Burg rauben; a ls  s ie  von Marko 
b e d ro h t w ir d ,  e n t fe s s e l t  s ie  h e f t ig e n  W ind, der Marko in  das 
Meer b lä s t ) ;  und aus dem s k r .  L iedraum : Vuk V I I  47; MH I I 38 ן ;
MH I I  1,435 f • ;  Vuk V 252 (A le  de r " c a r "  m it  300 S o ld a te n  d ie  
Burg s tü rz e n  w i l l ,  e rs c h lä g t  d ie  V i la  das ganze Heer m it  Kno- 
chen xmd S te in e n ) ;  Vuk I  226 und M i lu t .1 (Sekundär b e s te h t in  
d ie se n  be iden  L ie d e m  das B a u m a te ria l aus G o ld , P e rle n  und 
E d e ls te in e n ) .  -  Im m a z .-b u lg . Raum wurde das M o tiv  des B urg- 
baue auch a u f G o tt ( 1,gospod11) ,  den H e rm  ü b e r Leben und Tod, 
ü b e r tra g e n , d e r in  den Wolken oder im P a rad ies  e in  K lo s te r  
bzw. e in e  K irc h e  aus to te n  Menschen b a u t, u n te r s tü t z t  von Sa- 
m o v ile n , d e r "б и т а " (P e s t)  oder Zmeicas, d ie  ihm das "Baum ate- 
r i a l 1• l i e f e r n ,  v g l .  V a r. w ie  SbNU 111 ,37 ; I V , 21; X IV , 13; Doz.
5; K a ra v .BNP 66; SbNU X I I I , 15; XXVI N r .368; X X I I - X X I I I ,  121 und 
133; К а б .47 .
Das M o tiv  i s t  v e rm u t l ic h  aus d e r g r ie c h .  V o lk s d ic h tu n g  übem om - 
men, wo Charoe (d e r  Tod) e inen  G arten bzw. e in  Haus aus to te n  
M e nachen le ibem  bau t ( v g l .  K in d  5; Lübke,262 u s w .) : D ie Z i t r o -  
nenbäume s in d  Mädchen, d ie  Zypressen J ü n g lin g e , K in d e r p f la n z t  
e r  a ls  B a s ilik u m  in  Töpfe  und G re ise  verw endet e r  zu G a rte n - 
zäunen; o d e r aber Charos ve rw endet f ü r  s e in  Haus J ü n g lin g e  a ls  
B a lke n , G re ise  a ls  Fundament, k le in e  K in d e r a ls  Turm zinnen, 
Heldenarme a ls  P fo s te n , Mädchenzöpfe a ls  Taue und K in d e rk ö p fe  
a ls  S ta n g e n k n a u fe ^ ° . -  Wie D ie t e r i c h ^ 1 b e to n t h a t ,  i s t  d ie se  
se ltsam e A l le g o r ie  h ö c h s tw a h rs c h e in lic h  o r ie n ta l is c h e n  U r- 
sp ru n g s . In  "e inem  T e i l  des großen in d is c h e n  Epos M ahabharata
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h e iß t  es z .B . ,  daß d e r H eld V iena  das F e in d e s la n d  zum G arten  
machte und abgehauene K ön igsköp fe  a ls  W assermelonen, Bäuche 
a ls  K ü rb isse  und Arme a ls  Feigenbäume e in p f la n z te " •  B iese  V o r-  
S te l lu n g  g e la n g te  v e rm u t lic h  in  b y z a n t in is c h e r  Z e i t  zu den 
G riechen  und wurde nun an d ie  G e s ta lt  gebunden, d e r d e r Um- 
gang m it  Le ichen  und L e ic h e n te ile n  am adäqua tes ten  i s t ,  eben 
C haros. Da den Südelaven e ine  dem Charos en tsp rechende  G e s ta lt  
f e h l t ,  s e tz te  man an se ine  S te l le  e in  annähernd ä h n lic h e s , 
grausam mordendes Wesen, n ä m lic h  d ie  S a m o v ila . -  Ob auch z w i-  
sehen dem a ls  b e r it te n e n  Jäge r a u ftre te n d e n  g r ie c h •  C h a ro a ,d e r 
d ie  jungen Leu te  v o r  s ic h  h e r t r e ib t ,  d ie  K in d e r  re ih e n w e is e  am 
S a t te l  f ü h r t  und d ie  G re ise  h in t e r  s ic h  n a c h z ie h t,  und d e r 
s k la v e n tre ib e n d e n  Juda de r maz. L ie d e r  e in e  Beziehung b e s te h t,  
wäre e r s t  zu u n te rsu ch e n .
D ie s k r .  H e ld e n e p ik , in  d e r s ic h  m y th o lo g is c h e  Züge n u r noch 
ru d im e n tä r f in d e n ,  h a t auch d ie  V i le n  v ö l l i g  ih re n  ep ischen  Ge- 
se tzen  u n te rw o rfe n  und sogar e igene  e p isch e  Schablonen bzw. 
Kom positionsschem ata g e s c h a ffe n , n ä m lic h  den sog . F e e n r  a t  
und V i l e n r u f ,  d ie  be ide  d e r m a z .-w b u lg . V o lk e e p ik  frem d 
s in d .  U n te r "F e e n ra t"  v e rs te h e n  w i r  d ie  E in b e ru fu n g  e in e r  V e r-  
Sammlung d e r Feen durch  d ie  F e e n ä lte s te , w obei e in e  d e r V i le n  
f ü r  d ie  E r fü l lu n g  e in e r  bestim m ten Aufgabe ausgew äh lt w ird  ( v g l•  
z .B • d ie  Entzw eiung d e r B rüder in  Bog.43» EH 132 ,MH 1 ן4ל , Pe t r •
Ī Ī  6 ; d ie  E rsch ießung des B räu tigam e im  H o ch ze itszu g  in  M a 2 .,8 1 , 
BoSk.NEP I I  15 und V a r .S .270; F lu g  d e r V i la  zum Meer, ohne dem 
Zmaj in  d ie  Hände zu f a l le n  in  MH 1 7 5 ן  u . a . ) •  Schmaus3^ 2 s ie h t  
m it  Recht in  d e r A usb ildung  des F e e n ra ts , "d e r  nach dem V o rb i ld  
d e r Heldenversammlung m it  E r te i lu n g  und Übernahme e in e s  h e id i -  
sehen A u ftra g s  g e s ta l te t  i s t "  und "an d ie  *T a fe lru n d e ' d e r H e l-  
den e r in n e r t " ,  e inen  Ausdruck des Hangee z u r " E p ie ie ru n g " , d ie  
d ie  E n tw ic k lu n g  des L iedes im Westen des s ü d s la v is c h e n  G eb ie te  
bestim m t h a t . ־  E ine g rü n d lic h e  U n te rsuchung  d e r anderen e p i-  
sehen Schablone verdanken w ir  G ese i^enn^־*, d e r " d ie  S t i l i s i e -  
rung  e in e r  G esch ich te  im Rahmen des F e e n ru fe s , w ie  e r  etwa f ü r  
e in e  S ta d tb e la g e ru n g  und -e ro b e ru n g  ve rw ende t w i r d " ,  a ls  "e in e s  
d e r p rä g nan te s ten  K om poe itioneschem ata" (neben anderen Schemata 
w ie "R a b e n b o ts c h a ft" , "Traum und T raum deutung") b e z e ic h n e t h a t .
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*Die F u n k tio n  dea " V i le n r u fe "  b e s te h t m e is t d a r in ,  daß e in  H eld 
(a u f v e ra n tw o rt lic h e m  P oeten) von d e r V i la  über e in e  u n m it te lb a r  
bevorstehende G efahr (Herannahen von Fe inden , drohende B e lagerung 
u .ä . )  u n te r r ic h te t  w ird ,  wobei d ie  V i la  s e lb s tv e rs tä n d lic h  m it  
ih r e r  Vorhersage immer re c h t b e h ä lt .  D ie m e is ten  L ie d e r  benutzen 
den F e e n ru f jedoch  n u r a ls  ep ische  E in le i tu n g .  S ie  " fü h re n  d ie  
S t i l i s ie r u n g  n ic h t  s tre n g  b is  zum Schluß d u rch , sondern gehen, 
d ie  e inen  f r ü h e r ,  d ie  ändern s p ä te r ,  in  d ie  e in fa c h e  ep ische  E r -  
zäh lung  ü b e r und s c h lie ß e n  dann das L ie d  auch n ic h t  m it  dem 
S c h lu ß ra f d e r Fee oder de r S ch lu ß a n tw o rt des Helden an d ie s e "3^ 4 .
•
*Am h ä u fig s te n  w ird  das Schema des V i le n r u fs  ü b r ig e n s  in  M ontene- 
g ro  ve rw ende t. H ie rh e r  gehören L ie d e r  w ie EU 89 und 90ן B og .116; 
Vuk IV  3 8 *4 0 ,4 3 *4 6 ,4 9 ; Vuk I I  94; Vuk V I 735 Vuk V I I  47; Vuk V I I I  
25 f39*42 ,47»52 ,54 ; IX 4 ,2 7 M ;־  i lu t . 8 , 1 2 ,4 7 ,4 9 ,1 3 4 ,1 7 1 ,1 7 4 ; Ka5i<5- 
M ioS ić  33 u .a .
A bsch ließ end  lä ß t  s ic h  sagen, daß d ie  M e n s c h e n fre u n d lic h k e it de r 
Fee, w ie  s ie  z .B . in  dem gem e insüds lav ischen  L ie d m o tiv  de r P f le -  
ge e ine s  kranken Helden du rch  d ie  (Samo-) V i la  bzw. d e r U n te r-  
S tü tzu n g  des kämpfenden Helden durch d ie  V i la  a ls  W ahlschw ester 
zum Ausdruck kommt, seh r w a h rs c h e in lic h  e inen  jü n g e re n  Zug d a r -  
s t e l l t .  U rs p rü n g lic h  war d ie  V i la  n ä m lich  s ic h e r  a ls  b ö s w il l ig e s  
m yth isches Wesen g e dach t, und von d ie s e r  a rcha ischen  V o rs te llu n g  
ze u g t gerade e ine  b e t rä c h t l ic h e  Zah l maz. und b u lg . L ie d e r .  Auch 
d ie  S u b s t i tu t io n  d e r n e g a tiv e n  dämonischen G e s ta lt  Lamja du rch  
d ie  Fee s p r ic h t  f ü r  d iese  Annahme.
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E in e  d e r v o rd r in g l ic h s te n  Aufgaben d e r s la v is c h e n  F o lk lo r i -  
s t i k  b e 3 te h t, w ie  B o g a ty re v ^ ^  b e to n t,  in  de r ve rg le ich e n d e n  
E rfo rs c h u n g  des s la v is c h e n  Heldenepos, wobei v o r  a lle m  d ie  
ru s s is c h e n  B y lin e n , u k ra in is c h e n  Dumen und o s ts la v is c h e n  h i -  
s to r is c h e n  L ie d e r  e in e r s e its  und d ie  s k r . ,  b u lg • und maz• 
H e ld e n lie d e r  a n d e re rs e its  z u e rs t u n te re in a n d e r v e rg le ic h e n d  
zu un te rsu ch e n  wären.
D ie  l e t z t e  Forderung zu e r f ü l le n ,  n ä m lich  d ie  sü d s la v isch e n  
e p isch e n  V o lk s l ie d e r  -  w en igstens f ü r  e inen  bestim m ten Aus- 
s c h n i t t  -  ko m p a ra tiv  zu b e tra c h te n , war Z ie l  d e r v o r lie g e n d e n  
A r b e i t ,  f ü r  d ie  s o lch e , d ie  engen n a t io n a le n  sü d s la v isch e n  
Grenzen ü b e rsch re ite n d e n  Untersuchungen von E pen fo rschem  w ie 
C h a la n s k i j , K ravcov, X irm x in s k ij, Ib ro v a c , M edenica, Am audov, 
D inekov , Soerensen, Jakobson, Lo rd  und Schmaus a ls  V o rb ild e r  
d ie n te n .
6.1 U n te r sys te m a tisch  s ic h te n d e r  H eranziehung des s ü d s la v i-
sehen (und zum T e i l  auch g r ie c h . ,  a lb a n isch e n  und rum änischen)
H e ld e n lie d m a te r ia ls  wurde v e rs u c h t, m i t t e ls  de r "m ik ro s k o p i-  
4968chen"J Analyse e ines  bestim m ten S ek to rs  de r V o lk s e p ik  Aus- 
sagen ü b e r d ie  V e r te ilu n g  de r s ü d s la v is ch e n  H e ld e n lie d e r  in  
Z e it  und Raxim zu machen, d .h . d ie  C h r o n o l o g i e  xmd 
S t r a t i f i k a t i o n  w en igs tens  in  e in ig e n  Punkten zu 
d u r c h i euch׳te n .
6.11 Um in  das sonst x in ü b e rs ic h t lic h e  xmd v e rw ir re n d  v i e l f ä l -
t ig e  M a te r ia l e ine  gewisse Ordnxmg zu b r in g e n , wurden zwei g ro -
üe Them enkre ise, n ä m lich  das S u je t d e r h e ld is c h e n  B rau tgew in -
nxmg xmd das Drachenkampf su j e t , in  den M itte lp x m k t g e rü c k t.  Es
h a n d e lt s ic h  h ie r b e i xim zwei a rch a isch e  S u je ts , xim d ie  " Z e n t r a l-
themen des ep ischen S cha ffens in  de r Epoche des Z e r fa l ls  der
x irs p rü n g lic h e n  S ippenordnxm g", w ie  M e le t in s k i j ^ ^ -  in  Anlehnxing 
498an P ropp ̂־  -  d ie  Themen "g e ro iče sko e  s v a to v s tv o "  xind "b o r 'b a  в 
ču d o v išča m i" b e z e ic h n e t. Bei de r Untersuchxmg de r e ina n d e r p o la r  
gegenüberstehenden Hauptthemen, d ie  m it  ih re n  z a h lre ic h e n  Ab- 
le itx m g e n  in e in a n d e rg re ife n , kam es v o r  a lle m  daraxxf an ,gew isse
u׳7 6 | a m ^ pass־jņģ_™ d_erģ ebņ is
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K r i t e r ie n  f ü r  e ine  c h ro n o lo g is c h e  S ch ich tu n g , f ü r  e in e  z e i t -  
l ie h e  und rä u m lich e  V e r te i lu n g  d e r L ie d v a r ia n te n  zu f in d e n .
6.12 A ls  Voraussetzung de r "m ik ro sko p isch e n  U n te rsuchung" 
wurden am Anfang e in e s  jeden K a p ite ls  V a r ia n te n v e rz e ic h n is s e  
a u fg e s te l l t  und dann d ie  e in z e ln e n  L ie d v a r ia n te n  des je w e il ig e n  
S u je ts  de r Reihe nach besprochen, wobei d ie  besser e rh a lte n e n , 
u rs p rü n g lic h e re n , a rc h a is c h  w irkenden und noch n ic h t  e r w e ite r -  
te n  V a r ia n te n  an den Anfang g e s t e l l t  wurden. E ine  s o lch e  A r t  
de r L iedbesprechung , auch wenn s ie  dem V o rw u rf d e r Langa tm ig - 
k e i t  a u sg e se tz t s e in  s o l l t e ,  f in d e t  m e iner Meinung nach d a r in  
•ih re  R e c h tfe r t ig u n g , daß e ig e n t l ic h  n u r a u f d iese  Weise e in  
E in d ru ck  von d e r in n e re n  E n tw ic k lu n g  e ine s  S u je ts , d e r V a r ia n -  
te n b ild u n g , de r g ra d u e lle n  E n tm y th o lo g is ie rung und H is t o r i s ie -  
ru n g , d e r A u flö s u n g , E rw e ite ru n g  und K o n ta m in a tio n , k u rz  e in  
B i ld  von dem w ir k l ic h e n  Leben d e r V o lk s d ic h tu n g  und ih r e r  h i -  
s to r ie c h e n  E n tw ick lu n g  v e r m i t t e l t  werden kann.
6 .13  Zur V e rd e u tlic h u n g  de r L ie d e n tw ic k lu n g  wurden,wenn mög- 
l i e h ,  am K a p ite le n d e  schem atische D a rs te llu n g e n  des ( m i t t e ls  
P fe i le n  m a rk ie r te n )  A b h ä n g ig k e its v e rh ä ltn is s e s  d e r V a r ia n te n  
u n te re in a n d e r a n g e fü g t oder zum indest E n tm y th o lo g is ie ru n g s -  
re ih e n  a u fg e s te l l t .
6 .14 D ie rä u m lich e  V e r te i lu n g  de r L ie d v a r ia n te n  s o l l t e  in  
den b e ig e fü g te n  Ü b e rs ic h ts k a r te n  zum Ausdruck kommen. H ie rb e i 
l ie ß  s ic h  (zum T e i l  m it  H i l f e  v e rs c h ie d e n g e s ta lt ig e r  M a rk ié -  
rungeze ichen ) z e ig e n , w ie w e it  s ic h  das V e rb re itu n g s g e b ie t 
e ines  S u je ts  e r s t r e c k t ,  wo s ic h  V a r ia n tenba llungsräum e f e s t -  
s te l le n  la sse n  und woher d ie  a rch a isch e re n  (d .h .  noch s tä r k e r  
m y th o lo g isch  g e fä rb te n )  L ie d v a r ia n te n  stammen. Während d ie  m e i- 
s ten  S u je ts  im ganzen sü d s la v isch e n  Raum v e r b r e i t e t  s in d ,  wobei 
a l le r d in g s  d ie  a rch a isch e re n  V a r ia n te n  durchweg in  Mazedonien 
lind W e s tb u lg a rie n  und zum T e i l  auch im k r o a t .  K ü s te n g e b ie t und 
a u f den d a lm a tin is c h e n  In s e ln  a u fg e z e ic h n e t s in d ,  g ib t  es dane- 
ben auch S u je te  m ytho log ischen  G eha lts  ( v g l .  Typ 4 .1 3  und 4 .2 2 ) ,  
d ie  in  ih r e r  "R e in fo rm " a u s s c h lie ß lic h  im m a z .-w b u lg ., n ic h t  je -  
doch im d in a r is c h e n  Raum v e r b r e i t e t  s in d .
6 .2  Im Laufe  d e r E rö r te ru n g  s t e l l t e  s ic h  h e ra u s , daß d ie  a r -  
ch a isch e te n  E rz ä h ll ie d e r  d e r m az .-w bu lg . Zone entstammen und
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in  engem Zusammenhang m it  den A k r i te n l ie d e m  de r benachbarten  
G riechen  gesehen werden müssen, m it  denen s ie  e inen  b e t rä c h t -  
l ie h e n  M o tiv -  und Form e lscha tz  gemeinsam haben• An z w e ite r  
S te l le  s in d , was d ie  A l te r tü m l ic h k e i t  b e t r i f f t ,  d ie  E rz ä h l-  
l ie d e r  des k r o a t .  K üsten landes und v o r  a lle m  d e r In s e ln  zu 
nennen, wo s ic h  nach dem Gesetz d e r P e r ip h e r ie  ( man v e r g le i -  
che d ie  ru s s is c h e n  B y lin e n  im ä u ß e rs te n  N o rd e n !) ep ische  L ie -  
d e r m it  te i lw e is e  a rch a isch e n  Zügen e rh a lte n  haben, d ie  aber i h -  
re n  Durchgang durch das G eb ie t d e r d in a r is c h e n  Zone n ic h t  v e r -
«
leugnen  können. D ie jü n g s te  L ie d s tu fe  w ird  in  den f a s t  v ö l l i g  
e n tm y th o lo g is ie r te n ,  d a fü r  aber v o l l  h is t o r is ie r t e n  und psycho- 
lo g is ie re n d e n  H e ld e n lie d e rn  des d in a r is c h e n  Raums s ic h tb a r •
D iese wurden von v ie le n  F o rschem  b is h e r  a ls  d ie  a l l e i n  maßge- 
benden sü d s la v isch e n  ep ischen L ie d e r ,  d ie  ,1k la s s is c h e n "  H e lden - 
l i e d e r ,  b e t ra c h te t ,  während man d ie  f ü r  d ie  G esch ich te  d e r E p ik  
80 a u fs c h lu ß re ic h e n  m az.-w bu lg . xmd in s e lk r o a t .  E r z ä h l l ie d e r  
desh a lb  m e is t a ls  mehr oder w e n ig e r u n in te re s s a n t a b ta t ,w e i l  
s ie  s ic h  weder den Grad de r H is to r is ie r u n g  (a ls o  d ie  "G esch ieh - 
te  in  d e r E p ik " )  noch d ie  ä s th e t is c h e  S e ite  b e tre f fe n d  m it  den 
H e ld e n lie d e rn  des d in a r is c h e n  Raxunes messen können,deren  schön- 
s te  B e is p ie le  d ie  Liedsammlung von Vuk S t.  K a ra d Ł ić  e n th ä l t .
Wenn in  d e r v o r lie g e n d e n  A rb e it  das H aup tgew ich t axif den an a r -  
ch a ie ch -m y th o lo g ie ch e n  Elementen re ic h e n  m az.-w bxilg . E r z ä h l l ie -  
d e m  la g ,  so geschah d ie s  a l le in  d e sh a lb , um E in s ic h te n  in  d ie  
e n tw ic k lx m g e g e s c h ic h tlic h e  P ro b le m a tik  d e r s ü d s la v is c h e n  V o lk s -  
e p ik  gewinnen zu können, keineswegs aber aus G e ringschä tzung  
gegenüber den v o l l  h is t o r is ie r t e n  d in a r is c h e n  H e ld e n lie d e rn •  Es 
muß an d ie s e r  S te l le  a u s d rü c k lic h  b e to n t w erden, daß •der Prozeß 
d e r E n tm y th o lo g is ie rx m g  a ls  V orausse tzung f ü r  d ie  g rü n d lic h e  
H is to r is ie r u n g  de r E rz ä h ll^ e d e r  des d in a r is c h e n  K e m g e b ie ts  n o t -  
w endig war und daß d ie  s k r .  H e ld e n lie d e r ,  h ä tte n  s ie  n ic h t  das 
a l t e  m y th o lo g isch e  Erbe dxirch neue r a t io n a le r e  und r e a l i s t i s c h -  
n a t io n a le  Elemente e r s e tz t ,  n ie  d ie  im L ie d  des d in a r is c h e n  Rau- 
mes so ausgepräg te  " id e o lo g is c h e  S te ig e r u n g " ^ ^  d e r h e ro isch e n  
W ir k l ic h k e i t  e r r e ic h t  h ä tte n , d ie  axif das Werden des n a t io n a le n  
S e lbs tbew uß tee ins  und de r dam it verbundenen U n ab h ä n g igke itsb e - 
S trebungen e inen so bedeutenden E in f ix iß  a u sü b te .
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6.21 Wenn ž ir m u n s k i j4^  den Drachenkampf des sü d s la v isch e n  
L ie d h e ld e n  Marko K r a l je v ié  g e n e re l l  a ls  " e in  neues M o tiv "  an- 
s ie h t ,  "d a s , w ie  auch so v ie le  andere M o tiv e , aus Märchen und 
L ie d e rn  r e l a t i v  s p ä t a u f d ie se n  b e lie b te n  V o lksh e ld e n  ü b e r t r a -  
gen worden i s t " ,  so u r t e i l t  e r  w ohl a l lz u  se h r vom S tandpunkt 
des B y lin e n fo rs c h e rs  a u s , denn in  den B y lin e n  s in d  b e k a n n t lic h  
e in e  Reihe p h a n ta s t is c h e r  E lem ente v e rm u t l ic h  e r s t  in  jü n g e re r  
Z e i t  aus dem Märchen übernommen w orden. Ä h n lic h  w ie  aber f ü r  
e in e  A nzah l von B y lin e n  des K ie v e r  Z yk lus  e in e  a u f v o r s t a a t l i -  
che V e rh ä ltn is s e  zu rü ckve rw e isende  L ie d s c h ic h t  m it  a rc h a is c h -  
s c h a m a n is tie ch e n  Zügen bes tim m t werden kann ( v g l .  d ie  A rb e ite n  
von M e r ìg g i,  P ropp u . a . ) ,  e x i s t i e r t  auch im s ü d s la v is c h e n  L ie d -  
raum e in e  Zone, in n e rh a lb  d e re r  E r z ä h l l ie d e r  m it  besonders a r -  
ch a isch e n  S c h ic h te n  f e s t g e s t e l l t  werden können. Es h a n d e lt  s ic h  
um den m a z .-w b u lg . L ied ra u m , dessen V o lk s e p ik  e ine  Reihe se h r 
a l t e r t ü m l ic h e r  L ie d s u je ts  -  t r o t z  v e rä n d e r te r  U m w eltsbedingun- 
gen -  b is  i n  d ie  n e u e s te  Z e i t  bew ahrt und in  sogenannten v o r -  
o d e r s u b h is to r is c h e n  L ie d s c h ic h te n  " k o n s e rv ie r t "  h a t .  D ie se r a r -  
ch a isch e n  m a z .-w b u lg . P r i m ä r s c h i c h t  gehören meines 
E ra ch te n s  fo lg e n d e  S u je ts  an : a l le  A rte n  von D rachenkam p fliede rn  
und ih r e  A b le itu n g e n  in  Form d e r S am ovila  b ro d n ic a - ,  Bolen D o j-  
5 in -  und A ra p in -L ie d e r ;  L ie d e r ,  d ie  den Kampf e ine s  Helden ge- 
gen e in e n  ü b e r n a tü r l ic h e n ,  anthropom orphen Gegner (Musa Kese- 
d ž i ja  m it  m ehreren H erzen , den s te in e rn e n  R iesen Z ü lta  b a z ir -  
g ja n a  und das Riesenmädchen A rv a tk a ) behande ln ; H e ld e n k in d e r-  
L ie d e r ;  Z m e j-L ie d e r  und S a m o v ile n lie d e r . Das P fe rd  s p ie l t  dabe i 
a ls  a rc h a is c h e r  H e lfe r  und R a tgeber des Helden e in e  w ic h t ig e  
R o l le .  -  Abgesehen von den (auch  im s k r .  und g r ie c h .  B e re ich  
v e r t r e te n e n )  w oh l a u f h a g io g ra p h is c h e  V o rlagen  zurückgehenden 
L ie d e rn ,  w o r in  d e r h l .  Georg e inen  Drachen t ö t e t  und d a m it d ie  
K ö n ig s to c h te r  und d ie  ganze S ta d t r e t t e t ,  i s t  das D rachenkam pf- 
thema im  m a z .-w b u lg . L ied raum  in  fo lg e n d e n  S u je ts  v e r t r e te n :  
Kampf e in e s  m e is t d u rch  besondere H e rk u n ft ausgeze ichne ten  H e l-  
den -  u n te r  Umständen u n te r s tü t z t  von einem H e il ig e n  ode r Zmej -  
m it  einem D rachen, d e r das Wasser s p e r r t ,  d ie  E rn te n  v e r n ic h te t  
ode r Menschen v e r s c h l in g t ;  B e fre iu n g  von d r e i  K e tte n  Sklaven 
aus d e r G ew alt e in e s  D rachen; Kampf m it  dem Drachen im  B runnen; 
Kampf m it  einem D rachen, den das Singen d e r F rau  des Helden ge­
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s t ö r t  h a t ;  Kampf des B ra u tfü h re rs  m it  einem D rachen, d e r  den 
H o ch ze itszu g  ü b e r f ä l l t ;  und s c h l ie ß l ic h  Kampf des F r e ie r e ,d e r  
a ls  F re ie rs p ro b e  d r e i  go ldene Ä p fe l von einem  Baum im  Meer h o - 
le n  8011, m it  einem oder m ehreren W asserdrachen•
Dabei konn te  r e l a t i v  h ä u f ig  e in e  S u b s t i tu t io n  des Drachen du rch  
d ie  b ö s w il l ig e  Fee ( v g l .  d ie  S am ov ila  b ro d n ic a -L le d e r ;  L ie d e r ,  
in  denen d e r H eld im Meer m it  S am ovilen  käm pfen muß; Ü b e r fa l l  
d e r Sam ovila  a u f e inen  H o ch ze itszu g  und V e rs c h lin g e n  des B rä u - 
t ig a m s ; d ie  S am ovila -Juda  a ls  S k la v e n t r e ib e r in )  o d e r den dämo- 
n isch e n  Mohren ( v g l•  d ie  Bolen Dojč in - L ie d e r ; A ra p in -L ie d e r ;d e r  
Mohr a ls  S k la v e n tre ib e r ;  Ü b e r fa l l  e in e s  d ra c h e n a r t ig e n  schwarzen 
A rabers  a u f den H o ch ze itszu g ) f e s t g e s t e l l t  werden•
Der bevorzug te  D ra c h e n tö te r 1 8 t in  d ie s e n  L ie d e m  e in  an den a r -  
cha ischen  "K u ltu rh e ro s "  ( M e le t in s k i j )  e r in n e rn d e r  Mensch von be- 
sonde re r H e rk u n ft ( e in  a u f w underbare W eise empfangenes H e ld e n - 
k in d ,  o f t  m it  m ehreren H erzen, F lü g e ln  u sw •, e in  B a s ta rd , e in  
N achgeborener, e in  Z w i l l in g )  o d e r a b e r e in  Zmej (d e r  a n th ro p o ״  
morphe, aber m it  D ra c h e n a ttr ib u te n  a u s g e s ta t te te  p r ä d e s t in ie r te  
Bekämpfer des w e ib lic h e n  G e w itte rd ra c h e n  Lam ja , A la ) •
6 .22 D iese an m y tho log ischen  E lem enten re ic h e  maz• - w b u lg • p r i -  
märe L ie d s c h ic h t ,  d ie  w ir  a ls  v o r -  o d e r e u b h is to r is c h  b e z e ic h -  
nen w o lle n , e r fu h r  vom 14«Jh• an -  ä h n lic h  w ie  schon f r ü h e r  d ie  
g r ie c h •  A k r i te n l ie d e r  -  e in e  e re te  H i s t o r i s i e r u n g  
durch Aufnahme e in h e im is c h e r L ie d h e ld e n  w ie  M arko, R e l ja ,  Mom- 
5 i lo  usw. in  e ine  b is  dah in  von w a h rs c h e in lic h  n a m e n lo se n ,a rch a - 
is c h - p r im i t iv  g e s ta lte te n  Helden b e h e rrs c h te  L ie d d ic h tu n g •  Im 
Laufe d ie s e r  Phase e in e r  e rs te n  H is to r is ie r u n g  d ü r f te  auch d e r 
Umformungsprozeß begonnen haben, in  dessen V e r la u f  d ie  i n  den 
a lte n  E rz ä h ll ie d e m  bekäm pften m y th isch e n  Ungeheuer zum T e i l  
durch d ie  h is to r is c h e n  Feinde (T ü rk e n , "schw arze  A ra b e r " ,  ,,T a ta -
# w
re n " )  e r s e tz t  wurden.
E inschränkend muß gesagt werden» daß es neben den a l te n  M &rko- 
L ie d e m  im sü d s la v isch e n  Raum e in e  überw iegende M e h rh e it  von 
L ie d e m  g ib t ,  in  denen de r in z w is c h e n  zum ty p is c h e n  p o s it iv e n  
Helden und Türkenkäm pfer gewordene Marko in  jü n g e re r  Z e i t  mehr, 
oder m inder m echanisch in  a l te r tü m lic h e r e  S u je ts  m it  f r ü h e r  n a -  
aenlosen oder auch h is to r is c h e n  L ie d h e ld e n  e in g e s e tz t  wurde• 
R e la t iv  ju n g  8in d  s ic h e r  d ie  b e lie b te n  (D re ie r - )G ru p p ie ru n g e n
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von Helden ode r ganze "H e ld e n k a ta lo g e " , in  denen d ie  " B e i-  
m ischung" ä l t e r e r  Helden o f t  r e in  "o rn a m e n ta le " Bedeutung ha- 
ben d U r f te .
6 .23  Uber d ie  p rim ä re  L ie d s c h ic h t  m a z .-w b u lg . P ro ven ienz  
le g te  s ic h  v e rm u t l ic h  vom 16•J h . an e in e  S e k u n d ä r -  
s c h i c h t  zugew anderte r E lem ente , d ie  v o r  a lle m  aus H e l-  
dennamen oder geograph ischen  Bezeichnungen bestanden . G le ic h -  
z e i t i g  und in  den fo lg e n d e n  Ja h rh u n d e rte n  müssen d e r m az•- 
w b u lg . V o lk s e p ik  auch ganze s k r .  S u je ts  z u g e flo sse n  s e in ,  d ie  
von den maz. und b u lg . Sängern mehr oder w e n ig e r v e rä n d e r t ,  
d .h .  ih r e r  e p is c h -h e ro is c h e n  Züge zum T e i l  e n tk le id e t  und da- 
f ü r  h ä u f ig  " v e r b ä u e r l ic h t "  und m it  fa m il iä r e n  und B rauchtum s- 
e lem enten a u s g e s ta t te t  w urden. In  d ie s e r  Form fanden s ie  in  
d ie  L ie d ü b e r l ie fe ru n g  d e r M azedonier und B u lga ren  Aufnahme, wo 
s ie  zum T e i l  auch Verb indungen m it  d e r e in h e im isch e n  P r im ä r-  
s c h ic h t  e in g in g e n . Zu den ä l te s te n  im ganzen zugewanderten 
L ie d s u je ts  gehören w ohl "D er p ro p h e tis c h e  Traum vom F a l l  Bu- 
d im s" und "P e tü r  ban und K ra l M a te ja " .  Themen w ie  "K osovo" und 
"B rau tgew innung  nach dem Bestehen d r e ie r  F re ie rs p ro b e n "  g e la n g - 
te n  in  mehreren z e i t l i c h  a u fe in a n d e rfo lg e n d e n  "Schüben" nach 
Mazedonien und W e s tb u lg a rie n , in  ih r e r  le t z te n  Phase a n s c h e i-  
nend z ie m lic h  s p ä t, 80 w ie  auch das "T o do r von S ta la ć " - S u je t  
wohl zu einem d e r e r s t  im v o r ig e n  J a h rh u n d e rt zugew anderten Su- 
je t s  gehören d ü r f te .
D ie aus dem Donauraum, wo d ie  s k r .  V o lk s e p ik  im 1 5 ./ 1 6 . J h . zu 
e in e r  e rs te n  B lü te  g e la n g te , zugewanderten u g r is c h -s e rb ie c h e n  
Heldennamen w ie J a n k u la  (János H u n ya d i), S eku la  (János S zé ke ly ) 
K ra l M atiaS  bzw. M a t l i ja ,  M a te ja , M a tia s  (M a th ia s  C o rv in u s ) ,  
G ju ro  Smederevec (D espot ©urad B ra n k o v ié ) , Ognen bzw. Ognjan 
(D espot Vuk G rg u ro v ié , d e r Zm aj-ognje n i  Vuk d e r s k r .  L ie d e r )  
und Toponyma w ie  Budim, Tem iővar, Slankamen, Srem usw. l e i t e -  
te n  e in e  z w e ite  H is to r is ie ru n g s w e lle  in  d e r m a z .-w b u lg . V o lk s -  
e p ik  e in .
6 .24  D ie s e r H is to r is ie ru n g s p ro z e ß  b l ie b  abe r in  se in e n  A n fä n - 
gen s te cke n  und wurde von d e r e ig e n s tä n d ig e n  m a z .-w b u lg . L ie d -  
s c h ic h t ,  d ie  ih r e  a rc h a is c h -m y th o lo g is c h e n  E lem ente m it  g ro ß e r 
Z ä h ig k e it  bew ahrt h a t ,  a u fg e fa n g e n . S eku la  und Ognen z .B .  w u r-
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den von der H e ld e n k in d -K a te g o rie  " a b s o r b ie r t " ;  Ja n ku la  da- 
gegen wurde zu einem s te re o ty p e n  L ie d h e ld e n  in  d e r A r t  von 
Marko und S to ja n ; Budim wurde de r ty p is c h e  Städtename•
6 .3  Das H a u p tin te re sse  d ie s e r  A rb e it  g a l t ,  nachdem d ie  sog.
S e ku n d ä rsch ich t abgehoben w ar, den d a ru n te r lie g e n d e n  a rc h a i-
sehen, v o r h i s t o r i s c h e n  L ie d s c h ic h te n , deren Be-
z iehung  zum Mythos und Märchen an mehreren S te lle n  ku rz  be-
le u c h te t  wurde. Während Ž irm u n s k ij * ° ^  das H e lden- und Zauber-
märchen a ls  Z w ischenstu fe  zw ischen Mythos und Heldenepos an-
402s ie h t  und Propp von e in e r  1,v o rs ta a t l ic h e n  Form" (dogosudar־ 
s tv e n n a ja  form a) des H e ld e n lie d s  und e in e r  "K o e x is te n z  d e r Gen- 
re s "  (eosuS čeetvovan ie  ž a n ro v )^0^ in  f r ü h e r  Z e it  s p r ic h t ,  i s t  
f ü r  M e le t in s k i j * ° *  das A u ftre te n  d e r G e s ta lt  des " k u l ' t u m y j  
g e r o j " , de r d ie  K o l le k t iv k r ä f t e  des Stammes v e rk ö rp e r t ,  sym pto- 
m a tis c h  f ü r  e ine  a rch a isch e  S tu fe  des Heldenepos, das in  diesem 
F a l l  dem Mythos und "Urmärchen" (p ra skazka ) se h r nahe s te h t .
Man kann wohl d iesen  d re i E pen fo rschem  zustimmen und zu dem 
Schluß kommen, daß, je  w e ite r  w ir  in  d ie  V ergangenhe it zu rü ck - 
gehen, d ie  D if fe re n z ie ru n g  in  e in z e ln e  G attungen immer schw ie - 
r i g e r  und u n d e u t lic h e r  w ird  und daß w ir  v e rm u tlic h  f ü r  d ie  ä l -  
te s te  P e riode  e inen  fe s te n  Bestand an mehr oder m inder s tre n g  
s t r u k tu r ie r te n  G la u b e n svo rs te llu n g e n  m y th o lo g is c h e r A r t ,  von 
L ie d -  und E rzä h lm o tive n  und e in fa ch e n  S u je ts  annehmen d ü rfe n , 
aus dem dann d ie  L ie d -  und M ärchenschöpfer g le icherm aßen ih re n  
T e i l  entnahmen, woraus s ic h  d ie  z .T .  a lte n  M o tiv ü b e re in s tim - 
mungen in  M ythos, Märchen und E rz ä h ll ie d  e rk lä re n  la sse n
Wie jedoch  d ie  u k ra in is c h e n  Dumen ze ig e n , muß e in  H e ld e n lie d  
n ic h t  u n b e d in g t aus vo rep ischen  E lem enten, a ls o  M ythen, e n t-  
s p r in g e n , sondem  kann, w ie K ird a n ^0^ m e in t, in  I n h a l t ,  Thema- 
t i k  und L ie d g e s ta lte n  durchaus de r u n m itte lb a re n  h is to r is c h e n  
W ir k l ic h k e i t  entnommen s e in .
0 .4  Der in  d ie s e r  A rb e it  besonders b e to n te  und in  den M i t t e l -  
punk t g e rü ck te  Aspekt de r a rc h a isch -m y th o lo g isch e n  P r im ä rs c h ic h t 
in  d e r m az.-w bu lg . V o lk s e p ik  i s t  n u r  e in e r  von v ie le n  m öglichen 
G e s ich tsp u n k te n , u n te r  denen d ie  sü d s la v isch e n  E rz ä h ll ie d e r  be- 
t r a c h te t  werden können. Andere M ö g lic h k e ite n , e ine  Untersuchung
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a n z u s te lle n  und dam it das ,1Forschungsm osaik11 a u f diesem Ge- 
b ie t  zu v e rv o lls tä n d ig e n ,  wären z .B . d ie  E rfo rsch u n g  d e r in  
einem hohen Grad h is t o r is ie r t e n  s k r .  V o lk s e p ik  und ih r e r  Be- 
Z iehung z u r re a le n  g e s c h ic h t lic h e n  W ir k l ic h k e i t ,  d e r Frage 
de r L ie d ty p o lo g ie ,  d e r K o n t in u itä ts p ro b le m a t ik  sow ie d e r Pe- 
r io d ie ie r u n g  und L ie d e in te i lu n g .  Darüber h ina u s  v e rd ie n te n  
Fragen de r L ie d s t r u k tu r  und P o e tik  auch in  Z u k u n ft -  t r o t z  
v ie le r  A rb e ite n  gerade a u f diesem G eb ie t -  g e s te ig e r te  Beach- 
tu n g . Auch d ie  s o z ia le n  Gegebenheiten im V e rh ä ltn is  von Sän- 
g e r und G em einscha ft, das Problem de r **S ängerschu len", Fragen 
d e r Im p ro v is a t io n s te c h n ik ,  d e r V a r ia n te n b ild u n g , A k tu a l is ie -  
rungsversuche ü b e r l ie f e r t e r  S to f fe  sowie d ie  Frage d e r Wech- 
se lw irku n ge n  zw ischen c h r is t l ic h e m  und m oslim ischem  Liedraum  
s o l l t e n  w e ite rh in  e r fo r s c h t  und d is k u t ie r t  werden.
•
Obwohl s ic h  d ie  v o r lie g e n d e  U ntersuchung a u f e inen  r e la t i v  
eng begrenzten  und dam it besser überschaubaren B e re ich  be- 
s c h rä n k te , w o l l te  e ie  doch e inen  bescheidenen B e it ra g  a u f dem 
um fangre ichen  S e k to r d e r ve rg le ich e n d e n  E penfo rschung, d e r E r -  
fo rsch u n g  d e r E penb ildung  und -e n tw ic k lu n g  und v o r  a lle m  de r 
V e r te i lu n g  d e r sü d s la v isch e n  E rz ä h ll ie d e r  in  Z e it  und Raum 
le is t e n .
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A N M E R K U N G E N *
1 E ine ty p is c h e  F o rm u lie ru n g  stammt z .B . von Soerensenî 
"Zum Wesen d e r H e ld e n d ich tu ng  und ih r e r  höheren E n t-  
w ic k lu n g s s tu fe , des Epos, g e h ö r t ,  daß s ie  a u f h i s t o r i -  
sche r G rundlage b e ru h t. E ine A n s ic h t,  welche d iese  h i -  
s to r is c h e  G rundlage le u g n e t und d e r ep ischen  D ich tung  
e ine  w e s e n tlic h  oder ga r a u s s c h lie ß lic h  m yth ische Grund- 
lä g e  v in d ic i r e n  w i l l  ( . . ) ,  müssen w ir  a ls  u n w is s e n s c h a ft-  
l i e h  zu rückw e isen . Mögen auch m yth ische E lem ente, d ie  
ü b rig e n s  th a ts ä c h l ic h  h in te r  M ä rch e n s to ffe n  n ic h t  m y th i-  
sehen C h a ra k te rs  z u rü c k tre te n , auch in  d ie  se rb isch e  
H e ldend ich tu ng  e ingedrungen s e in ,  ja  manchmal d ie  h is to -  
r is c h e  Grundlage übe rw uchert haben, so b le ib t  doch d ie  
Thatsache d ie s e r  h is to r is c h e n  Grundlage s tehen . Jede 
Forschung ü b e r d ie  E n ts tehung , d ie  E n tw icke lu n g  und das 
Wesen de r ep ischen  D ich tun g  h a t daher, wo d ie s  anders 
m ög lich  i s t , d ie se  Grundlage aufzusuchen und von d e rs e l-  
ben auszugehen" (ASIPh X IV ,566 f . ) .
2 K a ra d ž ič , 0 s rp s k o j M ik lo s ic h ,  B e it r ä g e . . ;  Soerensen, 
B e itra g  z u r G e s c h ic h te .. ;  d e r s . ,  E n ts tehung  d e r k u rz z e i-  
l i g e n . . ;  J a g ió , G ra d a ..;  d e rs . ,  D ie sü d s la v isch e  V o lk s -  
e p ik . . ;  M âchai, 0 bohatÿrském  e p o s e ..;  C h a la n s k ij,  Juž - 
n o s la v ja n s k ie  s k a z a n ij a . . ;  M a re tié , NNE; G a v r i lo v ié , I s to -  
r i j a . . ;  V a i l la n t ,  Les chan ts  é p iq u e s . . ;  S u b o tié ,Yugoslav 
P o p u la r B a lla d s ; K ravcov , S e rb s k ij èpos; K o s t ié ,  S ta - 
r o s t . . ;  Gesemann, S tu d ie n . . ;  B a n a le v ié , C ik lu s  Marka K ra - 
l j e v i é a . . ;  G rgec, R a z v o j. . ;  ö u r ié ,  Narodna k n již e v n o s t;  
d e re . ,  S rp sko h rva tska  narodna e p ik a ; d e rs . ,  Poetanak i  
r a z v o j . . ;  Murko, T ra g o m ..; Schmaus, S tu d ij e . . ;  Ž irm uns- 
k i j ,  Epiöeskoe tv o r č e s tv o . . ;  d e rs . ,  V e rg le ichende  Epen- 
fo rsch u n g ; L a tk o v ié ,  Narodna k n již e v n o s t ;  L o rd , The S in -  
g e r o f  T a le s ; Braun, Das s k r .  H e ld e n lie d ; M a tié , NaS na - 
ro d n i e p . . ;  P opov ié , Narodna k n j iž e v n o s t ,  in :  P re g le d . . ,  
49-110; E n c .Ju g .V I (1 9 6 5 ),2 0 4 -2 0 : Narodna k n již e v n o s t .
3 V g l.  v o r  a lle m : J ire č e k ,  GdS; J i r . - R a d . ,  I s t o r i j a . . ;  N0-  
v a k o v ié , P o s le d n ji B ra n k o v ié i. . ;  I v ié ,  I s t o r i j a  S rb a . . ;  
d e rs« , S rb i и V o jv o d in i;  R adonié, H is t o i r e . . ;  d e rs . ,  S r- 
b i ja  i  U g a rs k a ..;  S tano je v ié ,  Le r ô le  des S e rb e s .. ; d e r s . , 
I s t o r i j a . . ;  Salamon, U n g a rn ..; Domanovsky, G esch ich te  Un- 
g a m s ; F ra k n o i, D ie H o h e n z o lle rn .. ;  d e rs . ,  Kön igsw ahl in  
Ungam ; S ta d tm ü lle r ,  G esch ich te  S üdosteuropas•
4 Besonders in  den V o lk s lie d e rn  und Sagen de r S lovenen ,h ie r  
aber s ta rk  m y th is ie r t  und dam it e n t h i s t o r i s ie r t , s p ie l t  
K r a l j  M a tja ž  e in e  große R o lle .  Um d ie  M it te  des 16 .Jh . 
b e r ic h te t  d e r F r ia u le r  H is to r ik e r  N ic o le t t i  von den G ör- 
ze r S lovenen um T o lm e in , daß s ie  "M a th ia s , den K ön ig  von 
Ungarn, und andere Personen d ie s e r  N a tio n "  in  ih r e r  Spra- 
che bes ingen , v g l .  Murko, b e s c h ic h te . . ,  205• M ath ias
• In  den Anmerkungen werden K u r z t i t e l  oder d ie  in  de r B i- 
b lio g ra p h ie  angegebenen Abkürzungen ve rw ende t.
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kommt aber auch in  der ü b r ig e n  sü d s la v isch e n  sow ie der 
s lo v a k is c h e n , unga rischen  und u k ra in is c h e n  V o lk s d ic h tu n g  
v o r ,  v g l .  K u z e lja ,  U h o rs 'k y j k o r o l ' . . ;  G ra fenaue r, S lo - 
venske l ju d s k e  p e s m i. . ;  d e r s . ,  S lovenske p r ip o v e d k e .. ;  
Komoroyskÿ, P oznám ky..; d e rs . ,  K r á l1 M a te j K o r v in . .  ;
M a t l,  Ö s te rre ic h is c h e  H e rrsch e r und H e e r fü h re r . . ;K r e t -  
zenbacher, D ie V o lk s d ic h tu n g . . .
K i l ib a r d a ,  Teren za s t v a r a n je . . .
M ik lo s ic h ,  D ie V o lk s e p ik  d e r K ro a te n . . ;  Soerensen,ASLPh 
XIV-XV; Bog. E in le i tu n g ,  1 -142; J a g ić ,  G ra d a ..; d e r s . ,
D ie sü d s la v is c h e  V o lk s e p ik . . ;  P e t r o v 8 k i j ,0  s o č in e n ija c h  
P .H e k to ro v iõ a ; M ila s , 0 narodnim  p jesm am a..; M a re t ić ,
NNE, v o r  a lle m  S .11 ; R je č n ik  JAZU I  8 .v ."b x 1g a r i t i ,  bu-
f a r ś t ic a 11; C h a la n sk i j ,  К vop rosu  о p ro iz c h o ž d e n ii . . .  ; 
išm anov, Z načen ie to  i  z a d a õ a ta ..;  d e rs . ,  K r i t ić e n  p re - 
g le d . . ;  P opov ió , P re g le d . . ,5 5 -5 8 ; S ch e rze r, B u g a rS tic e .
M i le t iõ ,  Küm v ü p ro s a .. ;  B u d im ir, B u g a rs k i, b u g a r i t i . . ;  
L a le v ié ,  P r i lo g  p ro u õ a v a n ju .. ;  d e rs . ,  Odnoś i  veze . . ;  
d e rs . ,  B ugarS tice  i  x im e tn iõ ka .. ; G rgec, R a zvo j. . ,9 7 -1 1 2 ;  
Murko, T ragom .. ,'219 f . ;  M a tić  A n t . ,  15 f  • ,2 3  f . ;  Schmaus, 
B u g a rS tic a -S tu d ie n . V e rd o p p e lu n g ..; d e r s . ,  S t i la n a ly s e  
und C h ro n o lo g ie . . ;  d e r s . , B u g a rS tic a -S tu d ie n .D e r G ebrauch.; 
d e r s . ,  D v o s tru k i e p i t e t . . ;  d e rs . ,  S k r. Lang- und K u rz - 
z e i le n e p ik .  - ; d e rs . ,  Form el xind m e tr is c h -s y n ta k t is c h e s  
M o d e l l . . ;  H ra s te , üder d ie  H e im a t. . ;  Iv a n o v ,BNP,70 -73 ; 
D inekov, BF, 425-29•
M a re t ić ,  NNE, 6-
Soerensen, ASIPh X IV ,580 ,583•
K ravcov , S e rb s k ij  èpos, 56-59 -
L a le v ió ,  B uga rS tice  i  um etn iöka  pesma.
V g l.  auch Bog. E in le i t u n g ,78 f f . ;  J a g ić ,  D ie s ü d s la v i-  
sehe V o lk s e p ik . . ,2 0 9 .
H ra s te , Über d ie  Heimat d e r L a n g z e ile n e p ik . . .
J a g ić ,  D ie s ü d s la v is c h e  V o lk s e p ik • . ,2 4 2 .
Schmaus, D ie b a lka n isch e  V o lk s e p ik . .,1 4 7  f .
D ie se r V ersuch, den b e lie b te n  unga rischen  Türkenkäm pfer 
Janko a ls  Abkömmling des s e rb . Despoten S te fa n  L a z a re v ió  
( ІЗ 89- 1427) h in z u s te l le n ,  kann nur relativ jung o e in  und 
den u g ro p h ile n  s e rb . K re is e n  in  Südungarn entetam m en.V g l. 
zu diesem M o tiv  (V a r . :  M i l u t . 160; P e t r . I I  28 und Vuk 
R je ö n ik  8 .v . '* S ib in ja n in  Janko1')  d ie  A u fs ä tz e : W o lln e r , 
E in ig e  Spuren des E in f lu s s e s . . ,  und Reöep, M o tiv  о ro d e - 
n j u . . .
V g l.  K iß l in g ,  T ü rk e n fu rc h t . . .
Soerensen, ASIPh XV,30  f f . ,  v o r  a lle m  S .32 xind S .34. 
P e t ra v ić ,  J x ira j B a rakov ić  о ö u rü u . . .
J a g ić ,  D ie sü d s la v isch e  V o lk s e p ik . .,2 1 6  f .
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D arüber u n te r r ic h te n  ara besten  J a g ié , G rada •», 126 f f .  
und A lb re c h t ,  Das T ü r k e n b i ld . . .
Dazu v g l .  Banaēevič, A n d r i ja  K a õ ié -M io S ié .. ;  B anovié , 
" G la s o v i t i j i "  ju n a c i . . ;  Geseraann, S tu d ie n . . ,3 6 -3 9 ;S e t-  
k a , P ra A n d r i ja  K a õ ié -M io S ié • . •
S te in m e ye r, D ie jüngeren  H S ••.
B e m e ke r, B e r ic h t  ü b e r . . .
Gesemann, Jedno k n již e v n o  ie t o r i j s k o  o t k r i ó e . . .
Gesemann, EH.
? iv a n o v ié , E r la n g e n s k i r u k o p is . . ;  Čajk a n o v ié , E r la n g e n s k i 
r u k o p is . . ;  K o s t ié ,  Z b o m ik  za i s t o r i j u . . ;  Š im č ik , Nova 
k n j ig a  s t a r i h . . ;  P rohaska, N a j s t a r i j i  r u k o p is . . ;  P roda- 
n o v ié ,  Z b o rn ik  za i s t o r i j u . . ;  Z e ltn e r ,  D ie EH; P opov ié ,
Ko je  a u t o r . . ;  L a tk o v ié ,  DuSan J . P o p o v ié . . ;  V a lja v e c ,
Ko je  a u t o r . . ;  M a r in k o v ié , Wer war L u d w ig .. ;  M a te S ić ,D ie  
E r la n g e r  s k r .  L ie d e r h a n d s c h r i f t . . ;  R e ite r ,  Zur E r la n g e r . . ;  
d e r s . ,  E in ig e s  ü b e r den S c h r e ib e r . . .
V g l.  Š im S ik, " O liv a 11 i z v o r . . .
Schmaus, B e iträ g e  zu r s ü d s la v is c h e n  E pen fo rschung , 157 
f f . ;  d e rs . ,  D ie  Präge e in e r  "M a r to lo s e n " -E p ik .
Schmaus, Ima l i  b u g a rë t ic a . . .
K o s t ić ,  S ta r o s t . . , 4 , Anm.7 ; d e r s . ,  Još jedna  b u g a râ t ic a . . .
Schmaus, S t i la n a ly s e  und C h ro n o lo g ie . . ;  d e rs . ,  D v o s tru k i 
e p i t e t . . .
Über Hajdúkén und Uskoken in  d e r EH v g l .  N a z e 6 ié ,Iz  naše 
narodne e p ik e . . ,  v o r  a lle m  S .143 f f •
Soerensen, ASIPh X V I, 117•
V g l.  Soerensen, ASIPh X V II ,  199 f f .
Schmaus, Das " S e e le n t ie r " . . .
Schmaus, Probleme und A u fg a b e n .. ,1 5 •
Gesemann, Zur E r fo rs c h u n g .. .
P o le n a k o v ié , 0 m akedonskoj. • ;  N e d e ljk o v ié ,  O b l ic i  m a le- 
š e v s k e . . ;  d e rs . ,  R a s m a tra n ja .. ; S ik o ra , E p ik a . . ;  Gese- 
mann, Nova i s t r a ž iv a n ja . . ;  B u la t ,  P r i lo g  za іги б а ѵ а п j e . . ;  
V la h o v ié , 0 s le p im  g u s la r im a . . ;  d e r s . ,  Gusle i  junačke 
p e sm e ..; d e rs . ,  S tan'je ервке pesm e•.; d e r s . ,  0 guslama i  
g u s la r im a • . ;  P i l ip o v ié ,  Epska p esm a ..; K is e l in o v ié ,  Na- 
rodne u m o tv o r in e • . ;  Am audov, N arodna ta  pesen v  S o f i js k o • •
S la v e jk o v , B u łg a rska  l i t e r a t u r a  I I ,  16•
D inekov , BP, 435.
D arüber u n te r r ic h te n  v o r a lle m  S la v e jk o v , B u łg a rska  l i t e -  
r a tu r a  1 1 ,1 5 ; Iva n o v , BNP, 220 f f . ;D in e k o v , BP, 216 f f . ;  
H u s ié , P r i le p s k i  g u s la r . . ;  d e rs . und Schmaus, G u s la r Van- 
d e l . .  ;
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v i ć ,  0 epekőj  p e s m i. . ;  Schmaus, N eki o b l i c i . ••
M i l . ,4 0 .
Schmaus, D ie  b & lka n isch e  V o lk s e p ik • », 140•
D arüber in fo r m ie r t  z .B . Iv a n o v , BNP, 52-76 (K a p .V ).
J a g ić ,  D ie s ü d s la v is c h e  V o lk s e p ik . . ,  223 ,230•
D ie B e is p ie le  s in d  aus T ošev ,38 : SbNU X I I , 70; X V I ,178; 
V ,8 9 ; 1 1 • ,1 2 6 ; M a le š .,1 9 0 ,2 1 6 ; Sapk.372; J a s t r . ,5 0 ,5 5 , 
79 ; К а б .412; BNTv 1 ,4 3 5 .
Schon Šiāmanov h a t in  s e in e r  um fangre ichen  A rb e it  ,,Pe- 
se n ta  za m ü r tv i ja  b r a t . . " ,  SbNU XV,583 f . »  d ie  Vermu־  
tu n g  g e ä u ß e rt, d e r asym m etrische ep ische  Z e h n s ilb e r  
(4 /6 )  s e i aus dem ä lte re n  A c h ts i lb e r  (4 /4 )  du rch  E in -  
sch ieben  m e is t e in s i lb ig e r  F ü l lw ö r te r  e n ts ta n d e n , a l l e r -  
d in g s  -  w ie  Šišmanov g la u b t -  u n te r  E in f lu ß  des w e s t- 
eu ropä ischen  Z e h n s ilb e rs .
K a ra d 2 ić , D o d a ta k .. ,4 8 .
Z i t i e r t  nach Iv a n o v , BNP,215•
Soerensen, ASIPh X V I,95 f f •
J a g ić ,  D ie s ü d s la v is c h e  V o lk s e p ik . . ,2 3 0 .
Zur R o lle  des sprechenden, h i l f r e ic h e n ,  ra tgebenden und 
m itfü h le n d e n  P fe rd e s  im  H e ld e n lie d  v g l•  Bowra, H e lden - 
d ic h tu n g . .,1 7 1  f f • ;  Lam bertz , V o lk s e p ik  d e r A lb a n e r,
116 f f .  und Z irm u n s k ij,  V e rg le ic h .  E pen fo rschung , 25 f f •
Schmaus, D ie b a lk a n is c h e  V o lk s e p ik . .,1 4 0  f . ;  d e rs . ,P ro -  
bleme und A u fg a b e n .. ,2 4 .
D inekov, BF, 442 f f .
Uber d ie  b u lg . H a jd u k e n lie d e r  v g l .  A rb e ite n  w ie  S ep tu - 
nov , B o lg a rs k ie  c h a jd u ts k ie . . ;  Romańska, D ie H a id u k e n ..;  
d ie s . ,  B ü lg a rs k a ta  narodna pesen.
Schmaus, D ie b a lk a n is c h e  V o lk s e p ik . . ,  133 f f •
Vor a lle m  in  den be iden  A u fs ä tz e n : D ie b a lka n isch e  
V o lk s e p ik . . ;  und Probleme und A u fg a b e n ...
Romańska, B u lg a r is c h e  und mazedonische H e ld e n l ie d e r . . .
Iv a n o v , BNP,214 f f • ;  D inekov , BF, 504 f f . ;  V a k a re ls k i,  
B ü lg a rs k a ta  is t o r iö e s k a . . ,2 5  f . , 6 1 3 ;  B u r in ,  N a ro d n ija t  
ju n a š k i epos, 2 5 ,6 7 0 ,683•
Bödey, Les échos des g u e r r e s . . .
BanaSevié, C ik lu s . . ,  156.
W erner, D ie m änn lichen P N . . ,10.
D ie L ie d e r  m it  h is to r is c h e n  Rem iniszenzen werden v o r  a l -  
lem in  Kap.3 b e h a n d e lt.
D ie Zah l d e r Indexnummem i s t  g e r in g e r  a ls  d ie  A nzah l 
d e r L ie d e r ,  w e i l  u n te r  e in e r  Indexnummer je w e i ls  m ehre- 
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Am audov, B a ladn i m o t iv i . . .
Dinekov, BF,442! Schmaus, Die b a lk a n .V o l k s e p ik . * ,1 4 0  f .  
E n t w i s t l e ,  European B a l l a d r y ,  333 f •
V g l.  J ire č e k ,  GdS,250 f . M ן a re t ić ,  NNE, 127.
Ž irm u n s k ij , V e rg le ic h . E pen fo rschung , 87•
Gesemann, S t u d i e n . . ,  79 f f •
V g l.  J ire ö e jc , GdS, 265.
In  dem maz. L ie d  V e rk . - L a v r .27 i s t  zwar d ie  Personenkon- 
s t e l l a t io n  seh r ä h n lic h  ( S ir b in a  d e v o jk a  trä u m t und Jan - 
k u la  bzw. s e in  N e ffe  S to ja n  d e u te t den T raum ),das Traum - 
m o tiv  aber anders (v o r  Ja n ku la s  H of f l i e ß t  e in  t r ü b e r  
S tu rzb a ch , was a u f e ine  schlim me N a c h r ic h t h in w e is t )  und 
d ie  Handlung anscheinend ü b e rh a u p t v e rd e rb t (d e r s e rb . 
K ön ig  r u f t  Ja n ku la  zxir S c h la c h t a u f das " s ir b in s k o  ram- 
no p o le " ,  wom it Kosovo gem ein t s e in  d ü r f t e , -  z ie h t  aber 
e in g e s c h ü c h te r t w ie d e r ab, a ls  e r  Ja n ku la s  v ie le  Z e lte  
e r b l i c k t ) .
Ivanov ,  BNP, 282-84 .
T r i fo n o v ,  B u łga rsk i  p e sn i  8 i s t o r i č e s k i  8 p o m e n i . . ,8 0  f f .
Romańska, B u lg . und maz. H e ld e n l ie d e r . • ,  341•
V g l.  S to i lo v ,  P re d v e e tie  za p a d a n e ...
V g l.  h ie rz u  auch Vuk I I  45 "P ro p a s t c a rs tv a  s rp s k o g a ", 
w o rin  es am Anfang h e iß t ,  e in  F a lke  tra g e  e in e  Schwalbe 
in  den Fängen und f l ie g e  h e r von Je ru sa le m ; d ie se  E r -  
sche inung  w ird  aber dann a ls  d e r von d e r M u tte rg o tte s  
zu F ü rs t Laza r gesandte h l .  E l ia s  e r k lä r t , d e r  e ine n  B r ie f  
in  Händen h a l te ,  in  dem F ü rs t L a za r zu e in e r  E n tsche idung  
zw ischen dem "c a rs tv o  nebesko" und dem "c a rs tv o  z e m a ljs - 
ko " a u fg e fo rd e r t  w ir d .
V e r ö f f e n t l ic h t  b e i N ovakov ié , Narodna p re d a n ja  o b o ju . . .
Š a fa r ik , J . (H ra g .) :  R o do s lo v ie  8erb8koe (T ro n o ô k i ro d o - 
810V) • — In :  GIDSS V (1 8 5 3 ), 17-112.
R a č k i, Boj na K o s o v u ...
N ovakov ió , D ie s e rb . V o lk s l ie d e r  ü b e r d ie  K o so vo -S ch la ch t. 
M a re t ić ,  К о во ѵвк і ju n a c i i  d o g a d a j i . . .
C h a la n s k ij,  0 s e rb s k ic h  n a ro d n y c h -p e s n ja c h .. .
Soerensen, ASIPh XV,225-45•
K o s t ić ,  Dva kosovska c ik la .
P o p o v ić , P re g le d . . ,  63 -68 .
Schmaus, I z  p ro b le m a tik e  i s t o r i js k o g  r a z v o ja . . .
V g l.  J ire č e k ,  GdS,191 f f • ;  K o s t ić ,  0pi8 v o je k e . . .  
Soerensen, ASIPh XV,234 f f •
V g l.  K r s t ić ,  P ro ro ča n s tva  о Kosovu.
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V g l.  BNTv 111,613» Anm. zu S .186.
V g l.  BNTv 1 1 1 ,6 0 8 , Anm. zu S .137.
D in e ko v , BP, 494.
V g l.  BNTv 1 1 1 ,6 1 2 , Anm. zu S .173•
S oerensen, ASIPH XV, 18 f f .
Ž irm u n s k i j ,  V e rg le ic h .  E penfo rschung, 38.
In  d e r ru s s is c h e n  B y lin e  fe h le n  ( la u t  F r in g s -B ra u n , 
B ra u tw e rbu n g , 30) e ig e n t l ic h e  B ra u tra u b lie d e r .
B a lla d e n  N r .3 :  B rau tw erbung (H ild e s a g e ) ; Seemann, D ie 
Z e k u lo b a l la d e . . ,  v o r  a lle m  S .60 f f . ;  F r in g s  und Braun, 
B rau tw e rbu n g , 24 f f . ;  C h a la n s k ij RFV 3 7 ו ו? ו  f f . ;  S to i -  
lo v  Pokaz. I  384 und I I  384; í i r m u n s k i j ,  V e rg le ic h . 
E p e n fo rsch u n g , 39; M a re t ić ,  NNE, 228 f . ;  B o š k o v id -S tu l l i  
S iž e i  n a ro d n ih  b a j k i . . ;  D e lo rk o , 0 nekim  n a ã im .. .
V g l.  C h a i. RFV 3 1 , 117 f f •
Ž irm u n s k i j ,  V e rg le ic h .  E pen fo rschung , 40.
K ra v c o v , Id e jn o e  s o d e rž a n ie . . ,3 4 8 .
Loboda, R ussk ie  b y l i n y . . ;  G e is s le r ,  B ra u tw e rbu n g .. .  
Ž irm u n s k i j ,  V e rg le ic h e n d e  E penforschung, 39•
S chneew eis, S k r . V o lk s k u n d e ..,  66.
V o lk o v , S v a d b a rs k ite  o b r e d i . . ,  156.
S chneew eis, S k r . V o lk s k u n d e ..,  68 f .
P ip re k ,  S la v is c h e  B rau tw erbungs- und H o c h z e its g e b r .,129•
V g l.  dazu auch H o rá le k , Zum Problem  d e r sü d s la v isch e n  
V o lk s b a lla d e ,  wo auch a u f w e s ts la v is c h e  P a ra lle le n  v e r -  
w ie se n  w i r d . -  D ie "m ä n n lich e  E n tsp rechung" zu diesem 
P o lte rm o t iv  f in d e n  w ir  in  Vuk I I I  51» w o rin  der H eld 
M a li R a d o jic a  M a rte rn  m it  g lü h e n d e r K o h le , e in e r  S ch la n - 
ge und H o lz s t i f t e n  re g u n g s lo s  e r t r ä g t ,  beim A n b lic k  des 
R e igen tan zes  m it  d e r v e r fü h re r is c h e n  H ajkuna an de r 
S p itz e  a b e r e in  L ä ch e ln  und Augenöffnen n ic h t  u n te r -  
d rü cke n  kann .
V g l.  Thompson, M o t i f - In d e x  H 310-359 ( S u i to r  T e s ts ) und 
T 5O-69  (W o o in g ); AaTh 850-869 (The P r in c e s s 's  Hand Is  
Won) .
V g l.  HDM 1 ,3 1 6 -2 0  s . v .  "B rau tw erbungsm ärchen".
HDM 1 ,3 1 8 .
Ž irm u n s k i j ,  V e rg le ic h .  E pen fo rschung , 42.
Zum P rob lem  d e r W ettkäm pfe in  den b u lg . H e ld e n lie d e rn  
v g l .  T eodorov , S ū š tn o s t i  p ro iz c h o d . . .
E in e  Schußprobe i s t  uns b e re its  in  d e r Odyssee ü b e r l ie -  
f e r t ,  wo d ie  um Penelope werbenden F re ie r  m it  Odysseus' 
Bogen e in e n  P f e i l  du rch  z w ö lf  A x tr in g e  sch ießen s o l le n .
Zum T e i l  a n g e fü h r t in  Seemann, D ie Z e k u lo -B a lla d e ,43 f f •  
ISSF V I , 178 (1 2 ) "Junak is p ü ln ja v a  t r u d n i  u s lo v i ja " ;  
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V g l.  J ire č e k ,  GdS, 192; Soerensen, ASIPh X V ,30; auch 
B o g .10 v e rw e is t a u f d ie  T a tsa ch e , daß Janko von ©urad 
ge fangengeha lten  wurde•
V g l.  J ire č e k ,  GdS, 204; N o va ko v iö , P o s le d n ji  B ranko- 
v i ć i . . , 8 ;  Soerensen, ASIPh X V ,32 . B a n o v ić , Oko K r a l je -  
v ié a  M a rk a . . ,29, möchte aus d e r im  L ie d  zum Ausdruck 
kommenden A n t ip a th ie  gegen ©urad B ra n ko v ič  a u f e in e  
L ie d e n ts te h u n g  außerha lb  S e rb ie n s , n ä m lic h  u n te r  den 
k a th o lis c h e n  K roa ten  im W esten, s c h lie ß e n . D iese These 
lä ß t  s ic h  aber n ic h t  ohne w e ite re s  a u f r e c h te rh a lte n .
D ie L ie d e r  d e r u n g a r-s e rb . Gruppe s in d  n ä m lic h  a l lg e -  
mein durch  u n g a m fre u n d lic h e  und dem D espotenhof in  
Smederevo gegenüber fe in d l ic h e  Stimmung a u s g e z e ic h n e t, 
eben « e i l  s ie  in  den s e rb . K re is e n  e n ts ta n d e n , d ie  a u f 
u n g a r is c h e r S e ite  gegen d ie  Türken käm pften  und m it  d e r 
H u n y a d i-P a rte i s y m p a th is ie r te n .
D ies h a t h ie r  s ic h e r  w e n ig e r m it  einem E th n lk o n  zu tu n , 
sondern muß eher s o z ia l v e rs ta n d e n  w erden: S eku la  k l e i -  
d e t s ic h  nach A r t  d e r H ir te n ,  d ie  m e is t d ic k e  b u lg a r i -  
sehe P ilz m ä n te l tru g e n , v g l .  S e f t e r s k i ,  J a m u r lu k ü t. . ;  
z u r  Bezeichnung b u g a rin  = čo b a n in  * H i r t e 1 v g l .  Schmaus, 
Prezim e ,,B u g a rin '״ .
Seemann, D ie Z e k u lo -B a lla d e . . , 5 1 1 M e le t in s k i j ,G e r o j  v o i  
őebno j s k a z k i,  257; Thompson, M o t i f - In d e x  L 100-199 (Un 
p ro m is in g  H e ro ); Z irm u n s k ij ,  V e r g i .E p e n fo rsch u n g , 9 1 »20
V g l.  S t o i l . P okaz.277
V g l.  ISSP V I I I / I X , 479.
J ire č e k ,  GdS, 163•
J ir e č e k ,  GdS, 251•
I v i d ,  I e t o r i j a  S rb a .. ,3 3 •
D iese Warnung des G astgebers , gew isse Personen n ic h t  
zxim Pest m itz u b r in g e n , s c h e in t  W andergut zu s e in ,  das 
auch in  anderen s k r .  L ie d e m  w ie d e rk e h r t ,  v g l .  M a r j.  10.
MH I I 99 1 .-  V g l. '1L a t in i  su s ta re  v a r a l ic e " ,  Vxik P o s i.  
3 2 4 2 л
V g l.  Vuk 111,712.
V g l.  Seemann, Die Z e k x ilo -B a lla d e .. ,40 f f .
M i lč e t ič  e r k lä r t  in  se in e n  ,,S i t n i j i  p r i l o z i ״ , w o r in  e r  
Vxik I I  28, K a ć ić -M io S ić  43 und S t r e k e l j  I  245 m ite in a n -  
d e r v e r g le ic h t ,  (S . 11) das r ä t s e lh a f te  s lo v e n , ,,svako - 
ja k e  Sege s o b r ia ö e 11 m it  "s v a k o ja k e  §ege podavaše, zame- 
ta ä e , iz v o d a š e " .
J ire č e k ,  GdS, 150 f .
Braxin, Das s k r .  H e ld e n lie d , 30 .
M a re t ić ,  NNE, 169 f .
K o s t ić ,  L a t in s k i  ( le d a n s k i)  k r a l j  M ih a i lo ,  21 f f • ;  zu 
Novak (xind seinem Sohn G rx iica  -  im L ie d )  v g l .  B anov iö ,
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K ra vco v , S e rb s k ij  èpos, 601, Anm.250.
J a s t r . ,4 5 2 .
V g l.  ? irm u n s k i j ,  V e rg le ic h •  E p e n f.,4 4  f • ;  S im onov ió , 
B e iträ g e  zu e in e r  U n te rs u c h u n g •., 9 2 -9 8 .
V g l.  J ir e č e k ,  GdSf 234 -37 ; M a re t ić ,  NNE, 124-26 .
W ir f in d e n  ih n  in  den L ie d e rn  B og .76 , Vuk I I  88 und 89; 
M i lu t .7 0 ,  Vuk V I 36 und 45; in  b u lg .  L ie d e rn  w ie  1 1 .8 8 , 
Kaö.198, M ic h .365; D ra g .,7 2 -7 4 ; SbNU X L I I I ,1 9 0 -9 2 ,v g l .  
ISSP V I I I / I X ,  490.
E in e r  M i t t e i lu n g  von D .T h e o d o r id is  (München) z u fo lg e  
wäre das b u lg .  " S e j l i 11 übe r •  ç i l l i  von tü r k is c h  e i l  
( v g l .  g r ie c h .  С6ЧA t KO ) •G e ld s tü ck* a b z u le ite n .
W erner, D ie m änn lichen  PN, 13»124; v g l •  S k a l j i ć ,  T u rc iz -  
m i . . ,530s "Ramàdan, h ip o k . Rámo ( a r . ) ,  m us i• шибко im e. 
N a d ije v a  8e o b ičn o  d je te tu  k ő je  se r o d i  и  m jeaecu p o s ta  
ram azana.11
W erner, D ie m änn lichen  PN, 68.
V g l.  M a r e t ić , ’ NNE, 169 f . ;  ISSP V I I I / I X ,  4 7 6 -7 9 ; Bano- 
v l ć ,  0 nekim  h is t o r ič k im . . .
W erner, D ie m änn lichen  PN, 102.
НШ  1 , 3 2) י6  b) .
Ebda.
Z .B . in  SbNU X L V I-,1 5  ( F r e ie r  muß e in e  Brücke übers  
Meer, e in e  Säule in  den Himmel und e in  S e i l  aus Sand 
bauen); SbNU 111,19 ( F r e ie r  muß e in e n  Brunnen, e in e  
Mühle und e in e n  Turm bauen); 11.71 -  SbNU X ,6  -  XV ־ 4,
I X , 10 -  V I I , 10 u s w .(F re ie r  muß d ie  von dem Mädchen e r -  
baute S ta d t oder Burg z e rs tö re n ) ;  Sapk.499 ־  SbNU X LV I9 , 
186 -  X L V I-,1 5  -  M i l . 141 -  M ic h .87 und 88 -  SbNU X LIX ,
243 (Mâdchên nimmt d e n je n ig e n  zum B rä u tig a m , d e r ü b e r 
e inen  hohen Baum w e rfe n  oder dessen B lä t t e r  zäh len  k a n n ), 
v g l .  ISSF V ,14 ( N r .6 ) ,  15 ( N r .7 ) ,  536 ( N r .4 9 1 ). Über d ie  
s ü d s la v is c h e n  W ettbew erbsba lladen  v g l .  auch H o rá le k , Zum 
P ro b le m . . ,14 f f • ;  d e r s . ,  S t u d ie . . , 99 f f • ;  B u d im ir , Der 
A g o n ..; B raun, Zum P ro b le m ...
%
V g l.  d ie  b u lg .  und maz. L ie d e r ,  in  denen das Mädchen im - 
mer neue Aufgaben ( z .B .  P fla n z e n  und E rn te n  von Trauben 
und Q u it te n  im Meer, H e rs te llu n g  e in e s  S e ile s  aus Sand, 
Überschwimmen des Meeres u .ä . )  s t e l l t  und z u le t z t  vom 
F r e ie r  v e r la n g t ,  e r  s o l le  auch noch e in e n  S te rn  am Him- 
mel m it  dem P f e i l  t r e f f e n ,  und s t a t t  dessen vom F r e ie r  
erschossen w ir d :  B e z a .I 10; Ž iv a  s t . 1 ,8 5 ; V u rb .3 0 2 *
J a n k .250; S to in  TV 74; M i l . 164; Šapk.489 und 490; SbNU 
X V ,12; V I , 5 ; XXXVI,42; XXV,124 u v . ;  B ü lg .k n . ( 1 8 5 8 K , 33; 
J a n k .250 u v . u s w .-  S t o i l . P o ka z .317; ISSF V ,536(4917 ,15  
( 7 ) • ־  V g l.  h ie r z u  S c h i l le r s  Romanze "D e r Handschuh1• ,wo 
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V g l.  J ir e č e k ,  GdS, 193* ISSP V I I I / I X , 5Ю * Skender 
beg; N o l i ,  George C a s t r i o t i . . ;  Schmaus, Der Sken- 
d e rb e g -Z y k lu s .. ;  b e i K a õ iô -M io õ ió  i s t  " K a s t r io t ić "  
d e r g e p rie se n e  Vorkäm pfer d e r C h r is te n h e it  gegen d ie  
"h e id n is c h e n "  T ü rken .
V g l.  H iltb ru n n e r ,2 0 8 ,2 1 4 ; Schwab, 129 f • ;  Ranke-Graves
I I ,  138-46 .
V g l.  ISSP V ,57 (1 6 3 ); V I , 175 (5 b ) ;  V I , 174-5 (5a ) d ie  
S c h lx iß v a r ia n te ; V I , 178 (1 2 ) d ie  d r i t t l e t z t e  V a r . ; V I I I ,  
442 (2 2 3 ),4 5 4 -5 6 ,4 7 6 ; S t o i l . P o k a z . i l , 255-56 (9 6 4 ); 
Jo rdanov , K r a l i - M a r k o . . ,X C II-X C V I, XC IX- C; D inekov,
BP,511 ,516 .
V g l.  H e ra k le s , d e r e ine  K eu le  aus dem Stamm e ines  w i l -  
den Ölbaums besaß, den e r  a u f dem H e lik o n  a n g e tro ffe n  
imd samt den W urze ln  a u s g e ris s e n  h a t te ,  8 . Schwab,120.
V g l.  Ranke-Graves 1 1 ,1 0 2 -1 0 5 ; H i l tb r u n n e r ,  208; Schwab, 
121 f .
Zu diesem  P unkt v g l .  den A u fs a tz  B u rk h a r t,  V am p irg lau - 
be und V a m p irsa g e ..,2 2 5 •
V g l.  Vuk R je č n ik  s .v .  " a la "  im d "a ž d a h a "; Marinov,SbNU 
X X V I I I ,210 f . ;  SbNU IV , 112 ( ־  P r ik a z k i  za z l i  duchove
i  d r .  o t  D e m ir-C h is a rs k o ); Schneew eis, S k r . Vo lkskunde, 
12 f . ;  V a k a re ls k i,  E tn o g r a f ia . . ,2 2 4 ;  Chal.RPV 290,336 
f . ;  S t o jk . ,  314; Arnaudov in  BNTv I V , 3 3 -3 7 ; D ineKov,
BP,386 -88 ; K aranov, Z m e ja t. . ,1 2 9  f f •
V g l.  K in d ,X V I I I  f . ;  Lawson, Modem Greek F o lk lo r e . . ,  
171-176; S chm id t, Das V o lk s le b e n  d e r N e u g r ie c h e n ..,
ІЗО; Wachsmuth, Das a l te  G r ie c h e n la n d .. ,3 0  f . ,55 f •
Zum a n tik e n  und n e u g r ie c h . Lam ia-G lauben v g l .  P a u ly - 
Wiesowa, 23״H a lb b d .,S p .5 4 4 -60 ; R oscher I l p t S p . 1818-21 ; 
Ranke-Graves 1 ,1 8 4 ; S chm id t, Das V o lk s le b e n . . , 13 I f f • ;  
Lawson, Modem G re e k .. ,  171-76 ; Wachsmuth, Das a l t e . . ,  56.
" . .N e u  pransae Lamiae v ivum  puerum e x tra h a t a lv o " .
Schwab,3 8 ; H il te n b ru n n e r ,377; Ranke-Graves 1 ,2 1 4 -1 6 .
V g l. dazu Schneeweis, S k r.V o lk s k u n d e ,6 -8 ;  V a k a re ls k i, 
E tn o g ra f ia ,  222 -24 ; M a rin o v , SbNU X X V I I I ,201 -206 ; A r-  
naudov in  BNTv I V , 16-27; D in e ko v , BP, 363 -76 .
Axif d ie se n  E rs a tz  der D ra c h e n g e s ta lt dxirch V i la ,  A ra - 
be r oder Mxisa K e s e d ž ija  h a t xm abhängig von m ir  A .B .
Lo rd  h in g e w ie se n , v g l .  s e in  noch x ingedrucktes R e fe ra t 
"Some Common T h e m e s ..". B e i Bynxim, K x ilt  d v a ju . . ,6 8  
w ird  d e r d re ik ö p f ig e  A ra b e r a ls  A b le itx m g  aus d e r k la s -  
s iechen  Hydra a x ifg e fa ß t; C v je tk o  (Heneza m o ty v a ..)  da- 
gegen h ä l t  d ie  Lamja f ü r  e in e  so lch e  A b le itx m g .
Schwab,130- 3 2 ; Ranke-Graves 1 1 ,1 4 6 -5 1 •
Schwab, 3 8 -4 2 ; Ranke-Graves 1 ,2 1 5 -2 1 .
Schwab,121-22; Ranke-Graves 1 1 ,1 0 2 -0 5 •
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165 V g l.  S tano je v ié ,  I z  srpske  p r o š lo s t i . • ,7 9 -8 2 ; Маге- 
t i ć ,  NNE,129 f • ;  K ravcov , S e rb s k ij è p o s ,5 9 9 ,Anm.188; 
K o s t ić  Tumač.,80-91 ; J ire č e k ,  GdS,143î Iv a n o v , BNP,
268 f f • -  Jordanov ( K r a l i - M a r k o . . ,X C II I  f • )  h ä l t  P i־ 
l i p  M adžarin  f ü r  den baye rischen  P fa lz g ra fe n  P h i l ip ,  
den V e r te id ig e r  Wiens 1529 b e i de r e rs te n  Belagerung 
durch  d ie  Türken . D iese Meinung w ird  auch in  ISSP V I I I ,  
496 f .  übernommen, außerdem aber e in  P ro to v e s t ia r  na - 
mens P i l i p  (13Ѳ 5/6) am Hofe de r B á lá ié i  g e n a n n t.־ V g l•  
auch Romańska, S la v ja n s k i f o l k l o r . .  ,8 4 , d ie  s ic h  Jo rd a - 
novs Meinung a n s c h lie ß t•
166 V g l•  Seemann, Die Z e k u lo -B a lla d e • . ,6 2  f .
167 Gine i s t  n ä m lich  ( la u t  W erner, D ie m änn lichen P N . . ,70) 
e ine  aus G e (o )rg in  a b g e le ite te  Namensform.
168 V g l.  J ire č e k ,  GdS,110; J i r . - R a d . ,2 4 3 ,2 4 8 ; ISSP V I I I / I X ,  
480 f . ;  Jo rdanov, K r a l i- M a r k o . . ,LXXIV f f .
169 V g l.  Teodorov, P ro izcho d  na p e s e n ta . . .
170 V g l.  Tomié, I s t o r i j a  и n a ro d n im •. ,2 6 ;  s . auch MH I 2 ״ , 
w o rin  Marko e b e n fa lls  du rch  das v e rs te c k te  Messer ge- 
r e t t e t  w ird ,  a u f das ih n  se in e  W ah lschw ester, d ie  V i la ,  
h in w e is t .
171 Zum Ringkampf v g l .  Teodorov, S ūš tnoe t i  p ro iz c h o d • . ,6 6 .
172 V g l.  M edenica, P ro b le m a tik  und M e th o d ik .. ,1 4 9 •
173 V g l.  Thompson, M o t if - In d e x  H 331-1*5  ( S u i to r  C o n te s t: 
r id in g  th ro u g h  f i r e ) ; v g l .  d ie  J ü n g lin g e  im Feuero fen .
174 V g l.  AT, Buch de r R ic h te r  13-16, wo Samson s e in e r  l i s t i  
gen G a t t in  D e li la h  v e r r ä t ,  daß se ine  S tä rke  in  se inen  
Haaren l i e g t ,  w o ra u f D e li la h  ihm d iese  a b s c h n e id e t.-
Es h a n d e lt s ic h  h ie r  um das a l t e  M o tiv  ,,K ö rp e r ohne 
S e e le " , v g l•  F re n z e l,5 8 6 ; v g l•  auch AaTh 300 .
175 Zu R ajko vo jvo d a  bzw. R ajko BoSkovié (B o š k o ik ) v g l .  
ISSF V I I I / I X , 497; Vuk 111 ,591 , Anm. zu N r .10; J ir . - R a d .  
417-19•
176 A ls  S c h ic k s a ls fra u e n -L ie d e r  v g l .  M i l . 17; SbNU V I , 110; 
X X I I - X X I I I ,100 ; V I I , 154; P rosa : Šapk.V I I I / I X  d ie  N rn . 
107 ,131,13öf195 u . a . -  V g l.  auch D inekov,B F ,388 .
177 V g l.  Ranke-Graves 1 ,39  f •
178 Dazu v g l .  Teodorov, SüStnoat 1 p r o i z c h o d . . ,58 f . , 140 f .
S .165•
179 V g l.  M at. K r i t i k a , 30 f .
179a V g l.  B anovié , P la n in e  K u n a ra .. .
180 V g l.  h ie rz u  M a re t ić ,  NNE,221-23 u n te r  " In te m a c io n a ln i  
m o t i v i " . -  A ls  M ärchenm otiv i s t  AaTh 590 a u f dem Balkan 
m it  19 s k r . ,  6 s lo v e n . ,4 g r ie c h .  und AaTh 315 m it 6 
s lo v e n . ,5 s k r .  und 48 g r ie c h .  bekannten V a r. v e r t r e te n .  
Das M o tiv  im L ie d  d ü r f te  in  diesem F a l l  aus dem M är- 
chen übernommen s e in .  Hahn ( S .52) b e ze ich n e t das M o tiv  
m it  dem S ch lagw ort "S chw e s te r- oder M u tte r -V e r ra t"  bzw. 
" S k y l la fo r m e l" , w e i l  es an d ie  G esch ich te  von S k y lla s
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V e r ra t  an ih rem  V a te r a n k l in g t ,  v g l•  Ranke-Graves I  ״
2 7 9 -6 2 ־.  Bei dem L ie b h a b e r d e r K u t te r  bzw• Schw ester 
h a n d e lt es s ic h  u rs p rü n g lic h  um e inen  V e r t r e te r  von 
e in e r  Gruppe R iesen oder D rachen, d e r a ls  e in z ig e r  
beim Kampf m it  dem Helden ü b e r le b t  h a t ;  e r s t  im Z e i-  
chen de r E n tm y th o lo g is ie ru n g  w ird  das m yth ische  Wesen 
dxirch e in e n  Menschen e r s e tz t •  Dazu v g l•  K re tsch m e r,
3 2 5 : "Den Drachen en tsp rechen  auß erha lb  G rie ch e n la n d s  
f a s t  durchweg Räuber'1, v g l .  d ie  Hajdúkén in  den b u lg .  
V a r.
V g l.  M e le t in s k i j ,  P ro is c h o ž d e n ie . . ,2 1 - 9 4 ,  423-48 .
H ie rz u  v g l .  K ö h le r , K le in e re  S c h r i f t e n . .1 ,4 6 9 -7 2 ,N r .
31 x "Ne fra p p e r  q u 'u n  s e u l coup11, wo B e is p ie le  f ü r  d ie  
in te r n a t io n a le  V e rb re itu n g  d ie se s  M o tiv s  g e b ra ch t w e r- 
den; v g l .  auch C a jk .S N P ,501 .
Zxir J e n s e its re is e  v g l .  Paxily-W issowa, 2 0 .H a lb b d ., Sp. 
2359-2449 s .v .  "K a ta b a s is 11•
V g l•  Schmaus, M iloS  O b i l ić . . , 4 3 *
V g l.  Schmaus, B e iträ g e  zxir s ü d s la v is c h e n • • ,  155 f • ;  Ma- 
r é t i é ,  NNE, 135 ( K a ic a ) ,159 f f .  ( O b i l i ć ) •
V g l.  R je č n ik  JAZU s .v .  ,,f i l j e v 11 bzw. " v i l j e v 11; von See- 
mann (D ie  Z e k x ilo -B a lla d e . .  ,4 6 ) f ä ls c h l ic h  a ls  , V i le n -  
h ä u p te r*  ü b e rs e tz t .
L o rd , Some Common T h e m e s ..,9 f f .
Penev, I s t o r i j a . .1 ,1 2 4 •
B u r in ,  Junak ja s n o • • ,1 6  f f .
B u r in  in  d e r E in le itx m g  zu BNTv 1 ,2 2 .
Trem, 84•
K re tsch m e r, V I I I - I X ;  v g l .  auch Leyen, D ie W e lt d e r M är- 
chen 1 1 ,9 6 .
Wachsmuth, Das a l te  G r ie c h e n la n d .. ,5 7 .
V g l.  J ire č e k ,  GdS,119•
W erner, D ie m ännlichen PN, 57•
N o d ilo ,  R e l iģ i ja  S rb a . . ,  Rad 77 ,99  xmd Rad 79 ,197• 
Chal.RFV 3 1 4 2 י»  f .
R uvarac, Dve s tu d e n tske  ra s p ra v e . . , 30 f .
V g l.  F o c h i, Das D o its c h in - L ie d . .,2 4 3 *2 6 3 , und Ç abe j, 
A lb a n isch e  Volkskxinde, 368 : '•bx iloza , e in e  A r t  D ra ch e "•
V g l.  D ic J .
V g l.  R je č n ik  JAZU
Von Werner (D ie  m änn lichen PN,58) f ä ls c h l ic h  zu rumän. 
b á lá u r  , H e rb s tz e it lo s e *  g e s t e l l t .
Soerensen, D ie E n ts te h u n g ..,1 0 4 •
V g l .M a re t ić ,NNE, 166 f .  ;Vxik 111,629 f • ;  B anov ié , Tko je  
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V g l.  Vuk 11 ,7 71 •
V g l•  M a re t ić ,  NNE, 5•
V g l•  R uvarac , Dv־e e tu d e n tske  ra s p ra v e . • ,6 6 .
V g l.  M a re t ić ,  NNE, 180 f . ;  Gesemann, S la n c i i  ra s p ra -  
v e . • ,1 4 5  f f •
V g l.  M a re t ić ,  NNE, 184 f .
V g l.  M a re t ić ,  NNE, 17
V g l.  M a re t ić ,  NNE, 128; J ire õ e k ,  GdS,250;V. Ć o ro v ić , in  
Nar.Enc.SHS s . v .  "ö e rz e le z  A l i j a " ;  N ovakov ić , P o s le d - 
n j i  B r a n k o v ić i . . ,  LMS 148 ,28 -36 ; M a r ja n o v ič , P ro b le m ..;  
O ie s n ic k i ,  Tko je  z a p ra v o . . ;  d e r s . ,  J 0S o l i ć n o s t i . . ;  
M ir k o v ić , M esto ro d e n j a . . .
V g l.  Schwab, 37 ; Ranke-Graves I ,  215.
V g l.  D in e ko v , BP, 512-14 ,
V g l.  ISSP V ,335 (4 9 0 b ).
S o rd e v iö , P r i r o d a . .,2 5 9 ־60   ("M e d ve d "); Schneeweis,
S k r . V o lk s k u n d e .. ,  109; B u lg .E n c .s .v ."m e 6 k in  d e n "; Va- 
s i l ’ e v , M e d ve ž ij p ra z d n ik ; M a rin o v , SbNU X X V I I I ,80 f . :  
"V ö e s t na m eökata ima u s tro e n  p ra z d n ik , M ečkin den, 
na k o j t o  den v  n e jn a  ö e s t se iz v ü rS a t o b re d i i  r e l i g i -  
o z n i o b iö a i " .
Z u r " e x te r n a l  s o u l"  v g l .  H irs c h b e rg  s . v .  "A uß ensee le " 
und " A l t e r  e g o "; B e i t ,  E in  B e i t r a g . . ;  P ra z e r, Der g o l -  
dene Zw e ig , L e ip z ig  1928,969 f f • ;  BP KHM I I I ,  424 f f . ,  
440 f f . ;  Leyen , D ie W e lt de r Märchen, 1 ,140,171 » 179 ,11 , 
1 4 ,6 8 ,1 0 5 •
V g l.  Ć u r ić ,  N epoznata  le g e n d a .. ,417 -19 •
V g l.  T rau tm ann, D ie V o lk s d ic h tu n g .. ,  129 f f .
V g l.  ISSP V ,58  (1 6 5 ) und V I , 197 (4 9 ) .
V g l.  ISSF V ,60  (1 7 2 ) und V I , 184 (2 6 b ).
W erne r, D ie  m ä n n lich e n  PN. . ,1 3 5 •
V g l.  ISSP V I I I / I X , 467 f . ;  Romańska in  BNPTv,94.
V g l.  AaTh 300 "The Dragon S la y e r"  und Thompson, M o t i f -  
In d e x  D 1978 .2 • "W aking from  magic s le e p  by l e t t i n g  
te a r  f a l l  on e le e p e r " .
V g l.  6 a jk a n o v ić ,  D o n ji s v e t • • ;  ü b e r U n te rw e lt und Uh- 
te rw e lts e in g ä n g e  v g l .  Pauly-W issowa s . v .  "K a ta b a s is " ,  
S p .2359-2449 , v o r  a lle m  S p .2377 f f .
V g l.  ISSF V I I I / I X , 213 (7 9 b .2 ) .
V g l.  M a re t ić ,  NNE, 170-76.
In  PPNP I 1- 2 (1 9 3 4 ) , 5 -12•
V g l.  K o s t ić ,  L a t i n s k i . . . ,2 1  f f .
V g l.  LUdeke 115 und 116, wo d e r Drache in  G e s ta lt  e in e s  
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M o tiv  f in d e t  s ic h  in  a b g e w a n d e lte r Form (d e r  W asser- 
drache -  s c o rp ia  -  lä ß t  se in e n  Sohn in  G e s ta lt  e in e s  
J ü n g lin g s  oben am Brunnenrand a ls  "L o c k v o g e l״ s i t z e n  
und v e r s c h l in g t  d ie  H e lden , d ie  nach d e r A u ffo rd e ru n g  
des Drachensohnes in  den Brunnen s te ig e n )  auch in  d e r 
rum änischen V o lk s d ic h tu n g , v g l  . V ra b ie , B a lada  p o p u la -  
r å • • ,1 4 4 -7 3  ( 2 . S c o rp ia ) .
ZNŽO 9 (1 9 0 4 ), 1 -22 , davon v o r  a lle m  S .6 -1 1 .
RFV 31 (1 8 9 4 ),1 7 7 -2 1 6 .
M a re t ić ,  NNE, 206-208.
S im onov ić , B e iträ g e  zu e in e r  U n te rs u c h u n g .. ,9 2 -9 0 .
ž irm u n s k i j ,  V e rg le ic h .  E p e n f. ,  44 f . , 84 f .
V g l.  RFV 31 (1 8 9 4 ), 112-16, und d ie  U n te rsu chu n g  "0  n e - 
k o to ry c h  g e o g ra f iö e s k ic h  nazvan ijach  v  russkom  i  ju ž -  
nos lav janskom  gero ifieskom  ê p o s e ", in s  RFV 45 (1 9 0 1 ), 
327-28 , z i t .  nach ž irm u n s k i j ,  V e rg l.E p e n f . ,8 5 •
V g l.  d ie  w ic h t ig s te  L i t e r a t u r  dazu b e i P o p o v ić , P re -  
g le d • . (  1913)»304 f . ,  und © o rd e v ić , Leûan -  L je ē .
R e l iģ i ja  Srba i  H r v a ta . . ,  Rad 7 9 , 199•
Č a jk .1 5  SNP, 104.
Soerensen, ASIPh XV, 33•
N o vako v ić , Über L e g ja n -g ra d . • ; d e r s . ,  Ledan g rad  i  po -
1 j a c i . . .
NNE, 18 f .
S to i lo v ,  Legen ģ r a d . . ,  v o r  a lle m  S .245•
V g l.  Dve s tu d e n tske  ra s p ra v e . . ,3 2 ,4 2  f .
V g l.  A n d r i ja  K a ć ić  M io S ić . S lo v in s k i  p e s n ik .. ,L M S  172, 
9 -1 0 .
H a r t la n d , The Legend o f  P e rseus ; R ys te n ko , Legenda о . .  
Krum bacher, Der h l .  G e o rg .. ;  N o va ko v ić , Legenda о s v .
Gj u r g j u . . ;  K ir p iö n ik o v ,  Svja t o j  G e o r g i j . . ;  D e rž a v in , 
K r a l je v ić  M a rk o ..;  L o o r i t s ,  Der h l .  G e o rg . . ;  J a g ić ,  E in  
T e x tb e i t r a g . . ; Iv a n o v , S ta ro b ü lg a rs k i ra z k a z i ( N r .24 ï 
Sv. G e o rg ij i  la m ja ta ; N r .25 : S ve tec M ic h a i l  v o in  o t  Po 
tu k a ) ;  P1083, S ie g fr ie d  -  S ig u r d . . ;  Vaje ,  S ta ro h rv a ts k e  
d u h o vn e ..,2 6 0 -6 2 ; V e s e lo v s k i j ,  R a z y s k a n ija  v  o b l a s t i . . ;  
N o va ko v ić , A p o k r i f i . . ,3 6 -9 2 ;  K o s to v , Iz o b ra ž e n ie to  na 
s v . G e o rg i. . ;  A lp a to v , Obraz G e o rg ija - v o in a . . ;  M a re t ić ,  
NNE, 195-99; D inekov, BF, 386- 8 8 ; A m audov in  BNTv IV  
( M it iö e s k i  p e s n i) , ־3337  ; S to i lo v ,  L a m ite  i  zmejö v e te . .  
159-74; C a jk a n o v ić , 0 srpskom  vrhovnom  bogu, 6 6 -6 9 :
Kap. IX . S v e ti £o rö e .
Leyen, D ie W e lt de r M ärchen,1 ,6 4 , I I , 5 8 ,2 5 5 ; BP KHM I ,  
528-56 ( "D ie  zwei B rü d e r " ) ,  v o r  a lle m  S .534 und 547; 
Ranke, D ie zwei B rü d e r . . .
A le  w ic h t ig s te  Q ue llen  s e ie n  h ie r  g e n a n n t: HDA s . v .  
"D ra c h e "; HDM s .v .  "D ra c h e ", "Kampf m it  dem U ngeheuer"; 
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F&W s .v .  "d ra g o n ", "d ragon  c u l t " ,  " d ra g o n - f ig h t  o r  
d ra g o n -s la y in g  them e", " d r a g o n i  b lo o d " ;  Jobes 8 .v .  
"D ra c o " , "D ra g o n ", "Dragon b lo o d " ,  "Dragon k in g " ,
"D ragon s la y e r " ,  "T ia m a t" ; The M ytho logy  o f  A l l  Races 
V: S e m itic  (b y  S .H . Langdon), v o r  a lle m  S .91 f . ,2 8 8  f . f 
294-98 und 102 f .  ü b e r "T ia m a t" ; B e i t i  s . v .  "D ra ch e ", 
"G e o rg "; Buchb. s . v .  " G e o r g ,h i . " ;  F r ie d r ic h ,  Der ge-־ 
s c h ic h t l ic h e  H e il ig e  Georg; A u fh a u se r, Das Drachenwun- 
d e r . . ;  HDA s . v .  " G e o r g ,h l. " ;  K r is s  und K r is s - H e in r ic h ,  
V o lksg la u b e  im B e re ich  des I s l a m . . , 154 f f . ;  Schm idt,
D ie  V o lk s e rz ä h lu n g ..,4 1 -4 7  ( "S ic h e lh e ld  und Drachen- 
z u n g e " ) .
v g l .  P ro is c h o ž d e n ie .. ,2 5  f f . , 423 f f •
R ys tenko , Legenda ..,2 8 8  f f . , 336; M at. K r i t i k a , 31; Krum- 
b â ch e r, Der h l .  G e o rg . . ,103 f f . , 197, 243 * •
V g l.  h ie r  d ie  m.E. n ic h t  se h r überzeugende A rb e it  von 
Bynum, K u l t  d v a ju  ju n a k a . . ,  w o rin  V e r f .  den " K u l t  zw e i- 
e r  H e lden" in  k o n t in u ie r l ic h e r  T r a d i t io n  a u f den M i- 
th r a s - K u l t  z u rü c k fü h re n  m öchte. V g l.  dazu auch W enzel,
A M ed ieva l M y s te ry . . .
A p o s to l(o v ) i s t  a l le r d in g s  im maz. und b u lg .  Raum auch 
e in  m ä n n lich e r V o r- bzw. Zuname.
V g l.  Schneeweis, S k r. V o lkskunde , I 36 f . ;  V a k a re ls k i,  
E tn o g r a f ia . .,2 9 5  f . ;  Schmaus, S üdosteuropa, 232 f . ;
D robnja k o v ié ,  E tn o lo g i j a . .1 ,2 0 6 -1 0 ; M a rin o v , SbNU X X V III ,  
439-464 .
V g l.  S k r. V o lk s k u n d e .. , 142 , und M a rin o v , SbNU X X V III ,  
509 -11 .
V g l.  Das a l t e  G r ie c h e n la n d .. ,2 3 •
V g l.  M e le t in s k i j ,  P ro is c h o ž d e n ie .. ,2 7 ,4 3 0 •
V g l.  D inekov, BF, 514; ISSF V I , 142 (8 6 ) .
V g l.  V ra b ie , Balada p o p u lā rā . . ,  Кар.З  (C în te c u l s a rp e -  
l u i ,  144 -173 ), M o tiv  1 " B le s te m u l" .
V g l.  das G eorgsm otiv in  d e r rumän. V o lk s d ic h tu n g  b e i 
V ra b ie , Balada p o p u la r å . . ,  Кар.З» M o tiv  3 ( h ie r  a l l e r -  
d in g s  i s t  n ic h t  d e r H e i l ig e ,  sondern d e r H eld Jovan 
Jo rgovan  d e r T ö te r  des W asserdrachen -  h a lá ,  b a la u r  - ;  
nachdem d e r H e ld  im Schoß des Mädchens in  e inen  m ag i- 
sehen S c h la f gesunken i s t ,  w ird  e r  beim Nahen dee Un- 
geheuers du rch  d ie  Tränen des Mädchens gew eckt, ü b e r-  
w in d e t den Drachen und nimmt d ie  G e re tte te  z u r F ra u ) .
HDA "D ra c h e " ,372; v g l .  auch s . v . " G e o r g ,h l . " ,6 4 7 •
Krum bacher, Der h l .  G e o rg .. ,2 9 6 ; B u c h b .s .v ."G e o rg ,h l. .״'
V g l.  S obran ie  s o é in e n ij  111 ,101 .
ö a jk a n o v ié , 0 srpskom v rh o vn o m .. ,6 6  f f .
V g l.  K i r f e l ,  D ie  d re ik ö p f ig e  G o t th e it ;  U sener, D re i-  
h e i t ;  Vyncke, T r o ja n . . .
V g l.  B o S k o v ié -S tu l l i , Narodna p re d a j a . . :  H ie r  w ird  
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A rb e ite n  w ie  V e s e lo v s k ij ,  L e g e n d y••; L e g e r, La my- 
t h o lo g ie . .,1 2 6 -1 2 8 ; C a jka n o v iö , 0 srpskom v rh o vn o m .. ; 
J a g ić ,  H is t o r i j a  k n j iž e v n o s t . .,2 8 3  f • ;  V a i l la n t ,  Le 
d ie u  s la v e • • •
V g l.  M ansikka, D ie R e lig io n  d e r O s ts la v e n .. ,2 0 1 ־287,  
288 ,397 .
V g l•  d ie  D isku ss io n  de r ve rsch iedenen  D eu tungsm ög lich - 
k e ite n  in  fo lgenden  A rb e ite n : S lovo о p o lk u  Ig o r e v e . . ;  
L ich a 5 e v , S lovo о p o lk u • • ;  B o ld u r, T ro ja n  ,,S lo v a . . " ,
7-35» wo T ro ja n  a ls  h e id n is c h e  G o t th e it  g e d e u te t w ir d ,  
d ie  von Russen und Rumänen v e re h r t  wurde (von l e t z t e -  
re n  a ls  G o tt des W in te rs ) ;  b e i B o ld u r i s t  d ie  w ic h t ig -  
s te  L i t e r a t u r  übe r T ro ja n  zusam m engeste llt.
V g l.  h ie r  auch das b e re its  besprochene maz. L ie d  SbNU 
X V I-X V II ,177, in  dem d e r Dever Marko e in  d re ik ö p f ig e s  
U n t ie r  (d z v e re t in a  so t r i  g la v a ) Ü b e rw ä lt ig t ,  k ö p f t  
und d r e i K e tte n  Sklaven ( ju n g e  Männer, Mädchen, a l t e  
L e u te ) b e f r e i t .
V g l•  P ro is c h o ž d e n ie ..,4 3 2 -3 4 •
V g l•  Trautm ann, Die V o lk s d ic h tu n g  de r G ro ß ru sse n .• ,
129 f f . , N r . 1 :  "D ob ryn jas  Kampf m it  d e r S c h la n g e "•-D ie  
Schlange Goryn5i55e m it  ih re n  z w ö lf Fängen w ird  auch 
in  N r .5 : "D ju k  S tepanov iö " e rw ähn t. In  N r .4 "A ljo S a  
Ророѵіб und T u g a rin " w ird  T u g a r in , d e r Schlangensohn, 
von A ljo š a  dadurch g e tö te t ,  daß de r Held von G o tt Re- 
gen e r f le h t  und e r h ä l t ,  daß dam it T u g a rin 8 F lü g e l ( ! )  
a u f gew e ich t werden, T u g a rin  a b s tü rz t  und A ljo ö a  dem 
a u f d e r Erde lie g e n d e n  Schlangensohn den K o p f a b tre n n t .
V g l.  S y rk in , Poèma o D ig e n is e • . ,3 •
V g l.  S y rk in , Poèma о D ig e n is e . . ,4 ,3 4 •
Kuz״m ina, Devgenievo d e ja n ie ,  146; dem e rs te n  re k o n - 
s t r u ie r te n  ru ss isch e n  T e x t l i e g t  d ie  v o l ls tä n d ig s te  
ru s s is c h e  Fassung zugrunde, n ä m lich  d ie  V e rs io n  " ž i t i e  
D e vg e n ija " aus de r Sammlung T ich o n ra vo v , e in e r  a u f das 
Ja h r 1744 d a t ie r te n  HS.
K uz 'm ina , D evgen ievo•. »173; d ie s e r  R e k o n s tru k tio n  l i e g t  
d ie  Fassung aus der Sammlung T i to v ,  e in e r  w a h rsch e in - 
l i e h  aus dem 18• Jh . stammenden HS, zugrunde, d ie  f ü r  
den Anfang durch  d ie  Fassung aus d e r Sammlung P ogod in , 
e in e r  HS aus dem le tz te n  V ie r t e l  des 17•J h . /  Anfang 
des 18•J h . ,  m it  dem T i t e l  "D e ja n ie  p re ž n ic h  vremen i  
ch ra b rych  б е іо ѵ е к . 0 d e rz o s t i  i  0 c h ra b ro s t i  i  o bod- 
r o s t i  prekrasnogo D e vge n ija " e rg ä n z t wurde.
V g l.  S y rk in , Poèma о D ig e n is e . . ,2 2 ,2 4 ; R ys te n ko ,Legenda, 
.412-17•
Sathas und Legrand, Leg e x p l o i t s . 161-65•
L o rd , Notes on D ig e n is  A k r i t a s . . .
B u d im ir, D ig e n is  und M a rko •••
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6 -8 ; £ o r tte v ić , V e S tica  i  v i l a . . ,  57-119» Zusammen- 
fassung  S. 121; Am audov in  BNTv IV ,1 6 -2 7 ; M a re t ić ,
NNE,251-55 ; P ro d a n o v ić , NNK,120-23; ü b e r d ie  g r ie c h .  
N era iden  v g l .  K y r ia k id e s ,  E l l i n i k i . . ,1 8 4 -9 0 ;  Schm idt,
Das V o lk s le b e n ..,9 8 -1 3 0 ; zu den a lb a n isch e n  Zanen v g l .  
Cordignano s .v .  "z a n ē " ; Lam berta , D ie V o l k s e p i k . 155- 
157; Ç abe j, Ž iv o t  i  o b iö a j i . . ,3 0 3 1 9 ־ ; d e r s . , A lban isch e  
V o lkskunde, 373•
271a V g l.  © o rd e v ié , V e S tica  i  v i l a . . ,9 1 -9 2 , d ie  s k r .  Sage 
von de r V i la ,  d ie  b e la u s c h t w ird  und in  einem S e lb s t-  
gespräch v e r r ä t ,  daß s ie  77 Q ue llen  in  ih r e r  Gewalt 
h a t .
272 RFV 292 »333•
273 RFV 2 9 p ,337; v g l .  auch V r ie s ,  F o rschungsgesch ich te  de r 
M y th o lo g ie , v o r  a lle m  S .267 f f . -  I n  einem iro k e s is c h e n  
und a u s tra lis c h e n  Mythos h a t e in  g ro ß e r F rosch  a l le  Ge- 
wässer ve rsch lu n g e n .
274 RFV 292 »337.
275 M a t.K r i t i k a , 31 •
276 L o rd , Some Common T h e m e s ..,3•
277 Ober Feennamen v g l .  © o rd e v ić , V e S tica  i  v i l a . . ,8 5 -8 6 , 
und M a rin o v , SbNU X X V I I I ,205•
278 L o rd , Some Common Themes.. , 1 - 4 .
279 In  V a r .16.
280 In  V a r .15.
281 Dazu v g l .  v o r  a lle m  K r s t ić ,  Ženidba боѵека v i lo m .
281a V g l.  D inekov, Probleme de r b u lg . V o lk s b a lla d e .
281b V g l.  S to i lo v ,  V o jn ik  na s v a tb a ta . . ;  M edenica, Muž na 
e v a d b i. . ;  K ö h le r , K le in e re  S c h r i f t e n . .111 ,229  f f . ( D e r  
heim kehrende G a tte ) ;  Ž irm u n s k ij,  V e rg l.E p e n f. , 1 4 , Anm.1 ; 
T o ls t o j ,  V o z v ra š č e n ie .• .
282 V g l.  h ie rz u  Schmaus, S tu d ie n . .2 . D ie Fee e n tz w e i t . . .
283 F o c h i, Das D o its c h in - L ie d . . .
284 M a t. K r i t i k a , 31 -32 ; M a rin o v , SbNU X X V I I I ,163; Iv a n o v , 
BNP,235-42 ; M a re t ić ,  NNE,127; P a v lo v ié , B o la n i D o jć in . .  
Ergänzend в in d  zu nennen D ž u r in o k i j ,  B o lg a re k ie  рѳвп і о
D o jõ in e . . ,1 -2 9 ;  Popov, B ü lg a rs k i ju n a S k i p e s n i,2 7 4 ;C ha- 
l a n s k i j ,  RFV 33»105-88; D inekov, BF,499-502; zu den r u -  
mänischen und a lb a n isch e n  B e iträ g e n  v g l .  F o c h i, Das D oi 
t s c h in - L ie d . .,2 3 0  f . -  M a re tić  m e in t in  seinem A u fs a tz  
" ž iv o t  i  k n j iž e v n i  r a d . . "  ( S .100 ), d ie  These, daß d ie  
Bolen Do jö in - L ie d e r  von den B u lga ren  zu den Serben ge- 
la n g t  s e ie n , s e i n ic h t  a u fre c h t^ u e rh a lte n , da es e ic h  
b e i dem L ie d h e ld e n  D o jö in  um den h is to r is c h e n  P e te r  Dó- 
c z y , den u n g a risch e n  Vojvoden und B e fe h lsh a b e r von J a j -  
ce und V a ra d in , h a n d le .
285 V g l.  F o c h i, Das D o its c h in - L ie d . . ,5 0 6 .
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V g l.  D rag .,3 1  f • ;  Sapk.392 Anm.; Iv a n o v , BNP,235;
T rem ,379; D inekov, BP,499 f • ;  M a re t ić ,  NNE, 127•
V g l.  M a re t ić ,  NNE,127; Chal.RFV 33»187; D inekov, BP,
499; D ž u r in s k i j ,  B o lg a rs k ie  p e s n i . . , 3» ISSP V I I I / I X ,
473; P o ch i, Das D o its c h in - L ie d . • ,4 8 9 •
V g l.  M a t.K r i t i k a ,  31 f .
M a t.K r i t i k a , 31 ; v g l .  W erner, D ie m ännl.PN,80 f . ;
ISSP V I I I / I X , 473•
E r i s t  z .B . b e i den PN in  M i l . , 653 n ic h t  a n g e fü h rt.
D ž u r in s k i j  (B o lg a rs k ie  p e s n i. . ,1 2 )  z i t i e r t ,  d ie  Ge- 
s t a l t  des schwarzen A rabers b e tre f fe n d ,  Bezsonov (Epos 
s e rb s k i j  i  b o lg a r s k i j ,  Moskau 1855,S .42 und 4 5 ) , de r 
den Mohren absurderw e ise  f ü r  e in e  S u b s t i tu t io n  des 
" k a ra -v la c h "  h ä l t  und deswegen von C h a la n s k ij (Zam etk i 
p o . . )  k r i t i s i e r t  w ird ,  d e r d ie  Heimat des schwarzen 
A rabers am S üdufe r des Schwarzen Meeres s u c h t.
Braun, Das s k r .  H e ld e n lie d ,173; v g l .  auch Jordanov, 
K r a l i- M a r k o . . ,L X X II f . ;  Tom ić, 27; D inekov, BP,463 f •
V g l.  dazu d ie  Bemerkungen von B u r in , BNTv 1 ,3 5 ; L ie -  
d e r s in d  a n g e fü h rt b e i ISSP V,617 (661 ) : ,,T u rc i k a ra t  
r o b i " .
V g l.  ASIPh X V I I ,216 .
V g l.  auch d ie  Anm. zu Vuk I I  66, w o r in  a u f d ie  Georgs- 
legende ve rw ie se n  w ird .
V g l.  K r a l i- M a r k o . . , L I I I  f f . ;  v g l .  auch J i r . - R a d . ,224 .
V g l.  P ro is c h o ž d e n ie .. ,2 5 8 : ,,c e n t r a l* nye temy é p iö e sko - 
go tv o rõ e s tv a  êpoch i r a z lo ž e n i ja  pervobytnoobSöinnogo 
s t r o ją " .
V g l.  P ro is c h o ž d e n ie .. ,4 3 2 .
In  den maz. und b u lg . L ie d e m  h e iß t  d e r Held Gine A r- 
n a u tö e , Gino Arbanasče, Gino L a t in in ,  Mio K o s tu r ja n če , 
Bele o t  K o s tu r , Bele K o s tu rč e to , Bele K o s tu rja n S e , Be- 
l j o  ju n a k , h in t e r  dem man den H e rrsch e r de r Z e ta , B a l-  
Sa I I . ,  v e rm u te t. Zu ihm f lo h  um 1375 d ie  G a t t in  von 
K ön ig  Marko und übergab ihm d ie  S ta d t K a s to r ia ,  d ie  b is  
dah in  zu Markos H e rrs c h a fts b e re ic h  g e h ö rte . V g l.  A m au- 
dov, O S e rk i. . ,3 0 6 ; Jo rdanov, K ra l i-M a rk o . . ,XLVI f f . ;  
J ire ö e k , GdS,105 f . ( n a c h  O r b in i) ;  M a re t ić ,  NNE, 149 f •
H in te r  ©emo, dem L ie d  nach B ruder von Musa K e s e d ž ija , 
v e r b i r g t  s ic h  w a h rs c h e in lic h  Jegen- oder Jedem-paSa, 
de r "H a jduken-P ascha", e in  g e w a lt tä t ig e r  R e b e ll vom 
Ende des 17• J h . ,  d e r in  den maz. imd b u lg . L ie d e m  D in - 
5e A m a u tö e , Gine B u d a lin a , G in ja  L a t in č e ,  Duko Ebasan- 
бе und Gino A m aut6e  h e iß t ,  v g l .  ISSP V I,  184 (2 7 ) ;  Popo- 
v i ć ,  P re g le d . . ,7 0  f . ;  Vuk I I  67 Anm.; Tom ić.
V g l.  M edenica, Das ä l te s te  Z e h n s i lb e r l ie d . . ;  d e rs . ,P ro -  
b le m a tik  und M e th o d ik .. .
Schmaus, D ie b a lk a n isch e  V o lk s e p ik . .,1 4 0  f . ;  v g l .  auch 
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D ieses M o t iv ,  daß d ie  Pee a u f e in e  v e rs te c k te  W affe 
h in w e is t ,  das uns an d ie  a n tik e n  Szenen e r in n e r t ,  wo 
G ö ttin n e n  ih re n  L ie b lin g s h e ld e n  zu H i l f e  e i le n ,  f i n -  
den w i r  auch in  d e r n e u g r ie c h . V o lk s e p ik , n u r  daß h ie r  
-  s ta r k  v e r c h r ie t l i c h t  -  d ie  Pee durch  den Engel e r -  
s e tz t  i s t •
V g l.  Schwab, 118.
V g l.  M a rin o v , SbNU X X V II I ,  162: "T a k iva ju n a c i im a t ne 
edno s ü rc e , k a k to  o b ik n o v e n ite  S o ve c i, a n ja k o lk o  8 ü r-  
ca . N arodna ta  v ja r a  i  p o v e r ie to  g i  p re d s ta v l ja v a t  o b ik -  
noveno s t r i  s ü rc a , no im a lo  i  s poveče: osum, pa i  de- 
s e t ( . . ) .  Tuk ju n a š k o to  sürce  se p re d s ta v l ja v a  k a to  
z m ija  u s o jn ic a .  T i j a  sü rca  s p ja t  i  ne se p ro b u žd a t n a - 
vednūž, a postepeno edno po edno. Ako t ra e  b o rb a ta  po- 
d ū lg o , subužda t se v s ič k i t e  s ü rc a ; p o s le d n o to  se r i s u -  
va  k a to  l j u t a  z m ija ,  t . e .  n a j- ja k o ,  n a j - 8 i ln o .  I  koga- 
to  se p robužda to v a  posledno s ü rc e , togava  ju n a k ū t s ta -  
va  nepobedim i  n e u d ū rž im : togava  iz v ū rš v a  svū rch čo ve šk i 
p o d v iz i " .
Auch Braun (Das s k r .  H e ld e n lie d , 194) macht s ic h  Gedan- 
ken ü b e r e in e  m ö g liche  Umkehrung des L ie d e s : "Das L ie d  
könn te  u r s p rü n g lic h  zum P re is e  Musas g e d ic h te t  worden 
s e in  ( . . ) .  Es b ra u c h t deswegen n ic h t  m it  seinem Siege 
zu enden -  d e r Tod e in e s  großen Helden i s t  e in  dankba- 
re s  e p isch e s  Thema".
L o rd , Some Common T hem es ..,8 ,  f r a g t  s ic h  b e i Vuk I I  66: 
"Do we n o t he re  a ls o  have a dragon s to r y ? " ,  was w ir  
nach a l l  dem Gesagten n u r  b e d in g t bejahen können.
V g l.  J ir e õ e k ,  GdS, 146 f f . ;  K o s tié  Т и та б .,1 0 2 ; Jo rd a - 
n o v , K ra l i-M a rk o .  • ,LXXVI11 f . ;  M a re t ić ,  NNE, 155.
Ebda.
K a S ić -M io S ić  N r .25 "P ism a, kako k r a l j  u n g a rs k i p is a  
k n j ig u  J u r i  K a s t r io t ić u  na 1443" sowie S.303  in  dem 
P ro s a a b s c h n it t  " T u rc i  u fa t iš e  v e lik o g a  v i te z a  Musu i  
druge s n j im e " .
V g l.  Dve s tu d e n ts k e  ra s p ra v e . .,5 4  f .
V g l.  K r a l i - M a r k o . . ,LXX IX .
V g l.  N a s lo ja v a n ija  v  e d n a ..,2 0 3 -4 0 .
V g l.  K r a l i - M a r k o . . ,  LXXXTX.
V g l.  N a ro d n ija t  ju n a S k i epos, 30♦
Auch d e r f ü r  e in e n  u rs p rü n g lic h e n  R iesen e in g e tre te n e  
M ihna K o s tu ra n in  in  B og.86 i s t  nach Aussage d e r h i l f -  
r e ic h  h e rb e ig e e il te n  V i la  z u r H ä lf te  aus S te in ;  b e i 
S chw ertsch lägen  a u f se ine n  K ö rp e r sprühen Punken.
V g l.  das K a p i te l  ü b e r d ie  R iesen (G ig a n te n ) in  S chm id t, 
Das V o lk s le b e n  d e r N e u g r ie c h e n ...
Zur m agischen U nve rw undba rke it bzw. V e rw un d b a rke it n u r  
an e in e r  S te l le  v g l .  ? irm u n s k ij,  V e rg le ic h .E p e n f. ,3 7 ,  
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te rh a lb  des K n ies  ve rw undbar.
V g l.  Das V o lks le b e n  de r N e u g r ie c h e n .. ,205 •
B e k a n n tlic h  nahmen d ie  G riechen  den Namen "H e lle n e n "  
e r s t  zu Anfang des U n a b h ä n g ig k e its k r ie g e s  w ie d e r f ü r  
s ic h  in  Anspruch, nachdem s ie  s ic h  v o rh e r  / / « 1к 04 
oder *Pwp-Mtot genannt h a t te n ,  le t z t e r e s  s e i t  ih r e r  
Bekehrung zum C h ris te n tu m , d e r röm ischen  S t a a t s r e l i -  
g io n .
Dazu v g l .  auch H ie v ,  B ü lg a rs k ite  p re d a n i ja  za i s p o l i -  
n i . . ;  P a la v e e tra , Narodna p r e d a n ja . . ;  M a t l ,  Zur Be- 
Zeichnung und W e rtu n g ..; Z u p a n ić , Der Name G r k . . .
V g l.  C h a l. RFV 304 , 277.
V g l.  S chm id t, V o lks le b e n  d e r N e u g r ie c h e n ..,2 0 1  ; z u r  
s ü d s la v is c h e n  Ü b e r lie fe ru n g  v g l .  P a la v e s tra ,  Narodna 
p re d a n ja . . ,  v o r  a lle m  S .59•
V g l.  BP, 475.
V g l.  K ra li-M a rk o , L X X X III.
BanaSevié, C ik lu s . . ,1 5 6 .
V g l.  RPV 304 , 276.
V g l.  auch E s ih , Bugarska p je s m a .. .
M a t l,  Zur Bezeichnung und W e rtu n g .. ,3 0 1 -3 0 5 •
V g l.  C i k l u s 156.
Dazu v g l .  (m it  L i  t e r a t u r angaben) Ž ir m u n s k i j ,  V e rg le ic h .  
E p e n f . ,14, Anm.2 und 4 , und S .45-53 ;B 0§k.N E P  11 ,270  f .  
(= Anm. zu N r .1 6 ); S to i lo v ,  Z e n i c h e r o in i . . ;  AaTh 884 В 
"The G i r l  as S o ld ie r "  imd AaTh 884 В " G i r l  D ressed as 
Man Deceives th e  K in g " .
V g l.  Ž irm u n s k ij,  V e rg le ic h .  E p e n f . ,59•
V g l.  Schwab, 112 f .
Lüdeke, G r ie c h . V o lk s d ic h tu n g , 206; E l l i n i k à ,  5 5 ( A ') ,  
5 6 (B • ) ,  5 7 (P ) .
K y r ia k id e e , N eug rie ch . V o lksku n d e , 18.
Krum bacher, G esch ich te  d e r  b y z a n t in .  L i t t e r a t u r ,  833; 
v g l .  auch D ie te r ic h ,  G esch ich te  d e r b y z a n t in is c h e n . . ,  
101 f .
K in d , 2 ; LUbke, 2T3-75•
V g l.  dazu M a rin o v , SbNU X X V I I I ,1 6 0 -6 4 .
Popov, B ü lg a rs k ite  ju n a S k i p e s n i,  SbNU 111 ,248  f .
Z i t .  nach Teodorov, P ro iz c h o d . . ,3 4 8 .
S la v e jk o v , B u łga rska  l i t e r a t u r a ,  31 .
Penev, I s t o r i j a . . ,  128,135•
Jo rdanov, K ra li-M a rk o , С.
Arnaudov, O S e rk i. . ,3 0 6 .
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S urin»  Junak ja s n o . . ,14 -15  und in  d e r E in le i tu n g  zu 
BNTv I ,  30 -34 .
Teodorov, P ro iz c h o d ..,3 7 5  f •
D in e ko v , BP, 476 z i t i e r t  Iv a n o v ,J • ,  B ü lg a rs k i s t a r i n i  
i z  M a ķe d o n ija , S o f i ja  1931# 73* B e ležka  26 o t  1813 g• ג 
, d e te , t . e .. junoôa T ra jč e  p ro iz n e s ü l propoved v  s .
B abõur, K o s tu rs k o * .
Schmaus, "N eom ito log iza ra " i  ju žn o s lo ve n ska  narodna e p ik a . 
M âcha i, 0 bohatÿrském  e p o s e ..,1 2 0 .
V g l.  Trem, 134 , 204; G a v rilo v icS , I s t o r i  j a . . ,  107; J i r . -  
R a d .,3 1 9 ,3 3 0 ,4 0 2 .
Teodorov, P ro iz c h o d • . ,360 f f • ;  Nar.Enc.SHS I,3 B 4  s .v .  
" V la d im ir ,  knez z e t s k i " .
ASIPh XV, 24.
M a t. K r i t i k a ,  30 f •
B e th , M u t te r re c h t ;  S chm id t, Das M u t te r re c h t ,  29 f . , 181; 
Kosven, M a t r ia r c h a t . . ,  27,43» Chal.RFV 29 j»  120; M e ie - 
t i n s k i j ,  G ero j v o lS e b n o j. . ,7 7 ;  B a s tia n , D ie R e c h ts v e r- 
h ä l t n is s e . . ,1 8 5 ; S ta rk e , D ie p r im i t iv e  F a m i l ie . .,1 7 1  f .
G a s p a r in i,  I l  m a t r ia r c a to . . ,v o r  a lle m  K a p .V ,282-304•
Zu d e r M u tte r-S o h n -B e z ie h u n g  v g l .  K e re m id ž ie v , R ods t- 
v e n ite  o tn o S e n ija . . ,3 4 7 .
A n g .-A m . ,20 ( N r .4 5 ) .
Außer dem Zmaj können auch Menschen m it  d e r Begabung, 
e in e n  ,,G e is t"  auszusenden, d e r m it  d e r A la  kä m p ft ( a l -  
so e in e  a n im is t is c h e  V o r s te l lu n g ! ) ,  H a g e lsch la g  v e r -  
h in d e rn .  Zu d iese n  "z d u h a ć i"  ode r ■ b m a je v iti l j u d i "  v g l .  
D o rd e v ič , P r iro d a  и  v e ro v a n ju . • ,9 9  f •
Zum Zm ej-G lauben v g l .  K aranov, Z m e ja t. . ,1 2 8 -3 4 ; S to i lo v ,  
L a m ite  i  z m e jo v e te .. ,1 5 8 -7 4 ; M a rin o v , SbNU X X V I I I ,207- 
210; Božev, P r ik a z k i • . ,1 1 2  f . ;  V a k a re ls k i,  E tn o g r a f ia . . ,  
224 f . ;  A m audov, Zmej i  zm eica , in  BNTv I V , 2 7 -3 3 ; 
Schneeweis, S kr• V o lkskunde , 13; D ro h n ja k o v iö , E tn o lo -  
g i ja . . , 2 5 2 ;  C v je tk o , Heneza m o ty v a .. ;  z ir m u n s k i j ,  V e r- 
g le ic h •  E p e n f. ,2 4 , Anm.2 .
Vgl. den Bericht aus Mazedonien bei 2apk.VTIl/lX 258.
V g l•  Schneeweis, S k r. V o lk s k u n d e .. ,1 0 .
V g l.  dazu a u s fü h r l ic h e r  in  B u rk h a r t,  V a m p irg la u b e ..,
224 f f .
S ch m id t, Das V o lk s le b e n  d e r N e u g r ie c h e n ..,1 8 9
V g l.  Ç abe j, S i t te n  und G ebräuche.. ,2 1 8 -3 4 ; d e r s . ,  Ž i -  
v o t  i  o b i ö a j i . . ,3 0 3 -2 9 ; d e r s . ,  A lb a n isch e  V o lkskunde ,
3 6 8 ; Lam bertz , G e fl.S c h w .,2 0 6 ,2 1 0 .
S ch m id t, Das V o lk s le b e n .. ,1 9 0 .
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K re tsch m e r, V I;  v g l .  K ird a n , U k ra iń s k ie  narodnye  du- 
т у • • ,  18 f f . ,  wo von Zweikämpfen zw ischen H elden und 
Zmejs in  d e r u k ra in is c h e n  Ü b e r lie fe ru n g  b e r ic h te t  w ir d .
K re tschm er, V I•
K re tschm er, V I I I .
V g l.  S chm id t, Das V o lk s le b e n ..,1 9 1 •
K re tsch m e r, V I I .
Schmaus, Probleme und A u fg a b e n .• ,2 4 ;  d ie  z e i t l i c h e  An- 
gäbe verdanke ic h  e in e r  M i t t e i lu n g  von D .T h e o d o r id is ,  
München.
Z i t .  nach C h a l. RPV 2 7 1 1 9 ן? •
V g l.  Ž irm u n s k ij,  V e rg le ic h .  E p e n f . ,28 f . ;  M âcha i, 0 
bohatÿrském  e p o s e ..,3 6  f .
Z i t .  nach Ž irm u n s k ij,  V e rg le ic h .  E p e n f . ,2 9 ; v g l .  auch 
D e rža v in , K ra le v ič  M a rk o ..,2 1 3 -3 3 •
V g l.  S k r i p i l 1, P ovest• о P e t r e . .  (1946 und 1949 ); S to i -  
l o v Lam ״ ite  i  z m e jo v e te .. .
ž irm u n s k i j ,  V e rg le ic h .  E p e n f . ,60 f .
Z .B . E l l i n i k à ,  6 9 ( A ') ,  7 0 (A 'a )  usw.
V g l.  B u rk h a r t, V a m p irg la u b e •.,2 2 4  f .
GlSUD V ,111.
V g l.  K o s t ić ,  Otkud Zm aj-O gnjanom .. ,9 5 -9 8 ;  d e rs .,T u ra a S ., 
66 f .
V g l.  Soerensen, ASIPh X V ,14 f . ;  ž i r m u n s k i j ,  V e rg le ic h .  
E p e n f«,60 f . ;  Jakobson und R u S iS ić , The S e rb ia n  Zmaj 
O gn je n i V u k ..,3 4 3 -5 5 •
Jakobson und S ze ft e l ,  The V se s la v  Еров.
O p . c i t . ,343•
Zum Problem  d e r " e x te rn a l s o u l"  v g l .  Anra.215; ü b e r 
den Schamanismus u n te r r ic h te n  E lia d e ,  Le cham an ism e..; 
d e rs . ,  T r a i té  d *h is t o i r e  des r e l ig io n s ;  H a rva , D ie r e -  
l ig iö s e  V o r s te l lu n g . . ;  w e ite re  L i t e r a t u r  b e i H irs c h -  
be rg  s . v .  "Scham anism us".
Z i t .  nach C a jka n o v ié , Sekxila se и  z m iju  p r e t v o r io ,  112; 
v g l .  K r s t ić ,  M etam orfoze i  o k u l t n i  p r e d m e t i . . .
Schneeweis, S k r. V o lk s k u n d e .. , 7 •
V g l.  Am audov in  BNTv IV , 19 f •
A nge lov , S a m o v ilite  v  b ü lg a r s k a ta . . ;  d e r s . ,  B ü lg a rs k a ־  
t a  narodna b a la d a . . ;  V a k a re ls k i,  Za s a m o v i l i t e . . ,3 2  f f .  
I l ' i n s k i j ,  Juda; V ened ikov , S a m o d iv ite . . ;  M arinov,SbNU 
X X V II I ־206 201, ; V a k a re ls k i,  E tn o g r a f ia . . ,2 2 2 -2 5 ; A m a u - 
dov in  BNTv I V , 16-27 ; D inekov , B F ,364-76 ; M a re t ić ,  NNE, 
251 -55 ; P ro d a n o v ič , NNK, 120-23; D o rd e v ič , V e S tic a  i  
v i l a . . ,5 7 -1 1 9 ; Schneeweis. S k r. V o lk s k u n d e .. ,6 -8 ;  Mo־  
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Darüber in fo rm ie re n  Lam bertz , D ie V o lk s e p ik . .,1 5 5 -5 7 ; 
Çabej Ž ״ iv o t  i  o b i i a j i . • , 3 0 3 9 ־ו ; d e r s . , A lb a n isch e  
V o lkskunde , 373# C ordignano s .v .  '1zane ".
Dazu v g l .  S chm id t, Das V o lk s le b e n .. ,9 8 -1 3 0 ; K y r ia k id e s ,  
E l l i n i k i  la o g r .  1 ,1 8 4 -9 0 .
Zu diesem in te rn a t io n a le n  "S chw anen jung frau ־" M o tiv  
(AaTh 400) v g l .  Thompson, M o t if - In d e x  D 361,1  "Swan- 
M aiden" und D 531; BP KHM 11,347 A I  und I I I  N r . 193; 
Z irm u n s k ij,  V e rg le ic h .  E p e n f.,  29 (A n m .3 )3 0 ״  (Anm .1- 
3 ) • ־  z irm u n s k ij  ( o p . c i t . ,2 9 -3 2 ) d e ck t u n te r  H e ra n z ie - 
hung von v e rg le ich e n d -e th n o g ra p h isch e m  B e w e ism a te ria l 
den to te m is t is c h e n  U rsprung  des M o tivs  a u f . - V g l .  auch 
K r s t i ć ,  Ženidba čoveka v i lo m .
D ie N era iden  können v o r  a lle m  dadurch z u r Ehe m it  einem 
Helden gezwungen w erden, daß d e r junge Mann ihnen  i h r  
m agisches S c h le ie r tu c h , s e lte n e r  R in g , K le id e r  oder F1U- 
g e l,  wegnimmt ( v g l .  S chm id t, V o lks le b e n  d e r N eugriechen , 
112 f f . ) .  Während d ie  Wegnahme des F lü g e lk le id e s  d ie  
V ile n  n u r ih r e r  magischen K rä f te  b e ra u b t, n ic h t  aber 
i h r  Leben g e fä h rd e t,  i s t  in  dem L ie d  MH I 020 und V a r., 
w o r in  das a l te  M o tiv  d e r Außenseele b e h a n a e lt w ird ,d a s  
Leben (und d ie  ewige Jugend) d e r V i la  d i r e k t  an be- 
s tim m te  S e e le n t ie re  gebunden, d .h .  das e rs tg e n a n n te  Mo- 
t i v  von d e r Wegnahme des F lü g e lk le id e s  wäre p ra k t is c h  
a ls  Abschwächung des A ußensee len-M otivs  a u fz u fa s s e n .
V g l.  h ie rz u  Schmaus, Das " S e e le n t ie r "  d e r F e e . . ;  d e r s . ,  
Z la to ro g e  d iv o k o z e . . .
Dazu v g l .  Schmaus, S tu d ie n . .2 . D ie Fee e n tz w e it  d ie  
B rü d e r.
Nur aus d e r b a lka n isch e n  P e r ip h e r ie  b ekann t, v g l .  MH Ip
2 und 5 a p k .1 6 .-  Wie Seemann in  s e in e r  U ntersuchung 
"D ie  G e s ta lt  des k r ie g e r is c h e n  M ädchens.." m it  einem 
B e is p ie l (N .Г . ПолеГ75 ,*Екло£<*с , 1932, N r .72 A) be- 
w e is t ,  haben s ic h  ä h n lic h e  V o rs te llu n g e n  auch im g r ie c h .  
A k r i t e n l ie d  g e h a lte n , h ie r  a l le r d in g s  (sekundä r? ) a u f 
e in  Heldenmädchen bezogen: "S ie  w i r f t  s ic h  in  Männer- 
k le id u n g  und e r g r e i f t  ih re  W affen . Schlangen b r e i t e t  
s ie  a u f i h r  Roß und b e s c h lä g t es m it  N a tte rn .  O tte rn  
verw endet s ie  a ls  S p o re n .."  (Seemann, o p . c i t . ,2 0 1 ) .
V g l.  H era , d ie  H e rak les  durch  ih re  G ö tte rm ilc h  U n s te rb - 
lichkeit verleiht. Auch im albanlochen Heldenlied heißt 
es , Z a n e n b ru s tm ilch  mache e in e n  Helden s ta r k  w ie  e inen  
D rangue.
L a u t S chm id t, Das V o lk s le b e n ..,1 0 6  f .  b e s itz e n  auch d ie  
N era iden  und übe rhaup t a l le  Nymphen d e r h e lle n is c h e n  
M y th o lo g ie  d ie  "Gabe d e r W eissagung".
V g l.D a n c k e r t ,  Das V o lk s l ie d . . , 1 4 6 : "D er Spielm ann im 
D ie n s t d e r tanzenden Fee i s t  e in e  se h r a l te r tü m lic h e  
F ig u r " ,  d ie  z .B . im  i r is c h e n  Märchen h ä u f ig  vorkom m t.
ö a jk a n o v ié , M a g ičn i sm ej, 25 f f .
V g l.  Schmaus, S tu d ie n . .2 . D ie Fee e n tz w e i t . . ,1 1 6  f . ;  
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V g l.  D a ncke rt, Das V o lk s l ie d . .,1435 "D ie  b a lk a n i-  
sehen V ile n  e r r ic h te n  ebenso w ie  d ie  n o rd e u ro p ä i-  
sehen Feen g ig a n t is c h e  Bauwerke in  den W o lken ."
V g l.  K in d , XV; D ie te r ic h ,  G esch ich te  d e r b y z a n t in i-  
s e h e n ..,1 4 2  f .
O p . c i t . ,142 f .
Schmaus, S tu d ie n . .2 .  D ie Fee e n tz w e it  d ie  B rü d e r. 
Gesemann, S tu d ie n . . ,7 0 -7 8 .
Gesemann, S tu d ie n . . ,7 6 .
B oga ty re v , N ekoto rye  z a d a S i..,2 1 1  f f •
Schmaus, Probleme und A u fg a b e n .. ,1 9 •
M e le t in s k i j ,  P ro is c h o ž d e n ie .. ,2 5 8 .
P ropp, R u s s k ij g e ro iò e s k i j  èpos, 83 f f • ;  d e re . ,  Osnov- 
nye ê tapy  . . , 304 .
Braun, Das s k r .  H e ld e n lie d , 28 f f .
Ž irm u n s k ij,  V e rg le ic h .  E p e n f . ,23•
O p . c i t . ,2 8 .
V g l.  R u s s k ij g e ro iS e s k ij  èpos, 83 -246 .
V g l.  Osnovnye è ta p y . . ,2 9 5 ״
V g l.  0 genezise  i  p u t ja c h . . , 81 f f . ;  A n ik in ,  V o zn ikn o - 
v e n ie . . , 2 8  f f .
V g l.  d ie  g ru n d s ä tz lic h e n  Bemerkungen h ie rz u  von V r ie s ,  
B e trach tungen  zum M ä rc h e n .., d e r se h r r i c h t i g  b e to n t ,  
"daß Märchen, Heldensage und Mythos m it  einem im  g ro -  
ßen und ganzen g le ic h a r t ig e n  M o tive n ech a tz  a rb e ite n "  
( S . I 5 5 ) und daß "d ie  m o tiv is c h e  G le ic h a r t ig k e i t "  a u f 
d e r "Verwendung g le ic h a r t ig e r  *A rc h e ty p e n '"  b e ru h t(S  /״16 .
W e ite r : "Es i s t  e in fa c h  u n m ö g lich , von d e r s t o f f l i c h e n  
S e ite  h e r d iese  d r e i  L ite ra tu rg a t tu n g e n  von e in a n d e r 
s c h a r f  zu tre n n e n , w ie  se h r w ir  dennoch immer w ie d e r 
m it  a lle m  Nachdruck ih re  U n te r s c h ie d l ic h k e it  i n  C harak- 
t e r  und F u n k tio n  betonen müssen. Ic h  z w e if le  n ic h t  d a r -  
an, daß d e r Mythos h ie r  e in e  z e n tra le  S te llu n g  e in -  
n im m t" (S .171)•
V g l.  K ird a n , U k ra iń s k ie  narodnye d u m y ..,2 6 5 : " P r o is -  
choždenie  i  r a z v i t ie  u k ra in sko g o  ge ro iõeskogo  êposa 
s v id e t e l 's tv u e t o' tom, č to  g e r o ič e s k i j  èpos ne o b ja -  
z a te l 'n o  v o z n ik a e t i z  p roèp iõeskogo  ( i z  m ifo v ) " .
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A B K Ü R Z U N G E N
a k e l • a l t k i r c h e n s la v is c h
Anm• Anme r  kung ( en )
AT A lte s  Testam ent
BAN B ü lg a rs k a  A ka dēm ija  na  N a u k lte
BH B osn ien  und H e rze g o v in a
b u lg •  b u lg a r is c h
g r ie c h .  g r ie c h is c h
HS H a n d s c h r i f t
id g •  in d o g e rm a n is ch
JAZU J u g o s la ve n s ka  A ka dē m ija  z n a n o s t i i  u m je tn o s t l
Kap• K a p i te l
k r o a t •  k r o a t is c h
MA M undart
maz• m azedon isch
N(W) N o rd (w e s t)
ON Ortsnam e
о •R. ohne R e fra in
PN Personenname
SANU S lo v e n s ka  A kadēm ija  z n a n o s t i i n  u m e tn o s ti
S (0 ) S ttd (o s t)
s e rb •  s e rb is c h
s k r .  s e rb o k ro a t is c h
u r . u״ v .  u n re g e lm ä ß ig , u n v o lle n d e t
V . V e rs (e )
V a r•  V a r ia n te ( n )
w b u lg • w e e tb u lg a r is c h
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B I  B L I O G R A P H I E *
A• ZEITSCHRIFTEN UND REIHEN
AFF
ASIPh 
B ű ig . k n .
B yz•Z .









A n a ll F ilo lo S k o g  F a k u lte ta »  Beograd 1962 f f •
A rc h iv  f ü r  S la v is c h e  P h i lo lo g ie ,  B e r l in  1876 f f •
B ü lg a rs k i k n i ž i c i ,  K o n s ta n tin o p e l 1838 f f •
B y z a n tin is c h e  Z e i t s c h r i f t ,  L e ip z ig  1892 f f •
C a re g ra d sk i v e s tn ik » I - X I I I»  K o n s ta n tin o p e l 
1850-1862
F abu la • Z e i t s c h r i f t  f ü r  E rz ä h lfo rs c h u n g , B e r l in  
1957 f f .
F o lk lo re  F e llo w s  Communications» H e ls in k i  19Ю f f
G la s n ik  D ru ē tva  Srpske S lo ve sn o s ti»  Beograd 
1847 f f .
G la s n ik  E tn o g ra fsko g  i n s t i t u t a  Srpske Akademije  
Naukaf Beograd 1952 f f •
G la s n ik  E tn o g ra fsko g  muzeja и  Beogradu» Beograd 
1926 f f .
G la s n ik  Skopskog Naufinog D ru fitva , Skopje 1925 f f .
G la s n ik  S rpskog Učenog Drufitva» Beograd 1868 f f .
G la s n ik  Zemaijs k o g  Muzeja u Bosni i  H e rce g o v iu l»  
S a ra jevo  1889 f f . -  Nova s ē r i ja :  G la s n ik  Z e m a lj-  
skog M uzeja и  S a ra je vu , S a ra jevo  1946 f f •
G o d iö n ja k . B a lk a n o lo ő k i in s t i t u t »  S a ra je vo  1956 
f f .  (Nauõno DruStvo NR Bosne i  H e rcegov ine )
I z v e s t i j a  na E tn o g ra fs k i ja  i n s t i t u t  s muzej»
S o f ia  1953 f f •
Indogerm an ische Forschungen» S traß bu rg  1892 f f .
I z v e e t i ja  na N a ro d n ija  e tn o g ra fs k i muzej» S o f ia
1921 f f .
I z v e e t i ja  na Seminara po S la v ja n ska  f i l o l o ģ i j a  
p r i  u n iv e r s i t e ta  v  S o f i ja ,  S o f ia  1904 f f .
J u ž n o s lo v e n s k i F i lo lo g .  Povremeni s p is  za s lo -  
ѵепвки  f i l o l o ģ i j u  i  l i n g v is t i k u » Beograd 1913 f f •
L i te r a tu r e n  zb o r• S p isa n ie  na D ruS tvo to  za make- 
d o ń sk i ja z ik  i  l i t e r a tu r a »  Skopje 1953/54 f f .
L e to p is  M a tlce  Srpske» N ovi Sad (v o rh e r  Budim)»
1825 f f .
•  E in  Komma v o r  e in e r  a ra b isch e n  Z ah l bedeu te t h ie r  und im 
T ex t d e r  A rb e it  "S e ite '*»  während e in  Punkt bzw.das Feh len  e in e s  
S a tzze lchens v o r  e in e r  a ra b isch e n  Z ah l a ls  "Nummer" zu le s e n  
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Naro dno s tv a ra la S tv o ,  Beograd 1962 f f .
Narodna u m je tn o s t,  Zagreb 1962 f f .
Ž u ra a l.  Nauōno s p is a n ie »  I -Х» S ta ra -Z a g o ra  
(dann P lo v d iv  und T ü rnovo ) 1886-1897
Obēt t r u d .  Povremenno k n iž e v n o  sp is a n ie »  B o l-  
g ra d  1863 ( I - I I I )
O bzor, Zagreb 1916 f f .
P e r io d iõ e s k o  s p is a n ie  na B ü lg a rs k o to  kn ižovno  
d ru ž e s tv o  ( f o r t g e s e tz t  a ls  S p is .B A N )» B r a i la  
(dann S o f ia )  1870 f f .
P r i l o z i  za k n j iž e v n o s t ,  j e z ik ,  i s t o r i j u  i  f o l k -  
l o r ,  Beograd 1920 f f .
P r i l o z i  p ro u ö a va n ju  narodne p o e z ije ,  Beograd
1934 f f .
Rad JAZU, Zagreb 1867 f f .
Revue des É tudes s u d -e s t europeénnes, Bukarest
1963 f f .
Revue des É tudes s la v e s ,  P a r is  1921 f f .
R u s s k ij f o l * k lo r ,  M oskau-Len ingrad  1956 f f .
R u s s k ij F i lo lo g ič e s k i j  V e s tn ik ,  Warschau 1876 f f .
Revue d 'h i s t o i r e  com parée, P a r is  (Neue S e r ie )
1946 f f .
Revue In te r n a t io n a le  des É tudes B a lkan iques» 
Beograd 1934 f f .
R odopski n a p re d ü k . MeseSno i l ju s t r o v a n o  s p is a n ie  
za пайка» o b S te s tv e n i z n a n i ja  i  n a ro d n i um otvo- 
r e n i j a ,  I - X ,  P lo v d iv  (v o rh e r  S tan im aka) 1903-12
S b o ra ik  na  BAN, S o f ia  1913 f f •
S b o m ik  na  B ū lg a rs k o to  K n ižovno  d ru že s tvo  v  
S o f i ja ,  S o f ia  1901 f f .
S b o rn ik  za n a ro d n i u m o tv o re n ija ,  nauka i  k n iž -  
n in a  (dann T ite lä n d e ru n g : S b o rn ik  za n a ro d n i 
u m o tv o re n ija  i  n a ro d o p is ) ,  S o f ia  1889 f f .
S r p s k i  E t n o g r a f e k i  Z b o m i k ,  B e o g ra d  1894 f f .
S rp s k i K n j iž e v n i  G la s n ik ,  Beograd 1901 f f .
S lo v e n e k i e tn o g ra f ,  L ju b l ja n a  1948 f f .
S U dosteu ropa-Jahrbücher»  München 1956 f f .
Südoet-Forschungen» ( L e ip z ig ,  dann) ab Bd.V 
München 1940 f f .
S o v e te k a ja  E tn o g r ā f i jā ,  M oskau, 1938 f f .
S p is a n ie  na  BAN, S o f ia  1911 f f .
S ta r in e ,  Zagreb (JAZU) 1869 f f .
S tu d ia  S la v ic a ,  Budapest 1955 f f .
N a r .s tv a r .  
N a r.u m j. 
Nau5no sp .
O b . t r .
Obzor 
















S lo v .E tn .  
SOE J b .
SOF
S o v .É tn . 
Spis.BAN 
S ta r in e  
S tu d •S la v .
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S t v a r  an j e ,  C e t in je  1946/47 f f .
T rudy  I n s t i t u t e  ô t n o g r a f i i ,  M oskau-Len ingrad  
(Neue S e r ie )  1949 f f .
T ru d y  o td e la  d re v n e ru e s k o j l i t e r a t u r y ,  L e n in ־  
g rad  1934 f f .
Z e i t s c h r i f t  f ü r  B a lk a n o lo g ie , München 1963 f f .
Z b o m ik  za i s t o r i j u ,  je z ik  i  k n j iž e v n o s t  e rp s -  
koga n a ro d a , Beograd 1926 f f .
Z b o rn ik  za n a ro d n i 2 iv o t  i  o b ič a je  ju ž n ih  S la -  
vena , Zagreb 1Ѳ96 f f •
Z b o m ik  radova  SAN• E tn o g ra fs k i i n s t i t u t ,  Beo- 
g rad  1949 f f .
Z e i t s c h r i f t  f ü r  s la w is c h e  P h i lo lo g ie ,  L e ip z ig
1925 f f .
Ž iv a  s ta r in a ,  Ruse ( s p ä te r  S o f ia )  1Ѳ91 f f .
ž iv a ja  8 t a r  in a .  P e rio d iS e sko e  iz d a n ie  o td e le n i ja  
E tn o g r a f i i  Im p e ra to rsko g o  G eog ra fiče sko g o  Obôõe- 
8 tv a v S t •P e te rs b u rg , I 89O f f .
Ž u m a l M in is te r e tv a  narodnogo p ro s v e ô õ e n ija ,
S t .P e te rs  b u rg  1851 f f .
SAMMLUNGEN. INDIZES UND KOMMENTARE
A a m e ,A • und St.Thom peon: The Types o f  th e  P o lk -  
T a le , H e ls in k i  1961 (= PPC 184)
A b b o t,G•P . :  Songs o f  Modem G re e ce ,Cambridge 1900 
A m zu le scu ,A .J . ï  Balade P o p u la re  R o m ín e s ti, Buka-
r e s t  1964 (3  B de .)
U k a z a te l' skazoõnych s ju ž e to v  po s is tem e  A am e , 
h rs g g . von N .P .A n d re e v , L e n in g ra d  1929
A n g e lo v ,В. und M .Am audovs B iU garska  na rodna  poe- 
z i j a  (=  I s t o r i j a  na b u lg a rs k a ta  l i t e r a t u r a  v  p r i -  
m e ri i  b i b l i o g r ā f i j ā  I ) ,  S o f ia  1922
M e ie r,J o h n  (H rs g . ) s Deutsche V o lk s l ie d e r .B a l la d e n  
I - I I ,  B e r l in  1935 und 1939
B a r tó k ,В .und A .В .L o rd : S e rb o -C ro a tia n  P o lk  Songs 
( fro m  th e  M ilm an P a r ry -C o lle c t io n ) ,N e w  Y ork 1951
B e zso n o v ,P .: B o lg a rs k ie  p e s n i i z  s b o m ik o v  J u . I .  
V e n e lin a , N .D .K a tra n o va  i  d ru g ic h  b o lg á r .  I .
P e sn i ju n a S k i-m o lo d e c k ij a ,  g e r o ič e s k i ja  i l i  é p i-  
S e s k ija ,  Moskau 1855
B lü s k o v , I • P . : Süvrernenni k n iS k i za p r o f i i t a n ie  na 
s ja k ig o ,  Varna 1880 f f . - B d .X V  E icha,Sum en 1887
S tv a r .
T IE
TODL





2 iv a  s t .  
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Romańska,Cv. : B ü lga rsko  narodno p o e tié n o  t v o r -  
é e s tv o . C h r is to m a t i ja ,  S o f ia  1964
B ü lgarsko  narodno tv o rõ e s tv o ,  I - X I I , S o f ia  1961-3
B o g iã ié ,V . : Narodne pjesme i z  s t a r i j i h ,  n a jv ië e  
p r im o rs k ih  z a p is a  ( = G1SUD X ) , Beograd 1878
B o g o ro v ,I . :  B ü lg a rs k i n a ro d n i p e s n i. I z  Bogorovya 
k n iž a tn ik ,  S o f ia  1879
Bonéev,N .: S b o m ik  o t  b u łg a rs k i n a ro d n i p e s n i, 
Varna 1884
B 0 5 k 0 v ić -S tu l l i ,M . : Narodne epske pjesme I I  (=P et 
s to l je é a  h rva te ke  k n j iž e v n o s t i  2 5 ) ,  Zagreb 1964
Boževf S .D .: P r ik a z k i za z l i  duchove i  d r . - I n :
SbNU I V , 112-113
B 01 te ,J .u n d  G .P o liv k a : Anmerkungen zu den K in d e r -  
und Hausmärchen d e r B rüd e r G r im m ,I- IV , L e ip z ig  
1913-32
Z iv a l je v ié , A.s A n d r ija  K aé ié  M ioS ié s lo v in s k i  
pes n ik . - I n :  LMS CLXXII (1 8 9 2 ),1 -4 3  (d a r in  d re i 
h a n d s c h r i f t l ic h e ,  von B r l i ć  a u fg e z e ic h n e te  V ar• 
besprochen)
B u r in , I . :  Junak jasno  s lü n c e . Naroden epos, So- 
f i a  1955
Cepenkov,M .K .: U akedonski n a ro d n i p r ik a z n i I ,  
Skopje 1964
C h a la n s k ij,M . : J u ž n o -s la v ja n s k ie  s k a z a n ija  о 
K ra le v ič e  Marke v  s v ja z i  8 p ro iz v e d e n ija m i ru s s -  
kogo bylevogo êposa. S r a v n ite l 'n y e  n a b l ju d e n i ja  
v o b la s t i  g e ro ičeskogo  êposa ju źn ych  s la v ja n  i  
ruBskogo n a ro d a .- In :  RPV B de.27-34 (1892-1895)
С йгпи5апоѵ,К .: M akedonski n a ro d n i p e s n i, S o f ia  
1956
6 a jk a n o v ić ,V . : P e tn a e s t s rp s k ih  n a ro d n ih  pesama, 
Beograd 1925
Ö a jk a n o v ié ,V .: Srpske narodne p r ip o v e tk e  I ,  Beo- 
grad 1927 (= SEZb X L I)
Öolakov״V.: B u łg a rsk i  naroden  s b o m ik  T, Bolgrad 
1872
D a v id o v ié , S •N .: Srpske narodne pjesme i z  Bosne 
(S enske), Рапбеѵо 1884
Dawkine,R.M. : Modem Greek P o lk taLLes,O xford  1953
D e lo rk o ,0 . :  Narodne epske pjesme I  (=  P e t e t o l je -  
éa h rva te ke  k n j iž e v n o s t i  2 4 ) ,  Zagreb 1964
D e lo rk o ,0 . :  Narodne l i r s k e  pjesme ( ־  P e t s to l je é a  
h rva te ke  k n j iž e v n o s t i  2 3 ) ,  Zagreb 1963
D ozon,A .: B ü lg a rs k i n a ro d n i p e s n i.  Chansons popu- 
la i r e e  bu lga res  in é d i t s ,  p u b lié e s  e t  t r a d u i te s  
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D ra g a n o v ,P .: M a k e d o n s k o -s la v ja n s k ij s b o rn ik ,
S t •P e te rs b u rg  1894 ( = Z a p is k i Im pe ra to rskogo  
Russkogo G eogra fičeskogo O b ë ô e s tv a ,o td .ê tn .X X II)
Gesemann,G .:  E r la n g e n s k i ru k o p is  s t a r ih  s rp s k o - 
h r v a ts k ih  n a ro d n ih  pesama, S r .K a r lo v c i 1925 
( *  Z1JK Reihe Is  Spom enici na srpskom je z ik u  12)
E l l i n i k à  d im o tik à  tra g o ú d ia  ( E k lo j l )  I ,  A then
1962
F a u r ie l ,C . :  Chants p o p u la ire s  de l a  Grèce moderne 
I - I I ,  P a r is  1924-25
P i l ip o v i< S , I . : K ra l j  e v i <5 Marko и  narodn im  pķ smarna, 
Zagreb 1880
Pranken, A •: Rumänische V o lk s l ie d e r  und B a lla -  
den, D anzig  1889
Hahn Д . :  N e ug riech ische  und a lba n e s isch e  Märchen 
I - I I ,  L e ip z ig  1864
Hörmannf K • : Narodne pjesme muslimana u  Bośni i  
H e rc e g o v in i I - I I ,  S a ra jevo  1933
Narodne pjesme m uslimana u  Bośni 1 H e rc e g o v in i.
I z  ru ko p ie n e  o s ta v S tin e  Koste  Hörmanna, R ed., 
uvod i  ko m e n tā ri öenana B u tu ro v ič , S a ra jevo  1966
Iko n o m o v ,V .: S b o rn ik  o t  s ta ro n a ro d n i p e s n i, 1893
H ie v , A . T • :  S b o rn ik  o t  n a ro d n i u m o tv o re n ija ,o b i-  
5 a i i  d r . ,  s ü b ira n i i z  ra z n i b ü lg a rs k i p o k ra j-  
n i n i . I .  N arodn i p e s n i, S o f ia  1889
R om anski,S .(R ed.und V o rw o r t) :  P re g le d  na b ù lg a re -  
k i t e  n a ro d n i p e s n i. - In s  ISSP V (1925) und V I 
(1929)
D im it r o v a ,A.und M .Janak iev : P re d a n ija  za i s t o -  
r iõ e s k l  l i c a  v  b ü lg a rs k ite  n a ro d n i u m o tvo re n ij a . -  
I n :  ISSP V I I I / I X  (1948 ),411 -606
2
Ia ta rs k e  narodne p jesm e, O p a t lja  1924
Iv a n o v ,J . :  S ta ro b ü lg a rs k i ra z k a z i,  S o fia  1935
J a n k o v ,G .: B ü lg a rs k i n a ro d n i p e sn i o t  E lena V. 
Jankova, P lo v d iv  1908
J a s t r e b o v , I • S . : Obyöai i  pesn i T u re c k ic h  se rb o v . 
I z  p u te vych  z a p is o k , S t.P e te rs b u rg  1889
J o w its c h ,S . :  E thnograph isches Gemählde d e r 81a- 
vo n isch e n  M il i tä rg rä n z e ,  Wien 1835
К а б а п о ѵ в к іj , V . :  P a m ja tn ik i bo lga rskogo  narodnogo 
tv o rč e e tv a .  S b o rn ik  za p a d n o -b o lg a rsk ich  pesen I ,  
S t.P e te rs b u rg  1882
K a õ ié -M io â ié ,A n d r ija :  Razgovor ugodn i naroda  810- 
v in s k o g a  (V ened ig  1756), Zagreb 1851
K a ra v e lo v ,L . :  B o lg a rs k ie  narodnye p e sn i (H rs g .P . 
A .L a v ro v ) , Moskau 1905
D rag .
EH
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K a ra v e lo v ,L . : P a m ja tn ik i narodnogo b y ta  b o lg á r  
I ,  Moskau 1Ѳ61
Këngë p o p u llo re  le g je n d a re , T ira n a  1955
K in d ,T h .: A n th o lo g ie  n e u g r ie c h is c h e r  V o lk s l ie -  
d e r , L e ip z ig  1861
K o s t ić ,D .: Tumaôenja druge k n j ig e  s rp s k ih  n a ro d - 
n ih  pjesama Vuka S t.  K a ra d ź ić a . Dodatak ô e tv rto m  
državnom iz d a n ju ,  Beograd 1937
K re t8 c h m e r,P .: N eug riech ische  M ärchen,Jena 1919
Kuhaõ,F . :  J u ž n o -s lo v jenske  narodne p o p ie v k e , I - IV ,  
Zagreb 1879-83
K u re la c ,F . :  JaSke i l i  narodne pesme p ro s to g a  i  
n e p ros to g a  puka h rva tsko g a  po župah ä o p ru n s k o j, 
mofionskoj i  ž e le ž n o j na U g r ih , Zagreb 1871
L a m b e rtz ,M .: D ie g e f lü g e lte  S chw este r. A lb a n isch e  
Volksm ärchen, E isenach 1957
L a vro v ',P .A . und J .P o l iv k a  (H rs g . ) :  L ido vé  p o v id k y  
jihom akedonské (z  ru k o p is ü  S t.V e rk o v iõ o v y c h ) ,
Prag 1932 ( s Rozpravy Ceské Akademie vëd a umëni 
J g . I I I , N r . 70)
L ü b ke ,H .: V o lk s l ie d e r  de r G r ie c h e n ,B e r lin  ^1897
N eug riech ische  V o lk s lie d e r  (Auswahl und Ü b e r tra -  
gung in s  Deutsche von Hedwig Lüdeke ), T e i l  I I :  
Ü bertragungen , Athen 1964
K o s t i * , S .:  M aleSevski n a ro d n i p e s n i,S k o p je  1959
M a r ja n o v ić ,L . : H rva teke  narodne pjesm e, S to se 
p je v a ju  и  G o m jo j h rv a ts k o j k r a j i n i  i  и tu r s k o j  
H rv a ts k o j,1 ,  Zagreb 1864
M a t ić ,S • :  A n to lo ģ i ja  n a ro d n ih  pesama sa pregledom  
narodne k n j iž e v n o s t i ,  Beograd o .J .
M a to v ,D .: K r i t i k a ,  Dve n o v i s b i r k i  po zapadno- 
b ü lg a r s k i ja  f o l k l o r . ־ In :  SbNU X I I I , 3-52
M a žu ra n ič ,S . : H rva tske  narodne pjesme (Ö akavske), 
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H rva teke  narodne pjesme (h rs g g .v o n  d e r M a tic a  
H rva tska ) 1 6- ן  ļjnd 114 ן_ » Zagreb 1896 f f .
M ic h a i lo v ,? . : B ü lg a rs k i n a ro d n i p e sn i o t  Makedo- 
n i ja ,  S o f ia  1924
M ik lo s . (SB 1 0 3 )M ik lo s ic h f F . : Über G oe the 's  "K laggesang von de r
ed len  Frauen des Asan A g a " . - In :  S itz u n g s b e r ic h te  
de r K a ie e rl.A ka d e m ie  d e r W issenscha ften  Ю З,
Wien 1883 , S .413-489
M i l .  M ila d in o v c i,K .  und D .: B u łg a rs k i n a ro d n i p e s n i,
S o f ia  ( 4 . A u f l . )  1961 
M i l i ć .  M i l ić e v ić ,M .s K r a l je v in a  S rb ija ,B e o g ra d  1884
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M i lu t in o v ič ,S . ; P je v a n ija  C ernogorska i  H erce- 
govačka I ,  L e ip z ig  1837
M oskova,D .: Pokazalec na o b n a ro d va n ite  na rodo - 
p is n i  i  f o l k l o m i  m a te r ia l i  v  SbNU I - L . - I n :
SbNU L ( 1963),41 8 -4 9 0
Nametakf A . ī  0 Hörmannovoj z b i r c i  n a ro d n ih  p je -  
sama muslimana u  Bosni i  H e rc e g o v in !.- I n :  N ar.
s t v a r . 0 9 6 3 ) ,  447-455
N ik o l ić ,G .A . î Srpske narodne реете I ,  N ovi Sad 
1888
N o v a k o v i6 ,S .: E in  B e itra g  z u r L i t e r a t u r  de r s e r -  
b ischen  V o lk s p o e s ie .- In :  ASIPh I I I  (18 7 9 ),6 40  f f .
P a m ja tn ik i i  ob razcy narodnago ja z y k a  i  s lo v e s -  
n o s t i  ru s s k ic h  i  zapadnych s la v ja n , I - IV ,  S t.P e - 
te rs b u rg  1852-56
S rpskoh rva tske  junaöke pjesme (s k u p io  M.P a rry , 
u re d io  A .B .Lo rd ) I I :  N ovi P aza r. S rp s k o h rv a ts k i 
te k e to v i ,  Beograd, Cambridge 1953
P a s k a le v s k i,P .:  N arodn i p e sn i od E ge jska  Make- 
d o n ija ,  Skopje 1959
Passow ,A .: Carmina p o p u la r ia  G raeciae r e c e n t io -  
r i s ,  A then ( 3 . A u f l . )  1932
P e tra n o v ić ,B . : Srpske narodne pjesme iz  Bosne i  
H e rce g o v in e ,I I - I I I ,  Beograd 1867 xind 1870
R a do va n o v ić ,V .: M a r i jo v c i u  pesm i, р г іб і  i  S a l i .  
N e k o liko  p r e g r š t i  i z  r i z n i c i  duhovnog b laga  J u ž - 
n o s rb i ja naca , S k o p lje  1932 (= otStampano i z  i z -  
d a n ja  Skopskog naučnog d ru š tv a : Z b o rn ik  za e tn o -  
g r a f i j u  i  f o l k l o r  Južne S rb i je  i  susedn ih  ob- 
l ā s t i  I )
S a k e l la r id is ,K . : To N is y r ik o  d im o tik o  tra g o u d ia ,
Athen 1965
Schwab,G .: Sagen des k la s s is c h e n  A lte r tu m s , Mttn- 
ch e n -Z ü rich  o .J .
A n g e lo v ,B.und C h r .V a k a re ls k i:  Senki i z  n e v id e l ic a .  
K n iga  na b ü lg a rs k a ta  narodna b a la d a ,S o f ia  1936
S la v e jk o v ,P .P .: K n iga  na p e s n ite  (B ü lg a rs k i na - 
ro d n i p e s n i) ,  S o f ia  1961
S to i lo v ,  A .P . : S b o m ik  o t  b ü lg a rs k i n a ro d n i umo- 
t v o r e n i j a , I - I I # S o f ia  1894 und 1895
S to i lo v ,A .P . : Pokaza lec na p e č a ta n ite  p rez  X IX . 
vek b ü lg a rs k i n a ro d n i p e s n i, 1 (1815-1860) und 
11(1861-1878), S o f ia  I 9 I 6 und 19I 8
S to in ,V . :  Narodna pesnopo jka , S o fia  1930
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S to in ,V .s  N arodn i p e sn i o t  s redna  ѳеѵегаа B ù i- 
g a r i ja ,  S o f ia י193 
S to ln ,V.s N arodn i p e sn i o t  Tìmok do V i t a ,  S o fia  
1928
S to jk o v id ,S .s K r a l je v id  M arko , N ovi Sad 1922
Š a p k a re v ,K .A .: S b o rn ik  o t  b ü lg a rs k i n a ro d n i umo- 
t v o r e n i ja ,  T e i l  1 -3 , S o f ia  1891-94
S a p k a re v ,K .A .s B ü lg a rs k i n a ro d n i p r ik a z k i  i  v e ro -  
v a n i ja ,  S o f ia  1892 (= K n ig a  V I I I / I X  dee S b o rn ik  
o t  b ü lg a re k i n a ro d n i u m o tv o re n i ja ,  T e i l  2 )
P 0 1 iv k a ,J .s  B e le ìk i kum p r ik a z k i t e  na Š a p ka re v i- 
ļsi' "S b o rn ik  o t  b ű ig .n a r .u m o tv o re n i ja "  k n .8-9» 
1892.- In s  SbNU X V I I I  (1 9 0 1 ),6 0 5 -6 4 0
S a u lid ,N .s  Srpeke narodne pjesme 1 ״ן  Beograd 1929
š t r e k e l j ,K .s  S lovenske narodne р е ѳ т і,  L ju b l ja n a  
1904-1907
TachovvN.s S b o rn ik  o t  m akedonski b ü lg a rs k i n a ró d - 
n i  p e s n i, S o f ia  1895
Thompson,S t.s  M o t if - In d e x  o f  F o lk - L i te r a tu r e ,
I - V I ,  Kopenhagen 1955-58
T o m ić ,J .N .s  I s t o r i j a  и  na rodn im  ервкіш  реѳтата
о Marku K r a l je v id u .  I.Pesm e o Musi K e s e d ž ij i  i  
©emu B rd a n in u t Beograd 1909
Tomma8eo,N.s C a n ti p o p o la r i  to s c a n i,  c o r s i ,  i l l i -  
r i c i f g r e c i ,  I - I V , V ened ig  1841-42
Tošev,K .und R .U grinovas N a ro d n i u m o tv o rb i o t  P i -  
r in s k a  M aķedon ija , Skop je  1950
A n g e lo v ,В .und C h r.V a k a re ls k is  Trem na b ü lg a rs k a ta  
narodna is to r iő e s k a  e p ik a , S o f ia  1939
V is a re t  e K om b it, I - I V ,  T ira n a  1912-39
V e rk o v i£ ,S .s Makedonski n a ro d n i p e sn i ( re d .K .P e - 
n u S l is k i ) ,  Skopje 1961
L a v ro v ,P .A.s S b o m ik  Ѵ е гк о ѵ іб а . I .N a ro d n y ja  p e sn i 
M akedonskich b o lg á r ,  P e tro g ra d  1920 ( ־  S b o m ik  
o td e le n i ja  russkogo Jazyka i  s lo v e s n o s t i R o s s ijs -  
k o j Akadem ii Nauk XCV N r .5)
V ienac u z d a r ja  narodnoga 0 . A n d r i j i  K a ô ié -M io ë ié u  
na e t o l i e t n i  dan p re m in u t ja ,  Zadar 1861
Srpske narodne p jesm e, I - I X  (S ta a te a u sg a b e ), Beo- 
grad 1887-1902; d ie  L ie d e r  von I - I V  werden z i t i e r t  
nach d e r v ie rb ä n d ig e n  Ausgabe, Beograd 1958 (Nach- 
d ruck  d e r 2 .A u sg ., L e ip z ig  1823-33)
K a ra d ž id ,V u k  S t.s  Srpske narodne p o s lo v ic e ,  Beo- 
grad 1900
K a ra d ž id f Vuk S t.s  Srpske narodne p r ip o v i je t k e  i  
zagone tke , Beograd 1897
S to in  TV
S to j k .
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Ѵ й гЪ а п зк і, A. : P e s n ite  na B e rd ja n s k ite  b ù lg a r i ,  
N oga jsk  1910
Zganecf V . ;  H rva teke  narodne pjesme k a jk a v s k e , 
Zagreb 1950
V ü rb •
anec2g
C. NACHSCHLAGEWERKE
B e i t i , R •: W örterbuch d e r deutschen V o lkskunde , 
S tu t t g a r t  1955
L e x ik o n  f ü r  T h e o lo g ie  und K irc h e  (b e g r•  von M• 
B u ch b e rg e r), 2 .n eu  b e a rb .A u f l.v o n  J .H Ö fe r und 
K .R ahner, I - X ,  F re ib ü rg  1957-65
Dan60v ,N .G • und I .G . *  B ü lg a rska  E n c ik lo p ē d i ja ,  
S o f ia  1936
C o rd ig n a n o ,F .: D iz io n a r io  a lb • - i t a l •  e i t a l • -  
a lb •»  M a iland  1934
D ic t io n a r u l  l im b i i  Romíné l i t e r a r e  contem porane, 
B u ka re s t (Akadem ieausg•) 1955
E n c ik lo p ē d i ja  J u g o s la v ije  (R e d .M .K r le ž a ) , Zagreb
1955 f f .
F re n z e l,E • :  S to f fe  d e r W e l t l i t e r a t u r ,  S tu t t g a r t
1963 (= K röne rs  Taschenausgabe Bd.300)
Funk & W a g n a ll's  S tandard  D ic t io n a ry  o f  F o lk lo r e ,  
M y th o lo g y  and Legend, New Y ork 1949
G erov,N .s  R ečn ik  na b ü lg a rs k i ja z ik  8 tü lk u v a n ie  
na b ü lg a rs k i i  na ru e k i»  I - V I , P lo v d iv  1895-1904
H andw örterbuch des deutschen A berg laubens (H rs g . 
B ä c h to ld - S tä u b l i ) , I - X ,  B e r l in  1927-42
H andw örterbuch des deutschen M&rchens (H re g .L u tz  
Mackensen, J o h .B o lte  u . a . ) ,1 - 1 1 ,  B e r l in - L e ip z ig
1930-40
H e u s e r-ÿ e v k e t: T ü rk isch -D e u tsch e s  W ö rte rbu ch , 
W iesbaden 1953
H i l t b r u n n e r ,0 . : K le in e s  L e x ik o n  d e r A n t ik e ,  Bern 
1961 (= Sammlung D alp Bd«14)
H irsch b e rg ,W .s  W örterbuch d e r V ö lke rku n d e , S t u t t -
g a r t  1965
Job e s ,G .1 D ic t io n a ry  o f  M y th o lo g y , F o lk lo re  and 
Sym bols, New Y ork 1961
M la d e n o v ,S t.: E t im o lo g iS e s k i i  p ra vo p ise n  г е б п ік  
na b ü lg a r s k i ja  kn ižo ve n  e z ik ,  S o f ia  1941
Narodna e n c ik lo p ē d ija  s rp e k o -h rv a ts k o -s lo v e n a č k a  
( H r s g .S t .S tanoje v ié ) ,  I - I V ,  Beograd 1929
B e i t i
Buchb•
B ű ig .Enс .
C ord ignano
D ic J .
E nc .Jug .
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P a u lys  R e a l-E n c y c lo p ä d ie  d e r  c la s s is c h e n  A l-  
te r tu m s w is s e n s c h a ft (n e u b e a rb e ite t  von G .W is- 
sow a), S tu t tg a r t
R je ö n ik  h rv a ts k o g a  i l i  s rpskoga  je z ik a  (b e g r. 
von S. D a n iõ ié , h rs g g . von d e r JAZU), Zagreb 
1880 f f .
R o eche r,W .H .: A u s fü h r l ic h e s  L e x ik o n  d e r g r ie c h i -  
sehen und röm ischen  M y th o lo g ie , L e ip z ig ־1884 
1937
§ k a l j i é , A . :  T u rc iz m i и  s rp sko h rva tsko m  je z ik u ,  
S a ra je vo  1966
K a ra d ž i6 ,V u k  S t . :  S rp s k i r je é n ik ,  is tum ačen  n je -  
m ačkijem  i  la t in s k i je m  r i je ö im a ,  Beograd ( 4 . A u f l. )
1935
P auly-W issow a
R je ö n ik  JAZU
R oscher
S k a l j i ć  
Vuk R je é n ik
D. ALLGEMEINE DARSTELLUNGEN UND MONOGRAPHIEN
Das T ü rk e n b ild  in  d e r ra g u s a n is c h -d a lm a tin is c h e n  
L i t e r a t u r  des 1 6 .J h . ,  München 1965 (= S lā v is t .  
B e iträ g e  B d .15)
R u s s k ij b o g a ty r s k i j  èpos, Moskau 1964
O ö e rk i po b ü lg a rs k i f o l k l o r ,  S o f ia  1934
B a la d n i m o t iv i  v  n a ro d n a ta  p e z i ja .  I .P e s e n ta  za 
d e lb a  na dvama b r a t ja ,  S o f ia  1964
Das Drachenwunder des h l .  Georg in  d e r g r ie c h i -  
sehen und la te in is c h e n  Ü b e r l ie fe ru n g ,L e ip z . 1911
Homère e t  le s  o r ig in e s  s a c e rd o ta le s  de 1 י épopée 
g re cq u e , I - I I I ,  P a r is  1943
L ’ épopée in d o u e , P a r is  1946
C ik lu s  Marka K r a l je v ié a  i  o d ję c i  f ra n c u s k o - t a l i -  
ja n ske  v i te š k e  kn j i ž e v n o s t i , Skop je  1935 (= K n j i -  
ge Skopskog Naučnog D ru š tv a  I I I )
D ie  R e c h ts v e rh ä ltn is s e  b e i den ve rsch ie d e n e n  
V ö lk e rn . B e r l in  1872
Le tr io m p h e  du h é ro s . É tude p s y c h o a n a lit iq u e  s u r 
le  mythe du hé ros  e t  le s  g randes épopées, P a r is  
1952
2
S ym b o lik  des M ärchens, I - I I ,  Bem  1960
D ie U n ve rw u n d b a rke it in  Sage und A berg lauben d e r 
G rie c h e n , G iessen 1911
Narodna p re d a ja  о v la d a re v o j t a j n i ,  Zagreb 1967
H e ld e n d ic h tu n g . E ine  v e rg le ic h e n d e  Phänom enologie 
d e r h e ro is c h e n  P oes ie  a l l e r  V ö lk e r  und Z e ite n ,
1964 (= Ü berse tzung  des e n g lis c h e n  O r ig in a ls  m it  
dem T i t e l :  H e ro ic  P o e try , London 1952)
A lb r e c h t , E . :
A n ik in ,В .P . : 
Am audov,M . : 
d e r s . :
A u fh a u se r, J . :
Au t r a n ,  Ch. :
d e r s • : 
B a n a § e v ić ,N .:
B a s t ia n ,A . :
B a u d o u in ,C h .:
B e i t , H . v . : 
B e r th o ld ,О .:
B oôkov ié - 
S t u l l i  fM .:
J  B ow ra,M .:
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Dae s e rb o k ro a t is c h e  H e ld e n lie d ,  G ö ttin g e n  1961 
( ־  Opera S la v ic a  I )
P o lk - ta le ,  f i c t i o n  and saga in  th e  Hom eric e p ic s  
B e rk e le y , 1946
The H e ro ic  Age, Cambridge 1912
The Growth o f  L i t e r a t u r e ,  I - I I I , L o n d o n  1932-40
J u ž n o -s la v ja n s k ie  s k a z a n i ja  о K ra le v iS e  Marke v  
s v ja z i  8 p ro iz v e d e n ija m i rueskogo  by levogo  êposa 
S ra v n ite l 'n y e  n a b l ju d e n i ja  v  o b la a t i  g e ro iS e s - 
kogo êposa ju ln y c h  s la v ja n  i  russkogo  n a ro d a ־.  
In s  RFV 271(1892),8 2 1 4 3 ־ j 27 p (1892),307-313128.
( 1892 ), 1-21 ;2 8 , (  1 8 9 2 ),2 9 1 - *3 4 3 *2 9 1 (1 8 9 3 ) .W 8J
״1893»)252-293?31! ? )30;3 0 8 -3 5 2 («1893)290;147 
4ז33י 0(18957; 175-249 ( ״1894, )3 2;791-298(1894)
2 5 -2 0 4 ;343( 1 8 9 5 ),1 -73 »  164-168 w
Narodno p ra vo . Z b o rn ik  p ra v n ih  m ie l i  i z  n a S ih  
n a ro d n ih  u m o tv o r in a , Beograd 1938
Das V o lk s l ie d  im  A bend land , Bern-München 1966 
(= Sammlung D alp  B d .98)
G esch ich te  d e r b y z a n tin is c h e n  und n e u g r ie c h i-  
sehen L i t t e r a t u r ,  L e ip z ig  1909
B ü lg a rs k i f o l k l o r  I , S o f i a  1959 ( z i t . a l s  BF)
D ie G esch ich te  U ngarns, M ü n ch e n -L e ip z ig  1923
. * E tn o lo g i ja  na roda  J u g o s la v i je  I,B e o g ra d  1960
V e š t ic a  i  v i l a  u  naôem narodnom v e ro v a n ju  i  p re -  
d a n ju • -  Vam pir i  d ruga  b ić a  и  našem narodnom v e -  
ro v a n ju  i  p r e d a n ju . - In :  SEZb L X V I,Beograd 1953
P r iro d a  и  v e ro v a n ju  i  p re d a n ju  naSega na roda  I . -  
In s  SEZb LXXI, Beograd 1958
Narodna k n j iž e v n o s t ,  Beograd 1949
P ostanak i  ra z v o j narodne k n j iž e v n o s t i ,  Beograd 
( 3 - A u f l . )  1956
S rp e ko h rva tska  na rodna  e p ik a , S a ra je vo  1955
Le chamanisme e t  le s  te c h n iq u e s  a rch a ïq u e s  de 
1 ' e x ta s e , P a r is  1951
T r a i té  d 'h is t o i r e  dee r e l i g io n s ,  P a r is  1959
2European B a lla d ry ,  O x fo rd  1951
M a th ia s  C o rv in u s , K ö n ig  von U n g a rn ,F re ib u rg  1891
D ie K ön igsw ah l in  U ngarn , W ien 1920
The Golden Bough. A S tudy in  M agic and R e lig io n ,  
I - X I I ,  London ( 3 • A u f1 . )  1911-15
Der g e s c h ic h t l ic h e  H e i l ig e  G eorg, München 1899 
B rau tw erbung. I ,  L e ip z ig  1947 ( *  B e r ic h te  ü b e r
^  B raun ,M .;
C a rp e n te r ,R. s
Chadw ick,H .M . s
d e rs . und N 
\j Chadwicks
C h a la n sk i j ,M . s
Ö u lin o v ié ,F.s
D a n cke rt,W .:
D ie te r ic h ,K * s
D inekov ,P .s  
Domanovsky,A.s 
D rо bnj  a k o v ié , D 
© o rd e v ić ,T .s
de rs•s
£ u r ić ,V .s  
d e rs .s
d e r s .s 
E l ia d e ,M.s
d e re .s 
\J E n tw i8 tle ,W .s  
P rakno i,W .s  
d e rs .s  
F ra z e r ,J .s
F r ie d r ic h ,J .s
F r in g e ,T h .und 
M.Brauns
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d ie  V erhand lungen  d e r S ächs ischen  Akademie 
d e r W i8 8 e n 8 c h a f te n ,p h i l . - h i8 t .K l . f B d .9 6 ,H .2)
I l  m a tr ia rc a to  s la v o ,  M a ila n d  1949
I s t o r i j a  s rp ske  i  h rv a ts k e  k n j iž e v n o s t i  usme- 
noga p o s ta n k a , Beograd 1912
D ie  B rau tw erbung  in  d e r  W e l t l i t e r a t u r ,  H a lle
1955
S tu d ie n  z u r  s ü d s la v is c h e n  V o lk s e p ik ,  R e ich e n - 
b e rg  1926 (=  V e rö f fe n t l ic h u n g e n  d e r  S lā v is t .  
A rb e its g e m e in s c h a ft  an d e r deu tschen  U n iv e r s i-  
t ä t  i n  P ra g ,1 .R eihe U n te r8 u ch u n g e n ,H .3 » S .105f f )
S lovenske  p r ip o v e d k e  о K r a l ju  M atja ž u ,L ju b l ja n a
1951
Ho D ig e n is  A k r i ta a ,  New Y o rk  1942
R azvo j h rv a ts k o g  na rodnog  p je s n iS tv a .K n j iž e v n o -  
p o v ie s tn e  ra z p ra v e , Zagreb 1944
D eutsche M y th o lo g ie , B e r l in  (4 « A u sg .) 1875-78 
The Legend o f  P e r s e u s , I - I I I ,L o n d o n  1894 f f .
D ie  r e l ig iö s e n  V o rs te llu n g e n  d e r a l ta is c h e n  
V ö lk e r ,  H e ls in k i  1938 (»  FFC 125)
L ie d  und Epos in  g e rm a n isch e r S a g e n d ich tu n g , 
Dortmund 1905
S o b ra n ie  s o č in e n i j . -  I I I :  B o s n ija ,G e rc e g o v in a
i  S ta r a ja  S e r b i ja ,  S t•P e te rs b u rg  1873
S tu d ie  о s lo va n sk é  l id o v é  p o e z i i ,  P rag  1962
E u ro p ä isch e  L ä n d e r. B eharrung  und Wandel d e r 
e u ro p ä is c h e n  V o lk s k u ltu r  i n  d e r Gegenwart (H rs g .
T .G ebhard und J .H a n lk a ) ,  München 1963
B ü lg a rs k ite  n a ro d n i p e s n i,S o f ia  1959 (z it .B N P )
I s t o r i j a  S rba и  V o jv o d in i ,  N ov i Sad 1929
H is t o r i j a  k n j iž e v n o s t i  n a ro d a  h rv a ts k o g a  i  s rp s -  
koga (1 8 6 7 ) ,Zagreb 1953 (=  D je la  IV )
S la v ic  M y th o lo g y , New Y o rk  1950 ( » i n  F&W)
Slavic Epio Studioa, Den Haag-Paria 1966 (- Bd.
IV  d e r  S e le c te d  W r i t in g s )
G e sch ich te  d e r B u lg a re n , P rag  1876 ( z it .G d B )
G e sch ich te  d e r Serben I I - ( b i s  1 5 3 7 ), G otha 1918 
( z i t .G d S )
I s t o r i j a  S rb a . P rva  k n j ig a  do 1537 g o d in e  ( p o l i -  
t lõ k a  i s t o r i j a ) ,  ü b e rs , von J .R a d o n ić , Beograd
1952 ( z i t . J i r . - R a d . )
K ra l i-M a rk o  v  b u lg a rs k a ta  na rodna  e p ik a ,  S o f ia  
1901 ( SbBKD I ־־ )
E in fü h ru n g  in  das Wesen d e r  M y th o lo g ie ,Z ü r ic h  1951
G a s p a r in i ,E . : 
G a v r i lo v id ,A . :
G e is s le r ,F . : 
ѵУ Gesemann,G.:
G r a fe n a u e r , I . :
G ré g o ire ,H . : 
G rg e c ,P .1
G rim m ,J . s 
H a r t la n d ,E . : 
H a rv a ,U .t
H e u s le r ,A . :
H i l f e r d in g , A . : 
( G i l • f e r d in g )
H o rá le k ,K . :
Iro -V o lk s k u n d e  :
I v a n o v ,J . :
I v i ć , A . :
J a g i <5, V . :
J a k o b s o n ,R .: 
ч/ d e re • :
\j J i r e 5 e k ,K . :  
d e rs . :
d e rs • :
J o rd a n o v ,V .:
Jung ,C .G .und  K . 
K e ré n y i:
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D odatek к  s a n k tp e te rb u rg s k im  e r a v n i te l  jn im  
r je č n ic im a  s v i j u  je z ik a  i  n a r je ö i ja  8 080Ы -  
t im  o g led im a  bugarskog je z ik a ,  Wien 1822
0 s rp s k o j n a ro d n o j p o e z i j i ,  Beograd 1964
E p ic  and Romance• Essays on M ed ieva l L i t e r a -  
t u r e ,  London 1897
N a ro d n ij a t  pevec d ja d o  V ič o  Вопбеѵ,S o f ia  1954
U k ra iń s k ie  n a ro  dny e dumy (XV -  n a ča lo  X V II v .) , 
Moskau 1962
D ie  d re ik ö p f ig e  G o t th e i t ,  Bonn 1948
K le in e re  S c h r i f te n  z u r  M ärchen fo rschung , I -  
I I I ,  Weimar 1898 (h rs g g .v o n  J .  Bo l te )
P o e s ia  p o p o la re  a lb a n e se , F lo re n z  1957
K rá l*  M a te j K o rv in  v  l 'u d o v e j  p ro z a ic k e j s lo -  
v e e n o e t i , B r a t is la v a  1957
M a tr ia rc h a t •  I s t o r i j a  p ro b le m y , Moskau 1948 
S la v is c h e  V o lk s fo rs c h u n g e n , L e ip z ig  1908 
S e rb s k ij  èpos, M oskau-Len ingrad  1933
V o lksg la u b e  im  B e re ich  des I s l a m , I - I I ,  W ies- 
baden 1960 und 1962
G e sch ich te  d e r b y z a n tin is c h e n  L i t t e r a t u r ,  Mün- 
chen 1897
Der h l .  Georg in  d e r g r ie c h is c h e n  U b e r lie fe ru n ^  
München 1911 ( = Abhandlungen d e r K g l.B a y e r . 
Akademie d e r W is s e n s c h a fte n ,p h i l . - h i 8 t . K l . 25^)
D evgenievo D e ja n ie , Moskau 1962
E l l i n i k i  la o g ra p h ia  I ,  A then 1922
N e u g rie c h is c h e  V o lksku n d e . V o lk s d ic h tu n g ,V o lk s -  
g lau b e  und V o lk s k u n s t,  T h e ssa lo n ike  1936
D ie  V o lk s e p ik  d e r A lb a n e r, H a lle  1958
Narodna k n j iž e v n o s t ,  Beograd 1957
Modern Greek F o lk lo re  and A n c ie n t Greek R e l i -  
g io n .  A S tudy in  S u rv iv a ls ,  Cambridge 19Ю
La m y th o lo g ie  s la v e ,  P a r is  1901
D ie  W e lt d e r M ä r c h e n , I - I I , D ü s s e ld o rf 1953
S lovo  о p o lk u  Ig o re v e . I s t o r i k o - l i t e r a t u r n y j  
o č e rk , M oskau-Len ingrad  1955
R ussk ie  b y l in y  о s v a to v s tv e , K ie v  1904
Der h l.G e o rg  in  d e r ru s s is c h e n  V o lk s ü b e r l ie fe -  
ru n g  E s t la n d s , B e r l in  1955 ( *  S lā v is t .  V e r ö f f .  
des O s te u ro p a - In s t i tu te  an d e r F re ie n  U n iv e rs i-  
t ä t  B e r l in ,  B d i)
Karadži<5,Vuk S t . :
d e r s . :
K e r ,W .P .:
K e re m id ž ie v ,G .s 
K ird a n ,B .P . 1
K i r f e l , W . :
K ö h le r ,R .*
K o l iq i , E .t 
K o m o ro v s k y ,I. :
Kos ven , Q!
K ra u 8 8 ,F . j
K ra v c o v ,N .:
K r is e ,R .u n d  H. 
K r is s - H e in r ic h
K ru m b a ch e r,K .:
d e r s . :
K u z 'm in a ,V .D .:  
K y r ia k id e 8 ,S t • :  
d e r s • :
L a m b e rtz ,M .: 
L a tk o v ić ,V . : 
Lawson,J . :
L e g e r ,L .  ן
L e y e n ,F .v .d . г 
L ic h a č e v ,D .S .s 
•
Lob oda ,A .M .: 
L o o r i t s , 0 . s
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The S in g e r o f  T a le s , Cambridge ,Mass. I960
0 bohatÿrském  ерове s lovanském , P rag 1894
D ie R e lig io n  d e r O s ts la v e n . I .Q u e l le n ,  H e ls in k i
1922 (= PPC 43)
Na5a narodna  e p ik a , Zagreb 1909 ( z i t .  NNE)
Narodna v ja r a  i  r e l i g io z n i  n a ro d n i o b ič a i (= Kn. 
V I I  von Z iv a  S t . ) . ־  I n !  SbNU X X V III ( 1 9 H )
D ie E r la n g e r  s e rb o k ro a t is c h e  L ie d e rh a n d s c h r if t .  
S p ra c h lic h e  U n te rsuchung , München 1959
NaS n a ro d n i ep i  na§ s t i h ,  N ov i Sad 1964
K r a l j  M a tja ž  v  l u č i  novega s lovenskega  g ra d iv a  
in  n o v ih  r a z i n s k o v a n j I n s  Razprave SAZU IV , 
L ju b l ja n a  1958
:D ig e n is  A k r i t a s ,  ed . w ith  an i n t r o d . , t r a n s i ,  and 
commentary by J .M a v ro g o rd a to , O xfo rd  1956
sG ero j v o lS e b n o j s k a z k i.  P ro is c h o ž d e n ie  ob raza , 
Moskau 1958
P ro is c h o ž d e n ie  g e ro iče sko g o  êposa. Rannie form y
1 a rc h a ič e s k ie  p a m ja tn ik i ,  Moskau 1963
Le o r ig in e  d e l le  b y l in e ,  Rom 1963
B e iträ g e  z u r s la v is c h e n  V o lksp o e s ie  I .  D ie V o lke - 
e p ik  d e r K ro a te n , Wien 1870 (= D e n k s c h r ifte n  de r 
K a is e r l .  Akad. d e r W is s . , p h i l . - h i s t . K l . ,B d .19)
K nežev ina  S r b i ja ,  Beograd 1876
K r a l je v in a  S r b i ja .  N ov i k r a je v i ,  Beograd 1884
B ü lg a rs k a  narodna  p o ē z ija ,  S o f ia  1935
J u ž n o s la v  ja n e k ie  ê p iõ e e k ie  ska za n i ja  о Z e n it*b e  
k o r o l ja  V o lka S in a  v  s v ja z i  в voprosom о p r i ő i -  
nach p o p u l ja r n o s t i  k o r o l ja  Marka e re d i juźnych  
s la v ja n ,  Odessa 1909
K u ltu r a  ludow a S ło w ia n , K rakau  1934
Tragom e rp s k o -h rv a ts k e  narodne e p ik e , I - I I ,
Zagreb 1951
G e sch ich te  d e r ä l te r e n  s ü d s la v is c h e n  L i te r a tu r e n ,  
Leipzig 1908
The M y th o lo g y  o f  A l l  R a c e s ,I-X II I ,N e w  Y ork 1964 
(C .J .A . M acC u lloch , e d .)
I z  nade narodne e p ik e . I .H a jd u č k e  borbe oko Dub- 
ro v n ik a  i  naša na rodna  p jesm a, S a ra jevo  1959
R e l iģ i ja  S rba i  H rv a ta  na g la v n o j o sn o v i p je s a -  
ma, p r ič a  i  govo ra  n a ro d n o g a .- In : Rad 77 (1 8 8 5 ), 
43 -126 ; 79 (1 8 8 6 ),1 8 5 -2 4 6
George C a s t r io t i  Scanderbeg, New York 1947
P o ś le d n i B ra n k o v ič i и  i s t o r i j i  i  u  narodnom peva- 
n ju  (1 4 5 6 -1 5 0 2 ).- I n :  LMS 146- 148, N ov i Sad 1886
L /י o rd , A .B . : 
M â c h a i,J .  : 
M ans ikka , J . :
M a r e t ić ,T . : 
M a r in o v ,D .:
V M a te S ić ,J , :
M a t ić ,S . : 
M a t ič e to v ,M .:
M avrogordatCĻj.
M e le t in s k i j ,E .
d e r e . :
M e r ìg g i, В . :
^ M ik lo s ic h ,P . :
M i l ić e v ić , M . : 
d e r s . : 
M in k o v ,C v .: 
M is i r k o v ,K . :
M o s zyń sk i, К . : 
M u rko ,M .:
У d e rs • :  
M y th o lo g y  
N aze61ć,S •: 
N o d i lo ,N . :
N o l i , F .S .:  
N o va ko v ić ,S . :
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Das H e i l ig e ,  B re s la u  1917
Neurodna p re d a n ja  o s ta rom  s ta n o v n iš tv u  и d i -  
п а г з к іт  k ra je v im a , S a ra je vo  1966 (= Posebni 
o t is a k  i z  G1ZM BH, E tn o lo g ic a  XX /XX I)
I s t o r i j a  na n o v a ta  b ü lg a rs k a  l i t e r a t u r a , I - I V ,  
S o f ia  1930-36
0 s o č in e n ija c h  P e tra  H e k to ro v ič a ,Kazan* 1901
S la v is c h e  B rau tw erbungs- und H o ch ze itsg e b rä u - 
che, S tu t tg a r t  1914
S ie g f r ie d  -  S ig u rd , d e r D rachenkäm pfer. U n te r -  
suchungen z u r g e rm an isch -d e u tsch e n  H eldensage, 
z u g le ic h  e in  B e it ra g  z u r  E n tw ic k lu n g s g e s c h ic h - 
te  des a lte u ro p ä is c h e n  E rz ä h lg u te s , K ö ln -G ra z  
1966 (= B e ih e fte  d e r Bonner Jah rbüche r B d .17)
; 0 makedonskoj n a ro d n o j k n j iž e v n o s t i . - I n :  Make- 
donska k n j iž e v n o s t .  Iz d a n je  S rpske k n již e v n e  
zadruge , K o lo  L IV , k n j . 368
S tu d ie n  z u r  P o e t ik  und K o m p o s itio n  des b a lk a -  
n iech e n  ly r is c h e n  V o lk s l ie d e s .  I . L ie b e s l ie d ,  
G ö ttin g e n  1964 (= Opera S la v ic a  5)
R e lig io n ,  Glaube und A berg laube in  der r u k ä n i-  
sehen Sprache, N ürnberg  1964 ( = E r la n g e r  B e i-  
trä g e  z u r S prach- und K u n s tw is s e n s c h a ft 19)
V o jv o d in a  и tu rs k o  doba, N ov i Sad 1939 (= V o j-  
v o d in a  I ,  iz d a n je  Is to r is K o g  d ru S tva  и Novom 
Sadu, u re d n .D .P o p o v ié , S .144-300)
S rb i и  V o j v o d i n i , I - I I I ,  N ov i Sad 1957g
P re g le d  s rpske  k n j iž e v n o s t i ,  Beograd 1927
Naša n a ro d na  k n j i ž e v n o s t , Beograd 1932 (zit.NNK)
R u s s k ij g e r o ič e s k i j  é p o s ,L e n in g ra d  1 9 5 5 (z i t .RGÈ)
S l a v j a n s k a j a  i s t o r i č e s k a j a  b a l l a d a ,  Moskau 1965
I s t o r i j a  s la v ja n s k ic h  l i t e r a t u r ,  I - I I , S t.P e - 
te rs b u rg  ( 2 . A u f l . )  1879-81
Boj na  Kosovu. U zroc i  i  p o s l j e d i c e ,  Zagreb 1889 
(= Rad 97)
H is to ir e  des Serbes de H o n g rie , P a r is  1919 
S r b i ja  i  Ugarska и sredn jem  veku , Novi Sad
1939 (= Vojvodina 1 ,1 2 8 -1 4 3 )
The Hero. A Study i n  T r a d i t i o n ,  Myth and Dra- 
ma, London 1936
The Songs o f  the  R uss ian  People  as I l l u s t r a t i v e  
o f  S la v o n ic  M y th o lo gy  and R ussian S o c ia l L i f e ,  
London 1872
Die zw ei B rü d e r. E ine  S tu d ie  z u r v e rg le ic h e n d e n  
M ä rc h e n fo rs c h u n g ,H e ls in k i 1934 (= PPC 114)
O t to ,R . : 
P a la v e s t ra ,V . :
P e n e v ,B .:
P e t r o v s k i j ,N . : 
P ip re k
P 1 0 s s ,E .:
P o le n a k o v ić ,H .
\J P o l lo k ,K . - H . ;
Popinceanu, J .  ï
P o p o v ié ,D .:
d e rs . :  
P o p o v ié ,P . : 
P rodanov ić ,M . : 
P ro p p ,V .J a . : 
P u t i lo v ,B .N . : 
P y p in ,A .N .:
R a ő k i,P .í
R a do n ić ,J . î  
d e r s .s
R ag lan ,P . :
R a ls to n ,W .R .;
Ranke,K . :
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R anke-G raves•R•v • : G r ie c h is c h e  M y th o lo g ie . Q u e lle n  und Deutung,
I - I I ,  R e inbek b . Hamburg 1963/64
S la v ja n s k i f o l k l o r . O če rk i i  o b ra z c i,S o f ia  19t
B ü lg a re k a ta  narodna peeen, S o f ia  1965
Legenda о e v .G e o rg ij i  drakone v  v iz a n t i j s k o j
i  s la v ja n o -ru s s k o j  l ite ra tu ra c h ,O d e e e a  1909
Ungarn im Z e i t a l t e r  de r T ü rk e n h e rre c h a ft ,L e ip -  
z ig  1887
Lee e x p lo i te  de D ig é n is  A k r i ta s ,  P a r ie  1875
S b o rn ik  v  öe e t na p ro f •  L • M i le t i č  po e lu č a j 
na 2 5 -g o d iš n a ta  mu kn iSovna d e jn o s t (1886- 
1911) o t  u ö e n ic ite  ши, S o f ia  1912
S b o rn ik  v  č e e t na p ro f •  L . M i le t ič  za eedem- 
g o d iS n in a ta  o t  ro ž d e n ie to  mu, S o f ia  1933
Das V o lk s l ie d ,  L e ip z ig  1908 (= Handbücher 
z u r V o lkskunde  I I I )
S tu d i je  о k r a j in e k o j  e p ic i ,  Zagreb 1953 
(*= Rad 297)
S üdoe teuropa, München 1963 ( *  Sonderabdruck 
aus d e r Iro -V o lk e k u n d e )
Das V o lk s le b e n  d e r N eugriechen und dae h e l le -  
n ie ch e  A lte r th u m  I ,  L e ip z ig  1871
D ie V o lk e e rz& h lu n g . Märchen, Sage, Legende, 
Schwank, B e r l in  1963
Dae M u t te r re c h t ,  Wien 1955 (= S tu d ia  I n s t i tu -  
t i  A n th ropos X)
S e rb o k ro a tie c h e  V o lkekunde. I .V o lk e g la u b e  und 
V o lk e b ra u ch , B e r l in  1961 (e re ch ie n e n  im Grund- 
r iß  d e r  S la v isch e n  P h i lo lo g ie  und K u ltu rg e e c h .)
A lb a n ia n  and South S la v ic  O ra l E p ic  P o e try , 
P h i la d e lp h ia  1954 (= Memoire o f  th e  American 
F o lk lo re  S o c ie ty  B d .44)
B ü lg a re ka  l i t e r a t u r a  (R ed.B .Penev) I I ,  S o f ia  
1923
S lovo  о p o lk u  Ig o re v e • S b o rn ik  ie s le d o v a n ij
i  s t a t e j ,  M oskau-Leningrad 1950
B e it ra g  zxir G esch ich te  d e r E n tw icke lu n g  d e r 
s e rb is c h e n  H e ld e n d ic h tu n g .- In : ASIPh XIV 
(1 8 9 2 ),5 5 6 -5 8 7 ; XV (1 8 9 3 )» 1 -3 6 ,204-2451 XVI 
(1 8 9 4 ),6 6 -1 1 8 ; X V II (1895),198-2531  X IX (1 8 9 7 ), 
8 9 -1 31 ; XX (1 8 9 8 ),7 8 -1 1 4  (z it .A S IP h  XIV uew .)
E n te tehung  d e r k u rz z e il ig e n  s e rb o k ro a tie c h e n  
L ie d e rd ic h tu n g  im K üe ten lande , L e ip z ig  1895
P esn i o devuâke-vo ine  i  b y l in y  о S ta v re  G od i- 
n o v ič e , Warschau 1896
Romańska, Cv. : 
d ie s • :
Ryste n k o ,A .V • :
Salam on,F . :
Sathas,C« und 
E . Le g rand :
S b o rn ik
M i le t i č  1912
S b o rn ik
M i le t i č  1933 
S c h e l l , 0 • :
Schmaus,A• :
d e rs •г
S chm id t, B. :
S c h m id t ,L . :
Schm idt,W . :
Schneew eie,E . :
\ i  S k e n d i,S t• :
S la v e jk o v ,P . : 
S lovo
: .Soerensen, A [<י
d e r s . :
S o z o n o v ič , ! . :
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K vop rosu  о zapadnom v i i J a n i i  na  s la v ja n s k u ju
i  ru e e k u ju  p o ē z i ju ,  W arschau 1898
Devgenievo d e ja n ié .  К i e t o r i i  ego te k s ta  v  s ta -  
r in n o j  ru s s k o j p is 'm e n n o e t i.  Is s le d o v a n ie  i  
te k s ty ,  P e tro g ra d  1922 (»  S b o rn ik  O td e le n ija  
russkogo ja z y k a  i  e lo v e s n o e t i Akad•Nauk XCIX^)
G esch ich te  S üdoe teuropaa , München 1950
I s t o r i j a  e rpskoga  n a ro d a , Beograd 1910
Le r o le  des Serbes de H o n g rie  dans l a  v ie  n a t io -  
n a ie  du peup le  e e rb , P a r is  1919
I z  s rpske  p r o ã lo s t i .  I s t o r i s k e  S la n c i!  Beograd
1923
D ie p r im i t iv e  F a m ilie  in  i h r e r  E n ts tehung  und 
E n tw ic k lu n g , L e ip z ig  1882
D ie Amazonen in  Sage und G e s c h ic h te ,B e r l in  1868
Y ugoslav P o p u la r B a lla d s ,  Cambridge 1932
Poèma о D ig e n lse  A k r i  te  f Moskau 1964
Pesenta za m ü r tv i ja  b r a t  v  p o e z i ja ta  na b a lk a n s -  
k i t e  n a r o d i . - I n :  SbNU X I I I  (1 8 9 6 ),4 7 4  f f .  und 
SbNU XV (1 8 9 8 ),4 4 9 -6 0 0 ,1 -1 8 6
S üë tnos t 1 p ro iz c h o d  na  b ü lg a r s k i te  ju n a ä k i i  
c h a jd u ö k i p e sn i vüv  v rü z k a  8 o t r a ž e n ite  v  t ja c h  
s ü s te z a n ija ,  S o f ia  1963
I s t o r i j a  и na rodn im  epskim  ревтата  o Marku K ra -  
l je v ié u .  I •Реете о M usi K e s e d ž i j i  i  дети B rd a - 
n in u ,  Beograd 1909
D ie V o lk s d ic h tu n g  d e r G roß russen . I .D ie  B y l in e ,  
H e id e lb e rg  1935
S ta ro h rv a te k e  duhovne p jesm e, Zagreb 1905 (= S ta -  
r in e  XXXI)
E tn o g ra f ia  B u łg a r i i  ( E tn o g r ā f i jā  na B ù lg a r i j a ) ,  
Wroclaw 1965 (= P race E tn o lo g ic z n e  V I I )
R a zyska n ija  v  o b la s t i  r u s s k ic h  duchovnych 8 t i -  
chov I I :  S v .G e o rg ij v  le g e n d e , pesne i  o b r ja d e , 
P e te rb u rg  1880 ( *  S b o m ik  O td e le n i ja  russkogo  ja -  
zyka i  e lo v e s n o e t i Im p •Akad.Nauk X X I0 )* Ł
I s to r ié e e k a ja  p o é t ik a ,  Moskau 1940
Balada p o p u lā rā  rom âná, B u k a re s t 1966
Das Märchen, besonders in  seinem  V e rh ä ltn is  zu 
Heldensage und M ythos, H e ls in k i  1954 («  FFC 150)
H e ld e n lie d  und H e ldensage , Bern-München 1961 
(■ Sammlung D a lp  B d .78)
F o rsch u n g sge sch ich te  d e r  M y th o lo g ie , München I 96 I
Das a l te  G rie ch e n la n d  im  neuen . M it  einem Anhang 
übe r S it te n  und A be rg lauben  d e r N eugriechen b e i 
G eburt ,H o c h z e it und Tod, Bonn 1864
S o z o n o v iS ,I . :  
S p e ra n s k ij,M .:
t/ S ta d tm ü lle r ,G . : 
S tano je v ié , S t . : 
d e re • :
d e ra . :
S ta rk e ,K .:
S t r ic k e r ,W . t 
>/ S u b o tié ,D .1 
S y r k in ,A .J a . : 
š iē m a n o v ,I. :
T eod o rov ,E . :
Tom ié ,J . :
T rau tm ann ,R .: 
V a js , I • :  
V a k a re ls k i,C h .: 
V e 8 e lo v s k ij,A • :
d e rs • : 
V ra b ie ,G h  ו.
V r ie s ,J a n  det
d e re • :
d e rs • :
Wachsmuth,C.1
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Frühe E p ik  W esteuropas, Tüb ingen 1953
D ie  m änn lich e n  Personennamen in  den b u lg a r i -  
sehen V o lk s l ie d e r n .  E in  B e it ra g  z u r b u lg a r is c h e n  
A n th ro p o n ym ie , B e r l in  1965 (=  V e r ö f f .d e r  A b t . f .  
s la v is c h e  Sprachen imd L i te r a tu r e n  des O steu ropa - 
I n s t i t u t s  an d e r F re ie n  U n iv .B e r l in ,  B d .33)
V e rg le ic h e n d e  E pen fo rschung  I , B e r l in  1961
N a ro d n y j g e r o ič e s k i j  èpos. S r a v n i t e l ’ n o - i s t o r i -  
č e s k ie  o č e r k i,  M oskau-Len ingrad  1962
E . AUFSÄTZE
Obraz G e o rg ija -v o in a  v  is k u s s tv e  V iz a n t i i  i  
d re v n e j R u s i. - I n :  TODL X I I , 292-311
S a m o v il i te  v  b ü lg a rs k a ta  na rodna  p o ē z i ja . - I n :
ISSF I I I  (1 9 1 1 ),1 -6 6
B ü lg a rs k a ta  narodna b a la d a . B a la d i z s a ra o v i l i -  
s a m o d iv i. - I n :  INEM X I I  (1 9 3 6 ) , I -31
V o zn ikn o ve n ie  žanrov v  f o l ' k l o r e  (k  o p re d e le n iju  
p o n ja t i ja  ža n ra  i  ego p r iz n a k o v ) . - I n :  RF X ,28  f f .
F o lk lo r  o t  E le n sko . N a b lju d e n ija  i  m a t e r i a l i . - I n :  
SbNU X X V II (1 9 1 3 )* ; f f ״
K u k e r i i  r u s a l i i .  S tu d i i  vü rc h u  b ü lg a r s k i te  ob- 
r e d i  i  le g e n d i I I I . - I n :  SbNU XXXIV (1 9 2 0 ),1  f f .
Vgradena n e v e s ta . S tu d i i  v ü rc h u  b ü lg a r s k i te  ob - 
r e d i  i  le g e n d i I V . - I n :  SbNU XXXIV (1 9 2 0 ),2 4 5  f f .
N a rodna ta  pesen v S o f i js k o .  B e le ž k i кй т  s b o m ik a  
na d - r  S. V a te v . - In :  SbNU X L I I I  (1 9 4 2 ),5 6 9 -9 1
A n d r i ja  K aő ié  M ioS iá : son o r ie n ta t io n  id é o lo g iq u e  
e t  p o l i t i q u e . - I n :  RÉSI XL (1 9 6 4 ),1 6 -2 5
P la n in e  K unara i  Papuča и našim  narodn im  p jesm a-
m a .- In :  Rad 227 (1 9 2 3 ),3 3 2 -4 3
0 nek im  h is to r ič k im  l ic im a  n a ô ih  n a ro d n ih  p je s a -  
ma. - I n  t ZNÄO XXV (1 9 2 4 ),5 7 -1 0 4
Tko je  b io  S e n ja n in  Iv a n , g la v n i u s k o č k i ju n a k ? - 
I n :  Obzor LXXI ( І 9З О ),2 3 2 ,2 -3
" G la s o v i t i j i "  ju n a c i,  о k o jim a  su se za K aõ iéeva  
ž iv o ta  и  D a lm a c ij i  p je v a le  narodne p je s m e .-  I n :  
ZNŽO X X X V III ( 1954) ,7 5 -1 3 2
Oko K r a l je v ié a  Marka i  god ine  n je g o va  ro d e n j a . - I n
znZo XL11 ( 1964) ,1 5 -4 7
Form probleme des A k r i ta s - E p o s . - In :  B e iträ g e  z u r  
S üdosteu ropa -F o rschung  ( a n lä ß l ic h  des I . I n t e r n a t .  
B a lkano logenkong resses  in  S o f ia  2 6 .8 . -1 .9 • 1 9 6 6 ) ,  
Red.A.Schm aus, München 1966, 137-46
W a is ,K • :
*  W erner,W .:
«/ Ž irm u n s k i j , V .  : 
d e r s . :
A lp a to v ,M .: 
fc n g e lo v ,B .: 
d e rs . :  
m ik in , V . P . : 
U־naudov,M . : 
d e r s . : 
d e r s . :  
d e rs . :  
B anaãev ió ,N • : 
B a n o v ić ,S t. : 
d e r s . : 
d e rs . :  
d e r s . :
d e rs . :  
B eck ,H .-G . :
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E in  B e it ra g  zum M o tiv  d e r  ,,S ee le  a u ß e rh a lb " . ־  
l n :  In te rn a t•K o n g re ß  d e r  V o lk a e rz ä h lu n g s fo r -  
s ch e r in  K ie l  und Kopenhagen ( 1 9 « 8 . 8 . 5 9 ־29״ ) • 
V o r trä g e  und R e fe ra te , B e r l in  1961
B e r ic h t  ü b e r d ie  E r la n g e r  L ie d e rh a n d s c h r i f t  
(= S itz u n g s b e r ic h te  d e r  B a y e r.A ka d .d .W isse n - 
s c h ä fte n , p h i l . - h is t . K la s s e  vom 7 .2 .1 9 1 4 )
M u t te r r e c h t . - In :  HDA V I (1 9 3 5 )»Sp.706-13
Les échos des g u e rre s  tu rc o -h o n g ro is e s  dans la  
p o é s ie  p o p u la ire  b u lg a r e . - I n :  RHC (1 9 4 7 ),5 6 -6 8
%
D ie F o lk lo re  a ls  e in e  besondere Form des S c h a f- 
fe n s • - I n :  Donum N a ta lic iu m  S c h r i jn e n ,  N ijm egen - 
U tre c h t  1929
N eko to rye  oöerednye v o p ro s y  s r a v n ite l 'n o g o  iz u -  
S e n ija  êposa s la v ja n . - I n :  Oenovnye prob lem y 
ôposa vos toõnych  s la v ja n ,  Moskau 1958
N eko to rye  zada&i e r a v n i t e l ’ nogo iz u õ e n i ja  êposa 
8 1 a v ja n 8 k ic h  n a ro d o v . - In :  Is s le d o v a n i ja  po s ia -  
v janskom u l i t e r a t u r o v e d e n i ju  i  f o l ' k l o r i e t i k e .  
D oklady s o v e ts k ic h  uSenych na  IV  MeSdunarodnom
8-ezde s la v ie to v ,  Moskau 1960, 211 f f .
T ro ja n  "S lo v a  о p o lk u  I g o r e v e " . - I n :  TODL XV (1958]
7 -35
S iS e i n a ro d n ih  b a jk i  и  h rv a ts k o s rp e k im  epskim  
p je sm a m a .-In : N a r .u m j. I  (1 9 6 2 ),1 5 -3 6
H rva tsko s rp e ka  n a rodn a  k n jiS e v n o s t и  s v je t lu  n e - 
k ih  k o m p a ra tiv n ih  ргоибаѵап j a . - I n :  N a r .u m j. I I  
(1963)»39-64
Zur Frage des H e ld e n lie d e s  b e i den S e rbokroa - 
t e n . ־ I n :  Paul Braunes B e iträ g e  z u r  G esch ich te  
d e r deutschen Sprache und L i t e r a t u r  59 (1 9 3 5 ), 
261-88
H e ld e n l ie d . - In :  P a u l Braunes B e iträ g e  59 (1935)» 
289-313
Zum Themenbestand des s e rb o k ro a t is c h e n  H e ld e n - 
I ie d e 8 / - I n :  P au l Braunes B e iträ g e  64(1940 ) , 8 3  f f .
Beobachtungen zum h e u tig e n  S tand d e r ep ischen  
V o lk s d ic h tu n g  in  J u g o s la v ie n . - In :  D ie Nachbarn 
II (1954), 36 ff.
Das V o lk s l ie d  a ls  p h i lo lo g is c h e s  P ro b le m .- In :
W e lt d e r S laven 1111(1958)
Zum Problem  d e r s e rb o k ro a t is c h e n  V o lk s b a lla d e • -  
I n :  S la v ie t .S tu d ie n  zum V . In te m a t .S la v ie te n -  
kongreß in  S o f ia  1963» G ö tt in g e n  1963,151-174 
(= Opera S la v ic a  IV )
B e i t , H . v • :
B e m e k e r,E . :
B e th ,M .:
B ö d e y ,J .:
B o g a ty re v , P . und 
R .Jakobson:
B o g a ty re v ,P .:
d e r s . :
B o ld u r ,A . :
B o ô k o v ié - S tu l l i , 
M.s
d ie s . :
B ra u n ,M .:
d e r s . :
d e rs . :
d e r s . :
J
, d e rs . und 
V T h .F r in g e :
^  d e rs . :
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B u g a rsk i ,  b u g a r i t i ,  b u g a r ô t i c a . - I n :  PPNP I I -  ~ 
(1 9 3 5 ) , 18 f f .
D ig e n is  und Marko K r a l je v ié . - I n :  I z v e s t i ja  na 
b ü lg a r s k i ja  a rc h e o lo g ié e s k i I n s t i t u t  X (1 9 3 6 ), 
16-18 ( ־  A c te s  du qua trièm e  Congrès in t e r n a t i -  
o n a le  des É tudes b y z a n tin e s )
Der Agon in  d e r k la s s is c h e n  und in  d e r se rb o - 
k ro a t is c h e n  V o lk s d ic h tu n g . - In :  PPNP I I I ( 1936), 
227-238
P r i lo g  za iz u č a v a n je  narodne p o e z ije  и ju ž n o j 
S r b i j i . - I n :  GISkND 1 93- 112, ( 1925) ן
N a ro d n ij a t  ju n a S k i e p o s .- I n :  BNTv I , S o f ia  1961
V am p irg laube  und Vampirsage a u f dem B a lk a n .- In :  
B e iträ g e  z u r  S üdosteuropa-Forschung (R ed.A . 
Schm aus), München 1966,211-52
Zum Drachenkam pfthem a. M o t iv p a ra l le le n  in  d e r 
s ü d s la v is c h e n  und g r ie c h is c h e n  V o lk s e p ik . - In :
Z B a lk  V (1967)
K u l t  d v a ju  junaka  u k u l  tu rn o  j  i s t o r i j i  B a lka -
n a . - I n :  AFF IV  (1 9 6 4 ),6 5 -7 3
0 s e rb s k ic h  narodnych pesn jach  kosovskogo c ik -  
l a ,  W arschau 1883 ( *  S onderdruck aus RFV 1881)
Zam etk i po s la v ja n s k o j n a ro d n o j p o ê z i i . I I .K o g o  
nužno razum et* pod imenem "ö e rn ych  a rapov" v  
s e rb s k o j n a ro d n o j p o è z i i . - I n :  RFV V I I , 113 f f •
0 b u g a rS t ic a c h . - In : RFV V I I , 121-134
К v o p ro s u  о p ro iz c h o ž d e n ii s t ic h o tv o rn o g o  ra z -  
mera i  n a z v a n ija  " b u g a rā t ic "  . - I n :  S b o rn ik  s ta -  
t e j  posvjaSõennych V .I.Lam anskom u,S t.P e te rs b u rg  
19 0 7 ,1 ,63 -7 1
B e le ž k i v ü rc h u  b ü lg a r s k i ja  ju n a š k i e p o s .- I n :
P e r . s p ie .61 (1900-1901)
Heneza m otyva k ry la to h o  z m ija  v  b o lh a rs f kych 
n a ro d n ic h  p is n ja c h . - I n :  E tn o h ra f iõ n y j v is n y k
IX ,  K ie v  1930,3-30
S i t t e n  und Gebräuche d e r A lb a n e r . - In :  RIÉB I -
I I  (1 9 3 4 -3 5 ) , 556 f f .
Ž iv o t  i  o b iS a j i  A rb a n a s a .- In : K n jig a  о B a ikanu 
I ,  Beograd 1936, 303-29
A lb a n is c h e  V o lk s k u n d e .- In : S0F XXV (1 9 6 6 ),3 3 3 -0 7
D ie  a lb a n is c h e  V o lk s d ic h tu n g . - In :  L e ip z ig e r  
V ie r t e l ja h r e s s c h r i f t  f ü r  Südoeteuropa 111^(1939),
1 9 4 - 2 1 3  J
S tu d i je  i z  r e l i g i j e  i  f o l k l o r a . - I n :  SEZb XXXI 
( 1924)♦ d rugo  o d e le n je ,  Ž iv o t  i  o b iõ a i n a ro d n i
k n j .1 3
Donji  s v e t  и j a m i . - I n :  S t u d i j e . . ,1 3 5 -1 3 8  
Magióni 8 m e j . - I n :  S t u d i j e . . ,2 5 -4 2
B u d im ir ,M .:
d e r e . :
d e r e . :
B u la t ,P .K . :
B u ri n , I . :  
B u rk h a r t ,D.У
d ie s . :
Bynum,D .:
C h a la n e k ij,M . :
d e rs • :
d e r s . : 
d e r s . :
C v e tk o v ,D .: 
C v je tk o ,S . :
Ç a b e j,E .:  
d e r s . :
d e re . :  
d e r e . :
6 a jk a n o v ié ,V . :
d e r s . : 
d e r s . :
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V .:  Sekula se и z m iju  p re t v o r i o . - I n :S tu d i j e • .
E r la n g e n s k i ru k o p is  s t a r ih  s rp s k o h rv a ts k ih  n a - 
ro d n ih  pesama, iz d a o  G .G ezem an.-In : SKG1 18~ 
(1 9 2 6 ),1 4 7 -8  *
0 srpskora vrhovnom b o g u .- I n :  S rpska K ra lje v s k a  
Akademija .P osebna  iz d a n ja  CXXXII, F i lo s o fs k i  i  
f i l o l o š k i  s p is i  34 , Beograd 1941
Nepoznata legenda  о he rcegu  S t je p a n u .- In :  N a r. 
s tv a r .V I  (1 9 6 3 ),4 1 7 -1 9
und
0 p ro is c h o ž d e n ii narodnogo ge ro iõeskogo  ê p o sa ־.  
I n :  R usska ja  l i t e r a t u r a  I I  (1 9 6 2 ),7 6 -8 6
0 nekim  naäim narodn im  pjesmama 8 n o v e l is t iö k im  
o so b in a m a .-In : N a r .u m j• I  (1 9 6 2 ),3 7 -5 1  
S •: K ra le v iö  Marko i  I I ' ja  M u rom ec.-In : Spis.BAN 
70 (1944),213 -233
: . :  D ie V o lk s d ic h tu n g  d e r B a lk a n lä n d e r in  ih re n  ge - 
meinsamen E le m e n te n .- In : Z e i t s c h r i f t  des V e re in s  
f ü r  Volkskunde X I I  (1 9 0 2 ),1 4 5  f f . , 272 f f . , 4 0 3 £ f .
: Probleme de r b u lg a r is c h e n  V o lk s b a l la d e . - In :  Aus 
de r G e is te s w e lt d e r S la ve n . Dankesgabe an E rw in  
Koschm ieder ü b e r re ic h t  vom Seminar f ü r  S la v .P h i l  
de r Univ.M ünchen, München 1967, 271-89
: Leöan -  L je š . - I n :  Naâ n a ro d n i ž iv o t  V I,  Beograd 
1932,78-79 (V e r fa s s e r :  T -röo rdev ié )
V .:  B o lg a rs k ie  p e sn i о D o jč in e  i  M o m ö ile .- In : U n i-  
v e r s i te ts k ie  i z v e s t i ja  33^» K ie v  1893»1-29
f . :  B r id e -s n a tc h in g  and th e Deeds o״1  f  D ig e n is '1 . - I n :  
O xfo rd  S la v o n ic  Papers IV  (1 9 5 3 )» 6 ו־ו
Bugarska pjesma о k r a l j u  Marku i  ,,a rv a ts k o j"  d je  
v o j c i . - I n :  Obzor LXX ( 1929)»329
[ . :  Epska ревта и o k o l in i  S t r u m ic i . - I n :  PPNP (1934■)
V o lksg lauben a u f dem B a lka n . E in ig e  B e tra c h tu n - 
g e n .- In :  SOF X IX  ( I9 6 0 ) ,  239-62
[ . :  S o w je tw is s e n s c h a ft lic h e  Thesen über das Schama- 
nentum, Augsburg 1956 (= Abhandlungen und A u f-  
sä tze  aus dem I n s t i t u t  f ü r  Menschen- und Mensch- 
h e itsku n d e  XXX)
P a ra llè le s  fo lk lo r iq u e s  s u d -e s t eu ropéens.- I n :  
RÉSEE I  (1963)» 52З f f •
Das D o its c h in -  (D o ic in - ,D o jõ in - ,D o jõ in - )  L ie d  in  
d e rre ü d o s te u ro p ä ie ch e n  V o lk s ü b e r l ie fe r u n g . - In :  
RÉSEE I I I  (1 9 6 5 ), H .1 -2 ,2 2 9 -6 8 , H .3 -4 ,465-511
Die H o h e n zo lle rn  und M a tth ia s  C o rv in u s , K ön ig  
von Ungarn, München 1916 (= Sonderdruck aus Un- 
g a ris ch e  Rundschau IV , 1915)
Ő a jkanov ié  
d e r s . :
d e r s . :
Ć u r ić ,H . :
D a v le to v ,K
V.Gacak
D e lo rk o ,0 . 
D e ržav in ,N
D ie te r ic h , ]  
V D inekov,P
ö o rd e v ió ,T
D ž u r in s k i j
Ent w is t le ,
E s i h , I . :
F i l ip o v ió ,  
d e re . :
F in d e is e n ,
^  P o c h i,A. :
^ d e rs . :
P ra k n o i,V .
Europäische H e ld e n d ic h tu n g • - In :  N e o p h ilo lo g u a
XXIV ( 1938) , 1-29
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Q u e s t io n i d i  m i t o lo g ia  s la v a . - I n i  S lo v .E tn .
X I I I  ( I 9 6 0 ) , 91 f f .  und X IV  (1 9 6 1 ),1 0 8  f f .
Z u r B io lo g ie  des V o lk s l ie d e s . - I n t  Ja h rb u ch  
des Ö s te r r e ic h .  V o lk s lie d w e rk e s  I I  (1 9 5 3 )
Jedno k n j iž e v n o  i s t o r i je k o  o t k r lć e .  E r la n g e n s -  
k i  r u k o p is  s rp e k ih  n a ro d n ih  p e s a m a .- In : SKG1 
Nova s e r i j a  I I 4 (1 9 2 1 ) ,2 7 6 -7 8
Nova i s t r a i i v a n j a  о narodnom  ери и  V a rd a rs k o j 
bano v i n i . - I n t  GISkND (1 9 3 2 ),1 1  f f .
Z u r E r fo rs c h u n g  d e r  b u lg a r is c h e n  V o lk s e p ik . - I n :  
S b o rn ik  M i l e t i č  1933 ,490 -94
S la n c i i  ra s p ra v e  о B anov iöu  S t r a h in j i . - I n :
PPNP I I 2 (1 9 3 5 ) ,  145-56
S lo ve n ske  l ju d s k e  р ѳ в т і о K r a l ju  M a t ja ž u . - In :  
S lo v .E tn .  I I I / I V  (1 9 5 0 -5 1 ),1 8 9 -2 4 0
Zum P rob lem  d e r  s ü d s la v is c h e n  V o lk s b a l la d e . - In :  
W e lt d e r  S la ve n  IX  (1 9 6 4 ) ,H .1 , 14 f f .
E in  B e it r a g  z u r  v o lk s k u n d lic h e n  B a lk a n o lo g ie . -  
I n i  P a b u la  V I I 1- 32, ( 1964) ן
K le in e  B e it rä g e  z u r  b a lk a n is c h e n  M ärchenkunde .- 
I n :  Z B a lk  I I I  (1 9 6 5 )
U ber d ie  H e im a t d e r  L a n g z e ile n e p ik  a u f  Grund 
d e r  s p ra c h lic h e n  A n a ly s e . - In :  F e s t s c h r i f t  f ü r
E .K 08c h m ie d e r ,h r8gg.vom  S ü d o s t- I n s t i t u t  MUn- 
ch e n , München 1 9 5 8 ,5 7 -6 7  (aus SOF X V I1 /1 )
The r i t u a l  v ie w  o f  m yth  caïd th e  m y t h ic . - I n :  
J o u rn a l o f  A m .F o lk lo re  68 (1 9 5 5 ), 462-72
Les a f f i n i t é s  de l a  p o é s ie  p o p u la ire  s e rb  e t  
n é o g re c q u e .- I n :  God. BH I  (1 9 5 6 ), 389-455
B û lg a r e k i te  p r e d a n i ja  za i s p o l i n i ,  n a re č e n i 
e l i n i ,  S id o ve  i  l a t i n i . - I n :  SbNU I I I  (1 8 9 0 ) ,  
179-205 vind IV  (1891 ) ,2 3 1 -5 6
Ju d a . S tra n iS k a  i z  s la v ja n s k o j m i f o l o g i i . - I n :  
S b o rn ik  M i le t i õ  1933, 467-74
G rada za  s lo v in s k u  n a ro d n u  p o ē z i ju . - I n :  Rad 37 
(1 8 7 6 ) ,  33 -137
Dunav -  D una j i n  d e r  s la v is c h e n  V o lk s p o e s ie . - I n :  
ASIPh I  (1 8 7 6 ) ,  299-333
Die 8Ud81avi8che V o lk se p ik  v o r  J a h r h u n d e r t e n . -  
I n :  ASIPh IV (1 8 8 0 ) ,  192 f f .
E in  T e x tb e i t r a g  z u r  G e o rg iu s -L e g e n d e .- In :A S IP h  
IX  (1 8 8 6 ) ,  586-92
S tu d ie s  i n  C o m p a ra tive  S la v ic  M e t r ic s . - I n :  Ox- 
f o r d  S la v o n ic  P apers I I I  (1 9 5 2 ), 21 -66
The V s e s la v  E p o s . - In :  R u ss ia n  E p ie  S tu d ie s .  Me- 
m o ire  o f  th e  A m .F o lk lo re  S o c .X L I I ( 1 9 4 8 ) ,1 3-86
G a a p a r in i,E • : 
G e ra m b ,V .v .: 
Gesemann,G .t
d e rs .s  
yi d e re • :  
d e r s • : 
G ra fe n a u e r , I • s 
^  H o rá le k ,K • :
^  d e re • :  
d e re • :
I H ra s te ,M .:
H ym an,S .E .:
^ Ib ro v a c ,M . : 
I l i e v , A . T . :
I l ״ i n a k i j , G . :
J a g i6 ,V • :
V  d e rs • :
\J d e rs • :
d e ra • :
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The S e rb ia n  Zmaj O g n je n i Vuk and th e  R uss ian  
V se s la v  Epos • - In s  A n n u a ire  de 1 ' I n s t i t u t  de 
P h i lo lo g ie  e t  d vH is t o i r e  O r ie n ta le s  e t  S ia -  
ves X (1 9 5 0 ) , B rü s s e l,S .343-55
V u lg ä r la te in is c h e s  im  A lb a n is c h e n  • - In s  Z e it* -
s c h r i f t  f .R o m a n •P h ilo l•X L I (1 9 2 1 ),2 2 8 -3 3
Zm eja t ( a id e r )  i  z m ija ta  (zü rn ja ) v  b ü lg a rs k a -  
t a  n a rodna  p o e z i j& . - In s  P e r .S p ie . IX  (1 8 8 4 ) ,
129 f f .
R o d s tv e n ite  o tn o ö e n ija  v  n a d e to  na rodno  t v o r -  
C e s tv o .- In s  ISSP V I I  ( י193 )
Teren za s tv a ra n je  epskog Z m a j-ogn je n o g  V u k a •- 
Ins  S tv a r .  I I I  (1 9 6 4 ) , 338-50
Svj a t o j  G e o rg ij i  E g o r i j  C h ra b r y j . - In s  ŽMNP 
(1 8 7 8 )12, 2 6 8 -3 2 7 ;(1 8 7 9 )1 ,3 6 -6 4 ;(1 8 7 9 )2 , 175-278
Narodne u m o tv o r in e  u  J u ln o j  S r b i j i . - I n s  Sporne- 
n ic a  d v a d e s e t ip e tg o d iô n j i c e  o e lo b o d e n ja  J u in e  
S r b i je  1912-37 , S kop je  1937
Türken  f u r c h t  und T ü rk e n h o ffn u n g  im  1 5 - /1 6 .J h •  
Zur G e sch ich te  e in e s  "K o m p le x e s " .- In s  SOF 
X X I I I  (1 9 6 4 ) , 1-18
Poznámky к  ! 9u d o v e j t r a d i c i i  о k r a l 9o v i  H a te - 
j o v i . - I n s  S lo ve nskÿ  n á ro d o p is  I I  (1 9 5 4 ),1 7 6  f f .
Vvedenie  v  паики  о e la v ja n e ko m  s t i c h o lo ž e n i i . -  
In s  S ta t*  i  po s la v ja n o v e d e n iju ,  R e d .V .Łamana- 
k i j ,  2 • L f g . ,  S t •P e te rs b u rg  1906, 300-78
Z b o m ik  za  i s t o r i j u ,  J e z ik  i  k n j iž e v n o a t  8 rp -  
skog n a ro d a .P rv o  o d e l je n je  kn  j  • X I I •  E r la n g e n - 
8 k i R ukop ie  s t a r ih  s rp s k o -h rv a ts k ih  n a ro d n ih  
pesama. Izd a o  D - r  G.Gezeman, p r o f .U n iv .и  P ra -  
gu, 1925• - In s  JF V I (1 9 2 6 /2 7 ) ,  278-95
O s ta ja  R a ja k o v ió  U g a rS ić . P r i lo g  i s t o r i j i  n a -  
fieg na rodnog  epskog p e s n if i t v a . - In s  SKG1 (1 9 3 1 ). 
611-19
S ta ro s t  na rodnog  epskog p je s n iã tv a  n a â e g .- In s  
JF X I I  (1 9 3 3 ) . 1-72
J05 je d n a  b u g a rš t ic a  i z  18 veka  и  E r la n g e n s - 
kom z b o m ik u . -  In s  JF X I I I  ( 1 9 3 3 /3 4 ),1 6 5 -9
L a t in s k i  ( le d a n s k i)  k r a l j  M ih a i lo . - I n s  PPNP
IV  (1 9 3 7 ) , 21 f f .
Dva kosovska  c i k l a . - In s  PPNP V I 1(1 9 3 9 ) ,1 -1 8
O tkud Zmaj-Ognjanom Vuku t á j  n a d im a k .- In s  
PPNP ▼ 1 ,0 9 3 9 ) '  95 -98
O pis v o js k e  Jovana H u n ja d i ja  p r i  p o la s k u  и  
b o j na  K o s o v o .- In s  GlSkND (1925)
Iz o b ra S e n ie to  па  в ѵ . G e o rg i v  b ü lg a r s k i ja  
na roden  n a k i t . - I n s  S b o m ik  M i le t i č  1912,187 f f«
Ja k o b so n ,  R.xind 
G .R u ž ič ic :
J o k i , N . s 
K aranov ,E •s
K erem idž iev ,G .s  
K i l i b a r d a ,N . s  
K i r p i č n i k o v , A•s 
K i s e l i n o v i ć , £ . s
K i ß l i n g , H . - J . s
Kom orovskÿ,I .s  
K o rô ,F .s
K o s t i ć , D .s
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Am azonki. I s t o r i j a  le g e n d y • ־ In :  S ov .É tn . (1947) 
N r .2 , 33-59 und N r .3 t  3-32
J u ž n o s lo v e n s k i, s rp s k o h rv a ts k i i  s rp s k i e p o s .- 
I n :  N a r . s t v a r . (1 9 6 2 ), 179-35
S e rb s k ij  èpos i  i s t o r i j a . - I n :  S o v .E tn . (1 9 4 8 ), 
N r .3 ,  90-107
Id e jn o e  so d e rža n ie  serbkogo êposa .- I n :  TIE X I I I  
303-360
I s t o r i k o ־ s r a v n i t e l noe iz״ u ö e n ie  êposa s la v ja n s -  
k ie h  n a ro d o v . - In :  Osnovnye prob lem y êposa vos- 
to ö n ych  s la v ja n ,  Moskau 1958)
. :  D ie  V o lk s d ic h tu n g  im d e u ts c h -s la w is c h e n  Grenz- 
raum S ü d o s te u ro p a s .- In : SOE J b .V I (1 9 6 2 ),1 8 -3 3
že n id b a  õoveka v i lo m . - I n :  PPNP IV  (1 9 3 7 ),9 9 -1 1 8
M etam orfoze i  o k u l tn i  p re d m e ti и  bugarä t ic a m a .-  
I n :  PPNP V (1 9 3 6 ), 86-96
P r o r o č a n s tv a  o K o so v u .- In :  PPNP VI (1939)»47-53
Z ur T y p o lo g ie  m ü n d lich e r Sprachdenkm äler ( = S it -  
z u n g s b e r ic h te  d e r B a y e r.A ka d .d .W is s . , p h i l . -  
h is t .K la s s e  J g . 1960, H .5» München I960 )
U h o rs 'k y j k o r o l '  M a tv i j  K o rv in  v s la v ja n s 'k i j  
u s t n i j  s lo v e s n o e ty . R o z b ir  m o ty v iv , zv jazanych  
z jo h o  im enem .-Ins Zapysky Naukovoho T o va rys tva  
im . ševčenka B d .67,1-55» B d .6 8 ,5 5 -8 2 ; B d .69 ־31,  
69; B d .7 0 ,8 6 -1 1 3 , Lemberg 1905-1906
: N o vy j s p is o k  ,,Devgenieva de ja n i  ja "  . ־ I n :  TODL IX  
339-60
S t . :  F o rs c h u n g s b e r ic h t zum A k r i ta s - E p o s . - In :  B e r ic h ־  
te  zum X I . I n t e r n a t . B y z a n t in .Kongreß, München 
1958, I I 2
Zur n e u g rie c h is c h e n  B a l la d e . - In :  SOF XIX (1960)
326-43
P r i lo g  p ro u čavan ju  b u g a rS t ic a . - In :  PPNP I I -  0 
(1 9 3 5 ), 7 f f . י2  ־
Odnoś i  veze  b u g a rS t ic a  i  t u ž b a l i c a . - I n :  PPNP
111 (1 9 3 6 ),5 0 -7 3
B u g a rš tic e  i  um e tn ička  pe8ma.־ In :  PPNP IV 0
(1 9 3 7 ), 174-99 2
: Duöan J .P o p o v ié , Ko je  a u to r ,  gde je  i  kada je  
n a s ta o  E r la n g e n s k i ru k o p is ? (G o d i5 n ja k  muzeja 
g rada  B e o g ra d a ,k n j.1 ,1 9 5 4 ,s t r . 1 0 5 -1 1 0 ). ־ In :  
PKJIF XXI 158, ( 1955) 2 _ ן  f f .
N otes on D ig e n ie  A k r i ta s  and S e rb o c ro a tia n  E p ic  
I n :  H a rva rd  S la v ic  S tu d ie s  I I  (1953)»375 f f .
Sommon Common Themes in  B a lkan  S la v ic  E p ic •D ra - 
gone ( ־  h e k to g ra p h ie r te e  m asch inengeschriebenes
K osven ,M .: 
K ra vco v ,N . 
d e r s . : 
d e r s . : 
d e r s . :
K re tz e n -  
, b a ch e rf ;
K r s t ié , B . :  
d e r e . :
d e r s . : 
K u h n ,H .:
K u z e lja ,Z .
K uz*m ina,V
K y r ia k id e e
d e r s . : 
L a le v ié ,M . 
d e r s . : 
d e r s . : 
L a tk o v ié ,V
L o rd ,A .B . : 
V d e r s . :
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Exem plar des beim I « I n t e r n a t •  B a lka no lo genko n - 
greß in  S o f ia  £ 2 6 .8 .-1  •9 *6 6 ] g e h a lte n e n  R e fe ra te )
G rie c h is c h e  V o lk s d ic h tu n g . - In :  A rc h iv  f ü r  L i t e -  
r a t u r  und V o lk s d ic h tu n g  1 ,1 9 6 -2 5 0
B ra u tw e rb u n g sm ä rch e n .-In : HDM I ,316 -20
K o so vsk i ju n a c i i  dogadaj i  и  n a ro d n o j e p i c i . -  
I n :  Rad 97 (1889)
Ž iv o t  i  k n j iž e v n i  ra d  P .M ik lo & ić a . - In :  Rad 112 
(1 8 9 2 ), 41-153
Wer war Ludwig Franz  Hack von Ancherau?- In :
SOF X V II 1 ,8 -94
Problem  S. A l i j e . - I n :  PPNP (1 9 3 6 )u 2 ,90-101
D ie E n tw ick lu n g sb e d in g u n g e n  d e r ep ischen  V o lk s -  
d ic h tu n g  b e i den S la v e n .- I n :  J a h r b . f .K u lta ir  und 
G e s ch .d .S laven , N .F .V  (B re s la u  1 9 2 9 ),57 -76
Z ur Bezeichnung und W ertung fre m d e r V ö lk e r  b e i 
den S la v e n .- I n :  F e s t s c h r i f t  f ü r  Max Vasmer zum 
7 0 .G eb., B e r l in  1956, 293 ) ־306 ־  V e r ö f f . d .A b t . 
f .s la v .S p ra c h e n  und L i te r a tu r e n  des O s te u ro pa - 
I n s t i t u t s  an d e r F re ie n  U n iv e r s i t ä t  B e r l in  IX )
ö s te r re ic h is c h e  H e rrs c h e r und H e e rfü h re r  in  d e r 
Vo lksm einung und im V o lk s l ie d  d e r S üds law en .- 
I n :  Ö s te r re ic h .O s th e f te  I I^ (W ie n  1960 ),258 -72
Muž na sva d b i s v o je  ž e n e . - In :  PPNP (1 9 3 4 ),3 3  f f •
Das ä l te s te  Z e h n s i lb e r l ie d  ü b e r Banoviö S t r a -  
h in  j a . - I n  :W e lt d . S laven  1 X 0 9 6 4 ) ,H .1 ,5 9 -8 3
P ro b le m a tik  und M e th o d ik  d e r  V a r ia n te n fo rs c h u n g . 
"B anov id  S t r a h in ja "  im  K re is e  s e in e r  V a r ia n te n . -  
I n :  Z B a lk  I I I ļ _ 2 0 9 6 5 )
V o lks lie d w a n d e ru n g  und V o lk s l ie d fo rs c h u n g .- In s  
A rc h iv  f ü r  L i t e r a t u r  und V o lk s d ic h tu n g  I  (1949)
0 g e n e z ise  i  p u t ja c h  d i f f e r e n c ia c i i  ē p ič e s k ic h  
ž a n r o v . - In :  RF V (1 9 6 0 ), 81-101
I l  M a trim o n io  d i  re  V u lk a S in . - In :  Z B a lk  IV  
0 9 6 6 ) ,  89-99
D ie D a rs te llu n g  im  s la v is c h e n  V o lk s e p o s .- In :  
D e n k s c h r if te n  d .K a is e r l . A k a d .d .W is s . , p h i l . - h ie t .  
K l . X X X V III, Wien 1890
0 na rodn im  pjeemama и  "R ib a n ju "  P e tra  H e k to ro - 
v ié a ,  Nada, S a ra je vo  1902
S i t n i j i  p r i l o z i . - I n s  ZNŽ0 9 (1 9 0 4 ), 1-22
Кйт ѵйргоѳа za t y j  n a re č e n ite  " b u g a rS t ic e " . -  
I n :  B ü lg a rs k i p re g le d  I  (1 9 3 0 ) , 321-35
Mesto ro d e n ja  © e rze le za  A l i j e . - I n :  PPNP (1 9 3 6 ),
H .1 -2 , 117-18
O b l ic i  maleSevske e p ik e . - I n s PPNP V I ( 1939)918-34
L ü d e k e ,H . :
Mackensen,L . : 
M a r e t i ć , T . :
d e r s . :
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R asm a tran ja  na iz v o r im a  s ta re  makedonske e p i-  
k e , I - I I I . - I n j  Z b o rn ik  radova  SAN IV  (1950)
A p o k r i f i  jednoga s rp sko g  ö i r i lo v s k o g  z b o rn i-  
ka  X IV  v ie k a . - I n :  S ta r in e  V i l i  (1 8 7 6 ),3 6 -9 2
Narodna p re d a n ja  o b o ju  k o s o v s k o m .- ln : S ta -  
r in e  X (1 8 7 8 ), 176-200
D ie  s e rb is c h e n  V o lk s l ie d e r  übe r d ie  Kosovo- 
S c h la c h t ( 1389 ) •  E ine  k r i t i s c h e  S tu d ie . - I n :  
ASIPh I I I  (1 8 7 8 -7 9 ), 413-62
Uber L e g ja n -g ra d  (L e d ja n -S ta d t)  d e r s e rb is c h e n  
V o lk s p o e s ie . - In :  ASIPh I I I  (1 8 7 9 ), 124-30
Leäan-g rad  i  p o l ja c i  и  s rp s k o j n a ro d n o j poe- 
z i j i . - I n :  LMS 120 (1879)
Legenda о s v . G ju rg ju  и  s ta r o j  s rp sko  -  s lo -  
v e n s k o j i  и  n a ro d n o j usmenoj 1 i t e r a t u r i . - I n :  
S ta r in e  X I I  (1 8 8 0 ), 129-63
T k o . je  zapravo  b io  ö e rz e le z  A l i ja ? -  I n :  ZNŽ0
x x ix ļ(1 9 3 3 ) • י8-37 
Joö о l i č n o s t i  S e rz e le z  A l i j e . - I n :  ZNŽ0 XXIX^
(1934)»  20-55 *
B o la n i D o jč in  u  rum uńskoj  n a ro d n o j p e s m i. - In :  
PPNP IV  (1 9 3 7 ), 88-89
J u r a j B a ra ko v ió  o öu rdu  B ra n k o v ić u .- In :P K J IP  
IX  (1 9 2 9 ), 123-28
D ie  n e u g r ie c h is c h e  V o lk s d ic h tu n g .- In :S O E  Jb 
V I (1 9 6 2 ) , 42-57 
♦
K aõ ióeve реѳте u  M akedonij i . - I n :  ZN20 X X X V III 
(1 9 5 4 ), 261-74
B ü lg a rs k ite  ju n a š k i p e s n i.- In :S b N U  I I I  und IV  
(18 9 0 , 1891)
Ko je  a u to r ,  gde je  i  kada je  nas tao  E r la n g e n - 
s k i  ru k o p is ? -  I n :  G o d iã n ja k  muzeja g ra d a  Beo- 
g rada  I  (1 9 5 4 ), 105-110
Z b o m ik  za i s t o r i j u ,  je z ik  i  k n j iž e v n o s t  s r p -  
skog n a ro d a . I . o d e l j . k n j . X I I . S r p s k a  K r a l j . Akad. 
Dr.G.Gezeman: E r la n g e n s k i ru k o p is  s t a r ih  s r p -  
s k o h rv a ts k ih  n a ro d n ih  p e s a m e .S r.K a r lo v c i 1925•- 
I n :  G la e n ik  I s t o r is k o g  d ru d tv a  и  Novom Sadu I  
0 9 2 9 ) ,  120-21
E rla n g e n s k i ru k o p is  s t a r ih  s rp s k o -h rv a ts k ih  n a - 
ro d n ih  pesama, izd a o  Dr.G.Gezeman. Z b o m ik  za 
i s t o r i j u , j e z i k  i  k n j iž e v n o s t  s rpskog  n a ro d a . 
P rvo  o d e l j . , k n j . X I I . S r p e k a  K r a l j •A k a d . ,S r •K a r-  
lo v c i  1925 . - I n :  ASIPh 41 ( I 9 2 7 ) ,  ЗО7 - І З
Оѳпоѵпуе é ta p y  r a z v i t i j a  russkogo  g e ro iò e sko g o  
ê p o sa .- I n :  Is s le d o v a n i ja  po s la v ja n sko m u  l i t e -  
r a tu ro v e d e n iju  i  f o l 'k lo r is t i k e . D o k la d y ,  Mos-
kau I9 6 0 , 284- З І І
N e d e ljk o v ić ,D .  
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d e r s . :
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I s  i s t o r i !  v e n g e rs k o -s la v ja n s k ic h  f o l k״ lo r -  
nych o tn o ē e n ij . - I n t  Бигора e t  H ungaria .C on- 
g ressus  e th n o g ra p h icu e  in  U u n g a r ia .1 6 .-2 0 •
Х .1963  B udapest, Budapest 1965, S.301 f f .
Is to r iS e s k ie  b a lla d y  ▼ e b o m ik a c h  Vuka S te f .  
K a ra d ž ič a . - In t  AFP IV  (1 9 6 4 ) , 403 f f .
M o tiv  о ro d e n ju  S ib in ja n in  Janka и  n a â o j s ta -  
r o j  i  n a ro d n o j k n j iž e v n o s t i . - I n s  G od iān jak  
F i l . F a k u lte ta  u  Novom Sadu V I I I  (1964 /55 ,189 ־
220
Z ur E r la n g e r  s e rb o k ro a t is c h e n  L ie d e rh a n d s c h r if t  
- In *  ZSlPh XXV ( 1956) ,  368-81
E in ig e s  ü b e r den S c h re ib e r  d e r E r la n g e r Hand- 
s c h r i f t . - I n t  SOF XXIV (1 9 6 5 ), 221-34
O s to ja  Ra ja k o v ié ,  e in  Spie lm ann und S ippenge- 
nosse K ö n ig  M a rk o s .- In tZ S lP h  X X I I1 0 9 5 5 ) ,39-59
D ie Haiduken in  d e r b u lg a r is c h e n  V o lk s d ic h tu n g . 
I n t  SOE Jb V I (1 9 6 2 ), 34-41
B u lg a r is c h e  und m azedonische H e ld e n lie d e r  und 
h is to r is c h e  V o lk s l ie d e r  ü b e r P e rs ö n lic h k e ite n  
aus d e r u n g a ris c h e n  G e s c h ic h te .- In t  Europa e t  
H u n g a ria , Budapest 1965, 333-+3
G u s la r Vandel i z  O h rid a .-In tP P N P  I I I ( ־119,(1936  
133
P r i le p e k i  g u s la r  A p o s to l ( -  PPNP, Posebna i z -  
d a n ja  2 , Beograd 1940)
Dve e tuden teke  ra s p ra v e . P r i lo g  к  i s p i t i v a n ju  
s rp e k ih  ju n a č k ih  ревama, N o v i Sad 18Ѳ4
Drevnye é lem enty  v  russkom  narodnom tv o rč e s tv e .  
I n t  S o v .É tn . ( 1948 ) ן, 90  f f .
B u g a rš t ic e .- In iR a d  182 (1 9 Ю ), 181-224
0 e p sko j pesmi и  S rem u.-In tG IE M  V I I ( 1 9 3 2 ),1 -1 6
N eki o b l i c i  epskog p e v a n ja  и  p r o š lo s t i . - I n t  
PPNP I  ( 1934) ,  15-25
Ima l i  b u g a rS tic a  и  E rlangenskom  ru k o p is u ? - In t  
PPNP I I I  ( 1936) ,  211-21
O be ležavan je  p u ta  k r v l j u . - I n t  PPNP I I I - (1936)9 
255-7
Kosovo и n a ro d n o j pesmi m u s lim a n a .- In t PPNP V
( 1938) ,  102-21
Prezim e ״ B u g a rin ״ . - I n :  PPNP V I (1 9 3 9 ),2 6 9 -7 0
P h ilo p a p p o s  Maximo-Szene und K a is e re p iso d e  im 
a lt ru s s is c h e n  D ig e n is . - In tB y z .Z .44 (1951 ),495  f f
B e iträ g e  z u r s ü d s la v is c h e n  E p e n fo rs c h u n g .- In t 
S e r ta  M onacensia ( H r s g .H . - J .K iß l in g  und 
Schmaus), Le iden  1952
P u t i lo v ,B .  s
d e r s . t
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Schm aus,A.: E p is ie ru n g s p ro z e s s e  im B e re ich  d e r s la v is c h e n
V o lk s d ic h tu n g . - In :  V e rö f f .d • O s te u ro p a - In s t i tu ts  
MUnchen IV  (1953)» Münchener B e iträ g e  z u r S ia - 
venkunde. Pestgabe f ü r  P au l D ie le ,  294-320
\J d e rs« : E in  e p e n ku n d lich e s  E xperim ent . - I n :  W e lt der
S laven  I  ( 322- 33 , ( י956
/י  d e r s . :  D ie  Präge e in e r  "M a rto lo 8 e n ״ - E p ik . - I n :  W elt
d e r  S laven  I I I  (1958)
у/ d e rs • :  B u g a rS tic a -S tu d ie n . Verdoppelung d e r P rä p o s i-
t i o n . - I n :  F e s ts c h r i f t  f ü r  E .K oschm iede r,h rsgg . 
vom S ü d o s t - In s t i t u t  MUnchen (1 9 5 8 ), 180-89
d e rs • :  G a ttu n g  und S t i l  in  de r V o lk s d ic h tu n g .- In :R a d
K ongresa  F o lk lo r is t a  J u g o s la v ije  и  V a ražd inu  
1957, Zagreb 1959
\ j  d e rs • :  S t i la n a ly s e  und C h ro n o lo g ie . B u g a rS tica  und
Z e h n 8 1 1 b e re p ik . - In :  Rad Kongresa F o l k l o r i s t a  
J u g o s l a v i j e  VI, Bled 1959, 111-16
V d e rs • :  B u g a rS tic a -S tu d ie n . Der Gebrauch des Deminu-
t i v s . - I n :  W e lt d e r S laven IV , Wiesbaden 1959
d e rs • :  D v o s tru k i e p i t e t  и  b u g a r S t ic i . - I n :  Z b o m ik  za
f i l o l o ģ i j u  i  l i n g v i s t i k u ,  N ovi Sad 1959,58-73
\ļ d e rs • :  S e rb o k ro a tis c h e  Lang- und K u rz z e ile n e p ik •  E p i-
th e ta  a ls  c h ro n o lo g is c h e s  K r i t e r iu m . - I n :  MUn- 
ch e n e r S tu d ie n  z u r S p ra ch w isse n sch a ft XV (1 9 5 9 ), 
65-84
/י  d e rs • :  Form e l und m e tr is c h -s y n ta k t is c h e s  M o d e ll.  Zxir
L ie d s p ra c h e  d e r B u g a r& t ic a .- In :  W e lt d e r S ia - 
ven ( I9 6 0 ) ,  395-408
d e rs • :  D ie  a lb a n is c h e  V o lk s e p ik . - In :  S h è jz a t V I I , Rom
196З, 173-90
V d e rs . :  D ie  b a lk a n is c h e  V o lk s e p ik . T y p o lo g ie  und Kon-
t in u i t ä t s p r o b le m . - I n :Z  B a lk  1133- 52, ( 963 ן2^ו _
d e rs . :  I z  p ro b le m a tik e  i s t o r i js k o g  ra z v o ja  kosovske
t r a d i c i j e .  P o b ra tim i M iloS a  O b i l ió a . - I n :  Zbor- 
n ik  F i l o z . F a k u lte ta  V I I I , Beograd 1964, 617-24
d e r s . :  M ilo S  O b i l ić  и  narodnom p e s n iS tvu  i  kod N je -
g o š a . - In :  Rad Xog Kongresa F o lk lo r is t a  Jugo- 
e l& v i jo ,  C e t in je  1964, 43-54
d e r s . :  Der Skenderbeg-Zyklus  be i  A n d r i ja  Kačič Mio-
S id . - I n :  S hÔ jza t Xg_ 12 (1 9 6 6 ), 320-35
^ d e r e . :  P roblem e und Aufgaben d e r b a lka n isch e n  Epen-
fo r s c h u n g . - In :  S ü d o s te u ro p a -S c h r ifte n  V I I :  Die 
V o lksm u s ik  S üdosteu ropas. B e iträ g e  z u r V o lk s -  
kunde und M u s ik w is s e n s c h a ft a n lä ß lic h  d e r I .  
B a lka n o lo g e n ta g u n g  in  Graz 1964, Hrsg.W.Wünsch, 
MUnchen 1966, 14-28
\J d e r s . :  S tu d ie n  zu  b a lka n isch e n  B a lla d e n m o tiv e n .1.Weg-
m a rk ie ru n g  m it  B lu t . - I n :  B e iträ g e  z u r  S üdost- 
europa-Forscfaung (Red.A .Schm aus), MUnchen 1966, 
285-304
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S tu d ie n  zu b a lk a n is c h e n  B a lla d e n m o tiv e n .2 .
D ie Fee e n tz w e it  d ie  B rü d e r • - I n :  2 B a lk  IV  
(1 9 6 6 ), 100-Зв
N״, eom ito log izam " i  ju ž n o s lo v e n s k a  narodna  e p i-  
k a . - I n :  L i t . z b o r  (1967)
Das " S e e le n t ie r 11 d e r  Fee. E in  to te m is t is c h e s  
M o tiv  in  de r V o lk s d ic h tu n g . - In :  F e s t s c h r i f t  
f ü r  M .W o ltn e r, H e id e lb e rg  1967
Z la to ro g e  d ivo ko ze  a lb a n s k ih  g o rs k ih  v i l a  
(z a n a )• - I n :  Jehona, S kop je  1967
D ie Z e k u lo b a lla d e  und d ie  B a lla d e  von d e r B ra u t-  
W erbung. E ine  S tu d ie  zu  zw e i G o tts c h e e r .L ie -  
d e m . - In t  Jah rbuch  f ü r  V o lk s lie d fo rs c h u n g  V I I  
(1 9 4 1 ), 40-70
D ie G e s ta lt  des k r ie g e r is c h e n  Mädchens in  den 
eu ropä ischen  V o lk s b a lla d e n  • - I n :  R h e in isch e s  
Jahrbuch f ü r  V o lkskunde  X (1 9 5 9 ), 192-212
Ja m u rlu ku t v  B ù lg a r i j a . - I n :  SbNU L (1 9 6 3 ),3 6 9 -4 0 3
E p ika  и 5 0 p lu k u . - In :  PPNP 1 2 (1 9 3 4 ), 247-51
B e iträ g e  zu e in e r  U n te rsuchung  ü b e r e in ig e  de r 
deutschen und s e rb is c h e n  H e ld e n d ic h tu n g  gem ein- 
same M o tiv e .- In :A S IP h  36 (1 9 1 5 ) , 49-110
Poveet* 0 p e tre  i  F e v ro n i i  i  ê p iò e s k ie  p e sn i 
južnych  s la v ja n  ob ognennom z m e e .-In :K a u č n y j 
b ju l le te n •  L e n in g ra d sko g o  gosudarstvennogo u n i-  
v e r s i t e t a  N r .11-12 (1946)
Poveet* о P e tre  i  F e v r o n i i  nturom skich v  ее o t -  
n o fie n ija c h  к  ru s s k o j s k a z k e . - In :  TODL V I I  (1949) 
131-67
T ip  amazonki v  e v ro p e js k o j l i t e r a t u m o j  t r a d i -  
c i i  i  p o l ja n ic a  v o in s tv e n n a ja  ru s s x ic h  b y l i n . -  
I n :  N a u õ n o - l i te ra tu m y j s b o rn ik  G a lic k o - ru s s k o j 
m a tic y  I I ^ ,  Lwow 1902, 137-53
S tano je v ié , S t . : 0 nekim  m o tiv im a  и  naSim na rodn im  pesm am a.-In :
PPNP I 1e2(1 9 3 4 ), 5 f f .
S te fa n o v ić ,S . :  Dva dogadaja u g a rske  i s t o r i  je  и  n a š o j n a ro d n o j
p o e z ij i . - I n :  PPNP V I (1 9 3 9 ) , 35-45
S te in m e ye r,E . : D ie jüngeren  H a n d s c h r if te n  d e r E r la n g e r  U n iv e r -
s i t ä t s b ib l io t h e k ,  E r la n g e n  1913
S to jk o v a ,S t .  : N a b lju d e n ija  v ü rc h u  süvrem ennoto e ü s to ja n ie  na
junaS ka ta  e p iie s k a  t r a d i c i j a  v  B ù lg a r i j a • - I n :  
S b o m ik  S la v ja n s k a  f i l o l o ģ i j a  V, S o f ia  1963*22-3
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